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RESUM 
 
El present treball respon a la necessitat de millorar el sistema de climatització 
existent d’un centre de telecomunicacions a Lleida. El centre té un consum intensiu 
i continuat d’energia per part de les emissores de telecomunicacions, i en canvi l’ús 
dels sistemes de climatització és variable en funció de les càrregues tèrmiques de 
cada moment. 
El treball presenta dos objectius, primer, estudiar la viabilitat d’un sistema de 
refrigeració eficient basat en free-cooling amb suport de refrigeració adiabàtica i 
aire condicionat per pics de funcionament, i segon, estudiar la viabilitat d’implantar 
energies renovables geotèrmica i solar fotovoltaica en l’emplaçament. 
Per a realitzar l’estudi es farà una modelització de les càrregues tèrmiques del 
centre hora a hora, fet que permetrà ajustar bé les solucions de climatització 
adoptades. 
Els resultats del projecte mostren que realitzant un control acurat de les condicions 
de funcionament del free-cooling, és possible augmentar les hores de funcionament 
d’aquest i reduir-ne les hores d’aire condicionat. La implantació de la refrigeració 
adiabàtica, en canvi, no té un impacte significatiu. 
Pel que fa a les energies renovables, la bomba de calor geotèrmica en cicle de 
refrigeració és inviable tècnica i econòmicament. La instal·lació fotovoltaica sí es 
viable tècnicament però no és atractiva a nivell econòmic. 
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1. OBJECTE 
El present treball respon a la necessitat de millorar el sistema de climatització d’un 
centre de telecomunicacions a Lleida.  
L’emplaçament forma part de la xarxa de telecomunicacions terrestres d’un 
operador d’infraestructures de telecomunicacions. Aquest centre presta serveis 
audiovisuals a radiodifusors, així com també ofereix radiocomunicacions mòbils, 
serveis de telecomunicacions i xarxes Wi-Fi. El centre també disposa d’elements 
auxiliars necessaris pel bon funcionament dels equips de telecomunicació, com són 
sistemes de climatització i sistemes d’alimentació auxiliars com grups electrògens, 
bateries i sistemes d’alimentació ininterrompuda (en endavant, SAI). 
El centre té un consum d’energia intensiu, corresponent principalment al consum de 
les emissores de telecomunicació. Donat que aquestes emissores funcionen 
ininterrompudament tot l’any, és difícil reduir-ne el consum d’energia. És en els 
elements auxiliars com la climatització a on es pot fer un ús més eficient de 
l’energia. 
En aquest sentit, el treball presenta dos objectius. El primer objectiu és estudiar la 
viabilitat d’implantar un sistema de refrigeració eficient basat en la tecnologia free-
cooling i suportat amb refrigeració adiabàtica i aire condicionat durant els pics de 
demanda de fred.  
El centre ja disposa d’un sistema de refrigeració basat en free-cooling i aire 
condicionat. Aleshores, una de les fites consisteix en caracteritzar energèticament 
el sistema existent per tal de detectar si és possible millorar-ne l’eficiència; alhora, 
es pretén introduir l’alternativa de la refrigeració adiabàtica per tal de reduir les 
hores de funcionament de l’aire condicionat. Aquesta darrera solució es planteja 
inicialment com viable donat que el centre s’ubica en un clima sec i càlid a l’estiu. 
El segon objectiu és estudiar la viabilitat d’implantar instal·lacions basades en 
energies renovables en aquest centre de telecomunicacions. 
La primera tecnologia que de la qual es vol estudiar la viabilitat és la implantació 
d’un sistema de bomba de calor geotèrmica en cicle de refrigeració, per tal de 
cobrir les necessitats de refrigeració del centre. 
La segona tecnologia a estudiar és la generació d’energia mitjançant la instal·lació 
de mòduls fotovoltaics aprofitant la coberta disponible de l’edifici; es pretén 
quantificar l’energia que podrà aportar el sistema anualment així com l’estalvi 
econòmic que en suposaria. 
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2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
El centre emissor objecte de l’estudi es troba al municipi d’Alpicat, a la província de 
Lledia. El centre es troba integrat en una xarxa d’infraestructures de 
telecomunicacions, proporcionant serveis de radiocomunicació de manera 
ininterrompuda. 
Donat que els serveis de telecomunicació estan en funcionament permanentment, 
el centre té un consum intensiu i continu d’energia. Per tant, són els equips de 
telecomunicació del centre els que representen el principal consum d’energia de 
l’emplaçament. No obstant, existeixen d’altres serveis addicionals als de 
telecomunicació, que també suposen un consum energètic important, com són els 
sistemes de climatització, convertidors d’energia AC/DC, o sistemes il·luminació.  
El centre té una superfície construïda de 909 m2, i disposa de diversos espais. Els 
espais més importants pel que fa al seu condicionament climàtic són els que 
contenen els equips de telecomunicacions. Aquests equips produeixen calor 
contínuament, i aquesta caldrà extreure-la per tal que la temperatura dels equips 
augmenti fins a nivells inacceptables. La ubicació d’aquests espais amb equips de 
telecomunicacions es descriu a la Figura 1. 
 
Figura 1 Plànol del centre de telecomunicacions a on es ressalten en color les sales amb equips de 
telecomunicacions. Elaboració pròpia. 
A la Taula 1 s’exposen les superfícies dels tres espais amb necessitats de 
climatització, i que, per tant, tindran un interès potencial en millorar el sistema de 
refrigeració. 
Sala 
transmissió 
Sala equips 
Sala emissores 
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 Tipus de sala Paràmetre Valor 
Sala de transmissió Superfície 72 m2 
Sala d’equips Superfície 444 m2 
Sala d’emissores Superfície 64 m2 
Taula 1 Superfícies de les sales amb necessitats de climatització (BGC, 2013). 
Més endavant es descriurà amb detall quins equips de telecomunicacions i auxiliars 
de climatització hi ha en aquestes sales. 
La resta d’espais del centre atenen a altres usos auxiliars com són rectificador, 
sistema d’alimentació ininterrompuda, bateries, grup electrogen i altres sales 
auxiliars. Aquests espais no es tindran en compte alhora de definir necessitats de 
climatització en aquest estudi. 
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3. METODOLOGIA 
En la primera fase de l’estudi, es realitza una caracterització energètica del centre, 
Primerament, a partir d’un estudi energètic del centre, s’estudia la potència 
instal·lada, tant pel el conjunt de l’emplaçament com realitzant estimacions en 
aquelles sales a on s’estudiaran les necessitats de refrigeració. 
A continuació, a partir de les dades de consums diaris registrades al centre, 
s’analitzarà, globalment per a tot el centre, la línia de consum del mateix, i es 
determinaran hores de funcionament i consums base dels equips de 
telecomunicacions així com hores de funcionament dels equips auxiliars de 
refrigeració. 
Posteriorment, es realitzarà una modelització de les càrregues tèrmiques del centre, 
a partir de les dades preses durant la visita realitzada al centre, relatives a les 
càrregues estructurals i internes de la instal·lació, i els registres de l’estació 
meteorològica més propera a l’emplaçament. S’aprofitaran doncs les dades 
obtingudes en aquesta visita per tal de modelar el comportament d’aquestes 
càrregues al llarg d’un any. 
A partir d’aquí, s’avaluaran les diferents propostes de solucions. La primera solució 
consisteix en un sistema free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat 
per pics de consum. Es calcularà el sistema per a cada registre horari, de manera 
que, en funció de les condicions de temperatura i humitat exteriors, a cada hora es 
determinarà quin és el sistema a utiltizar. Sempre es prioritzarà el free-cooling per 
davant de la refrigeració adiabàtica, i aquests dos per davant de l’aire condicionat. 
La segona proposta consisteix en una bomba de calor geotèrmica que funcionarà 
només en cicle de refrigeració.  En funció de la demanda de refrigeració, es farà el 
càlcul simplificat de la instal·lació per determinar-ne la seva viabilitat. 
La darrera proposta consisteix en una instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de 
l’edifici. Per tal de calcular aquesta instal·lació, es determinarà, en primer lloc, amb 
la superfície de què es disposa, la quantitat de superfície de captació solar 
fotovoltaica de què es podria disposar. A partir d’això, es calcularà de manera 
simplificada l’energia que produirà la instal·lació per tal de determinar-ne la seva 
viabilitat. 
Finalment, es realitzaran les conclusions valorant totes les solucions avaluades, tant 
la viabilitat tècnica com econòmica de cada sistema, i realitzant-ne l’anàlisi DAFO 
corresponent. 
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4. CARACTERITZACIÓ ENERGÈTICA 
Per tal de realitzar una caracterització energètica del centre, es realitzarà una 
descripció de la potència en equips de telecomunicació i serveis associats que hi ha 
actualment en funcionament. Per tant, es tindrà en compte no només el consum 
dels equips de telecomunicacions, sinó també dels equips auxiliars de climatització i 
rectificació. 
Per tal de determinar les hores de funcionament d’aquests equips i serveis, i el 
consum energètic que tenen al llarg de l’any, es prendran les dades de 
Després, es descriuran altre condicions climatològiques i meteorològiques que són 
d’interès per a l’elaboració del projecte, relacionades amb les temperatures, la 
humitat i la irradiància solar del lloc. 
A continuació, s’exposaran els resultats d’un estudi energètic al centre elaborat per 
la propietat, a on es descriu més detalladament la potència instal·lada en equips de 
telecomunicació i equips de refrigeració per sales, així com les característiques 
constructives de l’edifici que permetran conèixer els guanys de calor associats a 
radiació i transmissió de calor. 
Finalment, es realitzarà una modelització de les càrregues tèrmiques, en base a les 
dades obtingudes durant l’estudi energètic, així com les dades del 2013 obtingudes 
de l’estació meteorològica XEMA de la Generalitat de Catalunya més propera a 
l’emplaçament. Aquesta modelització no es farà diferenciant espais, sinó que, per 
tal de simplificar l’estudi, es modelitzarà com si fos un únic espai a climatitzar. 
 
4.1. Potència instal·lada 
Per tal de determinar la potència instal·lada, es prenen les lectures anotades en la  
visita realitzada al centre per l’elaboració de l’estudi energètic. Durant la visita, 
realitzada el dia 1 de juliol de 2013, s’obtenen les següents lectures instantànies: 
  Total 
Consum crític Equips de telecomunicació 177 kW 
Consum no crític Aire condicionat 88 kW 
 Rectificador 10 kW 
Total  275 kW 
Taula 2 Lectura de potència instantània al centre de telecomunicacions durant el dia 1 de juliol de 2013 
(BGC, 2013). 
Cal tenir en compte que aquesta és una fotografia instantània del consum elèctric 
del centre, però no correspon necessàriament a la totalitat de la potència instal·lada 
en el centre, ja que hi ha equips, sobretot d’aire condicionat, que es troben apagats 
en el moment de la visita. A continuació es descriu amb detall i per sales la 
potència total instal·lada en equips de telecomunicació i de refrigeració. 
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4.1.1. Sala de transmissió 
És la destinada als equips de transmissió del centre i conté els equipaments més 
sensibles des del punt de vista de la temperatura. La potència dels equips es 
determina extrapolant la potència del rectificador o carregador de bateries del 
centre, el qual està dedicat principalment a aquesta sala. La potència serà per tant 
el rectificador (10 kW) menys un 15% de pèrdues de conversió al Sistema 
d’alimentació ininterrompuda (SAI), per tant 8,5 kW. 
La climatització de la sala consisteix en un sistema de 3 aires condicionats de les 
següents característiques: 
Paràmetre AC 1 AC 2 i 3 
Potència frigorífica nominal 46,8 kW 14,0 kW 
Potència elèctrica màxima 21,0 kW 4,1 kW 
COP 2,23 3,41 
Taula 3 Característiques dels AC de la sala de transmissió. Elaboració pròpia a partir de (BGC, 2013) 
L’AC 1 està ubicat a l’exterior del centre, a la coberta de la sala. Disposa d’un 
sistema de free-cooling, i realitza la impulsió, mitjançant un conducte vertical, a 
través del plenum del fals terra tècnic i reixetes del terra de la sala. El sistema de 
retorn es condueix a través d’una xarxa de conductes ubicada al sostre de la sala 
(annex A). La part del sistema de free-cooling es troba avariada i per tant fora de 
funcionament. 
Els AC 2 i 3 són unitats semi-compactes. Les unitats interiors s’ubiquen al sostre de 
la sala i descarreguen directament a la sala. Les unitats exteriors es troben a nivell 
del terra, a l’exterior del centre, a la façana Sud-oest de la sala. 
Com a element d’emergència la sala disposa de dos extractors amb un cabal màxim 
d’aire de 9.200 m3/h i un consum de 0,65 kW cadascun, ubicats a la façana Sud-est 
a l’alçada del sostre, i controlats per termòstats. 
 
4.1.2. Sala d’equips 
La sala d’equips nova està destinada a equips emissors. En aquest cas, la potència 
dels equips es determina extrapolant el consum elèctric del SAI del centre, el qual 
està dedicat principalment a aquesta sala. La potència dels equips de 
telecomunicació de la sala s’estima doncs al voltant dels 150 kW (això correspon al 
consum de càrregues crítiques –SAI- menys un 15%, veure Taula 2). 
La climatització actual de la sala consisteix en dos AC amb  les característiques 
enumerades en la Taula 4. A més, es disposa d’extracció d’aire de les emissores 
embocades a l’exterior, amb un cabal total de 40.000 m3/h. 
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Paràmetre AC 4 AC 5 
Potència frigorífica nominal 116,1 kW 86,0 kW 
Potència elèctrica màxima 54,1 kW 38,0 kW 
COP 2,15 2,26 
Cabal d’impulsió 19.980 m3/h 14.000 m3/h 
Pressió estàtica disponible 180 Pa 200 Pa 
Ubicació Exterior Exterior 
Taula 4 Característiques dels AC de la sala de d’equips. Elaboració pròpia a partir de (BGC, 2013) 
L’AC 4 disposa de free-cooling amb un sistema de mescla amb control entàlpic, i 
realitza la impulsió d’aire mitjançant un conducte vertical, a través del plenum del 
terra tècnic i reixetes. El sistema de retorn és també conduït per una xarxa de 
conductes ubicada al sostre de la sala. Cal destacar que el conducte vertical 
d’impulsió d’aquesta BC presenta un estrenyiment que pot aportar una pèrdua de 
càrrega al conducte. 
L’AC 5 disposa de free-cooling amb control entàlpic, i realitza la impulsió també 
amb un conducte vertical a través del plenum del terra tècnic i reixetes. Tanmateix, 
el sistema de retorn es condueix per una xarxa de conductes ubicada al sostre de la 
sala (Annex A). 
 
4.1.3. Sala d’emissores 
Aquesta sala estava principalment destinada a les emissores analògiques. 
Actualment, la majoria d’elles es troben fora de servei, pel que s’atribueix un 
consum dels equips d’1kW. 
La climatització existent de la sala combina l’extracció d’aire de 12.000 m3/h de les 
emissores embocades a l’exterior amb un sistema d’AC descrit a la Taula 5: 
Paràmetre AC 6 
Potència frigorífica nominal 13,7 
Potència elèctrica màxima 5,5 kW 
COP (estimat) 2,5 
Cabal d’impulsió 16.000 m3/h 
Ubicació Exterior 
Taula 5 Característiques de l’AC de la sala de d’equips. Elaboració pròpia a partir de (BGC, 2013) 
El sistema de climatització d’aquesta sala consisteix en un sistema partit de 
condensador + climatitzador situat a la coberta de l’edifici. La unitat de condensació 
és d’expansió directa. La conducció de l’aire es realitza pel sostre tant pel que fa a 
la impulsió com al retorn. 
 
4.1.4. Resum 
La potència elèctrica instal·lada en equips de telecomunicació i en equips d’aire 
condicionat per a les tres sales objecte de l’estudi es descriu a la Taula 6: 
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Sala Potència equips telecomunicacions (kWe) 
Potència equips aire 
condicionat (kWe) 
Sala de transmissió 8,5 29,2 
Sala d’equips 150 92,1 
Sala d’emissores 1 5,5 
TOTAL 159,5 126,8 
Taula 6 Potència elèctrica instal·lada en equips de telecomunicació i aire condicionat per espais. 
Elaboració pròpia  a partir de (BGC, 2013). 
Com a resum de l’estudi de la potència instal·lada al centre, s’observa que la 
potència estimada en equips de telecomunicació per als tres espais descrits 
anteriorment, correspon a la major part potència consumida en equips de 
telecomunicació (càrregues crítiques) del centre. Ara bé, s’observa més diferència 
pel que fa a potència de fred instal·lada i consumida, el que probablement vol dir 
que el sistema de refrigeració actualment es trobi sobredimensionat (Taula 7). 
Potència instal·lada Potència instal·lada (kW) 
Potència consumida 
(KW) 
Equips de 
telecomunicació 159,5 177 
Aire condicionat 126,8 88 
Taula 7 Potència instal·lada per sales amb necessitats de climatització (BGC, 2013). 
 
4.2. Perfils de consum 
A continuació es mostren els perfils de consum del centre per un any, mitjançant la 
corba de demanda d’energia del centre. Aquestes dades s’han extret gràcies al 
monitoratge de l’escomesa de baixa tensió que existeix al centre, que registra els 
consums diaris del centre. A la Gràfica 1 es mostra la demanda diària d’energia del 
centre, per a l’any 2013. 
De l’anàlisi de les dades, s’observa un increment del consum d’energia en el 
període d’estiu, probablement degut a l’entrada en funcionament de les màquines 
de climatització. 
Així doncs, es pot establir una demanda base d’energia al llarg de tot l’any, al 
voltant dels 5700 MWh/dia, la qual s’ha marcat amb una línia horitzontal a sobre de 
la Gràfica 1. D’altra banda, durant els mesos d’estiu la demanda incrementa de 
manera variable, i aquesta pot arribar fins gairebé els 8 MWh/dia. Per tant el 
consum d’energia provinent dels serveis de climatització, és una part important del 
consum d’energia del centre durant els mesos d’estiu. 
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Gràfica 1 Demanda diària d’energia del centre emissor, des del 1/1/2013 fins el 31/12/2013 (elaboració 
pròpia). 
Per altra banda, s’observa com durant els mesos d’estiu hi ha una davallada forta 
del cos ϕ, probablement fruit de la ineficiència dels equips de climatització que 
funcionen majoritàriament en aquesta època de l’any (Gràfica 2). 
 
Gràfica 2 Comparació de la demanda d'energia respecte del cos φ (elaboració pròpia). 
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Com a resum, s’observa una influència del consum energètic dels equips de 
climatització durant els mesos d’estiu, així com una davallada de l’eficiència 
energètica del centre durant l’estiu deguda als mateixos equips. 
 
4.3. Règim de funcionament 
El règim de funcionament dels equips i serveis es descriu a la Taula 8: 
Equip dies/any hores/any 
Equips de telecomunicacions  8760 
Rectificador  8760 
Aire condicionat  5280 
Taula 8 Règim de funcionament (elaboració pròpia). 
Es considera en aquest estudi que els tant equips de telecomunicació com el 
rectificador tenen un règim de funcionament permanent en tot l’any, és a dir, 
8760h, malgrat que els equips poden tenir certes aturades per avaries o 
manteniment. 
Per tal d’establir el règim de funcionament de l’aire condicionat, mirant els perfils 
de consum de l’apartat anterior, s’ha determinat el nombre de dies pel qual el 
consum del centre es troba per damunt de 5,7 MWh, i això ha donat un total de 
220 dies, i per tant, 5.280 hores de funcionament (annex B). La resta d’hores de 
l’any el centre funciona en mode free-cooling (Gràfica 3). 
 
Gràfica 3 Repartiment de les hores de funcionament anuals actuals de free-cooling i aire condicionat. 
Elaboració pròpia. 
 
4.4. Condicions climatològiques i meteorològiques 
Les condicions climatològiques del centre corresponen a un clima mediterrani 
continental sec, amb una distribució de la precipitació irregular i un total anual 
escàs. L’estiu és una estació àrida, ja que existeix una carència de pluges 
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importants durant. El règim tèrmic és calorós a l’estiu i fred a l’hivern, de manera 
que es genera una amplitud tèrmica alta. Les dades climatològiques de 
temperatures més rellevants es mostren a la Taula 9. 
 
  G F M A M J JL A S O N D ANY 
T mitjana 5,3 8,0 10,9 13,2 17,3 21,5 24,7 24,5 20,7 15,3 9,3 6,0 14,7 
T màxima 
absoluta 20,6 23,4 29,0 29,6 34,2 40,6 42,8 40,6 37,2 32,4 26,0 20,6 42,8 
T màxima 
mitjana 9,6 13,7 17,5 19,8 24,0 28,5 32,2 31,6 27,3 21,2 14,2 9,8 20,8 
T mínima 
absoluta -15,4 -12,2 -5,8 -2,2 0,5 6,0 9,5 7,1 3,7 -1,5 -7,4 -7,0 -15,4 
T mínima 
mitjana 1,0 2,2 4,2 6,5 10,5 14,4 17,2 17,4 14,1 9,3 4,3 2,1 8,6 
Taula 9 Dades climatològiques de temperatura, estació XEMA de Raimat (meteo.cat). 
Altres paràmetres d’interès per al projecte es mostren a la Taula 10: 
Paràmetre Valor 
Latitud 41,6 º 
Altitud sobre el nivell del mar 264 m 
Taula 10 Paràmetres generals del projecte 
Per a l’emplaçament seleccionat, les distribucions anuals de temperatura i humitat 
relativa (Φ) per a l’any 2013 es mostren a la Gràfica 4. 
 
Gràfica 4 Distribució anual de temperatura i Φ per a l’any 2013. Elaboració pròpia a partir de 
(meteo.cat). 
Ordenant els registres de temperatura de major a menor a la Gràfica 5, s’observa 
la relació amb els registres d’humitat relativa, de manera que, per als registres de 
temperatura més elevats, s’obtenen les humitats relatives més baixes. Per a la 
humitat relativa, es mostra també la mitjana mòbil per a un període de 30 dies. 
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Gràfica 5 Distribució anual de temperatura i humitat relatives per a l’any 2013, ordenades per 
temperatura mitjana decreixent. Elaboració pròpia a partir de (meteo.cat). 
D’altra banda, a la Gràfica 6 es mostra la distribució anual de la irradiància solar. 
 
 
Gràfica 6 Distribució anual de la irradiància solar global per l’any 2013. Elaboració pròpia a partir de 
(meteo.cat). 
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4.5. Càrregues tèrmiques 
Tot equip elèctric produeix calor, que cal extreure per evitar que la temperatura 
dels equips de telecomunicacions augment fins a nivells inacceptables. L’energia 
tèrmica total produïda per un sistema és la suma de l’energia tèrmica produïda per 
cadascun dels seus components. El sistema complet inclou els equips de 
telecomunicacions, com també SAI, aire condicionat, il·luminació i persones. 
Els sistemes de refrigeració tenen dues funcions. D’una banda, disposar de la 
capacitat suficient de refrigeració per la climatització, i d’altra banda, facilitar la 
distribució de l’aire fred a les càrregues. Per tal que el sistema compleixi la segona 
funció, és important tenir en compte el tipus de càrrega a refrigerar. En el cas del 
centre de telecomunicacions objecte de l’estudi, el tipus de càrregues a refrigerar 
és anàleg al d’un centre de dades, a on hi ha fileres de racks que contenen els 
equips de telecomunicacions que cal refrigerar. En aquests tipus d’infraestructures, 
pot haver problemes en la distribució de l’aire degut al disseny de la sala o la 
disposició dels racks. Això pot provocar que sistemes de refrigeració 
sobredimensionats no aconsegueixin refrigerar correctament els racks. 
Existeixen diferents maneres de refrigerar una sala amb equips de 
telecomunicacions (Figura 2). En el centre objecte de l’estudi s’utilitza tant el 
sistema room-based com el sistema rack-based. 
 
Figura 2 Conceptes bàsics de refrigeració room, row i rack-based. Els rectangles negres representen les 
fileres de racks i les fletxes blaves mostren les vies de subministrament de refrigeració a la sala (Dunlap 
& Rasmussen, 2012). 
El sistema room-based consisteix en refrigerar la càrrega tèrmica total d’una sala a 
través d’un o més aires condicionats que subministren aire directament a la sala o 
bé a través d’un sistema d’impulsió per terra tècnic i retorn per plenum. Aquest 
tipus de refrigeració es veu afectat per la disposició dels racks i les característiques 
de la sala, amb l’aparició de punts calents o gradients de temperatura en certes 
zones. Un altre problema que sol plantejar aquest sistema és que part de l’aire fred 
retorna sense haver refrigerat les emissores, pel que no s’aprofita tota la potència 
de refrigeració del sistema. També pot existir recirculació de l’aire calent. 
La disposició òptima dels racks es realitza en fileres, de manera que es creï, a dreta 
i esquerra de la filera, un passadís amb corrent d’aire fred i calent respectivament. 
Els equips es disposen de manera que tots ells absorbeixin aire pel mateix cantó, i 
l’expulsin tots pel cantó oposat, aconseguint així un passadís fred per la cara 
d’absorció i un passadís calent per la cara d’expulsió d’aire. En cas que hi hagi 
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diverses fileres de racks, cal que coincideixin els passadissos calents i freds de les 
diferents fileres. El fet de disposar els equips d’aquesta manera es facilita la feina 
dels sistemes de climatització, fet que comporta estalvis energètics importants. 
 
Figura 3 Disposició de racks amb passadissos freds i calents (Hannaford, 2008). 
El sistema rack-based consisteix en dotar cada rack d’un sistema de refrigeració, de 
manera que s’aconsegueix en principi un millor rendiment ja que els ventiladors 
requereixen de menys potència i s’optimitza la capacitat de refrigeració adequant-la 
a la càrrega màxima de cada rack. En aquest cas, la disposició dels racks o la 
geometria no té tanta influència en la capacitat de refrigeració del sistema. 
 
Figura 4 Exemples d’extracció i impulsió d’aire rack-based (Rasmussen, 2003).  
El centre objecte de l’estudi utilitza el sistema room-based i, en alugunes 
emissores, ho combina amb el sistema rack-based, però no amb màquines de 
climatització, si no que els racks disposen d’extractors propis que extreuen l’aire 
calent de l’emissora i l’expulsen directament a l’exterior a través de canalitzacions 
pel sostre de la sala. Aquestes emissores s’anomenen emissores embocades a 
l’exterior. 
El condicionament climàtic de les sales a on hi ha equips de telecomunicacions 
necessita de la definició d’un rang de temperatura (T) i humitat relativa (Φ) 
d’operació, per tal de poder dissenyar els elements de refrigeració necessaris que 
permetin mantenir les condicions d’operació òptimes. Per al centre de 
telecomunicacions estudiat, aquestes condicions són fixades per la propietat del 
centre. El rang de funcionament es defineix a la Taula 11: 
Rang de T (ºC) T consigna (ºC) Rang d’Φ (%) 
14-32 27 77-80 
Taula 11 Paràmetres de T i Φ d'operació definits per al l'emplaçament objecte de l'estudi . Elaboració 
pròpia. 
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Pel que fa a les tecnologies emprades per a la refrigeració dels espais amb equips 
de telecomunicacions, existeixen diverses tecnologies en funció del fluid que 
transporta la calor: aire, aigua refrigerada, aigua condensada o refrigerant (Figura 
5). En el cas objecte de l’estudi s’utilitzen aparells d’aire condicionat i unitats roof-
top. 
L’energia tèrmica produïda pels sistemes SAI i de distribució d’alimentació 
consisteix en una pèrdua fixa i una pèrdua proporcional a la potència operativa. 
Aquestes pèrdues són suficientment consistents en totes les marques i models 
d’equips, i per tant, es poden realitzar aproximacions sense errors significatius. La 
il·luminació i les persones també poden estimar-se fàcilment utilitzant valors 
estàndard. L’única informació necessària per determinar la càrrega de refrigeració 
de tot el sistema són valors de fàcil obtenció: la superfície del sòl en metres 
quadrats i la potència nominal del sistema elèctric. 
Les unitats d’aire condicionat creen una quantitat important de calor des dels 
ventiladors i compressors. Aquesta calor s’extreu a l’exterior i no crea càrrega 
tèrmica dins el recinte. No obstant, afecta negativament l’eficiència del sistema 
d’aire condicionat i normalment es té en compte alhora de dimensionar-lo. En el cas 
de l’estudi, no obstant, les unitats roof-top es troben a fora de l’edifici, al sostre del 
mateix, pel que no generarien càrrega tèrmica a l’interior de l’edifici. 
 
Figura 5 Tipus de refrigeració en centres de dades1 (Evans, 2012). 
Per tal de determinar les càrregues tèrmiques de l’edifici, primerament s’estudiaran 
els resultats d’una estudi energètic realitzat al centre durant un dia d’estiu de l’any 
2013, i a partir de les dades d’aquest estudi, es realitzaran i modelaran les 
càrregues tèrmiques hora a hora per a tot el període 2013. Aquesta modelització 
permetrà conèixer els guanys de calor derivats de les condicions climatològiques 
del lloc així com els guanys deguts a les característiques constructives de l’edifici. 
 
1 CRAC: Computer Room Air Conditioner (aire condicionat). CRAH: Computer Room 
Air Handler (climatitzador). 
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Es realitza el càlcul de les càrregues tèrmiques com la suma dels guanys de calor 
sensible (QS). El càlcul de la calor sensible es realitza mitjançant la suma de les 
aportacions de calor per radiació, conducció, convecció i aportacions internes: 
𝑄𝑆 =  �𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖 + �𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖 + �𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖 + �𝑄𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖 Equació 1 
A on:  𝑄𝑆  Calor sensible total (W) 
 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖  Aportació de calor per radiació (W) 
 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖  Aportació de calor per conducció (W) 
 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖  Aportació de calor per convecció (W) 
 𝑄𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖  Aportacions internes de calor (W) 
Si es desenvolupen els termes, i agrupant els termes de conducció i convecció, 
s’obté: 
𝑄𝑆 =  �𝛼 · 𝐼𝑖 · 𝑆𝑖 + �𝑈 · 𝑆𝑖 · ∆𝑇𝑖 + �𝑃𝑖 + �𝑉𝑠𝑖 Equació 2 
A on: 𝛼 Coeficient d’absortància 
𝐼𝑖 Irradiaciància (W/m2) 
𝑆𝑖 Superfície radiada (m2) 
 𝑈 Coeficient global de transmissió de calor (W/m2·K) 
 ∆𝑇𝑖 Variació de la temperatura exterior menys interior (K) 
 𝑃𝑖 Altres aportacions (il·luminació, equipaments) (W) 
 𝑉𝑠𝑖 Aportació de calor sensible per infiltració d’aire o ventilació (W) 
Donat que l’emplaçament no disposa de personal fix treballant-hi, el terme associat 
a les aportacions de calor sensible de persones serà 0. El terme d’aportacions de 
calor sensible per ventilació queda:  
�𝑉𝑠𝑖 = �?̇?𝑖∆ℎ𝑠𝑖 = �𝜌𝑖?̇?𝑖∆ℎ𝑠𝑖 Equació 3 
A on: ?̇?𝑖 Cabal màssic d’aire de ventilació (kg/h) 
 ∆ℎ𝑠𝑖  Variació d’entalpia de l’aire (W/kg) 
 𝜌𝑖 Densitat de l’aire (kg/m3) 
 ?̇?𝑖  Cabal volumètric d’aire de ventilació (m3/h) 
S’analitzen a continuació les càrregues tèrmiques de les sales amb necessitats de 
climatització, mitjançant l’auditoria realitzada el dia 1 de juliol de 2013 a les 18h 
(BGC, 2013). Posteriorment, s’utilitzaran les dades de l’auditoria per tal de realitzar 
una estimació de les càrregues tèrmiques de tot el període 2013. 
 
4.5.1. Resultats de l’estudi energètic 
A continuació s’exposen els resultats de l’estudi energètic realitzat a l’emplaçament 
el dia 1/7/2013, que són d’interès per a la modelització de les càrregues tèrmiques 
del centre, i a partir de la qual es realitzaran les estimacions de càrregues 
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tèrmiques per a tot el període 2013. L’estudi descriu cadascuna de les tres sales 
amb necessitats de climatització. Els càlculs han estat realitzats mitjançant el 
software CYPE®. 
4.5.1.1. Sala de transmissió 
La càrrega tèrmica de la sala és deguda principalment a la dissipació de calor dels 
equips de telecomunicació. A més, també contribueix en menor mesura a la càrrega 
tèrmica de la sala les aportacions d’origen extern, ja sigui per radiació i conducció a 
través de les parets de l’edifici, o bé per infiltracions d’aire exterior. Les infiltracions 
d’aire exterior es quantifiquen en 500 m3/h. 
Es realitzen les estimacions de les càrregues tèrmiques en base a allò esmentat en 
el paràgraf anterior. El detall del càlcul de les càrregues tèrmiques es detalla a la 
Figura 6, i el resum s’exposa a la Taula 12.  
 
Figura 6 Modelització de les càrregues tèrmiques de la sala de transmissió (BGC, 2013). 
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 Sala de transmissió Calor sensible (kW) 
Càrregues estructurals Tancaments exteriors 0,40 
Finestres exteriors 0,20 
Cobertes 0,45 
Tancaments interiors 0,05 
Total estructurals 1,10 
Càrregues internes Il·luminació 0,43 
Equips 8,50 
Total internes 8,93 
Taula 12 Resum de càrregues tèrmiques, sala de transmissió. Elaboració pròpia a partir de (BGC, 2013) 
 
4.5.1.2. Sala d’equips 
En aquesta sala, les emissores es refrigeren per aire i, en moltes d’elles, la sortida 
de l’aire calent es troba dirigida directament a l’exterior. En aquesta sala, la 
disposició dels racks és molt heterogènia i fraccionada. A banda de tot l’espai lliure 
de la sala, aquesta presenta tres zones d’equips diferenciades per espai i tipologies: 
• ZONA 1: Espai ocupat per emissores embocades directament a l’exterior 
• ZONA 2: Espai ocupat per multiplexors, que són elements passius en quant 
a consum elèctric però amb una dissipació tèrmica per radiació important. 
• ZONA 3: Espai menor, allunyat de les altres dues zones, ocupat per 
emissores no embocades a l’exterior i altres equips. 
La càrrega tèrmica, al igual que en l’anterior sala, és deguda principalment a la 
dissipació de calor per part dels equips. D’altra banda, les infiltracions d’aire 
exterior es quantifiquen com el volum d’aire total extret per les emissores, és a dir, 
40.000 m3/h. 
Finalment, igual que a la Sala de transmissió, també hi ha aportacions de calor 
d’origen extern per radiació i conducció a través de les parets de la sala, així com 
altres infiltracions d’aire no induïdes per les emissores. Aquestes aportacions es 
modelitzen amb el mateix software que a l’apartat anterior (Figura 7) i es 
resumeixen en la Taula 13.  
  Sala d’equips Calor sensible (kW) 
Càrregues estructurals Tancaments exteriors 0,90 
Finestres exteriors 11,44 
Cobertes 2,02 
Tancaments interiors 1,01 
Total estructurals 15,38 
Càrregues internes  Il·luminació 2,01 
Equips 29,00 
Tota internes  31,01 
Taula 13 Resum de càrregues tèrmiques, sala d’equips. Elaboració pròpia a partir de (BGC, 2013) 
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Figura 7 Modelització de les càrregues tèrmiques de la sala d’equips (BGC, 2013). 
4.5.1.3. Sala d’emissores 
La càrrega tèrmica de la sala és deguda principalment a algunes emissores que 
encara funcionen, i que extreuen l’aire directament a l’exterior. Les infiltracions 
d’aire exterior es quantifiquen doncs com el volum d’aire total extret per les 
emissores, és a dir, 12.000 m3/h. 
Finalment, igual que a les altres dues sales, també hi ha aportacions de calor 
d’origen extern per radiació i conducció a través de les parets de la sala, així com 
altres infiltracions d’aire no induïdes per les emissores. Aquestes aportacions es 
modelitzen amb el mateix software que a l’apartat anterior (Figura 8) i es 
resumeixen en la Taula 14. 
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  Sala d’emissores Calor sensible (kW) 
Càrregues estructurals Tancaments exteriors 0,08 
Finestres exteriors 0,00 
Cobertes 0,00 
Tancaments interiors 1,72 
Total estructurals 1,80 
Càrregues internes  Il·luminació 0,49 
Equips 1,00 
Total internes  1,49 
Taula 14 Resum de càrregues tèrmiques, sala d’emissores. Elaboració pròpia a partir de (BGC, 2013) 
 
 
Figura 8 Modelització de les càrregues tèrmiques de la sala d’emissores (BGC, 2013). 
 
 
4.5.2. Modelització de les càrregues tèrmiques. 
A continuació es pretén modelitzar les càrregues tèrmiques hora a hora per tal de 
definir més acuradament les possibles solucions de climatització. Per a la 
modelització de les càrregues tèrmiques hora a hora, es prenen els registres horaris 
per a l’any 2013 de l’estació meteorològica de Raimat, inclosa dins la xarxa 
d’estacions automàtiques XEMA de la Generalitat de Catalunya. De l’estació 
s’obtenen les següents dades d’interès: 
• Temperatura mitjana (ºC) 
• Humitat relativa (%) 
• Pressió atmosfèrica (hPa) 
• Irradiància solar global (W/m2) 
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Es disposa de 8.686 registres horaris; per a cada un d’ells, es realitzarà la 
modelització de les següents càrregues tèrmiques, considerades les més 
significatives per al projecte: 
• Guanys solars per radiació del sol a través de les finestres de l’edifici. 
• Guants per transmissió de calor (convecció i conducció) a través de les 
parets i sostre de l’edifici. No es tindrà en compte parets interiors. 
• Càrregues tèrmiques per dissipació de calor dels equips d’il·luminació. 
• Càrregues tèrmiques per dissipació de calor dels equips de 
telecomunicacions. 
No es tindran en compte en aquest apartat les càrregues per ventilació, ja que 
aquestes es tindran en compte alhora de dissenyar les solucions de climatització. 
Es realitza la modelització de les càrregues de les tres sales en conjunt, de manera 
simplificada, com si es tractés d’un únic espai a climatitzar. Com a paràmetres 
inicials fixes, es prenen els de la Taula 15: 
PARÀMETRES DE PROJECTE Valor Unitats 
Càrrega tèrmica equips 159,5 kW 
Càrrega tèrmica Il·luminació 2,93 kW 
Superfície total 580 m2 
Taula 15 Paràmetres de partida per a l’estimació de les càrregues tèrmiques. Elaboració pròpia. 
A continuació, es calculen les diferents càrregues tèrmiques. 
4.5.2.1. Guanys solars per radiació a través de les finestres de l’edifici 
L’aportació de calor a través de les finestres no és molt significativa, excepte la 
calor aportada a través de les 3 claraboies que hi ha al sostre de la sala d’equips. 
No obstant se’n calculen els guanys solars. 
Finestres Superfície Coeficient de radiació solar α 
Claraboies 19,8 m2 0,76 
Resta de finestres 7 m2 0,29 
Taula 16 Claraboies a la sala d’equips (BGC, 2013). 
 
Per calcular els guanys per cada hora s’utilitza l’expressió: 
𝑄𝑟𝑎𝑑 = �𝛼𝑖 · 𝐼𝑖 · 𝑆𝑖 Equació 4 
Un cop calculats, els guanys, a la Taula 17 es mostra un exemple dels resultats. 
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Nº registre Data i hora I (W/m2) Qsolar (kW) 
1 25/07/2013 14:00 766 13,1 
2 25/07/2013 13:00 860 14,7 
3 06/07/2013 16:00 498 8,5 
4 31/07/2013 15:00 631 10,8 
5 07/07/2013 15:00 661 11,3 
6 05/08/2013 15:00 590 10,1 
7 06/07/2013 15:00 669 11,4 
8 25/07/2013 15:00 616 10,5 
9 27/07/2013 15:00 652 11,1 
10 31/07/2013 14:00 772 13,2 
11 31/07/2013 16:00 463 7,9 
… … … … 
Taula 17 Càlcul dels guanys solars per radiació a través de les finestres. Elaboració pròpia. 
 
4.5.2.2. Guanys per transmissió de calor a través de les parets i el sostre de l’edifici 
Per calcular l’aportació per transmissió (convecció i conducció), primer es calcula  la 
superfície total de transmissió de calor i la càrrega sensible total calculada durant 
l’estudi energètic realitzat (Taula 18). Amb aquestes dades es calcula un coeficient 
global de transmissió de calor equivalent, que servirà per estimar els guanys de 
calor per transmissió de tots els registres de què es disposa. 
Guanys per conducció i convecció Superfície (m2) Qtrans (W) 
Sala transmissió Façana O 30,5 106,41 
 Façana N 45,2 134,77 
 Façana E 7,1 22,97 
 Façana S 32,3 137,03 
 Coberta 82,5 446,35 
Sala equips Façana S 75,7 259,30 
 Façana E 75,6 435,91 
 Façana N 75,1 208,13 
 Coberta 394 2023,17 
Sala emissores Façana N 16,5 49,55 
 Façana E 5,8 26,41 
 Coberta 64,0 337,92 
TOTAL 904,3 4187,92 
Taula 18 Resum de superfícies i guanys de calor per transmissió de l’estudi energètic. Elaboració pròpia 
a partir de (BGC, 2013). 
Tenint en compte que la temperatura exterior el dia de l’auditoria és de 37,4 ºC, i 
per tant el salt tèrmic és de 10,4ºC, el coeficient global de transmissió equivalent 
𝑈𝑒𝑞 serà: 
𝑈𝑒𝑞 = ∑𝑄𝑆𝑖∑ 𝑆𝑖 · ∆𝑇𝑖 = 4187,92 𝑊904,3 𝑚2 · 10,4º = 0,4453 𝑊𝑚2 · 𝐾 Equació 5 
Un cop calculat el coeficient 𝑈𝑒𝑞, els calcula la càrrega tèrmica mitjançant 
l’expressió: 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = �𝑈𝑒𝑞 · 𝑆𝑖 · ∆𝑇𝑖 Equació 6 
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A la Taula 19 es mostra un exemple dels resultats. 
Nº registre Data i hora T (ºC) Qtrans (kW) 
1 25/07/2013 14:00 34,2 2,9 
2 25/07/2013 13:00 33,9 2,8 
3 06/07/2013 16:00 33,6 2,7 
4 31/07/2013 15:00 33,5 2,6 
5 07/07/2013 15:00 33,4 2,6 
6 05/08/2013 15:00 33,3 2,5 
7 06/07/2013 15:00 33,2 2,5 
8 25/07/2013 15:00 33,2 2,5 
9 27/07/2013 15:00 33,2 2,5 
10 31/07/2013 14:00 33,2 2,5 
11 31/07/2013 16:00 33,1 2,5 
… … … … 
Taula 19 Càlcul dels guanys per transmissió (conducció i convecció). Elaboració pròpia. 
 
4.5.2.3. Càrregues tèrmiques per dissipació de calor dels equips d’il·luminació i de 
telecomunicacions 
En aquest apartat es consideraran les càrregues descrites en l’estudi energètic del 
centre (Taula 20). Es considerarà aquesta càrrega constant per a tots els registres 
horaris. 
Sala Qil·luminació (kW) Qequips (kW) Total 
Sala transmissió 0,43 8,5 8,93 
Sala equips 2,01 150 152,01 
Sala emissores 0,49 1 1,49 
TOTAL 2,93 159,5 162,43 
Taula 20 Càrregues tèrmiques dels equips d’il·luminació i telecomunicacions. Elaboració pròpia a partir 
de (BGC, 2013). 
 
4.5.2.4. Resum de càrregues tèrmiques calculades 
Finalment es mostra a la Taula 21 el resum de les càrregues calculades així com la 
càrrega tèrmica total que en resulta. 
Nº 
registre Data i hora 
T 
(ºC) 
Φ 
(%) 
Qsolar 
(kW) 
Qtrans 
(kW) 
Qil·luminació 
(kW) 
Qequips 
(kW) 
Q total 
(kW) 
1 25/07/2013 14:00 34,2 34 13,1 2,9 2,9 159,5 178,4 
2 25/07/2013 13:00 33,9 38 14,7 2,8 2,9 159,5 179,9 
3 06/07/2013 16:00 33,6 30 8,5 2,7 2,9 159,5 173,6 
4 31/07/2013 15:00 33,5 29 10,8 2,6 2,9 159,5 175,8 
5 07/07/2013 15:00 33,4 36 11,3 2,6 2,9 159,5 176,3 
6 05/08/2013 15:00 33,3 39 10,1 2,5 2,9 159,5 175,0 
7 06/07/2013 15:00 33,2 28 11,4 2,5 2,9 159,5 176,3 
8 25/07/2013 15:00 33,2 35 10,5 2,5 2,9 159,5 175,4 
9 27/07/2013 15:00 33,2 45 11,1 2,5 2,9 159,5 176,1 
10 31/07/2013 14:00 33,2 33 13,2 2,5 2,9 159,5 178,1 
11 31/07/2013 16:00 33,1 30 7,9 2,5 2,9 159,5 172,8 
… … … … … …  ... … 
Taula 21 Resum de càrregues tèrmiques. Elaboració pròpia. 
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És important destacar que de cara a determinar la càrrega tèrmica de la part 
d’aportacions de calor per ventilació, aquesta es considerarà en el càlcul de la 
solució de free-cooling i refrigeració adiabàtica, ja que és una càrrega a considerar 
només en el cas que s’introdueixi aire de l’exterior. 
S’observa com a conclusió que, per al període pel qual s’ha realitzat l’estimació de 
càrregues tèrmiques, la demanda màxima de refrigeració se situa al voltant dels   
180 kW. 
Cal tenir en compte que per la realització de l’estimació de les càrregues tèrmiques 
hora a hora s’han pres les dades de 2013, per tant, l’escenari per a altres anys 
anteriors pot variar. En aquest sentit, seria convenient repetir els càlculs amb 
dades per anys tipus. 
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5. AVALUACIÓ DE SOLUCIONS 
En aquest apartat s’explicaran i calcularan les diferents solucions proposades per a 
aquest projecte. En primer lloc, es calcularà una instal·lació de free-cooling 
combinada amb un refrigerador adiabàtic i aire condicionat per pics per cobrir la 
demanda de refrigeració de les sales en conjunt. En segon lloc es dissenyarà una 
instal·lació de bomba de calor geotèrmica per tal de cobrir la mateixa demanda de 
refrigeració. Finalment, En tercer lloc es calcularà una instal·lació solar fotovoltaica 
per aportar energia al centre. 
5.1. Free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per 
pics 
Per les característiques climatològiques de la zona, i com a sistema alternatiu a la 
bomba de calor geotèrmica, es planteja una refrigeració eficient per free-cooling 
amb suport de refrigeració adiabàtica. 
Els sistemes de refredament gratuït o free-cooling és una bona opció de cara a la 
reducció del consum energètic dels sistemes de refrigeració, ja que aprofita la 
temperatura de l’aire exterior per baixar la temperatura d’un recinte. 
El refredador evaporatiu és un bon sistema de suport per a la zona objecte de 
l’estudi, amb temperatures altes i humitats relatives baixes a l’estiu, com es pot 
apreciar al diagrama psicromètric de la Figura 9. Aquest sistema consisteix en fer 
circular la corrent d’aire sec a través d’un mitjà humit, de manera que l’aire 
experimenta un procés de saturació adiabàtica en passar a través d’aquest mitjà 
humit, i per tant, en disminueix la seva temperatura. 
 
Figura 9 Diagrama psicromètric a on es mostren les diferents regions del diagrama en funció de les 
característiques de l’aire exterior. El punt vermell marca el registre de temperatura més elevada de 
l’estudi (Marsh, 1999). 
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La combinació dels dos sistemes, per tant serà l’adient per a les característiques de 
l’aire exterior de què es disposa (Figura 10). 
 
Figura 10 Diagrama psicromètric a on es mostren les diferents estratègies de refrigeració recomanades 
en funció de les característiques de l’aire exterior. El punt vermell marca el registre de temperatura més 
elevada de l’estudi (Marsh, 1999). 
 
5.1.1. Introducció al free-cooling 
El free-cooling és una tècnica que consisteix en utilitzar l’aire de l’exterior a baixa 
temperatura com a font d’energia de refredament, de manera alternativa o com a 
complement d’altres sistemes de fred tradicional Figura 11. Això permet reduir de 
manera substancial el consum d’energia en comparació amb els sistemes 
tradicionals. 
 
Figura 11 Tecnologia de free-cooling aplicada a un centre de telecomunicacions típic (Zhang, 2014). 
Tot i que habitualment és més convenient fer recircular l’aire de retorn per tal de 
vèncer les càrregues internes del recinte, pot haver al llarg de l’any moments en els 
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que la utilització de l’aire exterior en detriment de l’aire de recirculació sigui més 
avantatjosa. 
Per tal de poder utilitzar aquest sistema, cal que els sistemes de refrigeració siguin 
per aire i que les unitats de tractament d’aire estiguin equipades amb els sistemes 
de comportes, ventiladors i control adients (Figura 12). 
 
Figura 12 Esquema d'un sistema free-cooling (ATECYR, 2012). 
El control de l’activació del free-cooling es realitza per la comparació de les 
temperatures o les entalpies de l’aire exterior i interior. Així, quan la temperatura 
(o l’entalpia) de l’aire exterior es inferior a la temperatura (o l’entalpia) de l’aire 
interior, serà més eficient energèticament utilitzar aire exterior que no recircular 
aire de retorn del recinte. 
En aquest estudi s’ha realitzat la comparació per temperatures. Així, la potència de 
refredament gratuït és la que s’obté amb el cabal d’aire definit és: 
?̇?𝐹𝐶 = ?̇? · 𝜌 · 𝑐𝑝𝑎(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑒𝑥𝑡) Equació 7 
 
Pel que fa al càlcul dels consum del ventilador, segons (ATECYR, 2012), es calcula 
com: 
𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = ?̇? · ∆𝑝𝜂𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 · 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 Equació 8 
A on: ?̇?  Cabal volumètric del sistema (m3/s) 
 ∆𝑝  Caiguda de pressió del ventilador (Pa) 
 𝜂𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 Eficiència del ventilador 
 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  Eficiència del motor 
 
5.1.2. Introducció al refredador evaporatiu 
Si es fa passar una corrent d’aire no saturat sobre aigua, aquesta s’evapora, i el 
vapor s’incorpora a l’aire. Si suposem el sistema adiabàtic, la calor per l’evaporació 
(calor latent de canvi de fase) prové de l’aire i de l’aigua. Si ambdós fluids estan 
prou temps en contacte, el procés tendeix a l’equilibri, l’aire se satura d’aigua i la 
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temperatura de l’aire i de l’aigua s’igualen a la temperatura de saturació adiabàtica 
(Figura 13). 
 
Figura 13 Procés de saturació adiabàtica. (Villarrubia, 2014). 
La temperatura de saturació adiabàtica 𝑇∗ correspon a unes condicions tals que: 
𝑇∗ = 𝑇 − 𝐿∗
𝑐𝑝𝑚
(𝑊∗ −𝑊) Equació 9 
A on: 𝑇 Temperatura 
 𝐿∗ Calor latent de vaporització de l’aigua líquida a T* 
 𝑐𝑝𝑚 Calor específic de l’aire humit (≈ 1,025 kJ/kg K) 
 𝑊 Humitat específica per a T 
 𝑊∗ Humitat específica per a T* 
A la pràctica, 𝑇∗ i la temperatura del bulb humit (TBH) són molt similars, de tal 
manera que es pot determinar la Φ de l’aire a través de la TBH. Per determinar la 
TBH, donat que no es disposa de la mateixa en els registres meteorològics, s’utilitza 
la següent expressió (Gómez-Acebo, 2005): 
𝑇𝐵𝐻 = −5,806 + 0,672𝑇 − 0,006𝑇2 + (0,061 + 0,004𝑇 + 9,9 · 10−5𝑇2)Φ +(−3,3 · 10−5 − 5 · 10−6𝑇 − 10−7𝑇2)Φ Equació 10 
A on 𝑇𝐵𝐻 Temperatura del bulb humit (ºC) 
 𝑇 Temperatura seca exterior (ºC) 
 Φ Humitat relativa (%) 
La refrigeració evaporativa o humidificació adiabàtica consisteix en, per tal de 
refredar aire calent i amb una Φ baixa (aire sec), fer passar una corrent d’aquest 
aire per una secció amb un atomitzador d’aire. Degut a la baixa Φ, una part de 
l’aigua líquida s’evapora. La calor latent de vaporització s’extreu de l’aire, que es 
refreda i augmenta el seu contingut en vapor d’aigua. El resultat és el refredament i 
la humidificació d’aquest aire. El procés és proper al d’una saturació adiabàtica i es 
desenvolupa segons una isoentàlpica. La mínima temperatura que pot assolir és 2’, 
corresponent a la isoentàlpica amb Φ = 100% (Figura 14). 
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Figura 14 Refredament evaporatiu de l'aire calent i sec (Villarrubia, 2014). 
El refredador evaporatiu com a sistema de tractament de l’aire consisteix en fer 
passar l’aire a través de filtres per a on circula aigua freda (Figura 15). La 
temperatura de l’aire disminueix per l’evaporació de l’aigua que pren calor sensible 
de l’aire. 
 
Figura 15 Refrigeració evaporativa adiabàtica (Villarrubia, 2014). 
La temperatura seca de l’aire disminueix i augmenta la seva temperatura humida i 
la seva humitat. El procés és isoentàlpic ja que no s’afegeix o s’extreu calor. La 
calor sensible disminueix i la calor latent augmenta en la mateixa quantitat. D’altra 
banda, el procés és adiabàtic ja que no hi ha intercanvi de calor amb l’exterior. 
A la pràctica, donat que el procés de saturació adiabàtica no té lloc completament, 
es defineix una eficiència de saturació o eficiència adiabàtica ε. Aquesta eficiència 
és la relació entre el salt de temperatures seques d’entrada i sortida i el salt màxim 
que s’assoliria si el procés de saturació adiabàtica tingués lloc completament 
(Equació 11). En aquest cas la temperatura seca de sortida coincidiria amb la TBH. 
𝜀 = 𝑇1 − 𝑇2
𝑇1 − 𝑇𝐵𝐻
 Equació 11 
Els valors d’ ε se situen normalment al voltant del 70-80% (Villarrubia & Villarrubia, 
2002). Cal destacar que aquest tipus de refredadors funcionen millor en climes secs 
i càlids. 
Les condicions de projecte d’un recinte venen donades per tres paràmetres: la 
càrrega tèrmica (QT), la temperatura interior (Tint) i la humitat relativa interior 
(Φint). A més, les condicions de l’aire exterior a tenir en compte són la temperatura 
del bulb sec (TBS) i la humitat relativa exterior o TBH.  
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Per refrigerar un local mitjançant un refrigerador evaporatiu d’eficiència ε, primer 
cal determinar la temperatura de l’aire (T2) que subministrarà el refredador 
mitjançant l’Equació 12: 
𝑇2 = 𝑇𝐵𝑆 − 𝜀 · (𝑇1 − 𝑇𝐵𝐻) Equació 12 
A on  𝑇1 Temperatura d’entrada, 𝑇1 = 𝑇𝐵𝑆 
Amb el cabal volumètric definit en el projecte, es calcula la potència tèrmica que 
s’aconseguirà obtenir del refredador adiabàtic, QRA: 
?̇?𝑅𝐴 = ?̇? · 𝜌 · 𝑐𝑝𝑎(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇2) Equació 13 
Finalment, tenint present que l’evolució de l’aire a través del refredador compleix la 
condició de TBH constant, es determina la Φ a la sortida del refredador, Φ2, 
mitjançant l’ús del diagrama psicromètric, o bé mitjançant el càlcul de la pressió de 
vapor relacionada amb T2, (Equació 14) (National Weather Service, El Paso, TX, 
2013), i calculant-ne Φ2 segons l’Equació 17. 
𝑝𝑣,2 = 𝑝𝐵𝐻 − 𝑝 · (𝑇 − 𝑇𝐵𝐻) · 0,00066 · [1 + (0,00115 · 𝑇𝐵𝐻)], [℃, ℎ𝑃𝑎] Equació 14 
A on 𝑝𝐵𝐻 Pressió de vapor relacionada amb la TBH (hPa). 
Comparar Φ2 amb les condicions de projecte permetrà conèixer si el refredador 
s’adequa als requisits d’Φ del projecte. En cas que no s’adeqüi perquè la humitat és 
massa elevada segons allò establert a la Taula 11, es descartaria el refredador 
adiabàtic. 
El consum d’aigua líquida que caldrà evaporar per refredar l’aire vindrà determinat 
per: 
?̇?𝑤 = (𝑊2 −𝑊1) · ?̇?𝑎𝑖𝑟𝑒 Equació 15 
 
El càlcul del consum del ventilador es realitzarà segons l’Equació 8, però aquest cop 
tenint en compte que caldrà afegir el consum de la bomba d’aigua, que, segons 
(ATECYR, 2012), per a cabals d’entre 50.000m3/h i 100.000 m3/h, es pot 
considerar al voltant de 0,55 kW. 
 
5.1.3. Paràmetres de disseny del projecte 
Els paràmetres de projecte es resumeixen a la Taula 22. 
PARÀMETRES DE PROJECTE Valor Unitats 
Cabal d'aire de ventilació 52500 m3/h 
Temperatura interior de consigna 27 ºC 
Φ interior màxima 80 % 
ρ aire sec (27ºC) 1,18 kg/m3 
cpa 1,005 kJ/K·kg 
L 2500,6 kJ/kg 
cpw 4,186 kJ/kg·K 
Taula 22 Paràmetres de disseny de la refrigeració adiabàtica (elaboració pròpia). 
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5.1.4. Dimensionament del sistema  
Amb les dades de registres horaris de temperatura i humitat relatives, es 
determinarà per a cada hora quin és el sistema de refredament idoni. Es partirà de 
les dades de temperatura exterior (Text), temperatura interior de consigna (Tint) i 
càrrega tèrmica total a vèncer (QT). En primer lloc, el sistema determinarà si la 
temperatura exterior és major o menor que la temperatura interior de consigna. En 
cas que la temperatura exterior sigui inferior, la utilització d’un sistema free-cooling 
serà possible, sempre i quan la càrrega de calor sensible que dugui l’aire exterior 
sigui inferior a la càrrega tèrmica interior, o el que seria equivalent, el potencial 
tèrmic de free-cooling (QFC) sigui superior a la càrrega tèrmica interior. 
En cas que el potencial tèrmic de free-cooling no sigui suficient, aleshores la 
utilització de refredament adiabàtic seria possible, sempre que la temperatura de 
sortida del refrigerador adiabàtic (T’ext) sigui inferior a la temperatura interior de 
consigna. Si es compleix aquesta condició, cal que el potencial de refredament 
adiabàtic (QRA) sigui superior a la càrrega tèrmica interior, així com que la humitat 
relativa de l’aire que surt del refredador adiabàtic (Φ’) sigui inferior a la humitat 
relativa màxima permesa segons les condicions del projecte. Només si es 
compleixen aquests tres supòsits serà possible el funcionament de la refrigeració 
adiabàtica. Si no, aleshores entrarà en funcionament l’aire condicionat. 
En el cas que la temperatura exterior sigui superior a la temperatura de consigna 
interior, la utilització del free-cooling no és possible i caldrà determinar si es pot 
refredar l’aire mitjançant refredament adiabàtic si es compleixen els tres supòsits 
del paràgraf anterior, és a dir, que la temperatura de sortida del refredador 
adiabàtic sigui inferior a la temperatura interior de consigna, que el potencial de 
refredament adiabàtic superi la càrrega tèrmica de l’interior de l’edifici, i que la 
humitat relativa de l’aire a la sortida del refredador adiabàtic sigui inferior a la 
màxima permesa segons condicions del projecte. En cas que no es compleixi alguna 
o cap d’aquestes condicions, s’optarà per refredar mitjançant aire condicionat. 
L’eficiència emprada en la humidificació adiabàtica és del 70%. L’esquema de les 
diferents condicions de funcionament pels tres tipus de refredament possibles es 
troba a la Figura 16. 
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Figura 16 Diagrama de flux de funcionament del sistema de refrigeració per free-cooling, refrigeració 
adiabàtica o aire condicionat, en funció dels paràmetres calculats. Elaboració pròpia.  
 
Per tal de poder calcular tots els paràmetres necessaris es tindran en compte els 
següents càlculs psicromètrics: 
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La relació entre la pressió de vapor i al temperatura de saturació s’ajusta segons la 
llei d’Antoine: 
ln𝑝𝑤𝑠 = 14,2928 − 5291𝑇∗  Equació 16 
A on 𝑝𝑤𝑠 pressió de vapor (bar) 
 𝑇∗ temperatura de saturació (K) 
La humitat relativa (Φ) és la relació entre la pressió parcial de vapor d’aigua a l’aire 
(pw) i la que tindria a la mateixa temperatura en l’estat de saturació (pws): 
𝛷 = 𝑝𝑤
𝑝𝑤𝑠
  Equació 17 
La humitat absoluta (W) és la relació entre la massa de vapor d’aigua i d’aire sec 
(kg aigua/kg aire sec). Suposant gasos ideals: 
𝑊 = 0,622 𝑝𝑤
𝑝 − 𝑝𝑤
 Equació 18 
La densitat de l’aire per una temperatura T s’ajusta segons la següent expressió: 
𝜌𝑇 = 𝜌27℃ 27 + 273,15𝑇 + 273,15  Equació 19 
 
Es realitzen els càlculs per a cada registre horari i s’obtenen els resultats com els 
que s’exposen la Taula 23. La totalitat dels registres calculats es troba a l’annex C. 
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Nº 
regis-
tre 
Data i hora Text (ºC) 
Φ 
(%) 
p 
(bar) 
ρ aire 
sec 
(kg/m3) 
pws 
(bar) 
pw 
(bar) 
W (kg 
H2O/kg 
aire) 
QT 
(kW) 
TBH  
(ºC) 
Text 
> 
Tint? 
QFC 
(kW) 
QFC-
QT 
(kW) 
T’ext 
(ºC) 
QRA 
(kW) 
QRA-
QT 
(kW) 
p'ws 
(bar) 
p'w-
Tbh 
(bar) 
p’w 
(bar) 
Φ' 
(%) 
W’ (kg 
H2O/kg 
aire) 
?̇?𝐚𝐢𝐠𝐮𝐚 
l/h 
QAC 
(kW) 
MODE 
OPE-
RACIÓ 
1 25/07/2013 14:00 34,2 34 1,01 1,152 0,054 0,018 0,011 178,4 20,4 SI 0,0 -178,4 24,6 41,0 -137,4 - - - - - - 178,40 AC 
2 25/07/2013 13:00 33,9 38 1,01 1,153 0,053 0,020 0,013 179,9 21,4 SI 0,0 -179,9 25,2 31,1 -148,8 - - - - - - 179,88 AC 
3 06/07/2013 16:00 33,6 30 1,02 1,155 0,052 0,016 0,010 173,6 18,9 SI 0,0 -173,6 23,3 62,1 -111,5 - - - - - - 173,59 AC 
4 31/07/2013 15:00 33,5 29 1,01 1,155 0,052 0,015 0,009 175,8 18,6 SI 0,0 -175,8 23,1 66,7 -109,1 - - - - - - 175,82 AC 
5 07/07/2013 15:00 33,4 36 1,02 1,155 0,051 0,019 0,012 176,3 20,5 SI 0,0 -176,3 24,4 44,3 -132,0 - - - - - - 176,29 AC 
6 05/08/2013 15:00 33,3 39 1,01 1,156 0,051 0,020 0,013 175,0 21,3 SI 0,0 -175,0 24,9 35,6 -139,5 - - - - - - 175,04 AC 
7 06/07/2013 15:00 33,2 28 1,02 1,156 0,051 0,014 0,009 176,3 18,1 SI 0,0 -176,3 22,7 73,7 -102,7 - - - - - - 176,34 AC 
8 25/07/2013 15:00 33,2 35 1,01 1,156 0,051 0,018 0,011 175,4 20,1 SI 0,0 -175,4 24,0 50,2 -125,3 - - - - - - 175,44 AC 
9 27/07/2013 15:00 33,2 45 1,01 1,156 0,051 0,023 0,014 176,1 22,9 SI 0,0 -176,1 26,0 17,2 -158,9 - - - - - - 176,05 AC 
10 31/07/2013 14:00 33,2 33 1,02 1,156 0,051 0,017 0,010 178,1 19,6 SI 0,0 -178,1 23,6 56,8 -121,3 - - - - - - 178,10 AC 
11 31/07/2013 16:00 33,1 30 1,01 1,156 0,051 0,015 0,009 172,8 18,6 SI 0,0 -172,8 23,0 68,1 -104,6 - - - - - - 172,79 AC 
… … … … …  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
1616 24/10/2013 16:00 21,7 57% 1,01 1,201 0,026 0,015 0,009 161,1 16,4 NO 93,3 -67,8 18,0 158,4 -2,7 - - - - - - 161,10 AC 
1617 27/10/2013 16:00 21,7 39% 1,02 1,201 0,026 0,010 0,006 161,0 13,2 NO 93,3 -67,7 15,8 197,5 36,5 0,018 0,015 0,014 75% 0,008 136,25 0,00 RA 
1618 16/04/2013 11:00 21,6 49% 1,02 1,202 0,026 0,013 0,008 174,7 14,9 NO 95,1 -79,6 16,9 177,1 2,5 0,019 0,017 0,016 81% - - 174,68 AC 
1619 24/04/2013 14:00 21,6 29% 1,02 1,202 0,026 0,007 0,005 173,0 11,4 NO 95,1 -77,9 14,4 221,3 48,2 0,016 0,014 0,011 69% 0,007 155,21 0,00 RA 
1620 05/05/2013 14:00 21,6 35% 1,02 1,202 0,026 0,009 0,006 173,4 12,5 NO 95,1 -78,3 15,2 207,8 34,4 0,017 0,015 0,013 73% 0,008 142,05 0,00 RA 
1621 07/05/2013 18:00 21,6 52% 1,01 1,202 0,026 0,013 0,008 160,7 15,5 NO 95,1 -65,6 17,3 170,7 10,0 0,020 0,018 0,016 83% - - 160,67 AC 
1622 08/05/2013 17:00 21,6 54% 1,01 1,202 0,026 0,014 0,009 161,3 15,8 NO 95,1 -66,2 17,6 166,4 5,1 0,020 0,018 0,017 84% - - 161,31 AC 
1623 15/06/2013 7:00 21,6 66% 1,02 1,202 0,026 0,017 0,011 168,4 17,9 NO 95,1 -73,3 19,0 141,1 -27,3 - - - - - - 168,36 AC 
1624 16/06/2013 6:00 21,6 46% 1,02 1,202 0,026 0,012 0,007 165,3 14,4 NO 95,1 -70,2 16,6 183,6 18,3 0,019 0,016 0,015 79% 0,009 123,61 0,00 RA 
1625 30/06/2013 20:00 21,6 66% 1,02 1,202 0,026 0,017 0,011 160,3 17,9 NO 95,1 -65,2 19,0 141,1 -19,2 - - - - - - 160,26 AC 
1626 06/07/2013 23:00 21,6 65% 1,02 1,202 0,026 0,017 0,010 160,3 17,7 NO 95,1 -65,2 18,9 143,2 -17,1 - - - - - - 160,26 AC 
… … … … …  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
2704 30/05/2013 13:00 18,0 44% 1,01 1,216 0,021 0,009 0,006 174,4 11,3 NO 160,5 -13,9 13,3 244,0 69,6 0,015 0,013 0,012 79% 0,008 117,06 0,00 RA 
2705 31/05/2013 11:00 18,0 49% 1,01 1,216 0,021 0,010 0,006 168,4 12,1 NO 160,5 -7,9 13,8 234,6 66,2 0,016 0,014 0,013 82%   168,40 AC 
2706 02/06/2013 20:00 18,0 58% 1,02 1,216 0,021 0,012 0,007 158,8 13,4 NO 160,5 1,7 - - - - - - - - - 0,00 FC 
2707 06/06/2013 22:00 18,0 68% 1,02 1,216 0,021 0,014 0,009 158,8 14,9 NO 160,5 1,7 - - - - - - - - - 0,00 FC 
2708 08/06/2013 14:00 18,0 56% 1,01 1,216 0,021 0,012 0,007 171,0 13,1 NO 160,5 -10,5 14,6 221,6 50,6 0,017 0,015 0,014 85% - - 170,96 AC 
2709 18/06/2013 12:00 18,0 89% 1,01 1,216 0,021 0,018 0,012 159,8 17,8 NO 160,5 0,7 - - - - - - - - - 0,00 FC 
2710 01/07/2013 2:00 18,0 77% 1,02 1,216 0,021 0,016 0,010 158,8 16,1 NO 160,5 1,7 - - - - - - - - - 0,00 FC 
2711 01/07/2013 5:00 18,0 74% 1,02 1,216 0,021 0,015 0,009 160,6 15,7 NO 160,5 -0,2 16,4 189,0 28,4 0,019 0,018 0,017 93% - - 160,63 AC 
2712 04/07/2013 0:00 18,0 80% 1,02 1,216 0,021 0,017 0,010 158,8 16,6 NO 160,5 1,7 - - - - - - - - - 0,00 FC 
… … … … …  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
Taula 23 Exmple de registres horaris de càlcul de free-cooling, refrigeració adiabàtica i aire condicionat. Elaboració pròpia. 
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La situació de partida estimada, pel que fa a l’ús dels sistemes de refrigeració, és la 
descrita a la Gràfica 3, amb un 60% d’hores estimades de funcionament de l’aire 
condicionat segons allò descrit a l’apartat 4.2, i la resta d’hores funcionant en mode 
free-cooling. 
Dels resultats obtinguts, s’observa que només amb ventilació de l’aire exterior, és a 
dir, free-cooling, es pot refrigerar “gratuïtament” bona part de les hores de 
funcionament del centre de telecomunicacions. Amb les dades utilitzades en aquest 
projecte, s’aconsegueix refrigerar gratuïtament el 68% de les hores de 
funcionament, i per al 32% restant d’hores de funcionament, caldria fer l’ús de les 
màquines d’aire condicionat sobretot, o bé de la refrigeració adiabàtica en menor 
nombre d’hores (Gràfica 7).  
 
Gràfica 7 Repartiment de les hores de funcionament anuals esperades de free-cooling, refrigeració 
adiabàtica i aire condicionat. Elaboració pròpia. 
Pel que fa als consums aproximats del ventilador de free-cooling, aquest es 
determinarà segons l’Equació 8. Suposant que el ventilador d’impulsió i de retorn o 
d’expulsió del free-cooling són iguals, i suposant Δ𝑝 = 110 𝑁 𝑚2⁄  , 𝜂𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,6 i 
𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,9, la potència dels ventiladors serà: 
𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2 · 14,58𝑚3 𝑠⁄ · 110 𝑁 𝑚2⁄0,6 · 0,9 = 5,94 𝑘𝑊 
El consum anual dels ventiladors en mode free-cooling serà: 
𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 5,94 𝑘𝑊 · 5.926 ℎ = 35.208 𝑘𝑊ℎ 
El consum anual del ventilador en mode refrigeració adiabàtica es calcula igual que 
pel mode free-cooling, però afegint la potència de la bomba d’aigua de 0,55 kW, 
com ja s’ha esmentat a l’apartat 5.1.2. Així, la potència dels ventiladors i la bomba 
serà: 
𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟+𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 5,94 + 0,55 = 6,5 𝑘𝑊 
El consum anual dels ventiladors i la bomba en mode refrigeració adiabàtica serà: 
2453; 28% 
5926; 68% 
307; 4% 
Hores de funcionament anuals esperades de free-cooling, 
refrigeració adiabàtica i  aire condicionat 
Aire condicionat 
Free-cooling 
Refrigeració adiabàtica 
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𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟+𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 6,5 𝑘𝑊 · 307 ℎ = 1.993 𝑘𝑊ℎ 
Finalment, pel que fa al consum anual d’aire condicionat, considerant un EER 
aproximat de 3, se sumen els 2.543 registres de funcionament de l’aire 
condicionat: 
𝐸𝐴𝐶 = �𝑄𝑒,𝐴𝐶 = � 𝑄𝑇𝐸𝐸𝑅 = 136.672 𝑘𝑊ℎ 
El consum total esperat en refrigeració del centre serà doncs la suma dels tres 
consums elèctrics calculats: 
𝐸𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 35.208 + 1.993 + 136.672 = 173.873 𝑘𝑊ℎ 
El cost de l’energia consumida esperada, si es considera el cost de l’energia a 0,12 
€/kWh (ICAEN, 2014), serà: 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡 = 173.873 𝑘𝑊ℎ · 0,12 € 𝑘𝑊ℎ⁄ = 20.864,78 € 
El consum d’aigua calculat mitjançant l’Equació 15, és la suma dels cabals d’aigua 
calculats per cada registre horari que funcionarà amb refrigeració adiabàtica, és a 
dir per 307 hores. El consum total d’aigua és 40.410 litres per a tot l’any. 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝐻2𝑂 = �?̇?𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 = 40.410 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 
El cost de l’aigua consumida esperada, si es considera el cost de l’aigua a 2,18 €/m3 
(ACA, 2014), serà: 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡 = 40,41𝑚3 · 2,18 € 𝑚3 = 88,09 €⁄  
El cost total del sistema de refrigeració per a un any serà de: 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡 = 20.864,78 + 88,09 = 20.952,87€ 
Per tal de comparar aquests resultats amb el consum actual del centre, es calcula 
també, un hipotètic ús de ventiladors per free-cooling durant les hores en què el 
centre no funciona amb aire condicionat: 
𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 5,94 𝑘𝑊 · 3.480 ℎ = 20.676 𝑘𝑊ℎ 
De l’anàlisi dels perfils de consum de l’apartat 4.2 s’ha obtingut un consum 
aproximat d’aire condicionat de 189.137 kWh anuals, per tant, el consum total 
actual del centre en aire condicionat i free-cooling seria: 
𝐸𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 189.137 + 20.676 = 209.813 𝑘𝑊ℎ 
El cost anual de l’energia destinada a la refrigeració, en l’estat actual, és de: 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 209.813 𝑘𝑊ℎ · 0,12 € 𝑘𝑊ℎ⁄ = 25.117,56 € 
Per tant, s’observa que implantant el model d’ús més eficient de free-cooling i amb 
suport de refrigeració adiabàtica, s’obté un estalvi del 17% respecte del consum 
actual. El resum dels consums es troba a la Taula 24. 
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Estat Consum AC (kWh) 
Consum FC 
(kWh) 
Consum RA 
(kWh) 
Total anual 
(kWh) 
Actual 189.137 20.676 0 209.813 
Esperat 136.672 35.208 1.993 173.873 
Taula 24 Resum dels consums actuals i esperats per tipus de sistema de refrigeració, i totals anuals. 
Elaboració pròpia. 
 
A la Gràfica 8 s’observa de manera més visual l’estalvi esperat. Així, s’observa una 
reducció del 28% en el consum de l’aire condicionat, i incrementa el consum de 
free-cooling en un 59%. Alhora, s’aprecia que l’ús de la refrigeració adiabàtica no 
és gaire significatiu per les condicions meteorològiques de què es disposa així com 
dels paràmetres de consigna a l’interior del recinte. 
 
Gràfica 8 Comparació dels consums d’energia per tipus de sistema de refrigeració emprat, en l’estat 
actual i en l’estat esperat. Elaboració pròpia. 
 
A la Gràfica 9 es comparen els consums d’aire condicionat actual i esperat al llarg 
de tot l’any. S’observa que és en els moments de màxima demanda a on es realitza 
l’estalvi. 
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Gràfica 9 Comparació dels consums d’aire condicionat en l’estat actual i en l’estat esperat. Elaboració 
pròpia. 
El resum de les despeses anuals esperades es troba a la Taula 25 i a la Gràfica 10. 
En ambdues figures s’observa una davallada del cost de l’energia destinat a la 
refrigeració, amb la implantació del model. 
Estat Cost anual electricitat Cost anual aigua Cost total 
Actual 25.177,56 € 0   € 25.177,56 € 
Esperat 20.864,78 € 88,09 € 20.952,87 € 
Taula 25 Resum dels costos actuals i esperats. Elaboració pròpia. 
 
 
Gràfica 10 Comparació dels costos totals anuals de refrigeració del centre, en l’estat actual i l’esperat. 
Elaboració pròpia.  
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5.2. Bomba de calor geotèrmica 
La bomba de calor geotèrmica (BCG) permet escalfar un recinte a l’hivern i 
refredar-lo a l’estiu. Consisteix en una bomba de calor que transfereix calor a o des 
de l’edifici al terreny. Aquesta transferència demanda una menor quantitat 
d’energia per part del compressor ja que, en molts moments, el sòl posseeix 
condicions de temperatura més favorables que l’aire. 
Es pretén avaluar si la bomba de calor geotèrmica és una solució tècnicament 
viable per a cobrir les necessitats de refrigeració del centre emissor. 
5.2.1. Introducció 
La bomba de calor (BC) és una màquina tèrmica que basa el seu principi de 
funcionament en el d’una màquina frigorífica. Amb la BC es bombeja clor des d’un 
focus a temperatura baixa fins a un sistema a temperatura alta (Figura 17). La BC 
té com a avantatges que treballa amb temperatures de producció menors i que 
augmenta la temperatura d’entrada als emissors de calor. 
La BC conté un compressor accionat per un motor (elèctric o de gas), una vàlvula 
d’expansió i dues superfícies d’intercanvi de calor: el condensador, a on es cedeix la 
calor al sistema a escalfar, i l’evaporador, a on s’absorbeix calor des de la font. 
 
Figura 17 Esquema de la bomba de calor (IDAE, 2011). 
En l’etapa de compressió es produeix un augment de l’entalpia del líquid 
refrigerant, corresponent al treball del compressor. A més temperatura 
d’evaporació, més pressió, i per tant, el compressor haurà de treballar menys per 
arribar a la mateixa pressió (i per tant, temperatura) al condensador. Això 
comporta una menor despesa d’electricitat. 
La BCG té el mateix principi de funcionament que la BC, tot i que el bescanvi de 
calor primari es realitza, a la BC, amb l’aire exterior, i a la BCG, amb el subsòl. 
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Quan la BCG treballa en mode calefacció, la calor utilitzada per a escalfar el recinte 
és calor extreta del subsòl mitjançant el suport d’una certa quantitat d’energia 
elèctrica (Figura 18). El rendiment d’aquest procés es defineix mitjançant el COP de 
calefacció, que correspon a la relació entre la calor cedida pel condensador, i el 
treball mecànic absorbit pel compressor. 
 
Figura 18 Bomba de calor en cicle de calefacció(ATECYR, 2010). 
Quan la BCG treballa en mode refrigeració, extreu calor del recinte a refrigerar i 
l’introdueix al subsòl (Figura 19). El fet d’utilitzar el sòl com a embornal de calor pot 
millorar substancialment el COP de refrigeració en comparació amb BC basades en 
aire, i per tant es pot produir un estalvi en climatització. El COP de refrigeració 
(EER) correspon a la relació entre la calor absorbida per l’evaporador i el treball 
mecànic absorbit pel compressor. 
 
Figura 19 Bomba de calor en cicle de refrigeració (ATECYR, 2010). 
 
Fins a una profunditat de subsòl d’uns 50 m, la temperatura del terreny està 
bàsicament determinada pel bescanvi tèrmic amb l’atmosfera i el sol, així com la 
presència d’aigües subterrànies, de manera que la temperatura del subsòl és 
constant (Figura 20). A partir de 50 m i fins als 100 m, existeix un gradient 
geotèrmic variable, fruit de la influència dels fenòmens de bescanvi tèrmic de la 
superfície. És a partir dels 100 m de profunditat aproximadament quan s’estableix 
un clar gradient geotèrmic, a on la temperatura incrementarà amb la profunditat. 
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Per tant, des del punt de vista del disseny de bescanviadors geotèrmics de molt 
baixa entalpia, com és el cas de la bomba de calor geotèrmica, no es tindrà en 
compte el gradient geotèrmic. 
 
Figura 20 Evolució de la temperatura en els primers metres de profunditat. La corba vermella representa 
la distribució de temperatures en el dia 30 (finals de gener), les corbes magenta, blava y groga, 
respectivament, als dies 90, 180 y 270 de l’any (ATECYR, 2010). 
La selecció de la BCG es realitzarà a partir dels càlculs de les càrregues tèrmiques 
d’acord amb les exigències de disseny. Les especificacions de la BCG fixen diversos 
paràmetres de disseny del bescanviador de calor enterrat: determinen la calor 
intercanviada amb el sòl i el cabal que circula pel bescanviador, a més de fixar el 
COP d’acord amb les corbes característiques de potència - temperatura. 
5.2.2. Paràmetres de disseny del projecte 
Els paràmetres de disseny del projecte es resumeixen a la Taula 26: 
Paràmetre Valor 
Temperatura subsòl 17 ºC 
Extracció de calor específica (K) 50 W/m 
Potència de la BCG (Qf) 63,1 kW 
EER (COP refrigeració) 5,6 
Taula 26 Paràmetres de disseny del projecte BCG. Elaboració pròpia a partir de (Llopis Trillo, López 
Jimeno, & Franqueza Palacios, 2009). 
 
5.2.3. Dimensionament de la instal·lació 
Per al dimensionament de la instal·lació cal determinar tant la demanda d’energia 
per part del recinte que volem climatitzar com l’oferta d’energia geotèrmica 
disponible. 
El càlcul de la demanda s’ha realitzat en l’apartat 4.5.2. Les dades de la demanda 
queden resumides a la Taula 21.  
Per calcular el nombre i profunditat dels pous, serà molt important considerar les 
característiques termodinàmiques del terreny a perforar: composició, conductivitat, 
capacitat calorífica i densitat. Aquesta caracterització es pot obtenir mitjançant un 
assaig de conductivitat tèrmica del terreny. No obstant, en aquest estudi es prenen 
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dades existents a la bibliografia per a realitzar els càlculs aproximats (Villarrubia, 
2012). A més, es tindrà en consideració el COP (EER) de la BCG escollida. 
Per calcular la longitud dels tubs, sabent que la capacitat de refrigeració de la BCG 
Qf és de 189,3 kW i la EER de la bomba escollida és 5,6, es calcula la potència 
absorbida com: 
𝑊𝑓 = 𝑄𝑓𝐸𝐸𝑅 = 189,3 𝑘𝑊5,6 = 33,8 𝑘𝑊 Equació 20 
La potència d’intercanvi entre la terra i el líquid refrigerant Pf serà: 
𝑃𝑓 = 𝑄𝑓 −𝑊𝑓 = 155,5 𝑘𝑊 Equació 21 
La longitud dels tubs, tenint en compte que el l’extracció de calor específica és 
K=50 W/m, és tal que: 
𝐿𝑓 = 𝑃𝑓𝐾 = 155,5 𝑘𝑊50 · 10−3 𝑘𝑊 𝑚⁄ = 3.110 𝑚 Equació 22 
Per tant caldrà una longitud en pous de 3.110 m. La profunditat màxima del 
sondeig serà de 100 m (Llopis Trillo, López Jimeno, & Franqueza Palacios, 2009), 
per tant el nombre de pous que caldria perforar és de 32, i la profunditat dels 
mateixos serà de 97 m. La separació típica entre pous d’entre 50 i 100 m de 
fondària és de 6 m (Llopis Trillo, López Jimeno, & Franqueza Palacios, 2009). A la 
Figura 21 es mostra una possible distribució d’alguns dels pous. No obstant, no és 
possible, amb l’espai de què es disposa, ubicar la totalitat dels pous necessaris, per 
tant, la instal·lació de bomba de calor geotèrmica no és viable tècnicament. 
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Figura 21 Possible disposició d’alguns dels pous geotèrmics a la parcel·la del centre. Els punts marrons 
corresponen als pous geotèrmics, separats 6 m entre sí. Elaboració pròpia.  
Pel que fa al càlcul aproximat dels costos que suposarà la instal·lació, segons el Pla 
d’Energies Renovables 2011-2020 (IDAE, 2011), per a una instal·lació amb bomba 
de calor per la producció de fred (i calor) de 189 kW, els costos unitaris d’inversió 
claus en mà serien de 1,01 m€/ kW, per tant, la inversió ascendirà a 191.193 € ± 
50%, ja que la inversió en la perforació pot ser molt variable. 
Tot i que es preveuen costos de manteniment baixos, la magnitud de la inversió, 
així com la impossibilitat d’ubicar tots els pous dintre la parcel·la disponible, tot 
plegat indica la no viabilitat d’aquesta proposta com a mitjà de climatització del 
centre de telecomunicacions. 
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5.3. Instal·lació solar fotovoltaica (FV) 
L’objectiu d’avaluar aquesta solució és valorar quina quantitat d’energia pot ser 
subministrada mitjançant energia solar fotovoltaica. Per tant, es calcularà, d’acord 
amb la superfície de sostre que es disposa en el centre, quina potència i energia 
s’obtindria mitjançant generació FV. 
 
5.3.1. Introducció i paràmetres de disseny del projecte 
Per dimensionar un sistema fotovoltaic és necessari realitzar un balanç d’energia. 
Coneguda la radiació solar del lloc, es calculen les hores solar pic (HSP) com:  
𝑷𝑺𝑯 = 𝑰𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 
𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝑮𝒂
𝑮𝟎
   [𝒉𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒐 𝒌𝑾𝒉 𝒌𝑾⁄ ] Equació 23 
Les hores solar pic es refereixen a la irradiació que rebria un lloc si aquesta rebés la 
màxima radiació solar durant un cert nombre d’hores. Donat que la radiació solar 
pic és 1kW/m2, el nombre d’hores solar pic és proporcional a la irradiació diària del 
lloc. 
 
Figura 22 Hores solar pic (Honsberg & Bowden, 2013). 
El balanç d’energia del sistema és tal que l’energia diària del sistema és el producte 
de la potència nominal de la instal·lació multiplicat pel nombre d’hores solar pic 
d’aquell dia: 
𝑳 = 𝑷𝟎 · 𝑷𝑺𝑯 Equació 24 
A on: 𝑳 Energia diaria del sistema 
 𝑷𝟎 Potència nominal de la instal·lació FV 
El nombre de mòduls N del sistema ve definit per: 
𝑵 = 𝑷𝟎
𝑷𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍
 Equació 25 
Per a calcular la instal·lació fotovoltaica, es parteix de la premissa d’aprofitar al 
màxim la coberta útil de què es disposa en el centre. A partir d’aquí, l’energia 
generada cobrirà, per una banda, la demanda de DC del rectificador, per tant, 
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s’emmagatzemarà directament a les bateries que alimenten la DC del rectificador; 
per altra banda, la part que no alimenti les bateries del rectificador serà convertida 
a AC i injectada a la xarxa elèctrica. 
 
Figura 23 Superfície considerada per a la ubicació dels mòduls fotovoltaics. Elaboració pròpia. 
La coberta útil per a la instal·lació dels panells fotovoltaics comprèn part de la 
coberta de la Sala d’equips, així com part de les sales de serveis auxiliars que es 
troben al costat de l’anterior sala. L’objectiu és aprofitar el màxim de superfície 
possible per a la ubicació dels mòduls FV. Els mòduls fotovoltaics triats per a fer la 
instal·lació tenen les següents característiques descrites a la Taula 27. 
Paràmetre Valor 
Latitud  41,6º 
Mòdul solar Potència pic 210 Wp 
Dimensions 1310 x 990 
Superfície 1,3 m2 
TONC 46 ºC 
α -0,42% 
Taula 27 Paràmetres de disseny del projecte FV. Elaboració pròpia. 
La TONC correspon a la temperatura en operació nominal del mòdul, és a dir, la 
temperatura en circuit obert del mòdul a 800W/m2 d’irradiància, 20ºC de 
temperatura ambient i 1m/s de velocitat del vent. α correspon al coeficient de 
variació de la potència amb la temperatura. 
5.3.2. Dimensionament de la instal·lació 
Segons el Sistema d’Informació Geogràfica Fotovoltaica PVGIS (JRC, 2012), la 
inclinació òptima per als mòduls fotovoltaics en aquest emplaçament és de 37º. Es 
valida que la inclinació està dintre dels marges acceptables de pèrdues per 
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orientació i inclinació dels mòduls fotovoltaics segons la metodologia descrita en 
l’Annex III del Plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a xarxa 
(IDAE, Pliego de condiciones técnicas de instalaciones conectadas a red, 2011) 
(Figura 24). S’observa que les pèrdues són inferiors al 10% tal i com determina 
l’IDAE, per tant es determina la orientació de 0º d’azimut i 37º d’inclinació. 
 
Figura 24 Diagrama per a la determinació de les pèrdues per orientació i inclinació del mòdul fotovoltaic, 
per a latituds de 41º (IDAE, 2011). 
D’altra banda, donat que el centre de telecomunicacions es troba en un punt elevat 
de la geografia, no es preveu pèrdues rellevants per ombrejat dels edificis del 
voltant. 
A continuació es calcula la quantitat de mòduls fotovoltaics que podran cobrir la 
coberta disponible per a la generació d’energia solar fotovoltaica.  
Segons l’Annex III del Plec de condicions tècniques d’instal·lacions connectades a 
xarxa (IDAE, Pliego de condiciones técnicas de instalaciones conectadas a red, 
2011), la distància d, mesurada sobre l’horitzontal, entre files de mòduls o entre 
una fila i un obstacle d’alçada h que pugui projectar ombres, es recomana que sigui 
tal que es garanteixi al menys 4 hores de sol al voltant del migdia en el solstici 
d'hivern. 
Així, d ha de ser com a mínim igual a h·k, éssent k un factor adimensional al qual 
se li assigna el valor de: 
𝒌 = 𝟏
𝐭𝐚𝐧(𝟔𝟏º − 𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅) Equació 26 
La separació entre la part posterior d’una fila i el començament de la següent serà: 
𝒅 ≥
𝒉
𝐭𝐚𝐧(𝟔𝟏º − 𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅) Equació 27 
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Figura 25 Esquematització de les distàncies en funció de les alçades dels obstacles (IDAE, Pliego de 
condiciones técnicas de instalaciones conectadas a red, 2011). 
Per a la latitud del projecte, 41,6º, i la inclinació òptima dels mòduls fotovoltaics de 
37º donada pel sistema PVGIS (JRC, 2012), el resultat del càlcul de les distàncies 
entre files de mòduls és el mostrat a la Taula 28. 
Paràmetre Valor 
Latitud  41,6º 
Inclinació òptima 37º 
Azimut 0º 
Dimensions del mòdul FV 1310 x 990 mm 
Superfície del mòdul FV 1,3 m2 
k 2,84 
h 0,78 m 
d 2,24 m 
Taula 28 Resultats dels càlculs de les distàncies entre files de mòduls fotovoltaics. Elaboració pròpia. 
º
 
Figura 26 Distribució espaial dels mòduls fotovoltaics. Elaboració pròpia. 
A continuació es disposen les files de mòduls solars sobre la coberta disponible, 
resultant-ne un total de 75 mòduls (Figura 26), i una superfície total de captació de 
97,3 m2. Per tant, la potència total de la instal·lació serà de 15,75 kWp. 
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Per tal de realitzar una estimació de la producció dels mòduls fotovoltaics, es 
prenen les dades d’irradiació diària per superfície del Sistema d’Informació 
Geogràfica Fotovoltaica (JRC, 2012). 
Month Irradiation on optimally 
inclined plane (Wh/m2/day) 
Average daytime 
temperature (°C) 
Jan 3300 8,4 
Feb 4940 9,7 
Mar 6110 13 
Apr 6300 15 
May 6560 19 
Jun 6940 23 
Jul 7240 25 
Aug 6930 25 
Sep 6460 22 
Oct 5170 18 
Nov 3910 12 
Dec 3080 8,3 
Taula 29 Irradiació global incident per la localització de l’estudi (JRC, 2012). 
A continuació es farà una estimació de les pèrdues que tindrà la instal·lació. Per 
això es calcula una estimació del Performance Ratio (PR) del sistema. Per a fer 
aquet càlcul es tindrà en compte: 
- Pèrdues del sistema: engloba el conjunt de totes les altres pèrdues que no 
depenen de la temperatura del mòdul. Aquestes pèrdues es quantificaran 
globalment en un 10%, per tant la Performance Ratio (PRS) del sistema es 
considerarà del 90%: 
o Pols 2% 
o Pèrdues òhmiques DC 1% 
o Pèrdues òhmiques AC 0.1% 
o Inversor 3% 
o Transformadors 2% 
o Espectrals 1% 
o Mismatch 0.4% 
 
- Pèrdues per temperatura del mòdul: Els mòduls FV presenten unes pèrdues 
de potència de l’ordre d’un 4% cada 10 ºC d’increment de la seva 
temperatura d’operació. El Performance Ratio del mòdul (PRM) es pot 
aproximar mitjançant l’expressió: 
𝑷𝑹𝑴 = 𝑷𝑹𝑴𝟎 ∙ [𝟏 + 𝜹 ∙ (𝑻𝒂𝒎𝒃 –  𝟐𝟓 +  𝑻𝑶𝑵𝑪 -𝟐𝟎))] Equació 28 
S’assumeix que el PRM nominal (PRM0) és del 98%, ja que aquí es considera 
un 2% fixe d’altres pèrdues del mòdul relacionades amb la dependència de 
l’eficiència del mòdul respecte de l’espectre i el nivell d’irradiància. La 
temperatura ambient Tamb és la donada pel PVGIS. 
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El performance ratio total del sistema serà el producte dels performance ratio del 
sistema i del mòdul: 
𝑷𝑹 = 𝑷𝑹𝑴 · 𝑷𝑹𝑺 Equació 29 
L’energia diària produïda serà el producte de les hores solar pic pel performance 
ratio total: 
𝑬𝒅𝒊à𝒓𝒊𝒂 = 𝑷𝑹 · 𝑯𝑺𝑷 Equació 30 
I l’energia mensual produïda és el valor anterior multiplicat pel nombre de dies de 
cada mes: 
𝑬𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 = 𝑷𝑹 · 𝑯𝑺𝑷 · 𝑵𝒖𝒎𝑫𝒊𝒆𝒔 Equació 31 
Finalment, per obtenir l’energia anual produïda, se sumaran totes les produccions 
de cada mes: 
𝑬𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = �𝑬𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 Equació 32 
 
Mes 
Irradiació 
37º 
(Wh/m2/day) 
T mitjana 
diària (°C) 
Núm 
dies 
PR 
mòdul 
PR 
sistema 
HSP E diària (kWh) 
E mensual 
(kWh) 
Gen 3300 8,4 31 0,94 0,9 3,3 44,0 1365,0 
Feb 4940 9,7 28 0,94 0,9 4,9 65,5 1835,1 
Mar 6110 13 31 0,92 0,9 6,1 79,8 2474,3 
Abr 6300 15 30 0,91 0,9 6,3 81,6 2448,0 
Mai 6560 19 31 0,90 0,9 6,6 83,5 2587,7 
Jun 6940 23 30 0,88 0,9 6,9 86,6 2597,0 
Jul 7240 25 31 0,87 0,9 7,2 89,4 2772,1 
Ago 6930 25 31 0,87 0,9 6,9 85,6 2653,4 
Set 6460 22 30 0,89 0,9 6,5 81,1 2433,2 
Oct 5170 18 31 0,90 0,9 5,3 66,0 2045,9 
Nov 3910 12 30 0,93 0,9 3,9 51,3 1539,8 
Des 3080 8,3 31 0,94 0,9 3,1 41,1 1274,6 
Any   365     26026,1 
Taula 30 Resultats del càlcul de la producció anual de la instal·lació fotovoltaica. Elaboració pròpia. 
 
La producció esperada es representa gràficament a la Gràfica 11:  
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Gràfica 11 Producció mensual d’energia solar fotovoltaica esperada. Elaboració pròpia. 
Pel que fa al càlcul aproximat dels costos que suposarà la instal·lació, per a una 
instal·lació de teulada subministrada sota la modalitat de contracte claus en ma, 
s’estimen els costos d’inversió en 4€/Wp aproximadament (IDAE, 2011). La 
instal·lació suposaria doncs una inversió d’uns 63.000 €. Els costos de 
manteniment, essent els costos unitaris de manteniment d’aproximadament 
40€/kWp/any, ascendirien a 630 €/any de costos de manteniment.  
La instal·lació quedaria amortitzada cap al 20è any, comptant el cost de l’electricitat 
en 0,12 €/kWh i una taxa interanual del 3%. És per tant una inversió no 
amortitzable a curt termini. 
Any Cost anual Cost acumulat Estalvi anual Estalvi acumulat Amortització 
0 63.000,00 € 63.000,00 € 0   € 0   € NO 
1 630,00 € 63.630,00 € 3.123,13 € 3.123,13 € NO 
2 648,90 € 64.278,90 € 3.216,83 € 6.339,96 € NO 
3 668,37 € 64.947,27 € 3.313,33 € 9.653,29 € NO 
4 688,42 € 65.635,69 € 3.412,73 € 13.066,02 € NO 
5 709,07 € 66.344,76 € 3.515,11 € 16.581,13 € NO 
6 730,34 € 67.075,10 € 3.620,57 € 20.201,70 € NO 
7 752,25 € 67.827,35 € 3.729,18 € 23.930,88 € NO 
8 774,82 € 68.602,17 € 3.841,06 € 27.771,94 € NO 
9 798,07 € 69.400,24 € 3.956,29 € 31.728,23 € NO 
10 822,01 € 70.222,24 € 4.074,98 € 35.803,21 € NO 
11 846,67 € 71.068,91 € 4.197,23 € 40.000,44 € NO 
12 872,07 € 71.940,98 € 4.323,15 € 44.323,58 € NO 
13 898,23 € 72.839,21 € 4.452,84 € 48.776,42 € NO 
14 925,18 € 73.764,38 € 4.586,42 € 53.362,85 € NO 
15 952,93 € 74.717,32 € 4.724,02 € 58.086,86 € NO 
16 981,52 € 75.698,84 € 4.865,74 € 62.952,60 € NO 
17 1.010,97 € 76.709,80 € 5.011,71 € 67.964,31 € NO 
18 1.041,29 € 77.751,09 € 5.162,06 € 73.126,37 € NO 
19 1.072,53 € 78.823,63 € 5.316,92 € 78.443,30 € NO 
20 1.104,71 € 79.928,34 € 5.476,43 € 83.919,73 € SI 
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Any Cost anual Cost acumulat Estalvi anual Estalvi acumulat Amortització 
21 1.137,85 € 81.066,19 € 5.640,72 € 89.560,45 € SI 
22 1.171,99 € 82.238,17 € 5.809,95 € 95.370,40 € SI 
23 1.207,15 € 83.445,32 € 5.984,24 € 101.354,64 € SI 
Taula 31 Taula d’amortització de la instal·lació solar fotovoltaica. Elaboració pròpia. 
 
 
Gràfica 12 Amortització de la inversió en la instal·lació solar fotovoltaica. Elaboració pròpia. 
A la Gràfica 12 es mostra l’evolució dels costos acumulats i els estalvis acumulats, 
fins al punt d’intersecció a on tindria lloc l’amortització de la inversió. En aquests 
càlculs no s’ha tingut en compte que abans dels 20 anys caldrà probablement la 
substitució d’algun dels elements de la instal·lació per obsolescència o 
deteriorament. 
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6. CONCLUSIONS 
Aquest treball ha estat motivat fruit de la necessitat de millorar el sistema de 
climatització d’un centre de telecomunicacions a Lleida, així com de reduir-ne el seu 
consum. 
En primer lloc, de la caracterització energètica de l’emplaçament realitzada, s’ha 
observat que el centre està sobredimensionat en quant a potència de refrigeració, i 
que no fa un ús eficient del sistema free-cooling existent. Per tant, seria possible 
prescindir d’alguna de les màquines d’aire condicionat existents. 
Dels resultats de la visita de presa de dades al centre, també es conclou l’existència 
d’alguns elements constructius, com són les claraboies de la sala d’equips, que 
contribueixen a incrementar la càrrega tèrmica de l’edifici de manera notable 
durant els mesos d’estiu, per tant, seria interessant que aquestes claraboies es 
poguessin cobrir o segellar, al menys durant els mesos d’estiu, per reduir la càrrega 
tèrmica a refrigerar. 
Amb la implantació del nou model que combina free-cooling amb refrigeració 
adiabàtica i aire condicionat, s’ha observat que és possible incrementar les hores de 
funcionament de free-cooling del centre, per tant, la solució passaria per implantar 
un sistema més eficient de control de l’activació del free-cooling en el centre. 
Cal destacar que, malgrat que la refrigeració adiabàtica es postulava com un bon 
candidat per a la refrigeració del centre, no ho ha estat així, podent funcionar 
només durant 307 hores, això és un 4% de les hores totals de funcionament. 
Durant 512 hores, un 6% del total d’hores de funcionament, també seria possible el 
seu funcionament, però aleshores no es complirien els requisits d’humitat  relativa 
màxima a l’interior del recinte, pel que en aquest supòsit queda descartat el seu ús, 
per tal d’evitar problemes de condensacions a l’interior de l’edifici. 
Finalment, el fet de millorar i incrementar l’ús del free-cooling permet disminuir les 
hores de funcionament de l’aire condicionat. 
Pel que fa a l’estudi per implantar energies renovables geotèrmica i fotovoltaica, el 
resultat no és molt satisfactori. En primer lloc, la bomba de calor geotèrmica en 
cicle de refrigeració s’ha proclamat com una opció totalment inviable. D’entrada, no 
és viable tècnicament ja que no és possible ubicar a la parcel·la existent tots els 
sondejos requerits per a satisfer la demanda de refrigeració. A més a més, 
econòmicament la inversió pot ser molt elevada i variable, el que fa que la inversió 
no tingués un període de retorn raonable. 
Pel que fa a la instal·lació solar fotovoltaica, aquesta sí que tècnicament és viable, 
tot i que pels costos d’inversió previstos, la inversió no es amortitzable fins al 20è 
any, pel que la realització d’aquesta inversió no resulta molt atractiva per a la 
propietat. 
Per tant, des del punt de vista de l’estalvi i eficiència en l’ús dels sistemes de 
refrigeració, és interessant dotar el centre d’un sistema de free-cooling amb un bon 
sistema de control que permeti reduir al màxim les hores de funcionament de l’aire 
condicionat. És tanmateix interessant que es resolguin aquells detalls constructius 
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que contribueixen a incrementar la càrrega tèrmica del centre com són les 
claraboies del sostre de la sala d’equips. L’ús de la refrigeració adiabàtica és 
tanmateix interessant, ja que, tot i que no s’espera un gran nombre de 
funcionament d’hores, tampoc requereix d’una gran inversió, més que dotar el 
sistema de free-cooling d’un mòdul d’humificació adiabàtica. 
A continuació, a la Taula 32 s’exposen les conclusions de cada solució adoptada en 
forma de matriu DAFO. 
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 Free-cooling Refrigeració adiabàtica Aire condicionat Bomba de calor geotèrmica 
Instal·lació solar 
fotovoltaica 
D
eb
ili
ta
ts
 Funcionament fluctuant 
en funció de les 
condicions 
meteorològiques 
Consum d’aigua 
La humitat de l’aire a la 
sortida del refredador pot 
ser excessiva, pot provocar 
problemes de 
condensacions. 
Costos elevats d’explotació 
Menor eficiència energètica 
Elevat grau d’intrusisme 
d’empreses no qualificades 
Impacte visual 
Costos d’instal·lació 
elevats 
Falta de know-how a les 
empreses 
Costos d’instal·lació 
elevats 
Rendibilitat limitada de les 
instal·lacions 
Disponibilitat limitada i 
fluctuant del recurs solar 
Fo
rt
al
es
es
 
Elevada eficiència 
energètica 
Sistema senzill i robust 
Estalvi econòmic 
Elevada eficiència energètica 
Sistema senzill i robust 
Sistema idoni en climes 
càlids i molt secs 
Menor cost d’instal·lació 
Major know-how a les 
empreses 
Reducció del consum 
energètic 
Garantia de 
subministrament 
Menors costos 
d’explotació 
Reducció de la 
dependència energètica 
Potencial solar de la zona 
elevat 
Reducció del consum 
energètic 
Reducció de la 
dependència energètica 
A
m
en
ac
es
 Contaminació per aire 
exterior, introducció 
d’agents corrosius 
Condicions de restricció d’ús 
de l’aigua o sequera 
Contaminació per aire 
exterior, introducció 
d’agents corrosius 
Rendiment variable per les 
fluctuacions de temperatura 
exteriors 
Context econòmic 
desfavorable 
Tràmits administratius 
Canvis en la legislació 
Canvis en els requisits de 
connexió a la xarxa 
elèctrica 
Manca d’incentius fiscals 
O
p
or
tu
n
it
at
s Incentius per a l’estalvi i 
l’eficiència energètica 
Incentius per a l’estalvi i 
l’eficiència energètica 
Repunt al mercat per necessitat 
de condicionament tèrmic 
Alt grau de competència en el 
mercat 
Tecnologia emergent 
Recurs renovable 
Disminució de la 
dependència energètica 
Disminució de les 
emissions de CO2 
Retribució atractiva per al 
kWh fotovoltaic 
Disminució de les 
emissions de CO2 
Taula 32 Matriu DAFO de les solucions avaluades al projecte. 
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A. Plànol de planta. Estat actual (BGC, 2013) 
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B. Lectures diàries de consum energètic registrades el 2013. 
 
Data Activa (kWh) Reactiva (kWh) Coseno Phi Consum estimat AC = Activa > 5700 kWh/dia 
01/01/2013 5839 1291 0,976 139 
02/01/2013 5852 1297 0,976 152 
03/01/2013 5858 1298 0,976 158 
04/01/2013 5874 1308 0,976 174 
05/01/2013 5846 1301 0,976 146 
06/01/2013 5843 1303 0,976 143 
07/01/2013 5886 1328 0,975 186 
08/01/2013 5879 1313 0,976 179 
09/01/2013 5873 1303 0,976 173 
10/01/2013 5863 1300 0,976 163 
11/01/2013 5877 1317 0,976 177 
12/01/2013 5862 1314 0,976 162 
13/01/2013 5867 1312 0,976 167 
14/01/2013 5880 1315 0,976 180 
15/01/2013 5861 1303 0,976 161 
16/01/2013 5696 1087 0,982 0 
17/01/2013 5525 939 0,986 0 
18/01/2013 5510 923 0,986 0 
19/01/2013 5514 937 0,986 0 
20/01/2013 5517 951 0,985 0 
21/01/2013 5567 961 0,985 0 
22/01/2013 5545 939 0,986 0 
23/01/2013 5557 937 0,986 0 
24/01/2013 5519 919 0,986 0 
25/01/2013 5532 928 0,986 0 
26/01/2013 5512 933 0,986 0 
27/01/2013 5422 872 0,987 0 
28/01/2013 5494 905 0,987 0 
29/01/2013 5532 952 0,985 0 
30/01/2013 5557 1010 0,984 0 
31/01/2013 5586 1059 0,983 0 
01/02/2013 5608 1095 0,981 0 
02/02/2013 5516 981 0,985 0 
03/02/2013 5509 946 0,986 0 
04/02/2013 5563 985 0,985 0 
05/02/2013 5540 997 0,984 0 
06/02/2013 5517 962 0,985 0 
07/02/2013 5243 891 0,986 0 
08/02/2013 5539 933 0,986 0 
09/02/2013 5515 917 0,986 0 
10/02/2013 5516 921 0,986 0 
11/02/2013 5500 917 0,986 0 
12/02/2013 5492 914 0,986 0 
13/02/2013 5513 945 0,986 0 
14/02/2013 5519 982 0,985 0 
15/02/2013 5537 1006 0,984 0 
16/02/2013 5514 982 0,984 0 
17/02/2013 5526 1001 0,984 0 
18/02/2013 5550 1023 0,983 0 
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Data Activa (kWh) Reactiva (kWh) Coseno Phi Consum estimat AC = Activa > 5700 kWh/dia 
19/02/2013 5535 987 0,984 0 
20/02/2013 5568 1032 0,983 0 
21/02/2013 5558 1046 0,983 0 
22/02/2013 5564 1046 0,983 0 
23/02/2013 5490 947 0,985 0 
24/02/2013 5489 915 0,986 0 
25/02/2013 5505 910 0,987 0 
26/02/2013 5499 898 0,987 0 
27/02/2013 5517 884 0,987 0 
28/02/2013 5482 912 0,986 0 
01/03/2013 5528 924 0,986 0 
02/03/2013 5490 930 0,986 0 
03/03/2013 5526 1007 0,984 0 
04/03/2013 5577 1009 0,984 0 
05/03/2013 5571 1055 0,983 0 
06/03/2013 5567 1072 0,982 0 
07/03/2013 5600 1130 0,980 0 
08/03/2013 5591 1150 0,979 0 
09/03/2013 5438 1068 0,981 0 
10/03/2013 5432 1067 0,981 0 
11/03/2013 5423 1016 0,983 0 
12/03/2013 5491 1051 0,982 0 
13/03/2013 5515 984 0,984 0 
14/03/2013 5537 976 0,985 0 
15/03/2013 5471 973 0,985 0 
16/03/2013 5511 973 0,985 0 
17/03/2013 5516 992 0,984 0 
18/03/2013 5544 1007 0,984 0 
19/03/2013 5545 1010 0,984 0 
20/03/2013 5580 1022 0,984 0 
21/03/2013 5589 1066 0,982 0 
22/03/2013 5565 1095 0,981 0 
23/03/2013 5540 1105 0,981 0 
24/03/2013 5535 1089 0,981 0 
25/03/2013 5548 1082 0,982 0 
26/03/2013 5552 1114 0,980 0 
27/03/2013 5573 1139 0,980 0 
28/03/2013 5564 1170 0,979 0 
29/03/2013 5578 1182 0,978 0 
30/03/2013 5547 1123 0,980 0 
31/03/2013 5541 1116 0,980 0 
01/04/2013 5538 1105 0,981 0 
02/04/2013 5526 1081 0,981 0 
03/04/2013 5295 907 0,984 0 
04/04/2013 5518 1055 0,982 0 
05/04/2013 5493 990 0,984 0 
06/04/2013 5459 959 0,985 0 
07/04/2013 5464 967 0,985 0 
08/04/2013 5585 1061 0,982 0 
09/04/2013 5569 1097 0,981 0 
10/04/2013 5873 1419 0,972 173 
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Data Activa (kWh) Reactiva (kWh) Coseno Phi Consum estimat AC = Activa > 5700 kWh/dia 
11/04/2013 6214 1755 0,962 514 
12/04/2013 6015 1606 0,966 315 
13/04/2013 6214 1753 0,962 514 
14/04/2013 6295 1798 0,962 595 
15/04/2013 6420 1899 0,959 720 
16/04/2013 6493 1961 0,957 793 
17/04/2013 6670 2088 0,954 970 
18/04/2013 6427 1895 0,959 727 
19/04/2013 5801 1448 0,970 101 
20/04/2013 5724 1362 0,973 24 
21/04/2013 5729 1347 0,973 29 
22/04/2013 5733 1332 0,974 33 
23/04/2013 5740 1339 0,974 40 
24/04/2013 5844 1435 0,971 144 
25/04/2013 5847 1467 0,970 147 
26/04/2013 5828 1438 0,971 128 
27/04/2013 5643 1254 0,976 0 
28/04/2013 5548 1146 0,979 0 
29/04/2013 5586 1158 0,979 0 
30/04/2013 5606 1169 0,979 0 
01/05/2013 5706 1324 0,974 6 
02/05/2013 5729 1353 0,973 29 
03/05/2013 5717 1336 0,974 17 
04/05/2013 5760 1394 0,972 60 
05/05/2013 5846 1487 0,969 146 
06/05/2013 6159 1703 0,964 459 
07/05/2013 6213 1741 0,963 513 
08/05/2013 6263 1780 0,962 563 
09/05/2013 6180 1754 0,962 480 
10/05/2013 5853 1512 0,968 153 
11/05/2013 5782 1443 0,970 82 
12/05/2013 5759 1420 0,971 59 
13/05/2013 5882 1493 0,969 182 
14/05/2013 5870 1527 0,968 170 
15/05/2013 5770 1413 0,971 70 
16/05/2013 5699 1327 0,974 0 
17/05/2013 5717 1347 0,973 17 
18/05/2013 5691 1303 0,975 0 
19/05/2013 5704 1319 0,974 4 
20/05/2013 5706 1324 0,974 6 
21/05/2013 5718 1337 0,974 18 
22/05/2013 5818 1421 0,971 118 
23/05/2013 5779 1401 0,972 79 
24/05/2013 5717 1349 0,973 17 
25/05/2013 5713 1352 0,973 13 
26/05/2013 5755 1396 0,972 55 
27/05/2013 5863 1478 0,970 163 
28/05/2013 5734 1327 0,974 34 
29/05/2013 5750 1384 0,972 50 
30/05/2013 5750 1432 0,970 50 
31/05/2013 5810 1468 0,970 110 
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Data Activa (kWh) Reactiva (kWh) Coseno Phi Consum estimat AC = Activa > 5700 kWh/dia 
01/06/2013 5888 1532 0,968 188 
02/06/2013 5966 1579 0,967 266 
03/06/2013 6035 1643 0,965 335 
04/06/2013 6078 1727 0,962 378 
05/06/2013 6220 1838 0,959 520 
06/06/2013 6544 2059 0,954 844 
07/06/2013 6516 2057 0,954 816 
08/06/2013 5963 1646 0,964 263 
09/06/2013 5889 1584 0,966 189 
10/06/2013 6535 2069 0,953 835 
11/06/2013 7016 2373 0,947 1316 
12/06/2013 6936 2285 0,950 1236 
13/06/2013 6963 2322 0,949 1263 
14/06/2013 7233 2472 0,946 1533 
15/06/2013 7426 2676 0,941 1726 
16/06/2013 7115 2450 0,946 1415 
17/06/2013 7400 2670 0,941 1700 
18/06/2013 6358 1905 0,958 658 
19/06/2013 6240 1851 0,959 540 
20/06/2013 6531 2071 0,953 831 
21/06/2013 6560 2083 0,953 860 
22/06/2013 6853 2283 0,949 1153 
23/06/2013 6671 2157 0,952 971 
24/06/2013 6445 1977 0,956 745 
25/06/2013 6663 2135 0,952 963 
26/06/2013 6765 2196 0,951 1065 
27/06/2013 6896 2294 0,949 1196 
28/06/2013 6961 2355 0,947 1261 
29/06/2013 7157 2491 0,944 1457 
30/06/2013 7175 2545 0,942 1475 
01/07/2013 7285 2598 0,942 1585 
02/07/2013 7287 2590 0,942 1587 
03/07/2013 7579 2770 0,939 1879 
04/07/2013 7375 2620 0,942 1675 
05/07/2013 7463 2691 0,941 1763 
06/07/2013 7308 2583 0,943 1608 
07/07/2013 7296 2648 0,940 1596 
08/07/2013 7454 2691 0,941 1754 
09/07/2013 7641 2759 0,941 1941 
10/07/2013 7542 2725 0,941 1842 
11/07/2013 7563 2744 0,940 1863 
12/07/2013 7554 2679 0,942 1854 
13/07/2013 7537 2703 0,941 1837 
14/07/2013 7079 2383 0,948 1379 
15/07/2013 7308 2495 0,946 1608 
16/07/2013 7668 2800 0,939 1968 
17/07/2013 7654 2784 0,940 1954 
18/07/2013 7502 2692 0,941 1802 
19/07/2013 7665 2795 0,939 1965 
20/07/2013 7564 2743 0,940 1864 
21/07/2013 7578 2756 0,940 1878 
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Data Activa (kWh) Reactiva (kWh) Coseno Phi Consum estimat AC = Activa > 5700 kWh/dia 
22/07/2013 7654 2766 0,940 1954 
23/07/2013 7762 2843 0,939 2062 
24/07/2013 7777 2838 0,939 2077 
25/07/2013 7881 2887 0,939 2181 
26/07/2013 7804 2842 0,940 2104 
27/07/2013 7892 2900 0,939 2192 
28/07/2013 7676 2836 0,938 1976 
29/07/2013 7195 2557 0,942 1495 
30/07/2013 7448 2658 0,942 1748 
31/07/2013 7759 2848 0,939 2059 
01/08/2013 7755 2849 0,939 2055 
02/08/2013 7609 2767 0,940 1909 
03/08/2013 7723 2864 0,938 2023 
04/08/2013 7553 2742 0,940 1853 
05/08/2013 7607 2745 0,941 1907 
06/08/2013 7744 2837 0,939 2044 
07/08/2013 7302 2631 0,941 1602 
08/08/2013 6601 2150 0,951 901 
09/08/2013 6828 2287 0,948 1128 
10/08/2013 7088 2486 0,944 1388 
11/08/2013 7428 2693 0,940 1728 
12/08/2013 7561 2748 0,940 1861 
13/08/2013 7481 2728 0,939 1781 
14/08/2013 7481 2695 0,941 1781 
15/08/2013 7667 2830 0,938 1967 
16/08/2013 7590 2761 0,940 1890 
17/08/2013 7144 2586 0,940 1444 
18/08/2013 7623 2797 0,939 1923 
19/08/2013 7792 2867 0,938 2092 
20/08/2013 7064 2468 0,944 1364 
21/08/2013 7551 2751 0,940 1851 
22/08/2013 7595 2767 0,940 1895 
23/08/2013 7610 2776 0,939 1910 
24/08/2013 7277 2616 0,941 1577 
25/08/2013 6550 2163 0,950 850 
26/08/2013 6594 2199 0,949 894 
27/08/2013 6813 2338 0,946 1113 
28/08/2013 6442 2123 0,950 742 
29/08/2013 6718 2285 0,947 1018 
30/08/2013 6973 2477 0,942 1273 
31/08/2013 6779 2335 0,945 1079 
01/09/2013 6903 2406 0,944 1203 
02/09/2013 6900 2414 0,944 1200 
03/09/2013 7202 2580 0,941 1502 
04/09/2013 7011 2479 0,943 1311 
05/09/2013 6960 2428 0,944 1260 
06/09/2013 6942 2434 0,944 1242 
07/09/2013 6227 1987 0,953 527 
08/09/2013 6123 1901 0,955 423 
09/09/2013 6271 1971 0,954 571 
10/09/2013 6605 2202 0,949 905 
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Data Activa (kWh) Reactiva (kWh) Coseno Phi Consum estimat AC = Activa > 5700 kWh/dia 
11/09/2013 6158 1890 0,956 458 
12/09/2013 6155 1878 0,956 455 
13/09/2013 6429 2088 0,951 729 
14/09/2013 6754 2291 0,947 1054 
15/09/2013 6463 2142 0,949 763 
16/09/2013 6251 1951 0,955 551 
17/09/2013 6213 1938 0,955 513 
18/09/2013 6263 1965 0,954 563 
19/09/2013 6372 2038 0,952 672 
20/09/2013 6379 2052 0,952 679 
21/09/2013 6600 2212 0,948 900 
22/09/2013 6675 2265 0,947 975 
23/09/2013 6659 2237 0,948 959 
24/09/2013 6720 2304 0,946 1020 
25/09/2013 6998 2533 0,940 1298 
26/09/2013 7076 2628 0,937 1376 
27/09/2013 7056 2718 0,933 1356 
28/09/2013 6880 2654 0,933 1180 
29/09/2013 6641 2432 0,939 941 
30/09/2013 6743 2361 0,944 1043 
01/10/2013 7146 2656 0,937 1446 
02/10/2013 7014 2475 0,943 1314 
03/10/2013 6911 2291 0,949 1211 
04/10/2013 5969 1851 0,955 269 
05/10/2013 6112 1739 0,962 412 
06/10/2013 5976 1645 0,964 276 
07/10/2013 5961 1625 0,965 261 
08/10/2013 5967 1632 0,965 267 
09/10/2013 5935 1594 0,966 235 
10/10/2013 5831 1487 0,969 131 
11/10/2013 5739 1401 0,971 39 
12/10/2013 5696 1368 0,972 0 
13/10/2013 5836 1497 0,969 136 
14/10/2013 5918 1563 0,967 218 
15/10/2013 6155 1742 0,962 455 
16/10/2013 6383 1926 0,957 683 
17/10/2013 6215 1832 0,959 515 
18/10/2013 6607 2068 0,954 907 
19/10/2013 6445 1971 0,956 745 
20/10/2013 6488 1993 0,956 788 
21/10/2013 6418 1937 0,957 718 
22/10/2013 6368 1899 0,958 668 
23/10/2013 6297 1856 0,959 597 
24/10/2013 6063 1715 0,962 363 
25/10/2013 6227 1833 0,959 527 
26/10/2013 6346 1931 0,957 646 
27/10/2013 6186 1809 0,960 486 
28/10/2013 6202 1797 0,961 502 
29/10/2013 5707 1438 0,970 7 
30/10/2013 5672 1334 0,973 0 
31/10/2013 5654 1315 0,974 0 
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Data Activa (kWh) Reactiva (kWh) Coseno Phi Consum estimat AC = Activa > 5700 kWh/dia 
01/11/2013 5631 1304 0,974 0 
02/11/2013 5775 1451 0,970 75 
03/11/2013 5718 1410 0,971 18 
04/11/2013 5658 1352 0,973 0 
05/11/2013 5792 1456 0,970 92 
06/11/2013 5744 1590 0,964 44 
07/11/2013 5947 1599 0,966 247 
08/11/2013 5713 1418 0,971 13 
09/11/2013 5662 1344 0,973 0 
10/11/2013 5682 1368 0,972 0 
11/11/2013 5789 1450 0,970 89 
12/11/2013 5744 1418 0,971 44 
13/11/2013 5721 1384 0,972 21 
14/11/2013 5661 1316 0,974 0 
15/11/2013 5595 1223 0,977 0 
16/11/2013 5467 1076 0,981 0 
17/11/2013 5442 1038 0,982 0 
18/11/2013 5469 1052 0,982 0 
19/11/2013 5428 1031 0,982 0 
20/11/2013 5443 1035 0,982 0 
21/11/2013 5414 969 0,984 0 
22/11/2013 5356 915 0,986 0 
23/11/2013 5343 903 0,986 0 
24/11/2013 5344 900 0,986 0 
25/11/2013 5374 911 0,986 0 
26/11/2013 5344 886 0,987 0 
27/11/2013 5372 894 0,986 0 
28/11/2013 5383 899 0,986 0 
29/11/2013 5371 895 0,986 0 
30/11/2013 5348 884 0,987 0 
01/12/2013 5346 884 0,987 0 
02/12/2013 5394 908 0,986 0 
03/12/2013 5400 908 0,986 0 
04/12/2013 5392 918 0,986 0 
05/12/2013 5379 908 0,986 0 
06/12/2013 5360 884 0,987 0 
07/12/2013 5362 887 0,987 0 
08/12/2013 5351 879 0,987 0 
09/12/2013 5288 830 0,988 0 
10/12/2013 5370 872 0,987 0 
11/12/2013 5391 878 0,987 0 
12/12/2013 5465 923 0,986 0 
13/12/2013 5432 935 0,986 0 
14/12/2013 5390 901 0,986 0 
15/12/2013 5390 898 0,986 0 
16/12/2013 5407 911 0,986 0 
17/12/2013 5375 917 0,986 0 
18/12/2013 5415 939 0,985 0 
19/12/2013 5399 936 0,985 0 
20/12/2013 5408 946 0,985 0 
21/12/2013 5371 928 0,985 0 
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Data Activa (kWh) Reactiva (kWh) Coseno Phi Consum estimat AC = Activa > 5700 kWh/dia 
22/12/2013 5367 935 0,985 0 
23/12/2013 5407 946 0,985 0 
24/12/2013 5389 944 0,985 0 
25/12/2013 5331 941 0,985 0 
26/12/2013 5333 942 0,985 0 
27/12/2013 5337 944 0,985 0 
28/12/2013 5336 959 0,984 0 
29/12/2013 5340 964 0,984 0 
30/12/2013 5375 945 0,985 0 
31/12/2013 5388 934 0,985 0 
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C. Registres horaris de càlcul de free-cooling, refrigeració adiabàtica i aire 
condicionat 
 
S’adjunta a continuació la taula Excel® amb els càlculs realitzats. 
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Nº 
registre Data i hora
Text 
(ºC)
ϕ (%) p (hPa) p (bar)
Irradiàn-
cia 
(W/m2)
ρ aire sec 
(kg/m3)
pws 
(bar)
pw 
(bar)
W 
(kgw/k
ga)
Q 
solar 
(kW)
 Q 
trans 
(kW)
Q 
ilum 
(kW)
Q 
equips 
(kW)
QT 
(kW)
TBH 
(ºC)
Text > 
Tint?
QFC 
(kW)
QFC-QT 
(kW)
T'ext 
(ºC)
QRA 
(kW)
QRA-QT 
(kW)
p'ws 
(bar)
pw-tbh 
(hPa)
pw-tbh 
(bar)
p'w 
(hPa)
p'w 
(bar)
ϕ' 
(%)
W' 
(kgw/k
ga)
Vaigua 
kg/h o 
l/h
QAC 
(kW)
QAC 
elèctr 
(kW) 
(COP=3)
MODE 
OPE-
RACIÓ
1 25/07/2013 14:00 34,2 34% 1011,60 1,01 766 1,152 0,054 0,018 0,011 13,1 2,9 2,9 159,5 178,4 20,4 SI 0,0 -178,4 24,6 41,0 -137,4 178,40 59,47 AC
2 25/07/2013 13:00 33,9 38% 1012,10 1,01 860 1,153 0,053 0,020 0,013 14,7 2,8 2,9 159,5 179,9 21,4 SI 0,0 -179,9 25,2 31,1 -148,8 179,88 59,96 AC
3 06/07/2013 16:00 33,6 30% 1018,00 1,02 498 1,155 0,052 0,016 0,010 8,5 2,7 2,9 159,5 173,6 18,9 SI 0,0 -173,6 23,3 62,1 -111,5 173,59 57,86 AC
4 31/07/2013 15:00 33,5 29% 1014,60 1,01 631 1,155 0,052 0,015 0,009 10,8 2,6 2,9 159,5 175,8 18,6 SI 0,0 -175,8 23,1 66,7 -109,1 175,82 58,61 AC
5 07/07/2013 15:00 33,4 36% 1017,10 1,02 661 1,155 0,051 0,019 0,012 11,3 2,6 2,9 159,5 176,3 20,5 SI 0,0 -176,3 24,4 44,3 -132,0 176,29 58,76 AC
6 05/08/2013 15:00 33,3 39% 1011,70 1,01 590 1,156 0,051 0,020 0,013 10,1 2,5 2,9 159,5 175,0 21,3 SI 0,0 -175,0 24,9 35,6 -139,5 175,04 58,35 AC
7 06/07/2013 15:00 33,2 28% 1018,40 1,02 669 1,156 0,051 0,014 0,009 11,4 2,5 2,9 159,5 176,3 18,1 SI 0,0 -176,3 22,7 73,7 -102,7 176,34 58,78 AC
8 25/07/2013 15:00 33,2 35% 1011,40 1,01 616 1,156 0,051 0,018 0,011 10,5 2,5 2,9 159,5 175,4 20,1 SI 0,0 -175,4 24,0 50,2 -125,3 175,44 58,48 AC
9 27/07/2013 15:00 33,2 45% 1005,10 1,01 652 1,156 0,051 0,023 0,014 11,1 2,5 2,9 159,5 176,1 22,9 SI 0,0 -176,1 26,0 17,2 -158,9 176,05 58,68 AC
10 31/07/2013 14:00 33,2 33% 1015,20 1,02 772 1,156 0,051 0,017 0,010 13,2 2,5 2,9 159,5 178,1 19,6 SI 0,0 -178,1 23,6 56,8 -121,3 178,10 59,37 AC
11 31/07/2013 16:00 33,1 30% 1014,30 1,01 463 1,156 0,051 0,015 0,009 7,9 2,5 2,9 159,5 172,8 18,6 SI 0,0 -172,8 23,0 68,1 -104,6 172,79 57,60 AC
12 05/08/2013 16:00 33,0 40% 1011,30 1,01 408 1,157 0,050 0,020 0,013 7,0 2,4 2,9 159,5 171,8 21,4 SI 0,0 -171,8 24,9 36,2 -135,6 171,81 57,27 AC
13 12/07/2013 15:00 32,9 35% 1012,20 1,01 615 1,157 0,050 0,018 0,011 10,5 2,4 2,9 159,5 175,3 19,9 SI 0,0 -175,3 23,8 54,0 -121,3 175,30 58,43 AC
14 05/08/2013 14:00 32,9 40% 1012,50 1,01 738 1,157 0,050 0,020 0,013 12,6 2,4 2,9 159,5 177,4 21,3 SI 0,0 -177,4 24,8 37,5 -139,9 177,40 59,13 AC
15 05/07/2013 15:00 32,8 26% 1018,90 1,02 669 1,158 0,050 0,013 0,008 11,4 2,3 2,9 159,5 176,2 17,3 SI 0,0 -176,2 22,0 85,2 -91,0 176,18 58,73 AC
16 07/07/2013 16:00 32,8 34% 1016,80 1,02 485 1,158 0,050 0,017 0,011 8,3 2,3 2,9 159,5 173,0 19,6 SI 0,0 -173,0 23,5 58,5 -114,5 173,04 57,68 AC
17 25/07/2013 12:00 32,8 41% 1012,90 1,01 905 1,158 0,050 0,020 0,013 15,4 2,3 2,9 159,5 180,2 21,5 SI 0,0 -180,2 24,9 35,6 -144,6 180,21 60,07 AC
18 27/07/2013 13:00 32,8 46% 1006,10 1,01 723 1,158 0,050 0,023 0,014 12,3 2,3 2,9 159,5 177,1 22,9 SI 0,0 -177,1 25,9 19,4 -157,7 177,10 59,03 AC
19 05/07/2013 16:00 32,7 25% 1018,60 1,02 500 1,158 0,049 0,012 0,008 8,5 2,3 2,9 159,5 173,3 17,0 SI 0,0 -173,3 21,7 89,7 -83,5 173,26 57,75 AC
20 06/07/2013 14:00 32,7 30% 1019,00 1,02 782 1,158 0,049 0,015 0,009 13,3 2,3 2,9 159,5 178,1 18,4 SI 0,0 -178,1 22,7 73,0 -105,0 178,07 59,36 AC
21 07/07/2013 14:00 32,7 39% 1017,80 1,02 777 1,158 0,049 0,019 0,012 13,3 2,3 2,9 159,5 178,0 20,9 SI 0,0 -178,0 24,4 43,4 -134,5 177,98 59,33 AC
22 27/07/2013 14:00 32,7 47% 1005,40 1,01 460 1,158 0,049 0,023 0,015 7,8 2,3 2,9 159,5 172,6 23,1 SI 0,0 -172,6 26,0 17,6 -154,9 172,58 57,53 AC
23 11/08/2013 16:00 32,7 31% 1013,80 1,01 429 1,158 0,049 0,015 0,010 7,3 2,3 2,9 159,5 172,0 18,7 SI 0,0 -172,0 22,9 69,7 -102,3 172,05 57,35 AC
24 12/07/2013 14:00 32,6 35% 1012,60 1,01 745 1,158 0,049 0,017 0,011 12,7 2,3 2,9 159,5 177,4 19,7 SI 0,0 -177,4 23,6 57,8 -119,6 177,40 59,13 AC
25 05/07/2013 14:00 32,5 24% 1019,30 1,02 783 1,159 0,049 0,012 0,007 13,4 2,2 2,9 159,5 178,0 16,6 SI 0,0 -178,0 21,4 95,4 -82,6 178,01 59,34 AC
26 12/07/2013 16:00 32,5 36% 1011,60 1,01 444 1,159 0,049 0,018 0,011 7,6 2,2 2,9 159,5 172,2 19,9 SI 0,0 -172,2 23,7 55,8 -116,4 172,22 57,41 AC
27 31/07/2013 13:00 32,5 35% 1016,00 1,02 877 1,159 0,049 0,017 0,011 15,0 2,2 2,9 159,5 179,6 19,7 SI 0,0 -179,6 23,5 59,1 -120,5 179,61 59,87 AC
28 08/07/2013 14:00 32,3 33% 1017,40 1,02 768 1,160 0,048 0,016 0,010 13,1 2,1 2,9 159,5 177,7 19,0 SI 0,0 -177,7 23,0 68,2 -109,5 177,67 59,22 AC
29 23/07/2013 15:00 32,3 43% 1011,00 1,01 587 1,160 0,048 0,021 0,013 10,0 2,1 2,9 159,5 174,6 21,7 SI 0,0 -174,6 24,9 35,9 -138,6 174,58 58,19 AC
30 26/07/2013 14:00 32,3 33% 1010,10 1,01 777 1,160 0,048 0,016 0,010 13,3 2,1 2,9 159,5 177,8 19,0 SI 0,0 -177,8 23,0 68,2 -109,7 177,82 59,27 AC
31 26/07/2013 15:00 32,3 31% 1009,60 1,01 629 1,160 0,048 0,015 0,009 10,7 2,1 2,9 159,5 175,3 18,5 SI 0,0 -175,3 22,6 74,7 -100,6 175,30 58,43 AC
32 12/08/2013 13:00 32,3 36% 1012,50 1,01 760 1,160 0,048 0,017 0,011 13,0 2,1 2,9 159,5 177,5 19,8 SI 0,0 -177,5 23,6 58,4 -119,1 177,53 59,18 AC
33 06/07/2013 13:00 32,2 31% 1019,50 1,02 889 1,160 0,048 0,015 0,009 15,2 2,1 2,9 159,5 179,7 18,4 SI 0,0 -179,7 22,5 75,9 -103,8 179,69 59,90 AC
34 06/07/2013 17:00 32,2 34% 1018,00 1,02 311 1,160 0,048 0,016 0,010 5,3 2,1 2,9 159,5 169,8 19,2 SI 0,0 -169,8 23,1 66,2 -103,7 169,83 56,61 AC
35 16/07/2013 15:00 32,2 35% 1015,70 1,02 628 1,160 0,048 0,017 0,010 10,7 2,1 2,9 159,5 175,2 19,5 SI 0,0 -175,2 23,3 62,9 -112,3 175,24 58,41 AC
36 01/08/2013 13:00 32,2 33% 1013,00 1,01 872 1,160 0,048 0,016 0,010 14,9 2,1 2,9 159,5 179,4 18,9 SI 0,0 -179,4 22,9 69,4 -110,0 179,40 59,80 AC
37 05/08/2013 13:00 32,2 42% 1013,20 1,01 837 1,160 0,048 0,020 0,013 14,3 2,1 2,9 159,5 178,8 21,4 SI 0,0 -178,8 24,6 40,5 -138,3 178,81 59,60 AC
38 08/07/2013 15:00 32,1 34% 1016,70 1,02 656 1,160 0,048 0,016 0,010 11,2 2,1 2,9 159,5 175,7 19,1 SI 0,0 -175,7 23,0 67,5 -108,2 175,68 58,56 AC
39 12/07/2013 13:00 32,1 33% 1013,30 1,01 853 1,160 0,048 0,016 0,010 14,6 2,1 2,9 159,5 179,0 18,9 SI 0,0 -179,0 22,8 70,7 -108,4 179,04 59,68 AC
40 21/07/2013 14:00 32,1 37% 1013,40 1,01 771 1,160 0,048 0,018 0,011 13,2 2,1 2,9 159,5 177,6 20,0 SI 0,0 -177,6 23,6 57,8 -119,8 177,64 59,21 AC
41 01/08/2013 12:00 32,1 33% 1013,20 1,01 925 1,160 0,048 0,016 0,010 15,8 2,1 2,9 159,5 180,3 18,9 SI 0,0 -180,3 22,8 70,7 -109,6 180,27 60,09 AC
42 08/07/2013 13:00 32,0 33% 1018,20 1,02 870 1,161 0,048 0,016 0,010 14,8 2,0 2,9 159,5 179,3 18,8 SI 0,0 -179,3 22,8 72,0 -107,3 179,29 59,76 AC
43 16/07/2013 16:00 32,0 38% 1015,30 1,02 451 1,161 0,048 0,018 0,011 7,7 2,0 2,9 159,5 172,1 20,2 SI 0,0 -172,1 23,7 55,9 -116,2 172,14 57,38 AC
44 26/07/2013 16:00 32,0 29% 1009,10 1,01 461 1,161 0,048 0,014 0,009 7,9 2,0 2,9 159,5 172,3 17,7 SI 0,0 -172,3 22,0 84,9 -87,4 172,31 57,44 AC
45 11/08/2013 15:00 32,0 33% 1014,50 1,01 602 1,161 0,048 0,016 0,010 10,3 2,0 2,9 159,5 174,7 18,8 SI 0,0 -174,7 22,8 72,0 -102,8 174,72 58,24 AC
46 23/07/2013 14:00 31,9 45% 1011,00 1,01 682 1,161 0,047 0,021 0,013 11,6 2,0 2,9 159,5 176,0 21,9 SI 0,0 -176,0 24,9 35,1 -140,9 176,04 58,68 AC
47 26/07/2013 13:00 31,9 36% 1010,80 1,01 877 1,161 0,047 0,017 0,011 15,0 2,0 2,9 159,5 179,4 19,6 SI 0,0 -179,4 23,3 63,6 -115,8 179,37 59,79 AC
48 04/08/2013 15:00 31,9 44% 1016,10 1,02 606 1,161 0,047 0,021 0,013 10,3 2,0 2,9 159,5 174,7 21,7 SI 0,0 -174,7 24,8 38,3 -136,5 174,74 58,25 AC
49 12/08/2013 12:00 31,9 33% 1013,30 1,01 895 1,161 0,047 0,016 0,010 15,3 2,0 2,9 159,5 179,7 18,8 SI 0,0 -179,7 22,7 73,2 -106,5 179,68 59,89 AC
50 21/08/2013 16:00 31,9 34% 1014,20 1,01 393 1,161 0,047 0,016 0,010 6,7 2,0 2,9 159,5 171,1 19,0 SI 0,0 -171,1 22,9 70,0 -101,1 171,11 57,04 AC
51 04/07/2013 17:00 31,8 39% 1016,70 1,02 305 1,161 0,047 0,018 0,011 5,2 1,9 2,9 159,5 169,6 20,3 SI 0,0 -169,6 23,7 55,4 -114,2 169,57 56,52 AC
52 05/07/2013 13:00 31,8 27% 1019,80 1,02 900 1,161 0,047 0,013 0,008 15,4 1,9 2,9 159,5 179,7 17,1 SI 0,0 -179,7 21,5 93,8 -85,9 179,72 59,91 AC
53 07/07/2013 13:00 31,8 43% 1018,40 1,02 877 1,161 0,047 0,020 0,013 15,0 1,9 2,9 159,5 179,3 21,4 SI 0,0 -179,3 24,5 42,8 -136,5 179,33 59,78 AC
54 22/07/2013 15:00 31,8 32% 1013,70 1,01 634 1,161 0,047 0,015 0,009 10,8 1,9 2,9 159,5 175,2 18,4 SI 0,0 -175,2 22,4 77,7 -97,5 175,18 58,39 AC
55 24/07/2013 16:00 31,8 46% 1013,30 1,01 466 1,161 0,047 0,022 0,014 8,0 1,9 2,9 159,5 172,3 22,1 SI 0,0 -172,3 25,0 33,4 -138,9 172,32 57,44 AC
56 31/07/2013 17:00 31,8 35% 1014,00 1,01 276 1,161 0,047 0,016 0,010 4,7 1,9 2,9 159,5 169,1 19,2 SI 0,0 -169,1 23,0 68,1 -101,0 169,07 56,36 AC
57 01/08/2013 14:00 31,8 34% 1012,70 1,01 766 1,161 0,047 0,016 0,010 13,1 1,9 2,9 159,5 177,4 19,0 SI 0,0 -177,4 22,8 71,3 -106,1 177,43 59,14 AC
58 04/08/2013 16:00 31,8 44% 1015,70 1,02 432 1,161 0,047 0,021 0,013 7,4 1,9 2,9 159,5 171,7 21,6 SI 0,0 -171,7 24,7 39,7 -132,1 171,74 57,25 AC
59 12/08/2013 14:00 31,8 42% 1012,00 1,01 644 1,161 0,047 0,020 0,012 11,0 1,9 2,9 159,5 175,4 21,1 SI 0,0 -175,4 24,3 45,9 -129,4 175,35 58,45 AC
60 13/06/2013 13:00 31,7 32% 1013,90 1,01 870 1,162 0,047 0,015 0,009 14,8 1,9 2,9 159,5 179,2 18,4 SI 0,0 -179,2 22,4 79,0 -100,2 179,17 59,72 AC
61 13/07/2013 15:00 31,7 38% 1012,50 1,01 633 1,162 0,047 0,018 0,011 10,8 1,9 2,9 159,5 175,1 20,0 SI 0,0 -175,1 23,5 59,9 -115,2 175,12 58,37 AC
62 24/07/2013 17:00 31,7 46% 1013,10 1,01 269 1,162 0,047 0,021 0,013 4,6 1,9 2,9 159,5 168,9 22,1 SI 0,0 -168,9 25,0 34,8 -134,1 168,91 56,30 AC
63 25/07/2013 16:00 31,7 40% 1011,40 1,01 366 1,162 0,047 0,019 0,012 6,2 1,9 2,9 159,5 170,6 20,5 SI 0,0 -170,6 23,9 53,6 -117,0 170,57 56,86 AC
64 27/07/2013 12:00 31,7 49% 1006,70 1,01 641 1,162 0,047 0,023 0,014 10,9 1,9 2,9 159,5 175,3 22,8 SI 0,0 -175,3 25,5 25,5 -149,7 175,26 58,42 AC
65 31/07/2013 12:00 31,7 35% 1016,80 1,02 930 1,162 0,047 0,016 0,010 15,9 1,9 2,9 159,5 180,2 19,2 SI 0,0 -180,2 22,9 69,4 -110,8 180,19 60,06 AC
66 02/08/2013 13:00 31,7 40% 1013,00 1,01 716 1,162 0,047 0,019 0,012 12,2 1,9 2,9 159,5 176,5 20,5 SI 0,0 -176,5 23,9 53,6 -123,0 176,54 58,85 AC
67 11/08/2013 17:00 31,7 40% 1013,70 1,01 230 1,162 0,047 0,019 0,012 3,9 1,9 2,9 159,5 168,2 20,5 SI 0,0 -168,2 23,9 53,6 -114,7 168,25 56,08 AC
68 13/07/2013 14:00 31,6 39% 1013,20 1,01 756 1,162 0,046 0,018 0,011 12,9 1,9 2,9 159,5 177,2 20,2 SI 0,0 -177,2 23,6 58,1 -119,1 177,18 59,06 AC
69 20/07/2013 14:00 31,6 37% 1012,40 1,01 724 1,162 0,046 0,017 0,011 12,4 1,9 2,9 159,5 176,6 19,6 SI 0,0 -176,6 23,2 64,4 -112,3 176,64 58,88 AC
70 21/07/2013 15:00 31,6 42% 1013,20 1,01 616 1,162 0,046 0,020 0,012 10,5 1,9 2,9 159,5 174,8 20,9 SI 0,0 -174,8 24,1 48,7 -126,1 174,79 58,26 AC
71 25/07/2013 11:00 31,6 40% 1013,80 1,01 900 1,162 0,046 0,019 0,012 15,4 1,9 2,9 159,5 179,6 20,4 SI 0,0 -179,6 23,8 54,9 -124,7 179,64 59,88 AC
72 13/06/2013 14:00 31,5 32% 1013,50 1,01 541 1,163 0,046 0,015 0,009 9,2 1,8 2,9 159,5 173,5 18,2 SI 0,0 -173,5 22,2 81,5 -92,0 173,47 57,82 AC
73 16/07/2013 14:00 31,5 35% 1016,40 1,02 763 1,163 0,046 0,016 0,010 13,0 1,8 2,9 159,5 177,3 19,0 SI 0,0 -177,3 22,8 72,0 -105,3 177,26 59,09 AC
74 24/07/2013 15:00 31,5 47% 1013,60 1,01 624 1,163 0,046 0,022 0,014 10,6 1,8 2,9 159,5 174,9 22,2 SI 0,0 -174,9 25,0 34,6 -140,3 174,89 58,30 AC
75 01/08/2013 15:00 31,5 33% 1012,40 1,01 623 1,163 0,046 0,015 0,010 10,6 1,8 2,9 159,5 174,9 18,5 SI 0,0 -174,9 22,4 78,3 -96,6 174,87 58,29 AC
76 02/08/2013 14:00 31,5 37% 1013,00 1,01 708 1,163 0,046 0,017 0,011 12,1 1,8 2,9 159,5 176,3 19,6 SI 0,0 -176,3 23,1 65,7 -110,7 176,32 58,77 AC
77 16/08/2013 14:00 31,5 50% 1012,80 1,01 685 1,163 0,046 0,023 0,015 11,7 1,8 2,9 159,5 175,9 22,9 SI 0,0 -175,9 25,5 25,4 -150,6 175,93 58,64 AC
78 19/08/2013 15:00 31,5 48% 1015,70 1,02 544 1,163 0,046 0,022 0,014 9,3 1,8 2,9 159,5 173,5 22,4 SI 0,0 -173,5 25,2 31,5 -142,0 173,53 57,84 AC
79 05/07/2013 17:00 31,4 36% 1018,80 1,02 306 1,163 0,046 0,017 0,010 5,2 1,8 2,9 159,5 169,4 19,2 SI 0,0 -169,4 22,9 70,1 -99,3 169,42 56,47 AC
80 06/07/2013 12:00 31,4 32% 1020,10 1,02 943 1,163 0,046 0,015 0,009 16,1 1,8 2,9 159,5 180,3 18,2 SI 0,0 -180,3 22,1 82,8 -97,5 180,29 60,10 AC
81 08/07/2013 12:00 31,4 35% 1018,80 1,02 890 1,163 0,046 0,016 0,010 15,2 1,8 2,9 159,5 179,4 19,0 SI 0,0 -179,4 22,7 73,3 -106,1 179,39 59,80 AC
82 12/07/2013 12:00 31,4 36% 1013,90 1,01 901 1,163 0,046 0,017 0,010 15,4 1,8 2,9 159,5 179,6 19,2 SI 0,0 -179,6 22,9 70,1 -109,4 179,58 59,86 AC
83 15/07/2013 16:00 31,4 33% 1016,50 1,02 468 1,163 0,046 0,015 0,009 8,0 1,8 2,9 159,5 172,2 18,4 SI 0,0 -172,2 22,3 79,6 -92,6 172,19 57,40 AC
84 20/07/2013 15:00 31,4 42% 1011,90 1,01 649 1,163 0,046 0,019 0,012 11,1 1,8 2,9 159,5 175,3 20,8 SI 0,0 -175,3 24,0 51,4 -123,9 175,28 58,43 AC
85 04/07/2013 16:00 31,3 40% 1016,80 1,02 494 1,163 0,046 0,018 0,011 8,4 1,7 2,9 159,5 172,6 20,2 SI 0,0 -172,6 23,5 59,0 -113,6 172,59 57,53 AC
86 21/07/2013 13:00 31,3 40% 1014,10 1,01 845 1,163 0,046 0,018 0,011 14,4 1,7 2,9 159,5 178,6 20,2 SI 0,0 -178,6 23,5 59,0 -119,6 178,58 59,53 AC
87 06/08/2013 14:00 31,3 47% 1009,30 1,01 431 1,163 0,046 0,021 0,014 7,4 1,7 2,9 159,5 171,5 22,0 SI 0,0 -171,5 24,8 37,4 -134,1 171,52 57,17 AC
88 15/08/2013 16:00 31,3 35% 1014,50 1,01 346 1,163 0,046 0,016 0,010 5,9 1,7 2,9 159,5 170,1 18,9 SI 0,0 -170,1 22,6 74,6 -95,5 170,07 56,69 AC
89 12/06/2013 16:00 31,2 33% 1015,80 1,02 462 1,164 0,045 0,015 0,009 7,9 1,7 2,9 159,5 172,0 18,3 SI 0,0 -172,0 22,2 82,1 -89,9 172,01 57,34 AC
90 09/07/2013 14:00 31,2 34% 1014,70 1,01 776 1,164 0,045 0,015 0,010 13,2 1,7 2,9 159,5 177,4 18,6 SI 0,0 -177,4 22,4 79,0 -98,4 177,36 59,12 AC
91 10/07/2013 14:00 31,2 47% 1009,80 1,01 709 1,164 0,045 0,021 0,013 12,1 1,7 2,9 159,5 176,2 21,9 SI 0,0 -176,2 24,7 38,8 -137,4 176,22 58,74 AC
92 13/07/2013 16:00 31,2 43% 1012,50 1,01 446 1,164 0,045 0,020 0,012 7,6 1,7 2,9 159,5 171,7 20,9 SI 0,0 -171,7 24,0 51,1 -120,7 171,73 57,24 AC
93 01/08/2013 11:00 31,2 36% 1013,70 1,01 919 1,164 0,045 0,016 0,010 15,7 1,7 2,9 159,5 179,8 19,1 SI 0,0 -179,8 22,7 72,7 -107,1 179,80 59,93 AC
94 02/08/2013 12:00 31,2 42% 1013,60 1,01 911 1,164 0,045 0,019 0,012 15,5 1,7 2,9 159,5 179,7 20,7 SI 0,0 -179,7 23,8 54,1 -125,5 179,67 59,89 AC
95 04/08/2013 14:00 31,2 44% 1016,80 1,02 756 1,164 0,045 0,020 0,012 12,9 1,7 2,9 159,5 177,0 21,2 SI 0,0 -177,0 24,2 48,0 -129,0 177,02 59,01 AC
96 05/08/2013 12:00 31,2 43% 1013,80 1,01 889 1,164 0,045 0,020 0,012 15,2 1,7 2,9 159,5 179,3 20,9 SI 0,0 -179,3 24,0 51,1 -128,2 179,29 59,76 AC
97 06/08/2013 15:00 31,2 49% 1008,40 1,01 303 1,164 0,045 0,022 0,014 5,2 1,7 2,9 159,5 169,3 22,5 SI 0,0 -169,3 25,1 32,7 -136,6 169,29 56,43 AC
98 09/07/2013 13:00 31,1 34% 1015,40 1,02 874 1,164 0,045 0,015 0,010 14,9 1,7 2,9 159,5 179,0 18,5 SI 0,0 -179,0 22,3 80,3 -98,7 179,00 59,67 AC
99 13/07/2013 13:00 31,1 40% 1013,70 1,01 862 1,164 0,045 0,018 0,011 14,7 1,7 2,9 159,5 178,8 20,1 SI 0,0 -178,8 23,4 61,7 -117,1 178,79 59,60 AC
100 22/07/2013 16:00 31,1 41% 1013,20 1,01 456 1,164 0,045 0,019 0,012 7,8 1,7 2,9 159,5 171,9 20,3 SI 0,0 -171,9 23,6 58,6 -113,3 171,86 57,29 AC
101 23/07/2013 13:00 31,1 47% 1011,70 1,01 851 1,164 0,045 0,021 0,013 14,5 1,7 2,9 159,5 178,6 21,9 SI 0,0 -178,6 24,6 40,2 -138,4 178,60 59,53 AC
102 26/07/2013 12:00 31,1 40% 1011,20 1,01 889 1,164 0,045 0,018 0,011 15,2 1,7 2,9 159,5 179,3 20,1 SI 0,0 -179,3 23,4 61,7 -117,6 179,25 59,75 AC
103 04/08/2013 17:00 31,1 45% 1015,50 1,02 237 1,164 0,045 0,020 0,013 4,0 1,7 2,9 159,5 168,1 21,4 SI 0,0 -168,1 24,3 46,3 -121,8 168,13 56,04 AC
104 19/08/2013 14:00 31,1 47% 1016,30 1,02 694 1,164 0,045 0,021 0,013 11,8 1,7 2,9 159,5 175,9 21,9 SI 0,0 -175,9 24,6 40,2 -135,7 175,92 58,64 AC
105 21/08/2013 15:00 31,1 35% 1014,80 1,01 578 1,164 0,045 0,016 0,010 9,9 1,7 2,9 159,5 173,9 18,8 SI 0,0 -173,9 22,5 77,2 -96,8 173,94 57,98 AC
106 12/06/2013 15:00 31,0 33% 1016,20 1,02 660 1,164 0,045 0,015 0,009 11,3 1,6 2,9 159,5 175,3 18,2 SI 0,0 -175,3 22,0 84,7 -90,6 175,30 58,43 AC
107 04/07/2013 15:00 31,0 39% 1017,00 1,02 660 1,164 0,045 0,018 0,011 11,3 1,6 2,9 159,5 175,3 19,8 SI 0,0 -175,3 23,1 66,1 -109,2 175,30 58,43 AC
108 07/07/2013 17:00 31,0 36% 1017,00 1,02 302 1,164 0,045 0,016 0,010 5,2 1,6 2,9 159,5 169,2 19,0 SI 0,0 -169,2 22,6 75,4 -93,8 169,20 56,40 AC
109 10/07/2013 13:00 31,0 42% 1010,70 1,01 858 1,164 0,045 0,019 0,012 14,6 1,6 2,9 159,5 178,7 20,5 SI 0,0 -178,7 23,7 56,9 -121,8 178,68 59,56 AC
110 15/07/2013 17:00 31,0 37% 1016,10 1,02 278 1,164 0,045 0,017 0,010 4,7 1,6 2,9 159,5 168,8 19,2 SI 0,0 -168,8 22,8 72,3 -96,5 168,79 56,26 AC
111 27/07/2013 11:00 31,0 51% 1007,20 1,01 818 1,164 0,045 0,023 0,014 14,0 1,6 2,9 159,5 178,0 22,8 SI 0,0 -178,0 25,3 29,6 -148,4 178,00 59,33 AC
112 02/08/2013 15:00 31,0 35% 1012,90 1,01 529 1,164 0,045 0,016 0,010 9,0 1,6 2,9 159,5 173,1 18,7 SI 0,0 -173,1 22,4 78,5 -94,6 173,07 57,69 AC
113 06/08/2013 13:00 31,0 47% 1010,60 1,01 823 1,164 0,045 0,021 0,013 14,0 1,6 2,9 159,5 178,1 21,8 SI 0,0 -178,1 24,6 41,7 -136,4 178,09 59,36 AC
114 09/07/2013 15:00 30,9 35% 1014,10 1,01 650 1,165 0,045 0,016 0,010 11,1 1,6 2,9 159,5 175,1 18,7 SI 0,0 -175,1 22,3 79,8 -95,3 175,09 58,36 AC
115 11/07/2013 15:00 30,9 38% 1010,70 1,01 619 1,165 0,045 0,017 0,011 10,6 1,6 2,9 159,5 174,6 19,4 SI 0,0 -174,6 22,9 70,5 -104,0 174,56 58,19 AC
116 16/07/2013 13:00 30,9 33% 1017,20 1,02 853 1,165 0,045 0,015 0,009 14,6 1,6 2,9 159,5 178,6 18,1 SI 0,0 -178,6 22,0 86,0 -92,6 178,56 59,52 AC
117 22/07/2013 14:00 30,9 40% 1014,40 1,01 768 1,165 0,045 0,018 0,011 13,1 1,6 2,9 159,5 177,1 19,9 SI 0,0 -177,1 23,2 64,4 -112,7 177,11 59,04 AC
118 22/07/2013 17:00 30,9 41% 1012,90 1,01 264 1,165 0,045 0,018 0,011 4,5 1,6 2,9 159,5 168,5 20,2 SI 0,0 -168,5 23,4 61,3 -107,2 168,51 56,17 AC
119 26/07/2013 17:00 30,9 32% 1008,70 1,01 264 1,165 0,045 0,014 0,009 4,5 1,6 2,9 159,5 168,5 17,9 SI 0,0 -168,5 21,8 89,1 -79,4 168,51 56,17 AC
120 27/07/2013 16:00 30,9 55% 1005,00 1,01 472 1,165 0,045 0,025 0,016 8,1 1,6 2,9 159,5 172,1 23,7 SI 0,0 -172,1 25,9 19,2 -152,9 172,06 57,35 AC
121 15/08/2013 15:00 30,9 37% 1014,80 1,01 567 1,165 0,045 0,017 0,010 9,7 1,6 2,9 159,5 173,7 19,2 SI 0,0 -173,7 22,7 73,6 -100,1 173,68 57,89 AC
122 18/08/2013 16:00 30,9 42% 1014,40 1,01 386 1,165 0,045 0,019 0,012 6,6 1,6 2,9 159,5 170,6 20,5 SI 0,0 -170,6 23,6 58,3 -112,3 170,59 56,86 AC
123 13/06/2013 12:00 30,8 35% 1014,70 1,01 949 1,165 0,044 0,016 0,010 16,2 1,5 2,9 159,5 180,2 18,6 SI 0,0 -180,2 22,3 81,1 -99,1 180,15 60,05 AC
124 09/07/2013 12:00 30,8 36% 1016,10 1,02 926 1,165 0,044 0,016 0,010 15,8 1,5 2,9 159,5 179,8 18,8 SI 0,0 -179,8 22,4 78,0 -101,8 179,76 59,92 AC
125 12/07/2013 17:00 30,8 39% 1011,70 1,01 263 1,165 0,044 0,017 0,011 4,5 1,5 2,9 159,5 168,4 19,6 SI 0,0 -168,4 23,0 68,8 -99,7 168,45 56,15 AC
126 21/07/2013 16:00 30,8 43% 1013,10 1,01 440 1,165 0,044 0,019 0,012 7,5 1,5 2,9 159,5 171,5 20,6 SI 0,0 -171,5 23,7 56,6 -114,9 171,47 57,16 AC
127 24/07/2013 14:00 30,8 50% 1014,10 1,01 760 1,165 0,044 0,022 0,014 13,0 1,5 2,9 159,5 176,9 22,4 SI 0,0 -176,9 24,9 35,5 -141,4 176,93 58,98 AC
128 31/07/2013 11:00 30,8 38% 1017,60 1,02 917 1,165 0,044 0,017 0,010 15,6 1,5 2,9 159,5 179,6 19,4 SI 0,0 -179,6 22,8 71,9 -107,8 179,61 59,87 AC
129 01/08/2013 16:00 30,8 32% 1012,20 1,01 451 1,165 0,044 0,014 0,009 7,7 1,5 2,9 159,5 171,7 17,8 SI 0,0 -171,7 21,7 90,4 -81,3 171,66 57,22 AC
130 12/08/2013 11:00 30,8 35% 1014,00 1,01 885 1,165 0,044 0,016 0,010 15,1 1,5 2,9 159,5 179,1 18,6 SI 0,0 -179,1 22,3 81,1 -98,0 179,06 59,69 AC
131 16/08/2013 13:00 30,8 51% 1013,70 1,01 795 1,165 0,044 0,023 0,014 13,6 1,5 2,9 159,5 177,5 22,7 SI 0,0 -177,5 25,1 32,5 -145,0 177,53 59,18 AC
132 05/07/2013 12:00 30,6 34% 1020,50 1,02 955 1,166 0,044 0,015 0,009 16,3 1,4 2,9 159,5 180,2 18,2 SI 0,0 -180,2 21,9 86,8 -93,4 180,18 60,06 AC
133 07/07/2013 12:00 30,6 48% 1019,10 1,02 928 1,166 0,044 0,021 0,013 15,8 1,4 2,9 159,5 179,7 21,7 SI 0,0 -179,7 24,4 44,4 -135,3 179,72 59,91 AC
134 14/08/2013 17:00 30,6 46% 1014,20 1,01 210 1,166 0,044 0,020 0,013 3,6 1,4 2,9 159,5 167,5 21,2 SI 0,0 -167,5 24,1 50,4 -117,1 167,46 55,82 AC
135 18/08/2013 17:00 30,6 46% 1014,20 1,01 184 1,166 0,044 0,020 0,013 3,1 1,4 2,9 159,5 167,0 21,2 SI 0,0 -167,0 24,1 50,4 -116,7 167,02 55,67 AC
136 21/08/2013 17:00 30,6 46% 1014,10 1,01 183 1,166 0,044 0,020 0,013 3,1 1,4 2,9 159,5 167,0 21,2 SI 0,0 -167,0 24,1 50,4 -116,7 167,00 55,67 AC
137 12/06/2013 14:00 30,5 33% 1016,70 1,02 808 1,166 0,044 0,014 0,009 13,8 1,4 2,9 159,5 177,6 17,9 SI 0,0 -177,6 21,7 91,1 -86,5 177,63 59,21 AC
138 06/07/2013 11:00 30,5 35% 1020,80 1,02 934 1,166 0,044 0,015 0,009 15,9 1,4 2,9 159,5 179,8 18,4 SI 0,0 -179,8 22,0 85,0 -94,8 179,78 59,93 AC
139 21/07/2013 12:00 30,5 42% 1014,70 1,01 914 1,166 0,044 0,018 0,011 15,6 1,4 2,9 159,5 179,4 20,2 SI 0,0 -179,4 23,3 63,8 -115,7 179,44 59,81 AC
140 23/07/2013 12:00 30,5 47% 1012,60 1,01 773 1,166 0,044 0,021 0,013 13,2 1,4 2,9 159,5 177,0 21,4 SI 0,0 -177,0 24,1 48,8 -128,2 177,03 59,01 AC
1
Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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141 30/07/2013 16:00 30,5 36% 1019,10 1,02 461 1,166 0,044 0,016 0,010 7,9 1,4 2,9 159,5 171,7 18,7 SI 0,0 -171,7 22,2 82,0 -89,7 171,71 57,24 AC
142 14/08/2013 16:00 30,5 44% 1014,60 1,01 407 1,166 0,044 0,019 0,012 6,9 1,4 2,9 159,5 170,8 20,7 SI 0,0 -170,8 23,6 57,8 -113,0 170,79 56,93 AC
143 18/08/2013 15:00 30,5 44% 1014,50 1,01 576 1,166 0,044 0,019 0,012 9,8 1,4 2,9 159,5 173,7 20,7 SI 0,0 -173,7 23,6 57,8 -115,9 173,67 57,89 AC
144 03/07/2013 15:00 30,4 46% 1014,80 1,01 664 1,167 0,043 0,020 0,012 11,3 1,4 2,9 159,5 175,1 21,1 SI 0,0 -175,1 23,9 53,2 -121,9 175,13 58,38 AC
145 20/07/2013 16:00 30,4 46% 1011,50 1,01 452 1,167 0,043 0,020 0,013 7,7 1,4 2,9 159,5 171,5 21,1 SI 0,0 -171,5 23,9 53,2 -118,3 171,51 57,17 AC
146 22/07/2013 13:00 30,4 38% 1015,00 1,02 870 1,167 0,043 0,016 0,010 14,8 1,4 2,9 159,5 178,6 19,1 SI 0,0 -178,6 22,5 77,2 -101,4 178,65 59,55 AC
147 25/07/2013 10:00 30,4 39% 1014,40 1,01 847 1,167 0,043 0,017 0,011 14,5 1,4 2,9 159,5 178,3 19,3 SI 0,0 -178,3 22,7 74,2 -104,1 178,25 59,42 AC
148 30/07/2013 18:00 30,4 50% 1018,70 1,02 86 1,167 0,043 0,022 0,014 1,5 1,4 2,9 159,5 165,3 22,1 SI 0,0 -165,3 24,6 41,3 -123,9 165,27 55,09 AC
149 11/08/2013 14:00 30,4 39% 1015,40 1,02 752 1,167 0,043 0,017 0,011 12,8 1,4 2,9 159,5 176,6 19,3 SI 0,0 -176,6 22,7 74,2 -102,4 176,63 58,88 AC
150 21/08/2013 14:00 30,4 35% 1015,40 1,02 736 1,167 0,043 0,015 0,009 12,6 1,4 2,9 159,5 176,4 18,3 SI 0,0 -176,4 22,0 86,3 -90,0 176,36 58,79 AC
151 26/09/2013 14:00 30,4 45% 1011,20 1,01 528 1,167 0,043 0,020 0,012 9,0 1,4 2,9 159,5 172,8 20,9 SI 0,0 -172,8 23,7 56,2 -116,6 172,81 57,60 AC
152 15/06/2013 15:00 30,3 42% 1013,00 1,01 643 1,167 0,043 0,018 0,011 11,0 1,3 2,9 159,5 174,7 20,0 SI 0,0 -174,7 23,1 66,5 -108,2 174,73 58,24 AC
153 04/07/2013 14:00 30,3 42% 1017,60 1,02 771 1,167 0,043 0,018 0,011 13,2 1,3 2,9 159,5 176,9 20,0 SI 0,0 -176,9 23,1 66,5 -110,4 176,92 58,97 AC
154 08/07/2013 16:00 30,3 41% 1016,80 1,02 492 1,167 0,043 0,018 0,011 8,4 1,3 2,9 159,5 172,2 19,8 SI 0,0 -172,2 22,9 69,5 -102,6 172,16 57,39 AC
155 09/07/2013 16:00 30,3 37% 1013,80 1,01 477 1,167 0,043 0,016 0,010 8,1 1,3 2,9 159,5 171,9 18,8 SI 0,0 -171,9 22,2 81,6 -90,3 171,90 57,30 AC
156 10/07/2013 12:00 30,3 42% 1011,60 1,01 931 1,167 0,043 0,018 0,011 15,9 1,3 2,9 159,5 179,6 20,0 SI 0,0 -179,6 23,1 66,5 -113,1 179,65 59,88 AC
157 12/07/2013 11:00 30,3 38% 1014,30 1,01 907 1,167 0,043 0,016 0,010 15,5 1,3 2,9 159,5 179,2 19,0 SI 0,0 -179,2 22,4 78,6 -100,7 179,24 59,75 AC
158 15/07/2013 15:00 30,3 40% 1017,10 1,02 636 1,167 0,043 0,017 0,011 10,9 1,3 2,9 159,5 174,6 19,5 SI 0,0 -174,6 22,8 72,5 -102,1 174,61 58,20 AC
159 17/07/2013 16:00 30,3 35% 1016,50 1,02 443 1,167 0,043 0,015 0,009 7,6 1,3 2,9 159,5 171,3 18,3 SI 0,0 -171,3 21,9 87,6 -83,7 171,32 57,11 AC
160 30/07/2013 15:00 30,3 32% 1019,60 1,02 635 1,167 0,043 0,014 0,009 10,8 1,3 2,9 159,5 174,6 17,5 SI 0,0 -174,6 21,3 96,8 -77,8 174,60 58,20 AC
161 30/07/2013 17:00 30,3 39% 1018,80 1,02 266 1,167 0,043 0,017 0,010 4,5 1,3 2,9 159,5 168,3 19,3 SI 0,0 -168,3 22,6 75,5 -92,8 168,30 56,10 AC
162 15/08/2013 14:00 30,3 36% 1015,40 1,02 723 1,167 0,043 0,016 0,010 12,3 1,3 2,9 159,5 176,1 18,5 SI 0,0 -176,1 22,1 84,6 -91,5 176,10 58,70 AC
163 18/08/2013 14:00 30,3 44% 1014,80 1,01 722 1,167 0,043 0,019 0,012 12,3 1,3 2,9 159,5 176,1 20,5 SI 0,0 -176,1 23,5 60,6 -115,5 176,08 58,69 AC
164 19/08/2013 16:00 30,3 55% 1015,50 1,02 372 1,167 0,043 0,024 0,015 6,3 1,3 2,9 159,5 170,1 23,2 SI 0,0 -170,1 25,4 28,2 -141,9 170,11 56,70 AC
165 12/06/2013 17:00 30,2 39% 1015,70 1,02 273 1,168 0,043 0,017 0,010 4,7 1,3 2,9 159,5 168,4 19,2 SI 0,0 -168,4 22,5 76,9 -91,5 168,38 56,13 AC
166 16/06/2013 13:00 30,2 29% 1011,40 1,01 903 1,168 0,043 0,012 0,008 15,4 1,3 2,9 159,5 179,1 16,7 SI 0,0 -179,1 20,7 107,2 -71,9 179,13 59,71 AC
167 16/06/2013 15:00 30,2 28% 1010,20 1,01 662 1,168 0,043 0,012 0,007 11,3 1,3 2,9 159,5 175,0 16,4 SI 0,0 -175,0 20,6 110,3 -64,7 175,02 58,34 AC
168 03/07/2013 14:00 30,2 45% 1015,00 1,02 719 1,168 0,043 0,019 0,012 12,3 1,3 2,9 159,5 176,0 20,7 SI 0,0 -176,0 23,6 59,0 -117,0 175,99 58,66 AC
169 10/07/2013 15:00 30,2 50% 1009,80 1,01 363 1,168 0,043 0,021 0,013 6,2 1,3 2,9 159,5 169,9 21,9 SI 0,0 -169,9 24,4 44,3 -125,6 169,91 56,64 AC
170 15/06/2013 14:00 30,1 43% 1013,30 1,01 782 1,168 0,043 0,018 0,011 13,3 1,2 2,9 159,5 177,0 20,1 SI 0,0 -177,0 23,1 66,3 -110,7 177,02 59,01 AC
171 16/06/2013 14:00 30,1 29% 1010,90 1,01 800 1,168 0,043 0,012 0,008 13,7 1,2 2,9 159,5 177,3 16,6 SI 0,0 -177,3 20,7 108,5 -68,8 177,33 59,11 AC
172 08/07/2013 11:00 30,1 38% 1019,50 1,02 945 1,168 0,043 0,016 0,010 16,1 1,2 2,9 159,5 179,8 18,9 SI 0,0 -179,8 22,3 81,2 -98,6 179,80 59,93 AC
173 09/07/2013 11:00 30,1 38% 1016,70 1,02 935 1,168 0,043 0,016 0,010 16,0 1,2 2,9 159,5 179,6 18,9 SI 0,0 -179,6 22,3 81,2 -98,4 179,63 59,88 AC
174 11/07/2013 14:00 30,1 42% 1010,50 1,01 783 1,168 0,043 0,018 0,011 13,4 1,2 2,9 159,5 177,0 19,9 SI 0,0 -177,0 23,0 69,3 -107,7 177,04 59,01 AC
175 25/07/2013 17:00 30,1 40% 1011,70 1,01 179 1,168 0,043 0,017 0,011 3,1 1,2 2,9 159,5 166,7 19,4 SI 0,0 -166,7 22,6 75,3 -91,5 166,73 55,58 AC
176 02/08/2013 11:00 30,1 45% 1014,30 1,01 880 1,168 0,043 0,019 0,012 15,0 1,2 2,9 159,5 178,7 20,6 SI 0,0 -178,7 23,5 60,4 -118,3 178,70 59,57 AC
177 05/08/2013 17:00 30,1 49% 1011,70 1,01 219 1,168 0,043 0,021 0,013 3,7 1,2 2,9 159,5 167,4 21,6 SI 0,0 -167,4 24,2 48,7 -118,8 167,42 55,81 AC
178 13/06/2013 15:00 30,0 38% 1013,90 1,01 402 1,168 0,042 0,016 0,010 6,9 1,2 2,9 159,5 170,5 18,8 SI 0,0 -170,5 22,2 82,6 -87,9 170,50 56,83 AC
179 13/07/2013 12:00 30,0 46% 1014,40 1,01 906 1,168 0,042 0,020 0,012 15,5 1,2 2,9 159,5 179,1 20,8 SI 0,0 -179,1 23,6 58,9 -120,2 179,10 59,70 AC
180 14/07/2013 15:00 30,0 46% 1015,50 1,02 642 1,168 0,042 0,020 0,012 11,0 1,2 2,9 159,5 174,6 20,8 SI 0,0 -174,6 23,6 58,9 -115,7 174,59 58,20 AC
181 24/07/2013 13:00 30,0 52% 1014,50 1,01 860 1,168 0,042 0,022 0,014 14,7 1,2 2,9 159,5 178,3 22,3 SI 0,0 -178,3 24,6 41,4 -136,9 178,31 59,44 AC
182 01/08/2013 10:00 30,0 41% 1014,40 1,01 859 1,168 0,042 0,017 0,011 14,7 1,2 2,9 159,5 178,3 19,6 SI 0,0 -178,3 22,7 73,7 -104,6 178,30 59,43 AC
183 02/08/2013 16:00 30,0 35% 1012,20 1,01 235 1,168 0,042 0,015 0,009 4,0 1,2 2,9 159,5 167,6 18,1 SI 0,0 -167,6 21,7 91,6 -76,1 167,65 55,88 AC
184 05/08/2013 11:00 30,0 46% 1014,30 1,01 883 1,168 0,042 0,020 0,012 15,1 1,2 2,9 159,5 178,7 20,8 SI 0,0 -178,7 23,6 58,9 -119,8 178,71 59,57 AC
185 16/08/2013 12:00 30,0 53% 1014,80 1,01 846 1,168 0,042 0,022 0,014 14,4 1,2 2,9 159,5 178,1 22,5 SI 0,0 -178,1 24,8 38,5 -139,6 178,07 59,36 AC
186 19/08/2013 13:00 30,0 53% 1016,80 1,02 801 1,168 0,042 0,022 0,014 13,7 1,2 2,9 159,5 177,3 22,5 SI 0,0 -177,3 24,8 38,5 -138,8 177,31 59,10 AC
187 26/09/2013 15:00 30,0 45% 1010,70 1,01 363 1,168 0,042 0,019 0,012 6,2 1,2 2,9 159,5 169,8 20,6 SI 0,0 -169,8 23,4 61,8 -108,0 169,83 56,61 AC
188 17/06/2013 11:00 29,9 34% 1006,20 1,01 806 1,169 0,042 0,014 0,009 13,8 1,2 2,9 159,5 177,4 17,8 SI 0,0 -177,4 21,4 95,9 -81,4 177,35 59,12 AC
189 15/07/2013 14:00 29,9 41% 1017,60 1,02 764 1,169 0,042 0,017 0,011 13,0 1,2 2,9 159,5 176,6 19,5 SI 0,0 -176,6 22,6 75,0 -101,6 176,64 58,88 AC
190 17/07/2013 15:00 29,9 41% 1017,10 1,02 612 1,169 0,042 0,017 0,011 10,4 1,2 2,9 159,5 174,0 19,5 SI 0,0 -174,0 22,6 75,0 -99,0 174,04 58,01 AC
191 26/07/2013 10:00 29,9 47% 1012,00 1,01 822 1,169 0,042 0,020 0,012 14,0 1,2 2,9 159,5 177,6 21,0 SI 0,0 -177,6 23,6 57,4 -120,2 177,63 59,21 AC
192 30/07/2013 14:00 29,9 33% 1020,40 1,02 787 1,169 0,042 0,014 0,009 13,4 1,2 2,9 159,5 177,0 17,5 SI 0,0 -177,0 21,2 98,9 -78,1 177,03 59,01 AC
193 06/08/2013 12:00 29,9 51% 1011,70 1,01 869 1,169 0,042 0,021 0,014 14,8 1,2 2,9 159,5 178,4 21,9 SI 0,0 -178,4 24,3 45,8 -132,7 178,43 59,48 AC
194 12/08/2013 15:00 29,9 49% 1011,90 1,01 355 1,169 0,042 0,021 0,013 6,1 1,2 2,9 159,5 169,7 21,5 SI 0,0 -169,7 24,0 51,6 -118,1 169,66 56,55 AC
195 03/09/2013 16:00 29,9 29% 1019,30 1,02 322 1,169 0,042 0,012 0,008 5,5 1,2 2,9 159,5 169,1 16,5 SI 0,0 -169,1 20,5 111,0 -58,1 169,09 56,36 AC
196 27/09/2013 13:00 29,9 36% 1009,60 1,01 479 1,169 0,042 0,015 0,009 8,2 1,2 2,9 159,5 171,8 18,3 SI 0,0 -171,8 21,8 89,9 -81,9 171,77 57,26 AC
197 16/06/2013 12:00 29,8 30% 1012,20 1,01 956 1,169 0,042 0,013 0,008 16,3 1,1 2,9 159,5 179,9 16,7 SI 0,0 -179,9 20,6 109,3 -70,6 179,87 59,96 AC
198 03/07/2013 13:00 29,8 47% 1015,50 1,02 869 1,169 0,042 0,020 0,012 14,8 1,1 2,9 159,5 178,4 20,9 SI 0,0 -178,4 23,6 58,8 -119,6 178,39 59,46 AC
199 14/07/2013 14:00 29,8 44% 1015,70 1,02 769 1,169 0,042 0,018 0,012 13,1 1,1 2,9 159,5 176,7 20,2 SI 0,0 -176,7 23,1 67,6 -109,1 176,68 58,89 AC
200 19/07/2013 14:00 29,8 51% 1013,60 1,01 684 1,169 0,042 0,021 0,013 11,7 1,1 2,9 159,5 175,2 21,9 SI 0,0 -175,2 24,2 47,2 -128,0 175,23 58,41 AC
201 20/07/2013 13:00 29,8 43% 1013,10 1,01 846 1,169 0,042 0,018 0,011 14,4 1,1 2,9 159,5 178,0 19,9 SI 0,0 -178,0 22,9 70,5 -107,5 177,99 59,33 AC
202 26/07/2013 11:00 29,8 47% 1011,80 1,01 587 1,169 0,042 0,020 0,012 10,0 1,1 2,9 159,5 173,6 20,9 SI 0,0 -173,6 23,6 58,8 -114,7 173,57 57,86 AC
203 27/07/2013 10:00 29,8 57% 1007,80 1,01 848 1,169 0,042 0,024 0,015 14,5 1,1 2,9 159,5 178,0 23,3 SI 0,0 -178,0 25,2 30,1 -148,0 178,03 59,34 AC
204 04/08/2013 13:00 29,8 48% 1017,80 1,02 855 1,169 0,042 0,020 0,013 14,6 1,1 2,9 159,5 178,1 21,1 SI 0,0 -178,1 23,7 55,9 -122,2 178,15 59,38 AC
205 13/08/2013 15:00 29,8 44% 1014,80 1,01 508 1,169 0,042 0,018 0,012 8,7 1,1 2,9 159,5 172,2 20,2 SI 0,0 -172,2 23,1 67,6 -104,6 172,23 57,41 AC
206 14/08/2013 15:00 29,8 47% 1015,20 1,02 583 1,169 0,042 0,020 0,012 9,9 1,1 2,9 159,5 173,5 20,9 SI 0,0 -173,5 23,6 58,8 -114,7 173,51 57,84 AC
207 16/08/2013 15:00 29,8 55% 1013,50 1,01 302 1,169 0,042 0,023 0,014 5,2 1,1 2,9 159,5 168,7 22,8 SI 0,0 -168,7 24,9 35,8 -133,0 168,71 56,24 AC
208 03/09/2013 15:00 29,8 32% 1019,60 1,02 507 1,169 0,042 0,013 0,008 8,7 1,1 2,9 159,5 172,2 17,2 SI 0,0 -172,2 21,0 103,2 -69,0 172,21 57,40 AC
209 16/06/2013 16:00 29,7 27% 1009,60 1,01 475 1,169 0,042 0,011 0,007 8,1 1,1 2,9 159,5 171,6 15,9 SI 0,0 -171,6 20,0 119,6 -52,0 171,62 57,21 AC
210 17/06/2013 12:00 29,7 38% 1005,60 1,01 782 1,169 0,042 0,016 0,010 13,3 1,1 2,9 159,5 176,9 18,6 SI 0,0 -176,9 21,9 86,6 -90,2 176,86 58,95 AC
211 16/07/2013 12:00 29,7 44% 1017,80 1,02 888 1,169 0,042 0,018 0,011 15,2 1,1 2,9 159,5 178,7 20,1 SI 0,0 -178,7 23,0 69,0 -109,7 178,67 59,56 AC
212 17/07/2013 17:00 29,7 38% 1016,20 1,02 244 1,169 0,042 0,016 0,010 4,2 1,1 2,9 159,5 167,7 18,6 SI 0,0 -167,7 21,9 86,6 -81,0 167,68 55,89 AC
213 18/07/2013 16:00 29,7 46% 1015,20 1,02 455 1,169 0,042 0,019 0,012 7,8 1,1 2,9 159,5 171,3 20,6 SI 0,0 -171,3 23,3 63,2 -108,1 171,28 57,09 AC
214 23/07/2013 11:00 29,7 49% 1013,00 1,01 757 1,169 0,042 0,020 0,013 12,9 1,1 2,9 159,5 176,4 21,3 SI 0,0 -176,4 23,8 54,5 -121,9 176,44 58,81 AC
215 06/08/2013 16:00 29,7 51% 1008,10 1,01 258 1,169 0,042 0,021 0,013 4,4 1,1 2,9 159,5 167,9 21,8 SI 0,0 -167,9 24,2 48,7 -119,2 167,92 55,97 AC
216 11/08/2013 13:00 29,7 38% 1016,20 1,02 861 1,169 0,042 0,016 0,010 14,7 1,1 2,9 159,5 178,2 18,6 SI 0,0 -178,2 21,9 86,6 -91,6 178,21 59,40 AC
217 22/08/2013 14:00 29,7 52% 1011,70 1,01 630 1,169 0,042 0,022 0,014 10,8 1,1 2,9 159,5 174,3 22,0 SI 0,0 -174,3 24,3 45,9 -128,4 174,27 58,09 AC
218 15/06/2013 16:00 29,6 41% 1012,80 1,01 459 1,170 0,041 0,017 0,011 7,8 1,0 2,9 159,5 171,3 19,3 SI 0,0 -171,3 22,4 79,2 -92,1 171,31 57,10 AC
219 03/07/2013 16:00 29,6 46% 1014,80 1,01 472 1,170 0,041 0,019 0,012 8,1 1,0 2,9 159,5 171,5 20,5 SI 0,0 -171,5 23,2 64,6 -106,9 171,53 57,18 AC
220 06/07/2013 18:00 29,6 43% 1018,50 1,02 129 1,170 0,041 0,018 0,011 2,2 1,0 2,9 159,5 165,7 19,8 SI 0,0 -165,7 22,7 73,3 -92,3 165,68 55,23 AC
221 14/07/2013 16:00 29,6 51% 1015,30 1,02 458 1,170 0,041 0,021 0,013 7,8 1,0 2,9 159,5 171,3 21,7 SI 0,0 -171,3 24,1 50,2 -121,1 171,29 57,10 AC
222 01/08/2013 17:00 29,6 31% 1012,30 1,01 256 1,170 0,041 0,013 0,008 4,4 1,0 2,9 159,5 167,8 16,8 SI 0,0 -167,8 20,7 108,8 -59,0 167,85 55,95 AC
223 18/08/2013 13:00 29,6 49% 1015,50 1,02 828 1,170 0,041 0,020 0,013 14,1 1,0 2,9 159,5 177,6 21,2 SI 0,0 -177,6 23,7 55,9 -121,7 177,61 59,20 AC
224 22/08/2013 13:00 29,6 52% 1012,30 1,01 795 1,170 0,041 0,022 0,014 13,6 1,0 2,9 159,5 177,0 21,9 SI 0,0 -177,0 24,2 47,3 -129,7 177,04 59,01 AC
225 27/09/2013 12:00 29,6 37% 1010,00 1,01 686 1,170 0,041 0,015 0,010 11,7 1,0 2,9 159,5 175,2 18,3 SI 0,0 -175,2 21,7 91,0 -84,2 175,18 58,39 AC
226 13/06/2013 11:00 29,5 38% 1015,70 1,02 894 1,170 0,041 0,016 0,010 15,3 1,0 2,9 159,5 178,7 18,5 SI 0,0 -178,7 21,8 89,4 -89,3 178,69 59,56 AC
227 04/07/2013 18:00 29,5 48% 1017,40 1,02 125 1,170 0,041 0,020 0,012 2,1 1,0 2,9 159,5 165,6 20,9 SI 0,0 -165,6 23,5 60,3 -105,3 165,57 55,19 AC
228 06/07/2013 10:00 29,5 36% 1021,40 1,02 880 1,170 0,041 0,015 0,009 15,0 1,0 2,9 159,5 178,5 18,0 SI 0,0 -178,5 21,4 95,2 -83,2 178,45 59,48 AC
229 11/07/2013 13:00 29,5 40% 1011,10 1,01 889 1,170 0,041 0,016 0,010 15,2 1,0 2,9 159,5 178,6 19,0 SI 0,0 -178,6 22,1 83,5 -95,1 178,61 59,54 AC
230 18/07/2013 15:00 29,5 45% 1015,30 1,02 619 1,170 0,041 0,019 0,012 10,6 1,0 2,9 159,5 174,0 20,2 SI 0,0 -174,0 23,0 68,9 -105,1 174,00 58,00 AC
231 19/07/2013 15:00 29,5 53% 1013,00 1,01 534 1,170 0,041 0,022 0,014 9,1 1,0 2,9 159,5 172,5 22,1 SI 0,0 -172,5 24,3 46,0 -126,6 172,55 57,52 AC
232 31/07/2013 10:00 29,5 43% 1018,40 1,02 849 1,170 0,041 0,018 0,011 14,5 1,0 2,9 159,5 177,9 19,7 SI 0,0 -177,9 22,6 74,7 -103,2 177,92 59,31 AC
233 31/07/2013 18:00 29,5 38% 1014,10 1,01 93 1,170 0,041 0,016 0,010 1,6 1,0 2,9 159,5 165,0 18,5 SI 0,0 -165,0 21,8 89,4 -75,7 165,02 55,01 AC
234 13/08/2013 14:00 29,5 46% 1015,30 1,02 694 1,170 0,041 0,019 0,012 11,8 1,0 2,9 159,5 175,3 20,4 SI 0,0 -175,3 23,1 66,0 -109,2 175,28 58,43 AC
235 26/09/2013 13:00 29,5 49% 1011,90 1,01 657 1,170 0,041 0,020 0,013 11,2 1,0 2,9 159,5 174,6 21,1 SI 0,0 -174,6 23,7 57,4 -117,2 174,65 58,22 AC
236 30/06/2013 16:00 29,4 36% 1015,60 1,02 497 1,171 0,041 0,015 0,009 8,5 1,0 2,9 159,5 171,9 17,9 SI 0,0 -171,9 21,4 96,6 -75,3 171,88 57,29 AC
237 19/07/2013 13:00 29,4 52% 1014,30 1,01 834 1,171 0,041 0,021 0,013 14,2 1,0 2,9 159,5 177,6 21,8 SI 0,0 -177,6 24,1 50,3 -127,3 177,63 59,21 AC
238 22/07/2013 12:00 29,4 42% 1015,50 1,02 914 1,171 0,041 0,017 0,011 15,6 1,0 2,9 159,5 179,0 19,4 SI 0,0 -179,0 22,4 79,0 -99,9 178,99 59,66 AC
239 24/07/2013 18:00 29,4 60% 1013,50 1,01 89 1,171 0,041 0,025 0,015 1,5 1,0 2,9 159,5 164,9 23,7 SI 0,0 -164,9 25,4 27,8 -137,1 164,92 54,97 AC
240 03/08/2013 14:00 29,4 59% 1016,30 1,02 595 1,171 0,041 0,024 0,015 10,2 1,0 2,9 159,5 173,6 23,4 SI 0,0 -173,6 25,2 30,6 -142,9 173,55 57,85 AC
241 12/08/2013 10:00 29,4 38% 1014,80 1,01 791 1,171 0,041 0,016 0,010 13,5 1,0 2,9 159,5 176,9 18,4 SI 0,0 -176,9 21,7 90,7 -86,2 176,89 58,96 AC
242 15/08/2013 13:00 29,4 38% 1016,00 1,02 834 1,171 0,041 0,016 0,010 14,2 1,0 2,9 159,5 177,6 18,4 SI 0,0 -177,6 21,7 90,7 -86,9 177,63 59,21 AC
243 15/08/2013 17:00 29,4 52% 1014,40 1,01 145 1,171 0,041 0,021 0,013 2,5 1,0 2,9 159,5 165,9 21,8 SI 0,0 -165,9 24,1 50,3 -115,5 165,87 55,29 AC
244 17/08/2013 16:00 29,4 42% 1014,90 1,01 385 1,171 0,041 0,017 0,011 6,6 1,0 2,9 159,5 170,0 19,4 SI 0,0 -170,0 22,4 79,0 -90,9 169,97 56,66 AC
245 01/07/2013 14:00 29,3 38% 1013,10 1,01 780 1,171 0,041 0,015 0,010 13,3 0,9 2,9 159,5 176,7 18,4 SI 0,0 -176,7 21,6 92,1 -84,6 176,67 58,89 AC
246 18/07/2013 17:00 29,3 51% 1015,30 1,02 277 1,171 0,041 0,021 0,013 4,7 0,9 2,9 159,5 168,1 21,5 SI 0,0 -168,1 23,8 54,7 -113,4 168,08 56,03 AC
247 21/07/2013 17:00 29,3 44% 1013,60 1,01 189 1,171 0,041 0,018 0,011 3,2 0,9 2,9 159,5 166,6 19,8 SI 0,0 -166,6 22,6 74,7 -91,9 166,58 55,53 AC
248 19/08/2013 17:00 29,3 56% 1015,40 1,02 192 1,171 0,041 0,023 0,014 3,3 0,9 2,9 159,5 166,6 22,6 SI 0,0 -166,6 24,6 40,5 -126,1 166,63 55,54 AC
249 12/06/2013 13:00 29,2 39% 1017,50 1,02 913 1,171 0,040 0,016 0,010 15,6 0,9 2,9 159,5 178,9 18,5 SI 0,0 -178,9 21,7 90,5 -88,4 178,90 59,63 AC
250 14/06/2013 16:00 29,2 42% 1012,90 1,01 457 1,171 0,040 0,017 0,011 7,8 0,9 2,9 159,5 171,1 19,2 SI 0,0 -171,1 22,2 81,8 -89,3 171,12 57,04 AC
251 15/06/2013 13:00 29,2 45% 1014,00 1,01 888 1,171 0,040 0,018 0,011 15,2 0,9 2,9 159,5 178,5 20,0 SI 0,0 -178,5 22,7 73,2 -105,3 178,47 59,49 AC
252 16/06/2013 11:00 29,2 32% 1012,80 1,01 954 1,171 0,040 0,013 0,008 16,3 0,9 2,9 159,5 179,6 16,8 SI 0,0 -179,6 20,5 111,0 -68,6 179,60 59,87 AC
253 01/07/2013 13:00 29,2 39% 1013,50 1,01 889 1,171 0,040 0,016 0,010 15,2 0,9 2,9 159,5 178,5 18,5 SI 0,0 -178,5 21,7 90,5 -88,0 178,49 59,50 AC
254 07/07/2013 11:00 29,2 47% 1019,90 1,02 920 1,171 0,040 0,019 0,012 15,7 0,9 2,9 159,5 179,0 20,4 SI 0,0 -179,0 23,1 67,5 -111,5 179,02 59,67 AC
255 09/07/2013 17:00 29,2 41% 1013,90 1,01 281 1,171 0,040 0,017 0,010 4,8 0,9 2,9 159,5 168,1 19,0 SI 0,0 -168,1 22,1 84,7 -83,4 168,11 56,04 AC
256 10/07/2013 11:00 29,2 44% 1012,50 1,01 927 1,171 0,040 0,018 0,011 15,8 0,9 2,9 159,5 179,1 19,7 SI 0,0 -179,1 22,6 76,1 -103,1 179,13 59,71 AC
257 27/07/2013 17:00 29,2 62% 1005,10 1,01 274 1,171 0,040 0,025 0,016 4,7 0,9 2,9 159,5 168,0 23,9 SI 0,0 -168,0 25,5 25,4 -142,6 167,99 56,00 AC
258 10/08/2013 16:00 29,2 44% 1016,90 1,02 436 1,171 0,040 0,018 0,011 7,4 0,9 2,9 159,5 170,8 19,7 SI 0,0 -170,8 22,6 76,1 -94,7 170,76 56,92 AC
259 14/08/2013 14:00 29,2 49% 1015,80 1,02 730 1,171 0,040 0,020 0,012 12,5 0,9 2,9 159,5 175,8 20,9 SI 0,0 -175,8 23,4 61,8 -114,0 175,77 58,59 AC
260 23/08/2013 15:00 29,2 53% 1012,40 1,01 520 1,171 0,040 0,021 0,013 8,9 0,9 2,9 159,5 172,2 21,9 SI 0,0 -172,2 24,1 50,5 -121,7 172,19 57,40 AC
261 03/09/2013 14:00 29,2 34% 1020,30 1,02 663 1,171 0,040 0,014 0,009 11,3 0,9 2,9 159,5 174,6 17,3 SI 0,0 -174,6 20,9 105,1 -69,5 174,63 58,21 AC
262 14/06/2013 17:00 29,1 43% 1012,70 1,01 264 1,172 0,040 0,017 0,011 4,5 0,8 2,9 159,5 167,8 19,4 SI 0,0 -167,8 22,3 80,4 -87,4 167,78 55,93 AC
263 04/07/2013 13:00 29,1 44% 1018,30 1,02 885 1,172 0,040 0,018 0,011 15,1 0,8 2,9 159,5 178,4 19,7 SI 0,0 -178,4 22,5 77,5 -100,9 178,38 59,46 AC
264 07/07/2013 18:00 29,1 37% 1017,40 1,02 121 1,172 0,040 0,015 0,009 2,1 0,8 2,9 159,5 165,3 18,0 SI 0,0 -165,3 21,3 97,7 -67,6 165,34 55,11 AC
265 21/07/2013 11:00 29,1 46% 1015,40 1,02 916 1,172 0,040 0,019 0,012 15,6 0,8 2,9 159,5 178,9 20,1 SI 0,0 -178,9 22,8 71,8 -107,1 178,91 59,64 AC
266 10/08/2013 17:00 29,1 45% 1016,60 1,02 237 1,172 0,040 0,018 0,011 4,0 0,8 2,9 159,5 167,3 19,9 SI 0,0 -167,3 22,7 74,6 -92,7 167,32 55,77 AC
267 18/08/2013 12:00 29,1 54% 1016,10 1,02 876 1,172 0,040 0,022 0,014 14,9 0,8 2,9 159,5 178,2 22,0 SI 0,0 -178,2 24,1 49,2 -129,0 178,22 59,41 AC
268 21/08/2013 13:00 29,1 43% 1016,30 1,02 839 1,172 0,040 0,017 0,011 14,3 0,8 2,9 159,5 177,6 19,4 SI 0,0 -177,6 22,3 80,4 -97,2 177,59 59,20 AC
269 29/06/2013 17:00 29,0 37% 1019,50 1,02 303 1,172 0,040 0,015 0,009 5,2 0,8 2,9 159,5 168,4 17,9 SI 0,0 -168,4 21,2 99,0 -69,4 168,41 56,14 AC
270 30/06/2013 15:00 29,0 35% 1016,40 1,02 669 1,172 0,040 0,014 0,009 11,4 0,8 2,9 159,5 174,7 17,4 SI 0,0 -174,7 20,9 104,9 -69,8 174,65 58,22 AC
271 03/07/2013 17:00 29,0 47% 1014,80 1,01 335 1,172 0,040 0,019 0,012 5,7 0,8 2,9 159,5 169,0 20,3 SI 0,0 -169,0 22,9 70,4 -98,6 168,95 56,32 AC
272 06/07/2013 9:00 29,0 35% 1021,70 1,02 787 1,172 0,040 0,014 0,009 13,4 0,8 2,9 159,5 176,7 17,4 SI 0,0 -176,7 20,9 104,9 -71,8 176,67 58,89 AC
273 12/07/2013 10:00 29,0 40% 1014,90 1,01 853 1,172 0,040 0,016 0,010 14,6 0,8 2,9 159,5 177,8 18,6 SI 0,0 -177,8 21,7 90,4 -87,4 177,79 59,26 AC
274 16/07/2013 17:00 29,0 47% 1016,00 1,02 215 1,172 0,040 0,019 0,012 3,7 0,8 2,9 159,5 166,9 20,3 SI 0,0 -166,9 22,9 70,4 -96,5 166,91 55,64 AC
275 17/07/2013 14:00 29,0 47% 1017,70 1,02 746 1,172 0,040 0,019 0,012 12,7 0,8 2,9 159,5 176,0 20,3 SI 0,0 -176,0 22,9 70,4 -105,6 175,97 58,66 AC
276 18/07/2013 14:00 29,0 48% 1016,00 1,02 756 1,172 0,040 0,019 0,012 12,9 0,8 2,9 159,5 176,1 20,5 SI 0,0 -176,1 23,1 67,6 -108,6 176,14 58,71 AC
277 24/07/2013 12:00 29,0 52% 1015,30 1,02 907 1,172 0,040 0,021 0,013 15,5 0,8 2,9 159,5 178,7 21,5 SI 0,0 -178,7 23,7 56,3 -122,4 178,71 59,57 AC
278 26/07/2013 18:00 29,0 38% 1009,00 1,01 82 1,172 0,040 0,015 0,010 1,4 0,8 2,9 159,5 164,6 18,1 SI 0,0 -164,6 21,4 96,2 -68,5 164,64 54,88 AC
279 02/08/2013 17:00 29,0 36% 1012,70 1,01 204 1,172 0,040 0,014 0,009 3,5 0,8 2,9 159,5 166,7 17,7 SI 0,0 -166,7 21,1 101,9 -64,8 166,72 55,57 AC
280 19/08/2013 12:00 29,0 58% 1017,20 1,02 836 1,172 0,040 0,023 0,015 14,3 0,8 2,9 159,5 177,5 22,8 SI 0,0 -177,5 24,7 39,6 -137,9 177,50 59,17 AC
2
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281 23/08/2013 14:00 29,0 53% 1012,90 1,01 645 1,172 0,040 0,021 0,013 11,0 0,8 2,9 159,5 174,2 21,7 SI 0,0 -174,2 23,9 53,5 -120,7 174,24 58,08 AC
282 05/09/2013 14:00 29,0 37% 1011,90 1,01 646 1,172 0,040 0,015 0,009 11,0 0,8 2,9 159,5 174,3 17,9 SI 0,0 -174,3 21,2 99,0 -75,2 174,26 58,09 AC
283 17/06/2013 13:00 28,9 42% 1005,80 1,01 505 1,173 0,040 0,017 0,011 8,6 0,8 2,9 159,5 171,8 19,0 SI 0,0 -171,8 22,0 86,0 -85,8 171,81 57,27 AC
284 15/07/2013 13:00 28,9 45% 1018,30 1,02 860 1,173 0,040 0,018 0,011 14,7 0,8 2,9 159,5 177,9 19,7 SI 0,0 -177,9 22,5 77,5 -100,4 177,87 59,29 AC
285 15/07/2013 18:00 28,9 50% 1016,50 1,02 92 1,173 0,040 0,020 0,012 1,6 0,8 2,9 159,5 164,8 20,9 SI 0,0 -164,8 23,3 63,4 -101,4 164,77 54,92 AC
286 20/07/2013 17:00 28,9 50% 1011,80 1,01 176 1,173 0,040 0,020 0,012 3,0 0,8 2,9 159,5 166,2 20,9 SI 0,0 -166,2 23,3 63,4 -102,8 166,20 55,40 AC
287 26/07/2013 9:00 28,9 44% 1012,20 1,01 724 1,173 0,040 0,018 0,011 12,4 0,8 2,9 159,5 175,6 19,5 SI 0,0 -175,6 22,3 80,3 -95,2 175,55 58,52 AC
288 30/07/2013 13:00 28,9 37% 1021,20 1,02 886 1,173 0,040 0,015 0,009 15,1 0,8 2,9 159,5 178,3 17,8 SI 0,0 -178,3 21,2 100,4 -77,9 178,31 59,44 AC
289 06/08/2013 11:00 28,9 54% 1013,00 1,01 872 1,173 0,040 0,021 0,013 14,9 0,8 2,9 159,5 178,1 21,8 SI 0,0 -178,1 24,0 52,2 -125,8 178,08 59,36 AC
290 10/08/2013 15:00 28,9 45% 1017,40 1,02 609 1,173 0,040 0,018 0,011 10,4 0,8 2,9 159,5 173,6 19,7 SI 0,0 -173,6 22,5 77,5 -96,1 173,59 57,86 AC
291 17/08/2013 15:00 28,9 45% 1015,10 1,02 571 1,173 0,040 0,018 0,011 9,7 0,8 2,9 159,5 172,9 19,7 SI 0,0 -172,9 22,5 77,5 -95,4 172,94 57,65 AC
292 22/08/2013 12:00 28,9 53% 1012,90 1,01 841 1,173 0,040 0,021 0,013 14,4 0,8 2,9 159,5 177,5 21,6 SI 0,0 -177,5 23,8 55,0 -122,5 177,55 59,18 AC
293 23/08/2013 13:00 28,9 53% 1013,30 1,01 790 1,173 0,040 0,021 0,013 13,5 0,8 2,9 159,5 176,7 21,6 SI 0,0 -176,7 23,8 55,0 -121,7 176,68 58,89 AC
294 23/08/2013 16:00 28,9 51% 1012,30 1,01 341 1,173 0,040 0,020 0,013 5,8 0,8 2,9 159,5 169,0 21,1 SI 0,0 -169,0 23,5 60,6 -108,4 169,01 56,34 AC
295 06/09/2013 15:00 28,9 41% 1009,20 1,01 466 1,173 0,040 0,016 0,010 8,0 0,8 2,9 159,5 171,1 18,8 SI 0,0 -171,1 21,8 88,9 -82,2 171,15 57,05 AC
296 25/09/2013 15:00 28,9 46% 1010,70 1,01 311 1,173 0,040 0,018 0,011 5,3 0,8 2,9 159,5 168,5 20,0 SI 0,0 -168,5 22,7 74,7 -93,8 168,50 56,17 AC
297 27/09/2013 14:00 28,9 41% 1009,20 1,01 345 1,173 0,040 0,016 0,010 5,9 0,8 2,9 159,5 169,1 18,8 SI 0,0 -169,1 21,8 88,9 -80,2 169,08 56,36 AC
298 01/10/2013 15:00 28,9 48% 1006,70 1,01 344 1,173 0,040 0,019 0,012 5,9 0,8 2,9 159,5 169,1 20,4 SI 0,0 -169,1 23,0 69,0 -100,0 169,07 56,36 AC
299 17/06/2013 10:00 28,8 40% 1006,80 1,01 854 1,173 0,040 0,016 0,010 14,6 0,7 2,9 159,5 177,7 18,5 SI 0,0 -177,7 21,6 93,2 -84,6 177,73 59,24 AC
300 29/06/2013 16:00 28,8 38% 1019,80 1,02 496 1,173 0,040 0,015 0,009 8,5 0,7 2,9 159,5 171,6 18,0 SI 0,0 -171,6 21,2 98,9 -72,7 171,62 57,21 AC
301 08/07/2013 10:00 28,8 42% 1020,20 1,02 861 1,173 0,040 0,017 0,010 14,7 0,7 2,9 159,5 177,8 19,0 SI 0,0 -177,8 21,9 87,4 -90,4 177,85 59,28 AC
302 08/07/2013 17:00 28,8 46% 1017,00 1,02 283 1,173 0,040 0,018 0,011 4,8 0,7 2,9 159,5 168,0 19,9 SI 0,0 -168,0 22,6 76,1 -91,9 167,98 55,99 AC
303 09/07/2013 10:00 28,8 42% 1017,50 1,02 870 1,173 0,040 0,017 0,010 14,8 0,7 2,9 159,5 178,0 19,0 SI 0,0 -178,0 21,9 87,4 -90,6 178,00 59,33 AC
304 16/07/2013 11:00 28,8 48% 1018,50 1,02 884 1,173 0,040 0,019 0,012 15,1 0,7 2,9 159,5 178,2 20,4 SI 0,0 -178,2 22,9 70,5 -107,8 178,24 59,41 AC
305 19/07/2013 12:00 28,8 52% 1015,10 1,02 905 1,173 0,040 0,021 0,013 15,4 0,7 2,9 159,5 178,6 21,3 SI 0,0 -178,6 23,6 59,3 -119,3 178,60 59,53 AC
306 22/07/2013 18:00 28,8 52% 1013,00 1,01 97 1,173 0,040 0,021 0,013 1,7 0,7 2,9 159,5 164,8 21,3 SI 0,0 -164,8 23,6 59,3 -105,5 164,81 54,94 AC
307 25/07/2013 9:00 28,8 43% 1015,00 1,02 746 1,173 0,040 0,017 0,011 12,7 0,7 2,9 159,5 175,9 19,2 SI 0,0 -175,9 22,1 84,6 -91,3 175,89 58,63 AC
308 25/07/2013 18:00 28,8 38% 1011,80 1,01 39 1,173 0,040 0,015 0,009 0,7 0,7 2,9 159,5 163,8 18,0 SI 0,0 -163,8 21,2 98,9 -64,9 163,82 54,61 AC
309 03/08/2013 13:00 28,8 59% 1017,00 1,02 813 1,173 0,040 0,023 0,015 13,9 0,7 2,9 159,5 177,0 22,9 SI 0,0 -177,0 24,7 40,0 -137,1 177,03 59,01 AC
310 05/08/2013 10:00 28,8 48% 1015,00 1,02 824 1,173 0,040 0,019 0,012 14,1 0,7 2,9 159,5 177,2 20,4 SI 0,0 -177,2 22,9 70,5 -106,7 177,22 59,07 AC
311 13/08/2013 13:00 28,8 48% 1016,10 1,02 871 1,173 0,040 0,019 0,012 14,9 0,7 2,9 159,5 178,0 20,4 SI 0,0 -178,0 22,9 70,5 -107,5 178,02 59,34 AC
312 05/09/2013 15:00 28,8 37% 1011,50 1,01 495 1,173 0,040 0,015 0,009 8,4 0,7 2,9 159,5 171,6 17,8 SI 0,0 -171,6 21,1 101,8 -69,8 171,60 57,20 AC
313 25/09/2013 14:00 28,8 45% 1011,00 1,01 529 1,173 0,040 0,018 0,011 9,0 0,7 2,9 159,5 172,2 19,7 SI 0,0 -172,2 22,4 78,9 -93,2 172,18 57,39 AC
314 02/10/2013 14:00 28,8 43% 1008,90 1,01 518 1,173 0,040 0,017 0,011 8,8 0,7 2,9 159,5 172,0 19,2 SI 0,0 -172,0 22,1 84,6 -87,4 171,99 57,33 AC
315 14/06/2013 15:00 28,7 44% 1013,50 1,01 643 1,173 0,039 0,017 0,011 11,0 0,7 2,9 159,5 174,1 19,4 SI 0,0 -174,1 22,2 83,2 -90,9 174,09 58,03 AC
316 01/07/2013 15:00 28,7 38% 1012,80 1,01 653 1,173 0,039 0,015 0,009 11,1 0,7 2,9 159,5 174,3 17,9 SI 0,0 -174,3 21,2 100,2 -74,0 174,26 58,09 AC
317 13/07/2013 17:00 28,7 51% 1013,10 1,01 136 1,173 0,039 0,020 0,013 2,3 0,7 2,9 159,5 165,4 21,0 SI 0,0 -165,4 23,3 63,6 -101,9 165,44 55,15 AC
318 14/07/2013 13:00 28,7 46% 1016,50 1,02 850 1,173 0,039 0,018 0,011 14,5 0,7 2,9 159,5 177,6 19,8 SI 0,0 -177,6 22,5 77,6 -100,1 177,62 59,21 AC
319 16/08/2013 11:00 28,7 56% 1015,70 1,02 833 1,173 0,039 0,022 0,014 14,2 0,7 2,9 159,5 177,3 22,1 SI 0,0 -177,3 24,1 49,8 -127,6 177,33 59,11 AC
320 20/08/2013 17:00 28,7 37% 1017,70 1,02 200 1,173 0,039 0,015 0,009 3,4 0,7 2,9 159,5 166,5 17,7 SI 0,0 -166,5 21,0 103,1 -63,4 166,53 55,51 AC
321 22/08/2013 15:00 28,7 55% 1011,60 1,01 509 1,173 0,039 0,022 0,014 8,7 0,7 2,9 159,5 171,8 21,9 SI 0,0 -171,8 23,9 52,5 -119,3 171,80 57,27 AC
322 24/08/2013 14:00 28,7 50% 1012,40 1,01 688 1,173 0,039 0,020 0,012 11,7 0,7 2,9 159,5 174,9 20,8 SI 0,0 -174,9 23,1 66,4 -108,5 174,86 58,29 AC
323 05/09/2013 13:00 28,7 37% 1012,60 1,01 763 1,173 0,039 0,015 0,009 13,0 0,7 2,9 159,5 176,1 17,7 SI 0,0 -176,1 21,0 103,1 -73,0 176,14 58,71 AC
324 29/06/2013 15:00 28,6 37% 1020,40 1,02 673 1,174 0,039 0,014 0,009 11,5 0,6 2,9 159,5 174,6 17,6 SI 0,0 -174,6 20,9 104,5 -70,1 174,56 58,19 AC
325 05/07/2013 11:00 28,6 49% 1021,40 1,02 946 1,174 0,039 0,019 0,012 16,1 0,6 2,9 159,5 179,2 20,4 SI 0,0 -179,2 22,9 70,6 -108,6 179,22 59,74 AC
326 19/07/2013 16:00 28,6 56% 1013,20 1,01 417 1,174 0,039 0,022 0,014 7,1 0,6 2,9 159,5 170,2 22,1 SI 0,0 -170,2 24,0 51,3 -118,9 170,19 56,73 AC
327 27/07/2013 9:00 28,6 58% 1008,30 1,01 738 1,174 0,039 0,023 0,014 12,6 0,6 2,9 159,5 175,7 22,5 SI 0,0 -175,7 24,3 45,8 -129,8 175,67 58,56 AC
328 01/08/2013 9:00 28,6 46% 1014,80 1,01 748 1,174 0,039 0,018 0,011 12,8 0,6 2,9 159,5 175,8 19,8 SI 0,0 -175,8 22,4 79,0 -96,8 175,84 58,61 AC
329 02/08/2013 10:00 28,6 49% 1014,90 1,01 729 1,174 0,039 0,019 0,012 12,4 0,6 2,9 159,5 175,5 20,4 SI 0,0 -175,5 22,9 70,6 -104,9 175,51 58,50 AC
330 04/08/2013 18:00 28,6 41% 1015,90 1,02 71 1,174 0,039 0,016 0,010 1,2 0,6 2,9 159,5 164,3 18,6 SI 0,0 -164,3 21,6 93,1 -71,2 164,29 54,76 AC
331 24/08/2013 15:00 28,6 48% 1012,00 1,01 525 1,174 0,039 0,019 0,012 9,0 0,6 2,9 159,5 172,0 20,2 SI 0,0 -172,0 22,7 73,4 -98,6 172,03 57,34 AC
332 03/09/2013 13:00 28,6 35% 1021,10 1,02 778 1,174 0,039 0,014 0,008 13,3 0,6 2,9 159,5 176,4 17,2 SI 0,0 -176,4 20,6 110,2 -66,2 176,35 58,78 AC
333 01/10/2013 14:00 28,6 49% 1006,70 1,01 500 1,174 0,039 0,019 0,012 8,5 0,6 2,9 159,5 171,6 20,4 SI 0,0 -171,6 22,9 70,6 -101,0 171,61 57,20 AC
334 16/06/2013 17:00 28,5 25% 1009,70 1,01 280 1,174 0,039 0,010 0,006 4,8 0,6 2,9 159,5 167,8 14,7 SI 0,0 -167,8 18,8 140,5 -27,4 167,81 55,94 AC
335 02/07/2013 13:00 28,5 45% 1014,20 1,01 874 1,174 0,039 0,017 0,011 14,9 0,6 2,9 159,5 177,9 19,4 SI 0,0 -177,9 22,2 83,2 -94,7 177,95 59,32 AC
336 02/07/2013 14:00 28,5 47% 1013,80 1,01 526 1,174 0,039 0,018 0,011 9,0 0,6 2,9 159,5 172,0 19,9 SI 0,0 -172,0 22,5 77,7 -94,3 172,01 57,34 AC
337 05/07/2013 18:00 28,5 53% 1019,30 1,02 127 1,174 0,039 0,021 0,013 2,2 0,6 2,9 159,5 165,2 21,3 SI 0,0 -165,2 23,5 61,1 -104,1 165,20 55,07 AC
338 17/07/2013 13:00 28,5 49% 1018,40 1,02 850 1,174 0,039 0,019 0,012 14,5 0,6 2,9 159,5 177,5 20,4 SI 0,0 -177,5 22,8 72,1 -105,4 177,54 59,18 AC
339 27/09/2013 15:00 28,5 42% 1008,80 1,01 283 1,174 0,039 0,016 0,010 4,8 0,6 2,9 159,5 167,9 18,7 SI 0,0 -167,9 21,7 91,7 -76,2 167,86 55,95 AC
340 02/10/2013 15:00 28,5 44% 1008,40 1,01 309 1,174 0,039 0,017 0,011 5,3 0,6 2,9 159,5 168,3 19,2 SI 0,0 -168,3 22,0 86,0 -82,3 168,31 56,10 AC
341 13/06/2013 10:00 28,4 39% 1016,40 1,02 896 1,175 0,039 0,015 0,009 15,3 0,6 2,9 159,5 178,3 18,0 SI 0,0 -178,3 21,1 101,5 -76,8 178,28 59,43 AC
342 13/06/2013 16:00 28,4 42% 1014,00 1,01 424 1,175 0,039 0,016 0,010 7,2 0,6 2,9 159,5 170,2 18,7 SI 0,0 -170,2 21,6 93,1 -77,1 170,23 56,74 AC
343 15/06/2013 17:00 28,4 41% 1012,90 1,01 260 1,175 0,039 0,016 0,010 4,4 0,6 2,9 159,5 167,4 18,4 SI 0,0 -167,4 21,4 95,9 -71,5 167,43 55,81 AC
344 01/07/2013 12:00 28,4 41% 1014,60 1,01 930 1,175 0,039 0,016 0,010 15,9 0,6 2,9 159,5 178,9 18,4 SI 0,0 -178,9 21,4 95,9 -83,0 178,86 59,62 AC
345 13/07/2013 11:00 28,4 54% 1015,20 1,02 821 1,175 0,039 0,021 0,013 14,0 0,6 2,9 159,5 177,0 21,4 SI 0,0 -177,0 23,5 59,8 -117,2 177,00 59,00 AC
346 17/07/2013 18:00 28,4 40% 1016,40 1,02 79 1,175 0,039 0,015 0,010 1,3 0,6 2,9 159,5 164,3 18,2 SI 0,0 -164,3 21,3 98,7 -65,6 164,34 54,78 AC
347 23/07/2013 10:00 28,4 50% 1013,60 1,01 836 1,175 0,039 0,019 0,012 14,3 0,6 2,9 159,5 177,3 20,5 SI 0,0 -177,3 22,9 70,8 -106,4 177,26 59,09 AC
348 31/07/2013 9:00 28,4 46% 1019,00 1,02 742 1,175 0,039 0,018 0,011 12,7 0,6 2,9 159,5 175,7 19,6 SI 0,0 -175,7 22,2 81,9 -93,8 175,66 58,55 AC
349 04/08/2013 12:00 28,4 55% 1018,60 1,02 903 1,175 0,039 0,021 0,013 15,4 0,6 2,9 159,5 178,4 21,7 SI 0,0 -178,4 23,7 57,1 -121,3 178,40 59,47 AC
350 11/08/2013 18:00 28,4 55% 1014,30 1,01 59 1,175 0,039 0,021 0,013 1,0 0,6 2,9 159,5 164,0 21,7 SI 0,0 -164,0 23,7 57,1 -106,9 164,00 54,67 AC
351 01/09/2013 17:00 28,4 42% 1018,70 1,02 130 1,175 0,039 0,016 0,010 2,2 0,6 2,9 159,5 165,2 18,7 SI 0,0 -165,2 21,6 93,1 -72,1 165,21 55,07 AC
352 22/09/2013 16:00 28,4 31% 1020,00 1,02 209 1,175 0,039 0,012 0,007 3,6 0,6 2,9 159,5 166,6 16,1 SI 0,0 -166,6 19,8 124,3 -42,2 166,56 55,52 AC
353 25/09/2013 16:00 28,4 50% 1010,60 1,01 166 1,175 0,039 0,019 0,012 2,8 0,6 2,9 159,5 165,8 20,5 SI 0,0 -165,8 22,9 70,8 -95,0 165,83 55,28 AC
354 27/09/2013 11:00 28,4 41% 1010,90 1,01 667 1,175 0,039 0,016 0,010 11,4 0,6 2,9 159,5 174,4 18,4 SI 0,0 -174,4 21,4 95,9 -78,5 174,38 58,13 AC
355 01/10/2013 16:00 28,4 49% 1006,90 1,01 135 1,175 0,039 0,019 0,012 2,3 0,6 2,9 159,5 165,3 20,3 SI 0,0 -165,3 22,7 73,6 -91,7 165,30 55,10 AC
356 29/06/2013 18:00 28,3 42% 1019,20 1,02 126 1,175 0,038 0,016 0,010 2,2 0,5 2,9 159,5 165,1 18,6 SI 0,0 -165,1 21,5 94,5 -70,6 165,10 55,03 AC
357 07/07/2013 10:00 28,3 45% 1020,40 1,02 871 1,175 0,038 0,017 0,011 14,9 0,5 2,9 159,5 177,8 19,3 SI 0,0 -177,8 22,0 86,1 -91,7 177,82 59,27 AC
358 18/07/2013 13:00 28,3 50% 1016,90 1,02 852 1,175 0,038 0,019 0,012 14,5 0,5 2,9 159,5 177,5 20,4 SI 0,0 -177,5 22,8 72,3 -105,2 177,49 59,16 AC
359 22/07/2013 11:00 28,3 46% 1016,10 1,02 904 1,175 0,038 0,018 0,011 15,4 0,5 2,9 159,5 178,4 19,5 SI 0,0 -178,4 22,2 83,4 -95,0 178,38 59,46 AC
360 24/07/2013 11:00 28,3 50% 1015,80 1,02 903 1,175 0,038 0,019 0,012 15,4 0,5 2,9 159,5 178,4 20,4 SI 0,0 -178,4 22,8 72,3 -106,1 178,36 59,45 AC
361 03/08/2013 15:00 28,3 61% 1016,00 1,02 337 1,175 0,038 0,023 0,015 5,8 0,5 2,9 159,5 168,7 22,9 SI 0,0 -168,7 24,5 42,4 -126,3 168,71 56,24 AC
362 10/08/2013 14:00 28,3 46% 1018,00 1,02 756 1,175 0,038 0,018 0,011 12,9 0,5 2,9 159,5 175,9 19,5 SI 0,0 -175,9 22,2 83,4 -92,5 175,85 58,62 AC
363 23/08/2013 12:00 28,3 52% 1013,90 1,01 845 1,175 0,038 0,020 0,013 14,4 0,5 2,9 159,5 177,4 20,9 SI 0,0 -177,4 23,1 66,8 -110,6 177,37 59,12 AC
364 01/09/2013 16:00 28,3 40% 1018,90 1,02 330 1,175 0,038 0,015 0,010 5,6 0,5 2,9 159,5 168,6 18,1 SI 0,0 -168,6 21,2 100,1 -68,5 168,59 56,20 AC
365 30/06/2013 14:00 28,2 39% 1017,20 1,02 791 1,175 0,038 0,015 0,009 13,5 0,5 2,9 159,5 176,4 17,8 SI 0,0 -176,4 20,9 104,3 -72,1 176,41 58,80 AC
366 30/06/2013 17:00 28,2 46% 1015,40 1,02 306 1,175 0,038 0,018 0,011 5,2 0,5 2,9 159,5 168,1 19,5 SI 0,0 -168,1 22,1 84,8 -83,3 168,14 56,05 AC
367 03/07/2013 12:00 28,2 54% 1016,20 1,02 841 1,175 0,038 0,021 0,013 14,4 0,5 2,9 159,5 177,3 21,3 SI 0,0 -177,3 23,3 62,9 -114,4 177,26 59,09 AC
368 19/07/2013 11:00 28,2 56% 1015,70 1,02 915 1,175 0,038 0,021 0,013 15,6 0,5 2,9 159,5 178,5 21,7 SI 0,0 -178,5 23,7 57,5 -121,1 178,53 59,51 AC
369 20/07/2013 12:00 28,2 50% 1013,60 1,01 782 1,175 0,038 0,019 0,012 13,3 0,5 2,9 159,5 176,3 20,4 SI 0,0 -176,3 22,7 73,8 -102,5 176,26 58,75 AC
370 27/07/2013 18:00 28,2 66% 1005,60 1,01 97 1,175 0,038 0,025 0,016 1,7 0,5 2,9 159,5 164,6 23,9 SI 0,0 -164,6 25,2 30,8 -133,8 164,57 54,86 AC
371 05/08/2013 18:00 28,2 54% 1011,90 1,01 64 1,175 0,038 0,021 0,013 1,1 0,5 2,9 159,5 164,0 21,3 SI 0,0 -164,0 23,3 62,9 -101,1 164,01 54,67 AC
372 11/08/2013 12:00 28,2 48% 1016,80 1,02 908 1,175 0,038 0,018 0,011 15,5 0,5 2,9 159,5 178,4 19,9 SI 0,0 -178,4 22,4 79,3 -99,1 178,41 59,47 AC
373 14/08/2013 13:00 28,2 51% 1016,60 1,02 835 1,175 0,038 0,019 0,012 14,2 0,5 2,9 159,5 177,2 20,6 SI 0,0 -177,2 22,9 71,1 -106,1 177,16 59,05 AC
374 15/08/2013 12:00 28,2 42% 1016,70 1,02 886 1,175 0,038 0,016 0,010 15,1 0,5 2,9 159,5 178,0 18,5 SI 0,0 -178,0 21,4 95,9 -82,1 178,03 59,34 AC
375 17/08/2013 14:00 28,2 48% 1015,80 1,02 725 1,175 0,038 0,018 0,011 12,4 0,5 2,9 159,5 175,3 19,9 SI 0,0 -175,3 22,4 79,3 -96,0 175,29 58,43 AC
376 04/09/2013 14:00 28,2 39% 1017,80 1,02 560 1,175 0,038 0,015 0,009 9,6 0,5 2,9 159,5 172,5 17,8 SI 0,0 -172,5 20,9 104,3 -68,2 172,47 57,49 AC
377 01/10/2013 13:00 28,2 52% 1007,10 1,01 662 1,175 0,038 0,020 0,013 11,3 0,5 2,9 159,5 174,2 20,8 SI 0,0 -174,2 23,0 68,3 -105,9 174,21 58,07 AC
378 11/06/2013 15:00 28,1 37% 1015,30 1,02 642 1,176 0,038 0,014 0,009 11,0 0,4 2,9 159,5 173,8 17,3 SI 0,0 -173,8 20,5 111,3 -62,5 173,83 57,94 AC
379 11/06/2013 16:00 28,1 39% 1015,10 1,02 466 1,176 0,038 0,015 0,009 8,0 0,4 2,9 159,5 170,8 17,8 SI 0,0 -170,8 20,9 105,7 -65,1 170,83 56,94 AC
380 14/06/2013 14:00 28,1 47% 1014,20 1,01 782 1,176 0,038 0,018 0,011 13,3 0,4 2,9 159,5 176,2 19,6 SI 0,0 -176,2 22,2 83,5 -92,7 176,22 58,74 AC
381 16/06/2013 10:00 28,1 35% 1013,40 1,01 900 1,176 0,038 0,013 0,008 15,4 0,4 2,9 159,5 178,2 16,8 SI 0,0 -178,2 20,2 116,9 -61,3 178,23 59,41 AC
382 10/07/2013 16:00 28,1 60% 1010,00 1,01 307 1,176 0,038 0,023 0,014 5,2 0,4 2,9 159,5 168,1 22,5 SI 0,0 -168,1 24,2 48,3 -119,8 168,11 56,04 AC
383 11/07/2013 12:00 28,1 46% 1011,80 1,01 935 1,176 0,038 0,017 0,011 16,0 0,4 2,9 159,5 178,8 19,4 SI 0,0 -178,8 22,0 86,3 -92,6 178,83 59,61 AC
384 23/07/2013 16:00 28,1 55% 1011,30 1,01 63 1,176 0,038 0,021 0,013 1,1 0,4 2,9 159,5 163,9 21,4 SI 0,0 -163,9 23,4 61,7 -102,2 163,95 54,65 AC
385 29/07/2013 16:00 28,1 27% 1020,10 1,02 483 1,176 0,038 0,010 0,006 8,2 0,4 2,9 159,5 171,1 14,9 SI 0,0 -171,1 18,9 139,7 -31,4 171,12 57,04 AC
386 01/08/2013 18:00 28,1 31% 1012,90 1,01 80 1,176 0,038 0,012 0,007 1,4 0,4 2,9 159,5 164,2 15,9 SI 0,0 -164,2 19,6 128,3 -36,0 164,24 54,75 AC
387 12/08/2013 9:00 28,1 40% 1015,30 1,02 751 1,176 0,038 0,015 0,009 12,8 0,4 2,9 159,5 175,7 18,0 SI 0,0 -175,7 21,0 102,9 -72,8 175,69 58,56 AC
388 20/08/2013 16:00 28,1 39% 1018,00 1,02 409 1,176 0,038 0,015 0,009 7,0 0,4 2,9 159,5 169,9 17,8 SI 0,0 -169,9 20,9 105,7 -64,2 169,85 56,62 AC
389 14/09/2013 16:00 28,1 42% 1013,80 1,01 242 1,176 0,038 0,016 0,010 4,1 0,4 2,9 159,5 167,0 18,5 SI 0,0 -167,0 21,4 97,3 -69,7 167,00 55,67 AC
390 26/09/2013 12:00 28,1 53% 1012,90 1,01 722 1,176 0,038 0,020 0,013 12,3 0,4 2,9 159,5 175,2 21,0 SI 0,0 -175,2 23,1 67,1 -108,1 175,19 58,40 AC
391 12/06/2013 12:00 28,0 43% 1018,20 1,02 966 1,176 0,038 0,016 0,010 16,5 0,4 2,9 159,5 179,3 18,6 SI 0,0 -179,3 21,4 96,0 -83,3 179,32 59,77 AC
392 15/06/2013 12:00 28,0 51% 1014,80 1,01 941 1,176 0,038 0,019 0,012 16,1 0,4 2,9 159,5 178,9 20,4 SI 0,0 -178,9 22,7 74,1 -104,8 178,89 59,63 AC
393 03/07/2013 18:00 28,0 50% 1015,00 1,02 139 1,176 0,038 0,019 0,012 2,4 0,4 2,9 159,5 165,2 20,2 SI 0,0 -165,2 22,5 76,8 -88,4 165,21 55,07 AC
394 12/07/2013 18:00 28,0 44% 1012,70 1,01 39 1,176 0,038 0,017 0,010 0,7 0,4 2,9 159,5 163,5 18,8 SI 0,0 -163,5 21,6 93,2 -70,3 163,50 54,50 AC
395 21/07/2013 10:00 28,0 49% 1015,90 1,02 792 1,176 0,038 0,019 0,012 13,5 0,4 2,9 159,5 176,3 20,0 SI 0,0 -176,3 22,4 79,5 -96,8 176,35 58,78 AC
396 29/07/2013 15:00 28,0 31% 1020,10 1,02 664 1,176 0,038 0,012 0,007 11,3 0,4 2,9 159,5 174,2 15,8 SI 0,0 -174,2 19,5 129,6 -44,6 174,16 58,05 AC
397 10/08/2013 18:00 28,0 56% 1016,70 1,02 59 1,176 0,038 0,021 0,013 1,0 0,4 2,9 159,5 163,8 21,6 SI 0,0 -163,8 23,5 60,6 -103,3 163,84 54,61 AC
398 18/08/2013 11:00 28,0 58% 1016,70 1,02 858 1,176 0,038 0,022 0,014 14,6 0,4 2,9 159,5 177,5 22,0 SI 0,0 -177,5 23,8 55,2 -122,3 177,47 59,16 AC
399 19/08/2013 11:00 28,0 61% 1017,70 1,02 834 1,176 0,038 0,023 0,014 14,2 0,4 2,9 159,5 177,1 22,7 SI 0,0 -177,1 24,3 47,2 -129,8 177,06 59,02 AC
400 22/08/2013 11:00 28,0 56% 1013,50 1,01 825 1,176 0,038 0,021 0,013 14,1 0,4 2,9 159,5 176,9 21,6 SI 0,0 -176,9 23,5 60,6 -116,3 176,91 58,97 AC
401 03/09/2013 17:00 28,0 40% 1019,40 1,02 127 1,176 0,038 0,015 0,009 2,2 0,4 2,9 159,5 165,0 17,9 SI 0,0 -165,0 20,9 104,3 -60,7 165,00 55,00 AC
402 22/09/2013 15:00 28,0 31% 1020,20 1,02 372 1,176 0,038 0,012 0,007 6,3 0,4 2,9 159,5 169,2 15,8 SI 0,0 -169,2 19,5 129,6 -39,6 169,18 56,39 AC
403 24/09/2013 15:00 28,0 45% 1012,50 1,01 364 1,176 0,038 0,017 0,011 6,2 0,4 2,9 159,5 169,0 19,1 SI 0,0 -169,0 21,8 90,5 -78,6 169,04 56,35 AC
404 25/09/2013 13:00 28,0 50% 1011,60 1,01 654 1,176 0,038 0,019 0,012 11,2 0,4 2,9 159,5 174,0 20,2 SI 0,0 -174,0 22,5 76,8 -97,2 173,99 58,00 AC
405 11/06/2013 14:00 27,9 39% 1015,50 1,02 793 1,176 0,038 0,015 0,009 13,5 0,4 2,9 159,5 176,3 17,6 SI 0,0 -176,3 20,7 108,5 -67,9 176,32 58,77 AC
406 11/06/2013 17:00 27,9 41% 1015,00 1,02 278 1,176 0,038 0,015 0,010 4,7 0,4 2,9 159,5 167,5 18,1 SI 0,0 -167,5 21,0 102,9 -64,6 167,54 55,85 AC
407 15/07/2013 12:00 27,9 46% 1019,10 1,02 896 1,176 0,038 0,017 0,011 15,3 0,4 2,9 159,5 178,1 19,2 SI 0,0 -178,1 21,8 89,2 -88,9 178,08 59,36 AC
408 17/07/2013 12:00 27,9 50% 1019,10 1,02 893 1,176 0,038 0,019 0,012 15,2 0,4 2,9 159,5 178,0 20,1 SI 0,0 -178,0 22,5 78,3 -99,8 178,03 59,34 AC
409 05/08/2013 9:00 27,9 48% 1015,30 1,02 726 1,176 0,038 0,018 0,011 12,4 0,4 2,9 159,5 175,2 19,7 SI 0,0 -175,2 22,1 83,7 -91,5 175,18 58,39 AC
410 12/08/2013 16:00 27,9 58% 1013,20 1,01 89 1,176 0,038 0,022 0,014 1,5 0,4 2,9 159,5 164,3 21,9 SI 0,0 -164,3 23,7 56,8 -107,5 164,31 54,77 AC
411 21/08/2013 12:00 27,9 52% 1017,10 1,02 879 1,176 0,038 0,020 0,012 15,0 0,4 2,9 159,5 177,8 20,6 SI 0,0 -177,8 22,8 72,9 -104,9 177,79 59,26 AC
412 24/08/2013 13:00 27,9 51% 1013,20 1,01 667 1,176 0,038 0,019 0,012 11,4 0,4 2,9 159,5 174,2 20,4 SI 0,0 -174,2 22,6 75,6 -98,6 174,17 58,06 AC
413 01/09/2013 15:00 27,9 43% 1019,30 1,02 516 1,176 0,038 0,016 0,010 8,8 0,4 2,9 159,5 171,6 18,5 SI 0,0 -171,6 21,4 97,4 -74,2 171,60 57,20 AC
414 03/09/2013 12:00 27,9 35% 1021,70 1,02 835 1,176 0,038 0,013 0,008 14,2 0,4 2,9 159,5 177,0 16,7 SI 0,0 -177,0 20,1 119,6 -57,4 177,04 59,01 AC
415 05/09/2013 12:00 27,9 38% 1013,40 1,01 828 1,176 0,038 0,014 0,009 14,1 0,4 2,9 159,5 176,9 17,4 SI 0,0 -176,9 20,5 111,2 -65,7 176,92 58,97 AC
416 05/09/2013 16:00 27,9 37% 1011,30 1,01 310 1,176 0,038 0,014 0,009 5,3 0,4 2,9 159,5 168,1 17,2 SI 0,0 -168,1 20,4 114,0 -54,1 168,08 56,03 AC
417 02/07/2013 15:00 27,8 48% 1013,50 1,01 377 1,177 0,037 0,018 0,011 6,4 0,3 2,9 159,5 169,2 19,6 SI 0,0 -169,2 22,1 85,2 -84,0 169,19 56,40 AC
418 28/07/2013 15:00 27,8 34% 1012,00 1,01 423 1,177 0,037 0,013 0,008 7,2 0,3 2,9 159,5 170,0 16,4 SI 0,0 -170,0 19,8 123,8 -46,2 169,97 56,66 AC
419 04/09/2013 15:00 27,8 40% 1017,40 1,02 487 1,177 0,037 0,015 0,009 8,3 0,3 2,9 159,5 171,1 17,8 SI 0,0 -171,1 20,8 107,1 -64,0 171,06 57,02 AC
420 06/09/2013 14:00 27,8 46% 1010,00 1,01 520 1,177 0,037 0,017 0,011 8,9 0,3 2,9 159,5 171,6 19,2 SI 0,0 -171,6 21,7 90,6 -81,0 171,63 57,21 AC
3
Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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421 22/09/2013 14:00 27,8 28% 1020,90 1,02 590 1,177 0,037 0,010 0,006 10,1 0,3 2,9 159,5 172,8 15,0 SI 0,0 -172,8 18,8 140,7 -32,2 172,82 57,61 AC
422 29/06/2013 14:00 27,7 39% 1021,20 1,02 803 1,177 0,037 0,014 0,009 13,7 0,3 2,9 159,5 176,4 17,5 SI 0,0 -176,4 20,6 111,2 -65,2 176,42 58,81 AC
423 01/07/2013 16:00 27,7 39% 1013,00 1,01 483 1,177 0,037 0,014 0,009 8,2 0,3 2,9 159,5 171,0 17,5 SI 0,0 -171,0 20,6 111,2 -59,7 170,95 56,98 AC
424 14/07/2013 12:00 27,7 51% 1017,10 1,02 876 1,177 0,037 0,019 0,012 14,9 0,3 2,9 159,5 177,7 20,2 SI 0,0 -177,7 22,4 78,6 -99,1 177,66 59,22 AC
425 24/07/2013 10:00 27,7 50% 1016,10 1,02 845 1,177 0,037 0,019 0,012 14,4 0,3 2,9 159,5 177,1 20,0 SI 0,0 -177,1 22,3 81,3 -95,9 177,13 59,04 AC
426 25/07/2013 19:00 27,7 37% 1012,30 1,01 1 1,177 0,037 0,014 0,009 0,0 0,3 2,9 159,5 162,7 17,0 SI 0,0 -162,7 20,2 116,8 -46,0 162,73 54,24 AC
427 30/07/2013 12:00 27,7 41% 1022,10 1,02 934 1,177 0,037 0,015 0,009 15,9 0,3 2,9 159,5 178,7 17,9 SI 0,0 -178,7 20,9 105,7 -72,9 178,65 59,55 AC
428 09/08/2013 16:00 27,7 36% 1019,10 1,02 446 1,177 0,037 0,013 0,008 7,6 0,3 2,9 159,5 170,3 16,8 SI 0,0 -170,3 20,1 119,5 -50,8 170,32 56,77 AC
429 13/08/2013 12:00 27,7 52% 1016,80 1,02 882 1,177 0,037 0,019 0,012 15,1 0,3 2,9 159,5 177,8 20,4 SI 0,0 -177,8 22,6 75,9 -101,9 177,76 59,25 AC
430 23/08/2013 11:00 27,7 52% 1014,50 1,01 820 1,177 0,037 0,019 0,012 14,0 0,3 2,9 159,5 176,7 20,4 SI 0,0 -176,7 22,6 75,9 -100,8 176,71 58,90 AC
431 04/07/2013 12:00 27,6 50% 1018,90 1,02 945 1,178 0,037 0,018 0,011 16,1 0,2 2,9 159,5 178,8 19,9 SI 0,0 -178,8 22,2 82,8 -96,0 178,80 59,60 AC
432 10/07/2013 10:00 27,6 50% 1013,40 1,01 864 1,178 0,037 0,018 0,012 14,7 0,2 2,9 159,5 177,4 19,9 SI 0,0 -177,4 22,2 82,8 -94,7 177,42 59,14 AC
433 16/07/2013 10:00 27,6 56% 1019,00 1,02 839 1,178 0,037 0,021 0,013 14,3 0,2 2,9 159,5 177,0 21,2 SI 0,0 -177,0 23,1 66,8 -110,2 176,99 59,00 AC
434 28/07/2013 14:00 27,6 37% 1012,40 1,01 463 1,178 0,037 0,014 0,008 7,9 0,2 2,9 159,5 170,6 17,0 SI 0,0 -170,6 20,2 118,1 -52,4 170,57 56,86 AC
435 29/07/2013 14:00 27,6 33% 1020,30 1,02 829 1,178 0,037 0,012 0,008 14,1 0,2 2,9 159,5 176,8 16,0 SI 0,0 -176,8 19,5 129,2 -47,6 176,82 58,94 AC
436 29/07/2013 17:00 27,6 28% 1020,30 1,02 285 1,178 0,037 0,010 0,006 4,9 0,2 2,9 159,5 167,5 14,9 SI 0,0 -167,5 18,7 143,2 -24,3 167,54 55,85 AC
437 01/08/2013 8:00 27,6 44% 1015,10 1,02 606 1,178 0,037 0,016 0,010 10,3 0,2 2,9 159,5 173,0 18,6 SI 0,0 -173,0 21,3 99,0 -74,1 173,01 57,67 AC
438 02/08/2013 9:00 27,6 50% 1015,40 1,02 718 1,178 0,037 0,018 0,012 12,3 0,2 2,9 159,5 174,9 19,9 SI 0,0 -174,9 22,2 82,8 -92,2 174,92 58,31 AC
439 02/08/2013 18:00 27,6 33% 1013,30 1,01 40 1,178 0,037 0,012 0,008 0,7 0,2 2,9 159,5 163,4 16,0 SI 0,0 -163,4 19,5 129,2 -34,1 163,36 54,45 AC
440 16/08/2013 10:00 27,6 58% 1016,30 1,02 791 1,178 0,037 0,021 0,013 13,5 0,2 2,9 159,5 176,2 21,7 SI 0,0 -176,2 23,4 61,5 -114,7 176,17 58,72 AC
441 23/08/2013 17:00 27,6 54% 1012,50 1,01 150 1,178 0,037 0,020 0,012 2,6 0,2 2,9 159,5 165,2 20,8 SI 0,0 -165,2 22,8 72,1 -93,2 165,23 55,08 AC
442 06/09/2013 13:00 27,6 47% 1010,70 1,01 745 1,178 0,037 0,017 0,011 12,7 0,2 2,9 159,5 175,4 19,2 SI 0,0 -175,4 21,7 90,8 -84,6 175,39 58,46 AC
443 06/09/2013 16:00 27,6 52% 1009,60 1,01 285 1,178 0,037 0,019 0,012 4,9 0,2 2,9 159,5 167,5 20,3 SI 0,0 -167,5 22,5 77,4 -90,1 167,54 55,85 AC
444 26/09/2013 16:00 27,6 55% 1011,00 1,01 149 1,178 0,037 0,020 0,013 2,5 0,2 2,9 159,5 165,2 21,0 SI 0,0 -165,2 23,0 69,4 -95,8 165,22 55,07 AC
445 02/10/2013 13:00 27,6 47% 1009,50 1,01 414 1,178 0,037 0,017 0,011 7,1 0,2 2,9 159,5 169,7 19,2 SI 0,0 -169,7 21,7 90,8 -78,9 169,74 56,58 AC
446 12/06/2013 18:00 27,5 52% 1016,10 1,02 113 1,178 0,037 0,019 0,012 1,9 0,2 2,9 159,5 164,6 20,3 SI 0,0 -164,6 22,4 78,9 -85,6 164,56 54,85 AC
447 02/07/2013 12:00 27,5 48% 1014,70 1,01 925 1,178 0,037 0,018 0,011 15,8 0,2 2,9 159,5 178,4 19,4 SI 0,0 -178,4 21,8 89,6 -88,8 178,42 59,47 AC
448 08/07/2013 9:00 27,5 48% 1020,60 1,02 768 1,178 0,037 0,018 0,011 13,1 0,2 2,9 159,5 175,7 19,4 SI 0,0 -175,7 21,8 89,6 -86,1 175,74 58,58 AC
449 12/07/2013 9:00 27,5 46% 1015,20 1,02 750 1,178 0,037 0,017 0,011 12,8 0,2 2,9 159,5 175,4 18,9 SI 0,0 -175,4 21,5 95,0 -80,4 175,43 58,48 AC
450 20/07/2013 11:00 27,5 51% 1014,10 1,01 761 1,178 0,037 0,019 0,012 13,0 0,2 2,9 159,5 175,6 20,0 SI 0,0 -175,6 22,3 81,6 -94,0 175,62 58,54 AC
451 28/07/2013 16:00 27,5 34% 1011,90 1,01 287 1,178 0,037 0,012 0,008 4,9 0,2 2,9 159,5 167,5 16,2 SI 0,0 -167,5 19,6 127,8 -39,7 167,53 55,84 AC
452 03/08/2013 12:00 27,5 63% 1017,40 1,02 688 1,178 0,037 0,023 0,014 11,7 0,2 2,9 159,5 174,4 22,6 SI 0,0 -174,4 24,1 50,0 -124,4 174,37 58,12 AC
453 06/08/2013 10:00 27,5 60% 1014,00 1,01 794 1,178 0,037 0,022 0,014 13,5 0,2 2,9 159,5 176,2 22,0 SI 0,0 -176,2 23,7 57,8 -118,4 176,18 58,73 AC
454 06/08/2013 17:00 27,5 60% 1008,10 1,01 87 1,178 0,037 0,022 0,014 1,5 0,2 2,9 159,5 164,1 22,0 SI 0,0 -164,1 23,7 57,8 -106,3 164,12 54,71 AC
455 14/08/2013 18:00 27,5 66% 1014,40 1,01 45 1,178 0,037 0,024 0,015 0,8 0,2 2,9 159,5 163,4 23,3 SI 0,0 -163,4 24,6 42,2 -121,2 163,40 54,47 AC
456 24/08/2013 16:00 27,5 44% 1012,30 1,01 360 1,178 0,037 0,016 0,010 6,1 0,2 2,9 159,5 168,8 18,5 SI 0,0 -168,8 21,2 100,4 -68,4 168,78 56,26 AC
457 01/07/2013 11:00 27,4 43% 1015,50 1,02 926 1,178 0,036 0,016 0,010 15,8 0,2 2,9 159,5 178,4 18,2 SI 0,0 -178,4 20,9 104,6 -73,8 178,39 59,46 AC
458 26/07/2013 19:00 27,4 41% 1009,10 1,01 1 1,178 0,036 0,015 0,009 0,0 0,2 2,9 159,5 162,6 17,7 SI 0,0 -162,6 20,6 110,0 -52,6 162,61 54,20 AC
459 27/07/2013 8:00 27,4 60% 1008,50 1,01 584 1,178 0,036 0,022 0,014 10,0 0,2 2,9 159,5 172,6 21,9 SI 0,0 -172,6 23,6 59,4 -113,2 172,56 57,52 AC
460 28/07/2013 13:00 27,4 37% 1012,60 1,01 755 1,178 0,036 0,013 0,008 12,9 0,2 2,9 159,5 175,5 16,8 SI 0,0 -175,5 20,0 120,9 -54,6 175,48 58,49 AC
461 09/08/2013 15:00 27,4 38% 1019,40 1,02 622 1,178 0,036 0,014 0,009 10,6 0,2 2,9 159,5 173,2 17,1 SI 0,0 -173,2 20,2 118,2 -55,0 173,21 57,74 AC
462 09/08/2013 17:00 27,4 43% 1018,60 1,02 241 1,178 0,036 0,016 0,010 4,1 0,2 2,9 159,5 166,7 18,2 SI 0,0 -166,7 20,9 104,6 -62,2 166,70 55,57 AC
463 17/08/2013 13:00 27,4 51% 1016,50 1,02 821 1,178 0,036 0,019 0,012 14,0 0,2 2,9 159,5 176,6 20,0 SI 0,0 -176,6 22,2 83,1 -93,5 176,60 58,87 AC
464 14/09/2013 15:00 27,4 45% 1014,10 1,01 416 1,178 0,036 0,016 0,010 7,1 0,2 2,9 159,5 169,7 18,6 SI 0,0 -169,7 21,3 99,1 -70,5 169,69 56,56 AC
465 24/09/2013 14:00 27,4 47% 1013,20 1,01 543 1,178 0,036 0,017 0,011 9,3 0,2 2,9 159,5 171,9 19,1 SI 0,0 -171,9 21,6 93,8 -78,1 171,86 57,29 AC
466 11/06/2013 13:00 27,3 38% 1015,80 1,02 903 1,179 0,036 0,014 0,009 15,4 0,1 2,9 159,5 178,0 17,0 SI 0,0 -178,0 20,1 119,5 -58,4 177,96 59,32 AC
467 06/07/2013 8:00 27,3 52% 1022,10 1,02 646 1,179 0,036 0,019 0,012 11,0 0,1 2,9 159,5 173,6 20,1 SI 0,0 -173,6 22,3 82,0 -91,6 173,58 57,86 AC
468 09/07/2013 9:00 27,3 48% 1018,10 1,02 764 1,179 0,036 0,017 0,011 13,0 0,1 2,9 159,5 175,6 19,2 SI 0,0 -175,6 21,6 92,6 -83,0 175,59 58,53 AC
469 09/07/2013 18:00 27,3 46% 1014,40 1,01 92 1,179 0,036 0,017 0,010 1,6 0,1 2,9 159,5 164,1 18,8 SI 0,0 -164,1 21,3 97,9 -66,2 164,12 54,71 AC
470 14/07/2013 17:00 27,3 59% 1015,80 1,02 111 1,179 0,036 0,021 0,013 1,9 0,1 2,9 159,5 164,4 21,6 SI 0,0 -164,4 23,3 63,6 -100,9 164,45 54,82 AC
471 04/08/2013 11:00 27,3 60% 1019,40 1,02 892 1,179 0,036 0,022 0,014 15,2 0,1 2,9 159,5 177,8 21,8 SI 0,0 -177,8 23,5 61,0 -116,8 177,77 59,26 AC
472 17/08/2013 17:00 27,3 58% 1015,00 1,02 191 1,179 0,036 0,021 0,013 3,3 0,1 2,9 159,5 165,8 21,4 SI 0,0 -165,8 23,2 66,2 -99,6 165,81 55,27 AC
473 18/08/2013 18:00 27,3 66% 1014,80 1,01 19 1,179 0,036 0,024 0,015 0,3 0,1 2,9 159,5 162,9 23,1 SI 0,0 -162,9 24,4 45,5 -117,4 162,88 54,29 AC
474 04/09/2013 13:00 27,3 44% 1018,60 1,02 476 1,179 0,036 0,016 0,010 8,1 0,1 2,9 159,5 170,7 18,3 SI 0,0 -170,7 21,0 103,3 -67,4 170,67 56,89 AC
475 24/09/2013 16:00 27,3 52% 1012,40 1,01 179 1,179 0,036 0,019 0,012 3,1 0,1 2,9 159,5 165,6 20,1 SI 0,0 -165,6 22,3 82,0 -83,7 165,61 55,20 AC
476 27/09/2013 10:00 27,3 42% 1011,70 1,01 625 1,179 0,036 0,015 0,010 10,7 0,1 2,9 159,5 173,2 17,9 SI 0,0 -173,2 20,7 108,7 -64,5 173,22 57,74 AC
477 17/04/2013 15:00 27,2 35% 1017,60 1,02 539 1,179 0,036 0,013 0,008 9,2 0,1 2,9 159,5 171,7 16,2 SI 0,0 -171,7 19,5 129,1 -42,6 171,71 57,24 AC
478 16/06/2013 18:00 27,2 26% 1009,80 1,01 116 1,179 0,036 0,009 0,006 2,0 0,1 2,9 159,5 164,5 14,2 SI 0,0 -164,5 18,1 154,0 -10,5 164,49 54,83 AC
479 13/07/2013 10:00 27,2 56% 1015,60 1,02 752 1,179 0,036 0,020 0,013 12,8 0,1 2,9 159,5 175,3 20,9 SI 0,0 -175,3 22,8 73,0 -102,4 175,34 58,45 AC
480 19/07/2013 10:00 27,2 58% 1016,40 1,02 769 1,179 0,036 0,021 0,013 13,1 0,1 2,9 159,5 175,6 21,3 SI 0,0 -175,6 23,1 67,8 -107,9 175,63 58,54 AC
481 25/07/2013 8:00 27,2 48% 1015,40 1,02 599 1,179 0,036 0,017 0,011 10,2 0,1 2,9 159,5 172,7 19,1 SI 0,0 -172,7 21,6 94,1 -78,7 172,73 57,58 AC
482 25/07/2013 20:00 27,2 35% 1013,00 1,01 0 1,179 0,036 0,013 0,008 0,0 0,1 2,9 159,5 162,5 16,2 SI 0,0 -162,5 19,5 129,1 -33,4 162,51 54,17 AC
483 29/07/2013 13:00 27,2 35% 1020,40 1,02 900 1,179 0,036 0,013 0,008 15,4 0,1 2,9 159,5 177,9 16,2 SI 0,0 -177,9 19,5 129,1 -48,8 177,87 59,29 AC
484 10/08/2013 13:00 27,2 48% 1018,60 1,02 861 1,179 0,036 0,017 0,011 14,7 0,1 2,9 159,5 177,2 19,1 SI 0,0 -177,2 21,6 94,1 -83,1 177,20 59,07 AC
485 19/08/2013 18:00 27,2 62% 1015,80 1,02 35 1,179 0,036 0,022 0,014 0,6 0,1 2,9 159,5 163,1 22,2 SI 0,0 -163,1 23,7 57,4 -105,7 163,11 54,37 AC
486 01/09/2013 14:00 27,2 45% 1019,80 1,02 675 1,179 0,036 0,016 0,010 11,5 0,1 2,9 159,5 174,0 18,5 SI 0,0 -174,0 21,1 102,1 -72,0 174,03 58,01 AC
487 22/09/2013 13:00 27,2 34% 1021,50 1,02 719 1,179 0,036 0,012 0,008 12,3 0,1 2,9 159,5 174,8 16,0 SI 0,0 -174,8 19,4 131,8 -42,9 174,78 58,26 AC
488 02/10/2013 12:00 27,2 51% 1010,10 1,01 578 1,179 0,036 0,018 0,012 9,9 0,1 2,9 159,5 172,4 19,8 SI 0,0 -172,4 22,0 86,1 -86,3 172,37 57,46 AC
489 13/06/2013 9:00 27,1 49% 1016,60 1,02 795 1,180 0,036 0,018 0,011 13,6 0,0 2,9 159,5 176,0 19,3 SI 0,0 -176,0 21,6 92,9 -83,1 176,04 58,68 AC
490 28/06/2013 16:00 27,1 33% 1019,10 1,02 491 1,180 0,036 0,012 0,007 8,4 0,0 2,9 159,5 170,8 15,7 SI 0,0 -170,8 19,1 135,9 -34,9 170,85 56,95 AC
491 07/07/2013 9:00 27,1 48% 1021,00 1,02 780 1,180 0,036 0,017 0,011 13,3 0,0 2,9 159,5 175,8 19,1 SI 0,0 -175,8 21,5 95,5 -80,2 175,78 58,59 AC
492 07/07/2013 19:00 27,1 39% 1017,90 1,02 14 1,180 0,036 0,014 0,009 0,2 0,0 2,9 159,5 162,7 17,1 SI 0,0 -162,7 20,1 119,6 -43,1 162,71 54,24 AC
493 08/07/2013 18:00 27,1 49% 1017,50 1,02 113 1,180 0,036 0,018 0,011 1,9 0,0 2,9 159,5 164,4 19,3 SI 0,0 -164,4 21,6 92,9 -71,5 164,40 54,80 AC
494 11/07/2013 11:00 27,1 53% 1012,30 1,01 922 1,180 0,036 0,019 0,012 15,7 0,0 2,9 159,5 178,2 20,2 SI 0,0 -178,2 22,2 82,4 -95,8 178,20 59,40 AC
495 11/07/2013 16:00 27,1 51% 1011,70 1,01 474 1,180 0,036 0,018 0,011 8,1 0,0 2,9 159,5 170,6 19,7 SI 0,0 -170,6 21,9 87,6 -82,9 170,56 56,85 AC
496 13/07/2013 18:00 27,1 55% 1013,90 1,01 45 1,180 0,036 0,020 0,012 0,8 0,0 2,9 159,5 163,2 20,6 SI 0,0 -163,2 22,5 77,1 -86,1 163,24 54,41 AC
497 24/07/2013 9:00 27,1 48% 1016,30 1,02 737 1,180 0,036 0,017 0,011 12,6 0,0 2,9 159,5 175,0 19,1 SI 0,0 -175,0 21,5 95,5 -79,5 175,05 58,35 AC
498 26/07/2013 8:00 27,1 48% 1012,30 1,01 597 1,180 0,036 0,017 0,011 10,2 0,0 2,9 159,5 172,7 19,1 SI 0,0 -172,7 21,5 95,5 -77,1 172,66 57,55 AC
499 14/08/2013 12:00 27,1 54% 1017,20 1,02 878 1,180 0,036 0,019 0,012 15,0 0,0 2,9 159,5 177,5 20,4 SI 0,0 -177,5 22,4 79,8 -97,7 177,45 59,15 AC
500 16/08/2013 16:00 27,1 64% 1014,20 1,01 87 1,180 0,036 0,023 0,014 1,5 0,0 2,9 159,5 164,0 22,5 SI 0,0 -164,0 23,9 53,9 -110,0 163,96 54,65 AC
501 18/08/2013 10:00 27,1 61% 1017,00 1,02 798 1,180 0,036 0,022 0,014 13,6 0,0 2,9 159,5 176,1 21,9 SI 0,0 -176,1 23,4 61,6 -114,5 176,09 58,70 AC
502 31/08/2013 17:00 27,1 41% 1018,20 1,02 141 1,180 0,036 0,015 0,009 2,4 0,0 2,9 159,5 164,9 17,5 SI 0,0 -164,9 20,4 114,2 -50,6 164,88 54,96 AC
503 01/10/2013 12:00 27,1 55% 1007,70 1,01 709 1,180 0,036 0,020 0,012 12,1 0,0 2,9 159,5 174,6 20,6 SI 0,0 -174,6 22,5 77,1 -97,4 174,57 58,19 AC
504 12/06/2013 11:00 27,0 49% 1018,90 1,02 958 1,180 0,036 0,017 0,011 16,3 0,0 2,9 159,5 178,8 19,2 NO 0,0 -178,8 21,5 94,4 -84,4 178,78 59,59 AC
505 14/06/2013 13:00 27,0 48% 1015,00 1,02 884 1,180 0,036 0,017 0,011 15,1 0,0 2,9 159,5 177,5 19,0 NO 0,0 -177,5 21,4 97,0 -80,5 177,52 59,17 AC
506 30/06/2013 13:00 27,0 44% 1018,10 1,02 895 1,180 0,036 0,016 0,010 15,3 0,0 2,9 159,5 177,7 18,1 NO 0,0 -177,7 20,8 107,6 -70,1 177,70 59,23 AC
507 02/07/2013 16:00 27,0 48% 1013,70 1,01 471 1,180 0,036 0,017 0,011 8,0 0,0 2,9 159,5 170,5 19,0 NO 0,0 -170,5 21,4 97,0 -73,4 170,47 56,82 AC
508 10/07/2013 17:00 27,0 66% 1009,60 1,01 328 1,180 0,036 0,024 0,015 5,6 0,0 2,9 159,5 168,0 22,8 NO 0,0 -168,0 24,1 50,5 -117,6 168,03 56,01 AC
509 20/07/2013 18:00 27,0 53% 1013,20 1,01 19 1,180 0,036 0,019 0,012 0,3 0,0 2,9 159,5 162,8 20,1 NO 0,0 -162,8 22,1 83,9 -78,9 162,76 54,25 AC
510 21/07/2013 9:00 27,0 52% 1016,10 1,02 655 1,180 0,036 0,019 0,012 11,2 0,0 2,9 159,5 173,6 19,9 NO 0,0 -173,6 22,0 86,5 -87,1 173,61 57,87 AC
511 28/07/2013 17:00 27,0 36% 1012,40 1,01 108 1,180 0,036 0,013 0,008 1,8 0,0 2,9 159,5 164,3 16,3 NO 0,0 -164,3 19,5 129,1 -35,2 164,27 54,76 AC
512 03/08/2013 16:00 27,0 63% 1016,10 1,02 181 1,180 0,036 0,022 0,014 3,1 0,0 2,9 159,5 165,5 22,2 NO 0,0 -165,5 23,6 58,1 -107,4 165,52 55,17 AC
513 20/08/2013 15:00 27,0 45% 1018,20 1,02 596 1,180 0,036 0,016 0,010 10,2 0,0 2,9 159,5 172,6 18,3 NO 0,0 -172,6 20,9 105,0 -67,6 172,60 57,53 AC
514 14/09/2013 14:00 27,0 47% 1014,90 1,01 615 1,180 0,036 0,017 0,010 10,5 0,0 2,9 159,5 172,9 18,8 NO 0,0 -172,9 21,2 99,7 -73,3 172,93 57,64 AC
515 14/09/2013 17:00 27,0 49% 1013,70 1,01 82 1,180 0,036 0,017 0,011 1,4 0,0 2,9 159,5 163,8 19,2 NO 0,0 -163,8 21,5 94,4 -69,4 163,83 54,61 AC
516 21/09/2013 16:00 27,0 41% 1020,40 1,02 216 1,180 0,036 0,015 0,009 3,7 0,0 2,9 159,5 166,1 17,4 NO 0,0 -166,1 20,3 115,6 -50,5 166,12 55,37 AC
517 17/04/2013 14:00 26,9 35% 1018,30 1,02 704 1,180 0,035 0,012 0,008 12,0 0,0 2,9 159,5 174,4 16,0 NO 1,7 -172,7 19,3 133,2 -41,2 174,40 58,13 AC
518 14/06/2013 18:00 26,9 55% 1012,90 1,01 104 1,180 0,035 0,019 0,012 1,8 0,0 2,9 159,5 164,2 20,4 NO 1,7 -162,4 22,4 80,2 -83,9 164,17 54,72 AC
519 16/06/2013 9:00 26,9 36% 1013,80 1,01 801 1,180 0,035 0,013 0,008 13,7 0,0 2,9 159,5 176,1 16,3 NO 1,7 -174,3 19,5 130,5 -45,6 176,06 58,69 AC
520 17/06/2013 14:00 26,9 49% 1006,10 1,01 229 1,180 0,035 0,017 0,011 3,9 0,0 2,9 159,5 166,3 19,1 NO 1,7 -164,6 21,5 95,9 -70,4 166,30 55,43 AC
521 27/06/2013 15:00 26,9 35% 1018,60 1,02 647 1,180 0,035 0,012 0,008 11,0 0,0 2,9 159,5 173,4 16,0 NO 1,7 -171,7 19,3 133,2 -40,2 173,43 57,81 AC
522 28/06/2013 17:00 26,9 35% 1018,90 1,02 318 1,180 0,035 0,012 0,008 5,4 0,0 2,9 159,5 167,8 16,0 NO 1,7 -166,1 19,3 133,2 -34,6 167,82 55,94 AC
523 05/07/2013 10:00 26,9 61% 1022,00 1,02 886 1,180 0,035 0,022 0,013 15,1 0,0 2,9 159,5 177,5 21,7 NO 1,7 -175,8 23,3 64,8 -112,7 177,51 59,17 AC
524 17/07/2013 11:00 26,9 54% 1019,70 1,02 885 1,180 0,035 0,019 0,012 15,1 0,0 2,9 159,5 177,5 20,2 NO 1,7 -175,8 22,2 82,8 -94,7 177,49 59,16 AC
525 18/07/2013 12:00 26,9 56% 1017,80 1,02 833 1,180 0,035 0,020 0,012 14,2 0,0 2,9 159,5 176,6 20,6 NO 1,7 -174,9 22,5 77,7 -98,9 176,60 58,87 AC
526 22/07/2013 10:00 26,9 52% 1016,80 1,02 849 1,180 0,035 0,018 0,011 14,5 0,0 2,9 159,5 176,9 19,8 NO 1,7 -175,1 21,9 88,0 -88,8 176,88 58,96 AC
527 23/07/2013 9:00 26,9 57% 1013,90 1,01 617 1,180 0,035 0,020 0,013 10,5 0,0 2,9 159,5 172,9 20,8 NO 1,7 -171,2 22,7 75,1 -97,8 172,92 57,64 AC
528 12/08/2013 8:00 26,9 41% 1015,80 1,02 591 1,180 0,035 0,015 0,009 10,1 0,0 2,9 159,5 172,5 17,4 NO 1,7 -170,7 20,2 117,1 -55,4 172,48 57,49 AC
529 15/08/2013 18:00 26,9 63% 1014,80 1,01 47 1,180 0,035 0,022 0,014 0,8 0,0 2,9 159,5 163,2 22,1 NO 1,7 -161,5 23,5 59,7 -103,5 163,19 54,40 AC
530 21/08/2013 11:00 26,9 59% 1017,90 1,02 880 1,180 0,035 0,021 0,013 15,0 0,0 2,9 159,5 177,4 21,3 NO 1,7 -175,7 23,0 69,9 -107,5 177,41 59,14 AC
531 22/08/2013 16:00 26,9 63% 1012,20 1,01 362 1,180 0,035 0,022 0,014 6,2 0,0 2,9 159,5 168,6 22,1 NO 1,7 -166,8 23,5 59,7 -108,9 168,57 56,19 AC
532 24/08/2013 12:00 26,9 59% 1013,90 1,01 742 1,180 0,035 0,021 0,013 12,7 0,0 2,9 159,5 175,1 21,3 NO 1,7 -173,3 23,0 69,9 -105,1 175,05 58,35 AC
533 30/08/2013 15:00 26,9 44% 1017,10 1,02 509 1,180 0,035 0,016 0,010 8,7 0,0 2,9 159,5 171,1 18,0 NO 1,7 -169,3 20,7 109,1 -62,0 171,08 57,03 AC
534 03/09/2013 11:00 26,9 38% 1022,50 1,02 824 1,180 0,035 0,013 0,008 14,1 0,0 2,9 159,5 176,5 16,7 NO 1,7 -174,7 19,8 125,1 -51,3 176,45 58,82 AC
535 05/09/2013 11:00 26,9 41% 1014,30 1,01 830 1,180 0,035 0,015 0,009 14,2 0,0 2,9 159,5 176,6 17,4 NO 1,7 -174,8 20,2 117,1 -59,5 176,55 58,85 AC
536 25/09/2013 12:00 26,9 54% 1012,50 1,01 702 1,180 0,035 0,019 0,012 12,0 0,0 2,9 159,5 174,4 20,2 NO 1,7 -172,6 22,2 82,8 -91,5 174,37 58,12 AC
537 13/06/2013 17:00 26,8 48% 1014,30 1,01 233 1,181 0,035 0,017 0,011 4,0 -0,1 2,9 159,5 166,3 18,8 NO 3,5 -162,9 21,2 100,0 -66,3 166,33 55,44 AC
538 22/06/2013 16:00 26,8 27% 1017,50 1,02 510 1,181 0,035 0,010 0,006 8,7 -0,1 2,9 159,5 171,1 14,2 NO 3,5 -167,6 18,0 156,3 -14,7 171,05 57,02 AC
539 27/06/2013 16:00 26,8 36% 1018,10 1,02 477 1,181 0,035 0,013 0,008 8,1 -0,1 2,9 159,5 170,5 16,2 NO 3,5 -167,0 19,4 131,9 -38,6 170,49 56,83 AC
540 03/07/2013 11:00 26,8 58% 1016,80 1,02 789 1,181 0,035 0,020 0,013 13,5 -0,1 2,9 159,5 175,8 21,0 NO 3,5 -172,4 22,7 74,1 -101,7 175,81 58,60 AC
541 15/07/2013 11:00 26,8 53% 1019,80 1,02 890 1,181 0,035 0,019 0,012 15,2 -0,1 2,9 159,5 177,5 19,9 NO 3,5 -174,1 22,0 87,0 -90,6 177,54 59,18 AC
542 24/07/2013 19:00 26,8 64% 1014,00 1,01 4 1,181 0,035 0,023 0,014 0,1 -0,1 2,9 159,5 162,4 22,2 NO 3,5 -159,0 23,6 58,8 -103,6 162,42 54,14 AC
543 28/07/2013 12:00 26,8 41% 1012,90 1,01 753 1,181 0,035 0,014 0,009 12,8 -0,1 2,9 159,5 175,2 17,3 NO 3,5 -171,7 20,2 118,5 -56,7 175,20 58,40 AC
544 31/07/2013 19:00 26,8 40% 1014,80 1,01 0 1,181 0,035 0,014 0,009 0,0 -0,1 2,9 159,5 162,4 17,1 NO 3,5 -158,9 20,0 121,2 -41,2 162,35 54,12 AC
545 11/08/2013 11:00 26,8 51% 1017,70 1,02 898 1,181 0,035 0,018 0,011 15,3 -0,1 2,9 159,5 177,7 19,5 NO 3,5 -174,2 21,7 92,2 -85,5 177,67 59,22 AC
546 15/08/2013 11:00 26,8 46% 1017,50 1,02 881 1,181 0,035 0,016 0,010 15,0 -0,1 2,9 159,5 177,4 18,4 NO 3,5 -173,9 20,9 105,3 -72,1 177,38 59,13 AC
547 19/08/2013 10:00 26,8 64% 1018,20 1,02 779 1,181 0,035 0,023 0,014 13,3 -0,1 2,9 159,5 175,6 22,2 NO 3,5 -172,2 23,6 58,8 -116,8 175,64 58,55 AC
548 30/08/2013 16:00 26,8 47% 1016,70 1,02 326 1,181 0,035 0,017 0,010 5,6 -0,1 2,9 159,5 167,9 18,6 NO 3,5 -164,5 21,1 102,6 -65,3 167,91 55,97 AC
549 04/09/2013 12:00 26,8 48% 1019,50 1,02 627 1,181 0,035 0,017 0,010 10,7 -0,1 2,9 159,5 173,0 18,8 NO 3,5 -169,6 21,2 100,0 -73,0 173,05 57,68 AC
550 04/09/2013 16:00 26,8 41% 1017,30 1,02 321 1,181 0,035 0,014 0,009 5,5 -0,1 2,9 159,5 167,8 17,3 NO 3,5 -164,4 20,2 118,5 -49,3 167,83 55,94 AC
551 15/06/2013 11:00 26,7 55% 1015,30 1,02 940 1,181 0,035 0,019 0,012 16,0 -0,1 2,9 159,5 178,4 20,3 NO 5,2 -173,2 22,2 83,4 -95,0 178,35 59,45 AC
552 17/06/2013 9:00 26,7 43% 1007,40 1,01 715 1,181 0,035 0,015 0,009 12,2 -0,1 2,9 159,5 174,5 17,7 NO 5,2 -169,3 20,4 114,6 -59,9 174,51 58,17 AC
553 29/06/2013 13:00 26,7 41% 1021,90 1,02 897 1,181 0,035 0,014 0,009 15,3 -0,1 2,9 159,5 177,6 17,2 NO 5,2 -172,4 20,1 119,9 -57,7 177,62 59,21 AC
554 06/07/2013 19:00 26,7 48% 1019,10 1,02 11 1,181 0,035 0,017 0,010 0,2 -0,1 2,9 159,5 162,5 18,8 NO 5,2 -157,3 21,1 101,5 -61,0 162,50 54,17 AC
555 21/07/2013 18:00 26,7 50% 1015,70 1,02 31 1,181 0,035 0,017 0,011 0,5 -0,1 2,9 159,5 162,8 19,2 NO 5,2 -157,6 21,4 96,3 -66,6 162,84 54,28 AC
556 06/08/2013 18:00 26,7 63% 1008,40 1,01 55 1,181 0,035 0,022 0,014 0,9 -0,1 2,9 159,5 163,2 21,9 NO 5,2 -158,1 23,4 63,0 -100,3 163,25 54,42 AC
557 22/08/2013 10:00 26,7 59% 1014,30 1,01 790 1,181 0,035 0,021 0,013 13,5 -0,1 2,9 159,5 175,8 21,1 NO 5,2 -170,6 22,8 73,1 -102,7 175,79 58,60 AC
558 21/09/2013 15:00 26,7 42% 1020,60 1,02 398 1,181 0,035 0,015 0,009 6,8 -0,1 2,9 159,5 169,1 17,5 NO 5,2 -163,9 20,2 117,3 -51,8 169,10 56,37 AC
559 23/09/2013 15:00 26,7 48% 1016,80 1,02 383 1,181 0,035 0,017 0,010 6,5 -0,1 2,9 159,5 168,8 18,8 NO 5,2 -163,7 21,1 101,5 -67,4 168,85 56,28 AC
560 11/06/2013 12:00 26,6 38% 1016,10 1,02 964 1,182 0,035 0,013 0,008 16,4 -0,2 2,9 159,5 178,7 16,5 NO 6,9 -171,8 19,5 129,3 -49,4 178,72 59,57 AC
4
Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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561 11/06/2013 18:00 26,6 45% 1015,50 1,02 116 1,182 0,035 0,016 0,010 2,0 -0,2 2,9 159,5 164,2 18,0 NO 6,9 -157,3 20,6 110,8 -53,4 164,25 54,75 AC
562 22/06/2013 17:00 26,6 33% 1017,30 1,02 313 1,182 0,035 0,011 0,007 5,3 -0,2 2,9 159,5 167,6 15,4 NO 6,9 -160,7 18,8 142,7 -24,9 167,61 55,87 AC
563 28/06/2013 15:00 26,6 36% 1019,40 1,02 639 1,182 0,035 0,013 0,008 10,9 -0,2 2,9 159,5 173,2 16,1 NO 6,9 -166,2 19,2 134,6 -38,5 173,17 57,72 AC
564 19/07/2013 9:00 26,6 58% 1016,60 1,02 728 1,182 0,035 0,020 0,013 12,4 -0,2 2,9 159,5 174,7 20,8 NO 6,9 -167,8 22,5 77,2 -97,4 174,69 58,23 AC
565 26/07/2013 20:00 26,6 44% 1009,50 1,01 0 1,182 0,035 0,015 0,010 0,0 -0,2 2,9 159,5 162,3 17,8 NO 6,9 -155,3 20,4 113,4 -48,8 162,27 54,09 AC
566 05/08/2013 19:00 26,6 49% 1012,60 1,01 0 1,182 0,035 0,017 0,011 0,0 -0,2 2,9 159,5 162,3 18,9 NO 6,9 -155,3 21,2 100,4 -61,9 162,27 54,09 AC
567 16/08/2013 9:00 26,6 61% 1016,90 1,02 687 1,182 0,035 0,021 0,013 11,7 -0,2 2,9 159,5 174,0 21,4 NO 6,9 -167,1 23,0 69,6 -104,4 173,99 58,00 AC
568 23/08/2013 10:00 26,6 59% 1015,00 1,02 750 1,182 0,035 0,021 0,013 12,8 -0,2 2,9 159,5 175,1 21,0 NO 6,9 -168,1 22,7 74,7 -100,4 175,07 58,36 AC
569 31/08/2013 16:00 26,6 43% 1018,50 1,02 342 1,182 0,035 0,015 0,009 5,8 -0,2 2,9 159,5 168,1 17,6 NO 6,9 -161,2 20,3 116,1 -52,0 168,11 56,04 AC
570 03/09/2013 10:00 26,6 38% 1023,20 1,02 760 1,182 0,035 0,013 0,008 13,0 -0,2 2,9 159,5 175,2 16,5 NO 6,9 -168,3 19,5 129,3 -45,9 175,24 58,41 AC
571 23/09/2013 14:00 26,6 50% 1017,30 1,02 551 1,182 0,035 0,017 0,011 9,4 -0,2 2,9 159,5 171,7 19,1 NO 6,9 -164,7 21,4 97,8 -73,9 171,67 57,22 AC
572 26/09/2013 11:00 26,6 57% 1013,70 1,01 718 1,182 0,035 0,020 0,012 12,3 -0,2 2,9 159,5 174,5 20,6 NO 6,9 -167,6 22,4 79,8 -94,7 174,52 58,17 AC
573 02/10/2013 11:00 26,6 52% 1010,90 1,01 717 1,182 0,035 0,018 0,011 12,2 -0,2 2,9 159,5 174,5 19,5 NO 6,9 -167,6 21,7 92,6 -81,9 174,50 58,17 AC
574 22/06/2013 15:00 26,5 24% 1018,00 1,02 688 1,182 0,035 0,008 0,005 11,7 -0,2 2,9 159,5 174,0 13,3 NO 8,7 -165,3 17,3 168,4 -5,6 173,97 57,99 AC
575 21/08/2013 18:00 26,5 66% 1015,00 1,02 31 1,182 0,035 0,023 0,014 0,5 -0,2 2,9 159,5 162,8 22,4 NO 8,7 -154,1 23,6 58,7 -104,0 162,76 54,25 AC
576 27/08/2013 16:00 26,5 44% 1011,80 1,01 361 1,182 0,035 0,015 0,009 6,2 -0,2 2,9 159,5 168,4 17,7 NO 8,7 -159,7 20,4 114,9 -53,5 168,39 56,13 AC
577 30/08/2013 14:00 26,5 46% 1017,60 1,02 668 1,182 0,035 0,016 0,010 11,4 -0,2 2,9 159,5 173,6 18,2 NO 8,7 -165,0 20,7 109,7 -64,0 173,63 57,88 AC
578 02/09/2013 16:00 26,5 50% 1020,20 1,02 330 1,182 0,035 0,017 0,011 5,6 -0,2 2,9 159,5 167,9 19,0 NO 8,7 -159,2 21,3 99,3 -68,6 167,86 55,95 AC
579 06/09/2013 12:00 26,5 51% 1011,50 1,01 804 1,182 0,035 0,018 0,011 13,7 -0,2 2,9 159,5 175,9 19,2 NO 8,7 -167,3 21,4 96,7 -79,2 175,95 58,65 AC
580 17/04/2013 13:00 26,4 36% 1019,10 1,02 820 1,182 0,034 0,012 0,008 14,0 -0,2 2,9 159,5 176,2 15,9 NO 10,4 -165,8 19,1 137,4 -38,8 176,18 58,73 AC
581 17/04/2013 16:00 26,4 29% 1017,60 1,02 353 1,182 0,034 0,010 0,006 6,0 -0,2 2,9 159,5 168,2 14,4 NO 10,4 -157,8 18,0 156,1 -12,1 168,21 56,07 AC
582 01/07/2013 10:00 26,4 45% 1016,10 1,02 873 1,182 0,034 0,015 0,010 14,9 -0,2 2,9 159,5 177,1 17,9 NO 10,4 -166,7 20,4 113,8 -63,3 177,09 59,03 AC
583 16/07/2013 9:00 26,4 64% 1019,30 1,02 736 1,182 0,034 0,022 0,014 12,6 -0,2 2,9 159,5 174,7 21,9 NO 10,4 -164,4 23,2 65,3 -109,4 174,75 58,25 AC
584 17/07/2013 19:00 26,4 52% 1017,10 1,02 5 1,182 0,034 0,018 0,011 0,1 -0,2 2,9 159,5 162,3 19,4 NO 10,4 -151,9 21,5 95,7 -66,6 162,27 54,09 AC
585 30/07/2013 11:00 26,4 48% 1022,90 1,02 920 1,182 0,034 0,017 0,010 15,7 -0,2 2,9 159,5 177,9 18,5 NO 10,4 -167,5 20,9 106,0 -71,9 177,89 59,30 AC
586 03/08/2013 11:00 26,4 70% 1017,90 1,02 801 1,182 0,034 0,024 0,015 13,7 -0,2 2,9 159,5 175,9 23,1 NO 10,4 -165,5 24,1 50,5 -125,4 175,86 58,62 AC
587 08/08/2013 15:00 26,4 40% 1016,80 1,02 624 1,182 0,034 0,014 0,009 10,6 -0,2 2,9 159,5 172,8 16,8 NO 10,4 -162,4 19,7 126,8 -46,0 172,84 57,61 AC
588 09/08/2013 14:00 26,4 45% 1020,20 1,02 769 1,182 0,034 0,015 0,010 13,1 -0,2 2,9 159,5 175,3 17,9 NO 10,4 -164,9 20,4 113,8 -61,6 175,31 58,44 AC
589 13/08/2013 11:00 26,4 56% 1017,20 1,02 879 1,182 0,034 0,019 0,012 15,0 -0,2 2,9 159,5 177,2 20,2 NO 10,4 -166,8 22,1 85,5 -91,7 177,19 59,06 AC
590 02/09/2013 17:00 26,4 49% 1020,10 1,02 115 1,182 0,034 0,017 0,010 2,0 -0,2 2,9 159,5 164,2 18,7 NO 10,4 -153,8 21,0 103,4 -60,8 164,15 54,72 AC
591 10/09/2013 15:00 26,4 49% 1015,60 1,02 455 1,182 0,034 0,017 0,010 7,8 -0,2 2,9 159,5 170,0 18,7 NO 10,4 -159,6 21,0 103,4 -66,6 169,95 56,65 AC
592 16/09/2013 15:00 26,4 33% 1009,10 1,01 447 1,182 0,034 0,011 0,007 7,6 -0,2 2,9 159,5 169,8 15,3 NO 10,4 -159,4 18,6 145,4 -24,4 169,82 56,61 AC
593 24/09/2013 13:00 26,4 53% 1013,90 1,01 670 1,182 0,034 0,018 0,011 11,4 -0,2 2,9 159,5 173,6 19,6 NO 10,4 -163,2 21,6 93,1 -80,5 173,62 57,87 AC
594 30/09/2013 15:00 26,4 46% 1005,30 1,01 351 1,182 0,034 0,016 0,010 6,0 -0,2 2,9 159,5 168,2 18,1 NO 10,4 -157,8 20,6 111,2 -57,0 168,18 56,06 AC
595 02/10/2013 16:00 26,4 53% 1008,50 1,01 67 1,182 0,034 0,018 0,011 1,1 -0,2 2,9 159,5 163,3 19,6 NO 10,4 -152,9 21,6 93,1 -70,2 163,33 54,44 AC
596 18/10/2013 14:00 26,4 48% 1011,80 1,01 423 1,182 0,034 0,017 0,010 7,2 -0,2 2,9 159,5 169,4 18,5 NO 10,4 -159,0 20,9 106,0 -63,4 169,41 56,47 AC
597 06/06/2013 13:00 26,3 39% 1013,60 1,01 832 1,183 0,034 0,013 0,008 14,2 -0,3 2,9 159,5 176,3 16,5 NO 12,1 -164,2 19,5 130,9 -45,5 176,35 58,78 AC
598 02/07/2013 11:00 26,3 48% 1015,50 1,02 930 1,183 0,034 0,016 0,010 15,9 -0,3 2,9 159,5 178,0 18,4 NO 12,1 -165,9 20,8 107,5 -70,6 178,02 59,34 AC
599 10/07/2013 9:00 26,3 54% 1014,00 1,01 761 1,183 0,034 0,018 0,012 13,0 -0,3 2,9 159,5 175,1 19,7 NO 12,1 -163,0 21,7 92,1 -83,0 175,13 58,38 AC
600 12/07/2013 8:00 26,3 52% 1015,20 1,02 603 1,183 0,034 0,018 0,011 10,3 -0,3 2,9 159,5 172,4 19,3 NO 12,1 -160,3 21,4 97,2 -75,2 172,44 57,48 AC
601 19/07/2013 17:00 26,3 63% 1013,40 1,01 122 1,183 0,034 0,022 0,014 2,1 -0,3 2,9 159,5 164,2 21,6 NO 12,1 -152,1 23,0 69,5 -94,8 164,23 54,74 AC
602 28/07/2013 11:00 26,3 47% 1012,70 1,01 932 1,183 0,034 0,016 0,010 15,9 -0,3 2,9 159,5 178,1 18,2 NO 12,1 -165,9 20,7 110,0 -68,0 178,05 59,35 AC
603 29/07/2013 18:00 26,3 37% 1020,70 1,02 97 1,183 0,034 0,013 0,008 1,7 -0,3 2,9 159,5 163,8 16,1 NO 12,1 -151,7 19,1 136,1 -27,7 163,80 54,60 AC
604 31/07/2013 8:00 26,3 52% 1019,40 1,02 603 1,183 0,034 0,018 0,011 10,3 -0,3 2,9 159,5 172,4 19,3 NO 12,1 -160,3 21,4 97,2 -75,2 172,44 57,48 AC
605 03/08/2013 17:00 26,3 61% 1016,20 1,02 98 1,183 0,034 0,021 0,013 1,7 -0,3 2,9 159,5 163,8 21,2 NO 12,1 -151,7 22,7 74,5 -89,4 163,82 54,61 AC
606 05/08/2013 8:00 26,3 51% 1015,50 1,02 577 1,183 0,034 0,017 0,011 9,8 -0,3 2,9 159,5 172,0 19,1 NO 12,1 -159,9 21,2 99,8 -72,2 171,99 57,33 AC
607 08/08/2013 14:00 26,3 42% 1016,70 1,02 771 1,183 0,034 0,014 0,009 13,2 -0,3 2,9 159,5 175,3 17,2 NO 12,1 -163,2 19,9 123,0 -52,3 175,31 58,44 AC
608 27/08/2013 17:00 26,3 46% 1011,60 1,01 163 1,183 0,034 0,016 0,010 2,8 -0,3 2,9 159,5 164,9 18,0 NO 12,1 -152,8 20,5 112,6 -52,3 164,93 54,98 AC
609 05/09/2013 17:00 26,3 39% 1011,20 1,01 117 1,183 0,034 0,013 0,008 2,0 -0,3 2,9 159,5 164,1 16,5 NO 12,1 -152,0 19,5 130,9 -33,3 164,15 54,72 AC
610 10/09/2013 16:00 26,3 47% 1015,10 1,02 309 1,183 0,034 0,016 0,010 5,3 -0,3 2,9 159,5 167,4 18,2 NO 12,1 -155,3 20,7 110,0 -57,4 167,42 55,81 AC
611 14/09/2013 13:00 26,3 46% 1015,90 1,02 731 1,183 0,034 0,016 0,010 12,5 -0,3 2,9 159,5 174,6 18,0 NO 12,1 -162,5 20,5 112,6 -62,0 174,62 58,21 AC
612 19/09/2013 15:00 26,3 35% 1012,00 1,01 469 1,183 0,034 0,012 0,007 8,0 -0,3 2,9 159,5 170,2 15,6 NO 12,1 -158,0 18,8 141,4 -28,7 170,15 56,72 AC
613 22/09/2013 12:00 26,3 42% 1022,30 1,02 766 1,183 0,034 0,014 0,009 13,1 -0,3 2,9 159,5 175,2 17,2 NO 12,1 -163,1 19,9 123,0 -52,2 175,22 58,41 AC
614 18/10/2013 15:00 26,3 48% 1011,50 1,01 241 1,183 0,034 0,016 0,010 4,1 -0,3 2,9 159,5 166,3 18,4 NO 12,1 -154,1 20,8 107,5 -58,8 166,26 55,42 AC
615 06/06/2013 14:00 26,2 39% 1013,30 1,01 578 1,183 0,034 0,013 0,008 9,9 -0,3 2,9 159,5 172,0 16,4 NO 13,9 -158,1 19,4 132,3 -39,7 171,97 57,32 AC
616 26/06/2013 16:00 26,2 30% 1020,30 1,02 469 1,183 0,034 0,010 0,006 8,0 -0,3 2,9 159,5 170,1 14,5 NO 13,9 -156,2 18,0 156,1 -14,0 170,11 56,70 AC
617 27/06/2013 14:00 26,2 39% 1019,40 1,02 780 1,183 0,034 0,013 0,008 13,3 -0,3 2,9 159,5 175,4 16,4 NO 13,9 -161,5 19,4 132,3 -43,1 175,42 58,47 AC
618 22/07/2013 19:00 26,2 53% 1013,50 1,01 3 1,183 0,034 0,018 0,011 0,1 -0,3 2,9 159,5 162,2 19,4 NO 13,9 -148,3 21,5 96,2 -66,0 162,16 54,05 AC
619 29/07/2013 12:00 26,2 39% 1020,60 1,02 938 1,183 0,034 0,013 0,008 16,0 -0,3 2,9 159,5 178,1 16,4 NO 13,9 -164,2 19,4 132,3 -45,8 178,11 59,37 AC
620 03/08/2013 18:00 26,2 57% 1016,20 1,02 111 1,183 0,034 0,019 0,012 1,9 -0,3 2,9 159,5 164,0 20,3 NO 13,9 -150,1 22,0 86,1 -77,9 164,00 54,67 AC
621 17/08/2013 12:00 26,2 56% 1017,30 1,02 872 1,183 0,034 0,019 0,012 14,9 -0,3 2,9 159,5 177,0 20,0 NO 13,9 -163,1 21,9 88,6 -88,4 176,99 59,00 AC
622 27/08/2013 15:00 26,2 46% 1012,00 1,01 549 1,183 0,034 0,016 0,010 9,4 -0,3 2,9 159,5 171,5 17,9 NO 13,9 -157,6 20,4 114,1 -57,4 171,48 57,16 AC
623 16/10/2013 13:00 26,2 45% 1015,80 1,02 573 1,183 0,034 0,015 0,010 9,8 -0,3 2,9 159,5 171,9 17,7 NO 13,9 -158,0 20,3 116,7 -55,2 171,89 57,30 AC
624 07/06/2013 13:00 26,1 36% 1013,80 1,01 846 1,184 0,034 0,012 0,008 14,4 -0,4 2,9 159,5 176,5 15,7 NO 15,6 -160,9 18,8 141,6 -35,0 176,50 58,83 AC
625 15/06/2013 18:00 26,1 42% 1013,60 1,01 111 1,184 0,034 0,014 0,009 1,9 -0,4 2,9 159,5 164,0 17,0 NO 15,6 -148,4 19,7 125,9 -38,1 163,96 54,65 AC
626 25/06/2013 17:00 26,1 38% 1019,00 1,02 311 1,184 0,034 0,013 0,008 5,3 -0,4 2,9 159,5 167,4 16,2 NO 15,6 -151,8 19,1 136,3 -31,1 167,38 55,79 AC
627 26/06/2013 15:00 26,1 32% 1020,70 1,02 674 1,184 0,034 0,011 0,007 11,5 -0,4 2,9 159,5 173,6 14,9 NO 15,6 -158,0 18,2 152,1 -21,5 173,57 57,86 AC
628 28/06/2013 18:00 26,1 41% 1019,10 1,02 150 1,184 0,034 0,014 0,009 2,6 -0,4 2,9 159,5 164,6 16,8 NO 15,6 -149,0 19,6 128,5 -36,1 164,63 54,88 AC
629 02/07/2013 17:00 26,1 49% 1014,00 1,01 284 1,184 0,034 0,017 0,010 4,8 -0,4 2,9 159,5 166,9 18,5 NO 15,6 -151,3 20,8 107,9 -59,0 166,91 55,64 AC
630 04/07/2013 11:00 26,1 56% 1019,60 1,02 945 1,184 0,034 0,019 0,012 16,1 -0,4 2,9 159,5 178,2 20,0 NO 15,6 -162,6 21,8 90,2 -88,0 178,19 59,40 AC
631 04/07/2013 19:00 26,1 63% 1018,40 1,02 10 1,184 0,034 0,021 0,013 0,2 -0,4 2,9 159,5 162,2 21,4 NO 15,6 -146,6 22,8 72,7 -89,5 162,24 54,08 AC
632 05/07/2013 19:00 26,1 62% 1020,00 1,02 12 1,184 0,034 0,021 0,013 0,2 -0,4 2,9 159,5 162,3 21,2 NO 15,6 -146,7 22,7 75,2 -87,1 162,27 54,09 AC
633 14/07/2013 11:00 26,1 59% 1017,80 1,02 857 1,184 0,034 0,020 0,012 14,6 -0,4 2,9 159,5 176,7 20,6 NO 15,6 -161,1 22,2 82,7 -94,0 176,69 58,90 AC
634 17/07/2013 10:00 26,1 55% 1020,10 1,02 840 1,184 0,034 0,019 0,012 14,3 -0,4 2,9 159,5 176,4 19,8 NO 15,6 -160,8 21,7 92,7 -83,7 176,40 58,80 AC
635 25/07/2013 7:00 26,1 51% 1015,60 1,02 418 1,184 0,034 0,017 0,011 7,1 -0,4 2,9 159,5 169,2 18,9 NO 15,6 -153,6 21,1 102,8 -66,4 169,20 56,40 AC
636 27/07/2013 19:00 26,1 74% 1006,60 1,01 0 1,184 0,034 0,025 0,016 0,0 -0,4 2,9 159,5 162,1 23,6 NO 15,6 -146,5 24,4 45,9 -116,2 162,07 54,02 AC
637 01/08/2013 19:00 26,1 32% 1013,80 1,01 0 1,184 0,034 0,011 0,007 0,0 -0,4 2,9 159,5 162,1 14,9 NO 15,6 -146,5 18,2 152,1 -10,0 162,07 54,02 AC
638 02/08/2013 20:00 26,1 40% 1014,80 1,01 0 1,184 0,034 0,014 0,008 0,0 -0,4 2,9 159,5 162,1 16,6 NO 15,6 -146,5 19,4 131,1 -31,0 162,07 54,02 AC
639 12/08/2013 17:00 26,1 67% 1013,20 1,01 31 1,184 0,034 0,023 0,014 0,5 -0,4 2,9 159,5 162,6 22,2 NO 15,6 -147,0 23,4 62,9 -99,7 162,60 54,20 AC
640 18/08/2013 9:00 26,1 63% 1017,40 1,02 682 1,184 0,034 0,021 0,013 11,6 -0,4 2,9 159,5 173,7 21,4 NO 15,6 -158,1 22,8 72,7 -101,0 173,71 57,90 AC
641 31/08/2013 15:00 26,1 45% 1018,80 1,02 529 1,184 0,034 0,015 0,009 9,0 -0,4 2,9 159,5 171,1 17,7 NO 15,6 -155,5 20,2 118,2 -52,9 171,10 57,03 AC
642 01/09/2013 13:00 26,1 48% 1020,50 1,02 789 1,184 0,034 0,016 0,010 13,5 -0,4 2,9 159,5 175,5 18,3 NO 15,6 -159,9 20,6 110,5 -65,1 175,53 58,51 AC
643 23/09/2013 13:00 26,1 52% 1018,10 1,02 683 1,184 0,034 0,018 0,011 11,7 -0,4 2,9 159,5 173,7 19,1 NO 15,6 -158,1 21,2 100,3 -73,4 173,72 57,91 AC
644 27/09/2013 9:00 26,1 45% 1012,30 1,01 553 1,184 0,034 0,015 0,009 9,4 -0,4 2,9 159,5 171,5 17,7 NO 15,6 -155,9 20,2 118,2 -53,3 171,50 57,17 AC
645 27/09/2013 16:00 26,1 51% 1009,00 1,01 78 1,184 0,034 0,017 0,011 1,3 -0,4 2,9 159,5 163,4 18,9 NO 15,6 -147,8 21,1 102,8 -60,6 163,40 54,47 AC
646 28/09/2013 14:00 26,1 46% 1004,50 1,00 463 1,184 0,034 0,016 0,010 7,9 -0,4 2,9 159,5 170,0 17,9 NO 15,6 -154,4 20,3 115,6 -54,4 169,97 56,66 AC
647 04/10/2013 12:00 26,1 65% 1013,30 1,01 388 1,184 0,034 0,022 0,014 6,6 -0,4 2,9 159,5 168,7 21,8 NO 15,6 -153,1 23,1 67,8 -100,9 168,69 56,23 AC
648 16/10/2013 14:00 26,1 45% 1015,40 1,02 450 1,184 0,034 0,015 0,009 7,7 -0,4 2,9 159,5 169,7 17,7 NO 15,6 -154,1 20,2 118,2 -51,6 169,75 56,58 AC
649 14/06/2013 12:00 26,0 51% 1015,70 1,02 939 1,184 0,034 0,017 0,011 16,0 -0,4 2,9 159,5 178,1 18,8 NO 17,4 -160,7 21,0 104,3 -73,7 178,05 59,35 AC
650 25/06/2013 16:00 26,0 37% 1019,30 1,02 507 1,184 0,034 0,012 0,008 8,7 -0,4 2,9 159,5 170,7 15,9 NO 17,4 -153,3 18,9 140,3 -30,3 170,68 56,89 AC
651 30/06/2013 18:00 26,0 54% 1015,60 1,02 127 1,184 0,034 0,018 0,011 2,2 -0,4 2,9 159,5 164,2 19,5 NO 17,4 -146,8 21,4 96,8 -67,4 164,20 54,73 AC
652 01/07/2013 17:00 26,0 45% 1013,90 1,01 255 1,184 0,034 0,015 0,009 4,4 -0,4 2,9 159,5 166,4 17,6 NO 17,4 -149,0 20,1 119,6 -46,7 166,38 55,46 AC
653 23/07/2013 8:00 26,0 59% 1014,10 1,01 475 1,184 0,034 0,020 0,012 8,1 -0,4 2,9 159,5 170,1 20,5 NO 17,4 -152,8 22,1 84,3 -85,9 170,13 56,71 AC
654 26/07/2013 21:00 26,0 45% 1009,90 1,01 0 1,184 0,034 0,015 0,009 0,0 -0,4 2,9 159,5 162,0 17,6 NO 17,4 -144,7 20,1 119,6 -42,4 162,03 54,01 AC
655 10/08/2013 12:00 26,0 51% 1019,20 1,02 912 1,184 0,034 0,017 0,011 15,6 -0,4 2,9 159,5 177,6 18,8 NO 17,4 -160,2 21,0 104,3 -73,2 177,59 59,20 AC
656 19/08/2013 19:00 26,0 59% 1017,10 1,02 0 1,184 0,034 0,020 0,012 0,0 -0,4 2,9 159,5 162,0 20,5 NO 17,4 -144,7 22,1 84,3 -77,8 162,03 54,01 AC
657 02/09/2013 15:00 26,0 48% 1020,50 1,02 498 1,184 0,034 0,016 0,010 8,5 -0,4 2,9 159,5 170,5 18,2 NO 17,4 -153,2 20,5 112,0 -58,6 170,53 56,84 AC
658 13/09/2013 16:00 26,0 41% 1019,60 1,02 275 1,184 0,034 0,014 0,009 4,7 -0,4 2,9 159,5 166,7 16,7 NO 17,4 -149,4 19,5 129,9 -36,8 166,72 55,57 AC
659 19/09/2013 14:00 26,0 38% 1012,30 1,01 601 1,184 0,034 0,013 0,008 10,3 -0,4 2,9 159,5 172,3 16,1 NO 17,4 -154,9 19,1 137,7 -34,6 172,28 57,43 AC
660 21/09/2013 14:00 26,0 44% 1020,80 1,02 568 1,184 0,034 0,015 0,009 9,7 -0,4 2,9 159,5 171,7 17,4 NO 17,4 -154,4 20,0 122,2 -49,5 171,72 57,24 AC
661 23/09/2013 16:00 26,0 51% 1016,50 1,02 194 1,184 0,034 0,017 0,011 3,3 -0,4 2,9 159,5 165,3 18,8 NO 17,4 -148,0 21,0 104,3 -61,0 165,34 55,11 AC
662 30/09/2013 14:00 26,0 47% 1005,20 1,01 540 1,184 0,034 0,016 0,010 9,2 -0,4 2,9 159,5 171,2 18,0 NO 17,4 -153,9 20,4 114,5 -56,7 171,24 57,08 AC
663 01/10/2013 11:00 26,0 57% 1008,30 1,01 705 1,184 0,034 0,019 0,012 12,0 -0,4 2,9 159,5 174,1 20,1 NO 17,4 -156,7 21,9 89,3 -84,8 174,06 58,02 AC
664 16/10/2013 12:00 26,0 46% 1016,30 1,02 641 1,184 0,034 0,015 0,010 10,9 -0,4 2,9 159,5 173,0 17,8 NO 17,4 -155,6 20,3 117,1 -55,9 172,97 57,66 AC
665 12/06/2013 10:00 25,9 52% 1019,40 1,02 901 1,184 0,033 0,017 0,011 15,4 -0,4 2,9 159,5 177,4 19,0 NO 19,1 -158,3 21,0 103,3 -74,0 177,36 59,12 AC
666 28/06/2013 14:00 25,9 40% 1020,10 1,02 745 1,184 0,033 0,013 0,008 12,7 -0,4 2,9 159,5 174,7 16,4 NO 19,1 -155,6 19,3 134,0 -40,7 174,70 58,23 AC
667 11/07/2013 10:00 25,9 59% 1012,80 1,01 860 1,184 0,033 0,020 0,012 14,7 -0,4 2,9 159,5 176,7 20,4 NO 19,1 -157,6 22,1 85,9 -90,8 176,66 58,89 AC
668 14/07/2013 18:00 25,9 65% 1016,80 1,02 12 1,184 0,033 0,022 0,014 0,2 -0,4 2,9 159,5 162,2 21,6 NO 19,1 -143,1 22,9 71,1 -91,1 162,19 54,06 AC
669 16/07/2013 8:00 25,9 62% 1019,60 1,02 552 1,184 0,033 0,021 0,013 9,4 -0,4 2,9 159,5 171,4 21,0 NO 19,1 -152,3 22,5 78,5 -92,9 171,41 57,14 AC
670 04/08/2013 10:00 25,9 67% 1020,10 1,02 837 1,184 0,033 0,022 0,014 14,3 -0,4 2,9 159,5 176,3 22,0 NO 19,1 -157,2 23,2 66,2 -110,0 176,27 58,76 AC
671 08/08/2013 16:00 25,9 41% 1016,90 1,02 450 1,184 0,033 0,014 0,008 7,7 -0,4 2,9 159,5 169,7 16,7 NO 19,1 -150,6 19,4 131,4 -38,3 169,67 56,56 AC
672 13/08/2013 16:00 25,9 61% 1015,00 1,02 422 1,184 0,033 0,020 0,013 7,2 -0,4 2,9 159,5 169,2 20,8 NO 19,1 -150,1 22,3 80,9 -88,3 169,19 56,40 AC
673 20/08/2013 14:00 25,9 51% 1018,90 1,02 751 1,184 0,033 0,017 0,011 12,8 -0,4 2,9 159,5 174,8 18,8 NO 19,1 -155,7 20,9 105,9 -68,9 174,80 58,27 AC
674 24/08/2013 17:00 25,9 45% 1012,50 1,01 162 1,184 0,033 0,015 0,009 2,8 -0,4 2,9 159,5 164,8 17,5 NO 19,1 -145,7 20,0 121,1 -43,6 164,75 54,92 AC
675 25/08/2013 16:00 25,9 35% 1009,70 1,01 375 1,184 0,033 0,012 0,007 6,4 -0,4 2,9 159,5 168,4 15,4 NO 19,1 -149,3 18,5 146,9 -21,4 168,39 56,13 AC
676 20/09/2013 16:00 25,9 37% 1016,90 1,02 212 1,184 0,033 0,012 0,008 3,6 -0,4 2,9 159,5 165,6 15,8 NO 19,1 -146,5 18,8 141,7 -23,9 165,61 55,20 AC
677 04/06/2013 16:00 25,8 33% 1011,10 1,01 414 1,185 0,033 0,011 0,007 7,1 -0,5 2,9 159,5 169,0 14,9 NO 20,8 -148,2 18,2 153,5 -15,5 169,01 56,34 AC
678 07/06/2013 14:00 25,8 33% 1013,40 1,01 597 1,185 0,033 0,011 0,007 10,2 -0,5 2,9 159,5 172,1 14,9 NO 20,8 -151,3 18,2 153,5 -18,6 172,13 57,38 AC
679 10/06/2013 16:00 25,8 36% 1012,80 1,01 462 1,185 0,033 0,012 0,007 7,9 -0,5 2,9 159,5 169,8 15,5 NO 20,8 -149,0 18,6 145,7 -24,1 169,83 56,61 AC
680 11/06/2013 11:00 25,8 44% 1016,50 1,02 956 1,185 0,033 0,015 0,009 16,3 -0,5 2,9 159,5 178,3 17,2 NO 20,8 -157,4 19,8 125,1 -53,1 178,26 59,42 AC
681 08/07/2013 8:00 25,8 53% 1020,70 1,02 629 1,185 0,033 0,018 0,011 10,7 -0,5 2,9 159,5 172,7 19,1 NO 20,8 -151,8 21,1 102,4 -70,3 172,68 57,56 AC
682 12/07/2013 19:00 25,8 50% 1013,60 1,01 2 1,185 0,033 0,017 0,010 0,0 -0,5 2,9 159,5 162,0 18,5 NO 20,8 -141,1 20,7 109,9 -52,1 161,98 53,99 AC
683 13/07/2013 9:00 25,8 59% 1015,70 1,02 585 1,185 0,033 0,020 0,012 10,0 -0,5 2,9 159,5 171,9 20,3 NO 20,8 -151,1 22,0 87,5 -84,5 171,93 57,31 AC
684 18/07/2013 11:00 25,8 59% 1018,60 1,02 886 1,185 0,033 0,020 0,012 15,1 -0,5 2,9 159,5 177,1 20,3 NO 20,8 -156,2 22,0 87,5 -89,6 177,07 59,02 AC
685 20/07/2013 19:00 25,8 56% 1015,00 1,02 0 1,185 0,033 0,019 0,012 0,0 -0,5 2,9 159,5 161,9 19,7 NO 20,8 -141,1 21,5 94,9 -67,0 161,95 53,98 AC
686 24/07/2013 8:00 25,8 52% 1016,50 1,02 615 1,185 0,033 0,017 0,011 10,5 -0,5 2,9 159,5 172,4 18,9 NO 20,8 -151,6 21,0 104,9 -67,6 172,44 57,48 AC
687 06/08/2013 9:00 25,8 65% 1014,70 1,01 689 1,185 0,033 0,022 0,014 11,8 -0,5 2,9 159,5 173,7 21,5 NO 20,8 -152,9 22,8 72,8 -100,9 173,70 57,90 AC
688 19/08/2013 9:00 25,8 68% 1018,50 1,02 691 1,185 0,033 0,023 0,014 11,8 -0,5 2,9 159,5 173,7 22,1 NO 20,8 -152,9 23,2 65,5 -108,3 173,74 57,91 AC
689 29/08/2013 15:00 25,8 47% 1016,80 1,02 531 1,185 0,033 0,016 0,010 9,1 -0,5 2,9 159,5 171,0 17,8 NO 20,8 -150,2 20,2 117,5 -53,5 171,01 57,00 AC
690 04/09/2013 11:00 25,8 54% 1020,30 1,02 826 1,185 0,033 0,018 0,011 14,1 -0,5 2,9 159,5 176,0 19,3 NO 20,8 -155,2 21,2 99,9 -76,2 176,04 58,68 AC
691 05/09/2013 10:00 25,8 45% 1015,00 1,02 772 1,185 0,033 0,015 0,009 13,2 -0,5 2,9 159,5 175,1 17,4 NO 20,8 -154,3 19,9 122,6 -52,5 175,12 58,37 AC
692 20/09/2013 15:00 25,8 37% 1017,10 1,02 417 1,185 0,033 0,012 0,008 7,1 -0,5 2,9 159,5 169,1 15,7 NO 20,8 -148,2 18,8 143,1 -25,9 169,06 56,35 AC
693 20/10/2013 14:00 25,8 44% 1015,90 1,02 396 1,185 0,033 0,015 0,009 6,8 -0,5 2,9 159,5 168,7 17,2 NO 20,8 -147,9 19,8 125,1 -43,6 168,71 56,24 AC
694 18/04/2013 16:00 25,7 37% 1016,50 1,02 358 1,185 0,033 0,012 0,008 6,1 -0,5 2,9 159,5 168,0 15,7 NO 22,6 -145,4 18,7 144,5 -23,5 168,02 56,01 AC
695 07/06/2013 12:00 25,7 35% 1014,60 1,01 905 1,185 0,033 0,012 0,007 15,4 -0,5 2,9 159,5 177,4 15,2 NO 22,6 -154,8 18,4 149,7 -27,6 177,35 59,12 AC
696 17/06/2013 15:00 25,7 57% 1005,90 1,01 115 1,185 0,033 0,019 0,012 2,0 -0,5 2,9 159,5 163,9 19,8 NO 22,6 -141,3 21,6 94,0 -69,9 163,87 54,62 AC
697 22/06/2013 14:00 25,7 27% 1018,60 1,02 824 1,185 0,033 0,009 0,005 14,1 -0,5 2,9 159,5 176,0 13,5 NO 22,6 -153,4 17,2 170,6 -5,3 175,97 58,66 AC
698 27/06/2013 17:00 25,7 44% 1017,70 1,02 280 1,185 0,033 0,015 0,009 4,8 -0,5 2,9 159,5 166,7 17,1 NO 22,6 -144,1 19,7 126,6 -40,1 166,69 55,56 AC
699 30/06/2013 12:00 25,7 46% 1019,00 1,02 942 1,185 0,033 0,015 0,009 16,1 -0,5 2,9 159,5 178,0 17,6 NO 22,6 -155,4 20,0 121,5 -56,5 177,98 59,33 AC
700 05/07/2013 9:00 25,7 66% 1022,20 1,02 782 1,185 0,033 0,022 0,014 13,3 -0,5 2,9 159,5 175,3 21,6 NO 22,6 -152,7 22,9 72,0 -103,3 175,25 58,42 AC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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701 16/07/2013 18:00 25,7 57% 1017,70 1,02 12 1,185 0,033 0,019 0,012 0,2 -0,5 2,9 159,5 162,1 19,8 NO 22,6 -139,5 21,6 94,0 -68,1 162,11 54,04 AC
702 18/07/2013 18:00 25,7 69% 1015,80 1,02 116 1,185 0,033 0,023 0,014 2,0 -0,5 2,9 159,5 163,9 22,2 NO 22,6 -141,3 23,3 64,7 -99,1 163,89 54,63 AC
703 20/07/2013 10:00 25,7 59% 1014,80 1,01 842 1,185 0,033 0,019 0,012 14,4 -0,5 2,9 159,5 176,3 20,2 NO 22,6 -153,7 21,9 89,1 -87,2 176,28 58,76 AC
704 02/08/2013 8:00 25,7 51% 1015,30 1,02 548 1,185 0,033 0,017 0,010 9,4 -0,5 2,9 159,5 171,3 18,6 NO 22,6 -148,7 20,7 108,9 -62,3 171,26 57,09 AC
705 11/08/2013 19:00 25,7 64% 1015,00 1,02 0 1,185 0,033 0,021 0,013 0,0 -0,5 2,9 159,5 161,9 21,2 NO 22,6 -139,3 22,6 76,8 -85,1 161,91 53,97 AC
706 25/08/2013 15:00 25,7 37% 1010,20 1,01 564 1,185 0,033 0,012 0,008 9,6 -0,5 2,9 159,5 171,5 15,7 NO 22,6 -149,0 18,7 144,5 -27,0 171,53 57,18 AC
707 25/08/2013 17:00 25,7 39% 1009,20 1,01 169 1,185 0,033 0,013 0,008 2,9 -0,5 2,9 159,5 164,8 16,1 NO 22,6 -142,2 19,0 139,4 -25,4 164,79 54,93 AC
708 26/08/2013 15:00 25,7 43% 1009,30 1,01 550 1,185 0,033 0,014 0,009 9,4 -0,5 2,9 159,5 171,3 16,9 NO 22,6 -148,7 19,6 129,1 -42,2 171,29 57,10 AC
709 26/08/2013 16:00 25,7 44% 1009,20 1,01 371 1,185 0,033 0,015 0,009 6,3 -0,5 2,9 159,5 168,2 17,1 NO 22,6 -145,7 19,7 126,6 -41,6 168,24 56,08 AC
710 27/08/2013 14:00 25,7 46% 1012,50 1,01 708 1,185 0,033 0,015 0,009 12,1 -0,5 2,9 159,5 174,0 17,6 NO 22,6 -151,4 20,0 121,5 -52,5 173,99 58,00 AC
711 29/08/2013 16:00 25,7 47% 1016,70 1,02 331 1,185 0,033 0,016 0,010 5,6 -0,5 2,9 159,5 167,6 17,8 NO 22,6 -145,0 20,1 119,0 -48,6 167,56 55,85 AC
712 30/08/2013 13:00 25,7 49% 1018,20 1,02 784 1,185 0,033 0,016 0,010 13,4 -0,5 2,9 159,5 175,3 18,2 NO 22,6 -152,7 20,4 113,9 -61,3 175,29 58,43 AC
713 28/09/2013 15:00 25,7 44% 1004,30 1,00 230 1,185 0,033 0,015 0,009 3,9 -0,5 2,9 159,5 165,8 17,1 NO 22,6 -143,3 19,7 126,6 -39,2 165,83 55,28 AC
714 13/07/2013 8:00 25,6 56% 1015,90 1,02 490 1,186 0,033 0,018 0,011 8,4 -0,6 2,9 159,5 170,2 19,5 NO 24,3 -145,9 21,4 98,1 -72,2 170,23 56,74 AC
715 19/07/2013 18:00 25,6 64% 1013,60 1,01 80 1,186 0,033 0,021 0,013 1,4 -0,6 2,9 159,5 163,2 21,1 NO 24,3 -138,9 22,5 78,5 -84,7 163,23 54,41 AC
716 25/07/2013 21:00 25,6 46% 1013,10 1,01 0 1,186 0,033 0,015 0,009 0,0 -0,6 2,9 159,5 161,9 17,5 NO 24,3 -137,5 19,9 123,0 -38,9 161,87 53,96 AC
717 01/08/2013 7:00 25,6 46% 1015,20 1,02 432 1,186 0,033 0,015 0,009 7,4 -0,6 2,9 159,5 169,2 17,5 NO 24,3 -144,9 19,9 123,0 -46,2 169,24 56,41 AC
718 02/08/2013 19:00 25,6 45% 1014,80 1,01 0 1,186 0,033 0,015 0,009 0,0 -0,6 2,9 159,5 161,9 17,3 NO 24,3 -137,5 19,8 125,5 -36,3 161,87 53,96 AC
719 08/08/2013 13:00 25,6 43% 1016,90 1,02 878 1,186 0,033 0,014 0,009 15,0 -0,6 2,9 159,5 176,8 16,9 NO 24,3 -152,5 19,5 130,6 -46,2 176,85 58,95 AC
720 09/08/2013 18:00 25,6 59% 1018,50 1,02 61 1,186 0,033 0,019 0,012 1,0 -0,6 2,9 159,5 162,9 20,1 NO 24,3 -138,6 21,8 90,7 -72,2 162,91 54,30 AC
721 15/08/2013 10:00 25,6 50% 1018,20 1,02 822 1,186 0,033 0,016 0,010 14,0 -0,6 2,9 159,5 175,9 18,3 NO 24,3 -151,6 20,5 113,0 -62,9 175,89 58,63 AC
722 21/08/2013 10:00 25,6 64% 1018,50 1,02 800 1,186 0,033 0,021 0,013 13,7 -0,6 2,9 159,5 175,5 21,1 NO 24,3 -151,2 22,5 78,5 -97,0 175,52 58,51 AC
723 22/08/2013 9:00 25,6 59% 1014,70 1,01 660 1,186 0,033 0,019 0,012 11,3 -0,6 2,9 159,5 173,1 20,1 NO 24,3 -148,8 21,8 90,7 -82,5 173,13 57,71 AC
724 23/08/2013 9:00 25,6 63% 1015,10 1,02 660 1,186 0,033 0,021 0,013 11,3 -0,6 2,9 159,5 173,1 20,9 NO 24,3 -148,8 22,3 80,9 -92,2 173,13 57,71 AC
725 24/08/2013 11:00 25,6 66% 1014,60 1,01 650 1,186 0,033 0,022 0,014 11,1 -0,6 2,9 159,5 173,0 21,5 NO 24,3 -148,6 22,8 73,6 -99,3 172,96 57,65 AC
726 30/08/2013 17:00 25,6 53% 1016,70 1,02 134 1,186 0,033 0,017 0,011 2,3 -0,6 2,9 159,5 164,2 18,9 NO 24,3 -139,8 20,9 105,5 -58,7 164,15 54,72 AC
727 09/09/2013 17:00 25,6 36% 1020,20 1,02 103 1,186 0,033 0,012 0,007 1,8 -0,6 2,9 159,5 163,6 15,4 NO 24,3 -139,3 18,5 148,5 -15,1 163,62 54,54 AC
728 13/09/2013 15:00 25,6 43% 1019,90 1,02 464 1,186 0,033 0,014 0,009 7,9 -0,6 2,9 159,5 169,8 16,9 NO 24,3 -145,5 19,5 130,6 -39,2 169,78 56,59 AC
729 18/09/2013 14:00 25,6 44% 1011,10 1,01 586 1,186 0,033 0,014 0,009 10,0 -0,6 2,9 159,5 171,9 17,1 NO 24,3 -147,5 19,6 128,1 -43,8 171,87 57,29 AC
730 19/09/2013 13:00 25,6 37% 1012,70 1,01 748 1,186 0,033 0,012 0,008 12,8 -0,6 2,9 159,5 174,6 15,6 NO 24,3 -150,3 18,6 145,9 -28,7 174,63 58,21 AC
731 16/10/2013 15:00 25,6 42% 1015,60 1,02 263 1,186 0,033 0,014 0,009 4,5 -0,6 2,9 159,5 166,4 16,7 NO 24,3 -142,0 19,3 133,1 -33,2 166,36 55,45 AC
732 18/10/2013 13:00 25,6 51% 1012,30 1,01 540 1,186 0,033 0,017 0,010 9,2 -0,6 2,9 159,5 171,1 18,5 NO 24,3 -146,8 20,6 110,5 -60,6 171,08 57,03 AC
733 17/04/2013 12:00 25,5 39% 1019,90 1,02 881 1,186 0,033 0,013 0,008 15,0 -0,6 2,9 159,5 176,9 16,0 NO 26,1 -150,8 18,8 142,2 -34,6 176,86 58,95 AC
734 04/06/2013 15:00 25,5 33% 1011,60 1,01 597 1,186 0,033 0,011 0,007 10,2 -0,6 2,9 159,5 172,0 14,7 NO 26,1 -145,9 17,9 157,6 -14,4 172,01 57,34 AC
735 22/06/2013 18:00 25,5 42% 1017,40 1,02 128 1,186 0,033 0,014 0,008 2,2 -0,6 2,9 159,5 164,0 16,6 NO 26,1 -137,9 19,3 134,6 -29,4 164,01 54,67 AC
736 27/06/2013 13:00 25,5 43% 1020,30 1,02 877 1,186 0,033 0,014 0,009 15,0 -0,6 2,9 159,5 176,8 16,8 NO 26,1 -150,7 19,4 132,1 -44,7 176,79 58,93 AC
737 29/06/2013 12:00 25,5 47% 1022,70 1,02 923 1,186 0,033 0,015 0,009 15,7 -0,6 2,9 159,5 177,6 17,6 NO 26,1 -151,5 20,0 122,0 -55,6 177,58 59,19 AC
738 03/07/2013 10:00 25,5 59% 1017,40 1,02 794 1,186 0,033 0,019 0,012 13,5 -0,6 2,9 159,5 175,4 20,1 NO 26,1 -149,3 21,7 92,3 -83,1 175,38 58,46 AC
739 07/07/2013 8:00 25,5 51% 1021,40 1,02 648 1,186 0,033 0,017 0,010 11,1 -0,6 2,9 159,5 172,9 18,4 NO 26,1 -146,8 20,6 112,0 -60,9 172,88 57,63 AC
740 09/07/2013 8:00 25,5 54% 1018,50 1,02 598 1,186 0,033 0,018 0,011 10,2 -0,6 2,9 159,5 172,0 19,0 NO 26,1 -146,0 21,0 104,6 -67,5 172,03 57,34 AC
741 22/07/2013 9:00 25,5 56% 1017,00 1,02 745 1,186 0,033 0,018 0,011 12,7 -0,6 2,9 159,5 174,5 19,5 NO 26,1 -148,5 21,3 99,6 -74,9 174,54 58,18 AC
742 27/07/2013 7:00 25,5 66% 1008,50 1,01 408 1,186 0,033 0,022 0,014 7,0 -0,6 2,9 159,5 168,8 21,5 NO 26,1 -142,7 22,7 75,3 -93,5 168,79 56,26 AC
743 04/08/2013 19:00 25,5 48% 1016,40 1,02 0 1,186 0,033 0,016 0,010 0,0 -0,6 2,9 159,5 161,8 17,8 NO 26,1 -135,8 20,1 119,5 -42,3 161,83 53,94 AC
744 06/08/2013 19:00 25,5 67% 1009,10 1,01 0 1,186 0,033 0,022 0,014 0,0 -0,6 2,9 159,5 161,8 21,7 NO 26,1 -135,8 22,8 72,9 -88,9 161,83 53,94 AC
745 14/08/2013 11:00 25,5 59% 1017,90 1,02 873 1,186 0,033 0,019 0,012 14,9 -0,6 2,9 159,5 176,7 20,1 NO 26,1 -150,7 21,7 92,3 -84,4 176,72 58,91 AC
746 16/08/2013 8:00 25,5 65% 1017,20 1,02 539 1,186 0,033 0,021 0,013 9,2 -0,6 2,9 159,5 171,0 21,3 NO 26,1 -145,0 22,5 77,7 -93,3 171,02 57,01 AC
747 22/08/2013 17:00 25,5 68% 1012,40 1,01 167 1,186 0,033 0,022 0,014 2,8 -0,6 2,9 159,5 164,7 21,8 NO 26,1 -138,6 22,9 70,5 -94,2 164,68 54,89 AC
748 09/09/2013 16:00 25,5 33% 1020,20 1,02 299 1,186 0,033 0,011 0,007 5,1 -0,6 2,9 159,5 166,9 14,7 NO 26,1 -140,9 17,9 157,6 -9,3 166,93 55,64 AC
749 16/09/2013 14:00 25,5 32% 1009,90 1,01 612 1,186 0,033 0,010 0,006 10,4 -0,6 2,9 159,5 172,3 14,5 NO 26,1 -146,2 17,8 160,2 -12,0 172,27 57,42 AC
750 21/09/2013 17:00 25,5 51% 1020,90 1,02 45 1,186 0,033 0,017 0,010 0,8 -0,6 2,9 159,5 162,6 18,4 NO 26,1 -136,5 20,6 112,0 -50,6 162,60 54,20 AC
751 30/09/2013 16:00 25,5 48% 1005,50 1,01 145 1,186 0,033 0,016 0,010 2,5 -0,6 2,9 159,5 164,3 17,8 NO 26,1 -138,2 20,1 119,5 -44,8 164,30 54,77 AC
752 16/10/2013 11:00 25,5 50% 1016,80 1,02 651 1,186 0,033 0,016 0,010 11,1 -0,6 2,9 159,5 172,9 18,2 NO 26,1 -146,9 20,4 114,5 -58,5 172,94 57,65 AC
753 06/05/2013 15:00 25,4 27% 1015,30 1,02 621 1,186 0,032 0,009 0,005 10,6 -0,6 2,9 159,5 172,4 13,3 NO 27,8 -144,6 17,0 174,6 2,2 0,019 15,369 0,015 12,908 0,013 67% 0,008 162,32 0,00 0,00 RA
754 10/06/2013 15:00 25,4 39% 1013,30 1,01 666 1,186 0,032 0,013 0,008 11,4 -0,6 2,9 159,5 173,2 15,9 NO 27,8 -145,3 18,7 143,7 -29,5 173,15 57,72 AC
755 25/06/2013 15:00 25,4 40% 1019,90 1,02 683 1,186 0,032 0,013 0,008 11,7 -0,6 2,9 159,5 173,4 16,1 NO 27,8 -145,6 18,9 141,1 -32,3 173,44 57,81 AC
756 01/07/2013 9:00 25,4 48% 1016,50 1,02 772 1,186 0,032 0,016 0,010 13,2 -0,6 2,9 159,5 175,0 17,7 NO 27,8 -147,1 20,0 121,0 -54,0 174,96 58,32 AC
757 21/07/2013 8:00 25,4 58% 1016,40 1,02 598 1,186 0,032 0,019 0,012 10,2 -0,6 2,9 159,5 172,0 19,8 NO 27,8 -144,2 21,5 96,3 -75,7 171,99 57,33 AC
758 29/07/2013 11:00 25,4 42% 1020,70 1,02 947 1,186 0,032 0,014 0,008 16,2 -0,6 2,9 159,5 177,9 16,5 NO 27,8 -150,1 19,2 136,0 -41,9 177,95 59,32 AC
759 31/08/2013 14:00 25,4 47% 1019,30 1,02 683 1,186 0,032 0,015 0,009 11,7 -0,6 2,9 159,5 173,4 17,5 NO 27,8 -145,6 19,9 123,5 -50,0 173,44 57,81 AC
760 30/09/2013 13:00 25,4 50% 1005,50 1,01 661 1,186 0,032 0,016 0,010 11,3 -0,6 2,9 159,5 173,1 18,2 NO 27,8 -145,2 20,3 116,0 -57,1 173,07 57,69 AC
761 20/10/2013 15:00 25,4 46% 1015,70 1,02 216 1,186 0,032 0,015 0,009 3,7 -0,6 2,9 159,5 165,5 17,3 NO 27,8 -137,7 19,8 126,0 -39,5 165,47 55,16 AC
762 06/05/2013 16:00 25,3 29% 1015,10 1,02 400 1,187 0,032 0,009 0,006 6,8 -0,7 2,9 159,5 168,6 13,7 NO 29,6 -139,0 17,2 170,7 2,1 0,020 15,736 0,016 13,369 0,013 68% 0,008 157,34 0,00 0,00 RA
763 06/06/2013 12:00 25,3 40% 1014,30 1,01 975 1,187 0,032 0,013 0,008 16,6 -0,7 2,9 159,5 178,4 16,0 NO 29,6 -148,8 18,8 142,5 -35,8 178,38 59,46 AC
764 16/06/2013 19:00 25,3 35% 1009,80 1,01 9 1,187 0,032 0,011 0,007 0,2 -0,7 2,9 159,5 161,9 15,0 NO 29,6 -132,3 18,1 155,3 -6,6 161,90 53,97 AC
765 26/06/2013 17:00 25,3 35% 1020,20 1,02 258 1,187 0,032 0,011 0,007 4,4 -0,7 2,9 159,5 166,1 15,0 NO 29,6 -136,6 18,1 155,3 -10,9 166,15 55,38 AC
766 03/07/2013 19:00 25,3 55% 1015,70 1,02 13 1,187 0,032 0,018 0,011 0,2 -0,7 2,9 159,5 162,0 19,1 NO 29,6 -132,4 20,9 105,2 -56,7 161,97 53,99 AC
767 09/07/2013 19:00 25,3 52% 1014,80 1,01 10 1,187 0,032 0,017 0,010 0,2 -0,7 2,9 159,5 161,9 18,5 NO 29,6 -132,3 20,5 112,6 -49,3 161,92 53,97 AC
768 10/07/2013 8:00 25,3 55% 1014,50 1,01 618 1,187 0,032 0,018 0,011 10,5 -0,7 2,9 159,5 172,3 19,1 NO 29,6 -142,7 20,9 105,2 -67,1 172,29 57,43 AC
769 19/07/2013 8:00 25,3 64% 1016,80 1,02 583 1,187 0,032 0,021 0,013 9,9 -0,7 2,9 159,5 171,7 20,9 NO 29,6 -142,1 22,2 83,4 -88,3 171,69 57,23 AC
770 23/07/2013 18:00 25,3 70% 1012,50 1,01 50 1,187 0,032 0,023 0,014 0,9 -0,7 2,9 159,5 162,6 22,0 NO 29,6 -133,0 23,0 69,1 -93,5 162,60 54,20 AC
771 26/07/2013 22:00 25,3 47% 1009,90 1,01 0 1,187 0,032 0,015 0,009 0,0 -0,7 2,9 159,5 161,7 17,5 NO 29,6 -132,2 19,8 125,0 -36,8 161,75 53,92 AC
772 30/07/2013 10:00 25,3 51% 1023,60 1,02 856 1,187 0,032 0,016 0,010 14,6 -0,7 2,9 159,5 176,4 18,3 NO 29,6 -146,8 20,4 115,1 -61,3 176,35 58,78 AC
773 09/08/2013 13:00 25,3 48% 1021,20 1,02 875 1,187 0,032 0,015 0,010 14,9 -0,7 2,9 159,5 176,7 17,7 NO 29,6 -147,1 20,0 122,5 -54,2 176,68 58,89 AC
774 17/08/2013 18:00 25,3 67% 1015,60 1,02 36 1,187 0,032 0,022 0,014 0,6 -0,7 2,9 159,5 162,4 21,5 NO 29,6 -132,8 22,6 76,3 -86,1 162,36 54,12 AC
775 23/08/2013 18:00 25,3 63% 1013,00 1,01 22 1,187 0,032 0,020 0,013 0,4 -0,7 2,9 159,5 162,1 20,7 NO 29,6 -132,6 22,1 85,8 -76,3 162,12 54,04 AC
776 26/08/2013 14:00 25,3 46% 1010,10 1,01 706 1,187 0,032 0,015 0,009 12,0 -0,7 2,9 159,5 173,8 17,3 NO 29,6 -144,2 19,7 127,5 -46,3 173,79 57,93 AC
777 06/09/2013 11:00 25,3 56% 1012,00 1,01 794 1,187 0,032 0,018 0,011 13,5 -0,7 2,9 159,5 175,3 19,3 NO 29,6 -145,7 21,1 102,8 -72,5 175,30 58,43 AC
778 14/09/2013 12:00 25,3 54% 1017,00 1,02 790 1,187 0,032 0,017 0,011 13,5 -0,7 2,9 159,5 175,2 18,9 NO 29,6 -145,7 20,8 107,7 -67,5 175,23 58,41 AC
779 18/09/2013 13:00 25,3 47% 1011,70 1,01 714 1,187 0,032 0,015 0,009 12,2 -0,7 2,9 159,5 173,9 17,5 NO 29,6 -144,4 19,8 125,0 -48,9 173,93 57,98 AC
780 23/09/2013 12:00 25,3 55% 1019,20 1,02 726 1,187 0,032 0,018 0,011 12,4 -0,7 2,9 159,5 174,1 19,1 NO 29,6 -144,6 20,9 105,2 -68,9 174,13 58,04 AC
781 24/09/2013 12:00 25,3 58% 1014,70 1,01 723 1,187 0,032 0,019 0,012 12,3 -0,7 2,9 159,5 174,1 19,7 NO 29,6 -144,5 21,4 97,9 -76,2 174,08 58,03 AC
782 25/09/2013 17:00 25,3 64% 1011,10 1,01 28 1,187 0,032 0,021 0,013 0,5 -0,7 2,9 159,5 162,2 20,9 NO 29,6 -132,7 22,2 83,4 -78,8 162,22 54,07 AC
783 26/09/2013 10:00 25,3 62% 1014,40 1,01 647 1,187 0,032 0,020 0,012 11,0 -0,7 2,9 159,5 172,8 20,5 NO 29,6 -143,2 21,9 88,2 -84,5 172,79 57,60 AC
784 28/09/2013 13:00 25,3 51% 1005,10 1,01 399 1,187 0,032 0,016 0,010 6,8 -0,7 2,9 159,5 168,6 18,3 NO 29,6 -139,0 20,4 115,1 -53,5 168,55 56,18 AC
785 13/06/2013 8:00 25,2 58% 1017,20 1,02 660 1,187 0,032 0,019 0,012 11,3 -0,7 2,9 159,5 173,0 19,6 NO 31,3 -141,7 21,3 99,5 -73,5 172,97 57,66 AC
786 13/06/2013 18:00 25,2 52% 1014,90 1,01 118 1,187 0,032 0,017 0,010 2,0 -0,7 2,9 159,5 163,7 18,4 NO 31,3 -132,4 20,4 114,1 -49,6 163,72 54,57 AC
787 16/06/2013 8:00 25,2 40% 1014,60 1,01 662 1,187 0,032 0,013 0,008 11,3 -0,7 2,9 159,5 173,0 15,9 NO 31,3 -141,7 18,7 144,0 -29,0 173,00 57,67 AC
788 02/07/2013 10:00 25,2 52% 1016,00 1,02 878 1,187 0,032 0,017 0,010 15,0 -0,7 2,9 159,5 176,7 18,4 NO 31,3 -145,4 20,4 114,1 -62,5 176,69 58,90 AC
789 11/07/2013 17:00 25,2 55% 1011,80 1,01 194 1,187 0,032 0,018 0,011 3,3 -0,7 2,9 159,5 165,0 19,0 NO 31,3 -133,7 20,9 106,8 -58,2 165,02 55,01 AC
790 15/07/2013 19:00 25,2 72% 1017,40 1,02 4 1,187 0,032 0,023 0,014 0,1 -0,7 2,9 159,5 161,8 22,3 NO 31,3 -130,5 23,2 66,1 -95,6 161,77 53,92 AC
791 23/07/2013 7:00 25,2 58% 1014,30 1,01 402 1,187 0,032 0,019 0,012 6,9 -0,7 2,9 159,5 168,6 19,6 NO 31,3 -137,2 21,3 99,5 -69,1 168,57 56,19 AC
792 28/07/2013 10:00 25,2 49% 1012,90 1,01 815 1,187 0,032 0,016 0,010 13,9 -0,7 2,9 159,5 175,6 17,8 NO 31,3 -144,3 20,0 121,5 -54,1 175,61 58,54 AC
793 11/08/2013 10:00 25,2 58% 1018,60 1,02 838 1,187 0,032 0,019 0,012 14,3 -0,7 2,9 159,5 176,0 19,6 NO 31,3 -144,7 21,3 99,5 -76,5 176,01 58,67 AC
794 29/08/2013 14:00 25,2 52% 1017,10 1,02 636 1,187 0,032 0,017 0,010 10,9 -0,7 2,9 159,5 172,6 18,4 NO 31,3 -141,2 20,4 114,1 -58,4 172,56 57,52 AC
795 03/09/2013 9:00 25,2 53% 1023,60 1,02 650 1,187 0,032 0,017 0,010 11,1 -0,7 2,9 159,5 172,8 18,6 NO 31,3 -141,5 20,6 111,7 -61,1 172,80 57,60 AC
796 04/09/2013 17:00 25,2 44% 1017,40 1,02 126 1,187 0,032 0,014 0,009 2,2 -0,7 2,9 159,5 163,9 16,8 NO 31,3 -132,5 19,3 134,0 -29,9 163,86 54,62 AC
797 10/09/2013 13:00 25,2 52% 1017,20 1,02 763 1,187 0,032 0,017 0,010 13,0 -0,7 2,9 159,5 174,7 18,4 NO 31,3 -143,4 20,4 114,1 -60,6 174,73 58,24 AC
798 18/09/2013 15:00 25,2 43% 1010,70 1,01 424 1,187 0,032 0,014 0,009 7,2 -0,7 2,9 159,5 168,9 16,6 NO 31,3 -137,6 19,2 136,5 -32,5 168,94 56,31 AC
799 22/09/2013 17:00 25,2 47% 1020,30 1,02 51 1,187 0,032 0,015 0,009 0,9 -0,7 2,9 159,5 162,6 17,4 NO 31,3 -131,3 19,7 126,5 -36,1 162,58 54,19 AC
800 28/09/2013 12:00 25,2 51% 1005,90 1,01 705 1,187 0,032 0,016 0,010 12,0 -0,7 2,9 159,5 173,7 18,2 NO 31,3 -142,4 20,3 116,6 -57,1 173,74 57,91 AC
801 10/06/2013 14:00 25,1 40% 1013,50 1,01 811 1,188 0,032 0,013 0,008 13,8 -0,8 2,9 159,5 175,5 15,9 NO 33,1 -142,4 18,6 145,4 -30,1 175,50 58,50 AC
802 15/06/2013 10:00 25,1 60% 1015,90 1,02 887 1,188 0,032 0,019 0,012 15,1 -0,8 2,9 159,5 176,8 19,9 NO 33,1 -143,7 21,5 96,3 -80,5 176,80 58,93 AC
803 24/06/2013 16:00 25,1 32% 1019,90 1,02 509 1,188 0,032 0,010 0,006 8,7 -0,8 2,9 159,5 170,4 14,2 NO 33,1 -137,3 17,5 165,7 -4,7 170,35 56,78 AC
804 26/06/2013 14:00 25,1 38% 1021,10 1,02 815 1,188 0,032 0,012 0,007 13,9 -0,8 2,9 159,5 175,6 15,5 NO 33,1 -142,5 18,4 150,5 -25,1 175,57 58,52 AC
805 06/07/2013 20:00 25,1 51% 1019,90 1,02 0 1,188 0,032 0,016 0,010 0,0 -0,8 2,9 159,5 161,7 18,1 NO 33,1 -128,6 20,2 118,1 -43,5 161,67 53,89 AC
806 15/07/2013 10:00 25,1 59% 1020,40 1,02 850 1,188 0,032 0,019 0,012 14,5 -0,8 2,9 159,5 176,2 19,7 NO 33,1 -143,1 21,3 98,7 -77,5 176,17 58,72 AC
807 24/07/2013 20:00 25,1 70% 1014,90 1,01 0 1,188 0,032 0,022 0,014 0,0 -0,8 2,9 159,5 161,7 21,9 NO 33,1 -128,6 22,8 72,5 -89,1 161,67 53,89 AC
808 26/07/2013 23:00 25,1 47% 1009,30 1,01 0 1,188 0,032 0,015 0,009 0,0 -0,8 2,9 159,5 161,7 17,3 NO 33,1 -128,6 19,6 128,0 -33,7 161,67 53,89 AC
809 15/08/2013 19:00 25,1 70% 1015,80 1,02 0 1,188 0,032 0,022 0,014 0,0 -0,8 2,9 159,5 161,7 21,9 NO 33,1 -128,6 22,8 72,5 -89,1 161,67 53,89 AC
810 17/08/2013 11:00 25,1 61% 1018,10 1,02 863 1,188 0,032 0,019 0,012 14,7 -0,8 2,9 159,5 176,4 20,1 NO 33,1 -143,3 21,6 93,9 -82,5 176,39 58,80 AC
811 10/09/2013 14:00 25,1 54% 1016,40 1,02 462 1,188 0,032 0,017 0,011 7,9 -0,8 2,9 159,5 169,5 18,7 NO 33,1 -136,5 20,6 110,8 -58,7 169,55 56,52 AC
812 25/09/2013 11:00 25,1 62% 1013,50 1,01 708 1,188 0,032 0,020 0,012 12,1 -0,8 2,9 159,5 173,7 20,3 NO 33,1 -140,7 21,7 91,5 -82,2 173,75 57,92 AC
813 18/10/2013 12:00 25,1 49% 1013,10 1,01 516 1,188 0,032 0,016 0,010 8,8 -0,8 2,9 159,5 170,5 17,7 NO 33,1 -137,4 19,9 123,1 -47,4 170,47 56,82 AC
814 20/10/2013 13:00 25,1 49% 1016,40 1,02 522 1,188 0,032 0,016 0,010 8,9 -0,8 2,9 159,5 170,6 17,7 NO 33,1 -137,5 19,9 123,1 -47,5 170,57 56,86 AC
815 28/10/2013 14:00 25,1 35% 1013,60 1,01 363 1,188 0,032 0,011 0,007 6,2 -0,8 2,9 159,5 167,9 14,8 NO 33,1 -134,8 17,9 158,0 -9,8 167,86 55,95 AC
816 16/04/2013 14:00 25,0 38% 1019,20 1,02 571 1,188 0,032 0,012 0,007 9,7 -0,8 2,9 159,5 171,4 15,4 NO 34,8 -136,5 18,3 151,9 -19,5 171,37 57,12 AC
817 16/04/2013 15:00 25,0 40% 1018,80 1,02 421 1,188 0,032 0,013 0,008 7,2 -0,8 2,9 159,5 168,8 15,8 NO 34,8 -134,0 18,6 146,9 -21,9 168,81 56,27 AC
818 18/04/2013 15:00 25,0 40% 1017,00 1,02 541 1,188 0,032 0,013 0,008 9,2 -0,8 2,9 159,5 170,9 15,8 NO 34,8 -136,0 18,6 146,9 -24,0 170,86 56,95 AC
819 03/06/2013 17:00 25,0 33% 1013,20 1,01 253 1,188 0,032 0,010 0,006 4,3 -0,8 2,9 159,5 165,9 14,4 NO 34,8 -131,1 17,6 164,5 -1,4 165,94 55,31 AC
820 04/06/2013 14:00 25,0 36% 1012,30 1,01 772 1,188 0,032 0,011 0,007 13,2 -0,8 2,9 159,5 174,8 15,0 NO 34,8 -140,0 18,0 156,9 -17,9 174,80 58,27 AC
821 10/06/2013 17:00 25,0 38% 1012,90 1,01 244 1,188 0,032 0,012 0,007 4,2 -0,8 2,9 159,5 165,8 15,4 NO 34,8 -131,0 18,3 151,9 -13,9 165,79 55,26 AC
822 12/06/2013 9:00 25,0 56% 1019,70 1,02 798 1,188 0,032 0,018 0,011 13,6 -0,8 2,9 159,5 175,2 19,0 NO 34,8 -140,4 20,8 107,5 -67,7 175,24 58,41 AC
823 14/06/2013 11:00 25,0 52% 1016,70 1,02 937 1,188 0,032 0,016 0,010 16,0 -0,8 2,9 159,5 177,6 18,2 NO 34,8 -142,8 20,3 117,2 -60,4 177,61 59,20 AC
824 17/06/2013 8:00 25,0 44% 1008,20 1,01 490 1,188 0,032 0,014 0,009 8,4 -0,8 2,9 159,5 170,0 16,6 NO 34,8 -135,2 19,1 136,9 -33,1 169,99 56,66 AC
825 24/06/2013 17:00 25,0 34% 1019,50 1,02 314 1,188 0,032 0,011 0,007 5,4 -0,8 2,9 159,5 167,0 14,6 NO 34,8 -132,2 17,7 162,0 -5,0 166,98 55,66 AC
826 07/07/2013 20:00 25,0 43% 1019,20 1,02 0 1,188 0,032 0,014 0,008 0,0 -0,8 2,9 159,5 161,6 16,4 NO 34,8 -126,8 19,0 139,4 -22,2 161,63 53,88 AC
827 12/07/2013 20:00 25,0 55% 1014,60 1,01 0 1,188 0,032 0,017 0,011 0,0 -0,8 2,9 159,5 161,6 18,8 NO 34,8 -126,8 20,7 110,0 -51,7 161,63 53,88 AC
828 26/07/2013 7:00 25,0 53% 1012,50 1,01 328 1,188 0,032 0,017 0,010 5,6 -0,8 2,9 159,5 167,2 18,4 NO 34,8 -132,4 20,4 114,8 -52,4 167,22 55,74 AC
829 07/08/2013 12:00 25,0 61% 1010,40 1,01 546 1,188 0,032 0,019 0,012 9,3 -0,8 2,9 159,5 170,9 20,0 NO 34,8 -136,1 21,5 95,5 -75,4 170,94 56,98 AC
830 07/08/2013 14:00 25,0 60% 1009,80 1,01 322 1,188 0,032 0,019 0,012 5,5 -0,8 2,9 159,5 167,1 19,8 NO 34,8 -132,3 21,4 97,9 -69,2 167,12 55,71 AC
831 12/08/2013 18:00 25,0 71% 1012,70 1,01 7 1,188 0,032 0,022 0,014 0,1 -0,8 2,9 159,5 161,7 22,0 NO 34,8 -126,9 22,9 71,9 -89,8 161,75 53,92 AC
832 24/08/2013 10:00 25,0 68% 1015,00 1,02 720 1,188 0,032 0,022 0,013 12,3 -0,8 2,9 159,5 173,9 21,4 NO 34,8 -139,1 22,5 78,9 -95,0 173,91 57,97 AC
833 25/08/2013 14:00 25,0 37% 1010,90 1,01 727 1,188 0,032 0,012 0,007 12,4 -0,8 2,9 159,5 174,0 15,2 NO 34,8 -139,2 18,1 154,4 -19,6 174,03 58,01 AC
834 26/08/2013 17:00 25,0 46% 1009,30 1,01 168 1,188 0,032 0,015 0,009 2,9 -0,8 2,9 159,5 164,5 17,0 NO 34,8 -129,7 19,4 132,0 -32,5 164,49 54,83 AC
835 27/08/2013 13:00 25,0 49% 1013,20 1,01 819 1,188 0,032 0,016 0,010 14,0 -0,8 2,9 159,5 175,6 17,6 NO 34,8 -140,8 19,8 124,6 -51,0 175,60 58,53 AC
836 02/09/2013 14:00 25,0 51% 1020,90 1,02 593 1,188 0,032 0,016 0,010 10,1 -0,8 2,9 159,5 171,7 18,0 NO 34,8 -136,9 20,1 119,7 -52,1 171,74 57,25 AC
837 13/09/2013 14:00 25,0 46% 1020,40 1,02 626 1,188 0,032 0,015 0,009 10,7 -0,8 2,9 159,5 172,3 17,0 NO 34,8 -137,5 19,4 132,0 -40,4 172,31 57,44 AC
838 13/09/2013 17:00 25,0 46% 1019,70 1,02 84 1,188 0,032 0,015 0,009 1,4 -0,8 2,9 159,5 163,1 17,0 NO 34,8 -128,2 19,4 132,0 -31,1 163,06 54,35 AC
839 19/09/2013 16:00 25,0 41% 1012,30 1,01 235 1,188 0,032 0,013 0,008 4,0 -0,8 2,9 159,5 165,6 16,0 NO 34,8 -130,8 18,7 144,4 -21,3 165,64 55,21 AC
840 21/09/2013 13:00 25,0 47% 1021,30 1,02 714 1,188 0,032 0,015 0,009 12,2 -0,8 2,9 159,5 173,8 17,2 NO 34,8 -139,0 19,6 129,5 -44,3 173,81 57,94 AC
6
Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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841 01/10/2013 17:00 25,0 62% 1007,90 1,01 7 1,188 0,032 0,020 0,012 0,1 -0,8 2,9 159,5 161,7 20,2 NO 34,8 -126,9 21,7 93,1 -68,6 161,75 53,92 AC
842 21/10/2013 14:00 25,0 43% 1014,50 1,01 379 1,188 0,032 0,014 0,008 6,5 -0,8 2,9 159,5 168,1 16,4 NO 34,8 -133,3 19,0 139,4 -28,7 168,09 56,03 AC
843 28/10/2013 15:00 25,0 37% 1013,00 1,01 191 1,188 0,032 0,012 0,007 3,3 -0,8 2,9 159,5 164,9 15,2 NO 34,8 -130,1 18,1 154,4 -10,5 164,88 54,96 AC
844 16/04/2013 16:00 24,9 41% 1018,60 1,02 272 1,188 0,031 0,013 0,008 4,6 -0,8 2,9 159,5 166,2 15,9 NO 36,6 -129,7 18,6 145,8 -20,4 166,23 55,41 AC
845 03/06/2013 16:00 24,9 33% 1013,50 1,01 420 1,188 0,031 0,010 0,006 7,2 -0,8 2,9 159,5 168,8 14,3 NO 36,6 -132,2 17,5 165,9 -2,9 168,75 56,25 AC
846 07/06/2013 11:00 24,9 36% 1015,10 1,02 711 1,188 0,031 0,011 0,007 12,1 -0,8 2,9 159,5 173,7 14,9 NO 36,6 -137,1 17,9 158,3 -15,4 173,72 57,91 AC
847 07/06/2013 15:00 24,9 32% 1013,20 1,01 328 1,188 0,031 0,010 0,006 5,6 -0,8 2,9 159,5 167,2 14,1 NO 36,6 -130,6 17,3 168,4 1,2 0,020 16,121 0,016 13,916 0,014 70% 0,009 149,97 0,00 0,00 RA
848 14/07/2013 10:00 24,9 62% 1018,10 1,02 822 1,188 0,031 0,020 0,012 14,0 -0,8 2,9 159,5 175,6 20,1 NO 36,6 -139,0 21,6 94,8 -80,8 175,61 58,54 AC
849 02/08/2013 21:00 24,9 46% 1015,10 1,02 0 1,188 0,031 0,014 0,009 0,0 -0,8 2,9 159,5 161,6 17,0 NO 36,6 -125,0 19,3 133,5 -28,1 161,59 53,86 AC
850 03/08/2013 19:00 24,9 63% 1016,60 1,02 9 1,188 0,031 0,020 0,012 0,2 -0,8 2,9 159,5 161,7 20,3 NO 36,6 -125,2 21,7 92,4 -69,3 161,74 53,91 AC
851 06/08/2013 8:00 24,9 67% 1014,90 1,01 561 1,188 0,031 0,021 0,013 9,6 -0,8 2,9 159,5 171,2 21,1 NO 36,6 -134,6 22,2 83,0 -88,2 171,16 57,05 AC
852 08/08/2013 17:00 24,9 41% 1017,60 1,02 253 1,188 0,031 0,013 0,008 4,3 -0,8 2,9 159,5 165,9 15,9 NO 36,6 -129,3 18,6 145,8 -20,1 165,90 55,30 AC
853 09/09/2013 15:00 24,9 36% 1020,70 1,02 487 1,188 0,031 0,011 0,007 8,3 -0,8 2,9 159,5 169,9 14,9 NO 36,6 -133,3 17,9 158,3 -11,6 169,90 56,63 AC
854 10/09/2013 17:00 24,9 50% 1015,20 1,02 95 1,188 0,031 0,016 0,010 1,6 -0,8 2,9 159,5 163,2 17,8 NO 36,6 -126,6 19,9 123,7 -39,6 163,21 54,40 AC
855 19/09/2013 12:00 24,9 40% 1013,40 1,01 826 1,188 0,031 0,013 0,008 14,1 -0,8 2,9 159,5 175,7 15,7 NO 36,6 -139,1 18,5 148,3 -27,4 175,68 58,56 AC
856 04/10/2013 10:00 24,9 68% 1015,00 1,02 552 1,188 0,031 0,021 0,013 9,4 -0,8 2,9 159,5 171,0 21,3 NO 36,6 -134,4 22,4 80,6 -90,4 171,00 57,00 AC
857 04/10/2013 11:00 24,9 69% 1014,50 1,01 321 1,188 0,031 0,022 0,014 5,5 -0,8 2,9 159,5 167,1 21,5 NO 36,6 -130,5 22,5 78,3 -88,8 167,06 55,69 AC
858 07/05/2013 14:00 24,8 43% 1014,40 1,01 765 1,189 0,031 0,013 0,008 13,1 -0,9 2,9 159,5 174,6 16,3 NO 38,3 -136,3 18,8 142,3 -32,3 174,60 58,20 AC
859 02/06/2013 16:00 24,8 36% 1014,60 1,01 442 1,189 0,031 0,011 0,007 7,5 -0,9 2,9 159,5 169,1 14,8 NO 38,3 -130,8 17,8 159,7 -9,4 169,09 56,36 AC
860 22/06/2013 13:00 24,8 31% 1019,30 1,02 931 1,189 0,031 0,010 0,006 15,9 -0,9 2,9 159,5 177,4 13,8 NO 38,3 -139,1 17,1 172,3 -5,1 177,43 59,14 AC
861 16/07/2013 7:00 24,8 65% 1019,70 1,02 413 1,189 0,031 0,020 0,013 7,0 -0,9 2,9 159,5 168,6 20,6 NO 38,3 -130,3 21,9 89,3 -79,2 168,59 56,20 AC
862 17/07/2013 9:00 24,8 59% 1020,60 1,02 737 1,189 0,031 0,018 0,011 12,6 -0,9 2,9 159,5 174,1 19,5 NO 38,3 -135,8 21,1 103,5 -70,6 174,12 58,04 AC
863 07/08/2013 13:00 24,8 62% 1010,30 1,01 456 1,189 0,031 0,019 0,012 7,8 -0,9 2,9 159,5 169,3 20,0 NO 38,3 -131,0 21,5 96,4 -72,9 169,33 56,44 AC
864 18/08/2013 8:00 24,8 67% 1017,60 1,02 541 1,189 0,031 0,021 0,013 9,2 -0,9 2,9 159,5 170,8 21,0 NO 38,3 -132,4 22,1 84,7 -86,1 170,78 56,93 AC
865 20/08/2013 13:00 24,8 55% 1019,70 1,02 863 1,189 0,031 0,017 0,011 14,7 -0,9 2,9 159,5 176,3 18,7 NO 38,3 -137,9 20,5 113,1 -63,2 176,27 58,76 AC
866 01/09/2013 12:00 24,8 52% 1021,10 1,02 838 1,189 0,031 0,016 0,010 14,3 -0,9 2,9 159,5 175,8 18,1 NO 38,3 -137,5 20,1 120,3 -55,5 175,84 58,61 AC
867 06/09/2013 17:00 24,8 64% 1010,40 1,01 30 1,189 0,031 0,020 0,013 0,5 -0,9 2,9 159,5 162,1 20,4 NO 38,3 -123,7 21,7 91,7 -70,4 162,06 54,02 AC
868 26/09/2013 17:00 24,8 64% 1011,30 1,01 22 1,189 0,031 0,020 0,013 0,4 -0,9 2,9 159,5 161,9 20,4 NO 38,3 -123,6 21,7 91,7 -70,2 161,92 53,97 AC
869 29/09/2013 14:00 24,8 46% 1004,80 1,00 548 1,189 0,031 0,014 0,009 9,4 -0,9 2,9 159,5 170,9 16,9 NO 38,3 -132,6 19,3 135,0 -35,9 170,90 56,97 AC
870 02/10/2013 10:00 24,8 57% 1011,40 1,01 665 1,189 0,031 0,018 0,011 11,3 -0,9 2,9 159,5 172,9 19,1 NO 38,3 -134,6 20,8 108,3 -64,6 172,89 57,63 AC
871 26/10/2013 14:00 24,8 50% 1016,20 1,02 332 1,189 0,031 0,016 0,010 5,7 -0,9 2,9 159,5 167,2 17,7 NO 38,3 -128,9 19,8 125,2 -42,0 167,21 55,74 AC
872 06/05/2013 14:00 24,7 26% 1016,10 1,02 756 1,189 0,031 0,008 0,005 12,9 -0,9 2,9 159,5 174,4 12,7 NO 40,1 -134,3 16,3 186,4 12,0 0,019 14,754 0,015 12,306 0,012 66% 0,008 164,85 0,00 0,00 RA
873 02/06/2013 15:00 24,7 35% 1014,90 1,01 537 1,189 0,031 0,011 0,007 9,2 -0,9 2,9 159,5 170,7 14,6 NO 40,1 -130,6 17,6 163,6 -7,0 170,67 56,89 AC
874 12/06/2013 19:00 24,7 58% 1016,70 1,02 11 1,189 0,031 0,018 0,011 0,2 -0,9 2,9 159,5 161,7 19,2 NO 40,1 -121,6 20,8 107,5 -54,2 161,69 53,90 AC
875 23/06/2013 14:00 24,7 36% 1018,90 1,02 826 1,189 0,031 0,011 0,007 14,1 -0,9 2,9 159,5 175,6 14,8 NO 40,1 -135,5 17,8 161,1 -14,5 175,60 58,53 AC
876 28/06/2013 13:00 24,7 46% 1020,90 1,02 852 1,189 0,031 0,014 0,009 14,5 -0,9 2,9 159,5 176,0 16,8 NO 40,1 -136,0 19,2 136,5 -39,6 176,04 58,68 AC
877 07/07/2013 7:00 24,7 52% 1021,60 1,02 469 1,189 0,031 0,016 0,010 8,0 -0,9 2,9 159,5 169,5 18,0 NO 40,1 -129,4 20,0 121,9 -47,6 169,51 56,50 AC
878 23/07/2013 19:00 24,7 61% 1013,00 1,01 0 1,189 0,031 0,019 0,012 0,0 -0,9 2,9 159,5 161,5 19,8 NO 40,1 -121,4 21,2 100,4 -61,1 161,50 53,83 AC
879 25/07/2013 22:00 24,7 43% 1013,30 1,01 0 1,189 0,031 0,013 0,008 0,0 -0,9 2,9 159,5 161,5 16,2 NO 40,1 -121,4 18,7 143,8 -17,7 161,50 53,83 AC
880 05/08/2013 20:00 24,7 55% 1013,40 1,01 0 1,189 0,031 0,017 0,011 0,0 -0,9 2,9 159,5 161,5 18,6 NO 40,1 -121,4 20,4 114,7 -46,8 161,50 53,83 AC
881 19/08/2013 8:00 24,7 71% 1018,60 1,02 531 1,189 0,031 0,022 0,014 9,1 -0,9 2,9 159,5 170,6 21,7 NO 40,1 -130,5 22,6 77,1 -93,5 170,57 56,86 AC
882 29/08/2013 17:00 24,7 50% 1016,90 1,02 148 1,189 0,031 0,016 0,010 2,5 -0,9 2,9 159,5 164,0 17,6 NO 40,1 -123,9 19,7 126,7 -37,3 164,03 54,68 AC
883 30/08/2013 12:00 24,7 54% 1018,80 1,02 837 1,189 0,031 0,017 0,010 14,3 -0,9 2,9 159,5 175,8 18,4 NO 40,1 -135,7 20,3 117,1 -58,7 175,79 58,60 AC
884 22/09/2013 11:00 24,7 51% 1023,10 1,02 768 1,189 0,031 0,016 0,010 13,1 -0,9 2,9 159,5 174,6 17,8 NO 40,1 -134,5 19,9 124,3 -50,3 174,61 58,20 AC
885 28/09/2013 16:00 24,7 46% 1004,20 1,00 109 1,189 0,031 0,014 0,009 1,9 -0,9 2,9 159,5 163,4 16,8 NO 40,1 -123,3 19,2 136,5 -26,9 163,36 54,45 AC
886 29/09/2013 13:00 24,7 46% 1005,10 1,01 683 1,189 0,031 0,014 0,009 11,7 -0,9 2,9 159,5 173,2 16,8 NO 40,1 -133,1 19,2 136,5 -36,7 173,16 57,72 AC
887 18/10/2013 16:00 24,7 51% 1011,80 1,01 76 1,189 0,031 0,016 0,010 1,3 -0,9 2,9 159,5 162,8 17,8 NO 40,1 -122,7 19,9 124,3 -38,5 162,80 54,27 AC
888 03/06/2013 15:00 24,6 34% 1013,90 1,01 598 1,190 0,031 0,011 0,007 10,2 -1,0 2,9 159,5 171,7 14,3 NO 41,8 -129,8 17,4 167,5 -4,1 171,67 57,22 AC
889 03/06/2013 18:00 24,6 37% 1013,40 1,01 104 1,190 0,031 0,011 0,007 1,8 -1,0 2,9 159,5 163,2 14,9 NO 41,8 -121,4 17,8 160,1 -3,2 163,24 54,41 AC
890 05/06/2013 14:00 24,6 45% 1011,40 1,01 715 1,190 0,031 0,014 0,009 12,2 -1,0 2,9 159,5 173,7 16,5 NO 41,8 -131,8 18,9 140,4 -33,3 173,67 57,89 AC
891 05/06/2013 15:00 24,6 40% 1011,50 1,01 618 1,190 0,031 0,012 0,008 10,5 -1,0 2,9 159,5 172,0 15,5 NO 41,8 -130,2 18,2 152,6 -19,4 172,01 57,34 AC
892 11/06/2013 19:00 24,6 50% 1016,10 1,02 6 1,190 0,031 0,015 0,010 0,1 -1,0 2,9 159,5 161,6 17,5 NO 41,8 -119,7 19,6 128,3 -33,3 161,57 53,86 AC
893 16/06/2013 20:00 24,6 35% 1010,10 1,01 0 1,190 0,031 0,011 0,007 0,0 -1,0 2,9 159,5 161,5 14,5 NO 41,8 -119,6 17,5 165,0 3,6 0,020 16,560 0,017 14,507 0,015 72% 0,009 142,74 0,00 0,00 RA
894 23/06/2013 11:00 24,6 49% 1019,40 1,02 915 1,190 0,031 0,015 0,009 15,6 -1,0 2,9 159,5 177,1 17,3 NO 41,8 -135,2 19,5 130,7 -46,4 177,08 59,03 AC
895 23/06/2013 13:00 24,6 42% 1019,10 1,02 891 1,190 0,031 0,013 0,008 15,2 -1,0 2,9 159,5 176,7 15,9 NO 41,8 -134,8 18,5 147,7 -28,9 176,67 58,89 AC
896 25/06/2013 18:00 24,6 43% 1018,90 1,02 124 1,190 0,031 0,013 0,008 2,1 -1,0 2,9 159,5 163,6 16,1 NO 41,8 -121,7 18,7 145,3 -18,3 163,58 54,53 AC
897 11/08/2013 20:00 24,6 68% 1015,60 1,02 0 1,190 0,031 0,021 0,013 0,0 -1,0 2,9 159,5 161,5 21,0 NO 41,8 -119,6 22,1 85,7 -75,8 161,46 53,82 AC
898 20/08/2013 18:00 24,6 66% 1018,20 1,02 36 1,190 0,031 0,020 0,013 0,6 -1,0 2,9 159,5 162,1 20,6 NO 41,8 -120,2 21,8 90,3 -71,7 162,08 54,03 AC
899 21/08/2013 9:00 24,6 68% 1019,00 1,02 700 1,190 0,031 0,021 0,013 11,9 -1,0 2,9 159,5 173,4 21,0 NO 41,8 -131,6 22,1 85,7 -87,7 173,41 57,80 AC
900 23/08/2013 8:00 24,6 65% 1015,20 1,02 520 1,190 0,031 0,020 0,013 8,9 -1,0 2,9 159,5 170,3 20,4 NO 41,8 -128,5 21,7 92,7 -77,7 170,34 56,78 AC
901 15/04/2013 14:00 24,5 32% 1018,90 1,02 513 1,190 0,031 0,010 0,006 8,8 -1,0 2,9 159,5 170,2 13,8 NO 43,6 -126,6 17,0 173,9 3,7 0,019 15,854 0,016 13,666 0,014 70% 0,009 151,55 0,00 0,00 RA
902 16/04/2013 13:00 24,5 36% 1019,80 1,02 691 1,190 0,031 0,011 0,007 11,8 -1,0 2,9 159,5 173,2 14,6 NO 43,6 -129,6 17,6 164,0 -9,3 173,22 57,74 AC
903 05/06/2013 13:00 24,5 44% 1011,80 1,01 899 1,190 0,031 0,014 0,008 15,3 -1,0 2,9 159,5 176,8 16,2 NO 43,6 -133,2 18,7 144,3 -32,5 176,76 58,92 AC
904 17/06/2013 16:00 24,5 68% 1006,30 1,01 97 1,190 0,031 0,021 0,013 1,7 -1,0 2,9 159,5 163,1 20,9 NO 43,6 -119,5 22,0 87,4 -75,7 163,08 54,36 AC
905 23/06/2013 12:00 24,5 44% 1019,20 1,02 925 1,190 0,031 0,014 0,008 15,8 -1,0 2,9 159,5 177,2 16,2 NO 43,6 -133,6 18,7 144,3 -32,9 177,21 59,07 AC
906 02/07/2013 18:00 24,5 55% 1014,20 1,01 88 1,190 0,031 0,017 0,011 1,5 -1,0 2,9 159,5 162,9 18,4 NO 43,6 -119,3 20,2 117,8 -45,1 162,93 54,31 AC
907 04/07/2013 10:00 24,5 62% 1020,10 1,02 889 1,190 0,031 0,019 0,012 15,2 -1,0 2,9 159,5 176,6 19,8 NO 43,6 -133,0 21,2 101,3 -75,3 176,59 58,86 AC
908 23/07/2013 17:00 24,5 76% 1011,70 1,01 32 1,190 0,031 0,023 0,015 0,5 -1,0 2,9 159,5 162,0 22,4 NO 43,6 -118,4 23,0 69,1 -92,9 161,97 53,99 AC
909 25/07/2013 23:00 24,5 43% 1013,40 1,01 0 1,190 0,031 0,013 0,008 0,0 -1,0 2,9 159,5 161,4 16,1 NO 43,6 -117,8 18,6 146,8 -14,7 161,42 53,81 AC
910 31/07/2013 7:00 24,5 57% 1019,80 1,02 423 1,190 0,031 0,018 0,011 7,2 -1,0 2,9 159,5 168,6 18,8 NO 43,6 -125,0 20,5 113,1 -55,5 168,64 56,21 AC
911 03/08/2013 8:00 24,5 71% 1018,10 1,02 390 1,190 0,031 0,022 0,014 6,7 -1,0 2,9 159,5 168,1 21,5 NO 43,6 -124,5 22,4 80,5 -87,6 168,08 56,03 AC
912 05/08/2013 21:00 24,5 52% 1013,60 1,01 0 1,190 0,031 0,016 0,010 0,0 -1,0 2,9 159,5 161,4 17,8 NO 43,6 -117,8 19,8 125,0 -36,4 161,42 53,81 AC
913 07/08/2013 17:00 24,5 57% 1008,50 1,01 244 1,190 0,031 0,018 0,011 4,2 -1,0 2,9 159,5 165,6 18,8 NO 43,6 -122,0 20,5 113,1 -52,5 165,59 55,20 AC
914 10/08/2013 11:00 24,5 54% 1019,90 1,02 906 1,190 0,031 0,017 0,010 15,5 -1,0 2,9 159,5 176,9 18,2 NO 43,6 -133,3 20,1 120,2 -56,7 176,88 58,96 AC
915 19/08/2013 7:00 24,5 72% 1018,40 1,02 348 1,190 0,031 0,022 0,014 5,9 -1,0 2,9 159,5 167,4 21,7 NO 43,6 -123,8 22,5 78,2 -89,2 167,36 55,79 AC
916 29/08/2013 13:00 24,5 55% 1017,70 1,02 770 1,190 0,031 0,017 0,010 13,1 -1,0 2,9 159,5 174,6 18,4 NO 43,6 -131,0 20,2 117,8 -56,7 174,56 58,19 AC
917 31/08/2013 13:00 24,5 49% 1020,20 1,02 797 1,190 0,031 0,015 0,009 13,6 -1,0 2,9 159,5 175,0 17,2 NO 43,6 -131,4 19,4 132,2 -42,8 175,02 58,34 AC
918 04/09/2013 10:00 24,5 56% 1021,20 1,02 785 1,190 0,031 0,017 0,011 13,4 -1,0 2,9 159,5 174,8 18,6 NO 43,6 -131,2 20,4 115,5 -59,3 174,82 58,27 AC
919 05/09/2013 9:00 24,5 45% 1015,60 1,02 673 1,190 0,031 0,014 0,009 11,5 -1,0 2,9 159,5 172,9 16,4 NO 43,6 -129,3 18,9 141,9 -31,0 172,91 57,64 AC
920 20/09/2013 14:00 24,5 43% 1017,50 1,02 514 1,190 0,031 0,013 0,008 8,8 -1,0 2,9 159,5 170,2 16,1 NO 43,6 -126,6 18,6 146,8 -23,4 170,20 56,73 AC
921 23/09/2013 11:00 24,5 58% 1020,00 1,02 737 1,190 0,031 0,018 0,011 12,6 -1,0 2,9 159,5 174,0 19,0 NO 43,6 -130,4 20,7 110,7 -63,3 174,00 58,00 AC
922 24/09/2013 17:00 24,5 65% 1013,10 1,01 35 1,190 0,031 0,020 0,013 0,6 -1,0 2,9 159,5 162,0 20,3 NO 43,6 -118,4 21,6 94,3 -67,7 162,02 54,01 AC
923 01/10/2013 10:00 24,5 60% 1009,00 1,01 666 1,190 0,031 0,018 0,012 11,4 -1,0 2,9 159,5 172,8 19,4 NO 43,6 -129,2 20,9 106,0 -66,8 172,79 57,60 AC
924 18/10/2013 11:00 24,5 47% 1014,00 1,01 589 1,190 0,031 0,014 0,009 10,1 -1,0 2,9 159,5 171,5 16,8 NO 43,6 -127,9 19,1 137,0 -34,4 171,47 57,16 AC
925 28/10/2013 13:00 24,5 38% 1014,50 1,01 493 1,190 0,031 0,012 0,007 8,4 -1,0 2,9 159,5 169,8 15,0 NO 43,6 -126,2 17,9 159,0 -10,8 169,84 56,61 AC
926 10/06/2013 13:00 24,4 41% 1014,00 1,01 920 1,190 0,031 0,013 0,008 15,7 -1,0 2,9 159,5 177,1 15,6 NO 45,4 -131,7 18,2 153,1 -24,0 177,08 59,03 AC
927 11/07/2013 9:00 24,4 65% 1013,20 1,01 790 1,190 0,031 0,020 0,012 13,5 -1,0 2,9 159,5 174,9 20,3 NO 45,4 -129,5 21,5 96,0 -78,9 174,86 58,29 AC
928 18/07/2013 10:00 24,4 63% 1019,20 1,02 774 1,190 0,031 0,019 0,012 13,2 -1,0 2,9 159,5 174,6 19,9 NO 45,4 -129,2 21,2 100,7 -73,9 174,59 58,20 AC
929 22/07/2013 20:00 24,4 58% 1014,10 1,01 0 1,190 0,031 0,018 0,011 0,0 -1,0 2,9 159,5 161,4 18,9 NO 45,4 -116,0 20,6 112,3 -49,0 161,38 53,79 AC
930 24/07/2013 7:00 24,4 58% 1016,50 1,02 406 1,190 0,031 0,018 0,011 6,9 -1,0 2,9 159,5 168,3 18,9 NO 45,4 -123,0 20,6 112,3 -56,0 168,31 56,10 AC
931 28/07/2013 9:00 24,4 49% 1012,80 1,01 524 1,190 0,031 0,015 0,009 8,9 -1,0 2,9 159,5 170,3 17,2 NO 45,4 -125,0 19,3 133,7 -36,6 170,33 56,78 AC
932 28/07/2013 18:00 24,4 50% 1013,10 1,01 35 1,190 0,031 0,015 0,010 0,6 -1,0 2,9 159,5 162,0 17,4 NO 45,4 -116,6 19,5 131,3 -30,6 161,98 53,99 AC
933 03/08/2013 7:00 24,4 68% 1017,50 1,02 340 1,190 0,031 0,021 0,013 5,8 -1,0 2,9 159,5 167,2 20,8 NO 45,4 -121,8 21,9 89,1 -78,1 167,19 55,73 AC
934 04/08/2013 9:00 24,4 72% 1020,40 1,02 723 1,190 0,031 0,022 0,014 12,3 -1,0 2,9 159,5 173,7 21,6 NO 45,4 -128,4 22,4 79,9 -93,8 173,72 57,91 AC
935 05/08/2013 7:00 24,4 55% 1015,70 1,02 391 1,190 0,031 0,017 0,010 6,7 -1,0 2,9 159,5 168,1 18,3 NO 45,4 -122,7 20,2 119,4 -48,6 168,06 56,02 AC
936 06/08/2013 20:00 24,4 71% 1009,20 1,01 0 1,190 0,031 0,022 0,014 0,0 -1,0 2,9 159,5 161,4 21,4 NO 45,4 -116,0 22,3 82,2 -79,2 161,38 53,79 AC
937 13/08/2013 10:00 24,4 61% 1017,90 1,02 582 1,190 0,031 0,019 0,012 9,9 -1,0 2,9 159,5 171,3 19,5 NO 45,4 -126,0 21,0 105,3 -66,0 171,32 57,11 AC
938 18/08/2013 19:00 24,4 75% 1015,60 1,02 0 1,190 0,031 0,023 0,014 0,0 -1,0 2,9 159,5 161,4 22,1 NO 45,4 -116,0 22,8 73,1 -88,3 161,38 53,79 AC
939 21/08/2013 19:00 24,4 72% 1015,60 1,02 0 1,190 0,031 0,022 0,014 0,0 -1,0 2,9 159,5 161,4 21,6 NO 45,4 -116,0 22,4 79,9 -81,5 161,38 53,79 AC
940 22/08/2013 8:00 24,4 62% 1015,10 1,02 538 1,190 0,031 0,019 0,012 9,2 -1,0 2,9 159,5 170,6 19,7 NO 45,4 -125,2 21,1 103,0 -67,6 170,56 56,85 AC
941 18/09/2013 16:00 24,4 44% 1010,80 1,01 241 1,190 0,031 0,013 0,008 4,1 -1,0 2,9 159,5 165,5 16,2 NO 45,4 -120,1 18,6 145,8 -19,7 165,50 55,17 AC
942 21/10/2013 13:00 24,4 46% 1015,30 1,02 497 1,190 0,031 0,014 0,009 8,5 -1,0 2,9 159,5 169,9 16,6 NO 45,4 -124,5 18,9 141,0 -28,9 169,86 56,62 AC
943 24/10/2013 13:00 24,4 41% 1013,50 1,01 506 1,190 0,031 0,013 0,008 8,6 -1,0 2,9 159,5 170,0 15,6 NO 45,4 -124,7 18,2 153,1 -16,9 170,02 56,67 AC
944 26/10/2013 15:00 24,4 51% 1016,10 1,02 212 1,190 0,031 0,016 0,010 3,6 -1,0 2,9 159,5 165,0 17,6 NO 45,4 -119,6 19,6 128,9 -36,1 165,00 55,00 AC
945 15/04/2013 13:00 24,3 33% 1019,50 1,02 762 1,191 0,030 0,010 0,006 13,0 -1,1 2,9 159,5 174,3 13,9 NO 47,1 -127,2 17,0 174,2 -0,2 174,35 58,12 AC
946 15/04/2013 15:00 24,3 33% 1018,40 1,02 352 1,191 0,030 0,010 0,006 6,0 -1,1 2,9 159,5 167,4 13,9 NO 47,1 -120,2 17,0 174,2 6,8 0,019 15,928 0,016 13,797 0,014 71% 0,009 149,26 0,00 0,00 RA
947 18/04/2013 14:00 24,3 44% 1017,60 1,02 704 1,191 0,030 0,013 0,008 12,0 -1,1 2,9 159,5 173,4 16,1 NO 47,1 -126,2 18,6 147,3 -26,1 173,36 57,79 AC
948 02/06/2013 17:00 24,3 39% 1014,60 1,01 273 1,191 0,030 0,012 0,007 4,7 -1,1 2,9 159,5 166,0 15,1 NO 47,1 -118,9 17,9 159,4 -6,6 166,00 55,33 AC
949 14/06/2013 19:00 24,3 61% 1013,50 1,01 8 1,191 0,030 0,019 0,012 0,1 -1,1 2,9 159,5 161,5 19,4 NO 47,1 -114,4 20,9 106,9 -54,5 161,48 53,83 AC
950 24/06/2013 15:00 24,3 33% 1020,60 1,02 690 1,191 0,030 0,010 0,006 11,8 -1,1 2,9 159,5 173,1 13,9 NO 47,1 -126,0 17,0 174,2 1,1 0,019 15,928 0,016 13,792 0,014 71% 0,009 149,91 0,00 0,00 RA
951 25/06/2013 14:00 24,3 42% 1020,70 1,02 817 1,191 0,030 0,013 0,008 13,9 -1,1 2,9 159,5 175,3 15,7 NO 47,1 -128,2 18,3 152,1 -23,2 175,28 58,43 AC
952 27/06/2013 18:00 24,3 50% 1017,80 1,02 102 1,191 0,030 0,015 0,009 1,7 -1,1 2,9 159,5 163,1 17,3 NO 47,1 -116,0 19,4 132,9 -30,2 163,08 54,36 AC
953 11/07/2013 18:00 24,3 57% 1011,90 1,01 98 1,191 0,030 0,017 0,011 1,7 -1,1 2,9 159,5 163,0 18,6 NO 47,1 -115,9 20,3 116,3 -46,7 163,02 54,34 AC
954 12/07/2013 21:00 24,3 60% 1015,40 1,02 0 1,191 0,030 0,018 0,011 0,0 -1,1 2,9 159,5 161,3 19,2 NO 47,1 -114,2 20,7 109,3 -52,1 161,34 53,78 AC
955 20/07/2013 9:00 24,3 65% 1015,10 1,02 743 1,191 0,030 0,020 0,012 12,7 -1,1 2,9 159,5 174,0 20,2 NO 47,1 -126,9 21,4 97,7 -76,3 174,02 58,01 AC
956 25/07/2013 6:00 24,3 59% 1015,70 1,02 231 1,191 0,030 0,018 0,011 3,9 -1,1 2,9 159,5 165,3 19,0 NO 47,1 -118,2 20,6 111,6 -53,7 165,29 55,10 AC
957 27/07/2013 20:00 24,3 83% 1007,40 1,01 0 1,191 0,030 0,025 0,016 0,0 -1,1 2,9 159,5 161,3 23,5 NO 47,1 -114,2 23,7 57,0 -104,4 161,34 53,78 AC
958 30/07/2013 9:00 24,3 54% 1024,00 1,02 751 1,191 0,030 0,016 0,010 12,8 -1,1 2,9 159,5 174,2 18,1 NO 47,1 -127,0 19,9 123,4 -50,8 174,16 58,05 AC
959 02/08/2013 7:00 24,3 50% 1015,10 1,02 280 1,191 0,030 0,015 0,009 4,8 -1,1 2,9 159,5 166,1 17,3 NO 47,1 -119,0 19,4 132,9 -33,2 166,12 55,37 AC
960 03/08/2013 10:00 24,3 79% 1018,00 1,02 468 1,191 0,030 0,024 0,015 8,0 -1,1 2,9 159,5 169,3 22,8 NO 47,1 -122,2 23,2 65,9 -103,4 169,33 56,44 AC
961 08/08/2013 12:00 24,3 49% 1017,30 1,02 928 1,191 0,030 0,015 0,009 15,8 -1,1 2,9 159,5 177,2 17,1 NO 47,1 -130,1 19,2 135,3 -41,9 177,18 59,06 AC
962 12/08/2013 7:00 24,3 54% 1016,20 1,02 361 1,191 0,030 0,016 0,010 6,2 -1,1 2,9 159,5 167,5 18,1 NO 47,1 -120,4 19,9 123,4 -44,1 167,50 55,83 AC
963 22/08/2013 18:00 24,3 72% 1013,20 1,01 28 1,191 0,030 0,022 0,014 0,5 -1,1 2,9 159,5 161,8 21,5 NO 47,1 -114,7 22,3 81,7 -80,2 161,82 53,94 AC
964 27/09/2013 17:00 24,3 59% 1009,00 1,01 13 1,191 0,030 0,018 0,011 0,2 -1,1 2,9 159,5 161,6 19,0 NO 47,1 -114,4 20,6 111,6 -49,9 161,57 53,86 AC
965 19/10/2013 13:00 24,3 56% 1015,20 1,02 399 1,191 0,030 0,017 0,011 6,8 -1,1 2,9 159,5 168,2 18,4 NO 47,1 -121,0 20,2 118,7 -49,5 168,15 56,05 AC
966 17/04/2013 11:00 24,2 41% 1020,60 1,02 882 1,191 0,030 0,012 0,008 15,1 -1,1 2,9 159,5 176,4 15,4 NO 48,9 -127,5 18,1 156,0 -20,3 176,35 58,78 AC
967 02/06/2013 14:00 24,2 37% 1015,60 1,02 764 1,191 0,030 0,011 0,007 13,0 -1,1 2,9 159,5 174,3 14,6 NO 48,9 -125,5 17,5 165,8 -8,6 174,34 58,11 AC
968 05/06/2013 12:00 24,2 44% 1012,40 1,01 965 1,191 0,030 0,013 0,008 16,5 -1,1 2,9 159,5 177,8 16,0 NO 48,9 -128,9 18,5 148,8 -29,0 177,77 59,26 AC
969 11/06/2013 10:00 24,2 52% 1017,10 1,02 913 1,191 0,030 0,016 0,010 15,6 -1,1 2,9 159,5 176,9 17,6 NO 48,9 -128,0 19,6 129,7 -47,2 176,88 58,96 AC
970 16/06/2013 21:00 24,2 37% 1010,40 1,01 0 1,191 0,030 0,011 0,007 0,0 -1,1 2,9 159,5 161,3 14,6 NO 48,9 -112,4 17,5 165,8 4,5 0,020 16,699 0,017 14,753 0,015 74% 0,009 138,93 0,00 0,00 RA
971 23/06/2013 10:00 24,2 53% 1019,60 1,02 983 1,191 0,030 0,016 0,010 16,8 -1,1 2,9 159,5 178,1 17,8 NO 48,9 -129,2 19,7 127,3 -50,8 178,08 59,36 AC
972 24/06/2013 18:00 24,2 40% 1019,60 1,02 127 1,191 0,030 0,012 0,007 2,2 -1,1 2,9 159,5 163,5 15,2 NO 48,9 -114,6 17,9 158,5 -5,0 163,47 54,49 AC
973 29/06/2013 19:00 24,2 61% 1019,40 1,02 11 1,191 0,030 0,018 0,011 0,2 -1,1 2,9 159,5 161,5 19,3 NO 48,9 -112,6 20,8 108,6 -52,9 161,49 53,83 AC
974 30/06/2013 11:00 24,2 50% 1020,00 1,02 934 1,191 0,030 0,015 0,009 15,9 -1,1 2,9 159,5 177,2 17,2 NO 48,9 -128,4 19,3 134,4 -42,8 177,24 59,08 AC
975 01/07/2013 8:00 24,2 52% 1017,00 1,02 638 1,191 0,030 0,016 0,010 10,9 -1,1 2,9 159,5 172,2 17,6 NO 48,9 -123,3 19,6 129,7 -42,5 172,19 57,40 AC
976 02/07/2013 9:00 24,2 59% 1016,20 1,02 773 1,191 0,030 0,018 0,011 13,2 -1,1 2,9 159,5 174,5 18,9 NO 48,9 -125,6 20,5 113,2 -61,3 174,49 58,16 AC
977 08/07/2013 7:00 24,2 56% 1021,00 1,02 449 1,191 0,030 0,017 0,010 7,7 -1,1 2,9 159,5 169,0 18,4 NO 48,9 -120,1 20,1 120,3 -48,7 168,97 56,32 AC
978 29/07/2013 10:00 24,2 45% 1020,70 1,02 883 1,191 0,030 0,014 0,008 15,1 -1,1 2,9 159,5 176,4 16,2 NO 48,9 -127,5 18,6 146,4 -30,0 176,37 58,79 AC
979 05/08/2013 22:00 24,2 50% 1014,00 1,01 0 1,191 0,030 0,015 0,009 0,0 -1,1 2,9 159,5 161,3 17,2 NO 48,9 -112,4 19,3 134,4 -26,9 161,30 53,77 AC
980 07/08/2013 11:00 24,2 64% 1010,70 1,01 544 1,191 0,030 0,019 0,012 9,3 -1,1 2,9 159,5 170,6 19,9 NO 48,9 -121,7 21,2 101,6 -68,9 170,59 56,86 AC
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981 20/08/2013 12:00 24,2 52% 1020,50 1,02 909 1,191 0,030 0,016 0,010 15,5 -1,1 2,9 159,5 176,8 17,6 NO 48,9 -127,9 19,6 129,7 -47,1 176,81 58,94 AC
982 26/08/2013 13:00 24,2 52% 1010,70 1,01 804 1,191 0,030 0,016 0,010 13,7 -1,1 2,9 159,5 175,0 17,6 NO 48,9 -126,1 19,6 129,7 -45,3 175,02 58,34 AC
983 09/09/2013 14:00 24,2 37% 1021,40 1,02 652 1,191 0,030 0,011 0,007 11,1 -1,1 2,9 159,5 172,4 14,6 NO 48,9 -123,5 17,5 165,8 -6,7 172,43 57,48 AC
984 29/09/2013 15:00 24,2 48% 1004,90 1,00 271 1,191 0,030 0,014 0,009 4,6 -1,1 2,9 159,5 165,9 16,8 NO 48,9 -117,0 19,0 139,2 -26,7 165,93 55,31 AC
985 30/09/2013 12:00 24,2 54% 1006,10 1,01 722 1,191 0,030 0,016 0,010 12,3 -1,1 2,9 159,5 173,6 18,0 NO 48,9 -124,7 19,8 125,0 -48,7 173,62 57,87 AC
986 02/10/2013 17:00 24,2 61% 1008,90 1,01 10 1,191 0,030 0,018 0,012 0,2 -1,1 2,9 159,5 161,5 19,3 NO 48,9 -112,6 20,8 108,6 -52,9 161,47 53,82 AC
987 16/10/2013 16:00 24,2 44% 1015,80 1,02 94 1,191 0,030 0,013 0,008 1,6 -1,1 2,9 159,5 162,9 16,0 NO 48,9 -114,0 18,5 148,8 -14,1 162,91 54,30 AC
988 19/10/2013 14:00 24,2 50% 1015,00 1,02 230 1,191 0,030 0,015 0,009 3,9 -1,1 2,9 159,5 165,2 17,2 NO 48,9 -116,3 19,3 134,4 -30,8 165,23 55,08 AC
989 20/10/2013 12:00 24,2 56% 1017,20 1,02 583 1,191 0,030 0,017 0,011 9,9 -1,1 2,9 159,5 171,3 18,4 NO 48,9 -122,4 20,1 120,3 -51,0 171,25 57,08 AC
990 25/10/2013 12:00 24,2 62% 1013,70 1,01 466 1,191 0,030 0,019 0,012 8,0 -1,1 2,9 159,5 169,3 19,5 NO 48,9 -120,4 20,9 106,3 -63,0 169,26 56,42 AC
991 26/10/2013 13:00 24,2 53% 1016,60 1,02 461 1,191 0,030 0,016 0,010 7,9 -1,1 2,9 159,5 169,2 17,8 NO 48,9 -120,3 19,7 127,3 -41,9 169,17 56,39 AC
992 17/04/2013 17:00 24,1 29% 1018,10 1,02 165 1,192 0,030 0,009 0,005 2,8 -1,2 2,9 159,5 164,1 13,0 NO 50,6 -113,4 16,3 186,8 22,8 0,019 14,993 0,015 12,713 0,013 68% 0,008 157,67 0,00 0,00 RA
993 27/06/2013 12:00 24,1 51% 1021,00 1,02 936 1,192 0,030 0,015 0,009 16,0 -1,2 2,9 159,5 177,2 17,3 NO 50,6 -126,6 19,3 133,6 -43,6 177,23 59,08 AC
994 09/08/2013 12:00 24,1 51% 1021,90 1,02 928 1,192 0,030 0,015 0,009 15,8 -1,2 2,9 159,5 177,1 17,3 NO 50,6 -126,5 19,3 133,6 -43,5 177,10 59,03 AC
995 12/08/2013 19:00 24,1 71% 1014,40 1,01 0 1,192 0,030 0,021 0,013 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,3 21,1 NO 50,6 -110,6 22,0 87,4 -73,9 161,26 53,75 AC
996 14/08/2013 10:00 24,1 63% 1018,40 1,02 810 1,192 0,030 0,019 0,012 13,8 -1,2 2,9 159,5 175,1 19,6 NO 50,6 -124,4 21,0 105,6 -69,5 175,08 58,36 AC
997 02/09/2013 13:00 24,1 56% 1021,50 1,02 589 1,192 0,030 0,017 0,010 10,1 -1,2 2,9 159,5 171,3 18,3 NO 50,6 -120,7 20,0 121,8 -49,5 171,31 57,10 AC
998 03/09/2013 18:00 24,1 51% 1020,00 1,02 7 1,192 0,030 0,015 0,009 0,1 -1,2 2,9 159,5 161,4 17,3 NO 50,6 -110,7 19,3 133,6 -27,8 161,38 53,79 AC
999 26/09/2013 9:00 24,1 67% 1015,00 1,02 566 1,192 0,030 0,020 0,013 9,7 -1,2 2,9 159,5 170,9 20,4 NO 50,6 -120,3 21,5 96,4 -74,5 170,92 56,97 AC
1000 27/09/2013 8:00 24,1 50% 1012,80 1,01 441 1,192 0,030 0,015 0,009 7,5 -1,2 2,9 159,5 168,8 17,1 NO 50,6 -118,1 19,2 136,0 -32,8 168,79 56,26 AC
1001 28/09/2013 11:00 24,1 56% 1007,00 1,01 670 1,192 0,030 0,017 0,011 11,4 -1,2 2,9 159,5 172,7 18,3 NO 50,6 -122,1 20,0 121,8 -50,9 172,70 57,57 AC
1002 20/10/2013 16:00 24,1 51% 1015,90 1,02 63 1,192 0,030 0,015 0,010 1,1 -1,2 2,9 159,5 162,3 17,3 NO 50,6 -111,7 19,3 133,6 -28,7 162,34 54,11 AC
1003 25/10/2013 13:00 24,1 59% 1013,20 1,01 248 1,192 0,030 0,018 0,011 4,2 -1,2 2,9 159,5 165,5 18,8 NO 50,6 -114,9 20,4 114,9 -50,6 165,50 55,17 AC
1004 14/04/2013 13:00 24,0 25% 1021,10 1,02 849 1,192 0,030 0,007 0,005 14,5 -1,2 2,9 159,5 175,7 12,1 NO 52,4 -123,3 15,7 198,1 22,4 0,018 14,167 0,014 11,725 0,012 66% 0,007 167,84 0,00 0,00 RA
1005 06/05/2013 17:00 24,0 34% 1015,10 1,02 141 1,192 0,030 0,010 0,006 2,4 -1,2 2,9 159,5 163,6 13,9 NO 52,4 -111,2 16,9 175,9 12,3 0,019 15,930 0,016 13,867 0,014 72% 0,009 146,10 0,00 0,00 RA
1006 01/06/2013 15:00 24,0 36% 1014,70 1,01 599 1,192 0,030 0,011 0,007 10,2 -1,2 2,9 159,5 171,4 14,3 NO 52,4 -119,0 17,2 171,0 -0,4 171,44 57,15 AC
1007 06/06/2013 11:00 24,0 44% 1015,20 1,02 977 1,192 0,030 0,013 0,008 16,7 -1,2 2,9 159,5 177,9 15,9 NO 52,4 -125,5 18,3 151,8 -26,1 177,89 59,30 AC
1008 03/07/2013 9:00 24,0 64% 1017,60 1,02 736 1,192 0,030 0,019 0,012 12,6 -1,2 2,9 159,5 173,8 19,7 NO 52,4 -121,4 21,0 105,0 -68,8 173,78 57,93 AC
1009 10/07/2013 7:00 24,0 55% 1014,90 1,01 443 1,192 0,030 0,016 0,010 7,6 -1,2 2,9 159,5 168,8 18,0 NO 52,4 -116,4 19,8 125,8 -43,0 168,78 56,26 AC
1010 15/07/2013 9:00 24,0 62% 1020,70 1,02 760 1,192 0,030 0,018 0,011 13,0 -1,2 2,9 159,5 174,2 19,3 NO 52,4 -121,8 20,7 109,6 -64,6 174,19 58,06 AC
1011 15/07/2013 20:00 24,0 69% 1018,10 1,02 0 1,192 0,030 0,021 0,013 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 20,6 NO 52,4 -108,8 21,6 93,6 -67,6 161,22 53,74 AC
1012 17/07/2013 21:00 24,0 64% 1018,20 1,02 0 1,192 0,030 0,019 0,012 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 19,7 NO 52,4 -108,8 21,0 105,0 -56,2 161,22 53,74 AC
1013 20/07/2013 20:00 24,0 52% 1015,90 1,02 0 1,192 0,030 0,015 0,010 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 17,4 NO 52,4 -108,8 19,4 132,8 -28,4 161,22 53,74 AC
1014 27/07/2013 0:00 24,0 53% 1009,90 1,01 0 1,192 0,030 0,016 0,010 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 17,6 NO 52,4 -108,8 19,5 130,5 -30,8 161,22 53,74 AC
1015 30/07/2013 19:00 24,0 73% 1019,50 1,02 0 1,192 0,030 0,022 0,014 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 21,4 NO 52,4 -108,8 22,2 84,6 -76,6 161,22 53,74 AC
1016 05/08/2013 23:00 24,0 50% 1014,10 1,01 0 1,192 0,030 0,015 0,009 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 17,0 NO 52,4 -108,8 19,1 137,5 -23,7 161,22 53,74 AC
1017 07/08/2013 15:00 24,0 62% 1009,60 1,01 202 1,192 0,030 0,018 0,012 3,4 -1,2 2,9 159,5 164,7 19,3 NO 52,4 -112,3 20,7 109,6 -55,1 164,67 54,89 AC
1018 13/08/2013 9:00 24,0 63% 1017,80 1,02 523 1,192 0,030 0,019 0,012 8,9 -1,2 2,9 159,5 170,1 19,5 NO 52,4 -117,7 20,9 107,3 -62,9 170,15 56,72 AC
1019 15/08/2013 20:00 24,0 74% 1016,70 1,02 0 1,192 0,030 0,022 0,014 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 21,6 NO 52,4 -108,8 22,3 82,4 -78,9 161,22 53,74 AC
1020 25/08/2013 13:00 24,0 41% 1011,90 1,01 841 1,192 0,030 0,012 0,008 14,4 -1,2 2,9 159,5 175,6 15,3 NO 52,4 -123,2 17,9 159,0 -16,6 175,57 58,52 AC
1021 27/08/2013 12:00 24,0 51% 1013,80 1,01 872 1,192 0,030 0,015 0,009 14,9 -1,2 2,9 159,5 176,1 17,2 NO 52,4 -123,7 19,3 135,2 -41,0 176,10 58,70 AC
1022 06/09/2013 10:00 24,0 60% 1012,30 1,01 745 1,192 0,030 0,018 0,011 12,7 -1,2 2,9 159,5 173,9 18,9 NO 52,4 -121,5 20,5 114,2 -59,8 173,94 57,98 AC
1023 16/09/2013 13:00 24,0 34% 1011,20 1,01 724 1,192 0,030 0,010 0,006 12,4 -1,2 2,9 159,5 173,6 13,9 NO 52,4 -121,2 16,9 175,9 2,3 0,019 15,930 0,016 13,875 0,014 72% 0,009 144,90 0,00 0,00 RA
1024 21/09/2013 12:00 24,0 48% 1021,80 1,02 777 1,192 0,030 0,014 0,009 13,3 -1,2 2,9 159,5 174,5 16,7 NO 52,4 -122,1 18,9 142,2 -32,2 174,48 58,16 AC
1025 24/09/2013 11:00 24,0 63% 1015,40 1,02 727 1,192 0,030 0,019 0,012 12,4 -1,2 2,9 159,5 173,6 19,5 NO 52,4 -121,2 20,9 107,3 -66,4 173,63 57,88 AC
1026 27/10/2013 14:00 24,0 38% 1021,00 1,02 373 1,192 0,030 0,011 0,007 6,4 -1,2 2,9 159,5 167,6 14,7 NO 52,4 -115,2 17,5 166,2 -1,4 167,59 55,86 AC
1027 14/04/2013 14:00 23,9 25% 1020,80 1,02 722 1,192 0,030 0,007 0,005 12,3 -1,2 2,9 159,5 173,5 12,0 NO 54,2 -119,3 15,6 199,4 25,9 0,018 14,112 0,014 11,679 0,012 66% 0,007 167,68 0,00 0,00 RA
1028 03/06/2013 14:00 23,9 35% 1014,70 1,01 778 1,192 0,030 0,010 0,006 13,3 -1,2 2,9 159,5 174,5 14,0 NO 54,2 -120,3 17,0 174,9 0,4 0,019 16,065 0,016 14,050 0,014 72% 0,009 143,97 0,00 0,00 RA
1029 04/06/2013 13:00 23,9 39% 1012,90 1,01 914 1,192 0,030 0,012 0,007 15,6 -1,2 2,9 159,5 176,8 14,8 NO 54,2 -122,6 17,5 165,2 -11,6 176,78 58,93 AC
1030 05/06/2013 16:00 23,9 41% 1011,60 1,01 411 1,192 0,030 0,012 0,008 7,0 -1,2 2,9 159,5 168,2 15,2 NO 54,2 -114,0 17,8 160,4 -7,8 168,20 56,07 AC
1031 14/06/2013 10:00 23,9 54% 1017,40 1,02 894 1,192 0,030 0,016 0,010 15,3 -1,2 2,9 159,5 176,4 17,7 NO 54,2 -122,3 19,6 129,7 -46,7 176,44 58,81 AC
1032 26/06/2013 13:00 23,9 44% 1021,80 1,02 922 1,192 0,030 0,013 0,008 15,7 -1,2 2,9 159,5 176,9 15,8 NO 54,2 -122,7 18,2 153,3 -23,7 176,92 58,97 AC
1033 29/06/2013 11:00 23,9 53% 1023,60 1,02 969 1,192 0,030 0,016 0,010 16,5 -1,2 2,9 159,5 177,7 17,5 NO 54,2 -123,5 19,4 132,0 -45,7 177,72 59,24 AC
1034 05/07/2013 8:00 23,9 71% 1022,60 1,02 637 1,192 0,030 0,021 0,013 10,9 -1,2 2,9 159,5 172,1 20,9 NO 54,2 -117,9 21,8 90,8 -81,2 172,05 57,35 AC
1035 06/07/2013 7:00 23,9 70% 1022,50 1,02 468 1,192 0,030 0,021 0,013 8,0 -1,2 2,9 159,5 169,2 20,7 NO 54,2 -115,0 21,7 93,1 -76,1 169,17 56,39 AC
1036 08/07/2013 19:00 23,9 65% 1018,80 1,02 13 1,192 0,030 0,019 0,012 0,2 -1,2 2,9 159,5 161,4 19,8 NO 54,2 -107,2 21,0 104,4 -57,0 161,40 53,80 AC
1037 12/07/2013 7:00 23,9 61% 1015,20 1,02 433 1,192 0,030 0,018 0,011 7,4 -1,2 2,9 159,5 168,6 19,0 NO 54,2 -114,4 20,5 113,5 -55,1 168,57 56,19 AC
1038 13/07/2013 19:00 23,9 61% 1015,70 1,02 1 1,192 0,030 0,018 0,011 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 19,0 NO 54,2 -107,0 20,5 113,5 -47,7 161,20 53,73 AC
1039 24/07/2013 21:00 23,9 76% 1015,60 1,02 0 1,192 0,030 0,023 0,014 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 21,8 NO 54,2 -107,0 22,4 79,7 -81,5 161,18 53,73 AC
1040 28/07/2013 8:00 23,9 55% 1012,80 1,01 431 1,192 0,030 0,016 0,010 7,4 -1,2 2,9 159,5 168,5 17,9 NO 54,2 -114,4 19,7 127,4 -41,2 168,54 56,18 AC
1041 01/08/2013 6:00 23,9 52% 1015,10 1,02 237 1,192 0,030 0,015 0,010 4,0 -1,2 2,9 159,5 165,2 17,3 NO 54,2 -111,1 19,3 134,4 -30,9 165,23 55,08 AC
1042 03/08/2013 20:00 23,9 67% 1017,40 1,02 0 1,192 0,030 0,020 0,012 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 20,2 NO 54,2 -107,0 21,3 99,8 -61,4 161,18 53,73 AC
1043 06/08/2013 7:00 23,9 67% 1015,20 1,02 336 1,192 0,030 0,020 0,012 5,7 -1,2 2,9 159,5 166,9 20,2 NO 54,2 -112,7 21,3 99,8 -67,1 166,92 55,64 AC
1044 11/08/2013 9:00 23,9 61% 1019,10 1,02 729 1,192 0,030 0,018 0,011 12,4 -1,2 2,9 159,5 173,6 19,0 NO 54,2 -119,5 20,5 113,5 -60,1 173,62 57,87 AC
1045 12/08/2013 20:00 23,9 70% 1016,10 1,02 0 1,192 0,030 0,021 0,013 0,0 -1,2 2,9 159,5 161,2 20,7 NO 54,2 -107,0 21,7 93,1 -68,1 161,18 53,73 AC
1046 10/09/2013 12:00 23,9 54% 1018,00 1,02 750 1,192 0,030 0,016 0,010 12,8 -1,2 2,9 159,5 174,0 17,7 NO 54,2 -119,8 19,6 129,7 -44,3 173,98 57,99 AC
1047 13/09/2013 13:00 23,9 49% 1021,20 1,02 746 1,192 0,030 0,015 0,009 12,7 -1,2 2,9 159,5 173,9 16,8 NO 54,2 -119,7 18,9 141,4 -32,5 173,91 57,97 AC
1048 20/09/2013 13:00 23,9 47% 1018,00 1,02 670 1,192 0,030 0,014 0,009 11,4 -1,2 2,9 159,5 172,6 16,4 NO 54,2 -118,4 18,6 146,1 -26,5 172,62 57,54 AC
1049 29/09/2013 12:00 23,9 50% 1005,60 1,01 743 1,192 0,030 0,015 0,009 12,7 -1,2 2,9 159,5 173,9 17,0 NO 54,2 -119,7 19,0 139,1 -34,8 173,86 57,95 AC
1050 19/10/2013 15:00 23,9 51% 1014,90 1,01 118 1,192 0,030 0,015 0,009 2,0 -1,2 2,9 159,5 163,2 17,2 NO 54,2 -109,0 19,2 136,7 -26,5 163,20 54,40 AC
1051 21/10/2013 12:00 23,9 48% 1016,10 1,02 577 1,192 0,030 0,014 0,009 9,8 -1,2 2,9 159,5 171,0 16,6 NO 54,2 -116,9 18,8 143,8 -27,3 171,03 57,01 AC
1052 24/10/2013 14:00 23,9 42% 1013,20 1,01 197 1,192 0,030 0,012 0,008 3,4 -1,2 2,9 159,5 164,5 15,4 NO 54,2 -110,4 18,0 158,0 -6,5 164,54 54,85 AC
1053 01/06/2013 14:00 23,8 35% 1014,90 1,01 766 1,193 0,029 0,010 0,006 13,1 -1,3 2,9 159,5 174,2 14,0 NO 55,9 -118,3 16,9 176,3 2,1 0,019 15,995 0,016 13,987 0,014 72% 0,009 143,96 0,00 0,00 RA
1054 07/06/2013 10:00 23,8 39% 1015,50 1,02 643 1,193 0,029 0,011 0,007 11,0 -1,3 2,9 159,5 172,1 14,8 NO 55,9 -116,2 17,5 166,7 -5,4 172,11 57,37 AC
1055 15/06/2013 9:00 23,8 64% 1016,40 1,02 789 1,193 0,029 0,019 0,012 13,5 -1,3 2,9 159,5 174,6 19,5 NO 55,9 -118,7 20,8 108,3 -66,3 174,61 58,20 AC
1056 15/06/2013 19:00 23,8 41% 1014,00 1,01 11 1,193 0,029 0,012 0,007 0,2 -1,3 2,9 159,5 161,3 15,1 NO 55,9 -105,4 17,7 161,9 0,6 0,020 17,247 0,017 15,478 0,015 76% 0,010 133,35 0,00 0,00 RA
1057 01/07/2013 18:00 23,8 50% 1014,80 1,01 38 1,193 0,029 0,015 0,009 0,6 -1,3 2,9 159,5 161,8 16,9 NO 55,9 -105,9 19,0 140,6 -21,2 161,79 53,93 AC
1058 09/07/2013 7:00 23,8 58% 1019,00 1,02 453 1,193 0,029 0,017 0,011 7,7 -1,3 2,9 159,5 168,9 18,4 NO 55,9 -112,9 20,0 122,0 -46,8 168,87 56,29 AC
1059 09/07/2013 20:00 23,8 55% 1015,50 1,02 0 1,193 0,029 0,016 0,010 0,0 -1,3 2,9 159,5 161,1 17,8 NO 55,9 -105,2 19,6 129,0 -32,2 161,14 53,71 AC
1060 22/07/2013 8:00 23,8 64% 1017,30 1,02 599 1,193 0,029 0,019 0,012 10,2 -1,3 2,9 159,5 171,4 19,5 NO 55,9 -115,4 20,8 108,3 -63,1 171,36 57,12 AC
1061 26/07/2013 6:00 23,8 56% 1012,80 1,01 234 1,193 0,029 0,016 0,010 4,0 -1,3 2,9 159,5 165,1 18,0 NO 55,9 -109,2 19,8 126,6 -38,5 165,14 55,05 AC
1062 27/07/2013 6:00 23,8 66% 1008,30 1,01 219 1,193 0,029 0,019 0,012 3,7 -1,3 2,9 159,5 164,9 19,9 NO 55,9 -108,9 21,1 103,8 -61,1 164,88 54,96 AC
1063 14/08/2013 19:00 23,8 78% 1015,20 1,02 0 1,193 0,029 0,023 0,014 0,0 -1,3 2,9 159,5 161,1 22,1 NO 55,9 -105,2 22,6 77,0 -84,1 161,14 53,71 AC
1064 15/08/2013 9:00 23,8 60% 1018,60 1,02 712 1,193 0,029 0,018 0,011 12,1 -1,3 2,9 159,5 173,3 18,8 NO 55,9 -117,4 20,3 117,4 -55,9 173,29 57,76 AC
1065 16/08/2013 7:00 23,8 74% 1017,40 1,02 360 1,193 0,029 0,022 0,014 6,1 -1,3 2,9 159,5 167,3 21,4 NO 55,9 -111,3 22,1 85,9 -81,4 167,29 55,76 AC
1066 17/08/2013 10:00 23,8 67% 1018,60 1,02 797 1,193 0,029 0,020 0,012 13,6 -1,3 2,9 159,5 174,7 20,1 NO 55,9 -118,8 21,2 101,5 -73,2 174,74 58,25 AC
1067 17/09/2013 13:00 23,8 43% 1012,00 1,01 712 1,193 0,029 0,013 0,008 12,1 -1,3 2,9 159,5 173,3 15,5 NO 55,9 -117,4 18,0 157,1 -16,2 173,29 57,76 AC
1068 24/10/2013 15:00 23,8 46% 1012,70 1,01 177 1,193 0,029 0,014 0,008 3,0 -1,3 2,9 159,5 164,2 16,1 NO 55,9 -108,2 18,4 150,0 -14,2 164,16 54,72 AC
1069 26/10/2013 12:00 23,8 53% 1016,90 1,02 524 1,193 0,029 0,016 0,010 8,9 -1,3 2,9 159,5 170,1 17,5 NO 55,9 -114,1 19,4 133,6 -36,5 170,08 56,69 AC
1070 27/10/2013 13:00 23,8 41% 1021,00 1,02 516 1,193 0,029 0,012 0,007 8,8 -1,3 2,9 159,5 169,9 15,1 NO 55,9 -114,0 17,7 161,9 -8,1 169,95 56,65 AC
1071 27/10/2013 15:00 23,8 36% 1020,80 1,02 216 1,193 0,029 0,011 0,007 3,7 -1,3 2,9 159,5 164,8 14,2 NO 55,9 -108,9 17,1 173,9 9,1 0,019 16,199 0,016 14,219 0,014 73% 0,009 144,01 0,00 0,00 RA
1072 04/06/2013 17:00 23,7 46% 1011,20 1,01 250 1,193 0,029 0,013 0,008 4,3 -1,3 2,9 159,5 165,4 16,0 NO 57,7 -107,7 18,3 151,5 -13,8 165,37 55,12 AC
1073 06/06/2013 15:00 23,7 43% 1014,00 1,01 291 1,193 0,029 0,013 0,008 5,0 -1,3 2,9 159,5 166,1 15,5 NO 57,7 -108,4 17,9 158,6 -7,5 166,07 55,36 AC
1074 11/06/2013 20:00 23,7 53% 1016,90 1,02 0 1,193 0,029 0,016 0,010 0,0 -1,3 2,9 159,5 161,1 17,4 NO 57,7 -103,4 19,3 135,2 -25,9 161,10 53,70 AC
1075 16/06/2013 7:00 23,7 41% 1015,10 1,02 486 1,193 0,029 0,012 0,007 8,3 -1,3 2,9 159,5 169,4 15,1 NO 57,7 -111,7 17,7 163,4 -6,0 169,40 56,47 AC
1076 16/06/2013 22:00 23,7 41% 1010,40 1,01 0 1,193 0,029 0,012 0,007 0,0 -1,3 2,9 159,5 161,1 15,1 NO 57,7 -103,4 17,7 163,4 2,3 0,020 17,167 0,017 15,410 0,015 76% 0,010 131,84 0,00 0,00 RA
1077 17/06/2013 7:00 23,7 45% 1008,50 1,01 380 1,193 0,029 0,013 0,008 6,5 -1,3 2,9 159,5 167,6 15,8 NO 57,7 -109,9 18,2 153,9 -13,7 167,59 55,86 AC
1078 23/06/2013 15:00 23,7 38% 1018,90 1,02 705 1,193 0,029 0,011 0,007 12,0 -1,3 2,9 159,5 173,1 14,5 NO 57,7 -115,4 17,2 170,5 -2,6 173,13 57,71 AC
1079 11/07/2013 8:00 23,7 68% 1013,30 1,01 544 1,193 0,029 0,020 0,012 9,3 -1,3 2,9 159,5 170,4 20,2 NO 57,7 -112,7 21,2 101,0 -69,4 170,38 56,79 AC
1080 14/07/2013 9:00 23,7 64% 1018,50 1,02 682 1,193 0,029 0,019 0,012 11,6 -1,3 2,9 159,5 172,7 19,4 NO 57,7 -115,0 20,7 110,0 -62,8 172,74 57,58 AC
1081 19/07/2013 19:00 23,7 69% 1014,30 1,01 2 1,193 0,029 0,020 0,013 0,0 -1,3 2,9 159,5 161,1 20,3 NO 57,7 -103,4 21,4 98,7 -62,4 161,14 53,71 AC
1082 04/08/2013 20:00 23,7 52% 1017,10 1,02 0 1,193 0,029 0,015 0,009 0,0 -1,3 2,9 159,5 161,1 17,2 NO 57,7 -103,4 19,1 137,5 -23,6 161,10 53,70 AC
1083 24/08/2013 9:00 23,7 73% 1015,20 1,02 580 1,193 0,029 0,021 0,013 9,9 -1,3 2,9 159,5 171,0 21,1 NO 57,7 -113,3 21,9 89,8 -81,2 171,00 57,00 AC
1084 24/08/2013 18:00 23,7 45% 1013,20 1,01 24 1,193 0,029 0,013 0,008 0,4 -1,3 2,9 159,5 161,5 15,8 NO 57,7 -103,8 18,2 153,9 -7,6 161,51 53,84 AC
1085 31/08/2013 12:00 23,7 50% 1020,90 1,02 848 1,193 0,029 0,015 0,009 14,5 -1,3 2,9 159,5 175,6 16,8 NO 57,7 -117,9 18,9 142,1 -33,4 175,57 58,52 AC
1086 14/09/2013 11:00 23,7 60% 1018,00 1,02 791 1,193 0,029 0,018 0,011 13,5 -1,3 2,9 159,5 174,6 18,7 NO 57,7 -116,9 20,2 119,1 -55,5 174,60 58,20 AC
1087 15/09/2013 14:00 23,7 35% 1013,60 1,01 632 1,193 0,029 0,010 0,006 10,8 -1,3 2,9 159,5 171,9 13,9 NO 57,7 -114,2 16,8 177,7 5,8 0,019 15,925 0,016 13,926 0,014 73% 0,009 143,48 0,00 0,00 RA
1088 19/09/2013 11:00 23,7 45% 1014,00 1,01 829 1,193 0,029 0,013 0,008 14,1 -1,3 2,9 159,5 175,2 15,8 NO 57,7 -117,5 18,2 153,9 -21,4 175,25 58,42 AC
1089 25/09/2013 10:00 23,7 67% 1014,30 1,01 663 1,193 0,029 0,020 0,012 11,3 -1,3 2,9 159,5 172,4 20,0 NO 57,7 -114,7 21,1 103,2 -69,2 172,42 57,47 AC
1090 06/11/2013 13:00 23,7 47% 1016,30 1,02 465 1,193 0,029 0,014 0,009 7,9 -1,3 2,9 159,5 169,0 16,2 NO 57,7 -111,3 18,5 149,2 -19,9 169,04 56,35 AC
1091 14/04/2013 12:00 23,6 32% 1021,80 1,02 913 1,194 0,029 0,009 0,006 15,6 -1,4 2,9 159,5 176,6 13,2 NO 59,5 -117,2 16,3 186,4 9,7 0,019 15,265 0,015 13,136 0,013 71% 0,008 151,74 0,00 0,00 RA
1092 06/05/2013 13:00 23,6 36% 1017,00 1,02 846 1,194 0,029 0,010 0,006 14,4 -1,4 2,9 159,5 175,5 14,0 NO 59,5 -116,0 16,9 176,7 1,2 0,019 16,057 0,016 14,097 0,014 73% 0,009 142,61 0,00 0,00 RA
1093 07/05/2013 15:00 23,6 46% 1014,30 1,01 337 1,194 0,029 0,013 0,008 5,8 -1,4 2,9 159,5 166,8 16,0 NO 59,5 -107,3 18,3 153,0 -13,8 166,81 55,60 AC
1094 01/06/2013 16:00 23,6 37% 1014,80 1,01 398 1,194 0,029 0,011 0,007 6,8 -1,4 2,9 159,5 167,9 14,2 NO 59,5 -108,4 17,0 174,3 6,5 0,019 16,259 0,016 14,343 0,014 74% 0,009 140,08 0,00 0,00 RA
1095 07/06/2013 16:00 23,6 33% 1013,00 1,01 237 1,194 0,029 0,010 0,006 4,0 -1,4 2,9 159,5 165,1 13,4 NO 59,5 -105,6 16,5 184,0 18,8 0,019 15,460 0,015 13,390 0,013 71% 0,008 147,24 0,00 0,00 RA
1096 12/06/2013 8:00 23,6 59% 1019,90 1,02 660 1,194 0,029 0,017 0,011 11,3 -1,4 2,9 159,5 172,3 18,4 NO 59,5 -112,8 20,0 123,0 -49,3 172,32 57,44 AC
1097 13/06/2013 7:00 23,6 62% 1017,60 1,02 485 1,194 0,029 0,018 0,011 8,3 -1,4 2,9 159,5 169,3 19,0 NO 59,5 -109,9 20,4 116,2 -53,2 169,34 56,45 AC
1098 22/06/2013 12:00 23,6 37% 1020,00 1,02 989 1,194 0,029 0,011 0,007 16,9 -1,4 2,9 159,5 177,9 14,2 NO 59,5 -118,5 17,0 174,3 -3,6 177,94 59,31 AC
1099 04/07/2013 20:00 23,6 75% 1019,60 1,02 0 1,194 0,029 0,022 0,014 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,1 21,3 NO 59,5 -101,6 22,0 87,2 -73,9 161,06 53,69 AC
1100 11/07/2013 19:00 23,6 57% 1012,30 1,01 10 1,194 0,029 0,017 0,010 0,2 -1,4 2,9 159,5 161,2 18,0 NO 59,5 -101,8 19,7 127,5 -33,7 161,23 53,74 AC
1101 12/07/2013 22:00 23,6 64% 1015,90 1,02 0 1,194 0,029 0,019 0,012 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,1 19,3 NO 59,5 -101,6 20,6 111,6 -49,4 161,06 53,69 AC
1102 17/07/2013 23:00 23,6 67% 1018,80 1,02 0 1,194 0,029 0,019 0,012 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,1 19,9 NO 59,5 -101,6 21,0 104,9 -56,2 161,06 53,69 AC
1103 31/07/2013 20:00 23,6 47% 1015,60 1,02 0 1,194 0,029 0,014 0,008 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,1 16,2 NO 59,5 -101,6 18,4 150,7 -10,4 161,06 53,69 AC
1104 03/08/2013 9:00 23,6 79% 1018,20 1,02 275 1,194 0,029 0,023 0,014 4,7 -1,4 2,9 159,5 165,8 22,1 NO 59,5 -106,3 22,5 78,4 -87,3 165,75 55,25 AC
1105 06/08/2013 0:00 23,6 56% 1014,00 1,01 0 1,194 0,029 0,016 0,010 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,1 17,9 NO 59,5 -101,6 19,6 129,8 -31,2 161,06 53,69 AC
1106 07/08/2013 16:00 23,6 64% 1009,40 1,01 157 1,194 0,029 0,019 0,012 2,7 -1,4 2,9 159,5 163,7 19,3 NO 59,5 -104,3 20,6 111,6 -52,1 163,74 54,58 AC
1107 19/08/2013 20:00 23,6 61% 1018,50 1,02 0 1,194 0,029 0,018 0,011 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,1 18,8 NO 59,5 -101,6 20,2 118,4 -42,6 161,06 53,69 AC
1108 29/08/2013 12:00 23,6 59% 1018,30 1,02 800 1,194 0,029 0,017 0,011 13,7 -1,4 2,9 159,5 174,7 18,4 NO 59,5 -115,2 20,0 123,0 -51,7 174,71 58,24 AC
1109 01/09/2013 18:00 23,6 66% 1019,50 1,02 8 1,194 0,029 0,019 0,012 0,1 -1,4 2,9 159,5 161,2 19,7 NO 59,5 -101,7 20,9 107,1 -54,1 161,20 53,73 AC
1110 08/09/2013 16:00 23,6 58% 1019,10 1,02 294 1,194 0,029 0,017 0,010 5,0 -1,4 2,9 159,5 166,1 18,2 NO 59,5 -106,6 19,8 125,3 -40,8 166,08 55,36 AC
1111 15/09/2013 15:00 23,6 36% 1013,30 1,01 460 1,194 0,029 0,010 0,006 7,8 -1,4 2,9 159,5 168,9 14,0 NO 59,5 -109,4 16,9 176,7 7,8 0,019 16,057 0,016 14,104 0,014 73% 0,009 141,41 0,00 0,00 RA
1112 19/10/2013 12:00 23,6 60% 1015,90 1,02 412 1,194 0,029 0,017 0,011 7,0 -1,4 2,9 159,5 168,1 18,6 NO 59,5 -108,6 20,1 120,7 -47,4 168,09 56,03 AC
1113 06/11/2013 14:00 23,6 48% 1016,10 1,02 328 1,194 0,029 0,014 0,009 5,6 -1,4 2,9 159,5 166,7 16,3 NO 59,5 -107,2 18,5 148,4 -18,3 166,66 55,55 AC
1114 16/04/2013 17:00 23,5 46% 1019,10 1,02 139 1,194 0,029 0,013 0,008 2,4 -1,4 2,9 159,5 163,4 15,9 NO 61,2 -102,1 18,2 154,6 -8,8 163,39 54,46 AC
1115 07/05/2013 13:00 23,5 45% 1015,20 1,02 668 1,194 0,029 0,013 0,008 11,4 -1,4 2,9 159,5 172,4 15,7 NO 61,2 -111,2 18,0 156,9 -15,5 172,42 57,47 AC
1116 01/06/2013 13:00 23,5 36% 1015,40 1,02 909 1,194 0,029 0,010 0,006 15,5 -1,4 2,9 159,5 176,5 14,0 NO 61,2 -115,3 16,8 178,2 1,6 0,019 15,986 0,016 14,036 0,014 73% 0,009 142,01 0,00 0,00 RA
1117 02/06/2013 13:00 23,5 39% 1016,30 1,02 915 1,194 0,029 0,011 0,007 15,6 -1,4 2,9 159,5 176,6 14,5 NO 61,2 -115,4 17,2 171,0 -5,6 176,63 58,88 AC
1118 23/06/2013 16:00 23,5 38% 1018,80 1,02 526 1,194 0,029 0,011 0,007 9,0 -1,4 2,9 159,5 170,0 14,3 NO 61,2 -108,8 17,1 173,4 3,4 0,020 16,389 0,016 14,512 0,015 74% 0,009 139,63 0,00 0,00 RA
1119 24/06/2013 14:00 23,5 36% 1021,10 1,02 826 1,194 0,029 0,010 0,006 14,1 -1,4 2,9 159,5 175,1 14,0 NO 61,2 -113,9 16,8 178,2 3,1 0,019 15,986 0,016 14,025 0,014 73% 0,009 143,84 0,00 0,00 RA
1120 26/06/2013 18:00 23,5 50% 1020,40 1,02 95 1,194 0,029 0,014 0,009 1,6 -1,4 2,9 159,5 162,6 16,6 NO 61,2 -101,4 18,7 145,2 -17,4 162,64 54,21 AC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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1121 28/06/2013 19:00 23,5 47% 1019,50 1,02 19 1,194 0,029 0,014 0,008 0,3 -1,4 2,9 159,5 161,3 16,1 NO 61,2 -100,1 18,3 152,2 -9,1 161,35 53,78 AC
1122 17/07/2013 20:00 23,5 68% 1018,10 1,02 0 1,194 0,029 0,020 0,012 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 20,0 NO 61,2 -99,8 21,0 104,4 -56,6 161,02 53,67 AC
1123 17/07/2013 22:00 23,5 67% 1018,10 1,02 0 1,194 0,029 0,019 0,012 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 19,8 NO 61,2 -99,8 20,9 106,6 -54,4 161,02 53,67 AC
1124 21/07/2013 7:00 23,5 64% 1016,60 1,02 420 1,194 0,029 0,019 0,012 7,2 -1,4 2,9 159,5 168,2 19,2 NO 61,2 -106,9 20,5 113,3 -54,9 168,19 56,06 AC
1125 23/07/2013 20:00 23,5 54% 1014,10 1,01 0 1,194 0,029 0,016 0,010 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 17,4 NO 61,2 -99,8 19,2 136,0 -25,0 161,02 53,67 AC
1126 30/07/2013 8:00 23,5 60% 1024,30 1,02 601 1,194 0,029 0,017 0,011 10,3 -1,4 2,9 159,5 171,3 18,5 NO 61,2 -110,0 20,0 122,3 -48,9 171,28 57,09 AC
1127 02/08/2013 22:00 23,5 60% 1015,50 1,02 0 1,194 0,029 0,017 0,011 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 18,5 NO 61,2 -99,8 20,0 122,3 -38,7 161,02 53,67 AC
1128 13/08/2013 18:00 23,5 71% 1015,80 1,02 34 1,194 0,029 0,021 0,013 0,6 -1,4 2,9 159,5 161,6 20,5 NO 61,2 -100,4 21,4 97,7 -63,9 161,60 53,87 AC
1129 17/08/2013 19:00 23,5 75% 1016,50 1,02 0 1,194 0,029 0,022 0,014 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 21,2 NO 61,2 -99,8 21,9 88,9 -72,1 161,02 53,67 AC
1130 18/08/2013 20:00 23,5 82% 1016,10 1,02 0 1,194 0,029 0,024 0,015 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 22,5 NO 61,2 -99,8 22,8 73,7 -87,3 161,02 53,67 AC
1131 23/08/2013 19:00 23,5 68% 1013,90 1,01 0 1,194 0,029 0,020 0,012 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 20,0 NO 61,2 -99,8 21,0 104,4 -56,6 161,02 53,67 AC
1132 01/09/2013 11:00 23,5 57% 1021,70 1,02 820 1,194 0,029 0,016 0,010 14,0 -1,4 2,9 159,5 175,0 18,0 NO 61,2 -113,8 19,6 129,2 -45,9 175,01 58,34 AC
1133 05/09/2013 18:00 23,5 47% 1011,40 1,01 4 1,194 0,029 0,014 0,008 0,1 -1,4 2,9 159,5 161,1 16,1 NO 61,2 -99,8 18,3 152,2 -8,9 161,09 53,70 AC
1134 06/09/2013 18:00 23,5 69% 1011,10 1,01 1 1,194 0,029 0,020 0,013 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 20,2 NO 61,2 -99,8 21,2 102,2 -58,9 161,04 53,68 AC
1135 15/09/2013 13:00 23,5 36% 1014,00 1,01 755 1,194 0,029 0,010 0,006 12,9 -1,4 2,9 159,5 173,9 14,0 NO 61,2 -112,7 16,8 178,2 4,3 0,019 15,986 0,016 14,038 0,014 73% 0,009 141,56 0,00 0,00 RA
1136 17/09/2013 14:00 23,5 43% 1011,70 1,01 588 1,194 0,029 0,012 0,008 10,0 -1,4 2,9 159,5 171,1 15,3 NO 61,2 -109,8 17,8 161,6 -9,5 171,06 57,02 AC
1137 18/09/2013 12:00 23,5 50% 1012,70 1,01 791 1,194 0,029 0,014 0,009 13,5 -1,4 2,9 159,5 174,5 16,6 NO 61,2 -113,3 18,7 145,2 -29,3 174,52 58,17 AC
1138 23/09/2013 10:00 23,5 61% 1020,50 1,02 683 1,194 0,029 0,018 0,011 11,7 -1,4 2,9 159,5 172,7 18,7 NO 61,2 -111,4 20,1 120,1 -52,6 172,68 57,56 AC
1139 03/10/2013 14:00 23,5 76% 1012,00 1,01 230 1,194 0,029 0,022 0,014 3,9 -1,4 2,9 159,5 164,9 21,4 NO 61,2 -103,7 22,0 86,7 -78,2 164,95 54,98 AC
1140 04/10/2013 9:00 23,5 72% 1015,40 1,02 512 1,194 0,029 0,021 0,013 8,7 -1,4 2,9 159,5 169,8 20,7 NO 61,2 -108,5 21,5 95,5 -74,2 169,76 56,59 AC
1141 18/10/2013 10:00 23,5 52% 1014,80 1,01 536 1,194 0,029 0,015 0,009 9,1 -1,4 2,9 159,5 170,2 17,0 NO 61,2 -108,9 19,0 140,6 -29,5 170,17 56,72 AC
1142 25/10/2013 14:00 23,5 57% 1013,20 1,01 149 1,194 0,029 0,016 0,010 2,5 -1,4 2,9 159,5 163,6 18,0 NO 61,2 -102,3 19,6 129,2 -34,4 163,56 54,52 AC
1143 16/04/2013 12:00 23,4 42% 1020,40 1,02 798 1,194 0,029 0,012 0,007 13,6 -1,4 2,9 159,5 174,6 15,0 NO 63,0 -111,6 17,5 165,4 -9,2 174,60 58,20 AC
1144 18/04/2013 13:00 23,4 45% 1018,60 1,02 823 1,194 0,029 0,013 0,008 14,0 -1,4 2,9 159,5 175,0 15,6 NO 63,0 -112,0 18,0 158,4 -16,6 175,02 58,34 AC
1145 18/04/2013 17:00 23,4 39% 1016,90 1,02 165 1,194 0,029 0,011 0,007 2,8 -1,4 2,9 159,5 163,8 14,5 NO 63,0 -100,8 17,1 172,5 8,7 0,020 16,518 0,017 14,689 0,015 75% 0,009 137,21 0,00 0,00 RA
1146 07/05/2013 16:00 23,4 47% 1014,30 1,01 322 1,194 0,029 0,014 0,008 5,5 -1,4 2,9 159,5 166,5 16,0 NO 63,0 -103,5 18,2 153,7 -12,7 166,48 55,49 AC
1147 05/07/2013 20:00 23,4 73% 1021,30 1,02 0 1,194 0,029 0,021 0,013 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 20,8 NO 63,0 -98,0 21,6 95,1 -65,9 160,98 53,66 AC
1148 07/07/2013 21:00 23,4 54% 1020,30 1,02 0 1,194 0,029 0,016 0,010 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 17,3 NO 63,0 -98,0 19,1 137,6 -23,4 160,98 53,66 AC
1149 19/07/2013 7:00 23,4 71% 1017,10 1,02 411 1,194 0,029 0,020 0,013 7,0 -1,4 2,9 159,5 168,0 20,4 NO 63,0 -105,0 21,3 99,4 -68,5 167,99 56,00 AC
1150 26/07/2013 0:00 23,4 49% 1013,30 1,01 0 1,194 0,029 0,014 0,009 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 16,4 NO 63,0 -98,0 18,5 149,1 -11,9 160,98 53,66 AC
1151 03/08/2013 21:00 23,4 68% 1017,80 1,02 0 1,194 0,029 0,020 0,012 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 19,9 NO 63,0 -98,0 20,9 106,1 -54,9 160,98 53,66 AC
1152 06/08/2013 6:00 23,4 65% 1015,10 1,02 231 1,194 0,029 0,019 0,012 3,9 -1,4 2,9 159,5 164,9 19,3 NO 63,0 -101,9 20,6 112,8 -52,2 164,92 54,97 AC
1153 06/08/2013 21:00 23,4 75% 1009,00 1,01 0 1,194 0,029 0,022 0,014 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 21,1 NO 63,0 -98,0 21,8 90,7 -70,3 160,98 53,66 AC
1154 08/08/2013 18:00 23,4 46% 1018,20 1,02 73 1,194 0,029 0,013 0,008 1,2 -1,4 2,9 159,5 162,2 15,8 NO 63,0 -99,2 18,1 156,1 -6,2 162,23 54,08 AC
1155 12/08/2013 21:00 23,4 67% 1016,60 1,02 0 1,194 0,029 0,019 0,012 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 19,7 NO 63,0 -98,0 20,8 108,3 -52,7 160,98 53,66 AC
1156 14/08/2013 20:00 23,4 75% 1016,00 1,02 0 1,194 0,029 0,022 0,013 0,0 -1,4 2,9 159,5 161,0 21,1 NO 63,0 -98,0 21,8 90,7 -70,3 160,98 53,66 AC
1157 27/08/2013 18:00 23,4 62% 1012,20 1,01 17 1,194 0,029 0,018 0,011 0,3 -1,4 2,9 159,5 161,3 18,8 NO 63,0 -98,3 20,2 119,5 -41,8 161,27 53,76 AC
1158 03/09/2013 8:00 23,4 62% 1023,80 1,02 501 1,194 0,029 0,018 0,011 8,5 -1,4 2,9 159,5 169,5 18,8 NO 63,0 -106,5 20,2 119,5 -50,1 169,53 56,51 AC
1159 08/09/2013 15:00 23,4 60% 1019,00 1,02 449 1,194 0,029 0,017 0,011 7,7 -1,4 2,9 159,5 168,6 18,4 NO 63,0 -105,6 19,9 124,0 -44,7 168,64 56,21 AC
1160 16/09/2013 16:00 23,4 49% 1009,10 1,01 263 1,194 0,029 0,014 0,009 4,5 -1,4 2,9 159,5 165,5 16,4 NO 63,0 -102,5 18,5 149,1 -16,4 165,47 55,16 AC
1161 20/09/2013 17:00 23,4 54% 1017,40 1,02 36 1,194 0,029 0,016 0,010 0,6 -1,4 2,9 159,5 161,6 17,3 NO 63,0 -98,6 19,1 137,6 -24,0 161,60 53,87 AC
1162 03/10/2013 15:00 23,4 76% 1012,80 1,01 61 1,194 0,029 0,022 0,014 1,0 -1,4 2,9 159,5 162,0 21,3 NO 63,0 -99,0 21,9 88,5 -73,5 162,02 54,01 AC
1163 24/10/2013 12:00 23,4 42% 1014,30 1,01 493 1,194 0,029 0,012 0,007 8,4 -1,4 2,9 159,5 169,4 15,0 NO 63,0 -106,4 17,5 165,4 -4,0 169,39 56,46 AC
1164 10/06/2013 18:00 23,3 43% 1013,40 1,01 84 1,195 0,029 0,012 0,008 1,4 -1,5 2,9 159,5 162,4 15,2 NO 64,8 -97,6 17,6 164,6 2,2 0,020 17,266 0,017 15,604 0,016 77% 0,010 129,67 0,00 0,00 RA
1165 28/06/2013 12:00 23,3 52% 1021,80 1,02 926 1,195 0,029 0,015 0,009 15,8 -1,5 2,9 159,5 176,7 16,9 NO 64,8 -112,0 18,8 143,8 -33,0 176,74 58,91 AC
1166 03/07/2013 20:00 23,3 59% 1016,50 1,02 0 1,195 0,029 0,017 0,010 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 18,2 NO 64,8 -96,2 19,7 127,9 -33,1 160,94 53,65 AC
1167 10/07/2013 18:00 23,3 67% 1011,40 1,01 79 1,195 0,029 0,019 0,012 1,3 -1,5 2,9 159,5 162,3 19,6 NO 64,8 -97,5 20,7 110,0 -52,3 162,29 54,10 AC
1168 15/07/2013 23:00 23,3 66% 1020,00 1,02 0 1,195 0,029 0,019 0,012 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 19,4 NO 64,8 -96,2 20,6 112,2 -48,7 160,94 53,65 AC
1169 16/07/2013 19:00 23,3 59% 1018,50 1,02 0 1,195 0,029 0,017 0,010 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 18,2 NO 64,8 -96,2 19,7 127,9 -33,1 160,94 53,65 AC
1170 17/07/2013 8:00 23,3 69% 1020,90 1,02 586 1,195 0,029 0,020 0,012 10,0 -1,5 2,9 159,5 170,9 20,0 NO 64,8 -106,2 21,0 105,6 -65,4 170,94 56,98 AC
1171 27/07/2013 3:00 23,3 62% 1008,50 1,01 0 1,195 0,029 0,018 0,011 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 18,7 NO 64,8 -96,2 20,1 121,1 -39,8 160,94 53,65 AC
1172 27/07/2013 5:00 23,3 62% 1007,80 1,01 57 1,195 0,029 0,018 0,011 1,0 -1,5 2,9 159,5 161,9 18,7 NO 64,8 -97,1 20,1 121,1 -40,8 161,91 53,97 AC
1173 06/08/2013 1:00 23,3 55% 1013,90 1,01 0 1,195 0,029 0,016 0,010 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 17,4 NO 64,8 -96,2 19,2 136,9 -24,0 160,94 53,65 AC
1174 13/08/2013 17:00 23,3 76% 1015,50 1,02 201 1,195 0,029 0,022 0,014 3,4 -1,5 2,9 159,5 164,4 21,2 NO 64,8 -99,6 21,8 90,3 -74,1 164,37 54,79 AC
1175 15/08/2013 21:00 23,3 76% 1017,40 1,02 0 1,195 0,029 0,022 0,014 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 21,2 NO 64,8 -96,2 21,8 90,3 -70,7 160,94 53,65 AC
1176 21/08/2013 8:00 23,3 74% 1019,60 1,02 532 1,195 0,029 0,021 0,013 9,1 -1,5 2,9 159,5 170,0 20,9 NO 64,8 -105,2 21,6 94,6 -75,4 170,02 56,67 AC
1177 29/09/2013 16:00 23,3 51% 1005,00 1,01 128 1,195 0,029 0,015 0,009 2,2 -1,5 2,9 159,5 163,1 16,7 NO 64,8 -98,3 18,7 146,1 -17,1 163,13 54,38 AC
1178 17/10/2013 15:00 23,3 50% 1016,40 1,02 208 1,195 0,029 0,014 0,009 3,5 -1,5 2,9 159,5 164,5 16,5 NO 64,8 -99,7 18,5 148,4 -16,1 164,49 54,83 AC
1179 19/10/2013 11:00 23,3 64% 1016,40 1,02 467 1,195 0,029 0,018 0,011 8,0 -1,5 2,9 159,5 168,9 19,1 NO 64,8 -104,1 20,3 116,7 -52,3 168,91 56,30 AC
1180 19/10/2013 16:00 23,3 56% 1014,90 1,01 77 1,195 0,029 0,016 0,010 1,3 -1,5 2,9 159,5 162,3 17,6 NO 64,8 -97,5 19,3 134,7 -27,6 162,26 54,09 AC
1181 25/10/2013 11:00 23,3 64% 1014,60 1,01 483 1,195 0,029 0,018 0,011 8,2 -1,5 2,9 159,5 169,2 19,1 NO 64,8 -104,4 20,3 116,7 -52,5 169,18 56,39 AC
1182 06/11/2013 12:00 23,3 49% 1016,80 1,02 536 1,195 0,029 0,014 0,009 9,1 -1,5 2,9 159,5 170,1 16,3 NO 64,8 -105,3 18,4 150,7 -19,4 170,09 56,70 AC
1183 14/04/2013 15:00 23,2 26% 1020,60 1,02 546 1,195 0,028 0,007 0,005 9,3 -1,5 2,9 159,5 170,2 11,8 NO 66,6 -103,7 15,2 206,3 36,1 0,017 13,909 0,014 11,574 0,012 67% 0,007 164,35 0,00 0,00 RA
1184 15/04/2013 16:00 23,2 39% 1018,30 1,02 193 1,195 0,028 0,011 0,007 3,3 -1,5 2,9 159,5 164,2 14,3 NO 66,6 -97,6 17,0 175,4 11,2 0,019 16,368 0,016 14,549 0,015 75% 0,009 137,49 0,00 0,00 RA
1185 07/05/2013 12:00 23,2 45% 1015,70 1,02 709 1,195 0,028 0,013 0,008 12,1 -1,5 2,9 159,5 173,0 15,5 NO 66,6 -106,4 17,8 161,4 -11,6 173,00 57,67 AC
1186 08/05/2013 12:00 23,2 51% 1014,40 1,01 395 1,195 0,028 0,014 0,009 6,7 -1,5 2,9 159,5 167,6 16,6 NO 66,6 -101,1 18,6 147,6 -20,0 167,64 55,88 AC
1187 09/05/2013 16:00 23,2 55% 1012,00 1,01 334 1,195 0,028 0,016 0,010 5,7 -1,5 2,9 159,5 166,6 17,3 NO 66,6 -100,0 19,1 138,5 -28,1 166,60 55,53 AC
1188 12/06/2013 20:00 23,2 59% 1017,50 1,02 0 1,195 0,028 0,017 0,010 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 18,1 NO 66,6 -94,3 19,6 129,5 -31,4 160,90 53,63 AC
1189 25/06/2013 13:00 23,2 44% 1021,50 1,02 924 1,195 0,028 0,012 0,008 15,8 -1,5 2,9 159,5 176,7 15,3 NO 66,6 -110,1 17,7 163,7 -12,9 176,67 58,89 AC
1190 30/06/2013 19:00 23,2 64% 1016,00 1,02 14 1,195 0,028 0,018 0,011 0,2 -1,5 2,9 159,5 161,1 19,0 NO 66,6 -94,6 20,2 118,3 -42,8 161,14 53,71 AC
1191 04/07/2013 9:00 23,2 66% 1020,40 1,02 787 1,195 0,028 0,019 0,012 13,4 -1,5 2,9 159,5 174,3 19,3 NO 66,6 -107,8 20,5 113,9 -60,4 174,33 58,11 AC
1192 06/07/2013 21:00 23,2 58% 1020,80 1,02 0 1,195 0,028 0,016 0,010 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 17,9 NO 66,6 -94,3 19,5 131,7 -29,2 160,90 53,63 AC
1193 09/07/2013 21:00 23,2 55% 1016,10 1,02 0 1,195 0,028 0,016 0,010 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 17,3 NO 66,6 -94,3 19,1 138,5 -22,4 160,90 53,63 AC
1194 13/07/2013 7:00 23,2 65% 1016,00 1,02 298 1,195 0,028 0,018 0,012 5,1 -1,5 2,9 159,5 166,0 19,2 NO 66,6 -99,4 20,4 116,1 -49,9 165,99 55,33 AC
1195 23/07/2013 6:00 23,2 67% 1014,40 1,01 199 1,195 0,028 0,019 0,012 3,4 -1,5 2,9 159,5 164,3 19,5 NO 66,6 -97,7 20,6 111,7 -52,6 164,30 54,77 AC
1196 01/08/2013 20:00 23,2 51% 1014,80 1,01 0 1,195 0,028 0,014 0,009 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 16,6 NO 66,6 -94,3 18,6 147,6 -13,3 160,90 53,63 AC
1197 01/08/2013 21:00 23,2 52% 1015,10 1,02 0 1,195 0,028 0,015 0,009 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 16,8 NO 66,6 -94,3 18,7 145,3 -15,6 160,90 53,63 AC
1198 01/08/2013 22:00 23,2 48% 1015,30 1,02 0 1,195 0,028 0,014 0,008 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 16,0 NO 66,6 -94,3 18,2 154,5 -6,4 160,90 53,63 AC
1199 12/08/2013 23:00 23,2 55% 1016,30 1,02 0 1,195 0,028 0,016 0,010 0,0 -1,5 2,9 159,5 160,9 17,3 NO 66,6 -94,3 19,1 138,5 -22,4 160,90 53,63 AC
1200 30/08/2013 11:00 23,2 60% 1019,30 1,02 735 1,195 0,028 0,017 0,011 12,5 -1,5 2,9 159,5 173,4 18,2 NO 66,6 -106,9 19,7 127,3 -46,2 173,44 57,81 AC
1201 04/09/2013 9:00 23,2 60% 1021,70 1,02 679 1,195 0,028 0,017 0,011 11,6 -1,5 2,9 159,5 172,5 18,2 NO 66,6 -105,9 19,7 127,3 -45,2 172,49 57,50 AC
1202 17/09/2013 15:00 23,2 45% 1011,70 1,01 423 1,195 0,028 0,013 0,008 7,2 -1,5 2,9 159,5 168,1 15,5 NO 66,6 -101,6 17,8 161,4 -6,7 168,12 56,04 AC
1203 29/09/2013 11:00 23,2 53% 1006,20 1,01 623 1,195 0,028 0,015 0,009 10,6 -1,5 2,9 159,5 171,5 17,0 NO 66,6 -105,0 18,8 143,1 -28,5 171,53 57,18 AC
1204 03/10/2013 13:00 23,2 77% 1012,30 1,01 281 1,195 0,028 0,022 0,014 4,8 -1,5 2,9 159,5 165,7 21,3 NO 66,6 -99,1 21,9 89,9 -75,8 165,70 55,23 AC
1205 05/10/2013 15:00 23,2 51% 1019,80 1,02 330 1,195 0,028 0,014 0,009 5,6 -1,5 2,9 159,5 166,5 16,6 NO 66,6 -100,0 18,6 147,6 -18,9 166,53 55,51 AC
1206 17/10/2013 14:00 23,2 52% 1017,00 1,02 294 1,195 0,028 0,015 0,009 5,0 -1,5 2,9 159,5 165,9 16,8 NO 66,6 -99,4 18,7 145,3 -20,6 165,92 55,31 AC
1207 21/10/2013 15:00 23,2 48% 1014,10 1,01 96 1,195 0,028 0,014 0,008 1,6 -1,5 2,9 159,5 162,5 16,0 NO 66,6 -96,0 18,2 154,5 -8,0 162,54 54,18 AC
1208 22/10/2013 12:00 23,2 53% 1010,10 1,01 237 1,195 0,028 0,015 0,009 4,0 -1,5 2,9 159,5 164,9 17,0 NO 66,6 -98,4 18,8 143,1 -21,9 164,95 54,98 AC
1209 25/10/2013 15:00 23,2 58% 1013,30 1,01 129 1,195 0,028 0,016 0,010 2,2 -1,5 2,9 159,5 163,1 17,9 NO 66,6 -96,5 19,5 131,7 -31,4 163,10 54,37 AC
1210 28/10/2013 12:00 23,2 40% 1015,70 1,02 562 1,195 0,028 0,011 0,007 9,6 -1,5 2,9 159,5 170,5 14,5 NO 66,6 -103,9 17,1 173,1 2,6 0,020 16,569 0,017 14,793 0,015 76% 0,009 134,96 0,00 0,00 RA
1211 15/04/2013 12:00 23,1 34% 1020,30 1,02 725 1,196 0,028 0,010 0,006 12,4 -1,6 2,9 159,5 173,2 13,3 NO 68,3 -104,9 16,2 188,6 15,4 0,018 15,321 0,015 13,310 0,013 72% 0,008 146,87 0,00 0,00 RA
1212 05/06/2013 11:00 23,1 47% 1012,90 1,01 811 1,196 0,028 0,013 0,008 13,8 -1,6 2,9 159,5 174,7 15,8 NO 68,3 -106,4 18,0 158,3 -16,4 174,70 58,23 AC
1213 07/06/2013 9:00 23,1 40% 1015,70 1,02 678 1,196 0,028 0,011 0,007 11,6 -1,6 2,9 159,5 172,4 14,4 NO 68,3 -104,1 17,0 174,5 2,1 0,019 16,493 0,016 14,723 0,015 76% 0,009 134,84 0,00 0,00 RA
1214 13/06/2013 19:00 23,1 61% 1015,60 1,02 6 1,196 0,028 0,017 0,011 0,1 -1,6 2,9 159,5 161,0 18,3 NO 68,3 -92,6 19,8 126,7 -34,3 160,96 53,65 AC
1215 21/06/2013 15:00 23,1 51% 1017,20 1,02 318 1,196 0,028 0,014 0,009 5,4 -1,6 2,9 159,5 166,3 16,5 NO 68,3 -98,0 18,5 149,2 -17,1 166,29 55,43 AC
1216 02/07/2013 8:00 23,1 63% 1016,80 1,02 635 1,196 0,028 0,018 0,011 10,8 -1,6 2,9 159,5 171,7 18,7 NO 68,3 -103,4 20,0 122,2 -49,5 171,70 57,23 AC
1217 18/07/2013 19:00 23,1 86% 1016,50 1,02 6 1,196 0,028 0,024 0,015 0,1 -1,6 2,9 159,5 161,0 22,8 NO 68,3 -92,6 22,9 72,5 -88,4 160,96 53,65 AC
1218 20/07/2013 8:00 23,1 74% 1015,10 1,02 601 1,196 0,028 0,021 0,013 10,3 -1,6 2,9 159,5 171,1 20,7 NO 68,3 -102,8 21,4 98,1 -73,0 171,12 57,04 AC
1219 27/07/2013 2:00 23,1 61% 1009,30 1,01 0 1,196 0,028 0,017 0,011 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,9 18,3 NO 68,3 -92,5 19,8 126,7 -34,2 160,86 53,62 AC
1220 27/07/2013 4:00 23,1 65% 1008,00 1,01 0 1,196 0,028 0,018 0,012 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,9 19,1 NO 68,3 -92,5 20,3 117,8 -43,1 160,86 53,62 AC
1221 31/07/2013 6:00 23,1 56% 1019,80 1,02 231 1,196 0,028 0,016 0,010 3,9 -1,6 2,9 159,5 164,8 17,4 NO 68,3 -96,5 19,1 137,9 -26,9 164,80 54,93 AC
1222 03/08/2013 22:00 23,1 69% 1018,10 1,02 0 1,196 0,028 0,019 0,012 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,9 19,8 NO 68,3 -92,5 20,8 109,0 -51,9 160,86 53,62 AC
1223 13/08/2013 8:00 23,1 66% 1017,60 1,02 483 1,196 0,028 0,019 0,012 8,2 -1,6 2,9 159,5 169,1 19,2 NO 68,3 -100,8 20,4 115,6 -53,5 169,10 56,37 AC
1224 09/09/2013 13:00 23,1 42% 1022,10 1,02 773 1,196 0,028 0,012 0,007 13,2 -1,6 2,9 159,5 174,1 14,8 NO 68,3 -105,7 17,3 169,9 -4,2 174,05 58,02 AC
1225 11/09/2013 16:00 23,1 39% 1017,10 1,02 293 1,196 0,028 0,011 0,007 5,0 -1,6 2,9 159,5 165,9 14,3 NO 68,3 -97,5 16,9 176,9 11,0 0,019 16,293 0,016 14,482 0,014 75% 0,009 136,96 0,00 0,00 RA
1226 17/09/2013 12:00 23,1 44% 1012,50 1,01 765 1,196 0,028 0,012 0,008 13,1 -1,6 2,9 159,5 173,9 15,2 NO 68,3 -105,6 17,6 165,2 -8,7 173,91 57,97 AC
1227 23/09/2013 17:00 23,1 64% 1017,00 1,02 41 1,196 0,028 0,018 0,011 0,7 -1,6 2,9 159,5 161,6 18,9 NO 68,3 -93,2 20,2 120,0 -41,6 161,56 53,85 AC
1228 30/09/2013 17:00 23,1 54% 1005,90 1,01 10 1,196 0,028 0,015 0,010 0,2 -1,6 2,9 159,5 161,0 17,1 NO 68,3 -92,7 18,9 142,4 -18,7 161,03 53,68 AC
1229 22/10/2013 11:00 23,1 62% 1010,10 1,01 497 1,196 0,028 0,018 0,011 8,5 -1,6 2,9 159,5 169,3 18,5 NO 68,3 -101,0 19,9 124,4 -44,9 169,34 56,45 AC
1230 13/04/2013 16:00 23,0 29% 1019,50 1,02 353 1,196 0,028 0,008 0,005 6,0 -1,6 2,9 159,5 166,8 12,3 NO 70,1 -96,7 15,5 201,9 35,0 0,018 14,332 0,014 12,134 0,012 69% 0,008 156,92 0,00 0,00 RA
1231 08/05/2013 13:00 23,0 50% 1014,00 1,01 371 1,196 0,028 0,014 0,009 6,3 -1,6 2,9 159,5 167,2 16,2 NO 70,1 -97,0 18,3 153,0 -14,1 167,15 55,72 AC
1232 08/05/2013 14:00 23,0 49% 1013,80 1,01 336 1,196 0,028 0,014 0,009 5,7 -1,6 2,9 159,5 166,6 16,1 NO 70,1 -96,4 18,1 155,3 -11,3 166,55 55,52 AC
1233 10/06/2013 12:00 23,0 48% 1014,60 1,01 976 1,196 0,028 0,013 0,008 16,7 -1,6 2,9 159,5 177,5 15,9 NO 70,1 -107,4 18,0 157,6 -19,9 177,47 59,16 AC
1234 20/06/2013 16:00 23,0 41% 1015,90 1,02 515 1,196 0,028 0,012 0,007 8,8 -1,6 2,9 159,5 169,6 14,6 NO 70,1 -99,5 17,1 173,7 4,1 0,020 16,617 0,017 14,890 0,015 76% 0,009 133,23 0,00 0,00 RA
1235 29/06/2013 21:00 23,0 47% 1020,90 1,02 0 1,196 0,028 0,013 0,008 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,8 15,7 NO 70,1 -90,7 17,9 159,9 -1,0 160,82 53,61 AC
1236 30/06/2013 10:00 23,0 55% 1020,70 1,02 879 1,196 0,028 0,015 0,010 15,0 -1,6 2,9 159,5 175,8 17,2 NO 70,1 -105,7 18,9 141,7 -34,1 175,82 58,61 AC
1237 07/07/2013 22:00 23,0 53% 1020,60 1,02 0 1,196 0,028 0,015 0,009 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,8 16,8 NO 70,1 -90,7 18,7 146,2 -14,6 160,82 53,61 AC
1238 18/07/2013 0:00 23,0 72% 1018,70 1,02 0 1,196 0,028 0,020 0,013 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,8 20,2 NO 70,1 -90,7 21,1 104,2 -56,6 160,82 53,61 AC
1239 21/07/2013 19:00 23,0 56% 1017,50 1,02 1 1,196 0,028 0,016 0,010 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,8 17,3 NO 70,1 -90,7 19,0 139,5 -21,4 160,84 53,61 AC
1240 01/08/2013 0:00 23,0 50% 1015,70 1,02 0 1,196 0,028 0,014 0,009 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,8 16,2 NO 70,1 -90,7 18,3 153,0 -7,8 160,82 53,61 AC
1241 01/08/2013 1:00 23,0 50% 1015,40 1,02 0 1,196 0,028 0,014 0,009 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,8 16,2 NO 70,1 -90,7 18,3 153,0 -7,8 160,82 53,61 AC
1242 07/08/2013 10:00 23,0 66% 1011,00 1,01 564 1,196 0,028 0,019 0,012 9,6 -1,6 2,9 159,5 170,4 19,2 NO 70,1 -100,3 20,3 117,3 -53,2 170,44 56,81 AC
1243 18/08/2013 7:00 23,0 72% 1017,60 1,02 362 1,196 0,028 0,020 0,013 6,2 -1,6 2,9 159,5 167,0 20,2 NO 70,1 -96,9 21,1 104,2 -62,8 167,00 55,67 AC
1244 20/08/2013 11:00 23,0 55% 1021,40 1,02 880 1,196 0,028 0,015 0,010 15,0 -1,6 2,9 159,5 175,8 17,2 NO 70,1 -105,7 18,9 141,7 -34,1 175,84 58,61 AC
1245 21/08/2013 20:00 23,0 78% 1016,30 1,02 0 1,196 0,028 0,022 0,014 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,8 21,3 NO 70,1 -90,7 21,8 91,3 -69,5 160,82 53,61 AC
1246 22/08/2013 19:00 23,0 75% 1013,80 1,01 0 1,196 0,028 0,021 0,013 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,8 20,7 NO 70,1 -90,7 21,4 97,7 -63,1 160,82 53,61 AC
1247 12/09/2013 16:00 23,0 43% 1018,70 1,02 262 1,196 0,028 0,012 0,007 4,5 -1,6 2,9 159,5 165,3 14,9 NO 70,1 -95,2 17,4 169,1 3,8 0,020 17,022 0,017 15,367 0,015 77% 0,010 131,41 0,00 0,00 RA
1248 13/09/2013 12:00 23,0 53% 1022,00 1,02 806 1,196 0,028 0,015 0,009 13,8 -1,6 2,9 159,5 174,6 16,8 NO 70,1 -104,5 18,7 146,2 -28,3 174,57 58,19 AC
1249 14/09/2013 18:00 23,0 69% 1013,90 1,01 0 1,196 0,028 0,019 0,012 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,8 19,7 NO 70,1 -90,7 20,7 110,7 -50,1 160,82 53,61 AC
1250 26/09/2013 18:00 23,0 67% 1012,00 1,01 0 1,196 0,028 0,019 0,012 0,0 -1,6 2,9 159,5 160,8 19,3 NO 70,1 -90,7 20,4 115,1 -45,7 160,82 53,61 AC
1251 03/10/2013 8:00 23,0 75% 1013,80 1,01 349 1,196 0,028 0,021 0,013 6,0 -1,6 2,9 159,5 166,8 20,7 NO 70,1 -96,7 21,4 97,7 -69,0 166,78 55,59 AC
1252 03/10/2013 9:00 23,0 75% 1014,60 1,01 144 1,196 0,028 0,021 0,013 2,5 -1,6 2,9 159,5 163,3 20,7 NO 70,1 -93,2 21,4 97,7 -65,5 163,28 54,43 AC
1253 05/10/2013 14:00 23,0 51% 1020,10 1,02 516 1,196 0,028 0,014 0,009 8,8 -1,6 2,9 159,5 169,6 16,4 NO 70,1 -99,5 18,4 150,8 -18,9 169,63 56,54 AC
1254 11/04/2013 15:00 22,9 41% 1006,60 1,01 551 1,196 0,028 0,011 0,007 9,4 -1,7 2,9 159,5 170,2 14,5 NO 71,9 -98,3 17,0 175,2 5,0 0,019 16,539 0,017 14,834 0,015 76% 0,009 129,62 0,00 0,00 RA
1255 13/04/2013 15:00 22,9 32% 1019,70 1,02 543 1,196 0,028 0,009 0,005 9,3 -1,7 2,9 159,5 170,0 12,8 NO 71,9 -98,2 15,8 196,1 26,1 0,018 14,817 0,015 12,743 0,013 71% 0,008 150,44 0,00 0,00 RA
1256 07/05/2013 11:00 22,9 46% 1016,00 1,02 876 1,196 0,028 0,013 0,008 14,9 -1,7 2,9 159,5 175,7 15,4 NO 71,9 -103,8 17,7 163,7 -12,0 175,73 58,58 AC
1257 08/05/2013 11:00 22,9 52% 1014,60 1,01 631 1,196 0,028 0,015 0,009 10,8 -1,7 2,9 159,5 171,5 16,5 NO 71,9 -99,7 18,4 150,1 -21,5 171,55 57,18 AC
1258 09/05/2013 15:00 22,9 56% 1012,50 1,01 383 1,196 0,028 0,016 0,010 6,5 -1,7 2,9 159,5 167,3 17,3 NO 71,9 -95,4 19,0 141,1 -26,2 167,32 55,77 AC
1259 01/06/2013 12:00 22,9 36% 1015,80 1,02 984 1,196 0,028 0,010 0,006 16,8 -1,7 2,9 159,5 177,6 13,5 NO 71,9 -105,7 16,3 186,8 9,2 0,019 15,566 0,016 13,654 0,014 73% 0,008 141,55 0,00 0,00 RA
1260 01/06/2013 17:00 22,9 39% 1014,90 1,01 270 1,196 0,028 0,011 0,007 4,6 -1,7 2,9 159,5 165,4 14,1 NO 71,9 -93,5 16,7 179,8 14,4 0,019 16,145 0,016 14,349 0,014 75% 0,009 135,96 0,00 0,00 RA
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1261 02/06/2013 18:00 22,9 42% 1015,10 1,02 138 1,196 0,028 0,012 0,007 2,4 -1,7 2,9 159,5 163,1 14,7 NO 71,9 -91,2 17,1 172,9 9,7 0,020 16,739 0,017 15,058 0,015 77% 0,009 131,29 0,00 0,00 RA
1262 03/06/2013 13:00 22,9 39% 1015,40 1,02 927 1,196 0,028 0,011 0,007 15,8 -1,7 2,9 159,5 176,6 14,1 NO 71,9 -104,7 16,7 179,8 3,2 0,019 16,145 0,016 14,349 0,014 75% 0,009 136,14 0,00 0,00 RA
1263 04/06/2013 12:00 22,9 42% 1013,70 1,01 984 1,196 0,028 0,012 0,007 16,8 -1,7 2,9 159,5 177,6 14,7 NO 71,9 -105,7 17,1 172,9 -4,7 177,57 59,19 AC
1264 15/06/2013 20:00 22,9 37% 1014,80 1,01 0 1,196 0,028 0,010 0,006 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 13,7 NO 71,9 -88,9 16,5 184,4 23,7 0,019 15,757 0,016 13,885 0,014 74% 0,009 139,41 0,00 0,00 RA
1265 21/06/2013 14:00 22,9 50% 1017,50 1,02 441 1,196 0,028 0,014 0,009 7,5 -1,7 2,9 159,5 168,3 16,2 NO 71,9 -96,4 18,2 154,6 -13,7 168,31 56,10 AC
1266 05/07/2013 21:00 22,9 71% 1022,10 1,02 0 1,196 0,028 0,020 0,012 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 19,9 NO 71,9 -88,9 20,8 108,1 -52,7 160,78 53,59 AC
1267 07/07/2013 6:00 22,9 61% 1021,40 1,02 277 1,196 0,028 0,017 0,011 4,7 -1,7 2,9 159,5 165,5 18,2 NO 71,9 -93,6 19,6 130,0 -35,5 165,51 55,17 AC
1268 08/07/2013 6:00 22,9 54% 1020,90 1,02 234 1,196 0,028 0,015 0,009 4,0 -1,7 2,9 159,5 164,8 16,9 NO 71,9 -92,9 18,7 145,6 -19,2 164,77 54,92 AC
1269 15/07/2013 21:00 22,9 73% 1018,80 1,02 0 1,196 0,028 0,020 0,013 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 20,3 NO 71,9 -88,9 21,1 103,8 -57,0 160,78 53,59 AC
1270 16/07/2013 20:00 22,9 64% 1017,80 1,02 0 1,196 0,028 0,018 0,011 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 18,7 NO 71,9 -88,9 20,0 123,4 -37,4 160,78 53,59 AC
1271 16/07/2013 21:00 22,9 64% 1020,00 1,02 0 1,196 0,028 0,018 0,011 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 18,7 NO 71,9 -88,9 20,0 123,4 -37,4 160,78 53,59 AC
1272 19/07/2013 20:00 22,9 68% 1015,10 1,02 0 1,196 0,028 0,019 0,012 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 19,4 NO 71,9 -88,9 20,5 114,6 -46,2 160,78 53,59 AC
1273 24/07/2013 22:00 22,9 76% 1015,90 1,02 0 1,196 0,028 0,021 0,013 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 20,8 NO 71,9 -88,9 21,4 97,4 -63,4 160,78 53,59 AC
1274 26/07/2013 1:00 22,9 52% 1013,10 1,01 0 1,196 0,028 0,015 0,009 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 16,5 NO 71,9 -88,9 18,4 150,1 -10,7 160,78 53,59 AC
1275 29/07/2013 9:00 22,9 49% 1020,80 1,02 776 1,196 0,028 0,014 0,008 13,2 -1,7 2,9 159,5 174,0 16,0 NO 71,9 -102,1 18,1 156,9 -17,2 174,02 58,01 AC
1276 04/08/2013 21:00 22,9 49% 1017,60 1,02 0 1,196 0,028 0,014 0,008 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 16,0 NO 71,9 -88,9 18,1 156,9 -3,9 160,78 53,59 AC
1277 08/08/2013 11:00 22,9 56% 1017,30 1,02 919 1,196 0,028 0,016 0,010 15,7 -1,7 2,9 159,5 176,5 17,3 NO 71,9 -104,6 19,0 141,1 -35,4 176,46 58,82 AC
1278 09/08/2013 11:00 22,9 56% 1022,60 1,02 918 1,196 0,028 0,016 0,010 15,7 -1,7 2,9 159,5 176,4 17,3 NO 71,9 -104,6 19,0 141,1 -35,4 176,44 58,81 AC
1279 10/08/2013 19:00 22,9 75% 1017,40 1,02 0 1,196 0,028 0,021 0,013 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 20,7 NO 71,9 -88,9 21,3 99,5 -61,3 160,78 53,59 AC
1280 11/08/2013 21:00 22,9 72% 1016,20 1,02 0 1,196 0,028 0,020 0,013 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 20,1 NO 71,9 -88,9 21,0 105,9 -54,8 160,78 53,59 AC
1281 12/08/2013 22:00 22,9 57% 1016,70 1,02 0 1,196 0,028 0,016 0,010 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 17,4 NO 71,9 -88,9 19,1 138,9 -21,9 160,78 53,59 AC
1282 23/08/2013 7:00 22,9 74% 1015,20 1,02 344 1,196 0,028 0,021 0,013 5,9 -1,7 2,9 159,5 166,7 20,5 NO 71,9 -94,8 21,2 101,6 -65,0 166,65 55,55 AC
1283 25/08/2013 12:00 22,9 45% 1012,80 1,01 896 1,196 0,028 0,013 0,008 15,3 -1,7 2,9 159,5 176,1 15,2 NO 71,9 -104,2 17,5 166,0 -10,1 176,07 58,69 AC
1284 11/09/2013 15:00 22,9 40% 1017,50 1,02 485 1,196 0,028 0,011 0,007 8,3 -1,7 2,9 159,5 169,1 14,3 NO 71,9 -97,2 16,9 177,5 8,4 0,019 16,341 0,016 14,580 0,015 76% 0,009 135,25 0,00 0,00 RA
1285 12/09/2013 15:00 22,9 45% 1018,90 1,02 479 1,196 0,028 0,013 0,008 8,2 -1,7 2,9 159,5 169,0 15,2 NO 71,9 -97,1 17,5 166,0 -3,0 168,95 56,32 AC
1286 15/09/2013 12:00 22,9 38% 1014,60 1,01 818 1,196 0,028 0,011 0,007 14,0 -1,7 2,9 159,5 174,7 13,9 NO 71,9 -102,8 16,6 182,1 7,4 0,019 15,950 0,016 14,117 0,014 75% 0,009 137,57 0,00 0,00 RA
1287 25/09/2013 9:00 22,9 70% 1014,70 1,01 565 1,196 0,028 0,020 0,012 9,6 -1,7 2,9 159,5 170,4 19,8 NO 71,9 -98,5 20,7 110,3 -60,1 170,42 56,81 AC
1288 25/09/2013 18:00 22,9 74% 1012,00 1,01 0 1,196 0,028 0,021 0,013 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,8 20,5 NO 71,9 -88,9 21,2 101,6 -59,1 160,78 53,59 AC
1289 03/10/2013 12:00 22,9 79% 1012,50 1,01 352 1,196 0,028 0,022 0,014 6,0 -1,7 2,9 159,5 166,8 21,3 NO 71,9 -94,9 21,8 91,0 -75,8 166,79 55,60 AC
1290 06/11/2013 11:00 22,9 51% 1017,10 1,02 549 1,196 0,028 0,014 0,009 9,4 -1,7 2,9 159,5 170,1 16,3 NO 71,9 -98,3 18,3 152,3 -17,8 170,15 56,72 AC
1291 06/11/2013 15:00 22,9 50% 1016,30 1,02 173 1,196 0,028 0,014 0,009 3,0 -1,7 2,9 159,5 163,7 16,2 NO 71,9 -91,8 18,2 154,6 -9,1 163,73 54,58 AC
1292 13/04/2013 17:00 22,8 31% 1019,70 1,02 158 1,197 0,028 0,009 0,005 2,7 -1,7 2,9 159,5 163,4 12,5 NO 73,7 -89,8 15,6 199,9 36,5 0,018 14,572 0,015 12,467 0,012 70% 0,008 152,39 0,00 0,00 RA
1293 17/04/2013 10:00 22,8 43% 1021,40 1,02 816 1,197 0,028 0,012 0,007 13,9 -1,7 2,9 159,5 174,7 14,8 NO 73,7 -101,0 17,2 172,1 -2,6 174,66 58,22 AC
1294 08/05/2013 15:00 22,8 51% 1013,70 1,01 267 1,197 0,028 0,014 0,009 4,6 -1,7 2,9 159,5 165,3 16,3 NO 73,7 -91,6 18,2 153,9 -11,4 165,30 55,10 AC
1295 13/05/2013 16:00 22,8 41% 1015,70 1,02 462 1,197 0,028 0,011 0,007 7,9 -1,7 2,9 159,5 168,6 14,4 NO 73,7 -95,0 16,9 176,7 8,0 0,019 16,462 0,016 14,747 0,015 76% 0,009 132,90 0,00 0,00 RA
1296 13/05/2013 17:00 22,8 39% 1015,20 1,02 254 1,197 0,028 0,011 0,007 4,3 -1,7 2,9 159,5 165,1 14,0 NO 73,7 -91,4 16,7 181,3 16,2 0,019 16,071 0,016 14,281 0,014 75% 0,009 135,95 0,00 0,00 RA
1297 22/05/2013 13:00 22,8 43% 1011,10 1,01 855 1,197 0,028 0,012 0,007 14,6 -1,7 2,9 159,5 175,3 14,8 NO 73,7 -101,7 17,2 172,1 -3,3 175,33 58,44 AC
1298 17/06/2013 17:00 22,8 78% 1006,10 1,01 56 1,197 0,028 0,022 0,014 1,0 -1,7 2,9 159,5 161,7 21,1 NO 73,7 -88,0 21,6 94,9 -66,8 161,70 53,90 AC
1299 01/07/2013 19:00 22,8 52% 1016,40 1,02 3 1,197 0,028 0,014 0,009 0,1 -1,7 2,9 159,5 160,8 16,4 NO 73,7 -87,1 18,4 151,6 -9,1 160,79 53,60 AC
1300 11/07/2013 20:00 22,8 60% 1013,40 1,01 0 1,197 0,028 0,017 0,010 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 17,9 NO 73,7 -87,1 19,4 133,8 -26,9 160,74 53,58 AC
1301 18/07/2013 9:00 22,8 71% 1019,70 1,02 479 1,197 0,028 0,020 0,012 8,2 -1,7 2,9 159,5 168,9 19,9 NO 73,7 -95,2 20,7 109,8 -59,1 168,91 56,30 AC
1302 19/07/2013 21:00 22,8 69% 1016,00 1,02 0 1,197 0,028 0,019 0,012 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 19,5 NO 73,7 -87,1 20,5 114,2 -46,6 160,74 53,58 AC
1303 23/07/2013 21:00 22,8 57% 1015,20 1,02 0 1,197 0,028 0,016 0,010 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 17,4 NO 73,7 -87,1 19,0 140,5 -20,3 160,74 53,58 AC
1304 25/07/2013 2:00 22,8 68% 1015,40 1,02 0 1,197 0,028 0,019 0,012 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 19,3 NO 73,7 -87,1 20,4 116,3 -44,4 160,74 53,58 AC
1305 26/07/2013 3:00 22,8 57% 1013,00 1,01 0 1,197 0,028 0,016 0,010 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 17,4 NO 73,7 -87,1 19,0 140,5 -20,3 160,74 53,58 AC
1306 27/07/2013 1:00 22,8 61% 1009,90 1,01 0 1,197 0,028 0,017 0,011 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 18,1 NO 73,7 -87,1 19,5 131,6 -29,1 160,74 53,58 AC
1307 01/08/2013 23:00 22,8 49% 1015,40 1,02 0 1,197 0,028 0,014 0,008 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 15,9 NO 73,7 -87,1 18,0 158,4 -2,3 160,74 53,58 AC
1308 02/08/2013 23:00 22,8 64% 1015,90 1,02 0 1,197 0,028 0,018 0,011 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 18,6 NO 73,7 -87,1 19,9 125,0 -35,7 160,74 53,58 AC
1309 06/08/2013 2:00 22,8 57% 1014,10 1,01 0 1,197 0,028 0,016 0,010 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 17,4 NO 73,7 -87,1 19,0 140,5 -20,3 160,74 53,58 AC
1310 06/08/2013 22:00 22,8 77% 1009,00 1,01 0 1,197 0,028 0,021 0,013 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 20,9 NO 73,7 -87,1 21,5 97,0 -63,7 160,74 53,58 AC
1311 10/08/2013 10:00 22,8 59% 1020,50 1,02 846 1,197 0,028 0,016 0,010 14,4 -1,7 2,9 159,5 175,2 17,7 NO 73,7 -101,5 19,2 136,0 -39,1 175,18 58,39 AC
1312 15/08/2013 22:00 22,8 76% 1018,00 1,02 0 1,197 0,028 0,021 0,013 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 20,7 NO 73,7 -87,1 21,3 99,1 -61,6 160,74 53,58 AC
1313 22/08/2013 7:00 22,8 71% 1015,30 1,02 356 1,197 0,028 0,020 0,012 6,1 -1,7 2,9 159,5 166,8 19,9 NO 73,7 -93,1 20,7 109,8 -57,0 166,81 55,60 AC
1314 27/08/2013 11:00 22,8 56% 1014,50 1,01 850 1,197 0,028 0,016 0,010 14,5 -1,7 2,9 159,5 175,2 17,2 NO 73,7 -101,6 18,9 142,7 -32,5 175,24 58,41 AC
1315 31/08/2013 18:00 22,8 68% 1018,90 1,02 10 1,197 0,028 0,019 0,012 0,2 -1,7 2,9 159,5 160,9 19,3 NO 73,7 -87,2 20,4 116,3 -44,6 160,91 53,64 AC
1316 02/09/2013 12:00 22,8 60% 1022,20 1,02 363 1,197 0,028 0,017 0,010 6,2 -1,7 2,9 159,5 166,9 17,9 NO 73,7 -93,3 19,4 133,8 -33,1 166,93 55,64 AC
1317 18/09/2013 17:00 22,8 48% 1011,20 1,01 65 1,197 0,028 0,013 0,008 1,1 -1,7 2,9 159,5 161,8 15,7 NO 73,7 -88,2 17,8 160,7 -1,2 161,85 53,95 AC
1318 23/09/2013 9:00 22,8 63% 1021,00 1,02 602 1,197 0,028 0,017 0,011 10,3 -1,7 2,9 159,5 171,0 18,4 NO 73,7 -97,3 19,7 127,2 -43,8 171,01 57,00 AC
1319 27/09/2013 18:00 22,8 61% 1009,50 1,01 0 1,197 0,028 0,017 0,011 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 18,1 NO 73,7 -87,1 19,5 131,6 -29,1 160,74 53,58 AC
1320 20/10/2013 11:00 22,8 63% 1017,80 1,02 489 1,197 0,028 0,017 0,011 8,3 -1,7 2,9 159,5 169,1 18,4 NO 73,7 -95,4 19,7 127,2 -41,9 169,08 56,36 AC
1321 27/10/2013 12:00 22,8 45% 1021,80 1,02 592 1,197 0,028 0,012 0,008 10,1 -1,7 2,9 159,5 170,8 15,2 NO 73,7 -97,2 17,5 167,5 -3,4 170,84 56,95 AC
1322 09/05/2013 17:00 22,7 58% 1011,80 1,01 125 1,197 0,028 0,016 0,010 2,1 -1,7 2,9 159,5 162,8 17,5 NO 75,4 -87,4 19,0 139,9 -23,0 162,83 54,28 AC
1323 11/06/2013 21:00 22,7 57% 1017,60 1,02 0 1,197 0,028 0,016 0,010 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 17,3 NO 75,4 -85,3 18,9 142,1 -18,6 160,70 53,57 AC
1324 14/06/2013 9:00 22,7 58% 1017,80 1,02 800 1,197 0,028 0,016 0,010 13,7 -1,7 2,9 159,5 174,4 17,5 NO 75,4 -98,9 19,0 139,9 -34,5 174,35 58,12 AC
1325 16/06/2013 23:00 22,7 43% 1010,50 1,01 0 1,197 0,028 0,012 0,007 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 14,7 NO 75,4 -85,3 17,1 173,6 12,9 0,020 16,780 0,017 15,155 0,015 78% 0,009 127,75 0,00 0,00 RA
1326 21/06/2013 13:00 22,7 53% 1017,80 1,02 827 1,197 0,028 0,015 0,009 14,1 -1,7 2,9 159,5 174,8 16,5 NO 75,4 -99,4 18,4 151,0 -23,8 174,81 58,27 AC
1327 27/06/2013 11:00 22,7 58% 1021,90 1,02 949 1,197 0,028 0,016 0,010 16,2 -1,7 2,9 159,5 176,9 17,5 NO 75,4 -101,4 19,0 139,9 -37,0 176,89 58,96 AC
1328 02/08/2013 6:00 22,7 50% 1015,10 1,02 184 1,197 0,028 0,014 0,009 3,1 -1,7 2,9 159,5 163,8 16,0 NO 75,4 -88,4 18,0 157,7 -6,1 163,84 54,61 AC
1329 03/08/2013 0:00 22,7 64% 1015,90 1,02 0 1,197 0,028 0,018 0,011 0,0 -1,7 2,9 159,5 160,7 18,5 NO 75,4 -85,3 19,8 126,7 -34,0 160,70 53,57 AC
1330 08/09/2013 13:00 22,7 63% 1019,40 1,02 698 1,197 0,028 0,017 0,011 11,9 -1,7 2,9 159,5 172,6 18,3 NO 75,4 -97,2 19,7 128,9 -43,7 172,61 57,54 AC
1331 08/09/2013 14:00 22,7 64% 1019,10 1,02 374 1,197 0,028 0,018 0,011 6,4 -1,7 2,9 159,5 167,1 18,5 NO 75,4 -91,6 19,8 126,7 -40,4 167,08 55,69 AC
1332 08/09/2013 17:00 22,7 62% 1019,50 1,02 105 1,197 0,028 0,017 0,011 1,8 -1,7 2,9 159,5 162,5 18,2 NO 75,4 -87,0 19,5 131,1 -31,4 162,49 54,16 AC
1333 22/09/2013 10:00 22,7 56% 1024,10 1,02 720 1,197 0,028 0,015 0,010 12,3 -1,7 2,9 159,5 173,0 17,1 NO 75,4 -97,5 18,8 144,3 -28,7 172,99 57,66 AC
1334 30/09/2013 11:00 22,7 60% 1007,00 1,01 727 1,197 0,028 0,017 0,010 12,4 -1,7 2,9 159,5 173,1 17,8 NO 75,4 -97,7 19,3 135,5 -37,6 173,10 57,70 AC
1335 05/10/2013 16:00 22,7 52% 1019,60 1,02 143 1,197 0,028 0,014 0,009 2,4 -1,7 2,9 159,5 163,1 16,4 NO 75,4 -87,7 18,3 153,2 -9,9 163,14 54,38 AC
1336 06/10/2013 15:00 22,7 46% 1019,60 1,02 329 1,197 0,028 0,013 0,008 5,6 -1,7 2,9 159,5 166,3 15,3 NO 75,4 -90,9 17,5 166,7 0,4 0,020 17,385 0,017 15,858 0,016 79% 0,010 127,44 0,00 0,00 RA
1337 22/10/2013 13:00 22,7 54% 1009,30 1,01 107 1,197 0,028 0,015 0,009 1,8 -1,7 2,9 159,5 162,5 16,7 NO 75,4 -87,1 18,5 148,8 -13,8 162,53 54,18 AC
1338 23/10/2013 14:00 22,7 48% 1013,40 1,01 397 1,197 0,028 0,013 0,008 6,8 -1,7 2,9 159,5 167,5 15,6 NO 75,4 -92,0 17,8 162,2 -5,3 167,47 55,82 AC
1339 26/10/2013 16:00 22,7 57% 1016,70 1,02 54 1,197 0,028 0,016 0,010 0,9 -1,7 2,9 159,5 161,6 17,3 NO 75,4 -86,2 18,9 142,1 -19,5 161,62 53,87 AC
1340 22/05/2013 14:00 22,6 41% 1010,60 1,01 791 1,198 0,027 0,011 0,007 13,5 -1,8 2,9 159,5 174,2 14,3 NO 77,2 -96,9 16,8 179,6 5,5 0,019 16,309 0,016 14,614 0,015 76% 0,009 130,77 0,00 0,00 RA
1341 06/06/2013 10:00 22,6 45% 1015,70 1,02 902 1,198 0,027 0,012 0,008 15,4 -1,8 2,9 159,5 176,1 15,0 NO 77,2 -98,8 17,3 170,5 -5,5 176,05 58,68 AC
1342 20/06/2013 15:00 22,6 43% 1016,20 1,02 621 1,198 0,027 0,012 0,007 10,6 -1,8 2,9 159,5 171,3 14,6 NO 77,2 -94,0 17,0 175,1 3,8 0,019 16,700 0,017 15,071 0,015 78% 0,009 129,84 0,00 0,00 RA
1343 20/06/2013 17:00 22,6 43% 1016,10 1,02 293 1,198 0,027 0,012 0,007 5,0 -1,8 2,9 159,5 165,7 14,6 NO 77,2 -88,4 17,0 175,1 9,4 0,019 16,700 0,017 15,071 0,015 78% 0,009 129,80 0,00 0,00 RA
1344 26/06/2013 12:00 22,6 50% 1022,50 1,02 974 1,198 0,027 0,014 0,008 16,6 -1,8 2,9 159,5 177,3 15,9 NO 77,2 -100,1 17,9 159,3 -18,0 177,28 59,09 AC
1345 10/07/2013 20:00 22,6 69% 1012,10 1,01 0 1,198 0,027 0,019 0,012 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,7 19,3 NO 77,2 -83,4 20,3 117,6 -43,1 160,66 53,55 AC
1346 11/07/2013 7:00 22,6 75% 1013,20 1,01 419 1,198 0,027 0,021 0,013 7,1 -1,8 2,9 159,5 167,8 20,4 NO 77,2 -90,6 21,0 104,8 -63,0 167,81 55,94 AC
1347 14/07/2013 8:00 22,6 67% 1018,70 1,02 630 1,198 0,027 0,018 0,011 10,8 -1,8 2,9 159,5 171,4 19,0 NO 77,2 -94,2 20,1 121,9 -49,5 171,41 57,14 AC
1348 15/07/2013 8:00 22,6 67% 1020,80 1,02 616 1,198 0,027 0,018 0,011 10,5 -1,8 2,9 159,5 171,2 19,0 NO 77,2 -93,9 20,1 121,9 -49,3 171,17 57,06 AC
1349 15/07/2013 22:00 22,6 73% 1019,50 1,02 0 1,198 0,027 0,020 0,012 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,7 20,0 NO 77,2 -83,4 20,8 109,0 -51,6 160,66 53,55 AC
1350 19/07/2013 22:00 22,6 74% 1016,20 1,02 0 1,198 0,027 0,020 0,013 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,7 20,2 NO 77,2 -83,4 20,9 106,9 -53,7 160,66 53,55 AC
1351 22/07/2013 6:00 22,6 68% 1016,90 1,02 229 1,198 0,027 0,019 0,012 3,9 -1,8 2,9 159,5 164,6 19,1 NO 77,2 -87,3 20,2 119,7 -44,8 164,57 54,86 AC
1352 28/07/2013 19:00 22,6 62% 1013,50 1,01 1 1,198 0,027 0,017 0,011 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,7 18,1 NO 77,2 -83,4 19,4 132,7 -27,9 160,68 53,56 AC
1353 30/07/2013 7:00 22,6 63% 1024,40 1,02 426 1,198 0,027 0,017 0,011 7,3 -1,8 2,9 159,5 167,9 18,3 NO 77,2 -90,7 19,6 130,6 -37,4 167,93 55,98 AC
1354 06/08/2013 4:00 22,6 69% 1014,60 1,01 0 1,198 0,027 0,019 0,012 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,7 19,3 NO 77,2 -83,4 20,3 117,6 -43,1 160,66 53,55 AC
1355 14/08/2013 9:00 22,6 67% 1018,80 1,02 708 1,198 0,027 0,018 0,011 12,1 -1,8 2,9 159,5 172,7 19,0 NO 77,2 -95,5 20,1 121,9 -50,8 172,74 57,58 AC
1356 26/08/2013 18:00 22,6 61% 1010,10 1,01 20 1,198 0,027 0,017 0,010 0,3 -1,8 2,9 159,5 161,0 17,9 NO 77,2 -83,8 19,3 134,9 -26,1 161,00 53,67 AC
1357 30/08/2013 18:00 22,6 67% 1017,40 1,02 11 1,198 0,027 0,018 0,011 0,2 -1,8 2,9 159,5 160,8 19,0 NO 77,2 -83,6 20,1 121,9 -38,9 160,85 53,62 AC
1358 04/09/2013 18:00 22,6 49% 1017,80 1,02 7 1,198 0,027 0,013 0,008 0,1 -1,8 2,9 159,5 160,8 15,7 NO 77,2 -83,6 17,8 161,5 0,7 0,020 17,914 0,018 16,507 0,017 81% 160,78 53,59 AC
1359 05/09/2013 8:00 22,6 51% 1016,30 1,02 512 1,198 0,027 0,014 0,009 8,7 -1,8 2,9 159,5 169,4 16,1 NO 77,2 -92,2 18,1 157,0 -12,4 169,40 56,47 AC
1360 06/09/2013 19:00 22,6 76% 1012,40 1,01 0 1,198 0,027 0,021 0,013 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,7 20,5 NO 77,2 -83,4 21,1 102,7 -58,0 160,66 53,55 AC
1361 12/09/2013 17:00 22,6 48% 1018,60 1,02 69 1,198 0,027 0,013 0,008 1,2 -1,8 2,9 159,5 161,8 15,6 NO 77,2 -84,6 17,7 163,8 1,9 0,020 17,708 0,018 16,262 0,016 80% 0,010 124,53 0,00 0,00 RA
1362 15/09/2013 16:00 22,6 39% 1013,40 1,01 244 1,198 0,027 0,011 0,007 4,2 -1,8 2,9 159,5 164,8 13,9 NO 77,2 -87,6 16,5 184,2 19,4 0,019 15,924 0,016 14,149 0,014 75% 0,009 135,08 0,00 0,00 RA
1363 17/09/2013 16:00 22,6 47% 1011,90 1,01 248 1,198 0,027 0,013 0,008 4,2 -1,8 2,9 159,5 164,9 15,4 NO 77,2 -87,7 17,5 166,0 1,1 0,020 17,503 0,018 16,030 0,016 80% 0,010 122,73 0,00 0,00 RA
1364 03/10/2013 16:00 22,6 80% 1014,10 1,01 8 1,198 0,027 0,022 0,014 0,1 -1,8 2,9 159,5 160,8 21,2 NO 77,2 -83,6 21,6 94,3 -66,5 160,80 53,60 AC
1365 16/10/2013 10:00 22,6 64% 1017,80 1,02 595 1,198 0,027 0,018 0,011 10,2 -1,8 2,9 159,5 170,8 18,4 NO 77,2 -93,6 19,7 128,4 -42,4 170,81 56,94 AC
1366 21/10/2013 11:00 22,6 59% 1017,20 1,02 581 1,198 0,027 0,016 0,010 9,9 -1,8 2,9 159,5 170,6 17,5 NO 77,2 -93,3 19,1 139,3 -31,3 170,57 56,86 AC
1367 25/10/2013 10:00 22,6 67% 1015,10 1,02 486 1,198 0,027 0,018 0,011 8,3 -1,8 2,9 159,5 169,0 19,0 NO 77,2 -91,7 20,1 121,9 -47,0 168,95 56,32 AC
1368 18/04/2013 12:00 22,5 45% 1019,50 1,02 885 1,198 0,027 0,012 0,008 15,1 -1,8 2,9 159,5 175,7 14,9 NO 79,0 -96,7 17,2 172,1 -3,7 175,72 58,57 AC
1369 13/06/2013 6:00 22,5 66% 1017,60 1,02 295 1,198 0,027 0,018 0,011 5,0 -1,8 2,9 159,5 165,7 18,7 NO 79,0 -86,6 19,8 125,8 -39,9 165,65 55,22 AC
1370 15/06/2013 8:00 22,5 68% 1016,50 1,02 648 1,198 0,027 0,019 0,012 11,1 -1,8 2,9 159,5 171,7 19,0 NO 79,0 -92,7 20,1 121,5 -50,2 171,68 57,23 AC
1371 22/06/2013 19:00 22,5 55% 1017,80 1,02 12 1,198 0,027 0,015 0,009 0,2 -1,8 2,9 159,5 160,8 16,7 NO 79,0 -81,8 18,5 149,7 -11,1 160,82 53,61 AC
1372 03/07/2013 8:00 22,5 70% 1017,60 1,02 575 1,198 0,027 0,019 0,012 9,8 -1,8 2,9 159,5 170,4 19,4 NO 79,0 -91,4 20,3 117,2 -53,2 170,43 56,81 AC
1373 12/07/2013 23:00 22,5 71% 1016,50 1,02 0 1,198 0,027 0,019 0,012 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 19,6 NO 79,0 -81,6 20,4 115,1 -45,6 160,62 53,54 AC
1374 16/07/2013 22:00 22,5 68% 1020,20 1,02 0 1,198 0,027 0,019 0,011 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 19,0 NO 79,0 -81,6 20,1 121,5 -39,2 160,62 53,54 AC
1375 16/07/2013 23:00 22,5 66% 1020,10 1,02 0 1,198 0,027 0,018 0,011 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 18,7 NO 79,0 -81,6 19,8 125,8 -34,9 160,62 53,54 AC
1376 18/07/2013 20:00 22,5 83% 1017,50 1,02 0 1,198 0,027 0,023 0,014 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 21,6 NO 79,0 -81,6 21,9 89,8 -70,8 160,62 53,54 AC
1377 22/07/2013 7:00 22,5 73% 1017,30 1,02 415 1,198 0,027 0,020 0,012 7,1 -1,8 2,9 159,5 167,7 19,9 NO 79,0 -88,7 20,7 110,8 -56,9 167,70 55,90 AC
1378 23/07/2013 22:00 22,5 61% 1014,90 1,01 0 1,198 0,027 0,017 0,010 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 17,8 NO 79,0 -81,6 19,2 136,6 -24,0 160,62 53,54 AC
1379 24/07/2013 6:00 22,5 67% 1016,50 1,02 182 1,198 0,027 0,018 0,011 3,1 -1,8 2,9 159,5 163,7 18,9 NO 79,0 -84,7 20,0 123,6 -40,1 163,72 54,57 AC
1380 25/07/2013 3:00 22,5 66% 1015,40 1,02 0 1,198 0,027 0,018 0,011 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 18,7 NO 79,0 -81,6 19,8 125,8 -34,9 160,62 53,54 AC
1381 26/07/2013 2:00 22,5 54% 1012,90 1,01 0 1,198 0,027 0,015 0,009 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 16,6 NO 79,0 -81,6 18,3 152,0 -8,7 160,62 53,54 AC
1382 01/08/2013 2:00 22,5 52% 1015,00 1,02 0 1,198 0,027 0,014 0,009 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 16,2 NO 79,0 -81,6 18,1 156,4 -4,2 160,62 53,54 AC
1383 02/08/2013 0:00 22,5 49% 1015,10 1,02 0 1,198 0,027 0,013 0,008 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 15,7 NO 79,0 -81,6 17,7 163,1 2,5 0,020 17,825 0,018 16,425 0,016 81% 160,62 53,54 AC
1384 03/08/2013 23:00 22,5 71% 1018,30 1,02 0 1,198 0,027 0,019 0,012 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 19,6 NO 79,0 -81,6 20,4 115,1 -45,6 160,62 53,54 AC
1385 05/08/2013 6:00 22,5 58% 1015,80 1,02 203 1,198 0,027 0,016 0,010 3,5 -1,8 2,9 159,5 164,1 17,3 NO 79,0 -85,1 18,8 143,1 -20,9 164,08 54,69 AC
1386 06/08/2013 23:00 22,5 75% 1008,80 1,01 0 1,198 0,027 0,020 0,013 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 20,3 NO 79,0 -81,6 20,9 106,6 -54,0 160,62 53,54 AC
1387 07/08/2013 18:00 22,5 62% 1009,00 1,01 14 1,198 0,027 0,017 0,011 0,2 -1,8 2,9 159,5 160,9 18,0 NO 79,0 -81,8 19,3 134,4 -26,4 160,86 53,62 AC
1388 11/08/2013 8:00 22,5 65% 1019,30 1,02 581 1,198 0,027 0,018 0,011 9,9 -1,8 2,9 159,5 170,5 18,5 NO 79,0 -91,5 19,7 127,9 -42,6 170,53 56,84 AC
1389 12/08/2013 6:00 22,5 60% 1016,10 1,02 191 1,198 0,027 0,016 0,010 3,3 -1,8 2,9 159,5 163,9 17,6 NO 79,0 -84,9 19,1 138,8 -25,1 163,88 54,63 AC
1390 17/08/2013 20:00 22,5 79% 1017,30 1,02 0 1,198 0,027 0,022 0,013 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 20,9 NO 79,0 -81,6 21,4 98,2 -62,4 160,62 53,54 AC
1391 18/08/2013 21:00 22,5 86% 1016,60 1,02 0 1,198 0,027 0,023 0,015 0,0 -1,8 2,9 159,5 160,6 22,1 NO 79,0 -81,6 22,2 83,7 -77,0 160,62 53,54 AC
1392 26/08/2013 12:00 22,5 59% 1011,30 1,01 613 1,198 0,027 0,016 0,010 10,5 -1,8 2,9 159,5 171,1 17,5 NO 79,0 -92,1 19,0 141,0 -30,1 171,08 57,03 AC
1393 11/09/2013 14:00 22,5 42% 1017,90 1,02 644 1,198 0,027 0,011 0,007 11,0 -1,8 2,9 159,5 171,6 14,4 NO 79,0 -92,6 16,8 178,8 7,2 0,019 16,426 0,016 14,761 0,015 77% 0,009 131,78 0,00 0,00 RA
1394 12/09/2013 14:00 22,5 44% 1019,40 1,02 678 1,198 0,027 0,012 0,007 11,6 -1,8 2,9 159,5 172,2 14,7 NO 79,0 -93,2 17,1 174,3 2,1 0,019 16,817 0,017 15,225 0,015 78% 0,009 129,54 0,00 0,00 RA
1395 16/09/2013 17:00 22,5 53% 1009,10 1,01 78 1,198 0,027 0,014 0,009 1,3 -1,8 2,9 159,5 162,0 16,4 NO 79,0 -82,9 18,2 154,2 -7,8 161,95 53,98 AC
1396 20/09/2013 12:00 22,5 51% 1018,50 1,02 733 1,198 0,027 0,014 0,009 12,5 -1,8 2,9 159,5 173,1 16,0 NO 79,0 -94,1 18,0 158,6 -14,5 173,13 57,71 AC
1397 01/10/2013 9:00 22,5 65% 1009,30 1,01 379 1,198 0,027 0,018 0,011 6,5 -1,8 2,9 159,5 167,1 18,5 NO 79,0 -88,1 19,7 127,9 -39,2 167,09 55,70 AC
1398 05/10/2013 13:00 22,5 53% 1020,50 1,02 623 1,198 0,027 0,014 0,009 10,6 -1,8 2,9 159,5 171,2 16,4 NO 79,0 -92,2 18,2 154,2 -17,1 171,25 57,08 AC
1399 06/10/2013 16:00 22,5 46% 1019,40 1,02 139 1,198 0,027 0,013 0,008 2,4 -1,8 2,9 159,5 163,0 15,1 NO 79,0 -84,0 17,3 169,8 6,8 0,020 17,215 0,017 15,698 0,016 79% 0,010 126,99 0,00 0,00 RA
1400 08/10/2013 15:00 22,5 44% 1020,60 1,02 309 1,198 0,027 0,012 0,007 5,3 -1,8 2,9 159,5 165,9 14,7 NO 79,0 -86,9 17,1 174,3 8,4 0,019 16,817 0,017 15,224 0,015 78% 0,009 130,01 0,00 0,00 RA
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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1401 23/10/2013 13:00 22,5 49% 1013,50 1,01 535 1,198 0,027 0,013 0,008 9,1 -1,8 2,9 159,5 169,7 15,7 NO 79,0 -90,7 17,7 163,1 -6,7 169,75 56,58 AC
1402 23/10/2013 15:00 22,5 48% 1013,60 1,01 223 1,198 0,027 0,013 0,008 3,8 -1,8 2,9 159,5 164,4 15,5 NO 79,0 -85,4 17,6 165,3 0,9 0,020 17,620 0,018 16,185 0,016 80% 0,010 122,10 0,00 0,00 RA
1403 07/05/2013 17:00 22,4 49% 1014,20 1,01 115 1,198 0,027 0,013 0,008 2,0 -1,9 2,9 159,5 162,5 15,6 NO 80,8 -81,7 17,6 164,6 2,1 0,020 17,735 0,018 16,341 0,016 81% 162,54 54,18 AC
1404 22/05/2013 12:00 22,4 44% 1011,50 1,01 860 1,198 0,027 0,012 0,007 14,7 -1,9 2,9 159,5 175,3 14,7 NO 80,8 -94,5 17,0 175,8 0,6 0,019 16,736 0,017 15,162 0,015 78% 0,009 126,25 0,00 0,00 RA
1405 02/06/2013 12:00 22,4 43% 1017,10 1,02 987 1,198 0,027 0,012 0,007 16,8 -1,9 2,9 159,5 177,4 14,5 NO 80,8 -96,6 16,9 178,1 0,7 0,019 16,541 0,017 14,921 0,015 78% 0,009 129,87 0,00 0,00 RA
1406 05/06/2013 17:00 22,4 46% 1011,80 1,01 254 1,198 0,027 0,012 0,008 4,3 -1,9 2,9 159,5 164,9 15,0 NO 80,8 -84,1 17,2 171,3 6,4 0,020 17,131 0,017 15,630 0,016 79% 0,010 123,62 0,00 0,00 RA
1407 17/06/2013 6:00 22,4 44% 1008,40 1,01 180 1,198 0,027 0,012 0,007 3,1 -1,9 2,9 159,5 163,7 14,7 NO 80,8 -82,9 17,0 175,8 12,2 0,019 16,736 0,017 15,167 0,015 78% 0,009 125,01 0,00 0,00 RA
1408 20/06/2013 14:00 22,4 45% 1016,30 1,02 802 1,198 0,027 0,012 0,008 13,7 -1,9 2,9 159,5 174,3 14,9 NO 80,8 -93,5 17,1 173,6 -0,7 174,26 58,09 AC
1409 05/07/2013 7:00 22,4 77% 1022,70 1,02 464 1,198 0,027 0,021 0,013 7,9 -1,9 2,9 159,5 168,5 20,5 NO 80,8 -87,7 21,1 104,1 -64,3 168,50 56,17 AC
1410 07/07/2013 23:00 22,4 53% 1020,80 1,02 0 1,198 0,027 0,014 0,009 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 16,3 NO 80,8 -79,8 18,1 155,8 -4,8 160,58 53,53 AC
1411 08/07/2013 2:00 22,4 48% 1020,20 1,02 0 1,198 0,027 0,013 0,008 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 15,4 NO 80,8 -79,8 17,5 166,9 6,3 0,020 17,532 0,018 16,093 0,016 80% 0,010 124,83 0,00 0,00 RA
1412 10/07/2013 6:00 22,4 58% 1015,10 1,02 255 1,198 0,027 0,016 0,010 4,4 -1,9 2,9 159,5 164,9 17,2 NO 80,8 -84,1 18,8 144,8 -20,2 164,93 54,98 AC
1413 11/07/2013 21:00 22,4 62% 1013,90 1,01 0 1,198 0,027 0,017 0,010 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 17,9 NO 80,8 -79,8 19,3 136,1 -24,5 160,58 53,53 AC
1414 22/07/2013 21:00 22,4 68% 1014,90 1,01 0 1,198 0,027 0,018 0,011 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 19,0 NO 80,8 -79,8 20,0 123,2 -37,4 160,58 53,53 AC
1415 25/07/2013 0:00 22,4 78% 1015,70 1,02 0 1,198 0,027 0,021 0,013 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 20,7 NO 80,8 -79,8 21,2 102,1 -58,5 160,58 53,53 AC
1416 25/07/2013 1:00 22,4 75% 1015,50 1,02 0 1,198 0,027 0,020 0,013 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 20,2 NO 80,8 -79,8 20,8 108,3 -52,2 160,58 53,53 AC
1417 26/07/2013 4:00 22,4 63% 1013,20 1,01 0 1,198 0,027 0,017 0,011 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 18,1 NO 80,8 -79,8 19,4 133,9 -26,7 160,58 53,53 AC
1418 26/07/2013 5:00 22,4 62% 1013,10 1,01 70 1,198 0,027 0,017 0,010 1,2 -1,9 2,9 159,5 161,8 17,9 NO 80,8 -81,0 19,3 136,1 -25,7 161,77 53,92 AC
1419 27/07/2013 21:00 22,4 95% 1008,50 1,01 0 1,198 0,027 0,026 0,016 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 23,5 NO 80,8 -79,8 23,2 67,3 -93,3 160,58 53,53 AC
1420 31/07/2013 23:00 22,4 53% 1016,20 1,02 0 1,198 0,027 0,014 0,009 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 16,3 NO 80,8 -79,8 18,1 155,8 -4,8 160,58 53,53 AC
1421 03/08/2013 1:00 22,4 66% 1015,60 1,02 0 1,198 0,027 0,018 0,011 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 18,6 NO 80,8 -79,8 19,7 127,5 -33,1 160,58 53,53 AC
1422 14/08/2013 21:00 22,4 82% 1016,40 1,02 0 1,198 0,027 0,022 0,014 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 21,3 NO 80,8 -79,8 21,7 93,7 -66,8 160,58 53,53 AC
1423 19/08/2013 6:00 22,4 82% 1018,00 1,02 163 1,198 0,027 0,022 0,014 2,8 -1,9 2,9 159,5 163,4 21,3 NO 80,8 -82,6 21,7 93,7 -69,6 163,36 54,45 AC
1424 21/08/2013 21:00 22,4 78% 1016,70 1,02 0 1,198 0,027 0,021 0,013 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 20,7 NO 80,8 -79,8 21,2 102,1 -58,5 160,58 53,53 AC
1425 06/09/2013 9:00 22,4 70% 1012,80 1,01 626 1,198 0,027 0,019 0,012 10,7 -1,9 2,9 159,5 171,3 19,3 NO 80,8 -90,5 20,2 118,9 -52,3 171,26 57,09 AC
1426 10/09/2013 11:00 22,4 54% 1019,00 1,02 730 1,198 0,027 0,015 0,009 12,5 -1,9 2,9 159,5 173,0 16,5 NO 80,8 -92,2 18,3 153,6 -19,5 173,04 57,68 AC
1427 21/09/2013 11:00 22,4 54% 1022,40 1,02 764 1,198 0,027 0,015 0,009 13,0 -1,9 2,9 159,5 173,6 16,5 NO 80,8 -92,8 18,3 153,6 -20,1 173,62 57,87 AC
1428 24/09/2013 10:00 22,4 69% 1016,00 1,02 598 1,198 0,027 0,019 0,012 10,2 -1,9 2,9 159,5 170,8 19,1 NO 80,8 -90,0 20,1 121,0 -49,7 170,78 56,93 AC
1429 02/10/2013 18:00 22,4 68% 1009,60 1,01 0 1,198 0,027 0,018 0,012 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,6 19,0 NO 80,8 -79,8 20,0 123,2 -37,4 160,58 53,53 AC
1430 15/10/2013 13:00 22,4 52% 1015,70 1,02 346 1,198 0,027 0,014 0,009 5,9 -1,9 2,9 159,5 166,5 16,1 NO 80,8 -85,7 18,0 158,0 -8,5 166,48 55,49 AC
1431 17/10/2013 13:00 22,4 55% 1017,80 1,02 367 1,198 0,027 0,015 0,009 6,3 -1,9 2,9 159,5 166,8 16,7 NO 80,8 -86,0 18,4 151,4 -15,5 166,84 55,61 AC
1432 22/10/2013 14:00 22,4 59% 1009,00 1,01 88 1,198 0,027 0,016 0,010 1,5 -1,9 2,9 159,5 162,1 17,4 NO 80,8 -81,3 18,9 142,6 -19,5 162,08 54,03 AC
1433 26/10/2013 11:00 22,4 60% 1017,70 1,02 546 1,198 0,027 0,016 0,010 9,3 -1,9 2,9 159,5 169,9 17,6 NO 80,8 -89,1 19,0 140,4 -29,5 169,90 56,63 AC
1434 15/04/2013 11:00 22,3 32% 1021,10 1,02 740 1,199 0,027 0,009 0,005 12,6 -1,9 2,9 159,5 173,2 12,4 NO 82,6 -90,6 15,4 204,6 31,4 0,017 14,440 0,014 12,406 0,012 71% 0,008 149,99 0,00 0,00 RA
1435 05/05/2013 16:00 22,3 31% 1016,90 1,02 428 1,199 0,027 0,008 0,005 7,3 -1,9 2,9 159,5 167,8 12,2 NO 82,6 -85,3 15,2 206,9 39,1 0,017 14,266 0,014 12,202 0,012 70% 0,008 151,04 0,00 0,00 RA
1436 06/05/2013 12:00 22,3 42% 1017,80 1,02 949 1,199 0,027 0,011 0,007 16,2 -1,9 2,9 159,5 176,7 14,2 NO 82,6 -94,2 16,7 181,8 5,1 0,019 16,270 0,016 14,617 0,015 77% 0,009 131,43 0,00 0,00 RA
1437 08/05/2013 16:00 22,3 55% 1013,70 1,01 152 1,199 0,027 0,015 0,009 2,6 -1,9 2,9 159,5 163,1 16,6 NO 82,6 -80,6 18,3 153,0 -10,2 163,13 54,38 AC
1438 11/06/2013 9:00 22,3 58% 1017,40 1,02 808 1,199 0,027 0,016 0,010 13,8 -1,9 2,9 159,5 174,3 17,1 NO 82,6 -91,7 18,7 146,4 -27,9 174,33 58,11 AC
1439 02/07/2013 19:00 22,3 62% 1014,90 1,01 7 1,199 0,027 0,017 0,010 0,1 -1,9 2,9 159,5 160,7 17,8 NO 82,6 -78,1 19,2 137,7 -22,9 160,66 53,55 AC
1440 04/07/2013 21:00 22,3 80% 1020,60 1,02 0 1,199 0,027 0,022 0,013 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 20,9 NO 82,6 -78,0 21,3 99,7 -60,8 160,54 53,51 AC
1441 08/07/2013 1:00 22,3 49% 1020,50 1,02 0 1,199 0,027 0,013 0,008 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 15,5 NO 82,6 -78,0 17,5 166,2 5,6 0,020 17,646 0,018 16,248 0,016 81% 160,54 53,51 AC
1442 16/07/2013 6:00 22,3 78% 1019,80 1,02 232 1,199 0,027 0,021 0,013 4,0 -1,9 2,9 159,5 164,5 20,6 NO 82,6 -81,9 21,1 103,9 -60,6 164,50 54,83 AC
1443 01/08/2013 3:00 22,3 54% 1014,70 1,01 0 1,199 0,027 0,015 0,009 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 16,4 NO 82,6 -78,0 18,2 155,2 -5,4 160,54 53,51 AC
1444 04/08/2013 8:00 22,3 78% 1020,60 1,02 310 1,199 0,027 0,021 0,013 5,3 -1,9 2,9 159,5 165,8 20,6 NO 82,6 -83,3 21,1 103,9 -62,0 165,83 55,28 AC
1445 06/08/2013 3:00 22,3 61% 1014,40 1,01 0 1,199 0,027 0,016 0,010 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 17,6 NO 82,6 -78,0 19,0 139,9 -20,6 160,54 53,51 AC
1446 15/08/2013 8:00 22,3 71% 1018,80 1,02 558 1,199 0,027 0,019 0,012 9,5 -1,9 2,9 159,5 170,1 19,4 NO 82,6 -87,5 20,3 118,5 -51,5 170,06 56,69 AC
1447 15/08/2013 23:00 22,3 78% 1018,10 1,02 0 1,199 0,027 0,021 0,013 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 20,6 NO 82,6 -78,0 21,1 103,9 -56,7 160,54 53,51 AC
1448 17/08/2013 9:00 22,3 72% 1019,10 1,02 656 1,199 0,027 0,019 0,012 11,2 -1,9 2,9 159,5 171,7 19,5 NO 82,6 -89,2 20,4 116,4 -55,3 171,73 57,24 AC
1449 21/08/2013 7:00 22,3 78% 1019,70 1,02 316 1,199 0,027 0,021 0,013 5,4 -1,9 2,9 159,5 165,9 20,6 NO 82,6 -83,4 21,1 103,9 -62,1 165,93 55,31 AC
1450 25/08/2013 18:00 22,3 57% 1009,50 1,01 22 1,199 0,027 0,015 0,010 0,4 -1,9 2,9 159,5 160,9 16,9 NO 82,6 -78,3 18,5 148,6 -12,3 160,91 53,64 AC
1451 31/08/2013 11:00 22,3 53% 1021,60 1,02 830 1,199 0,027 0,014 0,009 14,2 -1,9 2,9 159,5 174,7 16,2 NO 82,6 -92,1 18,0 157,4 -17,4 174,70 58,23 AC
1452 10/09/2013 18:00 22,3 55% 1015,90 1,02 0 1,199 0,027 0,015 0,009 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 16,6 NO 82,6 -78,0 18,3 153,0 -7,6 160,54 53,51 AC
1453 16/09/2013 12:00 22,3 36% 1012,40 1,01 791 1,199 0,027 0,010 0,006 13,5 -1,9 2,9 159,5 174,0 13,1 NO 82,6 -91,5 15,9 195,4 21,4 0,018 15,154 0,015 13,286 0,013 74% 0,008 139,79 0,00 0,00 RA
1454 19/09/2013 17:00 22,3 47% 1012,90 1,01 52 1,199 0,027 0,013 0,008 0,9 -1,9 2,9 159,5 161,4 15,1 NO 82,6 -78,8 17,3 170,6 9,2 0,020 17,245 0,017 15,784 0,016 80% 0,010 122,63 0,00 0,00 RA
1455 24/09/2013 18:00 22,3 73% 1013,80 1,01 0 1,199 0,027 0,020 0,012 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 19,7 NO 82,6 -78,0 20,5 114,3 -46,2 160,54 53,51 AC
1456 26/09/2013 8:00 22,3 74% 1015,10 1,02 430 1,199 0,027 0,020 0,012 7,3 -1,9 2,9 159,5 167,9 19,9 NO 82,6 -85,3 20,6 112,2 -55,7 167,88 55,96 AC
1457 28/09/2013 17:00 22,3 60% 1004,40 1,00 23 1,199 0,027 0,016 0,010 0,4 -1,9 2,9 159,5 160,9 17,5 NO 82,6 -78,4 18,9 142,1 -18,9 160,93 53,64 AC
1458 29/09/2013 17:00 22,3 53% 1005,30 1,01 34 1,199 0,027 0,014 0,009 0,6 -1,9 2,9 159,5 161,1 16,2 NO 82,6 -78,5 18,0 157,4 -3,8 161,12 53,71 AC
1459 08/10/2013 14:00 22,3 45% 1020,90 1,02 493 1,199 0,027 0,012 0,007 8,4 -1,9 2,9 159,5 169,0 14,8 NO 82,6 -86,4 17,0 175,1 6,1 0,019 16,850 0,017 15,304 0,015 79% 0,010 128,47 0,00 0,00 RA
1460 15/10/2013 14:00 22,3 52% 1015,50 1,02 241 1,199 0,027 0,014 0,009 4,1 -1,9 2,9 159,5 164,7 16,0 NO 82,6 -82,1 17,9 159,6 -5,1 164,65 54,88 AC
1461 19/10/2013 10:00 22,3 67% 1016,60 1,02 382 1,199 0,027 0,018 0,011 6,5 -1,9 2,9 159,5 167,1 18,7 NO 82,6 -84,5 19,8 127,0 -40,0 167,06 55,69 AC
1462 23/06/2013 9:00 22,2 61% 1020,10 1,02 758 1,199 0,027 0,016 0,010 12,9 -1,9 2,9 159,5 173,4 17,6 NO 84,4 -89,1 18,9 141,6 -31,9 173,43 57,81 AC
1463 29/06/2013 10:00 22,2 59% 1024,30 1,02 906 1,199 0,027 0,016 0,010 15,5 -1,9 2,9 159,5 176,0 17,2 NO 84,4 -91,6 18,7 145,9 -30,1 175,96 58,65 AC
1464 29/06/2013 20:00 22,2 60% 1020,30 1,02 0 1,199 0,027 0,016 0,010 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 17,4 NO 84,4 -76,1 18,8 143,7 -16,8 160,50 53,50 AC
1465 08/07/2013 0:00 22,2 52% 1020,70 1,02 0 1,199 0,027 0,014 0,009 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 16,0 NO 84,4 -76,1 17,8 161,1 0,6 0,020 18,166 0,018 16,881 0,017 83% 160,50 53,50 AC
1466 23/07/2013 23:00 22,2 65% 1015,50 1,02 0 1,199 0,027 0,017 0,011 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 18,2 NO 84,4 -76,1 19,4 133,0 -27,5 160,50 53,50 AC
1467 25/07/2013 4:00 22,2 68% 1015,60 1,02 0 1,199 0,027 0,018 0,011 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 18,8 NO 84,4 -76,1 19,8 126,6 -33,9 160,50 53,50 AC
1468 25/07/2013 5:00 22,2 68% 1015,80 1,02 66 1,199 0,027 0,018 0,011 1,1 -1,9 2,9 159,5 161,6 18,8 NO 84,4 -77,3 19,8 126,6 -35,0 161,62 53,87 AC
1469 30/07/2013 21:00 22,2 73% 1020,50 1,02 0 1,199 0,027 0,020 0,012 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 19,6 NO 84,4 -76,1 20,4 116,1 -44,4 160,50 53,50 AC
1470 31/07/2013 22:00 22,2 55% 1016,40 1,02 0 1,199 0,027 0,015 0,009 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 16,5 NO 84,4 -76,1 18,2 154,6 -5,9 160,50 53,50 AC
1471 04/08/2013 23:00 22,2 60% 1017,10 1,02 0 1,199 0,027 0,016 0,010 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 17,4 NO 84,4 -76,1 18,8 143,7 -16,8 160,50 53,50 AC
1472 24/08/2013 8:00 22,2 79% 1015,40 1,02 465 1,199 0,027 0,021 0,013 7,9 -1,9 2,9 159,5 168,4 20,6 NO 84,4 -84,1 21,1 103,6 -64,9 168,43 56,14 AC
1473 11/09/2013 17:00 22,2 43% 1017,10 1,02 95 1,199 0,027 0,011 0,007 1,6 -1,9 2,9 159,5 162,1 14,3 NO 84,4 -77,8 16,7 181,1 19,0 0,019 16,383 0,016 14,774 0,015 78% 0,009 129,54 0,00 0,00 RA
1474 14/09/2013 10:00 22,2 67% 1019,20 1,02 739 1,199 0,027 0,018 0,011 12,6 -1,9 2,9 159,5 173,1 18,6 NO 84,4 -88,7 19,7 128,7 -44,4 173,11 57,70 AC
1475 17/09/2013 11:00 22,2 46% 1013,00 1,01 801 1,199 0,027 0,012 0,008 13,7 -1,9 2,9 159,5 174,2 14,9 NO 84,4 -89,8 17,1 174,4 0,2 0,019 16,963 0,017 15,470 0,015 79% 0,010 123,77 0,00 0,00 RA
1476 28/09/2013 10:00 22,2 62% 1007,80 1,01 523 1,199 0,027 0,017 0,010 8,9 -1,9 2,9 159,5 169,4 17,7 NO 84,4 -85,1 19,1 139,4 -30,0 169,42 56,47 AC
1477 29/09/2013 10:00 22,2 56% 1006,70 1,01 656 1,199 0,027 0,015 0,009 11,2 -1,9 2,9 159,5 171,7 16,7 NO 84,4 -87,3 18,3 152,4 -19,3 171,69 57,23 AC
1478 01/10/2013 18:00 22,2 73% 1008,20 1,01 0 1,199 0,027 0,020 0,012 0,0 -1,9 2,9 159,5 160,5 19,6 NO 84,4 -76,1 20,4 116,1 -44,4 160,50 53,50 AC
1479 24/10/2013 11:00 22,2 48% 1015,70 1,02 583 1,199 0,027 0,013 0,008 9,9 -1,9 2,9 159,5 170,4 15,2 NO 84,4 -86,1 17,3 170,0 -0,5 170,45 56,82 AC
1480 25/10/2013 16:00 22,2 61% 1013,60 1,01 48 1,199 0,027 0,016 0,010 0,8 -1,9 2,9 159,5 161,3 17,6 NO 84,4 -77,0 18,9 141,6 -19,7 161,32 53,77 AC
1481 11/11/2013 13:00 22,2 39% 1017,30 1,02 468 1,199 0,027 0,010 0,006 8,0 -1,9 2,9 159,5 168,5 13,6 NO 84,4 -84,1 16,2 190,1 21,6 0,018 15,633 0,016 13,875 0,014 75% 0,009 135,84 0,00 0,00 RA
1482 11/11/2013 14:00 22,2 39% 1017,20 1,02 396 1,199 0,027 0,010 0,006 6,8 -1,9 2,9 159,5 167,3 13,6 NO 84,4 -82,9 16,2 190,1 22,8 0,018 15,633 0,016 13,875 0,014 75% 0,009 135,81 0,00 0,00 RA
1483 11/04/2013 16:00 22,1 43% 1006,60 1,01 205 1,200 0,027 0,011 0,007 3,5 -2,0 2,9 159,5 164,0 14,3 NO 86,1 -77,8 16,6 182,6 18,6 0,019 16,305 0,016 14,717 0,015 78% 0,009 125,40 0,00 0,00 RA
1484 05/05/2013 15:00 22,1 33% 1016,90 1,02 609 1,200 0,027 0,009 0,005 10,4 -2,0 2,9 159,5 170,8 12,4 NO 86,1 -84,7 15,3 205,1 34,3 0,017 14,489 0,014 12,515 0,013 72% 0,008 146,62 0,00 0,00 RA
1485 05/05/2013 17:00 22,1 29% 1016,80 1,02 227 1,200 0,027 0,008 0,005 3,9 -2,0 2,9 159,5 164,3 11,7 NO 86,1 -78,2 14,8 214,3 50,0 0,017 13,806 0,014 11,681 0,012 69% 0,007 155,07 0,00 0,00 RA
1486 09/05/2013 14:00 22,1 59% 1013,20 1,01 324 1,200 0,027 0,016 0,010 5,5 -2,0 2,9 159,5 166,0 17,1 NO 86,1 -79,8 18,6 147,5 -18,5 165,99 55,33 AC
1487 13/05/2013 15:00 22,1 43% 1016,60 1,02 649 1,200 0,027 0,011 0,007 11,1 -2,0 2,9 159,5 171,5 14,3 NO 86,1 -85,4 16,6 182,6 11,1 0,019 16,305 0,016 14,702 0,015 78% 0,009 129,18 0,00 0,00 RA
1488 22/05/2013 15:00 22,1 42% 1010,20 1,01 659 1,200 0,027 0,011 0,007 11,2 -2,0 2,9 159,5 171,7 14,1 NO 86,1 -85,6 16,5 184,8 13,1 0,019 16,117 0,016 14,487 0,014 77% 0,009 128,33 0,00 0,00 RA
1489 06/06/2013 16:00 22,1 52% 1015,20 1,02 126 1,200 0,027 0,014 0,009 2,2 -2,0 2,9 159,5 162,6 15,9 NO 86,1 -76,5 17,7 162,7 0,1 0,020 18,072 0,018 16,798 0,017 83% 162,61 54,20 AC
1490 14/06/2013 20:00 22,1 69% 1014,30 1,01 0 1,200 0,027 0,018 0,011 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,5 18,8 NO 86,1 -74,3 19,8 126,2 -34,2 160,46 53,49 AC
1491 20/06/2013 13:00 22,1 48% 1016,50 1,02 899 1,200 0,027 0,013 0,008 15,3 -2,0 2,9 159,5 175,8 15,2 NO 86,1 -89,6 17,2 171,5 -4,3 175,80 58,60 AC
1492 24/06/2013 13:00 22,1 40% 1021,90 1,02 936 1,200 0,027 0,011 0,007 16,0 -2,0 2,9 159,5 176,4 13,7 NO 86,1 -90,3 16,2 189,3 12,9 0,018 15,744 0,016 14,021 0,014 76% 0,009 135,59 0,00 0,00 RA
1493 01/07/2013 7:00 22,1 63% 1017,30 1,02 466 1,200 0,027 0,017 0,010 8,0 -2,0 2,9 159,5 168,4 17,8 NO 86,1 -82,3 19,1 138,9 -29,5 168,41 56,14 AC
1494 19/07/2013 23:00 22,1 74% 1015,80 1,02 0 1,200 0,027 0,020 0,012 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,5 19,7 NO 86,1 -74,3 20,4 115,7 -44,7 160,46 53,49 AC
1495 21/07/2013 21:00 22,1 63% 1018,50 1,02 0 1,200 0,027 0,017 0,010 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,5 17,8 NO 86,1 -74,3 19,1 138,9 -21,5 160,46 53,49 AC
1496 27/07/2013 22:00 22,1 95% 1009,40 1,01 1 1,200 0,027 0,025 0,016 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,5 23,2 NO 86,1 -74,3 22,8 73,0 -87,4 160,48 53,49 AC
1497 09/08/2013 20:00 22,1 62% 1019,70 1,02 0 1,200 0,027 0,016 0,010 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,5 17,6 NO 86,1 -74,3 19,0 141,1 -19,4 160,46 53,49 AC
1498 14/08/2013 22:00 22,1 84% 1016,90 1,02 0 1,200 0,027 0,022 0,014 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,5 21,4 NO 86,1 -74,3 21,6 95,1 -65,3 160,46 53,49 AC
1499 19/08/2013 0:00 22,1 84% 1017,20 1,02 0 1,200 0,027 0,022 0,014 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,5 21,4 NO 86,1 -74,3 21,6 95,1 -65,3 160,46 53,49 AC
1500 29/08/2013 11:00 22,1 65% 1018,80 1,02 700 1,200 0,027 0,017 0,011 11,9 -2,0 2,9 159,5 172,4 18,2 NO 86,1 -86,3 19,3 134,7 -37,7 172,40 57,47 AC
1501 02/09/2013 11:00 22,1 63% 1022,50 1,02 426 1,200 0,027 0,017 0,010 7,3 -2,0 2,9 159,5 167,7 17,8 NO 86,1 -81,6 19,1 138,9 -28,8 167,73 55,91 AC
1502 15/09/2013 11:00 22,1 41% 1015,20 1,02 824 1,200 0,027 0,011 0,007 14,1 -2,0 2,9 159,5 174,5 13,9 NO 86,1 -88,4 16,4 187,1 12,6 0,019 15,930 0,016 14,255 0,014 77% 0,009 131,72 0,00 0,00 RA
1503 03/10/2013 11:00 22,1 82% 1012,90 1,01 168 1,200 0,027 0,022 0,014 2,9 -2,0 2,9 159,5 163,3 21,0 NO 86,1 -77,2 21,4 99,2 -64,1 163,32 54,44 AC
1504 06/10/2013 14:00 22,1 54% 1020,10 1,02 504 1,200 0,027 0,014 0,009 8,6 -2,0 2,9 159,5 169,1 16,2 NO 86,1 -82,9 18,0 158,4 -10,7 169,06 56,35 AC
1505 15/10/2013 15:00 22,1 53% 1015,50 1,02 218 1,200 0,027 0,014 0,009 3,7 -2,0 2,9 159,5 164,2 16,1 NO 86,1 -78,0 17,9 160,5 -3,6 164,18 54,73 AC
1506 17/10/2013 16:00 22,1 56% 1016,20 1,02 63 1,200 0,027 0,015 0,009 1,1 -2,0 2,9 159,5 161,5 16,6 NO 86,1 -75,4 18,2 154,0 -7,5 161,53 53,84 AC
1507 05/11/2013 14:00 22,1 54% 1006,90 1,01 343 1,200 0,027 0,014 0,009 5,9 -2,0 2,9 159,5 166,3 16,2 NO 86,1 -80,2 18,0 158,4 -8,0 166,31 55,44 AC
1508 11/04/2013 14:00 22,0 45% 1007,20 1,01 675 1,200 0,026 0,012 0,007 11,5 -2,0 2,9 159,5 171,9 14,5 NO 87,9 -84,0 16,8 179,7 7,7 0,019 16,605 0,017 15,094 0,015 79% 0,009 122,45 0,00 0,00 RA
1509 13/04/2013 14:00 22,0 33% 1020,30 1,02 713 1,200 0,026 0,009 0,005 12,2 -2,0 2,9 159,5 172,6 12,4 NO 87,9 -84,6 15,3 206,6 34,0 0,017 14,426 0,014 12,452 0,012 72% 0,008 147,34 0,00 0,00 RA
1510 14/04/2013 16:00 22,0 28% 1020,70 1,02 354 1,200 0,026 0,007 0,005 6,0 -2,0 2,9 159,5 166,5 11,4 NO 87,9 -78,5 14,6 218,0 51,5 0,017 13,582 0,014 11,419 0,011 69% 0,007 157,92 0,00 0,00 RA
1511 07/06/2013 8:00 22,0 45% 1015,80 1,02 593 1,200 0,026 0,012 0,007 10,1 -2,0 2,9 159,5 170,5 14,5 NO 87,9 -82,6 16,8 179,7 9,1 0,019 16,605 0,017 15,081 0,015 79% 0,009 125,89 0,00 0,00 RA
1512 12/06/2013 7:00 22,0 64% 1020,00 1,02 488 1,200 0,026 0,017 0,010 8,3 -2,0 2,9 159,5 168,7 17,9 NO 87,9 -80,8 19,1 138,5 -30,2 168,74 56,25 AC
1513 21/06/2013 17:00 22,0 58% 1017,90 1,02 218 1,200 0,026 0,015 0,010 3,7 -2,0 2,9 159,5 164,1 16,9 NO 87,9 -76,2 18,4 151,3 -12,8 164,14 54,71 AC
1514 22/06/2013 11:00 22,0 46% 1020,80 1,02 986 1,200 0,026 0,012 0,007 16,8 -2,0 2,9 159,5 177,2 14,7 NO 87,9 -89,3 16,9 177,5 0,2 0,019 16,797 0,017 15,302 0,015 79% 0,010 126,58 0,00 0,00 RA
1515 27/06/2013 19:00 22,0 51% 1018,50 1,02 8 1,200 0,026 0,013 0,008 0,1 -2,0 2,9 159,5 160,6 15,6 NO 87,9 -72,6 17,5 166,5 5,9 0,020 17,778 0,018 16,468 0,016 82% 160,55 53,52 AC
1516 06/07/2013 6:00 22,0 76% 1022,50 1,02 275 1,200 0,026 0,020 0,012 4,7 -2,0 2,9 159,5 165,1 19,9 NO 87,9 -77,2 20,6 113,4 -51,7 165,11 55,04 AC
1517 13/07/2013 6:00 22,0 69% 1015,90 1,02 97 1,200 0,026 0,018 0,011 1,7 -2,0 2,9 159,5 162,1 18,7 NO 87,9 -74,1 19,7 127,9 -34,1 162,07 54,02 AC
1518 24/07/2013 0:00 22,0 63% 1015,40 1,02 0 1,200 0,026 0,017 0,010 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,4 17,7 NO 87,9 -72,5 19,0 140,6 -19,8 160,42 53,47 AC
1519 02/08/2013 1:00 22,0 51% 1014,80 1,01 0 1,200 0,026 0,013 0,008 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,4 15,6 NO 87,9 -72,5 17,5 166,5 6,1 0,020 17,778 0,018 16,472 0,016 82% 160,42 53,47 AC
1520 09/08/2013 19:00 22,0 75% 1019,00 1,02 0 1,200 0,026 0,020 0,012 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,4 19,8 NO 87,9 -72,5 20,4 115,4 -45,0 160,42 53,47 AC
1521 12/08/2013 2:00 22,0 64% 1015,90 1,02 0 1,200 0,026 0,017 0,011 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,4 17,9 NO 87,9 -72,5 19,1 138,5 -21,9 160,42 53,47 AC
1522 14/08/2013 23:00 22,0 83% 1017,10 1,02 0 1,200 0,026 0,022 0,014 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,4 21,1 NO 87,9 -72,5 21,4 99,0 -61,4 160,42 53,47 AC
1523 18/08/2013 22:00 22,0 87% 1017,00 1,02 0 1,200 0,026 0,023 0,014 0,0 -2,0 2,9 159,5 160,4 21,8 NO 87,9 -72,5 21,8 90,9 -69,5 160,42 53,47 AC
1524 10/10/2013 14:00 22,0 44% 1011,90 1,01 472 1,200 0,026 0,012 0,007 8,1 -2,0 2,9 159,5 168,5 14,4 NO 87,9 -80,5 16,7 181,9 13,4 0,019 16,415 0,016 14,861 0,015 78% 0,009 125,77 0,00 0,00 RA
1525 20/10/2013 10:00 22,0 70% 1018,20 1,02 545 1,200 0,026 0,018 0,012 9,3 -2,0 2,9 159,5 169,7 18,9 NO 87,9 -81,8 19,8 125,9 -43,9 169,72 56,57 AC
1526 07/05/2013 10:00 21,9 50% 1016,50 1,02 728 1,200 0,026 0,013 0,008 12,4 -2,1 2,9 159,5 172,8 15,4 NO 89,7 -83,1 17,3 170,3 -2,5 172,80 57,60 AC
1527 10/06/2013 11:00 21,9 54% 1014,90 1,01 973 1,200 0,026 0,014 0,009 16,6 -2,1 2,9 159,5 177,0 16,1 NO 89,7 -87,3 17,8 161,6 -15,4 176,98 58,99 AC
1528 17/06/2013 0:00 21,9 45% 1010,50 1,01 0 1,200 0,026 0,012 0,007 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 14,5 NO 89,7 -70,7 16,7 181,2 20,8 0,019 16,524 0,017 15,013 0,015 79% 0,009 123,60 0,00 0,00 RA
1529 20/06/2013 18:00 21,9 45% 1016,50 1,02 116 1,200 0,026 0,012 0,007 2,0 -2,1 2,9 159,5 162,4 14,5 NO 89,7 -72,6 16,7 181,2 18,9 0,019 16,524 0,017 15,004 0,015 79% 0,009 125,97 0,00 0,00 RA
1530 21/06/2013 16:00 21,9 59% 1017,40 1,02 166 1,200 0,026 0,015 0,010 2,8 -2,1 2,9 159,5 163,2 16,9 NO 89,7 -73,5 18,4 150,8 -12,4 163,21 54,40 AC
1531 23/06/2013 17:00 21,9 41% 1018,90 1,02 330 1,200 0,026 0,011 0,007 5,6 -2,1 2,9 159,5 166,0 13,8 NO 89,7 -76,3 16,2 190,1 24,1 0,018 15,780 0,016 14,110 0,014 77% 0,009 132,68 0,00 0,00 RA
1532 17/07/2013 7:00 21,9 76% 1020,90 1,02 404 1,200 0,026 0,020 0,012 6,9 -2,1 2,9 159,5 167,3 19,8 NO 89,7 -77,5 20,5 115,2 -52,1 167,27 55,76 AC
1533 18/07/2013 21:00 21,9 83% 1018,10 1,02 0 1,200 0,026 0,022 0,014 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 21,0 NO 89,7 -70,7 21,3 100,9 -59,5 160,38 53,46 AC
1534 19/07/2013 6:00 21,9 76% 1017,20 1,02 224 1,200 0,026 0,020 0,012 3,8 -2,1 2,9 159,5 164,2 19,8 NO 89,7 -74,5 20,5 115,2 -49,0 164,20 54,73 AC
1535 21/07/2013 6:00 21,9 71% 1016,40 1,02 230 1,200 0,026 0,019 0,012 3,9 -2,1 2,9 159,5 164,3 19,0 NO 89,7 -74,6 19,9 125,5 -38,8 164,30 54,77 AC
1536 21/07/2013 20:00 21,9 64% 1018,70 1,02 0 1,200 0,026 0,017 0,010 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 17,8 NO 89,7 -70,7 19,0 140,2 -20,2 160,38 53,46 AC
1537 30/07/2013 20:00 21,9 72% 1020,30 1,02 0 1,200 0,026 0,019 0,012 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 19,2 NO 89,7 -70,7 20,0 123,4 -37,0 160,38 53,46 AC
1538 01/08/2013 5:00 21,9 58% 1014,80 1,01 64 1,200 0,026 0,015 0,009 1,1 -2,1 2,9 159,5 161,5 16,8 NO 89,7 -71,7 18,3 153,0 -8,5 161,47 53,82 AC
1539 02/08/2013 5:00 21,9 50% 1014,70 1,01 53 1,200 0,026 0,013 0,008 0,9 -2,1 2,9 159,5 161,3 15,4 NO 89,7 -71,6 17,3 170,3 9,0 0,020 17,489 0,017 16,152 0,016 82% 161,28 53,76 AC
1540 10/08/2013 21:00 21,9 69% 1018,20 1,02 0 1,200 0,026 0,018 0,011 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 18,7 NO 89,7 -70,7 19,6 129,7 -30,7 160,38 53,46 AC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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1541 12/08/2013 0:00 21,9 68% 1016,50 1,02 0 1,200 0,026 0,018 0,011 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 18,5 NO 89,7 -70,7 19,5 131,8 -28,6 160,38 53,46 AC
1542 12/08/2013 3:00 21,9 63% 1015,40 1,02 0 1,200 0,026 0,017 0,010 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 17,6 NO 89,7 -70,7 18,9 142,3 -18,1 160,38 53,46 AC
1543 13/08/2013 20:00 21,9 75% 1017,50 1,02 1 1,200 0,026 0,020 0,012 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 19,7 NO 89,7 -70,7 20,3 117,2 -43,2 160,39 53,46 AC
1544 16/08/2013 0:00 21,9 81% 1017,80 1,02 0 1,200 0,026 0,021 0,013 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 20,7 NO 89,7 -70,7 21,0 104,9 -55,5 160,38 53,46 AC
1545 19/08/2013 21:00 21,9 64% 1019,60 1,02 0 1,200 0,026 0,017 0,010 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 17,8 NO 89,7 -70,7 19,0 140,2 -20,2 160,38 53,46 AC
1546 21/08/2013 22:00 21,9 81% 1016,90 1,02 0 1,200 0,026 0,021 0,013 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 20,7 NO 89,7 -70,7 21,0 104,9 -55,5 160,38 53,46 AC
1547 06/09/2013 20:00 21,9 78% 1013,10 1,01 0 1,200 0,026 0,020 0,013 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,4 20,2 NO 89,7 -70,7 20,7 111,0 -49,3 160,38 53,46 AC
1548 04/10/2013 8:00 21,9 76% 1015,50 1,02 296 1,200 0,026 0,020 0,012 5,1 -2,1 2,9 159,5 165,4 19,8 NO 89,7 -75,7 20,5 115,2 -50,3 165,43 55,14 AC
1549 08/10/2013 16:00 21,9 45% 1020,60 1,02 102 1,200 0,026 0,012 0,007 1,7 -2,1 2,9 159,5 162,1 14,5 NO 89,7 -72,4 16,7 181,2 19,1 0,019 16,524 0,017 14,998 0,015 79% 0,009 127,58 0,00 0,00 RA
1550 14/10/2013 15:00 21,9 43% 1017,80 1,02 216 1,200 0,026 0,011 0,007 3,7 -2,1 2,9 159,5 164,1 14,1 NO 89,7 -74,3 16,4 185,6 21,6 0,019 16,149 0,016 14,554 0,015 78% 0,009 129,28 0,00 0,00 RA
1551 18/10/2013 9:00 21,9 57% 1015,30 1,02 367 1,200 0,026 0,015 0,009 6,3 -2,1 2,9 159,5 166,6 16,6 NO 89,7 -76,9 18,2 155,1 -11,5 166,64 55,55 AC
1552 23/10/2013 12:00 21,9 53% 1014,00 1,01 604 1,200 0,026 0,014 0,009 10,3 -2,1 2,9 159,5 170,7 15,9 NO 89,7 -81,0 17,7 163,7 -6,9 170,68 56,89 AC
1553 27/10/2013 11:00 21,9 48% 1022,90 1,02 606 1,200 0,026 0,013 0,008 10,3 -2,1 2,9 159,5 170,7 15,0 NO 89,7 -81,0 17,1 174,6 3,9 0,019 17,098 0,017 15,678 0,016 80% 0,010 124,87 0,00 0,00 RA
1554 02/11/2013 15:00 21,9 45% 1014,70 1,01 183 1,200 0,026 0,012 0,007 3,1 -2,1 2,9 159,5 163,5 14,5 NO 89,7 -73,8 16,7 181,2 17,7 0,019 16,524 0,017 15,007 0,015 79% 0,009 125,27 0,00 0,00 RA
1555 05/11/2013 15:00 21,9 54% 1007,00 1,01 174 1,200 0,026 0,014 0,009 3,0 -2,1 2,9 159,5 163,3 16,1 NO 89,7 -73,6 17,8 161,6 -1,8 163,35 54,45 AC
1556 15/04/2013 10:00 21,8 30% 1021,70 1,02 786 1,201 0,026 0,008 0,005 13,4 -2,1 2,9 159,5 173,7 11,7 NO 91,5 -82,2 14,7 216,2 42,5 0,017 13,798 0,014 11,723 0,012 70% 0,007 153,45 0,00 0,00 RA
1557 06/05/2013 18:00 21,8 43% 1015,30 1,02 28 1,201 0,026 0,011 0,007 0,5 -2,1 2,9 159,5 160,8 14,0 NO 91,5 -69,3 16,4 187,1 26,3 0,019 16,071 0,016 14,486 0,014 78% 0,009 128,18 0,00 0,00 RA
1558 09/05/2013 13:00 21,8 59% 1013,70 1,01 483 1,201 0,026 0,015 0,010 8,2 -2,1 2,9 159,5 168,6 16,9 NO 91,5 -77,1 18,3 152,5 -16,1 168,58 56,19 AC
1559 31/05/2013 14:00 21,8 37% 1011,80 1,01 821 1,201 0,026 0,010 0,006 14,0 -2,1 2,9 159,5 174,3 13,0 NO 91,5 -82,8 15,6 200,5 26,1 0,018 14,991 0,015 13,193 0,013 74% 0,008 137,04 0,00 0,00 RA
1560 01/06/2013 11:00 21,8 38% 1016,30 1,02 993 1,201 0,026 0,010 0,006 16,9 -2,1 2,9 159,5 177,3 13,1 NO 91,5 -85,8 15,7 198,2 20,9 0,018 15,168 0,015 13,398 0,013 75% 0,008 136,61 0,00 0,00 RA
1561 03/06/2013 12:00 21,8 41% 1016,20 1,02 1000 1,201 0,026 0,011 0,007 17,1 -2,1 2,9 159,5 177,4 13,7 NO 91,5 -85,9 16,1 191,6 14,2 0,018 15,705 0,016 14,046 0,014 77% 0,009 131,58 0,00 0,00 RA
1562 07/06/2013 17:00 21,8 36% 1013,30 1,01 107 1,201 0,026 0,009 0,006 1,8 -2,1 2,9 159,5 162,2 12,8 NO 91,5 -70,6 15,5 202,7 40,5 0,018 14,816 0,015 12,979 0,013 74% 0,008 139,35 0,00 0,00 RA
1563 25/06/2013 12:00 21,8 48% 1022,10 1,02 977 1,201 0,026 0,013 0,008 16,7 -2,1 2,9 159,5 177,0 14,9 NO 91,5 -85,5 17,0 176,2 -0,8 177,01 59,00 AC
1564 28/06/2013 11:00 21,8 54% 1022,40 1,02 917 1,201 0,026 0,014 0,009 15,6 -2,1 2,9 159,5 176,0 16,0 NO 91,5 -84,5 17,7 163,2 -12,8 175,98 58,66 AC
1565 08/07/2013 20:00 21,8 74% 1019,60 1,02 0 1,201 0,026 0,019 0,012 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 19,4 NO 91,5 -68,8 20,1 121,0 -39,3 160,34 53,45 AC
1566 13/07/2013 2:00 21,8 76% 1016,10 1,02 0 1,201 0,026 0,020 0,012 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 19,7 NO 91,5 -68,8 20,4 116,9 -43,4 160,34 53,45 AC
1567 20/07/2013 22:00 21,8 69% 1016,30 1,02 0 1,201 0,026 0,018 0,011 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 18,6 NO 91,5 -68,8 19,5 131,4 -28,9 160,34 53,45 AC
1568 28/07/2013 7:00 21,8 68% 1012,40 1,01 373 1,201 0,026 0,018 0,011 6,4 -2,1 2,9 159,5 166,7 18,4 NO 91,5 -75,2 19,4 133,5 -33,2 166,70 55,57 AC
1569 02/08/2013 4:00 21,8 49% 1014,20 1,01 0 1,201 0,026 0,013 0,008 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 15,1 NO 91,5 -68,8 17,1 174,0 13,7 0,020 17,206 0,017 15,838 0,016 81% 160,34 53,45 AC
1570 06/08/2013 5:00 21,8 74% 1015,00 1,02 68 1,201 0,026 0,019 0,012 1,2 -2,1 2,9 159,5 161,5 19,4 NO 91,5 -70,0 20,1 121,0 -40,4 161,50 53,83 AC
1571 07/08/2013 0:00 21,8 77% 1008,90 1,01 0 1,201 0,026 0,020 0,013 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 19,9 NO 91,5 -68,8 20,5 114,9 -45,4 160,34 53,45 AC
1572 07/08/2013 1:00 21,8 80% 1008,70 1,01 0 1,201 0,026 0,021 0,013 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 20,4 NO 91,5 -68,8 20,8 108,8 -51,6 160,34 53,45 AC
1573 11/08/2013 23:00 21,8 75% 1016,60 1,02 0 1,201 0,026 0,020 0,012 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 19,6 NO 91,5 -68,8 20,2 119,0 -41,3 160,34 53,45 AC
1574 23/08/2013 20:00 21,8 76% 1014,80 1,01 0 1,201 0,026 0,020 0,012 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 19,7 NO 91,5 -68,8 20,4 116,9 -43,4 160,34 53,45 AC
1575 29/08/2013 18:00 21,8 63% 1017,70 1,02 16 1,201 0,026 0,016 0,010 0,3 -2,1 2,9 159,5 160,6 17,5 NO 91,5 -69,1 18,8 144,0 -16,6 160,61 53,54 AC
1576 02/10/2013 9:00 21,8 72% 1011,80 1,01 249 1,201 0,026 0,019 0,012 4,2 -2,1 2,9 159,5 164,6 19,1 NO 91,5 -73,1 19,9 125,2 -39,4 164,59 54,86 AC
1577 03/10/2013 10:00 21,8 85% 1014,60 1,01 131 1,201 0,026 0,022 0,014 2,2 -2,1 2,9 159,5 162,6 21,2 NO 91,5 -71,1 21,4 98,7 -63,9 162,57 54,19 AC
1578 06/11/2013 10:00 21,8 54% 1017,60 1,02 508 1,201 0,026 0,014 0,009 8,7 -2,1 2,9 159,5 169,0 16,0 NO 91,5 -77,5 17,7 163,2 -5,8 169,01 56,34 AC
1579 24/04/2013 15:00 21,7 30% 1021,30 1,02 578 1,201 0,026 0,008 0,005 9,9 -2,1 2,9 159,5 170,2 11,6 NO 93,3 -76,9 14,6 217,6 47,4 0,017 13,739 0,014 11,672 0,012 70% 0,007 153,19 0,00 0,00 RA
1580 31/05/2013 15:00 21,7 37% 1011,70 1,01 684 1,201 0,026 0,010 0,006 11,7 -2,1 2,9 159,5 172,0 12,9 NO 93,3 -78,7 15,5 201,9 30,0 0,018 14,923 0,015 13,131 0,013 74% 0,008 136,86 0,00 0,00 RA
1581 04/06/2013 18:00 21,7 53% 1011,80 1,01 100 1,201 0,026 0,014 0,009 1,7 -2,1 2,9 159,5 162,0 15,7 NO 93,3 -68,7 17,5 166,9 4,9 0,020 17,898 0,018 16,680 0,017 83% 162,00 54,00 AC
1582 11/06/2013 22:00 21,7 60% 1017,90 1,02 0 1,201 0,026 0,016 0,010 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 16,9 NO 93,3 -67,0 18,4 152,0 -8,3 160,30 53,43 AC
1583 12/06/2013 21:00 21,7 64% 1018,30 1,02 0 1,201 0,026 0,017 0,010 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 17,6 NO 93,3 -67,0 18,8 143,6 -16,7 160,30 53,43 AC
1584 03/07/2013 21:00 21,7 65% 1017,30 1,02 0 1,201 0,026 0,017 0,010 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 17,8 NO 93,3 -67,0 19,0 141,5 -18,8 160,30 53,43 AC
1585 04/07/2013 8:00 21,7 68% 1020,40 1,02 647 1,201 0,026 0,018 0,011 11,0 -2,1 2,9 159,5 171,3 18,3 NO 93,3 -78,0 19,3 135,2 -36,1 171,34 57,11 AC
1586 06/07/2013 22:00 21,7 67% 1021,30 1,02 0 1,201 0,026 0,017 0,011 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 18,1 NO 93,3 -67,0 19,2 137,3 -23,0 160,30 53,43 AC
1587 09/07/2013 22:00 21,7 66% 1016,60 1,02 0 1,201 0,026 0,017 0,011 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 18,0 NO 93,3 -67,0 19,1 139,4 -20,9 160,30 53,43 AC
1588 13/07/2013 1:00 21,7 74% 1015,70 1,02 0 1,201 0,026 0,019 0,012 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 19,3 NO 93,3 -67,0 20,0 122,8 -37,5 160,30 53,43 AC
1589 20/07/2013 0:00 21,7 76% 1016,00 1,02 0 1,201 0,026 0,020 0,012 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 19,6 NO 93,3 -67,0 20,3 118,7 -41,6 160,30 53,43 AC
1590 20/07/2013 21:00 21,7 73% 1016,90 1,02 0 1,201 0,026 0,019 0,012 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 19,1 NO 93,3 -67,0 19,9 124,9 -35,4 160,30 53,43 AC
1591 24/07/2013 23:00 21,7 84% 1016,00 1,02 0 1,201 0,026 0,022 0,014 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 21,0 NO 93,3 -67,0 21,2 102,5 -57,8 160,30 53,43 AC
1592 29/07/2013 8:00 21,7 52% 1020,60 1,02 629 1,201 0,026 0,013 0,008 10,7 -2,1 2,9 159,5 171,0 15,6 NO 93,3 -77,7 17,4 169,1 -1,9 171,03 57,01 AC
1593 03/08/2013 2:00 21,7 68% 1015,70 1,02 0 1,201 0,026 0,018 0,011 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 18,3 NO 93,3 -67,0 19,3 135,2 -25,1 160,30 53,43 AC
1594 03/08/2013 6:00 21,7 74% 1017,30 1,02 122 1,201 0,026 0,019 0,012 2,1 -2,1 2,9 159,5 162,4 19,3 NO 93,3 -69,1 20,0 122,8 -39,6 162,38 54,13 AC
1595 04/08/2013 6:00 21,7 77% 1019,70 1,02 102 1,201 0,026 0,020 0,012 1,7 -2,1 2,9 159,5 162,0 19,8 NO 93,3 -68,7 20,4 116,7 -45,4 162,04 54,01 AC
1596 05/08/2013 1:00 21,7 56% 1016,40 1,02 0 1,201 0,026 0,015 0,009 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 16,2 NO 93,3 -67,0 17,9 160,5 0,2 0,021 18,499 0,018 17,381 0,017 85% 160,30 53,43 AC
1597 13/08/2013 0:00 21,7 64% 1016,70 1,02 0 1,201 0,026 0,017 0,010 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 17,6 NO 93,3 -67,0 18,8 143,6 -16,7 160,30 53,43 AC
1598 13/08/2013 19:00 21,7 81% 1016,40 1,02 2 1,201 0,026 0,021 0,013 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 20,5 NO 93,3 -67,0 20,8 108,6 -51,8 160,33 53,44 AC
1599 16/08/2013 6:00 21,7 82% 1017,70 1,02 139 1,201 0,026 0,021 0,013 2,4 -2,1 2,9 159,5 162,7 20,6 NO 93,3 -69,4 20,9 106,6 -56,1 162,67 54,22 AC
1600 17/08/2013 21:00 21,7 81% 1017,50 1,02 0 1,201 0,026 0,021 0,013 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 20,5 NO 93,3 -67,0 20,8 108,6 -51,7 160,30 53,43 AC
1601 20/08/2013 10:00 21,7 58% 1022,10 1,02 800 1,201 0,026 0,015 0,009 13,7 -2,1 2,9 159,5 173,9 16,6 NO 93,3 -80,6 18,1 156,2 -17,7 173,95 57,98 AC
1602 22/08/2013 20:00 21,7 81% 1014,60 1,01 0 1,201 0,026 0,021 0,013 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 20,5 NO 93,3 -67,0 20,8 108,6 -51,7 160,30 53,43 AC
1603 25/08/2013 11:00 21,7 50% 1013,60 1,01 865 1,201 0,026 0,013 0,008 14,8 -2,1 2,9 159,5 175,1 15,2 NO 93,3 -81,7 17,2 173,4 -1,7 175,06 58,35 AC
1604 28/08/2013 14:00 21,7 58% 1016,20 1,02 310 1,201 0,026 0,015 0,009 5,3 -2,1 2,9 159,5 165,6 16,6 NO 93,3 -72,3 18,1 156,2 -9,3 165,59 55,20 AC
1605 30/08/2013 10:00 21,7 66% 1020,10 1,02 586 1,201 0,026 0,017 0,011 10,0 -2,1 2,9 159,5 170,3 18,0 NO 93,3 -77,0 19,1 139,4 -30,9 170,30 56,77 AC
1606 30/08/2013 20:00 21,7 61% 1019,20 1,02 0 1,201 0,026 0,016 0,010 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 17,1 NO 93,3 -67,0 18,5 149,9 -10,4 160,30 53,43 AC
1607 09/09/2013 12:00 21,7 48% 1023,10 1,02 837 1,201 0,026 0,012 0,008 14,3 -2,1 2,9 159,5 174,6 14,8 NO 93,3 -81,3 16,9 177,7 3,2 0,019 16,927 0,017 15,516 0,016 80% 0,010 124,49 0,00 0,00 RA
1608 22/09/2013 9:00 21,7 56% 1024,40 1,02 619 1,201 0,026 0,015 0,009 10,6 -2,1 2,9 159,5 170,9 16,2 NO 93,3 -77,6 17,9 160,5 -10,4 170,86 56,95 AC
1609 25/09/2013 8:00 21,7 74% 1014,60 1,01 417 1,201 0,026 0,019 0,012 7,1 -2,1 2,9 159,5 167,4 19,3 NO 93,3 -74,1 20,0 122,8 -44,6 167,41 55,80 AC
1610 25/09/2013 19:00 21,7 78% 1013,00 1,01 0 1,201 0,026 0,020 0,013 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 20,0 NO 93,3 -67,0 20,5 114,6 -45,6 160,30 53,43 AC
1611 27/09/2013 7:00 21,7 57% 1013,10 1,01 242 1,201 0,026 0,015 0,009 4,1 -2,1 2,9 159,5 164,4 16,4 NO 93,3 -71,1 18,0 158,4 -6,1 164,43 54,81 AC
1612 14/10/2013 14:00 21,7 44% 1018,00 1,02 374 1,201 0,026 0,011 0,007 6,4 -2,1 2,9 159,5 166,7 14,1 NO 93,3 -73,4 16,4 186,5 19,8 0,019 16,178 0,016 14,629 0,015 78% 0,009 127,55 0,00 0,00 RA
1613 15/10/2013 12:00 21,7 54% 1016,40 1,02 450 1,201 0,026 0,014 0,009 7,7 -2,1 2,9 159,5 168,0 15,9 NO 93,3 -74,7 17,6 164,8 -3,2 167,98 55,99 AC
1614 16/10/2013 17:00 21,7 49% 1016,50 1,02 1 1,201 0,026 0,013 0,008 0,0 -2,1 2,9 159,5 160,3 15,0 NO 93,3 -67,0 17,0 175,6 15,3 0,019 17,119 0,017 15,752 0,016 81% 160,31 53,44 AC
1615 17/10/2013 12:00 21,7 58% 1018,70 1,02 503 1,201 0,026 0,015 0,009 8,6 -2,1 2,9 159,5 168,9 16,6 NO 93,3 -75,6 18,1 156,2 -12,6 168,88 56,29 AC
1616 24/10/2013 16:00 21,7 57% 1012,70 1,01 47 1,201 0,026 0,015 0,009 0,8 -2,1 2,9 159,5 161,1 16,4 NO 93,3 -67,8 18,0 158,4 -2,7 161,10 53,70 AC
1617 27/10/2013 16:00 21,7 39% 1021,10 1,02 40 1,201 0,026 0,010 0,006 0,7 -2,1 2,9 159,5 161,0 13,2 NO 93,3 -67,7 15,8 197,5 36,5 0,018 15,274 0,015 13,539 0,014 75% 0,008 136,25 0,00 0,00 RA
1618 16/04/2013 11:00 21,6 49% 1021,10 1,02 845 1,202 0,026 0,013 0,008 14,4 -2,2 2,9 159,5 174,7 14,9 NO 95,1 -79,6 16,9 177,1 2,5 0,019 17,032 0,017 15,663 0,016 81% 174,68 58,23 AC
1619 24/04/2013 14:00 21,6 29% 1021,70 1,02 749 1,202 0,026 0,007 0,005 12,8 -2,2 2,9 159,5 173,0 11,4 NO 95,1 -77,9 14,4 221,3 48,2 0,016 13,519 0,014 11,421 0,011 69% 0,007 155,21 0,00 0,00 RA
1620 05/05/2013 14:00 21,6 35% 1017,30 1,02 770 1,202 0,026 0,009 0,006 13,1 -2,2 2,9 159,5 173,4 12,5 NO 95,1 -78,3 15,2 207,8 34,4 0,017 14,512 0,015 12,644 0,013 73% 0,008 142,05 0,00 0,00 RA
1621 07/05/2013 18:00 21,6 52% 1014,30 1,01 24 1,202 0,026 0,013 0,008 0,4 -2,2 2,9 159,5 160,7 15,5 NO 95,1 -65,6 17,3 170,7 10,0 0,020 17,609 0,018 16,356 0,016 83% 160,67 53,56 AC
1622 08/05/2013 17:00 21,6 54% 1013,90 1,01 62 1,202 0,026 0,014 0,009 1,1 -2,2 2,9 159,5 161,3 15,8 NO 95,1 -66,2 17,6 166,4 5,1 0,020 18,002 0,018 16,820 0,017 84% 161,31 53,77 AC
1623 15/06/2013 7:00 21,6 66% 1016,50 1,02 475 1,202 0,026 0,017 0,011 8,1 -2,2 2,9 159,5 168,4 17,9 NO 95,1 -73,3 19,0 141,1 -27,3 168,36 56,12 AC
1624 16/06/2013 6:00 21,6 46% 1015,40 1,02 297 1,202 0,026 0,012 0,007 5,1 -2,2 2,9 159,5 165,3 14,4 NO 95,1 -70,2 16,6 183,6 18,3 0,019 16,468 0,016 15,000 0,015 79% 0,009 123,61 0,00 0,00 RA
1625 30/06/2013 20:00 21,6 66% 1016,70 1,02 0 1,202 0,026 0,017 0,011 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 17,9 NO 95,1 -65,2 19,0 141,1 -19,2 160,26 53,42 AC
1626 06/07/2013 23:00 21,6 65% 1021,50 1,02 0 1,202 0,026 0,017 0,010 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 17,7 NO 95,1 -65,2 18,9 143,2 -17,1 160,26 53,42 AC
1627 08/07/2013 3:00 21,6 52% 1020,20 1,02 0 1,202 0,026 0,013 0,008 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 15,5 NO 95,1 -65,2 17,3 170,7 10,4 0,020 17,609 0,018 16,349 0,016 83% 160,26 53,42 AC
1628 08/07/2013 4:00 21,6 51% 1020,30 1,02 4 1,202 0,026 0,013 0,008 0,1 -2,2 2,9 159,5 160,3 15,3 NO 95,1 -65,2 17,2 172,8 12,5 0,020 17,415 0,017 16,119 0,016 82% 160,32 53,44 AC
1629 08/07/2013 22:00 21,6 67% 1020,20 1,02 0 1,202 0,026 0,017 0,011 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 18,0 NO 95,1 -65,2 19,1 139,0 -21,2 160,26 53,42 AC
1630 10/07/2013 21:00 21,6 76% 1014,20 1,01 0 1,202 0,026 0,020 0,012 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 19,5 NO 95,1 -65,2 20,2 120,5 -39,7 160,26 53,42 AC
1631 12/07/2013 6:00 21,6 70% 1015,20 1,02 248 1,202 0,026 0,018 0,011 4,2 -2,2 2,9 159,5 164,5 18,5 NO 95,1 -69,4 19,5 132,8 -31,7 164,49 54,83 AC
1632 16/07/2013 0:00 21,6 77% 1019,70 1,02 0 1,202 0,026 0,020 0,012 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 19,7 NO 95,1 -65,2 20,3 118,5 -41,8 160,26 53,42 AC
1633 18/07/2013 22:00 21,6 84% 1018,30 1,02 0 1,202 0,026 0,022 0,014 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 20,8 NO 95,1 -65,2 21,1 104,4 -55,9 160,26 53,42 AC
1634 30/07/2013 22:00 21,6 76% 1020,40 1,02 0 1,202 0,026 0,020 0,012 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 19,5 NO 95,1 -65,2 20,2 120,5 -39,7 160,26 53,42 AC
1635 01/08/2013 4:00 21,6 56% 1014,80 1,01 0 1,202 0,026 0,014 0,009 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 16,2 NO 95,1 -65,2 17,8 162,1 1,9 0,020 18,400 0,018 17,287 0,017 85% 160,26 53,42 AC
1636 04/08/2013 0:00 21,6 71% 1018,40 1,02 0 1,202 0,026 0,018 0,011 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 18,7 NO 95,1 -65,2 19,6 130,7 -29,5 160,26 53,42 AC
1637 10/08/2013 22:00 21,6 70% 1018,60 1,02 0 1,202 0,026 0,018 0,011 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 18,5 NO 95,1 -65,2 19,5 132,8 -27,5 160,26 53,42 AC
1638 15/08/2013 0:00 21,6 86% 1017,30 1,02 0 1,202 0,026 0,022 0,014 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 21,2 NO 95,1 -65,2 21,3 100,4 -59,9 160,26 53,42 AC
1639 18/08/2013 23:00 21,6 88% 1017,30 1,02 0 1,202 0,026 0,023 0,014 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 21,5 NO 95,1 -65,2 21,5 96,4 -63,8 160,26 53,42 AC
1640 19/08/2013 1:00 21,6 86% 1017,30 1,02 0 1,202 0,026 0,022 0,014 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 21,2 NO 95,1 -65,2 21,3 100,4 -59,9 160,26 53,42 AC
1641 19/08/2013 2:00 21,6 85% 1017,30 1,02 0 1,202 0,026 0,022 0,014 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 21,0 NO 95,1 -65,2 21,2 102,4 -57,9 160,26 53,42 AC
1642 24/08/2013 19:00 21,6 48% 1014,30 1,01 0 1,202 0,026 0,012 0,008 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 14,8 NO 95,1 -65,2 16,8 179,3 19,0 0,019 16,843 0,017 15,448 0,015 81% 160,26 53,42 AC
1643 03/09/2013 19:00 21,6 61% 1020,80 1,02 0 1,202 0,026 0,016 0,010 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 17,0 NO 95,1 -65,2 18,4 151,6 -8,7 160,26 53,42 AC
1644 04/09/2013 8:00 21,6 61% 1022,00 1,02 527 1,202 0,026 0,016 0,010 9,0 -2,2 2,9 159,5 169,2 17,0 NO 95,1 -74,1 18,4 151,6 -17,7 169,25 56,42 AC
1645 06/09/2013 8:00 21,6 72% 1012,80 1,01 469 1,202 0,026 0,019 0,012 8,0 -2,2 2,9 159,5 168,3 18,9 NO 95,1 -73,2 19,7 128,7 -39,6 168,26 56,09 AC
1646 11/09/2013 13:00 21,6 44% 1018,70 1,02 794 1,202 0,026 0,011 0,007 13,5 -2,2 2,9 159,5 173,8 14,1 NO 95,1 -78,7 16,3 188,0 14,2 0,019 16,099 0,016 14,555 0,015 78% 0,009 127,62 0,00 0,00 RA
1647 13/09/2013 11:00 21,6 58% 1022,80 1,02 809 1,202 0,026 0,015 0,009 13,8 -2,2 2,9 159,5 174,1 16,5 NO 95,1 -79,0 18,0 157,9 -16,2 174,06 58,02 AC
1648 19/09/2013 10:00 21,6 55% 1014,60 1,01 751 1,202 0,026 0,014 0,009 12,8 -2,2 2,9 159,5 173,1 16,0 NO 95,1 -78,0 17,7 164,3 -8,8 173,07 57,69 AC
1649 30/09/2013 18:00 21,6 60% 1006,60 1,01 0 1,202 0,026 0,015 0,010 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 16,8 NO 95,1 -65,2 18,3 153,7 -6,6 160,26 53,42 AC
1650 02/10/2013 22:00 21,6 74% 1011,30 1,01 0 1,202 0,026 0,019 0,012 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,3 19,2 NO 95,1 -65,2 19,9 124,6 -35,7 160,26 53,42 AC
1651 07/10/2013 15:00 21,6 44% 1020,00 1,02 318 1,202 0,026 0,011 0,007 5,4 -2,2 2,9 159,5 165,7 14,1 NO 95,1 -70,6 16,3 188,0 22,3 0,019 16,099 0,016 14,553 0,015 78% 0,009 128,10 0,00 0,00 RA
1652 08/10/2013 13:00 21,6 49% 1021,20 1,02 616 1,202 0,026 0,013 0,008 10,5 -2,2 2,9 159,5 170,8 14,9 NO 95,1 -75,7 16,9 177,1 6,4 0,019 17,032 0,017 15,663 0,016 81% 170,77 56,92 AC
1653 22/10/2013 10:00 21,6 69% 1010,80 1,01 329 1,202 0,026 0,018 0,011 5,6 -2,2 2,9 159,5 165,9 18,4 NO 95,1 -70,8 19,3 134,9 -31,0 165,87 55,29 AC
1654 10/06/2013 19:00 21,5 45% 1013,80 1,01 9 1,202 0,026 0,012 0,007 0,2 -2,2 2,9 159,5 160,4 14,2 NO 96,9 -63,5 16,4 187,4 27,0 0,019 16,203 0,016 14,707 0,015 79% 0,009 124,16 0,00 0,00 RA
1655 13/06/2013 20:00 21,5 73% 1016,60 1,02 0 1,202 0,026 0,019 0,012 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 18,9 NO 96,9 -63,3 19,7 128,4 -31,8 160,22 53,41 AC
1656 17/06/2013 1:00 21,5 46% 1010,10 1,01 0 1,202 0,026 0,012 0,007 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 14,3 NO 96,9 -63,3 16,5 185,2 25,0 0,019 16,387 0,016 14,931 0,015 79% 0,009 121,30 0,00 0,00 RA
1657 30/06/2013 9:00 21,5 58% 1021,40 1,02 781 1,202 0,026 0,015 0,009 13,3 -2,2 2,9 159,5 173,5 16,4 NO 96,9 -76,6 17,9 159,5 -14,0 173,54 57,85 AC
1658 02/07/2013 7:00 21,5 70% 1017,30 1,02 462 1,202 0,026 0,018 0,011 7,9 -2,2 2,9 159,5 168,1 18,4 NO 96,9 -71,2 19,4 134,5 -33,6 168,10 56,03 AC
1659 04/07/2013 22:00 21,5 79% 1021,30 1,02 0 1,202 0,026 0,020 0,013 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 19,9 NO 96,9 -63,3 20,4 116,2 -44,0 160,22 53,41 AC
1660 05/07/2013 6:00 21,5 81% 1022,60 1,02 264 1,202 0,026 0,021 0,013 4,5 -2,2 2,9 159,5 164,7 20,3 NO 96,9 -67,8 20,6 112,2 -52,5 164,72 54,91 AC
1661 05/07/2013 23:00 21,5 66% 1022,40 1,02 0 1,202 0,026 0,017 0,010 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 17,8 NO 96,9 -63,3 18,9 142,8 -17,4 160,22 53,41 AC
1662 07/07/2013 0:00 21,5 63% 1021,70 1,02 0 1,202 0,026 0,016 0,010 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 17,3 NO 96,9 -63,3 18,5 149,0 -11,2 160,22 53,41 AC
1663 10/07/2013 19:00 21,5 69% 1011,60 1,01 6 1,202 0,026 0,018 0,011 0,1 -2,2 2,9 159,5 160,3 18,3 NO 96,9 -63,4 19,2 136,6 -23,7 160,32 53,44 AC
1664 18/07/2013 8:00 21,5 78% 1020,10 1,02 302 1,202 0,026 0,020 0,012 5,2 -2,2 2,9 159,5 165,4 19,8 NO 96,9 -68,5 20,3 118,3 -47,1 165,37 55,12 AC
1665 20/07/2013 7:00 21,5 84% 1015,10 1,02 450 1,202 0,026 0,022 0,013 7,7 -2,2 2,9 159,5 167,9 20,7 NO 96,9 -71,0 21,0 106,2 -61,7 167,89 55,96 AC
1666 22/07/2013 22:00 21,5 72% 1015,10 1,02 0 1,202 0,026 0,018 0,012 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 18,8 NO 96,9 -63,3 19,6 130,4 -29,8 160,22 53,41 AC
1667 02/08/2013 2:00 21,5 51% 1014,30 1,01 0 1,202 0,026 0,013 0,008 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 15,2 NO 96,9 -63,3 17,1 174,4 14,2 0,020 17,326 0,017 16,041 0,016 82% 160,22 53,41 AC
1668 02/08/2013 3:00 21,5 49% 1014,20 1,01 0 1,202 0,026 0,013 0,008 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 14,9 NO 96,9 -63,3 16,9 178,7 18,5 0,019 16,946 0,017 15,591 0,016 81% 160,22 53,41 AC
1669 04/08/2013 7:00 21,5 81% 1020,40 1,02 117 1,202 0,026 0,021 0,013 2,0 -2,2 2,9 159,5 162,2 20,3 NO 96,9 -65,3 20,6 112,2 -50,0 162,21 54,07 AC
1670 07/08/2013 2:00 21,5 87% 1008,40 1,01 0 1,202 0,026 0,022 0,014 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 21,2 NO 96,9 -63,3 21,3 100,3 -59,9 160,22 53,41 AC
1671 07/08/2013 9:00 21,5 74% 1010,90 1,01 426 1,202 0,026 0,019 0,012 7,3 -2,2 2,9 159,5 167,5 19,1 NO 96,9 -70,6 19,8 126,4 -41,1 167,49 55,83 AC
1672 12/08/2013 1:00 21,5 69% 1016,20 1,02 0 1,202 0,026 0,018 0,011 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 18,3 NO 96,9 -63,3 19,2 136,6 -23,6 160,22 53,41 AC
1673 16/08/2013 1:00 21,5 82% 1017,60 1,02 0 1,202 0,026 0,021 0,013 0,0 -2,2 2,9 159,5 160,2 20,4 NO 96,9 -63,3 20,7 110,2 -50,0 160,22 53,41 AC
1674 16/08/2013 17:00 21,5 76% 1016,30 1,02 4 1,202 0,026 0,019 0,012 0,1 -2,2 2,9 159,5 160,3 19,4 NO 96,9 -63,4 20,1 122,3 -38,0 160,28 53,43 AC
1675 01/09/2013 10:00 21,5 63% 1022,30 1,02 760 1,202 0,026 0,016 0,010 13,0 -2,2 2,9 159,5 173,2 17,3 NO 96,9 -76,3 18,5 149,0 -24,1 173,18 57,73 AC
1676 18/09/2013 11:00 21,5 55% 1013,90 1,01 805 1,202 0,026 0,014 0,009 13,7 -2,2 2,9 159,5 174,0 15,9 NO 96,9 -77,1 17,6 165,9 -8,1 173,95 57,98 AC
1677 03/10/2013 17:00 21,5 89% 1014,00 1,01 25 1,202 0,026 0,023 0,014 0,4 -2,2 2,9 159,5 160,6 21,5 NO 96,9 -63,7 21,5 96,3 -64,3 160,64 53,55 AC
1678 10/10/2013 15:00 21,5 46% 1011,30 1,01 298 1,202 0,026 0,012 0,007 5,1 -2,2 2,9 159,5 165,3 14,3 NO 96,9 -68,4 16,5 185,2 19,9 0,019 16,387 0,016 14,929 0,015 79% 0,009 121,78 0,00 0,00 RA
1679 22/10/2013 15:00 21,5 66% 1009,20 1,01 65 1,202 0,026 0,017 0,011 1,1 -2,2 2,9 159,5 161,3 17,8 NO 96,9 -64,4 18,9 142,8 -18,5 161,33 53,78 AC
1680 28/10/2013 16:00 21,5 50% 1013,10 1,01 31 1,202 0,026 0,013 0,008 0,5 -2,2 2,9 159,5 160,7 15,0 NO 96,9 -63,9 17,0 176,6 15,8 0,019 17,135 0,017 15,817 0,016 82% 160,75 53,58 AC
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1681 13/04/2013 13:00 21,4 37% 1020,90 1,02 833 1,202 0,025 0,009 0,006 14,2 -2,3 2,9 159,5 174,4 12,7 NO 98,7 -75,7 15,3 206,3 31,9 0,017 14,720 0,015 12,930 0,013 74% 0,008 139,05 0,00 0,00 RA
1682 18/04/2013 11:00 21,4 45% 1020,20 1,02 889 1,202 0,025 0,011 0,007 15,2 -2,3 2,9 159,5 175,3 14,1 NO 98,7 -76,7 16,3 188,9 13,5 0,019 16,124 0,016 14,623 0,015 79% 0,009 126,39 0,00 0,00 RA
1683 07/05/2013 9:00 21,4 47% 1016,70 1,02 726 1,202 0,025 0,012 0,007 12,4 -2,3 2,9 159,5 172,6 14,4 NO 98,7 -73,9 16,5 184,6 12,0 0,019 16,489 0,016 15,064 0,015 80% 0,009 122,39 0,00 0,00 RA
1684 09/05/2013 12:00 21,4 62% 1014,40 1,01 446 1,202 0,025 0,016 0,010 7,6 -2,3 2,9 159,5 167,8 17,0 NO 98,7 -69,1 18,3 152,8 -15,0 167,79 55,93 AC
1685 26/05/2013 15:00 21,4 38% 1012,90 1,01 659 1,202 0,025 0,010 0,006 11,2 -2,3 2,9 159,5 171,4 12,9 NO 98,7 -72,7 15,4 204,1 32,7 0,018 14,890 0,015 13,151 0,013 75% 0,008 134,92 0,00 0,00 RA
1686 04/06/2013 11:00 21,4 48% 1014,40 1,01 985 1,202 0,025 0,012 0,008 16,8 -2,3 2,9 159,5 177,0 14,6 NO 98,7 -78,3 16,6 182,4 5,4 0,019 16,674 0,017 15,287 0,015 81% 176,98 58,99 AC
1687 17/06/2013 2:00 21,4 43% 1009,20 1,01 0 1,202 0,025 0,011 0,007 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 13,7 NO 98,7 -61,5 16,0 193,2 33,0 0,018 15,764 0,016 14,209 0,014 78% 0,009 125,25 0,00 0,00 RA
1688 07/07/2013 1:00 21,4 62% 1021,40 1,02 0 1,202 0,025 0,016 0,010 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 17,0 NO 98,7 -61,5 18,3 152,8 -7,4 160,18 53,39 AC
1689 09/07/2013 6:00 21,4 69% 1019,20 1,02 262 1,202 0,025 0,018 0,011 4,5 -2,3 2,9 159,5 164,6 18,2 NO 98,7 -66,0 19,2 138,3 -26,3 164,65 54,88 AC
1690 11/07/2013 22:00 21,4 71% 1014,70 1,01 0 1,202 0,025 0,018 0,011 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 18,5 NO 98,7 -61,5 19,4 134,2 -25,9 160,18 53,39 AC
1691 18/07/2013 23:00 21,4 83% 1018,10 1,02 0 1,202 0,025 0,021 0,013 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 20,5 NO 98,7 -61,5 20,8 110,1 -50,1 160,18 53,39 AC
1692 21/07/2013 22:00 21,4 65% 1018,30 1,02 0 1,202 0,025 0,017 0,010 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 17,5 NO 98,7 -61,5 18,7 146,6 -13,6 160,18 53,39 AC
1693 29/07/2013 19:00 21,4 62% 1021,30 1,02 0 1,202 0,025 0,016 0,010 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 17,0 NO 98,7 -61,5 18,3 152,8 -7,4 160,18 53,39 AC
1694 07/08/2013 19:00 21,4 67% 1010,40 1,01 0 1,202 0,025 0,017 0,011 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 17,9 NO 98,7 -61,5 18,9 142,4 -17,7 160,18 53,39 AC
1695 09/08/2013 10:00 21,4 60% 1023,30 1,02 860 1,202 0,025 0,015 0,009 14,7 -2,3 2,9 159,5 174,9 16,7 NO 98,7 -76,2 18,1 157,0 -17,9 174,85 58,28 AC
1696 12/08/2013 4:00 21,4 64% 1015,40 1,02 0 1,202 0,025 0,016 0,010 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 17,4 NO 98,7 -61,5 18,6 148,7 -11,5 160,18 53,39 AC
1697 21/08/2013 23:00 21,4 84% 1016,80 1,02 0 1,202 0,025 0,021 0,013 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 20,6 NO 98,7 -61,5 20,9 108,1 -52,1 160,18 53,39 AC
1698 28/08/2013 13:00 21,4 59% 1016,50 1,02 345 1,202 0,025 0,015 0,009 5,9 -2,3 2,9 159,5 166,1 16,5 NO 98,7 -67,4 18,0 159,1 -7,0 166,06 55,35 AC
1699 28/08/2013 15:00 21,4 58% 1016,30 1,02 185 1,202 0,025 0,015 0,009 3,2 -2,3 2,9 159,5 163,3 16,3 NO 98,7 -64,6 17,9 161,2 -2,2 163,33 54,44 AC
1700 07/09/2013 8:00 21,4 82% 1014,60 1,01 117 1,202 0,025 0,021 0,013 2,0 -2,3 2,9 159,5 162,2 20,3 NO 98,7 -63,5 20,6 112,1 -50,1 162,17 54,06 AC
1701 12/09/2013 13:00 21,4 48% 1020,00 1,02 756 1,202 0,025 0,012 0,008 12,9 -2,3 2,9 159,5 173,1 14,6 NO 98,7 -74,4 16,6 182,4 9,4 0,019 16,674 0,017 15,280 0,015 81% 173,08 57,69 AC
1702 14/09/2013 19:00 21,4 76% 1014,50 1,01 0 1,202 0,025 0,019 0,012 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 19,3 NO 98,7 -61,5 20,0 124,1 -36,1 160,18 53,39 AC
1703 24/09/2013 9:00 21,4 70% 1016,40 1,02 447 1,202 0,025 0,018 0,011 7,6 -2,3 2,9 159,5 167,8 18,4 NO 98,7 -69,1 19,3 136,3 -31,5 167,80 55,93 AC
1704 26/09/2013 19:00 21,4 70% 1013,10 1,01 0 1,202 0,025 0,018 0,011 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,2 18,4 NO 98,7 -61,5 19,3 136,3 -23,9 160,18 53,39 AC
1705 05/10/2013 12:00 21,4 57% 1021,20 1,02 647 1,202 0,025 0,015 0,009 11,0 -2,3 2,9 159,5 171,2 16,2 NO 98,7 -72,5 17,7 163,3 -7,9 171,22 57,07 AC
1706 07/10/2013 16:00 21,4 45% 1020,00 1,02 132 1,202 0,025 0,011 0,007 2,3 -2,3 2,9 159,5 162,4 14,1 NO 98,7 -63,7 16,3 188,9 26,5 0,019 16,124 0,016 14,623 0,015 79% 0,009 126,32 0,00 0,00 RA
1707 14/10/2013 13:00 21,4 45% 1018,30 1,02 540 1,202 0,025 0,011 0,007 9,2 -2,3 2,9 159,5 169,4 14,1 NO 98,7 -70,7 16,3 188,9 19,5 0,019 16,124 0,016 14,626 0,015 79% 0,009 125,68 0,00 0,00 RA
1708 21/10/2013 10:00 21,4 70% 1018,00 1,02 553 1,202 0,025 0,018 0,011 9,4 -2,3 2,9 159,5 169,6 18,4 NO 98,7 -70,9 19,3 136,3 -33,3 169,61 56,54 AC
1709 07/11/2013 13:00 21,4 56% 1016,40 1,02 389 1,202 0,025 0,014 0,009 6,6 -2,3 2,9 159,5 166,8 16,0 NO 98,7 -68,1 17,6 165,4 -1,4 166,81 55,60 AC
1710 08/05/2013 10:00 21,3 60% 1015,00 1,02 431 1,203 0,025 0,015 0,009 7,4 -2,3 2,9 159,5 167,5 16,6 NO 100,5 -67,0 18,0 158,6 -8,8 167,49 55,83 AC
1711 09/05/2013 11:00 21,3 64% 1014,70 1,01 660 1,203 0,025 0,016 0,010 11,3 -2,3 2,9 159,5 171,4 17,3 NO 100,5 -70,9 18,5 150,3 -21,1 171,40 57,13 AC
1712 09/05/2013 18:00 21,3 64% 1012,30 1,01 5 1,203 0,025 0,016 0,010 0,1 -2,3 2,9 159,5 160,2 17,3 NO 100,5 -59,7 18,5 150,3 -9,9 160,22 53,41 AC
1713 05/06/2013 10:00 21,3 51% 1013,20 1,01 754 1,203 0,025 0,013 0,008 12,9 -2,3 2,9 159,5 173,0 15,1 NO 100,5 -72,5 16,9 177,6 4,6 0,019 17,148 0,017 15,873 0,016 82% 173,00 57,67 AC
1714 06/06/2013 9:00 21,3 45% 1015,90 1,02 809 1,203 0,025 0,011 0,007 13,8 -2,3 2,9 159,5 173,9 14,0 NO 100,5 -73,5 16,2 190,4 16,5 0,018 16,045 0,016 14,555 0,015 79% 0,009 124,56 0,00 0,00 RA
1715 15/06/2013 6:00 21,3 60% 1016,40 1,02 293 1,203 0,025 0,015 0,009 5,0 -2,3 2,9 159,5 165,1 16,6 NO 100,5 -64,6 18,0 158,6 -6,5 165,14 55,05 AC
1716 15/06/2013 21:00 21,3 45% 1015,80 1,02 0 1,203 0,025 0,011 0,007 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 14,0 NO 100,5 -59,6 16,2 190,4 30,3 0,018 16,045 0,016 14,555 0,015 79% 0,009 124,53 0,00 0,00 RA
1717 15/06/2013 22:00 21,3 44% 1015,90 1,02 0 1,203 0,025 0,011 0,007 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 13,8 NO 100,5 -59,6 16,1 192,6 32,5 0,018 15,866 0,016 14,341 0,014 78% 0,009 125,99 0,00 0,00 RA
1718 15/06/2013 23:00 21,3 43% 1015,90 1,02 0 1,203 0,025 0,011 0,007 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 13,7 NO 100,5 -59,6 16,0 194,7 34,6 0,018 15,688 0,016 14,128 0,014 78% 0,009 127,48 0,00 0,00 RA
1719 17/06/2013 5:00 21,3 44% 1008,70 1,01 127 1,203 0,025 0,011 0,007 2,2 -2,3 2,9 159,5 162,3 13,8 NO 100,5 -61,8 16,1 192,6 30,3 0,018 15,866 0,016 14,351 0,014 78% 0,009 123,33 0,00 0,00 RA
1720 20/06/2013 12:00 21,3 50% 1016,90 1,02 943 1,203 0,025 0,013 0,008 16,1 -2,3 2,9 159,5 176,2 14,9 NO 100,5 -75,7 16,8 179,7 3,5 0,019 16,960 0,017 15,645 0,016 82% 176,23 58,74 AC
1721 21/06/2013 10:00 21,3 52% 1018,40 1,02 777 1,203 0,025 0,013 0,008 13,3 -2,3 2,9 159,5 173,4 15,2 NO 100,5 -72,9 17,0 175,5 2,1 0,019 17,337 0,017 16,090 0,016 83% 173,39 57,80 AC
1722 08/07/2013 23:00 21,3 67% 1020,20 1,02 0 1,203 0,025 0,017 0,011 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 17,8 NO 100,5 -59,6 18,8 144,2 -16,0 160,14 53,38 AC
1723 13/07/2013 0:00 21,3 80% 1016,40 1,02 0 1,203 0,025 0,020 0,013 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 19,9 NO 100,5 -59,6 20,3 117,9 -42,3 160,14 53,38 AC
1724 20/07/2013 23:00 21,3 71% 1016,90 1,02 0 1,203 0,025 0,018 0,011 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 18,4 NO 100,5 -59,6 19,3 136,0 -24,1 160,14 53,38 AC
1725 31/07/2013 21:00 21,3 59% 1016,30 1,02 0 1,203 0,025 0,015 0,009 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 16,4 NO 100,5 -59,6 17,9 160,7 0,6 0,021 18,699 0,019 17,698 0,018 86% 160,14 53,38 AC
1726 27/08/2013 10:00 21,3 62% 1015,00 1,02 790 1,203 0,025 0,016 0,010 13,5 -2,3 2,9 159,5 173,6 16,9 NO 100,5 -73,1 18,2 154,5 -19,1 173,62 57,87 AC
1727 02/09/2013 10:00 21,3 66% 1023,00 1,02 463 1,203 0,025 0,017 0,010 7,9 -2,3 2,9 159,5 168,0 17,6 NO 100,5 -67,6 18,7 146,2 -21,8 168,04 56,01 AC
1728 08/09/2013 12:00 21,3 73% 1019,80 1,02 725 1,203 0,025 0,018 0,011 12,4 -2,3 2,9 159,5 172,5 18,8 NO 100,5 -72,0 19,5 131,9 -40,6 172,51 57,50 AC
1729 20/09/2013 11:00 21,3 56% 1018,70 1,02 784 1,203 0,025 0,014 0,009 13,4 -2,3 2,9 159,5 173,5 15,9 NO 100,5 -73,0 17,5 167,0 -6,5 173,51 57,84 AC
1730 02/10/2013 21:00 21,3 73% 1011,40 1,01 0 1,203 0,025 0,018 0,012 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 18,8 NO 100,5 -59,6 19,5 131,9 -28,2 160,14 53,38 AC
1731 05/11/2013 13:00 21,3 57% 1007,20 1,01 411 1,203 0,025 0,014 0,009 7,0 -2,3 2,9 159,5 167,1 16,1 NO 100,5 -66,7 17,6 164,9 -2,2 167,15 55,72 AC
1732 11/04/2013 13:00 21,2 47% 1008,30 1,01 720 1,203 0,025 0,012 0,007 12,3 -2,3 2,9 159,5 172,4 14,3 NO 102,3 -70,1 16,4 187,7 15,3 0,019 16,325 0,016 14,921 0,015 80% 0,009 118,59 0,00 0,00 RA
1733 15/04/2013 17:00 21,2 46% 1018,70 1,02 77 1,203 0,025 0,012 0,007 1,3 -2,3 2,9 159,5 161,4 14,1 NO 102,3 -59,1 16,2 189,8 28,4 0,018 16,144 0,016 14,691 0,015 79% 0,009 124,05 0,00 0,00 RA
1734 22/05/2013 16:00 21,2 44% 1010,10 1,01 478 1,203 0,025 0,011 0,007 8,2 -2,3 2,9 159,5 168,3 13,8 NO 102,3 -66,0 16,0 194,1 25,9 0,018 15,788 0,016 14,277 0,014 78% 0,009 123,67 0,00 0,00 RA
1735 14/06/2013 8:00 21,2 65% 1018,10 1,02 614 1,203 0,025 0,016 0,010 10,5 -2,3 2,9 159,5 170,6 17,3 NO 102,3 -68,3 18,5 150,0 -20,6 170,57 56,86 AC
1736 05/07/2013 22:00 21,2 72% 1022,50 1,02 0 1,203 0,025 0,018 0,011 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 18,5 NO 102,3 -57,8 19,3 135,7 -24,4 160,10 53,37 AC
1737 11/07/2013 6:00 21,2 82% 1013,00 1,01 258 1,203 0,025 0,021 0,013 4,4 -2,3 2,9 159,5 164,5 20,1 NO 102,3 -62,2 20,4 115,7 -48,8 164,50 54,83 AC
1738 18/07/2013 7:00 21,2 79% 1020,00 1,02 232 1,203 0,025 0,020 0,012 4,0 -2,3 2,9 159,5 164,1 19,6 NO 102,3 -61,8 20,1 121,7 -42,4 164,05 54,68 AC
1739 21/07/2013 0:00 21,2 70% 1016,50 1,02 0 1,203 0,025 0,018 0,011 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 18,2 NO 102,3 -57,8 19,1 139,8 -20,3 160,10 53,37 AC
1740 04/08/2013 22:00 21,2 67% 1017,50 1,02 0 1,203 0,025 0,017 0,010 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 17,7 NO 102,3 -57,8 18,7 145,9 -14,2 160,10 53,37 AC
1741 05/08/2013 0:00 21,2 59% 1017,00 1,02 0 1,203 0,025 0,015 0,009 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 16,3 NO 102,3 -57,8 17,8 162,4 2,3 0,020 18,597 0,019 17,598 0,018 86% 160,10 53,37 AC
1742 08/08/2013 10:00 21,2 63% 1017,50 1,02 859 1,203 0,025 0,016 0,010 14,7 -2,3 2,9 159,5 174,8 17,0 NO 102,3 -72,5 18,3 154,1 -20,6 174,75 58,25 AC
1743 11/08/2013 22:00 21,2 83% 1016,60 1,02 0 1,203 0,025 0,021 0,013 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 20,3 NO 102,3 -57,8 20,5 113,8 -46,3 160,10 53,37 AC
1744 13/08/2013 21:00 21,2 77% 1017,60 1,02 0 1,203 0,025 0,019 0,012 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 19,3 NO 102,3 -57,8 19,9 125,7 -34,4 160,10 53,37 AC
1745 14/08/2013 8:00 21,2 73% 1018,90 1,02 556 1,203 0,025 0,018 0,011 9,5 -2,3 2,9 159,5 169,6 18,7 NO 102,3 -67,3 19,4 133,7 -35,9 169,58 56,53 AC
1746 31/08/2013 10:00 21,2 56% 1022,20 1,02 770 1,203 0,025 0,014 0,009 13,1 -2,3 2,9 159,5 173,2 15,8 NO 102,3 -71,0 17,4 168,7 -4,6 173,23 57,74 AC
1747 02/09/2013 18:00 21,2 69% 1021,10 1,02 8 1,203 0,025 0,017 0,011 0,1 -2,3 2,9 159,5 160,2 18,0 NO 102,3 -57,9 19,0 141,8 -18,4 160,23 53,41 AC
1748 22/09/2013 18:00 21,2 65% 1021,10 1,02 0 1,203 0,025 0,016 0,010 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 17,3 NO 102,3 -57,8 18,5 150,0 -10,1 160,10 53,37 AC
1749 27/09/2013 21:00 21,2 45% 1009,80 1,01 0 1,203 0,025 0,011 0,007 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 13,9 NO 102,3 -57,8 16,1 192,0 31,9 0,018 15,966 0,016 14,490 0,014 79% 0,009 122,05 0,00 0,00 RA
1750 02/10/2013 19:00 21,2 75% 1010,40 1,01 0 1,203 0,025 0,019 0,012 0,0 -2,3 2,9 159,5 160,1 19,0 NO 102,3 -57,8 19,6 129,7 -30,4 160,10 53,37 AC
1751 07/10/2013 14:00 21,2 48% 1020,20 1,02 498 1,203 0,025 0,012 0,007 8,5 -2,3 2,9 159,5 168,6 14,5 NO 102,3 -66,3 16,5 185,6 17,0 0,019 16,506 0,017 15,121 0,015 81% 168,59 56,20 AC
1752 11/11/2013 15:00 21,2 41% 1017,20 1,02 225 1,203 0,025 0,010 0,006 3,8 -2,3 2,9 159,5 163,9 13,2 NO 102,3 -61,7 15,6 200,6 36,7 0,018 15,265 0,015 13,636 0,014 77% 0,008 130,84 0,00 0,00 RA
1753 14/04/2013 10:00 21,1 37% 1023,00 1,02 861 1,204 0,025 0,009 0,006 14,7 -2,4 2,9 159,5 174,7 12,5 NO 104,1 -70,7 15,1 210,8 36,0 0,017 14,518 0,015 12,744 0,013 74% 0,008 139,08 0,00 0,00 RA
1754 24/04/2013 13:00 21,1 30% 1022,60 1,02 869 1,204 0,025 0,008 0,005 14,8 -2,4 2,9 159,5 174,9 11,2 NO 104,1 -70,8 14,2 226,1 51,2 0,016 13,391 0,013 11,365 0,011 70% 0,007 152,32 0,00 0,00 RA
1755 05/05/2013 18:00 21,1 34% 1017,20 1,02 56 1,204 0,025 0,009 0,005 1,0 -2,4 2,9 159,5 161,0 11,9 NO 104,1 -56,9 14,7 217,3 56,3 0,017 14,027 0,014 12,156 0,012 73% 0,008 143,06 0,00 0,00 RA
1756 13/05/2013 14:00 21,1 44% 1017,70 1,02 789 1,204 0,025 0,011 0,007 13,5 -2,4 2,9 159,5 173,5 13,7 NO 104,1 -69,4 15,9 195,7 22,1 0,018 15,711 0,016 14,194 0,014 78% 0,009 126,24 0,00 0,00 RA
1757 13/05/2013 18:00 21,1 45% 1015,20 1,02 71 1,204 0,025 0,011 0,007 1,2 -2,4 2,9 159,5 161,3 13,9 NO 104,1 -57,2 16,0 193,5 32,2 0,018 15,887 0,016 14,408 0,014 79% 0,009 123,89 0,00 0,00 RA
1758 31/05/2013 13:00 21,1 39% 1012,20 1,01 943 1,204 0,025 0,010 0,006 16,1 -2,4 2,9 159,5 176,1 12,8 NO 104,1 -72,1 15,3 206,4 30,3 0,017 14,853 0,015 13,167 0,013 76% 0,008 132,42 0,00 0,00 RA
1759 05/06/2013 18:00 21,1 47% 1013,10 1,01 132 1,204 0,025 0,012 0,007 2,3 -2,4 2,9 159,5 162,3 14,2 NO 104,1 -58,2 16,3 189,3 26,9 0,019 16,243 0,016 14,837 0,015 80% 0,009 120,30 0,00 0,00 RA
1760 17/06/2013 3:00 21,1 43% 1008,60 1,01 0 1,204 0,025 0,011 0,007 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,1 13,5 NO 104,1 -56,0 15,8 197,8 37,7 0,018 15,537 0,016 13,998 0,014 78% 0,009 124,51 0,00 0,00 RA
1761 25/06/2013 19:00 21,1 56% 1019,50 1,02 11 1,204 0,025 0,014 0,009 0,2 -2,4 2,9 159,5 160,2 15,7 NO 104,1 -56,2 17,3 170,3 10,0 0,020 17,913 0,018 16,811 0,017 85% 160,24 53,41 AC
1762 26/06/2013 11:00 21,1 55% 1023,10 1,02 971 1,204 0,025 0,014 0,008 16,6 -2,4 2,9 159,5 176,6 15,6 NO 104,1 -72,5 17,2 172,4 -4,2 176,62 58,87 AC
1763 22/07/2013 23:00 21,1 76% 1014,80 1,01 0 1,204 0,025 0,019 0,012 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,1 19,0 NO 104,1 -56,0 19,7 129,5 -30,6 160,06 53,35 AC
1764 30/07/2013 6:00 21,1 67% 1024,30 1,02 234 1,204 0,025 0,017 0,010 4,0 -2,4 2,9 159,5 164,0 17,6 NO 104,1 -60,0 18,6 147,6 -16,4 164,05 54,68 AC
1765 07/08/2013 3:00 21,1 86% 1008,40 1,01 0 1,204 0,025 0,022 0,014 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,1 20,6 NO 104,1 -56,0 20,8 109,7 -50,3 160,06 53,35 AC
1766 08/08/2013 19:00 21,1 55% 1019,00 1,02 0 1,204 0,025 0,014 0,009 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,1 15,6 NO 104,1 -56,0 17,2 172,4 12,3 0,020 17,722 0,018 16,586 0,017 84% 160,06 53,35 AC
1767 09/08/2013 21:00 21,1 63% 1020,10 1,02 0 1,204 0,025 0,016 0,010 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,1 16,9 NO 104,1 -56,0 18,2 155,8 -4,3 160,06 53,35 AC
1768 10/08/2013 9:00 21,1 64% 1020,90 1,02 741 1,204 0,025 0,016 0,010 12,6 -2,4 2,9 159,5 172,7 17,1 NO 104,1 -68,6 18,3 153,7 -19,0 172,70 57,57 AC
1769 10/08/2013 20:00 21,1 77% 1018,10 1,02 0 1,204 0,025 0,019 0,012 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,1 19,2 NO 104,1 -56,0 19,8 127,5 -32,6 160,06 53,35 AC
1770 15/08/2013 1:00 21,1 88% 1017,50 1,02 0 1,204 0,025 0,022 0,014 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,1 21,0 NO 104,1 -56,0 21,0 105,8 -54,2 160,06 53,35 AC
1771 24/08/2013 7:00 21,1 84% 1015,20 1,02 293 1,204 0,025 0,021 0,013 5,0 -2,4 2,9 159,5 165,1 20,3 NO 104,1 -61,0 20,6 113,6 -51,4 165,05 55,02 AC
1772 26/08/2013 11:00 21,1 64% 1011,80 1,01 549 1,204 0,025 0,016 0,010 9,4 -2,4 2,9 159,5 169,4 17,1 NO 104,1 -65,3 18,3 153,7 -15,7 169,42 56,47 AC
1773 29/08/2013 10:00 21,1 67% 1019,60 1,02 600 1,204 0,025 0,017 0,010 10,2 -2,4 2,9 159,5 170,3 17,6 NO 104,1 -66,2 18,6 147,6 -22,7 170,29 56,76 AC
1774 10/09/2013 19:00 21,1 57% 1016,50 1,02 0 1,204 0,025 0,014 0,009 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,1 15,9 NO 104,1 -56,0 17,5 168,2 8,1 0,020 18,106 0,018 17,042 0,017 85% 160,06 53,35 AC
1775 15/09/2013 10:00 21,1 48% 1015,80 1,02 764 1,204 0,025 0,012 0,007 13,0 -2,4 2,9 159,5 173,1 14,4 NO 104,1 -69,0 16,4 187,1 14,0 0,019 16,423 0,016 15,048 0,015 81% 173,09 57,70 AC
1776 27/09/2013 22:00 21,1 46% 1009,50 1,01 0 1,204 0,025 0,012 0,007 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,1 14,0 NO 104,1 -56,0 16,2 191,4 31,3 0,018 16,064 0,016 14,629 0,015 80% 0,009 120,28 0,00 0,00 RA
1777 03/10/2013 6:00 21,1 78% 1012,30 1,01 14 1,204 0,025 0,020 0,012 0,2 -2,4 2,9 159,5 160,3 19,4 NO 104,1 -56,2 19,9 125,5 -34,8 160,29 53,43 AC
1778 09/10/2013 15:00 21,1 50% 1018,50 1,02 297 1,204 0,025 0,013 0,008 5,1 -2,4 2,9 159,5 165,1 14,7 NO 104,1 -61,0 16,6 182,9 17,8 0,019 16,787 0,017 15,478 0,015 82% 165,12 55,04 AC
1779 09/10/2013 16:00 21,1 49% 1018,20 1,02 116 1,204 0,025 0,012 0,008 2,0 -2,4 2,9 159,5 162,0 14,5 NO 104,1 -58,0 16,5 185,0 23,0 0,019 16,604 0,017 15,261 0,015 81% 162,03 54,01 AC
1780 23/10/2013 11:00 21,1 61% 1014,60 1,01 642 1,204 0,025 0,015 0,009 11,0 -2,4 2,9 159,5 171,0 16,6 NO 104,1 -66,9 17,9 159,9 -11,1 171,01 57,00 AC
1781 25/10/2013 9:00 21,1 71% 1015,20 1,02 311 1,204 0,025 0,018 0,011 5,3 -2,4 2,9 159,5 165,4 18,2 NO 104,1 -61,3 19,1 139,5 -25,9 165,36 55,12 AC
1782 05/11/2013 12:00 21,1 57% 1007,50 1,01 539 1,204 0,025 0,014 0,009 9,2 -2,4 2,9 159,5 169,3 15,9 NO 104,1 -65,2 17,5 168,2 -1,0 169,25 56,42 AC
1783 06/11/2013 16:00 21,1 54% 1016,30 1,02 32 1,204 0,025 0,014 0,008 0,5 -2,4 2,9 159,5 160,6 15,4 NO 104,1 -56,5 17,1 174,5 13,9 0,020 17,532 0,018 16,365 0,016 84% 160,60 53,53 AC
1784 11/11/2013 12:00 21,1 42% 1017,80 1,02 452 1,204 0,025 0,011 0,006 7,7 -2,4 2,9 159,5 167,8 13,3 NO 104,1 -63,7 15,7 199,9 32,2 0,018 15,364 0,015 13,775 0,014 77% 0,009 129,27 0,00 0,00 RA
1785 12/11/2013 14:00 21,1 48% 1018,40 1,02 293 1,204 0,025 0,012 0,007 5,0 -2,4 2,9 159,5 165,1 14,4 NO 104,1 -61,0 16,4 187,1 22,1 0,019 16,423 0,016 15,045 0,015 81% 165,05 55,02 AC
1786 12/11/2013 15:00 21,1 47% 1018,00 1,02 148 1,204 0,025 0,012 0,007 2,5 -2,4 2,9 159,5 162,6 14,2 NO 104,1 -58,5 16,3 189,3 26,7 0,019 16,243 0,016 14,830 0,015 80% 0,009 122,24 0,00 0,00 RA
1787 17/04/2013 9:00 21,0 49% 1022,00 1,02 706 1,204 0,025 0,012 0,008 12,0 -2,4 2,9 159,5 172,1 14,5 NO 105,9 -66,2 16,4 186,6 14,5 0,019 16,520 0,017 15,176 0,015 81% 172,06 57,35 AC
1788 26/05/2013 14:00 21,0 32% 1014,00 1,01 799 1,204 0,025 0,008 0,005 13,6 -2,4 2,9 159,5 173,6 11,5 NO 105,9 -67,8 14,4 223,1 49,5 0,016 13,647 0,014 11,716 0,012 71% 0,007 146,13 0,00 0,00 RA
1789 12/06/2013 23:00 21,0 69% 1018,50 1,02 0 1,204 0,025 0,017 0,011 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,0 17,8 NO 105,9 -54,1 18,8 145,3 -14,7 160,02 53,34 AC
1790 13/06/2013 0:00 21,0 67% 1018,20 1,02 0 1,204 0,025 0,017 0,010 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,0 17,5 NO 105,9 -54,1 18,5 149,3 -10,7 160,02 53,34 AC
1791 17/06/2013 4:00 21,0 43% 1008,60 1,01 7 1,204 0,025 0,011 0,007 0,1 -2,4 2,9 159,5 160,1 13,4 NO 105,9 -54,3 15,7 199,3 39,2 0,018 15,462 0,015 13,928 0,014 78% 0,009 124,32 0,00 0,00 RA
1792 27/06/2013 10:00 21,0 61% 1022,70 1,02 888 1,204 0,025 0,015 0,009 15,2 -2,4 2,9 159,5 175,2 16,5 NO 105,9 -69,3 17,8 161,6 -13,6 175,17 58,39 AC
1793 01/07/2013 20:00 21,0 70% 1019,10 1,02 0 1,204 0,025 0,017 0,011 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,0 18,0 NO 105,9 -54,1 18,9 143,3 -16,8 160,02 53,34 AC
1794 14/07/2013 7:00 21,0 76% 1018,70 1,02 437 1,204 0,025 0,019 0,012 7,5 -2,4 2,9 159,5 167,5 18,9 NO 105,9 -61,6 19,6 131,3 -36,2 167,47 55,82 AC
1795 19/07/2013 0:00 21,0 83% 1017,80 1,02 0 1,204 0,025 0,021 0,013 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,0 20,1 NO 105,9 -54,1 20,3 117,4 -42,6 160,02 53,34 AC
1796 20/07/2013 1:00 21,0 80% 1015,90 1,02 0 1,204 0,025 0,020 0,012 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,0 19,6 NO 105,9 -54,1 20,0 123,3 -36,7 160,02 53,34 AC
1797 15/08/2013 7:00 21,0 74% 1019,00 1,02 377 1,204 0,025 0,018 0,011 6,4 -2,4 2,9 159,5 166,4 18,6 NO 105,9 -60,6 19,3 135,2 -31,2 166,45 55,48 AC
1798 16/08/2013 2:00 21,0 84% 1017,50 1,02 0 1,204 0,025 0,021 0,013 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,0 20,2 NO 105,9 -54,1 20,5 115,5 -44,5 160,02 53,34 AC
1799 18/08/2013 6:00 21,0 78% 1017,80 1,02 164 1,204 0,025 0,019 0,012 2,8 -2,4 2,9 159,5 162,8 19,3 NO 105,9 -56,9 19,8 127,3 -35,5 162,81 54,27 AC
1800 28/08/2013 12:00 21,0 60% 1016,90 1,02 339 1,204 0,025 0,015 0,009 5,8 -2,4 2,9 159,5 165,8 16,3 NO 105,9 -59,9 17,7 163,6 -2,2 165,80 55,27 AC
1801 17/09/2013 17:00 21,0 53% 1012,40 1,01 70 1,204 0,025 0,013 0,008 1,2 -2,4 2,9 159,5 161,2 15,1 NO 105,9 -55,3 16,9 178,2 17,0 0,019 17,253 0,017 16,059 0,016 83% 161,21 53,74 AC
1802 03/10/2013 18:00 21,0 87% 1014,70 1,01 0 1,204 0,025 0,022 0,014 0,0 -2,4 2,9 159,5 160,0 20,7 NO 105,9 -54,1 20,8 109,7 -50,4 160,02 53,34 AC
1803 06/10/2013 13:00 21,0 60% 1020,90 1,02 628 1,204 0,025 0,015 0,009 10,7 -2,4 2,9 159,5 170,7 16,3 NO 105,9 -64,8 17,7 163,6 -7,1 170,73 56,91 AC
1804 13/10/2013 15:00 21,0 41% 1017,60 1,02 285 1,204 0,025 0,010 0,006 4,9 -2,4 2,9 159,5 164,9 13,1 NO 105,9 -59,0 15,5 203,6 38,7 0,018 15,120 0,015 13,502 0,014 77% 0,008 130,58 0,00 0,00 RA
1805 15/10/2013 11:00 21,0 56% 1017,10 1,02 566 1,204 0,025 0,014 0,009 9,7 -2,4 2,9 159,5 169,7 15,7 NO 105,9 -63,8 17,3 171,9 2,3 0,020 17,817 0,018 16,721 0,017 85% 169,67 56,56 AC
1806 18/10/2013 8:00 21,0 61% 1015,30 1,02 339 1,204 0,025 0,015 0,009 5,8 -2,4 2,9 159,5 165,8 16,5 NO 105,9 -59,9 17,8 161,6 -4,2 165,80 55,27 AC
1807 19/10/2013 9:00 21,0 72% 1016,30 1,02 327 1,204 0,025 0,018 0,011 5,6 -2,4 2,9 159,5 165,6 18,3 NO 105,9 -59,7 19,1 139,2 -26,4 165,59 55,20 AC
1808 26/10/2013 9:00 21,0 66% 1018,40 1,02 382 1,204 0,025 0,016 0,010 6,5 -2,4 2,9 159,5 166,5 17,3 NO 105,9 -60,7 18,4 151,4 -15,2 166,53 55,51 AC
1809 02/11/2013 14:00 21,0 47% 1015,20 1,02 292 1,204 0,025 0,012 0,007 5,0 -2,4 2,9 159,5 165,0 14,1 NO 105,9 -59,1 16,2 190,8 25,8 0,018 16,162 0,016 14,757 0,015 80% 0,009 120,91 0,00 0,00 RA
1810 12/05/2013 16:00 20,9 36% 1018,50 1,02 459 1,204 0,025 0,009 0,005 7,8 -2,5 2,9 159,5 167,8 12,1 NO 107,7 -60,1 14,8 215,9 48,1 0,017 14,223 0,014 12,433 0,012 74% 0,008 139,25 0,00 0,00 RA
1811 22/05/2013 11:00 20,9 47% 1012,40 1,01 973 1,204 0,025 0,012 0,007 16,6 -2,5 2,9 159,5 176,6 14,0 NO 107,7 -68,9 16,1 192,4 15,8 0,018 16,081 0,016 14,685 0,015 80% 0,009 119,59 0,00 0,00 RA
1812 06/06/2013 17:00 20,9 52% 1015,30 1,02 56 1,204 0,025 0,013 0,008 1,0 -2,5 2,9 159,5 160,9 14,9 NO 107,7 -53,2 16,7 181,9 20,9 0,019 16,979 0,017 15,751 0,016 83% 160,93 53,64 AC
1813 11/06/2013 23:00 20,9 63% 1018,10 1,02 0 1,204 0,025 0,016 0,010 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 16,7 NO 107,7 -52,3 18,0 159,2 -0,8 159,97 53,32 AC
1814 12/06/2013 6:00 20,9 67% 1019,70 1,02 304 1,204 0,025 0,017 0,010 5,2 -2,5 2,9 159,5 165,2 17,4 NO 107,7 -57,5 18,4 151,1 -14,1 165,16 55,05 AC
1815 14/06/2013 21:00 20,9 73% 1014,80 1,01 0 1,204 0,025 0,018 0,011 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 18,4 NO 107,7 -52,3 19,1 139,0 -21,0 159,97 53,32 AC
1816 03/07/2013 22:00 20,9 68% 1017,90 1,02 0 1,204 0,025 0,017 0,010 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 17,6 NO 107,7 -52,3 18,6 149,0 -10,9 159,97 53,32 AC
1817 16/07/2013 1:00 20,9 82% 1018,90 1,02 0 1,204 0,025 0,020 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 19,8 NO 107,7 -52,3 20,1 121,2 -38,7 159,97 53,32 AC
1818 17/07/2013 0:00 20,9 75% 1020,60 1,02 0 1,204 0,025 0,019 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 18,7 NO 107,7 -52,3 19,4 135,0 -24,9 159,97 53,32 AC
1819 23/07/2013 0:00 20,9 75% 1014,60 1,01 0 1,204 0,025 0,019 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 18,7 NO 107,7 -52,3 19,4 135,0 -24,9 159,97 53,32 AC
1820 24/07/2013 1:00 20,9 67% 1015,40 1,02 0 1,204 0,025 0,017 0,010 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 17,4 NO 107,7 -52,3 18,4 151,1 -8,9 159,97 53,32 AC
13
Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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1821 03/08/2013 3:00 20,9 71% 1016,00 1,02 0 1,204 0,025 0,018 0,011 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 18,0 NO 107,7 -52,3 18,9 143,0 -17,0 159,97 53,32 AC
1822 05/08/2013 2:00 20,9 60% 1016,10 1,02 0 1,204 0,025 0,015 0,009 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 16,2 NO 107,7 -52,3 17,6 165,3 5,3 0,020 18,486 0,018 17,531 0,018 87% 159,97 53,32 AC
1823 11/08/2013 7:00 20,9 70% 1019,50 1,02 401 1,204 0,025 0,017 0,011 6,8 -2,5 2,9 159,5 166,8 17,9 NO 107,7 -59,1 18,8 145,0 -21,8 166,82 55,61 AC
1824 13/08/2013 7:00 20,9 75% 1017,40 1,02 302 1,204 0,025 0,019 0,012 5,2 -2,5 2,9 159,5 165,1 18,7 NO 107,7 -57,4 19,4 135,0 -30,1 165,13 55,04 AC
1825 15/08/2013 2:00 20,9 89% 1017,60 1,02 0 1,204 0,025 0,022 0,014 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 20,9 NO 107,7 -52,3 20,9 107,7 -52,3 159,97 53,32 AC
1826 22/08/2013 0:00 20,9 83% 1016,60 1,02 0 1,204 0,025 0,021 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 20,0 NO 107,7 -52,3 20,2 119,3 -40,7 159,97 53,32 AC
1827 22/08/2013 21:00 20,9 85% 1014,80 1,01 0 1,204 0,025 0,021 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 20,3 NO 107,7 -52,3 20,5 115,4 -44,6 159,97 53,32 AC
1828 23/08/2013 6:00 20,9 81% 1015,20 1,02 152 1,204 0,025 0,020 0,013 2,6 -2,5 2,9 159,5 162,6 19,6 NO 107,7 -54,9 20,0 123,2 -39,4 162,57 54,19 AC
1829 28/08/2013 11:00 20,9 60% 1017,20 1,02 439 1,204 0,025 0,015 0,009 7,5 -2,5 2,9 159,5 167,5 16,2 NO 107,7 -59,8 17,6 165,3 -2,2 167,47 55,82 AC
1830 28/08/2013 16:00 20,9 59% 1015,90 1,02 146 1,204 0,025 0,015 0,009 2,5 -2,5 2,9 159,5 162,5 16,1 NO 107,7 -54,8 17,5 167,4 4,9 0,020 18,293 0,018 17,304 0,017 86% 162,47 54,16 AC
1831 03/09/2013 7:00 20,9 71% 1023,70 1,02 316 1,204 0,025 0,018 0,011 5,4 -2,5 2,9 159,5 165,4 18,0 NO 107,7 -57,7 18,9 143,0 -22,4 165,37 55,12 AC
1832 07/09/2013 9:00 20,9 85% 1015,10 1,02 106 1,204 0,025 0,021 0,013 1,8 -2,5 2,9 159,5 161,8 20,3 NO 107,7 -54,1 20,5 115,4 -46,4 161,78 53,93 AC
1833 14/09/2013 9:00 20,9 73% 1020,10 1,02 624 1,204 0,025 0,018 0,011 10,6 -2,5 2,9 159,5 170,6 18,4 NO 107,7 -62,9 19,1 139,0 -31,6 170,62 56,87 AC
1834 16/09/2013 18:00 20,9 60% 1009,50 1,01 0 1,204 0,025 0,015 0,009 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 16,2 NO 107,7 -52,3 17,6 165,3 5,3 0,020 18,486 0,018 17,537 0,018 87% 159,97 53,32 AC
1835 21/09/2013 10:00 20,9 59% 1022,70 1,02 711 1,204 0,025 0,015 0,009 12,1 -2,5 2,9 159,5 172,1 16,1 NO 107,7 -64,4 17,5 167,4 -4,7 172,11 57,37 AC
1836 23/09/2013 8:00 20,9 69% 1021,40 1,02 449 1,204 0,025 0,017 0,011 7,7 -2,5 2,9 159,5 167,6 17,7 NO 107,7 -60,0 18,7 147,0 -20,6 167,64 55,88 AC
1837 25/09/2013 20:00 20,9 82% 1013,70 1,01 0 1,204 0,025 0,020 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 160,0 19,8 NO 107,7 -52,3 20,1 121,2 -38,7 159,97 53,32 AC
1838 15/10/2013 16:00 20,9 57% 1015,70 1,02 58 1,204 0,025 0,014 0,009 1,0 -2,5 2,9 159,5 161,0 15,7 NO 107,7 -53,3 17,3 171,5 10,5 0,020 17,911 0,018 16,853 0,017 85% 160,96 53,65 AC
1839 22/10/2013 9:00 20,9 70% 1011,60 1,01 349 1,204 0,025 0,017 0,011 6,0 -2,5 2,9 159,5 165,9 17,9 NO 107,7 -58,2 18,8 145,0 -20,9 165,93 55,31 AC
1840 23/10/2013 16:00 20,9 53% 1014,30 1,01 53 1,204 0,025 0,013 0,008 0,9 -2,5 2,9 159,5 160,9 15,1 NO 107,7 -53,2 16,8 179,8 18,9 0,019 17,162 0,017 15,970 0,016 83% 160,88 53,63 AC
1841 10/04/2013 15:00 20,8 42% 1013,20 1,01 536 1,205 0,025 0,010 0,006 9,1 -2,5 2,9 159,5 169,1 13,1 NO 109,5 -59,6 15,4 204,5 35,4 0,018 15,143 0,015 13,578 0,014 77% 0,008 127,13 0,00 0,00 RA
1842 15/04/2013 9:00 20,8 33% 1022,30 1,02 698 1,205 0,025 0,008 0,005 11,9 -2,5 2,9 159,5 171,8 11,6 NO 109,5 -62,4 14,3 223,8 52,0 0,016 13,683 0,014 11,786 0,012 72% 0,007 145,64 0,00 0,00 RA
1843 05/05/2013 13:00 20,8 41% 1017,80 1,02 889 1,205 0,025 0,010 0,006 15,2 -2,5 2,9 159,5 175,1 12,9 NO 109,5 -65,6 15,3 206,6 31,5 0,017 14,976 0,015 13,369 0,013 77% 0,008 130,25 0,00 0,00 RA
1844 08/05/2013 18:00 20,8 60% 1014,20 1,01 17 1,205 0,025 0,015 0,009 0,3 -2,5 2,9 159,5 160,2 16,1 NO 109,5 -50,7 17,5 167,0 6,8 0,020 18,384 0,018 17,433 0,017 87% 160,22 53,41 AC
1845 12/05/2013 15:00 20,8 36% 1018,80 1,02 648 1,205 0,025 0,009 0,005 11,1 -2,5 2,9 159,5 171,0 12,1 NO 109,5 -61,5 14,7 217,3 46,3 0,017 14,158 0,014 12,374 0,012 74% 0,008 139,13 0,00 0,00 RA
1846 31/05/2013 16:00 20,8 38% 1011,80 1,01 486 1,205 0,025 0,009 0,006 8,3 -2,5 2,9 159,5 168,2 12,4 NO 109,5 -58,7 14,9 213,0 44,8 0,017 14,481 0,014 12,779 0,013 75% 0,008 133,54 0,00 0,00 RA
1847 16/06/2013 0:00 20,8 44% 1015,80 1,02 0 1,205 0,025 0,011 0,007 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 13,5 NO 109,5 -50,4 15,7 200,3 40,3 0,018 15,482 0,015 13,982 0,014 78% 0,009 124,93 0,00 0,00 RA
1848 17/06/2013 18:00 20,8 89% 1006,40 1,01 9 1,205 0,025 0,022 0,014 0,2 -2,5 2,9 159,5 160,1 20,8 NO 109,5 -50,6 20,8 109,6 -50,5 160,09 53,36 AC
1849 08/07/2013 21:00 20,8 74% 1020,10 1,02 0 1,205 0,025 0,018 0,011 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 18,4 NO 109,5 -50,4 19,1 138,8 -21,1 159,93 53,31 AC
1850 27/07/2013 23:00 20,8 96% 1009,10 1,01 0 1,205 0,025 0,024 0,015 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 21,9 NO 109,5 -50,4 21,5 96,3 -63,7 159,93 53,31 AC
1851 28/07/2013 20:00 20,8 76% 1014,20 1,01 0 1,205 0,025 0,019 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 18,7 NO 109,5 -50,4 19,4 134,8 -25,1 159,93 53,31 AC
1852 30/07/2013 23:00 20,8 81% 1020,60 1,02 0 1,205 0,025 0,020 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,5 NO 109,5 -50,4 19,9 125,0 -34,9 159,93 53,31 AC
1853 03/08/2013 5:00 20,8 72% 1017,00 1,02 28 1,205 0,025 0,018 0,011 0,5 -2,5 2,9 159,5 160,4 18,1 NO 109,5 -50,9 18,9 142,8 -17,6 160,41 53,47 AC
1854 05/08/2013 3:00 20,8 59% 1015,70 1,02 0 1,205 0,025 0,014 0,009 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 16,0 NO 109,5 -50,4 17,4 169,0 9,1 0,020 18,193 0,018 17,206 0,017 86% 159,93 53,31 AC
1855 07/08/2013 4:00 20,8 82% 1008,60 1,01 0 1,205 0,025 0,020 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,7 NO 109,5 -50,4 20,0 123,1 -36,9 159,93 53,31 AC
1856 17/08/2013 22:00 20,8 84% 1017,70 1,02 0 1,205 0,025 0,021 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 20,0 NO 109,5 -50,4 20,3 119,2 -40,7 159,93 53,31 AC
1857 19/08/2013 3:00 20,8 88% 1017,40 1,02 0 1,205 0,025 0,022 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 20,6 NO 109,5 -50,4 20,7 111,5 -48,5 159,93 53,31 AC
1858 22/08/2013 6:00 20,8 78% 1015,40 1,02 164 1,205 0,025 0,019 0,012 2,8 -2,5 2,9 159,5 162,7 19,1 NO 109,5 -53,2 19,6 130,9 -31,8 162,73 54,24 AC
1859 23/08/2013 21:00 20,8 80% 1014,80 1,01 0 1,205 0,025 0,020 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,4 NO 109,5 -50,4 19,8 127,0 -33,0 159,93 53,31 AC
1860 09/09/2013 11:00 20,8 54% 1023,70 1,02 841 1,205 0,025 0,013 0,008 14,4 -2,5 2,9 159,5 174,3 15,1 NO 109,5 -64,8 16,8 179,3 5,0 0,019 17,256 0,017 16,090 0,016 84% 174,28 58,09 AC
1861 11/09/2013 12:00 20,8 46% 1019,40 1,02 853 1,205 0,025 0,011 0,007 14,6 -2,5 2,9 159,5 174,5 13,8 NO 109,5 -65,0 15,9 196,0 21,6 0,018 15,826 0,016 14,390 0,014 80% 0,009 123,41 0,00 0,00 RA
1862 15/09/2013 17:00 20,8 44% 1013,80 1,01 78 1,205 0,025 0,011 0,007 1,3 -2,5 2,9 159,5 161,3 13,5 NO 109,5 -51,8 15,7 200,3 39,0 0,018 15,482 0,015 13,985 0,014 78% 0,009 124,22 0,00 0,00 RA
1863 24/09/2013 19:00 20,8 78% 1014,60 1,01 0 1,205 0,025 0,019 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,1 NO 109,5 -50,4 19,6 130,9 -29,0 159,93 53,31 AC
1864 29/09/2013 9:00 20,8 63% 1006,70 1,01 567 1,205 0,025 0,015 0,010 9,7 -2,5 2,9 159,5 169,6 16,6 NO 109,5 -60,1 17,9 160,9 -8,7 169,61 56,54 AC
1865 01/10/2013 8:00 20,8 69% 1009,40 1,01 214 1,205 0,025 0,017 0,011 3,7 -2,5 2,9 159,5 163,6 17,6 NO 109,5 -54,1 18,6 148,8 -14,8 163,59 54,53 AC
1866 03/10/2013 22:00 20,8 83% 1016,60 1,02 0 1,205 0,025 0,020 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,9 NO 109,5 -50,4 20,1 121,1 -38,8 159,93 53,31 AC
1867 04/10/2013 0:00 20,8 82% 1016,00 1,02 0 1,205 0,025 0,020 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,7 NO 109,5 -50,4 20,0 123,1 -36,9 159,93 53,31 AC
1868 09/10/2013 14:00 20,8 51% 1019,30 1,02 478 1,205 0,025 0,013 0,008 8,2 -2,5 2,9 159,5 168,1 14,6 NO 109,5 -58,6 16,5 185,6 17,5 0,019 16,709 0,017 15,446 0,015 82% 168,09 56,03 AC
1869 24/10/2013 10:00 20,8 54% 1016,90 1,02 571 1,205 0,025 0,013 0,008 9,7 -2,5 2,9 159,5 169,7 15,1 NO 109,5 -60,2 16,8 179,3 9,7 0,019 17,256 0,017 16,098 0,016 84% 169,68 56,56 AC
1870 03/11/2013 12:00 20,8 41% 1016,60 1,02 566 1,205 0,025 0,010 0,006 9,7 -2,5 2,9 159,5 169,6 12,9 NO 109,5 -60,1 15,3 206,6 37,0 0,017 14,976 0,015 13,370 0,013 77% 0,008 129,86 0,00 0,00 RA
1871 05/11/2013 11:00 20,8 58% 1008,20 1,01 550 1,205 0,025 0,014 0,009 9,4 -2,5 2,9 159,5 169,3 15,8 NO 109,5 -59,8 17,3 171,1 1,8 0,020 18,003 0,018 16,990 0,017 86% 169,32 56,44 AC
1872 05/11/2013 16:00 20,8 57% 1007,40 1,01 30 1,205 0,025 0,014 0,009 0,5 -2,5 2,9 159,5 160,4 15,7 NO 109,5 -51,0 17,2 173,1 12,7 0,020 17,814 0,018 16,768 0,017 85% 160,45 53,48 AC
1873 13/04/2013 12:00 20,7 43% 1021,50 1,02 884 1,205 0,024 0,010 0,006 15,1 -2,5 2,9 159,5 175,0 13,2 NO 111,3 -63,7 15,5 203,9 28,9 0,018 15,238 0,015 13,700 0,014 78% 0,009 128,17 0,00 0,00 RA
1874 16/04/2013 18:00 20,7 46% 1019,90 1,02 24 1,205 0,024 0,011 0,007 0,4 -2,5 2,9 159,5 160,3 13,7 NO 111,3 -49,0 15,8 197,6 37,3 0,018 15,747 0,016 14,316 0,014 80% 0,009 123,36 0,00 0,00 RA
1875 17/04/2013 18:00 20,7 32% 1018,90 1,02 22 1,205 0,024 0,008 0,005 0,4 -2,5 2,9 159,5 160,3 11,3 NO 111,3 -49,0 14,1 227,4 67,1 0,016 13,468 0,013 11,549 0,012 71% 0,007 146,64 0,00 0,00 RA
1876 04/05/2013 16:00 20,7 43% 1016,80 1,02 436 1,205 0,024 0,010 0,006 7,4 -2,5 2,9 159,5 167,3 13,2 NO 111,3 -56,0 15,5 203,9 36,6 0,018 15,238 0,015 13,707 0,014 78% 0,009 126,58 0,00 0,00 RA
1877 06/05/2013 11:00 20,7 51% 1018,80 1,02 966 1,205 0,024 0,012 0,008 16,5 -2,5 2,9 159,5 176,4 14,6 NO 111,3 -65,1 16,4 187,2 10,8 0,019 16,623 0,017 15,364 0,015 82% 176,38 58,79 AC
1878 11/05/2013 14:00 20,7 41% 1017,80 1,02 784 1,205 0,024 0,010 0,006 13,4 -2,5 2,9 159,5 173,3 12,9 NO 111,3 -62,0 15,2 208,2 34,9 0,017 14,904 0,015 13,302 0,013 77% 0,008 130,04 0,00 0,00 RA
1879 23/06/2013 8:00 20,7 68% 1020,40 1,02 669 1,205 0,024 0,017 0,010 11,4 -2,5 2,9 159,5 171,3 17,4 NO 111,3 -60,0 18,4 152,5 -18,8 171,31 57,10 AC
1880 24/06/2013 12:00 20,7 45% 1022,80 1,02 983 1,205 0,024 0,011 0,007 16,8 -2,5 2,9 159,5 176,7 13,6 NO 111,3 -65,4 15,7 199,7 23,0 0,018 15,576 0,016 14,106 0,014 79% 0,009 125,77 0,00 0,00 RA
1881 30/06/2013 8:00 20,7 58% 1021,70 1,02 641 1,205 0,024 0,014 0,009 10,9 -2,5 2,9 159,5 170,8 15,7 NO 111,3 -59,5 17,2 172,7 1,9 0,020 17,904 0,018 16,881 0,017 86% 170,83 56,94 AC
1882 03/07/2013 7:00 20,7 79% 1017,60 1,02 399 1,205 0,024 0,019 0,012 6,8 -2,5 2,9 159,5 166,7 19,1 NO 111,3 -55,4 19,6 130,8 -35,9 166,70 55,57 AC
1883 04/07/2013 23:00 20,7 80% 1021,70 1,02 0 1,205 0,024 0,020 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,3 NO 111,3 -48,6 19,7 128,8 -31,1 159,89 53,30 AC
1884 09/07/2013 23:00 20,7 69% 1016,30 1,02 0 1,205 0,024 0,017 0,010 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 17,5 NO 111,3 -48,6 18,5 150,5 -9,4 159,89 53,30 AC
1885 17/07/2013 1:00 20,7 76% 1019,90 1,02 0 1,205 0,024 0,019 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 18,7 NO 111,3 -48,6 19,3 136,6 -23,3 159,89 53,30 AC
1886 19/07/2013 1:00 20,7 83% 1017,50 1,02 0 1,205 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,8 NO 111,3 -48,6 20,0 123,0 -36,9 159,89 53,30 AC
1887 21/07/2013 1:00 20,7 76% 1016,10 1,02 0 1,205 0,024 0,019 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 18,7 NO 111,3 -48,6 19,3 136,6 -23,3 159,89 53,30 AC
1888 07/09/2013 4:00 20,7 83% 1014,10 1,01 0 1,205 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,8 NO 111,3 -48,6 20,0 123,0 -36,9 159,89 53,30 AC
1889 10/09/2013 10:00 20,7 62% 1019,70 1,02 746 1,205 0,024 0,015 0,009 12,7 -2,5 2,9 159,5 172,6 16,4 NO 111,3 -61,3 17,7 164,6 -8,0 172,62 57,54 AC
1890 18/09/2013 18:00 20,7 56% 1011,50 1,01 0 1,205 0,024 0,014 0,009 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 15,4 NO 111,3 -48,6 17,0 176,8 16,9 0,019 17,532 0,018 16,451 0,016 85% 159,89 53,30 AC
1891 23/09/2013 18:00 20,7 72% 1017,50 1,02 0 1,205 0,024 0,018 0,011 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 18,0 NO 111,3 -48,6 18,8 144,5 -15,4 159,89 53,30 AC
1892 02/10/2013 8:00 20,7 76% 1011,80 1,01 152 1,205 0,024 0,019 0,012 2,6 -2,5 2,9 159,5 162,5 18,7 NO 111,3 -51,2 19,3 136,6 -25,9 162,49 54,16 AC
1893 02/10/2013 20:00 20,7 78% 1011,20 1,01 0 1,205 0,024 0,019 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,0 NO 111,3 -48,6 19,5 132,7 -27,2 159,89 53,30 AC
1894 03/10/2013 5:00 20,7 79% 1011,80 1,01 0 1,205 0,024 0,019 0,012 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,1 NO 111,3 -48,6 19,6 130,8 -29,1 159,89 53,30 AC
1895 03/10/2013 7:00 20,7 84% 1014,00 1,01 81 1,205 0,024 0,020 0,013 1,4 -2,5 2,9 159,5 161,3 19,9 NO 111,3 -50,0 20,1 121,1 -40,2 161,28 53,76 AC
1896 03/10/2013 23:00 20,7 83% 1016,00 1,02 0 1,205 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,5 2,9 159,5 159,9 19,8 NO 111,3 -48,6 20,0 123,0 -36,9 159,89 53,30 AC
1897 17/10/2013 11:00 20,7 61% 1019,70 1,02 585 1,205 0,024 0,015 0,009 10,0 -2,5 2,9 159,5 169,9 16,2 NO 111,3 -58,6 17,6 166,6 -3,3 169,88 56,63 AC
1898 21/10/2013 16:00 20,7 60% 1014,30 1,01 12 1,205 0,024 0,015 0,009 0,2 -2,5 2,9 159,5 160,1 16,1 NO 111,3 -48,8 17,5 168,7 8,6 0,020 18,283 0,018 17,334 0,017 87% 160,10 53,37 AC
1899 03/11/2013 11:00 20,7 42% 1017,20 1,02 576 1,205 0,024 0,010 0,006 9,8 -2,5 2,9 159,5 169,7 13,0 NO 111,3 -58,4 15,3 206,0 36,3 0,017 15,070 0,015 13,504 0,014 77% 0,008 128,26 0,00 0,00 RA
1900 03/11/2013 13:00 20,7 41% 1016,20 1,02 469 1,205 0,024 0,010 0,006 8,0 -2,5 2,9 159,5 167,9 12,9 NO 111,3 -56,6 15,2 208,2 40,3 0,017 14,904 0,015 13,305 0,013 77% 0,008 129,53 0,00 0,00 RA
1901 14/04/2013 17:00 20,6 30% 1021,00 1,02 157 1,206 0,024 0,007 0,004 2,7 -2,6 2,9 159,5 162,5 10,9 NO 113,1 -49,4 13,8 233,2 70,6 0,016 13,106 0,013 11,119 0,011 70% 0,007 150,95 0,00 0,00 RA
1902 07/05/2013 19:00 20,6 55% 1014,60 1,01 0 1,206 0,024 0,013 0,008 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 15,1 NO 113,1 -46,8 16,8 180,5 20,7 0,019 17,255 0,017 16,140 0,016 84% 159,85 53,28 AC
1903 08/05/2013 9:00 20,6 64% 1015,10 1,02 354 1,206 0,024 0,016 0,010 6,0 -2,6 2,9 159,5 165,9 16,6 NO 113,1 -52,8 17,8 162,2 -3,6 165,89 55,30 AC
1904 09/05/2013 10:00 20,6 68% 1015,30 1,02 604 1,206 0,024 0,016 0,010 10,3 -2,6 2,9 159,5 170,2 17,3 NO 113,1 -57,1 18,3 154,2 -15,9 170,16 56,72 AC
1905 10/05/2013 15:00 20,6 41% 1016,60 1,02 653 1,206 0,024 0,010 0,006 11,1 -2,6 2,9 159,5 171,0 12,8 NO 113,1 -57,9 15,1 209,7 38,7 0,017 14,833 0,015 13,239 0,013 77% 0,008 129,45 0,00 0,00 RA
1906 12/05/2013 17:00 20,6 38% 1018,50 1,02 253 1,206 0,024 0,009 0,006 4,3 -2,6 2,9 159,5 164,2 12,3 NO 113,1 -51,1 14,8 216,0 51,9 0,017 14,347 0,014 12,645 0,013 75% 0,008 135,08 0,00 0,00 RA
1907 01/06/2013 18:00 20,6 47% 1015,50 1,02 110 1,206 0,024 0,011 0,007 1,9 -2,6 2,9 159,5 161,7 13,8 NO 113,1 -48,6 15,8 197,1 35,3 0,018 15,840 0,016 14,453 0,014 80% 0,009 120,11 0,00 0,00 RA
1908 02/06/2013 11:00 20,6 49% 1018,10 1,02 986 1,206 0,024 0,012 0,007 16,8 -2,6 2,9 159,5 176,7 14,1 NO 113,1 -63,6 16,1 192,9 16,2 0,018 16,186 0,016 14,864 0,015 81% 176,68 58,89 AC
1909 07/06/2013 7:00 20,6 51% 1016,10 1,02 492 1,206 0,024 0,012 0,008 8,4 -2,6 2,9 159,5 168,2 14,5 NO 113,1 -55,2 16,3 188,8 20,5 0,019 16,537 0,017 15,286 0,015 82% 168,25 56,08 AC
1910 11/06/2013 8:00 20,6 61% 1017,60 1,02 660 1,206 0,024 0,015 0,009 11,3 -2,6 2,9 159,5 171,1 16,1 NO 113,1 -58,0 17,5 168,3 -2,8 171,12 57,04 AC
1911 13/06/2013 5:00 20,6 72% 1017,80 1,02 119 1,206 0,024 0,017 0,011 2,0 -2,6 2,9 159,5 161,9 17,9 NO 113,1 -48,8 18,7 146,3 -15,6 161,88 53,96 AC
1912 13/06/2013 21:00 20,6 74% 1017,40 1,02 0 1,206 0,024 0,018 0,011 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 18,2 NO 113,1 -46,8 18,9 142,4 -17,5 159,85 53,28 AC
1913 21/06/2013 12:00 20,6 61% 1018,20 1,02 707 1,206 0,024 0,015 0,009 12,1 -2,6 2,9 159,5 171,9 16,1 NO 113,1 -58,8 17,5 168,3 -3,6 171,92 57,31 AC
1914 22/06/2013 10:00 20,6 53% 1021,50 1,02 937 1,206 0,024 0,013 0,008 16,0 -2,6 2,9 159,5 175,8 14,8 NO 113,1 -62,7 16,6 184,6 8,8 0,019 16,893 0,017 15,703 0,016 83% 175,84 58,61 AC
1915 02/07/2013 20:00 20,6 68% 1015,60 1,02 0 1,206 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 17,3 NO 113,1 -46,8 18,3 154,2 -5,6 159,85 53,28 AC
1916 06/07/2013 0:00 20,6 71% 1022,40 1,02 0 1,206 0,024 0,017 0,011 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 17,8 NO 113,1 -46,8 18,6 148,3 -11,6 159,85 53,28 AC
1917 13/07/2013 3:00 20,6 82% 1016,10 1,02 0 1,206 0,024 0,020 0,012 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 19,5 NO 113,1 -46,8 19,8 126,8 -33,1 159,85 53,28 AC
1918 15/07/2013 7:00 20,6 74% 1021,10 1,02 437 1,206 0,024 0,018 0,011 7,5 -2,6 2,9 159,5 167,3 18,2 NO 113,1 -54,2 18,9 142,4 -25,0 167,31 55,77 AC
1919 19/07/2013 5:00 20,6 81% 1017,00 1,02 63 1,206 0,024 0,020 0,012 1,1 -2,6 2,9 159,5 160,9 19,3 NO 113,1 -47,8 19,7 128,7 -32,2 160,93 53,64 AC
1920 20/07/2013 2:00 20,6 84% 1016,30 1,02 0 1,206 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 19,8 NO 113,1 -46,8 20,0 122,9 -36,9 159,85 53,28 AC
1921 23/07/2013 5:00 20,6 78% 1014,30 1,01 78 1,206 0,024 0,019 0,012 1,3 -2,6 2,9 159,5 161,2 18,9 NO 113,1 -48,1 19,4 134,5 -26,7 161,18 53,73 AC
1922 07/08/2013 5:00 20,6 78% 1008,90 1,01 9 1,206 0,024 0,019 0,012 0,2 -2,6 2,9 159,5 160,0 18,9 NO 113,1 -46,9 19,4 134,5 -25,5 160,01 53,34 AC
1923 07/08/2013 6:00 20,6 78% 1009,20 1,01 28 1,206 0,024 0,019 0,012 0,5 -2,6 2,9 159,5 160,3 18,9 NO 113,1 -47,2 19,4 134,5 -25,8 160,33 53,44 AC
1924 12/08/2013 5:00 20,6 67% 1015,80 1,02 41 1,206 0,024 0,016 0,010 0,7 -2,6 2,9 159,5 160,6 17,1 NO 113,1 -47,5 18,2 156,2 -4,3 160,55 53,52 AC
1925 22/09/2013 19:00 20,6 72% 1021,80 1,02 0 1,206 0,024 0,017 0,011 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 17,9 NO 113,1 -46,8 18,7 146,3 -13,6 159,85 53,28 AC
1926 27/09/2013 20:00 20,6 54% 1010,10 1,01 0 1,206 0,024 0,013 0,008 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 15,0 NO 113,1 -46,8 16,7 182,6 22,7 0,019 17,073 0,017 15,930 0,016 84% 159,85 53,28 AC
1927 27/09/2013 23:00 20,6 46% 1009,00 1,01 0 1,206 0,024 0,011 0,007 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 13,6 NO 113,1 -46,8 15,7 199,2 39,3 0,018 15,669 0,016 14,257 0,014 80% 0,009 119,06 0,00 0,00 RA
1928 28/09/2013 0:00 20,6 47% 1008,80 1,01 0 1,206 0,024 0,011 0,007 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 13,8 NO 113,1 -46,8 15,8 197,1 37,2 0,018 15,840 0,016 14,462 0,014 80% 0,009 117,53 0,00 0,00 RA
1929 02/10/2013 23:00 20,6 81% 1011,40 1,01 0 1,206 0,024 0,020 0,012 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 19,3 NO 113,1 -46,8 19,7 128,7 -31,2 159,85 53,28 AC
1930 03/10/2013 19:00 20,6 86% 1015,60 1,02 0 1,206 0,024 0,021 0,013 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,9 20,1 NO 113,1 -46,8 20,3 119,1 -40,8 159,85 53,28 AC
1931 07/10/2013 13:00 20,6 52% 1020,70 1,02 622 1,206 0,024 0,013 0,008 10,6 -2,6 2,9 159,5 170,5 14,6 NO 113,1 -57,4 16,4 186,7 16,2 0,019 16,714 0,017 15,491 0,015 83% 170,47 56,82 AC
1932 20/10/2013 9:00 20,6 76% 1018,60 1,02 436 1,206 0,024 0,018 0,011 7,4 -2,6 2,9 159,5 167,3 18,6 NO 113,1 -54,2 19,2 138,4 -28,9 167,29 55,76 AC
1933 22/10/2013 16:00 20,6 71% 1009,50 1,01 24 1,206 0,024 0,017 0,011 0,4 -2,6 2,9 159,5 160,3 17,8 NO 113,1 -47,2 18,6 148,3 -12,0 160,26 53,42 AC
1934 07/11/2013 14:00 20,6 59% 1016,00 1,02 119 1,206 0,024 0,014 0,009 2,0 -2,6 2,9 159,5 161,9 15,8 NO 113,1 -48,8 17,2 172,4 10,5 0,020 17,994 0,018 17,012 0,017 86% 161,88 53,96 AC
1935 24/04/2013 12:00 20,5 32% 1023,40 1,02 933 1,206 0,024 0,008 0,005 15,9 -2,6 2,9 159,5 175,7 11,2 NO 114,9 -60,8 14,0 230,3 54,6 0,016 13,350 0,013 11,436 0,011 71% 0,007 147,20 0,00 0,00 RA
1936 10/05/2013 14:00 20,5 42% 1017,00 1,02 794 1,206 0,024 0,010 0,006 13,5 -2,6 2,9 159,5 173,4 12,9 NO 114,9 -58,5 15,2 209,1 35,7 0,017 14,925 0,015 13,370 0,013 77% 0,008 127,77 0,00 0,00 RA
1937 11/05/2013 15:00 20,5 38% 1017,60 1,02 646 1,206 0,024 0,009 0,006 11,0 -2,6 2,9 159,5 170,8 12,2 NO 114,9 -55,9 14,7 217,5 46,7 0,017 14,280 0,014 12,586 0,013 75% 0,008 134,62 0,00 0,00 RA
1938 23/05/2013 11:00 20,5 40% 1012,00 1,01 982 1,206 0,024 0,010 0,006 16,8 -2,6 2,9 159,5 176,6 12,5 NO 114,9 -61,7 14,9 213,3 36,7 0,017 14,600 0,015 12,984 0,013 76% 0,008 129,49 0,00 0,00 RA
1939 23/05/2013 12:00 20,5 42% 1011,60 1,01 976 1,206 0,024 0,010 0,006 16,7 -2,6 2,9 159,5 176,5 12,9 NO 114,9 -61,6 15,2 209,1 32,6 0,017 14,925 0,015 13,378 0,013 77% 0,008 126,00 0,00 0,00 RA
1940 07/06/2013 18:00 20,5 39% 1013,40 1,01 39 1,206 0,024 0,009 0,006 0,7 -2,6 2,9 159,5 160,5 12,4 NO 114,9 -45,6 14,8 215,4 54,9 0,017 14,440 0,014 12,787 0,013 76% 0,008 131,65 0,00 0,00 RA
1941 26/06/2013 19:00 20,5 56% 1020,90 1,02 7 1,206 0,024 0,013 0,008 0,1 -2,6 2,9 159,5 159,9 15,2 NO 114,9 -45,0 16,8 180,1 20,2 0,019 17,343 0,017 16,259 0,016 85% 159,93 53,31 AC
1942 29/06/2013 9:00 20,5 64% 1024,90 1,02 801 1,206 0,024 0,015 0,010 13,7 -2,6 2,9 159,5 173,5 16,5 NO 114,9 -58,6 17,7 164,0 -9,5 173,48 57,83 AC
1943 07/07/2013 2:00 20,5 66% 1021,10 1,02 0 1,206 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 16,9 NO 114,9 -44,9 18,0 160,0 0,1 0,021 19,227 0,019 18,476 0,018 90% 159,81 53,27 AC
1944 08/07/2013 5:00 20,5 57% 1020,80 1,02 71 1,206 0,024 0,014 0,008 1,2 -2,6 2,9 159,5 161,0 15,4 NO 114,9 -46,1 16,9 178,1 17,1 0,019 17,526 0,018 16,476 0,016 85% 161,03 53,68 AC
1945 10/07/2013 2:00 20,5 61% 1015,30 1,02 0 1,206 0,024 0,015 0,009 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 16,0 NO 114,9 -44,9 17,4 170,0 10,2 0,020 18,269 0,018 17,357 0,017 87% 159,81 53,27 AC
1946 28/07/2013 1:00 20,5 88% 1009,60 1,01 2 1,206 0,024 0,021 0,013 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 20,3 NO 114,9 -44,9 20,4 117,1 -42,7 159,85 53,28 AC
1947 28/07/2013 2:00 20,5 89% 1009,90 1,01 0 1,206 0,024 0,021 0,014 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 20,5 NO 114,9 -44,9 20,5 115,2 -44,6 159,81 53,27 AC
1948 04/08/2013 1:00 20,5 75% 1018,50 1,02 0 1,206 0,024 0,018 0,011 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 18,3 NO 114,9 -44,9 19,0 142,2 -17,6 159,81 53,27 AC
1949 04/08/2013 5:00 20,5 82% 1019,40 1,02 23 1,206 0,024 0,020 0,012 0,4 -2,6 2,9 159,5 160,2 19,4 NO 114,9 -45,3 19,7 128,6 -31,6 160,21 53,40 AC
1950 15/08/2013 3:00 20,5 90% 1017,80 1,02 0 1,206 0,024 0,022 0,014 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 20,6 NO 114,9 -44,9 20,6 113,4 -46,5 159,81 53,27 AC
1951 17/08/2013 8:00 20,5 80% 1019,30 1,02 455 1,206 0,024 0,019 0,012 7,8 -2,6 2,9 159,5 167,6 19,1 NO 114,9 -52,7 19,5 132,5 -35,1 167,58 55,86 AC
1952 17/08/2013 23:00 20,5 85% 1017,90 1,02 0 1,206 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 19,9 NO 114,9 -44,9 20,1 122,9 -37,0 159,81 53,27 AC
1953 19/08/2013 4:00 20,5 89% 1017,50 1,02 0 1,206 0,024 0,021 0,013 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 20,5 NO 114,9 -44,9 20,5 115,2 -44,6 159,81 53,27 AC
1954 22/08/2013 1:00 20,5 81% 1016,10 1,02 0 1,206 0,024 0,020 0,012 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 19,2 NO 114,9 -44,9 19,6 130,5 -29,3 159,81 53,27 AC
1955 26/08/2013 19:00 20,5 71% 1011,00 1,01 0 1,206 0,024 0,017 0,011 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 17,7 NO 114,9 -44,9 18,5 150,0 -9,8 159,81 53,27 AC
1956 30/08/2013 19:00 20,5 69% 1018,50 1,02 0 1,206 0,024 0,017 0,010 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 17,3 NO 114,9 -44,9 18,3 154,0 -5,8 159,81 53,27 AC
1957 06/09/2013 21:00 20,5 88% 1013,40 1,01 0 1,206 0,024 0,021 0,013 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 20,3 NO 114,9 -44,9 20,4 117,1 -42,7 159,81 53,27 AC
1958 07/09/2013 3:00 20,5 83% 1013,90 1,01 0 1,206 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 19,5 NO 114,9 -44,9 19,8 126,7 -33,1 159,81 53,27 AC
1959 07/09/2013 7:00 20,5 85% 1014,30 1,01 145 1,206 0,024 0,020 0,013 2,5 -2,6 2,9 159,5 162,3 19,9 NO 114,9 -47,4 20,1 122,9 -39,4 162,29 54,10 AC
1960 17/09/2013 10:00 20,5 50% 1013,40 1,01 606 1,206 0,024 0,012 0,007 10,3 -2,6 2,9 159,5 170,2 14,2 NO 114,9 -55,3 16,1 192,4 22,3 0,018 16,276 0,016 14,999 0,015 82% 170,15 56,72 AC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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1961 26/09/2013 7:00 20,5 80% 1015,10 1,02 245 1,206 0,024 0,019 0,012 4,2 -2,6 2,9 159,5 164,0 19,1 NO 114,9 -49,1 19,5 132,5 -31,5 163,99 54,66 AC
1962 28/09/2013 9:00 20,5 68% 1008,20 1,01 305 1,206 0,024 0,016 0,010 5,2 -2,6 2,9 159,5 165,0 17,2 NO 114,9 -50,1 18,2 156,0 -9,0 165,02 55,01 AC
1963 03/10/2013 21:00 20,5 84% 1016,10 1,02 0 1,206 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 19,7 NO 114,9 -44,9 19,9 124,8 -35,0 159,81 53,27 AC
1964 04/10/2013 1:00 20,5 82% 1015,80 1,02 0 1,206 0,024 0,020 0,012 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 19,4 NO 114,9 -44,9 19,7 128,6 -31,2 159,81 53,27 AC
1965 08/10/2013 12:00 20,5 54% 1021,90 1,02 685 1,206 0,024 0,013 0,008 11,7 -2,6 2,9 159,5 171,5 14,9 NO 114,9 -56,6 16,6 184,2 12,7 0,019 16,983 0,017 15,830 0,016 84% 171,50 57,17 AC
1966 13/10/2013 14:00 20,5 43% 1017,70 1,02 445 1,206 0,024 0,010 0,006 7,6 -2,6 2,9 159,5 167,4 13,1 NO 114,9 -52,5 15,3 207,0 39,6 0,017 15,090 0,015 13,568 0,014 78% 0,008 126,45 0,00 0,00 RA
1967 25/10/2013 17:00 20,5 67% 1014,60 1,01 0 1,206 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,6 2,9 159,5 159,8 17,0 NO 114,9 -44,9 18,1 158,0 -1,9 159,81 53,27 AC
1968 28/10/2013 11:00 20,5 48% 1017,10 1,02 577 1,206 0,024 0,012 0,007 9,8 -2,6 2,9 159,5 169,7 13,9 NO 114,9 -54,8 15,9 196,6 26,9 0,018 15,931 0,016 14,581 0,015 81% 169,66 56,55 AC
1969 03/11/2013 14:00 20,5 40% 1015,70 1,02 350 1,206 0,024 0,010 0,006 6,0 -2,6 2,9 159,5 165,8 12,5 NO 114,9 -50,9 14,9 213,3 47,5 0,017 14,600 0,015 12,978 0,013 76% 0,008 130,62 0,00 0,00 RA
1970 22/03/2013 15:00 20,4 47% 1002,90 1,00 466 1,207 0,024 0,011 0,007 8,0 -2,7 2,9 159,5 167,7 13,7 NO 116,7 -51,0 15,7 200,2 32,5 0,018 15,681 0,016 14,320 0,014 80% 0,009 114,82 0,00 0,00 RA
1971 10/04/2013 14:00 20,4 42% 1013,60 1,01 710 1,207 0,024 0,010 0,006 12,1 -2,7 2,9 159,5 171,9 12,8 NO 116,7 -55,2 15,1 210,6 38,7 0,017 14,853 0,015 13,308 0,013 77% 0,008 126,45 0,00 0,00 RA
1972 23/04/2013 16:00 20,4 32% 1019,70 1,02 390 1,207 0,024 0,008 0,005 6,7 -2,7 2,9 159,5 166,4 11,1 NO 116,7 -49,7 13,9 231,7 65,3 0,016 13,291 0,013 11,391 0,011 72% 0,007 146,19 0,00 0,00 RA
1973 04/05/2013 15:00 20,4 43% 1017,00 1,02 590 1,207 0,024 0,010 0,006 10,1 -2,7 2,9 159,5 169,8 13,0 NO 116,7 -53,1 15,2 208,5 38,7 0,017 15,016 0,015 13,500 0,014 78% 0,008 125,99 0,00 0,00 RA
1974 11/05/2013 13:00 20,4 42% 1018,40 1,02 902 1,207 0,024 0,010 0,006 15,4 -2,7 2,9 159,5 175,2 12,8 NO 116,7 -58,5 15,1 210,6 35,4 0,017 14,853 0,015 13,301 0,013 77% 0,008 128,01 0,00 0,00 RA
1975 23/05/2013 13:00 20,4 41% 1011,30 1,01 924 1,207 0,024 0,010 0,006 15,8 -2,7 2,9 159,5 175,5 12,6 NO 116,7 -58,8 15,0 212,7 37,2 0,017 14,691 0,015 13,116 0,013 77% 0,008 127,37 0,00 0,00 RA
1976 26/05/2013 16:00 20,4 45% 1012,80 1,01 423 1,207 0,024 0,011 0,007 7,2 -2,7 2,9 159,5 167,0 13,3 NO 116,7 -50,3 15,4 204,4 37,4 0,018 15,346 0,015 13,904 0,014 79% 0,009 121,51 0,00 0,00 RA
1977 02/06/2013 19:00 20,4 51% 1015,90 1,02 12 1,207 0,024 0,012 0,008 0,2 -2,7 2,9 159,5 160,0 14,3 NO 116,7 -43,3 16,1 192,0 32,0 0,018 16,365 0,016 15,122 0,015 82% 159,98 53,33 AC
1978 10/06/2013 10:00 20,4 58% 1015,20 1,02 920 1,207 0,024 0,014 0,009 15,7 -2,7 2,9 159,5 175,5 15,5 NO 116,7 -58,8 17,0 177,7 2,2 0,019 17,613 0,018 16,605 0,017 86% 175,47 58,49 AC
1979 16/06/2013 1:00 20,4 46% 1015,40 1,02 0 1,207 0,024 0,011 0,007 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 13,5 NO 116,7 -43,1 15,6 202,3 42,5 0,018 15,513 0,016 14,101 0,014 80% 0,009 121,00 0,00 0,00 RA
1980 19/06/2013 14:00 20,4 54% 1013,90 1,01 811 1,207 0,024 0,013 0,008 13,8 -2,7 2,9 159,5 173,6 14,8 NO 116,7 -56,9 16,5 185,8 12,2 0,019 16,892 0,017 15,752 0,016 84% 173,61 57,87 AC
1981 04/07/2013 7:00 20,4 72% 1020,40 1,02 471 1,207 0,024 0,017 0,011 8,0 -2,7 2,9 159,5 167,8 17,7 NO 116,7 -51,1 18,5 149,8 -18,0 167,81 55,94 AC
1982 10/07/2013 23:00 20,4 88% 1013,40 1,01 0 1,207 0,024 0,021 0,013 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 20,2 NO 116,7 -43,1 20,3 119,0 -40,7 159,77 53,26 AC
1983 13/07/2013 5:00 20,4 75% 1015,80 1,02 64 1,207 0,024 0,018 0,011 1,1 -2,7 2,9 159,5 160,9 18,2 NO 116,7 -44,2 18,9 144,0 -16,9 160,87 53,62 AC
1984 18/07/2013 1:00 20,4 90% 1018,90 1,02 0 1,207 0,024 0,022 0,013 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 20,5 NO 116,7 -43,1 20,5 115,3 -44,5 159,77 53,26 AC
1985 19/07/2013 4:00 20,4 81% 1017,20 1,02 2 1,207 0,024 0,019 0,012 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 19,1 NO 116,7 -43,1 19,5 132,4 -27,4 159,81 53,27 AC
1986 28/07/2013 0:00 20,4 97% 1009,40 1,01 0 1,207 0,024 0,023 0,015 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 21,6 NO 116,7 -43,1 21,2 102,2 -57,6 159,77 53,26 AC
1987 28/07/2013 6:00 20,4 71% 1012,20 1,01 92 1,207 0,024 0,017 0,011 1,6 -2,7 2,9 159,5 161,3 17,6 NO 116,7 -44,6 18,4 151,8 -9,5 161,34 53,78 AC
1988 29/07/2013 7:00 20,4 57% 1020,30 1,02 447 1,207 0,024 0,014 0,008 7,6 -2,7 2,9 159,5 167,4 15,3 NO 116,7 -50,7 16,8 179,7 12,3 0,019 17,431 0,017 16,384 0,016 85% 167,40 55,80 AC
1989 05/08/2013 4:00 20,4 61% 1015,80 1,02 0 1,207 0,024 0,015 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 16,0 NO 116,7 -43,1 17,3 171,7 11,9 0,020 18,167 0,018 17,257 0,017 87% 159,77 53,26 AC
1990 09/08/2013 22:00 20,4 64% 1020,20 1,02 0 1,207 0,024 0,015 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 16,4 NO 116,7 -43,1 17,6 165,7 5,9 0,020 18,732 0,019 17,918 0,018 89% 159,77 53,26 AC
1991 31/08/2013 20:00 20,4 61% 1020,40 1,02 0 1,207 0,024 0,015 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 16,0 NO 116,7 -43,1 17,3 171,7 11,9 0,020 18,167 0,018 17,253 0,017 87% 159,77 53,26 AC
1992 07/09/2013 1:00 20,4 84% 1014,10 1,01 0 1,207 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 19,6 NO 116,7 -43,1 19,8 126,6 -33,1 159,77 53,26 AC
1993 07/09/2013 5:00 20,4 84% 1014,00 1,01 3 1,207 0,024 0,020 0,013 0,1 -2,7 2,9 159,5 159,8 19,6 NO 116,7 -43,1 19,8 126,6 -33,2 159,82 53,27 AC
1994 07/09/2013 10:00 20,4 88% 1015,60 1,02 294 1,207 0,024 0,021 0,013 5,0 -2,7 2,9 159,5 164,8 20,2 NO 116,7 -48,1 20,3 119,0 -45,8 164,79 54,93 AC
1995 10/09/2013 20:00 20,4 58% 1016,90 1,02 0 1,207 0,024 0,014 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 15,5 NO 116,7 -43,1 17,0 177,7 17,9 0,019 17,613 0,018 16,603 0,017 86% 159,77 53,26 AC
1996 26/09/2013 22:00 20,4 66% 1013,80 1,01 0 1,207 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 16,8 NO 116,7 -43,1 17,9 161,7 1,9 0,020 19,116 0,019 18,373 0,018 90% 159,77 53,26 AC
1997 27/09/2013 19:00 20,4 65% 1010,10 1,01 0 1,207 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 16,6 NO 116,7 -43,1 17,7 163,7 3,9 0,020 18,923 0,019 18,150 0,018 89% 159,77 53,26 AC
1998 29/09/2013 18:00 20,4 59% 1006,10 1,01 0 1,207 0,024 0,014 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 15,6 NO 116,7 -43,1 17,1 175,7 15,9 0,019 17,796 0,018 16,830 0,017 86% 159,77 53,26 AC
1999 30/09/2013 10:00 20,4 66% 1007,80 1,01 440 1,207 0,024 0,016 0,010 7,5 -2,7 2,9 159,5 167,3 16,8 NO 116,7 -50,6 17,9 161,7 -5,6 167,28 55,76 AC
2000 03/10/2013 20:00 20,4 84% 1016,00 1,02 0 1,207 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 19,6 NO 116,7 -43,1 19,8 126,6 -33,1 159,77 53,26 AC
2001 04/10/2013 13:00 20,4 76% 1014,50 1,01 78 1,207 0,024 0,018 0,011 1,3 -2,7 2,9 159,5 161,1 18,4 NO 116,7 -44,4 19,0 142,0 -19,1 161,10 53,70 AC
2002 05/10/2013 17:00 20,4 59% 1020,10 1,02 13 1,207 0,024 0,014 0,009 0,2 -2,7 2,9 159,5 160,0 15,6 NO 116,7 -43,3 17,1 175,7 15,7 0,019 17,796 0,018 16,816 0,017 86% 160,00 53,33 AC
2003 14/10/2013 12:00 20,4 47% 1019,20 1,02 631 1,207 0,024 0,011 0,007 10,8 -2,7 2,9 159,5 170,5 13,7 NO 116,7 -53,8 15,7 200,2 29,7 0,018 15,681 0,016 14,298 0,014 80% 0,009 121,03 0,00 0,00 RA
2004 27/10/2013 10:00 20,4 57% 1023,50 1,02 555 1,207 0,024 0,014 0,008 9,5 -2,7 2,9 159,5 169,2 15,3 NO 116,7 -52,5 16,8 179,7 10,5 0,019 17,431 0,017 16,381 0,016 85% 169,24 56,41 AC
2005 07/11/2013 12:00 20,4 60% 1017,20 1,02 525 1,207 0,024 0,014 0,009 9,0 -2,7 2,9 159,5 168,7 15,8 NO 116,7 -52,0 17,2 173,7 4,9 0,020 17,981 0,018 17,037 0,017 87% 168,73 56,24 AC
2006 10/04/2013 16:00 20,3 46% 1013,10 1,01 333 1,207 0,024 0,011 0,007 5,7 -2,7 2,9 159,5 165,4 13,4 NO 118,5 -46,9 15,5 203,8 38,4 0,018 15,435 0,015 14,032 0,014 80% 0,009 119,93 0,00 0,00 RA
2007 11/04/2013 12:00 20,3 50% 1009,60 1,01 851 1,207 0,024 0,012 0,007 14,5 -2,7 2,9 159,5 174,3 14,1 NO 118,5 -55,7 15,9 195,6 21,4 0,018 16,109 0,016 14,844 0,015 82% 174,25 58,08 AC
2008 18/04/2013 10:00 20,3 42% 1020,70 1,02 835 1,207 0,024 0,010 0,006 14,2 -2,7 2,9 159,5 174,0 12,7 NO 118,5 -55,5 15,0 212,1 38,2 0,017 14,781 0,015 13,231 0,013 77% 0,008 128,52 0,00 0,00 RA
2009 23/04/2013 15:00 20,3 35% 1019,90 1,02 576 1,207 0,024 0,008 0,005 9,8 -2,7 2,9 159,5 169,6 11,6 NO 118,5 -51,0 14,2 226,8 57,3 0,016 13,684 0,014 11,895 0,012 73% 0,007 140,23 0,00 0,00 RA
2010 23/04/2013 17:00 20,3 31% 1019,70 1,02 188 1,207 0,024 0,007 0,005 3,2 -2,7 2,9 159,5 162,9 10,9 NO 118,5 -44,4 13,7 235,3 72,4 0,016 13,084 0,013 11,156 0,011 71% 0,007 147,98 0,00 0,00 RA
2011 08/05/2013 8:00 20,3 63% 1014,90 1,01 474 1,207 0,024 0,015 0,009 8,1 -2,7 2,9 159,5 167,8 16,2 NO 118,5 -49,3 17,4 169,4 1,5 0,020 18,438 0,018 17,597 0,018 88% 167,82 55,94 AC
2012 10/05/2013 16:00 20,3 36% 1016,40 1,02 466 1,207 0,024 0,009 0,005 8,0 -2,7 2,9 159,5 167,7 11,7 NO 118,5 -49,2 14,3 224,7 57,0 0,016 13,837 0,014 12,088 0,012 74% 0,008 137,49 0,00 0,00 RA
2013 12/05/2013 14:00 20,3 37% 1019,30 1,02 790 1,207 0,024 0,009 0,005 13,5 -2,7 2,9 159,5 173,2 11,9 NO 118,5 -54,7 14,4 222,6 49,4 0,016 13,992 0,014 12,272 0,012 75% 0,008 136,44 0,00 0,00 RA
2014 06/06/2013 18:00 20,3 58% 1015,60 1,02 21 1,207 0,024 0,014 0,009 0,4 -2,7 2,9 159,5 160,1 15,4 NO 118,5 -41,6 16,9 179,4 19,3 0,019 17,516 0,018 16,511 0,017 86% 160,09 53,36 AC
2015 13/06/2013 1:00 20,3 69% 1018,00 1,02 0 1,207 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 17,2 NO 118,5 -41,2 18,1 157,5 -2,3 159,73 53,24 AC
2016 14/06/2013 22:00 20,3 74% 1015,30 1,02 0 1,207 0,024 0,018 0,011 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 17,9 NO 118,5 -41,2 18,6 147,7 -12,0 159,73 53,24 AC
2017 30/06/2013 21:00 20,3 64% 1017,60 1,02 0 1,207 0,024 0,015 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 16,4 NO 118,5 -41,2 17,5 167,4 7,6 0,020 18,626 0,019 17,816 0,018 89% 159,73 53,24 AC
2018 06/07/2013 5:00 20,3 74% 1022,40 1,02 103 1,207 0,024 0,018 0,011 1,8 -2,7 2,9 159,5 161,5 17,9 NO 118,5 -43,0 18,6 147,7 -13,8 161,49 53,83 AC
2019 10/07/2013 1:00 20,3 65% 1015,80 1,02 0 1,207 0,024 0,015 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 16,5 NO 118,5 -41,2 17,7 165,4 5,6 0,020 18,815 0,019 18,039 0,018 89% 159,73 53,24 AC
2020 10/07/2013 22:00 20,3 86% 1014,40 1,01 0 1,207 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 19,8 NO 118,5 -41,2 20,0 124,7 -35,0 159,73 53,24 AC
2021 14/07/2013 19:00 20,3 75% 1020,00 1,02 1 1,207 0,024 0,018 0,011 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,8 18,1 NO 118,5 -41,2 18,8 145,8 -14,0 159,75 53,25 AC
2022 17/07/2013 6:00 20,3 85% 1020,90 1,02 187 1,207 0,024 0,020 0,013 3,2 -2,7 2,9 159,5 162,9 19,6 NO 118,5 -44,4 19,8 126,6 -36,3 162,92 54,31 AC
2023 18/07/2013 6:00 20,3 80% 1020,00 1,02 167 1,207 0,024 0,019 0,012 2,8 -2,7 2,9 159,5 162,6 18,9 NO 118,5 -44,1 19,3 136,1 -26,5 162,58 54,19 AC
2024 19/07/2013 2:00 20,3 85% 1017,30 1,02 0 1,207 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 19,6 NO 118,5 -41,2 19,8 126,6 -33,1 159,73 53,24 AC
2025 21/07/2013 23:00 20,3 72% 1017,90 1,02 0 1,207 0,024 0,017 0,011 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 17,6 NO 118,5 -41,2 18,4 151,6 -8,1 159,73 53,24 AC
2026 24/07/2013 5:00 20,3 73% 1016,60 1,02 61 1,207 0,024 0,017 0,011 1,0 -2,7 2,9 159,5 160,8 17,8 NO 118,5 -42,3 18,5 149,7 -11,1 160,77 53,59 AC
2027 31/07/2013 2:00 20,3 69% 1019,70 1,02 0 1,207 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 17,2 NO 118,5 -41,2 18,1 157,5 -2,3 159,73 53,24 AC
2028 03/08/2013 4:00 20,3 71% 1016,60 1,02 0 1,207 0,024 0,017 0,011 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 17,5 NO 118,5 -41,2 18,3 153,6 -6,2 159,73 53,24 AC
2029 20/08/2013 9:00 20,3 61% 1022,80 1,02 682 1,207 0,024 0,015 0,009 11,6 -2,7 2,9 159,5 171,4 15,9 NO 118,5 -52,9 17,2 173,3 2,0 0,020 18,065 0,018 17,152 0,017 87% 171,37 57,12 AC
2030 28/08/2013 10:00 20,3 62% 1017,50 1,02 466 1,207 0,024 0,015 0,009 8,0 -2,7 2,9 159,5 167,7 16,0 NO 118,5 -49,2 17,3 171,3 3,7 0,020 18,251 0,018 17,375 0,017 88% 167,68 55,89 AC
2031 04/09/2013 19:00 20,3 60% 1018,60 1,02 0 1,207 0,024 0,014 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 15,7 NO 118,5 -41,2 17,1 175,3 15,6 0,020 17,881 0,018 16,939 0,017 87% 159,73 53,24 AC
2032 05/09/2013 19:00 20,3 59% 1012,30 1,01 0 1,207 0,024 0,014 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 15,5 NO 118,5 -41,2 17,0 177,4 17,6 0,019 17,698 0,018 16,729 0,017 86% 159,73 53,24 AC
2033 06/09/2013 7:00 20,3 69% 1012,70 1,01 246 1,207 0,024 0,016 0,010 4,2 -2,7 2,9 159,5 163,9 17,2 NO 118,5 -45,4 18,1 157,5 -6,4 163,93 54,64 AC
2034 07/09/2013 2:00 20,3 84% 1014,00 1,01 0 1,207 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 19,5 NO 118,5 -41,2 19,7 128,5 -31,2 159,73 53,24 AC
2035 07/09/2013 16:00 20,3 77% 1014,00 1,01 143 1,207 0,024 0,018 0,011 2,4 -2,7 2,9 159,5 162,2 18,4 NO 118,5 -43,7 19,0 141,9 -20,3 162,17 54,06 AC
2036 13/09/2013 18:00 20,3 63% 1020,40 1,02 0 1,207 0,024 0,015 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 16,2 NO 118,5 -41,2 17,4 169,4 9,6 0,020 18,438 0,018 17,593 0,018 88% 159,73 53,24 AC
2037 14/09/2013 20:00 20,3 80% 1014,80 1,01 0 1,207 0,024 0,019 0,012 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 18,9 NO 118,5 -41,2 19,3 136,1 -23,6 159,73 53,24 AC
2038 24/09/2013 8:00 20,3 72% 1016,70 1,02 356 1,207 0,024 0,017 0,011 6,1 -2,7 2,9 159,5 165,8 17,6 NO 118,5 -47,3 18,4 151,6 -14,2 165,81 55,27 AC
2039 16/10/2013 9:00 20,3 70% 1018,30 1,02 504 1,207 0,024 0,017 0,010 8,6 -2,7 2,9 159,5 168,3 17,3 NO 118,5 -49,8 18,2 155,5 -12,8 168,33 56,11 AC
2040 26/10/2013 10:00 20,3 70% 1018,60 1,02 435 1,207 0,024 0,017 0,010 7,4 -2,7 2,9 159,5 167,2 17,3 NO 118,5 -48,6 18,2 155,5 -11,6 167,16 55,72 AC
2041 04/05/2013 17:00 20,2 46% 1016,90 1,02 213 1,207 0,024 0,011 0,007 3,6 -2,7 2,9 159,5 163,3 13,3 NO 120,3 -43,0 15,4 205,4 42,1 0,018 15,358 0,015 13,954 0,014 80% 0,009 121,07 0,00 0,00 RA
2042 11/05/2013 16:00 20,2 31% 1017,40 1,02 471 1,207 0,024 0,007 0,005 8,0 -2,7 2,9 159,5 167,7 10,8 NO 120,3 -47,4 13,6 236,8 69,0 0,016 13,027 0,013 11,110 0,011 71% 0,007 147,29 0,00 0,00 RA
2043 06/06/2013 8:00 20,2 45% 1016,00 1,02 665 1,207 0,024 0,011 0,007 11,3 -2,7 2,9 159,5 171,0 13,2 NO 120,3 -50,7 15,3 207,5 36,4 0,017 15,194 0,015 13,757 0,014 79% 0,009 122,19 0,00 0,00 RA
2044 09/06/2013 17:00 20,2 50% 1008,10 1,01 172 1,207 0,024 0,012 0,007 2,9 -2,7 2,9 159,5 162,6 14,0 NO 120,3 -42,3 15,9 197,2 34,6 0,018 16,026 0,016 14,767 0,015 82% 162,63 54,21 AC
2045 13/06/2013 2:00 20,2 69% 1017,70 1,02 0 1,207 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 17,1 NO 120,3 -39,4 18,0 159,2 -0,5 159,69 53,23 AC
2046 17/06/2013 19:00 20,2 94% 1006,80 1,01 2 1,207 0,024 0,022 0,014 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 20,9 NO 120,3 -39,4 20,7 111,6 -48,1 159,73 53,24 AC
2047 19/06/2013 15:00 20,2 53% 1014,00 1,01 473 1,207 0,024 0,013 0,008 8,1 -2,7 2,9 159,5 167,8 14,5 NO 120,3 -47,4 16,2 191,1 23,3 0,018 16,539 0,017 15,373 0,015 83% 167,76 55,92 AC
2048 20/06/2013 11:00 20,2 56% 1017,40 1,02 1011 1,207 0,024 0,013 0,008 17,3 -2,7 2,9 159,5 176,9 15,0 NO 120,3 -56,6 16,5 185,0 8,1 0,019 17,064 0,017 15,994 0,016 85% 176,94 58,98 AC
2049 21/06/2013 18:00 20,2 68% 1018,50 1,02 44 1,207 0,024 0,016 0,010 0,8 -2,7 2,9 159,5 160,4 16,9 NO 120,3 -40,1 17,9 161,2 0,7 0,021 19,278 0,019 18,599 0,019 91% 160,44 53,48 AC
2050 25/06/2013 11:00 20,2 51% 1022,90 1,02 974 1,207 0,024 0,012 0,007 16,6 -2,7 2,9 159,5 176,3 14,2 NO 120,3 -56,0 16,0 195,2 18,9 0,018 16,196 0,016 14,952 0,015 82% 176,31 58,77 AC
2051 28/06/2013 22:00 20,2 59% 1022,00 1,02 0 1,207 0,024 0,014 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 15,5 NO 120,3 -39,4 16,9 179,0 19,3 0,019 17,601 0,018 16,625 0,017 86% 159,69 53,23 AC
2052 19/07/2013 3:00 20,2 84% 1017,00 1,02 0 1,207 0,024 0,020 0,012 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 19,4 NO 120,3 -39,4 19,6 130,3 -29,3 159,69 53,23 AC
2053 28/07/2013 21:00 20,2 70% 1015,00 1,02 0 1,207 0,024 0,017 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 17,2 NO 120,3 -39,4 18,1 157,3 -2,4 159,69 53,23 AC
2054 31/07/2013 1:00 20,2 70% 1020,00 1,02 0 1,207 0,024 0,017 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 17,2 NO 120,3 -39,4 18,1 157,3 -2,4 159,69 53,23 AC
2055 13/08/2013 1:00 20,2 77% 1016,80 1,02 0 1,207 0,024 0,018 0,011 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 18,3 NO 120,3 -39,4 18,9 143,7 -16,0 159,69 53,23 AC
2056 13/08/2013 22:00 20,2 86% 1017,80 1,02 0 1,207 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 19,7 NO 120,3 -39,4 19,8 126,6 -33,1 159,69 53,23 AC
2057 16/08/2013 3:00 20,2 89% 1017,60 1,02 0 1,207 0,024 0,021 0,013 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 20,2 NO 120,3 -39,4 20,2 120,9 -38,8 159,69 53,23 AC
2058 19/08/2013 22:00 20,2 69% 1020,60 1,02 0 1,207 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 17,1 NO 120,3 -39,4 18,0 159,2 -0,5 159,69 53,23 AC
2059 30/08/2013 21:00 20,2 68% 1019,90 1,02 0 1,207 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 16,9 NO 120,3 -39,4 17,9 161,2 1,5 0,021 19,278 0,019 18,599 0,019 91% 159,69 53,23 AC
2060 03/09/2013 20:00 20,2 68% 1021,70 1,02 0 1,207 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 16,9 NO 120,3 -39,4 17,9 161,2 1,5 0,021 19,278 0,019 18,597 0,019 91% 159,69 53,23 AC
2061 07/09/2013 6:00 20,2 86% 1014,40 1,01 52 1,207 0,024 0,020 0,013 0,9 -2,7 2,9 159,5 160,6 19,7 NO 120,3 -40,3 19,8 126,6 -34,0 160,58 53,53 AC
2062 07/09/2013 15:00 20,2 77% 1014,10 1,01 161 1,207 0,024 0,018 0,011 2,7 -2,7 2,9 159,5 162,4 18,3 NO 120,3 -42,1 18,9 143,7 -18,7 162,44 54,15 AC
2063 12/09/2013 12:00 20,2 52% 1020,70 1,02 812 1,207 0,024 0,012 0,008 13,9 -2,7 2,9 159,5 173,5 14,3 NO 120,3 -53,2 16,1 193,1 19,6 0,018 16,367 0,016 15,159 0,015 83% 173,55 57,85 AC
2064 15/09/2013 9:00 20,2 54% 1015,90 1,02 647 1,207 0,024 0,013 0,008 11,0 -2,7 2,9 159,5 170,7 14,6 NO 120,3 -50,4 16,3 189,1 18,4 0,019 16,713 0,017 15,578 0,016 84% 170,73 56,91 AC
2065 16/09/2013 11:00 20,2 46% 1013,20 1,01 797 1,207 0,024 0,011 0,007 13,6 -2,7 2,9 159,5 173,3 13,3 NO 120,3 -53,0 15,4 205,4 32,1 0,018 15,358 0,015 13,959 0,014 80% 0,009 119,73 0,00 0,00 RA
2066 25/09/2013 21:00 20,2 85% 1014,30 1,01 0 1,207 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 19,5 NO 120,3 -39,4 19,7 128,5 -31,2 159,69 53,23 AC
2067 28/09/2013 18:00 20,2 68% 1005,30 1,01 0 1,207 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 16,9 NO 120,3 -39,4 17,9 161,2 1,5 0,021 19,278 0,019 18,608 0,019 91% 159,69 53,23 AC
2068 01/10/2013 19:00 20,2 81% 1008,70 1,01 0 1,207 0,024 0,019 0,012 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 18,9 NO 120,3 -39,4 19,3 136,0 -23,6 159,69 53,23 AC
2069 03/10/2013 1:00 20,2 83% 1011,30 1,01 0 1,207 0,024 0,020 0,012 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 19,2 NO 120,3 -39,4 19,5 132,2 -27,5 159,69 53,23 AC
2070 03/10/2013 2:00 20,2 83% 1011,20 1,01 0 1,207 0,024 0,020 0,012 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 19,2 NO 120,3 -39,4 19,5 132,2 -27,5 159,69 53,23 AC
2071 03/10/2013 3:00 20,2 83% 1011,10 1,01 0 1,207 0,024 0,020 0,012 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 19,2 NO 120,3 -39,4 19,5 132,2 -27,5 159,69 53,23 AC
2072 03/10/2013 4:00 20,2 82% 1011,40 1,01 0 1,207 0,024 0,019 0,012 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 19,1 NO 120,3 -39,4 19,4 134,1 -25,6 159,69 53,23 AC
2073 09/10/2013 13:00 20,2 53% 1020,00 1,02 601 1,207 0,024 0,013 0,008 10,3 -2,7 2,9 159,5 169,9 14,5 NO 120,3 -49,6 16,2 191,1 21,2 0,018 16,539 0,017 15,366 0,015 83% 169,95 56,65 AC
2074 13/10/2013 13:00 20,2 44% 1017,90 1,02 545 1,207 0,024 0,010 0,006 9,3 -2,7 2,9 159,5 169,0 13,0 NO 120,3 -48,7 15,2 209,5 40,5 0,017 15,031 0,015 13,558 0,014 79% 0,008 124,33 0,00 0,00 RA
2075 14/10/2013 16:00 20,2 51% 1017,90 1,02 56 1,207 0,024 0,012 0,007 1,0 -2,7 2,9 159,5 160,6 14,2 NO 120,3 -40,3 16,0 195,2 34,5 0,018 16,196 0,016 14,958 0,015 82% 160,65 53,55 AC
2076 24/10/2013 17:00 20,2 62% 1013,50 1,01 0 1,207 0,024 0,015 0,009 0,0 -2,7 2,9 159,5 159,7 15,9 NO 120,3 -39,4 17,2 173,0 13,3 0,020 18,148 0,018 17,279 0,017 88% 159,69 53,23 AC
2077 06/11/2013 9:00 20,2 60% 1017,90 1,02 414 1,207 0,024 0,014 0,009 7,1 -2,7 2,9 159,5 166,8 15,6 NO 120,3 -46,4 17,0 177,0 10,3 0,019 17,782 0,018 16,843 0,017 87% 166,76 55,59 AC
2078 10/05/2013 13:00 20,1 44% 1017,40 1,02 914 1,208 0,024 0,010 0,006 15,6 -2,8 2,9 159,5 175,2 12,9 NO 122,1 -53,1 15,1 211,1 35,8 0,017 14,957 0,015 13,490 0,013 79% 0,008 123,93 0,00 0,00 RA
2079 11/05/2013 12:00 20,1 42% 1018,90 1,02 959 1,208 0,024 0,010 0,006 16,4 -2,8 2,9 159,5 176,0 12,6 NO 122,1 -53,9 14,8 215,2 39,2 0,017 14,639 0,015 13,101 0,013 77% 0,008 127,49 0,00 0,00 RA
2080 22/05/2013 17:00 20,1 46% 1010,20 1,01 293 1,208 0,024 0,011 0,007 5,0 -2,8 2,9 159,5 164,7 13,3 NO 122,1 -42,5 15,3 207,0 42,3 0,017 15,281 0,015 13,891 0,014 80% 0,009 118,41 0,00 0,00 RA
2081 03/06/2013 11:00 20,1 48% 1017,10 1,02 998 1,208 0,024 0,011 0,007 17,0 -2,8 2,9 159,5 176,7 13,6 NO 122,1 -54,5 15,5 202,9 26,2 0,018 15,610 0,016 14,277 0,014 81% 176,68 58,89 AC
2082 03/06/2013 19:00 20,1 53% 1014,30 1,01 6 1,208 0,024 0,012 0,008 0,1 -2,8 2,9 159,5 159,8 14,4 NO 122,1 -37,6 16,1 192,7 33,0 0,018 16,452 0,016 15,289 0,015 83% 159,76 53,25 AC
2083 10/06/2013 20:00 20,1 48% 1014,60 1,01 0 1,208 0,024 0,011 0,007 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 13,6 NO 122,1 -37,5 15,5 202,9 43,2 0,018 15,610 0,016 14,280 0,014 81% 159,65 53,22 AC
2084 12/06/2013 22:00 20,1 72% 1018,70 1,02 0 1,208 0,024 0,017 0,011 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 17,4 NO 122,1 -37,5 18,2 155,1 -4,5 159,65 53,22 AC
2085 13/06/2013 22:00 20,1 73% 1018,30 1,02 0 1,208 0,024 0,017 0,011 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 17,6 NO 122,1 -37,5 18,3 153,2 -6,4 159,65 53,22 AC
2086 15/06/2013 5:00 20,1 63% 1016,00 1,02 120 1,208 0,024 0,015 0,009 2,0 -2,8 2,9 159,5 161,7 16,0 NO 122,1 -39,6 17,2 172,8 11,1 0,020 18,229 0,018 17,393 0,017 88% 161,70 53,90 AC
2087 28/06/2013 10:00 20,1 60% 1023,10 1,02 864 1,208 0,024 0,014 0,009 14,7 -2,8 2,9 159,5 174,4 15,5 NO 122,1 -52,3 16,9 178,7 4,3 0,019 17,683 0,018 16,742 0,017 87% 174,40 58,13 AC
2088 28/06/2013 21:00 20,1 60% 1021,20 1,02 0 1,208 0,024 0,014 0,009 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 15,5 NO 122,1 -37,5 16,9 178,7 19,1 0,019 17,683 0,018 16,744 0,017 87% 159,65 53,22 AC
2089 10/07/2013 0:00 20,1 70% 1016,30 1,02 0 1,208 0,024 0,016 0,010 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 17,1 NO 122,1 -37,5 18,0 159,0 -0,6 159,65 53,22 AC
2090 13/07/2013 4:00 20,1 77% 1015,90 1,02 1 1,208 0,024 0,018 0,011 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 18,2 NO 122,1 -37,5 18,8 145,5 -14,2 159,67 53,22 AC
2091 31/07/2013 0:00 20,1 79% 1020,50 1,02 0 1,208 0,024 0,019 0,012 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 18,5 NO 122,1 -37,5 19,0 141,7 -18,0 159,65 53,22 AC
2092 07/08/2013 7:00 20,1 82% 1010,20 1,01 19 1,208 0,024 0,019 0,012 0,3 -2,8 2,9 159,5 160,0 19,0 NO 122,1 -37,8 19,3 136,0 -24,0 159,98 53,33 AC
2093 21/08/2013 6:00 20,1 83% 1019,90 1,02 170 1,208 0,024 0,020 0,012 2,9 -2,8 2,9 159,5 162,6 19,1 NO 122,1 -40,4 19,4 134,1 -28,5 162,55 54,18 AC
2094 22/08/2013 22:00 20,1 87% 1014,70 1,01 0 1,208 0,024 0,020 0,013 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 19,7 NO 122,1 -37,5 19,8 126,6 -33,1 159,65 53,22 AC
2095 27/08/2013 9:00 20,1 65% 1015,50 1,02 650 1,208 0,024 0,015 0,010 11,1 -2,8 2,9 159,5 170,7 16,3 NO 122,1 -48,6 17,5 168,8 -1,9 170,74 56,91 AC
2096 01/09/2013 19:00 20,1 77% 1020,60 1,02 0 1,208 0,024 0,018 0,011 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 18,2 NO 122,1 -37,5 18,8 145,5 -14,1 159,65 53,22 AC
2097 07/09/2013 13:00 20,1 79% 1015,00 1,02 155 1,208 0,024 0,019 0,012 2,6 -2,8 2,9 159,5 162,3 18,5 NO 122,1 -40,2 19,0 141,7 -20,6 162,30 54,10 AC
2098 08/09/2013 11:00 20,1 80% 1020,20 1,02 508 1,208 0,024 0,019 0,012 8,7 -2,8 2,9 159,5 168,3 18,7 NO 122,1 -46,2 19,1 139,8 -28,5 168,32 56,11 AC
2099 16/09/2013 19:00 20,1 63% 1010,00 1,01 0 1,208 0,024 0,015 0,009 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 16,0 NO 122,1 -37,5 17,2 172,8 13,1 0,020 18,229 0,018 17,397 0,017 88% 159,65 53,22 AC
2100 21/09/2013 9:00 20,1 60% 1022,80 1,02 607 1,208 0,024 0,014 0,009 10,4 -2,8 2,9 159,5 170,0 15,5 NO 122,1 -47,9 16,9 178,7 8,7 0,019 17,683 0,018 16,742 0,017 87% 170,01 56,67 AC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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2101 03/10/2013 0:00 20,1 83% 1011,50 1,01 0 1,208 0,024 0,020 0,012 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,7 19,1 NO 122,1 -37,5 19,4 134,1 -25,6 159,65 53,22 AC
2102 10/10/2013 13:00 20,1 49% 1013,10 1,01 454 1,208 0,024 0,012 0,007 7,7 -2,8 2,9 159,5 167,4 13,7 NO 122,1 -45,3 15,7 200,8 33,4 0,018 15,776 0,016 14,481 0,014 81% 167,40 55,80 AC
2103 07/11/2013 15:00 20,1 61% 1015,80 1,02 57 1,208 0,024 0,014 0,009 1,0 -2,8 2,9 159,5 160,6 15,7 NO 122,1 -38,5 17,0 176,7 16,1 0,019 17,864 0,018 16,962 0,017 87% 160,63 53,54 AC
2104 24/04/2013 11:00 20,0 33% 1024,10 1,02 931 1,208 0,023 0,008 0,005 15,9 -2,8 2,9 159,5 175,5 11,0 NO 124,0 -51,5 13,7 235,4 59,9 0,016 13,203 0,013 11,356 0,011 72% 0,007 144,30 0,00 0,00 RA
2105 24/04/2013 16:00 20,0 39% 1021,50 1,02 387 1,208 0,023 0,009 0,006 6,6 -2,8 2,9 159,5 166,2 12,0 NO 124,0 -42,3 14,4 222,9 56,7 0,016 14,102 0,014 12,465 0,012 76% 0,008 132,92 0,00 0,00 RA
2106 13/05/2013 13:00 20,0 46% 1018,70 1,02 911 1,208 0,023 0,011 0,007 15,5 -2,8 2,9 159,5 175,2 13,2 NO 124,0 -51,2 15,2 208,5 33,4 0,017 15,204 0,015 13,807 0,014 80% 0,009 121,23 0,00 0,00 RA
2107 26/05/2013 13:00 20,0 26% 1015,40 1,02 928 1,208 0,023 0,006 0,004 15,8 -2,8 2,9 159,5 175,4 9,8 NO 124,0 -51,5 12,9 250,2 74,8 0,015 12,207 0,012 10,135 0,010 68% 0,006 157,29 0,00 0,00 RA
2108 01/06/2013 10:00 20,0 45% 1016,80 1,02 948 1,208 0,023 0,011 0,007 16,2 -2,8 2,9 159,5 175,8 13,0 NO 124,0 -51,8 15,1 210,6 34,8 0,017 15,043 0,015 13,615 0,014 79% 0,008 122,00 0,00 0,00 RA
2109 13/06/2013 3:00 20,0 70% 1017,80 1,02 0 1,208 0,023 0,016 0,010 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 17,0 NO 124,0 -35,7 17,9 160,8 1,2 0,021 19,432 0,019 18,822 0,019 92% 159,61 53,20 AC
2110 14/06/2013 23:00 20,0 71% 1015,20 1,02 0 1,208 0,023 0,017 0,010 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 17,2 NO 124,0 -35,7 18,0 158,8 -0,8 159,61 53,20 AC
2111 17/06/2013 20:00 20,0 90% 1008,00 1,01 0 1,208 0,023 0,021 0,013 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 20,1 NO 124,0 -35,7 20,1 122,9 -36,7 159,61 53,20 AC
2112 18/06/2013 0:00 20,0 83% 1009,50 1,01 0 1,208 0,023 0,019 0,012 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 19,0 NO 124,0 -35,7 19,3 135,9 -23,7 159,61 53,20 AC
2113 21/06/2013 11:00 20,0 60% 1018,50 1,02 198 1,208 0,023 0,014 0,009 3,4 -2,8 2,9 159,5 163,0 15,4 NO 124,0 -39,0 16,8 180,4 17,4 0,019 17,585 0,018 16,651 0,017 87% 162,99 54,33 AC
2114 27/06/2013 21:00 20,0 64% 1020,80 1,02 0 1,208 0,023 0,015 0,009 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 16,1 NO 124,0 -35,7 17,3 172,5 12,9 0,020 18,309 0,018 17,503 0,018 89% 159,61 53,20 AC
2115 01/07/2013 6:00 20,0 68% 1017,60 1,02 278 1,208 0,023 0,016 0,010 4,7 -2,8 2,9 159,5 164,4 16,7 NO 124,0 -40,4 17,7 164,7 0,3 0,020 19,053 0,019 18,378 0,018 91% 164,36 54,79 AC
2116 10/07/2013 3:00 20,0 61% 1015,00 1,02 0 1,208 0,023 0,014 0,009 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 15,6 NO 124,0 -35,7 16,9 178,4 18,8 0,019 17,764 0,018 16,865 0,017 87% 159,61 53,20 AC
2117 11/07/2013 23:00 20,0 80% 1014,80 1,01 0 1,208 0,023 0,019 0,012 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 18,6 NO 124,0 -35,7 19,0 141,6 -18,0 159,61 53,20 AC
2118 23/07/2013 1:00 20,0 79% 1014,50 1,01 0 1,208 0,023 0,018 0,012 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 18,4 NO 124,0 -35,7 18,9 143,5 -16,1 159,61 53,20 AC
2119 05/08/2013 5:00 20,0 65% 1016,10 1,02 51 1,208 0,023 0,015 0,009 0,9 -2,8 2,9 159,5 160,5 16,2 NO 124,0 -36,5 17,4 170,5 10,0 0,020 18,493 0,018 17,723 0,018 89% 160,48 53,49 AC
2120 18/08/2013 0:00 20,0 89% 1017,70 1,02 0 1,208 0,023 0,021 0,013 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 19,9 NO 124,0 -35,7 20,0 124,7 -34,9 159,61 53,20 AC
2121 22/08/2013 2:00 20,0 84% 1016,10 1,02 0 1,208 0,023 0,020 0,012 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 19,2 NO 124,0 -35,7 19,4 134,1 -25,5 159,61 53,20 AC
2122 25/08/2013 10:00 20,0 57% 1014,50 1,01 800 1,208 0,023 0,013 0,008 13,7 -2,8 2,9 159,5 173,3 15,0 NO 124,0 -49,3 16,5 186,3 13,1 0,019 17,055 0,017 16,026 0,016 85% 173,26 57,75 AC
2123 26/08/2013 20:00 20,0 77% 1011,50 1,01 0 1,208 0,023 0,018 0,011 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 18,1 NO 124,0 -35,7 18,7 147,3 -12,3 159,61 53,20 AC
2124 31/08/2013 21:00 20,0 64% 1021,20 1,02 0 1,208 0,023 0,015 0,009 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 16,1 NO 124,0 -35,7 17,3 172,5 12,9 0,020 18,309 0,018 17,503 0,018 89% 159,61 53,20 AC
2125 01/09/2013 9:00 20,0 67% 1022,80 1,02 660 1,208 0,023 0,016 0,010 11,3 -2,8 2,9 159,5 170,9 16,6 NO 124,0 -46,9 17,6 166,6 -4,3 170,87 56,96 AC
2126 02/09/2013 9:00 20,0 72% 1023,40 1,02 522 1,208 0,023 0,017 0,010 8,9 -2,8 2,9 159,5 168,5 17,3 NO 124,0 -44,6 18,1 156,9 -11,6 168,52 56,17 AC
2127 04/09/2013 7:00 20,0 66% 1022,30 1,02 335 1,208 0,023 0,015 0,010 5,7 -2,8 2,9 159,5 165,3 16,4 NO 124,0 -41,4 17,5 168,6 3,2 0,020 18,679 0,019 17,936 0,018 90% 165,33 55,11 AC
2128 18/09/2013 19:00 20,0 59% 1012,10 1,01 0 1,208 0,023 0,014 0,009 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 15,3 NO 124,0 -35,7 16,7 182,4 22,8 0,019 17,407 0,017 16,446 0,016 86% 159,61 53,20 AC
2129 26/09/2013 20:00 20,0 74% 1013,60 1,01 0 1,208 0,023 0,017 0,011 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 17,7 NO 124,0 -35,7 18,4 153,1 -6,5 159,61 53,20 AC
2130 30/09/2013 19:00 20,0 68% 1007,10 1,01 0 1,208 0,023 0,016 0,010 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 16,7 NO 124,0 -35,7 17,7 164,7 5,1 0,020 19,053 0,019 18,385 0,018 91% 159,61 53,20 AC
2131 04/10/2013 2:00 20,0 84% 1015,40 1,02 0 1,208 0,023 0,020 0,012 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 19,2 NO 124,0 -35,7 19,4 134,1 -25,5 159,61 53,20 AC
2132 04/10/2013 3:00 20,0 84% 1015,20 1,02 0 1,208 0,023 0,020 0,012 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 19,2 NO 124,0 -35,7 19,4 134,1 -25,5 159,61 53,20 AC
2133 13/10/2013 16:00 20,0 44% 1017,70 1,02 83 1,208 0,023 0,010 0,006 1,4 -2,8 2,9 159,5 161,0 12,8 NO 124,0 -37,1 15,0 212,6 51,6 0,017 14,884 0,015 13,421 0,013 79% 0,008 123,79 0,00 0,00 RA
2134 18/10/2013 17:00 20,0 71% 1012,70 1,01 0 1,208 0,023 0,017 0,010 0,0 -2,8 2,9 159,5 159,6 17,2 NO 124,0 -35,7 18,0 158,8 -0,8 159,61 53,20 AC
2135 02/11/2013 13:00 20,0 49% 1015,90 1,02 268 1,208 0,023 0,011 0,007 4,6 -2,8 2,9 159,5 164,2 13,7 NO 124,0 -40,2 15,6 202,4 38,3 0,018 15,695 0,016 14,401 0,014 81% 164,19 54,73 AC
2136 05/11/2013 10:00 20,0 61% 1008,40 1,01 494 1,208 0,023 0,014 0,009 8,4 -2,8 2,9 159,5 168,0 15,6 NO 124,0 -44,1 16,9 178,4 10,4 0,019 17,764 0,018 16,871 0,017 87% 168,04 56,01 AC
2137 22/03/2013 14:00 19,9 50% 1003,50 1,00 647 1,209 0,023 0,012 0,007 11,0 -2,9 2,9 159,5 170,6 13,8 NO 125,8 -44,8 15,6 202,0 31,4 0,018 15,778 0,016 14,537 0,015 82% 170,61 56,87 AC
2138 13/04/2013 11:00 19,9 46% 1022,00 1,02 882 1,209 0,023 0,011 0,007 15,1 -2,9 2,9 159,5 174,6 13,1 NO 125,8 -48,9 15,1 210,1 35,5 0,017 15,128 0,015 13,731 0,014 80% 0,009 122,13 0,00 0,00 RA
2139 16/04/2013 10:00 19,9 55% 1021,80 1,02 759 1,209 0,023 0,013 0,008 13,0 -2,9 2,9 159,5 172,5 14,6 NO 125,8 -46,8 16,2 192,0 19,5 0,018 16,618 0,017 15,519 0,016 84% 172,52 57,51 AC
2140 18/04/2013 18:00 19,9 47% 1017,70 1,02 21 1,209 0,023 0,011 0,007 0,4 -2,9 2,9 159,5 159,9 13,3 NO 125,8 -34,2 15,3 208,1 48,1 0,017 15,289 0,015 13,931 0,014 80% 0,009 119,22 0,00 0,00 RA
2141 04/05/2013 14:00 19,9 45% 1017,40 1,02 764 1,209 0,023 0,010 0,006 13,0 -2,9 2,9 159,5 172,6 12,9 NO 125,8 -46,8 15,0 212,1 39,5 0,017 14,969 0,015 13,544 0,014 79% 0,008 121,97 0,00 0,00 RA
2142 10/05/2013 17:00 19,9 36% 1016,00 1,02 259 1,209 0,023 0,008 0,005 4,4 -2,9 2,9 159,5 164,0 11,4 NO 125,8 -38,2 14,0 230,7 66,7 0,016 13,585 0,014 11,861 0,012 74% 0,007 136,54 0,00 0,00 RA
2143 05/06/2013 9:00 19,9 54% 1013,80 1,01 538 1,209 0,023 0,013 0,008 9,2 -2,9 2,9 159,5 168,8 14,4 NO 125,8 -43,0 16,0 194,0 25,2 0,018 16,447 0,016 15,325 0,015 84% 168,75 56,25 AC
2144 12/06/2013 0:00 19,9 68% 1018,10 1,02 0 1,209 0,023 0,016 0,010 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 16,6 NO 125,8 -33,8 17,6 166,4 6,8 0,020 18,941 0,019 18,268 0,018 91% 159,57 53,19 AC
2145 16/06/2013 2:00 19,9 48% 1015,20 1,02 0 1,209 0,023 0,011 0,007 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 13,4 NO 125,8 -33,8 15,4 206,1 46,5 0,017 15,451 0,015 14,129 0,014 81% 159,57 53,19 AC
2146 16/06/2013 5:00 19,9 47% 1015,10 1,02 114 1,209 0,023 0,011 0,007 1,9 -2,9 2,9 159,5 161,5 13,3 NO 125,8 -35,8 15,3 208,1 46,6 0,017 15,289 0,015 13,934 0,014 80% 0,009 118,27 0,00 0,00 RA
2147 17/06/2013 23:00 19,9 86% 1009,10 1,01 0 1,209 0,023 0,020 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 19,4 NO 125,8 -33,8 19,5 132,2 -27,4 159,57 53,19 AC
2148 22/06/2013 20:00 19,9 67% 1018,60 1,02 0 1,209 0,023 0,016 0,010 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 16,5 NO 125,8 -33,8 17,5 168,4 8,8 0,020 18,755 0,019 18,050 0,018 90% 159,57 53,19 AC
2149 23/06/2013 18:00 19,9 43% 1019,30 1,02 140 1,209 0,023 0,010 0,006 2,4 -2,9 2,9 159,5 162,0 12,6 NO 125,8 -36,2 14,8 216,2 54,3 0,017 14,653 0,015 13,159 0,013 78% 0,008 125,60 0,00 0,00 RA
2150 25/06/2013 20:00 19,9 62% 1020,20 1,02 0 1,209 0,023 0,014 0,009 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 15,7 NO 125,8 -33,8 16,9 178,1 18,6 0,019 17,843 0,018 16,975 0,017 88% 159,57 53,19 AC
2151 28/06/2013 20:00 19,9 64% 1020,60 1,02 0 1,209 0,023 0,015 0,009 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 16,0 NO 125,8 -33,8 17,2 174,2 14,6 0,020 18,205 0,018 17,401 0,017 89% 159,57 53,19 AC
2152 02/07/2013 23:00 19,9 70% 1016,10 1,02 0 1,209 0,023 0,016 0,010 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 16,9 NO 125,8 -33,8 17,8 162,5 3,0 0,020 19,317 0,019 18,709 0,019 92% 159,57 53,19 AC
2153 10/07/2013 5:00 19,9 65% 1015,20 1,02 85 1,209 0,023 0,015 0,009 1,5 -2,9 2,9 159,5 161,0 16,2 NO 125,8 -35,3 17,3 172,3 11,2 0,020 18,387 0,018 17,619 0,018 89% 161,02 53,67 AC
2154 12/07/2013 0:00 19,9 77% 1014,60 1,01 0 1,209 0,023 0,018 0,011 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 18,0 NO 125,8 -33,8 18,6 149,1 -10,4 159,57 53,19 AC
2155 16/07/2013 2:00 19,9 87% 1019,20 1,02 0 1,209 0,023 0,020 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 19,5 NO 125,8 -33,8 19,6 130,3 -29,2 159,57 53,19 AC
2156 17/07/2013 2:00 19,9 83% 1020,50 1,02 0 1,209 0,023 0,019 0,012 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 18,9 NO 125,8 -33,8 19,2 137,8 -21,8 159,57 53,19 AC
2157 18/07/2013 2:00 19,9 91% 1018,60 1,02 0 1,209 0,023 0,021 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 20,1 NO 125,8 -33,8 20,1 122,9 -36,6 159,57 53,19 AC
2158 20/07/2013 4:00 19,9 87% 1015,10 1,02 0 1,209 0,023 0,020 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 19,5 NO 125,8 -33,8 19,6 130,3 -29,2 159,57 53,19 AC
2159 15/08/2013 6:00 19,9 90% 1018,70 1,02 174 1,209 0,023 0,021 0,013 3,0 -2,9 2,9 159,5 162,5 20,0 NO 125,8 -36,8 20,0 124,8 -37,8 162,54 54,18 AC
2160 18/08/2013 1:00 19,9 90% 1017,40 1,02 0 1,209 0,023 0,021 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 20,0 NO 125,8 -33,8 20,0 124,8 -34,8 159,57 53,19 AC
2161 18/08/2013 2:00 19,9 87% 1017,20 1,02 0 1,209 0,023 0,020 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 19,5 NO 125,8 -33,8 19,6 130,3 -29,2 159,57 53,19 AC
2162 19/08/2013 5:00 19,9 92% 1017,90 1,02 27 1,209 0,023 0,021 0,013 0,5 -2,9 2,9 159,5 160,0 20,3 NO 125,8 -34,3 20,2 121,1 -38,9 160,03 53,34 AC
2163 23/08/2013 1:00 19,9 86% 1014,70 1,01 0 1,209 0,023 0,020 0,012 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 19,4 NO 125,8 -33,8 19,5 132,2 -27,4 159,57 53,19 AC
2164 19/09/2013 18:00 19,9 53% 1013,70 1,01 0 1,209 0,023 0,012 0,008 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 14,2 NO 125,8 -33,8 15,9 196,0 36,4 0,018 16,278 0,016 15,123 0,015 83% 159,57 53,19 AC
2165 25/09/2013 22:00 19,9 86% 1014,20 1,01 0 1,209 0,023 0,020 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 19,4 NO 125,8 -33,8 19,5 132,2 -27,4 159,57 53,19 AC
2166 26/09/2013 23:00 19,9 66% 1013,70 1,01 0 1,209 0,023 0,015 0,010 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 16,3 NO 125,8 -33,8 17,4 170,3 10,7 0,020 18,571 0,019 17,836 0,018 90% 159,57 53,19 AC
2167 02/10/2013 7:00 19,9 80% 1011,40 1,01 178 1,209 0,023 0,019 0,012 3,0 -2,9 2,9 159,5 162,6 18,5 NO 125,8 -36,8 18,9 143,5 -19,2 162,61 54,20 AC
2168 04/10/2013 7:00 19,9 82% 1015,60 1,02 95 1,209 0,023 0,019 0,012 1,6 -2,9 2,9 159,5 161,2 18,8 NO 125,8 -35,4 19,1 139,7 -21,5 161,19 53,73 AC
2169 02/11/2013 12:00 19,9 48% 1016,70 1,02 561 1,209 0,023 0,011 0,007 9,6 -2,9 2,9 159,5 169,1 13,4 NO 125,8 -43,4 15,4 206,1 36,9 0,017 15,451 0,015 14,127 0,014 81% 169,14 56,38 AC
2170 05/11/2013 17:00 19,9 60% 1008,70 1,01 0 1,209 0,023 0,014 0,009 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,6 15,4 NO 125,8 -33,8 16,7 182,1 22,5 0,019 17,487 0,017 16,564 0,017 87% 159,57 53,19 AC
2171 22/03/2013 16:00 19,8 49% 1003,10 1,00 247 1,209 0,023 0,011 0,007 4,2 -2,9 2,9 159,5 163,7 13,5 NO 127,6 -36,2 15,4 205,6 41,9 0,018 15,534 0,016 14,265 0,014 81% 163,75 54,58 AC
2172 18/04/2013 9:00 19,8 37% 1021,10 1,02 726 1,209 0,023 0,009 0,005 12,4 -2,9 2,9 159,5 171,9 11,5 NO 127,6 -44,3 14,0 230,1 58,2 0,016 13,670 0,014 11,977 0,012 75% 0,007 135,79 0,00 0,00 RA
2173 23/04/2013 14:00 19,8 39% 1020,50 1,02 742 1,209 0,023 0,009 0,006 12,7 -2,9 2,9 159,5 172,2 11,9 NO 127,6 -44,6 14,2 226,0 53,8 0,016 13,969 0,014 12,345 0,012 76% 0,008 132,18 0,00 0,00 RA
2174 06/05/2013 19:00 19,8 54% 1015,90 1,02 0 1,209 0,023 0,012 0,008 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 14,3 NO 127,6 -32,0 16,0 195,6 36,1 0,018 16,360 0,016 15,238 0,015 84% 159,53 53,18 AC
2175 07/05/2013 8:00 19,8 54% 1017,10 1,02 641 1,209 0,023 0,012 0,008 10,9 -2,9 2,9 159,5 170,5 14,3 NO 127,6 -42,9 16,0 195,6 25,1 0,018 16,360 0,016 15,237 0,015 84% 170,47 56,82 AC
2176 10/06/2013 21:00 19,8 50% 1015,50 1,02 0 1,209 0,023 0,012 0,007 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 13,7 NO 127,6 -32,0 15,5 203,6 44,1 0,018 15,697 0,016 14,445 0,014 82% 159,53 53,18 AC
2177 17/06/2013 21:00 19,8 91% 1008,40 1,01 0 1,209 0,023 0,021 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 20,0 NO 127,6 -32,0 20,0 124,9 -34,7 159,53 53,18 AC
2178 02/07/2013 6:00 19,8 79% 1017,30 1,02 265 1,209 0,023 0,018 0,011 4,5 -2,9 2,9 159,5 164,1 18,2 NO 127,6 -36,5 18,7 147,2 -16,9 164,05 54,68 AC
2179 11/07/2013 0:00 19,8 90% 1012,90 1,01 0 1,209 0,023 0,021 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 19,9 NO 127,6 -32,0 19,9 126,7 -32,8 159,53 53,18 AC
2180 13/07/2013 22:00 19,8 73% 1018,10 1,02 1 1,209 0,023 0,017 0,010 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 17,3 NO 127,6 -32,0 18,1 158,6 -1,0 159,55 53,18 AC
2181 29/07/2013 0:00 19,8 64% 1016,40 1,02 0 1,209 0,023 0,015 0,009 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 15,9 NO 127,6 -32,0 17,1 175,9 16,4 0,019 18,101 0,018 17,302 0,017 89% 159,53 53,18 AC
2182 08/08/2013 20:00 19,8 60% 1020,00 1,02 0 1,209 0,023 0,014 0,009 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 15,3 NO 127,6 -32,0 16,6 183,7 24,2 0,019 17,390 0,017 16,459 0,016 87% 159,53 53,18 AC
2183 09/08/2013 9:00 19,8 65% 1023,60 1,02 755 1,209 0,023 0,015 0,009 12,9 -2,9 2,9 159,5 172,4 16,1 NO 127,6 -44,8 17,2 174,0 1,6 0,020 18,281 0,018 17,509 0,018 89% 172,41 57,47 AC
2184 10/08/2013 23:00 19,8 79% 1019,00 1,02 0 1,209 0,023 0,018 0,011 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 18,2 NO 127,6 -32,0 18,7 147,2 -12,4 159,53 53,18 AC
2185 13/08/2013 6:00 19,8 79% 1016,90 1,02 167 1,209 0,023 0,018 0,011 2,8 -2,9 2,9 159,5 162,4 18,2 NO 127,6 -34,8 18,7 147,2 -15,2 162,38 54,13 AC
2186 15/08/2013 4:00 19,8 93% 1018,00 1,02 0 1,209 0,023 0,021 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 20,3 NO 127,6 -32,0 20,2 121,2 -38,3 159,53 53,18 AC
2187 16/08/2013 4:00 19,8 91% 1017,80 1,02 0 1,209 0,023 0,021 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 20,0 NO 127,6 -32,0 20,0 124,9 -34,7 159,53 53,18 AC
2188 17/08/2013 7:00 19,8 82% 1019,30 1,02 349 1,209 0,023 0,019 0,012 6,0 -2,9 2,9 159,5 165,5 18,7 NO 127,6 -37,9 19,0 141,5 -24,0 165,49 55,16 AC
2189 18/08/2013 4:00 19,8 85% 1017,50 1,02 0 1,209 0,023 0,020 0,012 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 19,1 NO 127,6 -32,0 19,3 135,9 -23,6 159,53 53,18 AC
2190 18/08/2013 5:00 19,8 84% 1017,70 1,02 27 1,209 0,023 0,019 0,012 0,5 -2,9 2,9 159,5 160,0 19,0 NO 127,6 -32,4 19,2 137,8 -22,2 159,99 53,33 AC
2191 23/08/2013 0:00 19,8 87% 1014,90 1,01 0 1,209 0,023 0,020 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 19,4 NO 127,6 -32,0 19,5 132,2 -27,3 159,53 53,18 AC
2192 27/08/2013 21:00 19,8 59% 1014,30 1,01 0 1,209 0,023 0,014 0,008 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 15,1 NO 127,6 -32,0 16,5 185,7 26,2 0,019 17,215 0,017 16,258 0,016 86% 159,53 53,18 AC
2193 28/08/2013 17:00 19,8 67% 1016,10 1,02 72 1,209 0,023 0,015 0,010 1,2 -2,9 2,9 159,5 160,8 16,4 NO 127,6 -33,2 17,4 170,1 9,3 0,020 18,646 0,019 17,944 0,018 90% 160,76 53,59 AC
2194 03/09/2013 21:00 19,8 68% 1022,20 1,02 0 1,209 0,023 0,016 0,010 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 16,5 NO 127,6 -32,0 17,5 168,2 8,6 0,020 18,831 0,019 18,156 0,018 91% 159,53 53,18 AC
2195 03/09/2013 22:00 19,8 64% 1022,20 1,02 0 1,209 0,023 0,015 0,009 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 15,9 NO 127,6 -32,0 17,1 175,9 16,4 0,019 18,101 0,018 17,297 0,017 89% 159,53 53,18 AC
2196 05/09/2013 7:00 19,8 66% 1016,70 1,02 323 1,209 0,023 0,015 0,009 5,5 -2,9 2,9 159,5 165,0 16,2 NO 127,6 -37,5 17,3 172,0 7,0 0,020 18,463 0,018 17,728 0,018 90% 165,04 55,01 AC
2197 05/09/2013 23:00 19,8 60% 1012,60 1,01 0 1,209 0,023 0,014 0,009 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 15,3 NO 127,6 -32,0 16,6 183,7 24,2 0,019 17,390 0,017 16,466 0,016 87% 159,53 53,18 AC
2198 19/09/2013 9:00 19,8 62% 1014,90 1,01 634 1,209 0,023 0,014 0,009 10,8 -2,9 2,9 159,5 170,4 15,6 NO 127,6 -42,8 16,9 179,8 9,5 0,019 17,743 0,018 16,881 0,017 88% 170,35 56,78 AC
2199 20/09/2013 10:00 19,8 62% 1019,10 1,02 738 1,209 0,023 0,014 0,009 12,6 -2,9 2,9 159,5 172,1 15,6 NO 127,6 -44,5 16,9 179,8 7,7 0,019 17,743 0,018 16,878 0,017 88% 172,12 57,37 AC
2200 22/09/2013 8:00 19,8 61% 1024,60 1,02 464 1,209 0,023 0,014 0,009 7,9 -2,9 2,9 159,5 167,4 15,4 NO 127,6 -39,9 16,7 181,8 14,3 0,019 17,566 0,018 16,664 0,017 87% 167,45 55,82 AC
2201 24/09/2013 20:00 19,8 82% 1015,00 1,02 0 1,209 0,023 0,019 0,012 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 18,7 NO 127,6 -32,0 19,0 141,5 -18,0 159,53 53,18 AC
2202 04/10/2013 4:00 19,8 83% 1014,00 1,01 0 1,209 0,023 0,019 0,012 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 18,8 NO 127,6 -32,0 19,1 139,7 -19,9 159,53 53,18 AC
2203 04/10/2013 5:00 19,8 81% 1013,80 1,01 0 1,209 0,023 0,019 0,012 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 18,5 NO 127,6 -32,0 18,9 143,4 -16,1 159,53 53,18 AC
2204 10/10/2013 16:00 19,8 53% 1011,10 1,01 120 1,209 0,023 0,012 0,008 2,0 -2,9 2,9 159,5 161,6 14,2 NO 127,6 -34,0 15,8 197,6 36,0 0,018 16,192 0,016 15,043 0,015 83% 161,58 53,86 AC
2205 19/10/2013 17:00 19,8 73% 1015,80 1,02 0 1,209 0,023 0,017 0,010 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 17,3 NO 127,6 -32,0 18,1 158,6 -1,0 159,53 53,18 AC
2206 21/10/2013 9:00 19,8 77% 1018,50 1,02 414 1,209 0,023 0,018 0,011 7,1 -2,9 2,9 159,5 166,6 17,9 NO 127,6 -39,0 18,5 150,9 -15,7 166,60 55,53 AC
2207 25/10/2013 8:00 19,8 74% 1015,30 1,02 286 1,209 0,023 0,017 0,011 4,9 -2,9 2,9 159,5 164,4 17,5 NO 127,6 -36,8 18,2 156,6 -7,8 164,41 54,80 AC
2208 26/10/2013 8:00 19,8 69% 1017,90 1,02 318 1,209 0,023 0,016 0,010 5,4 -2,9 2,9 159,5 165,0 16,7 NO 127,6 -37,4 17,6 166,2 1,3 0,020 19,016 0,019 18,376 0,018 91% 164,96 54,99 AC
2209 03/11/2013 15:00 19,8 41% 1015,70 1,02 182 1,209 0,023 0,009 0,006 3,1 -2,9 2,9 159,5 162,6 12,2 NO 127,6 -35,1 14,5 221,9 59,2 0,017 14,273 0,014 12,723 0,013 77% 0,008 127,44 0,00 0,00 RA
2210 11/11/2013 11:00 19,8 46% 1018,80 1,02 445 1,209 0,023 0,011 0,007 7,6 -2,9 2,9 159,5 167,1 13,0 NO 127,6 -39,5 15,1 211,7 44,6 0,017 15,052 0,015 13,664 0,014 80% 0,009 120,76 0,00 0,00 RA
2211 10/04/2013 13:00 19,7 45% 1014,20 1,01 810 1,209 0,023 0,010 0,006 13,8 -2,9 2,9 159,5 173,3 12,8 NO 129,4 -43,9 14,9 215,3 42,0 0,017 14,820 0,015 13,409 0,013 79% 0,008 120,39 0,00 0,00 RA
2212 31/05/2013 12:00 19,7 44% 1012,70 1,01 791 1,209 0,023 0,010 0,006 13,5 -2,9 2,9 159,5 173,0 12,6 NO 129,4 -43,6 14,7 217,3 44,3 0,017 14,664 0,015 13,223 0,013 79% 0,008 121,43 0,00 0,00 RA
2213 24/06/2013 19:00 19,7 52% 1020,30 1,02 12 1,209 0,023 0,012 0,007 0,2 -2,9 2,9 159,5 159,7 13,9 NO 129,4 -30,3 15,6 201,2 41,5 0,018 15,941 0,016 14,753 0,015 83% 159,70 53,23 AC
2214 06/07/2013 1:00 19,7 74% 1022,30 1,02 0 1,209 0,023 0,017 0,011 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 17,4 NO 129,4 -30,1 18,1 158,4 -1,1 159,49 53,16 AC
2215 07/07/2013 3:00 19,7 68% 1020,90 1,02 0 1,209 0,023 0,016 0,010 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 16,4 NO 129,4 -30,1 17,4 169,9 10,4 0,020 18,720 0,019 18,048 0,018 91% 159,49 53,16 AC
2216 09/07/2013 0:00 19,7 77% 1020,20 1,02 0 1,209 0,023 0,018 0,011 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 17,8 NO 129,4 -30,1 18,4 152,8 -6,7 159,49 53,16 AC
2217 12/07/2013 1:00 19,7 76% 1014,50 1,01 0 1,209 0,023 0,017 0,011 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 17,7 NO 129,4 -30,1 18,3 154,6 -4,8 159,49 53,16 AC
2218 20/07/2013 3:00 19,7 92% 1016,20 1,02 0 1,209 0,023 0,021 0,013 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 20,1 NO 129,4 -30,1 20,0 124,9 -34,5 159,49 53,16 AC
2219 20/07/2013 6:00 19,7 92% 1015,00 1,02 125 1,209 0,023 0,021 0,013 2,1 -2,9 2,9 159,5 161,6 20,1 NO 129,4 -32,2 20,0 124,9 -36,7 161,62 53,87 AC
2220 18/08/2013 3:00 19,7 86% 1017,30 1,02 0 1,209 0,023 0,020 0,012 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 19,2 NO 129,4 -30,1 19,3 136,0 -23,5 159,49 53,16 AC
2221 22/08/2013 3:00 19,7 85% 1015,60 1,02 0 1,209 0,023 0,020 0,012 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 19,0 NO 129,4 -30,1 19,2 137,8 -21,7 159,49 53,16 AC
2222 23/08/2013 2:00 19,7 85% 1014,60 1,01 0 1,209 0,023 0,020 0,012 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 19,0 NO 129,4 -30,1 19,2 137,8 -21,7 159,49 53,16 AC
2223 28/08/2013 9:00 19,7 64% 1018,00 1,02 454 1,209 0,023 0,015 0,009 7,7 -2,9 2,9 159,5 167,2 15,8 NO 129,4 -37,8 17,0 177,6 10,4 0,019 17,997 0,018 17,199 0,017 89% 167,24 55,75 AC
2224 29/08/2013 9:00 19,7 71% 1019,80 1,02 503 1,209 0,023 0,016 0,010 8,6 -2,9 2,9 159,5 168,1 16,9 NO 129,4 -38,7 17,7 164,2 -3,9 168,07 56,02 AC
2225 29/08/2013 19:00 19,7 72% 1018,50 1,02 0 1,209 0,023 0,017 0,010 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 17,1 NO 129,4 -30,1 17,8 162,2 2,7 0,020 19,462 0,019 18,918 0,019 92% 159,49 53,16 AC
2226 30/08/2013 22:00 19,7 75% 1020,20 1,02 0 1,209 0,023 0,017 0,011 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 17,5 NO 129,4 -30,1 18,2 156,5 -3,0 159,49 53,16 AC
2227 31/08/2013 9:00 19,7 60% 1022,90 1,02 660 1,209 0,023 0,014 0,008 11,3 -2,9 2,9 159,5 170,8 15,2 NO 129,4 -41,4 16,5 185,4 14,7 0,019 17,293 0,017 16,363 0,016 87% 170,75 56,92 AC
2228 13/09/2013 10:00 19,7 65% 1023,50 1,02 755 1,209 0,023 0,015 0,009 12,9 -2,9 2,9 159,5 172,4 16,0 NO 129,4 -43,0 17,1 175,7 3,3 0,020 18,176 0,018 17,406 0,017 89% 172,37 57,46 AC
2229 27/09/2013 6:00 19,7 64% 1013,20 1,01 67 1,209 0,023 0,015 0,009 1,1 -2,9 2,9 159,5 160,6 15,8 NO 129,4 -31,2 17,0 177,6 17,0 0,019 17,997 0,018 17,203 0,017 89% 160,63 53,54 AC
2230 28/09/2013 1:00 19,7 53% 1009,10 1,01 0 1,209 0,023 0,012 0,008 0,0 -2,9 2,9 159,5 159,5 14,1 NO 129,4 -30,1 15,8 199,2 39,7 0,018 16,106 0,016 14,963 0,015 83% 159,49 53,16 AC
2231 07/10/2013 12:00 19,7 55% 1021,50 1,02 690 1,209 0,023 0,013 0,008 11,8 -2,9 2,9 159,5 171,3 14,4 NO 129,4 -41,9 16,0 195,3 24,0 0,018 16,440 0,016 15,348 0,015 84% 171,27 57,09 AC
2232 12/11/2013 13:00 19,7 53% 1019,20 1,02 436 1,209 0,023 0,012 0,008 7,4 -2,9 2,9 159,5 166,9 14,1 NO 129,4 -37,5 15,8 199,2 32,3 0,018 16,106 0,016 14,952 0,015 83% 166,93 55,64 AC
2233 09/04/2013 14:00 19,6 40% 1009,00 1,01 555 1,210 0,023 0,009 0,006 9,5 -3,0 2,9 159,5 168,9 11,9 NO 131,2 -37,7 14,2 227,0 58,0 0,016 13,985 0,014 12,423 0,012 76% 0,008 126,73 0,00 0,00 RA
2234 12/04/2013 15:00 19,6 38% 1014,50 1,01 515 1,210 0,023 0,009 0,005 8,8 -3,0 2,9 159,5 168,2 11,6 NO 131,2 -37,0 14,0 231,0 62,8 0,016 13,689 0,014 12,052 0,012 75% 0,007 131,83 0,00 0,00 RA
2235 13/04/2013 18:00 19,6 43% 1020,10 1,02 17 1,210 0,023 0,010 0,006 0,3 -3,0 2,9 159,5 159,7 12,4 NO 131,2 -28,5 14,5 220,9 61,1 0,017 14,438 0,014 12,958 0,013 78% 0,008 125,13 0,00 0,00 RA
2236 05/05/2013 12:00 19,6 50% 1018,70 1,02 955 1,210 0,023 0,011 0,007 16,3 -3,0 2,9 159,5 175,7 13,5 NO 131,2 -44,5 15,3 206,8 31,1 0,017 15,534 0,016 14,286 0,014 82% 175,75 58,58 AC
2237 07/05/2013 20:00 19,6 60% 1015,10 1,02 0 1,210 0,023 0,014 0,008 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 15,1 NO 131,2 -28,2 16,4 187,1 27,7 0,019 17,197 0,017 16,276 0,016 87% 159,45 53,15 AC
2238 10/05/2013 12:00 19,6 44% 1017,90 1,02 969 1,210 0,023 0,010 0,006 16,5 -3,0 2,9 159,5 176,0 12,5 NO 131,2 -44,8 14,7 218,9 42,9 0,017 14,591 0,015 13,148 0,013 79% 0,008 122,90 0,00 0,00 RA
2239 04/06/2013 10:00 19,6 53% 1015,30 1,02 929 1,210 0,023 0,012 0,007 15,9 -3,0 2,9 159,5 175,3 14,0 NO 131,2 -44,1 15,7 200,9 25,6 0,018 16,021 0,016 14,875 0,015 83% 175,30 58,43 AC
2240 09/06/2013 16:00 19,6 61% 1007,90 1,01 261 1,210 0,023 0,014 0,009 4,5 -3,0 2,9 159,5 163,9 15,3 NO 131,2 -32,7 16,6 185,2 21,3 0,019 17,369 0,017 16,487 0,016 87% 163,90 54,63 AC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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2241 16/06/2013 3:00 19,6 48% 1015,20 1,02 0 1,210 0,023 0,011 0,007 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 13,2 NO 131,2 -28,2 15,1 210,8 51,4 0,017 15,215 0,015 13,907 0,014 81% 159,45 53,15 AC
2242 16/06/2013 4:00 19,6 47% 1015,10 1,02 8 1,210 0,023 0,011 0,007 0,1 -3,0 2,9 159,5 159,6 13,0 NO 131,2 -28,4 15,0 212,8 53,2 0,017 15,058 0,015 13,716 0,014 80% 0,009 117,52 0,00 0,00 RA
2243 26/06/2013 10:00 19,6 59% 1023,70 1,02 914 1,210 0,023 0,013 0,008 15,6 -3,0 2,9 159,5 175,0 14,9 NO 131,2 -43,8 16,3 189,1 14,0 0,019 17,025 0,017 16,064 0,016 86% 175,05 58,35 AC
2244 09/07/2013 1:00 19,6 78% 1019,70 1,02 0 1,210 0,023 0,018 0,011 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 17,9 NO 131,2 -28,2 18,4 152,7 -6,8 159,45 53,15 AC
2245 11/07/2013 1:00 19,6 88% 1012,60 1,01 0 1,210 0,023 0,020 0,013 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 19,4 NO 131,2 -28,2 19,4 134,2 -25,3 159,45 53,15 AC
2246 14/07/2013 6:00 19,6 82% 1018,60 1,02 247 1,210 0,023 0,019 0,012 4,2 -3,0 2,9 159,5 163,7 18,5 NO 131,2 -32,5 18,8 145,2 -18,4 163,67 54,56 AC
2247 17/07/2013 5:00 19,6 90% 1020,50 1,02 26 1,210 0,023 0,021 0,013 0,4 -3,0 2,9 159,5 159,9 19,7 NO 131,2 -28,7 19,6 130,5 -29,4 159,89 53,30 AC
2248 24/07/2013 2:00 19,6 75% 1015,60 1,02 0 1,210 0,023 0,017 0,011 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 17,4 NO 131,2 -28,2 18,1 158,3 -1,1 159,45 53,15 AC
2249 28/07/2013 22:00 19,6 73% 1015,60 1,02 0 1,210 0,023 0,017 0,010 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 17,1 NO 131,2 -28,2 17,9 162,1 2,7 0,020 19,532 0,020 19,022 0,019 93% 159,45 53,15 AC
2250 07/08/2013 8:00 19,6 87% 1010,70 1,01 138 1,210 0,023 0,020 0,012 2,4 -3,0 2,9 159,5 161,8 19,2 NO 131,2 -30,6 19,3 136,0 -25,8 161,81 53,94 AC
2251 16/08/2013 5:00 19,6 91% 1018,10 1,02 25 1,210 0,023 0,021 0,013 0,4 -3,0 2,9 159,5 159,9 19,8 NO 131,2 -28,7 19,7 128,7 -31,2 159,88 53,29 AC
2252 20/08/2013 19:00 19,6 86% 1019,10 1,02 0 1,210 0,023 0,020 0,012 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 19,1 NO 131,2 -28,2 19,2 137,8 -21,6 159,45 53,15 AC
2253 29/08/2013 22:00 19,6 78% 1019,60 1,02 0 1,210 0,023 0,018 0,011 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 17,9 NO 131,2 -28,2 18,4 152,7 -6,8 159,45 53,15 AC
2254 05/09/2013 20:00 19,6 58% 1013,10 1,01 0 1,210 0,023 0,013 0,008 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 14,8 NO 131,2 -28,2 16,2 191,0 31,6 0,018 16,855 0,017 15,872 0,016 86% 159,45 53,15 AC
2255 05/09/2013 22:00 19,6 61% 1013,00 1,01 0 1,210 0,023 0,014 0,009 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 15,3 NO 131,2 -28,2 16,6 185,2 25,7 0,019 17,369 0,017 16,482 0,016 87% 159,45 53,15 AC
2256 07/09/2013 0:00 19,6 90% 1014,10 1,01 0 1,210 0,023 0,021 0,013 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 19,7 NO 131,2 -28,2 19,6 130,5 -28,9 159,45 53,15 AC
2257 07/09/2013 14:00 19,6 80% 1014,80 1,01 127 1,210 0,023 0,018 0,011 2,2 -3,0 2,9 159,5 161,6 18,2 NO 131,2 -30,4 18,6 149,0 -12,7 161,62 53,87 AC
2258 07/09/2013 17:00 19,6 82% 1014,30 1,01 22 1,210 0,023 0,019 0,012 0,4 -3,0 2,9 159,5 159,8 18,5 NO 131,2 -28,6 18,8 145,2 -14,6 159,83 53,28 AC
2259 14/09/2013 8:00 19,6 76% 1020,50 1,02 469 1,210 0,023 0,017 0,011 8,0 -3,0 2,9 159,5 167,5 17,6 NO 131,2 -36,2 18,2 156,5 -11,0 167,45 55,82 AC
2260 27/09/2013 0:00 19,6 67% 1013,70 1,01 0 1,210 0,023 0,015 0,010 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 16,2 NO 131,2 -28,2 17,2 173,6 14,1 0,020 18,430 0,018 17,732 0,018 90% 159,45 53,15 AC
2261 04/10/2013 6:00 19,6 82% 1014,60 1,01 33 1,210 0,023 0,019 0,012 0,6 -3,0 2,9 159,5 160,0 18,5 NO 131,2 -28,8 18,8 145,2 -14,8 160,01 53,34 AC
2262 18/10/2013 18:00 19,6 79% 1013,40 1,01 0 1,210 0,023 0,018 0,011 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,5 18,0 NO 131,2 -28,2 18,5 150,8 -8,6 159,45 53,15 AC
2263 19/10/2013 8:00 19,6 76% 1015,90 1,02 171 1,210 0,023 0,017 0,011 2,9 -3,0 2,9 159,5 162,4 17,6 NO 131,2 -31,2 18,2 156,5 -5,9 162,37 54,12 AC
2264 11/11/2013 16:00 19,6 44% 1017,50 1,02 42 1,210 0,023 0,010 0,006 0,7 -3,0 2,9 159,5 160,2 12,5 NO 131,2 -29,0 14,7 218,9 58,7 0,017 14,591 0,015 13,148 0,013 79% 0,008 122,77 0,00 0,00 RA
2265 17/04/2013 8:00 19,5 53% 1022,10 1,02 555 1,210 0,023 0,012 0,007 9,5 -3,0 2,9 159,5 168,9 13,9 NO 133,0 -35,8 15,6 202,5 33,6 0,018 15,936 0,016 14,785 0,015 83% 168,88 56,29 AC
2266 08/05/2013 19:00 19,5 67% 1014,80 1,01 0 1,210 0,023 0,015 0,009 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 16,1 NO 133,0 -26,4 17,1 175,3 15,9 0,020 18,322 0,018 17,625 0,018 90% 159,41 53,14 AC
2267 11/05/2013 17:00 19,5 33% 1017,30 1,02 263 1,210 0,023 0,007 0,005 4,5 -3,0 2,9 159,5 163,9 10,7 NO 133,0 -30,9 13,3 242,8 78,9 0,015 12,909 0,013 11,107 0,011 72% 0,007 141,65 0,00 0,00 RA
2268 12/05/2013 13:00 19,5 39% 1020,10 1,02 914 1,210 0,023 0,009 0,005 15,6 -3,0 2,9 159,5 175,0 11,6 NO 133,0 -42,0 14,0 230,5 55,5 0,016 13,771 0,014 12,164 0,012 76% 0,008 131,36 0,00 0,00 RA
2269 23/05/2013 14:00 19,5 44% 1011,10 1,01 801 1,210 0,023 0,010 0,006 13,7 -3,0 2,9 159,5 173,1 12,5 NO 133,0 -40,0 14,6 220,4 47,3 0,017 14,519 0,015 13,090 0,013 79% 0,008 120,43 0,00 0,00 RA
2270 06/06/2013 19:00 19,5 61% 1016,30 1,02 1 1,210 0,023 0,014 0,009 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 15,2 NO 133,0 -26,4 16,5 186,9 27,4 0,019 17,272 0,017 16,384 0,016 87% 159,43 53,14 AC
2271 14/06/2013 7:00 19,5 74% 1018,50 1,02 418 1,210 0,023 0,017 0,010 7,1 -3,0 2,9 159,5 166,5 17,2 NO 133,0 -33,5 17,9 162,0 -4,5 166,54 55,51 AC
2272 30/06/2013 7:00 19,5 62% 1022,00 1,02 473 1,210 0,023 0,014 0,009 8,1 -3,0 2,9 159,5 167,5 15,3 NO 133,0 -34,5 16,6 184,9 17,4 0,019 17,444 0,017 16,583 0,017 88% 167,48 55,83 AC
2273 02/07/2013 21:00 19,5 73% 1016,20 1,02 0 1,210 0,023 0,017 0,010 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 17,0 NO 133,0 -26,4 17,8 163,9 4,5 0,020 19,414 0,019 18,904 0,019 93% 159,41 53,14 AC
2274 10/07/2013 4:00 19,5 64% 1015,00 1,02 4 1,210 0,023 0,015 0,009 0,1 -3,0 2,9 159,5 159,5 15,6 NO 133,0 -26,4 16,8 181,1 21,6 0,019 17,792 0,018 17,000 0,017 89% 159,48 53,16 AC
2275 16/07/2013 5:00 19,5 89% 1019,70 1,02 73 1,210 0,023 0,020 0,013 1,2 -3,0 2,9 159,5 160,7 19,4 NO 133,0 -27,6 19,4 134,2 -26,4 160,66 53,55 AC
2276 17/07/2013 3:00 19,5 88% 1020,90 1,02 0 1,210 0,023 0,020 0,012 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 19,3 NO 133,0 -26,4 19,3 136,1 -23,4 159,41 53,14 AC
2277 17/07/2013 4:00 19,5 90% 1020,80 1,02 0 1,210 0,023 0,020 0,013 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 19,5 NO 133,0 -26,4 19,5 132,4 -27,0 159,41 53,14 AC
2278 21/07/2013 5:00 19,5 82% 1016,00 1,02 78 1,210 0,023 0,019 0,012 1,3 -3,0 2,9 159,5 160,7 18,4 NO 133,0 -27,7 18,7 147,1 -13,7 160,74 53,58 AC
2279 23/07/2013 2:00 19,5 80% 1014,40 1,01 0 1,210 0,023 0,018 0,011 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 18,1 NO 133,0 -26,4 18,5 150,8 -8,6 159,41 53,14 AC
2280 28/07/2013 3:00 19,5 91% 1010,20 1,01 0 1,210 0,023 0,021 0,013 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 19,7 NO 133,0 -26,4 19,6 130,6 -28,8 159,41 53,14 AC
2281 28/07/2013 23:00 19,5 73% 1016,10 1,02 0 1,210 0,023 0,017 0,010 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 17,0 NO 133,0 -26,4 17,8 163,9 4,5 0,020 19,414 0,019 18,904 0,019 93% 159,41 53,14 AC
2282 04/08/2013 2:00 19,5 78% 1018,70 1,02 0 1,210 0,023 0,018 0,011 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 17,8 NO 133,0 -26,4 18,3 154,5 -4,9 159,41 53,14 AC
2283 08/08/2013 9:00 19,5 70% 1017,50 1,02 756 1,210 0,023 0,016 0,010 12,9 -3,0 2,9 159,5 172,3 16,6 NO 133,0 -39,3 17,4 169,6 -2,7 172,31 57,44 AC
2284 10/08/2013 8:00 19,5 69% 1021,10 1,02 591 1,210 0,023 0,016 0,010 10,1 -3,0 2,9 159,5 169,5 16,4 NO 133,0 -36,5 17,3 171,5 2,0 0,020 18,682 0,019 18,044 0,018 91% 169,50 56,50 AC
2285 11/08/2013 6:00 19,5 77% 1019,30 1,02 203 1,210 0,023 0,017 0,011 3,5 -3,0 2,9 159,5 162,9 17,6 NO 133,0 -29,8 18,2 156,4 -6,5 162,87 54,29 AC
2286 13/08/2013 2:00 19,5 83% 1016,70 1,02 0 1,210 0,023 0,019 0,012 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 18,5 NO 133,0 -26,4 18,8 145,2 -14,2 159,41 53,14 AC
2287 23/08/2013 3:00 19,5 86% 1014,70 1,01 0 1,210 0,023 0,019 0,012 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 19,0 NO 133,0 -26,4 19,1 139,7 -19,7 159,41 53,14 AC
2288 23/08/2013 22:00 19,5 86% 1015,10 1,02 0 1,210 0,023 0,019 0,012 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 19,0 NO 133,0 -26,4 19,1 139,7 -19,7 159,41 53,14 AC
2289 24/08/2013 20:00 19,5 56% 1015,30 1,02 0 1,210 0,023 0,013 0,008 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 14,4 NO 133,0 -26,4 15,9 196,6 37,2 0,018 16,428 0,016 15,382 0,015 85% 159,41 53,14 AC
2290 26/08/2013 10:00 19,5 69% 1012,40 1,01 477 1,210 0,023 0,016 0,010 8,1 -3,0 2,9 159,5 167,6 16,4 NO 133,0 -34,5 17,3 171,5 3,9 0,020 18,682 0,019 18,049 0,018 91% 167,55 55,85 AC
2291 29/08/2013 23:00 19,5 79% 1019,70 1,02 0 1,210 0,023 0,018 0,011 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 17,9 NO 133,0 -26,4 18,4 152,7 -6,8 159,41 53,14 AC
2292 06/09/2013 22:00 19,5 91% 1013,70 1,01 0 1,210 0,023 0,021 0,013 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 19,7 NO 133,0 -26,4 19,6 130,6 -28,8 159,41 53,14 AC
2293 10/09/2013 21:00 19,5 56% 1017,30 1,02 0 1,210 0,023 0,013 0,008 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 14,4 NO 133,0 -26,4 15,9 196,6 37,2 0,018 16,428 0,016 15,380 0,015 85% 159,41 53,14 AC
2294 11/09/2013 11:00 19,5 51% 1020,00 1,02 832 1,210 0,023 0,012 0,007 14,2 -3,0 2,9 159,5 173,6 13,6 NO 133,0 -40,6 15,4 206,4 32,8 0,017 15,613 0,016 14,400 0,014 82% 173,61 57,87 AC
2295 25/09/2013 7:00 19,5 82% 1014,50 1,01 236 1,210 0,023 0,019 0,012 4,0 -3,0 2,9 159,5 163,4 18,4 NO 133,0 -30,4 18,7 147,1 -16,4 163,44 54,48 AC
2296 27/09/2013 1:00 19,5 67% 1013,50 1,01 0 1,210 0,023 0,015 0,009 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 16,1 NO 133,0 -26,4 17,1 175,3 15,9 0,020 18,322 0,018 17,626 0,018 90% 159,41 53,14 AC
2297 29/09/2013 19:00 19,5 63% 1006,90 1,01 0 1,210 0,023 0,014 0,009 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 15,5 NO 133,0 -26,4 16,7 183,0 23,6 0,019 17,617 0,018 16,801 0,017 88% 159,41 53,14 AC
2298 05/10/2013 11:00 19,5 68% 1022,10 1,02 671 1,210 0,023 0,015 0,010 11,4 -3,0 2,9 159,5 170,9 16,2 NO 133,0 -37,8 17,2 173,4 2,5 0,020 18,501 0,019 17,831 0,018 91% 170,86 56,95 AC
2299 06/10/2013 12:00 19,5 64% 1021,80 1,02 611 1,210 0,023 0,015 0,009 10,4 -3,0 2,9 159,5 169,8 15,6 NO 133,0 -36,8 16,8 181,1 11,2 0,019 17,792 0,018 16,995 0,017 89% 169,84 56,61 AC
2300 09/10/2013 12:00 19,5 57% 1020,90 1,02 666 1,210 0,023 0,013 0,008 11,4 -3,0 2,9 159,5 170,8 14,5 NO 133,0 -37,7 16,0 194,6 23,9 0,018 16,595 0,017 15,575 0,016 85% 170,78 56,93 AC
2301 16/10/2013 19:00 19,5 58% 1017,50 1,02 0 1,210 0,023 0,013 0,008 0,0 -3,0 2,9 159,5 159,4 14,7 NO 133,0 -26,4 16,1 192,7 33,3 0,018 16,762 0,017 15,778 0,016 86% 159,41 53,14 AC
2302 12/04/2013 16:00 19,4 40% 1014,50 1,01 293 1,211 0,023 0,009 0,006 5,0 -3,1 2,9 159,5 164,4 11,7 NO 134,9 -29,5 14,0 230,0 65,6 0,016 13,852 0,014 12,292 0,012 76% 0,008 127,86 0,00 0,00 RA
2303 22/05/2013 10:00 19,4 54% 1013,20 1,01 917 1,211 0,023 0,012 0,008 15,6 -3,1 2,9 159,5 175,0 14,0 NO 134,9 -40,2 15,6 202,2 27,2 0,018 16,013 0,016 14,908 0,015 84% 175,02 58,34 AC
2304 05/06/2013 8:00 19,4 53% 1014,10 1,01 510 1,211 0,023 0,012 0,007 8,7 -3,1 2,9 159,5 168,1 13,8 NO 134,9 -33,2 15,5 204,1 36,1 0,018 15,851 0,016 14,713 0,015 83% 168,07 56,02 AC
2305 15/06/2013 0:00 19,4 74% 1015,30 1,02 0 1,211 0,023 0,017 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 17,1 NO 134,9 -24,5 17,8 163,8 4,4 0,020 19,481 0,019 19,003 0,019 93% 159,37 53,12 AC
2306 15/06/2013 2:00 19,4 68% 1015,00 1,02 0 1,211 0,023 0,015 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 16,2 NO 134,9 -24,5 17,1 175,1 15,8 0,020 18,393 0,018 17,729 0,018 91% 159,37 53,12 AC
2307 19/06/2013 13:00 19,4 59% 1014,60 1,01 927 1,211 0,023 0,013 0,008 15,8 -3,1 2,9 159,5 175,2 14,8 NO 134,9 -40,3 16,2 192,4 17,2 0,018 16,837 0,017 15,890 0,016 86% 175,19 58,40 AC
2308 19/06/2013 16:00 19,4 59% 1014,10 1,01 257 1,211 0,023 0,013 0,008 4,4 -3,1 2,9 159,5 163,8 14,8 NO 134,9 -28,9 16,2 192,4 28,7 0,018 16,837 0,017 15,891 0,016 86% 163,76 54,59 AC
2309 26/06/2013 20:00 19,4 70% 1021,60 1,02 0 1,211 0,023 0,016 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 16,5 NO 134,9 -24,5 17,3 171,4 12,0 0,020 18,751 0,019 18,145 0,018 92% 159,37 53,12 AC
2310 30/06/2013 22:00 19,4 73% 1017,90 1,02 0 1,211 0,023 0,016 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 16,9 NO 134,9 -24,5 17,7 165,7 6,3 0,020 19,297 0,019 18,787 0,019 93% 159,37 53,12 AC
2311 03/07/2013 6:00 19,4 86% 1017,40 1,02 238 1,211 0,023 0,019 0,012 4,1 -3,1 2,9 159,5 163,4 18,9 NO 134,9 -28,6 19,0 141,6 -21,8 163,43 54,48 AC
2312 03/07/2013 23:00 19,4 74% 1018,30 1,02 0 1,211 0,023 0,017 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 17,1 NO 134,9 -24,5 17,8 163,8 4,4 0,020 19,481 0,019 19,002 0,019 93% 159,37 53,12 AC
2313 20/07/2013 5:00 19,4 92% 1015,60 1,02 7 1,211 0,023 0,021 0,013 0,1 -3,1 2,9 159,5 159,5 19,7 NO 134,9 -24,6 19,6 130,7 -28,8 159,49 53,16 AC
2314 21/07/2013 2:00 19,4 84% 1015,90 1,02 0 1,211 0,023 0,019 0,012 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 18,6 NO 134,9 -24,5 18,8 145,3 -14,1 159,37 53,12 AC
2315 22/07/2013 1:00 19,4 83% 1017,50 1,02 0 1,211 0,023 0,019 0,012 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 18,4 NO 134,9 -24,5 18,7 147,1 -12,3 159,37 53,12 AC
2316 22/08/2013 23:00 19,4 89% 1015,10 1,02 0 1,211 0,023 0,020 0,013 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 19,3 NO 134,9 -24,5 19,3 136,1 -23,2 159,37 53,12 AC
2317 30/08/2013 9:00 19,4 75% 1020,50 1,02 400 1,211 0,023 0,017 0,010 6,8 -3,1 2,9 159,5 166,2 17,2 NO 134,9 -31,3 17,9 161,9 -4,3 166,20 55,40 AC
2318 07/09/2013 11:00 19,4 84% 1015,50 1,02 159 1,211 0,023 0,019 0,012 2,7 -3,1 2,9 159,5 162,1 18,6 NO 134,9 -27,2 18,8 145,3 -16,8 162,08 54,03 AC
2319 09/09/2013 10:00 19,4 57% 1024,30 1,02 789 1,211 0,023 0,013 0,008 13,5 -3,1 2,9 159,5 172,8 14,5 NO 134,9 -38,0 15,9 196,3 23,5 0,018 16,504 0,017 15,484 0,015 85% 172,83 57,61 AC
2320 10/09/2013 9:00 19,4 67% 1020,20 1,02 657 1,211 0,023 0,015 0,009 11,2 -3,1 2,9 159,5 170,6 16,0 NO 134,9 -35,7 17,0 177,0 6,5 0,019 18,215 0,018 17,517 0,018 90% 170,58 56,86 AC
2321 25/09/2013 23:00 19,4 84% 1014,40 1,01 0 1,211 0,023 0,019 0,012 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 18,6 NO 134,9 -24,5 18,8 145,3 -14,1 159,37 53,12 AC
2322 30/09/2013 9:00 19,4 69% 1008,00 1,01 264 1,211 0,023 0,016 0,010 4,5 -3,1 2,9 159,5 163,9 16,3 NO 134,9 -29,0 17,2 173,2 9,4 0,020 18,571 0,019 17,943 0,018 91% 163,88 54,63 AC
2323 15/10/2013 17:00 19,4 64% 1016,20 1,02 0 1,211 0,023 0,014 0,009 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 15,5 NO 134,9 -24,5 16,7 182,8 23,4 0,019 17,690 0,018 16,900 0,017 89% 159,37 53,12 AC
2324 17/10/2013 10:00 19,4 65% 1020,30 1,02 580 1,211 0,023 0,015 0,009 9,9 -3,1 2,9 159,5 169,3 15,7 NO 134,9 -34,4 16,8 180,9 11,6 0,019 17,864 0,018 17,102 0,017 89% 169,27 56,42 AC
2325 02/11/2013 16:00 19,4 54% 1015,00 1,02 35 1,211 0,023 0,012 0,008 0,6 -3,1 2,9 159,5 160,0 14,0 NO 134,9 -25,1 15,6 202,2 42,2 0,018 16,013 0,016 14,906 0,015 84% 159,97 53,32 AC
2326 05/11/2013 18:00 19,4 63% 1009,80 1,01 0 1,211 0,023 0,014 0,009 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,4 15,4 NO 134,9 -24,5 16,6 184,7 25,3 0,019 17,517 0,018 16,701 0,017 88% 159,37 53,12 AC
2327 28/03/2013 15:00 19,3 50% 1005,10 1,01 460 1,211 0,022 0,011 0,007 7,8 -3,1 2,9 159,5 167,2 13,3 NO 136,7 -30,5 15,1 211,6 44,5 0,017 15,293 0,015 14,074 0,014 82% 167,18 55,73 AC
2328 12/04/2013 14:00 19,3 37% 1014,80 1,01 697 1,211 0,022 0,008 0,005 11,9 -3,1 2,9 159,5 171,2 11,2 NO 136,7 -34,6 13,6 237,6 66,4 0,016 13,354 0,013 11,701 0,012 75% 0,007 133,03 0,00 0,00 RA
2329 06/05/2013 21:00 19,3 50% 1017,40 1,02 0 1,211 0,022 0,011 0,007 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 13,3 NO 136,7 -22,7 15,1 211,6 52,3 0,017 15,293 0,015 14,059 0,014 82% 159,33 53,11 AC
2330 09/05/2013 9:00 19,3 70% 1015,90 1,02 405 1,211 0,022 0,016 0,010 6,9 -3,1 2,9 159,5 166,2 16,4 NO 136,7 -29,6 17,2 173,1 6,9 0,020 18,640 0,019 18,038 0,018 92% 166,24 55,41 AC
2331 11/05/2013 11:00 19,3 46% 1019,50 1,02 959 1,211 0,022 0,010 0,006 16,4 -3,1 2,9 159,5 175,7 12,6 NO 136,7 -39,0 14,6 219,6 43,9 0,017 14,677 0,015 13,311 0,013 80% 0,008 119,71 0,00 0,00 RA
2332 04/06/2013 19:00 19,3 62% 1012,50 1,01 7 1,211 0,022 0,014 0,009 0,1 -3,1 2,9 159,5 159,4 15,1 NO 136,7 -22,8 16,4 188,3 28,9 0,019 17,247 0,017 16,399 0,016 88% 159,45 53,15 AC
2333 09/06/2013 18:00 19,3 50% 1008,90 1,01 80 1,211 0,022 0,011 0,007 1,4 -3,1 2,9 159,5 160,7 13,3 NO 136,7 -24,0 15,1 211,6 51,0 0,017 15,293 0,015 14,069 0,014 82% 160,70 53,57 AC
2334 10/06/2013 22:00 19,3 55% 1015,80 1,02 0 1,211 0,022 0,012 0,008 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 14,1 NO 136,7 -22,7 15,6 201,9 42,5 0,018 16,088 0,016 15,016 0,015 84% 159,33 53,11 AC
2335 17/06/2013 22:00 19,3 94% 1008,40 1,01 0 1,211 0,022 0,021 0,013 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 19,9 NO 136,7 -22,7 19,7 129,1 -30,3 159,33 53,11 AC
2336 27/06/2013 9:00 19,3 66% 1023,30 1,02 779 1,211 0,022 0,015 0,009 13,3 -3,1 2,9 159,5 172,6 15,8 NO 136,7 -36,0 16,8 180,7 8,1 0,019 17,934 0,018 17,204 0,017 90% 172,62 57,54 AC
2337 29/06/2013 22:00 19,3 66% 1021,60 1,02 0 1,211 0,022 0,015 0,009 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 15,8 NO 136,7 -22,7 16,8 180,7 21,4 0,019 17,934 0,018 17,205 0,017 90% 159,33 53,11 AC
2338 11/07/2013 5:00 19,3 93% 1012,80 1,01 113 1,211 0,022 0,021 0,013 1,9 -3,1 2,9 159,5 161,3 19,8 NO 136,7 -24,6 19,6 130,9 -30,4 161,26 53,75 AC
2339 13/07/2013 23:00 19,3 75% 1017,70 1,02 0 1,211 0,022 0,017 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 17,1 NO 136,7 -22,7 17,8 163,7 4,4 0,020 19,546 0,020 19,099 0,019 94% 159,33 53,11 AC
2340 28/07/2013 5:00 19,3 80% 1011,30 1,01 59 1,211 0,022 0,018 0,011 1,0 -3,1 2,9 159,5 160,3 17,9 NO 136,7 -23,7 18,3 154,5 -5,9 160,34 53,45 AC
2341 14/08/2013 7:00 19,3 79% 1019,10 1,02 377 1,211 0,022 0,018 0,011 6,4 -3,1 2,9 159,5 165,8 17,7 NO 136,7 -29,1 18,2 156,3 -9,4 165,76 55,25 AC
2342 29/08/2013 21:00 19,3 77% 1019,60 1,02 0 1,211 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 17,4 NO 136,7 -22,7 18,0 160,0 0,7 0,021 19,917 0,020 19,530 0,020 95% 159,33 53,11 AC
2343 31/08/2013 19:00 19,3 73% 1019,80 1,02 0 1,211 0,022 0,016 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 16,8 NO 136,7 -22,7 17,6 167,5 8,1 0,020 19,180 0,019 18,670 0,019 93% 159,33 53,11 AC
2344 08/09/2013 18:00 19,3 81% 1020,20 1,02 0 1,211 0,022 0,018 0,011 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 18,0 NO 136,7 -22,7 18,4 152,6 -6,7 159,33 53,11 AC
2345 28/09/2013 19:00 19,3 72% 1005,90 1,01 0 1,211 0,022 0,016 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 16,7 NO 136,7 -22,7 17,5 169,4 10,0 0,020 18,999 0,019 18,465 0,018 92% 159,33 53,11 AC
2346 13/10/2013 12:00 19,3 46% 1018,60 1,02 652 1,211 0,022 0,010 0,006 11,1 -3,1 2,9 159,5 170,5 12,6 NO 136,7 -33,8 14,6 219,6 49,1 0,017 14,677 0,015 13,312 0,013 80% 0,008 119,40 0,00 0,00 RA
2347 21/10/2013 17:00 19,3 65% 1014,40 1,01 0 1,211 0,022 0,015 0,009 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 15,6 NO 136,7 -22,7 16,7 182,6 23,3 0,019 17,761 0,018 17,005 0,017 89% 159,33 53,11 AC
2348 23/10/2013 10:00 19,3 78% 1014,90 1,01 558 1,211 0,022 0,017 0,011 9,5 -3,1 2,9 159,5 168,9 17,6 NO 136,7 -32,2 18,1 158,2 -10,7 168,85 56,28 AC
2349 05/11/2013 19:00 19,3 64% 1010,40 1,01 0 1,211 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 15,5 NO 136,7 -22,7 16,6 184,5 25,2 0,019 17,589 0,018 16,805 0,017 89% 159,33 53,11 AC
2350 24/04/2013 10:00 19,2 37% 1024,40 1,02 872 1,211 0,022 0,008 0,005 14,9 -3,1 2,9 159,5 174,2 11,1 NO 138,5 -35,7 13,5 239,1 64,9 0,016 13,291 0,013 11,628 0,012 75% 0,007 135,16 0,00 0,00 RA
2351 06/05/2013 10:00 19,2 57% 1019,40 1,02 906 1,211 0,022 0,013 0,008 15,5 -3,1 2,9 159,5 174,7 14,3 NO 138,5 -36,3 15,8 199,6 24,9 0,018 16,324 0,016 15,315 0,015 85% 174,75 58,25 AC
2352 08/05/2013 7:00 19,2 69% 1015,00 1,02 417 1,211 0,022 0,015 0,010 7,1 -3,1 2,9 159,5 166,4 16,1 NO 138,5 -27,9 17,0 176,8 10,4 0,019 18,352 0,018 17,722 0,018 91% 166,41 55,47 AC
2353 12/05/2013 18:00 19,2 45% 1019,00 1,02 70 1,211 0,022 0,010 0,006 1,2 -3,1 2,9 159,5 160,5 12,4 NO 138,5 -22,0 14,4 223,1 62,6 0,016 14,453 0,014 13,060 0,013 79% 0,008 120,74 0,00 0,00 RA
2354 23/05/2013 10:00 19,2 42% 1012,70 1,01 931 1,211 0,022 0,009 0,006 15,9 -3,1 2,9 159,5 175,2 11,9 NO 138,5 -36,7 14,1 229,1 53,9 0,016 14,009 0,014 12,528 0,013 78% 0,008 123,49 0,00 0,00 RA
2355 27/05/2013 12:00 19,2 59% 1009,10 1,01 291 1,211 0,022 0,013 0,008 5,0 -3,1 2,9 159,5 164,3 14,6 NO 138,5 -25,8 16,0 195,8 31,5 0,018 16,651 0,017 15,715 0,016 86% 164,26 54,75 AC
2356 21/06/2013 9:00 19,2 66% 1018,60 1,02 577 1,211 0,022 0,015 0,009 9,8 -3,1 2,9 159,5 169,1 15,7 NO 138,5 -30,6 16,7 182,4 13,3 0,019 17,830 0,018 17,105 0,017 90% 169,14 56,38 AC
2357 22/06/2013 21:00 19,2 69% 1019,10 1,02 0 1,211 0,022 0,015 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 16,1 NO 138,5 -20,8 17,0 176,8 17,5 0,019 18,352 0,018 17,720 0,018 91% 159,29 53,10 AC
2358 23/06/2013 7:00 19,2 71% 1020,10 1,02 445 1,211 0,022 0,016 0,010 7,6 -3,1 2,9 159,5 166,9 16,4 NO 138,5 -28,4 17,3 173,0 6,1 0,020 18,706 0,019 18,135 0,018 92% 166,88 55,63 AC
2359 24/06/2013 11:00 19,2 50% 1023,50 1,02 979 1,211 0,022 0,011 0,007 16,7 -3,1 2,9 159,5 176,0 13,2 NO 138,5 -37,5 15,0 213,3 37,3 0,017 15,213 0,015 13,976 0,014 82% 176,00 58,67 AC
2360 02/07/2013 22:00 19,2 75% 1016,30 1,02 0 1,211 0,022 0,017 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 17,0 NO 138,5 -20,8 17,7 165,5 6,3 0,020 19,427 0,019 18,980 0,019 94% 159,29 53,10 AC
2361 18/07/2013 3:00 19,2 92% 1019,10 1,02 0 1,211 0,022 0,020 0,013 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 19,5 NO 138,5 -20,8 19,4 134,6 -24,7 159,29 53,10 AC
2362 18/07/2013 4:00 19,2 87% 1019,70 1,02 2 1,211 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 18,8 NO 138,5 -20,8 18,9 143,6 -15,8 159,32 53,11 AC
2363 18/07/2013 5:00 19,2 85% 1020,00 1,02 68 1,211 0,022 0,019 0,012 1,2 -3,1 2,9 159,5 160,5 18,5 NO 138,5 -22,0 18,7 147,2 -13,3 160,45 53,48 AC
2364 24/07/2013 3:00 19,2 78% 1015,90 1,02 0 1,211 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 17,5 NO 138,5 -20,8 18,0 160,0 0,7 0,021 19,979 0,020 19,624 0,020 95% 159,29 53,10 AC
2365 04/08/2013 4:00 19,2 83% 1019,00 1,02 0 1,211 0,022 0,018 0,011 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 18,2 NO 138,5 -20,8 18,5 150,8 -8,5 159,29 53,10 AC
2366 16/08/2013 18:00 19,2 88% 1019,00 1,02 0 1,211 0,022 0,020 0,012 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 18,9 NO 138,5 -20,8 19,0 141,8 -17,5 159,29 53,10 AC
2367 16/08/2013 19:00 19,2 89% 1019,90 1,02 0 1,211 0,022 0,020 0,012 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 19,1 NO 138,5 -20,8 19,1 139,9 -19,3 159,29 53,10 AC
2368 16/08/2013 20:00 19,2 87% 1020,20 1,02 0 1,211 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 18,8 NO 138,5 -20,8 18,9 143,6 -15,7 159,29 53,10 AC
2369 22/08/2013 4:00 19,2 86% 1015,20 1,02 0 1,211 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 18,6 NO 138,5 -20,8 18,8 145,4 -13,9 159,29 53,10 AC
2370 22/08/2013 5:00 19,2 84% 1015,40 1,02 25 1,211 0,022 0,019 0,012 0,4 -3,1 2,9 159,5 159,7 18,4 NO 138,5 -21,2 18,6 149,0 -10,7 159,72 53,24 AC
2371 23/08/2013 4:00 19,2 87% 1014,70 1,01 0 1,211 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 18,8 NO 138,5 -20,8 18,9 143,6 -15,7 159,29 53,10 AC
2372 23/08/2013 5:00 19,2 87% 1014,90 1,01 20 1,211 0,022 0,019 0,012 0,3 -3,1 2,9 159,5 159,6 18,8 NO 138,5 -21,1 18,9 143,6 -16,1 159,63 53,21 AC
2373 07/09/2013 12:00 19,2 83% 1014,90 1,01 126 1,211 0,022 0,018 0,012 2,2 -3,1 2,9 159,5 161,4 18,2 NO 138,5 -22,9 18,5 150,8 -10,6 161,44 53,81 AC
2374 17/09/2013 9:00 19,2 54% 1013,70 1,01 524 1,211 0,022 0,012 0,007 8,9 -3,1 2,9 159,5 168,2 13,8 NO 138,5 -29,7 15,4 205,5 37,2 0,018 15,841 0,016 14,743 0,015 84% 168,23 56,08 AC
2375 20/09/2013 18:00 19,2 69% 1018,30 1,02 0 1,211 0,022 0,015 0,010 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 16,1 NO 138,5 -20,8 17,0 176,8 17,5 0,019 18,352 0,018 17,720 0,018 91% 159,29 53,10 AC
2376 23/09/2013 19:00 19,2 78% 1017,80 1,02 0 1,211 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,1 2,9 159,5 159,3 17,5 NO 138,5 -20,8 18,0 160,0 0,7 0,021 19,979 0,020 19,623 0,020 95% 159,29 53,10 AC
2377 01/10/2013 7:00 19,2 76% 1009,30 1,01 140 1,211 0,022 0,017 0,011 2,4 -3,1 2,9 159,5 161,7 17,2 NO 138,5 -23,2 17,8 163,7 2,0 0,020 19,610 0,020 19,197 0,019 94% 161,68 53,89 AC
2378 06/10/2013 17:00 19,2 63% 1019,80 1,02 9 1,211 0,022 0,014 0,009 0,2 -3,1 2,9 159,5 159,4 15,2 NO 138,5 -20,9 16,4 188,1 28,7 0,019 17,318 0,017 16,498 0,016 88% 159,44 53,15 AC
2379 08/10/2013 11:00 19,2 59% 1022,90 1,02 690 1,211 0,022 0,013 0,008 11,8 -3,1 2,9 159,5 171,1 14,6 NO 138,5 -32,6 16,0 195,8 24,7 0,018 16,651 0,017 15,702 0,016 86% 171,06 57,02 AC
2380 22/10/2013 8:00 19,2 74% 1011,70 1,01 315 1,211 0,022 0,016 0,010 5,4 -3,1 2,9 159,5 164,7 16,9 NO 138,5 -26,2 17,6 167,4 2,7 0,020 19,245 0,019 18,770 0,019 93% 164,67 54,89 AC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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2381 03/11/2013 10:00 19,2 55% 1017,80 1,02 530 1,211 0,022 0,012 0,008 9,0 -3,1 2,9 159,5 168,3 14,0 NO 138,5 -29,8 15,5 203,5 35,2 0,018 16,001 0,016 14,930 0,015 84% 168,33 56,11 AC
2382 07/11/2013 11:00 19,2 64% 1018,30 1,02 534 1,211 0,022 0,014 0,009 9,1 -3,1 2,9 159,5 168,4 15,4 NO 138,5 -29,9 16,5 186,2 17,8 0,019 17,488 0,017 16,700 0,017 89% 168,40 56,13 AC
2383 08/11/2013 14:00 19,2 53% 1014,60 1,01 197 1,211 0,022 0,012 0,007 3,4 -3,1 2,9 159,5 162,7 13,7 NO 138,5 -24,2 15,3 207,4 44,7 0,017 15,683 0,016 14,552 0,015 83% 162,65 54,22 AC
2384 15/04/2013 8:00 19,1 36% 1022,50 1,02 557 1,212 0,022 0,008 0,005 9,5 -3,2 2,9 159,5 168,8 10,9 NO 140,3 -28,4 13,3 242,6 73,9 0,015 13,089 0,013 11,403 0,011 74% 0,007 136,22 0,00 0,00 RA
2385 04/05/2013 13:00 19,1 47% 1018,10 1,02 887 1,212 0,022 0,010 0,006 15,1 -3,2 2,9 159,5 174,4 12,6 NO 140,3 -34,1 14,6 220,7 46,4 0,017 14,679 0,015 13,356 0,013 80% 0,008 117,27 0,00 0,00 RA
2386 27/05/2013 11:00 19,1 59% 1009,60 1,01 493 1,212 0,022 0,013 0,008 8,4 -3,2 2,9 159,5 167,7 14,5 NO 140,3 -27,3 15,9 197,5 29,8 0,018 16,558 0,017 15,624 0,016 86% 167,66 55,89 AC
2387 05/06/2013 19:00 19,1 49% 1013,90 1,01 10 1,212 0,022 0,011 0,007 0,2 -3,2 2,9 159,5 159,4 12,9 NO 140,3 -19,1 14,8 216,8 57,4 0,017 14,981 0,015 13,727 0,014 81% 159,42 53,14 AC
2388 06/06/2013 21:00 19,1 62% 1016,90 1,02 0 1,212 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 15,0 NO 140,3 -18,9 16,2 191,7 32,5 0,018 17,053 0,017 16,206 0,016 88% 159,25 53,08 AC
2389 11/06/2013 7:00 19,1 67% 1017,50 1,02 489 1,212 0,022 0,015 0,009 8,3 -3,2 2,9 159,5 167,6 15,7 NO 140,3 -27,3 16,7 182,3 14,7 0,019 17,898 0,018 17,206 0,017 90% 167,59 55,86 AC
2390 15/06/2013 3:00 19,1 68% 1015,20 1,02 0 1,212 0,022 0,015 0,009 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 15,9 NO 140,3 -18,9 16,8 180,4 21,1 0,019 18,070 0,018 17,411 0,017 91% 159,25 53,08 AC
2391 20/06/2013 19:00 19,1 65% 1017,00 1,02 7 1,212 0,022 0,014 0,009 0,1 -3,2 2,9 159,5 159,4 15,4 NO 140,3 -19,1 16,5 186,1 26,7 0,019 17,557 0,018 16,803 0,017 89% 159,37 53,12 AC
2392 05/07/2013 5:00 19,1 88% 1022,60 1,02 103 1,212 0,022 0,019 0,012 1,8 -3,2 2,9 159,5 161,0 18,8 NO 140,3 -20,7 18,9 143,6 -17,4 161,01 53,67 AC
2393 07/07/2013 5:00 19,1 79% 1021,40 1,02 102 1,212 0,022 0,017 0,011 1,7 -3,2 2,9 159,5 161,0 17,5 NO 140,3 -20,7 18,0 160,0 -1,0 160,99 53,66 AC
2394 09/07/2013 5:00 19,1 79% 1019,30 1,02 96 1,212 0,022 0,017 0,011 1,6 -3,2 2,9 159,5 160,9 17,5 NO 140,3 -20,6 18,0 160,0 -0,9 160,89 53,63 AC
2395 22/07/2013 0:00 19,1 85% 1017,60 1,02 0 1,212 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 18,4 NO 140,3 -18,9 18,6 149,1 -10,2 159,25 53,08 AC
2396 13/08/2013 23:00 19,1 92% 1017,90 1,02 0 1,212 0,022 0,020 0,013 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 19,4 NO 140,3 -18,9 19,3 136,5 -22,8 159,25 53,08 AC
2397 20/08/2013 8:00 19,1 67% 1023,00 1,02 580 1,212 0,022 0,015 0,009 9,9 -3,2 2,9 159,5 169,1 15,7 NO 140,3 -28,8 16,7 182,3 13,1 0,019 17,898 0,018 17,202 0,017 90% 169,15 56,38 AC
2398 24/08/2013 6:00 19,1 91% 1015,40 1,02 112 1,212 0,022 0,020 0,013 1,9 -3,2 2,9 159,5 161,2 19,3 NO 140,3 -20,8 19,2 138,3 -22,9 161,16 53,72 AC
2399 01/09/2013 20:00 19,1 75% 1021,30 1,02 0 1,212 0,022 0,017 0,010 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 16,9 NO 140,3 -18,9 17,6 167,3 8,1 0,020 19,308 0,019 18,860 0,019 94% 159,25 53,08 AC
2400 06/09/2013 0:00 19,1 64% 1012,40 1,01 0 1,212 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 15,3 NO 140,3 -18,9 16,4 187,9 28,7 0,019 17,388 0,017 16,606 0,017 89% 159,25 53,08 AC
2401 06/09/2013 23:00 19,1 91% 1014,10 1,01 0 1,212 0,022 0,020 0,013 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 19,3 NO 140,3 -18,9 19,2 138,3 -21,0 159,25 53,08 AC
2402 18/09/2013 10:00 19,1 63% 1014,90 1,01 749 1,212 0,022 0,014 0,009 12,8 -3,2 2,9 159,5 172,0 15,1 NO 140,3 -31,7 16,3 189,8 17,8 0,019 17,220 0,017 16,405 0,016 88% 172,03 57,34 AC
2403 28/09/2013 20:00 19,1 74% 1006,40 1,01 0 1,212 0,022 0,016 0,010 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 16,8 NO 140,3 -18,9 17,5 169,2 10,0 0,020 19,128 0,019 18,656 0,019 93% 159,25 53,08 AC
2404 15/10/2013 10:00 19,1 61% 1017,70 1,02 497 1,212 0,022 0,013 0,008 8,5 -3,2 2,9 159,5 167,7 14,8 NO 140,3 -27,4 16,1 193,6 25,9 0,018 16,887 0,017 16,008 0,016 87% 167,73 55,91 AC
2405 16/10/2013 18:00 19,1 57% 1017,30 1,02 0 1,212 0,022 0,013 0,008 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 14,2 NO 140,3 -18,9 15,7 201,3 42,1 0,018 16,234 0,016 15,230 0,015 85% 159,25 53,08 AC
2406 22/10/2013 17:00 19,1 81% 1010,60 1,01 0 1,212 0,022 0,018 0,011 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 17,8 NO 140,3 -18,9 18,2 156,3 -2,9 159,25 53,08 AC
2407 25/10/2013 18:00 19,1 75% 1015,30 1,02 0 1,212 0,022 0,017 0,010 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 16,9 NO 140,3 -18,9 17,6 167,3 8,1 0,020 19,308 0,019 18,862 0,019 94% 159,25 53,08 AC
2408 08/11/2013 13:00 19,1 53% 1014,70 1,01 221 1,212 0,022 0,012 0,007 3,8 -3,2 2,9 159,5 163,0 13,6 NO 140,3 -22,7 15,2 209,0 46,0 0,017 15,599 0,016 14,472 0,014 83% 163,02 54,34 AC
2409 08/11/2013 15:00 19,1 55% 1014,70 1,01 138 1,212 0,022 0,012 0,008 2,4 -3,2 2,9 159,5 161,6 13,9 NO 140,3 -21,3 15,4 205,2 43,6 0,018 15,915 0,016 14,850 0,015 84% 161,60 53,87 AC
2410 12/11/2013 16:00 19,1 54% 1017,90 1,02 20 1,212 0,022 0,012 0,007 0,3 -3,2 2,9 159,5 159,6 13,7 NO 140,3 -19,3 15,3 207,1 47,5 0,017 15,756 0,016 14,657 0,015 84% 159,59 53,20 AC
2411 13/11/2013 15:00 19,1 55% 1018,60 1,02 128 1,212 0,022 0,012 0,008 2,2 -3,2 2,9 159,5 161,4 13,9 NO 140,3 -21,1 15,4 205,2 43,7 0,018 15,915 0,016 14,846 0,015 84% 161,43 53,81 AC
2412 09/04/2013 15:00 19,0 42% 1009,00 1,01 299 1,212 0,022 0,009 0,006 5,1 -3,2 2,9 159,5 164,3 11,8 NO 142,1 -22,2 13,9 232,2 67,9 0,016 13,872 0,014 12,406 0,012 78% 0,008 121,90 0,00 0,00 RA
2413 07/05/2013 21:00 19,0 64% 1015,50 1,02 0 1,212 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 15,2 NO 142,1 -17,1 16,3 189,7 30,5 0,019 17,288 0,017 16,506 0,017 89% 159,21 53,07 AC
2414 06/06/2013 20:00 19,0 64% 1016,60 1,02 0 1,212 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 15,2 NO 142,1 -17,1 16,3 189,7 30,5 0,019 17,288 0,017 16,505 0,017 89% 159,21 53,07 AC
2415 09/06/2013 15:00 19,0 65% 1008,30 1,01 345 1,212 0,022 0,014 0,009 5,9 -3,2 2,9 159,5 165,1 15,3 NO 142,1 -23,0 16,4 187,8 22,7 0,019 17,455 0,017 16,710 0,017 89% 165,10 55,03 AC
2416 15/06/2013 1:00 19,0 73% 1015,40 1,02 0 1,212 0,022 0,016 0,010 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 16,5 NO 142,1 -17,1 17,3 172,8 13,6 0,020 18,834 0,019 18,328 0,018 93% 159,21 53,07 AC
2417 09/07/2013 2:00 19,0 80% 1019,40 1,02 0 1,212 0,022 0,018 0,011 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 17,6 NO 142,1 -17,1 18,0 160,0 0,8 0,021 20,097 0,020 19,802 0,020 96% 159,21 53,07 AC
2418 15/07/2013 6:00 19,0 83% 1021,10 1,02 239 1,212 0,022 0,018 0,011 4,1 -3,2 2,9 159,5 163,3 18,0 NO 142,1 -21,1 18,3 154,5 -8,7 163,29 54,43 AC
2419 16/07/2013 3:00 19,0 93% 1019,40 1,02 0 1,212 0,022 0,020 0,013 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 19,4 NO 142,1 -17,1 19,3 136,7 -22,6 159,21 53,07 AC
2420 23/07/2013 4:00 19,0 84% 1014,50 1,01 2 1,212 0,022 0,018 0,012 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 18,1 NO 142,1 -17,1 18,4 152,7 -6,5 159,24 53,08 AC
2421 04/08/2013 3:00 19,0 81% 1018,80 1,02 0 1,212 0,022 0,018 0,011 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 17,7 NO 142,1 -17,1 18,1 158,2 -1,0 159,21 53,07 AC
2422 16/08/2013 21:00 19,0 89% 1019,60 1,02 0 1,212 0,022 0,020 0,012 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 18,9 NO 142,1 -17,1 18,9 143,8 -15,4 159,21 53,07 AC
2423 27/08/2013 19:00 19,0 81% 1013,10 1,01 0 1,212 0,022 0,018 0,011 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 17,7 NO 142,1 -17,1 18,1 158,2 -1,0 159,21 53,07 AC
2424 28/08/2013 8:00 19,0 66% 1018,00 1,02 465 1,212 0,022 0,015 0,009 7,9 -3,2 2,9 159,5 167,1 15,5 NO 142,1 -25,0 16,5 185,9 18,8 0,019 17,624 0,018 16,902 0,017 90% 167,14 55,71 AC
2425 29/08/2013 8:00 19,0 73% 1019,40 1,02 405 1,212 0,022 0,016 0,010 6,9 -3,2 2,9 159,5 166,1 16,5 NO 142,1 -24,0 17,3 172,8 6,7 0,020 18,834 0,019 18,326 0,018 93% 166,12 55,37 AC
2426 30/08/2013 0:00 19,0 82% 1019,60 1,02 0 1,212 0,022 0,018 0,011 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 17,9 NO 142,1 -17,1 18,2 156,4 -2,9 159,21 53,07 AC
2427 21/09/2013 8:00 19,0 64% 1022,80 1,02 457 1,212 0,022 0,014 0,009 7,8 -3,2 2,9 159,5 167,0 15,2 NO 142,1 -24,9 16,3 189,7 22,7 0,019 17,288 0,017 16,500 0,017 89% 167,01 55,67 AC
2428 16/10/2013 8:00 19,0 74% 1018,40 1,02 362 1,212 0,022 0,016 0,010 6,2 -3,2 2,9 159,5 165,4 16,7 NO 142,1 -23,2 17,4 171,0 5,6 0,020 19,011 0,019 18,534 0,019 93% 165,39 55,13 AC
2429 24/10/2013 18:00 19,0 67% 1014,30 1,01 0 1,212 0,022 0,015 0,009 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 15,6 NO 142,1 -17,1 16,6 184,0 24,8 0,019 17,793 0,018 17,105 0,017 90% 159,21 53,07 AC
2430 24/10/2013 19:00 19,0 70% 1014,50 1,01 0 1,212 0,022 0,015 0,010 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 16,1 NO 142,1 -17,1 17,0 178,4 19,2 0,019 18,309 0,018 17,712 0,018 92% 159,21 53,07 AC
2431 26/10/2013 17:00 19,0 71% 1017,40 1,02 0 1,212 0,022 0,016 0,010 0,0 -3,2 2,9 159,5 159,2 16,2 NO 142,1 -17,1 17,1 176,6 17,3 0,019 18,483 0,018 17,915 0,018 92% 159,21 53,07 AC
2432 28/03/2013 13:00 18,9 52% 1005,30 1,01 635 1,213 0,022 0,011 0,007 10,8 -3,3 2,9 159,5 170,0 13,3 NO 144,0 -26,0 14,9 214,2 44,2 0,017 15,280 0,015 14,139 0,014 83% 170,00 56,67 AC
2433 28/03/2013 14:00 18,9 51% 1005,30 1,01 511 1,213 0,022 0,011 0,007 8,7 -3,3 2,9 159,5 167,9 13,1 NO 144,0 -23,9 14,8 216,2 48,3 0,017 15,128 0,015 13,955 0,014 82% 167,89 55,96 AC
2434 09/04/2013 13:00 18,9 42% 1009,40 1,01 628 1,213 0,022 0,009 0,006 10,7 -3,3 2,9 159,5 169,9 11,7 NO 144,0 -25,9 13,9 233,7 63,8 0,016 13,804 0,014 12,343 0,012 78% 0,008 121,79 0,00 0,00 RA
2435 17/04/2013 19:00 18,9 30% 1019,60 1,02 0 1,213 0,022 0,007 0,004 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 9,8 NO 144,0 -15,2 12,5 257,6 98,5 0,015 12,167 0,012 10,302 0,010 71% 0,006 146,57 0,00 0,00 RA
2436 03/05/2013 16:00 18,9 45% 1016,50 1,02 427 1,213 0,022 0,010 0,006 7,3 -3,3 2,9 159,5 166,5 12,2 NO 144,0 -22,5 14,2 227,8 61,4 0,016 14,236 0,014 12,860 0,013 79% 0,008 119,15 0,00 0,00 RA
2437 06/05/2013 20:00 18,9 55% 1017,00 1,02 0 1,213 0,022 0,012 0,007 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 13,7 NO 144,0 -15,2 15,3 208,5 49,3 0,017 15,743 0,016 14,683 0,015 84% 159,17 53,06 AC
2438 10/06/2013 9:00 18,9 62% 1015,30 1,02 824 1,213 0,022 0,014 0,008 14,1 -3,3 2,9 159,5 173,2 14,8 NO 144,0 -29,3 16,0 195,2 21,9 0,018 16,860 0,017 16,019 0,016 88% 173,23 57,74 AC
2439 22/06/2013 9:00 18,9 62% 1022,00 1,02 833 1,213 0,022 0,014 0,008 14,2 -3,3 2,9 159,5 173,4 14,8 NO 144,0 -29,4 16,0 195,2 21,8 0,018 16,860 0,017 16,013 0,016 88% 173,38 57,79 AC
2440 27/06/2013 20:00 18,9 65% 1019,70 1,02 0 1,213 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 15,2 NO 144,0 -15,2 16,3 189,5 30,3 0,019 17,354 0,017 16,602 0,017 89% 159,17 53,06 AC
2441 04/07/2013 6:00 18,9 77% 1020,30 1,02 280 1,213 0,022 0,017 0,010 4,8 -3,3 2,9 159,5 163,9 17,0 NO 144,0 -20,0 17,6 167,3 3,4 0,020 19,428 0,019 19,042 0,019 95% 163,95 54,65 AC
2442 05/07/2013 0:00 18,9 88% 1022,00 1,02 0 1,213 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 18,6 NO 144,0 -15,2 18,7 147,4 -11,7 159,17 53,06 AC
2443 06/07/2013 2:00 18,9 75% 1022,20 1,02 0 1,213 0,022 0,016 0,010 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 16,7 NO 144,0 -15,2 17,4 171,0 11,8 0,020 19,072 0,019 18,624 0,019 94% 159,17 53,06 AC
2444 12/07/2013 5:00 18,9 82% 1014,90 1,01 85 1,213 0,022 0,018 0,011 1,5 -3,3 2,9 159,5 160,6 17,8 NO 144,0 -16,7 18,1 158,2 -2,4 160,62 53,54 AC
2445 13/07/2013 20:00 18,9 88% 1019,70 1,02 0 1,213 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 18,6 NO 144,0 -15,2 18,7 147,4 -11,7 159,17 53,06 AC
2446 21/07/2013 3:00 18,9 87% 1015,90 1,02 0 1,213 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 18,5 NO 144,0 -15,2 18,6 149,2 -9,9 159,17 53,06 AC
2447 23/07/2013 3:00 18,9 82% 1014,30 1,01 0 1,213 0,022 0,018 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 17,8 NO 144,0 -15,2 18,1 158,2 -1,0 159,17 53,06 AC
2448 24/07/2013 4:00 18,9 78% 1016,40 1,02 1 1,213 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 17,2 NO 144,0 -15,2 17,7 165,5 6,3 0,020 19,608 0,020 19,253 0,019 95% 159,19 53,06 AC
2449 29/07/2013 1:00 18,9 62% 1016,90 1,02 0 1,213 0,022 0,014 0,008 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 14,8 NO 144,0 -15,2 16,0 195,2 36,0 0,018 16,860 0,017 16,017 0,016 88% 159,17 53,06 AC
2450 07/08/2013 20:00 18,9 81% 1013,00 1,01 0 1,213 0,022 0,018 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 17,6 NO 144,0 -15,2 18,0 160,0 0,9 0,021 20,154 0,020 19,890 0,020 96% 159,17 53,06 AC
2451 27/08/2013 8:00 18,9 68% 1015,50 1,02 488 1,213 0,022 0,015 0,009 8,3 -3,3 2,9 159,5 167,5 15,7 NO 144,0 -23,5 16,7 183,9 16,4 0,019 17,858 0,018 17,201 0,017 91% 167,50 55,83 AC
2452 02/09/2013 23:00 18,9 79% 1023,60 1,02 0 1,213 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 17,3 NO 144,0 -15,2 17,8 163,7 4,5 0,020 19,789 0,020 19,462 0,019 95% 159,17 53,06 AC
2453 15/09/2013 8:00 18,9 63% 1015,80 1,02 487 1,213 0,022 0,014 0,009 8,3 -3,3 2,9 159,5 167,5 14,9 NO 144,0 -23,5 16,1 193,3 25,8 0,018 17,024 0,017 16,213 0,016 88% 167,48 55,83 AC
2454 17/09/2013 18:00 18,9 59% 1013,30 1,01 0 1,213 0,022 0,013 0,008 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 14,3 NO 144,0 -15,2 15,7 200,8 41,7 0,018 16,375 0,016 15,443 0,015 86% 159,17 53,06 AC
2455 18/09/2013 20:00 18,9 63% 1012,60 1,01 0 1,213 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 14,9 NO 144,0 -15,2 16,1 193,3 34,1 0,018 17,024 0,017 16,216 0,016 88% 159,17 53,06 AC
2456 22/09/2013 20:00 18,9 76% 1022,40 1,02 0 1,213 0,022 0,017 0,010 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 16,9 NO 144,0 -15,2 17,5 169,1 10,0 0,020 19,250 0,019 18,832 0,019 94% 159,17 53,06 AC
2457 26/09/2013 0:00 18,9 85% 1014,40 1,01 0 1,213 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 18,2 NO 144,0 -15,2 18,4 152,8 -6,4 159,17 53,06 AC
2458 01/10/2013 20:00 18,9 84% 1009,60 1,01 0 1,213 0,022 0,018 0,012 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 18,0 NO 144,0 -15,2 18,3 154,6 -4,6 159,17 53,06 AC
2459 01/10/2013 22:00 18,9 79% 1010,00 1,01 0 1,213 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 17,3 NO 144,0 -15,2 17,8 163,7 4,5 0,020 19,789 0,020 19,466 0,019 95% 159,17 53,06 AC
2460 10/10/2013 12:00 18,9 54% 1014,20 1,01 592 1,213 0,022 0,012 0,007 10,1 -3,3 2,9 159,5 169,3 13,6 NO 144,0 -25,3 15,2 210,4 41,1 0,017 15,588 0,016 14,499 0,014 84% 169,27 56,42 AC
2461 28/10/2013 10:00 18,9 56% 1017,70 1,02 533 1,213 0,022 0,012 0,008 9,1 -3,3 2,9 159,5 168,3 13,9 NO 144,0 -24,3 15,4 206,6 38,3 0,018 15,899 0,016 14,870 0,015 85% 168,26 56,09 AC
2462 06/11/2013 17:00 18,9 61% 1016,90 1,02 0 1,213 0,022 0,013 0,008 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 14,6 NO 144,0 -15,2 15,9 197,0 37,9 0,018 16,697 0,017 15,824 0,016 87% 159,17 53,06 AC
2463 28/03/2013 12:00 18,8 55% 1005,00 1,01 809 1,213 0,022 0,012 0,007 13,8 -3,3 2,9 159,5 172,9 13,6 NO 145,8 -27,1 15,2 210,1 37,2 0,017 15,658 0,016 14,613 0,015 85% 172,93 57,64 AC
2464 09/04/2013 16:00 18,8 44% 1009,30 1,01 258 1,213 0,022 0,010 0,006 4,4 -3,3 2,9 159,5 163,5 11,9 NO 145,8 -17,7 14,0 231,4 67,8 0,016 14,021 0,014 12,628 0,013 79% 0,008 118,19 0,00 0,00 RA
2465 14/05/2013 13:00 18,8 70% 1009,60 1,01 535 1,213 0,022 0,015 0,010 9,1 -3,3 2,9 159,5 168,3 15,9 NO 145,8 -22,5 16,8 182,0 13,7 0,019 18,091 0,018 17,500 0,018 92% 168,26 56,09 AC
2466 21/05/2013 16:00 18,8 41% 1013,10 1,01 475 1,213 0,022 0,009 0,006 8,1 -3,3 2,9 159,5 167,2 11,5 NO 145,8 -21,4 13,7 237,2 70,0 0,016 13,595 0,014 12,102 0,012 77% 0,008 124,32 0,00 0,00 RA
2467 27/05/2013 10:00 18,8 61% 1010,30 1,01 778 1,213 0,022 0,013 0,008 13,3 -3,3 2,9 159,5 172,4 14,5 NO 145,8 -26,6 15,8 198,7 26,3 0,018 16,603 0,017 15,738 0,016 87% 172,40 57,47 AC
2468 06/06/2013 7:00 18,8 50% 1016,00 1,02 489 1,213 0,022 0,011 0,007 8,3 -3,3 2,9 159,5 167,5 12,9 NO 145,8 -21,7 14,6 219,7 52,2 0,017 14,898 0,015 13,686 0,014 82% 167,47 55,82 AC
2469 07/06/2013 19:00 18,8 46% 1014,00 1,01 2 1,213 0,022 0,010 0,006 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 12,2 NO 145,8 -13,4 14,2 227,5 68,3 0,016 14,309 0,014 12,973 0,013 80% 0,008 116,56 0,00 0,00 RA
2470 09/06/2013 14:00 18,8 65% 1008,70 1,01 594 1,213 0,022 0,014 0,009 10,1 -3,3 2,9 159,5 169,3 15,1 NO 145,8 -23,5 16,2 191,2 22,0 0,018 17,254 0,017 16,512 0,017 89% 169,26 56,42 AC
2471 15/06/2013 4:00 18,8 67% 1015,60 1,02 11 1,213 0,022 0,015 0,009 0,2 -3,3 2,9 159,5 159,3 15,4 NO 145,8 -13,5 16,5 187,5 28,2 0,019 17,586 0,018 16,900 0,017 90% 159,32 53,11 AC
2472 18/06/2013 1:00 18,8 90% 1009,40 1,01 0 1,213 0,022 0,020 0,012 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 18,8 NO 145,8 -13,3 18,8 145,8 -13,3 159,13 53,04 AC
2473 20/06/2013 10:00 18,8 61% 1017,70 1,02 918 1,213 0,022 0,013 0,008 15,7 -3,3 2,9 159,5 174,8 14,5 NO 145,8 -29,0 15,8 198,7 24,0 0,018 16,603 0,017 15,731 0,016 87% 174,79 58,26 AC
2474 21/06/2013 19:00 18,8 75% 1019,00 1,02 3 1,213 0,022 0,016 0,010 0,1 -3,3 2,9 159,5 159,2 16,6 NO 145,8 -13,4 17,3 172,8 13,6 0,020 18,955 0,019 18,509 0,019 94% 159,18 53,06 AC
2475 28/06/2013 23:00 18,8 71% 1022,70 1,02 0 1,213 0,022 0,015 0,010 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 16,0 NO 145,8 -13,3 16,9 180,1 21,0 0,019 18,262 0,018 17,693 0,018 92% 159,13 53,04 AC
2476 03/07/2013 0:00 18,8 78% 1016,30 1,02 0 1,213 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 17,1 NO 145,8 -13,3 17,6 167,3 8,2 0,020 19,486 0,019 19,131 0,019 95% 159,13 53,04 AC
2477 16/07/2013 4:00 18,8 92% 1019,70 1,02 2 1,213 0,022 0,020 0,012 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,2 19,1 NO 145,8 -13,4 19,0 142,3 -16,9 159,16 53,05 AC
2478 22/07/2013 2:00 18,8 86% 1017,20 1,02 0 1,213 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 18,2 NO 145,8 -13,3 18,4 152,9 -6,2 159,13 53,04 AC
2479 31/07/2013 3:00 18,8 78% 1019,70 1,02 0 1,213 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 17,1 NO 145,8 -13,3 17,6 167,3 8,2 0,020 19,486 0,019 19,130 0,019 95% 159,13 53,04 AC
2480 19/08/2013 23:00 18,8 72% 1020,90 1,02 0 1,213 0,022 0,016 0,010 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 16,2 NO 145,8 -13,3 17,0 178,3 19,1 0,019 18,434 0,018 17,896 0,018 92% 159,13 53,04 AC
2481 01/09/2013 21:00 18,8 75% 1021,60 1,02 0 1,213 0,022 0,016 0,010 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 16,6 NO 145,8 -13,3 17,3 172,8 13,6 0,020 18,955 0,019 18,508 0,019 94% 159,13 53,04 AC
2482 02/09/2013 22:00 18,8 75% 1023,50 1,02 0 1,213 0,022 0,016 0,010 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 16,6 NO 145,8 -13,3 17,3 172,8 13,6 0,020 18,955 0,019 18,507 0,019 94% 159,13 53,04 AC
2483 08/09/2013 10:00 18,8 82% 1020,10 1,02 196 1,213 0,022 0,018 0,011 3,3 -3,3 2,9 159,5 162,5 17,7 NO 145,8 -16,7 18,0 160,1 -2,4 162,47 54,16 AC
2484 12/09/2013 11:00 18,8 56% 1021,30 1,02 815 1,213 0,022 0,012 0,007 13,9 -3,3 2,9 159,5 173,0 13,8 NO 145,8 -27,2 15,3 208,2 35,2 0,017 15,813 0,016 14,782 0,015 85% 173,04 57,68 AC
2485 23/09/2013 7:00 18,8 78% 1021,50 1,02 265 1,213 0,022 0,017 0,010 4,5 -3,3 2,9 159,5 163,7 17,1 NO 145,8 -17,9 17,6 167,3 3,7 0,020 19,486 0,019 19,130 0,019 95% 163,65 54,55 AC
2486 29/09/2013 8:00 18,8 72% 1006,60 1,01 394 1,213 0,022 0,016 0,010 6,7 -3,3 2,9 159,5 165,9 16,2 NO 145,8 -20,1 17,0 178,3 12,4 0,019 18,434 0,018 17,904 0,018 92% 165,85 55,28 AC
2487 05/11/2013 9:00 18,8 66% 1008,30 1,01 369 1,213 0,022 0,014 0,009 6,3 -3,3 2,9 159,5 165,4 15,3 NO 145,8 -19,6 16,3 189,4 24,0 0,019 17,419 0,017 16,708 0,017 90% 165,43 55,14 AC
2488 13/11/2013 14:00 18,8 56% 1019,00 1,02 287 1,213 0,022 0,012 0,008 4,9 -3,3 2,9 159,5 164,0 13,8 NO 145,8 -18,2 15,3 208,2 44,2 0,017 15,813 0,016 14,785 0,015 85% 164,03 54,68 AC
2489 22/03/2013 13:00 18,7 53% 1004,30 1,00 751 1,214 0,022 0,011 0,007 12,8 -3,3 2,9 159,5 171,9 13,2 NO 147,6 -24,3 14,9 215,6 43,7 0,017 15,269 0,015 14,167 0,014 84% 171,90 57,30 AC
2490 10/04/2013 12:00 18,7 47% 1015,00 1,02 863 1,214 0,022 0,010 0,006 14,7 -3,3 2,9 159,5 173,8 12,3 NO 147,6 -26,2 14,2 227,1 53,3 0,016 14,381 0,014 13,080 0,013 80% 0,008 115,13 0,00 0,00 RA
2491 11/04/2013 11:00 18,7 57% 1010,80 1,01 626 1,214 0,022 0,012 0,008 10,7 -3,3 2,9 159,5 169,8 13,9 NO 147,6 -22,1 15,3 208,0 38,2 0,017 15,881 0,016 14,895 0,015 85% 169,77 56,59 AC
2492 12/04/2013 17:00 18,7 43% 1014,50 1,01 155 1,214 0,022 0,009 0,006 2,6 -3,3 2,9 159,5 161,7 11,7 NO 147,6 -14,1 13,8 234,9 73,1 0,016 13,809 0,014 12,382 0,012 78% 0,008 121,16 0,00 0,00 RA
2493 03/05/2013 15:00 18,7 46% 1016,90 1,02 622 1,214 0,022 0,010 0,006 10,6 -3,3 2,9 159,5 169,7 12,2 NO 147,6 -22,1 14,1 229,1 59,3 0,016 14,236 0,014 12,901 0,013 80% 0,008 117,24 0,00 0,00 RA
2494 07/05/2013 22:00 18,7 65% 1015,90 1,02 0 1,214 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 15,1 NO 147,6 -11,5 16,2 193,0 33,9 0,018 17,154 0,017 16,409 0,016 89% 159,09 53,03 AC
2495 13/05/2013 12:00 18,7 50% 1019,60 1,02 967 1,214 0,022 0,011 0,007 16,5 -3,3 2,9 159,5 175,6 12,8 NO 147,6 -28,0 14,6 221,3 45,7 0,017 14,820 0,015 13,608 0,014 82% 175,59 58,53 AC
2496 21/05/2013 15:00 18,7 34% 1013,70 1,01 644 1,214 0,022 0,007 0,005 11,0 -3,3 2,9 159,5 170,1 10,3 NO 147,6 -22,5 12,8 252,6 82,5 0,015 12,580 0,013 10,868 0,011 73% 0,007 136,97 0,00 0,00 RA
2497 26/05/2013 12:00 18,7 31% 1016,60 1,02 987 1,214 0,022 0,007 0,004 16,8 -3,3 2,9 159,5 175,9 9,8 NO 147,6 -28,3 12,5 258,6 82,6 0,015 12,188 0,012 10,375 0,010 71% 0,006 143,48 0,00 0,00 RA
2498 02/06/2013 10:00 18,7 56% 1018,80 1,02 934 1,214 0,022 0,012 0,007 15,9 -3,3 2,9 159,5 175,0 13,7 NO 147,6 -27,4 15,2 209,9 34,9 0,017 15,726 0,016 14,702 0,015 85% 175,03 58,34 AC
2499 14/06/2013 6:00 18,7 75% 1018,50 1,02 211 1,214 0,022 0,016 0,010 3,6 -3,3 2,9 159,5 162,7 16,5 NO 147,6 -15,1 17,2 174,6 11,9 0,020 18,839 0,019 18,394 0,018 94% 162,69 54,23 AC
2500 29/06/2013 8:00 18,7 69% 1025,50 1,03 651 1,214 0,022 0,015 0,009 11,1 -3,3 2,9 159,5 170,2 15,7 NO 147,6 -22,6 16,6 185,6 15,4 0,019 17,816 0,018 17,186 0,017 91% 170,20 56,73 AC
2501 09/07/2013 3:00 18,7 80% 1019,10 1,02 0 1,214 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 17,3 NO 147,6 -11,5 17,7 165,5 6,4 0,020 19,720 0,020 19,424 0,019 96% 159,09 53,03 AC
2502 11/07/2013 2:00 18,7 94% 1012,60 1,01 0 1,214 0,022 0,020 0,013 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 19,3 NO 147,6 -11,5 19,1 140,7 -18,4 159,09 53,03 AC
2503 14/07/2013 20:00 18,7 81% 1020,30 1,02 0 1,214 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 17,4 NO 147,6 -11,5 17,8 163,7 4,6 0,020 19,899 0,020 19,633 0,020 96% 159,09 53,03 AC
2504 14/07/2013 21:00 18,7 81% 1020,60 1,02 0 1,214 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 17,4 NO 147,6 -11,5 17,8 163,7 4,6 0,020 19,899 0,020 19,633 0,020 96% 159,09 53,03 AC
2505 28/07/2013 4:00 18,7 86% 1010,70 1,01 3 1,214 0,022 0,019 0,012 0,1 -3,3 2,9 159,5 159,1 18,1 NO 147,6 -11,5 18,3 154,8 -4,3 159,14 53,05 AC
2506 11/08/2013 0:00 18,7 81% 1019,00 1,02 0 1,214 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 17,4 NO 147,6 -11,5 17,8 163,7 4,6 0,020 19,899 0,020 19,633 0,020 96% 159,09 53,03 AC
2507 13/08/2013 3:00 18,7 88% 1016,40 1,02 0 1,214 0,022 0,019 0,012 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 18,4 NO 147,6 -11,5 18,5 151,3 -7,8 159,09 53,03 AC
2508 16/08/2013 22:00 18,7 91% 1018,60 1,02 0 1,214 0,022 0,020 0,012 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 18,8 NO 147,6 -11,5 18,8 146,0 -13,1 159,09 53,03 AC
2509 25/08/2013 19:00 18,7 65% 1010,30 1,01 0 1,214 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 15,1 NO 147,6 -11,5 16,2 193,0 33,9 0,018 17,154 0,017 16,413 0,016 89% 159,09 53,03 AC
2510 26/08/2013 21:00 18,7 85% 1012,40 1,01 0 1,214 0,022 0,018 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 18,0 NO 147,6 -11,5 18,2 156,6 -2,5 159,09 53,03 AC
2511 28/08/2013 18:00 18,7 76% 1016,50 1,02 13 1,214 0,022 0,016 0,010 0,2 -3,3 2,9 159,5 159,3 16,7 NO 147,6 -11,7 17,3 172,8 13,4 0,020 19,013 0,019 18,599 0,019 94% 159,31 53,10 AC
2512 30/08/2013 23:00 18,7 81% 1020,60 1,02 0 1,214 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 17,4 NO 147,6 -11,5 17,8 163,7 4,6 0,020 19,899 0,020 19,633 0,020 96% 159,09 53,03 AC
2513 09/09/2013 18:00 18,7 70% 1021,20 1,02 0 1,214 0,022 0,015 0,009 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 15,8 NO 147,6 -11,5 16,7 183,7 24,6 0,019 17,984 0,018 17,387 0,017 92% 159,09 53,03 AC
2514 15/09/2013 18:00 18,7 50% 1014,60 1,01 0 1,214 0,022 0,011 0,007 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 12,8 NO 147,6 -11,5 14,6 221,3 62,2 0,017 14,820 0,015 13,613 0,014 82% 159,09 53,03 AC
2515 16/09/2013 20:00 18,7 66% 1010,80 1,01 0 1,214 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 15,2 NO 147,6 -11,5 16,3 191,1 32,0 0,019 17,318 0,017 16,607 0,017 90% 159,09 53,03 AC
2516 24/09/2013 7:00 18,7 75% 1016,80 1,02 252 1,214 0,022 0,016 0,010 4,3 -3,3 2,9 159,5 163,4 16,5 NO 147,6 -15,8 17,2 174,6 11,2 0,020 18,839 0,019 18,395 0,018 94% 163,39 54,46 AC
2517 26/09/2013 21:00 18,7 79% 1013,90 1,01 0 1,214 0,022 0,017 0,011 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 17,1 NO 147,6 -11,5 17,6 167,3 8,2 0,020 19,542 0,020 19,218 0,019 95% 159,09 53,03 AC
2518 27/09/2013 2:00 18,7 71% 1013,50 1,01 0 1,214 0,022 0,015 0,010 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 15,9 NO 147,6 -11,5 16,8 181,9 22,8 0,019 18,152 0,018 17,590 0,018 92% 159,09 53,03 AC
2519 28/09/2013 8:00 18,7 76% 1008,30 1,01 178 1,214 0,022 0,016 0,010 3,0 -3,3 2,9 159,5 162,1 16,7 NO 147,6 -14,5 17,3 172,8 10,6 0,020 19,013 0,019 18,602 0,019 94% 162,13 54,04 AC
2520 14/10/2013 11:00 18,7 52% 1020,10 1,02 636 1,214 0,022 0,011 0,007 10,9 -3,3 2,9 159,5 169,9 13,1 NO 147,6 -22,3 14,8 217,5 47,6 0,017 15,118 0,015 13,968 0,014 83% 169,94 56,65 AC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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2521 20/10/2013 8:00 18,7 84% 1018,40 1,02 151 1,214 0,022 0,018 0,011 2,6 -3,3 2,9 159,5 161,7 17,8 NO 147,6 -14,0 18,1 158,4 -3,3 161,67 53,89 AC
2522 24/10/2013 20:00 18,7 74% 1014,80 1,01 0 1,214 0,022 0,016 0,010 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 16,4 NO 147,6 -11,5 17,1 176,4 17,3 0,019 18,666 0,019 18,193 0,018 93% 159,09 53,03 AC
2523 05/11/2013 20:00 18,7 67% 1011,40 1,01 0 1,214 0,022 0,014 0,009 0,0 -3,3 2,9 159,5 159,1 15,4 NO 147,6 -11,5 16,4 189,3 30,2 0,019 17,483 0,017 16,801 0,017 90% 159,09 53,03 AC
2524 08/11/2013 12:00 18,7 55% 1015,20 1,02 382 1,214 0,022 0,012 0,007 6,5 -3,3 2,9 159,5 165,6 13,5 NO 147,6 -18,0 15,1 211,8 46,2 0,017 15,573 0,016 14,521 0,015 84% 165,61 55,20 AC
2525 12/04/2013 13:00 18,6 38% 1015,40 1,02 832 1,214 0,021 0,008 0,005 14,2 -3,4 2,9 159,5 173,2 10,8 NO 149,5 -23,8 13,2 246,2 73,0 0,015 13,054 0,013 11,473 0,011 76% 0,007 129,66 0,00 0,00 RA
2526 13/04/2013 10:00 18,6 48% 1022,40 1,02 818 1,214 0,021 0,010 0,006 14,0 -3,4 2,9 159,5 173,0 12,4 NO 149,5 -23,6 14,3 226,8 53,8 0,016 14,451 0,014 13,177 0,013 81% 173,01 57,67 AC
2527 15/04/2013 18:00 18,6 50% 1019,20 1,02 9 1,214 0,021 0,011 0,007 0,2 -3,4 2,9 159,5 159,2 12,7 NO 149,5 -9,7 14,5 223,0 63,8 0,017 14,743 0,015 13,534 0,014 82% 159,20 53,07 AC
2528 22/04/2013 16:00 18,6 32% 1014,20 1,01 383 1,214 0,021 0,007 0,004 6,5 -3,4 2,9 159,5 165,6 9,9 NO 149,5 -16,1 12,5 258,0 92,5 0,015 12,262 0,012 10,492 0,010 72% 0,007 140,76 0,00 0,00 RA
2529 10/05/2013 11:00 18,6 51% 1018,40 1,02 965 1,214 0,021 0,011 0,007 16,5 -3,4 2,9 159,5 175,5 12,9 NO 149,5 -26,1 14,6 221,0 45,5 0,017 14,890 0,015 13,714 0,014 82% 175,51 58,50 AC
2530 23/05/2013 15:00 18,6 44% 1011,10 1,01 661 1,214 0,021 0,009 0,006 11,3 -3,4 2,9 159,5 170,3 11,8 NO 149,5 -20,9 13,8 234,5 64,2 0,016 13,881 0,014 12,495 0,012 79% 0,008 118,25 0,00 0,00 RA
2531 27/05/2013 13:00 18,6 55% 1009,10 1,01 322 1,214 0,021 0,012 0,007 5,5 -3,4 2,9 159,5 164,5 13,5 NO 149,5 -15,1 15,0 213,4 48,9 0,017 15,488 0,015 14,446 0,014 85% 164,54 54,85 AC
2532 13/06/2013 4:00 18,6 77% 1017,90 1,02 12 1,214 0,021 0,017 0,010 0,2 -3,4 2,9 159,5 159,3 16,7 NO 149,5 -9,8 17,3 172,8 13,5 0,020 19,069 0,019 18,685 0,019 95% 159,25 53,08 AC
2533 18/06/2013 2:00 18,6 92% 1009,80 1,01 0 1,214 0,021 0,020 0,012 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 18,9 NO 149,5 -9,6 18,8 146,1 -12,9 159,05 53,02 AC
2534 12/07/2013 2:00 18,6 82% 1014,60 1,01 0 1,214 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 17,4 NO 149,5 -9,6 17,8 163,8 4,7 0,020 19,952 0,020 19,716 0,020 97% 159,05 53,02 AC
2535 31/07/2013 5:00 18,6 77% 1020,10 1,02 65 1,214 0,021 0,017 0,010 1,1 -3,4 2,9 159,5 160,2 16,7 NO 149,5 -10,7 17,3 172,8 12,6 0,020 19,069 0,019 18,684 0,019 95% 160,16 53,39 AC
2536 11/08/2013 1:00 18,6 80% 1018,80 1,02 0 1,214 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 17,2 NO 149,5 -9,6 17,6 167,4 8,3 0,020 19,596 0,020 19,300 0,019 96% 159,05 53,02 AC
2537 20/08/2013 20:00 18,6 77% 1019,90 1,02 0 1,214 0,021 0,017 0,010 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 16,7 NO 149,5 -9,6 17,3 172,8 13,7 0,020 19,069 0,019 18,684 0,019 95% 159,05 53,02 AC
2538 27/08/2013 22:00 18,6 64% 1015,10 1,02 0 1,214 0,021 0,014 0,009 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 14,8 NO 149,5 -9,6 16,0 196,6 37,5 0,018 16,894 0,017 16,120 0,016 89% 159,05 53,02 AC
2539 11/09/2013 18:00 18,6 53% 1017,90 1,02 0 1,214 0,021 0,011 0,007 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 13,2 NO 149,5 -9,6 14,8 217,2 58,2 0,017 15,187 0,015 14,074 0,014 83% 159,05 53,02 AC
2540 14/09/2013 21:00 18,6 86% 1015,00 1,02 0 1,214 0,021 0,018 0,012 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 18,0 NO 149,5 -9,6 18,2 156,7 -2,4 159,05 53,02 AC
2541 24/09/2013 21:00 18,6 86% 1015,10 1,02 0 1,214 0,021 0,018 0,012 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 18,0 NO 149,5 -9,6 18,2 156,7 -2,4 159,05 53,02 AC
2542 19/10/2013 7:00 18,6 79% 1015,60 1,02 74 1,214 0,021 0,017 0,011 1,3 -3,4 2,9 159,5 160,3 17,0 NO 149,5 -10,9 17,5 169,2 8,9 0,020 19,419 0,019 19,095 0,019 95% 160,31 53,44 AC
2543 20/10/2013 17:00 18,6 73% 1016,90 1,02 0 1,214 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 16,1 NO 149,5 -9,6 16,9 180,0 21,0 0,019 18,381 0,018 17,878 0,018 93% 159,05 53,02 AC
2544 02/11/2013 11:00 18,6 50% 1017,60 1,02 463 1,214 0,021 0,011 0,007 7,9 -3,4 2,9 159,5 166,9 12,7 NO 149,5 -17,5 14,5 223,0 56,0 0,017 14,743 0,015 13,536 0,014 82% 166,95 55,65 AC
2545 24/03/2013 14:00 18,5 40% 998,30 1,00 675 1,214 0,021 0,009 0,005 11,5 -3,4 2,9 159,5 170,5 11,1 NO 151,3 -19,2 13,3 243,8 73,3 0,015 13,261 0,013 11,774 0,012 77% 0,007 121,26 0,00 0,00 RA
2546 18/04/2013 8:00 18,5 48% 1021,10 1,02 570 1,214 0,021 0,010 0,006 9,7 -3,4 2,9 159,5 168,7 12,3 NO 151,3 -17,4 14,2 228,4 59,7 0,016 14,377 0,014 13,108 0,013 81% 168,73 56,24 AC
2547 22/04/2013 17:00 18,5 31% 1014,30 1,01 178 1,214 0,021 0,007 0,004 3,0 -3,4 2,9 159,5 162,0 9,7 NO 151,3 -10,8 12,3 261,5 99,4 0,014 12,079 0,012 10,283 0,010 72% 0,006 142,53 0,00 0,00 RA
2548 23/04/2013 18:00 18,5 39% 1020,20 1,02 32 1,214 0,021 0,008 0,005 0,5 -3,4 2,9 159,5 159,6 10,9 NO 151,3 -8,3 13,2 245,8 86,2 0,015 13,126 0,013 11,575 0,012 76% 0,007 128,87 0,00 0,00 RA
2549 03/05/2013 17:00 18,5 46% 1016,40 1,02 226 1,214 0,021 0,010 0,006 3,9 -3,4 2,9 159,5 162,9 12,0 NO 151,3 -11,6 14,0 232,2 69,4 0,016 14,092 0,014 12,767 0,013 80% 0,008 116,54 0,00 0,00 RA
2550 06/05/2013 22:00 18,5 53% 1017,40 1,02 0 1,214 0,021 0,011 0,007 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 13,1 NO 151,3 -7,7 14,7 218,9 59,9 0,017 15,106 0,015 13,996 0,014 83% 159,01 53,00 AC
2551 09/05/2013 8:00 18,5 72% 1016,20 1,02 294 1,214 0,021 0,015 0,010 5,0 -3,4 2,9 159,5 164,0 15,9 NO 151,3 -12,7 16,7 183,6 19,6 0,019 18,102 0,018 17,570 0,018 92% 164,03 54,68 AC
2552 09/05/2013 19:00 18,5 83% 1013,80 1,01 0 1,214 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 17,5 NO 151,3 -7,7 17,8 163,9 4,9 0,020 20,003 0,020 19,796 0,020 97% 159,01 53,00 AC
2553 12/05/2013 12:00 18,5 42% 1020,90 1,02 971 1,214 0,021 0,009 0,006 16,6 -3,4 2,9 159,5 175,6 11,4 NO 151,3 -24,3 13,5 239,9 64,4 0,016 13,534 0,014 12,077 0,012 78% 0,008 124,10 0,00 0,00 RA
2554 08/06/2013 15:00 18,5 55% 1012,10 1,01 587 1,214 0,021 0,012 0,007 10,0 -3,4 2,9 159,5 169,0 13,4 NO 151,3 -17,7 14,9 215,1 46,1 0,017 15,404 0,015 14,362 0,014 84% 169,02 56,34 AC
2555 25/06/2013 10:00 18,5 55% 1023,70 1,02 916 1,214 0,021 0,012 0,007 15,6 -3,4 2,9 159,5 174,6 13,4 NO 151,3 -23,4 14,9 215,1 40,5 0,017 15,404 0,015 14,350 0,014 84% 174,64 58,21 AC
2556 28/06/2013 9:00 18,5 62% 1023,70 1,02 749 1,214 0,021 0,013 0,008 12,8 -3,4 2,9 159,5 171,8 14,4 NO 151,3 -20,5 15,7 202,0 30,2 0,018 16,480 0,016 15,641 0,016 88% 171,79 57,26 AC
2557 11/07/2013 3:00 18,5 96% 1012,50 1,01 0 1,214 0,021 0,020 0,013 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 19,3 NO 151,3 -7,7 19,1 141,2 -17,9 159,01 53,00 AC
2558 13/07/2013 21:00 18,5 93% 1020,80 1,02 0 1,214 0,021 0,020 0,012 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 18,9 NO 151,3 -7,7 18,8 146,3 -12,7 159,01 53,00 AC
2559 22/07/2013 5:00 18,5 89% 1017,30 1,02 61 1,214 0,021 0,019 0,012 1,0 -3,4 2,9 159,5 160,0 18,3 NO 151,3 -8,8 18,4 153,3 -6,7 160,05 53,35 AC
2560 13/08/2013 4:00 18,5 87% 1015,70 1,02 0 1,214 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 18,1 NO 151,3 -7,7 18,2 156,8 -2,2 159,01 53,00 AC
2561 30/08/2013 8:00 18,5 79% 1020,40 1,02 214 1,214 0,021 0,017 0,010 3,7 -3,4 2,9 159,5 162,7 16,9 NO 151,3 -11,4 17,4 171,0 8,3 0,020 19,297 0,019 18,971 0,019 95% 162,66 54,22 AC
2562 31/08/2013 22:00 18,5 72% 1021,80 1,02 0 1,214 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 15,9 NO 151,3 -7,7 16,7 183,6 24,6 0,019 18,102 0,018 17,567 0,018 92% 159,01 53,00 AC
2563 03/09/2013 0:00 18,5 82% 1023,50 1,02 0 1,214 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 17,3 NO 151,3 -7,7 17,7 165,7 6,6 0,020 19,825 0,020 19,586 0,020 97% 159,01 53,00 AC
2564 05/10/2013 18:00 18,5 66% 1020,60 1,02 0 1,214 0,021 0,014 0,009 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 15,0 NO 151,3 -7,7 16,1 194,6 35,6 0,018 17,117 0,017 16,402 0,016 90% 159,01 53,00 AC
2565 07/10/2013 11:00 18,5 61% 1022,30 1,02 695 1,214 0,021 0,013 0,008 11,9 -3,4 2,9 159,5 170,9 14,3 NO 151,3 -19,6 15,5 203,9 33,0 0,018 16,323 0,016 15,455 0,015 87% 170,87 56,96 AC
2566 10/10/2013 17:00 18,5 50% 1011,00 1,01 7 1,214 0,021 0,011 0,007 0,1 -3,4 2,9 159,5 159,1 12,6 NO 151,3 -7,8 14,4 224,6 65,5 0,016 14,665 0,015 13,471 0,013 82% 159,13 53,04 AC
2567 21/10/2013 19:00 18,5 71% 1014,80 1,01 0 1,214 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 15,8 NO 151,3 -7,7 16,6 185,4 26,4 0,019 17,935 0,018 17,374 0,017 92% 159,01 53,00 AC
2568 24/10/2013 9:00 18,5 60% 1017,60 1,02 460 1,214 0,021 0,013 0,008 7,8 -3,4 2,9 159,5 166,9 14,1 NO 151,3 -15,6 15,4 205,7 38,9 0,018 16,168 0,016 15,273 0,015 87% 166,86 55,62 AC
2569 24/10/2013 21:00 18,5 74% 1014,90 1,01 0 1,214 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 16,2 NO 151,3 -7,7 16,9 180,0 21,0 0,019 18,438 0,018 17,967 0,018 93% 159,01 53,00 AC
2570 25/10/2013 19:00 18,5 79% 1015,50 1,02 0 1,214 0,021 0,017 0,010 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 16,9 NO 151,3 -7,7 17,4 171,0 12,0 0,020 19,297 0,019 18,973 0,019 95% 159,01 53,00 AC
2571 25/10/2013 20:00 18,5 81% 1015,70 1,02 0 1,214 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,4 2,9 159,5 159,0 17,2 NO 151,3 -7,7 17,6 167,4 8,4 0,020 19,648 0,020 19,382 0,019 96% 159,01 53,00 AC
2572 11/11/2013 10:00 18,5 53% 1019,50 1,02 435 1,214 0,021 0,011 0,007 7,4 -3,4 2,9 159,5 166,4 13,1 NO 151,3 -15,1 14,7 218,9 52,4 0,017 15,106 0,015 13,994 0,014 83% 166,43 55,48 AC
2573 24/03/2013 13:00 18,4 40% 998,60 1,00 777 1,215 0,021 0,008 0,005 13,3 -3,5 2,9 159,5 172,2 11,0 NO 153,1 -19,1 13,2 245,4 73,1 0,015 13,197 0,013 11,715 0,012 77% 0,007 121,12 0,00 0,00 RA
2574 28/03/2013 16:00 18,4 54% 1005,60 1,01 203 1,215 0,021 0,011 0,007 3,5 -3,5 2,9 159,5 162,4 13,1 NO 153,1 -9,3 14,7 218,6 56,2 0,017 15,172 0,015 14,110 0,014 84% 162,43 54,14 AC
2575 09/04/2013 12:00 18,4 42% 1009,50 1,01 804 1,215 0,021 0,009 0,006 13,7 -3,5 2,9 159,5 172,7 11,3 NO 153,1 -19,6 13,4 241,5 68,8 0,015 13,468 0,013 12,032 0,012 78% 0,007 120,60 0,00 0,00 RA
2576 14/04/2013 18:00 18,4 36% 1021,80 1,02 17 1,215 0,021 0,008 0,005 0,3 -3,5 2,9 159,5 159,3 10,4 NO 153,1 -6,1 12,8 253,2 93,9 0,015 12,667 0,013 11,024 0,011 74% 0,007 134,23 0,00 0,00 RA
2577 23/04/2013 13:00 18,4 44% 1021,20 1,02 864 1,215 0,021 0,009 0,006 14,7 -3,5 2,9 159,5 173,7 11,6 NO 153,1 -20,6 13,7 237,7 63,9 0,016 13,742 0,014 12,352 0,012 79% 0,008 120,78 0,00 0,00 RA
2578 24/04/2013 17:00 18,4 46% 1021,70 1,02 190 1,215 0,021 0,010 0,006 3,2 -3,5 2,9 159,5 162,2 11,9 NO 153,1 -9,1 13,9 233,8 71,6 0,016 14,020 0,014 12,692 0,013 80% 0,008 117,95 0,00 0,00 RA
2579 10/05/2013 18:00 18,4 45% 1016,30 1,02 71 1,215 0,021 0,010 0,006 1,2 -3,5 2,9 159,5 160,2 11,8 NO 153,1 -7,1 13,8 235,7 75,6 0,016 13,881 0,014 12,529 0,013 79% 0,008 117,76 0,00 0,00 RA
2580 01/06/2013 19:00 18,4 54% 1016,70 1,02 8 1,215 0,021 0,011 0,007 0,1 -3,5 2,9 159,5 159,1 13,1 NO 153,1 -6,0 14,7 218,6 59,5 0,017 15,172 0,015 14,098 0,014 84% 159,10 53,03 AC
2581 03/06/2013 10:00 18,4 53% 1018,00 1,02 942 1,215 0,021 0,011 0,007 16,1 -3,5 2,9 159,5 175,0 13,0 NO 153,1 -21,9 14,6 220,5 45,5 0,017 15,025 0,015 13,918 0,014 83% 175,04 58,35 AC
2582 08/06/2013 16:00 18,4 52% 1011,70 1,01 416 1,215 0,021 0,011 0,007 7,1 -3,5 2,9 159,5 166,1 12,8 NO 153,1 -12,9 14,5 222,4 56,3 0,017 14,878 0,015 13,748 0,014 83% 166,07 55,36 AC
2583 12/06/2013 5:00 18,4 78% 1019,50 1,02 124 1,215 0,021 0,017 0,010 2,1 -3,5 2,9 159,5 161,1 16,7 NO 153,1 -8,0 17,2 174,6 13,5 0,020 19,004 0,019 18,649 0,019 95% 161,08 53,69 AC
2584 13/06/2013 23:00 18,4 84% 1018,70 1,02 0 1,215 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 159,0 17,5 NO 153,1 -5,8 17,8 164,0 5,0 0,020 20,052 0,020 19,872 0,020 97% 158,97 52,99 AC
2585 01/07/2013 22:00 18,4 87% 1018,50 1,02 0 1,215 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 159,0 18,0 NO 153,1 -5,8 18,1 158,7 -0,3 158,97 52,99 AC
2586 06/07/2013 3:00 18,4 78% 1022,40 1,02 0 1,215 0,021 0,017 0,010 0,0 -3,5 2,9 159,5 159,0 16,7 NO 153,1 -5,8 17,2 174,6 15,7 0,020 19,004 0,019 18,648 0,019 95% 158,97 52,99 AC
2587 30/07/2013 5:00 18,4 77% 1024,10 1,02 66 1,215 0,021 0,016 0,010 1,1 -3,5 2,9 159,5 160,1 16,5 NO 153,1 -7,0 17,1 176,4 16,3 0,020 18,833 0,019 18,447 0,018 95% 160,09 53,36 AC
2588 13/08/2013 5:00 18,4 86% 1016,30 1,02 37 1,215 0,021 0,018 0,011 0,6 -3,5 2,9 159,5 159,6 17,8 NO 153,1 -6,5 18,0 160,5 0,9 0,021 20,409 0,020 20,288 0,020 98% 159,60 53,20 AC
2589 15/08/2013 5:00 18,4 95% 1018,50 1,02 21 1,215 0,021 0,020 0,013 0,4 -3,5 2,9 159,5 159,3 19,1 NO 153,1 -6,2 18,9 144,8 -14,5 159,33 53,11 AC
2590 16/08/2013 23:00 18,4 93% 1018,50 1,02 0 1,215 0,021 0,020 0,012 0,0 -3,5 2,9 159,5 159,0 18,8 NO 153,1 -5,8 18,7 148,3 -10,7 158,97 52,99 AC
2591 20/08/2013 22:00 18,4 87% 1020,20 1,02 0 1,215 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 159,0 18,0 NO 153,1 -5,8 18,1 158,7 -0,3 158,97 52,99 AC
2592 23/08/2013 23:00 18,4 91% 1015,20 1,02 0 1,215 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,5 2,9 159,5 159,0 18,5 NO 153,1 -5,8 18,5 151,7 -7,2 158,97 52,99 AC
2593 26/08/2013 9:00 18,4 72% 1012,50 1,01 322 1,215 0,021 0,015 0,010 5,5 -3,5 2,9 159,5 164,5 15,8 NO 153,1 -11,3 16,6 185,4 21,0 0,019 17,993 0,018 17,464 0,017 92% 164,46 54,82 AC
2594 29/08/2013 20:00 18,4 78% 1019,40 1,02 0 1,215 0,021 0,017 0,010 0,0 -3,5 2,9 159,5 159,0 16,7 NO 153,1 -5,8 17,2 174,6 15,7 0,020 19,004 0,019 18,649 0,019 95% 158,97 52,99 AC
2595 30/08/2013 1:00 18,4 87% 1019,30 1,02 0 1,215 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 159,0 18,0 NO 153,1 -5,8 18,1 158,7 -0,3 158,97 52,99 AC
2596 05/09/2013 21:00 18,4 65% 1013,60 1,01 0 1,215 0,021 0,014 0,009 0,0 -3,5 2,9 159,5 159,0 14,8 NO 153,1 -5,8 15,9 198,2 39,2 0,018 16,858 0,017 16,120 0,016 89% 158,97 52,99 AC
2597 16/09/2013 10:00 18,4 55% 1014,00 1,01 743 1,215 0,021 0,012 0,007 12,7 -3,5 2,9 159,5 171,6 13,3 NO 153,1 -18,5 14,8 216,8 45,1 0,017 15,320 0,015 14,280 0,014 84% 171,65 57,22 AC
2598 01/10/2013 21:00 18,4 84% 1010,00 1,01 0 1,215 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 159,0 17,5 NO 153,1 -5,8 17,8 164,0 5,0 0,020 20,052 0,020 19,874 0,020 98% 158,97 52,99 AC
2599 06/11/2013 8:00 18,4 67% 1017,90 1,02 275 1,215 0,021 0,014 0,009 4,7 -3,5 2,9 159,5 163,7 15,1 NO 153,1 -10,5 16,1 194,5 30,9 0,018 17,177 0,017 16,496 0,016 90% 163,66 54,55 AC
2600 10/04/2013 17:00 18,3 59% 1013,30 1,01 64 1,215 0,021 0,012 0,008 1,1 -3,5 2,9 159,5 160,0 13,8 NO 155,0 -5,1 15,2 211,0 51,0 0,017 15,835 0,016 14,919 0,015 86% 160,02 53,34 AC
2601 14/04/2013 8:00 18,3 45% 1023,50 1,02 584 1,215 0,021 0,009 0,006 10,0 -3,5 2,9 159,5 168,9 11,7 NO 155,0 -13,9 13,7 237,3 68,4 0,016 13,810 0,014 12,454 0,012 79% 0,008 119,69 0,00 0,00 RA
2602 22/04/2013 15:00 18,3 36% 1014,30 1,01 570 1,215 0,021 0,008 0,005 9,7 -3,5 2,9 159,5 168,7 10,3 NO 155,0 -13,7 12,7 254,7 86,0 0,015 12,607 0,013 10,982 0,011 74% 0,007 132,28 0,00 0,00 RA
2603 04/05/2013 12:00 18,3 50% 1018,60 1,02 949 1,215 0,021 0,011 0,006 16,2 -3,5 2,9 159,5 175,1 12,5 NO 155,0 -20,2 14,2 227,8 52,7 0,016 14,512 0,015 13,316 0,013 82% 175,12 58,37 AC
2604 07/05/2013 7:00 18,3 59% 1017,10 1,02 430 1,215 0,021 0,012 0,008 7,3 -3,5 2,9 159,5 166,3 13,8 NO 155,0 -11,3 15,2 211,0 44,7 0,017 15,835 0,016 14,915 0,015 86% 166,27 55,42 AC
2605 08/05/2013 6:00 18,3 71% 1015,00 1,02 256 1,215 0,021 0,015 0,009 4,4 -3,5 2,9 159,5 163,3 15,6 NO 155,0 -8,3 16,4 189,0 25,7 0,019 17,720 0,018 17,161 0,017 92% 163,30 54,43 AC
2606 08/06/2013 17:00 18,3 52% 1011,70 1,01 248 1,215 0,021 0,011 0,007 4,2 -3,5 2,9 159,5 163,2 12,8 NO 155,0 -8,2 14,4 224,1 60,9 0,016 14,799 0,015 13,673 0,014 83% 163,16 54,39 AC
2607 18/06/2013 3:00 18,3 94% 1008,50 1,01 0 1,215 0,021 0,020 0,012 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 18,8 NO 155,0 -4,0 18,7 148,5 -10,4 158,93 52,98 AC
2608 18/06/2013 4:00 18,3 90% 1007,90 1,01 0 1,215 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 18,3 NO 155,0 -4,0 18,3 155,4 -3,5 158,93 52,98 AC
2609 18/06/2013 7:00 18,3 91% 1009,60 1,01 41 1,215 0,021 0,019 0,012 0,7 -3,5 2,9 159,5 159,6 18,4 NO 155,0 -4,7 18,4 153,7 -6,0 159,63 53,21 AC
2610 19/06/2013 12:00 18,3 65% 1015,00 1,02 808 1,215 0,021 0,014 0,008 13,8 -3,5 2,9 159,5 172,7 14,7 NO 155,0 -17,8 15,8 199,9 27,2 0,018 16,760 0,017 16,023 0,016 89% 172,72 57,57 AC
2611 26/06/2013 9:00 18,3 62% 1024,10 1,02 810 1,215 0,021 0,013 0,008 13,8 -3,5 2,9 159,5 172,7 14,3 NO 155,0 -17,8 15,5 205,4 32,7 0,018 16,293 0,016 15,458 0,015 88% 172,75 57,58 AC
2612 27/06/2013 22:00 18,3 77% 1021,30 1,02 0 1,215 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 16,4 NO 155,0 -4,0 17,0 178,2 19,3 0,019 18,716 0,019 18,331 0,018 95% 158,93 52,98 AC
2613 01/07/2013 21:00 18,3 87% 1019,10 1,02 0 1,215 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 17,8 NO 155,0 -4,0 18,0 160,6 1,7 0,021 20,454 0,020 20,361 0,020 99% 158,93 52,98 AC
2614 11/07/2013 4:00 18,3 96% 1012,80 1,01 4 1,215 0,021 0,020 0,013 0,1 -3,5 2,9 159,5 159,0 19,1 NO 155,0 -4,0 18,9 145,1 -13,9 159,00 53,00 AC
2615 29/07/2013 6:00 18,3 63% 1020,10 1,02 248 1,215 0,021 0,013 0,008 4,2 -3,5 2,9 159,5 163,2 14,4 NO 155,0 -8,2 15,6 203,6 40,4 0,018 16,448 0,016 15,647 0,016 88% 163,16 54,39 AC
2616 29/07/2013 20:00 18,3 79% 1022,10 1,02 0 1,215 0,021 0,017 0,010 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 16,7 NO 155,0 -4,0 17,2 174,7 15,8 0,020 19,056 0,019 18,729 0,019 95% 158,93 52,98 AC
2617 30/07/2013 3:00 18,3 71% 1023,60 1,02 0 1,215 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 15,6 NO 155,0 -4,0 16,4 189,0 30,1 0,019 17,720 0,018 17,157 0,017 92% 158,93 52,98 AC
2618 11/08/2013 2:00 18,3 82% 1018,70 1,02 0 1,215 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 17,1 NO 155,0 -4,0 17,5 169,4 10,4 0,020 19,573 0,020 19,335 0,019 97% 158,93 52,98 AC
2619 25/08/2013 21:00 18,3 69% 1010,50 1,01 0 1,215 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 15,3 NO 155,0 -4,0 16,2 192,6 33,7 0,018 17,396 0,017 16,781 0,017 91% 158,93 52,98 AC
2620 30/08/2013 7:00 18,3 83% 1019,70 1,02 109 1,215 0,021 0,017 0,011 1,9 -3,5 2,9 159,5 160,8 17,3 NO 155,0 -5,8 17,6 167,6 6,8 0,020 19,747 0,020 19,538 0,020 97% 160,79 53,60 AC
2621 07/09/2013 18:00 18,3 87% 1014,60 1,01 5 1,215 0,021 0,018 0,011 0,1 -3,5 2,9 159,5 159,0 17,8 NO 155,0 -4,1 18,0 160,6 1,6 0,021 20,454 0,020 20,361 0,020 99% 159,01 53,00 AC
2622 13/09/2013 9:00 18,3 70% 1023,90 1,02 647 1,215 0,021 0,015 0,009 11,0 -3,5 2,9 159,5 170,0 15,4 NO 155,0 -15,0 16,3 190,8 20,9 0,019 17,558 0,018 16,964 0,017 91% 169,97 56,66 AC
2623 13/09/2013 19:00 18,3 69% 1021,20 1,02 0 1,215 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 15,3 NO 155,0 -4,0 16,2 192,6 33,7 0,018 17,396 0,017 16,774 0,017 91% 158,93 52,98 AC
2624 13/09/2013 21:00 18,3 75% 1021,90 1,02 0 1,215 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 16,1 NO 155,0 -4,0 16,8 181,8 22,9 0,019 18,380 0,018 17,936 0,018 94% 158,93 52,98 AC
2625 14/09/2013 7:00 18,3 79% 1020,60 1,02 293 1,215 0,021 0,017 0,010 5,0 -3,5 2,9 159,5 163,9 16,7 NO 155,0 -9,0 17,2 174,7 10,8 0,020 19,056 0,019 18,730 0,019 95% 163,93 54,64 AC
2626 20/09/2013 9:00 18,3 64% 1019,30 1,02 627 1,215 0,021 0,013 0,008 10,7 -3,5 2,9 159,5 169,6 14,5 NO 155,0 -14,7 15,7 201,8 32,1 0,018 16,603 0,017 15,833 0,016 89% 169,63 56,54 AC
2627 24/09/2013 22:00 18,3 89% 1014,90 1,01 0 1,215 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 18,1 NO 155,0 -4,0 18,2 157,1 -1,8 158,93 52,98 AC
2628 26/09/2013 6:00 18,3 87% 1014,90 1,01 70 1,215 0,021 0,018 0,011 1,2 -3,5 2,9 159,5 160,1 17,8 NO 155,0 -5,2 18,0 160,6 0,5 0,021 20,454 0,020 20,361 0,020 99% 160,12 53,37 AC
2629 27/09/2013 5:00 18,3 70% 1013,30 1,01 0 1,215 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 15,4 NO 155,0 -4,0 16,3 190,8 31,9 0,019 17,558 0,018 16,970 0,017 92% 158,93 52,98 AC
2630 17/10/2013 17:00 18,3 71% 1016,50 1,02 0 1,215 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 15,6 NO 155,0 -4,0 16,4 189,0 30,1 0,019 17,720 0,018 17,161 0,017 92% 158,93 52,98 AC
2631 18/10/2013 7:00 18,3 71% 1015,10 1,02 155 1,215 0,021 0,015 0,009 2,6 -3,5 2,9 159,5 161,6 15,6 NO 155,0 -6,6 16,4 189,0 27,4 0,019 17,720 0,018 17,161 0,017 92% 161,57 53,86 AC
2632 21/10/2013 18:00 18,3 71% 1014,80 1,01 0 1,215 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 15,6 NO 155,0 -4,0 16,4 189,0 30,1 0,019 17,720 0,018 17,162 0,017 92% 158,93 52,98 AC
2633 25/10/2013 21:00 18,3 83% 1015,90 1,02 0 1,215 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 17,3 NO 155,0 -4,0 17,6 167,6 8,7 0,020 19,747 0,020 19,539 0,020 97% 158,93 52,98 AC
2634 16/04/2013 19:00 18,2 50% 1020,80 1,02 0 1,216 0,021 0,010 0,006 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 12,4 NO 156,8 -2,1 14,1 229,5 70,6 0,016 14,436 0,014 13,241 0,013 82% 158,89 52,96 AC
2635 04/05/2013 18:00 18,2 55% 1017,50 1,02 37 1,216 0,021 0,012 0,007 0,6 -3,5 2,9 159,5 159,5 13,1 NO 156,8 -2,7 14,6 220,1 60,6 0,017 15,154 0,015 14,116 0,014 84% 159,52 53,17 AC
2636 08/05/2013 20:00 18,2 76% 1015,60 1,02 0 1,216 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 16,2 NO 156,8 -2,1 16,8 181,8 23,0 0,019 18,433 0,018 18,021 0,018 94% 158,89 52,96 AC
2637 19/05/2013 15:00 18,2 39% 1014,20 1,01 624 1,216 0,021 0,008 0,005 10,6 -3,5 2,9 159,5 169,5 10,7 NO 156,8 -12,7 12,9 250,4 80,9 0,015 12,937 0,013 11,412 0,011 76% 0,007 126,56 0,00 0,00 RA
2638 07/06/2013 6:00 18,2 59% 1016,40 1,02 289 1,216 0,021 0,012 0,008 4,9 -3,5 2,9 159,5 163,8 13,7 NO 156,8 -7,0 15,1 212,7 48,9 0,017 15,746 0,016 14,830 0,015 86% 163,82 54,61 AC
2639 18/06/2013 6:00 18,2 90% 1008,70 1,01 20 1,216 0,021 0,019 0,012 0,3 -3,5 2,9 159,5 159,2 18,2 NO 156,8 -2,4 18,2 157,3 -1,9 159,23 53,08 AC
2640 19/06/2013 17:00 18,2 62% 1014,70 1,01 116 1,216 0,021 0,013 0,008 2,0 -3,5 2,9 159,5 160,9 14,2 NO 156,8 -4,1 15,4 207,2 46,3 0,018 16,200 0,016 15,376 0,015 88% 160,87 53,62 AC
2641 01/07/2013 23:00 18,2 86% 1018,10 1,02 0 1,216 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 17,6 NO 156,8 -2,1 17,8 164,2 5,4 0,020 20,144 0,020 20,021 0,020 98% 158,89 52,96 AC
2642 21/07/2013 4:00 18,2 88% 1016,10 1,02 2 1,216 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 17,9 NO 156,8 -2,1 18,0 160,8 1,9 0,021 20,498 0,020 20,432 0,020 99% 158,92 52,97 AC
2643 30/07/2013 4:00 18,2 75% 1023,70 1,02 0 1,216 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 16,0 NO 156,8 -2,1 16,7 183,6 24,7 0,019 18,267 0,018 17,823 0,018 94% 158,89 52,96 AC
2644 09/08/2013 8:00 18,2 69% 1023,90 1,02 604 1,216 0,021 0,014 0,009 10,3 -3,5 2,9 159,5 169,2 15,2 NO 156,8 -12,4 16,1 194,4 25,2 0,018 17,293 0,017 16,671 0,017 91% 169,19 56,40 AC
2645 14/08/2013 0:00 18,2 96% 1017,70 1,02 0 1,216 0,021 0,020 0,013 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 19,0 NO 156,8 -2,1 18,7 147,0 -11,9 158,89 52,96 AC
2646 20/08/2013 21:00 18,2 81% 1020,00 1,02 0 1,216 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 16,9 NO 156,8 -2,1 17,3 173,0 14,1 0,020 19,276 0,019 19,009 0,019 96% 158,89 52,96 AC
2647 19/09/2013 8:00 18,2 69% 1014,70 1,01 432 1,216 0,021 0,014 0,009 7,4 -3,5 2,9 159,5 166,3 15,2 NO 156,8 -9,5 16,1 194,4 28,1 0,018 17,293 0,017 16,676 0,017 91% 166,26 55,42 AC
2648 19/09/2013 19:00 18,2 57% 1014,70 1,01 0 1,216 0,021 0,012 0,007 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 13,4 NO 156,8 -2,1 14,9 216,4 57,5 0,017 15,448 0,015 14,474 0,014 85% 158,89 52,96 AC
2649 26/09/2013 1:00 18,2 88% 1014,40 1,01 0 1,216 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 17,9 NO 156,8 -2,1 18,0 160,8 1,9 0,021 20,498 0,020 20,432 0,020 99% 158,89 52,96 AC
2650 30/09/2013 8:00 18,2 75% 1007,90 1,01 150 1,216 0,021 0,016 0,010 2,6 -3,5 2,9 159,5 161,4 16,0 NO 156,8 -4,7 16,7 183,6 22,2 0,019 18,267 0,018 17,830 0,018 94% 161,45 53,82 AC
2651 19/10/2013 18:00 18,2 83% 1016,30 1,02 0 1,216 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 17,2 NO 156,8 -2,1 17,5 169,5 10,6 0,020 19,620 0,020 19,412 0,019 97% 158,89 52,96 AC
2652 24/10/2013 22:00 18,2 77% 1014,90 1,01 0 1,216 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 16,3 NO 156,8 -2,1 16,9 180,1 21,2 0,019 18,600 0,019 18,217 0,018 95% 158,89 52,96 AC
2653 25/10/2013 7:00 18,2 79% 1015,20 1,02 131 1,216 0,021 0,017 0,010 2,2 -3,5 2,9 159,5 161,1 16,6 NO 156,8 -4,3 17,1 176,5 15,4 0,020 18,936 0,019 18,612 0,019 95% 161,12 53,71 AC
2654 26/10/2013 0:00 18,2 82% 1016,90 1,02 0 1,216 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,5 2,9 159,5 158,9 17,0 NO 156,8 -2,1 17,4 171,2 12,4 0,020 19,448 0,019 19,210 0,019 97% 158,89 52,96 AC
2655 12/11/2013 12:00 18,2 55% 1020,00 1,02 529 1,216 0,021 0,012 0,007 9,0 -3,5 2,9 159,5 167,9 13,1 NO 156,8 -11,1 14,6 220,1 52,2 0,017 15,154 0,015 14,114 0,014 84% 167,91 55,97 AC
2656 14/11/2013 13:00 18,2 28% 1021,60 1,02 450 1,216 0,021 0,006 0,004 7,7 -3,5 2,9 159,5 166,6 9,0 NO 156,8 -9,8 11,7 271,8 105,2 0,014 11,550 0,012 9,665 0,010 70% 0,006 148,99 0,00 0,00 RA
2657 27/03/2013 14:00 18,1 56% 1000,50 1,00 510 1,216 0,021 0,012 0,007 8,7 -3,6 2,9 159,5 167,5 13,2 NO 158,6 -8,9 14,7 219,9 52,4 0,017 15,217 0,015 14,229 0,014 85% 167,55 55,85 AC
2658 27/03/2013 16:00 18,1 57% 1000,50 1,00 235 1,216 0,021 0,012 0,007 4,0 -3,6 2,9 159,5 162,9 13,3 NO 158,6 -4,2 14,8 218,1 55,2 0,017 15,363 0,015 14,405 0,014 86% 162,86 54,29 AC
2660 03/05/2013 14:00 18,1 50% 1017,30 1,02 782 1,216 0,021 0,010 0,006 13,3 -3,6 2,9 159,5 172,2 12,3 NO 158,6 -13,6 14,0 231,1 58,9 0,016 14,360 0,014 13,173 0,013 82% 172,19 57,40 AC
2661 08/05/2013 21:00 18,1 77% 1016,10 1,02 0 1,216 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 16,2 NO 158,6 -0,2 16,8 181,9 23,1 0,019 18,484 0,018 18,102 0,018 95% 158,85 52,95 AC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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2662 08/05/2013 22:00 18,1 76% 1016,10 1,02 0 1,216 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 16,1 NO 158,6 -0,2 16,7 183,7 24,8 0,019 18,319 0,018 17,908 0,018 94% 158,85 52,95 AC
2663 14/05/2013 12:00 18,1 73% 1010,80 1,01 436 1,216 0,021 0,015 0,009 7,4 -3,6 2,9 159,5 166,3 15,7 NO 158,6 -7,7 16,4 189,0 22,7 0,019 17,829 0,018 17,333 0,017 93% 166,29 55,43 AC
2664 19/05/2013 14:00 18,1 42% 1014,00 1,01 813 1,216 0,021 0,009 0,005 13,9 -3,6 2,9 159,5 172,7 11,1 NO 158,6 -14,1 13,2 246,2 73,5 0,015 13,269 0,013 11,842 0,012 78% 0,007 121,10 0,00 0,00 RA
2665 21/05/2013 14:00 18,1 39% 1014,20 1,01 728 1,216 0,021 0,008 0,005 12,4 -3,6 2,9 159,5 171,3 10,6 NO 158,6 -12,6 12,9 251,9 80,7 0,015 12,875 0,013 11,355 0,011 76% 0,007 126,30 0,00 0,00 RA
2666 22/05/2013 18:00 18,1 50% 1010,80 1,01 106 1,216 0,021 0,010 0,006 1,8 -3,6 2,9 159,5 160,7 12,3 NO 158,6 -2,0 14,0 231,1 70,4 0,016 14,360 0,014 13,181 0,013 82% 160,66 53,55 AC
2667 25/05/2013 15:00 18,1 32% 1014,60 1,01 680 1,216 0,021 0,007 0,004 11,6 -3,6 2,9 159,5 170,5 9,5 NO 158,6 -11,8 12,1 265,4 95,0 0,014 11,987 0,012 10,248 0,010 72% 0,006 139,49 0,00 0,00 RA
2668 28/05/2013 15:00 18,1 39% 1007,10 1,01 681 1,216 0,021 0,008 0,005 11,6 -3,6 2,9 159,5 170,5 10,6 NO 158,6 -11,8 12,9 251,9 81,5 0,015 12,875 0,013 11,365 0,011 76% 0,007 124,51 0,00 0,00 RA
2669 05/06/2013 7:00 18,1 57% 1014,40 1,01 477 1,216 0,021 0,012 0,007 8,1 -3,6 2,9 159,5 167,0 13,3 NO 158,6 -8,4 14,8 218,1 51,1 0,017 15,363 0,015 14,392 0,014 85% 166,99 55,66 AC
2670 18/06/2013 5:00 18,1 92% 1008,80 1,01 5 1,216 0,021 0,019 0,012 0,1 -3,6 2,9 159,5 158,9 18,3 NO 158,6 -0,3 18,3 155,8 -3,1 158,93 52,98 AC
2671 30/06/2013 6:00 18,1 66% 1022,00 1,02 288 1,216 0,021 0,014 0,008 4,9 -3,6 2,9 159,5 163,8 14,7 NO 158,6 -5,1 15,7 201,6 37,8 0,018 16,721 0,017 16,012 0,016 90% 163,76 54,59 AC
2672 30/06/2013 23:00 18,1 84% 1018,40 1,02 0 1,216 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 17,2 NO 158,6 -0,2 17,5 169,6 10,8 0,020 19,666 0,020 19,485 0,019 97% 158,85 52,95 AC
2673 05/07/2013 2:00 18,1 89% 1022,00 1,02 0 1,216 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 17,9 NO 158,6 -0,2 18,0 161,0 2,1 0,021 20,540 0,021 20,501 0,021 99% 158,85 52,95 AC
2674 30/07/2013 2:00 18,1 68% 1023,50 1,02 0 1,216 0,021 0,014 0,009 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 14,9 NO 158,6 -0,2 15,9 198,0 39,1 0,018 17,033 0,017 16,382 0,016 91% 158,85 52,95 AC
2675 17/08/2013 0:00 18,1 94% 1018,60 1,02 0 1,216 0,021 0,020 0,012 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 18,6 NO 158,6 -0,2 18,4 152,4 -6,5 158,85 52,95 AC
2676 17/08/2013 2:00 18,1 87% 1018,30 1,02 0 1,216 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 17,6 NO 158,6 -0,2 17,8 164,4 5,6 0,020 20,187 0,020 20,092 0,020 99% 158,85 52,95 AC
2677 25/08/2013 9:00 18,1 63% 1015,30 1,02 660 1,216 0,021 0,013 0,008 11,3 -3,6 2,9 159,5 170,1 14,2 NO 158,6 -11,5 15,4 207,0 36,9 0,018 16,260 0,016 15,467 0,015 88% 170,11 56,70 AC
2678 02/09/2013 8:00 18,1 79% 1023,50 1,02 450 1,216 0,021 0,016 0,010 7,7 -3,6 2,9 159,5 166,5 16,5 NO 158,6 -7,9 17,0 178,4 11,8 0,019 18,817 0,019 18,490 0,018 95% 166,53 55,51 AC
2679 03/09/2013 23:00 18,1 73% 1022,30 1,02 0 1,216 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 15,7 NO 158,6 -0,2 16,4 189,0 30,2 0,019 17,829 0,018 17,328 0,017 93% 158,85 52,95 AC
2680 06/09/2013 6:00 18,1 72% 1012,60 1,01 100 1,216 0,021 0,015 0,009 1,7 -3,6 2,9 159,5 160,6 15,5 NO 158,6 -1,9 16,3 190,8 30,2 0,019 17,668 0,018 17,142 0,017 92% 160,55 53,52 AC
2681 10/09/2013 22:00 18,1 58% 1017,80 1,02 0 1,216 0,021 0,012 0,007 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 13,5 NO 158,6 -0,2 14,9 216,2 57,4 0,017 15,510 0,016 14,565 0,015 86% 158,85 52,95 AC
2682 11/09/2013 10:00 18,1 56% 1020,80 1,02 779 1,216 0,021 0,012 0,007 13,3 -3,6 2,9 159,5 172,1 13,2 NO 158,6 -13,5 14,7 219,9 47,8 0,017 15,217 0,015 14,209 0,014 85% 172,14 57,38 AC
2683 12/09/2013 18:00 18,1 67% 1019,30 1,02 0 1,216 0,021 0,014 0,009 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 14,8 NO 158,6 -0,2 15,8 199,8 40,9 0,018 16,876 0,017 16,199 0,016 90% 158,85 52,95 AC
2684 09/10/2013 11:00 18,1 61% 1022,20 1,02 677 1,216 0,021 0,013 0,008 11,6 -3,6 2,9 159,5 170,4 13,9 NO 158,6 -11,8 15,2 210,7 40,3 0,017 15,957 0,016 15,099 0,015 87% 170,40 56,80 AC
2685 13/10/2013 11:00 18,1 47% 1019,60 1,02 664 1,216 0,021 0,010 0,006 11,3 -3,6 2,9 159,5 170,2 11,8 NO 158,6 -11,6 13,7 236,7 66,5 0,016 13,944 0,014 12,663 0,013 80% 0,008 114,97 0,00 0,00 RA
2686 15/10/2013 18:00 18,1 70% 1016,70 1,02 0 1,216 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 15,2 NO 158,6 -0,2 16,1 194,4 35,5 0,018 17,348 0,017 16,761 0,017 91% 158,85 52,95 AC
2687 15/10/2013 19:00 18,1 71% 1017,30 1,02 0 1,216 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 15,4 NO 158,6 -0,2 16,2 192,6 33,7 0,018 17,508 0,018 16,950 0,017 92% 158,85 52,95 AC
2688 25/10/2013 23:00 18,1 83% 1016,40 1,02 0 1,216 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 17,1 NO 158,6 -0,2 17,4 171,4 12,5 0,020 19,495 0,019 19,285 0,019 97% 158,85 52,95 AC
2689 26/10/2013 1:00 18,1 80% 1017,20 1,02 0 1,216 0,021 0,017 0,010 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 16,7 NO 158,6 -0,2 17,1 176,6 17,8 0,020 18,985 0,019 18,689 0,019 96% 158,85 52,95 AC
2690 27/10/2013 17:00 18,1 51% 1021,50 1,02 0 1,216 0,021 0,011 0,007 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 12,4 NO 158,6 -0,2 14,1 229,2 70,4 0,016 14,500 0,015 13,340 0,013 82% 158,85 52,95 AC
2691 30/10/2013 14:00 18,1 26% 1018,70 1,02 378 1,216 0,021 0,005 0,003 6,5 -3,6 2,9 159,5 165,3 8,6 NO 158,6 -6,7 11,4 277,2 111,9 0,014 11,261 0,011 9,325 0,009 69% 0,006 152,47 0,00 0,00 RA
2692 03/11/2013 16:00 18,1 46% 1015,90 1,02 39 1,216 0,021 0,010 0,006 0,7 -3,6 2,9 159,5 159,5 11,7 NO 158,6 -0,9 13,6 238,6 79,1 0,016 13,807 0,014 12,500 0,012 80% 0,008 115,28 0,00 0,00 RA
2693 07/11/2013 10:00 18,1 68% 1019,00 1,02 487 1,216 0,021 0,014 0,009 8,3 -3,6 2,9 159,5 167,2 14,9 NO 158,6 -8,5 15,9 198,0 30,8 0,018 17,033 0,017 16,385 0,016 91% 167,16 55,72 AC
2694 07/11/2013 16:00 18,1 70% 1016,00 1,02 10 1,216 0,021 0,015 0,009 0,2 -3,6 2,9 159,5 159,0 15,2 NO 158,6 -0,4 16,1 194,4 35,4 0,018 17,348 0,017 16,762 0,017 91% 159,02 53,01 AC
2695 08/11/2013 16:00 18,1 59% 1014,90 1,01 20 1,216 0,021 0,012 0,008 0,3 -3,6 2,9 159,5 159,2 13,6 NO 158,6 -0,6 15,0 214,4 55,2 0,017 15,658 0,016 14,746 0,015 86% 159,19 53,06 AC
2696 12/04/2013 12:00 18,0 40% 1016,00 1,02 894 1,216 0,021 0,008 0,005 15,3 -3,6 2,9 159,5 174,1 10,7 NO 160,5 -13,6 12,9 251,6 77,5 0,015 12,942 0,013 11,455 0,011 77% 0,007 124,75 0,00 0,00 RA
2697 21/04/2013 16:00 18,0 29% 1015,50 1,02 387 1,216 0,021 0,006 0,004 6,6 -3,6 2,9 159,5 165,4 9,0 NO 160,5 -4,9 11,7 272,8 107,3 0,014 11,568 0,012 9,741 0,010 70% 0,006 145,43 0,00 0,00 RA
2698 21/04/2013 17:00 18,0 28% 1015,30 1,02 182 1,216 0,021 0,006 0,004 3,1 -3,6 2,9 159,5 161,9 8,8 NO 160,5 -1,5 11,6 274,7 112,8 0,014 11,449 0,011 9,590 0,010 70% 0,006 147,48 0,00 0,00 RA
2699 05/05/2013 11:00 18,0 59% 1019,40 1,02 954 1,216 0,021 0,012 0,008 16,3 -3,6 2,9 159,5 175,1 13,5 NO 160,5 -14,6 14,9 216,1 41,0 0,017 15,570 0,016 14,657 0,015 86% 175,09 58,36 AC
2700 11/05/2013 18:00 18,0 40% 1017,70 1,02 71 1,216 0,021 0,008 0,005 1,2 -3,6 2,9 159,5 160,0 10,7 NO 160,5 0,4 0,00 0,00 FC
2701 25/05/2013 13:00 18,0 38% 1015,20 1,02 935 1,216 0,021 0,008 0,005 16,0 -3,6 2,9 159,5 174,8 10,4 NO 160,5 -14,3 12,7 255,4 80,6 0,015 12,684 0,013 11,137 0,011 76% 0,007 128,06 0,00 0,00 RA
2702 25/05/2013 14:00 18,0 37% 1014,90 1,01 817 1,216 0,021 0,008 0,005 13,9 -3,6 2,9 159,5 172,7 10,2 NO 160,5 -12,3 12,6 257,3 84,5 0,015 12,557 0,013 10,979 0,011 75% 0,007 129,79 0,00 0,00 RA
2703 28/05/2013 14:00 18,0 42% 1007,10 1,01 752 1,216 0,021 0,009 0,005 12,8 -3,6 2,9 159,5 171,6 11,0 NO 160,5 -11,2 13,1 247,8 76,1 0,015 13,203 0,013 11,790 0,012 78% 0,007 118,92 0,00 0,00 RA
2704 30/05/2013 13:00 18,0 44% 1012,30 1,01 911 1,216 0,021 0,009 0,006 15,5 -3,6 2,9 159,5 174,4 11,3 NO 160,5 -13,9 13,3 244,0 69,6 0,015 13,468 0,013 12,109 0,012 79% 0,008 117,06 0,00 0,00 RA
2705 31/05/2013 11:00 18,0 49% 1013,10 1,01 562 1,216 0,021 0,010 0,006 9,6 -3,6 2,9 159,5 168,4 12,1 NO 160,5 -7,9 13,8 234,6 66,2 0,016 14,146 0,014 12,938 0,013 82% 168,40 56,13 AC
2706 02/06/2013 20:00 18,0 58% 1017,30 1,02 0 1,216 0,021 0,012 0,007 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 13,4 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2707 06/06/2013 22:00 18,0 68% 1017,00 1,02 0 1,216 0,021 0,014 0,009 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 14,9 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2708 08/06/2013 14:00 18,0 56% 1012,50 1,01 712 1,216 0,021 0,012 0,007 12,1 -3,6 2,9 159,5 171,0 13,1 NO 160,5 -10,5 14,6 221,6 50,6 0,017 15,133 0,015 14,137 0,014 85% 170,96 56,99 AC
2709 18/06/2013 12:00 18,0 89% 1009,30 1,01 56 1,216 0,021 0,018 0,012 1,0 -3,6 2,9 159,5 159,8 17,8 NO 160,5 0,7 0,00 0,00 FC
2710 01/07/2013 2:00 18,0 77% 1017,40 1,02 0 1,216 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 16,1 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2711 01/07/2013 5:00 18,0 74% 1017,60 1,02 107 1,216 0,021 0,015 0,009 1,8 -3,6 2,9 159,5 160,6 15,7 NO 160,5 -0,2 16,4 189,0 28,4 0,019 17,881 0,018 17,412 0,017 93% 160,63 53,54 AC
2712 04/07/2013 0:00 18,0 80% 1018,70 1,02 0 1,216 0,021 0,017 0,010 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 16,6 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2713 08/08/2013 21:00 18,0 69% 1021,00 1,02 0 1,216 0,021 0,014 0,009 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 15,0 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2714 09/08/2013 23:00 18,0 77% 1020,60 1,02 0 1,216 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 16,1 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2715 14/08/2013 2:00 18,0 98% 1017,60 1,02 0 1,216 0,021 0,020 0,013 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 19,0 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2716 26/08/2013 8:00 18,0 73% 1012,40 1,01 356 1,216 0,021 0,015 0,009 6,1 -3,6 2,9 159,5 164,9 15,6 NO 160,5 -4,4 16,3 190,8 25,9 0,019 17,721 0,018 17,225 0,017 93% 164,88 54,96 AC
2717 26/08/2013 22:00 18,0 88% 1013,10 1,01 0 1,216 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 17,7 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2718 31/08/2013 8:00 18,0 66% 1023,00 1,02 519 1,216 0,021 0,014 0,008 8,9 -3,6 2,9 159,5 167,7 14,6 NO 160,5 -7,2 15,6 203,3 35,7 0,018 16,623 0,017 15,915 0,016 90% 167,66 55,89 AC
2719 01/09/2013 8:00 18,0 72% 1023,20 1,02 514 1,216 0,021 0,015 0,009 8,8 -3,6 2,9 159,5 167,6 15,4 NO 160,5 -7,1 16,2 192,6 25,0 0,018 17,561 0,018 17,030 0,017 92% 167,58 55,86 AC
2720 21/09/2013 18:00 18,0 79% 1022,00 1,02 0 1,216 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 16,4 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2721 22/09/2013 7:00 18,0 70% 1024,50 1,02 272 1,216 0,021 0,014 0,009 4,6 -3,6 2,9 159,5 163,4 15,1 NO 160,5 -3,0 16,0 196,2 32,7 0,018 17,245 0,017 16,654 0,017 91% 163,45 54,48 AC
2722 28/09/2013 21:00 18,0 81% 1006,80 1,01 0 1,216 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 16,7 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2723 06/10/2013 11:00 18,0 71% 1022,80 1,02 728 1,216 0,021 0,015 0,009 12,4 -3,6 2,9 159,5 171,2 15,3 NO 160,5 -10,8 16,1 194,4 23,1 0,018 17,402 0,017 16,843 0,017 92% 171,23 57,08 AC
2724 17/10/2013 9:00 18,0 72% 1020,80 1,02 486 1,216 0,021 0,015 0,009 8,3 -3,6 2,9 159,5 167,1 15,4 NO 160,5 -6,6 16,2 192,6 25,5 0,018 17,561 0,018 17,032 0,017 92% 167,10 55,70 AC
2725 18/10/2013 19:00 18,0 85% 1014,10 1,01 0 1,216 0,021 0,018 0,011 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 17,3 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2726 21/10/2013 8:00 18,0 83% 1018,60 1,02 284 1,216 0,021 0,017 0,011 4,8 -3,6 2,9 159,5 163,7 17,0 NO 160,5 -3,2 17,3 173,2 9,6 0,020 19,369 0,019 19,159 0,019 97% 163,65 54,55 AC
2727 24/10/2013 23:00 18,0 78% 1014,70 1,01 0 1,216 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 16,3 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2728 25/10/2013 22:00 18,0 83% 1015,90 1,02 0 1,216 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 17,0 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2729 27/10/2013 9:00 18,0 68% 1023,50 1,02 377 1,216 0,021 0,014 0,009 6,4 -3,6 2,9 159,5 165,2 14,9 NO 160,5 -4,8 15,8 199,7 34,5 0,018 16,932 0,017 16,283 0,016 91% 165,24 55,08 AC
2730 05/11/2013 21:00 18,0 70% 1012,50 1,01 0 1,216 0,021 0,014 0,009 0,0 -3,6 2,9 159,5 158,8 15,1 NO 160,5 1,7 0,00 0,00 FC
2731 24/03/2013 15:00 17,9 41% 998,50 1,00 496 1,217 0,021 0,008 0,005 8,5 -3,7 2,9 159,5 167,2 10,8 NO 162,3 -4,9 12,9 251,2 84,0 0,015 13,008 0,013 11,582 0,012 77% 0,007 118,07 0,00 0,00 RA
2733 01/05/2013 15:00 17,9 45% 1015,20 1,02 533 1,217 0,021 0,009 0,006 9,1 -3,7 2,9 159,5 167,9 11,4 NO 162,3 -5,6 13,3 243,7 75,8 0,015 13,533 0,014 12,205 0,012 79% 0,008 116,06 0,00 0,00 RA
2734 06/05/2013 23:00 17,9 58% 1017,50 1,02 0 1,217 0,021 0,012 0,007 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 13,3 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2735 07/05/2013 23:00 17,9 68% 1015,80 1,02 0 1,217 0,021 0,014 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 14,8 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2736 14/05/2013 14:00 17,9 74% 1008,80 1,01 108 1,217 0,021 0,015 0,010 1,8 -3,7 2,9 159,5 160,6 15,6 NO 162,3 1,7 0,00 0,00 FC
2737 24/05/2013 14:00 17,9 29% 1013,90 1,01 820 1,217 0,021 0,006 0,004 14,0 -3,7 2,9 159,5 172,8 8,9 NO 162,3 -10,5 11,6 274,2 101,5 0,014 11,517 0,012 9,699 0,010 71% 0,006 144,89 0,00 0,00 RA
2738 30/05/2013 14:00 17,9 44% 1012,30 1,01 808 1,217 0,021 0,009 0,006 13,8 -3,7 2,9 159,5 172,6 11,2 NO 162,3 -10,3 13,2 245,6 73,0 0,015 13,400 0,013 12,046 0,012 79% 0,007 116,79 0,00 0,00 RA
2739 05/06/2013 20:00 17,9 53% 1015,00 1,02 0 1,217 0,021 0,011 0,007 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 12,6 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2740 09/06/2013 19:00 17,9 55% 1009,80 1,01 10 1,217 0,021 0,011 0,007 0,2 -3,7 2,9 159,5 158,9 12,9 NO 162,3 3,4 0,00 0,00 FC
2741 11/06/2013 6:00 17,9 69% 1017,30 1,02 292 1,217 0,021 0,014 0,009 5,0 -3,7 2,9 159,5 163,7 14,9 NO 162,3 -1,4 15,8 199,7 36,0 0,018 16,986 0,017 16,372 0,016 91% 163,75 54,58 AC
2742 18/06/2013 8:00 17,9 96% 1010,40 1,01 39 1,217 0,021 0,020 0,012 0,7 -3,7 2,9 159,5 159,4 18,7 NO 162,3 2,9 0,00 0,00 FC
2743 26/06/2013 21:00 17,9 74% 1022,50 1,02 0 1,217 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 15,6 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2744 03/07/2013 3:00 17,9 91% 1016,30 1,02 0 1,217 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 18,0 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2745 05/07/2013 1:00 17,9 92% 1022,00 1,02 0 1,217 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 18,1 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2746 08/08/2013 8:00 17,9 76% 1017,20 1,02 608 1,217 0,021 0,016 0,010 10,4 -3,7 2,9 159,5 169,1 15,9 NO 162,3 -6,8 16,5 187,3 18,2 0,019 18,093 0,018 17,682 0,018 94% 169,14 56,38 AC
2747 10/08/2013 7:00 17,9 74% 1021,30 1,02 408 1,217 0,021 0,015 0,009 7,0 -3,7 2,9 159,5 165,7 15,6 NO 162,3 -3,4 16,3 190,8 25,1 0,019 17,772 0,018 17,301 0,017 93% 165,73 55,24 AC
2748 14/08/2013 1:00 17,9 97% 1017,70 1,02 0 1,217 0,021 0,020 0,012 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 18,8 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2749 17/08/2013 1:00 17,9 93% 1018,60 1,02 0 1,217 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 18,2 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2750 20/08/2013 7:00 17,9 72% 1023,20 1,02 389 1,217 0,021 0,015 0,009 6,6 -3,7 2,9 159,5 165,4 15,3 NO 162,3 -3,1 16,1 194,4 29,0 0,018 17,455 0,017 16,925 0,017 92% 165,40 55,13 AC
2751 21/08/2013 2:00 17,9 91% 1019,80 1,02 0 1,217 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 18,0 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2752 24/08/2013 1:00 17,9 93% 1014,90 1,01 0 1,217 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 18,2 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2753 24/08/2013 21:00 17,9 58% 1015,90 1,02 0 1,217 0,021 0,012 0,007 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 13,3 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2754 30/08/2013 6:00 17,9 90% 1019,20 1,02 70 1,217 0,021 0,018 0,011 1,2 -3,7 2,9 159,5 160,0 17,8 NO 162,3 2,3 0,00 0,00 FC
2755 02/09/2013 19:00 17,9 80% 1022,10 1,02 0 1,217 0,021 0,016 0,010 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 16,5 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2756 08/09/2013 9:00 17,9 89% 1020,50 1,02 266 1,217 0,021 0,018 0,011 4,5 -3,7 2,9 159,5 163,3 17,7 NO 162,3 -1,0 17,8 164,8 1,5 0,020 20,269 0,020 20,228 0,020 99% 163,31 54,44 AC
2757 09/09/2013 9:00 17,9 65% 1024,80 1,02 680 1,217 0,021 0,013 0,008 11,6 -3,7 2,9 159,5 170,4 14,3 NO 162,3 -8,1 15,4 206,9 36,5 0,018 16,374 0,016 15,637 0,016 89% 170,37 56,79 AC
2758 15/09/2013 1:00 17,9 92% 1015,10 1,02 0 1,217 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 18,1 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2759 22/09/2013 21:00 17,9 84% 1022,60 1,02 0 1,217 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 17,0 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2760 22/09/2013 22:00 17,9 84% 1022,60 1,02 0 1,217 0,021 0,017 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 17,0 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2761 24/09/2013 23:00 17,9 90% 1015,00 1,02 0 1,217 0,021 0,018 0,012 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 17,8 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2762 29/09/2013 20:00 17,9 71% 1007,60 1,01 0 1,217 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 15,2 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2763 05/10/2013 10:00 17,9 74% 1022,70 1,02 635 1,217 0,021 0,015 0,009 10,8 -3,7 2,9 159,5 169,6 15,6 NO 162,3 -7,3 16,3 190,8 21,2 0,019 17,772 0,018 17,301 0,017 93% 169,60 56,53 AC
2764 15/10/2013 22:00 17,9 73% 1018,20 1,02 0 1,217 0,021 0,015 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 15,5 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2765 22/10/2013 18:00 17,9 92% 1010,90 1,01 0 1,217 0,021 0,019 0,012 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,8 18,1 NO 162,3 3,5 0,00 0,00 FC
2766 23/10/2013 9:00 17,9 87% 1014,90 1,01 421 1,217 0,021 0,018 0,011 7,2 -3,7 2,9 159,5 166,0 17,4 NO 162,3 -3,7 17,6 168,2 2,3 0,020 19,924 0,020 19,827 0,020 99% 165,95 55,32 AC
2767 29/10/2013 13:00 17,9 41% 1016,30 1,02 491 1,217 0,021 0,008 0,005 8,4 -3,7 2,9 159,5 167,1 10,8 NO 162,3 -4,8 12,9 251,2 84,1 0,015 13,008 0,013 11,557 0,012 77% 0,007 122,86 0,00 0,00 RA
2768 30/10/2013 15:00 17,9 27% 1018,40 1,02 203 1,217 0,021 0,006 0,003 3,5 -3,7 2,9 159,5 162,2 8,6 NO 162,3 0,1 0,00 0,00 FC
2769 07/03/2013 13:00 17,8 58% 1001,80 1,00 218 1,217 0,020 0,012 0,007 3,7 -3,7 2,9 159,5 162,4 13,2 NO 164,1 1,7 0,00 0,00 FC
2770 26/03/2013 14:00 17,8 54% 1001,30 1,00 602 1,217 0,020 0,011 0,007 10,3 -3,7 2,9 159,5 169,0 12,6 NO 164,1 -4,9 14,2 228,6 59,6 0,016 14,686 0,015 13,648 0,014 84% 169,00 56,33 AC
2772 10/04/2013 11:00 17,8 50% 1015,60 1,02 813 1,217 0,020 0,010 0,006 13,9 -3,7 2,9 159,5 172,6 12,0 NO 164,1 -8,5 13,8 236,0 63,4 0,016 14,134 0,014 12,961 0,013 82% 172,60 57,53 AC
2773 20/04/2013 16:00 17,8 28% 1017,80 1,02 395 1,217 0,020 0,006 0,004 6,7 -3,7 2,9 159,5 165,5 8,7 NO 164,1 -1,3 11,4 277,6 112,1 0,014 11,349 0,011 9,499 0,009 70% 0,006 147,24 0,00 0,00 RA
2774 21/04/2013 15:00 17,8 30% 1015,90 1,02 581 1,217 0,020 0,006 0,004 9,9 -3,7 2,9 159,5 168,6 9,0 NO 164,1 -4,5 11,7 273,8 105,1 0,014 11,584 0,012 9,801 0,010 71% 0,006 142,87 0,00 0,00 RA
2775 13/05/2013 19:00 17,8 55% 1015,90 1,02 0 1,217 0,020 0,011 0,007 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 12,8 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2776 24/05/2013 15:00 17,8 31% 1013,70 1,01 680 1,217 0,020 0,006 0,004 11,6 -3,7 2,9 159,5 170,3 9,2 NO 164,1 -6,2 11,8 271,8 101,5 0,014 11,704 0,012 9,955 0,010 72% 0,006 140,49 0,00 0,00 RA
2777 28/05/2013 16:00 17,8 38% 1007,10 1,01 499 1,217 0,020 0,008 0,005 8,5 -3,7 2,9 159,5 167,2 10,2 NO 164,1 -3,1 12,5 258,5 91,2 0,015 12,562 0,013 11,039 0,011 76% 0,007 125,59 0,00 0,00 RA
2778 09/06/2013 13:00 17,8 70% 1009,10 1,01 723 1,217 0,020 0,014 0,009 12,3 -3,7 2,9 159,5 171,1 15,0 NO 164,1 -6,9 15,8 199,7 28,7 0,018 17,039 0,017 16,460 0,016 91% 171,06 57,02 AC
2779 14/06/2013 0:00 17,8 85% 1019,20 1,02 0 1,217 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 17,0 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2780 23/06/2013 6:00 17,8 75% 1019,90 1,02 279 1,217 0,020 0,015 0,009 4,8 -3,7 2,9 159,5 163,5 15,7 NO 164,1 0,7 0,00 0,00 FC
2781 25/06/2013 21:00 17,8 74% 1020,90 1,02 0 1,217 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 15,5 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2782 29/06/2013 23:00 17,8 72% 1022,00 1,02 0 1,217 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 15,2 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2783 01/07/2013 3:00 17,8 74% 1017,30 1,02 0 1,217 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 15,5 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2784 03/07/2013 2:00 17,8 89% 1016,10 1,02 0 1,217 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 17,6 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2785 07/07/2013 4:00 17,8 80% 1021,20 1,02 6 1,217 0,020 0,016 0,010 0,1 -3,7 2,9 159,5 158,8 16,4 NO 164,1 5,3 0,00 0,00 FC
2786 14/07/2013 0:00 17,8 85% 1018,10 1,02 0 1,217 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 17,0 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2787 22/07/2013 4:00 17,8 90% 1017,30 1,02 1 1,217 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 17,7 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2788 24/08/2013 0:00 17,8 94% 1015,10 1,02 0 1,217 0,020 0,019 0,012 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 18,3 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2789 31/08/2013 23:00 17,8 77% 1022,10 1,02 0 1,217 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 15,9 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2790 04/09/2013 20:00 17,8 71% 1019,30 1,02 0 1,217 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 15,1 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2791 17/09/2013 8:00 17,8 59% 1013,40 1,01 462 1,217 0,020 0,012 0,007 7,9 -3,7 2,9 159,5 166,6 13,4 NO 164,1 -2,5 14,7 219,5 52,9 0,017 15,396 0,015 14,494 0,014 86% 166,61 55,54 AC
2792 28/09/2013 2:00 17,8 71% 1009,90 1,01 0 1,217 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 15,1 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2793 30/09/2013 20:00 17,8 81% 1007,90 1,01 0 1,217 0,020 0,017 0,010 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 16,5 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2794 30/09/2013 21:00 17,8 83% 1008,10 1,01 0 1,217 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 16,8 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2795 07/10/2013 17:00 17,8 63% 1020,60 1,02 7 1,217 0,020 0,013 0,008 0,1 -3,7 2,9 159,5 158,8 13,9 NO 164,1 5,3 0,00 0,00 FC
2796 15/10/2013 20:00 17,8 72% 1017,70 1,02 0 1,217 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 15,2 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2797 20/10/2013 7:00 17,8 89% 1018,00 1,02 138 1,217 0,020 0,018 0,011 2,4 -3,7 2,9 159,5 161,1 17,6 NO 164,1 3,1 0,00 0,00 FC
2798 05/11/2013 22:00 17,8 71% 1013,50 1,01 0 1,217 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 15,1 NO 164,1 5,4 0,00 0,00 FC
2799 13/11/2013 13:00 17,8 60% 1019,50 1,02 427 1,217 0,020 0,012 0,008 7,3 -3,7 2,9 159,5 166,0 13,5 NO 164,1 -1,9 14,8 217,7 51,6 0,017 15,541 0,016 14,663 0,015 87% 166,01 55,34 AC
2800 07/03/2013 14:00 17,7 61% 1000,90 1,00 169 1,218 0,020 0,012 0,008 2,9 -3,7 2,9 159,5 161,6 13,6 NO 166,0 4,4 0,00 0,00 FC
2801 10/04/2013 18:00 17,7 61% 1013,60 1,01 2 1,218 0,020 0,012 0,008 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 13,6 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2802 11/04/2013 17:00 17,7 57% 1008,50 1,01 41 1,218 0,020 0,012 0,007 0,7 -3,7 2,9 159,5 159,4 13,0 NO 166,0 6,6 0,00 0,00 FC
2803 17/04/2013 7:00 17,7 59% 1022,20 1,02 378 1,218 0,020 0,012 0,007 6,5 -3,7 2,9 159,5 165,1 13,3 NO 166,0 0,8 0,00 0,00 FC
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2804 18/04/2013 19:00 17,7 54% 1018,60 1,02 0 1,218 0,020 0,011 0,007 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 12,6 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2805 24/04/2013 9:00 17,7 45% 1024,90 1,02 764 1,218 0,020 0,009 0,006 13,0 -3,7 2,9 159,5 171,7 11,2 NO 166,0 -5,7 13,2 246,9 75,1 0,015 13,395 0,013 12,064 0,012 79% 0,007 118,35 0,00 0,00 RA
2806 07/05/2013 0:00 17,7 59% 1017,30 1,02 0 1,218 0,020 0,012 0,007 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 13,3 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2807 08/05/2013 23:00 17,7 79% 1015,90 1,02 0 1,218 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 16,1 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2808 25/05/2013 12:00 17,7 38% 1015,30 1,02 993 1,218 0,020 0,008 0,005 16,9 -3,7 2,9 159,5 175,6 10,2 NO 166,0 -9,6 12,4 260,0 84,4 0,014 12,502 0,013 10,972 0,011 76% 0,007 127,27 0,00 0,00 RA
2809 25/05/2013 16:00 17,7 33% 1014,90 1,01 492 1,218 0,020 0,007 0,004 8,4 -3,7 2,9 159,5 167,1 9,4 NO 166,0 -1,1 11,9 269,5 102,4 0,014 11,890 0,012 10,207 0,010 73% 0,006 136,48 0,00 0,00 RA
2810 07/06/2013 20:00 17,7 51% 1014,70 1,01 0 1,218 0,020 0,010 0,006 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 12,1 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2811 20/06/2013 9:00 17,7 66% 1018,00 1,02 822 1,218 0,020 0,013 0,008 14,0 -3,7 2,9 159,5 172,7 14,3 NO 166,0 -6,7 15,3 208,6 35,9 0,017 16,332 0,016 15,634 0,016 90% 172,71 57,57 AC
2812 03/07/2013 5:00 17,7 93% 1017,20 1,02 97 1,218 0,020 0,019 0,012 1,7 -3,7 2,9 159,5 160,3 18,0 NO 166,0 5,6 0,00 0,00 FC
2813 14/07/2013 22:00 17,7 87% 1020,30 1,02 0 1,218 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 17,2 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2814 22/07/2013 3:00 17,7 89% 1017,20 1,02 0 1,218 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 17,5 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2815 17/08/2013 6:00 17,7 92% 1019,10 1,02 145 1,218 0,020 0,019 0,012 2,5 -3,7 2,9 159,5 161,2 17,9 NO 166,0 4,8 0,00 0,00 FC
2816 20/08/2013 0:00 17,7 76% 1021,40 1,02 0 1,218 0,020 0,015 0,010 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 15,7 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2817 20/08/2013 23:00 17,7 89% 1020,40 1,02 0 1,218 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 17,5 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2818 21/08/2013 1:00 17,7 91% 1020,10 1,02 0 1,218 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 17,8 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2819 25/08/2013 20:00 17,7 69% 1010,50 1,01 0 1,218 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 14,7 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2820 10/09/2013 8:00 17,7 73% 1020,30 1,02 495 1,218 0,020 0,015 0,009 8,4 -3,7 2,9 159,5 167,1 15,3 NO 166,0 -1,2 16,0 196,2 29,1 0,018 17,399 0,017 16,901 0,017 93% 167,13 55,71 AC
2821 18/09/2013 21:00 17,7 69% 1013,00 1,01 0 1,218 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 14,7 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2822 20/09/2013 20:00 17,7 69% 1019,50 1,02 0 1,218 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 14,7 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2823 22/09/2013 23:00 17,7 85% 1022,70 1,02 0 1,218 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 16,9 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2824 23/09/2013 20:00 17,7 84% 1018,10 1,02 0 1,218 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 16,8 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2825 25/09/2013 1:00 17,7 90% 1014,50 1,01 0 1,218 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 17,6 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2826 26/09/2013 4:00 17,7 89% 1014,30 1,01 0 1,218 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 17,5 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2827 29/09/2013 21:00 17,7 71% 1007,90 1,01 0 1,218 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 15,0 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2828 06/10/2013 19:00 17,7 57% 1020,80 1,02 0 1,218 0,020 0,012 0,007 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 13,0 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2829 10/10/2013 11:00 17,7 59% 1015,60 1,02 687 1,218 0,020 0,012 0,007 11,7 -3,7 2,9 159,5 170,4 13,3 NO 166,0 -4,4 14,6 221,2 50,8 0,017 15,310 0,015 14,408 0,014 86% 170,41 56,80 AC
2830 11/11/2013 17:00 17,7 49% 1018,60 1,02 0 1,218 0,020 0,010 0,006 0,0 -3,7 2,9 159,5 158,7 11,8 NO 166,0 7,3 0,00 0,00 FC
2831 27/03/2013 15:00 17,6 58% 1000,50 1,00 221 1,218 0,020 0,012 0,007 3,8 -3,8 2,9 159,5 162,4 13,1 NO 167,8 5,4 0,00 0,00 FC
2832 28/03/2013 11:00 17,6 63% 1005,20 1,01 754 1,218 0,020 0,013 0,008 12,9 -3,8 2,9 159,5 171,5 13,8 NO 167,8 -3,7 14,9 215,7 44,2 0,017 15,797 0,016 15,023 0,015 88% 171,51 57,17 AC
2833 20/04/2013 15:00 17,6 31% 1018,40 1,02 591 1,218 0,020 0,006 0,004 10,1 -3,8 2,9 159,5 168,7 9,0 NO 167,8 -0,9 11,6 274,8 106,1 0,014 11,598 0,012 9,854 0,010 72% 0,006 140,71 0,00 0,00 RA
2834 01/05/2013 16:00 17,6 45% 1015,10 1,02 357 1,218 0,020 0,009 0,006 6,1 -3,8 2,9 159,5 164,7 11,1 NO 167,8 3,1 0,00 0,00 FC
2835 06/05/2013 9:00 17,6 67% 1019,90 1,02 794 1,218 0,020 0,013 0,008 13,5 -3,8 2,9 159,5 172,2 14,3 NO 167,8 -4,4 15,3 208,6 36,4 0,017 16,385 0,016 15,716 0,016 90% 172,19 57,40 AC
2836 09/05/2013 0:00 17,6 77% 1015,50 1,02 0 1,218 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 15,7 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2837 24/05/2013 13:00 17,6 31% 1014,10 1,01 943 1,218 0,020 0,006 0,004 16,1 -3,8 2,9 159,5 174,7 9,0 NO 167,8 -6,9 11,6 274,8 100,1 0,014 11,598 0,012 9,861 0,010 72% 0,006 139,99 0,00 0,00 RA
2838 27/05/2013 9:00 17,6 67% 1010,90 1,01 637 1,218 0,020 0,013 0,008 10,9 -3,8 2,9 159,5 169,5 14,3 NO 167,8 -1,7 15,3 208,6 39,1 0,017 16,385 0,016 15,721 0,016 90% 169,52 56,51 AC
2839 30/05/2013 15:00 17,6 44% 1012,00 1,01 675 1,218 0,020 0,009 0,005 11,5 -3,8 2,9 159,5 170,2 11,0 NO 167,8 -2,3 13,0 250,3 80,2 0,015 13,198 0,013 11,859 0,012 79% 0,007 115,89 0,00 0,00 RA
2840 31/05/2013 10:00 17,6 50% 1013,00 1,01 878 1,218 0,020 0,010 0,006 15,0 -3,8 2,9 159,5 173,6 11,9 NO 167,8 -5,8 13,6 239,2 65,6 0,016 13,985 0,014 12,823 0,013 82% 173,63 57,88 AC
2841 04/06/2013 20:00 17,6 68% 1013,50 1,01 0 1,218 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 14,5 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2842 18/06/2013 9:00 17,6 93% 1011,20 1,01 65 1,218 0,020 0,019 0,012 1,1 -3,8 2,9 159,5 159,8 17,9 NO 167,8 8,1 0,00 0,00 FC
2843 18/06/2013 11:00 17,6 91% 1010,30 1,01 78 1,218 0,020 0,018 0,011 1,3 -3,8 2,9 159,5 160,0 17,7 NO 167,8 7,8 0,00 0,00 FC
2844 01/07/2013 1:00 17,6 81% 1018,00 1,02 0 1,218 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 16,3 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2845 29/07/2013 2:00 17,6 68% 1017,20 1,02 0 1,218 0,020 0,014 0,008 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 14,5 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2846 14/08/2013 3:00 17,6 98% 1017,90 1,02 0 1,218 0,020 0,020 0,012 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 18,6 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2847 21/08/2013 0:00 17,6 91% 1020,20 1,02 0 1,218 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 17,7 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2848 24/08/2013 2:00 17,6 93% 1015,00 1,02 0 1,218 0,020 0,019 0,012 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 17,9 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2849 27/08/2013 20:00 17,6 79% 1013,90 1,01 0 1,218 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 16,0 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2850 30/08/2013 2:00 17,6 92% 1018,80 1,02 0 1,218 0,020 0,019 0,012 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 17,8 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2851 06/09/2013 1:00 17,6 72% 1012,40 1,01 0 1,218 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 15,0 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2852 07/09/2013 20:00 17,6 84% 1016,50 1,02 0 1,218 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 16,7 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2853 15/09/2013 7:00 17,6 71% 1015,50 1,02 288 1,218 0,020 0,014 0,009 4,9 -3,8 2,9 159,5 163,6 14,9 NO 167,8 4,3 0,00 0,00 FC
2854 29/09/2013 22:00 17,6 72% 1008,00 1,01 0 1,218 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 15,0 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2855 12/10/2013 15:00 17,6 39% 1017,00 1,02 271 1,218 0,020 0,008 0,005 4,6 -3,8 2,9 159,5 163,3 10,3 NO 167,8 4,6 0,00 0,00 FC
2856 30/10/2013 13:00 17,6 29% 1018,90 1,02 519 1,218 0,020 0,006 0,004 8,9 -3,8 2,9 159,5 167,5 8,7 NO 167,8 0,3 0,00 0,00 FC
2857 02/11/2013 10:00 17,6 49% 1018,30 1,02 478 1,218 0,020 0,010 0,006 8,2 -3,8 2,9 159,5 166,8 11,7 NO 167,8 1,0 0,00 0,00 FC
2858 05/11/2013 23:00 17,6 73% 1014,10 1,01 0 1,218 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 15,2 NO 167,8 9,2 0,00 0,00 FC
2859 06/03/2013 16:00 17,5 60% 994,90 0,99 232 1,219 0,020 0,012 0,008 4,0 -3,8 2,9 159,5 162,6 13,3 NO 169,7 7,1 0,00 0,00 FC
2860 22/03/2013 12:00 17,5 54% 1005,40 1,01 805 1,219 0,020 0,011 0,007 13,7 -3,8 2,9 159,5 172,3 12,4 NO 169,7 -2,7 13,9 233,6 61,2 0,016 14,448 0,014 13,416 0,013 84% 172,34 57,45 AC
2861 29/03/2013 13:00 17,5 65% 1007,60 1,01 193 1,219 0,020 0,013 0,008 3,3 -3,8 2,9 159,5 161,9 14,0 NO 169,7 7,8 0,00 0,00 FC
2863 16/04/2013 9:00 17,5 63% 1022,30 1,02 660 1,219 0,020 0,013 0,008 11,3 -3,8 2,9 159,5 169,9 13,7 NO 169,7 -0,2 14,8 217,4 47,6 0,017 15,706 0,016 14,921 0,015 88% 169,87 56,62 AC
2864 22/04/2013 14:00 17,5 42% 1014,90 1,01 737 1,219 0,020 0,008 0,005 12,6 -3,8 2,9 159,5 171,2 10,6 NO 169,7 -1,5 12,7 255,6 84,4 0,015 12,878 0,013 11,480 0,011 78% 0,007 119,72 0,00 0,00 RA
2865 01/05/2013 14:00 17,5 47% 1015,50 1,02 800 1,219 0,020 0,009 0,006 13,7 -3,8 2,9 159,5 172,3 11,4 NO 169,7 -2,6 13,2 246,4 74,1 0,015 13,517 0,014 12,268 0,012 81% 172,26 57,42 AC
2866 26/05/2013 17:00 17,5 58% 1013,60 1,01 135 1,219 0,020 0,012 0,007 2,3 -3,8 2,9 159,5 160,9 13,0 NO 169,7 8,8 0,00 0,00 FC
2867 28/05/2013 13:00 17,5 49% 1007,40 1,01 830 1,219 0,020 0,010 0,006 14,2 -3,8 2,9 159,5 172,8 11,7 NO 169,7 -3,1 13,4 242,7 69,9 0,015 13,779 0,014 12,598 0,013 82% 172,77 57,59 AC
2868 31/05/2013 17:00 17,5 52% 1012,70 1,01 139 1,219 0,020 0,010 0,006 2,4 -3,8 2,9 159,5 161,0 12,1 NO 169,7 8,7 0,00 0,00 FC
2869 04/06/2013 9:00 17,5 61% 1016,10 1,02 824 1,219 0,020 0,012 0,008 14,1 -3,8 2,9 159,5 172,7 13,4 NO 169,7 -3,0 14,6 221,0 48,3 0,017 15,421 0,015 14,582 0,015 87% 172,67 57,56 AC
2870 06/06/2013 6:00 17,5 54% 1015,90 1,02 310 1,219 0,020 0,011 0,007 5,3 -3,8 2,9 159,5 163,9 12,4 NO 169,7 5,8 0,00 0,00 FC
2871 19/06/2013 18:00 17,5 65% 1015,00 1,02 43 1,219 0,020 0,013 0,008 0,7 -3,8 2,9 159,5 159,3 14,0 NO 169,7 10,3 0,00 0,00 FC
2872 23/06/2013 19:00 17,5 48% 1020,30 1,02 16 1,219 0,020 0,010 0,006 0,3 -3,8 2,9 159,5 158,9 11,5 NO 169,7 10,8 0,00 0,00 FC
2873 24/06/2013 10:00 17,5 54% 1024,30 1,02 924 1,219 0,020 0,011 0,007 15,8 -3,8 2,9 159,5 174,4 12,4 NO 169,7 -4,7 13,9 233,6 59,2 0,016 14,448 0,014 13,396 0,013 84% 174,37 58,12 AC
2874 29/06/2013 0:00 17,5 76% 1023,30 1,02 0 1,219 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 15,5 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2875 01/07/2013 4:00 17,5 74% 1017,40 1,02 7 1,219 0,020 0,015 0,009 0,1 -3,8 2,9 159,5 158,7 15,2 NO 169,7 10,9 0,00 0,00 FC
2876 02/07/2013 5:00 17,5 89% 1017,30 1,02 107 1,219 0,020 0,018 0,011 1,8 -3,8 2,9 159,5 160,4 17,3 NO 169,7 9,2 0,00 0,00 FC
2877 04/07/2013 1:00 17,5 82% 1018,90 1,02 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 16,3 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2878 09/07/2013 4:00 17,5 90% 1019,30 1,02 6 1,219 0,020 0,018 0,011 0,1 -3,8 2,9 159,5 158,7 17,4 NO 169,7 11,0 0,00 0,00 FC
2879 27/08/2013 7:00 17,5 75% 1015,30 1,02 297 1,219 0,020 0,015 0,009 5,1 -3,8 2,9 159,5 163,7 15,4 NO 169,7 6,0 0,00 0,00 FC
2880 28/08/2013 7:00 17,5 73% 1017,80 1,02 258 1,219 0,020 0,015 0,009 4,4 -3,8 2,9 159,5 163,0 15,1 NO 169,7 6,7 0,00 0,00 FC
2881 02/09/2013 21:00 17,5 77% 1023,40 1,02 0 1,219 0,020 0,015 0,010 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 15,6 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2882 07/09/2013 19:00 17,5 88% 1016,10 1,02 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 17,1 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2883 14/09/2013 22:00 17,5 90% 1015,10 1,02 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 17,4 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2884 25/09/2013 2:00 17,5 91% 1014,20 1,01 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 17,5 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2885 26/09/2013 2:00 17,5 90% 1014,40 1,01 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 17,4 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2886 15/10/2013 21:00 17,5 75% 1018,30 1,02 0 1,219 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 15,4 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2887 18/10/2013 3:00 17,5 77% 1014,90 1,01 0 1,219 0,020 0,015 0,010 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 15,6 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2888 21/10/2013 20:00 17,5 75% 1015,40 1,02 0 1,219 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 15,4 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2889 22/10/2013 19:00 17,5 93% 1010,70 1,01 0 1,219 0,020 0,019 0,012 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 17,8 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2890 26/10/2013 18:00 17,5 77% 1018,20 1,02 0 1,219 0,020 0,015 0,010 0,0 -3,8 2,9 159,5 158,6 15,6 NO 169,7 11,1 0,00 0,00 FC
2891 10/11/2013 13:00 17,5 48% 1017,80 1,02 163 1,219 0,020 0,010 0,006 2,8 -3,8 2,9 159,5 161,4 11,5 NO 169,7 8,3 0,00 0,00 FC
2892 14/11/2013 14:00 17,5 28% 1021,30 1,02 300 1,219 0,020 0,006 0,003 5,1 -3,8 2,9 159,5 163,7 8,5 NO 169,7 5,9 0,00 0,00 FC
2893 07/03/2013 12:00 17,4 61% 1003,00 1,00 461 1,219 0,020 0,012 0,008 7,9 -3,9 2,9 159,5 166,4 13,3 NO 171,5 5,1 0,00 0,00 FC
2894 08/03/2013 14:00 17,4 51% 1005,10 1,01 487 1,219 0,020 0,010 0,006 8,3 -3,9 2,9 159,5 166,9 11,9 NO 171,5 4,6 0,00 0,00 FC
2895 24/03/2013 16:00 17,4 43% 998,60 1,00 312 1,219 0,020 0,009 0,005 5,3 -3,9 2,9 159,5 163,9 10,7 NO 171,5 7,6 0,00 0,00 FC
2896 09/05/2013 7:00 17,4 75% 1016,00 1,02 215 1,219 0,020 0,015 0,009 3,7 -3,9 2,9 159,5 162,2 15,3 NO 171,5 9,3 0,00 0,00 FC
2897 14/05/2013 15:00 17,4 79% 1008,20 1,01 137 1,219 0,020 0,016 0,010 2,3 -3,9 2,9 159,5 160,9 15,8 NO 171,5 10,6 0,00 0,00 FC
2898 21/05/2013 13:00 17,4 43% 1015,10 1,02 841 1,219 0,020 0,009 0,005 14,4 -3,9 2,9 159,5 172,9 10,7 NO 171,5 -1,4 12,7 255,3 82,4 0,015 12,939 0,013 11,575 0,012 78% 0,007 117,85 0,00 0,00 RA
2899 23/05/2013 16:00 17,4 45% 1011,20 1,01 478 1,219 0,020 0,009 0,006 8,2 -3,9 2,9 159,5 166,7 11,0 NO 171,5 4,8 0,00 0,00 FC
2900 24/05/2013 12:00 17,4 30% 1014,30 1,01 1003 1,219 0,020 0,006 0,004 17,1 -3,9 2,9 159,5 175,7 8,8 NO 171,5 -4,2 11,3 279,7 104,0 0,014 11,377 0,011 9,623 0,010 71% 0,006 141,44 0,00 0,00 RA
2901 30/05/2013 12:00 17,4 47% 1012,60 1,01 968 1,219 0,020 0,009 0,006 16,5 -3,9 2,9 159,5 175,1 11,3 NO 171,5 -3,6 13,1 248,0 72,9 0,015 13,447 0,013 12,205 0,012 81% 175,08 58,36 AC
2902 03/06/2013 20:00 17,4 60% 1015,50 1,02 0 1,219 0,020 0,012 0,007 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 13,2 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2903 12/06/2013 1:00 17,4 79% 1018,40 1,02 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 15,8 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2904 21/06/2013 20:00 17,4 84% 1019,80 1,02 0 1,219 0,020 0,017 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 16,5 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2905 22/06/2013 22:00 17,4 77% 1019,40 1,02 0 1,219 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 15,5 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2906 25/06/2013 22:00 17,4 66% 1021,70 1,02 0 1,219 0,020 0,013 0,008 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 14,0 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2907 27/06/2013 23:00 17,4 81% 1021,60 1,02 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 16,1 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2908 28/06/2013 8:00 17,4 64% 1023,90 1,02 597 1,219 0,020 0,013 0,008 10,2 -3,9 2,9 159,5 168,8 13,7 NO 171,5 2,8 0,00 0,00 FC
2909 04/07/2013 5:00 17,4 83% 1019,90 1,02 108 1,219 0,020 0,017 0,010 1,8 -3,9 2,9 159,5 160,4 16,4 NO 171,5 11,1 0,00 0,00 FC
2910 14/07/2013 23:00 17,4 89% 1020,50 1,02 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 17,2 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2911 30/08/2013 4:00 17,4 94% 1018,60 1,02 0 1,219 0,020 0,019 0,012 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 17,8 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2912 18/09/2013 9:00 17,4 69% 1015,60 1,02 632 1,219 0,020 0,014 0,009 10,8 -3,9 2,9 159,5 169,3 14,4 NO 171,5 2,2 0,00 0,00 FC
2913 26/09/2013 3:00 17,4 91% 1014,30 1,01 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 17,4 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2914 26/09/2013 5:00 17,4 90% 1014,60 1,01 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 17,3 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2915 05/10/2013 19:00 17,4 69% 1021,20 1,02 0 1,219 0,020 0,014 0,008 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 14,4 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2916 19/10/2013 20:00 17,4 90% 1016,80 1,02 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 17,3 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2917 20/10/2013 18:00 17,4 81% 1017,60 1,02 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 16,1 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2918 21/10/2013 21:00 17,4 82% 1015,50 1,02 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 16,2 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2919 21/10/2013 22:00 17,4 80% 1015,40 1,02 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 16,0 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2920 22/10/2013 20:00 17,4 93% 1010,90 1,01 0 1,219 0,020 0,018 0,012 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 17,7 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2921 22/10/2013 23:00 17,4 89% 1011,70 1,01 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 17,2 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2922 25/10/2013 0:00 17,4 78% 1015,10 1,02 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 15,7 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2923 25/10/2013 1:00 17,4 78% 1015,00 1,02 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 15,7 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2924 25/10/2013 2:00 17,4 79% 1014,70 1,01 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,6 15,8 NO 171,5 12,9 0,00 0,00 FC
2925 25/10/2013 6:00 17,4 81% 1014,60 1,01 8 1,219 0,020 0,016 0,010 0,1 -3,9 2,9 159,5 158,7 16,1 NO 171,5 12,8 0,00 0,00 FC
2926 29/10/2013 14:00 17,4 43% 1016,20 1,02 377 1,219 0,020 0,009 0,005 6,4 -3,9 2,9 159,5 165,0 10,7 NO 171,5 6,5 0,00 0,00 FC
2927 06/03/2013 15:00 17,3 61% 994,80 0,99 402 1,219 0,020 0,012 0,008 6,9 -3,9 2,9 159,5 165,4 13,2 NO 173,4 8,0 0,00 0,00 FC
2928 27/03/2013 13:00 17,3 60% 1001,00 1,00 520 1,219 0,020 0,012 0,007 8,9 -3,9 2,9 159,5 167,4 13,1 NO 173,4 6,0 0,00 0,00 FC
2929 29/03/2013 12:00 17,3 66% 1008,40 1,01 250 1,219 0,020 0,013 0,008 4,3 -3,9 2,9 159,5 162,8 13,9 NO 173,4 10,6 0,00 0,00 FC
2930 09/04/2013 11:00 17,3 45% 1009,80 1,01 876 1,219 0,020 0,009 0,006 14,9 -3,9 2,9 159,5 173,5 10,9 NO 173,4 -0,1 12,8 253,3 79,8 0,015 13,124 0,013 11,831 0,012 80% 0,007 112,81 0,00 0,00 RA
2931 09/04/2013 17:00 17,3 48% 1010,00 1,01 73 1,219 0,020 0,009 0,006 1,2 -3,9 2,9 159,5 159,8 11,4 NO 173,4 13,6 0,00 0,00 FC
2932 15/04/2013 7:00 17,3 39% 1022,80 1,02 369 1,219 0,020 0,008 0,005 6,3 -3,9 2,9 159,5 164,8 10,0 NO 173,4 8,5 0,00 0,00 FC
2933 20/04/2013 14:00 17,3 31% 1019,10 1,02 762 1,219 0,020 0,006 0,004 13,0 -3,9 2,9 159,5 171,5 8,8 NO 173,4 1,8 0,00 0,00 FC
2934 22/04/2013 18:00 17,3 36% 1014,70 1,01 26 1,219 0,020 0,007 0,004 0,4 -3,9 2,9 159,5 159,0 9,6 NO 173,4 14,4 0,00 0,00 FC
2935 17/05/2013 12:00 17,3 42% 999,00 1,00 742 1,219 0,020 0,008 0,005 12,7 -3,9 2,9 159,5 171,2 10,5 NO 173,4 2,2 0,00 0,00 FC
2936 25/05/2013 11:00 17,3 40% 1015,50 1,02 997 1,219 0,020 0,008 0,005 17,0 -3,9 2,9 159,5 175,5 10,2 NO 173,4 -2,2 12,3 262,5 86,9 0,014 12,504 0,013 11,056 0,011 77% 0,007 122,71 0,00 0,00 RA
2937 05/06/2013 21:00 17,3 54% 1015,90 1,02 0 1,219 0,020 0,011 0,007 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 12,2 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2938 07/06/2013 21:00 17,3 56% 1014,90 1,01 0 1,219 0,020 0,011 0,007 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 12,5 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2939 18/06/2013 13:00 17,3 91% 1008,60 1,01 16 1,219 0,020 0,018 0,011 0,3 -3,9 2,9 159,5 158,8 17,3 NO 173,4 14,6 0,00 0,00 FC
2940 22/06/2013 8:00 17,3 67% 1022,30 1,02 685 1,219 0,020 0,013 0,008 11,7 -3,9 2,9 159,5 170,2 14,1 NO 173,4 3,1 0,00 0,00 FC
2941 25/06/2013 9:00 17,3 60% 1023,90 1,02 810 1,219 0,020 0,012 0,007 13,8 -3,9 2,9 159,5 172,3 13,1 NO 173,4 1,0 0,00 0,00 FC
2942 27/06/2013 8:00 17,3 72% 1024,00 1,02 573 1,219 0,020 0,014 0,009 9,8 -3,9 2,9 159,5 168,3 14,8 NO 173,4 5,1 0,00 0,00 FC
2943 29/06/2013 7:00 17,3 72% 1025,70 1,03 479 1,219 0,020 0,014 0,009 8,2 -3,9 2,9 159,5 166,7 14,8 NO 173,4 6,7 0,00 0,00 FC
2944 14/07/2013 5:00 17,3 93% 1018,60 1,02 94 1,219 0,020 0,018 0,011 1,6 -3,9 2,9 159,5 160,1 17,6 NO 173,4 13,2 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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2945 31/07/2013 4:00 17,3 88% 1019,90 1,02 0 1,219 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,9 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2946 17/08/2013 3:00 17,3 90% 1018,20 1,02 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 17,2 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2947 24/08/2013 3:00 17,3 94% 1014,60 1,01 0 1,219 0,020 0,019 0,012 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 17,7 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2948 26/08/2013 7:00 17,3 75% 1012,40 1,01 282 1,219 0,020 0,015 0,009 4,8 -3,9 2,9 159,5 163,3 15,2 NO 173,4 10,0 0,00 0,00 FC
2949 26/08/2013 23:00 17,3 89% 1013,50 1,01 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 17,1 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2950 30/08/2013 5:00 17,3 94% 1019,10 1,02 6 1,219 0,020 0,019 0,012 0,1 -3,9 2,9 159,5 158,6 17,7 NO 173,4 14,7 0,00 0,00 FC
2951 31/08/2013 0:00 17,3 80% 1020,90 1,02 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 15,9 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2952 07/09/2013 21:00 17,3 85% 1017,10 1,02 0 1,219 0,020 0,017 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,5 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2953 25/09/2013 0:00 17,3 91% 1014,90 1,01 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 17,3 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2954 27/09/2013 3:00 17,3 76% 1013,80 1,01 0 1,219 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 15,3 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2955 28/09/2013 22:00 17,3 84% 1006,40 1,01 0 1,219 0,020 0,017 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,4 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2956 30/09/2013 1:00 17,3 70% 1007,70 1,01 0 1,219 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 14,5 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2957 11/10/2013 15:00 17,3 40% 1012,60 1,01 295 1,219 0,020 0,008 0,005 5,0 -3,9 2,9 159,5 163,6 10,2 NO 173,4 9,8 0,00 0,00 FC
2958 17/10/2013 21:00 17,3 80% 1016,80 1,02 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 15,9 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2959 19/10/2013 6:00 17,3 83% 1015,40 1,02 20 1,219 0,020 0,016 0,010 0,3 -3,9 2,9 159,5 158,9 16,3 NO 173,4 14,5 0,00 0,00 FC
2960 21/10/2013 23:00 17,3 80% 1014,90 1,01 0 1,219 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 15,9 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2961 22/10/2013 21:00 17,3 92% 1011,30 1,01 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 17,5 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2962 22/10/2013 22:00 17,3 91% 1011,40 1,01 0 1,219 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 17,3 NO 173,4 14,8 0,00 0,00 FC
2963 29/10/2013 12:00 17,3 42% 1016,90 1,02 504 1,219 0,020 0,008 0,005 8,6 -3,9 2,9 159,5 167,1 10,5 NO 173,4 6,2 0,00 0,00 FC
2964 05/11/2013 8:00 17,3 74% 1008,50 1,01 221 1,219 0,020 0,015 0,009 3,8 -3,9 2,9 159,5 162,3 15,0 NO 173,4 11,1 0,00 0,00 FC
2965 07/03/2013 15:00 17,2 66% 1000,30 1,00 140 1,220 0,020 0,013 0,008 2,4 -3,9 2,9 159,5 160,9 13,8 NO 175,2 14,3 0,00 0,00 FC
2966 21/03/2013 15:00 17,2 36% 1013,80 1,01 338 1,220 0,020 0,007 0,004 5,8 -3,9 2,9 159,5 164,3 9,5 NO 175,2 11,0 0,00 0,00 FC
2968 03/04/2013 13:00 17,2 43% 1003,10 1,00 769 1,220 0,020 0,008 0,005 13,1 -3,9 2,9 159,5 171,6 10,5 NO 175,2 3,6 0,00 0,00 FC
2969 03/04/2013 15:00 17,2 45% 1001,30 1,00 375 1,220 0,020 0,009 0,006 6,4 -3,9 2,9 159,5 164,9 10,8 NO 175,2 10,3 0,00 0,00 FC
2970 11/04/2013 10:00 17,2 63% 1011,60 1,01 379 1,220 0,020 0,012 0,008 6,5 -3,9 2,9 159,5 165,0 13,4 NO 175,2 10,3 0,00 0,00 FC
2971 15/04/2013 19:00 17,2 53% 1019,50 1,02 0 1,220 0,020 0,010 0,006 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 12,0 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2972 21/04/2013 14:00 17,2 30% 1016,70 1,02 752 1,220 0,020 0,006 0,004 12,8 -3,9 2,9 159,5 171,3 8,6 NO 175,2 3,9 0,00 0,00 FC
2973 01/05/2013 17:00 17,2 49% 1015,00 1,02 177 1,220 0,020 0,010 0,006 3,0 -3,9 2,9 159,5 161,5 11,4 NO 175,2 13,7 0,00 0,00 FC
2974 10/05/2013 10:00 17,2 59% 1018,70 1,02 917 1,220 0,020 0,012 0,007 15,6 -3,9 2,9 159,5 174,1 12,8 NO 175,2 1,1 0,00 0,00 FC
2975 19/05/2013 13:00 17,2 45% 1014,50 1,01 931 1,220 0,020 0,009 0,005 15,9 -3,9 2,9 159,5 174,4 10,8 NO 175,2 0,8 0,00 0,00 FC
2976 25/05/2013 17:00 17,2 34% 1015,00 1,02 291 1,220 0,020 0,007 0,004 5,0 -3,9 2,9 159,5 163,5 9,2 NO 175,2 11,8 0,00 0,00 FC
2977 30/05/2013 16:00 17,2 47% 1012,00 1,01 494 1,220 0,020 0,009 0,006 8,4 -3,9 2,9 159,5 166,9 11,1 NO 175,2 8,3 0,00 0,00 FC
2978 08/06/2013 11:00 17,2 63% 1013,00 1,01 642 1,220 0,020 0,012 0,008 11,0 -3,9 2,9 159,5 169,4 13,4 NO 175,2 5,8 0,00 0,00 FC
2979 14/06/2013 5:00 17,2 83% 1018,80 1,02 79 1,220 0,020 0,016 0,010 1,3 -3,9 2,9 159,5 159,8 16,2 NO 175,2 15,4 0,00 0,00 FC
2980 18/06/2013 10:00 17,2 90% 1011,30 1,01 60 1,220 0,020 0,018 0,011 1,0 -3,9 2,9 159,5 159,5 17,1 NO 175,2 15,7 0,00 0,00 FC
2981 18/06/2013 15:00 17,2 93% 1008,40 1,01 194 1,220 0,020 0,018 0,011 3,3 -3,9 2,9 159,5 161,8 17,5 NO 175,2 13,4 0,00 0,00 FC
2982 03/07/2013 1:00 17,2 88% 1016,30 1,02 0 1,220 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,8 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2983 12/07/2013 3:00 17,2 89% 1014,80 1,01 0 1,220 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 17,0 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2984 11/08/2013 3:00 17,2 87% 1018,70 1,02 0 1,220 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,7 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2985 11/08/2013 5:00 17,2 87% 1019,30 1,02 44 1,220 0,020 0,017 0,011 0,8 -3,9 2,9 159,5 159,2 16,7 NO 175,2 16,0 0,00 0,00 FC
2986 14/08/2013 6:00 17,2 94% 1018,90 1,02 183 1,220 0,020 0,018 0,011 3,1 -3,9 2,9 159,5 161,6 17,6 NO 175,2 13,6 0,00 0,00 FC
2987 28/08/2013 19:00 17,2 84% 1016,70 1,02 0 1,220 0,020 0,017 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,3 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2988 29/08/2013 7:00 17,2 83% 1019,40 1,02 253 1,220 0,020 0,016 0,010 4,3 -3,9 2,9 159,5 162,8 16,2 NO 175,2 12,4 0,00 0,00 FC
2989 30/08/2013 3:00 17,2 94% 1018,80 1,02 0 1,220 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 17,6 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2990 01/09/2013 22:00 17,2 85% 1021,80 1,02 0 1,220 0,020 0,017 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,4 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2991 03/09/2013 1:00 17,2 87% 1023,60 1,02 0 1,220 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,7 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2992 08/09/2013 8:00 17,2 90% 1020,00 1,02 133 1,220 0,020 0,018 0,011 2,3 -3,9 2,9 159,5 160,8 17,1 NO 175,2 14,5 0,00 0,00 FC
2993 08/09/2013 21:00 17,2 84% 1022,80 1,02 0 1,220 0,020 0,017 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,3 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2994 15/09/2013 0:00 17,2 92% 1015,30 1,02 0 1,220 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 17,4 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2995 20/09/2013 19:00 17,2 74% 1019,10 1,02 0 1,220 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 14,9 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2996 21/09/2013 7:00 17,2 74% 1022,70 1,02 271 1,220 0,020 0,015 0,009 4,6 -3,9 2,9 159,5 163,1 14,9 NO 175,2 12,1 0,00 0,00 FC
2997 23/09/2013 0:00 17,2 88% 1022,40 1,02 0 1,220 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,8 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2998 23/09/2013 1:00 17,2 87% 1022,10 1,02 0 1,220 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,7 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
2999 29/09/2013 7:00 17,2 83% 1006,70 1,01 244 1,220 0,020 0,016 0,010 4,2 -3,9 2,9 159,5 162,6 16,2 NO 175,2 12,6 0,00 0,00 FC
3000 29/09/2013 23:00 17,2 73% 1008,10 1,01 0 1,220 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 14,8 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3001 30/09/2013 0:00 17,2 71% 1007,90 1,01 0 1,220 0,020 0,014 0,009 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 14,5 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3002 30/09/2013 7:00 17,2 79% 1007,60 1,01 89 1,220 0,020 0,016 0,010 1,5 -3,9 2,9 159,5 160,0 15,6 NO 175,2 15,2 0,00 0,00 FC
3003 30/09/2013 22:00 17,2 86% 1008,40 1,01 0 1,220 0,020 0,017 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,6 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3004 02/10/2013 2:00 17,2 90% 1010,50 1,01 0 1,220 0,020 0,018 0,011 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 17,1 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3005 04/10/2013 15:00 17,2 93% 1014,60 1,01 73 1,220 0,020 0,018 0,011 1,2 -3,9 2,9 159,5 159,7 17,5 NO 175,2 15,5 0,00 0,00 FC
3006 07/10/2013 10:00 17,2 65% 1023,10 1,02 622 1,220 0,020 0,013 0,008 10,6 -3,9 2,9 159,5 169,1 13,7 NO 175,2 6,1 0,00 0,00 FC
3007 08/10/2013 10:00 17,2 67% 1023,60 1,02 637 1,220 0,020 0,013 0,008 10,9 -3,9 2,9 159,5 169,4 14,0 NO 175,2 5,9 0,00 0,00 FC
3008 08/10/2013 17:00 17,2 69% 1021,30 1,02 2 1,220 0,020 0,014 0,008 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 14,2 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3009 12/10/2013 14:00 17,2 41% 1017,60 1,02 470 1,220 0,020 0,008 0,005 8,0 -3,9 2,9 159,5 166,5 10,3 NO 175,2 8,7 0,00 0,00 FC
3010 15/10/2013 9:00 17,2 67% 1018,20 1,02 303 1,220 0,020 0,013 0,008 5,2 -3,9 2,9 159,5 163,7 14,0 NO 175,2 11,6 0,00 0,00 FC
3011 16/10/2013 0:00 17,2 77% 1018,20 1,02 0 1,220 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 15,3 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3012 17/10/2013 22:00 17,2 84% 1016,60 1,02 0 1,220 0,020 0,017 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 16,3 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3013 25/10/2013 3:00 17,2 81% 1014,40 1,01 0 1,220 0,020 0,016 0,010 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 15,9 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3014 06/11/2013 0:00 17,2 74% 1014,70 1,01 0 1,220 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 14,9 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3015 06/11/2013 3:00 17,2 74% 1015,50 1,02 0 1,220 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 14,9 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3016 06/11/2013 4:00 17,2 74% 1016,30 1,02 0 1,220 0,020 0,015 0,009 0,0 -3,9 2,9 159,5 158,5 14,9 NO 175,2 16,7 0,00 0,00 FC
3017 10/11/2013 11:00 17,2 52% 1019,20 1,02 318 1,220 0,020 0,010 0,006 5,4 -3,9 2,9 159,5 163,9 11,8 NO 175,2 11,3 0,00 0,00 FC
3018 10/11/2013 12:00 17,2 53% 1018,60 1,02 281 1,220 0,020 0,010 0,006 4,8 -3,9 2,9 159,5 163,3 12,0 NO 175,2 11,9 0,00 0,00 FC
3019 06/03/2013 14:00 17,1 63% 994,60 0,99 618 1,220 0,020 0,012 0,008 10,5 -4,0 2,9 159,5 169,0 13,3 NO 177,1 8,1 0,00 0,00 FC
3020 24/03/2013 12:00 17,1 50% 999,30 1,00 811 1,220 0,020 0,010 0,006 13,8 -4,0 2,9 159,5 172,3 11,5 NO 177,1 4,8 0,00 0,00 FC
3021 27/03/2013 17:00 17,1 62% 1000,90 1,00 86 1,220 0,020 0,012 0,008 1,5 -4,0 2,9 159,5 159,9 13,2 NO 177,1 17,1 0,00 0,00 FC
3022 03/05/2013 13:00 17,1 52% 1018,20 1,02 896 1,220 0,020 0,010 0,006 15,3 -4,0 2,9 159,5 173,7 11,8 NO 177,1 3,3 0,00 0,00 FC
3023 05/05/2013 10:00 17,1 67% 1019,90 1,02 931 1,220 0,020 0,013 0,008 15,9 -4,0 2,9 159,5 174,3 13,9 NO 177,1 2,7 0,00 0,00 FC
3024 08/05/2013 0:00 17,1 71% 1015,60 1,02 0 1,220 0,020 0,014 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 14,4 NO 177,1 18,6 0,00 0,00 FC
3025 09/05/2013 20:00 17,1 90% 1015,20 1,02 0 1,220 0,020 0,018 0,011 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 17,0 NO 177,1 18,6 0,00 0,00 FC
3026 24/05/2013 16:00 17,1 34% 1013,80 1,01 491 1,220 0,020 0,007 0,004 8,4 -4,0 2,9 159,5 166,8 9,1 NO 177,1 10,2 0,00 0,00 FC
3027 28/05/2013 17:00 17,1 36% 1007,50 1,01 301 1,220 0,020 0,007 0,004 5,1 -4,0 2,9 159,5 163,6 9,4 NO 177,1 13,5 0,00 0,00 FC
3028 29/05/2013 15:00 17,1 37% 1008,60 1,01 680 1,220 0,020 0,007 0,004 11,6 -4,0 2,9 159,5 170,0 9,6 NO 177,1 7,0 0,00 0,00 FC
3029 10/06/2013 8:00 17,1 72% 1015,30 1,02 682 1,220 0,020 0,014 0,009 11,6 -4,0 2,9 159,5 170,1 14,6 NO 177,1 7,0 0,00 0,00 FC
3030 21/06/2013 6:00 17,1 69% 1017,60 1,02 174 1,220 0,020 0,013 0,008 3,0 -4,0 2,9 159,5 161,4 14,2 NO 177,1 15,6 0,00 0,00 FC
3031 03/07/2013 4:00 17,1 92% 1016,60 1,02 7 1,220 0,020 0,018 0,011 0,1 -4,0 2,9 159,5 158,6 17,2 NO 177,1 18,5 0,00 0,00 FC
3032 14/07/2013 1:00 17,1 92% 1018,30 1,02 0 1,220 0,020 0,018 0,011 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 17,2 NO 177,1 18,6 0,00 0,00 FC
3033 01/09/2013 0:00 17,1 81% 1022,20 1,02 0 1,220 0,020 0,016 0,010 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,8 NO 177,1 18,6 0,00 0,00 FC
3034 07/09/2013 22:00 17,1 88% 1018,00 1,02 0 1,220 0,020 0,017 0,011 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 16,7 NO 177,1 18,6 0,00 0,00 FC
3035 15/09/2013 2:00 17,1 91% 1015,10 1,02 0 1,220 0,020 0,018 0,011 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 17,1 NO 177,1 18,6 0,00 0,00 FC
3036 18/09/2013 22:00 17,1 73% 1013,20 1,01 0 1,220 0,020 0,014 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 14,7 NO 177,1 18,6 0,00 0,00 FC
3037 20/09/2013 21:00 17,1 77% 1019,90 1,02 0 1,220 0,020 0,015 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,2 NO 177,1 18,6 0,00 0,00 FC
3038 28/09/2013 7:00 17,1 85% 1008,40 1,01 124 1,220 0,020 0,017 0,010 2,1 -4,0 2,9 159,5 160,6 16,3 NO 177,1 16,5 0,00 0,00 FC
3039 04/10/2013 16:00 17,1 91% 1015,20 1,02 74 1,220 0,020 0,018 0,011 1,3 -4,0 2,9 159,5 159,7 17,1 NO 177,1 17,3 0,00 0,00 FC
3040 17/10/2013 8:00 17,1 75% 1020,80 1,02 295 1,220 0,020 0,015 0,009 5,0 -4,0 2,9 159,5 163,5 15,0 NO 177,1 13,6 0,00 0,00 FC
3041 20/10/2013 3:00 17,1 90% 1016,50 1,02 0 1,220 0,020 0,018 0,011 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 17,0 NO 177,1 18,6 0,00 0,00 FC
3042 22/10/2013 0:00 17,1 81% 1014,40 1,01 0 1,220 0,020 0,016 0,010 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,8 NO 177,1 18,6 0,00 0,00 FC
3043 22/10/2013 7:00 17,1 81% 1012,10 1,01 126 1,220 0,020 0,016 0,010 2,2 -4,0 2,9 159,5 160,6 15,8 NO 177,1 16,5 0,00 0,00 FC
3044 28/10/2013 9:00 17,1 60% 1018,00 1,02 439 1,220 0,020 0,012 0,007 7,5 -4,0 2,9 159,5 165,9 12,9 NO 177,1 11,1 0,00 0,00 FC
3045 08/03/2013 13:00 17,0 52% 1005,80 1,01 605 1,221 0,019 0,010 0,006 10,3 -4,0 2,9 159,5 168,7 11,7 NO 178,9 10,2 0,00 0,00 FC
3046 23/03/2013 14:00 17,0 44% 1001,50 1,00 674 1,221 0,019 0,009 0,005 11,5 -4,0 2,9 159,5 169,9 10,5 NO 178,9 9,0 0,00 0,00 FC
3047 28/03/2013 17:00 17,0 61% 1006,40 1,01 57 1,221 0,019 0,012 0,007 1,0 -4,0 2,9 159,5 159,4 13,0 NO 178,9 19,5 0,00 0,00 FC
3048 12/04/2013 11:00 17,0 43% 1016,30 1,02 895 1,221 0,019 0,008 0,005 15,3 -4,0 2,9 159,5 173,7 10,4 NO 178,9 5,2 0,00 0,00 FC
3049 13/04/2013 9:00 17,0 54% 1022,60 1,02 703 1,221 0,019 0,010 0,006 12,0 -4,0 2,9 159,5 170,4 12,0 NO 178,9 8,5 0,00 0,00 FC
3050 20/04/2013 17:00 17,0 34% 1017,70 1,02 189 1,221 0,019 0,007 0,004 3,2 -4,0 2,9 159,5 161,6 9,1 NO 178,9 17,3 0,00 0,00 FC
3051 05/05/2013 19:00 17,0 52% 1018,10 1,02 0 1,221 0,019 0,010 0,006 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 11,7 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3052 07/05/2013 1:00 17,0 63% 1017,10 1,02 0 1,221 0,019 0,012 0,008 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 13,2 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3053 13/05/2013 11:00 17,0 56% 1020,90 1,02 969 1,221 0,019 0,011 0,007 16,5 -4,0 2,9 159,5 174,9 12,2 NO 178,9 4,0 0,00 0,00 FC
3054 14/05/2013 11:00 17,0 79% 1011,70 1,01 496 1,221 0,019 0,015 0,010 8,5 -4,0 2,9 159,5 166,9 15,4 NO 178,9 12,0 0,00 0,00 FC
3055 21/05/2013 17:00 17,0 50% 1013,00 1,01 182 1,221 0,019 0,010 0,006 3,1 -4,0 2,9 159,5 161,5 11,4 NO 178,9 17,4 0,00 0,00 FC
3056 23/05/2013 9:00 17,0 54% 1013,20 1,01 829 1,221 0,019 0,010 0,006 14,1 -4,0 2,9 159,5 172,5 12,0 NO 178,9 6,4 0,00 0,00 FC
3057 26/05/2013 11:00 17,0 37% 1017,80 1,02 988 1,221 0,019 0,007 0,004 16,9 -4,0 2,9 159,5 175,3 9,5 NO 178,9 3,6 0,00 0,00 FC
3058 30/05/2013 11:00 17,0 49% 1012,70 1,01 945 1,221 0,019 0,010 0,006 16,1 -4,0 2,9 159,5 174,5 11,3 NO 178,9 4,4 0,00 0,00 FC
3059 26/06/2013 8:00 17,0 65% 1024,50 1,02 657 1,221 0,019 0,013 0,008 11,2 -4,0 2,9 159,5 169,6 13,5 NO 178,9 9,3 0,00 0,00 FC
3060 01/07/2013 0:00 17,0 87% 1018,60 1,02 0 1,221 0,019 0,017 0,010 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 16,5 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3061 02/07/2013 0:00 17,0 94% 1017,80 1,02 0 1,221 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 17,4 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3062 04/07/2013 2:00 17,0 84% 1019,00 1,02 0 1,221 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 16,1 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3063 14/07/2013 2:00 17,0 94% 1018,10 1,02 0 1,221 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 17,4 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3064 07/08/2013 21:00 17,0 88% 1014,30 1,01 0 1,221 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 16,6 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3065 08/08/2013 22:00 17,0 72% 1021,50 1,02 0 1,221 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 14,5 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3066 10/08/2013 0:00 17,0 81% 1020,80 1,02 0 1,221 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,7 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3067 14/08/2013 4:00 17,0 98% 1018,20 1,02 0 1,221 0,019 0,019 0,012 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 17,9 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3068 24/08/2013 5:00 17,0 96% 1015,50 1,02 19 1,221 0,019 0,019 0,012 0,3 -4,0 2,9 159,5 158,7 17,7 NO 178,9 20,2 0,00 0,00 FC
3069 25/08/2013 22:00 17,0 76% 1010,90 1,01 0 1,221 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,0 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3070 02/09/2013 20:00 17,0 80% 1022,90 1,02 0 1,221 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,6 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3071 04/09/2013 6:00 17,0 80% 1022,60 1,02 137 1,221 0,019 0,016 0,010 2,3 -4,0 2,9 159,5 160,7 15,6 NO 178,9 18,2 0,00 0,00 FC
3072 12/09/2013 10:00 17,0 61% 1022,00 1,02 759 1,221 0,019 0,012 0,007 13,0 -4,0 2,9 159,5 171,4 13,0 NO 178,9 7,5 0,00 0,00 FC
3073 13/09/2013 20:00 17,0 75% 1021,70 1,02 0 1,221 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 14,9 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3074 23/09/2013 21:00 17,0 84% 1018,20 1,02 0 1,221 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 16,1 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3075 27/09/2013 4:00 17,0 77% 1013,70 1,01 0 1,221 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,1 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3076 01/10/2013 23:00 17,0 89% 1010,30 1,01 0 1,221 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 16,7 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3077 04/10/2013 17:00 17,0 90% 1016,00 1,02 29 1,221 0,019 0,017 0,011 0,5 -4,0 2,9 159,5 158,9 16,9 NO 178,9 20,0 0,00 0,00 FC
3078 09/10/2013 17:00 17,0 69% 1018,80 1,02 4 1,221 0,019 0,013 0,008 0,1 -4,0 2,9 159,5 158,5 14,1 NO 178,9 20,4 0,00 0,00 FC
3079 15/10/2013 23:00 17,0 78% 1018,30 1,02 0 1,221 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,3 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3080 16/10/2013 1:00 17,0 78% 1018,10 1,02 0 1,221 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,3 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3081 20/10/2013 1:00 17,0 89% 1017,10 1,02 0 1,221 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 16,7 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3082 25/10/2013 4:00 17,0 81% 1014,30 1,01 0 1,221 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,7 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3083 06/11/2013 1:00 17,0 76% 1015,10 1,02 0 1,221 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 15,0 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3084 06/11/2013 2:00 17,0 75% 1015,20 1,02 0 1,221 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,0 2,9 159,5 158,4 14,9 NO 178,9 20,5 0,00 0,00 FC
3086 26/03/2013 13:00 16,9 54% 1001,90 1,00 568 1,221 0,019 0,010 0,007 9,7 -4,1 2,9 159,5 168,1 11,9 NO 180,8 12,7 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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3087 02/04/2013 15:00 16,9 36% 1004,80 1,00 520 1,221 0,019 0,007 0,004 8,9 -4,1 2,9 159,5 167,2 9,3 NO 180,8 13,5 0,00 0,00 FC
3088 23/04/2013 12:00 16,9 47% 1022,10 1,02 926 1,221 0,019 0,009 0,006 15,8 -4,1 2,9 159,5 174,2 10,9 NO 180,8 6,6 0,00 0,00 FC
3089 01/05/2013 13:00 16,9 50% 1016,20 1,02 881 1,221 0,019 0,010 0,006 15,0 -4,1 2,9 159,5 173,4 11,3 NO 180,8 7,4 0,00 0,00 FC
3090 04/05/2013 11:00 16,9 58% 1019,40 1,02 949 1,221 0,019 0,011 0,007 16,2 -4,1 2,9 159,5 174,6 12,4 NO 180,8 6,2 0,00 0,00 FC
3091 20/05/2013 14:00 16,9 50% 1017,30 1,02 759 1,221 0,019 0,010 0,006 13,0 -4,1 2,9 159,5 171,3 11,3 NO 180,8 9,4 0,00 0,00 FC
3092 28/05/2013 12:00 16,9 53% 1007,40 1,01 867 1,221 0,019 0,010 0,006 14,8 -4,1 2,9 159,5 173,2 11,7 NO 180,8 7,6 0,00 0,00 FC
3093 07/06/2013 23:00 16,9 68% 1014,70 1,01 0 1,221 0,019 0,013 0,008 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 13,8 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3094 21/06/2013 8:00 16,9 75% 1018,60 1,02 201 1,221 0,019 0,014 0,009 3,4 -4,1 2,9 159,5 161,8 14,8 NO 180,8 19,0 0,00 0,00 FC
3095 05/07/2013 3:00 16,9 93% 1022,20 1,02 0 1,221 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 17,2 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3096 14/07/2013 3:00 16,9 93% 1017,80 1,02 0 1,221 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 17,2 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3097 29/07/2013 21:00 16,9 81% 1022,60 1,02 0 1,221 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 15,6 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3098 14/08/2013 5:00 16,9 98% 1018,70 1,02 30 1,221 0,019 0,019 0,012 0,5 -4,1 2,9 159,5 158,9 17,8 NO 180,8 21,9 0,00 0,00 FC
3099 24/08/2013 4:00 16,9 95% 1015,00 1,02 0 1,221 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 17,4 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3100 24/08/2013 22:00 16,9 60% 1016,40 1,02 0 1,221 0,019 0,012 0,007 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 12,7 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3101 03/09/2013 6:00 16,9 86% 1024,00 1,02 133 1,221 0,019 0,017 0,010 2,3 -4,1 2,9 159,5 160,6 16,2 NO 180,8 20,1 0,00 0,00 FC
3102 11/09/2013 9:00 16,9 58% 1021,30 1,02 556 1,221 0,019 0,011 0,007 9,5 -4,1 2,9 159,5 167,9 12,4 NO 180,8 12,9 0,00 0,00 FC
3103 15/09/2013 6:00 16,9 77% 1015,20 1,02 102 1,221 0,019 0,015 0,009 1,7 -4,1 2,9 159,5 160,1 15,1 NO 180,8 20,7 0,00 0,00 FC
3104 19/09/2013 7:00 16,9 80% 1014,30 1,01 256 1,221 0,019 0,015 0,010 4,4 -4,1 2,9 159,5 162,7 15,5 NO 180,8 18,0 0,00 0,00 FC
3105 25/09/2013 6:00 16,9 92% 1014,60 1,01 73 1,221 0,019 0,018 0,011 1,2 -4,1 2,9 159,5 159,6 17,0 NO 180,8 21,1 0,00 0,00 FC
3106 01/10/2013 6:00 16,9 91% 1009,10 1,01 51 1,221 0,019 0,018 0,011 0,9 -4,1 2,9 159,5 159,2 16,9 NO 180,8 21,5 0,00 0,00 FC
3107 11/10/2013 14:00 16,9 43% 1012,80 1,01 488 1,221 0,019 0,008 0,005 8,3 -4,1 2,9 159,5 166,7 10,3 NO 180,8 14,1 0,00 0,00 FC
3108 14/10/2013 10:00 16,9 58% 1020,80 1,02 528 1,221 0,019 0,011 0,007 9,0 -4,1 2,9 159,5 167,4 12,4 NO 180,8 13,4 0,00 0,00 FC
3109 17/10/2013 20:00 16,9 77% 1017,00 1,02 0 1,221 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 15,1 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3110 18/10/2013 1:00 16,9 81% 1015,80 1,02 0 1,221 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 15,6 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3111 19/10/2013 4:00 16,9 83% 1014,20 1,01 0 1,221 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 15,9 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3112 19/10/2013 5:00 16,9 84% 1014,90 1,01 0 1,221 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 16,0 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3113 19/10/2013 19:00 16,9 89% 1016,60 1,02 0 1,221 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 16,6 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3114 20/10/2013 0:00 16,9 89% 1017,60 1,02 0 1,221 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 16,6 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3115 25/10/2013 5:00 16,9 81% 1014,30 1,01 0 1,221 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,4 15,6 NO 180,8 22,4 0,00 0,00 FC
3116 27/10/2013 8:00 16,9 74% 1023,20 1,02 323 1,221 0,019 0,014 0,009 5,5 -4,1 2,9 159,5 163,9 14,6 NO 180,8 16,9 0,00 0,00 FC
3117 03/11/2013 9:00 16,9 70% 1018,20 1,02 435 1,221 0,019 0,013 0,008 7,4 -4,1 2,9 159,5 165,8 14,1 NO 180,8 15,0 0,00 0,00 FC
3118 10/11/2013 14:00 16,9 52% 1017,60 1,02 98 1,221 0,019 0,010 0,006 1,7 -4,1 2,9 159,5 160,0 11,6 NO 180,8 20,7 0,00 0,00 FC
3119 14/11/2013 12:00 16,9 36% 1022,80 1,02 518 1,221 0,019 0,007 0,004 8,8 -4,1 2,9 159,5 167,2 9,3 NO 180,8 13,6 0,00 0,00 FC
3121 06/03/2013 17:00 16,8 64% 995,30 1,00 52 1,222 0,019 0,012 0,008 0,9 -4,1 2,9 159,5 159,2 13,2 NO 182,6 23,4 0,00 0,00 FC
3122 21/03/2013 14:00 16,8 39% 1014,50 1,01 552 1,222 0,019 0,007 0,005 9,4 -4,1 2,9 159,5 167,7 9,7 NO 182,6 14,9 0,00 0,00 FC
3123 23/03/2013 15:00 16,8 40% 1001,00 1,00 381 1,222 0,019 0,008 0,005 6,5 -4,1 2,9 159,5 164,8 9,8 NO 182,6 17,8 0,00 0,00 FC
3124 23/03/2013 16:00 16,8 42% 1000,70 1,00 292 1,222 0,019 0,008 0,005 5,0 -4,1 2,9 159,5 163,3 10,1 NO 182,6 19,3 0,00 0,00 FC
3125 23/03/2013 17:00 16,8 41% 1000,70 1,00 146 1,222 0,019 0,008 0,005 2,5 -4,1 2,9 159,5 160,8 9,9 NO 182,6 21,8 0,00 0,00 FC
3126 27/03/2013 12:00 16,8 65% 1001,20 1,00 558 1,222 0,019 0,012 0,008 9,5 -4,1 2,9 159,5 167,8 13,3 NO 182,6 14,8 0,00 0,00 FC
3127 29/03/2013 11:00 16,8 68% 1008,70 1,01 346 1,222 0,019 0,013 0,008 5,9 -4,1 2,9 159,5 164,2 13,7 NO 182,6 18,4 0,00 0,00 FC
3129 02/04/2013 14:00 16,8 37% 1004,70 1,00 703 1,222 0,019 0,007 0,004 12,0 -4,1 2,9 159,5 170,3 9,4 NO 182,6 12,3 0,00 0,00 FC
3130 03/04/2013 14:00 16,8 44% 1002,20 1,00 268 1,222 0,019 0,008 0,005 4,6 -4,1 2,9 159,5 162,9 10,4 NO 182,6 19,7 0,00 0,00 FC
3131 17/04/2013 20:00 16,8 37% 1020,30 1,02 0 1,222 0,019 0,007 0,004 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 9,4 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3132 22/04/2013 13:00 16,8 46% 1015,60 1,02 857 1,222 0,019 0,009 0,005 14,6 -4,1 2,9 159,5 172,9 10,7 NO 182,6 9,7 0,00 0,00 FC
3133 05/05/2013 9:00 16,8 66% 1019,90 1,02 894 1,222 0,019 0,013 0,008 15,3 -4,1 2,9 159,5 173,6 13,5 NO 182,6 9,0 0,00 0,00 FC
3134 07/05/2013 3:00 16,8 63% 1016,60 1,02 0 1,222 0,019 0,012 0,007 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 13,1 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3135 07/05/2013 6:00 16,8 64% 1016,90 1,02 258 1,222 0,019 0,012 0,008 4,4 -4,1 2,9 159,5 162,7 13,2 NO 182,6 19,9 0,00 0,00 FC
3136 12/05/2013 11:00 16,8 52% 1021,70 1,02 970 1,222 0,019 0,010 0,006 16,6 -4,1 2,9 159,5 174,9 11,5 NO 182,6 7,7 0,00 0,00 FC
3137 01/06/2013 9:00 16,8 57% 1017,50 1,02 701 1,222 0,019 0,011 0,007 12,0 -4,1 2,9 159,5 170,3 12,2 NO 182,6 12,3 0,00 0,00 FC
3138 03/06/2013 21:00 16,8 60% 1016,40 1,02 0 1,222 0,019 0,011 0,007 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 12,6 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3139 07/06/2013 22:00 16,8 60% 1015,20 1,02 0 1,222 0,019 0,011 0,007 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 12,6 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3140 08/06/2013 0:00 16,8 74% 1014,40 1,01 0 1,222 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 14,5 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3141 19/06/2013 11:00 16,8 68% 1015,40 1,02 271 1,222 0,019 0,013 0,008 4,6 -4,1 2,9 159,5 162,9 13,7 NO 182,6 19,7 0,00 0,00 FC
3142 26/06/2013 22:00 16,8 78% 1023,40 1,02 0 1,222 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 15,1 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3143 15/07/2013 0:00 16,8 93% 1020,30 1,02 0 1,222 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 17,1 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3144 10/08/2013 6:00 16,8 77% 1021,40 1,02 208 1,222 0,019 0,015 0,009 3,5 -4,1 2,9 159,5 161,9 15,0 NO 182,6 20,7 0,00 0,00 FC
3145 20/08/2013 6:00 16,8 79% 1023,20 1,02 186 1,222 0,019 0,015 0,009 3,2 -4,1 2,9 159,5 161,5 15,2 NO 182,6 21,1 0,00 0,00 FC
3146 21/08/2013 3:00 16,8 94% 1020,00 1,02 0 1,222 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 17,2 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3147 01/09/2013 23:00 16,8 83% 1022,10 1,02 0 1,222 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 15,7 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3148 02/09/2013 7:00 16,8 85% 1023,20 1,02 272 1,222 0,019 0,016 0,010 4,6 -4,1 2,9 159,5 163,0 16,0 NO 182,6 19,6 0,00 0,00 FC
3149 04/09/2013 21:00 16,8 76% 1019,40 1,02 0 1,222 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 14,8 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3150 04/09/2013 22:00 16,8 76% 1019,30 1,02 0 1,222 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 14,8 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3151 08/09/2013 19:00 16,8 92% 1021,40 1,02 0 1,222 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,9 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3152 13/09/2013 8:00 16,8 76% 1023,90 1,02 489 1,222 0,019 0,015 0,009 8,3 -4,1 2,9 159,5 166,7 14,8 NO 182,6 15,9 0,00 0,00 FC
3153 14/09/2013 23:00 16,8 92% 1015,30 1,02 0 1,222 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,9 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3154 23/09/2013 2:00 16,8 88% 1021,90 1,02 0 1,222 0,019 0,017 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,4 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3155 25/09/2013 3:00 16,8 93% 1014,20 1,01 0 1,222 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 17,1 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3156 04/10/2013 14:00 16,8 94% 1014,80 1,01 20 1,222 0,019 0,018 0,011 0,3 -4,1 2,9 159,5 158,7 17,2 NO 182,6 23,9 0,00 0,00 FC
3157 13/10/2013 10:00 16,8 49% 1020,30 1,02 611 1,222 0,019 0,009 0,006 10,4 -4,1 2,9 159,5 168,7 11,1 NO 182,6 13,9 0,00 0,00 FC
3158 18/10/2013 4:00 16,8 81% 1014,90 1,01 0 1,222 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 15,5 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3159 18/10/2013 21:00 16,8 89% 1014,70 1,01 0 1,222 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,5 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3160 20/10/2013 2:00 16,8 90% 1016,90 1,02 0 1,222 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,7 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3161 22/10/2013 1:00 16,8 82% 1013,60 1,01 0 1,222 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 15,6 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3162 22/10/2013 2:00 16,8 82% 1013,10 1,01 0 1,222 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 15,6 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3163 23/10/2013 0:00 16,8 90% 1011,70 1,01 0 1,222 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,7 NO 182,6 24,3 0,00 0,00 FC
3164 23/10/2013 8:00 16,8 94% 1014,60 1,01 163 1,222 0,019 0,018 0,011 2,8 -4,1 2,9 159,5 161,1 17,2 NO 182,6 21,5 0,00 0,00 FC
3165 08/11/2013 11:00 16,8 61% 1016,00 1,02 428 1,222 0,019 0,012 0,007 7,3 -4,1 2,9 159,5 165,6 12,8 NO 182,6 17,0 0,00 0,00 FC
3166 10/11/2013 10:00 16,8 55% 1020,00 1,02 375 1,222 0,019 0,011 0,006 6,4 -4,1 2,9 159,5 164,7 11,9 NO 182,6 17,9 0,00 0,00 FC
3167 14/02/2013 14:00 16,7 46% 1018,80 1,02 460 1,222 0,019 0,009 0,005 7,8 -4,1 2,9 159,5 166,1 10,6 NO 184,5 18,3 0,00 0,00 FC
3168 07/03/2013 11:00 16,7 63% 1003,90 1,00 490 1,222 0,019 0,012 0,008 8,4 -4,1 2,9 159,5 166,6 13,0 NO 184,5 17,8 0,00 0,00 FC
3169 08/03/2013 12:00 16,7 52% 1006,40 1,01 760 1,222 0,019 0,010 0,006 13,0 -4,1 2,9 159,5 171,3 11,4 NO 184,5 13,2 0,00 0,00 FC
3170 08/03/2013 15:00 16,7 53% 1005,20 1,01 136 1,222 0,019 0,010 0,006 2,3 -4,1 2,9 159,5 160,6 11,6 NO 184,5 23,9 0,00 0,00 FC
3171 26/03/2013 15:00 16,7 58% 1000,90 1,00 190 1,222 0,019 0,011 0,007 3,2 -4,1 2,9 159,5 161,5 12,3 NO 184,5 22,9 0,00 0,00 FC
3172 30/03/2013 14:00 16,7 46% 1006,50 1,01 686 1,222 0,019 0,009 0,005 11,7 -4,1 2,9 159,5 170,0 10,6 NO 184,5 14,5 0,00 0,00 FC
3173 16/04/2013 20:00 16,7 55% 1021,50 1,02 0 1,222 0,019 0,010 0,006 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 11,9 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3174 20/04/2013 13:00 16,7 33% 1020,00 1,02 881 1,222 0,019 0,006 0,004 15,0 -4,1 2,9 159,5 173,3 8,7 NO 184,5 11,1 0,00 0,00 FC
3175 16/05/2013 15:00 16,7 34% 998,90 1,00 638 1,222 0,019 0,006 0,004 10,9 -4,1 2,9 159,5 169,2 8,9 NO 184,5 15,3 0,00 0,00 FC
3176 22/05/2013 9:00 16,7 64% 1014,00 1,01 818 1,222 0,019 0,012 0,008 14,0 -4,1 2,9 159,5 172,2 13,1 NO 184,5 12,2 0,00 0,00 FC
3177 24/05/2013 11:00 16,7 32% 1014,50 1,01 1006 1,222 0,019 0,006 0,004 17,2 -4,1 2,9 159,5 175,4 8,6 NO 184,5 9,0 0,00 0,00 FC
3178 27/05/2013 14:00 16,7 61% 1009,80 1,01 225 1,222 0,019 0,012 0,007 3,8 -4,1 2,9 159,5 162,1 12,7 NO 184,5 22,3 0,00 0,00 FC
3179 29/05/2013 14:00 16,7 38% 1008,80 1,01 822 1,222 0,019 0,007 0,004 14,0 -4,1 2,9 159,5 172,3 9,4 NO 184,5 12,2 0,00 0,00 FC
3180 04/06/2013 21:00 16,7 62% 1014,60 1,01 0 1,222 0,019 0,012 0,007 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 12,8 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3181 14/06/2013 1:00 16,7 88% 1019,10 1,02 0 1,222 0,019 0,017 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,3 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3182 30/06/2013 0:00 16,7 74% 1022,00 1,02 0 1,222 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 14,5 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3183 06/07/2013 4:00 16,7 87% 1022,70 1,02 7 1,222 0,019 0,017 0,010 0,1 -4,1 2,9 159,5 158,4 16,2 NO 184,5 26,1 0,00 0,00 FC
3184 12/07/2013 4:00 16,7 91% 1015,00 1,02 3 1,222 0,019 0,017 0,011 0,1 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,7 NO 184,5 26,1 0,00 0,00 FC
3185 11/08/2013 4:00 16,7 90% 1019,10 1,02 0 1,222 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,6 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3186 06/09/2013 5:00 16,7 73% 1012,30 1,01 12 1,222 0,019 0,014 0,009 0,2 -4,1 2,9 159,5 158,5 14,3 NO 184,5 26,0 0,00 0,00 FC
3187 19/09/2013 20:00 16,7 63% 1015,50 1,02 0 1,222 0,019 0,012 0,007 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 13,0 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3188 20/09/2013 8:00 16,7 71% 1018,90 1,02 472 1,222 0,019 0,014 0,008 8,1 -4,1 2,9 159,5 166,3 14,0 NO 184,5 18,1 0,00 0,00 FC
3189 29/09/2013 0:00 16,7 90% 1006,50 1,01 0 1,222 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,6 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3190 05/10/2013 9:00 16,7 78% 1022,70 1,02 550 1,222 0,019 0,015 0,009 9,4 -4,1 2,9 159,5 167,7 15,0 NO 184,5 16,8 0,00 0,00 FC
3191 10/10/2013 18:00 16,7 55% 1011,20 1,01 0 1,222 0,019 0,010 0,007 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 11,9 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3192 11/10/2013 16:00 16,7 39% 1012,70 1,01 108 1,222 0,019 0,007 0,005 1,8 -4,1 2,9 159,5 160,1 9,6 NO 184,5 24,3 0,00 0,00 FC
3193 18/10/2013 22:00 16,7 89% 1014,70 1,01 0 1,222 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 16,4 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3194 23/10/2013 17:00 16,7 72% 1015,20 1,02 0 1,222 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 14,2 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3195 26/10/2013 2:00 16,7 85% 1017,70 1,02 0 1,222 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 15,9 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3196 29/10/2013 15:00 16,7 45% 1016,60 1,02 217 1,222 0,019 0,009 0,005 3,7 -4,1 2,9 159,5 162,0 10,4 NO 184,5 22,5 0,00 0,00 FC
3197 11/11/2013 18:00 16,7 52% 1019,40 1,02 0 1,222 0,019 0,010 0,006 0,0 -4,1 2,9 159,5 158,3 11,4 NO 184,5 26,2 0,00 0,00 FC
3198 21/04/2013 18:00 16,6 32% 1015,80 1,02 24 1,222 0,019 0,006 0,004 0,4 -4,2 2,9 159,5 158,7 8,5 NO 186,3 27,7 0,00 0,00 FC
3199 03/05/2013 18:00 16,6 60% 1016,80 1,02 52 1,222 0,019 0,011 0,007 0,9 -4,2 2,9 159,5 159,1 12,5 NO 186,3 27,2 0,00 0,00 FC
3200 09/05/2013 6:00 16,6 79% 1015,80 1,02 75 1,222 0,019 0,015 0,009 1,3 -4,2 2,9 159,5 159,5 15,0 NO 186,3 26,8 0,00 0,00 FC
3201 11/05/2013 10:00 16,6 52% 1020,20 1,02 908 1,222 0,019 0,010 0,006 15,5 -4,2 2,9 159,5 173,7 11,4 NO 186,3 12,6 0,00 0,00 FC
3202 16/05/2013 14:00 16,6 36% 999,20 1,00 771 1,222 0,019 0,007 0,004 13,2 -4,2 2,9 159,5 171,4 9,1 NO 186,3 14,9 0,00 0,00 FC
3203 17/05/2013 11:00 16,6 43% 999,50 1,00 866 1,222 0,019 0,008 0,005 14,8 -4,2 2,9 159,5 173,0 10,1 NO 186,3 13,3 0,00 0,00 FC
3204 19/05/2013 16:00 16,6 45% 1014,70 1,01 328 1,222 0,019 0,009 0,005 5,6 -4,2 2,9 159,5 163,8 10,4 NO 186,3 22,5 0,00 0,00 FC
3205 20/05/2013 13:00 16,6 52% 1017,70 1,02 1071 1,222 0,019 0,010 0,006 18,3 -4,2 2,9 159,5 176,5 11,4 NO 186,3 9,8 0,00 0,00 FC
3206 30/05/2013 17:00 16,6 51% 1012,00 1,01 296 1,222 0,019 0,010 0,006 5,1 -4,2 2,9 159,5 163,3 11,2 NO 186,3 23,0 0,00 0,00 FC
3207 02/06/2013 9:00 16,6 64% 1019,40 1,02 833 1,222 0,019 0,012 0,007 14,2 -4,2 2,9 159,5 172,5 13,0 NO 186,3 13,9 0,00 0,00 FC
3208 08/06/2013 18:00 16,6 60% 1012,10 1,01 50 1,222 0,019 0,011 0,007 0,9 -4,2 2,9 159,5 159,1 12,5 NO 186,3 27,2 0,00 0,00 FC
3209 19/06/2013 19:00 16,6 74% 1015,50 1,02 6 1,222 0,019 0,014 0,009 0,1 -4,2 2,9 159,5 158,3 14,4 NO 186,3 28,0 0,00 0,00 FC
3210 24/06/2013 21:00 16,6 62% 1022,40 1,02 0 1,222 0,019 0,012 0,007 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 12,7 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3211 15/07/2013 1:00 16,6 93% 1020,30 1,02 0 1,222 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,8 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3212 15/07/2013 5:00 16,6 95% 1020,90 1,02 82 1,222 0,019 0,018 0,011 1,4 -4,2 2,9 159,5 159,6 17,1 NO 186,3 26,7 0,00 0,00 FC
3213 30/07/2013 1:00 16,6 70% 1023,70 1,02 0 1,222 0,019 0,013 0,008 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 13,8 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3214 10/08/2013 1:00 16,6 82% 1020,70 1,02 0 1,222 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,4 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3215 21/08/2013 5:00 16,6 94% 1020,20 1,02 30 1,222 0,019 0,018 0,011 0,5 -4,2 2,9 159,5 158,8 17,0 NO 186,3 27,6 0,00 0,00 FC
3216 27/08/2013 0:00 16,6 90% 1013,60 1,01 0 1,222 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,5 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3217 02/09/2013 1:00 16,6 80% 1021,70 1,02 0 1,222 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,2 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3218 08/09/2013 20:00 16,6 92% 1022,40 1,02 0 1,222 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,7 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3219 13/09/2013 22:00 16,6 82% 1022,10 1,02 0 1,222 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,4 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3220 16/09/2013 21:00 16,6 76% 1011,50 1,01 0 1,222 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 14,6 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3221 23/09/2013 22:00 16,6 86% 1018,20 1,02 0 1,222 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,9 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3222 09/10/2013 10:00 16,6 66% 1023,00 1,02 626 1,222 0,019 0,012 0,008 10,7 -4,2 2,9 159,5 168,9 13,3 NO 186,3 17,4 0,00 0,00 FC
3223 16/10/2013 7:00 16,6 85% 1018,50 1,02 187 1,222 0,019 0,016 0,010 3,2 -4,2 2,9 159,5 161,4 15,8 NO 186,3 24,9 0,00 0,00 FC
3224 17/10/2013 19:00 16,6 79% 1017,20 1,02 0 1,222 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,0 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3225 18/10/2013 0:00 16,6 88% 1016,20 1,02 0 1,222 0,019 0,017 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,2 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3226 18/10/2013 2:00 16,6 79% 1015,30 1,02 0 1,222 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,0 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3227 18/10/2013 20:00 16,6 90% 1014,60 1,01 0 1,222 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,5 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3228 19/10/2013 21:00 16,6 92% 1017,30 1,02 0 1,222 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,7 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
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3229 22/10/2013 4:00 16,6 83% 1012,00 1,01 0 1,222 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,5 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3230 26/10/2013 7:00 16,6 83% 1018,10 1,02 138 1,222 0,019 0,016 0,010 2,4 -4,2 2,9 159,5 160,6 15,5 NO 186,3 25,7 0,00 0,00 FC
3231 28/10/2013 17:00 16,6 68% 1013,90 1,01 0 1,222 0,019 0,013 0,008 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 13,6 NO 186,3 28,1 0,00 0,00 FC
3232 30/10/2013 12:00 16,6 34% 1019,50 1,02 591 1,222 0,019 0,006 0,004 10,1 -4,2 2,9 159,5 168,3 8,8 NO 186,3 18,0 0,00 0,00 FC
3233 01/11/2013 15:00 16,6 41% 1019,90 1,02 163 1,222 0,019 0,008 0,005 2,8 -4,2 2,9 159,5 161,0 9,8 NO 186,3 25,3 0,00 0,00 FC
3234 06/11/2013 7:00 16,6 75% 1017,60 1,02 113 1,222 0,019 0,014 0,009 1,9 -4,2 2,9 159,5 160,2 14,5 NO 186,3 26,1 0,00 0,00 FC
3235 07/11/2013 9:00 16,6 73% 1019,40 1,02 388 1,222 0,019 0,014 0,009 6,6 -4,2 2,9 159,5 164,9 14,2 NO 186,3 21,5 0,00 0,00 FC
3236 06/03/2013 13:00 16,5 64% 994,70 0,99 736 1,223 0,019 0,012 0,008 12,6 -4,2 2,9 159,5 170,8 12,9 NO 188,2 17,4 0,00 0,00 FC
3237 07/03/2013 16:00 16,5 71% 999,90 1,00 97 1,223 0,019 0,013 0,008 1,7 -4,2 2,9 159,5 159,9 13,9 NO 188,2 28,3 0,00 0,00 FC
3238 09/03/2013 15:00 16,5 49% 1004,60 1,00 376 1,223 0,019 0,009 0,006 6,4 -4,2 2,9 159,5 164,6 10,8 NO 188,2 23,6 0,00 0,00 FC
3239 22/03/2013 11:00 16,5 51% 1006,50 1,01 783 1,223 0,019 0,010 0,006 13,4 -4,2 2,9 159,5 171,6 11,1 NO 188,2 16,6 0,00 0,00 FC
3240 30/03/2013 13:00 16,5 44% 1006,40 1,01 804 1,223 0,019 0,008 0,005 13,7 -4,2 2,9 159,5 171,9 10,1 NO 188,2 16,3 0,00 0,00 FC
3241 10/04/2013 10:00 16,5 53% 1016,10 1,02 819 1,223 0,019 0,010 0,006 14,0 -4,2 2,9 159,5 172,2 11,4 NO 188,2 16,0 0,00 0,00 FC
3242 10/04/2013 19:00 16,5 68% 1014,30 1,01 0 1,223 0,019 0,013 0,008 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 13,5 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3243 11/04/2013 9:00 16,5 66% 1012,10 1,01 212 1,223 0,019 0,012 0,008 3,6 -4,2 2,9 159,5 161,8 13,2 NO 188,2 26,4 0,00 0,00 FC
3244 14/04/2013 7:00 16,5 48% 1023,40 1,02 388 1,223 0,019 0,009 0,006 6,6 -4,2 2,9 159,5 164,8 10,7 NO 188,2 23,4 0,00 0,00 FC
3245 14/04/2013 19:00 16,5 45% 1022,70 1,02 0 1,223 0,019 0,008 0,005 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 10,3 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3246 21/04/2013 13:00 16,5 34% 1017,60 1,02 874 1,223 0,019 0,006 0,004 14,9 -4,2 2,9 159,5 173,1 8,7 NO 188,2 15,1 0,00 0,00 FC
3247 26/04/2013 13:00 16,5 74% 1012,70 1,01 194 1,223 0,019 0,014 0,009 3,3 -4,2 2,9 159,5 161,5 14,3 NO 188,2 26,7 0,00 0,00 FC
3248 07/05/2013 2:00 16,5 66% 1017,00 1,02 0 1,223 0,019 0,012 0,008 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 13,2 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3249 19/05/2013 12:00 16,5 49% 1014,70 1,01 938 1,223 0,019 0,009 0,006 16,0 -4,2 2,9 159,5 174,2 10,8 NO 188,2 14,0 0,00 0,00 FC
3250 20/05/2013 15:00 16,5 52% 1016,90 1,02 487 1,223 0,019 0,010 0,006 8,3 -4,2 2,9 159,5 166,5 11,3 NO 188,2 21,7 0,00 0,00 FC
3251 21/05/2013 12:00 16,5 54% 1016,10 1,02 910 1,223 0,019 0,010 0,006 15,5 -4,2 2,9 159,5 173,7 11,5 NO 188,2 14,4 0,00 0,00 FC
3252 29/05/2013 16:00 16,5 36% 1009,10 1,01 447 1,223 0,019 0,007 0,004 7,6 -4,2 2,9 159,5 165,8 9,0 NO 188,2 22,3 0,00 0,00 FC
3253 08/06/2013 13:00 16,5 65% 1013,10 1,01 587 1,223 0,019 0,012 0,008 10,0 -4,2 2,9 159,5 168,2 13,1 NO 188,2 20,0 0,00 0,00 FC
3254 18/06/2013 14:00 16,5 96% 1009,00 1,01 171 1,223 0,019 0,018 0,011 2,9 -4,2 2,9 159,5 161,1 17,1 NO 188,2 27,1 0,00 0,00 FC
3255 19/06/2013 10:00 16,5 70% 1015,20 1,02 464 1,223 0,019 0,013 0,008 7,9 -4,2 2,9 159,5 166,1 13,7 NO 188,2 22,1 0,00 0,00 FC
3256 29/07/2013 3:00 16,5 74% 1018,20 1,02 0 1,223 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 14,3 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3257 29/07/2013 4:00 16,5 72% 1019,00 1,02 0 1,223 0,019 0,014 0,008 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 14,0 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3258 31/08/2013 7:00 16,5 70% 1022,80 1,02 336 1,223 0,019 0,013 0,008 5,7 -4,2 2,9 159,5 163,9 13,7 NO 188,2 24,2 0,00 0,00 FC
3259 07/09/2013 23:00 16,5 94% 1017,60 1,02 0 1,223 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,9 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3260 08/09/2013 22:00 16,5 84% 1023,10 1,02 0 1,223 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,6 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3261 11/09/2013 20:00 16,5 55% 1019,60 1,02 0 1,223 0,019 0,010 0,006 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 11,7 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3262 15/09/2013 5:00 16,5 85% 1014,60 1,01 2 1,223 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,7 NO 188,2 29,9 0,00 0,00 FC
3263 16/09/2013 9:00 16,5 63% 1014,70 1,01 658 1,223 0,019 0,012 0,007 11,2 -4,2 2,9 159,5 169,4 12,8 NO 188,2 18,7 0,00 0,00 FC
3264 17/09/2013 19:00 16,5 72% 1014,40 1,01 0 1,223 0,019 0,014 0,008 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 14,0 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3265 23/09/2013 23:00 16,5 85% 1018,10 1,02 0 1,223 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,7 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3266 30/09/2013 23:00 16,5 90% 1008,70 1,01 0 1,223 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,3 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3267 11/10/2013 13:00 16,5 42% 1013,20 1,01 615 1,223 0,019 0,008 0,005 10,5 -4,2 2,9 159,5 168,7 9,9 NO 188,2 19,5 0,00 0,00 FC
3268 17/10/2013 18:00 16,5 79% 1017,00 1,02 0 1,223 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 14,9 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3269 17/10/2013 23:00 16,5 87% 1016,50 1,02 0 1,223 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,0 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3270 20/10/2013 4:00 16,5 91% 1017,00 1,02 0 1,223 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,5 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3271 21/10/2013 1:00 16,5 94% 1018,40 1,02 0 1,223 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 16,9 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3272 22/10/2013 3:00 16,5 83% 1012,70 1,01 0 1,223 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,4 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3273 22/10/2013 5:00 16,5 84% 1011,40 1,01 0 1,223 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,2 2,9 159,5 158,2 15,6 NO 188,2 30,0 0,00 0,00 FC
3274 08/03/2013 16:00 16,4 56% 1005,10 1,01 107 1,223 0,019 0,010 0,007 1,8 -4,3 2,9 159,5 160,0 11,7 NO 190,0 30,0 0,00 0,00 FC
3275 21/03/2013 16:00 16,4 41% 1013,30 1,01 169 1,223 0,019 0,008 0,005 2,9 -4,3 2,9 159,5 161,0 9,6 NO 190,0 29,0 0,00 0,00 FC
3276 24/03/2013 17:00 16,4 43% 999,40 1,00 117 1,223 0,019 0,008 0,005 2,0 -4,3 2,9 159,5 160,2 9,9 NO 190,0 29,9 0,00 0,00 FC
3277 26/03/2013 12:00 16,4 58% 1002,30 1,00 498 1,223 0,019 0,011 0,007 8,5 -4,3 2,9 159,5 166,7 12,0 NO 190,0 23,4 0,00 0,00 FC
3278 02/04/2013 13:00 16,4 42% 1004,90 1,00 817 1,223 0,019 0,008 0,005 13,9 -4,3 2,9 159,5 172,1 9,8 NO 190,0 17,9 0,00 0,00 FC
3279 09/05/2013 21:00 16,4 95% 1016,10 1,02 0 1,223 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 16,9 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3280 27/05/2013 18:00 16,4 65% 1009,10 1,01 103 1,223 0,019 0,012 0,008 1,8 -4,3 2,9 159,5 159,9 13,0 NO 190,0 30,1 0,00 0,00 FC
3281 29/05/2013 13:00 16,4 38% 1009,20 1,01 940 1,223 0,019 0,007 0,004 16,0 -4,3 2,9 159,5 174,2 9,2 NO 190,0 15,8 0,00 0,00 FC
3282 04/06/2013 22:00 16,4 59% 1014,60 1,01 0 1,223 0,019 0,011 0,007 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 12,1 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3283 07/06/2013 3:00 16,4 64% 1016,30 1,02 0 1,223 0,019 0,012 0,007 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 12,8 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3284 20/06/2013 20:00 16,4 83% 1017,80 1,02 0 1,223 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 15,3 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3285 22/06/2013 23:00 16,4 82% 1019,50 1,02 0 1,223 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 15,2 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3286 28/06/2013 7:00 16,4 65% 1024,10 1,02 443 1,223 0,019 0,012 0,007 7,6 -4,3 2,9 159,5 165,7 13,0 NO 190,0 24,3 0,00 0,00 FC
3287 05/07/2013 4:00 16,4 94% 1022,50 1,02 8 1,223 0,019 0,018 0,011 0,1 -4,3 2,9 159,5 158,3 16,8 NO 190,0 31,7 0,00 0,00 FC
3288 15/07/2013 2:00 16,4 92% 1020,20 1,02 0 1,223 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 16,5 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3289 29/07/2013 5:00 16,4 73% 1019,70 1,02 71 1,223 0,019 0,014 0,008 1,2 -4,3 2,9 159,5 159,4 14,0 NO 190,0 30,7 0,00 0,00 FC
3290 08/08/2013 7:00 16,4 82% 1016,90 1,02 421 1,223 0,019 0,015 0,010 7,2 -4,3 2,9 159,5 165,3 15,2 NO 190,0 24,7 0,00 0,00 FC
3291 09/08/2013 7:00 16,4 76% 1023,90 1,02 421 1,223 0,019 0,014 0,009 7,2 -4,3 2,9 159,5 165,3 14,4 NO 190,0 24,7 0,00 0,00 FC
3292 17/08/2013 4:00 16,4 95% 1018,60 1,02 0 1,223 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 16,9 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3293 20/08/2013 1:00 16,4 81% 1021,90 1,02 0 1,223 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 15,1 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3294 01/09/2013 7:00 16,4 78% 1023,30 1,02 331 1,223 0,019 0,015 0,009 5,6 -4,3 2,9 159,5 163,8 14,7 NO 190,0 26,2 0,00 0,00 FC
3295 02/09/2013 0:00 16,4 82% 1021,90 1,02 0 1,223 0,019 0,015 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 15,2 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3296 14/09/2013 2:00 16,4 86% 1021,10 1,02 0 1,223 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 15,7 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3297 14/09/2013 3:00 16,4 86% 1020,80 1,02 0 1,223 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 15,7 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3298 16/09/2013 22:00 16,4 74% 1011,80 1,01 0 1,223 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 14,2 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3299 23/09/2013 6:00 16,4 88% 1021,80 1,02 81 1,223 0,019 0,016 0,010 1,4 -4,3 2,9 159,5 159,5 16,0 NO 190,0 30,5 0,00 0,00 FC
3300 28/09/2013 23:00 16,4 91% 1006,30 1,01 0 1,223 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 16,4 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3301 30/09/2013 2:00 16,4 75% 1007,60 1,01 0 1,223 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 14,3 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3302 12/10/2013 13:00 16,4 41% 1018,00 1,02 518 1,223 0,019 0,008 0,005 8,8 -4,3 2,9 159,5 167,0 9,6 NO 190,0 23,0 0,00 0,00 FC
3303 12/10/2013 16:00 16,4 42% 1017,20 1,02 88 1,223 0,019 0,008 0,005 1,5 -4,3 2,9 159,5 159,7 9,8 NO 190,0 30,4 0,00 0,00 FC
3304 14/10/2013 17:00 16,4 70% 1018,50 1,02 1 1,223 0,019 0,013 0,008 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 13,6 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3305 16/10/2013 2:00 16,4 82% 1017,80 1,02 0 1,223 0,019 0,015 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 15,2 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3306 16/10/2013 20:00 16,4 72% 1018,30 1,02 0 1,223 0,019 0,013 0,008 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 13,9 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3307 01/11/2013 14:00 16,4 41% 1020,50 1,02 296 1,223 0,019 0,008 0,005 5,1 -4,3 2,9 159,5 163,2 9,6 NO 190,0 26,8 0,00 0,00 FC
3308 06/11/2013 5:00 16,4 76% 1017,00 1,02 0 1,223 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 14,4 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3309 06/11/2013 18:00 16,4 70% 1017,60 1,02 0 1,223 0,019 0,013 0,008 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 13,6 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3310 07/11/2013 18:00 16,4 75% 1016,30 1,02 0 1,223 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,2 14,3 NO 190,0 31,9 0,00 0,00 FC
3311 09/11/2013 13:00 16,4 39% 1020,70 1,02 483 1,223 0,019 0,007 0,004 8,2 -4,3 2,9 159,5 166,4 9,4 NO 190,0 23,6 0,00 0,00 FC
3312 07/03/2013 17:00 16,3 69% 999,30 1,00 18 1,224 0,019 0,013 0,008 0,3 -4,3 2,9 159,5 158,4 13,4 NO 191,9 33,5 0,00 0,00 FC
3313 22/03/2013 17:00 16,3 66% 1003,70 1,00 41 1,224 0,019 0,012 0,008 0,7 -4,3 2,9 159,5 158,8 13,0 NO 191,9 33,1 0,00 0,00 FC
3314 26/03/2013 11:00 16,3 59% 1002,70 1,00 616 1,224 0,019 0,011 0,007 10,5 -4,3 2,9 159,5 168,6 12,1 NO 191,9 23,3 0,00 0,00 FC
3315 30/03/2013 15:00 16,3 45% 1006,70 1,01 508 1,224 0,019 0,008 0,005 8,7 -4,3 2,9 159,5 166,8 10,1 NO 191,9 25,1 0,00 0,00 FC
3317 08/04/2013 13:00 16,3 37% 1008,80 1,01 813 1,224 0,019 0,007 0,004 13,9 -4,3 2,9 159,5 172,0 9,0 NO 191,9 19,9 0,00 0,00 FC
3318 08/04/2013 14:00 16,3 37% 1008,80 1,01 595 1,224 0,019 0,007 0,004 10,2 -4,3 2,9 159,5 168,3 9,0 NO 191,9 23,6 0,00 0,00 FC
3319 12/04/2013 18:00 16,3 52% 1015,00 1,02 10 1,224 0,019 0,010 0,006 0,2 -4,3 2,9 159,5 158,3 11,1 NO 191,9 33,6 0,00 0,00 FC
3320 24/04/2013 18:00 16,3 52% 1022,70 1,02 34 1,224 0,019 0,010 0,006 0,6 -4,3 2,9 159,5 158,7 11,1 NO 191,9 33,2 0,00 0,00 FC
3321 26/04/2013 12:00 16,3 79% 1013,20 1,01 361 1,224 0,019 0,015 0,009 6,2 -4,3 2,9 159,5 164,3 14,7 NO 191,9 27,6 0,00 0,00 FC
3322 06/05/2013 8:00 16,3 69% 1020,20 1,02 656 1,224 0,019 0,013 0,008 11,2 -4,3 2,9 159,5 169,3 13,4 NO 191,9 22,6 0,00 0,00 FC
3323 09/05/2013 22:00 16,3 95% 1016,10 1,02 0 1,224 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 16,8 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3324 29/05/2013 12:00 16,3 38% 1009,40 1,01 985 1,224 0,019 0,007 0,004 16,8 -4,3 2,9 159,5 174,9 9,1 NO 191,9 17,0 0,00 0,00 FC
3325 03/06/2013 9:00 16,3 60% 1018,90 1,02 839 1,224 0,019 0,011 0,007 14,3 -4,3 2,9 159,5 172,4 12,2 NO 191,9 19,5 0,00 0,00 FC
3326 06/06/2013 23:00 16,3 75% 1017,80 1,02 0 1,224 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 14,2 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3327 07/06/2013 2:00 16,3 68% 1016,10 1,02 0 1,224 0,019 0,013 0,008 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 13,3 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3328 14/06/2013 2:00 16,3 90% 1019,00 1,02 0 1,224 0,019 0,017 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 16,1 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3329 18/06/2013 16:00 16,3 94% 1009,10 1,01 67 1,224 0,019 0,017 0,011 1,1 -4,3 2,9 159,5 159,3 16,6 NO 191,9 32,6 0,00 0,00 FC
3330 28/06/2013 0:00 16,3 86% 1021,80 1,02 0 1,224 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,6 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3331 02/07/2013 1:00 16,3 96% 1017,30 1,02 0 1,224 0,019 0,018 0,011 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 16,9 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3332 04/07/2013 3:00 16,3 88% 1019,20 1,02 0 1,224 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,9 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3333 14/07/2013 4:00 16,3 95% 1018,20 1,02 3 1,224 0,019 0,018 0,011 0,1 -4,3 2,9 159,5 158,2 16,8 NO 191,9 33,7 0,00 0,00 FC
3334 25/08/2013 23:00 16,3 76% 1011,40 1,01 0 1,224 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 14,3 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3335 28/08/2013 0:00 16,3 84% 1015,70 1,02 0 1,224 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,4 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3336 03/09/2013 2:00 16,3 89% 1023,60 1,02 0 1,224 0,019 0,017 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 16,0 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3337 08/09/2013 0:00 16,3 92% 1017,20 1,02 0 1,224 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 16,4 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3338 09/09/2013 8:00 16,3 71% 1024,90 1,02 518 1,224 0,019 0,013 0,008 8,8 -4,3 2,9 159,5 167,0 13,7 NO 191,9 24,9 0,00 0,00 FC
3339 09/09/2013 20:00 16,3 77% 1021,90 1,02 0 1,224 0,019 0,014 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 14,5 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3340 10/09/2013 23:00 16,3 65% 1018,60 1,02 0 1,224 0,019 0,012 0,007 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 12,9 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3341 15/09/2013 19:00 16,3 61% 1015,60 1,02 0 1,224 0,019 0,011 0,007 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 12,3 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3342 24/09/2013 1:00 16,3 83% 1017,60 1,02 0 1,224 0,019 0,015 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,2 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3343 25/09/2013 4:00 16,3 94% 1014,00 1,01 0 1,224 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 16,6 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3344 25/09/2013 5:00 16,3 94% 1014,20 1,01 0 1,224 0,019 0,017 0,011 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 16,6 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3345 19/10/2013 2:00 16,3 85% 1014,20 1,01 0 1,224 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,5 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3346 19/10/2013 3:00 16,3 85% 1014,10 1,01 0 1,224 0,019 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,5 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3347 19/10/2013 22:00 16,3 91% 1017,50 1,02 0 1,224 0,019 0,017 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 16,3 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3348 28/10/2013 22:00 16,3 63% 1015,80 1,02 0 1,224 0,019 0,012 0,007 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 12,6 NO 191,9 33,8 0,00 0,00 FC
3349 30/10/2013 16:00 16,3 31% 1018,60 1,02 51 1,224 0,019 0,006 0,004 0,9 -4,3 2,9 159,5 159,0 8,1 NO 191,9 32,9 0,00 0,00 FC
3350 31/10/2013 15:00 16,3 40% 1022,30 1,02 189 1,224 0,019 0,007 0,005 3,2 -4,3 2,9 159,5 161,3 9,4 NO 191,9 30,5 0,00 0,00 FC
3351 09/11/2013 14:00 16,3 36% 1020,40 1,02 323 1,224 0,019 0,007 0,004 5,5 -4,3 2,9 159,5 163,6 8,9 NO 191,9 28,3 0,00 0,00 FC
3352 10/11/2013 15:00 16,3 56% 1018,20 1,02 68 1,224 0,019 0,010 0,006 1,2 -4,3 2,9 159,5 159,3 11,7 NO 191,9 32,6 0,00 0,00 FC
3353 13/11/2013 12:00 16,3 67% 1020,40 1,02 496 1,224 0,019 0,012 0,008 8,5 -4,3 2,9 159,5 166,6 13,1 NO 191,9 25,3 0,00 0,00 FC
3354 25/03/2013 12:00 16,2 43% 1005,40 1,01 788 1,224 0,018 0,008 0,005 13,4 -4,3 2,9 159,5 171,5 9,8 NO 193,8 22,2 0,00 0,00 FC
3355 03/04/2013 12:00 16,2 45% 1004,30 1,00 839 1,224 0,018 0,008 0,005 14,3 -4,3 2,9 159,5 172,4 10,1 NO 193,8 21,4 0,00 0,00 FC
3356 08/04/2013 15:00 16,2 37% 1008,80 1,01 455 1,224 0,018 0,007 0,004 7,8 -4,3 2,9 159,5 165,8 8,9 NO 193,8 27,9 0,00 0,00 FC
3357 10/04/2013 20:00 16,2 64% 1014,90 1,01 0 1,224 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 12,6 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3358 16/04/2013 7:00 16,2 59% 1022,00 1,02 324 1,224 0,018 0,011 0,007 5,5 -4,3 2,9 159,5 163,6 12,0 NO 193,8 30,1 0,00 0,00 FC
3359 02/05/2013 16:00 16,2 55% 1016,70 1,02 409 1,224 0,018 0,010 0,006 7,0 -4,3 2,9 159,5 165,1 11,4 NO 193,8 28,7 0,00 0,00 FC
3360 09/05/2013 1:00 16,2 86% 1015,30 1,02 0 1,224 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,5 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3361 12/05/2013 19:00 16,2 55% 1020,00 1,02 0 1,224 0,018 0,010 0,006 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 11,4 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3362 14/05/2013 8:00 16,2 80% 1013,80 1,01 301 1,224 0,018 0,015 0,009 5,1 -4,3 2,9 159,5 163,2 14,8 NO 193,8 30,5 0,00 0,00 FC
3363 25/05/2013 10:00 16,2 45% 1016,00 1,02 944 1,224 0,018 0,008 0,005 16,1 -4,3 2,9 159,5 174,2 10,1 NO 193,8 19,6 0,00 0,00 FC
3364 05/06/2013 6:00 16,2 62% 1014,80 1,01 295 1,224 0,018 0,011 0,007 5,0 -4,3 2,9 159,5 163,1 12,4 NO 193,8 30,6 0,00 0,00 FC
3365 08/06/2013 10:00 16,2 67% 1013,50 1,01 774 1,224 0,018 0,012 0,008 13,2 -4,3 2,9 159,5 171,3 13,0 NO 193,8 22,5 0,00 0,00 FC
3366 09/06/2013 20:00 16,2 61% 1010,70 1,01 0 1,224 0,018 0,011 0,007 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 12,2 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3367 27/06/2013 7:00 16,2 79% 1024,10 1,02 343 1,224 0,018 0,015 0,009 5,9 -4,3 2,9 159,5 163,9 14,6 NO 193,8 29,8 0,00 0,00 FC
3368 30/06/2013 5:00 16,2 76% 1022,30 1,02 116 1,224 0,018 0,014 0,009 2,0 -4,3 2,9 159,5 160,1 14,2 NO 193,8 33,7 0,00 0,00 FC
3369 08/08/2013 23:00 16,2 73% 1021,70 1,02 0 1,224 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 13,8 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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3370 17/08/2013 5:00 16,2 96% 1018,90 1,02 15 1,224 0,018 0,018 0,011 0,3 -4,3 2,9 159,5 158,3 16,8 NO 193,8 35,4 0,00 0,00 FC
3371 21/08/2013 4:00 16,2 94% 1020,00 1,02 0 1,224 0,018 0,017 0,011 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 16,5 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3372 26/08/2013 0:00 16,2 78% 1011,60 1,01 0 1,224 0,018 0,014 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 14,5 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3373 31/08/2013 1:00 16,2 75% 1021,00 1,02 0 1,224 0,018 0,014 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 14,1 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3374 05/09/2013 6:00 16,2 79% 1017,10 1,02 133 1,224 0,018 0,015 0,009 2,3 -4,3 2,9 159,5 160,4 14,6 NO 193,8 33,4 0,00 0,00 FC
3375 06/09/2013 4:00 16,2 73% 1012,10 1,01 0 1,224 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 13,8 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3376 09/09/2013 19:00 16,2 84% 1021,80 1,02 0 1,224 0,018 0,015 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,3 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3377 14/09/2013 4:00 16,2 86% 1020,60 1,02 0 1,224 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,5 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3378 20/09/2013 22:00 16,2 83% 1020,10 1,02 0 1,224 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,1 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3379 23/09/2013 3:00 16,2 91% 1021,80 1,02 0 1,224 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 16,2 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3380 28/09/2013 4:00 16,2 84% 1008,00 1,01 1 1,224 0,018 0,015 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,3 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3381 28/09/2013 5:00 16,2 85% 1007,70 1,01 1 1,224 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 15,4 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3382 07/10/2013 9:00 16,2 70% 1023,30 1,02 543 1,224 0,018 0,013 0,008 9,3 -4,3 2,9 159,5 167,3 13,4 NO 193,8 26,4 0,00 0,00 FC
3383 12/10/2013 12:00 16,2 40% 1018,30 1,02 667 1,224 0,018 0,007 0,005 11,4 -4,3 2,9 159,5 169,5 9,4 NO 193,8 24,3 0,00 0,00 FC
3384 21/10/2013 7:00 16,2 90% 1018,60 1,02 128 1,224 0,018 0,017 0,010 2,2 -4,3 2,9 159,5 160,3 16,0 NO 193,8 33,5 0,00 0,00 FC
3385 29/10/2013 11:00 16,2 46% 1017,80 1,02 535 1,224 0,018 0,008 0,005 9,1 -4,3 2,9 159,5 167,2 10,2 NO 193,8 26,5 0,00 0,00 FC
3386 01/11/2013 13:00 16,2 41% 1021,00 1,02 396 1,224 0,018 0,008 0,005 6,8 -4,3 2,9 159,5 164,8 9,5 NO 193,8 28,9 0,00 0,00 FC
3387 08/11/2013 17:00 16,2 65% 1015,50 1,02 0 1,224 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,3 2,9 159,5 158,1 12,8 NO 193,8 35,7 0,00 0,00 FC
3388 13/11/2013 16:00 16,2 65% 1018,80 1,02 8 1,224 0,018 0,012 0,007 0,1 -4,3 2,9 159,5 158,2 12,8 NO 193,8 35,5 0,00 0,00 FC
3389 10/04/2013 21:00 16,1 65% 1015,20 1,02 0 1,224 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 12,7 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3390 16/04/2013 8:00 16,1 65% 1022,30 1,02 378 1,224 0,018 0,012 0,007 6,5 -4,4 2,9 159,5 164,5 12,7 NO 195,6 31,1 0,00 0,00 FC
3391 17/04/2013 23:00 16,1 46% 1020,80 1,02 0 1,224 0,018 0,008 0,005 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 10,1 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3392 01/05/2013 12:00 16,1 52% 1016,70 1,02 809 1,224 0,018 0,010 0,006 13,8 -4,4 2,9 159,5 171,8 10,9 NO 195,6 23,8 0,00 0,00 FC
3393 04/05/2013 19:00 16,1 63% 1018,30 1,02 0 1,224 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 12,4 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3394 16/05/2013 16:00 16,1 36% 999,00 1,00 386 1,224 0,018 0,007 0,004 6,6 -4,4 2,9 159,5 164,6 8,7 NO 195,6 31,0 0,00 0,00 FC
3395 24/05/2013 17:00 16,1 35% 1014,00 1,01 289 1,224 0,018 0,006 0,004 4,9 -4,4 2,9 159,5 163,0 8,6 NO 195,6 32,6 0,00 0,00 FC
3396 30/05/2013 10:00 16,1 51% 1012,70 1,01 754 1,224 0,018 0,009 0,006 12,9 -4,4 2,9 159,5 170,9 10,8 NO 195,6 24,7 0,00 0,00 FC
3397 31/05/2013 9:00 16,1 55% 1012,80 1,01 729 1,224 0,018 0,010 0,006 12,4 -4,4 2,9 159,5 170,5 11,3 NO 195,6 25,1 0,00 0,00 FC
3398 09/06/2013 12:00 16,1 74% 1010,00 1,01 518 1,224 0,018 0,014 0,008 8,8 -4,4 2,9 159,5 166,9 13,9 NO 195,6 28,7 0,00 0,00 FC
3399 19/06/2013 9:00 16,1 73% 1014,80 1,01 607 1,224 0,018 0,013 0,008 10,4 -4,4 2,9 159,5 168,4 13,7 NO 195,6 27,2 0,00 0,00 FC
3400 20/06/2013 8:00 16,1 74% 1018,00 1,02 621 1,224 0,018 0,014 0,008 10,6 -4,4 2,9 159,5 168,6 13,9 NO 195,6 27,0 0,00 0,00 FC
3401 03/09/2013 3:00 16,1 89% 1023,40 1,02 0 1,224 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,8 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3402 06/09/2013 2:00 16,1 81% 1012,50 1,01 0 1,224 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 14,8 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3403 13/09/2013 23:00 16,1 84% 1021,90 1,02 0 1,224 0,018 0,015 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,2 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3404 14/09/2013 0:00 16,1 85% 1021,80 1,02 0 1,224 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,3 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3405 14/09/2013 6:00 16,1 86% 1021,00 1,02 107 1,224 0,018 0,016 0,010 1,8 -4,4 2,9 159,5 159,9 15,4 NO 195,6 35,7 0,00 0,00 FC
3406 24/09/2013 0:00 16,1 85% 1017,90 1,02 0 1,224 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,3 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3407 18/10/2013 5:00 16,1 82% 1014,90 1,01 0 1,224 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 14,9 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3408 20/10/2013 19:00 16,1 88% 1018,20 1,02 0 1,224 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,7 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3409 20/10/2013 20:00 16,1 91% 1018,60 1,02 0 1,224 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 16,1 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3410 24/10/2013 8:00 16,1 72% 1018,10 1,02 244 1,224 0,018 0,013 0,008 4,2 -4,4 2,9 159,5 162,2 13,6 NO 195,6 33,4 0,00 0,00 FC
3411 03/11/2013 17:00 16,1 52% 1016,60 1,02 0 1,224 0,018 0,010 0,006 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 10,9 NO 195,6 37,6 0,00 0,00 FC
3412 10/11/2013 9:00 16,1 56% 1020,50 1,02 329 1,224 0,018 0,010 0,006 5,6 -4,4 2,9 159,5 163,7 11,5 NO 195,6 32,0 0,00 0,00 FC
3413 11/11/2013 9:00 16,1 63% 1020,00 1,02 373 1,224 0,018 0,012 0,007 6,4 -4,4 2,9 159,5 164,4 12,4 NO 195,6 31,2 0,00 0,00 FC
3414 08/03/2013 11:00 16,0 55% 1006,50 1,01 737 1,225 0,018 0,010 0,006 12,6 -4,4 2,9 159,5 170,6 11,3 NO 197,5 26,9 0,00 0,00 FC
3415 25/03/2013 13:00 16,0 44% 1004,80 1,00 539 1,225 0,018 0,008 0,005 9,2 -4,4 2,9 159,5 167,2 9,8 NO 197,5 30,3 0,00 0,00 FC
3416 28/03/2013 10:00 16,0 72% 1005,40 1,01 676 1,225 0,018 0,013 0,008 11,5 -4,4 2,9 159,5 169,5 13,5 NO 197,5 27,9 0,00 0,00 FC
3417 29/03/2013 10:00 16,0 73% 1008,70 1,01 607 1,225 0,018 0,013 0,008 10,4 -4,4 2,9 159,5 168,4 13,6 NO 197,5 29,1 0,00 0,00 FC
3418 12/04/2013 10:00 16,0 46% 1016,60 1,02 835 1,225 0,018 0,008 0,005 14,2 -4,4 2,9 159,5 172,2 10,0 NO 197,5 25,2 0,00 0,00 FC
3419 15/04/2013 20:00 16,0 54% 1020,10 1,02 0 1,225 0,018 0,010 0,006 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 11,1 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3420 18/04/2013 20:00 16,0 66% 1019,70 1,02 0 1,225 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 12,7 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3421 26/04/2013 14:00 16,0 79% 1012,20 1,01 108 1,225 0,018 0,014 0,009 1,8 -4,4 2,9 159,5 159,8 14,4 NO 197,5 37,6 0,00 0,00 FC
3422 01/05/2013 18:00 16,0 59% 1015,30 1,02 28 1,225 0,018 0,011 0,007 0,5 -4,4 2,9 159,5 158,5 11,8 NO 197,5 39,0 0,00 0,00 FC
3423 03/05/2013 12:00 16,0 57% 1018,70 1,02 976 1,225 0,018 0,010 0,006 16,7 -4,4 2,9 159,5 174,7 11,5 NO 197,5 22,8 0,00 0,00 FC
3424 10/05/2013 9:00 16,0 64% 1018,80 1,02 821 1,225 0,018 0,012 0,007 14,0 -4,4 2,9 159,5 172,0 12,5 NO 197,5 25,5 0,00 0,00 FC
3425 13/05/2013 20:00 16,0 67% 1016,60 1,02 0 1,225 0,018 0,012 0,008 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 12,9 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3426 14/05/2013 9:00 16,0 81% 1013,20 1,01 196 1,225 0,018 0,015 0,009 3,3 -4,4 2,9 159,5 161,3 14,7 NO 197,5 36,1 0,00 0,00 FC
3427 17/05/2013 14:00 16,0 50% 999,30 1,00 411 1,225 0,018 0,009 0,006 7,0 -4,4 2,9 159,5 165,0 10,6 NO 197,5 32,5 0,00 0,00 FC
3428 10/06/2013 7:00 16,0 77% 1015,40 1,02 504 1,225 0,018 0,014 0,009 8,6 -4,4 2,9 159,5 166,6 14,2 NO 197,5 30,9 0,00 0,00 FC
3429 12/06/2013 4:00 16,0 87% 1019,30 1,02 12 1,225 0,018 0,016 0,010 0,2 -4,4 2,9 159,5 158,2 15,4 NO 197,5 39,3 0,00 0,00 FC
3430 18/06/2013 18:00 16,0 95% 1009,60 1,01 23 1,225 0,018 0,017 0,011 0,4 -4,4 2,9 159,5 158,4 16,4 NO 197,5 39,1 0,00 0,00 FC
3431 18/06/2013 19:00 16,0 92% 1010,30 1,01 1 1,225 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 16,1 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3432 21/06/2013 7:00 16,0 79% 1018,30 1,02 175 1,225 0,018 0,014 0,009 3,0 -4,4 2,9 159,5 161,0 14,4 NO 197,5 36,5 0,00 0,00 FC
3433 24/06/2013 20:00 16,0 68% 1021,70 1,02 0 1,225 0,018 0,012 0,008 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 13,0 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3434 29/06/2013 6:00 16,0 73% 1025,40 1,03 295 1,225 0,018 0,013 0,008 5,0 -4,4 2,9 159,5 163,0 13,6 NO 197,5 34,4 0,00 0,00 FC
3435 02/07/2013 2:00 16,0 97% 1017,10 1,02 0 1,225 0,018 0,018 0,011 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 16,7 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3436 04/07/2013 4:00 16,0 89% 1019,60 1,02 8 1,225 0,018 0,016 0,010 0,1 -4,4 2,9 159,5 158,1 15,7 NO 197,5 39,3 0,00 0,00 FC
3437 29/07/2013 22:00 16,0 83% 1023,20 1,02 0 1,225 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 14,9 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3438 25/08/2013 8:00 16,0 72% 1016,00 1,02 525 1,225 0,018 0,013 0,008 9,0 -4,4 2,9 159,5 167,0 13,5 NO 197,5 30,5 0,00 0,00 FC
3439 28/08/2013 20:00 16,0 84% 1017,30 1,02 0 1,225 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,1 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3440 28/08/2013 21:00 16,0 84% 1017,80 1,02 0 1,225 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,1 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3441 29/08/2013 2:00 16,0 89% 1018,30 1,02 0 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,7 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3442 04/09/2013 0:00 16,0 83% 1022,40 1,02 0 1,225 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 14,9 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3443 11/09/2013 19:00 16,0 64% 1019,00 1,02 0 1,225 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 12,5 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3444 15/09/2013 3:00 16,0 90% 1014,90 1,01 0 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,8 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3445 23/09/2013 4:00 16,0 91% 1021,80 1,02 0 1,225 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,9 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3446 24/09/2013 6:00 16,0 86% 1016,90 1,02 69 1,225 0,018 0,016 0,010 1,2 -4,4 2,9 159,5 159,2 15,3 NO 197,5 38,3 0,00 0,00 FC
3447 02/10/2013 6:00 16,0 93% 1011,40 1,01 67 1,225 0,018 0,017 0,011 1,1 -4,4 2,9 159,5 159,1 16,2 NO 197,5 38,3 0,00 0,00 FC
3448 15/10/2013 8:00 16,0 72% 1018,70 1,02 238 1,225 0,018 0,013 0,008 4,1 -4,4 2,9 159,5 162,1 13,5 NO 197,5 35,4 0,00 0,00 FC
3449 18/10/2013 23:00 16,0 89% 1014,80 1,01 0 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,7 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3450 19/10/2013 0:00 16,0 88% 1014,40 1,01 0 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,6 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3451 19/10/2013 1:00 16,0 86% 1014,20 1,01 0 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,3 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3452 23/10/2013 1:00 16,0 91% 1011,90 1,01 0 1,225 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,9 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3453 26/10/2013 3:00 16,0 89% 1017,70 1,02 0 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,4 2,9 159,5 158,0 15,7 NO 197,5 39,5 0,00 0,00 FC
3454 31/10/2013 14:00 16,0 40% 1022,40 1,02 363 1,225 0,018 0,007 0,004 6,2 -4,4 2,9 159,5 164,2 9,2 NO 197,5 33,3 0,00 0,00 FC
3455 06/11/2013 6:00 16,0 77% 1017,20 1,02 6 1,225 0,018 0,014 0,009 0,1 -4,4 2,9 159,5 158,1 14,2 NO 197,5 39,4 0,00 0,00 FC
3456 09/11/2013 12:00 16,0 38% 1021,20 1,02 530 1,225 0,018 0,007 0,004 9,0 -4,4 2,9 159,5 167,0 8,9 NO 197,5 30,4 0,00 0,00 FC
3457 12/11/2013 11:00 16,0 62% 1020,90 1,02 327 1,225 0,018 0,011 0,007 5,6 -4,4 2,9 159,5 163,6 12,2 NO 197,5 33,9 0,00 0,00 FC
3459 15/02/2013 14:00 15,9 41% 1018,00 1,02 487 1,225 0,018 0,007 0,005 8,3 -4,5 2,9 159,5 166,3 9,3 NO 199,3 33,1 0,00 0,00 FC
3460 21/03/2013 13:00 15,9 45% 1015,20 1,02 702 1,225 0,018 0,008 0,005 12,0 -4,5 2,9 159,5 169,9 9,8 NO 199,3 29,4 0,00 0,00 FC
3461 30/03/2013 12:00 15,9 53% 1006,30 1,01 848 1,225 0,018 0,010 0,006 14,5 -4,5 2,9 159,5 172,4 10,9 NO 199,3 26,9 0,00 0,00 FC
3462 01/04/2013 14:00 15,9 44% 998,00 1,00 768 1,225 0,018 0,008 0,005 13,1 -4,5 2,9 159,5 171,1 9,7 NO 199,3 28,3 0,00 0,00 FC
3463 11/04/2013 8:00 15,9 69% 1012,60 1,01 214 1,225 0,018 0,012 0,008 3,7 -4,5 2,9 159,5 161,6 13,0 NO 199,3 37,7 0,00 0,00 FC
3464 14/05/2013 7:00 15,9 80% 1014,00 1,01 343 1,225 0,018 0,014 0,009 5,9 -4,5 2,9 159,5 163,8 14,5 NO 199,3 35,5 0,00 0,00 FC
3465 16/05/2013 13:00 15,9 40% 999,60 1,00 882 1,225 0,018 0,007 0,005 15,1 -4,5 2,9 159,5 173,0 9,1 NO 199,3 26,3 0,00 0,00 FC
3466 22/05/2013 19:00 15,9 57% 1011,90 1,01 4 1,225 0,018 0,010 0,006 0,1 -4,5 2,9 159,5 158,0 11,4 NO 199,3 41,3 0,00 0,00 FC
3467 23/05/2013 17:00 15,9 48% 1011,70 1,01 280 1,225 0,018 0,009 0,005 4,8 -4,5 2,9 159,5 162,7 10,2 NO 199,3 36,6 0,00 0,00 FC
3468 26/05/2013 18:00 15,9 66% 1014,30 1,01 25 1,225 0,018 0,012 0,007 0,4 -4,5 2,9 159,5 158,4 12,6 NO 199,3 41,0 0,00 0,00 FC
3469 28/05/2013 11:00 15,9 63% 1007,60 1,01 892 1,225 0,018 0,011 0,007 15,2 -4,5 2,9 159,5 173,2 12,2 NO 199,3 26,2 0,00 0,00 FC
3470 06/06/2013 5:00 15,9 58% 1015,60 1,02 124 1,225 0,018 0,010 0,006 2,1 -4,5 2,9 159,5 160,1 11,6 NO 199,3 39,3 0,00 0,00 FC
3471 21/06/2013 5:00 15,9 72% 1017,40 1,02 132 1,225 0,018 0,013 0,008 2,3 -4,5 2,9 159,5 160,2 13,4 NO 199,3 39,1 0,00 0,00 FC
3472 25/06/2013 23:00 15,9 77% 1022,40 1,02 0 1,225 0,018 0,014 0,009 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 14,1 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3473 29/07/2013 23:00 15,9 80% 1023,50 1,02 0 1,225 0,018 0,014 0,009 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 14,5 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3474 07/08/2013 22:00 15,9 95% 1015,20 1,02 0 1,225 0,018 0,017 0,011 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 16,3 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3475 27/08/2013 3:00 15,9 91% 1013,70 1,01 0 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 15,8 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3476 05/09/2013 0:00 15,9 86% 1018,80 1,02 0 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 15,2 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3477 05/09/2013 2:00 15,9 81% 1018,00 1,02 0 1,225 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 14,6 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3478 08/09/2013 7:00 15,9 97% 1019,50 1,02 112 1,225 0,018 0,018 0,011 1,9 -4,5 2,9 159,5 159,9 16,6 NO 199,3 39,5 0,00 0,00 FC
3479 11/09/2013 8:00 15,9 63% 1021,10 1,02 517 1,225 0,018 0,011 0,007 8,8 -4,5 2,9 159,5 166,8 12,2 NO 199,3 32,6 0,00 0,00 FC
3480 16/09/2013 23:00 15,9 75% 1012,20 1,01 0 1,225 0,018 0,014 0,008 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 13,8 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3481 24/09/2013 2:00 15,9 84% 1017,20 1,02 0 1,225 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 15,0 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3482 28/09/2013 3:00 15,9 87% 1008,80 1,01 1 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 15,3 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3483 28/09/2013 6:00 15,9 88% 1007,90 1,01 42 1,225 0,018 0,016 0,010 0,7 -4,5 2,9 159,5 158,7 15,5 NO 199,3 40,7 0,00 0,00 FC
3484 01/10/2013 0:00 15,9 88% 1008,70 1,01 0 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 15,5 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3485 02/10/2013 1:00 15,9 93% 1010,80 1,01 0 1,225 0,018 0,017 0,011 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 16,1 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3486 05/10/2013 20:00 15,9 76% 1021,70 1,02 0 1,225 0,018 0,014 0,008 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 13,9 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3487 06/10/2013 10:00 15,9 80% 1023,30 1,02 312 1,225 0,018 0,014 0,009 5,3 -4,5 2,9 159,5 163,3 14,5 NO 199,3 36,1 0,00 0,00 FC
3488 10/10/2013 10:00 15,9 65% 1016,30 1,02 624 1,225 0,018 0,012 0,007 10,6 -4,5 2,9 159,5 168,6 12,5 NO 199,3 30,7 0,00 0,00 FC
3489 11/10/2013 12:00 15,9 39% 1013,70 1,01 691 1,225 0,018 0,007 0,004 11,8 -4,5 2,9 159,5 169,8 9,0 NO 199,3 29,6 0,00 0,00 FC
3490 19/10/2013 23:00 15,9 92% 1017,70 1,02 0 1,225 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 16,0 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3491 21/10/2013 2:00 15,9 93% 1018,00 1,02 0 1,225 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 16,1 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3492 22/10/2013 6:00 15,9 85% 1011,80 1,01 12 1,225 0,018 0,015 0,010 0,2 -4,5 2,9 159,5 158,2 15,1 NO 199,3 41,2 0,00 0,00 FC
3493 26/10/2013 20:00 15,9 86% 1019,70 1,02 0 1,225 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 158,0 15,2 NO 199,3 41,4 0,00 0,00 FC
3494 09/11/2013 15:00 15,9 35% 1020,40 1,02 166 1,225 0,018 0,006 0,004 2,8 -4,5 2,9 159,5 160,8 8,4 NO 199,3 38,5 0,00 0,00 FC
3495 14/11/2013 15:00 15,9 32% 1021,60 1,02 152 1,225 0,018 0,006 0,004 2,6 -4,5 2,9 159,5 160,6 8,0 NO 199,3 38,8 0,00 0,00 FC
3496 14/02/2013 13:00 15,8 53% 1019,40 1,02 572 1,226 0,018 0,010 0,006 9,8 -4,5 2,9 159,5 167,7 10,8 NO 201,2 33,5 0,00 0,00 FC
3497 09/03/2013 14:00 15,8 55% 1004,90 1,00 365 1,226 0,018 0,010 0,006 6,2 -4,5 2,9 159,5 164,1 11,1 NO 201,2 37,1 0,00 0,00 FC
3498 27/03/2013 11:00 15,8 69% 1001,30 1,00 507 1,226 0,018 0,012 0,008 8,7 -4,5 2,9 159,5 166,6 12,9 NO 201,2 34,6 0,00 0,00 FC
3499 29/03/2013 14:00 15,8 75% 1007,60 1,01 122 1,226 0,018 0,013 0,008 2,1 -4,5 2,9 159,5 160,0 13,7 NO 201,2 41,2 0,00 0,00 FC
3500 18/04/2013 7:00 15,8 62% 1021,40 1,02 373 1,226 0,018 0,011 0,007 6,4 -4,5 2,9 159,5 164,3 12,0 NO 201,2 36,9 0,00 0,00 FC
3501 20/04/2013 12:00 15,8 34% 1021,10 1,02 940 1,226 0,018 0,006 0,004 16,0 -4,5 2,9 159,5 174,0 8,2 NO 201,2 27,2 0,00 0,00 FC
3502 25/04/2013 14:00 15,8 77% 1019,00 1,02 129 1,226 0,018 0,014 0,009 2,2 -4,5 2,9 159,5 160,1 14,0 NO 201,2 41,1 0,00 0,00 FC
3503 27/05/2013 8:00 15,8 75% 1011,80 1,01 378 1,226 0,018 0,013 0,008 6,5 -4,5 2,9 159,5 164,4 13,7 NO 201,2 36,8 0,00 0,00 FC
3504 10/06/2013 23:00 15,8 74% 1016,40 1,02 0 1,226 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 13,6 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3505 19/06/2013 20:00 15,8 80% 1016,10 1,02 0 1,226 0,018 0,014 0,009 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 14,4 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3506 24/06/2013 9:00 15,8 60% 1024,70 1,02 816 1,226 0,018 0,011 0,007 13,9 -4,5 2,9 159,5 171,8 11,8 NO 201,2 29,4 0,00 0,00 FC
3507 29/06/2013 1:00 15,8 81% 1023,70 1,02 0 1,226 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 14,5 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3508 02/07/2013 3:00 15,8 97% 1017,20 1,02 0 1,226 0,018 0,017 0,011 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 16,5 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3509 08/08/2013 0:00 15,8 96% 1015,40 1,02 0 1,226 0,018 0,017 0,011 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 16,3 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3510 10/08/2013 2:00 15,8 84% 1020,90 1,02 0 1,226 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 14,9 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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3511 27/08/2013 6:00 15,8 83% 1015,10 1,02 126 1,226 0,018 0,015 0,009 2,2 -4,5 2,9 159,5 160,1 14,7 NO 201,2 41,1 0,00 0,00 FC
3512 08/09/2013 1:00 15,8 95% 1017,70 1,02 0 1,226 0,018 0,017 0,011 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 16,2 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3513 09/09/2013 21:00 15,8 71% 1021,80 1,02 0 1,226 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 13,2 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3514 15/09/2013 20:00 15,8 62% 1016,20 1,02 0 1,226 0,018 0,011 0,007 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 12,0 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3515 17/09/2013 7:00 15,8 66% 1013,20 1,01 243 1,226 0,018 0,012 0,007 4,1 -4,5 2,9 159,5 162,1 12,5 NO 201,2 39,1 0,00 0,00 FC
3516 29/09/2013 1:00 15,8 91% 1006,30 1,01 0 1,226 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 15,7 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3517 01/10/2013 5:00 15,8 94% 1008,90 1,01 1 1,226 0,018 0,017 0,011 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 16,1 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3518 02/10/2013 0:00 15,8 92% 1010,70 1,01 0 1,226 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 15,9 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3519 14/10/2013 9:00 15,8 61% 1021,00 1,02 498 1,226 0,018 0,011 0,007 8,5 -4,5 2,9 159,5 166,4 11,9 NO 201,2 34,8 0,00 0,00 FC
3520 20/10/2013 5:00 15,8 93% 1017,30 1,02 0 1,226 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 16,0 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3521 26/10/2013 19:00 15,8 84% 1019,00 1,02 0 1,226 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 14,9 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3522 26/10/2013 21:00 15,8 88% 1020,30 1,02 0 1,226 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,5 2,9 159,5 157,9 15,4 NO 201,2 43,3 0,00 0,00 FC
3523 06/03/2013 12:00 15,7 68% 994,90 0,99 690 1,226 0,018 0,012 0,008 11,8 -4,6 2,9 159,5 169,7 12,7 NO 203,1 33,4 0,00 0,00 FC
3524 07/03/2013 10:00 15,7 67% 1003,80 1,00 518 1,226 0,018 0,012 0,008 8,8 -4,6 2,9 159,5 166,7 12,6 NO 203,1 36,4 0,00 0,00 FC
3525 26/03/2013 10:00 15,7 64% 1003,00 1,00 682 1,226 0,018 0,011 0,007 11,6 -4,6 2,9 159,5 169,5 12,2 NO 203,1 33,6 0,00 0,00 FC
3526 28/03/2013 18:00 15,7 67% 1007,30 1,01 1 1,226 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 12,6 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3527 30/03/2013 16:00 15,7 47% 1007,00 1,01 332 1,226 0,018 0,008 0,005 5,7 -4,6 2,9 159,5 163,5 9,9 NO 203,1 39,5 0,00 0,00 FC
3529 02/04/2013 12:00 15,7 44% 1005,20 1,01 870 1,226 0,018 0,008 0,005 14,8 -4,6 2,9 159,5 172,7 9,5 NO 203,1 30,3 0,00 0,00 FC
3530 08/04/2013 12:00 15,7 40% 1009,10 1,01 811 1,226 0,018 0,007 0,004 13,8 -4,6 2,9 159,5 171,7 9,0 NO 203,1 31,4 0,00 0,00 FC
3531 17/04/2013 21:00 15,7 48% 1020,70 1,02 0 1,226 0,018 0,009 0,005 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 10,1 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3532 17/04/2013 22:00 15,7 50% 1020,90 1,02 0 1,226 0,018 0,009 0,005 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 10,3 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3533 19/04/2013 16:00 15,7 58% 1020,90 1,02 384 1,226 0,018 0,010 0,006 6,6 -4,6 2,9 159,5 164,4 11,4 NO 203,1 38,6 0,00 0,00 FC
3534 22/04/2013 12:00 15,7 51% 1016,40 1,02 912 1,226 0,018 0,009 0,006 15,6 -4,6 2,9 159,5 173,4 10,5 NO 203,1 29,6 0,00 0,00 FC
3535 24/04/2013 8:00 15,7 53% 1025,30 1,03 543 1,226 0,018 0,009 0,006 9,3 -4,6 2,9 159,5 167,1 10,7 NO 203,1 35,9 0,00 0,00 FC
3536 08/05/2013 1:00 15,7 78% 1015,30 1,02 0 1,226 0,018 0,014 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 14,0 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3537 09/05/2013 5:00 15,7 87% 1015,50 1,02 27 1,226 0,018 0,016 0,010 0,5 -4,6 2,9 159,5 158,3 15,1 NO 203,1 44,7 0,00 0,00 FC
3538 10/05/2013 19:00 15,7 52% 1017,20 1,02 0 1,226 0,018 0,009 0,006 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 10,6 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3539 27/05/2013 17:00 15,7 72% 1008,90 1,01 195 1,226 0,018 0,013 0,008 3,3 -4,6 2,9 159,5 161,2 13,2 NO 203,1 41,9 0,00 0,00 FC
3540 07/06/2013 5:00 15,7 70% 1016,50 1,02 107 1,226 0,018 0,013 0,008 1,8 -4,6 2,9 159,5 159,7 13,0 NO 203,1 43,4 0,00 0,00 FC
3541 09/06/2013 11:00 15,7 75% 1010,60 1,01 453 1,226 0,018 0,013 0,008 7,7 -4,6 2,9 159,5 165,6 13,6 NO 203,1 37,5 0,00 0,00 FC
3542 12/06/2013 2:00 15,7 88% 1018,60 1,02 0 1,226 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 15,3 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3543 14/06/2013 4:00 15,7 91% 1018,90 1,02 7 1,226 0,018 0,016 0,010 0,1 -4,6 2,9 159,5 158,0 15,6 NO 203,1 45,1 0,00 0,00 FC
3544 23/06/2013 0:00 15,7 84% 1019,50 1,02 0 1,226 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 14,8 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3545 02/07/2013 4:00 15,7 95% 1017,10 1,02 9 1,226 0,018 0,017 0,011 0,2 -4,6 2,9 159,5 158,0 16,1 NO 203,1 45,0 0,00 0,00 FC
3546 07/08/2013 23:00 15,7 96% 1015,20 1,02 0 1,226 0,018 0,017 0,011 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 16,2 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3547 26/08/2013 6:00 15,7 86% 1012,30 1,01 72 1,226 0,018 0,015 0,010 1,2 -4,6 2,9 159,5 159,1 15,0 NO 203,1 44,0 0,00 0,00 FC
3548 27/08/2013 1:00 15,7 92% 1013,70 1,01 0 1,226 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 15,7 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3549 04/09/2013 23:00 15,7 82% 1019,30 1,02 0 1,226 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 14,5 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3550 06/09/2013 3:00 15,7 78% 1012,30 1,01 0 1,226 0,018 0,014 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 14,0 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3551 12/09/2013 19:00 15,7 74% 1020,30 1,02 0 1,226 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 13,5 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3552 17/09/2013 0:00 15,7 73% 1012,00 1,01 0 1,226 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 13,4 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3553 24/09/2013 3:00 15,7 86% 1016,90 1,02 0 1,226 0,018 0,015 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 15,0 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3554 24/09/2013 4:00 15,7 87% 1016,70 1,02 0 1,226 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 15,1 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3555 18/10/2013 6:00 15,7 81% 1015,00 1,02 19 1,226 0,018 0,014 0,009 0,3 -4,6 2,9 159,5 158,2 14,4 NO 203,1 44,9 0,00 0,00 FC
3556 29/10/2013 10:00 15,7 49% 1018,60 1,02 518 1,226 0,018 0,009 0,005 8,8 -4,6 2,9 159,5 166,7 10,2 NO 203,1 36,4 0,00 0,00 FC
3557 07/11/2013 17:00 15,7 81% 1016,40 1,02 0 1,226 0,018 0,014 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 14,4 NO 203,1 45,2 0,00 0,00 FC
3558 14/02/2013 15:00 15,6 50% 1018,90 1,02 322 1,227 0,018 0,009 0,005 5,5 -4,6 2,9 159,5 163,3 10,3 NO 204,9 41,6 0,00 0,00 FC
3559 15/02/2013 15:00 15,6 41% 1018,10 1,02 344 1,227 0,018 0,007 0,004 5,9 -4,6 2,9 159,5 163,7 9,0 NO 204,9 41,2 0,00 0,00 FC
3560 09/03/2013 13:00 15,6 56% 1005,20 1,01 504 1,227 0,018 0,010 0,006 8,6 -4,6 2,9 159,5 166,4 11,1 NO 204,9 38,5 0,00 0,00 FC
3561 10/03/2013 15:00 15,6 46% 1001,90 1,00 421 1,227 0,018 0,008 0,005 7,2 -4,6 2,9 159,5 165,0 9,7 NO 204,9 39,9 0,00 0,00 FC
3562 23/03/2013 13:00 15,6 52% 1002,30 1,00 505 1,227 0,018 0,009 0,006 8,6 -4,6 2,9 159,5 166,5 10,5 NO 204,9 38,5 0,00 0,00 FC
3563 13/04/2013 19:00 15,6 61% 1021,30 1,02 0 1,227 0,018 0,011 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 11,7 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3564 05/05/2013 8:00 15,6 68% 1020,20 1,02 738 1,227 0,018 0,012 0,007 12,6 -4,6 2,9 159,5 170,4 12,6 NO 204,9 34,5 0,00 0,00 FC
3565 07/05/2013 4:00 15,6 68% 1016,80 1,02 1 1,227 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,9 12,6 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3566 09/05/2013 4:00 15,6 86% 1015,10 1,02 0 1,227 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 14,9 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3567 14/05/2013 16:00 15,6 89% 1008,00 1,01 108 1,227 0,018 0,016 0,010 1,8 -4,6 2,9 159,5 159,7 15,3 NO 204,9 45,3 0,00 0,00 FC
3568 16/05/2013 12:00 15,6 47% 999,80 1,00 1006 1,227 0,018 0,008 0,005 17,2 -4,6 2,9 159,5 175,0 9,9 NO 204,9 29,9 0,00 0,00 FC
3569 16/05/2013 17:00 15,6 38% 999,20 1,00 248 1,227 0,018 0,007 0,004 4,2 -4,6 2,9 159,5 162,1 8,6 NO 204,9 42,9 0,00 0,00 FC
3570 19/05/2013 11:00 15,6 53% 1015,00 1,02 953 1,227 0,018 0,009 0,006 16,3 -4,6 2,9 159,5 174,1 10,7 NO 204,9 30,8 0,00 0,00 FC
3571 20/05/2013 12:00 15,6 56% 1018,10 1,02 850 1,227 0,018 0,010 0,006 14,5 -4,6 2,9 159,5 172,3 11,1 NO 204,9 32,6 0,00 0,00 FC
3572 25/05/2013 18:00 15,6 35% 1015,80 1,02 104 1,227 0,018 0,006 0,004 1,8 -4,6 2,9 159,5 159,6 8,2 NO 204,9 45,3 0,00 0,00 FC
3573 27/05/2013 15:00 15,6 76% 1010,20 1,01 263 1,227 0,018 0,013 0,008 4,5 -4,6 2,9 159,5 162,3 13,6 NO 204,9 42,6 0,00 0,00 FC
3574 28/05/2013 18:00 15,6 39% 1008,00 1,01 108 1,227 0,018 0,007 0,004 1,8 -4,6 2,9 159,5 159,7 8,8 NO 204,9 45,3 0,00 0,00 FC
3575 04/06/2013 8:00 15,6 71% 1016,80 1,02 667 1,227 0,018 0,013 0,008 11,4 -4,6 2,9 159,5 169,2 13,0 NO 204,9 35,7 0,00 0,00 FC
3576 05/06/2013 22:00 15,6 61% 1016,10 1,02 0 1,227 0,018 0,011 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 11,7 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3577 07/06/2013 1:00 15,6 73% 1016,70 1,02 0 1,227 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 13,3 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3578 18/06/2013 20:00 15,6 92% 1011,00 1,01 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,6 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3579 23/06/2013 5:00 15,6 86% 1019,80 1,02 117 1,227 0,018 0,015 0,009 2,0 -4,6 2,9 159,5 159,8 14,9 NO 204,9 45,1 0,00 0,00 FC
3580 25/06/2013 8:00 15,6 65% 1024,30 1,02 670 1,227 0,018 0,012 0,007 11,4 -4,6 2,9 159,5 169,3 12,2 NO 204,9 35,7 0,00 0,00 FC
3581 15/07/2013 3:00 15,6 95% 1020,40 1,02 0 1,227 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 16,0 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3582 30/07/2013 0:00 15,6 83% 1023,60 1,02 0 1,227 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 14,5 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3583 20/08/2013 2:00 15,6 84% 1022,20 1,02 0 1,227 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 14,7 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3584 05/09/2013 1:00 15,6 86% 1018,40 1,02 0 1,227 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 14,9 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3585 13/09/2013 7:00 15,6 79% 1023,70 1,02 305 1,227 0,018 0,014 0,009 5,2 -4,6 2,9 159,5 163,0 14,0 NO 204,9 41,9 0,00 0,00 FC
3586 21/09/2013 19:00 15,6 84% 1022,80 1,02 0 1,227 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 14,7 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3587 02/10/2013 3:00 15,6 93% 1010,50 1,01 0 1,227 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,8 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3588 04/10/2013 18:00 15,6 95% 1016,90 1,02 0 1,227 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 16,0 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3589 10/10/2013 19:00 15,6 59% 1011,50 1,01 0 1,227 0,018 0,010 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 11,4 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3590 16/10/2013 21:00 15,6 76% 1018,70 1,02 0 1,227 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 13,6 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3591 26/10/2013 4:00 15,6 89% 1018,10 1,02 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,3 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3592 04/11/2013 13:00 15,6 67% 1005,90 1,01 213 1,227 0,018 0,012 0,007 3,6 -4,6 2,9 159,5 161,5 12,5 NO 204,9 43,5 0,00 0,00 FC
3593 08/11/2013 18:00 15,6 67% 1015,70 1,02 0 1,227 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 12,5 NO 204,9 47,1 0,00 0,00 FC
3594 21/02/2013 15:00 15,5 46% 1005,00 1,01 354 1,227 0,018 0,008 0,005 6,0 -4,6 2,9 159,5 163,8 9,6 NO 206,8 43,0 0,00 0,00 FC
3595 23/03/2013 12:00 15,5 53% 1003,20 1,00 694 1,227 0,018 0,009 0,006 11,8 -4,6 2,9 159,5 169,6 10,6 NO 206,8 37,2 0,00 0,00 FC
3596 24/03/2013 11:00 15,5 59% 1000,00 1,00 788 1,227 0,018 0,010 0,007 13,4 -4,6 2,9 159,5 171,2 11,4 NO 206,8 35,6 0,00 0,00 FC
3597 08/04/2013 16:00 15,5 42% 1008,90 1,01 212 1,227 0,018 0,007 0,005 3,6 -4,6 2,9 159,5 161,4 9,1 NO 206,8 45,4 0,00 0,00 FC
3598 09/04/2013 10:00 15,5 52% 1010,50 1,01 816 1,227 0,018 0,009 0,006 13,9 -4,6 2,9 159,5 171,7 10,4 NO 206,8 35,1 0,00 0,00 FC
3599 10/04/2013 22:00 15,5 68% 1015,20 1,02 0 1,227 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 12,5 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3600 18/04/2013 0:00 15,5 43% 1020,70 1,02 0 1,227 0,018 0,008 0,005 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 9,2 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3601 23/04/2013 11:00 15,5 53% 1022,90 1,02 923 1,227 0,018 0,009 0,006 15,7 -4,6 2,9 159,5 173,5 10,6 NO 206,8 33,3 0,00 0,00 FC
3602 02/05/2013 15:00 15,5 62% 1017,00 1,02 517 1,227 0,018 0,011 0,007 8,8 -4,6 2,9 159,5 166,6 11,8 NO 206,8 40,2 0,00 0,00 FC
3603 02/05/2013 17:00 15,5 59% 1016,70 1,02 215 1,227 0,018 0,010 0,006 3,7 -4,6 2,9 159,5 161,5 11,4 NO 206,8 45,3 0,00 0,00 FC
3604 05/05/2013 21:00 15,5 66% 1019,60 1,02 0 1,227 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 12,3 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3605 09/05/2013 23:00 15,5 91% 1016,30 1,02 1 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,4 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3606 24/05/2013 10:00 15,5 35% 1015,10 1,02 953 1,227 0,018 0,006 0,004 16,3 -4,6 2,9 159,5 174,1 8,1 NO 206,8 32,7 0,00 0,00 FC
3607 30/05/2013 18:00 15,5 58% 1012,50 1,01 115 1,227 0,018 0,010 0,006 2,0 -4,6 2,9 159,5 159,8 11,2 NO 206,8 47,0 0,00 0,00 FC
3608 02/06/2013 21:00 15,5 68% 1018,20 1,02 0 1,227 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 12,5 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3609 04/06/2013 23:00 15,5 62% 1014,80 1,01 0 1,227 0,018 0,011 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 11,8 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3610 08/06/2013 12:00 15,5 72% 1012,90 1,01 136 1,227 0,018 0,013 0,008 2,3 -4,6 2,9 159,5 160,1 13,0 NO 206,8 46,7 0,00 0,00 FC
3611 14/06/2013 3:00 15,5 92% 1018,90 1,02 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,5 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3612 18/06/2013 17:00 15,5 95% 1009,20 1,01 36 1,227 0,018 0,017 0,011 0,6 -4,6 2,9 159,5 158,4 15,9 NO 206,8 48,4 0,00 0,00 FC
3613 21/06/2013 21:00 15,5 92% 1020,80 1,02 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,5 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3614 23/06/2013 20:00 15,5 53% 1021,60 1,02 0 1,227 0,018 0,009 0,006 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 10,6 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3615 26/06/2013 7:00 15,5 71% 1024,80 1,02 462 1,227 0,018 0,013 0,008 7,9 -4,6 2,9 159,5 165,7 12,9 NO 206,8 41,1 0,00 0,00 FC
3616 30/06/2013 1:00 15,5 80% 1021,90 1,02 0 1,227 0,018 0,014 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 14,1 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3617 08/08/2013 1:00 15,5 97% 1015,00 1,02 0 1,227 0,018 0,017 0,011 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 16,1 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3618 24/08/2013 23:00 15,5 67% 1016,50 1,02 0 1,227 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 12,4 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3619 27/08/2013 4:00 15,5 89% 1014,10 1,01 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,2 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3620 28/08/2013 1:00 15,5 81% 1015,80 1,02 0 1,227 0,018 0,014 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 14,2 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3621 28/08/2013 22:00 15,5 88% 1018,10 1,02 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,0 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3622 28/08/2013 23:00 15,5 88% 1018,30 1,02 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,0 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3623 29/08/2013 0:00 15,5 88% 1018,50 1,02 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,0 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3624 02/09/2013 2:00 15,5 85% 1021,80 1,02 0 1,227 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 14,7 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3625 11/09/2013 21:00 15,5 59% 1020,20 1,02 0 1,227 0,018 0,010 0,006 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 11,4 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3626 14/09/2013 1:00 15,5 88% 1021,80 1,02 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,0 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3627 19/09/2013 21:00 15,5 69% 1016,10 1,02 0 1,227 0,018 0,012 0,008 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 12,7 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3628 23/09/2013 5:00 15,5 92% 1021,80 1,02 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,5 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3629 20/10/2013 6:00 15,5 94% 1017,80 1,02 23 1,227 0,018 0,017 0,010 0,4 -4,6 2,9 159,5 158,2 15,8 NO 206,8 48,6 0,00 0,00 FC
3630 26/10/2013 22:00 15,5 94% 1020,80 1,02 0 1,227 0,018 0,017 0,010 0,0 -4,6 2,9 159,5 157,8 15,8 NO 206,8 49,0 0,00 0,00 FC
3631 14/11/2013 11:00 15,5 47% 1023,80 1,02 542 1,227 0,018 0,008 0,005 9,2 -4,6 2,9 159,5 167,0 9,8 NO 206,8 39,8 0,00 0,00 FC
3632 01/02/2013 15:00 15,4 52% 1013,90 1,01 217 1,227 0,018 0,009 0,006 3,7 -4,7 2,9 159,5 161,5 10,4 NO 208,7 47,2 0,00 0,00 FC
3633 07/03/2013 18:00 15,4 73% 999,20 1,00 0 1,227 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 13,1 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3634 25/03/2013 11:00 15,4 44% 1005,60 1,01 829 1,227 0,018 0,008 0,005 14,1 -4,7 2,9 159,5 171,9 9,3 NO 208,7 36,8 0,00 0,00 FC
3635 27/03/2013 10:00 15,4 74% 1001,60 1,00 759 1,227 0,018 0,013 0,008 13,0 -4,7 2,9 159,5 170,7 13,2 NO 208,7 38,0 0,00 0,00 FC
3636 02/04/2013 16:00 15,4 39% 1005,40 1,01 199 1,227 0,018 0,007 0,004 3,4 -4,7 2,9 159,5 161,2 8,6 NO 208,7 47,5 0,00 0,00 FC
3637 03/04/2013 16:00 15,4 47% 1001,20 1,00 157 1,227 0,018 0,008 0,005 2,7 -4,7 2,9 159,5 160,4 9,7 NO 208,7 48,2 0,00 0,00 FC
3638 11/04/2013 7:00 15,4 70% 1013,00 1,01 208 1,227 0,018 0,012 0,008 3,5 -4,7 2,9 159,5 161,3 12,7 NO 208,7 47,4 0,00 0,00 FC
3639 16/04/2013 21:00 15,4 63% 1022,00 1,02 0 1,227 0,018 0,011 0,007 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 11,8 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3640 18/04/2013 21:00 15,4 69% 1020,30 1,02 0 1,227 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 12,6 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3641 21/04/2013 12:00 15,4 37% 1018,30 1,02 934 1,227 0,018 0,006 0,004 15,9 -4,7 2,9 159,5 173,7 8,3 NO 208,7 35,0 0,00 0,00 FC
3642 25/04/2013 15:00 15,4 76% 1019,10 1,02 77 1,227 0,018 0,013 0,008 1,3 -4,7 2,9 159,5 159,1 13,4 NO 208,7 49,6 0,00 0,00 FC
3643 04/05/2013 20:00 15,4 67% 1019,30 1,02 0 1,227 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 12,3 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3644 05/05/2013 20:00 15,4 57% 1019,00 1,02 0 1,227 0,018 0,010 0,006 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 11,0 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3645 17/05/2013 10:00 15,4 47% 1000,30 1,00 919 1,227 0,018 0,008 0,005 15,7 -4,7 2,9 159,5 173,4 9,7 NO 208,7 35,2 0,00 0,00 FC
3646 18/05/2013 15:00 15,4 52% 1006,00 1,01 616 1,227 0,018 0,009 0,006 10,5 -4,7 2,9 159,5 168,3 10,4 NO 208,7 40,4 0,00 0,00 FC
3647 18/05/2013 16:00 15,4 49% 1006,30 1,01 330 1,227 0,018 0,009 0,005 5,6 -4,7 2,9 159,5 163,4 10,0 NO 208,7 45,3 0,00 0,00 FC
3648 07/06/2013 0:00 15,4 76% 1017,50 1,02 0 1,227 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 13,4 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3649 08/06/2013 9:00 15,4 69% 1013,50 1,01 543 1,227 0,018 0,012 0,008 9,3 -4,7 2,9 159,5 167,0 12,6 NO 208,7 41,7 0,00 0,00 FC
3650 22/06/2013 7:00 15,4 73% 1022,70 1,02 507 1,227 0,018 0,013 0,008 8,7 -4,7 2,9 159,5 166,4 13,1 NO 208,7 42,3 0,00 0,00 FC
3651 26/06/2013 23:00 15,4 85% 1023,90 1,02 0 1,227 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 14,6 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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3652 27/06/2013 6:00 15,4 81% 1024,20 1,02 224 1,227 0,018 0,014 0,009 3,8 -4,7 2,9 159,5 161,6 14,1 NO 208,7 47,1 0,00 0,00 FC
3653 27/08/2013 23:00 15,4 83% 1015,70 1,02 0 1,227 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 14,3 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3654 29/08/2013 1:00 15,4 91% 1018,70 1,02 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 15,3 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3655 08/09/2013 2:00 15,4 97% 1017,90 1,02 0 1,227 0,018 0,017 0,011 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 16,0 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3656 12/09/2013 9:00 15,4 65% 1022,40 1,02 640 1,227 0,018 0,011 0,007 10,9 -4,7 2,9 159,5 168,7 12,1 NO 208,7 40,0 0,00 0,00 FC
3657 17/09/2013 1:00 15,4 73% 1012,00 1,01 0 1,227 0,018 0,013 0,008 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 13,1 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3658 19/09/2013 1:00 15,4 83% 1013,20 1,01 0 1,227 0,018 0,015 0,009 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 14,3 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3659 24/09/2013 5:00 15,4 88% 1016,90 1,02 0 1,227 0,018 0,015 0,010 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 14,9 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3660 05/10/2013 8:00 15,4 88% 1022,30 1,02 352 1,227 0,018 0,015 0,010 6,0 -4,7 2,9 159,5 163,8 14,9 NO 208,7 44,9 0,00 0,00 FC
3661 06/10/2013 20:00 15,4 65% 1021,10 1,02 0 1,227 0,018 0,011 0,007 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 12,1 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3662 20/10/2013 21:00 15,4 91% 1019,00 1,02 0 1,227 0,018 0,016 0,010 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 15,3 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3663 28/10/2013 8:00 15,4 65% 1018,30 1,02 297 1,227 0,018 0,011 0,007 5,1 -4,7 2,9 159,5 162,8 12,1 NO 208,7 45,9 0,00 0,00 FC
3664 28/10/2013 19:00 15,4 69% 1014,90 1,01 0 1,227 0,018 0,012 0,008 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 12,6 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3665 08/11/2013 10:00 15,4 64% 1016,60 1,02 371 1,227 0,018 0,011 0,007 6,3 -4,7 2,9 159,5 164,1 11,9 NO 208,7 44,6 0,00 0,00 FC
3666 10/11/2013 16:00 15,4 63% 1018,70 1,02 19 1,227 0,018 0,011 0,007 0,3 -4,7 2,9 159,5 158,1 11,8 NO 208,7 50,6 0,00 0,00 FC
3667 12/11/2013 17:00 15,4 67% 1018,40 1,02 0 1,227 0,018 0,012 0,007 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 12,3 NO 208,7 50,9 0,00 0,00 FC
3668 05/02/2013 13:00 15,3 54% 1019,10 1,02 457 1,228 0,017 0,009 0,006 7,8 -4,7 2,9 159,5 165,5 10,5 NO 210,6 45,0 0,00 0,00 FC
3669 21/02/2013 14:00 15,3 47% 1005,50 1,01 351 1,228 0,017 0,008 0,005 6,0 -4,7 2,9 159,5 163,7 9,6 NO 210,6 46,8 0,00 0,00 FC
3670 09/04/2013 18:00 15,3 57% 1010,70 1,01 4 1,228 0,017 0,010 0,006 0,1 -4,7 2,9 159,5 157,8 10,9 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3671 25/04/2013 13:00 15,3 81% 1019,50 1,02 90 1,228 0,017 0,014 0,009 1,5 -4,7 2,9 159,5 159,3 14,0 NO 210,6 51,3 0,00 0,00 FC
3672 01/05/2013 11:00 15,3 56% 1017,10 1,02 771 1,228 0,017 0,010 0,006 13,2 -4,7 2,9 159,5 170,9 10,8 NO 210,6 39,7 0,00 0,00 FC
3673 02/05/2013 10:00 15,3 65% 1017,50 1,02 797 1,228 0,017 0,011 0,007 13,6 -4,7 2,9 159,5 171,3 12,0 NO 210,6 39,2 0,00 0,00 FC
3674 11/05/2013 19:00 15,3 48% 1018,70 1,02 0 1,228 0,017 0,008 0,005 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 9,7 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3675 13/05/2013 10:00 15,3 60% 1021,80 1,02 915 1,228 0,017 0,010 0,006 15,6 -4,7 2,9 159,5 173,3 11,3 NO 210,6 37,2 0,00 0,00 FC
3676 14/05/2013 10:00 15,3 88% 1012,80 1,01 127 1,228 0,017 0,015 0,010 2,2 -4,7 2,9 159,5 159,9 14,8 NO 210,6 50,7 0,00 0,00 FC
3677 17/05/2013 15:00 15,3 55% 999,70 1,00 140 1,228 0,017 0,010 0,006 2,4 -4,7 2,9 159,5 160,1 10,7 NO 210,6 50,4 0,00 0,00 FC
3678 26/05/2013 10:00 15,3 44% 1018,90 1,02 942 1,228 0,017 0,008 0,005 16,1 -4,7 2,9 159,5 173,8 9,2 NO 210,6 36,8 0,00 0,00 FC
3679 29/05/2013 11:00 15,3 41% 1009,90 1,01 867 1,228 0,017 0,007 0,004 14,8 -4,7 2,9 159,5 172,5 8,8 NO 210,6 38,0 0,00 0,00 FC
3680 05/06/2013 23:00 15,3 59% 1016,00 1,02 0 1,228 0,017 0,010 0,006 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 11,2 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3681 08/06/2013 1:00 15,3 80% 1014,40 1,01 0 1,228 0,017 0,014 0,009 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 13,9 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3682 19/06/2013 21:00 15,3 86% 1016,80 1,02 0 1,228 0,017 0,015 0,009 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 14,6 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3683 26/06/2013 0:00 15,3 70% 1022,60 1,02 0 1,228 0,017 0,012 0,008 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 12,6 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3684 08/08/2013 2:00 15,3 97% 1014,90 1,01 0 1,228 0,017 0,017 0,011 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 15,9 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3685 31/08/2013 2:00 15,3 78% 1021,20 1,02 0 1,228 0,017 0,014 0,008 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 13,6 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3686 01/09/2013 1:00 15,3 89% 1022,30 1,02 0 1,228 0,017 0,016 0,010 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 15,0 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3687 08/09/2013 6:00 15,3 97% 1019,00 1,02 35 1,228 0,017 0,017 0,010 0,6 -4,7 2,9 159,5 158,3 15,9 NO 210,6 52,2 0,00 0,00 FC
3688 08/09/2013 23:00 15,3 88% 1023,60 1,02 0 1,228 0,017 0,015 0,009 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 14,8 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3689 14/09/2013 5:00 15,3 89% 1020,80 1,02 5 1,228 0,017 0,016 0,010 0,1 -4,7 2,9 159,5 157,8 15,0 NO 210,6 52,7 0,00 0,00 FC
3690 15/09/2013 4:00 15,3 93% 1014,90 1,01 0 1,228 0,017 0,016 0,010 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 15,4 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3691 18/09/2013 8:00 15,3 79% 1016,00 1,02 487 1,228 0,017 0,014 0,009 8,3 -4,7 2,9 159,5 166,0 13,7 NO 210,6 44,5 0,00 0,00 FC
3692 19/09/2013 2:00 15,3 85% 1013,00 1,01 0 1,228 0,017 0,015 0,009 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 14,5 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3693 13/10/2013 17:00 15,3 65% 1018,60 1,02 2 1,228 0,017 0,011 0,007 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,8 12,0 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3694 21/10/2013 4:00 15,3 95% 1017,80 1,02 0 1,228 0,017 0,017 0,010 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 15,7 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3695 26/10/2013 23:00 15,3 96% 1020,80 1,02 0 1,228 0,017 0,017 0,010 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 15,8 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3696 28/10/2013 23:00 15,3 68% 1015,70 1,02 0 1,228 0,017 0,012 0,007 0,0 -4,7 2,9 159,5 157,7 12,3 NO 210,6 52,8 0,00 0,00 FC
3697 31/10/2013 13:00 15,3 43% 1022,80 1,02 503 1,228 0,017 0,007 0,005 8,6 -4,7 2,9 159,5 166,3 9,1 NO 210,6 44,2 0,00 0,00 FC
3699 21/02/2013 13:00 15,2 46% 1006,20 1,01 442 1,228 0,017 0,008 0,005 7,5 -4,8 2,9 159,5 165,2 9,4 NO 212,4 47,2 0,00 0,00 FC
3700 08/03/2013 17:00 15,2 64% 1005,20 1,01 24 1,228 0,017 0,011 0,007 0,4 -4,8 2,9 159,5 158,1 11,7 NO 212,4 54,3 0,00 0,00 FC
3701 10/03/2013 14:00 15,2 51% 1002,40 1,00 480 1,228 0,017 0,009 0,006 8,2 -4,8 2,9 159,5 165,9 10,1 NO 212,4 46,6 0,00 0,00 FC
3702 21/03/2013 12:00 15,2 46% 1016,50 1,02 743 1,228 0,017 0,008 0,005 12,7 -4,8 2,9 159,5 170,4 9,4 NO 212,4 42,1 0,00 0,00 FC
3703 25/03/2013 14:00 15,2 45% 1004,60 1,00 272 1,228 0,017 0,008 0,005 4,6 -4,8 2,9 159,5 162,3 9,3 NO 212,4 50,1 0,00 0,00 FC
3704 26/03/2013 16:00 15,2 69% 1001,10 1,00 95 1,228 0,017 0,012 0,008 1,6 -4,8 2,9 159,5 159,3 12,4 NO 212,4 53,1 0,00 0,00 FC
3705 27/03/2013 18:00 15,2 76% 1001,70 1,00 1 1,228 0,017 0,013 0,008 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,7 13,3 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3706 11/04/2013 18:00 15,2 70% 1009,90 1,01 6 1,228 0,017 0,012 0,008 0,1 -4,8 2,9 159,5 157,8 12,5 NO 212,4 54,6 0,00 0,00 FC
3707 14/04/2013 20:00 15,2 42% 1023,20 1,02 0 1,228 0,017 0,007 0,004 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,7 8,9 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3708 19/04/2013 17:00 15,2 59% 1021,20 1,02 94 1,228 0,017 0,010 0,006 1,6 -4,8 2,9 159,5 159,3 11,1 NO 212,4 53,1 0,00 0,00 FC
3709 04/05/2013 10:00 15,2 67% 1020,20 1,02 891 1,228 0,017 0,012 0,007 15,2 -4,8 2,9 159,5 172,9 12,1 NO 212,4 39,5 0,00 0,00 FC
3710 07/05/2013 5:00 15,2 72% 1017,10 1,02 66 1,228 0,017 0,012 0,008 1,1 -4,8 2,9 159,5 158,8 12,8 NO 212,4 53,6 0,00 0,00 FC
3711 14/05/2013 17:00 15,2 84% 1007,70 1,01 122 1,228 0,017 0,015 0,009 2,1 -4,8 2,9 159,5 159,8 14,2 NO 212,4 52,7 0,00 0,00 FC
3712 17/05/2013 13:00 15,2 53% 999,40 1,00 304 1,228 0,017 0,009 0,006 5,2 -4,8 2,9 159,5 162,9 10,3 NO 212,4 49,6 0,00 0,00 FC
3713 18/05/2013 17:00 15,2 47% 1006,70 1,01 143 1,228 0,017 0,008 0,005 2,4 -4,8 2,9 159,5 160,1 9,5 NO 212,4 52,3 0,00 0,00 FC
3714 19/05/2013 17:00 15,2 51% 1015,40 1,02 197 1,228 0,017 0,009 0,005 3,4 -4,8 2,9 159,5 161,0 10,1 NO 212,4 51,4 0,00 0,00 FC
3715 21/05/2013 11:00 15,2 65% 1017,00 1,02 837 1,228 0,017 0,011 0,007 14,3 -4,8 2,9 159,5 172,0 11,9 NO 212,4 40,5 0,00 0,00 FC
3716 29/05/2013 10:00 15,2 41% 1010,10 1,01 961 1,228 0,017 0,007 0,004 16,4 -4,8 2,9 159,5 174,1 8,7 NO 212,4 38,3 0,00 0,00 FC
3717 09/06/2013 10:00 15,2 82% 1010,70 1,01 517 1,228 0,017 0,014 0,009 8,8 -4,8 2,9 159,5 166,5 14,0 NO 212,4 45,9 0,00 0,00 FC
3718 12/06/2013 3:00 15,2 89% 1018,90 1,02 0 1,228 0,017 0,015 0,010 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,7 14,9 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3719 20/06/2013 21:00 15,2 89% 1018,30 1,02 0 1,228 0,017 0,015 0,010 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,7 14,9 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3720 15/07/2013 4:00 15,2 96% 1020,70 1,02 4 1,228 0,017 0,017 0,010 0,1 -4,8 2,9 159,5 157,7 15,7 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3721 08/09/2013 4:00 15,2 97% 1017,90 1,02 0 1,228 0,017 0,017 0,010 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,7 15,8 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3722 08/09/2013 5:00 15,2 97% 1018,20 1,02 3 1,228 0,017 0,017 0,010 0,1 -4,8 2,9 159,5 157,7 15,8 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3723 10/09/2013 7:00 15,2 86% 1020,50 1,02 255 1,228 0,017 0,015 0,009 4,4 -4,8 2,9 159,5 162,0 14,5 NO 212,4 50,4 0,00 0,00 FC
3724 11/09/2013 0:00 15,2 64% 1019,00 1,02 0 1,228 0,017 0,011 0,007 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,7 11,7 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3725 01/10/2013 1:00 15,2 90% 1008,60 1,01 0 1,228 0,017 0,016 0,010 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,7 15,0 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3726 13/10/2013 9:00 15,2 52% 1020,80 1,02 517 1,228 0,017 0,009 0,006 8,8 -4,8 2,9 159,5 166,5 10,2 NO 212,4 45,9 0,00 0,00 FC
3727 23/10/2013 2:00 15,2 93% 1011,80 1,01 0 1,228 0,017 0,016 0,010 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,7 15,3 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3728 23/10/2013 7:00 15,2 97% 1014,20 1,01 127 1,228 0,017 0,017 0,010 2,2 -4,8 2,9 159,5 159,8 15,8 NO 212,4 52,6 0,00 0,00 FC
3729 29/10/2013 0:00 15,2 70% 1015,60 1,02 0 1,228 0,017 0,012 0,008 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,7 12,5 NO 212,4 54,7 0,00 0,00 FC
3730 01/11/2013 12:00 15,2 44% 1021,90 1,02 495 1,228 0,017 0,008 0,005 8,4 -4,8 2,9 159,5 166,1 9,1 NO 212,4 46,3 0,00 0,00 FC
3731 02/11/2013 9:00 15,2 54% 1018,90 1,02 391 1,228 0,017 0,009 0,006 6,7 -4,8 2,9 159,5 164,4 10,4 NO 212,4 48,1 0,00 0,00 FC
3732 05/11/2013 7:00 15,2 82% 1008,50 1,01 111 1,228 0,017 0,014 0,009 1,9 -4,8 2,9 159,5 159,6 14,0 NO 212,4 52,9 0,00 0,00 FC
3733 01/02/2013 14:00 15,1 59% 1015,20 1,02 358 1,229 0,017 0,010 0,006 6,1 -4,8 2,9 159,5 163,7 11,0 NO 214,3 50,6 0,00 0,00 FC
3734 20/02/2013 15:00 15,1 55% 1010,10 1,01 346 1,229 0,017 0,009 0,006 5,9 -4,8 2,9 159,5 163,5 10,5 NO 214,3 50,8 0,00 0,00 FC
3735 21/02/2013 12:00 15,1 48% 1007,20 1,01 597 1,229 0,017 0,008 0,005 10,2 -4,8 2,9 159,5 167,8 9,6 NO 214,3 46,5 0,00 0,00 FC
3736 03/03/2013 14:00 15,1 45% 1014,10 1,01 531 1,229 0,017 0,008 0,005 9,1 -4,8 2,9 159,5 166,7 9,2 NO 214,3 47,6 0,00 0,00 FC
3737 08/03/2013 10:00 15,1 56% 1006,50 1,01 556 1,229 0,017 0,010 0,006 9,5 -4,8 2,9 159,5 167,1 10,6 NO 214,3 47,2 0,00 0,00 FC
3738 20/03/2013 14:00 15,1 47% 1010,80 1,01 655 1,229 0,017 0,008 0,005 11,2 -4,8 2,9 159,5 168,8 9,4 NO 214,3 45,5 0,00 0,00 FC
3739 01/04/2013 16:00 15,1 45% 998,40 1,00 339 1,229 0,017 0,008 0,005 5,8 -4,8 2,9 159,5 163,4 9,2 NO 214,3 50,9 0,00 0,00 FC
3740 12/04/2013 9:00 15,1 54% 1016,50 1,02 721 1,229 0,017 0,009 0,006 12,3 -4,8 2,9 159,5 169,9 10,4 NO 214,3 44,4 0,00 0,00 FC
3741 13/04/2013 8:00 15,1 58% 1022,60 1,02 549 1,229 0,017 0,010 0,006 9,4 -4,8 2,9 159,5 167,0 10,9 NO 214,3 47,3 0,00 0,00 FC
3742 20/04/2013 18:00 15,1 38% 1018,00 1,02 28 1,229 0,017 0,007 0,004 0,5 -4,8 2,9 159,5 158,1 8,3 NO 214,3 56,2 0,00 0,00 FC
3743 26/04/2013 15:00 15,1 83% 1011,90 1,01 62 1,229 0,017 0,014 0,009 1,1 -4,8 2,9 159,5 158,7 14,0 NO 214,3 55,6 0,00 0,00 FC
3744 18/05/2013 14:00 15,1 54% 1006,00 1,01 628 1,229 0,017 0,009 0,006 10,7 -4,8 2,9 159,5 168,4 10,4 NO 214,3 45,9 0,00 0,00 FC
3745 21/05/2013 18:00 15,1 62% 1013,20 1,01 35 1,229 0,017 0,011 0,007 0,6 -4,8 2,9 159,5 158,2 11,4 NO 214,3 56,1 0,00 0,00 FC
3746 26/05/2013 19:00 15,1 72% 1015,00 1,02 0 1,229 0,017 0,012 0,008 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 12,7 NO 214,3 56,7 0,00 0,00 FC
3747 31/05/2013 8:00 15,1 58% 1012,90 1,01 444 1,229 0,017 0,010 0,006 7,6 -4,8 2,9 159,5 165,2 10,9 NO 214,3 49,1 0,00 0,00 FC
3748 31/05/2013 18:00 15,1 61% 1014,30 1,01 53 1,229 0,017 0,010 0,007 0,9 -4,8 2,9 159,5 158,5 11,3 NO 214,3 55,8 0,00 0,00 FC
3749 07/06/2013 4:00 15,1 70% 1016,70 1,02 5 1,229 0,017 0,012 0,007 0,1 -4,8 2,9 159,5 157,7 12,4 NO 214,3 56,6 0,00 0,00 FC
3750 27/08/2013 2:00 15,1 95% 1013,70 1,01 0 1,229 0,017 0,016 0,010 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 15,5 NO 214,3 56,7 0,00 0,00 FC
3751 08/09/2013 3:00 15,1 97% 1017,70 1,02 0 1,229 0,017 0,017 0,010 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 15,7 NO 214,3 56,7 0,00 0,00 FC
3752 09/09/2013 7:00 15,1 78% 1024,80 1,02 329 1,229 0,017 0,013 0,008 5,6 -4,8 2,9 159,5 163,3 13,4 NO 214,3 51,0 0,00 0,00 FC
3753 17/09/2013 20:00 15,1 77% 1015,20 1,02 0 1,229 0,017 0,013 0,008 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 13,3 NO 214,3 56,7 0,00 0,00 FC
3754 18/09/2013 23:00 15,1 83% 1013,50 1,01 0 1,229 0,017 0,014 0,009 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 14,0 NO 214,3 56,7 0,00 0,00 FC
3755 08/10/2013 9:00 15,1 75% 1023,90 1,02 542 1,229 0,017 0,013 0,008 9,2 -4,8 2,9 159,5 166,9 13,0 NO 214,3 47,4 0,00 0,00 FC
3756 28/10/2013 20:00 15,1 70% 1015,40 1,02 0 1,229 0,017 0,012 0,007 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 12,4 NO 214,3 56,7 0,00 0,00 FC
3757 29/10/2013 16:00 15,1 50% 1017,10 1,02 58 1,229 0,017 0,009 0,005 1,0 -4,8 2,9 159,5 158,6 9,8 NO 214,3 55,7 0,00 0,00 FC
3758 13/11/2013 18:00 15,1 65% 1019,80 1,02 0 1,229 0,017 0,011 0,007 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 11,8 NO 214,3 56,7 0,00 0,00 FC
3759 30/01/2013 15:00 15,0 65% 1024,90 1,02 246 1,229 0,017 0,011 0,007 4,2 -4,8 2,9 159,5 161,8 11,7 NO 216,2 54,4 0,00 0,00 FC
3760 05/02/2013 14:00 15,0 51% 1018,40 1,02 262 1,229 0,017 0,009 0,005 4,5 -4,8 2,9 159,5 162,1 9,9 NO 216,2 54,1 0,00 0,00 FC
3761 15/02/2013 13:00 15,0 47% 1018,80 1,02 549 1,229 0,017 0,008 0,005 9,4 -4,8 2,9 159,5 167,0 9,4 NO 216,2 49,2 0,00 0,00 FC
3762 20/02/2013 16:00 15,0 54% 1009,70 1,01 153 1,229 0,017 0,009 0,006 2,6 -4,8 2,9 159,5 160,2 10,3 NO 216,2 56,0 0,00 0,00 FC
3763 03/03/2013 15:00 15,0 46% 1013,70 1,01 454 1,229 0,017 0,008 0,005 7,7 -4,8 2,9 159,5 165,3 9,2 NO 216,2 50,8 0,00 0,00 FC
3764 20/03/2013 13:00 15,0 52% 1010,40 1,01 760 1,229 0,017 0,009 0,006 13,0 -4,8 2,9 159,5 170,6 10,0 NO 216,2 45,6 0,00 0,00 FC
3765 29/03/2013 9:00 15,0 76% 1009,30 1,01 644 1,229 0,017 0,013 0,008 11,0 -4,8 2,9 159,5 168,6 13,1 NO 216,2 47,6 0,00 0,00 FC
3766 30/03/2013 11:00 15,0 58% 1006,50 1,01 855 1,229 0,017 0,010 0,006 14,6 -4,8 2,9 159,5 172,2 10,8 NO 216,2 44,0 0,00 0,00 FC
3767 02/04/2013 11:00 15,0 46% 1005,40 1,01 867 1,229 0,017 0,008 0,005 14,8 -4,8 2,9 159,5 172,4 9,2 NO 216,2 43,8 0,00 0,00 FC
3768 08/04/2013 11:00 15,0 46% 1009,60 1,01 789 1,229 0,017 0,008 0,005 13,5 -4,8 2,9 159,5 171,1 9,2 NO 216,2 45,1 0,00 0,00 FC
3769 10/04/2013 9:00 15,0 59% 1016,40 1,02 684 1,229 0,017 0,010 0,006 11,7 -4,8 2,9 159,5 169,3 10,9 NO 216,2 46,9 0,00 0,00 FC
3770 15/04/2013 21:00 15,0 57% 1020,70 1,02 0 1,229 0,017 0,010 0,006 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 10,7 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3771 17/04/2013 0:00 15,0 63% 1021,90 1,02 0 1,229 0,017 0,011 0,007 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 11,4 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3772 02/05/2013 13:00 15,0 62% 1018,00 1,02 836 1,229 0,017 0,011 0,007 14,3 -4,8 2,9 159,5 171,9 11,3 NO 216,2 44,3 0,00 0,00 FC
3773 12/05/2013 10:00 15,0 59% 1022,30 1,02 918 1,229 0,017 0,010 0,006 15,7 -4,8 2,9 159,5 173,3 10,9 NO 216,2 42,9 0,00 0,00 FC
3774 14/05/2013 6:00 15,0 77% 1014,20 1,01 199 1,229 0,017 0,013 0,008 3,4 -4,8 2,9 159,5 161,0 13,2 NO 216,2 55,2 0,00 0,00 FC
3775 29/05/2013 17:00 15,0 41% 1009,70 1,01 229 1,229 0,017 0,007 0,004 3,9 -4,8 2,9 159,5 161,5 8,6 NO 216,2 54,7 0,00 0,00 FC
3776 01/06/2013 20:00 15,0 67% 1018,00 1,02 0 1,229 0,017 0,011 0,007 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 11,9 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3777 06/06/2013 0:00 15,0 59% 1015,70 1,02 0 1,229 0,017 0,010 0,006 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 10,9 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3778 11/06/2013 5:00 15,0 84% 1017,20 1,02 81 1,229 0,017 0,014 0,009 1,4 -4,8 2,9 159,5 159,0 14,0 NO 216,2 57,2 0,00 0,00 FC
3779 18/06/2013 21:00 15,0 92% 1011,60 1,01 0 1,229 0,017 0,016 0,010 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 15,0 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3780 19/06/2013 8:00 15,0 77% 1014,60 1,01 553 1,229 0,017 0,013 0,008 9,4 -4,8 2,9 159,5 167,0 13,2 NO 216,2 49,1 0,00 0,00 FC
3781 21/06/2013 22:00 15,0 90% 1021,10 1,02 0 1,229 0,017 0,015 0,010 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 14,8 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3782 23/06/2013 1:00 15,0 88% 1019,60 1,02 0 1,229 0,017 0,015 0,009 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 14,5 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3783 27/06/2013 0:00 15,0 81% 1023,60 1,02 0 1,229 0,017 0,014 0,009 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 13,7 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3784 08/08/2013 6:00 15,0 88% 1016,30 1,02 220 1,229 0,017 0,015 0,009 3,8 -4,8 2,9 159,5 161,4 14,5 NO 216,2 54,8 0,00 0,00 FC
3785 10/08/2013 3:00 15,0 87% 1020,90 1,02 0 1,229 0,017 0,015 0,009 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 14,4 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3786 02/09/2013 6:00 15,0 91% 1023,10 1,02 108 1,229 0,017 0,016 0,010 1,8 -4,8 2,9 159,5 159,4 14,9 NO 216,2 56,7 0,00 0,00 FC
3787 05/09/2013 3:00 15,0 82% 1017,60 1,02 0 1,229 0,017 0,014 0,009 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 13,8 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3788 05/09/2013 4:00 15,0 80% 1017,20 1,02 0 1,229 0,017 0,014 0,008 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 13,6 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3789 20/09/2013 7:00 15,0 78% 1018,70 1,02 290 1,229 0,017 0,013 0,008 4,9 -4,8 2,9 159,5 162,5 13,3 NO 216,2 53,6 0,00 0,00 FC
3790 15/10/2013 0:00 15,0 71% 1019,00 1,02 0 1,229 0,017 0,012 0,007 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 12,4 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3791 29/10/2013 2:00 15,0 70% 1015,50 1,02 0 1,229 0,017 0,012 0,007 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 12,3 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3792 30/10/2013 11:00 15,0 45% 1020,60 1,02 602 1,229 0,017 0,008 0,005 10,3 -4,8 2,9 159,5 167,9 9,1 NO 216,2 48,3 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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3793 11/11/2013 19:00 15,0 60% 1020,10 1,02 0 1,229 0,017 0,010 0,006 0,0 -4,8 2,9 159,5 157,6 11,1 NO 216,2 58,6 0,00 0,00 FC
3794 12/11/2013 10:00 15,0 66% 1021,30 1,02 276 1,229 0,017 0,011 0,007 4,7 -4,8 2,9 159,5 162,3 11,8 NO 216,2 53,9 0,00 0,00 FC
3795 14/04/2013 21:00 14,9 46% 1025,20 1,03 0 1,230 0,017 0,008 0,005 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 9,1 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3796 21/02/2013 16:00 14,9 47% 1004,70 1,00 110 1,230 0,017 0,008 0,005 1,9 -4,9 2,9 159,5 159,4 9,3 NO 218,1 58,6 0,00 0,00 FC
3797 10/03/2013 12:00 14,9 54% 1003,20 1,00 523 1,230 0,017 0,009 0,006 8,9 -4,9 2,9 159,5 166,5 10,2 NO 218,1 51,6 0,00 0,00 FC
3798 10/03/2013 16:00 14,9 49% 1001,70 1,00 155 1,230 0,017 0,008 0,005 2,6 -4,9 2,9 159,5 160,2 9,5 NO 218,1 57,8 0,00 0,00 FC
3799 19/03/2013 13:00 14,9 42% 1003,10 1,00 802 1,230 0,017 0,007 0,004 13,7 -4,9 2,9 159,5 171,2 8,6 NO 218,1 46,8 0,00 0,00 FC
3800 29/03/2013 15:00 14,9 84% 1007,20 1,01 182 1,230 0,017 0,014 0,009 3,1 -4,9 2,9 159,5 160,7 13,9 NO 218,1 57,4 0,00 0,00 FC
3801 01/04/2013 13:00 14,9 48% 998,10 1,00 616 1,230 0,017 0,008 0,005 10,5 -4,9 2,9 159,5 168,1 9,4 NO 218,1 50,0 0,00 0,00 FC
3802 01/04/2013 15:00 14,9 43% 998,00 1,00 355 1,230 0,017 0,007 0,005 6,1 -4,9 2,9 159,5 163,6 8,8 NO 218,1 54,4 0,00 0,00 FC
3803 08/04/2013 17:00 14,9 45% 1009,20 1,01 94 1,230 0,017 0,008 0,005 1,6 -4,9 2,9 159,5 159,2 9,0 NO 218,1 58,9 0,00 0,00 FC
3804 19/04/2013 15:00 14,9 63% 1021,10 1,02 500 1,230 0,017 0,011 0,007 8,5 -4,9 2,9 159,5 166,1 11,3 NO 218,1 52,0 0,00 0,00 FC
3805 26/04/2013 11:00 14,9 90% 1014,10 1,01 346 1,230 0,017 0,015 0,010 5,9 -4,9 2,9 159,5 163,5 14,7 NO 218,1 54,6 0,00 0,00 FC
3806 02/05/2013 14:00 14,9 63% 1017,50 1,02 693 1,230 0,017 0,011 0,007 11,8 -4,9 2,9 159,5 169,4 11,3 NO 218,1 48,7 0,00 0,00 FC
3807 25/05/2013 9:00 14,9 49% 1016,40 1,02 840 1,230 0,017 0,008 0,005 14,3 -4,9 2,9 159,5 171,9 9,5 NO 218,1 46,2 0,00 0,00 FC
3808 06/06/2013 2:00 14,9 58% 1015,30 1,02 0 1,230 0,017 0,010 0,006 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 10,7 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3809 08/06/2013 19:00 14,9 75% 1012,30 1,01 1 1,230 0,017 0,013 0,008 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 12,8 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3810 09/06/2013 21:00 14,9 70% 1011,70 1,01 0 1,230 0,017 0,012 0,007 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 12,2 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3811 24/06/2013 22:00 14,9 69% 1022,80 1,02 0 1,230 0,017 0,012 0,007 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 12,1 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3812 28/06/2013 1:00 14,9 84% 1022,10 1,02 0 1,230 0,017 0,014 0,009 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 13,9 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3813 28/06/2013 6:00 14,9 70% 1023,60 1,02 220 1,230 0,017 0,012 0,007 3,8 -4,9 2,9 159,5 161,3 12,2 NO 218,1 56,7 0,00 0,00 FC
3814 28/08/2013 6:00 14,9 87% 1017,60 1,02 97 1,230 0,017 0,015 0,009 1,7 -4,9 2,9 159,5 159,2 14,3 NO 218,1 58,8 0,00 0,00 FC
3815 29/08/2013 3:00 14,9 91% 1018,30 1,02 0 1,230 0,017 0,015 0,010 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 14,8 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3816 17/09/2013 2:00 14,9 74% 1011,90 1,01 0 1,230 0,017 0,013 0,008 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 12,7 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3817 09/10/2013 9:00 14,9 72% 1023,50 1,02 536 1,230 0,017 0,012 0,008 9,1 -4,9 2,9 159,5 166,7 12,5 NO 218,1 51,3 0,00 0,00 FC
3818 16/10/2013 3:00 14,9 88% 1017,50 1,02 0 1,230 0,017 0,015 0,009 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 14,4 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3819 28/10/2013 21:00 14,9 70% 1015,80 1,02 0 1,230 0,017 0,012 0,007 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 12,2 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3820 02/11/2013 17:00 14,9 69% 1015,60 1,02 0 1,230 0,017 0,012 0,007 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 12,1 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3821 04/11/2013 14:00 14,9 71% 1006,10 1,01 68 1,230 0,017 0,012 0,008 1,2 -4,9 2,9 159,5 158,7 12,3 NO 218,1 59,3 0,00 0,00 FC
3822 07/11/2013 19:00 14,9 81% 1016,70 1,02 0 1,230 0,017 0,014 0,009 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 13,6 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3823 09/11/2013 11:00 14,9 45% 1022,00 1,02 556 1,230 0,017 0,008 0,005 9,5 -4,9 2,9 159,5 167,0 9,0 NO 218,1 51,0 0,00 0,00 FC
3824 10/11/2013 17:00 14,9 63% 1019,10 1,02 0 1,230 0,017 0,011 0,007 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,6 11,3 NO 218,1 60,5 0,00 0,00 FC
3825 07/03/2013 19:00 14,8 77% 999,10 1,00 0 1,230 0,017 0,013 0,008 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 13,0 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3826 10/03/2013 13:00 14,8 52% 1002,80 1,00 392 1,230 0,017 0,009 0,005 6,7 -4,9 2,9 159,5 164,2 9,9 NO 219,9 55,7 0,00 0,00 FC
3827 19/03/2013 14:00 14,8 45% 1001,90 1,00 420 1,230 0,017 0,008 0,005 7,2 -4,9 2,9 159,5 164,7 8,9 NO 219,9 55,2 0,00 0,00 FC
3828 20/03/2013 15:00 14,8 43% 1011,40 1,01 487 1,230 0,017 0,007 0,004 8,3 -4,9 2,9 159,5 165,8 8,7 NO 219,9 54,1 0,00 0,00 FC
3829 22/03/2013 10:00 14,8 54% 1007,50 1,01 736 1,230 0,017 0,009 0,006 12,6 -4,9 2,9 159,5 170,1 10,1 NO 219,9 49,9 0,00 0,00 FC
3830 23/04/2013 19:00 14,8 55% 1021,70 1,02 0 1,230 0,017 0,009 0,006 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 10,2 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3831 13/05/2013 21:00 14,8 84% 1016,70 1,02 0 1,230 0,017 0,014 0,009 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 13,8 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3832 15/05/2013 8:00 14,8 87% 1001,10 1,00 227 1,230 0,017 0,015 0,009 3,9 -4,9 2,9 159,5 161,4 14,2 NO 219,9 58,5 0,00 0,00 FC
3833 15/05/2013 13:00 14,8 80% 1000,20 1,00 223 1,230 0,017 0,014 0,009 3,8 -4,9 2,9 159,5 161,3 13,4 NO 219,9 58,6 0,00 0,00 FC
3834 06/06/2013 3:00 14,8 57% 1015,40 1,02 0 1,230 0,017 0,010 0,006 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 10,5 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3835 11/06/2013 0:00 14,8 81% 1016,60 1,02 0 1,230 0,017 0,014 0,008 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 13,5 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3836 10/08/2013 5:00 14,8 84% 1021,30 1,02 47 1,230 0,017 0,014 0,009 0,8 -4,9 2,9 159,5 158,3 13,8 NO 219,9 61,6 0,00 0,00 FC
3837 26/08/2013 5:00 14,8 91% 1012,00 1,01 12 1,230 0,017 0,015 0,010 0,2 -4,9 2,9 159,5 157,7 14,7 NO 219,9 62,2 0,00 0,00 FC
3838 01/09/2013 6:00 14,8 85% 1023,10 1,02 139 1,230 0,017 0,014 0,009 2,4 -4,9 2,9 159,5 159,9 14,0 NO 219,9 60,0 0,00 0,00 FC
3839 04/09/2013 1:00 14,8 88% 1022,10 1,02 0 1,230 0,017 0,015 0,009 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 14,3 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3840 11/09/2013 7:00 14,8 67% 1020,90 1,02 322 1,230 0,017 0,011 0,007 5,5 -4,9 2,9 159,5 163,0 11,8 NO 219,9 56,9 0,00 0,00 FC
3841 01/10/2013 4:00 14,8 93% 1008,90 1,01 0 1,230 0,017 0,016 0,010 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 14,9 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3842 02/10/2013 4:00 14,8 95% 1010,70 1,01 0 1,230 0,017 0,016 0,010 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 15,1 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3843 06/10/2013 9:00 14,8 84% 1023,70 1,02 321 1,230 0,017 0,014 0,009 5,5 -4,9 2,9 159,5 163,0 13,8 NO 219,9 56,9 0,00 0,00 FC
3844 07/10/2013 8:00 14,8 76% 1023,20 1,02 396 1,230 0,017 0,013 0,008 6,8 -4,9 2,9 159,5 164,3 12,9 NO 219,9 55,7 0,00 0,00 FC
3845 11/10/2013 11:00 14,8 41% 1014,50 1,01 702 1,230 0,017 0,007 0,004 12,0 -4,9 2,9 159,5 169,5 8,4 NO 219,9 50,4 0,00 0,00 FC
3846 21/10/2013 3:00 14,8 95% 1017,80 1,02 0 1,230 0,017 0,016 0,010 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 15,1 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3847 26/10/2013 5:00 14,8 91% 1018,00 1,02 0 1,230 0,017 0,015 0,010 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 14,7 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3848 29/10/2013 1:00 14,8 74% 1015,70 1,02 0 1,230 0,017 0,012 0,008 0,0 -4,9 2,9 159,5 157,5 12,6 NO 219,9 62,4 0,00 0,00 FC
3849 31/10/2013 16:00 14,8 45% 1022,70 1,02 42 1,230 0,017 0,008 0,005 0,7 -4,9 2,9 159,5 158,2 8,9 NO 219,9 61,7 0,00 0,00 FC
3850 04/11/2013 12:00 14,8 74% 1006,80 1,01 359 1,230 0,017 0,012 0,008 6,1 -4,9 2,9 159,5 163,6 12,6 NO 219,9 56,3 0,00 0,00 FC
3851 13/11/2013 11:00 14,8 74% 1021,30 1,02 508 1,230 0,017 0,012 0,008 8,7 -4,9 2,9 159,5 166,2 12,6 NO 219,9 53,7 0,00 0,00 FC
3852 13/02/2013 14:00 14,7 39% 1015,70 1,02 470 1,230 0,017 0,007 0,004 8,0 -5,0 2,9 159,5 165,5 8,1 NO 221,8 56,3 0,00 0,00 FC
3853 13/02/2013 15:00 14,7 44% 1015,70 1,02 316 1,230 0,017 0,007 0,005 5,4 -5,0 2,9 159,5 162,9 8,7 NO 221,8 58,9 0,00 0,00 FC
3854 06/03/2013 11:00 14,7 71% 995,30 1,00 723 1,230 0,017 0,012 0,008 12,3 -5,0 2,9 159,5 169,8 12,2 NO 221,8 52,0 0,00 0,00 FC
3855 09/03/2013 11:00 14,7 62% 1006,30 1,01 705 1,230 0,017 0,010 0,006 12,0 -5,0 2,9 159,5 169,5 11,0 NO 221,8 52,3 0,00 0,00 FC
3856 11/03/2013 14:00 14,7 50% 1001,70 1,00 526 1,230 0,017 0,008 0,005 9,0 -5,0 2,9 159,5 166,5 9,5 NO 221,8 55,4 0,00 0,00 FC
3857 11/03/2013 15:00 14,7 50% 1001,10 1,00 317 1,230 0,017 0,008 0,005 5,4 -5,0 2,9 159,5 162,9 9,5 NO 221,8 58,9 0,00 0,00 FC
3858 21/03/2013 17:00 14,7 50% 1013,30 1,01 51 1,230 0,017 0,008 0,005 0,9 -5,0 2,9 159,5 158,3 9,5 NO 221,8 63,5 0,00 0,00 FC
3859 03/04/2013 11:00 14,7 53% 1005,60 1,01 873 1,230 0,017 0,009 0,006 14,9 -5,0 2,9 159,5 172,4 9,9 NO 221,8 49,4 0,00 0,00 FC
3860 25/04/2013 12:00 14,7 82% 1019,60 1,02 181 1,230 0,017 0,014 0,009 3,1 -5,0 2,9 159,5 160,6 13,5 NO 221,8 61,2 0,00 0,00 FC
3861 01/05/2013 10:00 14,7 59% 1017,40 1,02 887 1,230 0,017 0,010 0,006 15,1 -5,0 2,9 159,5 172,6 10,7 NO 221,8 49,2 0,00 0,00 FC
3862 02/05/2013 11:00 14,7 64% 1017,90 1,02 533 1,230 0,017 0,011 0,007 9,1 -5,0 2,9 159,5 166,6 11,3 NO 221,8 55,2 0,00 0,00 FC
3863 05/05/2013 22:00 14,7 71% 1019,70 1,02 0 1,230 0,017 0,012 0,007 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,5 12,2 NO 221,8 64,3 0,00 0,00 FC
3864 08/05/2013 5:00 14,7 87% 1015,30 1,02 67 1,230 0,017 0,015 0,009 1,1 -5,0 2,9 159,5 158,6 14,1 NO 221,8 63,2 0,00 0,00 FC
3865 11/05/2013 9:00 14,7 56% 1020,60 1,02 807 1,230 0,017 0,009 0,006 13,8 -5,0 2,9 159,5 171,2 10,3 NO 221,8 50,6 0,00 0,00 FC
3866 16/05/2013 11:00 14,7 52% 1000,10 1,00 944 1,230 0,017 0,009 0,005 16,1 -5,0 2,9 159,5 173,6 9,8 NO 221,8 48,2 0,00 0,00 FC
3867 18/05/2013 13:00 14,7 54% 1005,80 1,01 694 1,230 0,017 0,009 0,006 11,8 -5,0 2,9 159,5 169,3 10,0 NO 221,8 52,5 0,00 0,00 FC
3868 23/05/2013 8:00 14,7 64% 1014,00 1,01 682 1,230 0,017 0,011 0,007 11,6 -5,0 2,9 159,5 169,1 11,3 NO 221,8 52,7 0,00 0,00 FC
3869 30/05/2013 9:00 14,7 55% 1013,10 1,01 555 1,230 0,017 0,009 0,006 9,5 -5,0 2,9 159,5 166,9 10,2 NO 221,8 54,9 0,00 0,00 FC
3870 20/06/2013 22:00 14,7 87% 1018,70 1,02 0 1,230 0,017 0,015 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,5 14,1 NO 221,8 64,3 0,00 0,00 FC
3871 27/06/2013 1:00 14,7 82% 1023,70 1,02 0 1,230 0,017 0,014 0,008 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,5 13,5 NO 221,8 64,3 0,00 0,00 FC
3872 09/08/2013 6:00 14,7 84% 1023,60 1,02 212 1,230 0,017 0,014 0,009 3,6 -5,0 2,9 159,5 161,1 13,7 NO 221,8 60,7 0,00 0,00 FC
3873 29/08/2013 6:00 14,7 94% 1019,30 1,02 88 1,230 0,017 0,016 0,010 1,5 -5,0 2,9 159,5 159,0 14,9 NO 221,8 62,8 0,00 0,00 FC
3874 31/08/2013 6:00 14,7 79% 1022,60 1,02 142 1,230 0,017 0,013 0,008 2,4 -5,0 2,9 159,5 159,9 13,1 NO 221,8 61,9 0,00 0,00 FC
3875 14/10/2013 18:00 14,7 74% 1019,10 1,02 0 1,230 0,017 0,012 0,008 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,5 12,5 NO 221,8 64,3 0,00 0,00 FC
3876 14/10/2013 21:00 14,7 76% 1019,70 1,02 0 1,230 0,017 0,013 0,008 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,5 12,8 NO 221,8 64,3 0,00 0,00 FC
3877 15/10/2013 1:00 14,7 72% 1018,70 1,02 0 1,230 0,017 0,012 0,007 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,5 12,3 NO 221,8 64,3 0,00 0,00 FC
3878 03/11/2013 8:00 14,7 78% 1018,20 1,02 289 1,230 0,017 0,013 0,008 4,9 -5,0 2,9 159,5 162,4 13,0 NO 221,8 59,4 0,00 0,00 FC
3879 15/02/2013 16:00 14,6 45% 1018,20 1,02 148 1,231 0,017 0,007 0,005 2,5 -5,0 2,9 159,5 160,0 8,8 NO 223,7 63,7 0,00 0,00 FC
3880 03/03/2013 13:00 14,6 46% 1014,90 1,01 673 1,231 0,017 0,008 0,005 11,5 -5,0 2,9 159,5 168,9 8,9 NO 223,7 54,8 0,00 0,00 FC
3881 09/03/2013 12:00 14,6 60% 1005,80 1,01 242 1,231 0,017 0,010 0,006 4,1 -5,0 2,9 159,5 161,6 10,7 NO 223,7 62,1 0,00 0,00 FC
3882 20/03/2013 12:00 14,6 55% 1009,80 1,01 813 1,231 0,017 0,009 0,006 13,9 -5,0 2,9 159,5 171,3 10,1 NO 223,7 52,4 0,00 0,00 FC
3883 23/03/2013 11:00 14,6 58% 1004,20 1,00 671 1,231 0,017 0,010 0,006 11,4 -5,0 2,9 159,5 168,9 10,4 NO 223,7 54,8 0,00 0,00 FC
3884 24/03/2013 18:00 14,6 44% 1000,20 1,00 3 1,231 0,017 0,007 0,005 0,1 -5,0 2,9 159,5 157,5 8,7 NO 223,7 66,2 0,00 0,00 FC
3885 28/03/2013 19:00 14,6 72% 1008,20 1,01 0 1,231 0,017 0,012 0,007 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 12,2 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3886 30/03/2013 17:00 14,6 51% 1007,80 1,01 124 1,231 0,017 0,008 0,005 2,1 -5,0 2,9 159,5 159,6 9,6 NO 223,7 64,1 0,00 0,00 FC
3887 16/04/2013 23:00 14,6 68% 1022,30 1,02 0 1,231 0,017 0,011 0,007 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 11,7 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3888 17/04/2013 6:00 14,6 72% 1022,40 1,02 172 1,231 0,017 0,012 0,007 2,9 -5,0 2,9 159,5 160,4 12,2 NO 223,7 63,3 0,00 0,00 FC
3889 20/04/2013 11:00 14,6 42% 1021,90 1,02 941 1,231 0,017 0,007 0,004 16,1 -5,0 2,9 159,5 173,5 8,4 NO 223,7 50,2 0,00 0,00 FC
3890 01/05/2013 19:00 14,6 72% 1016,00 1,02 0 1,231 0,017 0,012 0,007 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 12,2 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3891 03/05/2013 11:00 14,6 63% 1019,30 1,02 930 1,231 0,017 0,010 0,006 15,9 -5,0 2,9 159,5 173,3 11,1 NO 223,7 50,4 0,00 0,00 FC
3892 09/05/2013 3:00 14,6 89% 1015,20 1,02 0 1,231 0,017 0,015 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,2 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3893 12/05/2013 20:00 14,6 60% 1021,20 1,02 0 1,231 0,017 0,010 0,006 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 10,7 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3894 27/05/2013 16:00 14,6 82% 1009,00 1,01 141 1,231 0,017 0,014 0,009 2,4 -5,0 2,9 159,5 159,8 13,4 NO 223,7 63,8 0,00 0,00 FC
3895 05/06/2013 0:00 14,6 66% 1014,80 1,01 0 1,231 0,017 0,011 0,007 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 11,4 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3896 06/06/2013 1:00 14,6 60% 1015,50 1,02 0 1,231 0,017 0,010 0,006 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 10,7 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3897 19/06/2013 22:00 14,6 87% 1016,80 1,02 0 1,231 0,017 0,014 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,0 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3898 27/06/2013 2:00 14,6 83% 1023,70 1,02 0 1,231 0,017 0,014 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,5 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3899 08/08/2013 3:00 14,6 95% 1015,00 1,02 0 1,231 0,017 0,016 0,010 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,9 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3900 10/08/2013 4:00 14,6 86% 1021,10 1,02 0 1,231 0,017 0,014 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,9 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3901 25/08/2013 7:00 14,6 78% 1016,00 1,02 263 1,231 0,017 0,013 0,008 4,5 -5,0 2,9 159,5 161,9 12,9 NO 223,7 61,8 0,00 0,00 FC
3902 28/08/2013 2:00 14,6 85% 1015,90 1,02 0 1,231 0,017 0,014 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,7 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3903 03/09/2013 4:00 14,6 93% 1023,70 1,02 0 1,231 0,017 0,015 0,010 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,7 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3904 09/09/2013 1:00 14,6 82% 1023,80 1,02 0 1,231 0,017 0,014 0,008 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,4 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3905 19/09/2013 0:00 14,6 86% 1013,40 1,01 0 1,231 0,017 0,014 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,9 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3906 20/09/2013 23:00 14,6 89% 1020,50 1,02 0 1,231 0,017 0,015 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,2 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3907 21/09/2013 21:00 14,6 88% 1023,60 1,02 0 1,231 0,017 0,015 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,1 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3908 30/09/2013 3:00 14,6 84% 1007,60 1,01 0 1,231 0,017 0,014 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,6 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3909 01/10/2013 2:00 14,6 91% 1008,70 1,01 0 1,231 0,017 0,015 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,5 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3910 04/10/2013 19:00 14,6 96% 1017,40 1,02 0 1,231 0,017 0,016 0,010 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 15,0 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3911 12/10/2013 11:00 14,6 46% 1019,20 1,02 691 1,231 0,017 0,008 0,005 11,8 -5,0 2,9 159,5 169,2 8,9 NO 223,7 54,5 0,00 0,00 FC
3912 14/10/2013 19:00 14,6 77% 1019,30 1,02 0 1,231 0,017 0,013 0,008 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 12,8 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3913 20/10/2013 22:00 14,6 93% 1019,20 1,02 0 1,231 0,017 0,015 0,010 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,7 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3914 03/11/2013 18:00 14,6 57% 1017,20 1,02 0 1,231 0,017 0,009 0,006 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 10,3 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3915 10/11/2013 8:00 14,6 64% 1020,70 1,02 226 1,231 0,017 0,011 0,007 3,9 -5,0 2,9 159,5 161,3 11,2 NO 223,7 62,4 0,00 0,00 FC
3916 12/11/2013 19:00 14,6 72% 1019,20 1,02 0 1,231 0,017 0,012 0,007 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 12,2 NO 223,7 66,3 0,00 0,00 FC
3917 19/03/2013 15:00 14,5 49% 1001,10 1,00 289 1,231 0,017 0,008 0,005 4,9 -5,0 2,9 159,5 162,3 9,2 NO 225,6 63,2 0,00 0,00 FC
3918 25/03/2013 10:00 14,5 47% 1006,40 1,01 756 1,231 0,017 0,008 0,005 12,9 -5,0 2,9 159,5 170,3 9,0 NO 225,6 55,3 0,00 0,00 FC
3919 25/03/2013 15:00 14,5 49% 1004,70 1,00 134 1,231 0,017 0,008 0,005 2,3 -5,0 2,9 159,5 159,7 9,2 NO 225,6 65,9 0,00 0,00 FC
3920 27/03/2013 19:00 14,5 80% 1002,20 1,00 0 1,231 0,017 0,013 0,008 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,1 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3921 28/03/2013 9:00 14,5 81% 1005,30 1,01 651 1,231 0,017 0,013 0,008 11,1 -5,0 2,9 159,5 168,5 13,2 NO 225,6 57,1 0,00 0,00 FC
3922 30/03/2013 10:00 14,5 62% 1006,30 1,01 778 1,231 0,017 0,010 0,006 13,3 -5,0 2,9 159,5 170,7 10,9 NO 225,6 54,9 0,00 0,00 FC
3923 01/04/2013 17:00 14,5 44% 999,10 1,00 133 1,231 0,017 0,007 0,005 2,3 -5,0 2,9 159,5 159,7 8,6 NO 225,6 65,9 0,00 0,00 FC
3924 02/04/2013 17:00 14,5 47% 1006,00 1,01 131 1,231 0,017 0,008 0,005 2,2 -5,0 2,9 159,5 159,6 9,0 NO 225,6 65,9 0,00 0,00 FC
3925 04/04/2013 16:00 14,5 62% 998,30 1,00 286 1,231 0,017 0,010 0,006 4,9 -5,0 2,9 159,5 162,3 10,9 NO 225,6 63,3 0,00 0,00 FC
3926 15/04/2013 6:00 14,5 46% 1023,00 1,02 104 1,231 0,017 0,008 0,005 1,8 -5,0 2,9 159,5 159,2 8,8 NO 225,6 66,4 0,00 0,00 FC
3927 16/04/2013 22:00 14,5 69% 1022,20 1,02 0 1,231 0,017 0,011 0,007 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 11,7 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3928 02/05/2013 12:00 14,5 65% 1018,20 1,02 533 1,231 0,017 0,011 0,007 9,1 -5,0 2,9 159,5 166,5 11,2 NO 225,6 59,1 0,00 0,00 FC
3929 08/05/2013 2:00 14,5 86% 1015,10 1,02 0 1,231 0,017 0,014 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,8 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3930 09/05/2013 2:00 14,5 90% 1015,30 1,02 0 1,231 0,017 0,015 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,2 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3931 15/05/2013 12:00 14,5 86% 1000,50 1,00 270 1,231 0,017 0,014 0,009 4,6 -5,0 2,9 159,5 162,0 13,8 NO 225,6 63,6 0,00 0,00 FC
3932 18/05/2013 12:00 14,5 53% 1005,90 1,01 742 1,231 0,017 0,009 0,005 12,7 -5,0 2,9 159,5 170,1 9,7 NO 225,6 55,5 0,00 0,00 FC
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3933 20/05/2013 16:00 14,5 61% 1017,40 1,02 57 1,231 0,017 0,010 0,006 1,0 -5,0 2,9 159,5 158,4 10,7 NO 225,6 67,2 0,00 0,00 FC
3934 22/05/2013 8:00 14,5 71% 1014,40 1,01 667 1,231 0,017 0,012 0,007 11,4 -5,0 2,9 159,5 168,8 12,0 NO 225,6 56,8 0,00 0,00 FC
3935 24/05/2013 18:00 14,5 38% 1014,50 1,01 102 1,231 0,017 0,006 0,004 1,7 -5,0 2,9 159,5 159,1 7,8 NO 225,6 66,4 0,00 0,00 FC
3936 29/05/2013 18:00 14,5 45% 1009,80 1,01 121 1,231 0,017 0,007 0,005 2,1 -5,0 2,9 159,5 159,5 8,7 NO 225,6 66,1 0,00 0,00 FC
3937 02/06/2013 8:00 14,5 71% 1019,90 1,02 686 1,231 0,017 0,012 0,007 11,7 -5,0 2,9 159,5 169,1 12,0 NO 225,6 56,5 0,00 0,00 FC
3938 05/06/2013 5:00 14,5 66% 1014,70 1,01 64 1,231 0,017 0,011 0,007 1,1 -5,0 2,9 159,5 158,5 11,4 NO 225,6 67,1 0,00 0,00 FC
3939 09/06/2013 9:00 14,5 79% 1010,70 1,01 303 1,231 0,017 0,013 0,008 5,2 -5,0 2,9 159,5 162,6 12,9 NO 225,6 63,0 0,00 0,00 FC
3940 29/06/2013 5:00 14,5 82% 1025,20 1,03 105 1,231 0,017 0,014 0,008 1,8 -5,0 2,9 159,5 159,2 13,3 NO 225,6 66,4 0,00 0,00 FC
3941 01/09/2013 2:00 14,5 90% 1022,50 1,02 0 1,231 0,017 0,015 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,2 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3942 09/09/2013 0:00 14,5 87% 1023,90 1,02 0 1,231 0,017 0,014 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,9 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3943 21/09/2013 20:00 14,5 86% 1023,40 1,02 0 1,231 0,017 0,014 0,009 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,8 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3944 30/09/2013 6:00 14,5 90% 1007,70 1,01 74 1,231 0,017 0,015 0,009 1,3 -5,0 2,9 159,5 158,7 14,2 NO 225,6 66,9 0,00 0,00 FC
3945 06/10/2013 18:00 14,5 82% 1020,60 1,02 0 1,231 0,017 0,014 0,008 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 13,3 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3946 23/10/2013 3:00 14,5 95% 1012,10 1,01 0 1,231 0,017 0,016 0,010 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 14,8 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3947 29/10/2013 3:00 14,5 70% 1016,10 1,02 0 1,231 0,017 0,012 0,007 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 11,8 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3948 08/11/2013 9:00 14,5 69% 1016,80 1,02 336 1,231 0,017 0,011 0,007 5,7 -5,0 2,9 159,5 163,1 11,7 NO 225,6 62,4 0,00 0,00 FC
3949 10/11/2013 18:00 14,5 62% 1019,80 1,02 0 1,231 0,017 0,010 0,006 0,0 -5,0 2,9 159,5 157,4 10,9 NO 225,6 68,2 0,00 0,00 FC
3951 03/03/2013 16:00 14,4 48% 1013,60 1,01 214 1,232 0,016 0,008 0,005 3,7 -5,1 2,9 159,5 161,0 9,0 NO 227,5 66,4 0,00 0,00 FC
3952 01/04/2013 10:00 14,4 61% 997,20 1,00 782 1,232 0,016 0,010 0,006 13,3 -5,1 2,9 159,5 170,7 10,6 NO 227,5 56,8 0,00 0,00 FC
3953 01/04/2013 11:00 14,4 53% 997,40 1,00 559 1,232 0,016 0,009 0,005 9,5 -5,1 2,9 159,5 166,9 9,6 NO 227,5 60,6 0,00 0,00 FC
3954 14/04/2013 23:00 14,4 45% 1023,40 1,02 0 1,232 0,016 0,007 0,005 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,4 8,6 NO 227,5 70,1 0,00 0,00 FC
3955 22/04/2013 11:00 14,4 52% 1017,40 1,02 913 1,232 0,016 0,009 0,005 15,6 -5,1 2,9 159,5 172,9 9,5 NO 227,5 54,5 0,00 0,00 FC
3956 22/04/2013 19:00 14,4 49% 1016,10 1,02 0 1,232 0,016 0,008 0,005 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,4 9,1 NO 227,5 70,1 0,00 0,00 FC
3957 14/05/2013 18:00 14,4 84% 1007,30 1,01 31 1,232 0,016 0,014 0,009 0,5 -5,1 2,9 159,5 157,9 13,4 NO 227,5 69,6 0,00 0,00 FC
3958 15/05/2013 11:00 14,4 90% 1000,40 1,00 244 1,232 0,016 0,015 0,009 4,2 -5,1 2,9 159,5 161,5 14,1 NO 227,5 65,9 0,00 0,00 FC
3959 17/05/2013 9:00 14,4 50% 1000,50 1,00 821 1,232 0,016 0,008 0,005 14,0 -5,1 2,9 159,5 171,4 9,3 NO 227,5 56,1 0,00 0,00 FC
3960 27/05/2013 7:00 14,4 80% 1012,30 1,01 241 1,232 0,016 0,013 0,008 4,1 -5,1 2,9 159,5 161,5 13,0 NO 227,5 66,0 0,00 0,00 FC
3961 08/06/2013 2:00 14,4 83% 1013,80 1,01 0 1,232 0,016 0,014 0,008 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,4 13,3 NO 227,5 70,1 0,00 0,00 FC
3962 08/06/2013 8:00 14,4 74% 1013,60 1,01 605 1,232 0,016 0,012 0,008 10,3 -5,1 2,9 159,5 167,7 12,2 NO 227,5 59,8 0,00 0,00 FC
3963 19/06/2013 23:00 14,4 85% 1016,80 1,02 0 1,232 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,4 13,5 NO 227,5 70,1 0,00 0,00 FC
3964 20/06/2013 7:00 14,4 80% 1018,00 1,02 270 1,232 0,016 0,013 0,008 4,6 -5,1 2,9 159,5 162,0 13,0 NO 227,5 65,5 0,00 0,00 FC
3965 02/09/2013 3:00 14,4 90% 1022,20 1,02 0 1,232 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,4 14,1 NO 227,5 70,1 0,00 0,00 FC
3966 12/09/2013 21:00 14,4 78% 1021,40 1,02 0 1,232 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,4 12,7 NO 227,5 70,1 0,00 0,00 FC
3967 17/09/2013 3:00 14,4 77% 1011,90 1,01 0 1,232 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,4 12,6 NO 227,5 70,1 0,00 0,00 FC
3968 17/10/2013 7:00 14,4 88% 1020,80 1,02 143 1,232 0,016 0,014 0,009 2,4 -5,1 2,9 159,5 159,8 13,9 NO 227,5 67,7 0,00 0,00 FC
3969 21/10/2013 0:00 14,4 95% 1019,00 1,02 0 1,232 0,016 0,016 0,010 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,4 14,7 NO 227,5 70,1 0,00 0,00 FC
3970 21/10/2013 5:00 14,4 93% 1017,90 1,02 0 1,232 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,4 14,5 NO 227,5 70,1 0,00 0,00 FC
3971 01/11/2013 16:00 14,4 51% 1019,70 1,02 20 1,232 0,016 0,008 0,005 0,3 -5,1 2,9 159,5 157,7 9,4 NO 227,5 69,8 0,00 0,00 FC
3972 09/11/2013 16:00 14,4 38% 1020,80 1,02 26 1,232 0,016 0,006 0,004 0,4 -5,1 2,9 159,5 157,8 7,7 NO 227,5 69,7 0,00 0,00 FC
3973 14/02/2013 16:00 14,3 52% 1018,90 1,02 146 1,232 0,016 0,008 0,005 2,5 -5,1 2,9 159,5 159,8 9,4 NO 229,3 69,5 0,00 0,00 FC
3974 20/02/2013 14:00 14,3 57% 1010,90 1,01 486 1,232 0,016 0,009 0,006 8,3 -5,1 2,9 159,5 165,6 10,1 NO 229,3 63,7 0,00 0,00 FC
3975 10/03/2013 11:00 14,3 59% 1003,60 1,00 567 1,232 0,016 0,010 0,006 9,7 -5,1 2,9 159,5 167,0 10,3 NO 229,3 62,4 0,00 0,00 FC
3976 29/03/2013 16:00 14,3 86% 1006,60 1,01 89 1,232 0,016 0,014 0,009 1,5 -5,1 2,9 159,5 158,8 13,6 NO 229,3 70,5 0,00 0,00 FC
3977 07/04/2013 15:00 14,3 46% 1012,80 1,01 313 1,232 0,016 0,008 0,005 5,3 -5,1 2,9 159,5 162,7 8,7 NO 229,3 66,7 0,00 0,00 FC
3978 15/04/2013 0:00 14,3 46% 1023,50 1,02 0 1,232 0,016 0,008 0,005 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 8,7 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3979 19/04/2013 18:00 14,3 64% 1021,40 1,02 14 1,232 0,016 0,010 0,006 0,2 -5,1 2,9 159,5 157,6 10,9 NO 229,3 71,8 0,00 0,00 FC
3980 20/05/2013 11:00 14,3 62% 1018,70 1,02 861 1,232 0,016 0,010 0,006 14,7 -5,1 2,9 159,5 172,0 10,7 NO 229,3 57,3 0,00 0,00 FC
3981 26/05/2013 20:00 14,3 79% 1015,20 1,02 0 1,232 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 12,7 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3982 29/05/2013 9:00 14,3 45% 1010,40 1,01 805 1,232 0,016 0,007 0,005 13,7 -5,1 2,9 159,5 171,1 8,6 NO 229,3 58,3 0,00 0,00 FC
3983 10/06/2013 6:00 14,3 84% 1015,00 1,02 312 1,232 0,016 0,014 0,009 5,3 -5,1 2,9 159,5 162,6 13,3 NO 229,3 66,7 0,00 0,00 FC
3984 20/06/2013 23:00 14,3 87% 1018,80 1,02 0 1,232 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 13,7 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3985 21/06/2013 23:00 14,3 91% 1021,10 1,02 0 1,232 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 14,1 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3986 27/06/2013 3:00 14,3 88% 1023,80 1,02 0 1,232 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 13,8 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3987 30/06/2013 2:00 14,3 84% 1021,90 1,02 0 1,232 0,016 0,014 0,008 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 13,3 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3988 20/08/2013 3:00 14,3 91% 1022,40 1,02 0 1,232 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 14,1 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3989 26/08/2013 1:00 14,3 90% 1011,90 1,01 0 1,232 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 14,0 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3990 26/08/2013 2:00 14,3 91% 1011,90 1,01 0 1,232 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 14,1 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3991 05/10/2013 1:00 14,3 98% 1019,50 1,02 0 1,232 0,016 0,016 0,010 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 14,9 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3992 05/10/2013 21:00 14,3 85% 1022,10 1,02 0 1,232 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 13,4 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3993 10/10/2013 20:00 14,3 63% 1012,20 1,01 0 1,232 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 10,8 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3994 27/10/2013 0:00 14,3 96% 1020,60 1,02 0 1,232 0,016 0,016 0,010 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 14,7 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3995 28/10/2013 18:00 14,3 78% 1014,50 1,01 0 1,232 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,1 2,9 159,5 157,3 12,6 NO 229,3 72,0 0,00 0,00 FC
3996 07/11/2013 8:00 14,3 83% 1019,70 1,02 247 1,232 0,016 0,014 0,008 4,2 -5,1 2,9 159,5 161,5 13,2 NO 229,3 67,8 0,00 0,00 FC
3997 19/11/2013 13:00 14,3 62% 1005,20 1,01 322 1,232 0,016 0,010 0,006 5,5 -5,1 2,9 159,5 162,8 10,7 NO 229,3 66,5 0,00 0,00 FC
3998 07/03/2013 9:00 14,2 74% 1003,90 1,00 328 1,233 0,016 0,012 0,008 5,6 -5,2 2,9 159,5 162,9 12,0 NO 231,2 68,4 0,00 0,00 FC
3999 20/03/2013 16:00 14,2 42% 1012,50 1,01 298 1,233 0,016 0,007 0,004 5,1 -5,2 2,9 159,5 162,4 8,1 NO 231,2 68,9 0,00 0,00 FC
4000 22/03/2013 18:00 14,2 72% 1004,40 1,00 0 1,233 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 11,8 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4001 23/03/2013 18:00 14,2 61% 1001,10 1,00 3 1,233 0,016 0,010 0,006 0,1 -5,2 2,9 159,5 157,3 10,5 NO 231,2 73,9 0,00 0,00 FC
4002 26/03/2013 9:00 14,2 72% 1003,30 1,00 643 1,233 0,016 0,012 0,007 11,0 -5,2 2,9 159,5 168,2 11,8 NO 231,2 63,0 0,00 0,00 FC
4003 28/03/2013 20:00 14,2 75% 1008,80 1,01 0 1,233 0,016 0,012 0,008 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 12,2 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4004 02/04/2013 10:00 14,2 50% 1005,70 1,01 802 1,233 0,016 0,008 0,005 13,7 -5,2 2,9 159,5 171,0 9,1 NO 231,2 60,3 0,00 0,00 FC
4005 10/04/2013 23:00 14,2 73% 1015,30 1,02 0 1,233 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 11,9 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4006 14/04/2013 22:00 14,2 44% 1023,30 1,02 0 1,233 0,016 0,007 0,004 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 8,3 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4007 15/04/2013 1:00 14,2 46% 1023,30 1,02 0 1,233 0,016 0,007 0,005 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 8,6 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4008 02/05/2013 9:00 14,2 72% 1017,60 1,02 769 1,233 0,016 0,012 0,007 13,1 -5,2 2,9 159,5 170,4 11,8 NO 231,2 60,8 0,00 0,00 FC
4009 06/05/2013 7:00 14,2 76% 1020,30 1,02 454 1,233 0,016 0,012 0,008 7,7 -5,2 2,9 159,5 165,0 12,3 NO 231,2 66,2 0,00 0,00 FC
4010 08/05/2013 4:00 14,2 88% 1015,00 1,02 0 1,233 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 13,7 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4011 10/05/2013 8:00 14,2 72% 1018,90 1,02 595 1,233 0,016 0,012 0,007 10,2 -5,2 2,9 159,5 167,4 11,8 NO 231,2 63,8 0,00 0,00 FC
4012 10/05/2013 21:00 14,2 60% 1019,00 1,02 0 1,233 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 10,3 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4013 22/05/2013 20:00 14,2 63% 1013,10 1,01 0 1,233 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 10,7 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4014 03/06/2013 8:00 14,2 68% 1019,60 1,02 689 1,233 0,016 0,011 0,007 11,8 -5,2 2,9 159,5 169,0 11,3 NO 231,2 62,2 0,00 0,00 FC
4015 05/06/2013 2:00 14,2 66% 1014,40 1,01 0 1,233 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 11,1 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4016 05/06/2013 3:00 14,2 65% 1014,20 1,01 0 1,233 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 11,0 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4017 05/06/2013 4:00 14,2 65% 1014,50 1,01 14 1,233 0,016 0,011 0,007 0,2 -5,2 2,9 159,5 157,5 11,0 NO 231,2 73,7 0,00 0,00 FC
4018 08/06/2013 3:00 14,2 79% 1013,30 1,01 0 1,233 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 12,6 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4019 09/06/2013 8:00 14,2 81% 1010,60 1,01 255 1,233 0,016 0,013 0,008 4,4 -5,2 2,9 159,5 161,6 12,9 NO 231,2 69,6 0,00 0,00 FC
4020 09/06/2013 22:00 14,2 72% 1012,40 1,01 0 1,233 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 11,8 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4021 11/06/2013 1:00 14,2 84% 1016,60 1,02 0 1,233 0,016 0,014 0,008 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 13,2 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4022 23/06/2013 21:00 14,2 54% 1022,50 1,02 0 1,233 0,016 0,009 0,005 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 9,6 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4023 29/06/2013 2:00 14,2 88% 1024,00 1,02 0 1,233 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 13,7 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4024 09/08/2013 0:00 14,2 86% 1022,10 1,02 0 1,233 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 13,5 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4025 29/08/2013 4:00 14,2 94% 1018,30 1,02 0 1,233 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 14,4 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4026 03/09/2013 5:00 14,2 95% 1024,00 1,02 11 1,233 0,016 0,015 0,010 0,2 -5,2 2,9 159,5 157,5 14,5 NO 231,2 73,8 0,00 0,00 FC
4027 16/09/2013 8:00 14,2 69% 1015,10 1,02 485 1,233 0,016 0,011 0,007 8,3 -5,2 2,9 159,5 165,6 11,4 NO 231,2 65,7 0,00 0,00 FC
4028 29/09/2013 6:00 14,2 96% 1006,60 1,01 86 1,233 0,016 0,016 0,010 1,5 -5,2 2,9 159,5 158,7 14,6 NO 231,2 72,5 0,00 0,00 FC
4029 01/10/2013 3:00 14,2 94% 1008,80 1,01 0 1,233 0,016 0,015 0,010 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 14,4 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4030 06/10/2013 8:00 14,2 85% 1023,50 1,02 334 1,233 0,016 0,014 0,009 5,7 -5,2 2,9 159,5 163,0 13,3 NO 231,2 68,3 0,00 0,00 FC
4031 10/10/2013 9:00 14,2 72% 1017,00 1,02 445 1,233 0,016 0,012 0,007 7,6 -5,2 2,9 159,5 164,9 11,8 NO 231,2 66,4 0,00 0,00 FC
4032 26/10/2013 6:00 14,2 93% 1018,30 1,02 19 1,233 0,016 0,015 0,009 0,3 -5,2 2,9 159,5 157,6 14,3 NO 231,2 73,6 0,00 0,00 FC
4033 27/10/2013 18:00 14,2 69% 1022,10 1,02 0 1,233 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,3 11,4 NO 231,2 74,0 0,00 0,00 FC
4034 12/11/2013 9:00 14,2 69% 1021,40 1,02 150 1,233 0,016 0,011 0,007 2,6 -5,2 2,9 159,5 159,8 11,4 NO 231,2 71,4 0,00 0,00 FC
4035 10/01/2013 15:00 14,1 59% 1019,20 1,02 164 1,233 0,016 0,010 0,006 2,8 -5,2 2,9 159,5 160,0 10,1 NO 233,1 73,1 0,00 0,00 FC
4036 07/03/2013 20:00 14,1 78% 998,80 1,00 0 1,233 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 12,4 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4037 07/03/2013 21:00 14,1 79% 999,60 1,00 0 1,233 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 12,5 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4038 20/03/2013 11:00 14,1 57% 1009,10 1,01 801 1,233 0,016 0,009 0,006 13,7 -5,2 2,9 159,5 170,9 9,9 NO 233,1 62,2 0,00 0,00 FC
4039 21/03/2013 11:00 14,1 49% 1017,40 1,02 781 1,233 0,016 0,008 0,005 13,3 -5,2 2,9 159,5 170,6 8,9 NO 233,1 62,6 0,00 0,00 FC
4040 22/03/2013 20:00 14,1 64% 1006,30 1,01 0 1,233 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 10,7 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4042 04/04/2013 15:00 14,1 64% 998,40 1,00 307 1,233 0,016 0,010 0,007 5,2 -5,2 2,9 159,5 162,5 10,7 NO 233,1 70,6 0,00 0,00 FC
4043 18/04/2013 1:00 14,1 48% 1020,80 1,02 0 1,233 0,016 0,008 0,005 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 8,8 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4044 24/04/2013 19:00 14,1 57% 1023,80 1,02 0 1,233 0,016 0,009 0,006 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 9,9 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4045 25/04/2013 10:00 14,1 81% 1020,80 1,02 149 1,233 0,016 0,013 0,008 2,5 -5,2 2,9 159,5 159,8 12,8 NO 233,1 73,3 0,00 0,00 FC
4046 26/04/2013 16:00 14,1 91% 1011,80 1,01 64 1,233 0,016 0,015 0,009 1,1 -5,2 2,9 159,5 158,3 13,9 NO 233,1 74,8 0,00 0,00 FC
4047 03/05/2013 19:00 14,1 70% 1017,70 1,02 0 1,233 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 11,5 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4048 10/05/2013 22:00 14,1 57% 1019,10 1,02 0 1,233 0,016 0,009 0,006 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 9,9 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4049 23/05/2013 18:00 14,1 53% 1012,20 1,01 97 1,233 0,016 0,009 0,005 1,7 -5,2 2,9 159,5 158,9 9,4 NO 233,1 74,2 0,00 0,00 FC
4050 28/05/2013 10:00 14,1 84% 1007,60 1,01 387 1,233 0,016 0,014 0,008 6,6 -5,2 2,9 159,5 163,8 13,1 NO 233,1 69,3 0,00 0,00 FC
4051 31/05/2013 7:00 14,1 64% 1013,00 1,01 436 1,233 0,016 0,010 0,006 7,4 -5,2 2,9 159,5 164,7 10,7 NO 233,1 68,4 0,00 0,00 FC
4052 03/06/2013 22:00 14,1 75% 1017,30 1,02 0 1,233 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 12,1 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4053 18/06/2013 22:00 14,1 95% 1011,80 1,01 0 1,233 0,016 0,015 0,010 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 14,4 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4054 23/06/2013 2:00 14,1 91% 1019,60 1,02 0 1,233 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 13,9 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4055 24/06/2013 8:00 14,1 69% 1025,00 1,03 670 1,233 0,016 0,011 0,007 11,4 -5,2 2,9 159,5 168,7 11,3 NO 233,1 64,4 0,00 0,00 FC
4056 26/08/2013 3:00 14,1 93% 1011,70 1,01 0 1,233 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 14,2 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4057 27/08/2013 5:00 14,1 91% 1014,80 1,01 16 1,233 0,016 0,015 0,009 0,3 -5,2 2,9 159,5 157,5 13,9 NO 233,1 75,6 0,00 0,00 FC
4058 04/09/2013 2:00 14,1 91% 1022,00 1,02 0 1,233 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 13,9 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4059 29/09/2013 2:00 14,1 94% 1006,10 1,01 0 1,233 0,016 0,015 0,010 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 14,3 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4060 10/10/2013 21:00 14,1 60% 1012,50 1,01 0 1,233 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 10,3 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4061 31/10/2013 12:00 14,1 49% 1023,50 1,02 576 1,233 0,016 0,008 0,005 9,8 -5,2 2,9 159,5 167,1 8,9 NO 233,1 66,1 0,00 0,00 FC
4062 11/11/2013 20:00 14,1 64% 1020,90 1,02 0 1,233 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 10,7 NO 233,1 75,9 0,00 0,00 FC
4063 12/11/2013 8:00 14,1 70% 1021,10 1,02 204 1,233 0,016 0,011 0,007 3,5 -5,2 2,9 159,5 160,7 11,5 NO 233,1 72,4 0,00 0,00 FC
4064 26/01/2013 13:00 14,0 57% 1011,60 1,01 484 1,233 0,016 0,009 0,006 8,3 -5,2 2,9 159,5 165,5 9,8 NO 235,0 69,6 0,00 0,00 FC
4065 30/01/2013 16:00 14,0 72% 1025,00 1,03 64 1,233 0,016 0,012 0,007 1,1 -5,2 2,9 159,5 158,3 11,6 NO 235,0 76,7 0,00 0,00 FC
4066 03/03/2013 12:00 14,0 44% 1015,90 1,02 675 1,233 0,016 0,007 0,004 11,5 -5,2 2,9 159,5 168,7 8,2 NO 235,0 66,3 0,00 0,00 FC
4067 07/03/2013 8:00 14,0 73% 1003,90 1,00 232 1,233 0,016 0,012 0,007 4,0 -5,2 2,9 159,5 161,2 11,7 NO 235,0 73,9 0,00 0,00 FC
4068 08/03/2013 18:00 14,0 69% 1005,70 1,01 0 1,233 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 11,3 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4069 09/03/2013 16:00 14,0 63% 1004,90 1,00 92 1,233 0,016 0,010 0,006 1,6 -5,2 2,9 159,5 158,8 10,5 NO 235,0 76,2 0,00 0,00 FC
4070 11/03/2013 16:00 14,0 53% 1000,90 1,00 106 1,233 0,016 0,008 0,005 1,8 -5,2 2,9 159,5 159,0 9,3 NO 235,0 76,0 0,00 0,00 FC
4071 29/03/2013 17:00 14,0 87% 1006,00 1,01 25 1,233 0,016 0,014 0,009 0,4 -5,2 2,9 159,5 157,6 13,4 NO 235,0 77,4 0,00 0,00 FC
4072 03/04/2013 17:00 14,0 49% 1001,40 1,00 63 1,233 0,016 0,008 0,005 1,1 -5,2 2,9 159,5 158,3 8,8 NO 235,0 76,7 0,00 0,00 FC
4073 07/04/2013 14:00 14,0 47% 1013,30 1,01 523 1,233 0,016 0,008 0,005 8,9 -5,2 2,9 159,5 166,1 8,6 NO 235,0 68,9 0,00 0,00 FC
4074 08/04/2013 10:00 14,0 54% 1009,90 1,01 652 1,233 0,016 0,009 0,005 11,1 -5,2 2,9 159,5 168,3 9,4 NO 235,0 66,7 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
Nº 
registre Data i hora
Text 
(ºC)
ϕ (%) p (hPa) p (bar)
Irradiàn-
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(W/m2)
ρ aire sec 
(kg/m3)
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(bar)
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(bar)
W 
(kgw/k
ga)
Q 
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(kW)
 Q 
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(kW)
Q 
ilum 
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Q 
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QT 
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Tint?
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kg/h o 
l/h
QAC 
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(kW) 
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OPE-
RACIÓ
4075 13/04/2013 20:00 14,0 66% 1022,40 1,02 0 1,233 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 10,9 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4076 14/04/2013 6:00 14,0 55% 1023,50 1,02 174 1,233 0,016 0,009 0,005 3,0 -5,2 2,9 159,5 160,2 9,6 NO 235,0 74,8 0,00 0,00 FC
4077 19/04/2013 14:00 14,0 69% 1021,60 1,02 501 1,233 0,016 0,011 0,007 8,5 -5,2 2,9 159,5 165,7 11,3 NO 235,0 69,3 0,00 0,00 FC
4078 21/04/2013 11:00 14,0 44% 1019,20 1,02 932 1,233 0,016 0,007 0,004 15,9 -5,2 2,9 159,5 173,1 8,2 NO 235,0 61,9 0,00 0,00 FC
4079 23/04/2013 10:00 14,0 59% 1023,40 1,02 867 1,233 0,016 0,009 0,006 14,8 -5,2 2,9 159,5 172,0 10,0 NO 235,0 63,0 0,00 0,00 FC
4080 26/04/2013 10:00 14,0 94% 1015,00 1,02 123 1,233 0,016 0,015 0,009 2,1 -5,2 2,9 159,5 159,3 14,2 NO 235,0 75,7 0,00 0,00 FC
4081 02/05/2013 18:00 14,0 64% 1017,00 1,02 52 1,233 0,016 0,010 0,006 0,9 -5,2 2,9 159,5 158,1 10,7 NO 235,0 76,9 0,00 0,00 FC
4082 08/05/2013 3:00 14,0 87% 1015,10 1,02 0 1,233 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 13,4 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4083 11/05/2013 20:00 14,0 53% 1019,90 1,02 0 1,233 0,016 0,008 0,005 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 9,3 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4084 13/05/2013 22:00 14,0 88% 1017,00 1,02 0 1,233 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 13,5 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4085 24/05/2013 9:00 14,0 42% 1015,40 1,02 848 1,233 0,016 0,007 0,004 14,5 -5,2 2,9 159,5 171,7 7,9 NO 235,0 63,3 0,00 0,00 FC
4086 01/06/2013 21:00 14,0 70% 1019,00 1,02 0 1,233 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 11,4 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4087 06/06/2013 4:00 14,0 62% 1015,90 1,02 11 1,233 0,016 0,010 0,006 0,2 -5,2 2,9 159,5 157,4 10,4 NO 235,0 77,6 0,00 0,00 FC
4088 19/06/2013 0:00 14,0 97% 1012,10 1,01 0 1,233 0,016 0,016 0,010 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 14,5 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4089 22/06/2013 0:00 14,0 89% 1021,20 1,02 0 1,233 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 13,6 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4090 27/06/2013 5:00 14,0 89% 1024,20 1,02 93 1,233 0,016 0,014 0,009 1,6 -5,2 2,9 159,5 158,8 13,6 NO 235,0 76,2 0,00 0,00 FC
4091 08/08/2013 4:00 14,0 94% 1015,30 1,02 0 1,233 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 14,2 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4092 25/08/2013 0:00 14,0 75% 1016,80 1,02 0 1,233 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 12,0 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4093 29/08/2013 5:00 14,0 95% 1018,80 1,02 4 1,233 0,016 0,015 0,009 0,1 -5,2 2,9 159,5 157,3 14,3 NO 235,0 77,7 0,00 0,00 FC
4094 31/08/2013 3:00 14,0 86% 1021,40 1,02 0 1,233 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 13,2 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4095 02/09/2013 4:00 14,0 92% 1022,40 1,02 0 1,233 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 13,9 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4096 02/10/2013 5:00 14,0 95% 1011,10 1,01 0 1,233 0,016 0,015 0,010 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 14,3 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4097 11/10/2013 17:00 14,0 47% 1013,40 1,01 4 1,233 0,016 0,008 0,005 0,1 -5,2 2,9 159,5 157,3 8,6 NO 235,0 77,7 0,00 0,00 FC
4098 14/10/2013 20:00 14,0 81% 1019,60 1,02 0 1,233 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 12,7 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4099 05/11/2013 6:00 14,0 86% 1008,40 1,01 3 1,233 0,016 0,014 0,009 0,1 -5,2 2,9 159,5 157,2 13,2 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4100 10/11/2013 19:00 14,0 65% 1020,20 1,02 0 1,233 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,2 2,9 159,5 157,2 10,8 NO 235,0 77,8 0,00 0,00 FC
4101 19/11/2013 15:00 14,0 62% 1005,50 1,01 132 1,233 0,016 0,010 0,006 2,3 -5,2 2,9 159,5 159,4 10,4 NO 235,0 75,6 0,00 0,00 FC
4102 26/01/2013 14:00 13,9 55% 1012,20 1,01 371 1,234 0,016 0,009 0,005 6,3 -5,3 2,9 159,5 163,5 9,5 NO 236,9 73,4 0,00 0,00 FC
4103 30/01/2013 17:00 13,9 68% 1025,60 1,03 0 1,234 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 11,0 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4105 14/02/2013 12:00 13,9 61% 1020,50 1,02 616 1,234 0,016 0,010 0,006 10,5 -5,3 2,9 159,5 167,7 10,2 NO 236,9 69,2 0,00 0,00 FC
4106 08/03/2013 9:00 13,9 61% 1006,50 1,01 421 1,234 0,016 0,010 0,006 7,2 -5,3 2,9 159,5 164,3 10,2 NO 236,9 72,6 0,00 0,00 FC
4107 11/03/2013 12:00 13,9 52% 1003,30 1,00 560 1,234 0,016 0,008 0,005 9,6 -5,3 2,9 159,5 166,7 9,1 NO 236,9 70,2 0,00 0,00 FC
4108 12/03/2013 13:00 13,9 49% 1000,60 1,00 691 1,234 0,016 0,008 0,005 11,8 -5,3 2,9 159,5 168,9 8,7 NO 236,9 67,9 0,00 0,00 FC
4109 12/03/2013 14:00 13,9 47% 1000,10 1,00 606 1,234 0,016 0,007 0,005 10,3 -5,3 2,9 159,5 167,5 8,5 NO 236,9 69,4 0,00 0,00 FC
4110 19/03/2013 12:00 13,9 41% 1004,50 1,00 694 1,234 0,016 0,007 0,004 11,8 -5,3 2,9 159,5 169,0 7,7 NO 236,9 67,9 0,00 0,00 FC
4111 27/03/2013 20:00 13,9 80% 1002,80 1,00 0 1,234 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 12,5 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4112 07/04/2013 16:00 13,9 48% 1012,50 1,01 128 1,234 0,016 0,008 0,005 2,2 -5,3 2,9 159,5 159,3 8,6 NO 236,9 77,6 0,00 0,00 FC
4113 09/04/2013 19:00 13,9 61% 1011,50 1,01 0 1,234 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 10,2 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4114 18/04/2013 22:00 13,9 72% 1020,80 1,02 0 1,234 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 11,5 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4115 05/05/2013 23:00 13,9 74% 1019,80 1,02 0 1,234 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 11,8 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4116 01/06/2013 8:00 13,9 69% 1018,00 1,02 525 1,234 0,016 0,011 0,007 9,0 -5,3 2,9 159,5 166,1 11,2 NO 236,9 70,8 0,00 0,00 FC
4117 05/06/2013 1:00 13,9 68% 1015,00 1,02 0 1,234 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 11,0 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4118 09/06/2013 7:00 13,9 78% 1010,60 1,01 250 1,234 0,016 0,012 0,008 4,3 -5,3 2,9 159,5 161,4 12,2 NO 236,9 75,5 0,00 0,00 FC
4119 25/06/2013 7:00 13,9 71% 1024,70 1,02 493 1,234 0,016 0,011 0,007 8,4 -5,3 2,9 159,5 165,6 11,4 NO 236,9 71,3 0,00 0,00 FC
4120 28/06/2013 5:00 13,9 78% 1023,50 1,02 52 1,234 0,016 0,012 0,008 0,9 -5,3 2,9 159,5 158,0 12,2 NO 236,9 78,9 0,00 0,00 FC
4121 08/08/2013 5:00 13,9 92% 1015,70 1,02 45 1,234 0,016 0,015 0,009 0,8 -5,3 2,9 159,5 157,9 13,8 NO 236,9 79,0 0,00 0,00 FC
4122 26/08/2013 4:00 13,9 94% 1011,80 1,01 0 1,234 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 14,1 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4123 09/09/2013 2:00 13,9 84% 1024,20 1,02 0 1,234 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 12,9 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4124 11/09/2013 1:00 13,9 69% 1019,50 1,02 0 1,234 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 11,2 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4125 15/09/2013 21:00 13,9 69% 1016,80 1,02 0 1,234 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 11,2 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4126 11/10/2013 19:00 13,9 49% 1014,60 1,01 0 1,234 0,016 0,008 0,005 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 8,7 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4127 14/10/2013 22:00 13,9 80% 1019,70 1,02 0 1,234 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 12,5 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4128 13/11/2013 19:00 13,9 68% 1020,30 1,02 0 1,234 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,2 11,0 NO 236,9 79,7 0,00 0,00 FC
4129 30/01/2013 18:00 13,8 65% 1026,10 1,03 0 1,234 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 10,6 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4130 01/02/2013 16:00 13,8 59% 1013,00 1,01 66 1,234 0,016 0,009 0,006 1,1 -5,3 2,9 159,5 158,2 9,9 NO 238,8 80,5 0,00 0,00 FC
4131 04/02/2013 15:00 13,8 61% 1024,70 1,02 283 1,234 0,016 0,010 0,006 4,8 -5,3 2,9 159,5 161,9 10,1 NO 238,8 76,8 0,00 0,00 FC
4132 05/02/2013 12:00 13,8 64% 1020,50 1,02 580 1,234 0,016 0,010 0,006 9,9 -5,3 2,9 159,5 167,0 10,5 NO 238,8 71,8 0,00 0,00 FC
4133 13/02/2013 13:00 13,8 40% 1016,00 1,02 575 1,234 0,016 0,006 0,004 9,8 -5,3 2,9 159,5 166,9 7,5 NO 238,8 71,9 0,00 0,00 FC
4134 06/03/2013 21:00 13,8 73% 999,20 1,00 0 1,234 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 11,5 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4135 26/03/2013 17:00 13,8 79% 1001,70 1,00 44 1,234 0,016 0,013 0,008 0,8 -5,3 2,9 159,5 157,9 12,2 NO 238,8 80,9 0,00 0,00 FC
4136 01/04/2013 12:00 13,8 54% 997,80 1,00 333 1,234 0,016 0,009 0,005 5,7 -5,3 2,9 159,5 162,8 9,3 NO 238,8 76,0 0,00 0,00 FC
4137 04/04/2013 14:00 13,8 66% 998,60 1,00 475 1,234 0,016 0,010 0,007 8,1 -5,3 2,9 159,5 165,2 10,7 NO 238,8 73,6 0,00 0,00 FC
4138 06/04/2013 15:00 13,8 26% 1010,60 1,01 354 1,234 0,016 0,004 0,003 6,0 -5,3 2,9 159,5 163,2 5,8 NO 238,8 75,6 0,00 0,00 FC
4139 15/04/2013 2:00 13,8 49% 1023,10 1,02 0 1,234 0,016 0,008 0,005 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 8,7 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4140 18/04/2013 6:00 13,8 60% 1021,40 1,02 175 1,234 0,016 0,009 0,006 3,0 -5,3 2,9 159,5 160,1 10,0 NO 238,8 78,7 0,00 0,00 FC
4141 24/04/2013 7:00 13,8 59% 1025,30 1,03 324 1,234 0,016 0,009 0,006 5,5 -5,3 2,9 159,5 162,6 9,9 NO 238,8 76,1 0,00 0,00 FC
4142 25/04/2013 16:00 13,8 90% 1019,40 1,02 29 1,234 0,016 0,014 0,009 0,5 -5,3 2,9 159,5 157,6 13,5 NO 238,8 81,2 0,00 0,00 FC
4143 27/04/2013 15:00 13,8 53% 1005,00 1,01 400 1,234 0,016 0,008 0,005 6,8 -5,3 2,9 159,5 163,9 9,1 NO 238,8 74,8 0,00 0,00 FC
4144 14/05/2013 19:00 13,8 86% 1006,50 1,01 0 1,234 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 13,0 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4145 19/05/2013 10:00 13,8 63% 1015,60 1,02 753 1,234 0,016 0,010 0,006 12,8 -5,3 2,9 159,5 170,0 10,4 NO 238,8 68,8 0,00 0,00 FC
4146 21/05/2013 10:00 13,8 74% 1018,00 1,02 835 1,234 0,016 0,012 0,007 14,2 -5,3 2,9 159,5 171,4 11,7 NO 238,8 67,4 0,00 0,00 FC
4147 27/05/2013 19:00 13,8 77% 1009,50 1,01 1 1,234 0,016 0,012 0,008 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 12,0 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4148 31/05/2013 19:00 13,8 65% 1015,10 1,02 4 1,234 0,016 0,010 0,006 0,1 -5,3 2,9 159,5 157,2 10,6 NO 238,8 81,6 0,00 0,00 FC
4149 03/06/2013 23:00 13,8 75% 1017,40 1,02 0 1,234 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 11,8 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4150 09/06/2013 23:00 13,8 76% 1013,10 1,01 0 1,234 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 11,9 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4151 11/06/2013 2:00 13,8 84% 1016,80 1,02 0 1,234 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 12,8 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4152 22/06/2013 6:00 13,8 82% 1022,50 1,02 297 1,234 0,016 0,013 0,008 5,1 -5,3 2,9 159,5 162,2 12,6 NO 238,8 76,6 0,00 0,00 FC
4153 28/06/2013 2:00 13,8 83% 1022,40 1,02 0 1,234 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 12,7 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4154 04/09/2013 3:00 13,8 91% 1022,10 1,02 0 1,234 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 13,6 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4155 09/09/2013 22:00 13,8 84% 1021,90 1,02 0 1,234 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 12,8 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4156 10/09/2013 6:00 13,8 93% 1020,70 1,02 75 1,234 0,016 0,015 0,009 1,3 -5,3 2,9 159,5 158,4 13,8 NO 238,8 80,4 0,00 0,00 FC
4157 12/09/2013 8:00 13,8 70% 1022,50 1,02 510 1,234 0,016 0,011 0,007 8,7 -5,3 2,9 159,5 165,8 11,2 NO 238,8 73,0 0,00 0,00 FC
4158 17/09/2013 4:00 13,8 79% 1012,10 1,01 0 1,234 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 12,2 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4159 17/09/2013 6:00 13,8 73% 1013,20 1,01 43 1,234 0,016 0,012 0,007 0,7 -5,3 2,9 159,5 157,8 11,5 NO 238,8 80,9 0,00 0,00 FC
4160 21/09/2013 6:00 13,8 87% 1022,50 1,02 84 1,234 0,016 0,014 0,008 1,4 -5,3 2,9 159,5 158,5 13,2 NO 238,8 80,2 0,00 0,00 FC
4161 05/10/2013 7:00 13,8 97% 1021,90 1,02 232 1,234 0,016 0,015 0,009 4,0 -5,3 2,9 159,5 161,1 14,3 NO 238,8 77,7 0,00 0,00 FC
4162 15/10/2013 2:00 13,8 79% 1018,40 1,02 0 1,234 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 12,2 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4163 23/10/2013 4:00 13,8 95% 1012,70 1,01 0 1,234 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 14,1 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4164 10/11/2013 20:00 13,8 66% 1020,60 1,02 0 1,234 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,3 2,9 159,5 157,1 10,7 NO 238,8 81,7 0,00 0,00 FC
4165 11/11/2013 8:00 13,8 71% 1020,30 1,02 173 1,234 0,016 0,011 0,007 3,0 -5,3 2,9 159,5 160,1 11,3 NO 238,8 78,7 0,00 0,00 FC
4166 14/11/2013 16:00 13,8 39% 1021,80 1,02 20 1,234 0,016 0,006 0,004 0,3 -5,3 2,9 159,5 157,5 7,4 NO 238,8 81,3 0,00 0,00 FC
4167 19/11/2013 14:00 13,8 63% 1005,30 1,01 141 1,234 0,016 0,010 0,006 2,4 -5,3 2,9 159,5 159,5 10,4 NO 238,8 79,3 0,00 0,00 FC
4168 30/01/2013 14:00 13,7 67% 1025,40 1,03 393 1,235 0,016 0,011 0,006 6,7 -5,4 2,9 159,5 163,8 10,7 NO 240,7 76,9 0,00 0,00 FC
4169 01/02/2013 13:00 13,7 67% 1016,90 1,02 443 1,235 0,016 0,011 0,007 7,6 -5,4 2,9 159,5 164,6 10,7 NO 240,7 76,0 0,00 0,00 FC
4170 05/02/2013 15:00 13,7 53% 1018,10 1,02 142 1,235 0,016 0,008 0,005 2,4 -5,4 2,9 159,5 159,5 9,1 NO 240,7 81,2 0,00 0,00 FC
4171 21/02/2013 17:00 13,7 51% 1004,70 1,00 7 1,235 0,016 0,008 0,005 0,1 -5,4 2,9 159,5 157,2 8,8 NO 240,7 83,5 0,00 0,00 FC
4172 08/03/2013 19:00 13,7 71% 1005,90 1,01 0 1,235 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 11,2 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4173 10/03/2013 17:00 13,7 56% 1002,00 1,00 57 1,235 0,016 0,009 0,006 1,0 -5,4 2,9 159,5 158,0 9,4 NO 240,7 82,6 0,00 0,00 FC
4174 12/03/2013 15:00 13,7 48% 999,60 1,00 426 1,235 0,016 0,008 0,005 7,3 -5,4 2,9 159,5 164,3 8,4 NO 240,7 76,3 0,00 0,00 FC
4175 24/03/2013 10:00 13,7 68% 1000,80 1,00 713 1,235 0,016 0,011 0,007 12,2 -5,4 2,9 159,5 169,2 10,9 NO 240,7 71,4 0,00 0,00 FC
4176 27/03/2013 9:00 13,7 85% 1001,60 1,00 544 1,235 0,016 0,013 0,008 9,3 -5,4 2,9 159,5 166,4 12,8 NO 240,7 74,3 0,00 0,00 FC
4177 09/04/2013 20:00 13,7 61% 1012,40 1,01 0 1,235 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 10,0 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4178 11/04/2013 19:00 13,7 75% 1011,20 1,01 0 1,235 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 11,7 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4179 18/04/2013 2:00 13,7 46% 1020,70 1,02 0 1,235 0,016 0,007 0,004 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 8,2 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4180 25/04/2013 11:00 13,7 86% 1020,40 1,02 91 1,235 0,016 0,014 0,008 1,6 -5,4 2,9 159,5 158,6 12,9 NO 240,7 82,1 0,00 0,00 FC
4181 25/04/2013 22:00 13,7 86% 1018,80 1,02 0 1,235 0,016 0,014 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 12,9 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4182 26/04/2013 9:00 13,7 93% 1015,30 1,02 111 1,235 0,016 0,015 0,009 1,9 -5,4 2,9 159,5 159,0 13,7 NO 240,7 81,7 0,00 0,00 FC
4183 27/04/2013 14:00 13,7 55% 1005,10 1,01 520 1,235 0,016 0,009 0,005 8,9 -5,4 2,9 159,5 165,9 9,3 NO 240,7 74,7 0,00 0,00 FC
4184 01/05/2013 9:00 13,7 63% 1017,40 1,02 635 1,235 0,016 0,010 0,006 10,8 -5,4 2,9 159,5 167,9 10,3 NO 240,7 72,8 0,00 0,00 FC
4185 06/05/2013 0:00 13,7 73% 1019,80 1,02 0 1,235 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 11,4 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4186 10/05/2013 0:00 13,7 88% 1016,60 1,02 0 1,235 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 13,2 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4187 12/05/2013 21:00 13,7 61% 1021,80 1,02 0 1,235 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 10,0 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4188 13/05/2013 9:00 13,7 63% 1022,60 1,02 812 1,235 0,016 0,010 0,006 13,9 -5,4 2,9 159,5 170,9 10,3 NO 240,7 69,7 0,00 0,00 FC
4189 15/05/2013 9:00 13,7 91% 1001,10 1,00 94 1,235 0,016 0,014 0,009 1,6 -5,4 2,9 159,5 158,7 13,5 NO 240,7 82,0 0,00 0,00 FC
4190 15/05/2013 10:00 13,7 94% 1000,70 1,00 367 1,235 0,016 0,015 0,009 6,3 -5,4 2,9 159,5 163,3 13,8 NO 240,7 77,3 0,00 0,00 FC
4191 30/05/2013 19:00 13,7 68% 1012,80 1,01 9 1,235 0,016 0,011 0,007 0,2 -5,4 2,9 159,5 157,2 10,9 NO 240,7 83,5 0,00 0,00 FC
4192 02/06/2013 22:00 13,7 75% 1019,10 1,02 0 1,235 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 11,7 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4193 04/06/2013 0:00 13,7 74% 1017,20 1,02 0 1,235 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 11,6 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4194 18/06/2013 23:00 13,7 97% 1011,90 1,01 0 1,235 0,016 0,015 0,010 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 14,2 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4195 19/06/2013 1:00 13,7 95% 1012,00 1,01 0 1,235 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 14,0 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4196 26/06/2013 6:00 13,7 76% 1024,70 1,02 282 1,235 0,016 0,012 0,007 4,8 -5,4 2,9 159,5 161,9 11,8 NO 240,7 78,8 0,00 0,00 FC
4197 09/08/2013 1:00 13,7 87% 1022,10 1,02 0 1,235 0,016 0,014 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 13,1 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4198 12/09/2013 20:00 13,7 84% 1021,00 1,02 0 1,235 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 12,7 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4199 19/09/2013 22:00 13,7 77% 1016,50 1,02 0 1,235 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 11,9 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4200 21/09/2013 0:00 13,7 91% 1020,90 1,02 0 1,235 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 13,5 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4201 21/09/2013 22:00 13,7 90% 1023,90 1,02 0 1,235 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 13,4 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4202 05/10/2013 0:00 13,7 98% 1019,20 1,02 0 1,235 0,016 0,015 0,010 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 14,3 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4203 05/10/2013 22:00 13,7 87% 1022,30 1,02 0 1,235 0,016 0,014 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 13,1 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4204 08/10/2013 8:00 13,7 82% 1023,90 1,02 396 1,235 0,016 0,013 0,008 6,8 -5,4 2,9 159,5 163,8 12,5 NO 240,7 76,8 0,00 0,00 FC
4205 15/10/2013 7:00 13,7 85% 1018,50 1,02 56 1,235 0,016 0,013 0,008 1,0 -5,4 2,9 159,5 158,0 12,8 NO 240,7 82,6 0,00 0,00 FC
4206 16/10/2013 22:00 13,7 85% 1019,00 1,02 0 1,235 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 12,8 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4207 23/10/2013 18:00 13,7 83% 1016,20 1,02 0 1,235 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 12,6 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4208 29/10/2013 4:00 13,7 69% 1016,50 1,02 0 1,235 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,1 11,0 NO 240,7 83,6 0,00 0,00 FC
4209 29/10/2013 9:00 13,7 57% 1018,60 1,02 286 1,235 0,016 0,009 0,006 4,9 -5,4 2,9 159,5 162,0 9,5 NO 240,7 78,7 0,00 0,00 FC
4210 01/11/2013 11:00 13,7 50% 1023,20 1,02 480 1,235 0,016 0,008 0,005 8,2 -5,4 2,9 159,5 165,3 8,7 NO 240,7 75,4 0,00 0,00 FC
4211 13/02/2013 16:00 13,6 51% 1015,90 1,02 140 1,235 0,016 0,008 0,005 2,4 -5,4 2,9 159,5 159,4 8,7 NO 242,6 83,2 0,00 0,00 FC
4212 15/02/2013 12:00 13,6 53% 1019,50 1,02 585 1,235 0,016 0,008 0,005 10,0 -5,4 2,9 159,5 167,0 9,0 NO 242,6 75,6 0,00 0,00 FC
4213 08/03/2013 20:00 13,6 71% 1005,70 1,01 0 1,235 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 11,1 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4214 12/03/2013 12:00 13,6 50% 1001,30 1,00 798 1,235 0,016 0,008 0,005 13,6 -5,4 2,9 159,5 170,7 8,6 NO 242,6 71,9 0,00 0,00 FC
4215 27/03/2013 21:00 13,6 77% 1002,90 1,00 0 1,235 0,016 0,012 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 11,8 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
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4216 09/04/2013 9:00 13,6 57% 1011,00 1,01 696 1,235 0,016 0,009 0,006 11,9 -5,4 2,9 159,5 168,9 9,5 NO 242,6 73,7 0,00 0,00 FC
4217 11/04/2013 0:00 13,6 74% 1014,90 1,01 0 1,235 0,016 0,012 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 11,5 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4218 20/04/2013 19:00 13,6 29% 1019,00 1,02 0 1,235 0,016 0,005 0,003 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 6,0 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4219 27/04/2013 16:00 13,6 51% 1005,20 1,01 301 1,235 0,016 0,008 0,005 5,1 -5,4 2,9 159,5 162,2 8,7 NO 242,6 80,4 0,00 0,00 FC
4220 10/05/2013 20:00 13,6 66% 1018,40 1,02 0 1,235 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 10,5 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4221 16/05/2013 10:00 13,6 59% 1000,50 1,00 874 1,235 0,016 0,009 0,006 14,9 -5,4 2,9 159,5 171,9 9,7 NO 242,6 70,6 0,00 0,00 FC
4222 18/05/2013 11:00 13,6 59% 1006,00 1,01 829 1,235 0,016 0,009 0,006 14,1 -5,4 2,9 159,5 171,2 9,7 NO 242,6 71,4 0,00 0,00 FC
4223 25/05/2013 8:00 13,6 52% 1016,50 1,02 693 1,235 0,016 0,008 0,005 11,8 -5,4 2,9 159,5 168,9 8,9 NO 242,6 73,7 0,00 0,00 FC
4224 26/05/2013 9:00 13,6 51% 1019,50 1,02 842 1,235 0,016 0,008 0,005 14,4 -5,4 2,9 159,5 171,4 8,7 NO 242,6 71,2 0,00 0,00 FC
4225 30/05/2013 8:00 13,6 59% 1013,40 1,01 726 1,235 0,016 0,009 0,006 12,4 -5,4 2,9 159,5 169,4 9,7 NO 242,6 73,2 0,00 0,00 FC
4226 20/06/2013 0:00 13,6 86% 1016,70 1,02 0 1,235 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 12,8 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4227 23/06/2013 3:00 13,6 92% 1019,50 1,02 0 1,235 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 13,5 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4228 29/06/2013 3:00 13,6 88% 1024,40 1,02 0 1,235 0,016 0,014 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 13,1 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4229 31/08/2013 4:00 13,6 87% 1021,50 1,02 0 1,235 0,016 0,014 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 13,0 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4230 02/09/2013 5:00 13,6 93% 1022,80 1,02 10 1,235 0,016 0,015 0,009 0,2 -5,4 2,9 159,5 157,2 13,6 NO 242,6 85,4 0,00 0,00 FC
4231 15/10/2013 3:00 13,6 79% 1018,10 1,02 0 1,235 0,016 0,012 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 12,0 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4232 20/10/2013 23:00 13,6 93% 1019,30 1,02 0 1,235 0,016 0,015 0,009 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 13,6 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4233 27/10/2013 7:00 13,6 89% 1023,00 1,02 170 1,235 0,016 0,014 0,009 2,9 -5,4 2,9 159,5 159,9 13,2 NO 242,6 82,6 0,00 0,00 FC
4234 10/11/2013 21:00 13,6 67% 1020,90 1,02 0 1,235 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 10,6 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4235 11/11/2013 21:00 13,6 67% 1021,30 1,02 0 1,235 0,016 0,010 0,006 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 10,6 NO 242,6 85,5 0,00 0,00 FC
4236 13/11/2013 10:00 13,6 78% 1022,00 1,02 461 1,235 0,016 0,012 0,008 7,9 -5,4 2,9 159,5 164,9 11,9 NO 242,6 77,7 0,00 0,00 FC
4237 03/03/2013 11:00 13,5 41% 1016,70 1,02 748 1,236 0,016 0,006 0,004 12,8 -5,4 2,9 159,5 169,8 7,4 NO 244,5 74,7 0,00 0,00 FC
4238 05/03/2013 14:00 13,5 78% 998,50 1,00 182 1,236 0,016 0,012 0,008 3,1 -5,4 2,9 159,5 160,1 11,8 NO 244,5 84,4 0,00 0,00 FC
4239 09/03/2013 17:00 13,5 68% 1004,70 1,00 57 1,236 0,016 0,011 0,007 1,0 -5,4 2,9 159,5 158,0 10,7 NO 244,5 86,5 0,00 0,00 FC
4240 30/03/2013 9:00 13,5 66% 1005,90 1,01 635 1,236 0,016 0,010 0,006 10,8 -5,4 2,9 159,5 167,8 10,4 NO 244,5 76,6 0,00 0,00 FC
4241 04/04/2013 12:00 13,5 69% 999,20 1,00 688 1,236 0,016 0,011 0,007 11,7 -5,4 2,9 159,5 168,7 10,8 NO 244,5 75,7 0,00 0,00 FC
4242 26/04/2013 8:00 13,5 94% 1015,60 1,02 88 1,236 0,016 0,015 0,009 1,5 -5,4 2,9 159,5 158,5 13,6 NO 244,5 86,0 0,00 0,00 FC
4243 04/05/2013 9:00 13,5 72% 1021,00 1,02 788 1,236 0,016 0,011 0,007 13,4 -5,4 2,9 159,5 170,4 11,1 NO 244,5 74,0 0,00 0,00 FC
4244 04/05/2013 21:00 13,5 80% 1020,20 1,02 0 1,236 0,016 0,012 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 12,1 NO 244,5 87,5 0,00 0,00 FC
4245 15/05/2013 7:00 13,5 91% 1001,30 1,00 138 1,236 0,016 0,014 0,009 2,4 -5,4 2,9 159,5 159,3 13,3 NO 244,5 85,1 0,00 0,00 FC
4246 28/05/2013 9:00 13,5 86% 1007,60 1,01 323 1,236 0,016 0,013 0,008 5,5 -5,4 2,9 159,5 162,5 12,7 NO 244,5 82,0 0,00 0,00 FC
4247 28/05/2013 19:00 13,5 44% 1008,90 1,01 3 1,236 0,016 0,007 0,004 0,1 -5,4 2,9 159,5 157,0 7,8 NO 244,5 87,4 0,00 0,00 FC
4248 04/06/2013 7:00 13,5 79% 1017,10 1,02 490 1,236 0,016 0,012 0,008 8,4 -5,4 2,9 159,5 165,4 11,9 NO 244,5 79,1 0,00 0,00 FC
4249 10/06/2013 0:00 13,5 80% 1013,40 1,01 0 1,236 0,016 0,012 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 12,1 NO 244,5 87,5 0,00 0,00 FC
4250 19/06/2013 7:00 13,5 88% 1014,30 1,01 278 1,236 0,016 0,014 0,008 4,7 -5,4 2,9 159,5 161,7 13,0 NO 244,5 82,7 0,00 0,00 FC
4251 28/06/2013 3:00 13,5 83% 1022,60 1,02 0 1,236 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 12,4 NO 244,5 87,5 0,00 0,00 FC
4252 28/06/2013 4:00 13,5 81% 1023,10 1,02 2 1,236 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 12,2 NO 244,5 87,4 0,00 0,00 FC
4253 30/06/2013 3:00 13,5 89% 1022,00 1,02 0 1,236 0,016 0,014 0,009 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 13,1 NO 244,5 87,5 0,00 0,00 FC
4254 11/09/2013 22:00 13,5 70% 1020,80 1,02 0 1,236 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 10,9 NO 244,5 87,5 0,00 0,00 FC
4255 17/09/2013 21:00 13,5 81% 1015,70 1,02 0 1,236 0,016 0,013 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 12,2 NO 244,5 87,5 0,00 0,00 FC
4256 21/09/2013 1:00 13,5 88% 1020,90 1,02 0 1,236 0,016 0,014 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 13,0 NO 244,5 87,5 0,00 0,00 FC
4257 07/10/2013 18:00 13,5 79% 1021,60 1,02 0 1,236 0,016 0,012 0,008 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 11,9 NO 244,5 87,5 0,00 0,00 FC
4258 11/10/2013 20:00 13,5 51% 1015,20 1,02 0 1,236 0,016 0,008 0,005 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 8,6 NO 244,5 87,5 0,00 0,00 FC
4259 12/11/2013 18:00 13,5 73% 1019,00 1,02 0 1,236 0,016 0,011 0,007 0,0 -5,4 2,9 159,5 157,0 11,3 NO 244,5 87,5 0,00 0,00 FC
4260 14/11/2013 10:00 13,5 54% 1024,90 1,02 490 1,236 0,016 0,008 0,005 8,4 -5,4 2,9 159,5 165,4 9,0 NO 244,5 79,1 0,00 0,00 FC
4261 10/01/2013 14:00 13,4 65% 1019,30 1,02 301 1,236 0,015 0,010 0,006 5,1 -5,5 2,9 159,5 162,1 10,2 NO 246,4 84,3 0,00 0,00 FC
4262 26/01/2013 12:00 13,4 61% 1011,80 1,01 527 1,236 0,015 0,009 0,006 9,0 -5,5 2,9 159,5 165,9 9,8 NO 246,4 80,4 0,00 0,00 FC
4263 20/02/2013 17:00 13,4 59% 1010,10 1,01 15 1,236 0,015 0,009 0,006 0,3 -5,5 2,9 159,5 157,2 9,5 NO 246,4 89,2 0,00 0,00 FC
4264 05/03/2013 12:00 13,4 79% 999,50 1,00 164 1,236 0,015 0,012 0,008 2,8 -5,5 2,9 159,5 159,8 11,8 NO 246,4 86,6 0,00 0,00 FC
4265 05/03/2013 15:00 13,4 77% 998,00 1,00 110 1,236 0,015 0,012 0,007 1,9 -5,5 2,9 159,5 158,8 11,6 NO 246,4 87,5 0,00 0,00 FC
4266 06/03/2013 18:00 13,4 77% 996,80 1,00 0 1,236 0,015 0,012 0,008 0,0 -5,5 2,9 159,5 157,0 11,6 NO 246,4 89,4 0,00 0,00 FC
4267 11/03/2013 11:00 13,4 54% 1003,90 1,00 627 1,236 0,015 0,008 0,005 10,7 -5,5 2,9 159,5 167,7 8,9 NO 246,4 78,7 0,00 0,00 FC
4268 12/03/2013 16:00 13,4 49% 999,30 1,00 257 1,236 0,015 0,008 0,005 4,4 -5,5 2,9 159,5 161,3 8,3 NO 246,4 85,0 0,00 0,00 FC
4269 19/03/2013 16:00 13,4 57% 1000,70 1,00 147 1,236 0,015 0,009 0,006 2,5 -5,5 2,9 159,5 159,5 9,3 NO 246,4 86,9 0,00 0,00 FC
4270 23/03/2013 10:00 13,4 66% 1004,70 1,00 615 1,236 0,015 0,010 0,006 10,5 -5,5 2,9 159,5 167,4 10,3 NO 246,4 78,9 0,00 0,00 FC
4271 02/04/2013 9:00 13,4 55% 1005,80 1,01 680 1,236 0,015 0,008 0,005 11,6 -5,5 2,9 159,5 168,6 9,0 NO 246,4 77,8 0,00 0,00 FC
4272 25/04/2013 17:00 13,4 90% 1019,20 1,02 15 1,236 0,015 0,014 0,009 0,3 -5,5 2,9 159,5 157,2 13,1 NO 246,4 89,2 0,00 0,00 FC
4273 26/04/2013 17:00 13,4 92% 1011,60 1,01 19 1,236 0,015 0,014 0,009 0,3 -5,5 2,9 159,5 157,3 13,3 NO 246,4 89,1 0,00 0,00 FC
4274 06/05/2013 6:00 13,4 78% 1020,10 1,02 249 1,236 0,015 0,012 0,007 4,2 -5,5 2,9 159,5 161,2 11,7 NO 246,4 85,2 0,00 0,00 FC
4275 11/05/2013 21:00 13,4 54% 1020,40 1,02 0 1,236 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,5 2,9 159,5 157,0 8,9 NO 246,4 89,4 0,00 0,00 FC
4276 16/05/2013 18:00 13,4 49% 999,80 1,00 43 1,236 0,015 0,008 0,005 0,7 -5,5 2,9 159,5 157,7 8,3 NO 246,4 88,7 0,00 0,00 FC
4277 19/05/2013 18:00 13,4 60% 1016,00 1,02 68 1,236 0,015 0,009 0,006 1,2 -5,5 2,9 159,5 158,1 9,6 NO 246,4 88,3 0,00 0,00 FC
4278 25/05/2013 19:00 13,4 43% 1016,90 1,02 4 1,236 0,015 0,007 0,004 0,1 -5,5 2,9 159,5 157,0 7,6 NO 246,4 89,3 0,00 0,00 FC
4279 11/06/2013 3:00 13,4 87% 1016,90 1,02 0 1,236 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,5 2,9 159,5 157,0 12,7 NO 246,4 89,4 0,00 0,00 FC
4280 11/06/2013 4:00 13,4 89% 1017,10 1,02 7 1,236 0,015 0,014 0,009 0,1 -5,5 2,9 159,5 157,1 13,0 NO 246,4 89,3 0,00 0,00 FC
4281 21/06/2013 4:00 13,4 82% 1017,50 1,02 10 1,236 0,015 0,013 0,008 0,2 -5,5 2,9 159,5 157,1 12,2 NO 246,4 89,2 0,00 0,00 FC
4282 20/08/2013 5:00 13,4 93% 1023,30 1,02 34 1,236 0,015 0,014 0,009 0,6 -5,5 2,9 159,5 157,5 13,4 NO 246,4 88,8 0,00 0,00 FC
4283 04/09/2013 4:00 13,4 93% 1022,40 1,02 0 1,236 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,5 2,9 159,5 157,0 13,4 NO 246,4 89,4 0,00 0,00 FC
4284 09/09/2013 23:00 13,4 85% 1021,90 1,02 0 1,236 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,5 2,9 159,5 157,0 12,5 NO 246,4 89,4 0,00 0,00 FC
4285 22/09/2013 0:00 13,4 89% 1024,10 1,02 0 1,236 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,5 2,9 159,5 157,0 13,0 NO 246,4 89,4 0,00 0,00 FC
4286 11/10/2013 10:00 13,4 46% 1015,20 1,02 652 1,236 0,015 0,007 0,004 11,1 -5,5 2,9 159,5 168,1 8,0 NO 246,4 78,3 0,00 0,00 FC
4287 14/10/2013 8:00 13,4 71% 1021,20 1,02 320 1,236 0,015 0,011 0,007 5,5 -5,5 2,9 159,5 162,4 10,9 NO 246,4 84,0 0,00 0,00 FC
4288 14/10/2013 23:00 13,4 82% 1019,40 1,02 0 1,236 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,5 2,9 159,5 157,0 12,2 NO 246,4 89,4 0,00 0,00 FC
4289 21/10/2013 6:00 13,4 95% 1018,20 1,02 30 1,236 0,015 0,015 0,009 0,5 -5,5 2,9 159,5 157,5 13,6 NO 246,4 88,9 0,00 0,00 FC
4290 04/11/2013 11:00 13,4 81% 1008,60 1,01 327 1,236 0,015 0,012 0,008 5,6 -5,5 2,9 159,5 162,5 12,1 NO 246,4 83,8 0,00 0,00 FC
4291 26/01/2013 15:00 13,3 53% 1013,30 1,01 224 1,236 0,015 0,008 0,005 3,8 -5,5 2,9 159,5 160,7 8,7 NO 248,3 87,5 0,00 0,00 FC
4292 04/02/2013 16:00 13,3 64% 1024,50 1,02 102 1,236 0,015 0,010 0,006 1,7 -5,5 2,9 159,5 158,7 10,0 NO 248,3 89,6 0,00 0,00 FC
4293 05/03/2013 13:00 13,3 79% 998,90 1,00 133 1,236 0,015 0,012 0,008 2,3 -5,5 2,9 159,5 159,2 11,7 NO 248,3 89,1 0,00 0,00 FC
4294 11/03/2013 13:00 13,3 54% 1002,70 1,00 283 1,236 0,015 0,008 0,005 4,8 -5,5 2,9 159,5 161,7 8,8 NO 248,3 86,5 0,00 0,00 FC
4295 22/03/2013 19:00 13,3 76% 1005,40 1,01 0 1,236 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 11,4 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4296 25/03/2013 9:00 13,3 52% 1006,80 1,01 622 1,236 0,015 0,008 0,005 10,6 -5,5 2,9 159,5 167,5 8,6 NO 248,3 80,7 0,00 0,00 FC
4297 25/03/2013 16:00 13,3 54% 1004,70 1,00 52 1,236 0,015 0,008 0,005 0,9 -5,5 2,9 159,5 157,8 8,8 NO 248,3 90,5 0,00 0,00 FC
4298 28/03/2013 8:00 13,3 87% 1005,00 1,01 443 1,236 0,015 0,013 0,008 7,6 -5,5 2,9 159,5 164,5 12,6 NO 248,3 83,8 0,00 0,00 FC
4299 29/03/2013 8:00 13,3 83% 1009,80 1,01 331 1,236 0,015 0,013 0,008 5,6 -5,5 2,9 159,5 162,6 12,2 NO 248,3 85,7 0,00 0,00 FC
4300 04/04/2013 13:00 13,3 69% 999,00 1,00 517 1,236 0,015 0,011 0,007 8,8 -5,5 2,9 159,5 165,7 10,6 NO 248,3 82,5 0,00 0,00 FC
4301 06/04/2013 14:00 13,3 28% 1009,80 1,01 361 1,236 0,015 0,004 0,003 6,2 -5,5 2,9 159,5 163,1 5,7 NO 248,3 85,2 0,00 0,00 FC
4302 07/04/2013 13:00 13,3 49% 1014,10 1,01 696 1,236 0,015 0,008 0,005 11,9 -5,5 2,9 159,5 168,8 8,2 NO 248,3 79,5 0,00 0,00 FC
4303 15/04/2013 3:00 13,3 51% 1022,70 1,02 0 1,236 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 8,5 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4304 15/04/2013 5:00 13,3 50% 1022,80 1,02 11 1,236 0,015 0,008 0,005 0,2 -5,5 2,9 159,5 157,1 8,4 NO 248,3 91,2 0,00 0,00 FC
4305 21/04/2013 19:00 13,3 43% 1016,80 1,02 0 1,236 0,015 0,007 0,004 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 7,5 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4306 22/04/2013 10:00 13,3 55% 1018,00 1,02 857 1,236 0,015 0,008 0,005 14,6 -5,5 2,9 159,5 171,5 9,0 NO 248,3 76,7 0,00 0,00 FC
4307 23/04/2013 20:00 13,3 57% 1022,90 1,02 0 1,236 0,015 0,009 0,005 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 9,2 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4308 27/04/2013 17:00 13,3 48% 1005,30 1,01 228 1,236 0,015 0,007 0,005 3,9 -5,5 2,9 159,5 160,8 8,1 NO 248,3 87,5 0,00 0,00 FC
4309 30/04/2013 15:00 13,3 65% 1013,00 1,01 157 1,236 0,015 0,010 0,006 2,7 -5,5 2,9 159,5 159,6 10,1 NO 248,3 88,7 0,00 0,00 FC
4310 04/05/2013 22:00 13,3 82% 1020,10 1,02 0 1,236 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 12,1 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4311 10/05/2013 7:00 13,3 78% 1018,70 1,02 418 1,236 0,015 0,012 0,007 7,1 -5,5 2,9 159,5 164,0 11,6 NO 248,3 84,2 0,00 0,00 FC
4312 15/05/2013 6:00 13,3 89% 1001,50 1,00 48 1,236 0,015 0,014 0,009 0,8 -5,5 2,9 159,5 157,7 12,9 NO 248,3 90,5 0,00 0,00 FC
4313 17/05/2013 8:00 13,3 52% 1000,30 1,00 667 1,236 0,015 0,008 0,005 11,4 -5,5 2,9 159,5 168,3 8,6 NO 248,3 80,0 0,00 0,00 FC
4314 21/05/2013 19:00 13,3 67% 1014,00 1,01 0 1,236 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 10,4 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4315 26/05/2013 21:00 13,3 88% 1015,20 1,02 0 1,236 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 12,8 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4316 29/05/2013 8:00 13,3 49% 1010,70 1,01 705 1,236 0,015 0,008 0,005 12,0 -5,5 2,9 159,5 168,9 8,2 NO 248,3 79,3 0,00 0,00 FC
4317 20/06/2013 6:00 13,3 86% 1017,70 1,02 107 1,236 0,015 0,013 0,008 1,8 -5,5 2,9 159,5 158,7 12,5 NO 248,3 89,5 0,00 0,00 FC
4318 21/06/2013 0:00 13,3 91% 1018,60 1,02 0 1,236 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 13,1 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4319 27/06/2013 4:00 13,3 91% 1024,40 1,02 9 1,236 0,015 0,014 0,009 0,2 -5,5 2,9 159,5 157,1 13,1 NO 248,3 91,2 0,00 0,00 FC
4320 30/06/2013 4:00 13,3 88% 1022,30 1,02 10 1,236 0,015 0,013 0,008 0,2 -5,5 2,9 159,5 157,1 12,8 NO 248,3 91,2 0,00 0,00 FC
4321 20/08/2013 4:00 13,3 93% 1022,90 1,02 0 1,236 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 13,3 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4322 28/08/2013 3:00 13,3 90% 1016,20 1,02 0 1,236 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 13,0 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4323 28/08/2013 4:00 13,3 90% 1016,70 1,02 0 1,236 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 13,0 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4324 17/09/2013 5:00 13,3 79% 1012,60 1,01 1 1,236 0,015 0,012 0,008 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 11,7 NO 248,3 91,3 0,00 0,00 FC
4325 19/09/2013 6:00 13,3 93% 1014,20 1,01 106 1,236 0,015 0,014 0,009 1,8 -5,5 2,9 159,5 158,7 13,3 NO 248,3 89,5 0,00 0,00 FC
4326 05/10/2013 2:00 13,3 98% 1019,70 1,02 0 1,236 0,015 0,015 0,009 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 13,9 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4327 09/10/2013 18:00 13,3 82% 1019,30 1,02 0 1,236 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 12,1 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4328 11/10/2013 18:00 13,3 52% 1014,20 1,01 0 1,236 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 8,6 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4329 16/10/2013 4:00 13,3 91% 1017,80 1,02 0 1,236 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 13,1 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4330 23/10/2013 19:00 13,3 84% 1016,50 1,02 0 1,236 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 12,3 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4331 27/10/2013 5:00 13,3 91% 1022,20 1,02 0 1,236 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 13,1 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4332 30/10/2013 18:00 13,3 42% 1020,40 1,02 0 1,236 0,015 0,006 0,004 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 7,4 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4333 08/11/2013 21:00 13,3 75% 1017,80 1,02 0 1,236 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 11,3 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4334 10/11/2013 7:00 13,3 67% 1020,70 1,02 57 1,236 0,015 0,010 0,006 1,0 -5,5 2,9 159,5 157,9 10,4 NO 248,3 90,4 0,00 0,00 FC
4335 10/11/2013 22:00 13,3 69% 1020,60 1,02 0 1,236 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 10,6 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4336 10/11/2013 23:00 13,3 70% 1020,50 1,02 0 1,236 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 10,7 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4337 12/11/2013 20:00 13,3 79% 1019,60 1,02 0 1,236 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,5 2,9 159,5 156,9 11,7 NO 248,3 91,4 0,00 0,00 FC
4338 04/02/2013 14:00 13,2 62% 1025,10 1,03 425 1,237 0,015 0,009 0,006 7,3 -5,6 2,9 159,5 164,1 9,7 NO 250,2 86,0 0,00 0,00 FC
4339 10/03/2013 10:00 13,2 65% 1004,00 1,00 505 1,237 0,015 0,010 0,006 8,6 -5,6 2,9 159,5 165,5 10,0 NO 250,2 84,7 0,00 0,00 FC
4340 02/04/2013 18:00 13,2 53% 1007,00 1,01 6 1,237 0,015 0,008 0,005 0,1 -5,6 2,9 159,5 157,0 8,6 NO 250,2 93,2 0,00 0,00 FC
4341 03/04/2013 10:00 13,2 59% 1006,40 1,01 740 1,237 0,015 0,009 0,006 12,6 -5,6 2,9 159,5 169,5 9,3 NO 250,2 80,7 0,00 0,00 FC
4342 06/04/2013 13:00 13,2 35% 1009,80 1,01 504 1,237 0,015 0,005 0,003 8,6 -5,6 2,9 159,5 165,5 6,5 NO 250,2 84,7 0,00 0,00 FC
4343 07/04/2013 17:00 13,2 47% 1012,40 1,01 58 1,237 0,015 0,007 0,004 1,0 -5,6 2,9 159,5 157,9 7,9 NO 250,2 92,3 0,00 0,00 FC
4344 08/04/2013 18:00 13,2 52% 1009,60 1,01 9 1,237 0,015 0,008 0,005 0,2 -5,6 2,9 159,5 157,0 8,5 NO 250,2 93,1 0,00 0,00 FC
4345 10/04/2013 8:00 13,2 67% 1016,60 1,02 434 1,237 0,015 0,010 0,006 7,4 -5,6 2,9 159,5 164,3 10,3 NO 250,2 85,9 0,00 0,00 FC
4346 25/04/2013 21:00 13,2 93% 1019,60 1,02 0 1,237 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 13,2 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4347 01/05/2013 20:00 13,2 78% 1017,00 1,02 0 1,237 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 11,5 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4348 12/05/2013 9:00 13,2 64% 1022,70 1,02 816 1,237 0,015 0,010 0,006 13,9 -5,6 2,9 159,5 170,8 9,9 NO 250,2 79,4 0,00 0,00 FC
4349 15/05/2013 3:00 13,2 84% 1001,90 1,00 0 1,237 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 12,2 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4350 15/05/2013 4:00 13,2 85% 1001,60 1,00 1 1,237 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 12,3 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4351 15/05/2013 5:00 13,2 86% 1001,50 1,00 11 1,237 0,015 0,013 0,008 0,2 -5,6 2,9 159,5 157,1 12,4 NO 250,2 93,1 0,00 0,00 FC
4352 18/05/2013 18:00 13,2 58% 1008,00 1,01 23 1,237 0,015 0,009 0,005 0,4 -5,6 2,9 159,5 157,3 9,2 NO 250,2 92,9 0,00 0,00 FC
4353 27/05/2013 6:00 13,2 84% 1012,70 1,01 163 1,237 0,015 0,013 0,008 2,8 -5,6 2,9 159,5 159,7 12,2 NO 250,2 90,5 0,00 0,00 FC
4354 08/06/2013 4:00 13,2 85% 1013,10 1,01 0 1,237 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 12,3 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4355 22/06/2013 1:00 13,2 90% 1021,40 1,02 0 1,237 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 12,9 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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4356 09/08/2013 2:00 13,2 90% 1022,30 1,02 0 1,237 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 12,9 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4357 12/09/2013 22:00 13,2 82% 1021,60 1,02 0 1,237 0,015 0,012 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 12,0 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4358 17/09/2013 22:00 13,2 83% 1015,90 1,02 0 1,237 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 12,1 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4359 07/10/2013 7:00 13,2 83% 1022,80 1,02 206 1,237 0,015 0,013 0,008 3,5 -5,6 2,9 159,5 160,4 12,1 NO 250,2 89,8 0,00 0,00 FC
4360 08/10/2013 18:00 13,2 84% 1022,00 1,02 0 1,237 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 12,2 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4361 09/10/2013 8:00 13,2 81% 1023,80 1,02 383 1,237 0,015 0,012 0,008 6,5 -5,6 2,9 159,5 163,4 11,9 NO 250,2 86,8 0,00 0,00 FC
4362 10/10/2013 22:00 13,2 57% 1013,10 1,01 0 1,237 0,015 0,009 0,005 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 9,1 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4363 05/11/2013 5:00 13,2 88% 1008,20 1,01 0 1,237 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,9 12,6 NO 250,2 93,3 0,00 0,00 FC
4364 08/11/2013 8:00 13,2 77% 1016,90 1,02 222 1,237 0,015 0,012 0,007 3,8 -5,6 2,9 159,5 160,7 11,4 NO 250,2 89,5 0,00 0,00 FC
4365 17/11/2013 13:00 13,2 76% 1013,50 1,01 292 1,237 0,015 0,012 0,007 5,0 -5,6 2,9 159,5 161,9 11,3 NO 250,2 88,3 0,00 0,00 FC
4366 05/03/2013 16:00 13,1 76% 997,50 1,00 69 1,237 0,015 0,011 0,007 1,2 -5,6 2,9 159,5 158,0 11,2 NO 252,1 94,1 0,00 0,00 FC
4367 06/03/2013 22:00 13,1 77% 999,70 1,00 0 1,237 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 11,3 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4368 09/03/2013 10:00 13,1 67% 1006,90 1,01 555 1,237 0,015 0,010 0,006 9,5 -5,6 2,9 159,5 166,3 10,2 NO 252,1 85,8 0,00 0,00 FC
4369 29/03/2013 18:00 13,1 91% 1005,50 1,01 0 1,237 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 12,9 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4370 04/04/2013 17:00 13,1 73% 998,90 1,00 59 1,237 0,015 0,011 0,007 1,0 -5,6 2,9 159,5 157,8 10,9 NO 252,1 94,2 0,00 0,00 FC
4371 14/04/2013 1:00 13,1 64% 1023,10 1,02 0 1,237 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 9,8 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4372 19/04/2013 11:00 13,1 60% 1022,50 1,02 212 1,237 0,015 0,009 0,006 3,6 -5,6 2,9 159,5 160,5 9,4 NO 252,1 91,6 0,00 0,00 FC
4373 25/04/2013 18:00 13,1 92% 1019,30 1,02 4 1,237 0,015 0,014 0,009 0,1 -5,6 2,9 159,5 156,9 13,0 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4374 26/04/2013 18:00 13,1 92% 1011,50 1,01 4 1,237 0,015 0,014 0,009 0,1 -5,6 2,9 159,5 156,9 13,0 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4375 03/05/2013 20:00 13,1 72% 1018,50 1,02 0 1,237 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 10,8 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4376 04/05/2013 23:00 13,1 80% 1020,10 1,02 0 1,237 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 11,7 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4377 05/05/2013 7:00 13,1 78% 1020,50 1,02 445 1,237 0,015 0,012 0,007 7,6 -5,6 2,9 159,5 164,4 11,4 NO 252,1 87,6 0,00 0,00 FC
4378 06/05/2013 1:00 13,1 76% 1019,80 1,02 0 1,237 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 11,2 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4379 11/05/2013 8:00 13,1 60% 1020,80 1,02 658 1,237 0,015 0,009 0,006 11,2 -5,6 2,9 159,5 168,1 9,4 NO 252,1 84,0 0,00 0,00 FC
4380 15/05/2013 2:00 13,1 85% 1002,70 1,00 0 1,237 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 12,2 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4381 20/05/2013 10:00 13,1 72% 1019,40 1,02 870 1,237 0,015 0,011 0,007 14,8 -5,6 2,9 159,5 171,7 10,8 NO 252,1 80,4 0,00 0,00 FC
4382 20/05/2013 17:00 13,1 69% 1018,10 1,02 11 1,237 0,015 0,010 0,006 0,2 -5,6 2,9 159,5 157,0 10,4 NO 252,1 95,0 0,00 0,00 FC
4383 19/06/2013 2:00 13,1 95% 1012,30 1,01 0 1,237 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 13,3 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4384 20/06/2013 1:00 13,1 89% 1016,50 1,02 0 1,237 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 12,7 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4385 31/08/2013 5:00 13,1 88% 1022,10 1,02 14 1,237 0,015 0,013 0,008 0,2 -5,6 2,9 159,5 157,1 12,5 NO 252,1 95,0 0,00 0,00 FC
4386 01/09/2013 3:00 13,1 92% 1022,60 1,02 0 1,237 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 13,0 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4387 18/09/2013 7:00 13,1 89% 1016,00 1,02 281 1,237 0,015 0,013 0,008 4,8 -5,6 2,9 159,5 161,6 12,7 NO 252,1 90,4 0,00 0,00 FC
4388 19/09/2013 3:00 13,1 91% 1013,30 1,01 0 1,237 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 12,9 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4389 21/09/2013 23:00 13,1 93% 1024,10 1,02 0 1,237 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 13,1 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4390 22/09/2013 6:00 13,1 86% 1024,80 1,02 92 1,237 0,015 0,013 0,008 1,6 -5,6 2,9 159,5 158,4 12,3 NO 252,1 93,7 0,00 0,00 FC
4391 29/09/2013 3:00 13,1 95% 1006,10 1,01 0 1,237 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 13,3 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4392 30/09/2013 5:00 13,1 93% 1007,70 1,01 0 1,237 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 13,1 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4393 04/10/2013 20:00 13,1 96% 1018,10 1,02 0 1,237 0,015 0,015 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 13,4 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4394 04/10/2013 23:00 13,1 97% 1018,80 1,02 0 1,237 0,015 0,015 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 13,5 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4395 06/10/2013 21:00 13,1 76% 1021,40 1,02 0 1,237 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 11,2 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4396 11/10/2013 21:00 13,1 53% 1015,90 1,02 0 1,237 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 8,6 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4397 23/10/2013 6:00 13,1 96% 1013,60 1,01 17 1,237 0,015 0,015 0,009 0,3 -5,6 2,9 159,5 157,1 13,4 NO 252,1 94,9 0,00 0,00 FC
4398 30/10/2013 17:00 13,1 39% 1019,40 1,02 0 1,237 0,015 0,006 0,004 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 6,9 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4399 07/11/2013 20:00 13,1 88% 1017,30 1,02 0 1,237 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 12,5 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4400 11/11/2013 0:00 13,1 72% 1020,50 1,02 0 1,237 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 10,8 NO 252,1 95,2 0,00 0,00 FC
4401 21/02/2013 11:00 13,0 61% 1008,50 1,01 654 1,238 0,015 0,009 0,006 11,2 -5,6 2,9 159,5 168,0 9,4 NO 254,0 86,0 0,00 0,00 FC
4402 01/03/2013 16:00 13,0 53% 1011,00 1,01 208 1,238 0,015 0,008 0,005 3,5 -5,6 2,9 159,5 160,3 8,5 NO 254,0 93,6 0,00 0,00 FC
4403 07/03/2013 22:00 13,0 84% 999,90 1,00 0 1,238 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 12,0 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4404 12/03/2013 11:00 13,0 54% 1001,90 1,00 763 1,238 0,015 0,008 0,005 13,0 -5,6 2,9 159,5 169,8 8,6 NO 254,0 84,2 0,00 0,00 FC
4405 19/03/2013 11:00 13,0 46% 1005,70 1,01 804 1,238 0,015 0,007 0,004 13,7 -5,6 2,9 159,5 170,5 7,6 NO 254,0 83,5 0,00 0,00 FC
4406 22/03/2013 9:00 13,0 56% 1008,40 1,01 609 1,238 0,015 0,008 0,005 10,4 -5,6 2,9 159,5 167,2 8,8 NO 254,0 86,8 0,00 0,00 FC
4408 11/04/2013 6:00 13,0 81% 1013,30 1,01 128 1,238 0,015 0,012 0,008 2,2 -5,6 2,9 159,5 159,0 11,7 NO 254,0 95,0 0,00 0,00 FC
4409 13/04/2013 21:00 13,0 69% 1023,10 1,02 0 1,238 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 10,3 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4410 26/04/2013 2:00 13,0 90% 1016,60 1,02 0 1,238 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 12,7 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4411 26/04/2013 7:00 13,0 95% 1015,80 1,02 42 1,238 0,015 0,014 0,009 0,7 -5,6 2,9 159,5 157,5 13,2 NO 254,0 96,5 0,00 0,00 FC
4412 27/04/2013 13:00 13,0 58% 1005,80 1,01 648 1,238 0,015 0,009 0,005 11,1 -5,6 2,9 159,5 167,9 9,1 NO 254,0 86,1 0,00 0,00 FC
4413 30/04/2013 14:00 13,0 66% 1012,90 1,01 278 1,238 0,015 0,010 0,006 4,7 -5,6 2,9 159,5 161,5 10,0 NO 254,0 92,4 0,00 0,00 FC
4414 01/05/2013 8:00 13,0 63% 1017,00 1,02 603 1,238 0,015 0,009 0,006 10,3 -5,6 2,9 159,5 167,1 9,6 NO 254,0 86,9 0,00 0,00 FC
4415 02/05/2013 8:00 13,0 74% 1017,50 1,02 649 1,238 0,015 0,011 0,007 11,1 -5,6 2,9 159,5 167,9 10,9 NO 254,0 86,1 0,00 0,00 FC
4416 03/05/2013 10:00 13,0 68% 1020,00 1,02 755 1,238 0,015 0,010 0,006 12,9 -5,6 2,9 159,5 169,7 10,2 NO 254,0 84,3 0,00 0,00 FC
4417 24/05/2013 8:00 13,0 47% 1015,20 1,02 701 1,238 0,015 0,007 0,004 12,0 -5,6 2,9 159,5 168,8 7,8 NO 254,0 85,2 0,00 0,00 FC
4418 31/05/2013 20:00 13,0 69% 1015,90 1,02 0 1,238 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 10,3 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4419 10/06/2013 1:00 13,0 83% 1013,50 1,01 0 1,238 0,015 0,012 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 11,9 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4420 10/06/2013 5:00 13,0 88% 1014,70 1,01 130 1,238 0,015 0,013 0,008 2,2 -5,6 2,9 159,5 159,0 12,4 NO 254,0 95,0 0,00 0,00 FC
4421 23/06/2013 4:00 13,0 94% 1019,70 1,02 12 1,238 0,015 0,014 0,009 0,2 -5,6 2,9 159,5 157,0 13,1 NO 254,0 97,0 0,00 0,00 FC
4422 26/06/2013 1:00 13,0 82% 1022,90 1,02 0 1,238 0,015 0,012 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 11,8 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4423 29/06/2013 4:00 13,0 88% 1024,90 1,02 12 1,238 0,015 0,013 0,008 0,2 -5,6 2,9 159,5 157,0 12,4 NO 254,0 97,0 0,00 0,00 FC
4424 25/08/2013 6:00 13,0 85% 1016,30 1,02 130 1,238 0,015 0,013 0,008 2,2 -5,6 2,9 159,5 159,0 12,1 NO 254,0 95,0 0,00 0,00 FC
4425 04/09/2013 5:00 13,0 93% 1022,60 1,02 13 1,238 0,015 0,014 0,009 0,2 -5,6 2,9 159,5 157,0 13,0 NO 254,0 97,0 0,00 0,00 FC
4426 05/09/2013 5:00 13,0 89% 1017,50 1,02 11 1,238 0,015 0,013 0,008 0,2 -5,6 2,9 159,5 157,0 12,6 NO 254,0 97,0 0,00 0,00 FC
4427 11/09/2013 23:00 13,0 69% 1021,10 1,02 0 1,238 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 10,3 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4428 30/09/2013 4:00 13,0 90% 1007,50 1,01 0 1,238 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 12,7 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4429 04/10/2013 22:00 13,0 97% 1018,70 1,02 0 1,238 0,015 0,015 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 13,4 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4430 06/10/2013 7:00 13,0 91% 1023,50 1,02 194 1,238 0,015 0,014 0,008 3,3 -5,6 2,9 159,5 160,1 12,8 NO 254,0 93,9 0,00 0,00 FC
4431 08/10/2013 22:00 13,0 92% 1023,00 1,02 0 1,238 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 12,9 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4432 23/10/2013 5:00 13,0 96% 1013,10 1,01 0 1,238 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 13,3 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4433 27/10/2013 1:00 13,0 95% 1021,10 1,02 0 1,238 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 13,2 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4434 29/10/2013 5:00 13,0 67% 1016,70 1,02 0 1,238 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,6 2,9 159,5 156,8 10,1 NO 254,0 97,2 0,00 0,00 FC
4435 04/11/2013 15:00 13,0 86% 1006,50 1,01 92 1,238 0,015 0,013 0,008 1,6 -5,6 2,9 159,5 158,4 12,2 NO 254,0 95,6 0,00 0,00 FC
4436 11/11/2013 7:00 13,0 73% 1020,00 1,02 47 1,238 0,015 0,011 0,007 0,8 -5,6 2,9 159,5 157,6 10,8 NO 254,0 96,4 0,00 0,00 FC
4437 19/11/2013 12:00 13,0 67% 1005,10 1,01 333 1,238 0,015 0,010 0,006 5,7 -5,6 2,9 159,5 162,5 10,1 NO 254,0 91,5 0,00 0,00 FC
4439 21/02/2013 18:00 12,9 54% 1004,80 1,00 0 1,238 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 8,5 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4440 22/02/2013 11:00 12,9 42% 1000,50 1,00 571 1,238 0,015 0,006 0,004 9,7 -5,7 2,9 159,5 166,5 7,1 NO 255,9 89,4 0,00 0,00 FC
4441 05/03/2013 11:00 12,9 82% 1000,10 1,00 136 1,238 0,015 0,012 0,008 2,3 -5,7 2,9 159,5 159,1 11,7 NO 255,9 96,8 0,00 0,00 FC
4442 06/03/2013 10:00 12,9 81% 995,30 1,00 569 1,238 0,015 0,012 0,008 9,7 -5,7 2,9 159,5 166,5 11,6 NO 255,9 89,4 0,00 0,00 FC
4443 20/03/2013 17:00 12,9 45% 1013,40 1,01 98 1,238 0,015 0,007 0,004 1,7 -5,7 2,9 159,5 158,4 7,4 NO 255,9 97,4 0,00 0,00 FC
4444 24/03/2013 19:00 12,9 48% 1001,20 1,00 0 1,238 0,015 0,007 0,004 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 7,8 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4445 27/03/2013 22:00 12,9 77% 1003,10 1,00 0 1,238 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 11,1 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4446 30/03/2013 8:00 12,9 70% 1005,50 1,01 513 1,238 0,015 0,010 0,007 8,8 -5,7 2,9 159,5 165,5 10,3 NO 255,9 90,4 0,00 0,00 FC
4447 06/04/2013 16:00 12,9 28% 1011,40 1,01 133 1,238 0,015 0,004 0,003 2,3 -5,7 2,9 159,5 159,0 5,4 NO 255,9 96,8 0,00 0,00 FC
4448 12/04/2013 19:00 12,9 69% 1016,10 1,02 0 1,238 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 10,2 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4449 13/04/2013 7:00 12,9 64% 1022,30 1,02 358 1,238 0,015 0,010 0,006 6,1 -5,7 2,9 159,5 162,9 9,7 NO 255,9 93,0 0,00 0,00 FC
4450 14/04/2013 0:00 12,9 69% 1023,30 1,02 0 1,238 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 10,2 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4451 14/04/2013 2:00 12,9 62% 1022,90 1,02 0 1,238 0,015 0,009 0,006 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 9,4 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4452 15/04/2013 4:00 12,9 52% 1022,80 1,02 0 1,238 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 8,3 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4453 15/04/2013 22:00 12,9 69% 1021,30 1,02 0 1,238 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 10,2 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4454 25/04/2013 19:00 12,9 95% 1019,40 1,02 0 1,238 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 13,1 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4455 26/04/2013 5:00 12,9 93% 1016,00 1,02 3 1,238 0,015 0,014 0,009 0,1 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,9 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4456 30/04/2013 13:00 12,9 69% 1013,70 1,01 668 1,238 0,015 0,010 0,006 11,4 -5,7 2,9 159,5 168,2 10,2 NO 255,9 87,7 0,00 0,00 FC
4457 10/05/2013 23:00 12,9 61% 1019,10 1,02 0 1,238 0,015 0,009 0,006 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 9,3 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4458 13/05/2013 23:00 12,9 87% 1017,00 1,02 0 1,238 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,2 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4459 14/05/2013 22:00 12,9 86% 1006,00 1,01 0 1,238 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,1 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4460 26/05/2013 22:00 12,9 93% 1015,50 1,02 0 1,238 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,9 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4461 26/05/2013 23:00 12,9 93% 1014,70 1,01 0 1,238 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,9 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4462 27/05/2013 0:00 12,9 91% 1014,20 1,01 0 1,238 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,7 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4463 29/05/2013 19:00 12,9 52% 1010,40 1,01 4 1,238 0,015 0,008 0,005 0,1 -5,7 2,9 159,5 156,8 8,3 NO 255,9 99,0 0,00 0,00 FC
4464 30/05/2013 20:00 12,9 71% 1013,40 1,01 0 1,238 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 10,5 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4465 08/06/2013 20:00 12,9 88% 1012,80 1,01 0 1,238 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,3 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4466 20/06/2013 4:00 12,9 86% 1017,00 1,02 1 1,238 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,1 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4467 21/06/2013 3:00 12,9 87% 1017,60 1,02 0 1,238 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,2 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4468 28/08/2013 5:00 12,9 91% 1017,50 1,02 14 1,238 0,015 0,014 0,008 0,2 -5,7 2,9 159,5 157,0 12,7 NO 255,9 98,9 0,00 0,00 FC
4469 09/09/2013 3:00 12,9 88% 1024,10 1,02 0 1,238 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,3 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4470 09/09/2013 6:00 12,9 89% 1024,60 1,02 121 1,238 0,015 0,013 0,008 2,1 -5,7 2,9 159,5 158,8 12,4 NO 255,9 97,1 0,00 0,00 FC
4471 19/09/2013 23:00 12,9 80% 1016,80 1,02 0 1,238 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 11,5 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4472 12/10/2013 10:00 12,9 51% 1019,90 1,02 639 1,238 0,015 0,008 0,005 10,9 -5,7 2,9 159,5 167,7 8,2 NO 255,9 88,2 0,00 0,00 FC
4473 13/10/2013 8:00 12,9 61% 1021,20 1,02 374 1,238 0,015 0,009 0,006 6,4 -5,7 2,9 159,5 163,1 9,3 NO 255,9 92,7 0,00 0,00 FC
4474 27/10/2013 2:00 12,9 95% 1021,20 1,02 0 1,238 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 13,1 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4475 29/10/2013 17:00 12,9 56% 1017,70 1,02 0 1,238 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 8,7 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4476 05/11/2013 4:00 12,9 87% 1008,20 1,01 0 1,238 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 12,2 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4477 09/11/2013 17:00 12,9 41% 1021,20 1,02 0 1,238 0,015 0,006 0,004 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 7,0 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4478 10/11/2013 6:00 12,9 69% 1020,60 1,02 1 1,238 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 10,2 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4479 11/11/2013 1:00 12,9 74% 1020,40 1,02 0 1,238 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 10,8 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4480 11/11/2013 22:00 12,9 70% 1021,40 1,02 0 1,238 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,8 10,3 NO 255,9 99,1 0,00 0,00 FC
4481 27/12/2013 14:00 12,9 60% 1011,80 1,01 146 1,238 0,015 0,009 0,006 2,5 -5,7 2,9 159,5 159,2 9,2 NO 255,9 96,6 0,00 0,00 FC
4482 17/02/2013 15:00 12,8 68% 1012,20 1,01 257 1,239 0,015 0,010 0,006 4,4 -5,7 2,9 159,5 161,1 10,0 NO 257,8 96,7 0,00 0,00 FC
4483 05/03/2013 17:00 12,8 77% 997,50 1,00 12 1,239 0,015 0,011 0,007 0,2 -5,7 2,9 159,5 156,9 11,0 NO 257,8 100,9 0,00 0,00 FC
4484 06/03/2013 19:00 12,8 78% 997,70 1,00 0 1,239 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 11,1 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4485 22/03/2013 21:00 12,8 74% 1006,70 1,01 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 10,7 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4486 03/04/2013 18:00 12,8 53% 1001,20 1,00 1 1,239 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 8,3 NO 257,8 101,0 0,00 0,00 FC
4487 08/04/2013 9:00 12,8 62% 1010,10 1,01 509 1,239 0,015 0,009 0,006 8,7 -5,7 2,9 159,5 165,4 9,3 NO 257,8 92,4 0,00 0,00 FC
4488 11/04/2013 1:00 12,8 77% 1014,60 1,01 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 11,0 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4489 11/04/2013 20:00 12,8 75% 1012,30 1,01 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 10,8 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4490 18/04/2013 23:00 12,8 76% 1020,90 1,02 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 10,9 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4491 19/04/2013 10:00 12,8 65% 1022,60 1,02 198 1,239 0,015 0,010 0,006 3,4 -5,7 2,9 159,5 160,1 9,7 NO 257,8 97,7 0,00 0,00 FC
4492 20/04/2013 10:00 12,8 55% 1023,20 1,02 882 1,239 0,015 0,008 0,005 15,1 -5,7 2,9 159,5 171,8 8,5 NO 257,8 86,0 0,00 0,00 FC
4493 22/04/2013 20:00 12,8 56% 1017,70 1,02 0 1,239 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 8,6 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4494 26/04/2013 3:00 12,8 93% 1016,40 1,02 0 1,239 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 12,8 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4495 26/04/2013 4:00 12,8 92% 1016,20 1,02 0 1,239 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 12,7 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4496 26/04/2013 6:00 12,8 95% 1015,90 1,02 20 1,239 0,015 0,014 0,009 0,3 -5,7 2,9 159,5 157,1 13,0 NO 257,8 100,7 0,00 0,00 FC
4497 03/05/2013 21:00 12,8 72% 1019,20 1,02 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 10,5 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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4498 05/05/2013 0:00 12,8 79% 1019,70 1,02 0 1,239 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 11,3 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4499 14/05/2013 1:00 12,8 82% 1015,90 1,02 0 1,239 0,015 0,012 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 11,6 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4500 14/05/2013 20:00 12,8 83% 1006,40 1,01 0 1,239 0,015 0,012 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 11,7 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4501 15/05/2013 1:00 12,8 85% 1003,60 1,00 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 11,9 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4502 22/05/2013 21:00 12,8 70% 1013,90 1,01 0 1,239 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 10,2 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4503 27/05/2013 1:00 12,8 92% 1013,70 1,01 0 1,239 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 12,7 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4504 20/06/2013 5:00 12,8 89% 1017,30 1,02 27 1,239 0,015 0,013 0,008 0,5 -5,7 2,9 159,5 157,2 12,3 NO 257,8 100,6 0,00 0,00 FC
4505 21/06/2013 1:00 12,8 92% 1018,30 1,02 0 1,239 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 12,7 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4506 21/06/2013 2:00 12,8 89% 1018,00 1,02 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 12,3 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4507 09/08/2013 5:00 12,8 92% 1023,50 1,02 50 1,239 0,015 0,014 0,008 0,9 -5,7 2,9 159,5 157,6 12,7 NO 257,8 100,2 0,00 0,00 FC
4508 11/09/2013 6:00 12,8 73% 1020,50 1,02 138 1,239 0,015 0,011 0,007 2,4 -5,7 2,9 159,5 159,1 10,6 NO 257,8 98,7 0,00 0,00 FC
4509 13/09/2013 6:00 12,8 88% 1023,70 1,02 115 1,239 0,015 0,013 0,008 2,0 -5,7 2,9 159,5 158,7 12,2 NO 257,8 99,1 0,00 0,00 FC
4510 05/10/2013 23:00 12,8 90% 1022,40 1,02 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 12,5 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4511 27/10/2013 19:00 12,8 77% 1022,30 1,02 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 11,0 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4512 06/11/2013 19:00 12,8 84% 1018,20 1,02 0 1,239 0,015 0,012 0,008 0,0 -5,7 2,9 159,5 156,7 11,8 NO 257,8 101,1 0,00 0,00 FC
4513 09/11/2013 10:00 12,8 54% 1022,60 1,02 432 1,239 0,015 0,008 0,005 7,4 -5,7 2,9 159,5 164,1 8,4 NO 257,8 93,7 0,00 0,00 FC
4514 10/01/2013 16:00 12,7 62% 1019,20 1,02 31 1,239 0,015 0,009 0,006 0,5 -5,8 2,9 159,5 157,2 9,2 NO 259,7 102,5 0,00 0,00 FC
4515 13/02/2013 12:00 12,7 46% 1016,90 1,02 623 1,239 0,015 0,007 0,004 10,6 -5,8 2,9 159,5 167,3 7,4 NO 259,7 92,4 0,00 0,00 FC
4516 17/02/2013 14:00 12,7 67% 1012,90 1,01 379 1,239 0,015 0,010 0,006 6,5 -5,8 2,9 159,5 163,1 9,8 NO 259,7 96,5 0,00 0,00 FC
4517 19/02/2013 13:00 12,7 60% 1014,00 1,01 308 1,239 0,015 0,009 0,005 5,3 -5,8 2,9 159,5 161,9 9,0 NO 259,7 97,8 0,00 0,00 FC
4518 20/02/2013 13:00 12,7 64% 1011,80 1,01 596 1,239 0,015 0,009 0,006 10,2 -5,8 2,9 159,5 166,8 9,5 NO 259,7 92,8 0,00 0,00 FC
4519 02/03/2013 15:00 12,7 50% 1017,30 1,02 351 1,239 0,015 0,007 0,005 6,0 -5,8 2,9 159,5 162,7 7,9 NO 259,7 97,0 0,00 0,00 FC
4520 02/03/2013 16:00 12,7 48% 1017,10 1,02 176 1,239 0,015 0,007 0,004 3,0 -5,8 2,9 159,5 159,7 7,6 NO 259,7 100,0 0,00 0,00 FC
4521 03/03/2013 17:00 12,7 55% 1014,10 1,01 47 1,239 0,015 0,008 0,005 0,8 -5,8 2,9 159,5 157,5 8,4 NO 259,7 102,2 0,00 0,00 FC
4522 26/03/2013 18:00 12,7 87% 1002,00 1,00 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 12,0 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4523 30/03/2013 18:00 12,7 54% 1008,80 1,01 2 1,239 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 8,3 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4524 16/04/2013 6:00 12,7 73% 1022,00 1,02 152 1,239 0,015 0,011 0,007 2,6 -5,8 2,9 159,5 159,3 10,5 NO 259,7 100,4 0,00 0,00 FC
4525 24/04/2013 20:00 12,7 65% 1024,60 1,02 0 1,239 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 9,6 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4526 25/04/2013 20:00 12,7 96% 1019,70 1,02 0 1,239 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 13,0 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4527 05/05/2013 1:00 12,7 78% 1019,40 1,02 0 1,239 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 11,0 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4528 10/05/2013 1:00 12,7 85% 1016,70 1,02 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 11,8 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4529 14/05/2013 5:00 12,7 83% 1014,50 1,01 95 1,239 0,015 0,012 0,008 1,6 -5,8 2,9 159,5 158,3 11,6 NO 259,7 101,4 0,00 0,00 FC
4530 23/05/2013 7:00 12,7 71% 1014,30 1,01 500 1,239 0,015 0,010 0,006 8,5 -5,8 2,9 159,5 165,2 10,3 NO 259,7 94,5 0,00 0,00 FC
4531 24/05/2013 19:00 12,7 44% 1015,10 1,02 4 1,239 0,015 0,006 0,004 0,1 -5,8 2,9 159,5 156,7 7,2 NO 259,7 102,9 0,00 0,00 FC
4532 28/05/2013 8:00 12,7 89% 1007,50 1,01 237 1,239 0,015 0,013 0,008 4,0 -5,8 2,9 159,5 160,7 12,2 NO 259,7 99,0 0,00 0,00 FC
4533 09/06/2013 6:00 12,7 86% 1010,80 1,01 153 1,239 0,015 0,013 0,008 2,6 -5,8 2,9 159,5 159,3 11,9 NO 259,7 100,4 0,00 0,00 FC
4534 10/06/2013 2:00 12,7 86% 1013,60 1,01 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 11,9 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4535 19/06/2013 6:00 12,7 92% 1014,00 1,01 119 1,239 0,015 0,014 0,008 2,0 -5,8 2,9 159,5 158,7 12,6 NO 259,7 101,0 0,00 0,00 FC
4536 01/09/2013 5:00 12,7 92% 1022,90 1,02 14 1,239 0,015 0,014 0,008 0,2 -5,8 2,9 159,5 156,9 12,6 NO 259,7 102,8 0,00 0,00 FC
4537 09/09/2013 4:00 12,7 86% 1024,00 1,02 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 11,9 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4538 10/09/2013 0:00 12,7 90% 1022,00 1,02 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 12,3 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4539 11/09/2013 2:00 12,7 75% 1019,50 1,02 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 10,7 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4540 11/10/2013 22:00 12,7 55% 1016,20 1,02 0 1,239 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 8,4 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4541 31/10/2013 11:00 12,7 54% 1024,40 1,02 589 1,239 0,015 0,008 0,005 10,1 -5,8 2,9 159,5 166,7 8,3 NO 259,7 93,0 0,00 0,00 FC
4542 02/11/2013 8:00 12,7 64% 1019,20 1,02 243 1,239 0,015 0,009 0,006 4,1 -5,8 2,9 159,5 160,8 9,5 NO 259,7 98,9 0,00 0,00 FC
4543 02/11/2013 18:00 12,7 77% 1016,10 1,02 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 10,9 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4544 04/11/2013 16:00 12,7 87% 1006,20 1,01 29 1,239 0,015 0,013 0,008 0,5 -5,8 2,9 159,5 157,2 12,0 NO 259,7 102,5 0,00 0,00 FC
4545 12/11/2013 21:00 12,7 82% 1020,00 1,02 0 1,239 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 11,5 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4546 14/11/2013 17:00 12,7 42% 1022,30 1,02 0 1,239 0,015 0,006 0,004 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,7 6,9 NO 259,7 103,0 0,00 0,00 FC
4547 19/11/2013 16:00 12,7 58% 1006,20 1,01 18 1,239 0,015 0,009 0,005 0,3 -5,8 2,9 159,5 157,0 8,8 NO 259,7 102,7 0,00 0,00 FC
4548 19/02/2013 14:00 12,6 59% 1013,60 1,01 231 1,239 0,015 0,009 0,005 3,9 -5,8 2,9 159,5 160,6 8,8 NO 261,6 101,0 0,00 0,00 FC
4549 04/03/2013 14:00 12,6 65% 1007,80 1,01 364 1,239 0,015 0,010 0,006 6,2 -5,8 2,9 159,5 162,8 9,5 NO 261,6 98,7 0,00 0,00 FC
4550 16/03/2013 13:00 12,6 46% 1011,00 1,01 306 1,239 0,015 0,007 0,004 5,2 -5,8 2,9 159,5 161,9 7,3 NO 261,6 99,7 0,00 0,00 FC
4551 18/03/2013 14:00 12,6 45% 1004,40 1,00 473 1,239 0,015 0,007 0,004 8,1 -5,8 2,9 159,5 164,7 7,2 NO 261,6 96,9 0,00 0,00 FC
4552 19/03/2013 17:00 12,6 53% 1001,00 1,00 37 1,239 0,015 0,008 0,005 0,6 -5,8 2,9 159,5 157,3 8,1 NO 261,6 104,3 0,00 0,00 FC
4553 29/03/2013 19:00 12,6 95% 1005,30 1,01 0 1,239 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,8 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4554 04/04/2013 11:00 12,6 70% 999,80 1,00 468 1,239 0,015 0,010 0,006 8,0 -5,8 2,9 159,5 164,6 10,1 NO 261,6 97,0 0,00 0,00 FC
4555 06/04/2013 12:00 12,6 34% 1009,80 1,01 530 1,239 0,015 0,005 0,003 9,0 -5,8 2,9 159,5 165,7 5,9 NO 261,6 95,9 0,00 0,00 FC
4556 14/04/2013 3:00 12,6 61% 1023,00 1,02 0 1,239 0,015 0,009 0,005 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 9,0 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4557 19/04/2013 9:00 12,6 67% 1022,30 1,02 343 1,239 0,015 0,010 0,006 5,9 -5,8 2,9 159,5 162,5 9,7 NO 261,6 99,1 0,00 0,00 FC
4558 25/04/2013 23:00 12,6 93% 1018,30 1,02 0 1,239 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,6 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4559 26/04/2013 19:00 12,6 82% 1011,50 1,01 0 1,239 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 11,4 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4560 30/04/2013 16:00 12,6 74% 1013,70 1,01 31 1,239 0,015 0,011 0,007 0,5 -5,8 2,9 159,5 157,2 10,5 NO 261,6 104,4 0,00 0,00 FC
4561 15/05/2013 14:00 12,6 80% 1000,80 1,00 105 1,239 0,015 0,012 0,007 1,8 -5,8 2,9 159,5 158,4 11,2 NO 261,6 103,2 0,00 0,00 FC
4562 30/05/2013 21:00 12,6 71% 1013,60 1,01 0 1,239 0,015 0,010 0,006 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 10,2 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4563 20/06/2013 3:00 12,6 92% 1016,60 1,02 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,5 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4564 22/06/2013 2:00 12,6 90% 1021,50 1,02 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,2 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4565 01/09/2013 4:00 12,6 93% 1022,70 1,02 0 1,239 0,015 0,014 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,6 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4566 21/09/2013 2:00 12,6 91% 1021,10 1,02 0 1,239 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,3 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4567 29/09/2013 4:00 12,6 96% 1006,40 1,01 0 1,239 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,9 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4568 04/10/2013 21:00 12,6 97% 1018,50 1,02 0 1,239 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 13,0 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4569 30/10/2013 10:00 12,6 58% 1021,40 1,02 557 1,239 0,015 0,008 0,005 9,5 -5,8 2,9 159,5 166,1 8,7 NO 261,6 95,5 0,00 0,00 FC
4570 04/11/2013 10:00 12,6 82% 1009,90 1,01 230 1,239 0,015 0,012 0,007 3,9 -5,8 2,9 159,5 160,6 11,4 NO 261,6 101,0 0,00 0,00 FC
4571 04/11/2013 22:00 12,6 78% 1008,80 1,01 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 10,9 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4572 11/11/2013 2:00 12,6 75% 1020,00 1,02 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 10,6 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4573 12/11/2013 2:00 12,6 72% 1020,60 1,02 0 1,239 0,015 0,011 0,006 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 10,3 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4574 13/11/2013 17:00 12,6 77% 1019,50 1,02 0 1,239 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 10,8 NO 261,6 105,0 0,00 0,00 FC
4575 17/12/2013 13:00 12,6 60% 1028,10 1,03 178 1,239 0,015 0,009 0,005 3,0 -5,8 2,9 159,5 159,7 8,9 NO 261,6 101,9 0,00 0,00 FC
4576 20/12/2013 13:00 12,6 47% 1024,40 1,02 376 1,239 0,015 0,007 0,004 6,4 -5,8 2,9 159,5 163,0 7,4 NO 261,6 98,5 0,00 0,00 FC
4577 05/02/2013 16:00 12,5 55% 1017,80 1,02 59 1,240 0,015 0,008 0,005 1,0 -5,8 2,9 159,5 157,6 8,3 NO 263,5 105,9 0,00 0,00 FC
4578 16/02/2013 14:00 12,5 53% 1018,40 1,02 449 1,240 0,015 0,008 0,005 7,7 -5,8 2,9 159,5 164,3 8,0 NO 263,5 99,2 0,00 0,00 FC
4579 07/03/2013 23:00 12,5 86% 1000,30 1,00 0 1,240 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 11,7 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4580 20/03/2013 10:00 12,5 64% 1008,70 1,01 732 1,240 0,015 0,009 0,006 12,5 -5,8 2,9 159,5 169,1 9,3 NO 263,5 94,4 0,00 0,00 FC
4581 21/03/2013 10:00 12,5 55% 1018,30 1,02 696 1,240 0,015 0,008 0,005 11,9 -5,8 2,9 159,5 168,5 8,3 NO 263,5 95,0 0,00 0,00 FC
4582 21/03/2013 18:00 12,5 57% 1013,50 1,01 0 1,240 0,015 0,008 0,005 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 8,5 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4583 01/04/2013 18:00 12,5 53% 1000,40 1,00 3 1,240 0,015 0,008 0,005 0,1 -5,8 2,9 159,5 156,6 8,0 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4584 17/04/2013 1:00 12,5 75% 1022,00 1,02 0 1,240 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 10,5 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4585 25/04/2013 9:00 12,5 86% 1021,40 1,02 189 1,240 0,015 0,013 0,008 3,2 -5,8 2,9 159,5 159,8 11,7 NO 263,5 103,7 0,00 0,00 FC
4586 11/05/2013 0:00 12,5 65% 1019,10 1,02 0 1,240 0,015 0,009 0,006 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 9,4 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4587 14/05/2013 2:00 12,5 83% 1015,50 1,02 0 1,240 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 11,4 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4588 14/05/2013 21:00 12,5 84% 1006,60 1,01 0 1,240 0,015 0,012 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 11,5 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4589 15/05/2013 0:00 12,5 87% 1004,60 1,00 0 1,240 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 11,8 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4590 23/05/2013 19:00 12,5 57% 1012,90 1,01 3 1,240 0,015 0,008 0,005 0,1 -5,8 2,9 159,5 156,6 8,5 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4591 27/05/2013 5:00 12,5 89% 1012,80 1,01 39 1,240 0,015 0,013 0,008 0,7 -5,8 2,9 159,5 157,3 12,0 NO 263,5 106,2 0,00 0,00 FC
4592 02/06/2013 7:00 12,5 78% 1020,20 1,02 504 1,240 0,015 0,011 0,007 8,6 -5,8 2,9 159,5 165,2 10,8 NO 263,5 98,3 0,00 0,00 FC
4593 04/06/2013 1:00 12,5 80% 1017,20 1,02 0 1,240 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 11,1 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4594 23/06/2013 22:00 12,5 64% 1023,20 1,02 0 1,240 0,015 0,009 0,006 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 9,3 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4595 24/06/2013 23:00 12,5 83% 1023,10 1,02 0 1,240 0,015 0,012 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 11,4 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4596 09/08/2013 3:00 12,5 92% 1022,50 1,02 0 1,240 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,4 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4597 09/08/2013 4:00 12,5 92% 1023,00 1,02 0 1,240 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,4 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4598 25/08/2013 1:00 12,5 84% 1016,80 1,02 0 1,240 0,015 0,012 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 11,5 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4599 16/09/2013 7:00 12,5 77% 1015,10 1,02 308 1,240 0,015 0,011 0,007 5,3 -5,8 2,9 159,5 161,8 10,7 NO 263,5 101,6 0,00 0,00 FC
4600 21/09/2013 3:00 12,5 90% 1021,50 1,02 0 1,240 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,1 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4601 22/09/2013 1:00 12,5 91% 1024,20 1,02 0 1,240 0,015 0,013 0,008 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,2 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4602 24/10/2013 7:00 12,5 90% 1018,30 1,02 91 1,240 0,015 0,013 0,008 1,6 -5,8 2,9 159,5 158,1 12,1 NO 263,5 105,4 0,00 0,00 FC
4603 27/10/2013 4:00 12,5 96% 1022,20 1,02 0 1,240 0,015 0,014 0,009 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 12,8 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4604 08/11/2013 19:00 12,5 78% 1016,50 1,02 0 1,240 0,015 0,011 0,007 0,0 -5,8 2,9 159,5 156,6 10,8 NO 263,5 106,9 0,00 0,00 FC
4605 20/12/2013 14:00 12,5 47% 1025,20 1,03 254 1,240 0,015 0,007 0,004 4,3 -5,8 2,9 159,5 160,9 7,4 NO 263,5 102,6 0,00 0,00 FC
4606 30/01/2013 19:00 12,4 70% 1026,60 1,03 0 1,240 0,014 0,010 0,006 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 9,9 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4607 01/02/2013 17:00 12,4 63% 1012,30 1,01 2 1,240 0,014 0,009 0,006 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 9,1 NO 265,4 108,8 0,00 0,00 FC
4608 04/02/2013 13:00 12,4 64% 1025,70 1,03 499 1,240 0,014 0,009 0,006 8,5 -5,9 2,9 159,5 165,1 9,2 NO 265,4 100,3 0,00 0,00 FC
4609 16/02/2013 15:00 12,4 53% 1018,00 1,02 246 1,240 0,014 0,008 0,005 4,2 -5,9 2,9 159,5 160,7 8,0 NO 265,4 104,7 0,00 0,00 FC
4610 18/02/2013 14:00 12,4 73% 1012,30 1,01 293 1,240 0,014 0,011 0,007 5,0 -5,9 2,9 159,5 161,6 10,2 NO 265,4 103,9 0,00 0,00 FC
4611 19/02/2013 12:00 12,4 61% 1014,80 1,01 286 1,240 0,014 0,009 0,005 4,9 -5,9 2,9 159,5 161,4 8,9 NO 265,4 104,0 0,00 0,00 FC
4612 19/02/2013 15:00 12,4 59% 1013,30 1,01 141 1,240 0,014 0,009 0,005 2,4 -5,9 2,9 159,5 159,0 8,6 NO 265,4 106,5 0,00 0,00 FC
4613 01/03/2013 15:00 12,4 56% 1010,70 1,01 230 1,240 0,014 0,008 0,005 3,9 -5,9 2,9 159,5 160,5 8,3 NO 265,4 104,9 0,00 0,00 FC
4614 08/03/2013 0:00 12,4 77% 1000,80 1,00 0 1,240 0,014 0,011 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 10,6 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4615 11/03/2013 10:00 12,4 59% 1004,50 1,00 575 1,240 0,014 0,009 0,005 9,8 -5,9 2,9 159,5 166,4 8,6 NO 265,4 99,0 0,00 0,00 FC
4616 15/03/2013 15:00 12,4 32% 1015,80 1,02 449 1,240 0,014 0,005 0,003 7,7 -5,9 2,9 159,5 164,2 5,5 NO 265,4 101,2 0,00 0,00 FC
4617 28/03/2013 7:00 12,4 87% 1004,60 1,00 240 1,240 0,014 0,013 0,008 4,1 -5,9 2,9 159,5 160,6 11,7 NO 265,4 104,8 0,00 0,00 FC
4618 29/03/2013 7:00 12,4 87% 1009,90 1,01 185 1,240 0,014 0,013 0,008 3,2 -5,9 2,9 159,5 159,7 11,7 NO 265,4 105,7 0,00 0,00 FC
4619 07/04/2013 12:00 12,4 50% 1015,00 1,02 819 1,240 0,014 0,007 0,004 14,0 -5,9 2,9 159,5 170,5 7,6 NO 265,4 94,9 0,00 0,00 FC
4620 09/04/2013 8:00 12,4 61% 1011,10 1,01 551 1,240 0,014 0,009 0,005 9,4 -5,9 2,9 159,5 166,0 8,9 NO 265,4 99,5 0,00 0,00 FC
4621 13/04/2013 23:00 12,4 74% 1023,40 1,02 0 1,240 0,014 0,011 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 10,3 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4622 26/04/2013 1:00 12,4 96% 1017,10 1,02 0 1,240 0,014 0,014 0,009 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 12,7 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4623 27/04/2013 12:00 12,4 64% 1006,40 1,01 692 1,240 0,014 0,009 0,006 11,8 -5,9 2,9 159,5 168,4 9,2 NO 265,4 97,0 0,00 0,00 FC
4624 01/05/2013 21:00 12,4 83% 1017,50 1,02 0 1,240 0,014 0,012 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 11,3 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4625 14/05/2013 0:00 12,4 88% 1016,50 1,02 0 1,240 0,014 0,013 0,008 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 11,8 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4626 14/05/2013 3:00 12,4 82% 1015,10 1,02 0 1,240 0,014 0,012 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 11,2 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4627 14/05/2013 23:00 12,4 87% 1005,60 1,01 0 1,240 0,014 0,013 0,008 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 11,7 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4628 21/05/2013 9:00 12,4 80% 1018,60 1,02 732 1,240 0,014 0,012 0,007 12,5 -5,9 2,9 159,5 169,0 11,0 NO 265,4 96,4 0,00 0,00 FC
4629 22/05/2013 7:00 12,4 77% 1014,90 1,01 483 1,240 0,014 0,011 0,007 8,2 -5,9 2,9 159,5 164,8 10,6 NO 265,4 100,6 0,00 0,00 FC
4630 27/05/2013 4:00 12,4 88% 1012,80 1,01 2 1,240 0,014 0,013 0,008 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 11,8 NO 265,4 108,8 0,00 0,00 FC
4631 28/05/2013 7:00 12,4 90% 1007,20 1,01 201 1,240 0,014 0,013 0,008 3,4 -5,9 2,9 159,5 160,0 12,0 NO 265,4 105,4 0,00 0,00 FC
4632 31/05/2013 21:00 12,4 71% 1016,30 1,02 0 1,240 0,014 0,010 0,006 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 10,0 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4633 03/06/2013 7:00 12,4 74% 1020,20 1,02 504 1,240 0,014 0,011 0,007 8,6 -5,9 2,9 159,5 165,2 10,3 NO 265,4 100,3 0,00 0,00 FC
4634 08/06/2013 7:00 12,4 87% 1013,70 1,01 366 1,240 0,014 0,013 0,008 6,2 -5,9 2,9 159,5 162,8 11,7 NO 265,4 102,6 0,00 0,00 FC
4635 09/09/2013 5:00 12,4 90% 1024,50 1,02 6 1,240 0,014 0,013 0,008 0,1 -5,9 2,9 159,5 156,7 12,0 NO 265,4 108,8 0,00 0,00 FC
4636 11/09/2013 3:00 12,4 73% 1019,70 1,02 0 1,240 0,014 0,011 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 10,2 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4637 12/09/2013 0:00 12,4 70% 1021,20 1,02 0 1,240 0,014 0,010 0,006 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 9,9 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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4638 06/10/2013 0:00 12,4 92% 1022,60 1,02 0 1,240 0,014 0,013 0,008 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 12,2 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4639 15/10/2013 4:00 12,4 88% 1018,10 1,02 0 1,240 0,014 0,013 0,008 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 11,8 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4640 30/10/2013 19:00 12,4 49% 1020,90 1,02 0 1,240 0,014 0,007 0,004 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 7,5 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4641 04/11/2013 23:00 12,4 79% 1009,00 1,01 0 1,240 0,014 0,011 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 10,9 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4642 11/11/2013 4:00 12,4 77% 1019,40 1,02 0 1,240 0,014 0,011 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,6 10,6 NO 265,4 108,9 0,00 0,00 FC
4643 17/12/2013 14:00 12,4 62% 1027,70 1,03 92 1,240 0,014 0,009 0,005 1,6 -5,9 2,9 159,5 158,1 9,0 NO 265,4 107,3 0,00 0,00 FC
4644 19/01/2013 13:00 12,3 80% 981,40 0,98 76 1,241 0,014 0,011 0,007 1,3 -5,9 2,9 159,5 157,8 10,9 NO 267,3 109,5 0,00 0,00 FC
4645 14/02/2013 17:00 12,3 56% 1019,40 1,02 20 1,241 0,014 0,008 0,005 0,3 -5,9 2,9 159,5 156,9 8,2 NO 267,3 110,5 0,00 0,00 FC
4646 15/02/2013 11:00 12,3 58% 1020,30 1,02 614 1,241 0,014 0,008 0,005 10,5 -5,9 2,9 159,5 167,0 8,4 NO 267,3 100,3 0,00 0,00 FC
4647 17/02/2013 13:00 12,3 67% 1013,60 1,01 356 1,241 0,014 0,010 0,006 6,1 -5,9 2,9 159,5 162,6 9,4 NO 267,3 104,7 0,00 0,00 FC
4648 22/02/2013 14:00 12,3 33% 999,20 1,00 213 1,241 0,014 0,005 0,003 3,6 -5,9 2,9 159,5 160,1 5,6 NO 267,3 107,2 0,00 0,00 FC
4649 02/03/2013 14:00 12,3 50% 1017,40 1,02 531 1,241 0,014 0,007 0,004 9,1 -5,9 2,9 159,5 165,6 7,5 NO 267,3 101,7 0,00 0,00 FC
4650 05/03/2013 10:00 12,3 83% 1000,80 1,00 130 1,241 0,014 0,012 0,008 2,2 -5,9 2,9 159,5 158,7 11,2 NO 267,3 108,6 0,00 0,00 FC
4651 05/03/2013 18:00 12,3 80% 997,80 1,00 0 1,241 0,014 0,011 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 10,9 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4652 06/03/2013 20:00 12,3 79% 998,30 1,00 0 1,241 0,014 0,011 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 10,8 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4653 08/03/2013 21:00 12,3 82% 1006,10 1,01 0 1,241 0,014 0,012 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 11,1 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4654 18/03/2013 15:00 12,3 44% 1004,80 1,00 260 1,241 0,014 0,006 0,004 4,4 -5,9 2,9 159,5 160,9 6,8 NO 267,3 106,4 0,00 0,00 FC
4655 22/03/2013 22:00 12,3 72% 1006,50 1,01 0 1,241 0,014 0,010 0,006 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 10,0 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4656 24/03/2013 20:00 12,3 54% 1002,10 1,00 0 1,241 0,014 0,008 0,005 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 8,0 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4657 27/03/2013 23:00 12,3 83% 1003,40 1,00 0 1,241 0,014 0,012 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 11,2 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4660 23/04/2013 9:00 12,3 63% 1023,90 1,02 756 1,241 0,014 0,009 0,006 12,9 -5,9 2,9 159,5 169,4 9,0 NO 267,3 97,9 0,00 0,00 FC
4661 23/04/2013 21:00 12,3 62% 1023,80 1,02 0 1,241 0,014 0,009 0,005 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 8,9 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4662 25/04/2013 7:00 12,3 83% 1021,10 1,02 52 1,241 0,014 0,012 0,007 0,9 -5,9 2,9 159,5 157,4 11,2 NO 267,3 109,9 0,00 0,00 FC
4663 17/05/2013 17:00 12,3 78% 1000,30 1,00 137 1,241 0,014 0,011 0,007 2,3 -5,9 2,9 159,5 158,8 10,6 NO 267,3 108,5 0,00 0,00 FC
4664 27/05/2013 2:00 12,3 92% 1013,30 1,01 0 1,241 0,014 0,013 0,008 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 12,1 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4665 01/06/2013 7:00 12,3 76% 1018,00 1,02 329 1,241 0,014 0,011 0,007 5,6 -5,9 2,9 159,5 162,1 10,4 NO 267,3 105,2 0,00 0,00 FC
4666 19/06/2013 5:00 12,3 94% 1013,40 1,01 66 1,241 0,014 0,014 0,008 1,1 -5,9 2,9 159,5 157,6 12,3 NO 267,3 109,7 0,00 0,00 FC
4667 22/06/2013 5:00 12,3 90% 1022,10 1,02 116 1,241 0,014 0,013 0,008 2,0 -5,9 2,9 159,5 158,5 11,9 NO 267,3 108,8 0,00 0,00 FC
4668 24/06/2013 7:00 12,3 75% 1025,30 1,03 492 1,241 0,014 0,011 0,007 8,4 -5,9 2,9 159,5 164,9 10,3 NO 267,3 102,4 0,00 0,00 FC
4669 25/06/2013 6:00 12,3 77% 1024,70 1,02 302 1,241 0,014 0,011 0,007 5,2 -5,9 2,9 159,5 161,7 10,5 NO 267,3 105,7 0,00 0,00 FC
4670 25/08/2013 2:00 12,3 87% 1016,60 1,02 0 1,241 0,014 0,012 0,008 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 11,6 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4671 10/09/2013 1:00 12,3 92% 1021,70 1,02 0 1,241 0,014 0,013 0,008 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 12,1 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4672 10/09/2013 3:00 12,3 92% 1021,00 1,02 0 1,241 0,014 0,013 0,008 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 12,1 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4673 29/09/2013 5:00 12,3 96% 1006,60 1,01 0 1,241 0,014 0,014 0,009 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 12,6 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4674 05/10/2013 3:00 12,3 97% 1020,10 1,02 0 1,241 0,014 0,014 0,009 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 12,7 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4675 06/10/2013 22:00 12,3 80% 1021,60 1,02 0 1,241 0,014 0,011 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 10,9 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4676 10/10/2013 8:00 12,3 81% 1017,70 1,02 383 1,241 0,014 0,012 0,007 6,5 -5,9 2,9 159,5 163,0 11,0 NO 267,3 104,3 0,00 0,00 FC
4677 16/10/2013 23:00 12,3 89% 1019,30 1,02 0 1,241 0,014 0,013 0,008 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 11,8 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4678 27/10/2013 20:00 12,3 78% 1022,50 1,02 0 1,241 0,014 0,011 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 10,6 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4679 10/11/2013 5:00 12,3 74% 1020,60 1,02 0 1,241 0,014 0,011 0,007 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 10,2 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4680 12/11/2013 0:00 12,3 73% 1021,20 1,02 0 1,241 0,014 0,010 0,006 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 10,1 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4681 12/11/2013 4:00 12,3 73% 1019,90 1,02 0 1,241 0,014 0,010 0,006 0,0 -5,9 2,9 159,5 156,5 10,1 NO 267,3 110,8 0,00 0,00 FC
4682 15/11/2013 12:00 12,3 29% 1016,90 1,02 474 1,241 0,014 0,004 0,003 8,1 -5,9 2,9 159,5 164,6 5,1 NO 267,3 102,7 0,00 0,00 FC
4683 24/11/2013 13:00 12,3 47% 1012,30 1,01 306 1,241 0,014 0,007 0,004 5,2 -5,9 2,9 159,5 161,7 7,2 NO 267,3 105,6 0,00 0,00 FC
4684 24/11/2013 14:00 12,3 47% 1012,30 1,01 239 1,241 0,014 0,007 0,004 4,1 -5,9 2,9 159,5 160,6 7,2 NO 267,3 106,7 0,00 0,00 FC
4685 30/01/2013 13:00 12,2 67% 1026,20 1,03 427 1,241 0,014 0,010 0,006 7,3 -6,0 2,9 159,5 163,8 9,4 NO 269,2 105,5 0,00 0,00 FC
4686 01/02/2013 12:00 12,2 72% 1018,60 1,02 416 1,241 0,014 0,010 0,006 7,1 -6,0 2,9 159,5 163,6 9,9 NO 269,2 105,7 0,00 0,00 FC
4687 15/02/2013 17:00 12,2 51% 1018,90 1,02 7 1,241 0,014 0,007 0,004 0,1 -6,0 2,9 159,5 156,6 7,6 NO 269,2 112,6 0,00 0,00 FC
4688 18/02/2013 15:00 12,2 72% 1012,50 1,01 126 1,241 0,014 0,010 0,006 2,2 -6,0 2,9 159,5 158,6 9,9 NO 269,2 110,6 0,00 0,00 FC
4689 04/03/2013 15:00 12,2 67% 1007,20 1,01 176 1,241 0,014 0,010 0,006 3,0 -6,0 2,9 159,5 159,5 9,4 NO 269,2 109,8 0,00 0,00 FC
4690 15/03/2013 14:00 12,2 32% 1015,90 1,02 638 1,241 0,014 0,005 0,003 10,9 -6,0 2,9 159,5 167,4 5,4 NO 269,2 101,9 0,00 0,00 FC
4691 16/03/2013 12:00 12,2 49% 1011,90 1,01 291 1,241 0,014 0,007 0,004 5,0 -6,0 2,9 159,5 161,4 7,3 NO 269,2 107,8 0,00 0,00 FC
4692 29/03/2013 20:00 12,2 96% 1004,90 1,00 0 1,241 0,014 0,014 0,009 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 12,5 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4693 07/04/2013 18:00 12,2 53% 1012,40 1,01 6 1,241 0,014 0,008 0,005 0,1 -6,0 2,9 159,5 156,6 7,8 NO 269,2 112,7 0,00 0,00 FC
4694 15/04/2013 23:00 12,2 73% 1021,20 1,02 0 1,241 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 10,0 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4695 21/04/2013 10:00 12,2 54% 1020,20 1,02 875 1,241 0,014 0,008 0,005 14,9 -6,0 2,9 159,5 171,4 7,9 NO 269,2 97,8 0,00 0,00 FC
4696 22/04/2013 9:00 12,2 58% 1018,50 1,02 715 1,241 0,014 0,008 0,005 12,2 -6,0 2,9 159,5 168,7 8,4 NO 269,2 100,6 0,00 0,00 FC
4697 25/04/2013 8:00 12,2 88% 1021,30 1,02 70 1,241 0,014 0,013 0,008 1,2 -6,0 2,9 159,5 157,7 11,6 NO 269,2 111,6 0,00 0,00 FC
4698 02/05/2013 19:00 12,2 72% 1017,70 1,02 0 1,241 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 9,9 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4699 10/05/2013 6:00 12,2 82% 1018,30 1,02 312 1,241 0,014 0,012 0,007 5,3 -6,0 2,9 159,5 161,8 11,0 NO 269,2 107,4 0,00 0,00 FC
4700 13/05/2013 8:00 12,2 70% 1023,20 1,02 665 1,241 0,014 0,010 0,006 11,3 -6,0 2,9 159,5 167,8 9,7 NO 269,2 101,4 0,00 0,00 FC
4701 17/05/2013 18:00 12,2 79% 1000,70 1,00 25 1,241 0,014 0,011 0,007 0,4 -6,0 2,9 159,5 156,9 10,7 NO 269,2 112,3 0,00 0,00 FC
4702 18/05/2013 10:00 12,2 65% 1006,10 1,01 680 1,241 0,014 0,009 0,006 11,6 -6,0 2,9 159,5 168,1 9,1 NO 269,2 101,2 0,00 0,00 FC
4703 26/05/2013 8:00 12,2 56% 1020,00 1,02 695 1,241 0,014 0,008 0,005 11,9 -6,0 2,9 159,5 168,3 8,1 NO 269,2 100,9 0,00 0,00 FC
4704 27/05/2013 3:00 12,2 90% 1012,80 1,01 0 1,241 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 11,8 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4705 28/05/2013 20:00 12,2 51% 1010,10 1,01 0 1,241 0,014 0,007 0,005 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 7,6 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4706 30/05/2013 22:00 12,2 72% 1013,60 1,01 0 1,241 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 9,9 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4707 01/06/2013 22:00 12,2 77% 1019,50 1,02 0 1,241 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 10,4 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4708 19/06/2013 3:00 12,2 95% 1012,60 1,01 0 1,241 0,014 0,014 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 12,3 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4709 20/06/2013 2:00 12,2 93% 1016,60 1,02 0 1,241 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 12,1 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4710 10/09/2013 2:00 12,2 93% 1021,40 1,02 0 1,241 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 12,1 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4711 13/09/2013 0:00 12,2 89% 1022,10 1,02 0 1,241 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 11,7 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4712 15/10/2013 6:00 12,2 91% 1018,10 1,02 9 1,241 0,014 0,013 0,008 0,2 -6,0 2,9 159,5 156,6 11,9 NO 269,2 112,6 0,00 0,00 FC
4713 05/11/2013 3:00 12,2 86% 1008,40 1,01 0 1,241 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 11,4 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4714 08/11/2013 22:00 12,2 74% 1018,50 1,02 0 1,241 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 10,1 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4715 12/11/2013 3:00 12,2 74% 1020,10 1,02 0 1,241 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,5 10,1 NO 269,2 112,8 0,00 0,00 FC
4716 13/11/2013 9:00 12,2 84% 1022,10 1,02 338 1,241 0,014 0,012 0,007 5,8 -6,0 2,9 159,5 162,2 11,2 NO 269,2 107,0 0,00 0,00 FC
4717 25/11/2013 13:00 12,2 41% 1018,30 1,02 412 1,241 0,014 0,006 0,004 7,0 -6,0 2,9 159,5 163,5 6,4 NO 269,2 105,7 0,00 0,00 FC
4718 27/12/2013 13:00 12,2 60% 1012,30 1,01 344 1,241 0,014 0,009 0,005 5,9 -6,0 2,9 159,5 162,3 8,6 NO 269,2 106,9 0,00 0,00 FC
4719 28/12/2013 13:00 12,2 65% 1012,10 1,01 385 1,241 0,014 0,009 0,006 6,6 -6,0 2,9 159,5 163,0 9,1 NO 269,2 106,2 0,00 0,00 FC
4720 19/01/2013 12:00 12,1 80% 982,30 0,98 71 1,242 0,014 0,011 0,007 1,2 -6,0 2,9 159,5 157,6 10,7 NO 271,1 113,5 0,00 0,00 FC
4721 28/01/2013 14:00 12,1 58% 1022,50 1,02 395 1,242 0,014 0,008 0,005 6,7 -6,0 2,9 159,5 163,2 8,3 NO 271,1 108,0 0,00 0,00 FC
4722 14/02/2013 11:00 12,1 66% 1021,60 1,02 602 1,242 0,014 0,009 0,006 10,3 -6,0 2,9 159,5 166,7 9,2 NO 271,1 104,4 0,00 0,00 FC
4723 17/02/2013 16:00 12,1 71% 1012,00 1,01 92 1,242 0,014 0,010 0,006 1,6 -6,0 2,9 159,5 158,0 9,7 NO 271,1 113,1 0,00 0,00 FC
4724 10/03/2013 9:00 12,1 70% 1004,40 1,00 424 1,242 0,014 0,010 0,006 7,2 -6,0 2,9 159,5 163,7 9,6 NO 271,1 107,5 0,00 0,00 FC
4725 12/03/2013 10:00 12,1 59% 1002,20 1,00 600 1,242 0,014 0,008 0,005 10,2 -6,0 2,9 159,5 166,7 8,4 NO 271,1 104,5 0,00 0,00 FC
4726 27/03/2013 8:00 12,1 93% 1001,50 1,00 191 1,242 0,014 0,013 0,008 3,3 -6,0 2,9 159,5 159,7 12,0 NO 271,1 111,5 0,00 0,00 FC
4727 06/04/2013 11:00 12,1 41% 1010,10 1,01 882 1,242 0,014 0,006 0,004 15,1 -6,0 2,9 159,5 171,5 6,3 NO 271,1 99,7 0,00 0,00 FC
4728 11/04/2013 2:00 12,1 81% 1014,20 1,01 0 1,242 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 10,8 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4729 17/04/2013 2:00 12,1 76% 1022,00 1,02 0 1,242 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 10,2 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4730 01/05/2013 22:00 12,1 85% 1017,80 1,02 0 1,242 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,2 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4731 12/05/2013 22:00 12,1 68% 1022,10 1,02 0 1,242 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 9,4 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4732 19/05/2013 9:00 12,1 72% 1015,60 1,02 469 1,242 0,014 0,010 0,006 8,0 -6,0 2,9 159,5 164,4 9,8 NO 271,1 106,7 0,00 0,00 FC
4733 02/06/2013 23:00 12,1 80% 1019,40 1,02 0 1,242 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 10,7 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4734 08/06/2013 21:00 12,1 89% 1013,40 1,01 0 1,242 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,6 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4735 19/06/2013 4:00 12,1 94% 1013,10 1,01 5 1,242 0,014 0,013 0,008 0,1 -6,0 2,9 159,5 156,5 12,1 NO 271,1 114,6 0,00 0,00 FC
4736 12/09/2013 7:00 12,1 77% 1022,40 1,02 318 1,242 0,014 0,011 0,007 5,4 -6,0 2,9 159,5 161,9 10,3 NO 271,1 109,3 0,00 0,00 FC
4737 12/09/2013 23:00 12,1 88% 1022,00 1,02 0 1,242 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,5 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4738 08/10/2013 20:00 12,1 85% 1023,10 1,02 0 1,242 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,2 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4739 17/10/2013 0:00 12,1 89% 1019,50 1,02 0 1,242 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,6 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4740 23/10/2013 20:00 12,1 88% 1017,10 1,02 0 1,242 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,5 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4741 24/10/2013 5:00 12,1 86% 1017,80 1,02 0 1,242 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,3 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4742 29/10/2013 8:00 12,1 65% 1018,30 1,02 158 1,242 0,014 0,009 0,006 2,7 -6,0 2,9 159,5 159,1 9,0 NO 271,1 112,0 0,00 0,00 FC
4743 03/11/2013 19:00 12,1 66% 1017,50 1,02 0 1,242 0,014 0,009 0,006 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 9,2 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4744 04/11/2013 17:00 12,1 88% 1006,70 1,01 0 1,242 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,5 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4745 04/11/2013 21:00 12,1 79% 1008,50 1,01 0 1,242 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 10,6 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4746 11/11/2013 6:00 12,1 78% 1019,80 1,02 3 1,242 0,014 0,011 0,007 0,1 -6,0 2,9 159,5 156,5 10,5 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4747 12/11/2013 22:00 12,1 85% 1020,30 1,02 0 1,242 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,2 NO 271,1 114,7 0,00 0,00 FC
4748 17/11/2013 14:00 12,1 83% 1013,30 1,01 102 1,242 0,014 0,012 0,007 1,7 -6,0 2,9 159,5 158,2 11,0 NO 271,1 113,0 0,00 0,00 FC
4749 23/11/2013 13:00 12,1 35% 1008,00 1,01 419 1,242 0,014 0,005 0,003 7,1 -6,0 2,9 159,5 163,6 5,7 NO 271,1 107,6 0,00 0,00 FC
4750 28/12/2013 14:00 12,1 51% 1012,70 1,01 271 1,242 0,014 0,007 0,004 4,6 -6,0 2,9 159,5 161,1 7,5 NO 271,1 110,1 0,00 0,00 FC
4751 26/01/2013 11:00 12,0 68% 1012,10 1,01 512 1,242 0,014 0,010 0,006 8,7 -6,0 2,9 159,5 165,1 9,3 NO 273,1 107,9 0,00 0,00 FC
4752 28/01/2013 15:00 12,0 59% 1022,80 1,02 244 1,242 0,014 0,008 0,005 4,2 -6,0 2,9 159,5 160,6 8,3 NO 273,1 112,5 0,00 0,00 FC
4753 16/02/2013 13:00 12,0 55% 1019,00 1,02 561 1,242 0,014 0,008 0,005 9,6 -6,0 2,9 159,5 166,0 7,8 NO 273,1 107,1 0,00 0,00 FC
4754 22/02/2013 10:00 12,0 54% 1000,40 1,00 469 1,242 0,014 0,008 0,005 8,0 -6,0 2,9 159,5 164,4 7,7 NO 273,1 108,7 0,00 0,00 FC
4755 04/03/2013 13:00 12,0 67% 1009,10 1,01 330 1,242 0,014 0,009 0,006 5,6 -6,0 2,9 159,5 162,0 9,2 NO 273,1 111,0 0,00 0,00 FC
4756 04/03/2013 16:00 12,0 69% 1007,10 1,01 77 1,242 0,014 0,010 0,006 1,3 -6,0 2,9 159,5 157,7 9,4 NO 273,1 115,4 0,00 0,00 FC
4757 15/03/2013 16:00 12,0 34% 1015,60 1,02 279 1,242 0,014 0,005 0,003 4,8 -6,0 2,9 159,5 161,2 5,5 NO 273,1 111,9 0,00 0,00 FC
4758 18/03/2013 16:00 12,0 46% 1005,10 1,01 143 1,242 0,014 0,006 0,004 2,4 -6,0 2,9 159,5 158,8 6,8 NO 273,1 114,2 0,00 0,00 FC
4759 26/03/2013 19:00 12,0 90% 1002,40 1,00 0 1,242 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,6 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4762 01/04/2013 9:00 12,0 82% 997,30 1,00 359 1,242 0,014 0,012 0,007 6,1 -6,0 2,9 159,5 162,5 10,8 NO 273,1 110,5 0,00 0,00 FC
4763 01/04/2013 19:00 12,0 57% 1001,20 1,00 0 1,242 0,014 0,008 0,005 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 8,1 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4764 04/04/2013 18:00 12,0 75% 999,60 1,00 0 1,242 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 10,0 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4765 12/04/2013 8:00 12,0 71% 1016,60 1,02 562 1,242 0,014 0,010 0,006 9,6 -6,0 2,9 159,5 166,0 9,6 NO 273,1 107,1 0,00 0,00 FC
4766 19/04/2013 19:00 12,0 65% 1022,20 1,02 0 1,242 0,014 0,009 0,006 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 9,0 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4767 24/04/2013 1:00 12,0 62% 1024,20 1,02 0 1,242 0,014 0,009 0,005 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 8,6 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4768 03/05/2013 9:00 12,0 72% 1020,30 1,02 754 1,242 0,014 0,010 0,006 12,9 -6,0 2,9 159,5 169,3 9,7 NO 273,1 103,8 0,00 0,00 FC
4769 10/05/2013 2:00 12,0 85% 1016,80 1,02 0 1,242 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,1 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4770 16/05/2013 9:00 12,0 65% 1000,90 1,00 778 1,242 0,014 0,009 0,006 13,3 -6,0 2,9 159,5 169,7 9,0 NO 273,1 103,4 0,00 0,00 FC
4771 25/05/2013 7:00 12,0 57% 1016,50 1,02 515 1,242 0,014 0,008 0,005 8,8 -6,0 2,9 159,5 165,2 8,1 NO 273,1 107,9 0,00 0,00 FC
4772 31/05/2013 6:00 12,0 72% 1013,20 1,01 209 1,242 0,014 0,010 0,006 3,6 -6,0 2,9 159,5 160,0 9,7 NO 273,1 113,1 0,00 0,00 FC
4773 10/06/2013 4:00 12,0 91% 1014,30 1,01 12 1,242 0,014 0,013 0,008 0,2 -6,0 2,9 159,5 156,6 11,7 NO 273,1 116,5 0,00 0,00 FC
4774 26/06/2013 5:00 12,0 88% 1024,20 1,02 115 1,242 0,014 0,012 0,008 2,0 -6,0 2,9 159,5 158,4 11,4 NO 273,1 114,7 0,00 0,00 FC
4775 17/09/2013 23:00 12,0 89% 1016,00 1,02 0 1,242 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,5 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4776 19/09/2013 4:00 12,0 94% 1013,40 1,01 0 1,242 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 12,0 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4777 22/09/2013 2:00 12,0 92% 1024,20 1,02 0 1,242 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,8 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4778 09/10/2013 19:00 12,0 86% 1019,40 1,02 0 1,242 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,2 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4779 16/10/2013 5:00 12,0 95% 1018,20 1,02 0 1,242 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 12,1 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4780 28/10/2013 7:00 12,0 78% 1018,50 1,02 133 1,242 0,014 0,011 0,007 2,3 -6,0 2,9 159,5 158,7 10,4 NO 273,1 114,4 0,00 0,00 FC
4781 29/10/2013 7:00 12,0 68% 1018,00 1,02 71 1,242 0,014 0,010 0,006 1,2 -6,0 2,9 159,5 157,6 9,3 NO 273,1 115,5 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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4782 04/11/2013 9:00 12,0 81% 1010,40 1,01 223 1,242 0,014 0,011 0,007 3,8 -6,0 2,9 159,5 160,2 10,7 NO 273,1 112,9 0,00 0,00 FC
4783 04/11/2013 18:00 12,0 83% 1007,10 1,01 0 1,242 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 10,9 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4784 05/11/2013 0:00 12,0 82% 1008,70 1,01 0 1,242 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 10,8 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4785 07/11/2013 21:00 12,0 90% 1017,80 1,02 0 1,242 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 11,6 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4786 08/11/2013 23:00 12,0 68% 1019,00 1,02 0 1,242 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 9,3 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4787 10/11/2013 2:00 12,0 77% 1020,80 1,02 0 1,242 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 10,2 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4788 11/11/2013 3:00 12,0 78% 1019,70 1,02 0 1,242 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 10,4 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4789 11/11/2013 23:00 12,0 74% 1021,40 1,02 0 1,242 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,0 2,9 159,5 156,4 9,9 NO 273,1 116,7 0,00 0,00 FC
4790 23/11/2013 14:00 12,0 35% 1007,80 1,01 286 1,242 0,014 0,005 0,003 4,9 -6,0 2,9 159,5 161,3 5,6 NO 273,1 111,8 0,00 0,00 FC
4791 20/12/2013 12:00 12,0 54% 1024,20 1,02 438 1,242 0,014 0,008 0,005 7,5 -6,0 2,9 159,5 163,9 7,7 NO 273,1 109,2 0,00 0,00 FC
4792 28/01/2013 13:00 11,9 59% 1022,60 1,02 496 1,243 0,014 0,008 0,005 8,5 -6,1 2,9 159,5 164,8 8,2 NO 275,0 110,2 0,00 0,00 FC
4793 18/02/2013 16:00 11,9 74% 1012,70 1,01 47 1,243 0,014 0,010 0,006 0,8 -6,1 2,9 159,5 157,2 9,8 NO 275,0 117,8 0,00 0,00 FC
4794 22/02/2013 13:00 11,9 40% 999,50 1,00 258 1,243 0,014 0,006 0,004 4,4 -6,1 2,9 159,5 160,8 6,1 NO 275,0 114,2 0,00 0,00 FC
4795 03/03/2013 10:00 11,9 48% 1017,30 1,02 579 1,243 0,014 0,007 0,004 9,9 -6,1 2,9 159,5 166,2 7,0 NO 275,0 108,7 0,00 0,00 FC
4796 09/03/2013 9:00 11,9 71% 1006,90 1,01 428 1,243 0,014 0,010 0,006 7,3 -6,1 2,9 159,5 163,7 9,5 NO 275,0 111,3 0,00 0,00 FC
4797 10/03/2013 18:00 11,9 59% 1002,80 1,00 0 1,243 0,014 0,008 0,005 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 8,2 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4798 16/03/2013 11:00 11,9 50% 1012,20 1,01 378 1,243 0,014 0,007 0,004 6,5 -6,1 2,9 159,5 162,8 7,2 NO 275,0 112,2 0,00 0,00 FC
4799 16/03/2013 14:00 11,9 51% 1010,60 1,01 179 1,243 0,014 0,007 0,004 3,1 -6,1 2,9 159,5 159,4 7,3 NO 275,0 115,6 0,00 0,00 FC
4800 26/03/2013 8:00 11,9 82% 1003,00 1,00 475 1,243 0,014 0,011 0,007 8,1 -6,1 2,9 159,5 164,5 10,7 NO 275,0 110,5 0,00 0,00 FC
4801 28/03/2013 0:00 11,9 86% 1003,70 1,00 0 1,243 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 11,1 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4802 01/04/2013 0:00 11,9 63% 998,40 1,00 0 1,243 0,014 0,009 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 8,6 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4803 03/04/2013 9:00 11,9 64% 1007,30 1,01 645 1,243 0,014 0,009 0,006 11,0 -6,1 2,9 159,5 167,4 8,8 NO 275,0 107,6 0,00 0,00 FC
4804 12/04/2013 21:00 11,9 63% 1017,70 1,02 0 1,243 0,014 0,009 0,005 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 8,6 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4805 14/04/2013 5:00 11,9 61% 1023,80 1,02 20 1,243 0,014 0,009 0,005 0,3 -6,1 2,9 159,5 156,7 8,4 NO 275,0 118,3 0,00 0,00 FC
4806 21/04/2013 20:00 11,9 54% 1017,30 1,02 0 1,243 0,014 0,008 0,005 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 7,7 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4807 24/04/2013 2:00 11,9 65% 1024,30 1,02 0 1,243 0,014 0,009 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 8,9 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4808 25/04/2013 2:00 11,9 73% 1022,80 1,02 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 9,7 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4809 25/04/2013 6:00 11,9 84% 1021,30 1,02 31 1,243 0,014 0,012 0,007 0,5 -6,1 2,9 159,5 156,9 10,9 NO 275,0 118,1 0,00 0,00 FC
4810 26/04/2013 0:00 11,9 96% 1018,00 1,02 0 1,243 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 12,1 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4811 26/04/2013 20:00 11,9 83% 1011,70 1,01 0 1,243 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 10,8 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4812 04/05/2013 8:00 11,9 77% 1021,30 1,02 632 1,243 0,014 0,011 0,007 10,8 -6,1 2,9 159,5 167,1 10,2 NO 275,0 107,8 0,00 0,00 FC
4813 15/05/2013 15:00 11,9 84% 1001,00 1,00 105 1,243 0,014 0,012 0,007 1,8 -6,1 2,9 159,5 158,1 10,9 NO 275,0 116,8 0,00 0,00 FC
4814 19/05/2013 19:00 11,9 66% 1016,80 1,02 0 1,243 0,014 0,009 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 9,0 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4815 21/05/2013 20:00 11,9 73% 1014,80 1,01 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 9,7 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4816 22/05/2013 22:00 11,9 74% 1014,20 1,01 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 9,8 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4817 29/05/2013 7:00 11,9 55% 1010,90 1,01 517 1,243 0,014 0,008 0,005 8,8 -6,1 2,9 159,5 165,2 7,8 NO 275,0 109,8 0,00 0,00 FC
4818 29/05/2013 20:00 11,9 52% 1011,40 1,01 0 1,243 0,014 0,007 0,005 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 7,4 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4819 30/05/2013 23:00 11,9 69% 1013,40 1,01 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 9,3 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4820 01/06/2013 23:00 11,9 76% 1019,80 1,02 0 1,243 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 10,0 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4821 22/06/2013 3:00 11,9 92% 1021,70 1,02 0 1,243 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 11,7 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4822 06/10/2013 1:00 11,9 92% 1022,60 1,02 0 1,243 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 11,7 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4823 07/10/2013 19:00 11,9 84% 1022,00 1,02 0 1,243 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 10,9 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4824 08/10/2013 7:00 11,9 91% 1023,50 1,02 203 1,243 0,014 0,013 0,008 3,5 -6,1 2,9 159,5 159,8 11,6 NO 275,0 115,2 0,00 0,00 FC
4825 09/10/2013 21:00 11,9 87% 1019,50 1,02 0 1,243 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 11,2 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4826 10/10/2013 23:00 11,9 59% 1013,20 1,01 0 1,243 0,014 0,008 0,005 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 8,2 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4827 15/10/2013 5:00 11,9 90% 1018,10 1,02 0 1,243 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 11,5 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4828 16/10/2013 6:00 11,9 95% 1018,50 1,02 37 1,243 0,014 0,013 0,008 0,6 -6,1 2,9 159,5 157,0 12,0 NO 275,0 118,0 0,00 0,00 FC
4829 27/10/2013 21:00 11,9 78% 1022,40 1,02 0 1,243 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 10,3 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4830 29/10/2013 6:00 11,9 70% 1017,60 1,02 8 1,243 0,014 0,010 0,006 0,1 -6,1 2,9 159,5 156,5 9,4 NO 275,0 118,5 0,00 0,00 FC
4831 01/11/2013 17:00 11,9 66% 1020,00 1,02 0 1,243 0,014 0,009 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,4 9,0 NO 275,0 118,6 0,00 0,00 FC
4832 15/11/2013 13:00 11,9 27% 1016,60 1,02 180 1,243 0,014 0,004 0,002 3,1 -6,1 2,9 159,5 159,4 4,6 NO 275,0 115,6 0,00 0,00 FC
4833 25/11/2013 14:00 11,9 42% 1018,10 1,02 277 1,243 0,014 0,006 0,004 4,7 -6,1 2,9 159,5 161,1 6,3 NO 275,0 113,9 0,00 0,00 FC
4834 20/12/2013 15:00 11,9 47% 1026,20 1,03 123 1,243 0,014 0,007 0,004 2,1 -6,1 2,9 159,5 158,4 6,9 NO 275,0 116,5 0,00 0,00 FC
4835 19/02/2013 11:00 11,8 66% 1015,60 1,02 419 1,243 0,014 0,009 0,006 7,1 -6,1 2,9 159,5 163,5 8,9 NO 276,9 113,4 0,00 0,00 FC
4836 21/02/2013 19:00 11,8 59% 1004,40 1,00 0 1,243 0,014 0,008 0,005 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 8,1 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4837 01/03/2013 14:00 11,8 61% 1010,50 1,01 347 1,243 0,014 0,008 0,005 5,9 -6,1 2,9 159,5 162,2 8,3 NO 276,9 114,7 0,00 0,00 FC
4838 08/03/2013 1:00 11,8 72% 1001,60 1,00 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 9,5 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4839 08/03/2013 8:00 11,8 70% 1006,30 1,01 270 1,243 0,014 0,010 0,006 4,6 -6,1 2,9 159,5 160,9 9,3 NO 276,9 116,0 0,00 0,00 FC
4840 18/03/2013 12:00 11,8 52% 1004,30 1,00 575 1,243 0,014 0,007 0,005 9,8 -6,1 2,9 159,5 166,1 7,3 NO 276,9 110,8 0,00 0,00 FC
4841 23/03/2013 19:00 11,8 74% 1001,70 1,00 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 9,7 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4842 28/03/2013 21:00 11,8 83% 1009,20 1,01 0 1,243 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 10,7 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4843 02/04/2013 19:00 11,8 59% 1007,90 1,01 0 1,243 0,014 0,008 0,005 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 8,1 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4844 12/04/2013 20:00 11,8 69% 1017,20 1,02 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 9,2 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4845 19/04/2013 13:00 11,8 84% 1022,50 1,02 537 1,243 0,014 0,012 0,007 9,2 -6,1 2,9 159,5 165,5 10,8 NO 276,9 111,4 0,00 0,00 FC
4846 25/04/2013 1:00 11,8 74% 1023,30 1,02 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 9,7 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4847 12/05/2013 8:00 11,8 67% 1022,80 1,02 660 1,243 0,014 0,009 0,006 11,3 -6,1 2,9 159,5 167,6 9,0 NO 276,9 109,3 0,00 0,00 FC
4848 17/05/2013 7:00 11,8 60% 1001,00 1,00 486 1,243 0,014 0,008 0,005 8,3 -6,1 2,9 159,5 164,6 8,2 NO 276,9 112,3 0,00 0,00 FC
4849 27/05/2013 20:00 11,8 85% 1009,80 1,01 0 1,243 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 10,9 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4850 28/05/2013 6:00 11,8 92% 1007,30 1,01 116 1,243 0,014 0,013 0,008 2,0 -6,1 2,9 159,5 158,3 11,6 NO 276,9 118,6 0,00 0,00 FC
4851 10/06/2013 3:00 11,8 90% 1014,10 1,01 0 1,243 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 11,4 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4852 26/06/2013 2:00 11,8 89% 1023,10 1,02 0 1,243 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 11,3 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4853 18/09/2013 0:00 11,8 90% 1015,80 1,02 0 1,243 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 11,4 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4854 08/10/2013 19:00 11,8 89% 1022,60 1,02 0 1,243 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 11,3 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4855 08/10/2013 23:00 11,8 93% 1023,00 1,02 0 1,243 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 11,7 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4856 09/10/2013 7:00 11,8 90% 1023,40 1,02 202 1,243 0,014 0,013 0,008 3,4 -6,1 2,9 159,5 159,8 11,4 NO 276,9 117,1 0,00 0,00 FC
4857 12/11/2013 7:00 11,8 79% 1020,80 1,02 76 1,243 0,014 0,011 0,007 1,3 -6,1 2,9 159,5 157,6 10,3 NO 276,9 119,3 0,00 0,00 FC
4858 14/11/2013 18:00 11,8 46% 1022,60 1,02 0 1,243 0,014 0,006 0,004 0,0 -6,1 2,9 159,5 156,3 6,7 NO 276,9 120,6 0,00 0,00 FC
4859 15/11/2013 14:00 11,8 27% 1016,60 1,02 108 1,243 0,014 0,004 0,002 1,8 -6,1 2,9 159,5 158,2 4,5 NO 276,9 118,7 0,00 0,00 FC
4860 19/11/2013 11:00 11,8 71% 1005,60 1,01 311 1,243 0,014 0,010 0,006 5,3 -6,1 2,9 159,5 161,6 9,4 NO 276,9 115,3 0,00 0,00 FC
4861 30/01/2013 20:00 11,7 73% 1027,00 1,03 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 9,5 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4862 01/03/2013 17:00 11,7 60% 1011,90 1,01 36 1,243 0,014 0,008 0,005 0,6 -6,2 2,9 159,5 156,9 8,1 NO 278,8 121,9 0,00 0,00 FC
4863 04/03/2013 17:00 11,7 72% 1007,00 1,01 7 1,243 0,014 0,010 0,006 0,1 -6,2 2,9 159,5 156,4 9,4 NO 278,8 122,4 0,00 0,00 FC
4864 25/03/2013 8:00 11,7 59% 1006,90 1,01 470 1,243 0,014 0,008 0,005 8,0 -6,2 2,9 159,5 164,3 8,0 NO 278,8 114,5 0,00 0,00 FC
4865 28/03/2013 1:00 11,7 88% 1003,60 1,00 0 1,243 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 11,1 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4866 29/03/2013 3:00 11,7 83% 1009,50 1,01 0 1,243 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 10,6 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4868 03/04/2013 19:00 11,7 58% 1002,40 1,00 0 1,243 0,014 0,008 0,005 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 7,9 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4869 04/04/2013 10:00 11,7 74% 1000,20 1,00 350 1,243 0,014 0,010 0,006 6,0 -6,2 2,9 159,5 162,2 9,6 NO 278,8 116,6 0,00 0,00 FC
4870 08/04/2013 8:00 11,7 66% 1009,70 1,01 527 1,243 0,014 0,009 0,006 9,0 -6,2 2,9 159,5 165,3 8,8 NO 278,8 113,6 0,00 0,00 FC
4871 08/04/2013 19:00 11,7 57% 1010,20 1,01 0 1,243 0,014 0,008 0,005 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 7,8 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4872 14/04/2013 4:00 11,7 64% 1023,50 1,02 0 1,243 0,014 0,009 0,005 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 8,6 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4873 17/04/2013 5:00 11,7 80% 1022,50 1,02 28 1,243 0,014 0,011 0,007 0,5 -6,2 2,9 159,5 156,7 10,3 NO 278,8 122,1 0,00 0,00 FC
4874 23/04/2013 22:00 11,7 66% 1024,20 1,02 0 1,243 0,014 0,009 0,006 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 8,8 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4875 25/04/2013 3:00 11,7 79% 1022,30 1,02 0 1,243 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 10,2 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4876 27/04/2013 11:00 11,7 68% 1007,00 1,01 778 1,243 0,014 0,009 0,006 13,3 -6,2 2,9 159,5 169,5 9,0 NO 278,8 109,3 0,00 0,00 FC
4877 03/05/2013 22:00 11,7 76% 1019,30 1,02 0 1,243 0,014 0,011 0,006 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 9,9 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4878 05/05/2013 2:00 11,7 83% 1019,40 1,02 0 1,243 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 10,6 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4879 11/05/2013 1:00 11,7 71% 1019,10 1,02 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 9,3 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4880 11/05/2013 22:00 11,7 62% 1020,90 1,02 0 1,243 0,014 0,009 0,005 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 8,4 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4881 16/05/2013 19:00 11,7 53% 1000,30 1,00 0 1,243 0,014 0,007 0,005 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 7,4 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4882 25/05/2013 20:00 11,7 47% 1018,00 1,02 0 1,243 0,014 0,006 0,004 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 6,7 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4883 25/08/2013 3:00 11,7 88% 1016,60 1,02 0 1,243 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 11,1 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4884 11/09/2013 4:00 11,7 75% 1020,00 1,02 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 9,7 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4885 13/09/2013 1:00 11,7 90% 1022,30 1,02 0 1,243 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 11,3 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4886 05/10/2013 6:00 11,7 98% 1021,50 1,02 48 1,243 0,014 0,014 0,008 0,8 -6,2 2,9 159,5 157,1 12,1 NO 278,8 121,7 0,00 0,00 FC
4887 06/10/2013 3:00 11,7 95% 1022,50 1,02 0 1,243 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 11,8 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4888 11/10/2013 9:00 11,7 52% 1015,20 1,02 555 1,243 0,014 0,007 0,004 9,5 -6,2 2,9 159,5 165,7 7,3 NO 278,8 113,1 0,00 0,00 FC
4889 11/10/2013 23:00 11,7 58% 1017,00 1,02 0 1,243 0,014 0,008 0,005 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 7,9 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4890 01/11/2013 10:00 11,7 58% 1024,10 1,02 544 1,243 0,014 0,008 0,005 9,3 -6,2 2,9 159,5 165,6 7,9 NO 278,8 113,3 0,00 0,00 FC
4891 04/11/2013 19:00 11,7 83% 1007,70 1,01 0 1,243 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 10,6 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4892 04/11/2013 20:00 11,7 81% 1008,10 1,01 0 1,243 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 10,4 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4893 05/11/2013 2:00 11,7 87% 1009,00 1,01 0 1,243 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 11,0 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4894 10/11/2013 3:00 11,7 78% 1021,00 1,02 0 1,243 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 10,1 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4895 12/11/2013 1:00 11,7 75% 1021,10 1,02 0 1,243 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 9,7 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4896 12/11/2013 5:00 11,7 76% 1019,80 1,02 0 1,243 0,014 0,011 0,006 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,3 9,9 NO 278,8 122,5 0,00 0,00 FC
4897 16/02/2013 16:00 11,6 57% 1017,90 1,02 89 1,244 0,014 0,008 0,005 1,5 -6,2 2,9 159,5 157,7 7,7 NO 280,7 123,0 0,00 0,00 FC
4898 18/02/2013 13:00 11,6 77% 1012,50 1,01 281 1,244 0,014 0,011 0,007 4,8 -6,2 2,9 159,5 161,0 9,9 NO 280,7 119,7 0,00 0,00 FC
4899 21/02/2013 20:00 11,6 62% 1004,20 1,00 0 1,244 0,014 0,009 0,005 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 8,3 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4900 05/03/2013 9:00 11,6 86% 1001,30 1,00 138 1,244 0,014 0,012 0,007 2,4 -6,2 2,9 159,5 158,6 10,8 NO 280,7 122,2 0,00 0,00 FC
4901 05/03/2013 19:00 11,6 85% 997,90 1,00 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,7 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4902 07/03/2013 0:00 11,6 80% 1000,70 1,00 0 1,244 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,2 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4903 11/03/2013 17:00 11,6 64% 1001,30 1,00 22 1,244 0,014 0,009 0,006 0,4 -6,2 2,9 159,5 156,6 8,5 NO 280,7 124,1 0,00 0,00 FC
4904 12/03/2013 17:00 11,6 56% 999,30 1,00 52 1,244 0,014 0,008 0,005 0,9 -6,2 2,9 159,5 157,1 7,6 NO 280,7 123,6 0,00 0,00 FC
4905 26/03/2013 20:00 11,6 92% 1002,40 1,00 0 1,244 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 11,4 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4906 29/03/2013 1:00 11,6 84% 1009,50 1,01 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,6 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4907 29/03/2013 2:00 11,6 84% 1009,40 1,01 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,6 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4908 02/04/2013 8:00 11,6 67% 1005,60 1,01 514 1,244 0,014 0,009 0,006 8,8 -6,2 2,9 159,5 165,0 8,8 NO 280,7 115,7 0,00 0,00 FC
4909 06/04/2013 17:00 11,6 38% 1012,40 1,01 96 1,244 0,014 0,005 0,003 1,6 -6,2 2,9 159,5 157,9 5,6 NO 280,7 122,9 0,00 0,00 FC
4910 17/04/2013 3:00 11,6 77% 1022,10 1,02 0 1,244 0,014 0,011 0,006 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 9,9 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4911 26/04/2013 21:00 11,6 85% 1011,50 1,01 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,7 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4912 17/05/2013 19:00 11,6 82% 1001,20 1,00 0 1,244 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,4 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4913 24/05/2013 7:00 11,6 55% 1015,20 1,02 517 1,244 0,014 0,008 0,005 8,8 -6,2 2,9 159,5 165,1 7,5 NO 280,7 115,7 0,00 0,00 FC
4914 04/06/2013 6:00 11,6 84% 1017,40 1,02 302 1,244 0,014 0,012 0,007 5,2 -6,2 2,9 159,5 161,4 10,6 NO 280,7 119,4 0,00 0,00 FC
4915 09/06/2013 5:00 11,6 91% 1011,00 1,01 55 1,244 0,014 0,012 0,008 0,9 -6,2 2,9 159,5 157,2 11,3 NO 280,7 123,6 0,00 0,00 FC
4916 25/06/2013 0:00 11,6 85% 1023,40 1,02 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,7 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4917 10/09/2013 4:00 11,6 93% 1020,90 1,02 0 1,244 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 11,5 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4918 13/10/2013 18:00 11,6 80% 1019,60 1,02 0 1,244 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,2 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4919 30/10/2013 20:00 11,6 53% 1021,60 1,02 0 1,244 0,014 0,007 0,004 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 7,3 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4920 06/11/2013 20:00 11,6 88% 1018,60 1,02 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 11,0 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4921 09/11/2013 18:00 11,6 45% 1021,60 1,02 0 1,244 0,014 0,006 0,004 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 6,4 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
4922 10/11/2013 1:00 11,6 73% 1021,00 1,02 0 1,244 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 9,4 NO 280,7 124,5 0,00 0,00 FC
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4923 24/11/2013 15:00 11,6 48% 1013,00 1,01 137 1,244 0,014 0,007 0,004 2,3 -6,2 2,9 159,5 158,6 6,7 NO 280,7 122,2 0,00 0,00 FC
4924 19/01/2013 11:00 11,5 84% 983,20 0,98 71 1,244 0,014 0,011 0,007 1,2 -6,2 2,9 159,5 157,4 10,5 NO 282,7 125,3 0,00 0,00 FC
4925 28/01/2013 12:00 11,5 60% 1022,80 1,02 540 1,244 0,014 0,008 0,005 9,2 -6,2 2,9 159,5 165,4 8,0 NO 282,7 117,3 0,00 0,00 FC
4926 22/02/2013 12:00 11,5 39% 1000,10 1,00 222 1,244 0,014 0,005 0,003 3,8 -6,2 2,9 159,5 160,0 5,7 NO 282,7 122,7 0,00 0,00 FC
4927 22/02/2013 15:00 11,5 34% 999,30 1,00 60 1,244 0,014 0,005 0,003 1,0 -6,2 2,9 159,5 157,2 5,1 NO 282,7 125,4 0,00 0,00 FC
4928 02/03/2013 13:00 11,5 51% 1017,90 1,02 653 1,244 0,014 0,007 0,004 11,1 -6,2 2,9 159,5 167,3 7,0 NO 282,7 115,3 0,00 0,00 FC
4929 04/03/2013 12:00 11,5 68% 1010,20 1,01 190 1,244 0,014 0,009 0,006 3,2 -6,2 2,9 159,5 159,4 8,8 NO 282,7 123,2 0,00 0,00 FC
4930 04/03/2013 18:00 11,5 74% 1006,30 1,01 0 1,244 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 9,4 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4931 06/03/2013 23:00 11,5 83% 1000,00 1,00 0 1,244 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,4 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4932 15/03/2013 13:00 11,5 35% 1016,20 1,02 764 1,244 0,014 0,005 0,003 13,0 -6,2 2,9 159,5 169,2 5,2 NO 282,7 113,4 0,00 0,00 FC
4933 17/03/2013 12:00 11,5 73% 999,50 1,00 268 1,244 0,014 0,010 0,006 4,6 -6,2 2,9 159,5 160,8 9,3 NO 282,7 121,9 0,00 0,00 FC
4934 17/03/2013 13:00 11,5 74% 998,80 1,00 113 1,244 0,014 0,010 0,006 1,9 -6,2 2,9 159,5 158,1 9,4 NO 282,7 124,5 0,00 0,00 FC
4935 28/03/2013 22:00 11,5 86% 1009,70 1,01 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,7 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4936 29/03/2013 21:00 11,5 95% 1004,20 1,00 0 1,244 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 11,6 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4937 30/03/2013 19:00 11,5 61% 1009,50 1,01 0 1,244 0,014 0,008 0,005 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 8,1 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4938 10/04/2013 7:00 11,5 73% 1016,60 1,02 299 1,244 0,014 0,010 0,006 5,1 -6,2 2,9 159,5 161,3 9,3 NO 282,7 121,4 0,00 0,00 FC
4939 19/04/2013 0:00 11,5 83% 1021,00 1,02 0 1,244 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,4 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4940 06/05/2013 2:00 11,5 83% 1019,70 1,02 0 1,244 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,4 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4941 14/05/2013 4:00 11,5 85% 1014,90 1,01 2 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,6 NO 282,7 126,4 0,00 0,00 FC
4942 19/05/2013 8:00 11,5 74% 1015,00 1,02 256 1,244 0,014 0,010 0,006 4,4 -6,2 2,9 159,5 160,6 9,4 NO 282,7 122,1 0,00 0,00 FC
4943 20/05/2013 9:00 11,5 79% 1019,60 1,02 490 1,244 0,014 0,011 0,007 8,4 -6,2 2,9 159,5 164,6 10,0 NO 282,7 118,1 0,00 0,00 FC
4944 24/05/2013 20:00 11,5 48% 1015,70 1,02 0 1,244 0,014 0,007 0,004 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 6,7 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4945 08/06/2013 22:00 11,5 88% 1013,40 1,01 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,9 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4946 15/09/2013 22:00 11,5 81% 1017,20 1,02 0 1,244 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,2 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4947 22/09/2013 3:00 11,5 93% 1024,30 1,02 0 1,244 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 11,4 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4948 08/10/2013 21:00 11,5 90% 1023,40 1,02 0 1,244 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 11,1 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4949 09/10/2013 0:00 11,5 95% 1023,10 1,02 0 1,244 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 11,6 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4950 09/10/2013 20:00 11,5 88% 1019,40 1,02 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,9 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4951 12/10/2013 9:00 11,5 59% 1020,30 1,02 542 1,244 0,014 0,008 0,005 9,2 -6,2 2,9 159,5 165,4 7,9 NO 282,7 117,2 0,00 0,00 FC
4952 17/10/2013 1:00 11,5 90% 1019,60 1,02 0 1,244 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 11,1 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4953 27/10/2013 3:00 11,5 96% 1021,60 1,02 0 1,244 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 11,7 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4954 03/11/2013 5:00 11,5 86% 1016,60 1,02 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,7 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4955 03/11/2013 7:00 11,5 87% 1018,10 1,02 124 1,244 0,014 0,012 0,007 2,1 -6,2 2,9 159,5 158,3 10,8 NO 282,7 124,4 0,00 0,00 FC
4956 04/11/2013 8:00 11,5 80% 1011,10 1,01 174 1,244 0,014 0,011 0,007 3,0 -6,2 2,9 159,5 159,2 10,1 NO 282,7 123,5 0,00 0,00 FC
4957 05/11/2013 1:00 11,5 87% 1009,10 1,01 0 1,244 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,8 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4958 08/11/2013 20:00 11,5 81% 1017,20 1,02 0 1,244 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,2 2,9 159,5 156,2 10,2 NO 282,7 126,5 0,00 0,00 FC
4959 23/11/2013 12:00 11,5 38% 1008,30 1,01 487 1,244 0,014 0,005 0,003 8,3 -6,2 2,9 159,5 164,5 5,5 NO 282,7 118,2 0,00 0,00 FC
4960 24/11/2013 12:00 11,5 49% 1012,70 1,01 441 1,244 0,014 0,007 0,004 7,5 -6,2 2,9 159,5 163,7 6,8 NO 282,7 118,9 0,00 0,00 FC
4961 17/01/2013 13:00 11,4 28% 1008,70 1,01 451 1,245 0,014 0,004 0,002 7,7 -6,3 2,9 159,5 163,8 4,3 NO 284,6 120,7 0,00 0,00 FC
4962 29/01/2013 15:00 11,4 60% 1027,10 1,03 185 1,245 0,014 0,008 0,005 3,2 -6,3 2,9 159,5 159,3 7,9 NO 284,6 125,3 0,00 0,00 FC
4963 30/01/2013 21:00 11,4 74% 1027,30 1,03 0 1,245 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 9,4 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4964 04/02/2013 17:00 11,4 73% 1024,80 1,02 4 1,245 0,014 0,010 0,006 0,1 -6,3 2,9 159,5 156,2 9,2 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4965 13/02/2013 17:00 11,4 58% 1016,80 1,02 12 1,245 0,014 0,008 0,005 0,2 -6,3 2,9 159,5 156,4 7,7 NO 284,6 128,2 0,00 0,00 FC
4966 08/03/2013 22:00 11,4 89% 1006,10 1,01 0 1,245 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,9 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4967 18/03/2013 13:00 11,4 50% 1004,40 1,00 284 1,245 0,014 0,007 0,004 4,8 -6,3 2,9 159,5 161,0 6,8 NO 284,6 123,6 0,00 0,00 FC
4968 19/03/2013 10:00 11,4 53% 1006,40 1,01 719 1,245 0,014 0,007 0,004 12,3 -6,3 2,9 159,5 168,4 7,1 NO 284,6 116,2 0,00 0,00 FC
4969 23/03/2013 9:00 11,4 75% 1005,30 1,01 410 1,245 0,014 0,010 0,006 7,0 -6,3 2,9 159,5 163,1 9,5 NO 284,6 121,4 0,00 0,00 FC
4970 26/03/2013 21:00 11,4 91% 1002,60 1,00 0 1,245 0,014 0,012 0,008 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 11,1 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4971 30/03/2013 3:00 11,4 86% 1003,80 1,00 0 1,245 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,6 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4972 30/03/2013 4:00 11,4 85% 1004,10 1,00 0 1,245 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,5 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4973 30/03/2013 7:00 11,4 78% 1005,00 1,01 271 1,245 0,014 0,011 0,007 4,6 -6,3 2,9 159,5 160,8 9,8 NO 284,6 123,8 0,00 0,00 FC
4974 13/04/2013 22:00 11,4 79% 1023,40 1,02 0 1,245 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 9,9 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4975 19/04/2013 8:00 11,4 72% 1022,50 1,02 185 1,245 0,014 0,010 0,006 3,2 -6,3 2,9 159,5 159,3 9,1 NO 284,6 125,3 0,00 0,00 FC
4976 01/05/2013 23:00 11,4 89% 1017,80 1,02 0 1,245 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,9 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4977 05/05/2013 6:00 11,4 88% 1020,40 1,02 137 1,245 0,014 0,012 0,007 2,3 -6,3 2,9 159,5 158,5 10,8 NO 284,6 126,1 0,00 0,00 FC
4978 18/05/2013 9:00 11,4 69% 1005,90 1,01 448 1,245 0,014 0,009 0,006 7,6 -6,3 2,9 159,5 163,8 8,8 NO 284,6 120,8 0,00 0,00 FC
4979 30/05/2013 7:00 11,4 66% 1013,90 1,01 402 1,245 0,014 0,009 0,006 6,9 -6,3 2,9 159,5 163,0 8,5 NO 284,6 121,6 0,00 0,00 FC
4980 31/05/2013 22:00 11,4 79% 1016,80 1,02 0 1,245 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 9,9 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4981 31/05/2013 23:00 11,4 77% 1017,10 1,02 0 1,245 0,014 0,010 0,006 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 9,7 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4982 08/06/2013 5:00 11,4 94% 1013,90 1,01 4 1,245 0,014 0,013 0,008 0,1 -6,3 2,9 159,5 156,2 11,4 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4983 24/06/2013 6:00 11,4 77% 1024,80 1,02 297 1,245 0,014 0,010 0,006 5,1 -6,3 2,9 159,5 161,2 9,7 NO 284,6 123,4 0,00 0,00 FC
4984 11/09/2013 5:00 11,4 80% 1020,30 1,02 6 1,245 0,014 0,011 0,007 0,1 -6,3 2,9 159,5 156,3 10,0 NO 284,6 128,3 0,00 0,00 FC
4985 21/09/2013 4:00 11,4 93% 1021,80 1,02 0 1,245 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 11,3 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4986 06/10/2013 2:00 11,4 95% 1022,50 1,02 0 1,245 0,014 0,013 0,008 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 11,5 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4987 12/10/2013 17:00 11,4 67% 1018,00 1,02 0 1,245 0,014 0,009 0,006 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 8,6 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4988 24/10/2013 6:00 11,4 92% 1018,10 1,02 19 1,245 0,014 0,012 0,008 0,3 -6,3 2,9 159,5 156,5 11,2 NO 284,6 128,1 0,00 0,00 FC
4989 02/11/2013 19:00 11,4 81% 1016,30 1,02 0 1,245 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,1 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4990 08/11/2013 1:00 11,4 89% 1017,10 1,02 0 1,245 0,014 0,012 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,9 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4991 13/11/2013 20:00 11,4 78% 1021,20 1,02 0 1,245 0,014 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 9,8 NO 284,6 128,4 0,00 0,00 FC
4992 14/11/2013 9:00 11,4 63% 1025,00 1,03 388 1,245 0,014 0,009 0,005 6,6 -6,3 2,9 159,5 162,8 8,2 NO 284,6 121,8 0,00 0,00 FC
4993 27/12/2013 15:00 11,4 67% 1011,60 1,01 28 1,245 0,014 0,009 0,006 0,5 -6,3 2,9 159,5 156,6 8,6 NO 284,6 128,0 0,00 0,00 FC
4994 10/01/2013 17:00 11,3 67% 1019,50 1,02 0 1,245 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 8,5 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
4995 11/01/2013 14:00 11,3 56% 1020,60 1,02 296 1,245 0,013 0,008 0,005 5,1 -6,3 2,9 159,5 161,2 7,4 NO 286,5 125,3 0,00 0,00 FC
4996 17/01/2013 12:00 11,3 35% 1008,80 1,01 497 1,245 0,013 0,005 0,003 8,5 -6,3 2,9 159,5 164,6 5,1 NO 286,5 121,9 0,00 0,00 FC
4997 26/01/2013 16:00 11,3 56% 1014,30 1,01 53 1,245 0,013 0,008 0,005 0,9 -6,3 2,9 159,5 157,0 7,4 NO 286,5 129,5 0,00 0,00 FC
4998 05/02/2013 11:00 11,3 72% 1022,10 1,02 552 1,245 0,013 0,010 0,006 9,4 -6,3 2,9 159,5 165,5 9,0 NO 286,5 121,0 0,00 0,00 FC
4999 17/02/2013 12:00 11,3 69% 1014,40 1,01 334 1,245 0,013 0,009 0,006 5,7 -6,3 2,9 159,5 161,8 8,7 NO 286,5 124,7 0,00 0,00 FC
5000 19/02/2013 10:00 11,3 67% 1015,80 1,02 453 1,245 0,013 0,009 0,006 7,7 -6,3 2,9 159,5 163,8 8,5 NO 286,5 122,7 0,00 0,00 FC
5001 19/02/2013 16:00 11,3 68% 1013,40 1,01 68 1,245 0,013 0,009 0,006 1,2 -6,3 2,9 159,5 157,3 8,6 NO 286,5 129,2 0,00 0,00 FC
5002 04/03/2013 19:00 11,3 75% 1006,30 1,01 0 1,245 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 9,4 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5003 19/03/2013 18:00 11,3 56% 1001,20 1,00 0 1,245 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 7,4 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5004 24/03/2013 9:00 11,3 72% 1001,20 1,00 610 1,245 0,013 0,010 0,006 10,4 -6,3 2,9 159,5 166,5 9,0 NO 286,5 120,0 0,00 0,00 FC
5005 29/03/2013 0:00 11,3 85% 1009,40 1,01 0 1,245 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,4 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5006 29/03/2013 4:00 11,3 89% 1009,50 1,01 0 1,245 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,8 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5007 07/04/2013 11:00 11,3 54% 1016,20 1,02 782 1,245 0,013 0,007 0,004 13,3 -6,3 2,9 159,5 169,5 7,1 NO 286,5 117,1 0,00 0,00 FC
5008 12/04/2013 22:00 11,3 68% 1018,00 1,02 0 1,245 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 8,6 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5009 16/04/2013 0:00 11,3 80% 1020,80 1,02 0 1,245 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 9,9 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5010 24/04/2013 6:00 11,3 70% 1025,20 1,03 214 1,245 0,013 0,009 0,006 3,7 -6,3 2,9 159,5 159,8 8,8 NO 286,5 126,7 0,00 0,00 FC
5011 27/04/2013 18:00 11,3 51% 1006,10 1,01 43 1,245 0,013 0,007 0,004 0,7 -6,3 2,9 159,5 156,8 6,8 NO 286,5 129,7 0,00 0,00 FC
5012 30/04/2013 12:00 11,3 80% 1014,30 1,01 467 1,245 0,013 0,011 0,007 8,0 -6,3 2,9 159,5 164,1 9,9 NO 286,5 122,4 0,00 0,00 FC
5013 01/05/2013 7:00 11,3 71% 1017,00 1,02 426 1,245 0,013 0,010 0,006 7,3 -6,3 2,9 159,5 163,4 8,9 NO 286,5 123,1 0,00 0,00 FC
5014 02/05/2013 7:00 11,3 80% 1017,70 1,02 447 1,245 0,013 0,011 0,007 7,6 -6,3 2,9 159,5 163,7 9,9 NO 286,5 122,8 0,00 0,00 FC
5015 17/05/2013 20:00 11,3 84% 1001,20 1,00 0 1,245 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,3 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5016 17/05/2013 21:00 11,3 85% 1001,60 1,00 0 1,245 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,4 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5017 19/05/2013 20:00 11,3 71% 1017,50 1,02 0 1,245 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 8,9 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5018 22/05/2013 23:00 11,3 77% 1014,30 1,01 0 1,245 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 9,6 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5019 23/05/2013 20:00 11,3 60% 1013,70 1,01 0 1,245 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 7,8 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5020 28/05/2013 21:00 11,3 56% 1010,90 1,01 0 1,245 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 7,4 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5021 08/06/2013 6:00 11,3 95% 1013,60 1,01 19 1,245 0,013 0,013 0,008 0,3 -6,3 2,9 159,5 156,4 11,4 NO 286,5 130,1 0,00 0,00 FC
5022 22/06/2013 4:00 11,3 93% 1021,90 1,02 12 1,245 0,013 0,013 0,008 0,2 -6,3 2,9 159,5 156,3 11,2 NO 286,5 130,2 0,00 0,00 FC
5023 23/06/2013 23:00 11,3 73% 1023,80 1,02 0 1,245 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 9,2 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5024 25/08/2013 4:00 11,3 88% 1016,50 1,02 0 1,245 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,7 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5025 10/09/2013 5:00 11,3 94% 1021,10 1,02 9 1,245 0,013 0,013 0,008 0,2 -6,3 2,9 159,5 156,3 11,3 NO 286,5 130,2 0,00 0,00 FC
5026 20/09/2013 6:00 11,3 91% 1018,60 1,02 102 1,245 0,013 0,012 0,008 1,7 -6,3 2,9 159,5 157,8 11,0 NO 286,5 128,7 0,00 0,00 FC
5027 21/09/2013 5:00 11,3 93% 1022,40 1,02 2 1,245 0,013 0,013 0,008 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 11,2 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5028 23/10/2013 21:00 11,3 91% 1017,40 1,02 0 1,245 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 11,0 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5029 02/11/2013 20:00 11,3 81% 1016,50 1,02 0 1,245 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,0 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5030 03/11/2013 4:00 11,3 84% 1016,50 1,02 0 1,245 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,3 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5031 06/11/2013 23:00 11,3 89% 1019,10 1,02 0 1,245 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 10,8 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5032 10/11/2013 4:00 11,3 80% 1021,00 1,02 0 1,245 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,3 2,9 159,5 156,1 9,9 NO 286,5 130,4 0,00 0,00 FC
5033 11/01/2013 15:00 11,2 55% 1020,40 1,02 131 1,246 0,013 0,007 0,005 2,2 -6,4 2,9 159,5 158,3 7,2 NO 288,4 130,1 0,00 0,00 FC
5034 19/01/2013 10:00 11,2 82% 984,70 0,98 39 1,246 0,013 0,011 0,007 0,7 -6,4 2,9 159,5 156,7 10,0 NO 288,4 131,7 0,00 0,00 FC
5035 19/01/2013 14:00 11,2 88% 981,40 0,98 22 1,246 0,013 0,012 0,008 0,4 -6,4 2,9 159,5 156,4 10,6 NO 288,4 132,0 0,00 0,00 FC
5036 29/01/2013 14:00 11,2 62% 1027,10 1,03 290 1,246 0,013 0,008 0,005 4,9 -6,4 2,9 159,5 161,0 7,9 NO 288,4 127,4 0,00 0,00 FC
5037 30/01/2013 12:00 11,2 68% 1027,00 1,03 490 1,246 0,013 0,009 0,006 8,4 -6,4 2,9 159,5 164,4 8,5 NO 288,4 124,0 0,00 0,00 FC
5038 30/01/2013 22:00 11,2 74% 1028,00 1,03 0 1,246 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 9,2 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5040 18/02/2013 17:00 11,2 77% 1013,00 1,01 4 1,246 0,013 0,010 0,006 0,1 -6,4 2,9 159,5 156,1 9,5 NO 288,4 132,3 0,00 0,00 FC
5041 21/02/2013 23:00 11,2 69% 1003,40 1,00 0 1,246 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 8,6 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5042 04/03/2013 20:00 11,2 76% 1006,10 1,01 0 1,246 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 9,4 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5043 16/03/2013 15:00 11,2 58% 1010,40 1,01 138 1,246 0,013 0,008 0,005 2,4 -6,4 2,9 159,5 158,4 7,5 NO 288,4 130,0 0,00 0,00 FC
5044 18/03/2013 17:00 11,2 49% 1005,40 1,01 56 1,246 0,013 0,007 0,004 1,0 -6,4 2,9 159,5 157,0 6,5 NO 288,4 131,4 0,00 0,00 FC
5045 24/03/2013 21:00 11,2 60% 1002,80 1,00 0 1,246 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 7,7 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5046 26/03/2013 23:00 11,2 95% 1002,10 1,00 0 1,246 0,013 0,013 0,008 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 11,3 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5047 28/03/2013 2:00 11,2 91% 1003,20 1,00 0 1,246 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 10,9 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5048 28/03/2013 23:00 11,2 87% 1009,70 1,01 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 10,5 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5049 30/03/2013 5:00 11,2 80% 1004,30 1,00 3 1,246 0,013 0,011 0,007 0,1 -6,4 2,9 159,5 156,1 9,8 NO 288,4 132,3 0,00 0,00 FC
5050 05/04/2013 14:00 11,2 50% 1006,00 1,01 399 1,246 0,013 0,007 0,004 6,8 -6,4 2,9 159,5 162,9 6,6 NO 288,4 125,6 0,00 0,00 FC
5051 07/04/2013 19:00 11,2 57% 1012,30 1,01 0 1,246 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 7,4 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5052 18/04/2013 3:00 11,2 64% 1020,80 1,02 0 1,246 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 8,1 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5053 23/04/2013 8:00 11,2 67% 1023,90 1,02 598 1,246 0,013 0,009 0,005 10,2 -6,4 2,9 159,5 166,3 8,4 NO 288,4 122,2 0,00 0,00 FC
5054 23/04/2013 23:00 11,2 66% 1024,60 1,02 0 1,246 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 8,3 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5055 25/04/2013 4:00 11,2 82% 1021,90 1,02 0 1,246 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 10,0 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5056 02/05/2013 1:00 11,2 83% 1016,90 1,02 0 1,246 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 10,1 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5057 10/05/2013 3:00 11,2 87% 1017,10 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 10,5 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5058 11/05/2013 7:00 11,2 67% 1021,00 1,02 477 1,246 0,013 0,009 0,006 8,1 -6,4 2,9 159,5 164,2 8,4 NO 288,4 124,2 0,00 0,00 FC
5059 17/05/2013 16:00 11,2 84% 1000,80 1,00 182 1,246 0,013 0,011 0,007 3,1 -6,4 2,9 159,5 159,2 10,2 NO 288,4 129,3 0,00 0,00 FC
5060 20/05/2013 19:00 11,2 89% 1019,20 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 10,7 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5061 23/05/2013 6:00 11,2 77% 1014,20 1,01 305 1,246 0,013 0,010 0,006 5,2 -6,4 2,9 159,5 161,3 9,5 NO 288,4 127,2 0,00 0,00 FC
5062 02/06/2013 0:00 11,2 78% 1019,90 1,02 0 1,246 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 9,6 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5063 08/06/2013 23:00 11,2 85% 1013,20 1,01 0 1,246 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 10,3 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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5064 15/09/2013 23:00 11,2 82% 1017,00 1,02 0 1,246 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 10,0 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5065 19/09/2013 5:00 11,2 95% 1013,80 1,01 4 1,246 0,013 0,013 0,008 0,1 -6,4 2,9 159,5 156,1 11,3 NO 288,4 132,3 0,00 0,00 FC
5066 22/09/2013 4:00 11,2 92% 1024,40 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 11,0 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5067 27/10/2013 6:00 11,2 93% 1022,70 1,02 13 1,246 0,013 0,012 0,008 0,2 -6,4 2,9 159,5 156,3 11,1 NO 288,4 132,1 0,00 0,00 FC
5068 31/10/2013 10:00 11,2 61% 1025,20 1,03 546 1,246 0,013 0,008 0,005 9,3 -6,4 2,9 159,5 165,4 7,8 NO 288,4 123,0 0,00 0,00 FC
5069 07/11/2013 0:00 11,2 90% 1019,00 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,1 10,8 NO 288,4 132,4 0,00 0,00 FC
5070 17/12/2013 10:00 11,2 63% 1030,50 1,03 144 1,246 0,013 0,008 0,005 2,5 -6,4 2,9 159,5 158,5 8,0 NO 288,4 129,9 0,00 0,00 FC
5071 28/01/2013 16:00 11,1 63% 1022,90 1,02 80 1,246 0,013 0,008 0,005 1,4 -6,4 2,9 159,5 157,4 7,9 NO 290,4 133,0 0,00 0,00 FC
5072 01/02/2013 11:00 11,1 80% 1020,30 1,02 428 1,246 0,013 0,011 0,007 7,3 -6,4 2,9 159,5 163,3 9,7 NO 290,4 127,0 0,00 0,00 FC
5073 20/02/2013 12:00 11,1 70% 1012,80 1,01 643 1,246 0,013 0,009 0,006 11,0 -6,4 2,9 159,5 167,0 8,7 NO 290,4 123,4 0,00 0,00 FC
5074 01/03/2013 13:00 11,1 62% 1010,80 1,01 408 1,246 0,013 0,008 0,005 7,0 -6,4 2,9 159,5 163,0 7,8 NO 290,4 127,4 0,00 0,00 FC
5075 03/03/2013 18:00 11,1 59% 1014,70 1,01 0 1,246 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 7,5 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5076 04/03/2013 11:00 11,1 69% 1011,00 1,01 200 1,246 0,013 0,009 0,006 3,4 -6,4 2,9 159,5 159,4 8,5 NO 290,4 130,9 0,00 0,00 FC
5077 05/03/2013 20:00 11,1 89% 997,70 1,00 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,6 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5078 16/03/2013 10:00 11,1 56% 1013,00 1,01 470 1,246 0,013 0,007 0,005 8,0 -6,4 2,9 159,5 164,0 7,2 NO 290,4 126,3 0,00 0,00 FC
5079 21/03/2013 19:00 11,1 62% 1013,50 1,01 0 1,246 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 7,8 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5080 25/03/2013 17:00 11,1 74% 1005,00 1,01 12 1,246 0,013 0,010 0,006 0,2 -6,4 2,9 159,5 156,2 9,1 NO 290,4 134,1 0,00 0,00 FC
5081 27/03/2013 0:00 11,1 96% 1001,60 1,00 0 1,246 0,013 0,013 0,008 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 11,3 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5082 27/03/2013 7:00 11,1 98% 1001,40 1,00 97 1,246 0,013 0,013 0,008 1,7 -6,4 2,9 159,5 157,7 11,5 NO 290,4 132,7 0,00 0,00 FC
5083 29/03/2013 6:00 11,1 93% 1009,60 1,01 73 1,246 0,013 0,012 0,008 1,2 -6,4 2,9 159,5 157,3 11,0 NO 290,4 133,1 0,00 0,00 FC
5084 30/03/2013 2:00 11,1 87% 1003,40 1,00 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,4 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5085 05/04/2013 15:00 11,1 47% 1005,90 1,01 302 1,246 0,013 0,006 0,004 5,2 -6,4 2,9 159,5 161,2 6,2 NO 290,4 129,2 0,00 0,00 FC
5086 16/04/2013 1:00 11,1 77% 1021,00 1,02 0 1,246 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 9,4 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5087 24/04/2013 0:00 11,1 66% 1024,50 1,02 0 1,246 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 8,2 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5088 20/05/2013 8:00 11,1 80% 1019,60 1,02 239 1,246 0,013 0,011 0,007 4,1 -6,4 2,9 159,5 160,1 9,7 NO 290,4 130,3 0,00 0,00 FC
5089 21/05/2013 21:00 11,1 78% 1015,50 1,02 0 1,246 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 9,5 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5090 31/05/2013 0:00 11,1 71% 1013,30 1,01 0 1,246 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 8,8 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5091 01/06/2013 0:00 11,1 78% 1017,10 1,02 0 1,246 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 9,5 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5092 01/06/2013 6:00 11,1 80% 1017,80 1,02 184 1,246 0,013 0,011 0,007 3,1 -6,4 2,9 159,5 159,2 9,7 NO 290,4 131,2 0,00 0,00 FC
5093 25/08/2013 5:00 11,1 89% 1016,50 1,02 17 1,246 0,013 0,012 0,007 0,3 -6,4 2,9 159,5 156,3 10,6 NO 290,4 134,0 0,00 0,00 FC
5094 20/09/2013 0:00 11,1 88% 1017,10 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,5 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5095 06/10/2013 6:00 11,1 96% 1023,50 1,02 23 1,246 0,013 0,013 0,008 0,4 -6,4 2,9 159,5 156,4 11,3 NO 290,4 133,9 0,00 0,00 FC
5096 11/10/2013 0:00 11,1 60% 1013,60 1,01 0 1,246 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 7,6 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5097 07/11/2013 22:00 11,1 93% 1017,60 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 11,0 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5098 08/11/2013 2:00 11,1 88% 1016,90 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,5 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5099 09/11/2013 0:00 11,1 68% 1019,50 1,02 0 1,246 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 8,4 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5100 11/11/2013 5:00 11,1 82% 1019,90 1,02 0 1,246 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 9,9 NO 290,4 134,3 0,00 0,00 FC
5101 15/11/2013 15:00 11,1 31% 1016,90 1,02 71 1,246 0,013 0,004 0,003 1,2 -6,4 2,9 159,5 157,2 4,5 NO 290,4 133,1 0,00 0,00 FC
5102 23/11/2013 15:00 11,1 41% 1008,10 1,01 149 1,246 0,013 0,005 0,003 2,5 -6,4 2,9 159,5 158,6 5,6 NO 290,4 131,8 0,00 0,00 FC
5103 28/12/2013 15:00 11,1 50% 1013,40 1,01 139 1,246 0,013 0,007 0,004 2,4 -6,4 2,9 159,5 158,4 6,5 NO 290,4 132,0 0,00 0,00 FC
5104 04/03/2013 10:00 11,0 67% 1011,60 1,01 343 1,246 0,013 0,009 0,005 5,9 -6,4 2,9 159,5 161,8 8,2 NO 292,3 130,5 0,00 0,00 FC
5105 04/03/2013 21:00 11,0 78% 1005,90 1,01 0 1,246 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 9,4 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5106 08/03/2013 23:00 11,0 91% 1006,10 1,01 0 1,246 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,7 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5107 17/03/2013 11:00 11,0 75% 1000,70 1,00 311 1,246 0,013 0,010 0,006 5,3 -6,4 2,9 159,5 161,3 9,1 NO 292,3 131,0 0,00 0,00 FC
5108 18/03/2013 11:00 11,0 55% 1004,00 1,00 799 1,246 0,013 0,007 0,005 13,6 -6,4 2,9 159,5 169,6 7,0 NO 292,3 122,7 0,00 0,00 FC
5109 26/03/2013 22:00 11,0 94% 1002,50 1,00 0 1,246 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 11,0 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5110 01/04/2013 1:00 11,0 72% 997,80 1,00 0 1,246 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 8,8 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5111 03/04/2013 22:00 11,0 66% 1002,80 1,00 0 1,246 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 8,1 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5112 04/04/2013 19:00 11,0 78% 1000,70 1,00 0 1,246 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 9,4 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5113 05/04/2013 16:00 11,0 43% 1006,20 1,01 313 1,246 0,013 0,006 0,004 5,3 -6,4 2,9 159,5 161,3 5,7 NO 292,3 131,0 0,00 0,00 FC
5114 11/04/2013 21:00 11,0 85% 1012,90 1,01 0 1,246 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,1 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5115 19/04/2013 12:00 11,0 76% 1022,80 1,02 167 1,246 0,013 0,010 0,006 2,8 -6,4 2,9 159,5 158,8 9,2 NO 292,3 133,5 0,00 0,00 FC
5116 22/04/2013 21:00 11,0 63% 1018,70 1,02 0 1,246 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 7,8 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5117 24/04/2013 3:00 11,0 69% 1024,30 1,02 0 1,246 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 8,5 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5118 29/04/2013 13:00 11,0 97% 1008,90 1,01 67 1,246 0,013 0,013 0,008 1,1 -6,4 2,9 159,5 157,1 11,3 NO 292,3 135,2 0,00 0,00 FC
5119 02/05/2013 20:00 11,0 74% 1018,30 1,02 0 1,246 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 9,0 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5120 11/05/2013 23:00 11,0 63% 1021,20 1,02 0 1,246 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 7,8 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5121 17/05/2013 22:00 11,0 86% 1001,60 1,00 0 1,246 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,2 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5122 19/05/2013 7:00 11,0 80% 1014,70 1,01 320 1,246 0,013 0,011 0,007 5,5 -6,4 2,9 159,5 161,4 9,6 NO 292,3 130,8 0,00 0,00 FC
5123 20/05/2013 7:00 11,0 80% 1019,20 1,02 373 1,246 0,013 0,011 0,007 6,4 -6,4 2,9 159,5 162,4 9,6 NO 292,3 129,9 0,00 0,00 FC
5124 20/05/2013 18:00 11,0 85% 1019,10 1,02 8 1,246 0,013 0,011 0,007 0,1 -6,4 2,9 159,5 156,1 10,1 NO 292,3 136,2 0,00 0,00 FC
5125 29/05/2013 21:00 11,0 58% 1011,80 1,01 0 1,246 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 7,3 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5126 13/09/2013 2:00 11,0 92% 1022,50 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,8 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5127 05/10/2013 4:00 11,0 97% 1020,70 1,02 0 1,246 0,013 0,013 0,008 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 11,3 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5128 23/10/2013 22:00 11,0 92% 1017,70 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,8 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5129 06/11/2013 22:00 11,0 90% 1019,10 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,6 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5130 08/11/2013 3:00 11,0 89% 1016,40 1,02 0 1,246 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,4 2,9 159,5 156,0 10,5 NO 292,3 136,3 0,00 0,00 FC
5131 19/11/2013 10:00 11,0 70% 1005,80 1,01 286 1,246 0,013 0,009 0,006 4,9 -6,4 2,9 159,5 160,9 8,6 NO 292,3 131,4 0,00 0,00 FC
5132 25/11/2013 15:00 11,0 47% 1018,40 1,02 135 1,246 0,013 0,006 0,004 2,3 -6,4 2,9 159,5 158,3 6,1 NO 292,3 134,0 0,00 0,00 FC
5133 17/12/2013 12:00 11,0 73% 1028,90 1,03 262 1,246 0,013 0,010 0,006 4,5 -6,4 2,9 159,5 160,5 8,9 NO 292,3 131,8 0,00 0,00 FC
5134 16/01/2013 15:00 10,9 65% 1003,90 1,00 134 1,247 0,013 0,009 0,005 2,3 -6,5 2,9 159,5 158,2 7,9 NO 294,2 136,0 0,00 0,00 FC
5135 17/01/2013 14:00 10,9 27% 1008,50 1,01 331 1,247 0,013 0,004 0,002 5,6 -6,5 2,9 159,5 161,6 3,9 NO 294,2 132,6 0,00 0,00 FC
5136 26/01/2013 10:00 10,9 67% 1012,30 1,01 441 1,247 0,013 0,009 0,005 7,5 -6,5 2,9 159,5 163,5 8,2 NO 294,2 130,7 0,00 0,00 FC
5137 10/02/2013 13:00 10,9 51% 1011,50 1,01 278 1,247 0,013 0,007 0,004 4,7 -6,5 2,9 159,5 160,7 6,5 NO 294,2 133,5 0,00 0,00 FC
5138 15/02/2013 10:00 10,9 64% 1020,60 1,02 541 1,247 0,013 0,008 0,005 9,2 -6,5 2,9 159,5 165,2 7,8 NO 294,2 129,0 0,00 0,00 FC
5139 21/02/2013 22:00 10,9 72% 1003,70 1,00 0 1,247 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 8,7 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5140 22/02/2013 16:00 10,9 38% 999,10 1,00 33 1,247 0,013 0,005 0,003 0,6 -6,5 2,9 159,5 156,5 5,1 NO 294,2 137,7 0,00 0,00 FC
5141 04/03/2013 22:00 10,9 79% 1005,40 1,01 0 1,247 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 9,4 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5142 08/03/2013 2:00 10,9 74% 1002,60 1,00 0 1,247 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 8,9 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5143 09/03/2013 18:00 10,9 75% 1005,40 1,01 0 1,247 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 9,0 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5144 14/03/2013 13:00 10,9 35% 1008,40 1,01 768 1,247 0,013 0,005 0,003 13,1 -6,5 2,9 159,5 169,1 4,8 NO 294,2 125,2 0,00 0,00 FC
5145 14/03/2013 14:00 10,9 35% 1008,40 1,01 690 1,247 0,013 0,005 0,003 11,8 -6,5 2,9 159,5 167,7 4,8 NO 294,2 126,5 0,00 0,00 FC
5146 27/03/2013 1:00 10,9 97% 1001,10 1,00 0 1,247 0,013 0,013 0,008 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 11,2 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5147 30/03/2013 6:00 10,9 78% 1004,90 1,00 57 1,247 0,013 0,010 0,006 1,0 -6,5 2,9 159,5 156,9 9,3 NO 294,2 137,3 0,00 0,00 FC
5148 19/04/2013 20:00 10,9 47% 1022,90 1,02 0 1,247 0,013 0,006 0,004 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 6,1 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5149 24/04/2013 21:00 10,9 74% 1025,00 1,03 0 1,247 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 8,9 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5150 25/04/2013 5:00 10,9 86% 1021,40 1,02 8 1,247 0,013 0,011 0,007 0,1 -6,5 2,9 159,5 156,1 10,1 NO 294,2 138,1 0,00 0,00 FC
5151 26/04/2013 22:00 10,9 89% 1010,90 1,01 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,4 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5152 29/04/2013 12:00 10,9 97% 1009,20 1,01 87 1,247 0,013 0,013 0,008 1,5 -6,5 2,9 159,5 157,4 11,2 NO 294,2 136,8 0,00 0,00 FC
5153 10/05/2013 5:00 10,9 86% 1018,00 1,02 91 1,247 0,013 0,011 0,007 1,6 -6,5 2,9 159,5 157,5 10,1 NO 294,2 136,7 0,00 0,00 FC
5154 15/05/2013 17:00 10,9 85% 1001,50 1,00 63 1,247 0,013 0,011 0,007 1,1 -6,5 2,9 159,5 157,0 10,0 NO 294,2 137,2 0,00 0,00 FC
5155 15/05/2013 18:00 10,9 77% 1001,50 1,00 38 1,247 0,013 0,010 0,006 0,6 -6,5 2,9 159,5 156,6 9,2 NO 294,2 137,6 0,00 0,00 FC
5156 16/05/2013 20:00 10,9 55% 1001,00 1,00 0 1,247 0,013 0,007 0,005 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 6,9 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5157 17/05/2013 23:00 10,9 85% 1001,80 1,00 0 1,247 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,0 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5158 26/05/2013 7:00 10,9 58% 1020,20 1,02 514 1,247 0,013 0,008 0,005 8,8 -6,5 2,9 159,5 164,7 7,2 NO 294,2 129,5 0,00 0,00 FC
5159 01/06/2013 1:00 10,9 80% 1017,00 1,02 0 1,247 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 9,5 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5160 09/06/2013 4:00 10,9 92% 1011,10 1,01 3 1,247 0,013 0,012 0,008 0,1 -6,5 2,9 159,5 156,0 10,7 NO 294,2 138,2 0,00 0,00 FC
5161 24/06/2013 0:00 10,9 76% 1024,00 1,02 0 1,247 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 9,1 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5162 18/09/2013 1:00 10,9 92% 1015,80 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,7 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5163 06/10/2013 4:00 10,9 95% 1022,80 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 11,0 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5164 06/10/2013 23:00 10,9 85% 1021,80 1,02 0 1,247 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,0 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5165 07/10/2013 20:00 10,9 87% 1022,40 1,02 0 1,247 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,2 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5166 07/10/2013 23:00 10,9 92% 1023,10 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,7 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5167 09/10/2013 22:00 10,9 91% 1019,40 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,6 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5168 02/11/2013 21:00 10,9 83% 1016,80 1,02 0 1,247 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 9,8 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5169 06/11/2013 21:00 10,9 88% 1018,90 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,3 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5170 07/11/2013 7:00 10,9 95% 1019,50 1,02 90 1,247 0,013 0,012 0,008 1,5 -6,5 2,9 159,5 157,5 11,0 NO 294,2 136,7 0,00 0,00 FC
5171 12/11/2013 23:00 10,9 89% 1020,80 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,4 NO 294,2 138,3 0,00 0,00 FC
5172 15/11/2013 11:00 10,9 35% 1017,60 1,02 352 1,247 0,013 0,005 0,003 6,0 -6,5 2,9 159,5 162,0 4,8 NO 294,2 132,3 0,00 0,00 FC
5173 25/11/2013 12:00 10,9 46% 1019,00 1,02 483 1,247 0,013 0,006 0,004 8,2 -6,5 2,9 159,5 164,2 5,9 NO 294,2 130,0 0,00 0,00 FC
5174 02/01/2013 15:00 10,8 64% 1022,90 1,02 138 1,247 0,013 0,008 0,005 2,4 -6,5 2,9 159,5 158,3 7,8 NO 296,2 137,9 0,00 0,00 FC
5175 28/01/2013 11:00 10,8 61% 1023,20 1,02 527 1,247 0,013 0,008 0,005 9,0 -6,5 2,9 159,5 164,9 7,4 NO 296,2 131,3 0,00 0,00 FC
5177 05/02/2013 17:00 10,8 58% 1017,60 1,02 2 1,247 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 7,1 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5178 09/02/2013 14:00 10,8 32% 1018,60 1,02 460 1,247 0,013 0,004 0,003 7,8 -6,5 2,9 159,5 163,8 4,4 NO 296,2 132,4 0,00 0,00 FC
5179 10/02/2013 14:00 10,8 50% 1010,40 1,01 140 1,247 0,013 0,007 0,004 2,4 -6,5 2,9 159,5 158,3 6,3 NO 296,2 137,9 0,00 0,00 FC
5180 13/02/2013 11:00 10,8 54% 1017,60 1,02 609 1,247 0,013 0,007 0,004 10,4 -6,5 2,9 159,5 166,3 6,7 NO 296,2 129,9 0,00 0,00 FC
5181 18/02/2013 12:00 10,8 81% 1013,20 1,01 153 1,247 0,013 0,011 0,007 2,6 -6,5 2,9 159,5 158,5 9,5 NO 296,2 137,6 0,00 0,00 FC
5182 21/02/2013 21:00 10,8 71% 1004,10 1,00 0 1,247 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 8,5 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5183 22/02/2013 9:00 10,8 71% 1000,30 1,00 337 1,247 0,013 0,009 0,006 5,8 -6,5 2,9 159,5 161,7 8,5 NO 296,2 134,5 0,00 0,00 FC
5184 27/02/2013 15:00 10,8 35% 1018,90 1,02 370 1,247 0,013 0,005 0,003 6,3 -6,5 2,9 159,5 162,2 4,7 NO 296,2 133,9 0,00 0,00 FC
5185 02/03/2013 17:00 10,8 54% 1017,50 1,02 18 1,247 0,013 0,007 0,004 0,3 -6,5 2,9 159,5 156,2 6,7 NO 296,2 139,9 0,00 0,00 FC
5186 04/03/2013 23:00 10,8 80% 1004,20 1,00 0 1,247 0,013 0,010 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 9,4 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5187 05/03/2013 8:00 10,8 90% 1001,40 1,00 76 1,247 0,013 0,012 0,007 1,3 -6,5 2,9 159,5 157,2 10,4 NO 296,2 138,9 0,00 0,00 FC
5188 05/03/2013 21:00 10,8 91% 997,40 1,00 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,5 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5189 11/03/2013 9:00 10,8 64% 1004,90 1,00 395 1,247 0,013 0,008 0,005 6,7 -6,5 2,9 159,5 162,6 7,8 NO 296,2 133,5 0,00 0,00 FC
5190 12/03/2013 9:00 10,8 64% 1002,50 1,00 426 1,247 0,013 0,008 0,005 7,3 -6,5 2,9 159,5 163,2 7,8 NO 296,2 133,0 0,00 0,00 FC
5191 20/03/2013 18:00 10,8 53% 1014,70 1,01 0 1,247 0,013 0,007 0,004 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 6,6 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5192 21/03/2013 9:00 10,8 57% 1019,00 1,02 594 1,247 0,013 0,007 0,005 10,1 -6,5 2,9 159,5 166,0 7,0 NO 296,2 130,1 0,00 0,00 FC
5193 29/03/2013 5:00 10,8 93% 1009,70 1,01 1 1,247 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,7 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5194 30/03/2013 20:00 10,8 64% 1010,40 1,01 0 1,247 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 7,8 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5195 01/04/2013 20:00 10,8 67% 1002,10 1,00 0 1,247 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 8,1 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5196 03/04/2013 20:00 10,8 64% 1003,00 1,00 0 1,247 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 7,8 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5197 09/04/2013 21:00 10,8 78% 1013,30 1,01 0 1,247 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 9,2 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5198 16/04/2013 2:00 10,8 77% 1020,90 1,02 0 1,247 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 9,1 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5199 19/04/2013 1:00 10,8 86% 1020,90 1,02 0 1,247 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,0 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5200 22/04/2013 8:00 10,8 61% 1018,70 1,02 590 1,247 0,013 0,008 0,005 10,1 -6,5 2,9 159,5 166,0 7,4 NO 296,2 130,2 0,00 0,00 FC
5201 29/04/2013 11:00 10,8 97% 1010,40 1,01 197 1,247 0,013 0,013 0,008 3,4 -6,5 2,9 159,5 159,3 11,1 NO 296,2 136,9 0,00 0,00 FC
5202 29/04/2013 14:00 10,8 97% 1009,00 1,01 79 1,247 0,013 0,013 0,008 1,3 -6,5 2,9 159,5 157,3 11,1 NO 296,2 138,9 0,00 0,00 FC
5203 02/05/2013 0:00 10,8 91% 1017,30 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,5 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5204 02/05/2013 2:00 10,8 87% 1016,70 1,02 0 1,247 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,1 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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5205 19/05/2013 21:00 10,8 75% 1018,00 1,02 0 1,247 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 8,9 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5206 23/05/2013 21:00 10,8 60% 1014,20 1,01 0 1,247 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 7,3 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5207 01/06/2013 5:00 10,8 79% 1017,50 1,02 65 1,247 0,013 0,010 0,006 1,1 -6,5 2,9 159,5 157,0 9,3 NO 296,2 139,1 0,00 0,00 FC
5208 02/06/2013 6:00 10,8 84% 1020,20 1,02 313 1,247 0,013 0,011 0,007 5,3 -6,5 2,9 159,5 161,2 9,8 NO 296,2 134,9 0,00 0,00 FC
5209 25/06/2013 1:00 10,8 83% 1023,40 1,02 0 1,247 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 9,7 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5210 25/06/2013 5:00 10,8 82% 1024,50 1,02 122 1,247 0,013 0,011 0,007 2,1 -6,5 2,9 159,5 158,0 9,6 NO 296,2 138,2 0,00 0,00 FC
5211 18/09/2013 2:00 10,8 93% 1015,70 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,7 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5212 18/09/2013 6:00 10,8 94% 1016,00 1,02 117 1,247 0,013 0,012 0,008 2,0 -6,5 2,9 159,5 157,9 10,8 NO 296,2 138,2 0,00 0,00 FC
5213 06/10/2013 5:00 10,8 96% 1023,00 1,02 0 1,247 0,013 0,013 0,008 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 11,0 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5214 07/10/2013 21:00 10,8 86% 1022,70 1,02 0 1,247 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,0 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5215 07/10/2013 22:00 10,8 90% 1022,90 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,4 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5216 17/10/2013 5:00 10,8 93% 1020,50 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,7 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5217 24/10/2013 4:00 10,8 92% 1017,80 1,02 0 1,247 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 10,6 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5218 13/11/2013 8:00 10,8 92% 1022,00 1,02 190 1,247 0,013 0,012 0,007 3,2 -6,5 2,9 159,5 159,1 10,6 NO 296,2 137,0 0,00 0,00 FC
5219 14/11/2013 19:00 10,8 54% 1022,50 1,02 0 1,247 0,013 0,007 0,004 0,0 -6,5 2,9 159,5 155,9 6,7 NO 296,2 140,2 0,00 0,00 FC
5220 17/12/2013 9:00 10,8 65% 1030,80 1,03 103 1,247 0,013 0,008 0,005 1,8 -6,5 2,9 159,5 157,7 7,9 NO 296,2 138,5 0,00 0,00 FC
5221 17/12/2013 11:00 10,8 72% 1030,00 1,03 132 1,247 0,013 0,009 0,006 2,3 -6,5 2,9 159,5 158,2 8,6 NO 296,2 138,0 0,00 0,00 FC
5222 17/12/2013 15:00 10,8 79% 1027,70 1,03 31 1,247 0,013 0,010 0,006 0,5 -6,5 2,9 159,5 156,4 9,3 NO 296,2 139,7 0,00 0,00 FC
5223 05/01/2013 15:00 10,7 65% 1029,10 1,03 153 1,248 0,013 0,008 0,005 2,6 -6,6 2,9 159,5 158,5 7,8 NO 298,1 139,6 0,00 0,00 FC
5224 06/01/2013 15:00 10,7 58% 1026,70 1,03 149 1,248 0,013 0,008 0,005 2,5 -6,6 2,9 159,5 158,4 7,0 NO 298,1 139,7 0,00 0,00 FC
5225 11/01/2013 13:00 10,7 58% 1021,00 1,02 436 1,248 0,013 0,008 0,005 7,4 -6,6 2,9 159,5 163,3 7,0 NO 298,1 134,8 0,00 0,00 FC
5226 24/01/2013 14:00 10,7 58% 1004,60 1,00 376 1,248 0,013 0,008 0,005 6,4 -6,6 2,9 159,5 162,3 7,0 NO 298,1 135,8 0,00 0,00 FC
5227 16/02/2013 12:00 10,7 60% 1020,00 1,02 592 1,248 0,013 0,008 0,005 10,1 -6,6 2,9 159,5 166,0 7,3 NO 298,1 132,1 0,00 0,00 FC
5228 18/02/2013 18:00 10,7 80% 1013,60 1,01 0 1,248 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 9,3 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5229 19/02/2013 9:00 10,7 69% 1015,50 1,02 492 1,248 0,013 0,009 0,006 8,4 -6,6 2,9 159,5 164,3 8,2 NO 298,1 133,8 0,00 0,00 FC
5230 22/02/2013 0:00 10,7 73% 1002,80 1,00 0 1,248 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 8,6 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5231 04/03/2013 9:00 10,7 56% 1012,50 1,01 455 1,248 0,013 0,007 0,004 7,8 -6,6 2,9 159,5 163,6 6,8 NO 298,1 134,5 0,00 0,00 FC
5232 08/03/2013 3:00 10,7 71% 1003,00 1,00 0 1,248 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 8,4 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5233 27/03/2013 2:00 10,7 97% 1000,90 1,00 0 1,248 0,013 0,013 0,008 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 10,9 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5234 27/03/2013 3:00 10,7 98% 1000,70 1,00 0 1,248 0,013 0,013 0,008 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 11,0 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5235 30/03/2013 21:00 10,7 64% 1010,70 1,01 0 1,248 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 7,7 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5236 01/04/2013 8:00 10,7 92% 997,20 1,00 275 1,248 0,013 0,012 0,008 4,7 -6,6 2,9 159,5 160,6 10,5 NO 298,1 137,5 0,00 0,00 FC
5237 03/04/2013 21:00 10,7 67% 1002,80 1,00 0 1,248 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 8,0 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5238 04/04/2013 9:00 10,7 80% 1000,20 1,00 194 1,248 0,013 0,010 0,007 3,3 -6,6 2,9 159,5 159,2 9,3 NO 298,1 138,9 0,00 0,00 FC
5239 17/04/2013 4:00 10,7 83% 1022,40 1,02 0 1,248 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 9,6 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5240 29/04/2013 8:00 10,7 90% 1010,90 1,01 91 1,248 0,013 0,012 0,007 1,6 -6,6 2,9 159,5 157,4 10,3 NO 298,1 140,7 0,00 0,00 FC
5241 29/04/2013 15:00 10,7 97% 1009,30 1,01 63 1,248 0,013 0,013 0,008 1,1 -6,6 2,9 159,5 156,9 10,9 NO 298,1 141,1 0,00 0,00 FC
5242 13/05/2013 7:00 10,7 74% 1023,40 1,02 484 1,248 0,013 0,010 0,006 8,3 -6,6 2,9 159,5 164,1 8,7 NO 298,1 134,0 0,00 0,00 FC
5243 15/05/2013 16:00 10,7 88% 1001,30 1,00 94 1,248 0,013 0,011 0,007 1,6 -6,6 2,9 159,5 157,5 10,1 NO 298,1 140,6 0,00 0,00 FC
5244 21/05/2013 22:00 10,7 77% 1015,40 1,02 0 1,248 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 9,0 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5245 01/06/2013 2:00 10,7 80% 1016,70 1,02 0 1,248 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 9,3 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5246 01/06/2013 3:00 10,7 79% 1016,80 1,02 0 1,248 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 9,2 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5247 03/06/2013 6:00 10,7 82% 1020,40 1,02 313 1,248 0,013 0,011 0,007 5,3 -6,6 2,9 159,5 161,2 9,5 NO 298,1 136,9 0,00 0,00 FC
5248 26/06/2013 3:00 10,7 92% 1023,50 1,02 0 1,248 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 10,5 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5249 22/09/2013 5:00 10,7 92% 1024,70 1,02 1 1,248 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 10,5 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5250 23/10/2013 23:00 10,7 93% 1018,20 1,02 0 1,248 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 10,6 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5251 29/10/2013 18:00 10,7 64% 1018,40 1,02 0 1,248 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 7,7 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5252 01/11/2013 18:00 10,7 74% 1020,20 1,02 0 1,248 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 8,7 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5253 03/11/2013 6:00 10,7 89% 1017,40 1,02 8 1,248 0,013 0,012 0,007 0,1 -6,6 2,9 159,5 156,0 10,2 NO 298,1 142,1 0,00 0,00 FC
5254 03/11/2013 23:00 10,7 82% 1016,30 1,02 0 1,248 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 9,5 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5255 09/11/2013 19:00 10,7 50% 1022,00 1,02 0 1,248 0,013 0,006 0,004 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,9 6,2 NO 298,1 142,2 0,00 0,00 FC
5256 15/11/2013 10:00 10,7 38% 1018,50 1,02 523 1,248 0,013 0,005 0,003 8,9 -6,6 2,9 159,5 164,8 4,9 NO 298,1 133,3 0,00 0,00 FC
5257 17/11/2013 12:00 10,7 88% 1014,60 1,01 459 1,248 0,013 0,011 0,007 7,8 -6,6 2,9 159,5 163,7 10,1 NO 298,1 134,4 0,00 0,00 FC
5258 25/12/2013 13:00 10,7 75% 995,70 1,00 166 1,248 0,013 0,010 0,006 2,8 -6,6 2,9 159,5 158,7 8,8 NO 298,1 139,4 0,00 0,00 FC
5259 28/12/2013 12:00 10,7 85% 1012,10 1,01 335 1,248 0,013 0,011 0,007 5,7 -6,6 2,9 159,5 161,6 9,8 NO 298,1 136,5 0,00 0,00 FC
5260 10/01/2013 13:00 10,6 75% 1019,90 1,02 400 1,248 0,013 0,010 0,006 6,8 -6,6 2,9 159,5 162,7 8,7 NO 300,0 137,4 0,00 0,00 FC
5261 16/01/2013 14:00 10,6 65% 1003,80 1,00 260 1,248 0,013 0,008 0,005 4,4 -6,6 2,9 159,5 160,3 7,7 NO 300,0 139,8 0,00 0,00 FC
5262 02/02/2013 0:00 10,6 73% 1005,90 1,01 0 1,248 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 8,5 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5263 27/02/2013 14:00 10,6 35% 1019,30 1,02 535 1,248 0,013 0,004 0,003 9,1 -6,6 2,9 159,5 165,0 4,5 NO 300,0 135,1 0,00 0,00 FC
5264 05/03/2013 22:00 10,6 91% 996,60 1,00 0 1,248 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 10,3 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5265 07/03/2013 7:00 10,6 84% 1003,70 1,00 146 1,248 0,013 0,011 0,007 2,5 -6,6 2,9 159,5 158,3 9,6 NO 300,0 141,7 0,00 0,00 FC
5266 09/03/2013 0:00 10,6 93% 1006,20 1,01 0 1,248 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 10,5 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5267 14/03/2013 12:00 10,6 36% 1009,00 1,01 785 1,248 0,013 0,005 0,003 13,4 -6,6 2,9 159,5 169,2 4,6 NO 300,0 130,8 0,00 0,00 FC
5268 15/03/2013 12:00 10,6 35% 1017,00 1,02 828 1,248 0,013 0,004 0,003 14,1 -6,6 2,9 159,5 170,0 4,5 NO 300,0 130,1 0,00 0,00 FC
5269 15/03/2013 17:00 10,6 40% 1015,90 1,02 96 1,248 0,013 0,005 0,003 1,6 -6,6 2,9 159,5 157,5 5,1 NO 300,0 142,6 0,00 0,00 FC
5270 19/03/2013 19:00 10,6 58% 1001,20 1,00 0 1,248 0,013 0,007 0,005 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 7,0 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5271 20/03/2013 9:00 10,6 74% 1008,10 1,01 571 1,248 0,013 0,010 0,006 9,7 -6,6 2,9 159,5 165,6 8,6 NO 300,0 134,5 0,00 0,00 FC
5272 23/03/2013 20:00 10,6 81% 1002,10 1,00 0 1,248 0,013 0,010 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 9,3 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5273 27/03/2013 4:00 10,6 98% 1000,50 1,00 0 1,248 0,013 0,013 0,008 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 10,9 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5274 29/03/2013 22:00 10,6 96% 1003,70 1,00 0 1,248 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 10,7 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5275 30/03/2013 1:00 10,6 94% 1003,40 1,00 0 1,248 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 10,5 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5277 03/04/2013 8:00 10,6 68% 1008,00 1,01 515 1,248 0,013 0,009 0,005 8,8 -6,6 2,9 159,5 164,6 8,0 NO 300,0 135,4 0,00 0,00 FC
5278 05/04/2013 13:00 10,6 55% 1006,20 1,01 448 1,248 0,013 0,007 0,004 7,6 -6,6 2,9 159,5 163,5 6,6 NO 300,0 136,5 0,00 0,00 FC
5279 11/04/2013 3:00 10,6 86% 1014,00 1,01 0 1,248 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 9,8 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5280 11/04/2013 22:00 10,6 84% 1012,90 1,01 0 1,248 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 9,6 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5281 16/04/2013 3:00 10,6 79% 1021,00 1,02 0 1,248 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 9,1 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5282 19/04/2013 7:00 10,6 75% 1022,30 1,02 95 1,248 0,013 0,010 0,006 1,6 -6,6 2,9 159,5 157,4 8,7 NO 300,0 142,6 0,00 0,00 FC
5283 18/05/2013 8:00 10,6 73% 1005,50 1,01 343 1,248 0,013 0,009 0,006 5,9 -6,6 2,9 159,5 161,7 8,5 NO 300,0 138,3 0,00 0,00 FC
5284 22/05/2013 6:00 10,6 83% 1014,90 1,01 303 1,248 0,013 0,011 0,007 5,2 -6,6 2,9 159,5 161,0 9,5 NO 300,0 139,0 0,00 0,00 FC
5285 25/05/2013 21:00 10,6 51% 1019,10 1,02 0 1,248 0,013 0,007 0,004 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 6,2 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5286 27/05/2013 22:00 10,6 89% 1009,60 1,01 0 1,248 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 10,1 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5287 31/05/2013 1:00 10,6 73% 1013,30 1,01 0 1,248 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 8,5 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5288 12/09/2013 1:00 10,6 79% 1021,40 1,02 0 1,248 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 9,1 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5289 13/10/2013 7:00 10,6 73% 1020,80 1,02 195 1,248 0,013 0,009 0,006 3,3 -6,6 2,9 159,5 159,2 8,5 NO 300,0 140,9 0,00 0,00 FC
5290 17/10/2013 2:00 10,6 93% 1019,90 1,02 0 1,248 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 10,5 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5291 10/11/2013 0:00 10,6 64% 1021,50 1,02 0 1,248 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 7,6 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5292 19/11/2013 17:00 10,6 64% 1007,40 1,01 0 1,248 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 7,6 NO 300,0 144,2 0,00 0,00 FC
5293 22/12/2013 15:00 10,6 49% 1029,70 1,03 114 1,248 0,013 0,006 0,004 1,9 -6,6 2,9 159,5 157,8 6,0 NO 300,0 142,2 0,00 0,00 FC
5294 27/12/2013 12:00 10,6 64% 1013,20 1,01 397 1,248 0,013 0,008 0,005 6,8 -6,6 2,9 159,5 162,6 7,6 NO 300,0 137,4 0,00 0,00 FC
5295 10/01/2013 18:00 10,5 70% 1019,70 1,02 0 1,249 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 8,1 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5296 19/01/2013 9:00 10,5 83% 985,60 0,99 37 1,249 0,013 0,011 0,007 0,6 -6,6 2,9 159,5 156,4 9,4 NO 302,0 145,5 0,00 0,00 FC
5297 09/02/2013 15:00 10,5 38% 1018,30 1,02 303 1,249 0,013 0,005 0,003 5,2 -6,6 2,9 159,5 161,0 4,8 NO 302,0 141,0 0,00 0,00 FC
5298 14/02/2013 18:00 10,5 62% 1020,20 1,02 0 1,249 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 7,3 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5299 17/02/2013 11:00 10,5 70% 1015,40 1,02 294 1,249 0,013 0,009 0,006 5,0 -6,6 2,9 159,5 160,8 8,1 NO 302,0 141,2 0,00 0,00 FC
5300 17/02/2013 17:00 10,5 76% 1012,20 1,01 9 1,249 0,013 0,010 0,006 0,2 -6,6 2,9 159,5 155,9 8,7 NO 302,0 146,0 0,00 0,00 FC
5301 18/02/2013 11:00 10,5 82% 1013,50 1,01 186 1,249 0,013 0,010 0,006 3,2 -6,6 2,9 159,5 159,0 9,3 NO 302,0 143,0 0,00 0,00 FC
5302 21/02/2013 10:00 10,5 71% 1009,50 1,01 560 1,249 0,013 0,009 0,006 9,6 -6,6 2,9 159,5 165,3 8,2 NO 302,0 136,6 0,00 0,00 FC
5303 27/02/2013 16:00 10,5 37% 1018,70 1,02 182 1,249 0,013 0,005 0,003 3,1 -6,6 2,9 159,5 158,9 4,7 NO 302,0 143,1 0,00 0,00 FC
5304 05/03/2013 0:00 10,5 82% 1003,60 1,00 0 1,249 0,013 0,010 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 9,3 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5305 05/03/2013 7:00 10,5 91% 1001,50 1,00 21 1,249 0,013 0,012 0,007 0,4 -6,6 2,9 159,5 156,1 10,2 NO 302,0 145,8 0,00 0,00 FC
5306 14/03/2013 15:00 10,5 37% 1008,50 1,01 491 1,249 0,013 0,005 0,003 8,4 -6,6 2,9 159,5 164,2 4,7 NO 302,0 137,8 0,00 0,00 FC
5307 30/03/2013 22:00 10,5 66% 1010,60 1,01 0 1,249 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 7,7 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5308 16/04/2013 5:00 10,5 79% 1021,80 1,02 23 1,249 0,013 0,010 0,006 0,4 -6,6 2,9 159,5 156,2 9,0 NO 302,0 145,8 0,00 0,00 FC
5309 20/04/2013 9:00 10,5 62% 1024,30 1,02 768 1,249 0,013 0,008 0,005 13,1 -6,6 2,9 159,5 168,9 7,3 NO 302,0 133,1 0,00 0,00 FC
5310 29/04/2013 9:00 10,5 92% 1011,30 1,01 89 1,249 0,013 0,012 0,007 1,5 -6,6 2,9 159,5 157,3 10,3 NO 302,0 144,7 0,00 0,00 FC
5311 18/05/2013 0:00 10,5 80% 1002,10 1,00 0 1,249 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 9,1 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5312 21/05/2013 8:00 10,5 87% 1019,30 1,02 419 1,249 0,013 0,011 0,007 7,1 -6,6 2,9 159,5 162,9 9,8 NO 302,0 139,0 0,00 0,00 FC
5313 27/05/2013 21:00 10,5 89% 1009,80 1,01 0 1,249 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 10,0 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5314 31/05/2013 2:00 10,5 72% 1013,00 1,01 0 1,249 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 8,3 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5315 04/06/2013 2:00 10,5 88% 1017,30 1,02 0 1,249 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 9,9 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5316 09/06/2013 0:00 10,5 88% 1012,60 1,01 0 1,249 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 9,9 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5317 09/06/2013 3:00 10,5 92% 1011,20 1,01 0 1,249 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 10,3 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5318 16/09/2013 0:00 10,5 84% 1016,70 1,02 0 1,249 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 9,5 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5319 14/10/2013 7:00 10,5 84% 1021,20 1,02 186 1,249 0,013 0,011 0,007 3,2 -6,6 2,9 159,5 159,0 9,5 NO 302,0 143,0 0,00 0,00 FC
5320 24/10/2013 0:00 10,5 93% 1018,30 1,02 0 1,249 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 10,3 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5321 09/11/2013 1:00 10,5 66% 1019,70 1,02 0 1,249 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,6 2,9 159,5 155,8 7,7 NO 302,0 146,2 0,00 0,00 FC
5322 09/11/2013 9:00 10,5 65% 1022,70 1,02 318 1,249 0,013 0,008 0,005 5,4 -6,6 2,9 159,5 161,2 7,6 NO 302,0 140,7 0,00 0,00 FC
5323 25/12/2013 14:00 10,5 76% 995,40 1,00 72 1,249 0,013 0,010 0,006 1,2 -6,6 2,9 159,5 157,0 8,7 NO 302,0 144,9 0,00 0,00 FC
5324 16/01/2013 13:00 10,4 66% 1004,60 1,00 234 1,249 0,013 0,008 0,005 4,0 -6,7 2,9 159,5 159,7 7,6 NO 303,9 144,2 0,00 0,00 FC
5325 16/01/2013 19:00 10,4 74% 1003,40 1,00 0 1,249 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 8,4 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5326 01/02/2013 18:00 10,4 72% 1012,10 1,01 0 1,249 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 8,2 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5327 10/02/2013 15:00 10,4 54% 1009,50 1,01 60 1,249 0,013 0,007 0,004 1,0 -6,7 2,9 159,5 156,8 6,4 NO 303,9 147,1 0,00 0,00 FC
5328 06/03/2013 9:00 10,4 92% 995,10 1,00 236 1,249 0,013 0,012 0,007 4,0 -6,7 2,9 159,5 159,8 10,1 NO 303,9 144,1 0,00 0,00 FC
5329 16/03/2013 16:00 10,4 62% 1010,30 1,01 42 1,249 0,013 0,008 0,005 0,7 -6,7 2,9 159,5 156,5 7,2 NO 303,9 147,4 0,00 0,00 FC
5330 19/03/2013 20:00 10,4 58% 1001,20 1,00 0 1,249 0,013 0,007 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 6,8 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5331 27/03/2013 6:00 10,4 98% 1001,10 1,00 25 1,249 0,013 0,012 0,008 0,4 -6,7 2,9 159,5 156,2 10,7 NO 303,9 147,7 0,00 0,00 FC
5332 01/04/2013 2:00 10,4 80% 996,90 1,00 0 1,249 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,0 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5333 01/04/2013 3:00 10,4 80% 996,10 1,00 0 1,249 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,0 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5334 01/04/2013 21:00 10,4 67% 1002,90 1,00 0 1,249 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 7,7 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5335 02/04/2013 20:00 10,4 68% 1008,50 1,01 0 1,249 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 7,8 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5336 09/04/2013 22:00 10,4 77% 1014,00 1,01 0 1,249 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 8,7 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5337 18/04/2013 5:00 10,4 68% 1021,30 1,02 29 1,249 0,013 0,009 0,005 0,5 -6,7 2,9 159,5 156,2 7,8 NO 303,9 147,7 0,00 0,00 FC
5338 25/04/2013 0:00 10,4 78% 1024,00 1,02 0 1,249 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 8,8 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5339 26/04/2013 23:00 10,4 93% 1010,20 1,01 0 1,249 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 10,2 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5340 29/04/2013 10:00 10,4 96% 1011,10 1,01 73 1,249 0,013 0,012 0,008 1,2 -6,7 2,9 159,5 157,0 10,5 NO 303,9 146,9 0,00 0,00 FC
5341 05/05/2013 3:00 10,4 88% 1019,40 1,02 0 1,249 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,8 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5342 12/05/2013 7:00 10,4 70% 1022,90 1,02 482 1,249 0,013 0,009 0,005 8,2 -6,7 2,9 159,5 164,0 8,0 NO 303,9 139,9 0,00 0,00 FC
5343 19/05/2013 22:00 10,4 77% 1018,00 1,02 0 1,249 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 8,7 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5344 23/05/2013 22:00 10,4 61% 1014,60 1,01 0 1,249 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 7,1 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5345 01/06/2013 4:00 10,4 81% 1016,90 1,02 5 1,249 0,013 0,010 0,006 0,1 -6,7 2,9 159,5 155,8 9,1 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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5346 03/06/2013 0:00 10,4 86% 1019,70 1,02 0 1,249 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,6 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5347 20/09/2013 1:00 10,4 92% 1017,20 1,02 0 1,249 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 10,1 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5348 11/10/2013 8:00 10,4 57% 1015,20 1,02 407 1,249 0,013 0,007 0,004 6,9 -6,7 2,9 159,5 162,7 6,7 NO 303,9 141,2 0,00 0,00 FC
5349 13/10/2013 0:00 10,4 66% 1019,90 1,02 0 1,249 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 7,6 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5350 13/10/2013 21:00 10,4 82% 1020,80 1,02 0 1,249 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,2 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5351 27/10/2013 22:00 10,4 85% 1022,30 1,02 0 1,249 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,5 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5352 30/10/2013 21:00 10,4 60% 1022,10 1,02 0 1,249 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 7,0 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5353 03/11/2013 20:00 10,4 73% 1017,50 1,02 0 1,249 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 8,3 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5354 09/11/2013 20:00 10,4 55% 1022,10 1,02 0 1,249 0,013 0,007 0,004 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 6,5 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5355 09/11/2013 23:00 10,4 58% 1021,40 1,02 0 1,249 0,013 0,007 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 6,8 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5356 13/11/2013 0:00 10,4 91% 1020,90 1,02 0 1,249 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 10,1 NO 303,9 148,1 0,00 0,00 FC
5357 25/12/2013 12:00 10,4 76% 997,50 1,00 128 1,249 0,013 0,010 0,006 2,2 -6,7 2,9 159,5 157,9 8,6 NO 303,9 146,0 0,00 0,00 FC
5358 29/12/2013 13:00 10,4 53% 1025,70 1,03 383 1,249 0,013 0,007 0,004 6,5 -6,7 2,9 159,5 162,3 6,3 NO 303,9 141,6 0,00 0,00 FC
5359 29/12/2013 14:00 10,4 54% 1025,80 1,03 267 1,249 0,013 0,007 0,004 4,6 -6,7 2,9 159,5 160,3 6,4 NO 303,9 143,6 0,00 0,00 FC
5360 10/01/2013 19:00 10,3 69% 1020,00 1,02 0 1,250 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 7,8 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5361 16/01/2013 16:00 10,3 68% 1003,90 1,00 28 1,250 0,013 0,009 0,005 0,5 -6,7 2,9 159,5 156,2 7,7 NO 305,8 149,6 0,00 0,00 FC
5362 16/01/2013 18:00 10,3 73% 1003,30 1,00 0 1,250 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 8,2 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5363 17/01/2013 11:00 10,3 43% 1009,30 1,01 487 1,250 0,013 0,005 0,003 8,3 -6,7 2,9 159,5 164,0 5,1 NO 305,8 141,8 0,00 0,00 FC
5364 19/01/2013 15:00 10,3 92% 981,30 0,98 13 1,250 0,013 0,012 0,007 0,2 -6,7 2,9 159,5 155,9 10,0 NO 305,8 149,9 0,00 0,00 FC
5365 29/01/2013 13:00 10,3 63% 1027,50 1,03 452 1,250 0,013 0,008 0,005 7,7 -6,7 2,9 159,5 163,4 7,2 NO 305,8 142,4 0,00 0,00 FC
5366 29/01/2013 16:00 10,3 65% 1027,30 1,03 70 1,250 0,013 0,008 0,005 1,2 -6,7 2,9 159,5 156,9 7,4 NO 305,8 148,9 0,00 0,00 FC
5367 04/02/2013 12:00 10,3 70% 1027,00 1,03 572 1,250 0,013 0,009 0,005 9,8 -6,7 2,9 159,5 165,5 7,9 NO 305,8 140,4 0,00 0,00 FC
5368 05/03/2013 5:00 10,3 90% 1001,30 1,00 0 1,250 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,9 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5369 05/03/2013 6:00 10,3 91% 1001,40 1,00 1 1,250 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,9 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5370 08/03/2013 4:00 10,3 72% 1003,50 1,00 0 1,250 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 8,1 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5371 16/03/2013 9:00 10,3 50% 1014,00 1,01 433 1,250 0,013 0,006 0,004 7,4 -6,7 2,9 159,5 163,1 5,9 NO 305,8 142,7 0,00 0,00 FC
5372 21/03/2013 20:00 10,3 66% 1013,60 1,01 0 1,250 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 7,5 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5373 29/03/2013 23:00 10,3 97% 1003,40 1,00 0 1,250 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 10,5 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5374 05/04/2013 17:00 10,3 44% 1006,60 1,01 142 1,250 0,013 0,006 0,003 2,4 -6,7 2,9 159,5 158,1 5,3 NO 305,8 147,7 0,00 0,00 FC
5375 06/04/2013 10:00 10,3 54% 1010,90 1,01 823 1,250 0,013 0,007 0,004 14,0 -6,7 2,9 159,5 169,7 6,3 NO 305,8 136,1 0,00 0,00 FC
5376 11/04/2013 4:00 10,3 88% 1013,50 1,01 0 1,250 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,7 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5377 16/04/2013 4:00 10,3 81% 1021,40 1,02 0 1,250 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,0 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5378 18/04/2013 4:00 10,3 67% 1020,70 1,02 0 1,250 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 7,6 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5379 21/04/2013 9:00 10,3 60% 1021,00 1,02 761 1,250 0,013 0,008 0,005 13,0 -6,7 2,9 159,5 168,7 6,9 NO 305,8 137,1 0,00 0,00 FC
5380 27/04/2013 0:00 10,3 94% 1009,20 1,01 0 1,250 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 10,2 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5381 04/05/2013 7:00 10,3 83% 1021,50 1,02 442 1,250 0,013 0,010 0,006 7,5 -6,7 2,9 159,5 163,2 9,2 NO 305,8 142,6 0,00 0,00 FC
5382 06/05/2013 3:00 10,3 88% 1019,50 1,02 0 1,250 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,7 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5383 15/05/2013 19:00 10,3 77% 1001,80 1,00 0 1,250 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 8,6 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5384 20/05/2013 20:00 10,3 90% 1019,60 1,02 0 1,250 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,9 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5385 24/05/2013 21:00 10,3 52% 1016,30 1,02 0 1,250 0,013 0,007 0,004 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 6,1 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5386 31/05/2013 3:00 10,3 74% 1012,60 1,01 0 1,250 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 8,3 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5387 02/06/2013 1:00 10,3 82% 1019,80 1,02 0 1,250 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,1 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5388 25/06/2013 2:00 10,3 86% 1023,60 1,02 0 1,250 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 9,5 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5389 17/10/2013 3:00 10,3 93% 1020,00 1,02 0 1,250 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 10,1 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5390 14/11/2013 20:00 10,3 59% 1022,20 1,02 0 1,250 0,013 0,007 0,005 0,0 -6,7 2,9 159,5 155,7 6,8 NO 305,8 150,1 0,00 0,00 FC
5391 17/11/2013 15:00 10,3 92% 1013,40 1,01 27 1,250 0,013 0,012 0,007 0,5 -6,7 2,9 159,5 156,2 10,0 NO 305,8 149,7 0,00 0,00 FC
5392 18/11/2013 13:00 10,3 95% 1001,80 1,00 50 1,250 0,013 0,012 0,008 0,9 -6,7 2,9 159,5 156,6 10,3 NO 305,8 149,3 0,00 0,00 FC
5393 23/11/2013 11:00 10,3 43% 1009,00 1,01 505 1,250 0,013 0,005 0,003 8,6 -6,7 2,9 159,5 164,3 5,1 NO 305,8 141,5 0,00 0,00 FC
5394 20/12/2013 11:00 10,3 62% 1024,20 1,02 439 1,250 0,013 0,008 0,005 7,5 -6,7 2,9 159,5 163,2 7,1 NO 305,8 142,6 0,00 0,00 FC
5395 05/01/2013 14:00 10,2 67% 1029,50 1,03 297 1,250 0,013 0,008 0,005 5,1 -6,8 2,9 159,5 160,7 7,5 NO 307,8 147,0 0,00 0,00 FC
5396 16/01/2013 17:00 10,2 72% 1003,60 1,00 0 1,250 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 8,0 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5397 24/01/2013 13:00 10,2 63% 1004,50 1,00 467 1,250 0,013 0,008 0,005 8,0 -6,8 2,9 159,5 163,6 7,1 NO 307,8 144,1 0,00 0,00 FC
5398 24/01/2013 15:00 10,2 59% 1005,00 1,01 229 1,250 0,013 0,007 0,005 3,9 -6,8 2,9 159,5 159,6 6,7 NO 307,8 148,2 0,00 0,00 FC
5399 01/02/2013 23:00 10,2 73% 1006,90 1,01 0 1,250 0,013 0,009 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 8,1 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5400 04/02/2013 18:00 10,2 77% 1025,10 1,03 0 1,250 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 8,5 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5401 09/02/2013 13:00 10,2 34% 1019,30 1,02 562 1,250 0,013 0,004 0,003 9,6 -6,8 2,9 159,5 165,3 4,1 NO 307,8 142,5 0,00 0,00 FC
5402 12/02/2013 13:00 10,2 52% 1011,20 1,01 583 1,250 0,013 0,007 0,004 9,9 -6,8 2,9 159,5 165,6 6,0 NO 307,8 142,2 0,00 0,00 FC
5403 14/02/2013 10:00 10,2 71% 1022,20 1,02 530 1,250 0,013 0,009 0,005 9,0 -6,8 2,9 159,5 164,7 7,9 NO 307,8 143,1 0,00 0,00 FC
5404 27/02/2013 13:00 10,2 35% 1020,10 1,02 646 1,250 0,013 0,004 0,003 11,0 -6,8 2,9 159,5 166,7 4,2 NO 307,8 141,1 0,00 0,00 FC
5405 02/03/2013 12:00 10,2 57% 1019,00 1,02 699 1,250 0,013 0,007 0,004 11,9 -6,8 2,9 159,5 167,6 6,5 NO 307,8 140,2 0,00 0,00 FC
5406 09/03/2013 1:00 10,2 92% 1006,10 1,01 0 1,250 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 9,9 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5407 09/03/2013 8:00 10,2 77% 1006,90 1,01 280 1,250 0,013 0,010 0,006 4,8 -6,8 2,9 159,5 160,4 8,5 NO 307,8 147,3 0,00 0,00 FC
5408 10/03/2013 8:00 10,2 79% 1004,60 1,00 290 1,250 0,013 0,010 0,006 4,9 -6,8 2,9 159,5 160,6 8,7 NO 307,8 147,2 0,00 0,00 FC
5409 22/03/2013 23:00 10,2 80% 1006,80 1,01 0 1,250 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 8,8 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5410 23/03/2013 8:00 10,2 82% 1005,70 1,01 383 1,250 0,013 0,010 0,006 6,5 -6,8 2,9 159,5 162,2 9,0 NO 307,8 145,6 0,00 0,00 FC
5411 24/03/2013 22:00 10,2 65% 1003,30 1,00 0 1,250 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 7,3 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5412 27/03/2013 5:00 10,2 98% 1000,80 1,00 0 1,250 0,013 0,012 0,008 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 10,5 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5413 28/03/2013 5:00 10,2 94% 1004,00 1,00 0 1,250 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 10,1 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5414 30/03/2013 23:00 10,2 66% 1010,10 1,01 0 1,250 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 7,4 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5415 01/04/2013 22:00 10,2 70% 1003,10 1,00 0 1,250 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 7,8 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5416 11/04/2013 5:00 10,2 88% 1013,50 1,01 12 1,250 0,013 0,011 0,007 0,2 -6,8 2,9 159,5 155,9 9,6 NO 307,8 151,9 0,00 0,00 FC
5417 11/04/2013 23:00 10,2 85% 1013,10 1,01 0 1,250 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 9,3 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5418 20/04/2013 20:00 10,2 39% 1019,90 1,02 0 1,250 0,013 0,005 0,003 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 4,7 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5419 21/04/2013 21:00 10,2 68% 1017,70 1,02 0 1,250 0,013 0,009 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 7,6 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5420 27/04/2013 1:00 10,2 89% 1008,30 1,01 0 1,250 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 9,7 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5421 27/04/2013 10:00 10,2 77% 1007,70 1,01 571 1,250 0,013 0,010 0,006 9,7 -6,8 2,9 159,5 165,4 8,5 NO 307,8 142,4 0,00 0,00 FC
5422 30/04/2013 18:00 10,2 93% 1014,60 1,01 16 1,250 0,013 0,012 0,007 0,3 -6,8 2,9 159,5 155,9 10,0 NO 307,8 151,8 0,00 0,00 FC
5423 03/05/2013 23:00 10,2 84% 1019,60 1,02 0 1,250 0,013 0,011 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 9,2 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5424 11/05/2013 2:00 10,2 78% 1019,20 1,02 0 1,250 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 8,6 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5425 16/05/2013 8:00 10,2 73% 1001,10 1,00 679 1,250 0,013 0,009 0,006 11,6 -6,8 2,9 159,5 167,3 8,1 NO 307,8 140,5 0,00 0,00 FC
5426 19/05/2013 23:00 10,2 78% 1018,30 1,02 0 1,250 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 8,6 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5427 23/05/2013 0:00 10,2 84% 1014,50 1,01 0 1,250 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 9,2 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5428 24/05/2013 6:00 10,2 61% 1015,20 1,02 318 1,250 0,013 0,008 0,005 5,4 -6,8 2,9 159,5 161,1 6,9 NO 307,8 146,7 0,00 0,00 FC
5429 27/05/2013 23:00 10,2 93% 1009,50 1,01 0 1,250 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 10,0 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5430 31/05/2013 5:00 10,2 75% 1013,20 1,01 54 1,250 0,013 0,009 0,006 0,9 -6,8 2,9 159,5 156,6 8,3 NO 307,8 151,2 0,00 0,00 FC
5431 24/06/2013 1:00 10,2 79% 1024,00 1,02 0 1,250 0,013 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 8,7 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5432 13/09/2013 3:00 10,2 94% 1023,00 1,02 0 1,250 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 10,1 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5433 16/09/2013 2:00 10,2 86% 1016,00 1,02 0 1,250 0,013 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 9,4 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5434 20/09/2013 2:00 10,2 93% 1017,20 1,02 0 1,250 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 10,0 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5435 09/10/2013 23:00 10,2 92% 1019,20 1,02 0 1,250 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 9,9 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5436 10/10/2013 1:00 10,2 93% 1019,10 1,02 0 1,250 0,013 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 10,0 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5437 11/10/2013 1:00 10,2 65% 1013,80 1,01 0 1,250 0,013 0,008 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 7,3 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5438 17/10/2013 6:00 10,2 94% 1020,90 1,02 27 1,250 0,013 0,012 0,007 0,5 -6,8 2,9 159,5 156,1 10,1 NO 307,8 151,6 0,00 0,00 FC
5439 09/11/2013 22:00 10,2 59% 1021,70 1,02 0 1,250 0,013 0,007 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,7 6,7 NO 307,8 152,1 0,00 0,00 FC
5440 12/11/2013 6:00 10,2 84% 1020,40 1,02 6 1,250 0,013 0,011 0,006 0,1 -6,8 2,9 159,5 155,8 9,2 NO 307,8 152,0 0,00 0,00 FC
5441 19/11/2013 9:00 10,2 69% 1005,40 1,01 237 1,250 0,013 0,009 0,005 4,0 -6,8 2,9 159,5 159,7 7,7 NO 307,8 148,1 0,00 0,00 FC
5442 20/11/2013 13:00 10,2 44% 1012,70 1,01 395 1,250 0,013 0,006 0,003 6,7 -6,8 2,9 159,5 162,4 5,2 NO 307,8 145,4 0,00 0,00 FC
5443 03/12/2013 14:00 10,2 51% 1027,40 1,03 240 1,250 0,013 0,006 0,004 4,1 -6,8 2,9 159,5 159,8 5,9 NO 307,8 148,0 0,00 0,00 FC
5444 03/12/2013 15:00 10,2 52% 1027,40 1,03 109 1,250 0,013 0,007 0,004 1,9 -6,8 2,9 159,5 157,5 6,0 NO 307,8 150,2 0,00 0,00 FC
5445 04/12/2013 14:00 10,2 57% 1027,90 1,03 242 1,250 0,013 0,007 0,004 4,1 -6,8 2,9 159,5 159,8 6,5 NO 307,8 148,0 0,00 0,00 FC
5446 02/01/2013 14:00 10,1 68% 1023,00 1,02 276 1,250 0,012 0,008 0,005 4,7 -6,8 2,9 159,5 160,3 7,5 NO 309,7 149,4 0,00 0,00 FC
5447 16/01/2013 12:00 10,1 67% 1005,70 1,01 359 1,250 0,012 0,008 0,005 6,1 -6,8 2,9 159,5 161,8 7,4 NO 309,7 148,0 0,00 0,00 FC
5448 16/01/2013 20:00 10,1 75% 1003,00 1,00 0 1,250 0,012 0,009 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,2 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5449 21/01/2013 12:00 10,1 54% 1004,60 1,00 513 1,250 0,012 0,007 0,004 8,8 -6,8 2,9 159,5 164,4 6,1 NO 309,7 145,3 0,00 0,00 FC
5451 10/02/2013 12:00 10,1 55% 1013,10 1,01 507 1,250 0,012 0,007 0,004 8,7 -6,8 2,9 159,5 164,3 6,2 NO 309,7 145,4 0,00 0,00 FC
5452 12/02/2013 14:00 10,1 54% 1011,20 1,01 475 1,250 0,012 0,007 0,004 8,1 -6,8 2,9 159,5 163,7 6,1 NO 309,7 146,0 0,00 0,00 FC
5453 15/02/2013 18:00 10,1 56% 1019,60 1,02 0 1,250 0,012 0,007 0,004 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 6,3 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5454 01/03/2013 12:00 10,1 66% 1011,50 1,01 486 1,250 0,012 0,008 0,005 8,3 -6,8 2,9 159,5 163,9 7,3 NO 309,7 145,8 0,00 0,00 FC
5455 05/03/2013 1:00 10,1 86% 1003,30 1,00 0 1,250 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,3 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5456 05/03/2013 4:00 10,1 90% 1001,70 1,00 0 1,250 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,6 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5457 07/03/2013 1:00 10,1 85% 1001,70 1,00 0 1,250 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,2 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5458 08/03/2013 7:00 10,1 73% 1006,10 1,01 148 1,250 0,012 0,009 0,006 2,5 -6,8 2,9 159,5 158,2 8,0 NO 309,7 151,6 0,00 0,00 FC
5459 28/03/2013 3:00 10,1 93% 1003,40 1,00 0 1,250 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,9 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5460 28/03/2013 6:00 10,1 94% 1004,30 1,00 71 1,250 0,012 0,012 0,007 1,2 -6,8 2,9 159,5 156,8 10,0 NO 309,7 152,9 0,00 0,00 FC
5461 01/04/2013 4:00 10,1 85% 996,10 1,00 0 1,250 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,2 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5462 04/04/2013 8:00 10,1 82% 1000,10 1,00 198 1,250 0,012 0,010 0,006 3,4 -6,8 2,9 159,5 159,0 8,9 NO 309,7 150,7 0,00 0,00 FC
5463 04/04/2013 20:00 10,1 82% 1001,80 1,00 0 1,250 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,9 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5464 09/04/2013 7:00 10,1 70% 1011,30 1,01 341 1,250 0,012 0,009 0,005 5,8 -6,8 2,9 159,5 161,4 7,7 NO 309,7 148,3 0,00 0,00 FC
5465 12/04/2013 23:00 10,1 73% 1018,50 1,02 0 1,250 0,012 0,009 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,0 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5466 29/04/2013 16:00 10,1 97% 1009,50 1,01 52 1,250 0,012 0,012 0,008 0,9 -6,8 2,9 159,5 156,5 10,3 NO 309,7 153,2 0,00 0,00 FC
5467 10/05/2013 4:00 10,1 92% 1017,60 1,02 0 1,250 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,8 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5468 12/05/2013 0:00 10,1 65% 1021,40 1,02 0 1,250 0,012 0,008 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 7,2 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5469 12/05/2013 23:00 10,1 79% 1022,60 1,02 0 1,250 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,6 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5470 18/05/2013 7:00 10,1 76% 1004,80 1,00 308 1,250 0,012 0,009 0,006 5,3 -6,8 2,9 159,5 160,9 8,3 NO 309,7 148,8 0,00 0,00 FC
5471 19/05/2013 6:00 10,1 82% 1014,20 1,01 313 1,250 0,012 0,010 0,006 5,3 -6,8 2,9 159,5 161,0 8,9 NO 309,7 148,7 0,00 0,00 FC
5472 28/05/2013 22:00 10,1 61% 1011,70 1,01 0 1,250 0,012 0,008 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 6,8 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5473 04/06/2013 5:00 10,1 89% 1017,40 1,02 86 1,250 0,012 0,011 0,007 1,5 -6,8 2,9 159,5 157,1 9,6 NO 309,7 152,6 0,00 0,00 FC
5474 16/09/2013 6:00 10,1 86% 1015,60 1,02 118 1,250 0,012 0,011 0,007 2,0 -6,8 2,9 159,5 157,6 9,3 NO 309,7 152,1 0,00 0,00 FC
5475 18/09/2013 3:00 10,1 93% 1015,70 1,02 0 1,250 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,9 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5476 08/10/2013 0:00 10,1 94% 1023,30 1,02 0 1,250 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 10,0 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5477 10/10/2013 0:00 10,1 93% 1019,30 1,02 0 1,250 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,9 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5478 10/10/2013 7:00 10,1 92% 1017,80 1,02 205 1,250 0,012 0,011 0,007 3,5 -6,8 2,9 159,5 159,1 9,8 NO 309,7 150,6 0,00 0,00 FC
5479 13/10/2013 19:00 10,1 85% 1020,20 1,02 0 1,250 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,2 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5480 24/10/2013 1:00 10,1 94% 1018,00 1,02 0 1,250 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 10,0 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5481 27/10/2013 23:00 10,1 86% 1021,80 1,02 0 1,250 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,3 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5482 07/11/2013 1:00 10,1 92% 1019,00 1,02 0 1,250 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,8 NO 309,7 154,1 0,00 0,00 FC
5483 18/11/2013 12:00 10,1 94% 1002,60 1,00 68 1,250 0,012 0,012 0,007 1,2 -6,8 2,9 159,5 156,8 10,0 NO 309,7 152,9 0,00 0,00 FC
5484 18/11/2013 14:00 10,1 91% 1001,80 1,00 32 1,250 0,012 0,011 0,007 0,5 -6,8 2,9 159,5 156,2 9,7 NO 309,7 153,5 0,00 0,00 FC
5485 12/01/2013 15:00 10,0 66% 1015,40 1,02 109 1,251 0,012 0,008 0,005 1,9 -6,8 2,9 159,5 157,4 7,2 NO 311,7 154,2 0,00 0,00 FC
5486 16/01/2013 21:00 10,0 76% 1002,60 1,00 0 1,251 0,012 0,009 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,2 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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5487 19/01/2013 8:00 10,0 85% 986,50 0,99 21 1,251 0,012 0,011 0,007 0,4 -6,8 2,9 159,5 155,9 9,1 NO 311,7 155,7 0,00 0,00 FC
5488 21/01/2013 13:00 10,0 48% 1005,00 1,01 467 1,251 0,012 0,006 0,004 8,0 -6,8 2,9 159,5 163,6 5,4 NO 311,7 148,1 0,00 0,00 FC
5489 04/02/2013 19:00 10,0 79% 1025,20 1,03 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,5 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5490 05/03/2013 3:00 10,0 89% 1001,90 1,00 0 1,251 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,4 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5491 11/03/2013 18:00 10,0 70% 1001,80 1,00 0 1,251 0,012 0,009 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 7,6 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5492 14/03/2013 11:00 10,0 40% 1009,40 1,01 789 1,251 0,012 0,005 0,003 13,5 -6,8 2,9 159,5 169,0 4,6 NO 311,7 142,6 0,00 0,00 FC
5493 17/03/2013 10:00 10,0 79% 1001,80 1,00 239 1,251 0,012 0,010 0,006 4,1 -6,8 2,9 159,5 159,7 8,5 NO 311,7 152,0 0,00 0,00 FC
5494 28/03/2013 4:00 10,0 93% 1003,70 1,00 0 1,251 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,8 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5495 03/04/2013 23:00 10,0 77% 1002,90 1,00 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,3 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5496 07/04/2013 20:00 10,0 60% 1012,60 1,01 0 1,251 0,012 0,007 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 6,6 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5497 19/04/2013 6:00 10,0 78% 1021,80 1,02 55 1,251 0,012 0,010 0,006 0,9 -6,8 2,9 159,5 156,5 8,4 NO 311,7 155,1 0,00 0,00 FC
5498 22/04/2013 22:00 10,0 64% 1019,70 1,02 0 1,251 0,012 0,008 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 7,0 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5499 02/05/2013 21:00 10,0 77% 1018,40 1,02 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,3 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5500 11/05/2013 6:00 10,0 78% 1020,70 1,02 275 1,251 0,012 0,010 0,006 4,7 -6,8 2,9 159,5 160,3 8,4 NO 311,7 151,4 0,00 0,00 FC
5501 15/05/2013 20:00 10,0 79% 1002,40 1,00 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,5 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5502 18/05/2013 20:00 10,0 83% 1010,50 1,01 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,9 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5503 25/05/2013 6:00 10,0 63% 1016,20 1,02 317 1,251 0,012 0,008 0,005 5,4 -6,8 2,9 159,5 161,0 6,9 NO 311,7 150,7 0,00 0,00 FC
5504 31/05/2013 4:00 10,0 77% 1012,90 1,01 3 1,251 0,012 0,010 0,006 0,1 -6,8 2,9 159,5 155,6 8,3 NO 311,7 156,0 0,00 0,00 FC
5505 26/06/2013 4:00 10,0 94% 1024,00 1,02 14 1,251 0,012 0,012 0,007 0,2 -6,8 2,9 159,5 155,8 9,9 NO 311,7 155,8 0,00 0,00 FC
5506 17/10/2013 4:00 10,0 94% 1020,10 1,02 0 1,251 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 9,9 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5507 09/11/2013 2:00 10,0 68% 1020,00 1,02 0 1,251 0,012 0,008 0,005 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 7,4 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5508 20/11/2013 14:00 10,0 39% 1012,60 1,01 247 1,251 0,012 0,005 0,003 4,2 -6,8 2,9 159,5 159,8 4,5 NO 311,7 151,9 0,00 0,00 FC
5509 17/12/2013 8:00 10,0 68% 1030,80 1,03 54 1,251 0,012 0,008 0,005 0,9 -6,8 2,9 159,5 156,5 7,4 NO 311,7 155,1 0,00 0,00 FC
5510 22/12/2013 14:00 10,0 51% 1029,70 1,03 240 1,251 0,012 0,006 0,004 4,1 -6,8 2,9 159,5 159,7 5,7 NO 311,7 152,0 0,00 0,00 FC
5511 24/12/2013 20:00 10,0 73% 1004,70 1,00 0 1,251 0,012 0,009 0,006 0,0 -6,8 2,9 159,5 155,6 7,9 NO 311,7 156,1 0,00 0,00 FC
5512 25/12/2013 10:00 10,0 77% 999,60 1,00 104 1,251 0,012 0,010 0,006 1,8 -6,8 2,9 159,5 157,4 8,3 NO 311,7 154,3 0,00 0,00 FC
5513 25/12/2013 11:00 10,0 80% 999,10 1,00 66 1,251 0,012 0,010 0,006 1,1 -6,8 2,9 159,5 156,7 8,6 NO 311,7 154,9 0,00 0,00 FC
5514 12/01/2013 14:00 9,9 65% 1015,90 1,02 272 1,251 0,012 0,008 0,005 4,6 -6,9 2,9 159,5 160,2 7,0 NO 313,6 153,4 0,00 0,00 FC
5515 17/01/2013 15:00 9,9 27% 1008,60 1,01 188 1,251 0,012 0,003 0,002 3,2 -6,9 2,9 159,5 158,8 3,2 NO 313,6 154,8 0,00 0,00 FC
5516 28/01/2013 10:00 9,9 65% 1023,20 1,02 456 1,251 0,012 0,008 0,005 7,8 -6,9 2,9 159,5 163,3 7,0 NO 313,6 150,3 0,00 0,00 FC
5517 03/02/2013 14:00 9,9 31% 1022,20 1,02 422 1,251 0,012 0,004 0,002 7,2 -6,9 2,9 159,5 162,7 3,6 NO 313,6 150,9 0,00 0,00 FC
5518 18/02/2013 19:00 9,9 83% 1014,00 1,01 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,8 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5519 22/02/2013 1:00 9,9 80% 1002,10 1,00 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,5 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5520 22/02/2013 17:00 9,9 24% 999,30 1,00 5 1,251 0,012 0,003 0,002 0,1 -6,9 2,9 159,5 155,6 2,9 NO 313,6 158,0 0,00 0,00 FC
5521 05/03/2013 2:00 9,9 89% 1002,60 1,00 0 1,251 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,3 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5522 05/03/2013 23:00 9,9 96% 995,70 1,00 0 1,251 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 10,0 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5523 16/03/2013 17:00 9,9 71% 1010,40 1,01 11 1,251 0,012 0,009 0,005 0,2 -6,9 2,9 159,5 155,7 7,6 NO 313,6 157,9 0,00 0,00 FC
5524 17/03/2013 14:00 9,9 85% 999,20 1,00 62 1,251 0,012 0,010 0,007 1,1 -6,9 2,9 159,5 156,6 9,0 NO 313,6 157,0 0,00 0,00 FC
5525 22/03/2013 8:00 9,9 73% 1009,00 1,01 438 1,251 0,012 0,009 0,006 7,5 -6,9 2,9 159,5 163,0 7,8 NO 313,6 150,6 0,00 0,00 FC
5526 27/04/2013 2:00 9,9 87% 1007,50 1,01 0 1,251 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,2 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5527 29/04/2013 17:00 9,9 97% 1009,60 1,01 23 1,251 0,012 0,012 0,007 0,4 -6,9 2,9 159,5 155,9 10,1 NO 313,6 157,7 0,00 0,00 FC
5528 02/05/2013 3:00 9,9 90% 1016,40 1,02 0 1,251 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,4 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5529 03/05/2013 8:00 9,9 78% 1020,60 1,02 400 1,251 0,012 0,010 0,006 6,8 -6,9 2,9 159,5 162,4 8,3 NO 313,6 151,2 0,00 0,00 FC
5530 06/05/2013 5:00 9,9 90% 1020,30 1,02 73 1,251 0,012 0,011 0,007 1,2 -6,9 2,9 159,5 156,8 9,4 NO 313,6 156,8 0,00 0,00 FC
5531 18/05/2013 19:00 9,9 81% 1009,30 1,01 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,6 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5532 23/05/2013 23:00 9,9 62% 1014,80 1,01 0 1,251 0,012 0,008 0,005 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 6,7 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5533 09/06/2013 1:00 9,9 90% 1012,10 1,01 0 1,251 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,4 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5534 12/09/2013 6:00 9,9 84% 1022,30 1,02 121 1,251 0,012 0,010 0,006 2,1 -6,9 2,9 159,5 157,6 8,9 NO 313,6 156,0 0,00 0,00 FC
5535 05/10/2013 5:00 9,9 97% 1021,20 1,02 0 1,251 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 10,1 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5536 12/10/2013 23:00 9,9 70% 1020,00 1,02 0 1,251 0,012 0,009 0,005 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 7,5 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5537 30/10/2013 9:00 9,9 70% 1022,30 1,02 459 1,251 0,012 0,009 0,005 7,8 -6,9 2,9 159,5 163,4 7,5 NO 313,6 150,2 0,00 0,00 FC
5538 03/11/2013 22:00 9,9 83% 1017,10 1,02 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,8 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5539 14/11/2013 22:00 9,9 61% 1021,20 1,02 0 1,251 0,012 0,007 0,005 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 6,6 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5540 22/11/2013 13:00 9,9 40% 1005,90 1,01 422 1,251 0,012 0,005 0,003 7,2 -6,9 2,9 159,5 162,7 4,5 NO 313,6 150,9 0,00 0,00 FC
5541 22/11/2013 14:00 9,9 42% 1005,70 1,01 284 1,251 0,012 0,005 0,003 4,8 -6,9 2,9 159,5 160,4 4,7 NO 313,6 153,2 0,00 0,00 FC
5542 24/11/2013 11:00 9,9 54% 1013,40 1,01 458 1,251 0,012 0,007 0,004 7,8 -6,9 2,9 159,5 163,4 5,9 NO 313,6 150,2 0,00 0,00 FC
5543 04/12/2013 15:00 9,9 58% 1027,90 1,03 109 1,251 0,012 0,007 0,004 1,9 -6,9 2,9 159,5 157,4 6,3 NO 313,6 156,2 0,00 0,00 FC
5544 20/12/2013 16:00 9,9 52% 1027,30 1,03 12 1,251 0,012 0,006 0,004 0,2 -6,9 2,9 159,5 155,8 5,7 NO 313,6 157,9 0,00 0,00 FC
5545 24/12/2013 21:00 9,9 76% 1004,10 1,00 0 1,251 0,012 0,009 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,1 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5546 24/12/2013 22:00 9,9 78% 1004,00 1,00 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,3 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5547 25/12/2013 3:00 9,9 80% 999,10 1,00 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,5 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5548 25/12/2013 5:00 9,9 78% 998,80 1,00 0 1,251 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,3 NO 313,6 158,1 0,00 0,00 FC
5549 27/12/2013 11:00 9,9 65% 1013,70 1,01 336 1,251 0,012 0,008 0,005 5,7 -6,9 2,9 159,5 161,3 7,0 NO 313,6 152,3 0,00 0,00 FC
5550 13/01/2013 14:00 9,8 59% 1009,50 1,01 317 1,252 0,012 0,007 0,004 5,4 -6,9 2,9 159,5 160,9 6,4 NO 315,5 154,6 0,00 0,00 FC
5551 16/01/2013 22:00 9,8 76% 1002,70 1,00 0 1,252 0,012 0,009 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,0 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5552 21/01/2013 14:00 9,8 47% 1005,50 1,01 365 1,252 0,012 0,006 0,004 6,2 -6,9 2,9 159,5 161,7 5,2 NO 315,5 153,8 0,00 0,00 FC
5553 25/01/2013 14:00 9,8 47% 1013,90 1,01 381 1,252 0,012 0,006 0,004 6,5 -6,9 2,9 159,5 162,0 5,2 NO 315,5 153,5 0,00 0,00 FC
5554 25/01/2013 15:00 9,8 46% 1013,80 1,01 200 1,252 0,012 0,006 0,003 3,4 -6,9 2,9 159,5 158,9 5,1 NO 315,5 156,6 0,00 0,00 FC
5555 20/02/2013 18:00 9,8 71% 1011,00 1,01 0 1,252 0,012 0,009 0,005 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 7,5 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5556 27/02/2013 12:00 9,8 36% 1021,00 1,02 695 1,252 0,012 0,004 0,003 11,9 -6,9 2,9 159,5 167,4 4,0 NO 315,5 148,2 0,00 0,00 FC
5557 03/03/2013 19:00 9,8 55% 1015,00 1,02 0 1,252 0,012 0,007 0,004 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 6,0 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5558 10/03/2013 19:00 9,8 69% 1003,10 1,00 0 1,252 0,012 0,008 0,005 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 7,3 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5559 19/03/2013 21:00 9,8 63% 1001,30 1,00 0 1,252 0,012 0,008 0,005 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 6,8 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5560 26/03/2013 7:00 9,8 87% 1003,20 1,00 278 1,252 0,012 0,011 0,007 4,7 -6,9 2,9 159,5 160,2 9,1 NO 315,5 155,3 0,00 0,00 FC
5561 01/04/2013 7:00 9,8 94% 996,70 1,00 41 1,252 0,012 0,011 0,007 0,7 -6,9 2,9 159,5 156,2 9,7 NO 315,5 159,3 0,00 0,00 FC
5562 07/04/2013 10:00 9,8 60% 1017,30 1,02 803 1,252 0,012 0,007 0,005 13,7 -6,9 2,9 159,5 169,2 6,5 NO 315,5 146,3 0,00 0,00 FC
5563 10/04/2013 0:00 9,8 80% 1014,80 1,01 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,4 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5564 12/04/2013 7:00 9,8 82% 1016,00 1,02 368 1,252 0,012 0,010 0,006 6,3 -6,9 2,9 159,5 161,8 8,6 NO 315,5 153,8 0,00 0,00 FC
5565 19/04/2013 2:00 9,8 88% 1021,00 1,02 0 1,252 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,1 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5566 30/04/2013 19:00 9,8 95% 1015,30 1,02 0 1,252 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,8 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5567 01/05/2013 6:00 9,8 80% 1016,90 1,02 246 1,252 0,012 0,010 0,006 4,2 -6,9 2,9 159,5 159,7 8,4 NO 315,5 155,8 0,00 0,00 FC
5568 02/05/2013 6:00 9,8 87% 1017,50 1,02 250 1,252 0,012 0,011 0,007 4,3 -6,9 2,9 159,5 159,8 9,1 NO 315,5 155,8 0,00 0,00 FC
5569 05/05/2013 4:00 9,8 91% 1019,60 1,02 0 1,252 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,4 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5570 05/05/2013 5:00 9,8 92% 1020,20 1,02 43 1,252 0,012 0,011 0,007 0,7 -6,9 2,9 159,5 156,2 9,5 NO 315,5 159,3 0,00 0,00 FC
5571 18/05/2013 21:00 9,8 85% 1011,10 1,01 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,9 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5572 29/05/2013 6:00 9,8 65% 1011,20 1,01 320 1,252 0,012 0,008 0,005 5,5 -6,9 2,9 159,5 161,0 6,9 NO 315,5 154,6 0,00 0,00 FC
5573 09/06/2013 2:00 9,8 91% 1011,50 1,01 0 1,252 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,4 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5574 13/09/2013 4:00 9,8 95% 1023,30 1,02 0 1,252 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,8 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5575 18/09/2013 4:00 9,8 95% 1015,70 1,02 0 1,252 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,8 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5576 20/09/2013 3:00 9,8 94% 1017,50 1,02 0 1,252 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,7 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5577 09/10/2013 1:00 9,8 95% 1023,40 1,02 0 1,252 0,012 0,012 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,8 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5578 12/10/2013 0:00 9,8 61% 1017,70 1,02 0 1,252 0,012 0,007 0,005 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 6,6 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5579 24/10/2013 2:00 9,8 94% 1017,90 1,02 0 1,252 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,7 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5580 02/11/2013 22:00 9,8 86% 1016,90 1,02 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,0 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5581 07/11/2013 23:00 9,8 94% 1017,60 1,02 0 1,252 0,012 0,011 0,007 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 9,7 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5582 09/11/2013 21:00 9,8 59% 1022,20 1,02 0 1,252 0,012 0,007 0,004 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 6,4 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5583 14/11/2013 21:00 9,8 62% 1022,00 1,02 0 1,252 0,012 0,008 0,005 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 6,7 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5584 14/11/2013 23:00 9,8 60% 1021,10 1,02 0 1,252 0,012 0,007 0,004 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 6,5 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5585 18/11/2013 11:00 9,8 94% 1003,40 1,00 58 1,252 0,012 0,011 0,007 1,0 -6,9 2,9 159,5 156,5 9,7 NO 315,5 159,1 0,00 0,00 FC
5586 23/12/2013 14:00 9,8 55% 1024,00 1,02 245 1,252 0,012 0,007 0,004 4,2 -6,9 2,9 159,5 159,7 6,0 NO 315,5 155,9 0,00 0,00 FC
5587 23/12/2013 15:00 9,8 55% 1023,30 1,02 95 1,252 0,012 0,007 0,004 1,6 -6,9 2,9 159,5 157,1 6,0 NO 315,5 158,4 0,00 0,00 FC
5588 24/12/2013 19:00 9,8 73% 1005,50 1,01 0 1,252 0,012 0,009 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 7,7 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5589 25/12/2013 4:00 9,8 79% 998,50 1,00 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -6,9 2,9 159,5 155,5 8,3 NO 315,5 160,0 0,00 0,00 FC
5590 10/01/2013 20:00 9,7 73% 1020,40 1,02 0 1,252 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 7,6 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5591 11/01/2013 12:00 9,7 62% 1021,80 1,02 474 1,252 0,012 0,008 0,005 8,1 -7,0 2,9 159,5 163,6 6,6 NO 317,5 153,9 0,00 0,00 FC
5592 26/01/2013 17:00 9,7 60% 1015,50 1,02 0 1,252 0,012 0,007 0,004 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 6,4 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5593 30/01/2013 23:00 9,7 79% 1028,60 1,03 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 8,2 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5594 03/02/2013 13:00 9,7 32% 1022,40 1,02 538 1,252 0,012 0,004 0,002 9,2 -7,0 2,9 159,5 164,6 3,5 NO 317,5 152,8 0,00 0,00 FC
5595 03/02/2013 15:00 9,7 32% 1022,80 1,02 260 1,252 0,012 0,004 0,002 4,4 -7,0 2,9 159,5 159,9 3,5 NO 317,5 157,6 0,00 0,00 FC
5596 16/02/2013 17:00 9,7 64% 1018,20 1,02 6 1,252 0,012 0,008 0,005 0,1 -7,0 2,9 159,5 155,6 6,8 NO 317,5 161,9 0,00 0,00 FC
5597 18/02/2013 10:00 9,7 85% 1013,60 1,01 152 1,252 0,012 0,010 0,006 2,6 -7,0 2,9 159,5 158,1 8,8 NO 317,5 159,4 0,00 0,00 FC
5598 19/02/2013 17:00 9,7 74% 1013,70 1,01 12 1,252 0,012 0,009 0,006 0,2 -7,0 2,9 159,5 155,7 7,7 NO 317,5 161,8 0,00 0,00 FC
5599 18/03/2013 10:00 9,7 63% 1003,70 1,00 737 1,252 0,012 0,008 0,005 12,6 -7,0 2,9 159,5 168,0 6,7 NO 317,5 149,5 0,00 0,00 FC
5600 19/03/2013 9:00 9,7 59% 1007,00 1,01 602 1,252 0,012 0,007 0,004 10,3 -7,0 2,9 159,5 165,7 6,3 NO 317,5 151,8 0,00 0,00 FC
5601 24/03/2013 23:00 9,7 68% 1003,50 1,00 0 1,252 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 7,1 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5602 25/03/2013 18:00 9,7 87% 1004,80 1,00 0 1,252 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 9,0 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5603 09/04/2013 23:00 9,7 80% 1014,50 1,01 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 8,3 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5604 10/04/2013 1:00 9,7 83% 1014,70 1,01 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 8,6 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5605 10/04/2013 2:00 9,7 82% 1014,90 1,01 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 8,5 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5606 29/04/2013 18:00 9,7 98% 1009,70 1,01 3 1,252 0,012 0,012 0,007 0,1 -7,0 2,9 159,5 155,5 10,0 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5607 30/04/2013 11:00 9,7 85% 1014,60 1,01 261 1,252 0,012 0,010 0,006 4,5 -7,0 2,9 159,5 159,9 8,8 NO 317,5 157,6 0,00 0,00 FC
5608 30/04/2013 17:00 9,7 90% 1014,50 1,01 36 1,252 0,012 0,011 0,007 0,6 -7,0 2,9 159,5 156,1 9,2 NO 317,5 161,4 0,00 0,00 FC
5609 17/05/2013 6:00 9,7 70% 1000,80 1,00 290 1,252 0,012 0,008 0,005 4,9 -7,0 2,9 159,5 160,4 7,3 NO 317,5 157,1 0,00 0,00 FC
5610 20/05/2013 6:00 9,7 90% 1018,90 1,02 256 1,252 0,012 0,011 0,007 4,4 -7,0 2,9 159,5 159,8 9,2 NO 317,5 157,7 0,00 0,00 FC
5611 21/05/2013 23:00 9,7 84% 1015,50 1,02 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 8,7 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5612 28/05/2013 5:00 9,7 96% 1007,80 1,01 71 1,252 0,012 0,012 0,007 1,2 -7,0 2,9 159,5 156,7 9,8 NO 317,5 160,8 0,00 0,00 FC
5613 29/05/2013 22:00 9,7 65% 1012,30 1,01 0 1,252 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 6,9 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5614 04/06/2013 4:00 9,7 90% 1017,40 1,02 11 1,252 0,012 0,011 0,007 0,2 -7,0 2,9 159,5 155,7 9,2 NO 317,5 161,8 0,00 0,00 FC
5615 16/09/2013 1:00 9,7 86% 1016,50 1,02 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 8,9 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5616 18/09/2013 5:00 9,7 95% 1015,90 1,02 3 1,252 0,012 0,012 0,007 0,1 -7,0 2,9 159,5 155,5 9,7 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5617 12/10/2013 8:00 9,7 64% 1020,20 1,02 397 1,252 0,012 0,008 0,005 6,8 -7,0 2,9 159,5 162,2 6,8 NO 317,5 155,3 0,00 0,00 FC
5618 13/10/2013 20:00 9,7 85% 1020,80 1,02 0 1,252 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 8,8 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5619 14/10/2013 1:00 9,7 87% 1020,30 1,02 0 1,252 0,012 0,011 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 9,0 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5620 04/11/2013 7:00 9,7 85% 1011,60 1,01 53 1,252 0,012 0,010 0,006 0,9 -7,0 2,9 159,5 156,4 8,8 NO 317,5 161,1 0,00 0,00 FC
5621 18/11/2013 10:00 9,7 97% 1004,10 1,00 58 1,252 0,012 0,012 0,007 1,0 -7,0 2,9 159,5 156,5 9,9 NO 317,5 161,0 0,00 0,00 FC
5622 22/11/2013 12:00 9,7 41% 1006,30 1,01 496 1,252 0,012 0,005 0,003 8,5 -7,0 2,9 159,5 163,9 4,5 NO 317,5 153,6 0,00 0,00 FC
5623 24/12/2013 18:00 9,7 74% 1005,90 1,01 0 1,252 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 7,7 NO 317,5 162,0 0,00 0,00 FC
5624 11/01/2013 16:00 9,6 62% 1020,50 1,02 22 1,253 0,012 0,007 0,005 0,4 -7,0 2,9 159,5 155,8 6,5 NO 319,4 163,6 0,00 0,00 FC
5625 13/01/2013 13:00 9,6 65% 1009,30 1,01 404 1,253 0,012 0,008 0,005 6,9 -7,0 2,9 159,5 162,3 6,8 NO 319,4 157,1 0,00 0,00 FC
5626 16/01/2013 23:00 9,6 77% 1003,40 1,00 0 1,253 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 7,9 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
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5627 19/01/2013 7:00 9,6 85% 987,50 0,99 4 1,253 0,012 0,010 0,007 0,1 -7,0 2,9 159,5 155,5 8,7 NO 319,4 163,9 0,00 0,00 FC
5628 28/01/2013 17:00 9,6 67% 1023,60 1,02 0 1,253 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 7,0 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5629 13/02/2013 18:00 9,6 65% 1018,10 1,02 0 1,253 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 6,8 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5630 16/02/2013 11:00 9,6 64% 1021,00 1,02 593 1,253 0,012 0,008 0,005 10,1 -7,0 2,9 159,5 165,5 6,7 NO 319,4 153,9 0,00 0,00 FC
5631 06/03/2013 0:00 9,6 96% 995,20 1,00 0 1,253 0,012 0,012 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 9,7 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5632 09/03/2013 19:00 9,6 78% 1005,50 1,01 0 1,253 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,0 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5633 20/03/2013 19:00 9,6 55% 1016,30 1,02 0 1,253 0,012 0,007 0,004 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 5,8 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5634 20/03/2013 20:00 9,6 53% 1017,20 1,02 0 1,253 0,012 0,006 0,004 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 5,6 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5635 30/03/2013 0:00 9,6 98% 1003,20 1,00 0 1,253 0,012 0,012 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 9,9 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5636 01/04/2013 5:00 9,6 90% 996,00 1,00 0 1,253 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 9,1 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5637 01/04/2013 6:00 9,6 93% 996,20 1,00 13 1,253 0,012 0,011 0,007 0,2 -7,0 2,9 159,5 155,6 9,4 NO 319,4 163,8 0,00 0,00 FC
5638 02/04/2013 7:00 9,6 76% 1005,40 1,01 323 1,253 0,012 0,009 0,006 5,5 -7,0 2,9 159,5 160,9 7,8 NO 319,4 158,5 0,00 0,00 FC
5639 02/04/2013 21:00 9,6 70% 1008,70 1,01 0 1,253 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 7,2 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5640 06/04/2013 18:00 9,6 47% 1013,70 1,01 12 1,253 0,012 0,006 0,003 0,2 -7,0 2,9 159,5 155,6 5,0 NO 319,4 163,8 0,00 0,00 FC
5641 08/04/2013 7:00 9,6 71% 1009,90 1,01 272 1,253 0,012 0,009 0,005 4,6 -7,0 2,9 159,5 160,1 7,3 NO 319,4 159,4 0,00 0,00 FC
5642 24/04/2013 22:00 9,6 79% 1025,30 1,03 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,1 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5643 20/05/2013 0:00 9,6 81% 1018,20 1,02 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,3 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5644 23/05/2013 1:00 9,6 86% 1014,20 1,01 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,8 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5645 07/10/2013 1:00 9,6 90% 1022,30 1,02 0 1,253 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 9,1 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5646 14/10/2013 0:00 9,6 88% 1020,50 1,02 0 1,253 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,9 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5647 29/10/2013 21:00 9,6 69% 1020,30 1,02 0 1,253 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 7,2 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5648 30/10/2013 23:00 9,6 63% 1022,40 1,02 0 1,253 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 6,6 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5649 01/11/2013 20:00 9,6 77% 1020,10 1,02 0 1,253 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 7,9 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5650 08/11/2013 7:00 9,6 92% 1017,20 1,02 107 1,253 0,012 0,011 0,007 1,8 -7,0 2,9 159,5 157,3 9,3 NO 319,4 162,2 0,00 0,00 FC
5651 13/11/2013 1:00 9,6 92% 1020,90 1,02 0 1,253 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 9,3 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5652 21/11/2013 11:00 9,6 64% 1004,30 1,00 301 1,253 0,012 0,008 0,005 5,1 -7,0 2,9 159,5 160,6 6,7 NO 319,4 158,9 0,00 0,00 FC
5653 17/12/2013 16:00 9,6 83% 1027,80 1,03 2 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,5 8,5 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5654 24/12/2013 23:00 9,6 80% 1002,70 1,00 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,2 NO 319,4 164,0 0,00 0,00 FC
5655 26/12/2013 14:00 9,6 56% 1009,40 1,01 262 1,253 0,012 0,007 0,004 4,5 -7,0 2,9 159,5 159,9 5,9 NO 319,4 159,5 0,00 0,00 FC
5656 28/12/2013 16:00 9,6 54% 1014,40 1,01 15 1,253 0,012 0,006 0,004 0,3 -7,0 2,9 159,5 155,7 5,7 NO 319,4 163,8 0,00 0,00 FC
5657 29/12/2013 15:00 9,6 56% 1026,50 1,03 136 1,253 0,012 0,007 0,004 2,3 -7,0 2,9 159,5 157,7 5,9 NO 319,4 161,7 0,00 0,00 FC
5658 17/01/2013 0:00 9,5 79% 1003,80 1,00 0 1,253 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,0 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5659 18/01/2013 15:00 9,5 84% 1001,80 1,00 121 1,253 0,012 0,010 0,006 2,1 -7,0 2,9 159,5 157,4 8,5 NO 321,4 163,9 0,00 0,00 FC
5660 19/01/2013 6:00 9,5 85% 988,50 0,99 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,6 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5661 20/01/2013 14:00 9,5 61% 999,00 1,00 360 1,253 0,012 0,007 0,005 6,1 -7,0 2,9 159,5 161,5 6,3 NO 321,4 159,9 0,00 0,00 FC
5662 02/02/2013 1:00 9,5 83% 1004,70 1,00 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,4 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5663 02/02/2013 14:00 9,5 57% 1009,30 1,01 416 1,253 0,012 0,007 0,004 7,1 -7,0 2,9 159,5 162,5 5,9 NO 321,4 158,9 0,00 0,00 FC
5664 12/02/2013 15:00 9,5 58% 1011,60 1,01 319 1,253 0,012 0,007 0,004 5,4 -7,0 2,9 159,5 160,8 6,0 NO 321,4 160,6 0,00 0,00 FC
5665 14/02/2013 19:00 9,5 66% 1020,60 1,02 0 1,253 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 6,8 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5666 03/03/2013 9:00 9,5 58% 1017,80 1,02 438 1,253 0,012 0,007 0,004 7,5 -7,0 2,9 159,5 162,9 6,0 NO 321,4 158,5 0,00 0,00 FC
5667 06/03/2013 1:00 9,5 97% 995,30 1,00 0 1,253 0,012 0,012 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 9,7 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5668 08/03/2013 6:00 9,5 74% 1005,20 1,01 20 1,253 0,012 0,009 0,006 0,3 -7,0 2,9 159,5 155,7 7,5 NO 321,4 165,7 0,00 0,00 FC
5669 09/03/2013 2:00 9,5 87% 1005,90 1,01 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,7 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5670 11/03/2013 20:00 9,5 73% 1002,30 1,00 0 1,253 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 7,4 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5671 17/03/2013 16:00 9,5 88% 998,30 1,00 35 1,253 0,012 0,011 0,007 0,6 -7,0 2,9 159,5 156,0 8,8 NO 321,4 165,4 0,00 0,00 FC
5672 18/03/2013 18:00 9,5 55% 1005,70 1,01 0 1,253 0,012 0,007 0,004 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 5,7 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5673 23/03/2013 21:00 9,5 84% 1002,00 1,00 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,5 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5674 25/03/2013 0:00 9,5 69% 1003,80 1,00 0 1,253 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 7,1 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5675 13/04/2013 2:00 9,5 78% 1019,60 1,02 0 1,253 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 7,9 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5676 19/04/2013 3:00 9,5 89% 1020,90 1,02 0 1,253 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,9 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5677 19/04/2013 5:00 9,5 82% 1021,50 1,02 13 1,253 0,012 0,010 0,006 0,2 -7,0 2,9 159,5 155,6 8,3 NO 321,4 165,8 0,00 0,00 FC
5678 04/05/2013 0:00 9,5 86% 1019,80 1,02 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,7 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5679 24/05/2013 0:00 9,5 63% 1015,00 1,02 0 1,253 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 6,5 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5680 24/05/2013 22:00 9,5 54% 1016,50 1,02 0 1,253 0,012 0,006 0,004 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 5,6 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5681 13/09/2013 5:00 9,5 95% 1023,70 1,02 6 1,253 0,012 0,011 0,007 0,1 -7,0 2,9 159,5 155,5 9,5 NO 321,4 165,9 0,00 0,00 FC
5682 20/09/2013 4:00 9,5 94% 1017,70 1,02 0 1,253 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 9,4 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5683 28/10/2013 0:00 9,5 87% 1021,30 1,02 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,7 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5684 01/11/2013 9:00 9,5 65% 1024,80 1,02 408 1,253 0,012 0,008 0,005 7,0 -7,0 2,9 159,5 162,3 6,7 NO 321,4 159,0 0,00 0,00 FC
5685 17/11/2013 16:00 9,5 95% 1012,80 1,01 3 1,253 0,012 0,011 0,007 0,1 -7,0 2,9 159,5 155,4 9,5 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5686 18/11/2013 9:00 9,5 98% 1004,20 1,00 46 1,253 0,012 0,012 0,007 0,8 -7,0 2,9 159,5 156,2 9,8 NO 321,4 165,2 0,00 0,00 FC
5687 18/11/2013 19:00 9,5 90% 1001,70 1,00 0 1,253 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 9,0 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5688 19/11/2013 18:00 9,5 65% 1008,70 1,01 0 1,253 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 6,7 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5689 04/12/2013 13:00 9,5 58% 1028,50 1,03 374 1,253 0,012 0,007 0,004 6,4 -7,0 2,9 159,5 161,8 6,0 NO 321,4 159,6 0,00 0,00 FC
5690 17/12/2013 7:00 9,5 71% 1030,70 1,03 7 1,253 0,012 0,008 0,005 0,1 -7,0 2,9 159,5 155,5 7,2 NO 321,4 165,9 0,00 0,00 FC
5691 25/12/2013 0:00 9,5 80% 1001,90 1,00 0 1,253 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,0 2,9 159,5 155,4 8,1 NO 321,4 166,0 0,00 0,00 FC
5692 25/12/2013 15:00 9,5 86% 994,90 0,99 56 1,253 0,012 0,010 0,006 1,0 -7,0 2,9 159,5 156,3 8,7 NO 321,4 165,1 0,00 0,00 FC
5693 26/12/2013 13:00 9,5 56% 1008,70 1,01 383 1,253 0,012 0,007 0,004 6,5 -7,0 2,9 159,5 161,9 5,8 NO 321,4 159,5 0,00 0,00 FC
5694 29/12/2013 12:00 9,5 56% 1026,10 1,03 430 1,253 0,012 0,007 0,004 7,3 -7,0 2,9 159,5 162,7 5,8 NO 321,4 158,7 0,00 0,00 FC
5695 06/01/2013 14:00 9,4 71% 1027,00 1,03 294 1,254 0,012 0,008 0,005 5,0 -7,1 2,9 159,5 160,4 7,2 NO 323,3 163,0 0,00 0,00 FC
5696 14/01/2013 14:00 9,4 58% 1014,50 1,01 340 1,254 0,012 0,007 0,004 5,8 -7,1 2,9 159,5 161,1 5,9 NO 323,3 162,2 0,00 0,00 FC
5697 17/01/2013 1:00 9,4 82% 1004,10 1,00 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,2 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5698 21/01/2013 11:00 9,4 60% 1004,50 1,00 495 1,254 0,012 0,007 0,004 8,4 -7,1 2,9 159,5 163,8 6,1 NO 323,3 159,6 0,00 0,00 FC
5699 30/01/2013 11:00 9,4 73% 1028,00 1,03 509 1,254 0,012 0,009 0,005 8,7 -7,1 2,9 159,5 164,0 7,3 NO 323,3 159,3 0,00 0,00 FC
5700 01/02/2013 10:00 9,4 91% 1021,60 1,02 389 1,254 0,012 0,011 0,007 6,6 -7,1 2,9 159,5 162,0 9,0 NO 323,3 161,4 0,00 0,00 FC
5701 01/02/2013 22:00 9,4 77% 1007,90 1,01 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,7 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5702 02/02/2013 15:00 9,4 52% 1010,60 1,01 273 1,254 0,012 0,006 0,004 4,7 -7,1 2,9 159,5 160,0 5,3 NO 323,3 163,3 0,00 0,00 FC
5703 05/02/2013 18:00 9,4 67% 1017,50 1,02 0 1,254 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 6,8 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5704 18/02/2013 9:00 9,4 85% 1013,20 1,01 106 1,254 0,012 0,010 0,006 1,8 -7,1 2,9 159,5 157,2 8,5 NO 323,3 166,2 0,00 0,00 FC
5705 18/02/2013 23:00 9,4 80% 1015,40 1,02 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,0 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5706 06/03/2013 2:00 9,4 98% 994,60 0,99 0 1,254 0,012 0,012 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,6 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5707 06/03/2013 8:00 9,4 97% 995,00 1,00 60 1,254 0,012 0,012 0,007 1,0 -7,1 2,9 159,5 156,4 9,6 NO 323,3 167,0 0,00 0,00 FC
5708 08/03/2013 5:00 9,4 76% 1004,40 1,00 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,6 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5709 12/03/2013 8:00 9,4 71% 1002,40 1,00 295 1,254 0,012 0,008 0,005 5,0 -7,1 2,9 159,5 160,4 7,2 NO 323,3 163,0 0,00 0,00 FC
5710 12/03/2013 18:00 9,4 63% 999,30 1,00 0 1,254 0,012 0,007 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 6,4 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5711 23/03/2013 0:00 9,4 80% 1006,70 1,01 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,0 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5712 25/03/2013 7:00 9,4 69% 1007,20 1,01 255 1,254 0,012 0,008 0,005 4,4 -7,1 2,9 159,5 159,7 7,0 NO 323,3 163,6 0,00 0,00 FC
5713 01/04/2013 23:00 9,4 75% 1003,70 1,00 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,5 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5714 19/04/2013 21:00 9,4 54% 1023,40 1,02 0 1,254 0,012 0,006 0,004 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 5,5 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5715 13/05/2013 6:00 9,4 80% 1023,30 1,02 277 1,254 0,012 0,010 0,006 4,7 -7,1 2,9 159,5 160,1 8,0 NO 323,3 163,3 0,00 0,00 FC
5716 18/05/2013 22:00 9,4 83% 1011,20 1,01 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,3 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5717 20/05/2013 21:00 9,4 93% 1019,90 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,2 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5718 23/05/2013 2:00 9,4 86% 1013,90 1,01 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,6 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5719 03/06/2013 1:00 9,4 89% 1019,80 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,8 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5720 04/06/2013 3:00 9,4 93% 1017,30 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,2 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5721 07/10/2013 0:00 9,4 91% 1022,20 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,0 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5722 10/10/2013 2:00 9,4 92% 1018,80 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,1 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5723 11/10/2013 2:00 9,4 68% 1013,80 1,01 0 1,254 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 6,9 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5724 30/10/2013 22:00 9,4 64% 1022,50 1,02 0 1,254 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 6,5 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5725 01/11/2013 19:00 9,4 77% 1020,10 1,02 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,7 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5726 07/11/2013 2:00 9,4 93% 1019,10 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,2 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5727 13/11/2013 22:00 9,4 88% 1022,20 1,02 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,7 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5728 18/11/2013 15:00 9,4 93% 1002,10 1,00 30 1,254 0,012 0,011 0,007 0,5 -7,1 2,9 159,5 155,9 9,2 NO 323,3 167,5 0,00 0,00 FC
5729 18/11/2013 18:00 9,4 91% 1001,80 1,00 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,0 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5730 19/11/2013 3:00 9,4 79% 1000,90 1,00 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,9 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5731 19/11/2013 8:00 9,4 69% 1004,90 1,00 78 1,254 0,012 0,008 0,005 1,3 -7,1 2,9 159,5 156,7 7,0 NO 323,3 166,7 0,00 0,00 FC
5732 20/11/2013 12:00 9,4 55% 1013,80 1,01 499 1,254 0,012 0,007 0,004 8,5 -7,1 2,9 159,5 163,9 5,6 NO 323,3 159,5 0,00 0,00 FC
5733 24/12/2013 17:00 9,4 77% 1006,80 1,01 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,7 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5734 25/12/2013 1:00 9,4 82% 1001,20 1,00 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,2 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5735 25/12/2013 2:00 9,4 84% 1000,60 1,00 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,4 NO 323,3 168,0 0,00 0,00 FC
5736 27/12/2013 16:00 9,4 76% 1011,60 1,01 9 1,254 0,012 0,009 0,006 0,2 -7,1 2,9 159,5 155,5 7,6 NO 323,3 167,8 0,00 0,00 FC
5737 10/01/2013 12:00 9,3 80% 1020,80 1,02 453 1,254 0,012 0,009 0,006 7,7 -7,1 2,9 159,5 163,0 7,9 NO 325,3 162,3 0,00 0,00 FC
5738 10/01/2013 21:00 9,3 75% 1020,80 1,02 0 1,254 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,4 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5739 14/01/2013 13:00 9,3 59% 1014,40 1,01 397 1,254 0,012 0,007 0,004 6,8 -7,1 2,9 159,5 162,1 5,9 NO 325,3 163,2 0,00 0,00 FC
5740 26/01/2013 9:00 9,3 68% 1011,70 1,01 324 1,254 0,012 0,008 0,005 5,5 -7,1 2,9 159,5 160,8 6,8 NO 325,3 164,5 0,00 0,00 FC
5741 09/02/2013 16:00 9,3 48% 1018,40 1,02 143 1,254 0,012 0,006 0,003 2,4 -7,1 2,9 159,5 157,7 4,8 NO 325,3 167,5 0,00 0,00 FC
5742 10/02/2013 16:00 9,3 62% 1008,60 1,01 11 1,254 0,012 0,007 0,005 0,2 -7,1 2,9 159,5 155,5 6,2 NO 325,3 169,8 0,00 0,00 FC
5743 18/02/2013 20:00 9,3 84% 1014,60 1,01 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,3 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5744 18/02/2013 22:00 9,3 81% 1015,30 1,02 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,0 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5745 22/02/2013 2:00 9,3 83% 1001,10 1,00 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,2 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5746 06/03/2013 3:00 9,3 98% 994,00 0,99 0 1,254 0,012 0,012 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,5 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5747 07/03/2013 2:00 9,3 87% 1002,00 1,00 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,5 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5748 14/03/2013 16:00 9,3 41% 1008,80 1,01 285 1,254 0,012 0,005 0,003 4,9 -7,1 2,9 159,5 160,2 4,2 NO 325,3 165,1 0,00 0,00 FC
5749 17/03/2013 15:00 9,3 90% 999,00 1,00 93 1,254 0,012 0,011 0,007 1,6 -7,1 2,9 159,5 156,9 8,8 NO 325,3 168,4 0,00 0,00 FC
5750 25/03/2013 19:00 9,3 90% 1004,10 1,00 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,8 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5751 09/04/2013 0:00 9,3 73% 1011,00 1,01 0 1,254 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,2 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5752 13/04/2013 6:00 9,3 77% 1022,10 1,02 156 1,254 0,012 0,009 0,006 2,7 -7,1 2,9 159,5 158,0 7,6 NO 325,3 167,3 0,00 0,00 FC
5753 27/04/2013 3:00 9,3 86% 1007,00 1,01 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,5 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5754 29/04/2013 19:00 9,3 98% 1010,20 1,01 0 1,254 0,012 0,012 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,5 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5755 11/05/2013 3:00 9,3 80% 1019,30 1,02 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,9 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5756 13/05/2013 0:00 9,3 82% 1022,90 1,02 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,1 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5757 15/05/2013 21:00 9,3 75% 1002,50 1,00 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,4 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5758 18/05/2013 1:00 9,3 80% 1002,00 1,00 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,9 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5759 20/05/2013 2:00 9,3 85% 1018,40 1,02 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,4 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5760 20/05/2013 3:00 9,3 87% 1018,30 1,02 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,5 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5761 21/05/2013 7:00 9,3 92% 1019,50 1,02 218 1,254 0,012 0,011 0,007 3,7 -7,1 2,9 159,5 159,0 9,0 NO 325,3 166,3 0,00 0,00 FC
5762 24/05/2013 23:00 9,3 53% 1016,20 1,02 0 1,254 0,012 0,006 0,004 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 5,3 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5763 30/05/2013 6:00 9,3 72% 1014,00 1,01 278 1,254 0,012 0,008 0,005 4,7 -7,1 2,9 159,5 160,0 7,2 NO 325,3 165,2 0,00 0,00 FC
5764 03/06/2013 5:00 9,3 89% 1020,30 1,02 126 1,254 0,012 0,011 0,006 2,2 -7,1 2,9 159,5 157,5 8,7 NO 325,3 167,8 0,00 0,00 FC
5765 12/09/2013 2:00 9,3 85% 1021,50 1,02 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,4 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5766 24/10/2013 3:00 9,3 93% 1018,00 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,1 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
Nº 
registre Data i hora
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ϕ (%) p (hPa) p (bar)
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5767 29/10/2013 19:00 9,3 69% 1019,10 1,02 0 1,254 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 6,9 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5768 31/10/2013 9:00 9,3 70% 1025,60 1,03 449 1,254 0,012 0,008 0,005 7,7 -7,1 2,9 159,5 163,0 7,0 NO 325,3 162,3 0,00 0,00 FC
5769 31/10/2013 17:00 9,3 67% 1023,80 1,02 0 1,254 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 6,7 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5770 08/11/2013 5:00 9,3 93% 1016,90 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,1 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5771 09/11/2013 8:00 9,3 69% 1022,20 1,02 107 1,254 0,012 0,008 0,005 1,8 -7,1 2,9 159,5 157,1 6,9 NO 325,3 168,2 0,00 0,00 FC
5772 13/11/2013 2:00 9,3 93% 1021,00 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 9,1 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5773 15/11/2013 9:00 9,3 44% 1019,10 1,02 390 1,254 0,012 0,005 0,003 6,7 -7,1 2,9 159,5 162,0 4,5 NO 325,3 163,3 0,00 0,00 FC
5774 18/11/2013 16:00 9,3 93% 1002,50 1,00 5 1,254 0,012 0,011 0,007 0,1 -7,1 2,9 159,5 155,4 9,1 NO 325,3 169,9 0,00 0,00 FC
5775 18/11/2013 20:00 9,3 90% 1002,00 1,00 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,8 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5776 18/11/2013 21:00 9,3 87% 1001,80 1,00 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 8,5 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5777 19/11/2013 2:00 9,3 80% 1000,70 1,00 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,9 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5778 19/11/2013 6:00 9,3 73% 1003,10 1,00 0 1,254 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,2 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5779 21/11/2013 13:00 9,3 67% 1003,40 1,00 248 1,254 0,012 0,008 0,005 4,2 -7,1 2,9 159,5 159,5 6,7 NO 325,3 165,8 0,00 0,00 FC
5780 24/11/2013 16:00 9,3 55% 1013,90 1,01 18 1,254 0,012 0,006 0,004 0,3 -7,1 2,9 159,5 155,6 5,5 NO 325,3 169,7 0,00 0,00 FC
5781 17/12/2013 5:00 9,3 71% 1030,20 1,03 0 1,254 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,1 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5782 17/12/2013 6:00 9,3 71% 1030,40 1,03 0 1,254 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,1 2,9 159,5 155,3 7,1 NO 325,3 170,0 0,00 0,00 FC
5783 17/01/2013 10:00 9,2 52% 1010,00 1,01 418 1,254 0,012 0,006 0,004 7,1 -7,2 2,9 159,5 162,4 5,2 NO 327,2 164,9 0,00 0,00 FC
5784 18/01/2013 14:00 9,2 81% 1002,90 1,00 242 1,254 0,012 0,009 0,006 4,1 -7,2 2,9 159,5 159,4 7,9 NO 327,2 167,9 0,00 0,00 FC
5785 20/01/2013 15:00 9,2 59% 999,40 1,00 174 1,254 0,012 0,007 0,004 3,0 -7,2 2,9 159,5 158,2 5,8 NO 327,2 169,0 0,00 0,00 FC
5786 21/01/2013 15:00 9,2 47% 1006,70 1,01 218 1,254 0,012 0,006 0,003 3,7 -7,2 2,9 159,5 159,0 4,7 NO 327,2 168,3 0,00 0,00 FC
5788 01/02/2013 19:00 9,2 77% 1011,10 1,01 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 7,5 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5789 04/02/2013 20:00 9,2 82% 1025,30 1,03 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 8,0 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5790 07/02/2013 12:00 9,2 27% 1018,90 1,02 595 1,254 0,012 0,003 0,002 10,2 -7,2 2,9 159,5 165,4 2,7 NO 327,2 161,8 0,00 0,00 FC
5791 19/02/2013 8:00 9,2 75% 1015,80 1,02 185 1,254 0,012 0,009 0,005 3,2 -7,2 2,9 159,5 158,4 7,3 NO 327,2 168,8 0,00 0,00 FC
5792 24/02/2013 14:00 9,2 26% 1010,40 1,01 530 1,254 0,012 0,003 0,002 9,0 -7,2 2,9 159,5 164,3 2,6 NO 327,2 162,9 0,00 0,00 FC
5793 25/02/2013 14:00 9,2 30% 1015,40 1,02 616 1,254 0,012 0,004 0,002 10,5 -7,2 2,9 159,5 165,8 3,0 NO 327,2 161,5 0,00 0,00 FC
5794 04/03/2013 8:00 9,2 56% 1012,50 1,01 318 1,254 0,012 0,007 0,004 5,4 -7,2 2,9 159,5 160,7 5,5 NO 327,2 166,6 0,00 0,00 FC
5795 06/03/2013 4:00 9,2 98% 993,70 0,99 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 9,4 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5796 06/03/2013 5:00 9,2 98% 993,70 0,99 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 9,4 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5797 11/03/2013 8:00 9,2 68% 1005,10 1,01 260 1,254 0,012 0,008 0,005 4,4 -7,2 2,9 159,5 159,7 6,7 NO 327,2 167,5 0,00 0,00 FC
5798 11/03/2013 21:00 9,2 78% 1003,00 1,00 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 7,6 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5799 04/04/2013 21:00 9,2 86% 1002,50 1,00 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 8,4 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5800 08/04/2013 20:00 9,2 67% 1011,00 1,01 0 1,254 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 6,6 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5801 08/04/2013 23:00 9,2 72% 1011,20 1,01 0 1,254 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 7,1 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5802 13/04/2013 1:00 9,2 81% 1019,50 1,02 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 7,9 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5803 19/04/2013 4:00 9,2 86% 1021,20 1,02 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 8,4 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5804 21/04/2013 22:00 9,2 74% 1018,20 1,02 0 1,254 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 7,2 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5805 24/04/2013 23:00 9,2 81% 1024,90 1,02 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 7,9 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5806 18/05/2013 6:00 9,2 85% 1004,20 1,00 210 1,254 0,012 0,010 0,006 3,6 -7,2 2,9 159,5 158,8 8,3 NO 327,2 168,4 0,00 0,00 FC
5807 26/05/2013 6:00 9,2 64% 1020,40 1,02 313 1,254 0,012 0,008 0,005 5,3 -7,2 2,9 159,5 160,6 6,3 NO 327,2 166,6 0,00 0,00 FC
5808 29/05/2013 23:00 9,2 68% 1012,30 1,01 0 1,254 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 6,7 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5809 24/06/2013 5:00 9,2 85% 1024,70 1,02 122 1,254 0,012 0,010 0,006 2,1 -7,2 2,9 159,5 157,3 8,3 NO 327,2 169,9 0,00 0,00 FC
5810 25/06/2013 3:00 9,2 89% 1024,00 1,02 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 8,6 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5811 16/09/2013 3:00 9,2 89% 1015,60 1,02 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 8,6 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5812 08/10/2013 2:00 9,2 96% 1023,10 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 9,3 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5813 09/10/2013 2:00 9,2 96% 1023,10 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 9,3 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5814 01/11/2013 21:00 9,2 77% 1020,10 1,02 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 7,5 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5815 04/11/2013 6:00 9,2 85% 1012,10 1,01 5 1,254 0,012 0,010 0,006 0,1 -7,2 2,9 159,5 155,3 8,3 NO 327,2 171,9 0,00 0,00 FC
5816 08/11/2013 0:00 9,2 95% 1017,60 1,02 0 1,254 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 9,2 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5817 14/11/2013 8:00 9,2 73% 1024,90 1,02 239 1,254 0,012 0,009 0,005 4,1 -7,2 2,9 159,5 159,3 7,2 NO 327,2 167,9 0,00 0,00 FC
5818 18/11/2013 22:00 9,2 85% 1001,60 1,00 0 1,254 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 8,3 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5819 19/11/2013 4:00 9,2 78% 1001,20 1,00 0 1,254 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 7,6 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5820 19/11/2013 7:00 9,2 69% 1004,10 1,00 22 1,254 0,012 0,008 0,005 0,4 -7,2 2,9 159,5 155,6 6,8 NO 327,2 171,6 0,00 0,00 FC
5821 20/11/2013 15:00 9,2 41% 1012,70 1,01 145 1,254 0,012 0,005 0,003 2,5 -7,2 2,9 159,5 157,7 4,1 NO 327,2 169,5 0,00 0,00 FC
5822 21/11/2013 12:00 9,2 67% 1003,80 1,00 214 1,254 0,012 0,008 0,005 3,7 -7,2 2,9 159,5 158,9 6,6 NO 327,2 168,3 0,00 0,00 FC
5823 23/11/2013 16:00 9,2 46% 1008,50 1,01 24 1,254 0,012 0,005 0,003 0,4 -7,2 2,9 159,5 155,7 4,6 NO 327,2 171,6 0,00 0,00 FC
5824 01/12/2013 14:00 9,2 50% 1018,50 1,02 253 1,254 0,012 0,006 0,004 4,3 -7,2 2,9 159,5 159,6 5,0 NO 327,2 167,7 0,00 0,00 FC
5825 01/12/2013 15:00 9,2 50% 1018,00 1,02 118 1,254 0,012 0,006 0,004 2,0 -7,2 2,9 159,5 157,3 5,0 NO 327,2 170,0 0,00 0,00 FC
5826 03/12/2013 13:00 9,2 53% 1027,90 1,03 363 1,254 0,012 0,006 0,004 6,2 -7,2 2,9 159,5 161,5 5,3 NO 327,2 165,8 0,00 0,00 FC
5827 17/12/2013 4:00 9,2 73% 1030,20 1,03 0 1,254 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 7,2 NO 327,2 172,0 0,00 0,00 FC
5828 20/12/2013 10:00 9,2 66% 1023,70 1,02 374 1,254 0,012 0,008 0,005 6,4 -7,2 2,9 159,5 161,6 6,5 NO 327,2 165,6 0,00 0,00 FC
5829 26/12/2013 15:00 9,2 58% 1010,50 1,01 132 1,254 0,012 0,007 0,004 2,3 -7,2 2,9 159,5 157,5 5,7 NO 327,2 169,7 0,00 0,00 FC
5830 01/01/2013 14:00 9,1 70% 1017,70 1,02 232 1,255 0,012 0,008 0,005 4,0 -7,2 2,9 159,5 159,2 6,8 NO 329,2 170,0 0,00 0,00 FC
5831 02/01/2013 13:00 9,1 72% 1023,00 1,02 363 1,255 0,012 0,008 0,005 6,2 -7,2 2,9 159,5 161,4 7,0 NO 329,2 167,8 0,00 0,00 FC
5832 05/01/2013 16:00 9,1 71% 1029,10 1,03 23 1,255 0,012 0,008 0,005 0,4 -7,2 2,9 159,5 155,6 6,9 NO 329,2 173,6 0,00 0,00 FC
5833 17/01/2013 2:00 9,1 82% 1004,50 1,00 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,9 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5834 19/01/2013 16:00 9,1 93% 981,20 0,98 2 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,3 8,9 NO 329,2 173,9 0,00 0,00 FC
5835 20/01/2013 12:00 9,1 64% 998,10 1,00 513 1,255 0,012 0,007 0,005 8,8 -7,2 2,9 159,5 164,0 6,2 NO 329,2 165,2 0,00 0,00 FC
5836 20/01/2013 13:00 9,1 64% 998,20 1,00 459 1,255 0,012 0,007 0,005 7,8 -7,2 2,9 159,5 163,1 6,2 NO 329,2 166,1 0,00 0,00 FC
5837 24/01/2013 16:00 9,1 58% 1006,10 1,01 70 1,255 0,012 0,007 0,004 1,2 -7,2 2,9 159,5 156,4 5,6 NO 329,2 172,8 0,00 0,00 FC
5839 02/02/2013 2:00 9,1 79% 1004,20 1,00 0 1,255 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,6 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5840 02/02/2013 13:00 9,1 61% 1008,90 1,01 524 1,255 0,012 0,007 0,004 8,9 -7,2 2,9 159,5 164,2 5,9 NO 329,2 165,0 0,00 0,00 FC
5841 12/02/2013 12:00 9,1 56% 1011,60 1,01 635 1,255 0,012 0,007 0,004 10,8 -7,2 2,9 159,5 166,1 5,5 NO 329,2 163,1 0,00 0,00 FC
5842 18/02/2013 21:00 9,1 84% 1015,00 1,02 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,1 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5843 19/02/2013 0:00 9,1 82% 1015,40 1,02 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,9 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5844 24/02/2013 13:00 9,1 27% 1010,70 1,01 645 1,255 0,012 0,003 0,002 11,0 -7,2 2,9 159,5 166,2 2,6 NO 329,2 163,0 0,00 0,00 FC
5846 06/03/2013 6:00 9,1 98% 994,00 0,99 4 1,255 0,012 0,011 0,007 0,1 -7,2 2,9 159,5 155,3 9,3 NO 329,2 173,9 0,00 0,00 FC
5847 06/03/2013 7:00 9,1 98% 994,50 0,99 31 1,255 0,012 0,011 0,007 0,5 -7,2 2,9 159,5 155,8 9,3 NO 329,2 173,4 0,00 0,00 FC
5848 21/03/2013 21:00 9,1 73% 1013,60 1,01 0 1,255 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,1 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5849 22/03/2013 7:00 9,1 74% 1009,10 1,01 239 1,255 0,012 0,009 0,005 4,1 -7,2 2,9 159,5 159,3 7,2 NO 329,2 169,9 0,00 0,00 FC
5851 04/04/2013 7:00 9,1 86% 1000,30 1,00 68 1,255 0,012 0,010 0,006 1,2 -7,2 2,9 159,5 156,4 8,3 NO 329,2 172,8 0,00 0,00 FC
5852 05/04/2013 12:00 9,1 64% 1006,60 1,01 389 1,255 0,012 0,007 0,005 6,6 -7,2 2,9 159,5 161,9 6,2 NO 329,2 167,3 0,00 0,00 FC
5853 10/04/2013 6:00 9,1 82% 1016,20 1,02 92 1,255 0,012 0,010 0,006 1,6 -7,2 2,9 159,5 156,8 7,9 NO 329,2 172,4 0,00 0,00 FC
5854 22/04/2013 7:00 9,1 65% 1018,80 1,02 339 1,255 0,012 0,008 0,005 5,8 -7,2 2,9 159,5 161,0 6,3 NO 329,2 168,2 0,00 0,00 FC
5855 23/04/2013 7:00 9,1 75% 1023,60 1,02 408 1,255 0,012 0,009 0,005 7,0 -7,2 2,9 159,5 162,2 7,2 NO 329,2 167,0 0,00 0,00 FC
5856 29/04/2013 7:00 9,1 96% 1011,10 1,01 126 1,255 0,012 0,011 0,007 2,2 -7,2 2,9 159,5 157,4 9,1 NO 329,2 171,8 0,00 0,00 FC
5857 29/04/2013 20:00 9,1 98% 1010,70 1,01 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 9,3 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5858 30/04/2013 10:00 9,1 87% 1014,60 1,01 208 1,255 0,012 0,010 0,006 3,5 -7,2 2,9 159,5 158,8 8,3 NO 329,2 170,4 0,00 0,00 FC
5859 06/05/2013 4:00 9,1 92% 1020,00 1,02 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,8 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5860 12/05/2013 6:00 9,1 78% 1022,80 1,02 280 1,255 0,012 0,009 0,006 4,8 -7,2 2,9 159,5 160,0 7,5 NO 329,2 169,2 0,00 0,00 FC
5861 22/05/2013 0:00 9,1 86% 1015,30 1,02 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,3 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5862 24/05/2013 1:00 9,1 65% 1014,70 1,01 0 1,255 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 6,3 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5863 28/05/2013 0:00 9,1 95% 1009,40 1,01 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 9,1 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5864 08/10/2013 1:00 9,1 95% 1023,40 1,02 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 9,1 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5865 11/10/2013 7:00 9,1 62% 1015,00 1,02 223 1,255 0,012 0,007 0,004 3,8 -7,2 2,9 159,5 159,0 6,0 NO 329,2 170,2 0,00 0,00 FC
5866 04/11/2013 5:00 9,1 86% 1012,40 1,01 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,3 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5867 07/11/2013 3:00 9,1 94% 1018,90 1,02 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 9,0 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5868 13/11/2013 21:00 9,1 88% 1021,90 1,02 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,4 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5869 13/11/2013 23:00 9,1 89% 1022,50 1,02 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,5 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5870 17/11/2013 23:00 9,1 96% 1009,00 1,01 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 9,1 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5871 18/11/2013 0:00 9,1 95% 1007,80 1,01 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 9,1 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5872 18/11/2013 5:00 9,1 96% 1004,20 1,00 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 9,1 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5873 18/11/2013 23:00 9,1 84% 1001,40 1,00 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,1 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5874 19/11/2013 0:00 9,1 83% 1000,90 1,00 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,0 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5875 19/11/2013 5:00 9,1 78% 1002,00 1,00 0 1,255 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,5 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5876 21/11/2013 14:00 9,1 68% 1003,40 1,00 209 1,255 0,012 0,008 0,005 3,6 -7,2 2,9 159,5 158,8 6,6 NO 329,2 170,4 0,00 0,00 FC
5877 17/12/2013 2:00 9,1 74% 1030,50 1,03 0 1,255 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,2 NO 329,2 174,0 0,00 0,00 FC
5878 05/01/2013 13:00 9,0 69% 1030,00 1,03 402 1,255 0,012 0,008 0,005 6,9 -7,2 2,9 159,5 162,0 6,6 NO 331,2 169,1 0,00 0,00 FC
5879 02/02/2013 3:00 9,0 73% 1003,80 1,00 0 1,255 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,0 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5880 06/02/2013 14:00 9,0 58% 1009,50 1,01 429 1,255 0,012 0,007 0,004 7,3 -7,2 2,9 159,5 162,5 5,6 NO 331,2 168,7 0,00 0,00 FC
5881 09/02/2013 12:00 9,0 42% 1020,30 1,02 604 1,255 0,012 0,005 0,003 10,3 -7,2 2,9 159,5 165,5 4,0 NO 331,2 165,7 0,00 0,00 FC
5882 15/02/2013 9:00 9,0 74% 1020,60 1,02 419 1,255 0,012 0,009 0,005 7,1 -7,2 2,9 159,5 162,3 7,1 NO 331,2 168,8 0,00 0,00 FC
5883 22/02/2013 18:00 9,0 31% 999,50 1,00 0 1,255 0,012 0,004 0,002 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 2,9 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5884 27/02/2013 17:00 9,0 42% 1018,90 1,02 23 1,255 0,012 0,005 0,003 0,4 -7,2 2,9 159,5 155,6 4,0 NO 331,2 175,6 0,00 0,00 FC
5886 01/03/2013 18:00 9,0 75% 1013,10 1,01 0 1,255 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,1 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5887 09/03/2013 22:00 9,0 81% 1005,20 1,01 0 1,255 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,7 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5888 11/03/2013 19:00 9,0 72% 1001,90 1,00 0 1,255 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 6,9 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5889 15/03/2013 11:00 9,0 35% 1017,30 1,02 791 1,255 0,012 0,004 0,002 13,5 -7,2 2,9 159,5 168,7 3,3 NO 331,2 162,5 0,00 0,00 FC
5890 16/03/2013 18:00 9,0 83% 1010,70 1,01 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,9 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5891 17/03/2013 9:00 9,0 84% 1002,50 1,00 133 1,255 0,012 0,010 0,006 2,3 -7,2 2,9 159,5 157,5 8,0 NO 331,2 173,7 0,00 0,00 FC
5892 17/03/2013 17:00 9,0 94% 998,50 1,00 9 1,255 0,012 0,011 0,007 0,2 -7,2 2,9 159,5 155,3 8,9 NO 331,2 175,8 0,00 0,00 FC
5893 21/03/2013 22:00 9,0 72% 1013,20 1,01 0 1,255 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 6,9 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5894 23/03/2013 7:00 9,0 87% 1005,80 1,01 217 1,255 0,012 0,010 0,006 3,7 -7,2 2,9 159,5 158,9 8,2 NO 331,2 172,3 0,00 0,00 FC
5895 24/03/2013 8:00 9,0 79% 1001,40 1,00 444 1,255 0,012 0,009 0,006 7,6 -7,2 2,9 159,5 162,8 7,5 NO 331,2 168,4 0,00 0,00 FC
5896 25/03/2013 20:00 9,0 93% 1003,70 1,00 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,8 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5898 02/05/2013 22:00 9,0 82% 1018,50 1,02 0 1,255 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,8 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5899 04/05/2013 6:00 9,0 87% 1021,50 1,02 233 1,255 0,012 0,010 0,006 4,0 -7,2 2,9 159,5 159,2 8,2 NO 331,2 172,0 0,00 0,00 FC
5900 20/05/2013 4:00 9,0 92% 1018,30 1,02 2 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,7 NO 331,2 175,9 0,00 0,00 FC
5901 25/05/2013 22:00 9,0 58% 1019,70 1,02 0 1,255 0,012 0,007 0,004 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 5,6 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5902 03/06/2013 2:00 9,0 90% 1019,90 1,02 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,5 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5903 11/10/2013 3:00 9,0 69% 1014,00 1,01 0 1,255 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 6,6 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5904 13/10/2013 22:00 9,0 87% 1021,10 1,02 0 1,255 0,012 0,010 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,2 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5905 09/11/2013 3:00 9,0 70% 1020,10 1,02 0 1,255 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 6,7 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5906 09/11/2013 6:00 9,0 69% 1021,20 1,02 1 1,255 0,012 0,008 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 6,6 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5907 09/11/2013 7:00 9,0 69% 1022,00 1,02 45 1,255 0,012 0,008 0,005 0,8 -7,2 2,9 159,5 156,0 6,6 NO 331,2 175,2 0,00 0,00 FC
5908 15/11/2013 0:00 9,0 62% 1020,50 1,02 0 1,255 0,012 0,007 0,004 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 5,9 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5909 17/11/2013 17:00 9,0 96% 1013,20 1,01 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 9,0 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5910 18/11/2013 8:00 9,0 98% 1004,40 1,00 25 1,255 0,012 0,011 0,007 0,4 -7,2 2,9 159,5 155,6 9,2 NO 331,2 175,5 0,00 0,00 FC
5911 18/11/2013 17:00 9,0 94% 1002,40 1,00 0 1,255 0,012 0,011 0,007 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 8,9 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5912 21/11/2013 10:00 9,0 60% 1004,90 1,00 418 1,255 0,012 0,007 0,004 7,1 -7,2 2,9 159,5 162,3 5,7 NO 331,2 168,8 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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5913 17/12/2013 0:00 9,0 77% 1030,80 1,03 0 1,255 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,3 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5914 17/12/2013 1:00 9,0 76% 1030,60 1,03 0 1,255 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,2 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5915 17/12/2013 3:00 9,0 74% 1030,30 1,03 0 1,255 0,012 0,009 0,005 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,1 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5916 24/12/2013 16:00 9,0 79% 1007,70 1,01 1 1,255 0,012 0,009 0,006 0,0 -7,2 2,9 159,5 155,2 7,5 NO 331,2 176,0 0,00 0,00 FC
5917 26/12/2013 12:00 9,0 58% 1008,30 1,01 440 1,255 0,012 0,007 0,004 7,5 -7,2 2,9 159,5 162,7 5,6 NO 331,2 168,5 0,00 0,00 FC
5918 27/12/2013 10:00 9,0 66% 1014,30 1,01 346 1,255 0,012 0,008 0,005 5,9 -7,2 2,9 159,5 161,1 6,3 NO 331,2 170,1 0,00 0,00 FC
5919 01/01/2013 13:00 8,9 72% 1017,70 1,02 381 1,256 0,011 0,008 0,005 6,5 -7,3 2,9 159,5 161,6 6,8 NO 333,1 171,5 0,00 0,00 FC
5920 07/01/2013 14:00 8,9 72% 1025,20 1,03 289 1,256 0,011 0,008 0,005 4,9 -7,3 2,9 159,5 160,1 6,8 NO 333,1 173,0 0,00 0,00 FC
5921 10/01/2013 22:00 8,9 73% 1021,10 1,02 0 1,256 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 6,9 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5922 16/01/2013 11:00 8,9 69% 1007,10 1,01 229 1,256 0,011 0,008 0,005 3,9 -7,3 2,9 159,5 159,1 6,5 NO 333,1 174,1 0,00 0,00 FC
5923 17/01/2013 3:00 8,9 78% 1004,80 1,00 0 1,256 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,3 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5924 25/01/2013 13:00 8,9 51% 1014,40 1,01 479 1,256 0,011 0,006 0,004 8,2 -7,3 2,9 159,5 163,3 4,8 NO 333,1 169,8 0,00 0,00 FC
5925 29/01/2013 12:00 8,9 66% 1028,30 1,03 457 1,256 0,011 0,008 0,005 7,8 -7,3 2,9 159,5 162,9 6,2 NO 333,1 170,2 0,00 0,00 FC
5926 11/02/2013 14:00 8,9 49% 1004,40 1,00 440 1,256 0,011 0,006 0,004 7,5 -7,3 2,9 159,5 162,7 4,6 NO 333,1 170,5 0,00 0,00 FC
5927 19/02/2013 1:00 8,9 80% 1015,50 1,02 0 1,256 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,5 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5928 22/02/2013 8:00 8,9 80% 1000,50 1,00 232 1,256 0,011 0,009 0,006 4,0 -7,3 2,9 159,5 159,1 7,5 NO 333,1 174,0 0,00 0,00 FC
5930 09/03/2013 20:00 8,9 79% 1005,80 1,01 0 1,256 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,4 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5931 09/03/2013 21:00 8,9 80% 1005,60 1,01 0 1,256 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,5 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5932 18/03/2013 9:00 8,9 66% 1003,50 1,00 608 1,256 0,011 0,008 0,005 10,4 -7,3 2,9 159,5 165,5 6,2 NO 333,1 167,6 0,00 0,00 FC
5933 25/03/2013 1:00 8,9 71% 1004,20 1,00 0 1,256 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 6,7 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5934 25/03/2013 21:00 8,9 95% 1002,90 1,00 0 1,256 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,9 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5935 25/03/2013 22:00 8,9 96% 1003,20 1,00 0 1,256 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,9 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5936 21/04/2013 23:00 8,9 76% 1018,70 1,02 0 1,256 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,1 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5937 27/04/2013 9:00 8,9 83% 1007,90 1,01 504 1,256 0,011 0,010 0,006 8,6 -7,3 2,9 159,5 163,7 7,8 NO 333,1 169,4 0,00 0,00 FC
5938 27/04/2013 19:00 8,9 61% 1007,50 1,01 0 1,256 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 5,8 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5939 29/04/2013 21:00 8,9 97% 1011,10 1,01 0 1,256 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 9,0 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5940 01/05/2013 1:00 8,9 93% 1015,60 1,02 0 1,256 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,7 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5941 16/05/2013 21:00 8,9 67% 1001,50 1,00 0 1,256 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 6,3 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5942 18/05/2013 2:00 8,9 84% 1002,50 1,00 0 1,256 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,9 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5943 20/05/2013 5:00 8,9 95% 1018,60 1,02 41 1,256 0,011 0,011 0,007 0,7 -7,3 2,9 159,5 155,8 8,9 NO 333,1 177,3 0,00 0,00 FC
5944 28/05/2013 23:00 8,9 66% 1011,90 1,01 0 1,256 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 6,2 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5945 02/06/2013 2:00 8,9 87% 1019,80 1,02 0 1,256 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,1 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5946 03/06/2013 3:00 8,9 90% 1019,80 1,02 0 1,256 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,4 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5947 20/09/2013 5:00 8,9 95% 1018,20 1,02 3 1,256 0,011 0,011 0,007 0,1 -7,3 2,9 159,5 155,2 8,9 NO 333,1 177,9 0,00 0,00 FC
5948 28/10/2013 1:00 8,9 86% 1020,70 1,02 0 1,256 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,0 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5949 02/11/2013 23:00 8,9 89% 1017,10 1,02 0 1,256 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,3 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5950 09/11/2013 5:00 8,9 70% 1020,90 1,02 0 1,256 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 6,6 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5951 17/11/2013 22:00 8,9 98% 1009,70 1,01 0 1,256 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 9,1 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5952 18/11/2013 1:00 8,9 96% 1006,50 1,01 0 1,256 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,9 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5953 19/11/2013 1:00 8,9 83% 1000,70 1,00 0 1,256 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,8 NO 333,1 178,0 0,00 0,00 FC
5954 30/11/2013 15:00 8,9 52% 1012,20 1,01 102 1,256 0,011 0,006 0,004 1,7 -7,3 2,9 159,5 156,9 4,9 NO 333,1 176,2 0,00 0,00 FC
5955 22/12/2013 13:00 8,9 56% 1030,30 1,03 369 1,256 0,011 0,006 0,004 6,3 -7,3 2,9 159,5 161,4 5,3 NO 333,1 171,7 0,00 0,00 FC
5956 13/01/2013 15:00 8,8 62% 1010,20 1,01 180 1,256 0,011 0,007 0,004 3,1 -7,3 2,9 159,5 158,2 5,8 NO 335,1 176,9 0,00 0,00 FC
5957 19/01/2013 5:00 8,8 90% 990,00 0,99 0 1,256 0,011 0,010 0,007 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,3 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5958 06/02/2013 13:00 8,8 59% 1010,00 1,01 542 1,256 0,011 0,007 0,004 9,2 -7,3 2,9 159,5 164,4 5,5 NO 335,1 170,7 0,00 0,00 FC
5959 07/02/2013 13:00 8,8 38% 1018,40 1,02 561 1,256 0,011 0,004 0,003 9,6 -7,3 2,9 159,5 164,7 3,5 NO 335,1 170,4 0,00 0,00 FC
5960 07/02/2013 14:00 8,8 36% 1018,00 1,02 453 1,256 0,011 0,004 0,003 7,7 -7,3 2,9 159,5 162,8 3,3 NO 335,1 172,2 0,00 0,00 FC
5961 11/02/2013 13:00 8,8 46% 1004,50 1,00 574 1,256 0,011 0,005 0,003 9,8 -7,3 2,9 159,5 164,9 4,2 NO 335,1 170,2 0,00 0,00 FC
5962 20/02/2013 11:00 8,8 82% 1013,90 1,01 631 1,256 0,011 0,009 0,006 10,8 -7,3 2,9 159,5 165,9 7,6 NO 335,1 169,2 0,00 0,00 FC
5963 25/02/2013 15:00 8,8 31% 1015,30 1,02 288 1,256 0,011 0,004 0,002 4,9 -7,3 2,9 159,5 160,0 2,8 NO 335,1 175,1 0,00 0,00 FC
5964 21/03/2013 23:00 8,8 72% 1012,80 1,01 0 1,256 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 6,7 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5965 23/03/2013 22:00 8,8 85% 1002,20 1,00 0 1,256 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,9 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5966 02/04/2013 0:00 8,8 79% 1004,20 1,00 0 1,256 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,3 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5967 04/04/2013 6:00 8,8 88% 1000,10 1,00 17 1,256 0,011 0,010 0,006 0,3 -7,3 2,9 159,5 155,4 8,1 NO 335,1 179,7 0,00 0,00 FC
5968 06/04/2013 9:00 8,8 58% 1011,10 1,01 707 1,256 0,011 0,007 0,004 12,1 -7,3 2,9 159,5 167,2 5,4 NO 335,1 167,9 0,00 0,00 FC
5969 07/04/2013 22:00 8,8 66% 1012,40 1,01 0 1,256 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 6,1 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5970 13/04/2013 0:00 8,8 78% 1019,20 1,02 0 1,256 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,2 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5971 20/04/2013 21:00 8,8 43% 1020,50 1,02 0 1,256 0,011 0,005 0,003 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 4,0 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5972 20/05/2013 1:00 8,8 85% 1018,20 1,02 0 1,256 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,9 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5973 23/05/2013 5:00 8,8 88% 1014,40 1,01 114 1,256 0,011 0,010 0,006 1,9 -7,3 2,9 159,5 157,0 8,1 NO 335,1 178,0 0,00 0,00 FC
5974 25/05/2013 0:00 8,8 56% 1015,90 1,02 0 1,256 0,011 0,006 0,004 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 5,2 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5975 25/05/2013 1:00 8,8 58% 1015,60 1,02 0 1,256 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 5,4 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5976 25/06/2013 4:00 8,8 90% 1024,30 1,02 11 1,256 0,011 0,010 0,006 0,2 -7,3 2,9 159,5 155,3 8,3 NO 335,1 179,8 0,00 0,00 FC
5977 09/10/2013 6:00 8,8 97% 1023,30 1,02 36 1,256 0,011 0,011 0,007 0,6 -7,3 2,9 159,5 155,7 8,9 NO 335,1 179,4 0,00 0,00 FC
5978 13/10/2013 23:00 8,8 88% 1020,90 1,02 0 1,256 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,1 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5979 01/11/2013 22:00 8,8 77% 1019,90 1,02 0 1,256 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,1 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5980 02/11/2013 7:00 8,8 82% 1019,20 1,02 78 1,256 0,011 0,009 0,006 1,3 -7,3 2,9 159,5 156,4 7,6 NO 335,1 178,6 0,00 0,00 FC
5981 03/11/2013 21:00 8,8 81% 1017,60 1,02 0 1,256 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,5 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5982 04/11/2013 0:00 8,8 86% 1015,80 1,02 0 1,256 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,9 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5983 15/11/2013 16:00 8,8 38% 1017,60 1,02 9 1,256 0,011 0,004 0,003 0,2 -7,3 2,9 159,5 155,3 3,5 NO 335,1 179,8 0,00 0,00 FC
5984 17/11/2013 20:00 8,8 97% 1012,00 1,01 0 1,256 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,9 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5985 18/11/2013 2:00 8,8 94% 1005,70 1,01 0 1,256 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,7 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5986 18/11/2013 6:00 8,8 97% 1004,40 1,00 0 1,256 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 8,9 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5987 22/11/2013 11:00 8,8 46% 1006,70 1,01 509 1,256 0,011 0,005 0,003 8,7 -7,3 2,9 159,5 163,8 4,2 NO 335,1 171,3 0,00 0,00 FC
5988 30/11/2013 14:00 8,8 62% 1012,10 1,01 207 1,256 0,011 0,007 0,004 3,5 -7,3 2,9 159,5 158,6 5,8 NO 335,1 176,4 0,00 0,00 FC
5989 16/12/2013 23:00 8,8 81% 1031,50 1,03 0 1,256 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,3 2,9 159,5 155,1 7,5 NO 335,1 180,0 0,00 0,00 FC
5990 23/12/2013 13:00 8,8 66% 1025,10 1,03 344 1,256 0,011 0,008 0,005 5,9 -7,3 2,9 159,5 161,0 6,1 NO 335,1 174,1 0,00 0,00 FC
5991 25/12/2013 9:00 8,8 82% 999,90 1,00 67 1,256 0,011 0,009 0,006 1,1 -7,3 2,9 159,5 156,2 7,6 NO 335,1 178,8 0,00 0,00 FC
5992 25/12/2013 16:00 8,8 90% 994,70 0,99 3 1,256 0,011 0,010 0,006 0,1 -7,3 2,9 159,5 155,2 8,3 NO 335,1 179,9 0,00 0,00 FC
5993 02/01/2013 16:00 8,7 72% 1023,70 1,02 17 1,257 0,011 0,008 0,005 0,3 -7,4 2,9 159,5 155,4 6,6 NO 337,0 181,7 0,00 0,00 FC
5994 06/01/2013 16:00 8,7 67% 1026,70 1,03 23 1,257 0,011 0,008 0,005 0,4 -7,4 2,9 159,5 155,5 6,1 NO 337,0 181,6 0,00 0,00 FC
5995 15/01/2013 11:00 8,7 68% 1011,00 1,01 374 1,257 0,011 0,008 0,005 6,4 -7,4 2,9 159,5 161,4 6,2 NO 337,0 175,6 0,00 0,00 FC
5996 19/01/2013 3:00 8,7 91% 992,30 0,99 0 1,257 0,011 0,010 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 8,3 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
5997 20/01/2013 11:00 8,7 65% 998,20 1,00 498 1,257 0,011 0,007 0,005 8,5 -7,4 2,9 159,5 163,6 5,9 NO 337,0 173,5 0,00 0,00 FC
5998 24/01/2013 12:00 8,7 68% 1005,20 1,01 524 1,257 0,011 0,008 0,005 8,9 -7,4 2,9 159,5 164,0 6,2 NO 337,0 173,0 0,00 0,00 FC
5999 02/02/2013 12:00 8,7 63% 1009,00 1,01 577 1,257 0,011 0,007 0,004 9,8 -7,4 2,9 159,5 164,9 5,8 NO 337,0 172,1 0,00 0,00 FC
6000 03/02/2013 12:00 8,7 34% 1022,70 1,02 583 1,257 0,011 0,004 0,002 9,9 -7,4 2,9 159,5 165,0 3,0 NO 337,0 172,0 0,00 0,00 FC
6001 06/02/2013 12:00 8,7 60% 1010,90 1,01 530 1,257 0,011 0,007 0,004 9,0 -7,4 2,9 159,5 164,1 5,5 NO 337,0 172,9 0,00 0,00 FC
6002 14/02/2013 20:00 8,7 70% 1020,70 1,02 0 1,257 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 6,4 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6003 19/02/2013 2:00 8,7 77% 1015,70 1,02 0 1,257 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 7,0 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6004 24/02/2013 15:00 8,7 29% 1010,60 1,01 378 1,257 0,011 0,003 0,002 6,5 -7,4 2,9 159,5 161,5 2,5 NO 337,0 175,5 0,00 0,00 FC
6005 16/03/2013 8:00 8,7 45% 1014,40 1,01 296 1,257 0,011 0,005 0,003 5,1 -7,4 2,9 159,5 160,1 4,1 NO 337,0 176,9 0,00 0,00 FC
6006 16/03/2013 19:00 8,7 85% 1010,60 1,01 0 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 7,8 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6007 20/03/2013 8:00 8,7 82% 1007,10 1,01 350 1,257 0,011 0,009 0,006 6,0 -7,4 2,9 159,5 161,0 7,5 NO 337,0 176,0 0,00 0,00 FC
6008 22/03/2013 0:00 8,7 70% 1012,10 1,01 0 1,257 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 6,4 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6009 23/03/2013 1:00 8,7 81% 1006,50 1,01 0 1,257 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 7,4 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6010 07/04/2013 21:00 8,7 65% 1012,70 1,01 0 1,257 0,011 0,007 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 5,9 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6011 12/04/2013 0:00 8,7 95% 1013,40 1,01 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 8,6 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6012 24/04/2013 4:00 8,7 79% 1024,50 1,02 0 1,257 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 7,2 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6013 30/04/2013 20:00 8,7 95% 1015,80 1,02 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 8,6 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6014 23/05/2013 3:00 8,7 89% 1013,90 1,01 0 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 8,1 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6015 02/06/2013 5:00 8,7 90% 1020,20 1,02 132 1,257 0,011 0,010 0,006 2,3 -7,4 2,9 159,5 157,3 8,2 NO 337,0 179,7 0,00 0,00 FC
6016 17/11/2013 18:00 8,7 96% 1013,10 1,01 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 8,7 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6017 17/11/2013 21:00 8,7 98% 1011,00 1,01 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 8,9 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6018 18/11/2013 3:00 8,7 95% 1004,80 1,00 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 8,6 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6019 20/11/2013 11:00 8,7 56% 1014,50 1,01 513 1,257 0,011 0,006 0,004 8,8 -7,4 2,9 159,5 163,8 5,1 NO 337,0 173,2 0,00 0,00 FC
6020 23/11/2013 10:00 8,7 52% 1009,90 1,01 461 1,257 0,011 0,006 0,004 7,9 -7,4 2,9 159,5 162,9 4,7 NO 337,0 174,1 0,00 0,00 FC
6021 17/12/2013 17:00 8,7 86% 1028,10 1,03 0 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,1 7,8 NO 337,0 182,0 0,00 0,00 FC
6022 04/01/2013 14:00 8,6 62% 1035,60 1,04 284 1,257 0,011 0,007 0,004 4,8 -7,4 2,9 159,5 159,9 5,6 NO 339,0 179,1 0,00 0,00 FC
6023 10/01/2013 11:00 8,6 82% 1021,70 1,02 418 1,257 0,011 0,009 0,006 7,1 -7,4 2,9 159,5 162,2 7,4 NO 339,0 176,8 0,00 0,00 FC
6024 12/01/2013 13:00 8,6 67% 1016,40 1,02 306 1,257 0,011 0,008 0,005 5,2 -7,4 2,9 159,5 160,2 6,0 NO 339,0 178,8 0,00 0,00 FC
6025 14/01/2013 12:00 8,6 63% 1015,10 1,02 393 1,257 0,011 0,007 0,004 6,7 -7,4 2,9 159,5 161,7 5,7 NO 339,0 177,3 0,00 0,00 FC
6026 15/01/2013 12:00 8,6 68% 1010,80 1,01 349 1,257 0,011 0,008 0,005 6,0 -7,4 2,9 159,5 161,0 6,1 NO 339,0 178,0 0,00 0,00 FC
6027 19/01/2013 4:00 8,6 91% 991,00 0,99 0 1,257 0,011 0,010 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,2 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6028 26/01/2013 18:00 8,6 63% 1016,50 1,02 0 1,257 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 5,7 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6029 27/01/2013 14:00 8,6 70% 1014,60 1,01 186 1,257 0,011 0,008 0,005 3,2 -7,4 2,9 159,5 158,2 6,3 NO 339,0 180,8 0,00 0,00 FC
6030 01/02/2013 20:00 8,6 78% 1010,00 1,01 0 1,257 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 7,0 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6031 10/02/2013 11:00 8,6 62% 1014,70 1,01 375 1,257 0,011 0,007 0,004 6,4 -7,4 2,9 159,5 161,4 5,6 NO 339,0 177,6 0,00 0,00 FC
6032 19/02/2013 3:00 8,6 76% 1015,50 1,02 0 1,257 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,9 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6033 19/02/2013 4:00 8,6 77% 1015,50 1,02 0 1,257 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,9 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6034 22/02/2013 3:00 8,6 84% 1000,60 1,00 0 1,257 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 7,6 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6035 24/02/2013 12:00 8,6 30% 1011,40 1,01 690 1,257 0,011 0,003 0,002 11,8 -7,4 2,9 159,5 166,8 2,5 NO 339,0 172,2 0,00 0,00 FC
6036 10/03/2013 20:00 8,6 73% 1003,30 1,00 0 1,257 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,6 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6037 15/03/2013 18:00 8,6 43% 1016,80 1,02 0 1,257 0,011 0,005 0,003 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 3,8 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6038 18/03/2013 19:00 8,6 57% 1005,90 1,01 0 1,257 0,011 0,006 0,004 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 5,1 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6039 19/03/2013 22:00 8,6 75% 1001,50 1,00 0 1,257 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,8 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6040 20/03/2013 21:00 8,6 57% 1017,80 1,02 0 1,257 0,011 0,006 0,004 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 5,1 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6041 21/03/2013 8:00 8,6 66% 1019,20 1,02 434 1,257 0,011 0,007 0,005 7,4 -7,4 2,9 159,5 162,4 5,9 NO 339,0 176,6 0,00 0,00 FC
6042 04/04/2013 0:00 8,6 92% 1002,70 1,00 0 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,3 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6043 04/04/2013 1:00 8,6 94% 1002,00 1,00 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,4 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6044 04/04/2013 4:00 8,6 91% 1000,30 1,00 0 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,2 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6045 04/04/2013 5:00 8,6 90% 1000,00 1,00 1 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,1 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6046 29/04/2013 22:00 8,6 97% 1011,30 1,01 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,7 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6047 30/04/2013 9:00 8,6 90% 1014,30 1,01 156 1,257 0,011 0,010 0,006 2,7 -7,4 2,9 159,5 157,7 8,1 NO 339,0 181,3 0,00 0,00 FC
6048 02/05/2013 4:00 8,6 93% 1016,60 1,02 0 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,4 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6049 02/05/2013 23:00 8,6 83% 1018,70 1,02 0 1,257 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 7,5 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6050 22/05/2013 1:00 8,6 87% 1014,90 1,01 0 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 7,8 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6051 24/05/2013 2:00 8,6 68% 1014,60 1,01 0 1,257 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,1 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6052 28/05/2013 1:00 8,6 95% 1008,90 1,01 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,5 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6053 28/05/2013 2:00 8,6 96% 1008,40 1,01 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,6 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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6054 24/06/2013 2:00 8,6 86% 1024,10 1,02 0 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 7,7 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6055 11/10/2013 4:00 8,6 67% 1014,20 1,01 0 1,257 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,0 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6056 03/11/2013 3:00 8,6 92% 1016,90 1,02 0 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,3 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6057 08/11/2013 4:00 8,6 94% 1016,90 1,02 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,4 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6058 09/11/2013 4:00 8,6 71% 1020,80 1,02 0 1,257 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,4 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6059 14/11/2013 0:00 8,6 90% 1022,80 1,02 0 1,257 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,1 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6060 18/11/2013 4:00 8,6 96% 1004,40 1,00 0 1,257 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,6 NO 339,0 184,0 0,00 0,00 FC
6061 18/11/2013 7:00 8,6 97% 1004,40 1,00 8 1,257 0,011 0,011 0,007 0,1 -7,4 2,9 159,5 155,2 8,7 NO 339,0 183,8 0,00 0,00 FC
6062 22/11/2013 15:00 8,6 47% 1006,20 1,01 140 1,257 0,011 0,005 0,003 2,4 -7,4 2,9 159,5 157,4 4,2 NO 339,0 181,6 0,00 0,00 FC
6063 04/01/2013 15:00 8,5 62% 1035,40 1,04 146 1,258 0,011 0,007 0,004 2,5 -7,4 2,9 159,5 157,5 5,5 NO 341,0 183,5 0,00 0,00 FC
6064 15/01/2013 13:00 8,5 66% 1011,00 1,01 361 1,258 0,011 0,007 0,005 6,2 -7,4 2,9 159,5 161,1 5,9 NO 341,0 179,8 0,00 0,00 FC
6065 17/01/2013 16:00 8,5 28% 1008,90 1,01 48 1,258 0,011 0,003 0,002 0,8 -7,4 2,9 159,5 155,8 2,3 NO 341,0 185,2 0,00 0,00 FC
6066 20/01/2013 16:00 8,5 60% 999,90 1,00 49 1,258 0,011 0,007 0,004 0,8 -7,4 2,9 159,5 155,8 5,3 NO 341,0 185,1 0,00 0,00 FC
6067 27/01/2013 15:00 8,5 71% 1014,40 1,01 68 1,258 0,011 0,008 0,005 1,2 -7,4 2,9 159,5 156,1 6,3 NO 341,0 184,8 0,00 0,00 FC
6068 28/01/2013 18:00 8,5 71% 1024,70 1,02 0 1,258 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,3 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6069 05/02/2013 20:00 8,5 69% 1015,80 1,02 0 1,258 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,1 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6070 06/02/2013 15:00 8,5 58% 1009,00 1,01 290 1,258 0,011 0,006 0,004 4,9 -7,4 2,9 159,5 159,9 5,1 NO 341,0 181,0 0,00 0,00 FC
6071 07/02/2013 11:00 8,5 29% 1019,50 1,02 590 1,258 0,011 0,003 0,002 10,1 -7,4 2,9 159,5 165,0 2,4 NO 341,0 175,9 0,00 0,00 FC
6072 12/02/2013 16:00 8,5 62% 1012,00 1,01 133 1,258 0,011 0,007 0,004 2,3 -7,4 2,9 159,5 157,3 5,5 NO 341,0 183,7 0,00 0,00 FC
6074 01/03/2013 11:00 8,5 72% 1012,20 1,01 348 1,258 0,011 0,008 0,005 5,9 -7,4 2,9 159,5 160,9 6,4 NO 341,0 180,0 0,00 0,00 FC
6075 09/03/2013 3:00 8,5 88% 1005,90 1,01 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 7,8 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6076 10/03/2013 0:00 8,5 89% 1004,70 1,00 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 7,9 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6077 14/03/2013 10:00 8,5 47% 1009,90 1,01 603 1,258 0,011 0,005 0,003 10,3 -7,4 2,9 159,5 165,3 4,1 NO 341,0 175,7 0,00 0,00 FC
6078 17/03/2013 18:00 8,5 97% 998,50 1,00 0 1,258 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,6 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6079 25/03/2013 2:00 8,5 71% 1004,60 1,00 0 1,258 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,3 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6080 07/04/2013 23:00 8,5 70% 1012,20 1,01 0 1,258 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,2 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6081 10/04/2013 3:00 8,5 84% 1015,30 1,02 0 1,258 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 7,5 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6082 13/04/2013 3:00 8,5 80% 1020,30 1,02 0 1,258 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 7,1 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6083 20/04/2013 8:00 8,5 68% 1024,80 1,02 606 1,258 0,011 0,008 0,005 10,3 -7,4 2,9 159,5 165,3 6,0 NO 341,0 175,6 0,00 0,00 FC
6084 01/05/2013 0:00 8,5 93% 1016,00 1,02 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,3 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6085 03/05/2013 7:00 8,5 85% 1020,60 1,02 224 1,258 0,011 0,010 0,006 3,8 -7,4 2,9 159,5 158,8 7,6 NO 341,0 182,2 0,00 0,00 FC
6086 25/05/2013 2:00 8,5 61% 1015,30 1,02 0 1,258 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 5,4 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6087 03/06/2013 4:00 8,5 93% 1020,10 1,02 11 1,258 0,011 0,010 0,006 0,2 -7,4 2,9 159,5 155,2 8,3 NO 341,0 185,8 0,00 0,00 FC
6088 07/10/2013 6:00 8,5 96% 1022,70 1,02 57 1,258 0,011 0,011 0,007 1,0 -7,4 2,9 159,5 156,0 8,5 NO 341,0 185,0 0,00 0,00 FC
6089 08/10/2013 3:00 8,5 96% 1023,10 1,02 0 1,258 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,5 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6090 12/10/2013 18:00 8,5 76% 1018,90 1,02 0 1,258 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 6,8 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6091 08/11/2013 6:00 8,5 92% 1017,10 1,02 6 1,258 0,011 0,010 0,006 0,1 -7,4 2,9 159,5 155,1 8,2 NO 341,0 185,9 0,00 0,00 FC
6092 13/11/2013 3:00 8,5 94% 1020,80 1,02 0 1,258 0,011 0,011 0,006 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,3 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6093 15/11/2013 1:00 8,5 62% 1020,90 1,02 0 1,258 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 5,5 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6094 17/11/2013 19:00 8,5 97% 1012,80 1,01 0 1,258 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 8,6 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6095 19/11/2013 19:00 8,5 66% 1009,80 1,01 0 1,258 0,011 0,007 0,005 0,0 -7,4 2,9 159,5 155,0 5,9 NO 341,0 186,0 0,00 0,00 FC
6096 25/11/2013 16:00 8,5 52% 1019,30 1,02 15 1,258 0,011 0,006 0,004 0,3 -7,4 2,9 159,5 155,2 4,6 NO 341,0 185,7 0,00 0,00 FC
6097 30/11/2013 13:00 8,5 66% 1012,30 1,01 311 1,258 0,011 0,007 0,005 5,3 -7,4 2,9 159,5 160,3 5,9 NO 341,0 180,7 0,00 0,00 FC
6098 26/12/2013 11:00 8,5 61% 1008,30 1,01 439 1,258 0,011 0,007 0,004 7,5 -7,4 2,9 159,5 162,5 5,4 NO 341,0 178,5 0,00 0,00 FC
6099 11/01/2013 11:00 8,4 68% 1022,80 1,02 467 1,258 0,011 0,008 0,005 8,0 -7,5 2,9 159,5 162,9 5,9 NO 342,9 180,0 0,00 0,00 FC
6100 12/01/2013 16:00 8,4 74% 1015,20 1,02 13 1,258 0,011 0,008 0,005 0,2 -7,5 2,9 159,5 155,2 6,5 NO 342,9 187,8 0,00 0,00 FC
6101 15/01/2013 10:00 8,4 66% 1011,30 1,01 185 1,258 0,011 0,007 0,005 3,2 -7,5 2,9 159,5 158,1 5,8 NO 342,9 184,8 0,00 0,00 FC
6102 02/02/2013 16:00 8,4 54% 1011,50 1,01 101 1,258 0,011 0,006 0,004 1,7 -7,5 2,9 159,5 156,7 4,7 NO 342,9 186,3 0,00 0,00 FC
6103 06/02/2013 11:00 8,4 59% 1012,10 1,01 507 1,258 0,011 0,007 0,004 8,7 -7,5 2,9 159,5 163,6 5,1 NO 342,9 179,3 0,00 0,00 FC
6104 13/02/2013 10:00 8,4 64% 1018,30 1,02 537 1,258 0,011 0,007 0,004 9,2 -7,5 2,9 159,5 164,1 5,6 NO 342,9 178,8 0,00 0,00 FC
6105 13/02/2013 19:00 8,4 71% 1018,90 1,02 0 1,258 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 6,2 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6106 14/02/2013 9:00 8,4 77% 1022,10 1,02 411 1,258 0,011 0,009 0,005 7,0 -7,5 2,9 159,5 162,0 6,8 NO 342,9 181,0 0,00 0,00 FC
6107 16/02/2013 10:00 8,4 72% 1021,50 1,02 509 1,258 0,011 0,008 0,005 8,7 -7,5 2,9 159,5 163,6 6,3 NO 342,9 179,3 0,00 0,00 FC
6108 17/02/2013 18:00 8,4 84% 1012,60 1,01 0 1,258 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,4 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6109 18/02/2013 8:00 8,4 90% 1013,10 1,01 83 1,258 0,011 0,010 0,006 1,4 -7,5 2,9 159,5 156,4 7,9 NO 342,9 186,6 0,00 0,00 FC
6110 25/02/2013 13:00 8,4 31% 1015,90 1,02 600 1,258 0,011 0,003 0,002 10,2 -7,5 2,9 159,5 165,2 2,5 NO 342,9 177,7 0,00 0,00 FC
6111 27/02/2013 11:00 8,4 44% 1022,10 1,02 676 1,258 0,011 0,005 0,003 11,5 -7,5 2,9 159,5 166,5 3,7 NO 342,9 176,4 0,00 0,00 FC
6112 10/03/2013 1:00 8,4 88% 1004,60 1,00 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,7 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6113 11/03/2013 0:00 8,4 74% 1003,80 1,00 0 1,258 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 6,5 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6114 16/03/2013 20:00 8,4 84% 1010,30 1,01 0 1,258 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,4 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6115 25/03/2013 23:00 8,4 96% 1003,00 1,00 0 1,258 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 8,4 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6116 03/04/2013 7:00 8,4 75% 1008,50 1,01 309 1,258 0,011 0,008 0,005 5,3 -7,5 2,9 159,5 160,2 6,6 NO 342,9 182,7 0,00 0,00 FC
6117 04/04/2013 2:00 8,4 95% 1001,10 1,00 0 1,258 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 8,3 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6118 04/04/2013 3:00 8,4 93% 1000,40 1,00 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 8,2 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6119 21/04/2013 8:00 8,4 69% 1021,40 1,02 602 1,258 0,011 0,008 0,005 10,3 -7,5 2,9 159,5 165,2 6,0 NO 342,9 177,7 0,00 0,00 FC
6120 23/04/2013 6:00 8,4 76% 1023,10 1,02 201 1,258 0,011 0,008 0,005 3,4 -7,5 2,9 159,5 158,4 6,7 NO 342,9 184,6 0,00 0,00 FC
6121 27/04/2013 20:00 8,4 64% 1008,10 1,01 0 1,258 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 5,6 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6122 11/05/2013 5:00 8,4 87% 1020,10 1,02 92 1,258 0,011 0,010 0,006 1,6 -7,5 2,9 159,5 156,5 7,6 NO 342,9 186,4 0,00 0,00 FC
6123 18/05/2013 5:00 8,4 89% 1003,50 1,00 121 1,258 0,011 0,010 0,006 2,1 -7,5 2,9 159,5 157,0 7,8 NO 342,9 185,9 0,00 0,00 FC
6124 18/05/2013 23:00 8,4 86% 1011,70 1,01 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,5 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6125 20/05/2013 22:00 8,4 96% 1020,10 1,02 0 1,258 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 8,4 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6126 21/05/2013 6:00 8,4 97% 1019,30 1,02 132 1,258 0,011 0,011 0,007 2,3 -7,5 2,9 159,5 157,2 8,5 NO 342,9 185,7 0,00 0,00 FC
6127 23/05/2013 4:00 8,4 89% 1014,00 1,01 5 1,258 0,011 0,010 0,006 0,1 -7,5 2,9 159,5 155,0 7,8 NO 342,9 187,9 0,00 0,00 FC
6128 24/05/2013 5:00 8,4 71% 1015,00 1,02 125 1,258 0,011 0,008 0,005 2,1 -7,5 2,9 159,5 157,1 6,2 NO 342,9 185,9 0,00 0,00 FC
6129 28/05/2013 3:00 8,4 96% 1008,10 1,01 0 1,258 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 8,4 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6130 12/09/2013 3:00 8,4 87% 1021,50 1,02 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,6 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6131 07/10/2013 2:00 8,4 93% 1022,30 1,02 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 8,2 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6132 25/11/2013 11:00 8,4 56% 1020,00 1,02 496 1,258 0,011 0,006 0,004 8,5 -7,5 2,9 159,5 163,4 4,8 NO 342,9 179,5 0,00 0,00 FC
6133 26/11/2013 15:00 8,4 47% 1023,40 1,02 123 1,258 0,011 0,005 0,003 2,1 -7,5 2,9 159,5 157,0 4,0 NO 342,9 185,9 0,00 0,00 FC
6134 30/11/2013 16:00 8,4 38% 1013,10 1,01 5 1,258 0,011 0,004 0,003 0,1 -7,5 2,9 159,5 155,0 3,2 NO 342,9 187,9 0,00 0,00 FC
6135 01/12/2013 13:00 8,4 55% 1019,20 1,02 383 1,258 0,011 0,006 0,004 6,5 -7,5 2,9 159,5 161,5 4,8 NO 342,9 181,4 0,00 0,00 FC
6136 16/12/2013 22:00 8,4 83% 1031,80 1,03 0 1,258 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,3 NO 342,9 188,0 0,00 0,00 FC
6137 28/12/2013 11:00 8,4 95% 1012,40 1,01 242 1,258 0,011 0,011 0,007 4,1 -7,5 2,9 159,5 159,1 8,3 NO 342,9 183,9 0,00 0,00 FC
6138 01/01/2013 15:00 8,3 74% 1018,10 1,02 122 1,258 0,011 0,008 0,005 2,1 -7,5 2,9 159,5 157,0 6,4 NO 344,9 187,9 0,00 0,00 FC
6139 18/01/2013 16:00 8,3 88% 1001,20 1,00 11 1,258 0,011 0,010 0,006 0,2 -7,5 2,9 159,5 155,1 7,6 NO 344,9 189,8 0,00 0,00 FC
6141 03/02/2013 16:00 8,3 39% 1023,50 1,02 74 1,258 0,011 0,004 0,003 1,3 -7,5 2,9 159,5 156,2 3,2 NO 344,9 188,7 0,00 0,00 FC
6142 05/02/2013 10:00 8,3 81% 1023,30 1,02 486 1,258 0,011 0,009 0,005 8,3 -7,5 2,9 159,5 163,2 7,0 NO 344,9 181,7 0,00 0,00 FC
6143 11/02/2013 15:00 8,3 47% 1005,20 1,01 243 1,258 0,011 0,005 0,003 4,1 -7,5 2,9 159,5 159,0 3,9 NO 344,9 185,8 0,00 0,00 FC
6144 17/02/2013 20:00 8,3 88% 1012,80 1,01 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,6 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6145 19/02/2013 5:00 8,3 78% 1014,90 1,01 0 1,258 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 6,7 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6146 02/03/2013 11:00 8,3 66% 1019,70 1,02 682 1,258 0,011 0,007 0,004 11,6 -7,5 2,9 159,5 166,5 5,7 NO 344,9 178,4 0,00 0,00 FC
6147 03/03/2013 23:00 8,3 59% 1014,80 1,01 0 1,258 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 5,0 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6148 09/03/2013 23:00 8,3 87% 1005,00 1,01 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,5 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6149 11/03/2013 22:00 8,3 83% 1003,20 1,00 0 1,258 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,2 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6150 17/03/2013 19:00 8,3 98% 998,70 1,00 0 1,258 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 8,5 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6151 23/03/2013 23:00 8,3 87% 1002,10 1,00 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,5 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6152 24/03/2013 0:00 8,3 90% 1001,90 1,00 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,8 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6153 02/04/2013 22:00 8,3 73% 1009,10 1,01 0 1,258 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 6,3 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6154 05/04/2013 11:00 8,3 62% 1007,30 1,01 261 1,258 0,011 0,007 0,004 4,5 -7,5 2,9 159,5 159,4 5,3 NO 344,9 185,5 0,00 0,00 FC
6155 01/05/2013 4:00 8,3 91% 1016,40 1,02 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,9 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6156 01/05/2013 5:00 8,3 87% 1016,90 1,02 34 1,258 0,011 0,010 0,006 0,6 -7,5 2,9 159,5 155,5 7,5 NO 344,9 189,4 0,00 0,00 FC
6157 04/05/2013 1:00 8,3 90% 1019,90 1,02 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,8 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6158 16/05/2013 7:00 8,3 80% 1001,20 1,00 465 1,258 0,011 0,009 0,006 7,9 -7,5 2,9 159,5 162,8 6,9 NO 344,9 182,1 0,00 0,00 FC
6159 22/05/2013 5:00 8,3 90% 1015,00 1,02 126 1,258 0,011 0,010 0,006 2,2 -7,5 2,9 159,5 157,1 7,8 NO 344,9 187,8 0,00 0,00 FC
6160 25/05/2013 3:00 8,3 64% 1015,30 1,02 0 1,258 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 5,5 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6161 25/05/2013 5:00 8,3 69% 1016,20 1,02 124 1,258 0,011 0,008 0,005 2,1 -7,5 2,9 159,5 157,0 5,9 NO 344,9 187,9 0,00 0,00 FC
6162 30/05/2013 0:00 8,3 72% 1012,40 1,01 0 1,258 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 6,2 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6163 10/10/2013 3:00 8,3 93% 1018,30 1,02 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 8,0 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6164 28/10/2013 2:00 8,3 89% 1020,10 1,02 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,7 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6165 29/10/2013 20:00 8,3 75% 1020,00 1,02 0 1,258 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 6,5 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6166 21/11/2013 15:00 8,3 70% 1003,70 1,00 103 1,258 0,011 0,008 0,005 1,8 -7,5 2,9 159,5 156,7 6,0 NO 344,9 188,2 0,00 0,00 FC
6167 03/12/2013 12:00 8,3 54% 1028,60 1,03 436 1,258 0,011 0,006 0,004 7,4 -7,5 2,9 159,5 162,3 4,6 NO 344,9 182,6 0,00 0,00 FC
6168 17/12/2013 18:00 8,3 87% 1028,40 1,03 0 1,258 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,5 2,9 159,5 154,9 7,5 NO 344,9 190,0 0,00 0,00 FC
6169 24/12/2013 15:00 8,3 82% 1008,80 1,01 22 1,258 0,011 0,009 0,006 0,4 -7,5 2,9 159,5 155,3 7,1 NO 344,9 189,6 0,00 0,00 FC
6170 07/01/2013 15:00 8,2 75% 1025,20 1,03 145 1,259 0,011 0,008 0,005 2,5 -7,6 2,9 159,5 157,3 6,4 NO 346,9 189,5 0,00 0,00 FC
6171 14/01/2013 11:00 8,2 65% 1016,20 1,02 419 1,259 0,011 0,007 0,004 7,1 -7,6 2,9 159,5 162,0 5,5 NO 346,9 184,8 0,00 0,00 FC
6172 14/01/2013 15:00 8,2 62% 1014,90 1,01 101 1,259 0,011 0,007 0,004 1,7 -7,6 2,9 159,5 156,6 5,2 NO 346,9 190,3 0,00 0,00 FC
6173 16/01/2013 10:00 8,2 72% 1008,00 1,01 162 1,259 0,011 0,008 0,005 2,8 -7,6 2,9 159,5 157,6 6,1 NO 346,9 189,2 0,00 0,00 FC
6174 17/01/2013 4:00 8,2 77% 1005,30 1,01 0 1,259 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 6,6 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6175 19/01/2013 17:00 8,2 90% 982,20 0,98 0 1,259 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 7,7 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6176 25/01/2013 16:00 8,2 53% 1014,00 1,01 41 1,259 0,011 0,006 0,004 0,7 -7,6 2,9 159,5 155,6 4,4 NO 346,9 191,3 0,00 0,00 FC
6177 28/01/2013 9:00 8,2 69% 1022,80 1,02 335 1,259 0,011 0,008 0,005 5,7 -7,6 2,9 159,5 160,6 5,8 NO 346,9 186,3 0,00 0,00 FC
6178 05/02/2013 21:00 8,2 69% 1015,40 1,02 0 1,259 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 5,8 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6179 08/02/2013 13:00 8,2 67% 1012,10 1,01 331 1,259 0,011 0,007 0,005 5,6 -7,6 2,9 159,5 160,5 5,7 NO 346,9 186,4 0,00 0,00 FC
6180 10/02/2013 10:00 8,2 65% 1015,80 1,02 486 1,259 0,011 0,007 0,004 8,3 -7,6 2,9 159,5 163,2 5,5 NO 346,9 183,7 0,00 0,00 FC
6181 17/02/2013 21:00 8,2 89% 1013,10 1,01 0 1,259 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 7,6 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6182 22/02/2013 19:00 8,2 36% 999,70 1,00 0 1,259 0,011 0,004 0,002 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 2,8 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6184 03/03/2013 20:00 8,2 58% 1015,30 1,02 0 1,259 0,011 0,006 0,004 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 4,9 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6185 07/03/2013 3:00 8,2 92% 1002,20 1,00 0 1,259 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 7,9 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6186 17/03/2013 8:00 8,2 89% 1003,00 1,00 76 1,259 0,011 0,010 0,006 1,3 -7,6 2,9 159,5 156,2 7,6 NO 346,9 190,7 0,00 0,00 FC
6187 25/03/2013 4:00 8,2 75% 1005,80 1,01 0 1,259 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 6,4 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6188 26/03/2013 0:00 8,2 97% 1003,10 1,00 0 1,259 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 8,3 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6190 02/04/2013 1:00 8,2 83% 1004,00 1,00 0 1,259 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 7,1 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6191 05/04/2013 18:00 8,2 47% 1007,40 1,01 12 1,259 0,011 0,005 0,003 0,2 -7,6 2,9 159,5 155,1 3,8 NO 346,9 191,8 0,00 0,00 FC
6192 12/04/2013 1:00 8,2 96% 1013,30 1,01 0 1,259 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 8,2 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6193 29/04/2013 23:00 8,2 97% 1011,40 1,01 0 1,259 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 8,3 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6194 30/04/2013 8:00 8,2 92% 1013,80 1,01 171 1,259 0,011 0,010 0,006 2,9 -7,6 2,9 159,5 157,8 7,9 NO 346,9 189,1 0,00 0,00 FC
6195 12/05/2013 1:00 8,2 75% 1021,70 1,02 0 1,259 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 6,4 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6196 24/05/2013 3:00 8,2 70% 1014,40 1,01 0 1,259 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 5,9 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6197 29/05/2013 0:00 8,2 67% 1011,80 1,01 0 1,259 0,011 0,007 0,005 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 5,7 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
Nº 
registre Data i hora
Text 
(ºC)
ϕ (%) p (hPa) p (bar)
Irradiàn-
cia 
(W/m2)
ρ aire sec 
(kg/m3)
pws 
(bar)
pw 
(bar)
W 
(kgw/k
ga)
Q 
solar 
(kW)
 Q 
trans 
(kW)
Q 
ilum 
(kW)
Q 
equips 
(kW)
QT 
(kW)
TBH 
(ºC)
Text > 
Tint?
QFC 
(kW)
QFC-QT 
(kW)
T'ext 
(ºC)
QRA 
(kW)
QRA-QT 
(kW)
p'ws 
(bar)
pw-tbh 
(hPa)
pw-tbh 
(bar)
p'w 
(hPa)
p'w 
(bar)
ϕ' 
(%)
W' 
(kgw/k
ga)
Vaigua 
kg/h o 
l/h
QAC 
(kW)
QAC 
elèctr 
(kW) 
(COP=3)
MODE 
OPE-
RACIÓ
6198 08/10/2013 4:00 8,2 96% 1023,30 1,02 0 1,259 0,011 0,011 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 8,2 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6199 09/10/2013 3:00 8,2 96% 1023,20 1,02 0 1,259 0,011 0,011 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 8,2 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6200 09/10/2013 4:00 8,2 97% 1023,20 1,02 0 1,259 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 8,3 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6201 12/10/2013 1:00 8,2 66% 1017,80 1,02 0 1,259 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 5,6 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6202 02/11/2013 0:00 8,2 82% 1019,40 1,02 0 1,259 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 7,0 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6203 07/11/2013 4:00 8,2 95% 1019,00 1,02 0 1,259 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 8,1 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6204 07/11/2013 5:00 8,2 96% 1019,00 1,02 0 1,259 0,011 0,011 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,9 8,2 NO 346,9 192,0 0,00 0,00 FC
6205 29/12/2013 11:00 8,2 61% 1026,30 1,03 438 1,259 0,011 0,007 0,004 7,5 -7,6 2,9 159,5 162,3 5,1 NO 346,9 184,5 0,00 0,00 FC
6206 29/12/2013 16:00 8,2 61% 1027,20 1,03 18 1,259 0,011 0,007 0,004 0,3 -7,6 2,9 159,5 155,2 5,1 NO 346,9 191,7 0,00 0,00 FC
6207 10/01/2013 23:00 8,1 72% 1021,70 1,02 0 1,259 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 6,0 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6208 21/01/2013 16:00 8,1 52% 1007,50 1,01 59 1,259 0,011 0,006 0,004 1,0 -7,6 2,9 159,5 155,8 4,2 NO 348,8 193,0 0,00 0,00 FC
6209 27/01/2013 13:00 8,1 71% 1015,30 1,02 201 1,259 0,011 0,008 0,005 3,4 -7,6 2,9 159,5 158,3 5,9 NO 348,8 190,6 0,00 0,00 FC
6210 07/02/2013 15:00 8,1 40% 1018,20 1,02 299 1,259 0,011 0,004 0,003 5,1 -7,6 2,9 159,5 159,9 3,1 NO 348,8 188,9 0,00 0,00 FC
6211 08/02/2013 14:00 8,1 67% 1011,50 1,01 174 1,259 0,011 0,007 0,005 3,0 -7,6 2,9 159,5 157,8 5,6 NO 348,8 191,0 0,00 0,00 FC
6212 11/02/2013 12:00 8,1 53% 1004,50 1,00 479 1,259 0,011 0,006 0,004 8,2 -7,6 2,9 159,5 163,0 4,3 NO 348,8 185,8 0,00 0,00 FC
6213 17/02/2013 10:00 8,1 79% 1016,30 1,02 116 1,259 0,011 0,009 0,005 2,0 -7,6 2,9 159,5 156,8 6,6 NO 348,8 192,0 0,00 0,00 FC
6214 17/02/2013 19:00 8,1 86% 1012,70 1,01 0 1,259 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 7,2 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6215 17/02/2013 22:00 8,1 89% 1013,10 1,01 0 1,259 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 7,5 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6216 19/02/2013 7:00 8,1 79% 1015,70 1,02 92 1,259 0,011 0,009 0,005 1,6 -7,6 2,9 159,5 156,4 6,6 NO 348,8 192,4 0,00 0,00 FC
6217 03/03/2013 22:00 8,1 57% 1015,10 1,02 0 1,259 0,011 0,006 0,004 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 4,7 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6218 16/03/2013 21:00 8,1 85% 1010,00 1,01 0 1,259 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 7,2 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6219 23/03/2013 2:00 8,1 84% 1006,00 1,01 0 1,259 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 7,1 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6220 24/03/2013 1:00 8,1 91% 1001,60 1,00 0 1,259 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 7,7 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6221 25/03/2013 3:00 8,1 74% 1005,10 1,01 0 1,259 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 6,2 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6222 25/03/2013 5:00 8,1 73% 1006,20 1,01 0 1,259 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 6,1 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6223 02/04/2013 2:00 8,1 82% 1004,00 1,00 0 1,259 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 6,9 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6224 22/04/2013 0:00 8,1 82% 1018,70 1,02 0 1,259 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 6,9 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6225 24/04/2013 5:00 8,1 80% 1025,20 1,03 30 1,259 0,011 0,009 0,005 0,5 -7,6 2,9 159,5 155,3 6,7 NO 348,8 193,5 0,00 0,00 FC
6226 30/04/2013 21:00 8,1 95% 1015,90 1,02 0 1,259 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 8,0 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6227 18/05/2013 3:00 8,1 88% 1002,60 1,00 0 1,259 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 7,4 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6228 12/09/2013 4:00 8,1 90% 1021,40 1,02 0 1,259 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 7,6 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6229 30/10/2013 8:00 8,1 78% 1022,60 1,02 315 1,259 0,011 0,008 0,005 5,4 -7,6 2,9 159,5 160,2 6,5 NO 348,8 188,6 0,00 0,00 FC
6230 01/11/2013 23:00 8,1 79% 1019,80 1,02 0 1,259 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 6,6 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6231 03/11/2013 0:00 8,1 91% 1017,20 1,02 0 1,259 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 7,7 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6232 21/12/2013 14:00 8,1 65% 1032,90 1,03 243 1,259 0,011 0,007 0,004 4,1 -7,6 2,9 159,5 159,0 5,4 NO 348,8 189,9 0,00 0,00 FC
6233 25/12/2013 6:00 8,1 85% 999,30 1,00 0 1,259 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,6 2,9 159,5 154,8 7,2 NO 348,8 194,0 0,00 0,00 FC
6234 15/01/2013 14:00 8,0 67% 1011,30 1,01 143 1,260 0,011 0,007 0,004 2,4 -7,7 2,9 159,5 157,2 5,5 NO 350,8 193,6 0,00 0,00 FC
6235 17/01/2013 9:00 8,0 65% 1009,80 1,01 300 1,260 0,011 0,007 0,004 5,1 -7,7 2,9 159,5 159,9 5,3 NO 350,8 190,9 0,00 0,00 FC
6236 18/01/2013 21:00 8,0 92% 997,30 1,00 0 1,260 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 7,7 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6237 21/01/2013 10:00 8,0 67% 1004,30 1,00 306 1,260 0,011 0,007 0,005 5,2 -7,7 2,9 159,5 160,0 5,5 NO 350,8 190,8 0,00 0,00 FC
6238 23/01/2013 14:00 8,0 62% 1007,40 1,01 370 1,260 0,011 0,007 0,004 6,3 -7,7 2,9 159,5 161,1 5,0 NO 350,8 189,7 0,00 0,00 FC
6239 27/01/2013 16:00 8,0 76% 1014,10 1,01 12 1,260 0,011 0,008 0,005 0,2 -7,7 2,9 159,5 155,0 6,3 NO 350,8 195,8 0,00 0,00 FC
6240 02/02/2013 11:00 8,0 66% 1009,10 1,01 556 1,260 0,011 0,007 0,004 9,5 -7,7 2,9 159,5 164,3 5,4 NO 350,8 186,5 0,00 0,00 FC
6241 15/02/2013 19:00 8,0 63% 1020,00 1,02 0 1,260 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 5,1 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6242 18/02/2013 0:00 8,0 90% 1012,50 1,01 0 1,260 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 7,5 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6243 12/03/2013 7:00 8,0 77% 1002,20 1,00 152 1,260 0,011 0,008 0,005 2,6 -7,7 2,9 159,5 157,4 6,4 NO 350,8 193,4 0,00 0,00 FC
6244 16/03/2013 22:00 8,0 83% 1009,90 1,01 0 1,260 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 6,9 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6245 17/03/2013 0:00 8,0 83% 1008,50 1,01 0 1,260 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 6,9 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6246 22/03/2013 1:00 8,0 73% 1011,40 1,01 0 1,260 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 6,0 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6247 25/03/2013 6:00 8,0 73% 1006,80 1,01 82 1,260 0,011 0,008 0,005 1,4 -7,7 2,9 159,5 156,2 6,0 NO 350,8 194,6 0,00 0,00 FC
6248 26/03/2013 1:00 8,0 98% 1003,20 1,00 0 1,260 0,011 0,011 0,007 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 8,2 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6249 04/04/2013 22:00 8,0 80% 1002,90 1,00 0 1,260 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 6,6 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6250 07/04/2013 9:00 8,0 68% 1018,00 1,02 691 1,260 0,011 0,007 0,005 11,8 -7,7 2,9 159,5 166,6 5,6 NO 350,8 184,2 0,00 0,00 FC
6251 12/04/2013 6:00 8,0 96% 1015,70 1,02 161 1,260 0,011 0,010 0,006 2,7 -7,7 2,9 159,5 157,5 8,0 NO 350,8 193,3 0,00 0,00 FC
6252 27/04/2013 4:00 8,0 93% 1007,00 1,01 0 1,260 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 7,7 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6253 03/05/2013 0:00 8,0 86% 1018,60 1,02 0 1,260 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 7,1 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6254 28/05/2013 4:00 8,0 97% 1008,10 1,01 10 1,260 0,011 0,010 0,007 0,2 -7,7 2,9 159,5 155,0 8,1 NO 350,8 195,8 0,00 0,00 FC
6255 11/10/2013 5:00 8,0 67% 1014,10 1,01 0 1,260 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 5,5 NO 350,8 196,0 0,00 0,00 FC
6256 17/11/2013 11:00 8,0 96% 1015,90 1,02 253 1,260 0,011 0,010 0,006 4,3 -7,7 2,9 159,5 159,1 8,0 NO 350,8 191,7 0,00 0,00 FC
6257 26/11/2013 14:00 8,0 48% 1023,80 1,02 266 1,260 0,011 0,005 0,003 4,5 -7,7 2,9 159,5 159,3 3,8 NO 350,8 191,5 0,00 0,00 FC
6258 22/12/2013 16:00 8,0 61% 1030,00 1,03 10 1,260 0,011 0,007 0,004 0,2 -7,7 2,9 159,5 155,0 5,0 NO 350,8 195,8 0,00 0,00 FC
6259 26/12/2013 16:00 8,0 61% 1011,60 1,01 16 1,260 0,011 0,007 0,004 0,3 -7,7 2,9 159,5 155,1 5,0 NO 350,8 195,7 0,00 0,00 FC
6260 13/01/2013 12:00 7,9 72% 1009,90 1,01 333 1,260 0,011 0,008 0,005 5,7 -7,7 2,9 159,5 160,4 5,8 NO 352,8 192,3 0,00 0,00 FC
6261 13/01/2013 16:00 7,9 62% 1010,70 1,01 35 1,260 0,011 0,007 0,004 0,6 -7,7 2,9 159,5 155,3 4,9 NO 352,8 197,4 0,00 0,00 FC
6262 19/01/2013 2:00 7,9 93% 993,50 0,99 0 1,260 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,6 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6263 25/01/2013 12:00 7,9 56% 1015,00 1,02 542 1,260 0,011 0,006 0,004 9,2 -7,7 2,9 159,5 164,0 4,4 NO 352,8 188,8 0,00 0,00 FC
6264 10/02/2013 17:00 7,9 72% 1007,10 1,01 1 1,260 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,8 5,8 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6265 14/02/2013 21:00 7,9 74% 1020,70 1,02 0 1,260 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,0 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6266 01/03/2013 20:00 7,9 77% 1014,50 1,01 0 1,260 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,3 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6267 10/03/2013 5:00 7,9 84% 1004,10 1,00 0 1,260 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,9 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6268 10/03/2013 7:00 7,9 89% 1004,40 1,00 147 1,260 0,011 0,010 0,006 2,5 -7,7 2,9 159,5 157,2 7,3 NO 352,8 195,5 0,00 0,00 FC
6269 11/03/2013 1:00 7,9 76% 1004,10 1,00 0 1,260 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,2 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6270 16/03/2013 23:00 7,9 84% 1009,40 1,01 0 1,260 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,9 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6271 17/03/2013 20:00 7,9 97% 998,80 1,00 0 1,260 0,011 0,010 0,007 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 8,0 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6272 08/04/2013 21:00 7,9 74% 1011,20 1,01 0 1,260 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,0 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6273 08/04/2013 22:00 7,9 77% 1011,20 1,01 0 1,260 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,3 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6274 22/04/2013 1:00 7,9 86% 1018,20 1,02 0 1,260 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,0 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6275 29/04/2013 6:00 7,9 97% 1011,50 1,01 35 1,260 0,011 0,010 0,006 0,6 -7,7 2,9 159,5 155,3 8,0 NO 352,8 197,4 0,00 0,00 FC
6276 02/05/2013 5:00 7,9 94% 1017,10 1,02 62 1,260 0,011 0,010 0,006 1,1 -7,7 2,9 159,5 155,8 7,7 NO 352,8 197,0 0,00 0,00 FC
6277 19/05/2013 5:00 7,9 90% 1013,70 1,01 154 1,260 0,011 0,010 0,006 2,6 -7,7 2,9 159,5 157,4 7,4 NO 352,8 195,4 0,00 0,00 FC
6278 20/05/2013 23:00 7,9 96% 1020,30 1,02 0 1,260 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,9 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6279 25/05/2013 4:00 7,9 68% 1015,80 1,02 8 1,260 0,011 0,007 0,005 0,1 -7,7 2,9 159,5 154,9 5,5 NO 352,8 197,9 0,00 0,00 FC
6280 12/10/2013 7:00 7,9 74% 1020,00 1,02 212 1,260 0,011 0,008 0,005 3,6 -7,7 2,9 159,5 158,4 6,0 NO 352,8 194,4 0,00 0,00 FC
6281 13/10/2013 1:00 7,9 75% 1019,90 1,02 0 1,260 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,1 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6282 03/11/2013 2:00 7,9 93% 1016,90 1,02 0 1,260 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,6 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6283 04/11/2013 4:00 7,9 92% 1013,40 1,01 0 1,260 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,5 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6284 07/11/2013 6:00 7,9 96% 1019,30 1,02 5 1,260 0,011 0,010 0,006 0,1 -7,7 2,9 159,5 154,8 7,9 NO 352,8 197,9 0,00 0,00 FC
6285 13/11/2013 4:00 7,9 95% 1020,90 1,02 0 1,260 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,8 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6286 22/11/2013 10:00 7,9 45% 1007,10 1,01 465 1,260 0,011 0,005 0,003 7,9 -7,7 2,9 159,5 162,7 3,4 NO 352,8 190,1 0,00 0,00 FC
6287 04/12/2013 12:00 7,9 65% 1029,60 1,03 444 1,260 0,011 0,007 0,004 7,6 -7,7 2,9 159,5 162,3 5,2 NO 352,8 190,5 0,00 0,00 FC
6288 25/12/2013 17:00 7,9 91% 995,40 1,00 0 1,260 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,5 NO 352,8 198,0 0,00 0,00 FC
6289 28/01/2013 19:00 7,8 73% 1025,30 1,03 0 1,261 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 5,8 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6290 01/02/2013 21:00 7,8 81% 1009,10 1,01 0 1,261 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,5 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6291 08/02/2013 15:00 7,8 68% 1011,50 1,01 179 1,261 0,011 0,007 0,004 3,1 -7,7 2,9 159,5 157,8 5,4 NO 354,7 197,0 0,00 0,00 FC
6292 12/02/2013 11:00 7,8 59% 1012,00 1,01 391 1,261 0,011 0,006 0,004 6,7 -7,7 2,9 159,5 161,4 4,6 NO 354,7 193,4 0,00 0,00 FC
6293 18/02/2013 1:00 7,8 90% 1012,20 1,01 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,3 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6295 04/03/2013 2:00 7,8 58% 1013,80 1,01 0 1,261 0,011 0,006 0,004 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 4,5 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6296 10/03/2013 21:00 7,8 75% 1003,70 1,00 0 1,261 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,0 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6297 14/03/2013 17:00 7,8 45% 1009,50 1,01 83 1,261 0,011 0,005 0,003 1,4 -7,7 2,9 159,5 156,1 3,3 NO 354,7 198,6 0,00 0,00 FC
6298 15/03/2013 10:00 7,8 42% 1017,30 1,02 612 1,261 0,011 0,004 0,003 10,4 -7,7 2,9 159,5 165,1 3,1 NO 354,7 189,6 0,00 0,00 FC
6299 17/03/2013 7:00 7,8 90% 1003,60 1,00 46 1,261 0,011 0,010 0,006 0,8 -7,7 2,9 159,5 155,5 7,3 NO 354,7 199,3 0,00 0,00 FC
6300 17/03/2013 21:00 7,8 97% 998,90 1,00 0 1,261 0,011 0,010 0,007 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,9 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6301 19/03/2013 23:00 7,8 83% 1001,70 1,00 0 1,261 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,7 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6302 02/04/2013 3:00 7,8 81% 1004,20 1,00 0 1,261 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,5 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6303 08/04/2013 6:00 7,8 81% 1010,20 1,01 72 1,261 0,011 0,009 0,005 1,2 -7,7 2,9 159,5 155,9 6,5 NO 354,7 198,8 0,00 0,00 FC
6304 12/04/2013 2:00 7,8 97% 1013,80 1,01 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,9 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6305 19/04/2013 22:00 7,8 64% 1024,10 1,02 0 1,261 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 5,0 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6306 28/04/2013 12:00 7,8 85% 1010,10 1,01 222 1,261 0,011 0,009 0,006 3,8 -7,7 2,9 159,5 158,5 6,9 NO 354,7 196,3 0,00 0,00 FC
6307 28/04/2013 17:00 7,8 96% 1009,60 1,01 14 1,261 0,011 0,010 0,006 0,2 -7,7 2,9 159,5 154,9 7,8 NO 354,7 199,8 0,00 0,00 FC
6308 30/04/2013 0:00 7,8 97% 1011,20 1,01 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,9 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6309 30/04/2013 23:00 7,8 94% 1016,20 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,6 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6310 01/05/2013 2:00 7,8 93% 1015,90 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,5 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6311 15/05/2013 22:00 7,8 80% 1002,30 1,00 0 1,261 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,4 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6312 21/05/2013 3:00 7,8 97% 1018,60 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,9 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6313 24/06/2013 3:00 7,8 90% 1024,30 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,3 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6314 16/09/2013 4:00 7,8 92% 1015,70 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,4 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6315 07/10/2013 3:00 7,8 94% 1022,30 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,6 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6316 08/10/2013 6:00 7,8 97% 1023,50 1,02 40 1,261 0,011 0,010 0,006 0,7 -7,7 2,9 159,5 155,4 7,9 NO 354,7 199,4 0,00 0,00 FC
6317 12/10/2013 22:00 7,8 79% 1020,00 1,02 0 1,261 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,3 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6318 14/10/2013 2:00 7,8 90% 1020,20 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,3 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6319 28/10/2013 3:00 7,8 91% 1019,50 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,4 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6320 28/10/2013 5:00 7,8 90% 1019,00 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,3 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6321 28/10/2013 6:00 7,8 90% 1018,90 1,02 14 1,261 0,011 0,010 0,006 0,2 -7,7 2,9 159,5 154,9 7,3 NO 354,7 199,8 0,00 0,00 FC
6322 04/11/2013 1:00 7,8 87% 1015,20 1,02 0 1,261 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,0 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6323 14/11/2013 1:00 7,8 92% 1023,20 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 7,4 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6324 19/11/2013 20:00 7,8 65% 1010,60 1,01 0 1,261 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 5,1 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6325 28/11/2013 14:00 7,8 52% 1028,70 1,03 258 1,261 0,011 0,006 0,003 4,4 -7,7 2,9 159,5 159,1 4,0 NO 354,7 195,6 0,00 0,00 FC
6326 03/12/2013 16:00 7,8 63% 1027,60 1,03 7 1,261 0,011 0,007 0,004 0,1 -7,7 2,9 159,5 154,8 4,9 NO 354,7 199,9 0,00 0,00 FC
6327 16/12/2013 21:00 7,8 85% 1031,80 1,03 0 1,261 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,9 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6328 21/12/2013 13:00 7,8 65% 1033,20 1,03 352 1,261 0,011 0,007 0,004 6,0 -7,7 2,9 159,5 160,7 5,1 NO 354,7 194,0 0,00 0,00 FC
6329 25/12/2013 7:00 7,8 85% 999,70 1,00 2 1,261 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 6,9 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6330 28/12/2013 17:00 7,8 60% 1015,60 1,02 0 1,261 0,011 0,006 0,004 0,0 -7,7 2,9 159,5 154,7 4,7 NO 354,7 200,0 0,00 0,00 FC
6331 05/01/2013 12:00 7,7 74% 1031,10 1,03 450 1,261 0,011 0,008 0,005 7,7 -7,8 2,9 159,5 162,3 5,8 NO 356,7 194,4 0,00 0,00 FC
6332 18/01/2013 20:00 7,7 93% 998,20 1,00 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 7,4 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6333 26/01/2013 19:00 7,7 67% 1017,40 1,02 0 1,261 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 5,2 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6334 28/01/2013 20:00 7,7 72% 1025,80 1,03 0 1,261 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 5,6 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6337 01/02/2013 9:00 7,7 98% 1022,40 1,02 314 1,261 0,011 0,010 0,006 5,4 -7,8 2,9 159,5 160,0 7,8 NO 356,7 196,7 0,00 0,00 FC
6338 06/02/2013 10:00 7,7 63% 1012,30 1,01 509 1,261 0,011 0,007 0,004 8,7 -7,8 2,9 159,5 163,3 4,9 NO 356,7 193,4 0,00 0,00 FC
6339 13/02/2013 20:00 7,7 75% 1019,30 1,02 0 1,261 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 5,9 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6340 17/02/2013 0:00 7,7 85% 1018,30 1,02 0 1,261 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 6,8 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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6341 17/02/2013 23:00 7,7 89% 1013,00 1,01 0 1,261 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 7,1 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6342 22/02/2013 4:00 7,7 86% 1000,00 1,00 0 1,261 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 6,8 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6343 24/02/2013 11:00 7,7 32% 1012,30 1,01 682 1,261 0,011 0,003 0,002 11,6 -7,8 2,9 159,5 166,3 2,1 NO 356,7 190,4 0,00 0,00 FC
6344 09/03/2013 7:00 7,7 87% 1006,90 1,01 160 1,261 0,011 0,009 0,006 2,7 -7,8 2,9 159,5 157,4 6,9 NO 356,7 199,3 0,00 0,00 FC
6345 10/03/2013 2:00 7,7 90% 1004,10 1,00 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 7,2 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6346 12/03/2013 4:00 7,7 76% 1001,50 1,00 0 1,261 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 6,0 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6347 12/03/2013 5:00 7,7 78% 1001,70 1,00 0 1,261 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 6,2 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6348 13/03/2013 14:00 7,7 47% 997,60 1,00 224 1,261 0,011 0,005 0,003 3,8 -7,8 2,9 159,5 158,5 3,4 NO 356,7 198,2 0,00 0,00 FC
6349 17/03/2013 1:00 7,7 86% 1007,60 1,01 0 1,261 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 6,8 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6350 17/03/2013 22:00 7,7 98% 999,00 1,00 0 1,261 0,011 0,010 0,007 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 7,8 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6351 02/04/2013 6:00 7,7 83% 1005,30 1,01 49 1,261 0,011 0,009 0,005 0,8 -7,8 2,9 159,5 155,5 6,6 NO 356,7 201,2 0,00 0,00 FC
6352 09/04/2013 1:00 7,7 80% 1010,80 1,01 0 1,261 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 6,3 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6353 22/04/2013 23:00 7,7 75% 1020,50 1,02 0 1,261 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 5,9 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6354 28/04/2013 13:00 7,7 88% 1009,70 1,01 130 1,261 0,011 0,009 0,006 2,2 -7,8 2,9 159,5 156,9 7,0 NO 356,7 199,8 0,00 0,00 FC
6355 28/04/2013 15:00 7,7 96% 1009,40 1,01 59 1,261 0,011 0,010 0,006 1,0 -7,8 2,9 159,5 155,7 7,7 NO 356,7 201,1 0,00 0,00 FC
6356 28/04/2013 16:00 7,7 96% 1009,50 1,01 30 1,261 0,011 0,010 0,006 0,5 -7,8 2,9 159,5 155,2 7,7 NO 356,7 201,5 0,00 0,00 FC
6357 29/04/2013 5:00 7,7 98% 1011,10 1,01 14 1,261 0,011 0,010 0,006 0,2 -7,8 2,9 159,5 154,9 7,8 NO 356,7 201,8 0,00 0,00 FC
6358 18/05/2013 4:00 7,7 92% 1003,00 1,00 3 1,261 0,011 0,010 0,006 0,1 -7,8 2,9 159,5 154,7 7,3 NO 356,7 202,0 0,00 0,00 FC
6359 24/05/2013 4:00 7,7 74% 1014,80 1,01 8 1,261 0,011 0,008 0,005 0,1 -7,8 2,9 159,5 154,8 5,8 NO 356,7 201,9 0,00 0,00 FC
6360 30/05/2013 5:00 7,7 76% 1013,80 1,01 119 1,261 0,011 0,008 0,005 2,0 -7,8 2,9 159,5 156,7 6,0 NO 356,7 200,0 0,00 0,00 FC
6361 16/09/2013 5:00 7,7 92% 1015,70 1,02 4 1,261 0,011 0,010 0,006 0,1 -7,8 2,9 159,5 154,7 7,3 NO 356,7 202,0 0,00 0,00 FC
6362 11/10/2013 6:00 7,7 67% 1014,60 1,01 49 1,261 0,011 0,007 0,004 0,8 -7,8 2,9 159,5 155,5 5,2 NO 356,7 201,2 0,00 0,00 FC
6363 01/11/2013 8:00 7,7 74% 1025,10 1,03 254 1,261 0,011 0,008 0,005 4,3 -7,8 2,9 159,5 159,0 5,8 NO 356,7 197,7 0,00 0,00 FC
6364 03/11/2013 1:00 7,7 92% 1017,30 1,02 0 1,261 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 7,3 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6365 15/11/2013 17:00 7,7 44% 1017,90 1,02 0 1,261 0,011 0,005 0,003 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 3,2 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6366 20/11/2013 10:00 7,7 61% 1015,40 1,02 468 1,261 0,011 0,006 0,004 8,0 -7,8 2,9 159,5 162,6 4,7 NO 356,7 194,1 0,00 0,00 FC
6367 28/11/2013 15:00 7,7 54% 1028,30 1,03 120 1,261 0,011 0,006 0,003 2,0 -7,8 2,9 159,5 156,7 4,1 NO 356,7 200,0 0,00 0,00 FC
6368 20/12/2013 17:00 7,7 59% 1028,60 1,03 0 1,261 0,011 0,006 0,004 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 4,5 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6369 24/12/2013 14:00 7,7 85% 1009,40 1,01 19 1,261 0,011 0,009 0,006 0,3 -7,8 2,9 159,5 155,0 6,8 NO 356,7 201,7 0,00 0,00 FC
6370 27/12/2013 17:00 7,7 82% 1012,00 1,01 0 1,261 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 6,5 NO 356,7 202,1 0,00 0,00 FC
6371 04/01/2013 13:00 7,6 66% 1036,20 1,04 382 1,262 0,011 0,007 0,004 6,5 -7,8 2,9 159,5 161,1 5,0 NO 358,7 197,6 0,00 0,00 FC
6372 16/01/2013 9:00 7,6 73% 1008,70 1,01 126 1,262 0,011 0,008 0,005 2,2 -7,8 2,9 159,5 156,8 5,6 NO 358,7 201,9 0,00 0,00 FC
6373 19/01/2013 0:00 7,6 93% 994,80 0,99 0 1,262 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,3 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6374 23/01/2013 13:00 7,6 62% 1007,50 1,01 468 1,262 0,011 0,007 0,004 8,0 -7,8 2,9 159,5 162,6 4,7 NO 358,7 196,1 0,00 0,00 FC
6375 29/01/2013 11:00 7,6 72% 1029,00 1,03 349 1,262 0,011 0,008 0,005 6,0 -7,8 2,9 159,5 160,6 5,5 NO 358,7 198,1 0,00 0,00 FC
6376 29/01/2013 17:00 7,6 76% 1027,90 1,03 0 1,262 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 5,9 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6377 07/02/2013 16:00 7,6 39% 1018,40 1,02 123 1,262 0,011 0,004 0,003 2,1 -7,8 2,9 159,5 156,7 2,6 NO 358,7 202,0 0,00 0,00 FC
6378 17/02/2013 2:00 7,6 82% 1017,40 1,02 0 1,262 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 6,4 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6379 18/02/2013 4:00 7,6 90% 1012,00 1,01 0 1,262 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,1 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6380 19/02/2013 6:00 7,6 81% 1015,10 1,02 0 1,262 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 6,3 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6381 25/02/2013 12:00 7,6 36% 1016,60 1,02 549 1,262 0,011 0,004 0,002 9,4 -7,8 2,9 159,5 164,0 2,4 NO 358,7 194,7 0,00 0,00 FC
6383 07/03/2013 4:00 7,6 92% 1003,00 1,00 0 1,262 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,2 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6384 12/03/2013 3:00 7,6 77% 1001,30 1,00 0 1,262 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 6,0 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6385 13/03/2013 13:00 7,6 50% 997,50 1,00 304 1,262 0,011 0,005 0,003 5,2 -7,8 2,9 159,5 159,8 3,6 NO 358,7 198,9 0,00 0,00 FC
6386 02/04/2013 4:00 7,6 83% 1004,50 1,00 0 1,262 0,011 0,009 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 6,5 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6387 08/04/2013 0:00 7,6 72% 1012,00 1,01 0 1,262 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 5,5 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6388 28/04/2013 14:00 7,6 94% 1009,40 1,01 71 1,262 0,011 0,010 0,006 1,2 -7,8 2,9 159,5 155,8 7,4 NO 358,7 202,9 0,00 0,00 FC
6389 28/04/2013 23:00 7,6 97% 1011,90 1,01 0 1,262 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,7 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6390 29/04/2013 0:00 7,6 96% 1011,20 1,01 0 1,262 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,6 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6391 29/04/2013 1:00 7,6 96% 1010,80 1,01 0 1,262 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,6 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6392 29/04/2013 2:00 7,6 96% 1010,80 1,01 0 1,262 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,6 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6393 29/04/2013 3:00 7,6 97% 1011,10 1,01 0 1,262 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,7 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6394 01/05/2013 3:00 7,6 93% 1016,10 1,02 0 1,262 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,3 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6395 11/05/2013 4:00 7,6 90% 1019,70 1,02 2 1,262 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,7 7,1 NO 358,7 204,0 0,00 0,00 FC
6396 29/05/2013 1:00 7,6 69% 1011,50 1,01 0 1,262 0,011 0,007 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 5,3 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6397 24/06/2013 4:00 7,6 91% 1024,50 1,02 11 1,262 0,011 0,010 0,006 0,2 -7,8 2,9 159,5 154,8 7,2 NO 358,7 203,9 0,00 0,00 FC
6398 12/09/2013 5:00 7,6 91% 1022,00 1,02 6 1,262 0,011 0,010 0,006 0,1 -7,8 2,9 159,5 154,7 7,2 NO 358,7 204,0 0,00 0,00 FC
6399 09/10/2013 5:00 7,6 97% 1023,40 1,02 0 1,262 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,7 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6400 10/10/2013 6:00 7,6 96% 1018,00 1,02 47 1,262 0,011 0,010 0,006 0,8 -7,8 2,9 159,5 155,4 7,6 NO 358,7 203,3 0,00 0,00 FC
6401 12/10/2013 19:00 7,6 80% 1019,20 1,02 0 1,262 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 6,2 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6402 28/10/2013 4:00 7,6 91% 1019,30 1,02 0 1,262 0,011 0,010 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,2 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6403 29/10/2013 22:00 7,6 77% 1021,20 1,02 0 1,262 0,011 0,008 0,005 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 6,0 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6404 31/10/2013 8:00 7,6 78% 1025,50 1,03 304 1,262 0,011 0,008 0,005 5,2 -7,8 2,9 159,5 159,8 6,1 NO 358,7 198,9 0,00 0,00 FC
6405 04/11/2013 2:00 7,6 89% 1014,70 1,01 0 1,262 0,011 0,009 0,006 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 7,0 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6406 15/11/2013 2:00 7,6 65% 1020,70 1,02 0 1,262 0,011 0,007 0,004 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 4,9 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6407 23/11/2013 17:00 7,6 49% 1009,20 1,01 0 1,262 0,011 0,005 0,003 0,0 -7,8 2,9 159,5 154,6 3,5 NO 358,7 204,1 0,00 0,00 FC
6408 26/12/2013 10:00 7,6 63% 1008,10 1,01 384 1,262 0,011 0,007 0,004 6,6 -7,8 2,9 159,5 161,2 4,8 NO 358,7 197,5 0,00 0,00 FC
6409 06/01/2013 13:00 7,5 82% 1027,70 1,03 398 1,262 0,010 0,009 0,005 6,8 -7,9 2,9 159,5 161,4 6,3 NO 360,7 199,3 0,00 0,00 FC
6410 15/01/2013 9:00 7,5 68% 1011,20 1,01 130 1,262 0,010 0,007 0,004 2,2 -7,9 2,9 159,5 156,8 5,1 NO 360,7 203,9 0,00 0,00 FC
6411 17/01/2013 5:00 7,5 76% 1006,10 1,01 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 5,8 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6412 18/01/2013 13:00 7,5 85% 1004,00 1,00 369 1,262 0,010 0,009 0,006 6,3 -7,9 2,9 159,5 160,9 6,6 NO 360,7 199,8 0,00 0,00 FC
6413 19/01/2013 1:00 7,5 93% 994,20 0,99 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 7,2 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6414 26/01/2013 8:00 7,5 74% 1010,90 1,01 165 1,262 0,010 0,008 0,005 2,8 -7,9 2,9 159,5 157,4 5,6 NO 360,7 203,3 0,00 0,00 FC
6415 30/01/2013 10:00 7,5 77% 1028,80 1,03 410 1,262 0,010 0,008 0,005 7,0 -7,9 2,9 159,5 161,6 5,9 NO 360,7 199,1 0,00 0,00 FC
6416 03/02/2013 11:00 7,5 39% 1023,50 1,02 570 1,262 0,010 0,004 0,002 9,7 -7,9 2,9 159,5 164,3 2,5 NO 360,7 196,4 0,00 0,00 FC
6417 19/02/2013 18:00 7,5 82% 1014,30 1,01 0 1,262 0,010 0,009 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 6,3 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6418 21/02/2013 9:00 7,5 86% 1010,10 1,01 309 1,262 0,010 0,009 0,006 5,3 -7,9 2,9 159,5 159,9 6,6 NO 360,7 200,8 0,00 0,00 FC
6419 26/02/2013 14:00 7,5 43% 1020,20 1,02 520 1,262 0,010 0,004 0,003 8,9 -7,9 2,9 159,5 163,5 2,9 NO 360,7 197,2 0,00 0,00 FC
6421 03/03/2013 21:00 7,5 57% 1015,20 1,02 0 1,262 0,010 0,006 0,004 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 4,2 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6422 04/03/2013 0:00 7,5 59% 1014,70 1,01 0 1,262 0,010 0,006 0,004 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 4,3 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6423 10/03/2013 4:00 7,5 87% 1003,80 1,00 0 1,262 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 6,7 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6424 10/03/2013 23:00 7,5 79% 1004,00 1,00 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 6,1 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6425 17/03/2013 6:00 7,5 91% 1004,30 1,00 9 1,262 0,010 0,010 0,006 0,2 -7,9 2,9 159,5 154,7 7,1 NO 360,7 205,9 0,00 0,00 FC
6426 17/03/2013 23:00 7,5 98% 998,60 1,00 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 7,6 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6427 24/03/2013 2:00 7,5 92% 1001,10 1,00 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 7,1 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6428 02/04/2013 5:00 7,5 84% 1005,00 1,01 2 1,262 0,010 0,009 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 6,5 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6429 06/04/2013 19:00 7,5 55% 1014,90 1,01 0 1,262 0,010 0,006 0,004 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 4,0 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6430 08/04/2013 1:00 7,5 72% 1011,60 1,01 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 5,5 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6431 09/04/2013 6:00 7,5 76% 1011,20 1,01 120 1,262 0,010 0,008 0,005 2,0 -7,9 2,9 159,5 156,6 5,8 NO 360,7 204,0 0,00 0,00 FC
6432 30/04/2013 7:00 7,5 94% 1013,70 1,01 103 1,262 0,010 0,010 0,006 1,8 -7,9 2,9 159,5 156,3 7,3 NO 360,7 204,3 0,00 0,00 FC
6433 03/05/2013 6:00 7,5 89% 1020,20 1,02 141 1,262 0,010 0,009 0,006 2,4 -7,9 2,9 159,5 157,0 6,9 NO 360,7 203,7 0,00 0,00 FC
6434 04/05/2013 2:00 7,5 93% 1019,90 1,02 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 7,2 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6435 13/05/2013 1:00 7,5 88% 1023,20 1,02 0 1,262 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 6,8 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6436 29/05/2013 5:00 7,5 73% 1011,40 1,01 128 1,262 0,010 0,008 0,005 2,2 -7,9 2,9 159,5 156,8 5,5 NO 360,7 203,9 0,00 0,00 FC
6437 30/05/2013 1:00 7,5 75% 1012,60 1,01 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 5,7 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6438 12/10/2013 21:00 7,5 77% 1020,00 1,02 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 5,9 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6439 31/10/2013 0:00 7,5 73% 1023,10 1,02 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 5,5 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6440 31/10/2013 18:00 7,5 76% 1024,50 1,02 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 5,8 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6441 02/11/2013 1:00 7,5 82% 1019,10 1,02 0 1,262 0,010 0,009 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 6,3 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6442 02/11/2013 3:00 7,5 87% 1018,80 1,02 0 1,262 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,6 6,7 NO 360,7 206,1 0,00 0,00 FC
6443 24/11/2013 10:00 7,5 63% 1014,10 1,01 354 1,262 0,010 0,007 0,004 6,0 -7,9 2,9 159,5 160,6 4,7 NO 360,7 200,1 0,00 0,00 FC
6444 19/12/2013 12:00 7,5 97% 1014,70 1,01 40 1,262 0,010 0,010 0,006 0,7 -7,9 2,9 159,5 155,3 7,5 NO 360,7 205,4 0,00 0,00 FC
6445 22/12/2013 12:00 7,5 61% 1031,20 1,03 435 1,262 0,010 0,006 0,004 7,4 -7,9 2,9 159,5 162,0 4,5 NO 360,7 198,7 0,00 0,00 FC
6446 01/01/2013 12:00 7,4 79% 1018,10 1,02 428 1,262 0,010 0,008 0,005 7,3 -7,9 2,9 159,5 161,8 6,0 NO 362,7 200,8 0,00 0,00 FC
6447 07/01/2013 13:00 7,4 80% 1025,80 1,03 410 1,262 0,010 0,008 0,005 7,0 -7,9 2,9 159,5 161,5 6,0 NO 362,7 201,1 0,00 0,00 FC
6448 15/01/2013 15:00 7,4 69% 1012,10 1,01 120 1,262 0,010 0,007 0,004 2,0 -7,9 2,9 159,5 156,6 5,1 NO 362,7 206,1 0,00 0,00 FC
6449 18/01/2013 19:00 7,4 93% 998,70 1,00 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,1 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6450 18/01/2013 22:00 7,4 94% 996,80 1,00 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,2 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6451 24/01/2013 11:00 7,4 73% 1005,90 1,01 476 1,262 0,010 0,008 0,005 8,1 -7,9 2,9 159,5 162,7 5,4 NO 362,7 200,0 0,00 0,00 FC
6452 02/02/2013 4:00 7,4 70% 1004,40 1,00 0 1,262 0,010 0,007 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,2 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6453 05/02/2013 19:00 7,4 77% 1016,90 1,02 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,8 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6454 08/02/2013 16:00 7,4 70% 1011,70 1,01 115 1,262 0,010 0,007 0,005 2,0 -7,9 2,9 159,5 156,5 5,2 NO 362,7 206,2 0,00 0,00 FC
6455 16/02/2013 9:00 7,4 85% 1021,70 1,02 379 1,262 0,010 0,009 0,005 6,5 -7,9 2,9 159,5 161,0 6,5 NO 362,7 201,6 0,00 0,00 FC
6456 17/02/2013 1:00 7,4 86% 1017,90 1,02 0 1,262 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 6,5 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6457 18/02/2013 7:00 7,4 93% 1012,90 1,01 16 1,262 0,010 0,010 0,006 0,3 -7,9 2,9 159,5 154,8 7,1 NO 362,7 207,8 0,00 0,00 FC
6458 24/02/2013 16:00 7,4 34% 1011,40 1,01 200 1,262 0,010 0,004 0,002 3,4 -7,9 2,9 159,5 158,0 2,0 NO 362,7 204,7 0,00 0,00 FC
6462 11/03/2013 2:00 7,4 76% 1003,80 1,00 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,7 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6463 11/03/2013 7:00 7,4 75% 1004,90 1,00 162 1,262 0,010 0,008 0,005 2,8 -7,9 2,9 159,5 157,3 5,6 NO 362,7 205,3 0,00 0,00 FC
6464 12/03/2013 23:00 7,4 75% 998,30 1,00 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,6 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6465 17/03/2013 2:00 7,4 89% 1007,00 1,01 0 1,262 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 6,8 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6466 17/03/2013 5:00 7,4 92% 1005,00 1,01 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,0 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6467 19/03/2013 8:00 7,4 68% 1007,10 1,01 427 1,262 0,010 0,007 0,004 7,3 -7,9 2,9 159,5 161,8 5,0 NO 362,7 200,8 0,00 0,00 FC
6468 20/03/2013 2:00 7,4 94% 1002,20 1,00 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,2 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6469 10/04/2013 4:00 7,4 85% 1015,50 1,02 0 1,262 0,010 0,009 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 6,5 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6470 12/04/2013 3:00 7,4 98% 1014,30 1,01 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,5 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6471 28/04/2013 22:00 7,4 97% 1011,80 1,01 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,4 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6472 29/04/2013 4:00 7,4 97% 1011,00 1,01 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,4 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6473 13/05/2013 5:00 7,4 88% 1023,30 1,02 97 1,262 0,010 0,009 0,006 1,7 -7,9 2,9 159,5 156,2 6,7 NO 362,7 206,5 0,00 0,00 FC
6474 19/05/2013 0:00 7,4 91% 1012,10 1,01 0 1,262 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,0 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6475 19/05/2013 2:00 7,4 91% 1012,20 1,01 0 1,262 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,0 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6476 30/05/2013 2:00 7,4 76% 1012,60 1,01 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,7 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6477 02/06/2013 3:00 7,4 92% 1020,00 1,02 0 1,262 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,0 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6478 31/10/2013 1:00 7,4 77% 1022,80 1,02 0 1,262 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,8 NO 362,7 208,1 0,00 0,00 FC
6479 19/12/2013 13:00 7,4 97% 1013,40 1,01 44 1,262 0,010 0,010 0,006 0,8 -7,9 2,9 159,5 155,3 7,4 NO 362,7 207,4 0,00 0,00 FC
6480 20/12/2013 9:00 7,4 70% 1023,20 1,02 292 1,262 0,010 0,007 0,004 5,0 -7,9 2,9 159,5 159,5 5,2 NO 362,7 203,1 0,00 0,00 FC
6481 25/12/2013 8:00 7,4 88% 1000,00 1,00 31 1,262 0,010 0,009 0,006 0,5 -7,9 2,9 159,5 155,1 6,7 NO 362,7 207,6 0,00 0,00 FC
6482 03/01/2013 13:00 7,3 67% 1038,20 1,04 391 1,263 0,010 0,007 0,004 6,7 -7,9 2,9 159,5 161,2 4,8 NO 364,6 203,5 0,00 0,00 FC
6483 03/01/2013 14:00 7,3 67% 1038,20 1,04 289 1,263 0,010 0,007 0,004 4,9 -7,9 2,9 159,5 159,4 4,8 NO 364,6 205,2 0,00 0,00 FC
6484 11/01/2013 0:00 7,3 74% 1021,70 1,02 0 1,263 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,4 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6485 14/01/2013 10:00 7,3 70% 1017,20 1,02 409 1,263 0,010 0,007 0,004 7,0 -7,9 2,9 159,5 161,5 5,1 NO 364,6 203,2 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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6486 17/01/2013 17:00 7,3 31% 1009,60 1,01 0 1,263 0,010 0,003 0,002 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 1,7 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6487 18/01/2013 23:00 7,3 95% 995,90 1,00 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,2 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6488 19/01/2013 18:00 7,3 92% 982,60 0,98 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 6,9 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6489 23/01/2013 12:00 7,3 61% 1007,60 1,01 504 1,263 0,010 0,006 0,004 8,6 -7,9 2,9 159,5 163,1 4,3 NO 364,6 201,5 0,00 0,00 FC
6490 24/01/2013 17:00 7,3 62% 1008,10 1,01 0 1,263 0,010 0,006 0,004 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 4,4 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6491 27/01/2013 12:00 7,3 75% 1016,30 1,02 255 1,263 0,010 0,008 0,005 4,4 -7,9 2,9 159,5 158,8 5,5 NO 364,6 205,8 0,00 0,00 FC
6492 02/02/2013 17:00 7,3 52% 1012,20 1,01 2 1,263 0,010 0,005 0,003 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 3,5 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6493 04/02/2013 11:00 7,3 77% 1028,30 1,03 305 1,263 0,010 0,008 0,005 5,2 -7,9 2,9 159,5 159,7 5,7 NO 364,6 204,9 0,00 0,00 FC
6494 05/02/2013 22:00 7,3 74% 1015,80 1,02 0 1,263 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,4 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6495 08/02/2013 12:00 7,3 69% 1013,00 1,01 260 1,263 0,010 0,007 0,004 4,4 -7,9 2,9 159,5 158,9 5,0 NO 364,6 205,7 0,00 0,00 FC
6496 10/02/2013 18:00 7,3 74% 1006,90 1,01 0 1,263 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,4 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6497 18/02/2013 3:00 7,3 91% 1011,80 1,01 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 6,8 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6498 20/02/2013 19:00 7,3 79% 1011,50 1,01 0 1,263 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,9 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6499 22/02/2013 20:00 7,3 47% 999,40 1,00 0 1,263 0,010 0,005 0,003 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 3,1 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6500 02/03/2013 18:00 7,3 68% 1018,50 1,02 0 1,263 0,010 0,007 0,004 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 4,9 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6501 09/03/2013 4:00 7,3 88% 1006,40 1,01 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 6,6 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6502 12/03/2013 6:00 7,3 81% 1001,70 1,00 9 1,263 0,010 0,008 0,005 0,2 -7,9 2,9 159,5 154,7 6,0 NO 364,6 210,0 0,00 0,00 FC
6503 15/03/2013 19:00 7,3 46% 1017,40 1,02 0 1,263 0,010 0,005 0,003 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 3,0 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6504 18/03/2013 1:00 7,3 98% 998,80 1,00 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,4 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6505 20/03/2013 0:00 7,3 90% 1001,80 1,00 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 6,8 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6506 20/03/2013 1:00 7,3 92% 1002,10 1,00 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 6,9 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6509 05/04/2013 10:00 7,3 74% 1007,70 1,01 212 1,263 0,010 0,008 0,005 3,6 -7,9 2,9 159,5 158,1 5,4 NO 364,6 206,5 0,00 0,00 FC
6510 10/04/2013 5:00 7,3 86% 1016,00 1,02 16 1,263 0,010 0,009 0,005 0,3 -7,9 2,9 159,5 154,8 6,4 NO 364,6 209,9 0,00 0,00 FC
6511 20/04/2013 22:00 7,3 50% 1020,90 1,02 0 1,263 0,010 0,005 0,003 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 3,4 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6512 28/04/2013 11:00 7,3 88% 1010,60 1,01 270 1,263 0,010 0,009 0,006 4,6 -7,9 2,9 159,5 159,1 6,6 NO 364,6 205,5 0,00 0,00 FC
6513 28/04/2013 18:00 7,3 97% 1009,90 1,01 3 1,263 0,010 0,010 0,006 0,1 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,3 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6514 30/04/2013 1:00 7,3 98% 1011,20 1,01 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,4 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6515 16/05/2013 22:00 7,3 79% 1001,70 1,00 0 1,263 0,010 0,008 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 5,9 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6516 21/05/2013 0:00 7,3 97% 1020,00 1,02 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,3 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6517 07/10/2013 4:00 7,3 95% 1022,60 1,02 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,2 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6518 08/10/2013 5:00 7,3 96% 1023,50 1,02 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 7,3 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6519 02/11/2013 2:00 7,3 84% 1019,00 1,02 0 1,263 0,010 0,009 0,005 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 6,3 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6520 15/11/2013 3:00 7,3 63% 1020,30 1,02 0 1,263 0,010 0,007 0,004 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 4,5 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6521 26/11/2013 13:00 7,3 52% 1024,40 1,02 399 1,263 0,010 0,005 0,003 6,8 -7,9 2,9 159,5 161,3 3,5 NO 364,6 203,3 0,00 0,00 FC
6522 28/11/2013 13:00 7,3 55% 1029,10 1,03 392 1,263 0,010 0,006 0,003 6,7 -7,9 2,9 159,5 161,2 3,8 NO 364,6 203,4 0,00 0,00 FC
6523 30/11/2013 12:00 7,3 70% 1013,80 1,01 410 1,263 0,010 0,007 0,004 7,0 -7,9 2,9 159,5 161,5 5,1 NO 364,6 203,1 0,00 0,00 FC
6524 19/12/2013 15:00 7,3 96% 1012,70 1,01 16 1,263 0,010 0,010 0,006 0,3 -7,9 2,9 159,5 154,8 7,3 NO 364,6 209,9 0,00 0,00 FC
6525 26/12/2013 17:00 7,3 63% 1013,00 1,01 0 1,263 0,010 0,007 0,004 0,0 -7,9 2,9 159,5 154,5 4,5 NO 364,6 210,1 0,00 0,00 FC
6526 03/01/2013 15:00 7,2 68% 1038,40 1,04 147 1,263 0,010 0,007 0,004 2,5 -8,0 2,9 159,5 157,0 4,8 NO 366,6 209,6 0,00 0,00 FC
6527 04/01/2013 16:00 7,2 67% 1035,30 1,04 21 1,263 0,010 0,007 0,004 0,4 -8,0 2,9 159,5 154,8 4,7 NO 366,6 211,8 0,00 0,00 FC
6528 18/01/2013 17:00 7,2 93% 1000,50 1,00 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,9 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6529 18/01/2013 18:00 7,2 93% 999,70 1,00 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,9 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6530 20/01/2013 17:00 7,2 67% 1000,50 1,00 0 1,263 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 4,7 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6531 02/02/2013 10:00 7,2 69% 1009,30 1,01 461 1,263 0,010 0,007 0,004 7,9 -8,0 2,9 159,5 162,3 4,9 NO 366,6 204,3 0,00 0,00 FC
6532 04/02/2013 21:00 7,2 82% 1025,60 1,03 0 1,263 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,0 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6533 07/02/2013 10:00 7,2 38% 1019,50 1,02 519 1,263 0,010 0,004 0,002 8,9 -8,0 2,9 159,5 163,3 2,2 NO 366,6 203,3 0,00 0,00 FC
6534 09/02/2013 17:00 7,2 60% 1019,10 1,02 8 1,263 0,010 0,006 0,004 0,1 -8,0 2,9 159,5 154,6 4,2 NO 366,6 212,0 0,00 0,00 FC
6535 10/02/2013 9:00 7,2 69% 1016,30 1,02 386 1,263 0,010 0,007 0,004 6,6 -8,0 2,9 159,5 161,0 4,9 NO 366,6 205,6 0,00 0,00 FC
6536 11/02/2013 11:00 7,2 60% 1004,80 1,00 425 1,263 0,010 0,006 0,004 7,3 -8,0 2,9 159,5 161,7 4,2 NO 366,6 204,9 0,00 0,00 FC
6537 11/02/2013 16:00 7,2 54% 1006,10 1,01 69 1,263 0,010 0,006 0,003 1,2 -8,0 2,9 159,5 155,6 3,6 NO 366,6 211,0 0,00 0,00 FC
6538 16/02/2013 18:00 7,2 73% 1018,60 1,02 0 1,263 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 5,3 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6539 16/02/2013 23:00 7,2 84% 1018,50 1,02 0 1,263 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,2 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6540 18/02/2013 2:00 7,2 91% 1012,00 1,01 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,7 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6541 18/02/2013 5:00 7,2 91% 1012,00 1,01 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,7 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6542 22/02/2013 21:00 7,2 52% 999,70 1,00 0 1,263 0,010 0,005 0,003 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 3,5 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6543 01/03/2013 19:00 7,2 82% 1014,00 1,01 0 1,263 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,0 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6544 04/03/2013 1:00 7,2 61% 1014,60 1,01 0 1,263 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 4,2 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6545 04/03/2013 3:00 7,2 60% 1013,20 1,01 0 1,263 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 4,2 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6546 11/03/2013 3:00 7,2 75% 1003,70 1,00 0 1,263 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 5,4 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6547 12/03/2013 19:00 7,2 72% 999,40 1,00 0 1,263 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 5,2 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6548 17/03/2013 3:00 7,2 92% 1006,20 1,01 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,8 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6549 17/03/2013 4:00 7,2 92% 1005,60 1,01 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,8 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6550 18/03/2013 0:00 7,2 98% 998,50 1,00 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 7,3 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6551 18/03/2013 8:00 7,2 74% 1003,40 1,00 425 1,263 0,010 0,008 0,005 7,3 -8,0 2,9 159,5 161,7 5,3 NO 366,6 204,9 0,00 0,00 FC
6552 20/03/2013 4:00 7,2 93% 1003,60 1,00 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,9 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6553 20/03/2013 22:00 7,2 61% 1018,20 1,02 0 1,263 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 4,2 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6554 26/03/2013 2:00 7,2 96% 1003,30 1,00 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 7,2 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6555 28/04/2013 21:00 7,2 97% 1011,80 1,01 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 7,2 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6556 30/04/2013 22:00 7,2 96% 1016,30 1,02 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 7,2 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6557 22/05/2013 2:00 7,2 92% 1015,20 1,02 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,8 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6558 02/06/2013 4:00 7,2 93% 1020,30 1,02 9 1,263 0,010 0,010 0,006 0,2 -8,0 2,9 159,5 154,6 6,9 NO 366,6 212,0 0,00 0,00 FC
6559 04/11/2013 3:00 7,2 90% 1014,00 1,01 0 1,263 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,7 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6560 17/11/2013 10:00 7,2 97% 1016,30 1,02 161 1,263 0,010 0,010 0,006 2,7 -8,0 2,9 159,5 157,2 7,2 NO 366,6 209,4 0,00 0,00 FC
6561 20/11/2013 16:00 7,2 47% 1013,00 1,01 17 1,263 0,010 0,005 0,003 0,3 -8,0 2,9 159,5 154,7 3,0 NO 366,6 211,9 0,00 0,00 FC
6562 21/11/2013 16:00 7,2 73% 1003,90 1,00 11 1,263 0,010 0,007 0,005 0,2 -8,0 2,9 159,5 154,6 5,3 NO 366,6 212,0 0,00 0,00 FC
6563 01/12/2013 16:00 7,2 55% 1018,40 1,02 9 1,263 0,010 0,006 0,003 0,2 -8,0 2,9 159,5 154,6 3,7 NO 366,6 212,0 0,00 0,00 FC
6564 25/12/2013 18:00 7,2 93% 996,00 1,00 0 1,263 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,5 6,9 NO 366,6 212,2 0,00 0,00 FC
6565 14/01/2013 16:00 7,1 68% 1015,20 1,02 16 1,264 0,010 0,007 0,004 0,3 -8,0 2,9 159,5 154,7 4,7 NO 368,6 213,9 0,00 0,00 FC
6566 17/01/2013 6:00 7,1 75% 1007,10 1,01 0 1,264 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 5,3 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6567 17/01/2013 8:00 7,1 71% 1009,40 1,01 145 1,264 0,010 0,007 0,004 2,5 -8,0 2,9 159,5 156,9 5,0 NO 368,6 211,7 0,00 0,00 FC
6568 26/01/2013 20:00 7,1 70% 1018,30 1,02 0 1,264 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 4,9 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6570 06/02/2013 16:00 7,1 63% 1009,60 1,01 116 1,264 0,010 0,006 0,004 2,0 -8,0 2,9 159,5 156,4 4,3 NO 368,6 212,2 0,00 0,00 FC
6571 12/02/2013 17:00 7,1 68% 1012,70 1,01 9 1,264 0,010 0,007 0,004 0,2 -8,0 2,9 159,5 154,6 4,7 NO 368,6 214,0 0,00 0,00 FC
6572 14/02/2013 22:00 7,1 76% 1020,80 1,02 0 1,264 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 5,4 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6573 18/02/2013 6:00 7,1 93% 1012,40 1,01 0 1,264 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 6,8 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6574 22/02/2013 6:00 7,1 89% 999,90 1,00 1 1,264 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 6,5 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6575 22/02/2013 7:00 7,1 88% 1000,50 1,00 60 1,264 0,010 0,009 0,006 1,0 -8,0 2,9 159,5 155,4 6,4 NO 368,6 213,2 0,00 0,00 FC
6576 26/02/2013 15:00 7,1 43% 1020,10 1,02 253 1,264 0,010 0,004 0,003 4,3 -8,0 2,9 159,5 158,7 2,6 NO 368,6 209,9 0,00 0,00 FC
6577 10/03/2013 3:00 7,1 93% 1004,00 1,00 0 1,264 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 6,8 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6578 10/03/2013 22:00 7,1 83% 1004,20 1,00 0 1,264 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 6,0 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6579 12/03/2013 22:00 7,1 78% 999,00 1,00 0 1,264 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 5,6 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6580 18/03/2013 20:00 7,1 65% 1006,60 1,01 0 1,264 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 4,5 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6581 20/03/2013 3:00 7,1 93% 1002,60 1,00 0 1,264 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 6,8 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6582 24/03/2013 7:00 7,1 93% 1001,20 1,00 216 1,264 0,010 0,009 0,006 3,7 -8,0 2,9 159,5 158,1 6,8 NO 368,6 210,5 0,00 0,00 FC
6583 26/03/2013 6:00 7,1 93% 1003,60 1,00 90 1,264 0,010 0,009 0,006 1,5 -8,0 2,9 159,5 156,0 6,8 NO 368,6 212,6 0,00 0,00 FC
6586 03/04/2013 1:00 7,1 76% 1009,40 1,01 0 1,264 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 5,4 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6587 08/04/2013 2:00 7,1 75% 1011,00 1,01 0 1,264 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 5,3 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6588 12/04/2013 4:00 7,1 98% 1014,60 1,01 0 1,264 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 7,2 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6589 13/04/2013 4:00 7,1 85% 1020,70 1,02 0 1,264 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 6,2 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6590 22/04/2013 6:00 7,1 78% 1018,70 1,02 133 1,264 0,010 0,008 0,005 2,3 -8,0 2,9 159,5 156,7 5,6 NO 368,6 211,9 0,00 0,00 FC
6591 27/04/2013 5:00 7,1 95% 1007,30 1,01 3 1,264 0,010 0,010 0,006 0,1 -8,0 2,9 159,5 154,5 7,0 NO 368,6 214,1 0,00 0,00 FC
6592 27/04/2013 21:00 7,1 70% 1008,40 1,01 0 1,264 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 4,9 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6593 28/04/2013 19:00 7,1 97% 1010,70 1,01 0 1,264 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 7,1 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6594 28/04/2013 20:00 7,1 97% 1011,20 1,01 0 1,264 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 7,1 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6595 04/05/2013 5:00 7,1 94% 1021,40 1,02 65 1,264 0,010 0,010 0,006 1,1 -8,0 2,9 159,5 155,5 6,9 NO 368,6 213,1 0,00 0,00 FC
6596 19/05/2013 1:00 7,1 93% 1012,20 1,01 0 1,264 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 6,8 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6597 10/10/2013 4:00 7,1 95% 1018,40 1,02 0 1,264 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,0 2,9 159,5 154,4 7,0 NO 368,6 214,2 0,00 0,00 FC
6598 03/12/2013 11:00 7,1 63% 1029,60 1,03 436 1,264 0,010 0,006 0,004 7,4 -8,0 2,9 159,5 161,9 4,3 NO 368,6 206,7 0,00 0,00 FC
6599 18/12/2013 14:00 7,1 93% 1024,30 1,02 215 1,264 0,010 0,009 0,006 3,7 -8,0 2,9 159,5 158,1 6,8 NO 368,6 210,5 0,00 0,00 FC
6600 19/12/2013 14:00 7,1 96% 1013,00 1,01 36 1,264 0,010 0,010 0,006 0,6 -8,0 2,9 159,5 155,0 7,0 NO 368,6 213,6 0,00 0,00 FC
6601 21/12/2013 12:00 7,1 69% 1034,20 1,03 430 1,264 0,010 0,007 0,004 7,3 -8,0 2,9 159,5 161,8 4,8 NO 368,6 206,8 0,00 0,00 FC
6602 23/12/2013 16:00 7,1 68% 1023,20 1,02 8 1,264 0,010 0,007 0,004 0,1 -8,0 2,9 159,5 154,6 4,7 NO 368,6 214,0 0,00 0,00 FC
6603 27/12/2013 9:00 7,1 74% 1014,30 1,01 262 1,264 0,010 0,008 0,005 4,5 -8,0 2,9 159,5 158,9 5,2 NO 368,6 209,7 0,00 0,00 FC
6604 04/01/2013 12:00 7,0 71% 1037,20 1,04 394 1,264 0,010 0,007 0,004 6,7 -8,1 2,9 159,5 161,1 4,9 NO 370,6 209,5 0,00 0,00 FC
6605 11/01/2013 1:00 7,0 70% 1021,50 1,02 0 1,264 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 4,8 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6606 12/01/2013 12:00 7,0 73% 1017,40 1,02 349 1,264 0,010 0,007 0,005 6,0 -8,1 2,9 159,5 160,3 5,1 NO 370,6 210,2 0,00 0,00 FC
6607 20/01/2013 10:00 7,0 72% 998,20 1,00 338 1,264 0,010 0,007 0,005 5,8 -8,1 2,9 159,5 160,1 5,0 NO 370,6 210,4 0,00 0,00 FC
6608 23/01/2013 15:00 7,0 65% 1007,80 1,01 133 1,264 0,010 0,007 0,004 2,3 -8,1 2,9 159,5 156,6 4,4 NO 370,6 213,9 0,00 0,00 FC
6609 27/01/2013 17:00 7,0 86% 1014,10 1,01 0 1,264 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 6,1 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6610 05/02/2013 23:00 7,0 72% 1014,60 1,01 0 1,264 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 5,0 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6611 12/02/2013 10:00 7,0 62% 1011,60 1,01 464 1,264 0,010 0,006 0,004 7,9 -8,1 2,9 159,5 162,3 4,1 NO 370,6 208,3 0,00 0,00 FC
6612 16/02/2013 21:00 7,0 74% 1018,70 1,02 0 1,264 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 5,1 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6613 22/02/2013 5:00 7,0 90% 999,90 1,00 0 1,264 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 6,5 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6617 18/03/2013 21:00 7,0 65% 1007,20 1,01 0 1,264 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 4,4 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6619 02/04/2013 23:00 7,0 78% 1009,40 1,01 0 1,264 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 5,5 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6620 03/05/2013 1:00 7,0 90% 1018,60 1,02 0 1,264 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 6,5 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6621 12/05/2013 5:00 7,0 87% 1022,60 1,02 93 1,264 0,010 0,009 0,005 1,6 -8,1 2,9 159,5 156,0 6,2 NO 370,6 214,6 0,00 0,00 FC
6622 21/05/2013 1:00 7,0 97% 1019,20 1,02 0 1,264 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 7,0 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6623 21/05/2013 4:00 7,0 97% 1018,30 1,02 4 1,264 0,010 0,010 0,006 0,1 -8,1 2,9 159,5 154,4 7,0 NO 370,6 216,1 0,00 0,00 FC
6624 21/05/2013 5:00 7,0 98% 1019,00 1,02 52 1,264 0,010 0,010 0,006 0,9 -8,1 2,9 159,5 155,3 7,1 NO 370,6 215,3 0,00 0,00 FC
6625 30/05/2013 3:00 7,0 78% 1013,10 1,01 0 1,264 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 5,5 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6626 30/05/2013 4:00 7,0 78% 1013,50 1,01 11 1,264 0,010 0,008 0,005 0,2 -8,1 2,9 159,5 154,6 5,5 NO 370,6 216,0 0,00 0,00 FC
6627 02/11/2013 4:00 7,0 87% 1019,00 1,02 0 1,264 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 6,2 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6628 13/11/2013 7:00 7,0 97% 1022,00 1,02 49 1,264 0,010 0,010 0,006 0,8 -8,1 2,9 159,5 155,2 7,0 NO 370,6 215,4 0,00 0,00 FC
6629 15/11/2013 8:00 7,0 51% 1020,00 1,02 245 1,264 0,010 0,005 0,003 4,2 -8,1 2,9 159,5 158,6 3,2 NO 370,6 212,0 0,00 0,00 FC
6630 15/11/2013 18:00 7,0 47% 1018,10 1,02 0 1,264 0,010 0,005 0,003 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 2,9 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6631 19/12/2013 11:00 7,0 98% 1016,20 1,02 82 1,264 0,010 0,010 0,006 1,4 -8,1 2,9 159,5 155,8 7,1 NO 370,6 214,8 0,00 0,00 FC
6632 19/12/2013 16:00 7,0 98% 1012,70 1,01 1 1,264 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 7,1 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6633 20/12/2013 2:00 7,0 79% 1014,90 1,01 0 1,264 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 5,6 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6634 24/12/2013 13:00 7,0 87% 1010,70 1,01 26 1,264 0,010 0,009 0,005 0,4 -8,1 2,9 159,5 154,8 6,2 NO 370,6 215,8 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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6635 28/12/2013 8:00 7,0 90% 1009,60 1,01 112 1,264 0,010 0,009 0,006 1,9 -8,1 2,9 159,5 156,3 6,5 NO 370,6 214,3 0,00 0,00 FC
6636 28/12/2013 18:00 7,0 63% 1016,70 1,02 0 1,264 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 4,2 NO 370,6 216,2 0,00 0,00 FC
6637 11/01/2013 10:00 6,9 73% 1023,60 1,02 406 1,265 0,010 0,007 0,004 6,9 -8,1 2,9 159,5 161,3 5,0 NO 372,6 211,3 0,00 0,00 FC
6638 19/01/2013 19:00 6,9 93% 982,50 0,98 0 1,265 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,6 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6639 21/01/2013 17:00 6,9 56% 1008,30 1,01 0 1,265 0,010 0,006 0,003 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 3,5 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6640 26/01/2013 7:00 6,9 77% 1009,50 1,01 9 1,265 0,010 0,008 0,005 0,2 -8,1 2,9 159,5 154,5 5,3 NO 372,6 218,1 0,00 0,00 FC
6642 09/02/2013 11:00 6,9 53% 1021,10 1,02 592 1,265 0,010 0,005 0,003 10,1 -8,1 2,9 159,5 164,4 3,3 NO 372,6 208,1 0,00 0,00 FC
6643 25/02/2013 16:00 6,9 50% 1015,50 1,02 140 1,265 0,010 0,005 0,003 2,4 -8,1 2,9 159,5 156,7 3,0 NO 372,6 215,8 0,00 0,00 FC
6644 26/02/2013 13:00 6,9 50% 1020,60 1,02 658 1,265 0,010 0,005 0,003 11,2 -8,1 2,9 159,5 165,6 3,0 NO 372,6 207,0 0,00 0,00 FC
6645 26/02/2013 16:00 6,9 46% 1020,20 1,02 140 1,265 0,010 0,005 0,003 2,4 -8,1 2,9 159,5 156,7 2,7 NO 372,6 215,8 0,00 0,00 FC
6646 01/03/2013 10:00 6,9 80% 1012,70 1,01 253 1,265 0,010 0,008 0,005 4,3 -8,1 2,9 159,5 158,7 5,5 NO 372,6 213,9 0,00 0,00 FC
6647 13/03/2013 12:00 6,9 59% 997,90 1,00 264 1,265 0,010 0,006 0,004 4,5 -8,1 2,9 159,5 158,8 3,8 NO 372,6 213,7 0,00 0,00 FC
6648 14/03/2013 9:00 6,9 49% 1010,10 1,01 469 1,265 0,010 0,005 0,003 8,0 -8,1 2,9 159,5 162,3 2,9 NO 372,6 210,2 0,00 0,00 FC
6649 18/03/2013 2:00 6,9 92% 999,10 1,00 0 1,265 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,5 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6650 26/03/2013 3:00 6,9 95% 1003,30 1,00 0 1,265 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,8 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6651 26/03/2013 4:00 6,9 94% 1003,20 1,00 0 1,265 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,7 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6652 08/04/2013 5:00 6,9 84% 1010,20 1,01 1 1,265 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,4 5,9 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6653 19/04/2013 23:00 6,9 75% 1024,30 1,02 0 1,265 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 5,1 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6654 20/04/2013 7:00 6,9 74% 1025,00 1,03 411 1,265 0,010 0,007 0,005 7,0 -8,1 2,9 159,5 161,4 5,1 NO 372,6 211,2 0,00 0,00 FC
6655 23/04/2013 0:00 6,9 77% 1020,70 1,02 0 1,265 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 5,3 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6656 30/04/2013 2:00 6,9 98% 1011,50 1,01 0 1,265 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 7,0 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6657 30/04/2013 6:00 6,9 97% 1013,50 1,01 60 1,265 0,010 0,010 0,006 1,0 -8,1 2,9 159,5 155,4 6,9 NO 372,6 217,2 0,00 0,00 FC
6658 17/05/2013 5:00 6,9 81% 1000,70 1,00 103 1,265 0,010 0,008 0,005 1,8 -8,1 2,9 159,5 156,1 5,6 NO 372,6 216,5 0,00 0,00 FC
6659 07/10/2013 5:00 6,9 95% 1022,70 1,02 0 1,265 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,8 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6660 12/10/2013 20:00 6,9 82% 1019,70 1,02 0 1,265 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 5,7 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6661 31/10/2013 2:00 6,9 79% 1023,00 1,02 0 1,265 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 5,5 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6662 13/11/2013 5:00 6,9 96% 1021,10 1,02 0 1,265 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,8 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6663 04/12/2013 16:00 6,9 69% 1028,30 1,03 7 1,265 0,010 0,007 0,004 0,1 -8,1 2,9 159,5 154,5 4,6 NO 372,6 218,1 0,00 0,00 FC
6664 20/12/2013 3:00 6,9 80% 1015,70 1,02 0 1,265 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 5,5 NO 372,6 218,2 0,00 0,00 FC
6665 21/12/2013 15:00 6,9 72% 1032,90 1,03 74 1,265 0,010 0,007 0,004 1,3 -8,1 2,9 159,5 155,6 4,9 NO 372,6 217,0 0,00 0,00 FC
6666 28/12/2013 10:00 6,9 97% 1012,50 1,01 77 1,265 0,010 0,010 0,006 1,3 -8,1 2,9 159,5 155,7 6,9 NO 372,6 216,9 0,00 0,00 FC
6667 02/01/2013 12:00 6,8 82% 1023,70 1,02 407 1,265 0,010 0,008 0,005 6,9 -8,1 2,9 159,5 161,2 5,6 NO 374,6 213,3 0,00 0,00 FC
6668 15/01/2013 16:00 6,8 69% 1013,00 1,01 33 1,265 0,010 0,007 0,004 0,6 -8,1 2,9 159,5 154,9 4,5 NO 374,6 219,7 0,00 0,00 FC
6669 16/01/2013 8:00 6,8 73% 1008,80 1,01 76 1,265 0,010 0,007 0,005 1,3 -8,1 2,9 159,5 155,6 4,9 NO 374,6 219,0 0,00 0,00 FC
6670 23/01/2013 16:00 6,8 65% 1008,40 1,01 64 1,265 0,010 0,006 0,004 1,1 -8,1 2,9 159,5 155,4 4,2 NO 374,6 219,2 0,00 0,00 FC
6671 13/02/2013 21:00 6,8 78% 1019,90 1,02 0 1,265 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 5,3 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6672 16/02/2013 22:00 6,8 78% 1018,60 1,02 0 1,265 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 5,3 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6673 17/02/2013 9:00 6,8 83% 1016,70 1,02 90 1,265 0,010 0,008 0,005 1,5 -8,1 2,9 159,5 155,8 5,7 NO 374,6 218,7 0,00 0,00 FC
6674 23/02/2013 13:00 6,8 32% 1004,90 1,00 649 1,265 0,010 0,003 0,002 11,1 -8,1 2,9 159,5 165,4 1,4 NO 374,6 209,2 0,00 0,00 FC
6675 23/02/2013 14:00 6,8 31% 1005,40 1,01 542 1,265 0,010 0,003 0,002 9,2 -8,1 2,9 159,5 163,5 1,3 NO 374,6 211,0 0,00 0,00 FC
6676 07/03/2013 5:00 6,8 94% 1003,60 1,00 0 1,265 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,6 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6677 11/03/2013 23:00 6,8 91% 1002,70 1,00 0 1,265 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,3 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6678 13/03/2013 15:00 6,8 48% 998,30 1,00 124 1,265 0,010 0,005 0,003 2,1 -8,1 2,9 159,5 156,4 2,8 NO 374,6 218,1 0,00 0,00 FC
6679 20/03/2013 5:00 6,8 95% 1004,50 1,00 0 1,265 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,7 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6680 20/03/2013 7:00 6,8 89% 1006,60 1,01 170 1,265 0,010 0,009 0,006 2,9 -8,1 2,9 159,5 157,2 6,2 NO 374,6 217,4 0,00 0,00 FC
6681 13/04/2013 5:00 6,8 85% 1021,50 1,02 17 1,265 0,010 0,008 0,005 0,3 -8,1 2,9 159,5 154,6 5,9 NO 374,6 220,0 0,00 0,00 FC
6682 30/04/2013 3:00 6,8 98% 1011,90 1,01 0 1,265 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,9 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6683 03/05/2013 2:00 6,8 91% 1018,70 1,02 0 1,265 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,3 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6684 12/05/2013 2:00 6,8 84% 1021,90 1,02 0 1,265 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 5,8 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6685 21/05/2013 2:00 6,8 96% 1018,70 1,02 0 1,265 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,7 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6686 29/05/2013 2:00 6,8 74% 1011,30 1,01 0 1,265 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 5,0 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6687 15/11/2013 4:00 6,8 59% 1020,30 1,02 0 1,265 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 3,7 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6688 22/11/2013 16:00 6,8 49% 1006,70 1,01 16 1,265 0,010 0,005 0,003 0,3 -8,1 2,9 159,5 154,6 2,9 NO 374,6 220,0 0,00 0,00 FC
6689 01/12/2013 12:00 6,8 59% 1019,90 1,02 454 1,265 0,010 0,006 0,004 7,7 -8,1 2,9 159,5 162,0 3,7 NO 374,6 212,5 0,00 0,00 FC
6690 17/12/2013 19:00 6,8 90% 1028,40 1,03 0 1,265 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,3 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6691 19/12/2013 18:00 6,8 98% 1011,90 1,01 0 1,265 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,9 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6692 23/12/2013 12:00 6,8 76% 1026,40 1,03 391 1,265 0,010 0,008 0,005 6,7 -8,1 2,9 159,5 161,0 5,1 NO 374,6 213,6 0,00 0,00 FC
6693 25/12/2013 19:00 6,8 94% 996,90 1,00 0 1,265 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,1 2,9 159,5 154,3 6,6 NO 374,6 220,3 0,00 0,00 FC
6694 01/01/2013 16:00 6,7 78% 1018,70 1,02 12 1,266 0,010 0,008 0,005 0,2 -8,2 2,9 159,5 154,5 5,2 NO 376,5 222,1 0,00 0,00 FC
6695 03/01/2013 12:00 6,7 67% 1038,40 1,04 450 1,266 0,010 0,007 0,004 7,7 -8,2 2,9 159,5 161,9 4,3 NO 376,5 214,6 0,00 0,00 FC
6696 12/01/2013 19:00 6,7 84% 1014,10 1,01 0 1,266 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 5,7 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6697 17/01/2013 7:00 6,7 75% 1008,20 1,01 19 1,266 0,010 0,007 0,005 0,3 -8,2 2,9 159,5 154,6 4,9 NO 376,5 222,0 0,00 0,00 FC
6698 17/01/2013 18:00 6,7 34% 1010,10 1,01 0 1,266 0,010 0,003 0,002 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 1,5 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6699 19/01/2013 21:00 6,7 94% 983,90 0,98 0 1,266 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 6,5 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6700 19/01/2013 22:00 6,7 95% 985,00 0,99 0 1,266 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 6,5 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6701 20/01/2013 18:00 6,7 67% 1000,70 1,00 0 1,266 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 4,3 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6702 23/01/2013 11:00 6,7 64% 1007,60 1,01 493 1,266 0,010 0,006 0,004 8,4 -8,2 2,9 159,5 162,7 4,0 NO 376,5 213,9 0,00 0,00 FC
6703 02/02/2013 5:00 6,7 64% 1004,90 1,00 0 1,266 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 4,0 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6704 10/02/2013 21:00 6,7 85% 1005,00 1,01 0 1,266 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 5,8 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6705 19/02/2013 19:00 6,7 85% 1014,60 1,01 0 1,266 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 5,8 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6706 02/03/2013 10:00 6,7 72% 1020,00 1,02 608 1,266 0,010 0,007 0,004 10,4 -8,2 2,9 159,5 164,6 4,7 NO 376,5 211,9 0,00 0,00 FC
6707 07/03/2013 6:00 6,7 94% 1003,90 1,00 20 1,266 0,010 0,009 0,006 0,3 -8,2 2,9 159,5 154,6 6,5 NO 376,5 221,9 0,00 0,00 FC
6708 05/04/2013 19:00 6,7 55% 1008,10 1,01 0 1,266 0,010 0,005 0,003 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 3,3 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6709 06/04/2013 8:00 6,7 67% 1011,40 1,01 531 1,266 0,010 0,007 0,004 9,1 -8,2 2,9 159,5 163,3 4,3 NO 376,5 213,2 0,00 0,00 FC
6710 27/04/2013 22:00 6,7 71% 1009,10 1,01 0 1,266 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 4,6 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6711 27/04/2013 23:00 6,7 70% 1009,50 1,01 0 1,266 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 4,5 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6712 30/04/2013 4:00 6,7 98% 1012,40 1,01 0 1,266 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 6,8 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6713 30/04/2013 5:00 6,7 98% 1012,90 1,01 21 1,266 0,010 0,010 0,006 0,4 -8,2 2,9 159,5 154,6 6,8 NO 376,5 221,9 0,00 0,00 FC
6714 04/05/2013 3:00 6,7 95% 1020,10 1,02 0 1,266 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 6,5 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6715 12/05/2013 3:00 6,7 86% 1022,00 1,02 0 1,266 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 5,8 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6716 15/05/2013 23:00 6,7 84% 1002,20 1,00 0 1,266 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 5,7 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6717 16/05/2013 3:00 6,7 92% 1000,60 1,00 0 1,266 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 6,3 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6718 19/05/2013 3:00 6,7 94% 1012,70 1,01 0 1,266 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 6,5 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6719 22/05/2013 4:00 6,7 94% 1015,00 1,02 8 1,266 0,010 0,009 0,006 0,1 -8,2 2,9 159,5 154,4 6,5 NO 376,5 222,1 0,00 0,00 FC
6720 29/05/2013 4:00 6,7 76% 1011,30 1,01 10 1,266 0,010 0,008 0,005 0,2 -8,2 2,9 159,5 154,4 5,0 NO 376,5 222,1 0,00 0,00 FC
6721 14/10/2013 3:00 6,7 93% 1020,50 1,02 0 1,266 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 6,4 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6722 02/11/2013 6:00 6,7 87% 1018,80 1,02 6 1,266 0,010 0,009 0,005 0,1 -8,2 2,9 159,5 154,4 5,9 NO 376,5 222,2 0,00 0,00 FC
6723 22/11/2013 9:00 6,7 48% 1006,90 1,01 366 1,266 0,010 0,005 0,003 6,2 -8,2 2,9 159,5 160,5 2,7 NO 376,5 216,0 0,00 0,00 FC
6724 19/12/2013 17:00 6,7 98% 1012,00 1,01 0 1,266 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 6,8 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6725 19/12/2013 19:00 6,7 99% 1012,10 1,01 0 1,266 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 6,9 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6726 26/12/2013 18:00 6,7 67% 1013,90 1,01 0 1,266 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,3 4,3 NO 376,5 222,3 0,00 0,00 FC
6727 29/12/2013 10:00 6,7 67% 1026,90 1,03 380 1,266 0,010 0,007 0,004 6,5 -8,2 2,9 159,5 160,7 4,3 NO 376,5 215,8 0,00 0,00 FC
6728 31/12/2013 15:00 6,7 74% 1018,80 1,02 130 1,266 0,010 0,007 0,005 2,2 -8,2 2,9 159,5 156,5 4,9 NO 376,5 220,1 0,00 0,00 FC
6729 11/01/2013 2:00 6,6 70% 1021,60 1,02 0 1,266 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 4,4 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6730 12/01/2013 17:00 6,6 79% 1015,10 1,02 0 1,266 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 5,2 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6731 16/01/2013 5:00 6,6 72% 1009,70 1,01 0 1,266 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 4,6 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6732 19/01/2013 20:00 6,6 95% 983,10 0,98 0 1,266 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 6,4 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6733 19/01/2013 23:00 6,6 97% 985,60 0,99 0 1,266 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 6,6 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6734 20/01/2013 0:00 6,6 96% 986,20 0,99 0 1,266 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 6,5 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6735 27/01/2013 11:00 6,6 78% 1017,10 1,02 244 1,266 0,010 0,008 0,005 4,2 -8,2 2,9 159,5 158,4 5,1 NO 378,5 220,2 0,00 0,00 FC
6736 28/01/2013 8:00 6,6 75% 1022,20 1,02 175 1,266 0,010 0,007 0,005 3,0 -8,2 2,9 159,5 157,2 4,9 NO 378,5 221,3 0,00 0,00 FC
6737 05/02/2013 9:00 6,6 87% 1023,60 1,02 369 1,266 0,010 0,009 0,005 6,3 -8,2 2,9 159,5 160,5 5,8 NO 378,5 218,0 0,00 0,00 FC
6738 08/02/2013 11:00 6,6 71% 1014,00 1,01 422 1,266 0,010 0,007 0,004 7,2 -8,2 2,9 159,5 161,4 4,5 NO 378,5 217,1 0,00 0,00 FC
6739 13/02/2013 9:00 6,6 70% 1018,10 1,02 411 1,266 0,010 0,007 0,004 7,0 -8,2 2,9 159,5 161,2 4,4 NO 378,5 217,3 0,00 0,00 FC
6740 16/02/2013 19:00 6,6 76% 1018,80 1,02 0 1,266 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 4,9 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6741 27/02/2013 10:00 6,6 47% 1022,90 1,02 604 1,266 0,010 0,005 0,003 10,3 -8,2 2,9 159,5 164,5 2,5 NO 378,5 214,0 0,00 0,00 FC
6742 01/03/2013 0:00 6,6 65% 1012,70 1,01 0 1,266 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 4,0 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6743 04/03/2013 4:00 6,6 63% 1013,00 1,01 0 1,266 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 3,9 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6744 04/03/2013 7:00 6,6 65% 1013,00 1,01 102 1,266 0,010 0,006 0,004 1,7 -8,2 2,9 159,5 156,0 4,0 NO 378,5 222,6 0,00 0,00 FC
6745 27/04/2013 6:00 6,6 96% 1007,70 1,01 17 1,266 0,010 0,009 0,006 0,3 -8,2 2,9 159,5 154,5 6,5 NO 378,5 224,0 0,00 0,00 FC
6746 27/04/2013 8:00 6,6 89% 1008,20 1,01 165 1,266 0,010 0,009 0,005 2,8 -8,2 2,9 159,5 157,0 6,0 NO 378,5 221,5 0,00 0,00 FC
6747 28/04/2013 10:00 6,6 89% 1010,80 1,01 183 1,266 0,010 0,009 0,005 3,1 -8,2 2,9 159,5 157,3 6,0 NO 378,5 221,2 0,00 0,00 FC
6748 12/05/2013 4:00 6,6 88% 1022,30 1,02 1 1,266 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 5,9 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6749 13/05/2013 2:00 6,6 91% 1023,10 1,02 0 1,266 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 6,1 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6750 16/05/2013 6:00 6,6 87% 1001,20 1,00 111 1,266 0,010 0,009 0,005 1,9 -8,2 2,9 159,5 156,1 5,8 NO 378,5 222,4 0,00 0,00 FC
6751 10/10/2013 5:00 6,6 95% 1018,20 1,02 0 1,266 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 6,4 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6752 19/11/2013 21:00 6,6 67% 1011,20 1,01 0 1,266 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 4,2 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6753 19/12/2013 20:00 6,6 99% 1012,40 1,01 0 1,266 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 6,8 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6754 19/12/2013 21:00 6,6 99% 1012,60 1,01 0 1,266 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 6,8 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6755 20/12/2013 1:00 6,6 83% 1013,60 1,01 0 1,266 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 5,5 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6756 20/12/2013 4:00 6,6 79% 1016,90 1,02 0 1,266 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 5,2 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6757 26/12/2013 9:00 6,6 64% 1007,80 1,01 272 1,266 0,010 0,006 0,004 4,6 -8,2 2,9 159,5 158,9 3,9 NO 378,5 219,7 0,00 0,00 FC
6758 29/12/2013 17:00 6,6 68% 1028,00 1,03 0 1,266 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,2 2,9 159,5 154,2 4,3 NO 378,5 224,3 0,00 0,00 FC
6759 07/01/2013 16:00 6,5 78% 1025,50 1,03 28 1,267 0,010 0,008 0,005 0,5 -8,3 2,9 159,5 154,7 5,0 NO 380,5 225,9 0,00 0,00 FC
6760 16/01/2013 7:00 6,5 72% 1009,10 1,01 9 1,267 0,010 0,007 0,004 0,2 -8,3 2,9 159,5 154,3 4,5 NO 380,5 226,2 0,00 0,00 FC
6761 21/01/2013 9:00 6,5 78% 1003,80 1,00 180 1,267 0,010 0,008 0,005 3,1 -8,3 2,9 159,5 157,2 5,0 NO 380,5 223,3 0,00 0,00 FC
6762 25/01/2013 11:00 6,5 62% 1015,70 1,02 528 1,267 0,010 0,006 0,004 9,0 -8,3 2,9 159,5 163,2 3,7 NO 380,5 217,3 0,00 0,00 FC
6763 27/01/2013 18:00 6,5 90% 1013,80 1,01 0 1,267 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 6,0 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6764 29/01/2013 10:00 6,5 78% 1029,10 1,03 360 1,267 0,010 0,008 0,005 6,1 -8,3 2,9 159,5 160,3 5,0 NO 380,5 220,2 0,00 0,00 FC
6766 01/02/2013 0:00 6,5 95% 1027,10 1,03 0 1,267 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 6,3 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6767 10/02/2013 20:00 6,5 81% 1005,20 1,01 0 1,267 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 5,2 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6768 11/02/2013 10:00 6,5 61% 1004,90 1,00 355 1,267 0,010 0,006 0,004 6,1 -8,3 2,9 159,5 160,2 3,6 NO 380,5 220,3 0,00 0,00 FC
6769 12/02/2013 18:00 6,5 71% 1013,50 1,01 0 1,267 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 4,4 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6770 14/02/2013 8:00 6,5 87% 1022,00 1,02 249 1,267 0,010 0,009 0,005 4,2 -8,3 2,9 159,5 158,4 5,7 NO 380,5 222,1 0,00 0,00 FC
6771 25/02/2013 17:00 6,5 39% 1015,90 1,02 27 1,267 0,010 0,004 0,002 0,5 -8,3 2,9 159,5 154,6 1,8 NO 380,5 225,9 0,00 0,00 FC
6772 01/03/2013 1:00 6,5 65% 1012,30 1,01 0 1,267 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 3,9 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6773 01/03/2013 2:00 6,5 68% 1011,70 1,01 0 1,267 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 4,2 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6774 03/03/2013 8:00 6,5 68% 1018,30 1,02 305 1,267 0,010 0,007 0,004 5,2 -8,3 2,9 159,5 159,4 4,2 NO 380,5 221,1 0,00 0,00 FC
6775 24/03/2013 3:00 6,5 94% 1000,90 1,00 0 1,267 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 6,3 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6776 26/03/2013 5:00 6,5 94% 1003,30 1,00 0 1,267 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 6,3 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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6777 04/04/2013 23:00 6,5 80% 1003,30 1,00 0 1,267 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 5,2 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6778 28/04/2013 0:00 6,5 75% 1009,30 1,01 0 1,267 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 4,8 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6779 16/05/2013 2:00 6,5 90% 1001,00 1,00 0 1,267 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 6,0 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6780 22/05/2013 3:00 6,5 94% 1015,10 1,02 0 1,267 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 6,3 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6781 26/05/2013 5:00 6,5 75% 1020,70 1,02 123 1,267 0,010 0,007 0,005 2,1 -8,3 2,9 159,5 156,3 4,8 NO 380,5 224,2 0,00 0,00 FC
6782 29/05/2013 3:00 6,5 76% 1011,20 1,01 0 1,267 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 4,8 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6783 14/10/2013 6:00 6,5 94% 1020,90 1,02 37 1,267 0,010 0,009 0,006 0,6 -8,3 2,9 159,5 154,8 6,3 NO 380,5 225,7 0,00 0,00 FC
6784 02/11/2013 5:00 6,5 88% 1018,90 1,02 0 1,267 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 5,8 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6785 21/11/2013 9:00 6,5 63% 1005,10 1,01 136 1,267 0,010 0,006 0,004 2,3 -8,3 2,9 159,5 156,5 3,8 NO 380,5 224,0 0,00 0,00 FC
6786 26/11/2013 12:00 6,5 56% 1025,00 1,03 469 1,267 0,010 0,005 0,003 8,0 -8,3 2,9 159,5 162,2 3,2 NO 380,5 218,3 0,00 0,00 FC
6787 06/12/2013 14:00 6,5 74% 1026,70 1,03 252 1,267 0,010 0,007 0,004 4,3 -8,3 2,9 159,5 158,5 4,7 NO 380,5 222,0 0,00 0,00 FC
6788 19/12/2013 22:00 6,5 98% 1012,80 1,01 0 1,267 0,010 0,010 0,006 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 6,6 NO 380,5 226,3 0,00 0,00 FC
6789 13/01/2013 17:00 6,4 67% 1011,30 1,01 0 1,267 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 4,0 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6790 16/01/2013 6:00 6,4 72% 1009,40 1,01 0 1,267 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 4,4 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6791 17/01/2013 19:00 6,4 40% 1010,00 1,01 0 1,267 0,010 0,004 0,002 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 1,8 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6792 09/02/2013 18:00 6,4 66% 1019,50 1,02 0 1,267 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 3,9 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6793 14/02/2013 1:00 6,4 86% 1020,30 1,02 0 1,267 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 5,5 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6794 23/02/2013 12:00 6,4 38% 1004,90 1,00 693 1,267 0,010 0,004 0,002 11,8 -8,3 2,9 159,5 166,0 1,6 NO 382,5 216,6 0,00 0,00 FC
6795 24/02/2013 10:00 6,4 40% 1012,80 1,01 605 1,267 0,010 0,004 0,002 10,3 -8,3 2,9 159,5 164,5 1,8 NO 382,5 218,1 0,00 0,00 FC
6796 26/02/2013 17:00 6,4 47% 1020,60 1,02 28 1,267 0,010 0,005 0,003 0,5 -8,3 2,9 159,5 154,6 2,4 NO 382,5 227,9 0,00 0,00 FC
6797 27/02/2013 18:00 6,4 52% 1019,60 1,02 0 1,267 0,010 0,005 0,003 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 2,8 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6799 01/03/2013 3:00 6,4 73% 1011,50 1,01 0 1,267 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 4,5 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6800 10/03/2013 6:00 6,4 90% 1004,30 1,00 23 1,267 0,010 0,009 0,005 0,4 -8,3 2,9 159,5 154,5 5,8 NO 382,5 228,0 0,00 0,00 FC
6801 13/03/2013 0:00 6,4 81% 998,00 1,00 0 1,267 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 5,1 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6802 03/04/2013 0:00 6,4 80% 1009,70 1,01 0 1,267 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 5,1 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6803 03/04/2013 2:00 6,4 78% 1008,90 1,01 0 1,267 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 4,9 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6804 08/04/2013 3:00 6,4 80% 1010,40 1,01 0 1,267 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 5,1 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6805 13/05/2013 3:00 6,4 91% 1023,00 1,02 0 1,267 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 5,9 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6806 14/10/2013 4:00 6,4 93% 1020,40 1,02 0 1,267 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 6,1 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6807 13/11/2013 6:00 6,4 96% 1021,30 1,02 1 1,267 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,2 6,3 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6808 14/11/2013 2:00 6,4 93% 1023,50 1,02 0 1,267 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 6,1 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6809 23/11/2013 9:00 6,4 59% 1010,10 1,01 359 1,267 0,010 0,006 0,004 6,1 -8,3 2,9 159,5 160,3 3,4 NO 382,5 222,3 0,00 0,00 FC
6810 24/11/2013 17:00 6,4 67% 1015,10 1,02 0 1,267 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 4,0 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6811 04/12/2013 11:00 6,4 72% 1030,30 1,03 441 1,267 0,010 0,007 0,004 7,5 -8,3 2,9 159,5 161,7 4,4 NO 382,5 220,9 0,00 0,00 FC
6812 06/12/2013 15:00 6,4 74% 1026,60 1,03 112 1,267 0,010 0,007 0,004 1,9 -8,3 2,9 159,5 156,0 4,6 NO 382,5 226,5 0,00 0,00 FC
6813 27/12/2013 18:00 6,4 86% 1012,20 1,01 0 1,267 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 5,5 NO 382,5 228,4 0,00 0,00 FC
6814 13/01/2013 11:00 6,3 78% 1010,60 1,01 203 1,267 0,010 0,008 0,005 3,5 -8,3 2,9 159,5 157,6 4,8 NO 384,5 227,0 0,00 0,00 FC
6815 17/01/2013 20:00 6,3 46% 1009,90 1,01 0 1,267 0,010 0,004 0,003 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 2,2 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6816 20/01/2013 1:00 6,3 94% 987,00 0,99 0 1,267 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 6,1 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6817 24/01/2013 18:00 6,3 62% 1009,80 1,01 0 1,267 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 3,5 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6818 25/01/2013 17:00 6,3 58% 1014,50 1,01 0 1,267 0,010 0,006 0,003 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 3,2 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6819 06/02/2013 9:00 6,3 69% 1013,10 1,01 370 1,267 0,010 0,007 0,004 6,3 -8,3 2,9 159,5 160,4 4,1 NO 384,5 224,1 0,00 0,00 FC
6820 12/02/2013 19:00 6,3 72% 1014,00 1,01 0 1,267 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 4,3 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6821 15/02/2013 8:00 6,3 87% 1020,80 1,02 238 1,267 0,010 0,008 0,005 4,1 -8,3 2,9 159,5 158,2 5,5 NO 384,5 226,4 0,00 0,00 FC
6822 16/02/2013 20:00 6,3 75% 1018,80 1,02 0 1,267 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 4,6 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6823 25/02/2013 11:00 6,3 44% 1017,30 1,02 534 1,267 0,010 0,004 0,003 9,1 -8,3 2,9 159,5 163,2 2,0 NO 384,5 221,3 0,00 0,00 FC
6825 15/03/2013 9:00 6,3 49% 1017,10 1,02 477 1,267 0,010 0,005 0,003 8,1 -8,3 2,9 159,5 162,2 2,4 NO 384,5 222,3 0,00 0,00 FC
6826 16/03/2013 7:00 6,3 50% 1015,00 1,02 150 1,267 0,010 0,005 0,003 2,6 -8,3 2,9 159,5 156,7 2,5 NO 384,5 227,9 0,00 0,00 FC
6827 20/03/2013 6:00 6,3 93% 1005,70 1,01 43 1,267 0,010 0,009 0,006 0,7 -8,3 2,9 159,5 154,8 6,0 NO 384,5 229,7 0,00 0,00 FC
6828 05/04/2013 9:00 6,3 78% 1007,40 1,01 202 1,267 0,010 0,008 0,005 3,4 -8,3 2,9 159,5 157,5 4,8 NO 384,5 227,0 0,00 0,00 FC
6829 06/04/2013 20:00 6,3 61% 1015,90 1,02 0 1,267 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 3,4 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6830 20/04/2013 23:00 6,3 56% 1021,10 1,02 0 1,267 0,010 0,005 0,003 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 3,0 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6831 21/04/2013 7:00 6,3 76% 1021,70 1,02 413 1,267 0,010 0,007 0,004 7,0 -8,3 2,9 159,5 161,1 4,6 NO 384,5 223,4 0,00 0,00 FC
6832 22/04/2013 2:00 6,3 91% 1018,20 1,02 0 1,267 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 5,8 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6833 28/04/2013 1:00 6,3 75% 1009,80 1,01 0 1,267 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 4,6 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6834 17/11/2013 9:00 6,3 98% 1016,20 1,02 120 1,267 0,010 0,009 0,006 2,0 -8,3 2,9 159,5 156,1 6,4 NO 384,5 228,4 0,00 0,00 FC
6835 21/11/2013 17:00 6,3 76% 1004,30 1,00 0 1,267 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 4,6 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6836 27/11/2013 13:00 6,3 50% 1024,10 1,02 390 1,267 0,010 0,005 0,003 6,7 -8,3 2,9 159,5 160,8 2,5 NO 384,5 223,8 0,00 0,00 FC
6837 17/12/2013 21:00 6,3 92% 1028,10 1,03 0 1,267 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 5,9 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6838 24/12/2013 12:00 6,3 89% 1012,00 1,01 33 1,267 0,010 0,009 0,005 0,6 -8,3 2,9 159,5 154,7 5,7 NO 384,5 229,9 0,00 0,00 FC
6839 26/12/2013 19:00 6,3 69% 1014,70 1,01 0 1,267 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 4,1 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6840 28/12/2013 19:00 6,3 67% 1017,50 1,02 0 1,267 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,3 2,9 159,5 154,1 3,9 NO 384,5 230,4 0,00 0,00 FC
6841 30/12/2013 14:00 6,3 69% 1026,40 1,03 232 1,267 0,010 0,007 0,004 4,0 -8,3 2,9 159,5 158,1 4,1 NO 384,5 226,5 0,00 0,00 FC
6842 24/01/2013 10:00 6,2 78% 1006,00 1,01 419 1,268 0,010 0,007 0,005 7,1 -8,4 2,9 159,5 161,2 4,7 NO 386,5 225,3 0,00 0,00 FC
6843 07/02/2013 17:00 6,2 40% 1019,10 1,02 6 1,268 0,010 0,004 0,002 0,1 -8,4 2,9 159,5 154,2 1,6 NO 386,5 232,3 0,00 0,00 FC
6844 15/02/2013 20:00 6,2 69% 1020,60 1,02 0 1,268 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,1 4,0 NO 386,5 232,5 0,00 0,00 FC
6845 01/03/2013 9:00 6,2 83% 1013,20 1,01 295 1,268 0,010 0,008 0,005 5,0 -8,4 2,9 159,5 159,1 5,1 NO 386,5 227,4 0,00 0,00 FC
6846 13/03/2013 11:00 6,2 68% 997,80 1,00 158 1,268 0,010 0,007 0,004 2,7 -8,4 2,9 159,5 156,8 3,9 NO 386,5 229,8 0,00 0,00 FC
6847 13/03/2013 16:00 6,2 49% 999,20 1,00 94 1,268 0,010 0,005 0,003 1,6 -8,4 2,9 159,5 155,7 2,4 NO 386,5 230,8 0,00 0,00 FC
6848 07/04/2013 8:00 6,2 73% 1018,30 1,02 527 1,268 0,010 0,007 0,004 9,0 -8,4 2,9 159,5 163,0 4,3 NO 386,5 223,5 0,00 0,00 FC
6849 09/04/2013 4:00 6,2 77% 1010,80 1,01 0 1,268 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,1 4,6 NO 386,5 232,5 0,00 0,00 FC
6850 12/04/2013 5:00 6,2 98% 1015,30 1,02 17 1,268 0,010 0,009 0,006 0,3 -8,4 2,9 159,5 154,3 6,3 NO 386,5 232,2 0,00 0,00 FC
6851 28/04/2013 9:00 6,2 90% 1011,00 1,01 217 1,268 0,010 0,009 0,005 3,7 -8,4 2,9 159,5 157,8 5,6 NO 386,5 228,7 0,00 0,00 FC
6852 04/05/2013 4:00 6,2 96% 1020,80 1,02 0 1,268 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,1 6,1 NO 386,5 232,5 0,00 0,00 FC
6853 16/05/2013 4:00 6,2 93% 1000,80 1,00 2 1,268 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,1 5,9 NO 386,5 232,4 0,00 0,00 FC
6854 15/11/2013 19:00 6,2 52% 1018,30 1,02 0 1,268 0,010 0,005 0,003 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,1 2,6 NO 386,5 232,5 0,00 0,00 FC
6855 18/12/2013 15:00 6,2 94% 1024,00 1,02 62 1,268 0,010 0,009 0,006 1,1 -8,4 2,9 159,5 155,1 6,0 NO 386,5 231,4 0,00 0,00 FC
6856 19/12/2013 10:00 6,2 99% 1017,20 1,02 102 1,268 0,010 0,009 0,006 1,7 -8,4 2,9 159,5 155,8 6,3 NO 386,5 230,7 0,00 0,00 FC
6857 20/12/2013 0:00 6,2 88% 1013,00 1,01 0 1,268 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,1 5,5 NO 386,5 232,5 0,00 0,00 FC
6858 22/12/2013 11:00 6,2 71% 1032,30 1,03 428 1,268 0,010 0,007 0,004 7,3 -8,4 2,9 159,5 161,4 4,1 NO 386,5 225,1 0,00 0,00 FC
6859 28/12/2013 9:00 6,2 94% 1011,30 1,01 50 1,268 0,010 0,009 0,006 0,9 -8,4 2,9 159,5 154,9 6,0 NO 386,5 231,6 0,00 0,00 FC
6860 30/12/2013 13:00 6,2 70% 1026,90 1,03 237 1,268 0,010 0,007 0,004 4,0 -8,4 2,9 159,5 158,1 4,1 NO 386,5 228,4 0,00 0,00 FC
6861 01/01/2013 11:00 6,1 85% 1018,60 1,02 416 1,268 0,010 0,008 0,005 7,1 -8,4 2,9 159,5 161,1 5,2 NO 388,5 227,4 0,00 0,00 FC
6862 03/01/2013 16:00 6,1 72% 1038,90 1,04 20 1,268 0,010 0,007 0,004 0,3 -8,4 2,9 159,5 154,4 4,1 NO 388,5 234,1 0,00 0,00 FC
6863 12/01/2013 18:00 6,1 85% 1014,90 1,01 0 1,268 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 5,2 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6864 16/01/2013 4:00 6,1 75% 1010,30 1,01 0 1,268 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 4,4 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6865 20/01/2013 2:00 6,1 90% 987,70 0,99 0 1,268 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 5,5 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6866 21/01/2013 18:00 6,1 55% 1009,00 1,01 0 1,268 0,010 0,005 0,003 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 2,8 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6867 26/01/2013 21:00 6,1 73% 1018,80 1,02 0 1,268 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 4,2 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6868 27/01/2013 10:00 6,1 77% 1017,70 1,02 239 1,268 0,010 0,007 0,005 4,1 -8,4 2,9 159,5 158,1 4,5 NO 388,5 230,4 0,00 0,00 FC
6869 27/01/2013 19:00 6,1 92% 1013,20 1,01 0 1,268 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 5,7 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6870 01/02/2013 1:00 6,1 95% 1026,70 1,03 0 1,268 0,010 0,009 0,006 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 5,9 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6871 02/02/2013 9:00 6,1 73% 1009,00 1,01 309 1,268 0,010 0,007 0,004 5,3 -8,4 2,9 159,5 159,3 4,2 NO 388,5 229,2 0,00 0,00 FC
6872 10/02/2013 19:00 6,1 81% 1005,40 1,01 0 1,268 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 4,8 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6873 13/02/2013 23:00 6,1 81% 1020,30 1,02 0 1,268 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 4,8 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6874 23/02/2013 15:00 6,1 31% 1006,40 1,01 381 1,268 0,010 0,003 0,002 6,5 -8,4 2,9 159,5 160,5 0,8 NO 388,5 228,0 0,00 0,00 FC
6875 14/03/2013 18:00 6,1 52% 1010,50 1,01 0 1,268 0,010 0,005 0,003 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 2,5 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6876 22/03/2013 2:00 6,1 83% 1010,70 1,01 0 1,268 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 5,0 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6877 23/03/2013 3:00 6,1 90% 1006,00 1,01 0 1,268 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 5,5 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6878 08/04/2013 4:00 6,1 84% 1010,20 1,01 0 1,268 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 5,1 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6879 09/04/2013 2:00 6,1 82% 1010,70 1,01 0 1,268 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 4,9 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6880 31/10/2013 19:00 6,1 81% 1024,80 1,02 0 1,268 0,010 0,008 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 4,8 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6881 19/11/2013 22:00 6,1 69% 1012,00 1,01 0 1,268 0,010 0,007 0,004 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 3,9 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6882 20/11/2013 9:00 6,1 67% 1016,00 1,02 367 1,268 0,010 0,006 0,004 6,3 -8,4 2,9 159,5 160,3 3,7 NO 388,5 228,2 0,00 0,00 FC
6883 21/11/2013 18:00 6,1 78% 1004,10 1,00 0 1,268 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 4,6 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6884 25/11/2013 17:00 6,1 60% 1020,30 1,02 0 1,268 0,010 0,006 0,004 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 3,2 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6885 26/11/2013 16:00 6,1 54% 1023,80 1,02 10 1,268 0,010 0,005 0,003 0,2 -8,4 2,9 159,5 154,2 2,7 NO 388,5 234,3 0,00 0,00 FC
6886 27/11/2013 14:00 6,1 54% 1024,10 1,02 253 1,268 0,010 0,005 0,003 4,3 -8,4 2,9 159,5 158,3 2,7 NO 388,5 230,2 0,00 0,00 FC
6887 28/11/2013 12:00 6,1 58% 1030,30 1,03 462 1,268 0,010 0,006 0,003 7,9 -8,4 2,9 159,5 161,9 3,0 NO 388,5 226,6 0,00 0,00 FC
6888 03/12/2013 10:00 6,1 68% 1030,20 1,03 382 1,268 0,010 0,006 0,004 6,5 -8,4 2,9 159,5 160,5 3,8 NO 388,5 228,0 0,00 0,00 FC
6889 18/12/2013 13:00 6,1 98% 1024,80 1,02 305 1,268 0,010 0,009 0,006 5,2 -8,4 2,9 159,5 159,2 6,2 NO 388,5 229,3 0,00 0,00 FC
6890 19/12/2013 23:00 6,1 91% 1012,90 1,01 0 1,268 0,010 0,009 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 5,6 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6891 20/12/2013 5:00 6,1 77% 1018,10 1,02 0 1,268 0,010 0,007 0,005 0,0 -8,4 2,9 159,5 154,0 4,5 NO 388,5 234,5 0,00 0,00 FC
6892 30/12/2013 15:00 6,1 72% 1026,10 1,03 93 1,268 0,010 0,007 0,004 1,6 -8,4 2,9 159,5 155,6 4,1 NO 388,5 232,9 0,00 0,00 FC
6893 04/01/2013 11:00 6,0 75% 1038,30 1,04 431 1,269 0,009 0,007 0,004 7,4 -8,5 2,9 159,5 161,3 4,3 NO 390,5 229,2 0,00 0,00 FC
6894 15/01/2013 8:00 6,0 75% 1011,80 1,01 40 1,269 0,009 0,007 0,004 0,7 -8,5 2,9 159,5 154,7 4,3 NO 390,5 235,8 0,00 0,00 FC
6895 15/01/2013 17:00 6,0 72% 1014,20 1,01 0 1,269 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 4,0 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6896 17/01/2013 21:00 6,0 50% 1009,90 1,01 0 1,269 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 2,3 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6897 20/01/2013 9:00 6,0 73% 997,20 1,00 131 1,269 0,009 0,007 0,004 2,2 -8,5 2,9 159,5 156,2 4,1 NO 390,5 234,3 0,00 0,00 FC
6898 20/01/2013 19:00 6,0 72% 1001,00 1,00 0 1,269 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 4,0 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6899 27/01/2013 20:00 6,0 94% 1013,00 1,01 0 1,269 0,009 0,009 0,006 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 5,7 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6900 28/01/2013 0:00 6,0 93% 1013,10 1,01 0 1,269 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 5,7 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6902 03/02/2013 10:00 6,0 43% 1023,50 1,02 501 1,269 0,009 0,004 0,002 8,5 -8,5 2,9 159,5 162,5 1,7 NO 390,5 228,0 0,00 0,00 FC
6903 08/02/2013 17:00 6,0 76% 1012,40 1,01 4 1,269 0,009 0,007 0,004 0,1 -8,5 2,9 159,5 154,0 4,4 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6904 20/02/2013 10:00 6,0 96% 1014,70 1,01 446 1,269 0,009 0,009 0,006 7,6 -8,5 2,9 159,5 161,6 5,9 NO 390,5 228,9 0,00 0,00 FC
6905 20/02/2013 20:00 6,0 82% 1011,80 1,01 0 1,269 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 4,8 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6906 26/02/2013 12:00 6,0 58% 1021,20 1,02 686 1,269 0,009 0,005 0,003 11,7 -8,5 2,9 159,5 165,7 2,9 NO 390,5 224,8 0,00 0,00 FC
6907 04/03/2013 5:00 6,0 67% 1013,00 1,01 0 1,269 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 3,6 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6908 11/03/2013 6:00 6,0 78% 1004,60 1,00 17 1,269 0,009 0,007 0,005 0,3 -8,5 2,9 159,5 154,3 4,5 NO 390,5 236,2 0,00 0,00 FC
6909 12/03/2013 0:00 6,0 92% 1002,20 1,00 0 1,269 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 5,6 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6910 12/03/2013 2:00 6,0 86% 1001,70 1,00 0 1,269 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 5,1 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6911 18/03/2013 3:00 6,0 90% 999,40 1,00 0 1,269 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 5,4 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6912 05/04/2013 8:00 6,0 78% 1006,60 1,01 159 1,269 0,009 0,007 0,005 2,7 -8,5 2,9 159,5 156,7 4,5 NO 390,5 233,8 0,00 0,00 FC
6913 23/04/2013 1:00 6,0 81% 1020,90 1,02 0 1,269 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 4,7 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6914 13/05/2013 4:00 6,0 91% 1023,30 1,02 3 1,269 0,009 0,009 0,005 0,1 -8,5 2,9 159,5 154,0 5,5 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6915 25/05/2013 23:00 6,0 75% 1020,40 1,02 0 1,269 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 4,3 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6916 29/10/2013 23:00 6,0 84% 1021,30 1,02 0 1,269 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 5,0 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6917 23/11/2013 18:00 6,0 58% 1010,00 1,01 0 1,269 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 2,9 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6918 30/11/2013 17:00 6,0 46% 1014,60 1,01 0 1,269 0,009 0,004 0,003 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 1,9 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
6919 17/12/2013 22:00 6,0 93% 1028,00 1,03 0 1,269 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 154,0 5,7 NO 390,5 236,5 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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6920 19/12/2013 9:00 6,0 99% 1017,80 1,02 81 1,269 0,009 0,009 0,006 1,4 -8,5 2,9 159,5 155,4 6,1 NO 390,5 235,1 0,00 0,00 FC
6921 31/12/2013 13:00 6,0 77% 1019,80 1,02 219 1,269 0,009 0,007 0,004 3,7 -8,5 2,9 159,5 157,7 4,4 NO 390,5 232,8 0,00 0,00 FC
6922 31/12/2013 14:00 6,0 75% 1018,90 1,02 133 1,269 0,009 0,007 0,004 2,3 -8,5 2,9 159,5 156,2 4,3 NO 390,5 234,3 0,00 0,00 FC
6923 20/01/2013 4:00 5,9 83% 989,50 0,99 0 1,269 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,8 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6924 26/01/2013 6:00 5,9 81% 1008,80 1,01 0 1,269 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,6 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6925 28/01/2013 1:00 5,9 81% 1013,90 1,01 0 1,269 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,6 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6926 28/01/2013 21:00 5,9 78% 1026,80 1,03 0 1,269 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,4 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6927 02/03/2013 22:00 5,9 72% 1019,80 1,02 0 1,269 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 3,9 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6928 09/03/2013 6:00 5,9 92% 1006,70 1,01 22 1,269 0,009 0,009 0,005 0,4 -8,5 2,9 159,5 154,3 5,5 NO 392,5 238,2 0,00 0,00 FC
6929 13/03/2013 9:00 5,9 68% 997,40 1,00 350 1,269 0,009 0,006 0,004 6,0 -8,5 2,9 159,5 159,9 3,6 NO 392,5 232,6 0,00 0,00 FC
6930 22/04/2013 4:00 5,9 83% 1017,90 1,02 0 1,269 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,8 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6931 27/04/2013 7:00 5,9 94% 1008,10 1,01 77 1,269 0,009 0,009 0,005 1,3 -8,5 2,9 159,5 155,2 5,6 NO 392,5 237,3 0,00 0,00 FC
6932 28/04/2013 2:00 5,9 79% 1010,10 1,01 0 1,269 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,5 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6933 16/05/2013 0:00 5,9 88% 1002,00 1,00 0 1,269 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 5,2 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6934 16/05/2013 5:00 5,9 93% 1000,90 1,00 70 1,269 0,009 0,009 0,005 1,2 -8,5 2,9 159,5 155,1 5,6 NO 392,5 237,4 0,00 0,00 FC
6935 19/05/2013 4:00 5,9 94% 1013,30 1,01 7 1,269 0,009 0,009 0,005 0,1 -8,5 2,9 159,5 154,1 5,6 NO 392,5 238,4 0,00 0,00 FC
6936 13/10/2013 2:00 5,9 84% 1020,00 1,02 0 1,269 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,9 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6937 16/12/2013 16:00 5,9 92% 1031,00 1,03 14 1,269 0,009 0,009 0,005 0,2 -8,5 2,9 159,5 154,2 5,5 NO 392,5 238,3 0,00 0,00 FC
6938 17/12/2013 20:00 5,9 94% 1028,70 1,03 0 1,269 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 5,6 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6939 20/12/2013 6:00 5,9 77% 1019,50 1,02 0 1,269 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,3 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6940 20/12/2013 8:00 5,9 75% 1022,10 1,02 83 1,269 0,009 0,007 0,004 1,4 -8,5 2,9 159,5 155,4 4,2 NO 392,5 237,2 0,00 0,00 FC
6941 23/12/2013 11:00 5,9 77% 1027,70 1,03 398 1,269 0,009 0,007 0,004 6,8 -8,5 2,9 159,5 160,7 4,3 NO 392,5 231,8 0,00 0,00 FC
6942 24/12/2013 11:00 5,9 85% 1013,50 1,01 75 1,269 0,009 0,008 0,005 1,3 -8,5 2,9 159,5 155,2 5,0 NO 392,5 237,3 0,00 0,00 FC
6943 25/12/2013 20:00 5,9 92% 997,40 1,00 0 1,269 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 5,5 NO 392,5 238,6 0,00 0,00 FC
6944 05/01/2013 11:00 5,8 81% 1032,50 1,03 440 1,270 0,009 0,008 0,005 7,5 -8,5 2,9 159,5 161,4 4,6 NO 394,5 233,1 0,00 0,00 FC
6945 11/01/2013 3:00 5,8 75% 1021,80 1,02 0 1,270 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,1 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6946 12/01/2013 11:00 5,8 77% 1018,70 1,02 348 1,270 0,009 0,007 0,004 5,9 -8,5 2,9 159,5 159,8 4,2 NO 394,5 234,7 0,00 0,00 FC
6947 12/01/2013 20:00 5,8 91% 1014,70 1,01 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 5,3 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6948 12/01/2013 21:00 5,8 96% 1013,90 1,01 0 1,270 0,009 0,009 0,006 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 5,7 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6949 20/01/2013 3:00 5,8 87% 988,50 0,99 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 5,0 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6950 20/01/2013 5:00 5,8 81% 991,00 0,99 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,6 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6951 20/01/2013 6:00 5,8 79% 992,80 0,99 0 1,270 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,4 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6952 27/01/2013 21:00 5,8 96% 1012,60 1,01 0 1,270 0,009 0,009 0,006 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 5,7 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6953 03/02/2013 17:00 5,8 51% 1024,80 1,02 0 1,270 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 2,2 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6954 09/02/2013 19:00 5,8 72% 1019,70 1,02 0 1,270 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 3,9 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6955 12/02/2013 9:00 5,8 68% 1010,60 1,01 289 1,270 0,009 0,006 0,004 4,9 -8,5 2,9 159,5 158,8 3,5 NO 394,5 235,7 0,00 0,00 FC
6956 13/02/2013 22:00 5,8 82% 1020,10 1,02 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,6 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6957 27/02/2013 19:00 5,8 56% 1020,20 1,02 0 1,270 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 2,6 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6958 04/03/2013 6:00 5,8 68% 1012,90 1,01 10 1,270 0,009 0,006 0,004 0,2 -8,5 2,9 159,5 154,1 3,5 NO 394,5 240,4 0,00 0,00 FC
6959 12/03/2013 1:00 5,8 90% 1002,20 1,00 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 5,2 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6960 13/03/2013 1:00 5,8 86% 997,90 1,00 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,9 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6961 03/04/2013 6:00 5,8 83% 1008,90 1,01 121 1,270 0,009 0,008 0,005 2,1 -8,5 2,9 159,5 156,0 4,7 NO 394,5 238,5 0,00 0,00 FC
6962 09/04/2013 3:00 5,8 79% 1010,80 1,01 0 1,270 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,4 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6963 20/04/2013 0:00 5,8 81% 1024,30 1,02 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,6 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6964 22/04/2013 3:00 5,8 89% 1017,90 1,02 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 5,2 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6965 12/10/2013 2:00 5,8 77% 1018,10 1,02 0 1,270 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 4,2 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6966 14/11/2013 7:00 5,8 90% 1025,00 1,03 93 1,270 0,009 0,008 0,005 1,6 -8,5 2,9 159,5 155,5 5,2 NO 394,5 239,0 0,00 0,00 FC
6967 26/12/2013 20:00 5,8 71% 1014,00 1,01 0 1,270 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,5 2,9 159,5 153,9 3,8 NO 394,5 240,6 0,00 0,00 FC
6968 30/12/2013 12:00 5,8 73% 1027,80 1,03 310 1,270 0,009 0,007 0,004 5,3 -8,5 2,9 159,5 159,2 3,9 NO 394,5 235,3 0,00 0,00 FC
6969 11/01/2013 9:00 5,7 79% 1023,80 1,02 292 1,270 0,009 0,007 0,004 5,0 -8,6 2,9 159,5 158,8 4,3 NO 396,5 237,7 0,00 0,00 FC
6970 13/01/2013 18:00 5,7 71% 1011,80 1,01 0 1,270 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 3,7 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6971 20/01/2013 8:00 5,7 75% 995,80 1,00 39 1,270 0,009 0,007 0,004 0,7 -8,6 2,9 159,5 154,5 4,0 NO 396,5 242,0 0,00 0,00 FC
6972 22/01/2013 15:00 5,7 70% 1004,80 1,00 73 1,270 0,009 0,006 0,004 1,2 -8,6 2,9 159,5 155,1 3,6 NO 396,5 241,4 0,00 0,00 FC
6973 29/01/2013 18:00 5,7 82% 1028,60 1,03 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 4,5 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6974 02/02/2013 6:00 5,7 67% 1005,90 1,01 0 1,270 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 3,4 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6975 04/02/2013 22:00 5,7 86% 1025,70 1,03 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 4,8 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6976 11/02/2013 17:00 5,7 63% 1006,80 1,01 2 1,270 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 3,1 NO 396,5 242,6 0,00 0,00 FC
6977 12/02/2013 20:00 5,7 73% 1014,60 1,01 0 1,270 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 3,8 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6978 17/02/2013 3:00 5,7 86% 1017,10 1,02 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 4,8 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6979 02/03/2013 21:00 5,7 74% 1019,60 1,02 0 1,270 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 3,9 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6980 13/03/2013 10:00 5,7 73% 997,70 1,00 262 1,270 0,009 0,007 0,004 4,5 -8,6 2,9 159,5 158,3 3,8 NO 396,5 238,2 0,00 0,00 FC
6981 21/03/2013 7:00 5,7 73% 1019,70 1,02 236 1,270 0,009 0,007 0,004 4,0 -8,6 2,9 159,5 157,9 3,8 NO 396,5 238,6 0,00 0,00 FC
6982 22/04/2013 5:00 5,7 84% 1018,20 1,02 30 1,270 0,009 0,008 0,005 0,5 -8,6 2,9 159,5 154,4 4,7 NO 396,5 242,1 0,00 0,00 FC
6983 16/05/2013 1:00 5,7 91% 1001,50 1,00 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 5,2 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6984 16/05/2013 23:00 5,7 87% 1001,90 1,00 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 4,9 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6985 14/10/2013 5:00 5,7 94% 1020,70 1,02 0 1,270 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 5,4 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6986 17/11/2013 4:00 5,7 98% 1015,20 1,02 0 1,270 0,009 0,009 0,006 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 5,7 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6987 20/11/2013 17:00 5,7 55% 1013,50 1,01 0 1,270 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 2,4 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6988 21/11/2013 19:00 5,7 79% 1003,90 1,00 0 1,270 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 4,3 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6989 21/11/2013 22:00 5,7 79% 1003,30 1,00 0 1,270 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 4,3 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6990 22/11/2013 1:00 5,7 78% 1002,40 1,00 0 1,270 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 4,2 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6991 25/11/2013 10:00 5,7 65% 1021,10 1,02 450 1,270 0,009 0,006 0,004 7,7 -8,6 2,9 159,5 161,5 3,2 NO 396,5 235,0 0,00 0,00 FC
6992 06/12/2013 13:00 5,7 78% 1027,70 1,03 381 1,270 0,009 0,007 0,004 6,5 -8,6 2,9 159,5 160,4 4,2 NO 396,5 236,2 0,00 0,00 FC
6993 16/12/2013 20:00 5,7 90% 1032,20 1,03 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 5,1 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6994 20/12/2013 7:00 5,7 77% 1020,80 1,02 7 1,270 0,009 0,007 0,004 0,1 -8,6 2,9 159,5 154,0 4,1 NO 396,5 242,5 0,00 0,00 FC
6995 27/12/2013 19:00 5,7 89% 1012,40 1,01 0 1,270 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,9 5,1 NO 396,5 242,7 0,00 0,00 FC
6996 20/01/2013 7:00 5,6 79% 994,40 0,99 5 1,271 0,009 0,007 0,005 0,1 -8,6 2,9 159,5 153,9 4,2 NO 398,5 244,6 0,00 0,00 FC
6997 23/01/2013 17:00 5,6 69% 1009,30 1,01 0 1,271 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 3,4 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
6998 27/01/2013 23:00 5,6 97% 1012,90 1,01 0 1,271 0,009 0,009 0,006 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 5,6 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
6999 28/01/2013 7:00 5,6 76% 1021,60 1,02 30 1,271 0,009 0,007 0,004 0,5 -8,6 2,9 159,5 154,3 4,0 NO 398,5 244,2 0,00 0,00 FC
7000 06/02/2013 0:00 5,6 72% 1014,30 1,01 0 1,271 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 3,7 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7001 15/02/2013 21:00 5,6 71% 1021,10 1,02 0 1,271 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 3,6 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7002 24/02/2013 17:00 5,6 38% 1012,70 1,01 43 1,271 0,009 0,003 0,002 0,7 -8,6 2,9 159,5 154,5 1,0 NO 398,5 244,0 0,00 0,00 FC
7003 01/03/2013 21:00 5,6 83% 1015,60 1,02 0 1,271 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 4,5 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7004 21/03/2013 0:00 5,6 67% 1019,20 1,02 0 1,271 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 3,3 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7005 06/04/2013 21:00 5,6 63% 1016,50 1,02 0 1,271 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 3,0 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7006 09/04/2013 5:00 5,6 80% 1011,10 1,01 4 1,271 0,009 0,007 0,005 0,1 -8,6 2,9 159,5 153,9 4,3 NO 398,5 244,6 0,00 0,00 FC
7007 03/05/2013 3:00 5,6 94% 1018,70 1,02 0 1,271 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 5,3 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7008 12/10/2013 3:00 5,6 77% 1018,60 1,02 0 1,271 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 4,0 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7009 17/11/2013 8:00 5,6 98% 1015,90 1,02 57 1,271 0,009 0,009 0,006 1,0 -8,6 2,9 159,5 154,8 5,6 NO 398,5 243,7 0,00 0,00 FC
7010 19/11/2013 23:00 5,6 72% 1012,80 1,01 0 1,271 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 3,7 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7011 21/11/2013 8:00 5,6 66% 1006,10 1,01 87 1,271 0,009 0,006 0,004 1,5 -8,6 2,9 159,5 155,3 3,2 NO 398,5 243,2 0,00 0,00 FC
7012 21/11/2013 20:00 5,6 79% 1003,80 1,00 0 1,271 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 4,2 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7013 21/11/2013 23:00 5,6 79% 1003,40 1,00 0 1,271 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 4,2 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7014 22/11/2013 2:00 5,6 79% 1002,60 1,00 0 1,271 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 4,2 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7015 30/11/2013 18:00 5,6 48% 1015,30 1,02 0 1,271 0,009 0,004 0,003 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 1,8 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7016 16/12/2013 12:00 5,6 87% 1032,90 1,03 351 1,271 0,009 0,008 0,005 6,0 -8,6 2,9 159,5 159,8 4,8 NO 398,5 238,7 0,00 0,00 FC
7017 29/12/2013 18:00 5,6 73% 1028,50 1,03 0 1,271 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,6 2,9 159,5 153,8 3,7 NO 398,5 244,7 0,00 0,00 FC
7018 14/01/2013 17:00 5,5 76% 1015,80 1,02 0 1,271 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 3,9 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7019 15/01/2013 7:00 5,5 78% 1012,30 1,01 8 1,271 0,009 0,007 0,004 0,1 -8,7 2,9 159,5 153,9 4,0 NO 400,5 246,6 0,00 0,00 FC
7020 06/02/2013 17:00 5,5 70% 1010,50 1,01 5 1,271 0,009 0,006 0,004 0,1 -8,7 2,9 159,5 153,9 3,4 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7021 07/02/2013 9:00 5,5 46% 1019,10 1,02 393 1,271 0,009 0,004 0,003 6,7 -8,7 2,9 159,5 160,5 1,5 NO 400,5 240,0 0,00 0,00 FC
7022 12/02/2013 0:00 5,5 59% 1006,40 1,01 0 1,271 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 2,6 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7023 23/02/2013 11:00 5,5 45% 1005,10 1,01 678 1,271 0,009 0,004 0,003 11,6 -8,7 2,9 159,5 165,3 1,4 NO 400,5 235,2 0,00 0,00 FC
7024 25/02/2013 18:00 5,5 40% 1016,60 1,02 0 1,271 0,009 0,004 0,002 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 1,0 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7025 02/03/2013 19:00 5,5 75% 1019,10 1,02 0 1,271 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 3,8 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7026 09/03/2013 5:00 5,5 94% 1007,00 1,01 0 1,271 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 5,2 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7027 11/03/2013 5:00 5,5 81% 1004,40 1,00 0 1,271 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 4,3 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7028 13/03/2013 2:00 5,5 89% 997,70 1,00 0 1,271 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 4,9 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7029 24/03/2013 4:00 5,5 96% 1001,20 1,00 0 1,271 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 5,4 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7030 15/11/2013 20:00 5,5 53% 1018,70 1,02 0 1,271 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 2,1 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7031 16/11/2013 13:00 5,5 95% 1017,50 1,02 74 1,271 0,009 0,009 0,005 1,3 -8,7 2,9 159,5 155,0 5,3 NO 400,5 245,5 0,00 0,00 FC
7032 17/11/2013 7:00 5,5 98% 1015,50 1,02 20 1,271 0,009 0,009 0,006 0,3 -8,7 2,9 159,5 154,1 5,5 NO 400,5 246,4 0,00 0,00 FC
7033 21/11/2013 21:00 5,5 80% 1003,70 1,00 0 1,271 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 4,2 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7034 24/11/2013 9:00 5,5 68% 1014,40 1,01 323 1,271 0,009 0,006 0,004 5,5 -8,7 2,9 159,5 159,3 3,3 NO 400,5 241,2 0,00 0,00 FC
7035 25/11/2013 18:00 5,5 58% 1021,10 1,02 0 1,271 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,8 2,5 NO 400,5 246,7 0,00 0,00 FC
7036 27/11/2013 12:00 5,5 57% 1024,60 1,02 455 1,271 0,009 0,005 0,003 7,8 -8,7 2,9 159,5 161,5 2,4 NO 400,5 239,0 0,00 0,00 FC
7037 27/11/2013 15:00 5,5 56% 1024,80 1,02 119 1,271 0,009 0,005 0,003 2,0 -8,7 2,9 159,5 155,8 2,3 NO 400,5 244,7 0,00 0,00 FC
7038 03/01/2013 11:00 5,4 76% 1038,90 1,04 439 1,272 0,009 0,007 0,004 7,5 -8,7 2,9 159,5 161,2 3,8 NO 402,5 241,3 0,00 0,00 FC
7039 12/01/2013 23:00 5,4 95% 1012,70 1,01 0 1,272 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 5,2 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7040 13/01/2013 1:00 5,4 93% 1011,90 1,01 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 5,1 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7041 23/01/2013 10:00 5,4 70% 1007,50 1,01 342 1,272 0,009 0,006 0,004 5,8 -8,7 2,9 159,5 159,6 3,3 NO 402,5 243,0 0,00 0,00 FC
7042 27/01/2013 22:00 5,4 96% 1012,40 1,01 0 1,272 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 5,3 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7043 02/02/2013 8:00 5,4 74% 1008,50 1,01 132 1,272 0,009 0,007 0,004 2,3 -8,7 2,9 159,5 156,0 3,6 NO 402,5 246,5 0,00 0,00 FC
7044 02/02/2013 18:00 5,4 65% 1013,60 1,01 0 1,272 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 2,9 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7045 03/02/2013 18:00 5,4 51% 1025,70 1,03 0 1,272 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 1,8 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7046 14/02/2013 23:00 5,4 83% 1021,20 1,02 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,3 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7047 27/02/2013 20:00 5,4 60% 1020,70 1,02 0 1,272 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 2,6 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7048 18/03/2013 7:00 5,4 82% 1002,80 1,00 221 1,272 0,009 0,007 0,005 3,8 -8,7 2,9 159,5 157,5 4,2 NO 402,5 245,0 0,00 0,00 FC
7049 05/04/2013 0:00 5,4 82% 1003,70 1,00 0 1,272 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,2 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7050 05/04/2013 20:00 5,4 61% 1008,90 1,01 0 1,272 0,009 0,006 0,003 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 2,6 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7051 28/04/2013 3:00 5,4 83% 1010,00 1,01 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,3 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7052 03/05/2013 5:00 5,4 95% 1019,70 1,02 68 1,272 0,009 0,009 0,005 1,2 -8,7 2,9 159,5 154,9 5,2 NO 402,5 247,6 0,00 0,00 FC
7053 31/10/2013 20:00 5,4 83% 1025,10 1,03 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,3 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7054 31/10/2013 21:00 5,4 81% 1025,30 1,03 0 1,272 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,2 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7055 22/11/2013 0:00 5,4 79% 1002,80 1,00 0 1,272 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,0 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7056 22/11/2013 17:00 5,4 52% 1007,50 1,01 0 1,272 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 1,9 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7057 26/11/2013 11:00 5,4 57% 1025,70 1,03 484 1,272 0,009 0,005 0,003 8,3 -8,7 2,9 159,5 162,0 2,3 NO 402,5 240,5 0,00 0,00 FC
7058 29/11/2013 15:00 5,4 61% 1027,90 1,03 114 1,272 0,009 0,006 0,003 1,9 -8,7 2,9 159,5 155,7 2,6 NO 402,5 246,8 0,00 0,00 FC
7059 03/12/2013 9:00 5,4 73% 1030,00 1,03 286 1,272 0,009 0,007 0,004 4,9 -8,7 2,9 159,5 158,6 3,6 NO 402,5 243,9 0,00 0,00 FC
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7060 25/12/2013 21:00 5,4 90% 998,20 1,00 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,8 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7061 26/12/2013 21:00 5,4 73% 1014,30 1,01 0 1,272 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 3,6 NO 402,5 248,8 0,00 0,00 FC
7062 10/01/2013 10:00 5,3 93% 1022,60 1,02 374 1,272 0,009 0,008 0,005 6,4 -8,7 2,9 159,5 160,1 5,0 NO 404,5 244,5 0,00 0,00 FC
7063 13/01/2013 0:00 5,3 95% 1012,00 1,01 0 1,272 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 5,1 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7064 16/01/2013 3:00 5,3 82% 1011,50 1,01 0 1,272 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,1 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7065 18/01/2013 12:00 5,3 91% 1005,20 1,01 210 1,272 0,009 0,008 0,005 3,6 -8,7 2,9 159,5 157,3 4,8 NO 404,5 247,3 0,00 0,00 FC
7066 22/01/2013 14:00 5,3 72% 1005,70 1,01 116 1,272 0,009 0,006 0,004 2,0 -8,7 2,9 159,5 155,7 3,4 NO 404,5 248,9 0,00 0,00 FC
7067 23/01/2013 23:00 5,3 66% 1009,50 1,01 0 1,272 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 2,9 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7068 28/01/2013 2:00 5,3 79% 1014,70 1,01 0 1,272 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 3,9 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7069 28/01/2013 4:00 5,3 73% 1017,20 1,02 0 1,272 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 3,5 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7070 28/01/2013 5:00 5,3 72% 1018,80 1,02 0 1,272 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 3,4 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7071 01/02/2013 8:00 5,3 99% 1023,40 1,02 135 1,272 0,009 0,009 0,005 2,3 -8,7 2,9 159,5 156,0 5,4 NO 404,5 248,5 0,00 0,00 FC
7072 02/02/2013 7:00 5,3 71% 1007,30 1,01 39 1,272 0,009 0,006 0,004 0,7 -8,7 2,9 159,5 154,4 3,3 NO 404,5 250,2 0,00 0,00 FC
7073 04/02/2013 10:00 5,3 82% 1029,10 1,03 251 1,272 0,009 0,007 0,005 4,3 -8,7 2,9 159,5 158,0 4,1 NO 404,5 246,6 0,00 0,00 FC
7074 08/02/2013 10:00 5,3 76% 1014,40 1,01 343 1,272 0,009 0,007 0,004 5,9 -8,7 2,9 159,5 159,5 3,7 NO 404,5 245,0 0,00 0,00 FC
7075 11/02/2013 9:00 5,3 68% 1004,80 1,00 268 1,272 0,009 0,006 0,004 4,6 -8,7 2,9 159,5 158,3 3,1 NO 404,5 246,3 0,00 0,00 FC
7076 11/02/2013 18:00 5,3 65% 1007,20 1,01 0 1,272 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 2,8 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7077 17/02/2013 8:00 5,3 91% 1016,80 1,02 54 1,272 0,009 0,008 0,005 0,9 -8,7 2,9 159,5 154,6 4,8 NO 404,5 249,9 0,00 0,00 FC
7078 19/02/2013 20:00 5,3 89% 1015,00 1,02 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,7 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7079 20/02/2013 21:00 5,3 86% 1012,20 1,01 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,4 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7080 11/03/2013 4:00 5,3 84% 1004,00 1,00 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,3 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7081 12/03/2013 21:00 5,3 82% 999,50 1,00 0 1,272 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,1 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7082 13/03/2013 3:00 5,3 86% 997,30 1,00 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,4 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7083 14/03/2013 8:00 5,3 52% 1010,20 1,01 311 1,272 0,009 0,005 0,003 5,3 -8,7 2,9 159,5 159,0 1,8 NO 404,5 245,5 0,00 0,00 FC
7084 14/03/2013 19:00 5,3 50% 1011,40 1,01 0 1,272 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 1,7 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7085 18/03/2013 22:00 5,3 72% 1007,50 1,01 0 1,272 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 3,4 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7086 23/03/2013 6:00 5,3 95% 1006,30 1,01 35 1,272 0,009 0,009 0,005 0,6 -8,7 2,9 159,5 154,3 5,1 NO 404,5 250,2 0,00 0,00 FC
7087 05/04/2013 7:00 5,3 80% 1006,00 1,01 122 1,272 0,009 0,007 0,004 2,1 -8,7 2,9 159,5 155,8 4,0 NO 404,5 248,8 0,00 0,00 FC
7088 23/04/2013 3:00 5,3 83% 1021,50 1,02 0 1,272 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,2 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7089 28/04/2013 8:00 5,3 92% 1011,20 1,01 164 1,272 0,009 0,008 0,005 2,8 -8,7 2,9 159,5 156,5 4,9 NO 404,5 248,0 0,00 0,00 FC
7090 16/11/2013 14:00 5,3 96% 1017,60 1,02 34 1,272 0,009 0,009 0,005 0,6 -8,7 2,9 159,5 154,3 5,2 NO 404,5 250,3 0,00 0,00 FC
7091 16/11/2013 22:00 5,3 98% 1017,40 1,02 0 1,272 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 5,3 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7092 20/11/2013 0:00 5,3 75% 1012,80 1,01 0 1,272 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 3,6 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7093 01/12/2013 11:00 5,3 63% 1020,90 1,02 463 1,272 0,009 0,006 0,003 7,9 -8,7 2,9 159,5 161,6 2,7 NO 404,5 242,9 0,00 0,00 FC
7094 16/12/2013 15:00 5,3 96% 1031,30 1,03 109 1,272 0,009 0,009 0,005 1,9 -8,7 2,9 159,5 155,6 5,2 NO 404,5 249,0 0,00 0,00 FC
7095 18/12/2013 16:00 5,3 98% 1024,30 1,02 3 1,272 0,009 0,009 0,005 0,1 -8,7 2,9 159,5 153,7 5,3 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7096 20/12/2013 18:00 5,3 71% 1029,80 1,03 0 1,272 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 3,3 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7097 21/12/2013 11:00 5,3 78% 1035,50 1,04 428 1,272 0,009 0,007 0,004 7,3 -8,7 2,9 159,5 161,0 3,8 NO 404,5 243,5 0,00 0,00 FC
7098 26/12/2013 22:00 5,3 73% 1014,50 1,01 0 1,272 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 3,5 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7099 27/12/2013 22:00 5,3 89% 1011,60 1,01 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 4,7 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7100 28/12/2013 20:00 5,3 72% 1018,10 1,02 0 1,272 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,7 2,9 159,5 153,7 3,4 NO 404,5 250,8 0,00 0,00 FC
7101 13/01/2013 4:00 5,2 90% 1010,10 1,01 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 4,6 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7102 13/01/2013 10:00 5,2 82% 1011,10 1,01 129 1,272 0,009 0,007 0,005 2,2 -8,8 2,9 159,5 155,9 4,0 NO 406,5 250,7 0,00 0,00 FC
7103 15/01/2013 18:00 5,2 77% 1014,70 1,01 0 1,272 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 3,7 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7104 21/01/2013 19:00 5,2 59% 1010,20 1,01 0 1,272 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 2,3 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7105 28/01/2013 6:00 5,2 77% 1020,40 1,02 0 1,272 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 3,7 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7106 10/02/2013 22:00 5,2 92% 1004,40 1,00 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 4,8 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7107 10/02/2013 23:00 5,2 89% 1004,40 1,00 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 4,6 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7108 21/02/2013 8:00 5,2 96% 1010,50 1,01 174 1,272 0,009 0,009 0,005 3,0 -8,8 2,9 159,5 156,6 5,1 NO 406,5 249,9 0,00 0,00 FC
7109 22/02/2013 22:00 5,2 80% 1000,00 1,00 0 1,272 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 3,9 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7110 19/03/2013 7:00 5,2 76% 1007,30 1,01 228 1,272 0,009 0,007 0,004 3,9 -8,8 2,9 159,5 157,5 3,6 NO 406,5 249,0 0,00 0,00 FC
7111 20/03/2013 23:00 5,2 71% 1018,80 1,02 0 1,272 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 3,2 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7112 22/03/2013 3:00 5,2 87% 1010,10 1,01 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 4,4 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7113 23/04/2013 2:00 5,2 85% 1021,30 1,02 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 4,3 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7114 31/10/2013 7:00 5,2 86% 1025,20 1,03 139 1,272 0,009 0,008 0,005 2,4 -8,8 2,9 159,5 156,0 4,3 NO 406,5 250,5 0,00 0,00 FC
7115 29/11/2013 14:00 5,2 64% 1028,10 1,03 247 1,272 0,009 0,006 0,003 4,2 -8,8 2,9 159,5 157,9 2,7 NO 406,5 248,7 0,00 0,00 FC
7116 18/12/2013 18:00 5,2 98% 1024,40 1,02 0 1,272 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 5,2 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7117 25/12/2013 22:00 5,2 83% 999,20 1,00 0 1,272 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 4,1 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7118 27/12/2013 20:00 5,2 90% 1012,20 1,01 0 1,272 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,7 4,6 NO 406,5 252,9 0,00 0,00 FC
7119 31/12/2013 12:00 5,2 81% 1020,50 1,02 267 1,272 0,009 0,007 0,004 4,6 -8,8 2,9 159,5 158,2 4,0 NO 406,5 248,3 0,00 0,00 FC
7120 05/01/2013 17:00 5,1 84% 1029,50 1,03 0 1,273 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 4,1 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7121 13/01/2013 19:00 5,1 76% 1012,10 1,01 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 3,5 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7122 20/01/2013 20:00 5,1 77% 1001,50 1,00 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 3,6 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7123 23/01/2013 18:00 5,1 66% 1009,90 1,01 0 1,273 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 2,7 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7124 24/01/2013 19:00 5,1 63% 1011,00 1,01 0 1,273 0,009 0,006 0,003 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 2,5 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7125 28/01/2013 3:00 5,1 77% 1015,40 1,02 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 3,6 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7126 28/01/2013 22:00 5,1 80% 1027,40 1,03 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 3,8 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7127 30/01/2013 9:00 5,1 91% 1029,00 1,03 382 1,273 0,009 0,008 0,005 6,5 -8,8 2,9 159,5 160,1 4,6 NO 408,6 248,4 0,00 0,00 FC
7128 01/02/2013 2:00 5,1 96% 1026,20 1,03 0 1,273 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 5,0 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7129 08/02/2013 18:00 5,1 80% 1013,40 1,01 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 3,8 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7130 12/02/2013 21:00 5,1 76% 1015,00 1,02 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 3,5 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7131 01/03/2013 4:00 5,1 86% 1011,70 1,01 0 1,273 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 4,2 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7132 12/03/2013 20:00 5,1 81% 999,70 1,00 0 1,273 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 3,9 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7133 18/03/2013 4:00 5,1 90% 1000,20 1,00 0 1,273 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 4,5 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7134 05/04/2013 2:00 5,1 77% 1003,80 1,00 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 3,6 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7135 20/04/2013 6:00 5,1 79% 1025,20 1,03 201 1,273 0,009 0,007 0,004 3,4 -8,8 2,9 159,5 157,0 3,7 NO 408,6 251,5 0,00 0,00 FC
7136 28/04/2013 4:00 5,1 87% 1009,90 1,01 0 1,273 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 4,3 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7137 28/04/2013 7:00 5,1 92% 1011,30 1,01 63 1,273 0,009 0,008 0,005 1,1 -8,8 2,9 159,5 154,7 4,7 NO 408,6 253,9 0,00 0,00 FC
7138 17/05/2013 1:00 5,1 90% 1001,20 1,00 0 1,273 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 4,5 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7139 15/11/2013 5:00 5,1 62% 1020,20 1,02 0 1,273 0,009 0,006 0,003 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 2,4 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7140 17/11/2013 3:00 5,1 98% 1015,50 1,02 0 1,273 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 5,1 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7141 17/11/2013 5:00 5,1 98% 1015,80 1,02 0 1,273 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 5,1 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7142 17/11/2013 6:00 5,1 98% 1015,60 1,02 0 1,273 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 5,1 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7143 18/12/2013 17:00 5,1 98% 1024,40 1,02 0 1,273 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 5,1 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7144 18/12/2013 19:00 5,1 99% 1024,00 1,02 0 1,273 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 5,2 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7145 22/12/2013 10:00 5,1 77% 1033,00 1,03 371 1,273 0,009 0,007 0,004 6,3 -8,8 2,9 159,5 159,9 3,6 NO 408,6 248,6 0,00 0,00 FC
7146 27/12/2013 0:00 5,1 73% 1014,10 1,01 0 1,273 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 3,3 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7147 27/12/2013 23:00 5,1 90% 1011,40 1,01 0 1,273 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,8 2,9 159,5 153,6 4,5 NO 408,6 254,9 0,00 0,00 FC
7148 30/12/2013 11:00 5,1 76% 1029,00 1,03 319 1,273 0,009 0,007 0,004 5,4 -8,8 2,9 159,5 159,1 3,5 NO 408,6 249,5 0,00 0,00 FC
7149 31/12/2013 16:00 5,1 81% 1019,10 1,02 11 1,273 0,009 0,007 0,004 0,2 -8,8 2,9 159,5 153,8 3,9 NO 408,6 254,8 0,00 0,00 FC
7150 11/01/2013 4:00 5,0 78% 1021,90 1,02 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,5 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7151 12/01/2013 22:00 5,0 96% 1013,50 1,01 0 1,273 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 4,9 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7152 14/01/2013 9:00 5,0 77% 1017,50 1,02 292 1,273 0,009 0,007 0,004 5,0 -8,9 2,9 159,5 158,6 3,5 NO 410,6 252,0 0,00 0,00 FC
7153 17/01/2013 22:00 5,0 57% 1009,90 1,01 0 1,273 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 2,0 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7154 21/01/2013 8:00 5,0 85% 1002,90 1,00 69 1,273 0,009 0,008 0,005 1,2 -8,9 2,9 159,5 154,7 4,1 NO 410,6 255,8 0,00 0,00 FC
7155 22/01/2013 16:00 5,0 70% 1003,80 1,00 25 1,273 0,009 0,006 0,004 0,4 -8,9 2,9 159,5 154,0 3,0 NO 410,6 256,6 0,00 0,00 FC
7156 06/02/2013 1:00 5,0 71% 1014,10 1,01 0 1,273 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,0 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7157 07/02/2013 18:00 5,0 52% 1019,20 1,02 0 1,273 0,009 0,005 0,003 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 1,6 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7158 09/02/2013 20:00 5,0 77% 1019,80 1,02 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,5 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7159 11/02/2013 20:00 5,0 66% 1007,30 1,01 0 1,273 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 2,6 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7160 11/02/2013 21:00 5,0 64% 1007,10 1,01 0 1,273 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 2,5 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7161 12/02/2013 22:00 5,0 75% 1015,10 1,02 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,3 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7162 13/02/2013 8:00 5,0 73% 1017,80 1,02 244 1,273 0,009 0,006 0,004 4,2 -8,9 2,9 159,5 157,7 3,2 NO 410,6 252,8 0,00 0,00 FC
7163 17/02/2013 5:00 5,0 89% 1016,70 1,02 0 1,273 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 4,4 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7165 01/03/2013 8:00 5,0 87% 1013,60 1,01 95 1,273 0,009 0,008 0,005 1,6 -8,9 2,9 159,5 155,2 4,2 NO 410,6 255,4 0,00 0,00 FC
7166 02/03/2013 9:00 5,0 78% 1020,10 1,02 485 1,273 0,009 0,007 0,004 8,3 -8,9 2,9 159,5 161,8 3,5 NO 410,6 248,7 0,00 0,00 FC
7167 13/03/2013 17:00 5,0 49% 1000,30 1,00 35 1,273 0,009 0,004 0,003 0,6 -8,9 2,9 159,5 154,2 1,3 NO 410,6 256,4 0,00 0,00 FC
7168 23/03/2013 4:00 5,0 94% 1006,20 1,01 0 1,273 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 4,7 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7169 23/03/2013 5:00 5,0 95% 1006,10 1,01 0 1,273 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 4,8 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7170 05/04/2013 1:00 5,0 81% 1003,90 1,00 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,8 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7171 28/04/2013 5:00 5,0 90% 1010,30 1,01 10 1,273 0,009 0,008 0,005 0,2 -8,9 2,9 159,5 153,7 4,4 NO 410,6 256,8 0,00 0,00 FC
7172 26/05/2013 0:00 5,0 80% 1020,40 1,02 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,7 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7173 30/10/2013 0:00 5,0 88% 1021,40 1,02 0 1,273 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 4,3 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7174 31/10/2013 3:00 5,0 84% 1023,30 1,02 0 1,273 0,009 0,007 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 4,0 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7175 31/10/2013 22:00 5,0 82% 1025,60 1,03 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,8 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7176 21/11/2013 2:00 5,0 79% 1011,00 1,01 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,6 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7177 30/11/2013 11:00 5,0 76% 1015,60 1,02 258 1,273 0,009 0,007 0,004 4,4 -8,9 2,9 159,5 158,0 3,4 NO 410,6 252,6 0,00 0,00 FC
7178 30/11/2013 19:00 5,0 50% 1016,00 1,02 0 1,273 0,009 0,004 0,003 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 1,4 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7179 23/12/2013 17:00 5,0 77% 1023,10 1,02 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,5 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7180 26/12/2013 8:00 5,0 69% 1007,50 1,01 133 1,273 0,009 0,006 0,004 2,3 -8,9 2,9 159,5 155,8 2,9 NO 410,6 254,7 0,00 0,00 FC
7181 26/12/2013 23:00 5,0 74% 1014,30 1,01 0 1,273 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,2 NO 410,6 257,0 0,00 0,00 FC
7182 29/12/2013 9:00 5,0 71% 1026,80 1,03 274 1,273 0,009 0,006 0,004 4,7 -8,9 2,9 159,5 158,2 3,0 NO 410,6 252,3 0,00 0,00 FC
7183 02/01/2013 11:00 4,9 91% 1024,60 1,02 358 1,274 0,009 0,008 0,005 6,1 -8,9 2,9 159,5 159,6 4,4 NO 412,6 252,9 0,00 0,00 FC
7184 02/01/2013 17:00 4,9 87% 1025,00 1,03 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,1 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7185 03/01/2013 10:00 4,9 76% 1039,00 1,04 376 1,274 0,009 0,007 0,004 6,4 -8,9 2,9 159,5 159,9 3,3 NO 412,6 252,6 0,00 0,00 FC
7186 11/01/2013 17:00 4,9 76% 1020,80 1,02 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,3 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7187 15/01/2013 6:00 4,9 82% 1013,00 1,01 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,7 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7188 18/01/2013 11:00 4,9 94% 1006,10 1,01 158 1,274 0,009 0,008 0,005 2,7 -8,9 2,9 159,5 156,2 4,6 NO 412,6 256,4 0,00 0,00 FC
7189 22/01/2013 13:00 4,9 73% 1006,50 1,01 131 1,274 0,009 0,006 0,004 2,2 -8,9 2,9 159,5 155,8 3,1 NO 412,6 256,8 0,00 0,00 FC
7190 23/01/2013 21:00 4,9 68% 1010,20 1,01 0 1,274 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 2,7 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7191 23/01/2013 22:00 4,9 67% 1010,00 1,01 0 1,274 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 2,6 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7192 05/02/2013 1:00 4,9 95% 1024,90 1,02 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,7 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7193 06/02/2013 8:00 4,9 74% 1013,60 1,01 209 1,274 0,009 0,006 0,004 3,6 -8,9 2,9 159,5 157,1 3,2 NO 412,6 255,5 0,00 0,00 FC
7194 09/02/2013 10:00 4,9 57% 1021,90 1,02 519 1,274 0,009 0,005 0,003 8,9 -8,9 2,9 159,5 162,4 1,9 NO 412,6 250,2 0,00 0,00 FC
7195 11/02/2013 19:00 4,9 68% 1007,50 1,01 0 1,274 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 2,7 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7196 14/02/2013 0:00 4,9 86% 1020,60 1,02 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,0 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7197 15/02/2013 22:00 4,9 75% 1021,40 1,02 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,2 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7198 17/02/2013 4:00 4,9 90% 1016,90 1,02 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,3 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7199 27/02/2013 9:00 4,9 51% 1023,50 1,02 476 1,274 0,009 0,004 0,003 8,1 -8,9 2,9 159,5 161,7 1,4 NO 412,6 250,9 0,00 0,00 FC
7201 06/04/2013 7:00 4,9 76% 1011,70 1,01 347 1,274 0,009 0,007 0,004 5,9 -8,9 2,9 159,5 159,5 3,3 NO 412,6 253,1 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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7202 06/04/2013 22:00 4,9 67% 1016,90 1,02 0 1,274 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 2,6 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7203 28/04/2013 6:00 4,9 92% 1010,60 1,01 46 1,274 0,009 0,008 0,005 0,8 -8,9 2,9 159,5 154,3 4,5 NO 412,6 258,3 0,00 0,00 FC
7204 17/05/2013 0:00 4,9 92% 1001,80 1,00 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,5 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7205 16/11/2013 12:00 4,9 94% 1017,90 1,02 115 1,274 0,009 0,008 0,005 2,0 -8,9 2,9 159,5 155,5 4,6 NO 412,6 257,1 0,00 0,00 FC
7206 20/11/2013 1:00 4,9 80% 1013,30 1,01 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,6 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7207 21/11/2013 3:00 4,9 79% 1009,80 1,01 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,5 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7208 21/11/2013 4:00 4,9 76% 1008,80 1,01 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,3 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7209 22/11/2013 3:00 4,9 82% 1002,80 1,00 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,7 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7210 28/11/2013 16:00 4,9 65% 1028,60 1,03 9 1,274 0,009 0,006 0,003 0,2 -8,9 2,9 159,5 153,7 2,5 NO 412,6 258,9 0,00 0,00 FC
7211 17/12/2013 23:00 4,9 96% 1028,00 1,03 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,8 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7212 18/12/2013 12:00 4,9 99% 1026,00 1,03 171 1,274 0,009 0,009 0,005 2,9 -8,9 2,9 159,5 156,4 5,0 NO 412,6 256,1 0,00 0,00 FC
7213 23/12/2013 18:00 4,9 79% 1022,90 1,02 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,5 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7214 25/12/2013 23:00 4,9 80% 1000,20 1,00 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,6 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7215 26/12/2013 0:00 4,9 74% 1000,40 1,00 0 1,274 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,2 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7216 27/12/2013 1:00 4,9 73% 1014,20 1,01 0 1,274 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,1 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7217 28/12/2013 1:00 4,9 92% 1010,00 1,01 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,5 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7218 28/12/2013 2:00 4,9 92% 1009,40 1,01 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,5 NO 412,6 259,1 0,00 0,00 FC
7219 12/01/2013 10:00 4,8 79% 1019,50 1,02 373 1,274 0,009 0,007 0,004 6,4 -8,9 2,9 159,5 159,9 3,4 NO 414,6 254,7 0,00 0,00 FC
7220 13/01/2013 3:00 4,8 94% 1010,80 1,01 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,5 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7221 23/01/2013 19:00 4,8 70% 1010,10 1,01 0 1,274 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 2,8 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7223 03/02/2013 9:00 4,8 46% 1023,80 1,02 374 1,274 0,009 0,004 0,002 6,4 -8,9 2,9 159,5 159,9 0,9 NO 414,6 254,7 0,00 0,00 FC
7224 11/02/2013 22:00 4,8 65% 1006,80 1,01 0 1,274 0,009 0,006 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 2,4 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7225 11/02/2013 23:00 4,8 64% 1006,60 1,01 0 1,274 0,009 0,006 0,003 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 2,3 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7226 12/02/2013 23:00 4,8 75% 1015,30 1,02 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,1 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7227 19/02/2013 21:00 4,8 92% 1015,30 1,02 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,4 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7228 02/03/2013 20:00 4,8 78% 1019,50 1,02 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,4 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7229 13/03/2013 8:00 4,8 72% 997,50 1,00 315 1,274 0,009 0,006 0,004 5,4 -8,9 2,9 159,5 158,9 2,9 NO 414,6 255,7 0,00 0,00 FC
7230 13/10/2013 3:00 4,8 89% 1020,10 1,02 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,2 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7231 13/10/2013 6:00 4,8 91% 1020,90 1,02 38 1,274 0,009 0,008 0,005 0,6 -8,9 2,9 159,5 154,1 4,3 NO 414,6 260,5 0,00 0,00 FC
7232 14/11/2013 6:00 4,8 95% 1024,40 1,02 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,6 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7233 16/11/2013 23:00 4,8 98% 1017,30 1,02 0 1,274 0,009 0,009 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,8 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7234 20/11/2013 18:00 4,8 65% 1014,10 1,01 0 1,274 0,009 0,006 0,003 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 2,4 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7235 21/11/2013 1:00 4,8 81% 1012,20 1,01 0 1,274 0,009 0,007 0,004 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 3,6 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7236 29/11/2013 13:00 4,8 64% 1028,60 1,03 373 1,274 0,009 0,006 0,003 6,4 -8,9 2,9 159,5 159,9 2,3 NO 414,6 254,7 0,00 0,00 FC
7237 04/12/2013 9:00 4,8 79% 1030,90 1,03 276 1,274 0,009 0,007 0,004 4,7 -8,9 2,9 159,5 158,2 3,4 NO 414,6 256,4 0,00 0,00 FC
7238 04/12/2013 10:00 4,8 81% 1031,10 1,03 384 1,274 0,009 0,007 0,004 6,6 -8,9 2,9 159,5 160,0 3,6 NO 414,6 254,6 0,00 0,00 FC
7239 21/12/2013 16:00 4,8 83% 1033,20 1,03 5 1,274 0,009 0,007 0,004 0,1 -8,9 2,9 159,5 153,6 3,7 NO 414,6 261,0 0,00 0,00 FC
7240 27/12/2013 21:00 4,8 90% 1012,00 1,01 0 1,274 0,009 0,008 0,005 0,0 -8,9 2,9 159,5 153,5 4,2 NO 414,6 261,1 0,00 0,00 FC
7241 01/01/2013 17:00 4,7 85% 1019,20 1,02 0 1,275 0,009 0,007 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 3,8 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7242 13/01/2013 5:00 4,7 87% 1010,30 1,01 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 3,9 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7243 15/01/2013 19:00 4,7 78% 1015,00 1,02 0 1,275 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 3,3 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7244 18/01/2013 2:00 4,7 71% 1008,60 1,01 0 1,275 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 2,7 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7245 22/01/2013 12:00 4,7 74% 1007,30 1,01 190 1,275 0,009 0,006 0,004 3,2 -9,0 2,9 159,5 156,7 3,0 NO 416,6 259,9 0,00 0,00 FC
7246 23/01/2013 20:00 4,7 70% 1010,10 1,01 0 1,275 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 2,7 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7247 29/01/2013 9:00 4,7 83% 1029,20 1,03 306 1,275 0,009 0,007 0,004 5,2 -9,0 2,9 159,5 158,7 3,6 NO 416,6 257,9 0,00 0,00 FC
7249 02/02/2013 19:00 4,7 70% 1015,00 1,02 0 1,275 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 2,7 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7250 06/02/2013 18:00 4,7 74% 1011,00 1,01 0 1,275 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 3,0 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7251 09/02/2013 23:00 4,7 80% 1019,40 1,02 0 1,275 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 3,4 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7252 13/03/2013 4:00 4,7 87% 997,50 1,00 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 3,9 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7253 16/03/2013 6:00 4,7 54% 1015,20 1,02 23 1,275 0,009 0,005 0,003 0,4 -9,0 2,9 159,5 153,8 1,5 NO 416,6 262,8 0,00 0,00 FC
7254 07/04/2013 7:00 4,7 80% 1018,60 1,02 332 1,275 0,009 0,007 0,004 5,7 -9,0 2,9 159,5 159,1 3,4 NO 416,6 257,5 0,00 0,00 FC
7255 23/04/2013 5:00 4,7 86% 1022,90 1,02 41 1,275 0,009 0,007 0,005 0,7 -9,0 2,9 159,5 154,2 3,8 NO 416,6 262,5 0,00 0,00 FC
7256 03/05/2013 4:00 4,7 95% 1019,20 1,02 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 4,5 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7257 30/10/2013 7:00 4,7 92% 1022,40 1,02 144 1,275 0,009 0,008 0,005 2,5 -9,0 2,9 159,5 155,9 4,3 NO 416,6 260,7 0,00 0,00 FC
7258 14/11/2013 3:00 4,7 95% 1023,80 1,02 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 4,5 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7259 16/11/2013 21:00 4,7 98% 1018,30 1,02 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 4,7 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7260 20/11/2013 2:00 4,7 77% 1013,30 1,01 0 1,275 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 3,2 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7261 21/11/2013 0:00 4,7 81% 1013,00 1,01 0 1,275 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 3,5 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7262 22/11/2013 8:00 4,7 56% 1006,40 1,01 225 1,275 0,009 0,005 0,003 3,8 -9,0 2,9 159,5 157,3 1,6 NO 416,6 259,3 0,00 0,00 FC
7263 23/11/2013 19:00 4,7 64% 1010,40 1,01 0 1,275 0,009 0,006 0,003 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 2,2 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7264 24/11/2013 18:00 4,7 73% 1016,00 1,02 0 1,275 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 2,9 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7265 02/12/2013 14:00 4,7 67% 1023,50 1,02 118 1,275 0,009 0,006 0,004 2,0 -9,0 2,9 159,5 155,5 2,4 NO 416,6 261,2 0,00 0,00 FC
7266 02/12/2013 15:00 4,7 69% 1023,90 1,02 61 1,275 0,009 0,006 0,004 1,0 -9,0 2,9 159,5 154,5 2,6 NO 416,6 262,1 0,00 0,00 FC
7267 06/12/2013 16:00 4,7 80% 1026,60 1,03 8 1,275 0,009 0,007 0,004 0,1 -9,0 2,9 159,5 153,6 3,4 NO 416,6 263,0 0,00 0,00 FC
7268 18/12/2013 20:00 4,7 99% 1023,60 1,02 0 1,275 0,009 0,009 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 4,8 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7269 18/12/2013 21:00 4,7 99% 1023,20 1,02 0 1,275 0,009 0,009 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 4,8 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7270 19/12/2013 2:00 4,7 99% 1021,10 1,02 0 1,275 0,009 0,009 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 4,8 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7271 19/12/2013 8:00 4,7 99% 1018,50 1,02 48 1,275 0,009 0,009 0,005 0,8 -9,0 2,9 159,5 154,3 4,8 NO 416,6 262,3 0,00 0,00 FC
7272 28/12/2013 0:00 4,7 92% 1010,50 1,01 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 4,3 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7273 28/12/2013 3:00 4,7 92% 1009,00 1,01 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,5 4,3 NO 416,6 263,2 0,00 0,00 FC
7274 01/01/2013 10:00 4,6 98% 1018,80 1,02 378 1,275 0,009 0,008 0,005 6,5 -9,0 2,9 159,5 159,9 4,6 NO 418,6 258,8 0,00 0,00 FC
7275 15/01/2013 20:00 4,6 80% 1014,80 1,01 0 1,275 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 3,3 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7276 17/01/2013 23:00 4,6 60% 1009,80 1,01 0 1,275 0,009 0,005 0,003 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 1,8 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7277 18/01/2013 10:00 4,6 93% 1007,00 1,01 91 1,275 0,009 0,008 0,005 1,6 -9,0 2,9 159,5 155,0 4,2 NO 418,6 263,7 0,00 0,00 FC
7278 21/01/2013 20:00 4,6 60% 1010,80 1,01 0 1,275 0,009 0,005 0,003 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 1,8 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7279 23/01/2013 9:00 4,6 74% 1006,60 1,01 220 1,275 0,009 0,006 0,004 3,8 -9,0 2,9 159,5 157,2 2,9 NO 418,6 261,5 0,00 0,00 FC
7280 26/01/2013 22:00 4,6 80% 1019,20 1,02 0 1,275 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 3,3 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7281 03/02/2013 19:00 4,6 54% 1026,60 1,03 0 1,275 0,009 0,005 0,003 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 1,4 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7282 05/02/2013 8:00 4,6 91% 1023,80 1,02 197 1,275 0,009 0,008 0,005 3,4 -9,0 2,9 159,5 156,8 4,1 NO 418,6 261,9 0,00 0,00 FC
7283 09/02/2013 21:00 4,6 79% 1019,70 1,02 0 1,275 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 3,2 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7284 14/02/2013 2:00 4,6 89% 1020,80 1,02 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 4,0 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7285 26/02/2013 11:00 4,6 64% 1021,90 1,02 666 1,275 0,009 0,006 0,003 11,4 -9,0 2,9 159,5 164,8 2,1 NO 418,6 253,9 0,00 0,00 FC
7287 14/03/2013 20:00 4,6 51% 1011,90 1,01 0 1,275 0,009 0,004 0,003 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 1,2 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7288 16/03/2013 5:00 4,6 55% 1015,00 1,02 0 1,275 0,009 0,005 0,003 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 1,5 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7289 05/04/2013 3:00 4,6 79% 1004,30 1,00 0 1,275 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 3,2 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7290 20/04/2013 1:00 4,6 86% 1024,40 1,02 0 1,275 0,009 0,007 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 3,7 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7291 21/04/2013 6:00 4,6 80% 1021,70 1,02 204 1,275 0,009 0,007 0,004 3,5 -9,0 2,9 159,5 156,9 3,3 NO 418,6 261,7 0,00 0,00 FC
7292 17/05/2013 2:00 4,6 91% 1000,80 1,00 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 4,1 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7293 30/10/2013 1:00 4,6 89% 1021,60 1,02 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 4,0 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7294 15/11/2013 6:00 4,6 62% 1020,20 1,02 0 1,275 0,009 0,005 0,003 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 2,0 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7295 21/11/2013 5:00 4,6 75% 1007,90 1,01 0 1,275 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 2,9 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7296 02/12/2013 13:00 4,6 66% 1023,20 1,02 144 1,275 0,009 0,006 0,003 2,5 -9,0 2,9 159,5 155,9 2,3 NO 418,6 262,8 0,00 0,00 FC
7297 03/12/2013 17:00 4,6 72% 1028,30 1,03 0 1,275 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 2,7 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7298 16/12/2013 17:00 4,6 94% 1031,40 1,03 0 1,275 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 4,3 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7299 18/12/2013 11:00 4,6 99% 1027,10 1,03 115 1,275 0,009 0,009 0,005 2,0 -9,0 2,9 159,5 155,4 4,7 NO 418,6 263,3 0,00 0,00 FC
7300 19/12/2013 1:00 4,6 99% 1021,50 1,02 0 1,275 0,009 0,009 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 4,7 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7301 19/12/2013 3:00 4,6 99% 1020,20 1,02 0 1,275 0,009 0,009 0,005 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 4,7 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7302 28/12/2013 21:00 4,6 75% 1018,90 1,02 0 1,275 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 2,9 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7303 29/12/2013 19:00 4,6 75% 1028,90 1,03 0 1,275 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,0 2,9 159,5 153,4 2,9 NO 418,6 265,2 0,00 0,00 FC
7304 13/01/2013 20:00 4,5 79% 1012,60 1,01 0 1,276 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 3,1 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7305 14/01/2013 18:00 4,5 81% 1016,40 1,02 0 1,276 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 3,3 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7306 18/01/2013 0:00 4,5 64% 1009,50 1,01 0 1,276 0,009 0,005 0,003 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 2,0 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7307 18/01/2013 1:00 4,5 68% 1009,00 1,01 0 1,276 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 2,3 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7308 18/01/2013 3:00 4,5 74% 1008,10 1,01 0 1,276 0,009 0,006 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 2,8 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7309 25/01/2013 19:00 4,5 64% 1014,50 1,01 0 1,276 0,009 0,005 0,003 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 2,0 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7310 09/02/2013 22:00 4,5 79% 1019,60 1,02 0 1,276 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 3,1 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7311 01/03/2013 5:00 4,5 92% 1012,20 1,01 0 1,276 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 4,1 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7312 01/03/2013 7:00 4,5 91% 1013,00 1,01 13 1,276 0,009 0,008 0,005 0,2 -9,1 2,9 159,5 153,6 4,0 NO 420,7 267,1 0,00 0,00 FC
7313 16/03/2013 4:00 4,5 58% 1015,00 1,02 0 1,276 0,009 0,005 0,003 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 1,6 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7314 24/03/2013 5:00 4,5 96% 1001,30 1,00 0 1,276 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 4,3 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7315 05/04/2013 21:00 4,5 66% 1009,30 1,01 0 1,276 0,009 0,006 0,003 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 2,2 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7316 20/04/2013 2:00 4,5 85% 1024,10 1,02 0 1,276 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 3,6 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7317 17/11/2013 0:00 4,5 98% 1016,90 1,02 0 1,276 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 4,5 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7318 22/11/2013 4:00 4,5 81% 1003,30 1,00 0 1,276 0,009 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 3,3 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7319 02/12/2013 12:00 4,5 66% 1023,20 1,02 260 1,276 0,009 0,006 0,003 4,4 -9,1 2,9 159,5 157,8 2,2 NO 420,7 262,8 0,00 0,00 FC
7320 16/12/2013 13:00 4,5 95% 1032,00 1,03 134 1,276 0,009 0,008 0,005 2,3 -9,1 2,9 159,5 155,7 4,3 NO 420,7 265,0 0,00 0,00 FC
7321 18/12/2013 22:00 4,5 99% 1023,10 1,02 0 1,276 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 4,6 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7322 19/12/2013 0:00 4,5 99% 1022,10 1,02 0 1,276 0,009 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,4 4,6 NO 420,7 267,3 0,00 0,00 FC
7323 24/12/2013 10:00 4,5 90% 1014,80 1,01 100 1,276 0,009 0,008 0,005 1,7 -9,1 2,9 159,5 155,1 3,9 NO 420,7 265,6 0,00 0,00 FC
7324 30/12/2013 10:00 4,5 78% 1029,70 1,03 268 1,276 0,009 0,007 0,004 4,6 -9,1 2,9 159,5 157,9 3,1 NO 420,7 262,7 0,00 0,00 FC
7325 06/01/2013 12:00 4,4 97% 1029,20 1,03 415 1,276 0,008 0,008 0,005 7,1 -9,1 2,9 159,5 160,4 4,3 NO 422,7 262,3 0,00 0,00 FC
7326 07/01/2013 12:00 4,4 97% 1026,80 1,03 419 1,276 0,008 0,008 0,005 7,1 -9,1 2,9 159,5 160,5 4,3 NO 422,7 262,2 0,00 0,00 FC
7327 15/01/2013 21:00 4,4 81% 1014,60 1,01 0 1,276 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,2 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7328 24/01/2013 20:00 4,4 60% 1011,60 1,01 0 1,276 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 1,7 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7329 27/01/2013 9:00 4,4 85% 1018,00 1,02 250 1,276 0,008 0,007 0,004 4,3 -9,1 2,9 159,5 157,6 3,5 NO 422,7 265,1 0,00 0,00 FC
7331 01/02/2013 3:00 4,4 97% 1025,80 1,03 0 1,276 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 4,3 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7332 05/02/2013 2:00 4,4 93% 1024,40 1,02 0 1,276 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 4,0 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7333 13/02/2013 0:00 4,4 77% 1015,00 1,02 0 1,276 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 2,9 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7334 17/02/2013 6:00 4,4 90% 1016,70 1,02 0 1,276 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,8 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7335 20/02/2013 22:00 4,4 88% 1012,20 1,01 0 1,276 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,7 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7336 23/02/2013 16:00 4,4 39% 1007,80 1,01 184 1,276 0,008 0,003 0,002 3,1 -9,1 2,9 159,5 156,5 0,1 NO 422,7 266,2 0,00 0,00 FC
7337 01/03/2013 6:00 4,4 92% 1012,70 1,01 1 1,276 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 4,0 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7338 22/03/2013 6:00 4,4 88% 1009,80 1,01 63 1,276 0,008 0,007 0,005 1,1 -9,1 2,9 159,5 154,4 3,7 NO 422,7 268,3 0,00 0,00 FC
7339 24/03/2013 6:00 4,4 97% 1001,40 1,00 45 1,276 0,008 0,008 0,005 0,8 -9,1 2,9 159,5 154,1 4,3 NO 422,7 268,6 0,00 0,00 FC
7340 03/04/2013 3:00 4,4 85% 1008,90 1,01 0 1,276 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,5 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7341 05/04/2013 4:00 4,4 82% 1004,80 1,00 0 1,276 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,3 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7342 05/04/2013 6:00 4,4 84% 1005,60 1,01 45 1,276 0,008 0,007 0,004 0,8 -9,1 2,9 159,5 154,1 3,4 NO 422,7 268,6 0,00 0,00 FC
7343 06/04/2013 23:00 4,4 69% 1017,40 1,02 0 1,276 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 2,3 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7344 23/04/2013 4:00 4,4 87% 1022,00 1,02 0 1,276 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,6 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7345 01/11/2013 7:00 4,4 87% 1025,30 1,03 113 1,276 0,008 0,007 0,005 1,9 -9,1 2,9 159,5 155,3 3,6 NO 422,7 267,4 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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7346 15/11/2013 7:00 4,4 64% 1020,40 1,02 90 1,276 0,008 0,005 0,003 1,5 -9,1 2,9 159,5 154,9 2,0 NO 422,7 267,8 0,00 0,00 FC
7347 17/11/2013 2:00 4,4 98% 1016,10 1,02 0 1,276 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 4,4 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7348 20/11/2013 3:00 4,4 73% 1013,60 1,01 0 1,276 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 2,6 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7349 20/11/2013 8:00 4,4 73% 1016,10 1,02 223 1,276 0,008 0,006 0,004 3,8 -9,1 2,9 159,5 157,1 2,6 NO 422,7 265,5 0,00 0,00 FC
7350 22/11/2013 18:00 4,4 54% 1008,20 1,01 0 1,276 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 1,2 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7351 19/12/2013 4:00 4,4 99% 1019,40 1,02 0 1,276 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 4,4 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7352 20/12/2013 19:00 4,4 74% 1030,90 1,03 0 1,276 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 2,7 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7353 26/12/2013 1:00 4,4 75% 1001,50 1,00 0 1,276 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 2,8 NO 422,7 269,3 0,00 0,00 FC
7354 30/12/2013 16:00 4,4 80% 1026,20 1,03 10 1,276 0,008 0,007 0,004 0,2 -9,1 2,9 159,5 153,5 3,1 NO 422,7 269,2 0,00 0,00 FC
7355 04/01/2013 10:00 4,3 79% 1039,40 1,04 372 1,277 0,008 0,007 0,004 6,3 -9,1 2,9 159,5 159,6 2,9 NO 424,7 265,1 0,00 0,00 FC
7356 13/01/2013 9:00 4,3 87% 1010,80 1,01 38 1,277 0,008 0,007 0,005 0,6 -9,1 2,9 159,5 153,9 3,5 NO 424,7 270,8 0,00 0,00 FC
7357 24/01/2013 0:00 4,3 81% 1008,60 1,01 0 1,277 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,1 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7358 25/01/2013 10:00 4,3 68% 1016,20 1,02 457 1,277 0,008 0,006 0,004 7,8 -9,1 2,9 159,5 161,1 2,2 NO 424,7 263,6 0,00 0,00 FC
7359 26/01/2013 5:00 4,3 94% 1008,80 1,01 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 4,0 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7361 02/02/2013 23:00 4,3 56% 1016,10 1,02 0 1,277 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 1,3 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7362 13/02/2013 1:00 4,3 77% 1014,90 1,01 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 2,8 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7363 15/02/2013 0:00 4,3 86% 1021,20 1,02 0 1,277 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,4 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7364 17/02/2013 7:00 4,3 92% 1016,90 1,02 23 1,277 0,008 0,008 0,005 0,4 -9,1 2,9 159,5 153,7 3,9 NO 424,7 271,0 0,00 0,00 FC
7365 20/02/2013 23:00 4,3 91% 1012,10 1,01 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,8 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7366 22/02/2013 23:00 4,3 91% 1000,10 1,00 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,8 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7368 15/03/2013 8:00 4,3 56% 1016,70 1,02 318 1,277 0,008 0,005 0,003 5,4 -9,1 2,9 159,5 158,7 1,3 NO 424,7 266,0 0,00 0,00 FC
7369 18/03/2013 5:00 4,3 87% 1001,00 1,00 0 1,277 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,5 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7370 18/03/2013 6:00 4,3 85% 1001,90 1,00 52 1,277 0,008 0,007 0,004 0,9 -9,1 2,9 159,5 154,2 3,4 NO 424,7 270,5 0,00 0,00 FC
7371 13/10/2013 4:00 4,3 90% 1020,30 1,02 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 3,7 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7372 16/11/2013 11:00 4,3 95% 1018,40 1,02 73 1,277 0,008 0,008 0,005 1,2 -9,1 2,9 159,5 154,5 4,1 NO 424,7 270,2 0,00 0,00 FC
7373 22/11/2013 5:00 4,3 73% 1004,00 1,00 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 2,5 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7374 26/11/2013 10:00 4,3 61% 1026,00 1,03 437 1,277 0,008 0,005 0,003 7,5 -9,1 2,9 159,5 160,7 1,6 NO 424,7 264,0 0,00 0,00 FC
7375 28/11/2013 11:00 4,3 64% 1031,40 1,03 470 1,277 0,008 0,005 0,003 8,0 -9,1 2,9 159,5 161,3 1,9 NO 424,7 263,4 0,00 0,00 FC
7376 18/12/2013 23:00 4,3 99% 1022,80 1,02 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 4,3 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7377 19/12/2013 7:00 4,3 99% 1018,90 1,02 4 1,277 0,008 0,008 0,005 0,1 -9,1 2,9 159,5 153,4 4,3 NO 424,7 271,3 0,00 0,00 FC
7378 23/12/2013 10:00 4,3 80% 1028,50 1,03 216 1,277 0,008 0,007 0,004 3,7 -9,1 2,9 159,5 157,0 3,0 NO 424,7 267,7 0,00 0,00 FC
7379 27/12/2013 4:00 4,3 77% 1014,00 1,01 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,1 2,9 159,5 153,3 2,8 NO 424,7 271,4 0,00 0,00 FC
7380 28/12/2013 7:00 4,3 95% 1009,30 1,01 10 1,277 0,008 0,008 0,005 0,2 -9,1 2,9 159,5 153,5 4,1 NO 424,7 271,2 0,00 0,00 FC
7381 11/01/2013 5:00 4,2 80% 1022,30 1,02 0 1,277 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,9 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7382 13/01/2013 8:00 4,2 87% 1010,80 1,01 29 1,277 0,008 0,007 0,005 0,5 -9,2 2,9 159,5 153,7 3,4 NO 426,7 273,0 0,00 0,00 FC
7383 15/01/2013 22:00 4,2 83% 1014,20 1,01 0 1,277 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,1 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7384 21/01/2013 4:00 4,2 88% 1000,60 1,00 0 1,277 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,5 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7385 22/01/2013 9:00 4,2 70% 1009,90 1,01 239 1,277 0,008 0,006 0,004 4,1 -9,2 2,9 159,5 157,3 2,2 NO 426,7 269,4 0,00 0,00 FC
7386 24/01/2013 9:00 4,2 87% 1005,60 1,01 198 1,277 0,008 0,007 0,005 3,4 -9,2 2,9 159,5 156,6 3,4 NO 426,7 270,1 0,00 0,00 FC
7387 29/01/2013 19:00 4,2 86% 1029,10 1,03 0 1,277 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,3 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7388 02/02/2013 20:00 4,2 71% 1015,40 1,02 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,3 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7389 10/02/2013 0:00 4,2 82% 1019,30 1,02 0 1,277 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,1 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7390 12/02/2013 1:00 4,2 70% 1006,20 1,01 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,2 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7391 15/02/2013 23:00 4,2 78% 1021,80 1,02 0 1,277 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,8 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7392 24/02/2013 9:00 4,2 53% 1013,30 1,01 472 1,277 0,008 0,004 0,003 8,1 -9,2 2,9 159,5 161,3 1,0 NO 426,7 265,4 0,00 0,00 FC
7394 22/03/2013 5:00 4,2 88% 1009,70 1,01 0 1,277 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,5 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7395 16/11/2013 18:00 4,2 97% 1018,50 1,02 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 4,1 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7396 27/11/2013 11:00 4,2 62% 1025,20 1,03 469 1,277 0,008 0,005 0,003 8,0 -9,2 2,9 159,5 161,3 1,6 NO 426,7 265,5 0,00 0,00 FC
7397 16/12/2013 14:00 4,2 98% 1031,50 1,03 115 1,277 0,008 0,008 0,005 2,0 -9,2 2,9 159,5 155,2 4,2 NO 426,7 271,5 0,00 0,00 FC
7398 18/12/2013 10:00 4,2 99% 1028,00 1,03 130 1,277 0,008 0,008 0,005 2,2 -9,2 2,9 159,5 155,5 4,2 NO 426,7 271,3 0,00 0,00 FC
7399 26/12/2013 2:00 4,2 75% 1002,50 1,00 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,6 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7400 29/12/2013 21:00 4,2 76% 1030,10 1,03 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,6 NO 426,7 273,5 0,00 0,00 FC
7401 13/01/2013 2:00 4,1 96% 1011,40 1,01 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,9 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7402 16/01/2013 2:00 4,1 87% 1012,20 1,01 0 1,277 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,3 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7403 21/01/2013 0:00 4,1 87% 1001,40 1,00 0 1,277 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,3 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7404 06/02/2013 2:00 4,1 73% 1014,20 1,01 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,3 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7405 08/02/2013 9:00 4,1 82% 1014,70 1,01 293 1,277 0,008 0,007 0,004 5,0 -9,2 2,9 159,5 158,2 3,0 NO 428,8 270,5 0,00 0,00 FC
7406 12/02/2013 2:00 4,1 74% 1005,30 1,01 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,4 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7407 12/02/2013 8:00 4,1 75% 1009,70 1,01 243 1,277 0,008 0,006 0,004 4,1 -9,2 2,9 159,5 157,4 2,5 NO 428,8 271,4 0,00 0,00 FC
7408 20/02/2013 9:00 4,1 98% 1015,10 1,02 232 1,277 0,008 0,008 0,005 4,0 -9,2 2,9 159,5 157,2 4,1 NO 428,8 271,6 0,00 0,00 FC
7409 23/02/2013 10:00 4,1 50% 1004,60 1,00 599 1,277 0,008 0,004 0,003 10,2 -9,2 2,9 159,5 163,4 0,7 NO 428,8 265,3 0,00 0,00 FC
7410 02/03/2013 23:00 4,1 79% 1019,70 1,02 0 1,277 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,8 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7411 15/03/2013 20:00 4,1 64% 1017,90 1,02 0 1,277 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 1,7 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7412 22/03/2013 4:00 4,1 89% 1009,70 1,01 0 1,277 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,4 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7413 17/05/2013 3:00 4,1 92% 1000,80 1,00 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,7 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7414 17/05/2013 4:00 4,1 92% 1000,70 1,00 4 1,277 0,008 0,008 0,005 0,1 -9,2 2,9 159,5 153,3 3,7 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7415 31/10/2013 23:00 4,1 86% 1025,40 1,03 0 1,277 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,2 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7416 14/11/2013 5:00 4,1 97% 1024,00 1,02 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 4,0 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7417 16/11/2013 19:00 4,1 98% 1018,90 1,02 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 4,1 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7418 20/11/2013 19:00 4,1 72% 1014,80 1,01 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,3 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7419 21/11/2013 7:00 4,1 73% 1006,60 1,01 61 1,277 0,008 0,006 0,004 1,0 -9,2 2,9 159,5 154,3 2,3 NO 428,8 274,5 0,00 0,00 FC
7420 02/12/2013 16:00 4,1 74% 1024,30 1,02 5 1,277 0,008 0,006 0,004 0,1 -9,2 2,9 159,5 153,3 2,4 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7421 16/12/2013 19:00 4,1 96% 1032,40 1,03 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,9 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7422 18/12/2013 0:00 4,1 96% 1027,70 1,03 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 3,9 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7423 19/12/2013 6:00 4,1 99% 1019,20 1,02 0 1,277 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 4,1 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7424 26/12/2013 5:00 4,1 72% 1004,60 1,00 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,3 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7425 28/12/2013 22:00 4,1 76% 1020,00 1,02 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,5 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7426 29/12/2013 0:00 4,1 74% 1021,20 1,02 0 1,277 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,2 2,9 159,5 153,2 2,4 NO 428,8 275,5 0,00 0,00 FC
7427 13/01/2013 6:00 4,0 88% 1010,30 1,01 0 1,278 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 3,3 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7428 21/01/2013 1:00 4,0 89% 1001,30 1,00 0 1,278 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 3,3 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7429 21/01/2013 2:00 4,0 90% 1001,10 1,00 0 1,278 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 3,4 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7430 21/01/2013 3:00 4,0 89% 1000,50 1,00 0 1,278 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 3,3 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7431 21/01/2013 21:00 4,0 61% 1011,20 1,01 0 1,278 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 1,4 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7432 06/02/2013 19:00 4,0 77% 1011,50 1,01 0 1,278 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 2,5 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7433 07/02/2013 19:00 4,0 61% 1019,30 1,02 0 1,278 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 1,4 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7434 25/02/2013 19:00 4,0 53% 1017,50 1,02 0 1,278 0,008 0,004 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 0,8 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7435 16/03/2013 3:00 4,0 62% 1015,90 1,02 0 1,278 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 1,4 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7436 26/05/2013 2:00 4,0 84% 1020,30 1,02 0 1,278 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 3,0 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7437 13/10/2013 5:00 4,0 91% 1020,60 1,02 0 1,278 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 3,5 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7438 16/11/2013 15:00 4,0 97% 1017,80 1,02 21 1,278 0,008 0,008 0,005 0,4 -9,3 2,9 159,5 153,5 3,9 NO 430,8 277,3 0,00 0,00 FC
7439 17/11/2013 1:00 4,0 98% 1016,70 1,02 0 1,278 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 4,0 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7440 20/11/2013 4:00 4,0 73% 1013,90 1,01 0 1,278 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 2,2 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7441 01/12/2013 10:00 4,0 68% 1021,70 1,02 417 1,278 0,008 0,006 0,003 7,1 -9,3 2,9 159,5 160,3 1,9 NO 430,8 270,5 0,00 0,00 FC
7442 05/12/2013 15:00 4,0 91% 1028,10 1,03 91 1,278 0,008 0,008 0,005 1,6 -9,3 2,9 159,5 154,7 3,5 NO 430,8 276,1 0,00 0,00 FC
7443 16/12/2013 11:00 4,0 88% 1034,20 1,03 430 1,278 0,008 0,007 0,004 7,3 -9,3 2,9 159,5 160,5 3,3 NO 430,8 270,3 0,00 0,00 FC
7444 26/12/2013 3:00 4,0 75% 1002,80 1,00 0 1,278 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,2 2,4 NO 430,8 277,6 0,00 0,00 FC
7445 07/01/2013 17:00 3,9 88% 1026,10 1,03 0 1,278 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 3,2 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7446 11/01/2013 8:00 3,9 83% 1023,80 1,02 143 1,278 0,008 0,007 0,004 2,4 -9,3 2,9 159,5 155,6 2,8 NO 432,8 277,2 0,00 0,00 FC
7447 13/01/2013 7:00 3,9 87% 1010,40 1,01 6 1,278 0,008 0,007 0,004 0,1 -9,3 2,9 159,5 153,2 3,1 NO 432,8 279,6 0,00 0,00 FC
7448 14/01/2013 19:00 3,9 83% 1016,50 1,02 0 1,278 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,8 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7449 04/02/2013 23:00 3,9 93% 1025,70 1,03 0 1,278 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 3,5 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7450 06/02/2013 3:00 3,9 77% 1013,40 1,01 0 1,278 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,4 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7451 10/02/2013 1:00 3,9 83% 1018,90 1,02 0 1,278 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,8 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7452 10/02/2013 2:00 3,9 83% 1018,50 1,02 0 1,278 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,8 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7453 10/02/2013 8:00 3,9 85% 1017,50 1,02 148 1,278 0,008 0,007 0,004 2,5 -9,3 2,9 159,5 155,7 3,0 NO 432,8 277,2 0,00 0,00 FC
7454 13/02/2013 2:00 3,9 78% 1015,20 1,02 0 1,278 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,5 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7455 26/02/2013 18:00 3,9 58% 1021,40 1,02 0 1,278 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 1,1 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7456 13/03/2013 5:00 3,9 89% 997,70 1,00 0 1,278 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 3,2 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7457 14/03/2013 21:00 3,9 55% 1012,60 1,01 0 1,278 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 0,9 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7458 21/04/2013 0:00 3,9 70% 1021,20 1,02 0 1,278 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 1,9 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7459 14/11/2013 4:00 3,9 96% 1024,00 1,02 0 1,278 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 3,7 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7460 16/11/2013 10:00 3,9 94% 1019,10 1,02 20 1,278 0,008 0,008 0,005 0,3 -9,3 2,9 159,5 153,5 3,6 NO 432,8 279,3 0,00 0,00 FC
7461 16/11/2013 20:00 3,9 98% 1018,80 1,02 0 1,278 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 3,9 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7462 25/11/2013 19:00 3,9 68% 1022,10 1,02 0 1,278 0,008 0,006 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 1,8 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7463 29/11/2013 12:00 3,9 69% 1029,40 1,03 441 1,278 0,008 0,006 0,003 7,5 -9,3 2,9 159,5 160,7 1,9 NO 432,8 272,2 0,00 0,00 FC
7464 30/11/2013 20:00 3,9 55% 1016,40 1,02 0 1,278 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 0,9 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7465 26/12/2013 6:00 3,9 73% 1005,70 1,01 0 1,278 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,1 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7466 26/12/2013 7:00 3,9 72% 1006,60 1,01 15 1,278 0,008 0,006 0,004 0,3 -9,3 2,9 159,5 153,4 2,1 NO 432,8 279,4 0,00 0,00 FC
7467 28/12/2013 6:00 3,9 96% 1009,00 1,01 0 1,278 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 3,7 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7468 28/12/2013 23:00 3,9 76% 1020,90 1,02 0 1,278 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,3 NO 432,8 279,7 0,00 0,00 FC
7469 14/01/2013 20:00 3,8 84% 1016,70 1,02 0 1,279 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,8 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7470 18/01/2013 4:00 3,8 81% 1008,00 1,01 0 1,279 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,6 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7471 22/01/2013 17:00 3,8 76% 1003,90 1,00 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,3 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7472 24/01/2013 21:00 3,8 62% 1011,80 1,01 0 1,279 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 1,3 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7473 25/01/2013 18:00 3,8 68% 1014,70 1,01 0 1,279 0,008 0,006 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 1,7 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7474 03/02/2013 0:00 3,8 57% 1016,90 1,02 0 1,279 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 0,9 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7475 08/02/2013 21:00 3,8 73% 1016,40 1,02 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,0 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7476 10/02/2013 3:00 3,8 83% 1018,00 1,02 0 1,279 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,7 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7477 11/02/2013 8:00 3,8 74% 1004,70 1,00 115 1,279 0,008 0,006 0,004 2,0 -9,3 2,9 159,5 155,1 2,1 NO 434,8 279,8 0,00 0,00 FC
7478 21/02/2013 7:00 3,8 98% 1010,50 1,01 50 1,279 0,008 0,008 0,005 0,9 -9,3 2,9 159,5 153,9 3,8 NO 434,8 280,9 0,00 0,00 FC
7479 25/02/2013 10:00 3,8 57% 1018,00 1,02 415 1,279 0,008 0,005 0,003 7,1 -9,3 2,9 159,5 160,2 0,9 NO 434,8 274,7 0,00 0,00 FC
7480 14/03/2013 22:00 3,8 52% 1013,20 1,01 0 1,279 0,008 0,004 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 0,6 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7481 05/04/2013 22:00 3,8 69% 1009,80 1,01 0 1,279 0,008 0,006 0,003 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 1,8 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7482 20/04/2013 3:00 3,8 85% 1024,30 1,02 0 1,279 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,9 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7483 26/05/2013 3:00 3,8 85% 1020,50 1,02 0 1,279 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,9 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7484 16/11/2013 17:00 3,8 97% 1018,20 1,02 0 1,279 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 3,7 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7485 20/11/2013 5:00 3,8 73% 1014,50 1,01 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,0 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7486 19/12/2013 5:00 3,8 99% 1019,00 1,02 0 1,279 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 3,8 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7487 22/12/2013 17:00 3,8 77% 1030,60 1,03 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,3 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7488 23/12/2013 19:00 3,8 83% 1022,50 1,02 0 1,279 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,7 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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7489 27/12/2013 3:00 3,8 78% 1014,30 1,01 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 2,4 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7490 28/12/2013 4:00 3,8 95% 1009,00 1,01 0 1,279 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,3 2,9 159,5 153,1 3,6 NO 434,8 281,8 0,00 0,00 FC
7491 06/01/2013 17:00 3,7 87% 1027,20 1,03 0 1,279 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,9 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7492 15/01/2013 5:00 3,7 86% 1013,70 1,01 0 1,279 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,8 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7493 21/01/2013 7:00 3,7 88% 1002,60 1,00 15 1,279 0,008 0,007 0,004 0,3 -9,4 2,9 159,5 153,3 3,0 NO 436,9 283,6 0,00 0,00 FC
7494 22/01/2013 10:00 3,7 74% 1009,90 1,01 119 1,279 0,008 0,006 0,004 2,0 -9,4 2,9 159,5 155,1 2,0 NO 436,9 281,8 0,00 0,00 FC
7495 02/02/2013 21:00 3,7 73% 1015,40 1,02 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 1,9 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7496 11/02/2013 0:00 3,7 89% 1004,20 1,00 0 1,279 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 3,0 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7497 11/02/2013 3:00 3,7 78% 1003,30 1,00 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,3 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7498 12/02/2013 3:00 3,7 78% 1004,60 1,00 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,3 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7499 13/02/2013 3:00 3,7 79% 1015,20 1,02 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,4 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7500 13/02/2013 5:00 3,7 79% 1015,90 1,02 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,4 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7501 24/02/2013 18:00 3,7 43% 1014,40 1,01 0 1,279 0,008 0,003 0,002 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 -0,2 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7503 05/04/2013 5:00 3,7 87% 1005,10 1,01 6 1,279 0,008 0,007 0,004 0,1 -9,4 2,9 159,5 153,2 2,9 NO 436,9 283,7 0,00 0,00 FC
7504 07/04/2013 0:00 3,7 73% 1017,80 1,02 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 1,9 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7505 26/05/2013 4:00 3,7 87% 1020,80 1,02 8 1,279 0,008 0,007 0,004 0,1 -9,4 2,9 159,5 153,2 2,9 NO 436,9 283,7 0,00 0,00 FC
7506 22/11/2013 19:00 3,7 55% 1008,90 1,01 0 1,279 0,008 0,004 0,003 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 0,7 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7507 23/11/2013 8:00 3,7 67% 1010,10 1,01 217 1,279 0,008 0,005 0,003 3,7 -9,4 2,9 159,5 156,8 1,5 NO 436,9 280,1 0,00 0,00 FC
7508 18/12/2013 9:00 3,7 99% 1028,20 1,03 95 1,279 0,008 0,008 0,005 1,6 -9,4 2,9 159,5 154,7 3,7 NO 436,9 282,2 0,00 0,00 FC
7509 27/12/2013 2:00 3,7 78% 1014,40 1,01 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,3 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7510 29/12/2013 1:00 3,7 75% 1021,70 1,02 0 1,279 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,1 NO 436,9 283,8 0,00 0,00 FC
7511 31/12/2013 11:00 3,7 88% 1021,50 1,02 232 1,279 0,008 0,007 0,004 4,0 -9,4 2,9 159,5 157,0 3,0 NO 436,9 279,9 0,00 0,00 FC
7512 08/01/2013 15:00 3,6 98% 1027,70 1,03 76 1,280 0,008 0,008 0,005 1,3 -9,4 2,9 159,5 154,3 3,5 NO 438,9 284,6 0,00 0,00 FC
7513 10/01/2013 9:00 3,6 98% 1022,60 1,02 265 1,280 0,008 0,008 0,005 4,5 -9,4 2,9 159,5 157,5 3,5 NO 438,9 281,4 0,00 0,00 FC
7514 13/01/2013 21:00 3,6 81% 1013,20 1,01 0 1,280 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,4 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7515 15/01/2013 23:00 3,6 85% 1013,90 1,01 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,7 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7516 16/01/2013 1:00 3,6 86% 1012,80 1,01 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,7 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7517 22/01/2013 11:00 3,6 81% 1009,00 1,01 191 1,280 0,008 0,006 0,004 3,3 -9,4 2,9 159,5 156,3 2,4 NO 438,9 282,6 0,00 0,00 FC
7518 04/02/2013 9:00 3,6 84% 1029,40 1,03 200 1,280 0,008 0,007 0,004 3,4 -9,4 2,9 159,5 156,4 2,6 NO 438,9 282,5 0,00 0,00 FC
7519 06/02/2013 4:00 3,6 78% 1013,30 1,01 0 1,280 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,2 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7520 06/02/2013 7:00 3,6 79% 1013,70 1,01 51 1,280 0,008 0,006 0,004 0,9 -9,4 2,9 159,5 153,9 2,3 NO 438,9 285,0 0,00 0,00 FC
7521 08/02/2013 19:00 3,6 84% 1014,50 1,01 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,6 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7522 11/02/2013 4:00 3,6 78% 1003,30 1,00 0 1,280 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,2 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7523 11/02/2013 5:00 3,6 78% 1003,50 1,00 0 1,280 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,2 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7524 13/02/2013 4:00 3,6 80% 1015,50 1,02 0 1,280 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,3 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7525 13/02/2013 7:00 3,6 77% 1017,40 1,02 69 1,280 0,008 0,006 0,004 1,2 -9,4 2,9 159,5 154,2 2,1 NO 438,9 284,7 0,00 0,00 FC
7526 21/02/2013 1:00 3,6 93% 1011,70 1,01 0 1,280 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 3,2 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7527 13/03/2013 18:00 3,6 53% 1002,00 1,00 0 1,280 0,008 0,004 0,003 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 0,5 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7528 26/05/2013 1:00 3,6 86% 1020,50 1,02 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,7 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7529 16/11/2013 9:00 3,6 91% 1019,00 1,02 9 1,280 0,008 0,007 0,004 0,2 -9,4 2,9 159,5 153,2 3,1 NO 438,9 285,7 0,00 0,00 FC
7530 23/11/2013 20:00 3,6 68% 1011,00 1,01 0 1,280 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 1,5 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7531 21/12/2013 10:00 3,6 83% 1036,40 1,04 371 1,280 0,008 0,007 0,004 6,3 -9,4 2,9 159,5 159,3 2,5 NO 438,9 279,6 0,00 0,00 FC
7532 26/12/2013 4:00 3,6 76% 1003,80 1,00 0 1,280 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,4 2,9 159,5 153,0 2,1 NO 438,9 285,9 0,00 0,00 FC
7533 30/12/2013 9:00 3,6 82% 1030,30 1,03 285 1,280 0,008 0,007 0,004 4,9 -9,4 2,9 159,5 157,9 2,5 NO 438,9 281,0 0,00 0,00 FC
7534 02/01/2013 10:00 3,5 95% 1025,10 1,03 270 1,280 0,008 0,008 0,005 4,6 -9,5 2,9 159,5 157,6 3,2 NO 440,9 283,4 0,00 0,00 FC
7535 08/01/2013 14:00 3,5 98% 1028,00 1,03 140 1,280 0,008 0,008 0,005 2,4 -9,5 2,9 159,5 155,4 3,4 NO 440,9 285,6 0,00 0,00 FC
7536 14/01/2013 21:00 3,5 85% 1016,80 1,02 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,6 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7537 20/01/2013 23:00 3,5 90% 1001,80 1,00 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,9 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7538 26/01/2013 23:00 3,5 83% 1019,70 1,02 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,4 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7539 29/01/2013 20:00 3,5 89% 1029,40 1,03 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,8 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7541 01/02/2013 7:00 3,5 99% 1024,00 1,02 29 1,280 0,008 0,008 0,005 0,5 -9,5 2,9 159,5 153,5 3,5 NO 440,9 287,5 0,00 0,00 FC
7542 05/02/2013 0:00 3,5 95% 1025,60 1,03 0 1,280 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 3,2 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7543 05/02/2013 3:00 3,5 97% 1024,10 1,02 0 1,280 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 3,4 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7544 06/02/2013 20:00 3,5 77% 1012,30 1,01 0 1,280 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,0 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7545 11/02/2013 2:00 3,5 82% 1003,50 1,00 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,4 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7546 11/02/2013 6:00 3,5 76% 1003,90 1,00 0 1,280 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,0 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7547 13/02/2013 6:00 3,5 79% 1016,50 1,02 0 1,280 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,2 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7548 16/02/2013 8:00 3,5 97% 1022,20 1,02 169 1,280 0,008 0,008 0,005 2,9 -9,5 2,9 159,5 155,9 3,4 NO 440,9 285,1 0,00 0,00 FC
7549 23/02/2013 0:00 3,5 88% 1000,10 1,00 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,8 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7550 01/11/2013 0:00 3,5 89% 1025,30 1,03 0 1,280 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,8 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7551 16/11/2013 16:00 3,5 97% 1018,10 1,02 3 1,280 0,008 0,008 0,005 0,1 -9,5 2,9 159,5 153,0 3,4 NO 440,9 287,9 0,00 0,00 FC
7552 22/11/2013 6:00 3,5 66% 1005,30 1,01 0 1,280 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 1,3 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7553 03/12/2013 8:00 3,5 80% 1029,50 1,03 165 1,280 0,008 0,006 0,004 2,8 -9,5 2,9 159,5 155,8 2,2 NO 440,9 285,2 0,00 0,00 FC
7554 22/12/2013 9:00 3,5 86% 1033,50 1,03 231 1,280 0,008 0,007 0,004 3,9 -9,5 2,9 159,5 156,9 2,6 NO 440,9 284,0 0,00 0,00 FC
7555 29/12/2013 2:00 3,5 76% 1022,30 1,02 0 1,280 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,0 NO 440,9 288,0 0,00 0,00 FC
7556 02/01/2013 19:00 3,4 90% 1027,00 1,03 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,8 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7557 05/01/2013 10:00 3,4 93% 1033,70 1,03 388 1,281 0,008 0,007 0,004 6,6 -9,5 2,9 159,5 159,5 3,0 NO 443,0 283,4 0,00 0,00 FC
7558 15/01/2013 4:00 3,4 88% 1014,50 1,01 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,7 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7559 16/01/2013 0:00 3,4 86% 1013,40 1,01 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,5 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7560 18/01/2013 9:00 3,4 95% 1007,30 1,01 65 1,281 0,008 0,008 0,005 1,1 -9,5 2,9 159,5 154,0 3,1 NO 443,0 288,9 0,00 0,00 FC
7561 26/01/2013 4:00 3,4 96% 1009,30 1,01 0 1,281 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 3,2 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7562 28/01/2013 23:00 3,4 85% 1028,20 1,03 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,5 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7563 02/02/2013 22:00 3,4 73% 1015,80 1,02 0 1,281 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 1,7 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7564 07/02/2013 23:00 3,4 75% 1018,30 1,02 0 1,281 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 1,8 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7565 11/02/2013 1:00 3,4 86% 1003,90 1,00 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,5 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7566 26/02/2013 10:00 3,4 69% 1022,10 1,02 590 1,281 0,008 0,005 0,003 10,1 -9,5 2,9 159,5 163,0 1,4 NO 443,0 280,0 0,00 0,00 FC
7567 27/02/2013 21:00 3,4 70% 1021,20 1,02 0 1,281 0,008 0,006 0,003 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 1,5 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7568 01/03/2013 22:00 3,4 89% 1016,40 1,02 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,7 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7569 14/03/2013 23:00 3,4 54% 1013,40 1,01 0 1,281 0,008 0,004 0,003 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 0,4 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7570 18/03/2013 23:00 3,4 80% 1007,80 1,01 0 1,281 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,1 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7571 03/04/2013 4:00 3,4 90% 1009,30 1,01 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,8 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7572 05/04/2013 23:00 3,4 72% 1010,00 1,01 0 1,281 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 1,6 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7573 07/04/2013 1:00 3,4 73% 1018,00 1,02 0 1,281 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 1,7 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7574 20/11/2013 6:00 3,4 71% 1015,20 1,02 0 1,281 0,008 0,006 0,003 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 1,5 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7575 30/11/2013 10:00 3,4 81% 1017,00 1,02 265 1,281 0,008 0,006 0,004 4,5 -9,5 2,9 159,5 157,4 2,2 NO 443,0 285,5 0,00 0,00 FC
7576 02/12/2013 17:00 3,4 79% 1024,90 1,02 0 1,281 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,1 NO 443,0 290,0 0,00 0,00 FC
7577 05/12/2013 14:00 3,4 96% 1028,40 1,03 131 1,281 0,008 0,008 0,005 2,2 -9,5 2,9 159,5 155,2 3,2 NO 443,0 287,8 0,00 0,00 FC
7578 14/12/2013 13:00 3,4 94% 1034,70 1,03 113 1,281 0,008 0,007 0,005 1,9 -9,5 2,9 159,5 154,9 3,1 NO 443,0 288,1 0,00 0,00 FC
7579 14/12/2013 14:00 3,4 96% 1034,70 1,03 51 1,281 0,008 0,008 0,005 0,9 -9,5 2,9 159,5 153,8 3,2 NO 443,0 289,2 0,00 0,00 FC
7580 29/12/2013 8:00 3,4 75% 1026,00 1,03 133 1,281 0,008 0,006 0,004 2,3 -9,5 2,9 159,5 155,2 1,8 NO 443,0 287,8 0,00 0,00 FC
7581 04/01/2013 17:00 3,3 81% 1035,80 1,04 0 1,281 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,1 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7582 14/01/2013 22:00 3,3 85% 1017,20 1,02 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,4 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7583 15/01/2013 1:00 3,3 87% 1016,70 1,02 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,5 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7584 24/01/2013 1:00 3,3 91% 1007,20 1,01 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,8 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7585 29/01/2013 21:00 3,3 90% 1029,60 1,03 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,7 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7586 01/02/2013 4:00 3,3 98% 1025,40 1,03 0 1,281 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 3,2 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7587 03/02/2013 1:00 3,3 57% 1017,80 1,02 0 1,281 0,008 0,004 0,003 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 0,5 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7588 06/02/2013 5:00 3,3 80% 1013,60 1,01 0 1,281 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,0 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7589 09/02/2013 9:00 3,3 57% 1021,70 1,02 393 1,281 0,008 0,004 0,003 6,7 -9,5 2,9 159,5 159,6 0,5 NO 445,0 285,4 0,00 0,00 FC
7590 11/02/2013 7:00 3,3 76% 1004,40 1,00 28 1,281 0,008 0,006 0,004 0,5 -9,5 2,9 159,5 153,4 1,8 NO 445,0 291,7 0,00 0,00 FC
7591 21/02/2013 0:00 3,3 92% 1012,00 1,01 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,8 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7592 13/03/2013 6:00 3,3 85% 997,70 1,00 8 1,281 0,008 0,007 0,004 0,1 -9,5 2,9 159,5 153,0 2,4 NO 445,0 292,0 0,00 0,00 FC
7593 16/11/2013 7:00 3,3 75% 1020,00 1,02 1 1,281 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 1,7 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7594 20/11/2013 20:00 3,3 77% 1015,20 1,02 0 1,281 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 1,8 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7595 20/11/2013 23:00 3,3 85% 1013,90 1,01 0 1,281 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,5 2,9 159,5 152,9 2,4 NO 445,0 292,1 0,00 0,00 FC
7596 25/11/2013 9:00 3,3 77% 1021,60 1,02 349 1,281 0,008 0,006 0,004 6,0 -9,5 2,9 159,5 158,8 1,8 NO 445,0 286,2 0,00 0,00 FC
7597 27/11/2013 16:00 3,3 69% 1025,60 1,03 10 1,281 0,008 0,005 0,003 0,2 -9,5 2,9 159,5 153,1 1,3 NO 445,0 292,0 0,00 0,00 FC
7598 29/11/2013 16:00 3,3 69% 1027,90 1,03 8 1,281 0,008 0,005 0,003 0,1 -9,5 2,9 159,5 153,0 1,3 NO 445,0 292,0 0,00 0,00 FC
7599 05/12/2013 12:00 3,3 98% 1029,40 1,03 165 1,281 0,008 0,008 0,005 2,8 -9,5 2,9 159,5 155,7 3,2 NO 445,0 289,3 0,00 0,00 FC
7600 18/12/2013 8:00 3,3 99% 1028,30 1,03 70 1,281 0,008 0,008 0,005 1,2 -9,5 2,9 159,5 154,1 3,3 NO 445,0 290,9 0,00 0,00 FC
7601 01/01/2013 18:00 3,2 90% 1019,70 1,02 0 1,282 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,6 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7602 20/01/2013 21:00 3,2 86% 1001,70 1,00 0 1,282 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,3 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7603 22/01/2013 18:00 3,2 81% 1004,00 1,00 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,0 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7604 25/01/2013 20:00 3,2 69% 1014,20 1,01 0 1,282 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 1,2 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7605 06/02/2013 6:00 3,2 80% 1013,60 1,01 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 1,9 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7606 07/02/2013 20:00 3,2 64% 1019,50 1,02 0 1,282 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 0,9 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7607 07/02/2013 22:00 3,2 73% 1018,90 1,02 0 1,282 0,008 0,006 0,003 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 1,5 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7608 19/02/2013 22:00 3,2 94% 1015,50 1,02 0 1,282 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,9 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7609 21/02/2013 2:00 3,2 93% 1011,20 1,01 0 1,282 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,8 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7610 13/03/2013 7:00 3,2 84% 997,80 1,00 67 1,282 0,008 0,007 0,004 1,1 -9,6 2,9 159,5 154,0 2,2 NO 447,1 293,1 0,00 0,00 FC
7611 15/03/2013 21:00 3,2 65% 1018,00 1,02 0 1,282 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 0,9 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7612 03/04/2013 5:00 3,2 91% 1009,10 1,01 6 1,282 0,008 0,007 0,004 0,1 -9,6 2,9 159,5 152,9 2,7 NO 447,1 294,1 0,00 0,00 FC
7613 06/04/2013 0:00 3,2 74% 1010,30 1,01 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 1,5 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7614 06/04/2013 6:00 3,2 81% 1011,90 1,01 136 1,282 0,008 0,006 0,004 2,3 -9,6 2,9 159,5 155,2 2,0 NO 447,1 291,9 0,00 0,00 FC
7615 30/10/2013 2:00 3,2 92% 1021,80 1,02 0 1,282 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,7 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7616 16/11/2013 8:00 3,2 87% 1019,00 1,02 5 1,282 0,008 0,007 0,004 0,1 -9,6 2,9 159,5 152,9 2,4 NO 447,1 294,1 0,00 0,00 FC
7617 22/11/2013 7:00 3,2 63% 1006,20 1,01 68 1,282 0,008 0,005 0,003 1,2 -9,6 2,9 159,5 154,0 0,8 NO 447,1 293,0 0,00 0,00 FC
7618 02/12/2013 11:00 3,2 73% 1023,60 1,02 241 1,282 0,008 0,006 0,003 4,1 -9,6 2,9 159,5 157,0 1,5 NO 447,1 290,1 0,00 0,00 FC
7619 02/12/2013 21:00 3,2 84% 1027,30 1,03 0 1,282 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,2 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7620 02/12/2013 22:00 3,2 81% 1027,60 1,03 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,0 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7621 06/12/2013 12:00 3,2 95% 1029,10 1,03 392 1,282 0,008 0,007 0,005 6,7 -9,6 2,9 159,5 159,5 2,9 NO 447,1 287,5 0,00 0,00 FC
7622 16/12/2013 18:00 3,2 97% 1032,10 1,03 0 1,282 0,008 0,008 0,005 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 3,1 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7623 30/12/2013 20:00 3,2 83% 1026,50 1,03 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,1 NO 447,1 294,2 0,00 0,00 FC
7624 03/01/2013 9:00 3,1 82% 1038,60 1,04 292 1,282 0,008 0,006 0,004 5,0 -9,6 2,9 159,5 157,8 2,0 NO 449,1 291,3 0,00 0,00 FC
7625 14/01/2013 8:00 3,1 81% 1017,40 1,02 142 1,282 0,008 0,006 0,004 2,4 -9,6 2,9 159,5 155,2 1,9 NO 449,1 293,9 0,00 0,00 FC
7626 15/01/2013 2:00 3,1 88% 1016,30 1,02 0 1,282 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,4 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7627 22/01/2013 19:00 3,1 83% 1003,60 1,00 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,0 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7628 03/02/2013 8:00 3,1 50% 1023,50 1,02 236 1,282 0,008 0,004 0,002 4,0 -9,6 2,9 159,5 156,8 -0,2 NO 449,1 292,3 0,00 0,00 FC
7629 06/02/2013 21:00 3,1 80% 1012,80 1,01 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 1,9 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7630 07/02/2013 8:00 3,1 56% 1018,70 1,02 225 1,282 0,008 0,004 0,003 3,8 -9,6 2,9 159,5 156,6 0,2 NO 449,1 292,4 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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7631 08/02/2013 20:00 3,1 84% 1015,60 1,02 0 1,282 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,1 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7632 14/02/2013 7:00 3,1 97% 1021,80 1,02 63 1,282 0,008 0,008 0,005 1,1 -9,6 2,9 159,5 153,9 3,0 NO 449,1 295,2 0,00 0,00 FC
7633 21/03/2013 1:00 3,1 79% 1019,80 1,02 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 1,8 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7634 12/10/2013 4:00 3,1 87% 1019,30 1,02 0 1,282 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,3 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7635 20/11/2013 21:00 3,1 80% 1015,00 1,02 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 1,9 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7636 20/11/2013 22:00 3,1 83% 1014,60 1,01 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,0 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7637 26/11/2013 9:00 3,1 69% 1026,10 1,03 342 1,282 0,008 0,005 0,003 5,8 -9,6 2,9 159,5 158,6 1,1 NO 449,1 290,5 0,00 0,00 FC
7638 27/11/2013 19:00 3,1 67% 1028,60 1,03 0 1,282 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 1,0 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7639 02/12/2013 23:00 3,1 81% 1027,90 1,03 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 1,9 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7640 03/12/2013 0:00 3,1 83% 1028,00 1,03 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,0 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7641 03/12/2013 2:00 3,1 85% 1027,80 1,03 0 1,282 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,2 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7642 03/12/2013 18:00 3,1 76% 1029,10 1,03 0 1,282 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 1,6 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7643 04/12/2013 17:00 3,1 84% 1029,00 1,03 0 1,282 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,1 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7644 28/12/2013 5:00 3,1 96% 1008,90 1,01 0 1,282 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,6 2,9 159,5 152,8 2,9 NO 449,1 296,3 0,00 0,00 FC
7645 31/12/2013 10:00 3,1 90% 1022,40 1,02 213 1,282 0,008 0,007 0,004 3,6 -9,6 2,9 159,5 156,4 2,5 NO 449,1 292,7 0,00 0,00 FC
7646 02/01/2013 18:00 3,0 92% 1026,20 1,03 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 2,5 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7647 13/01/2013 22:00 3,0 80% 1014,40 1,01 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 1,8 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7648 22/01/2013 20:00 3,0 88% 1002,80 1,00 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 2,3 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7649 23/01/2013 8:00 3,0 80% 1006,20 1,01 162 1,283 0,008 0,006 0,004 2,8 -9,7 2,9 159,5 155,5 1,8 NO 451,1 295,6 0,00 0,00 FC
7650 24/01/2013 2:00 3,0 94% 1006,40 1,01 0 1,283 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 2,7 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7651 07/02/2013 21:00 3,0 69% 1019,30 1,02 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 1,0 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7652 10/02/2013 4:00 3,0 86% 1017,90 1,02 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 2,1 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7653 12/02/2013 4:00 3,0 81% 1005,60 1,01 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 1,8 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7654 19/02/2013 23:00 3,0 95% 1015,40 1,02 0 1,283 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 2,7 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7655 25/02/2013 20:00 3,0 65% 1018,40 1,02 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 0,8 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7656 02/03/2013 8:00 3,0 86% 1019,70 1,02 308 1,283 0,008 0,007 0,004 5,3 -9,7 2,9 159,5 158,0 2,1 NO 451,1 293,1 0,00 0,00 FC
7657 07/04/2013 2:00 3,0 75% 1018,20 1,02 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 1,4 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7658 01/11/2013 5:00 3,0 90% 1024,60 1,02 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 2,4 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7659 22/11/2013 20:00 3,0 61% 1009,30 1,01 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 0,5 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7660 23/11/2013 23:00 3,0 69% 1012,10 1,01 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 1,0 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7661 27/11/2013 17:00 3,0 71% 1026,80 1,03 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 1,2 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7662 02/12/2013 18:00 3,0 82% 1025,70 1,03 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 1,9 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7663 03/12/2013 1:00 3,0 84% 1027,80 1,03 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 2,0 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7664 05/12/2013 13:00 3,0 97% 1029,10 1,03 135 1,283 0,008 0,007 0,005 2,3 -9,7 2,9 159,5 155,1 2,9 NO 451,1 296,1 0,00 0,00 FC
7665 29/12/2013 3:00 3,0 77% 1022,70 1,02 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 1,6 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7666 30/12/2013 21:00 3,0 85% 1026,30 1,03 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,8 2,1 NO 451,1 298,4 0,00 0,00 FC
7667 01/01/2013 9:00 2,9 99% 1018,60 1,02 131 1,283 0,008 0,008 0,005 2,2 -9,7 2,9 159,5 155,0 2,9 NO 453,2 298,2 0,00 0,00 FC
7668 02/01/2013 0:00 2,9 91% 1021,40 1,02 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,4 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7669 08/01/2013 13:00 2,9 98% 1028,30 1,03 179 1,283 0,008 0,007 0,005 3,1 -9,7 2,9 159,5 155,8 2,8 NO 453,2 297,4 0,00 0,00 FC
7670 15/01/2013 3:00 2,9 89% 1015,50 1,02 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,2 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7671 20/01/2013 22:00 2,9 89% 1001,80 1,00 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,2 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7672 21/01/2013 5:00 2,9 91% 1001,00 1,00 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,4 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7673 24/01/2013 8:00 2,9 92% 1005,60 1,01 124 1,283 0,008 0,007 0,004 2,1 -9,7 2,9 159,5 154,8 2,4 NO 453,2 298,3 0,00 0,00 FC
7674 24/01/2013 22:00 2,9 68% 1012,30 1,01 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 0,9 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7675 03/02/2013 2:00 2,9 56% 1018,20 1,02 0 1,283 0,008 0,004 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 0,1 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7676 03/02/2013 3:00 2,9 50% 1018,60 1,02 0 1,283 0,008 0,004 0,002 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 -0,4 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7677 03/02/2013 20:00 2,9 64% 1027,70 1,03 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 0,6 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7678 06/02/2013 22:00 2,9 82% 1013,10 1,01 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,8 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7679 25/02/2013 21:00 2,9 61% 1019,00 1,02 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 0,4 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7680 03/03/2013 0:00 2,9 82% 1019,70 1,02 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,8 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7681 21/04/2013 1:00 2,9 77% 1020,80 1,02 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,5 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7682 20/11/2013 7:00 2,9 74% 1015,80 1,02 38 1,283 0,008 0,006 0,003 0,6 -9,7 2,9 159,5 153,4 1,3 NO 453,2 299,8 0,00 0,00 FC
7683 22/11/2013 21:00 2,9 66% 1009,30 1,01 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 0,7 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7684 23/11/2013 21:00 2,9 70% 1011,50 1,01 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,0 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7685 24/11/2013 0:00 2,9 69% 1011,80 1,01 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 0,9 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7686 26/11/2013 17:00 2,9 67% 1024,60 1,02 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 0,8 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7687 27/11/2013 10:00 2,9 71% 1025,90 1,03 430 1,283 0,008 0,005 0,003 7,3 -9,7 2,9 159,5 160,1 1,1 NO 453,2 293,1 0,00 0,00 FC
7688 27/11/2013 18:00 2,9 68% 1027,70 1,03 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 0,9 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7689 27/11/2013 20:00 2,9 69% 1029,30 1,03 0 1,283 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 0,9 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7690 29/11/2013 11:00 2,9 73% 1030,00 1,03 453 1,283 0,008 0,006 0,003 7,7 -9,7 2,9 159,5 160,5 1,2 NO 453,2 292,7 0,00 0,00 FC
7691 02/12/2013 19:00 2,9 83% 1026,30 1,03 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,9 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7692 02/12/2013 20:00 2,9 85% 1026,80 1,03 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,0 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7693 03/12/2013 3:00 2,9 86% 1027,70 1,03 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,1 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7694 05/12/2013 11:00 2,9 98% 1030,10 1,03 156 1,283 0,008 0,007 0,005 2,7 -9,7 2,9 159,5 155,4 2,8 NO 453,2 297,8 0,00 0,00 FC
7695 11/12/2013 13:00 2,9 99% 1034,40 1,03 151 1,283 0,008 0,008 0,005 2,6 -9,7 2,9 159,5 155,3 2,9 NO 453,2 297,9 0,00 0,00 FC
7696 11/12/2013 14:00 2,9 99% 1033,80 1,03 103 1,283 0,008 0,008 0,005 1,8 -9,7 2,9 159,5 154,5 2,9 NO 453,2 298,7 0,00 0,00 FC
7697 14/12/2013 15:00 2,9 97% 1034,70 1,03 24 1,283 0,008 0,007 0,004 0,4 -9,7 2,9 159,5 153,1 2,8 NO 453,2 300,0 0,00 0,00 FC
7698 20/12/2013 20:00 2,9 81% 1031,70 1,03 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,7 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7699 27/12/2013 5:00 2,9 83% 1014,10 1,01 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,9 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7700 30/12/2013 19:00 2,9 83% 1026,40 1,03 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,9 NO 453,2 300,5 0,00 0,00 FC
7701 01/02/2013 5:00 2,8 98% 1024,80 1,02 0 1,283 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,7 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7702 08/02/2013 0:00 2,8 78% 1018,00 1,02 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,4 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7703 21/02/2013 6:00 2,8 98% 1010,40 1,01 3 1,283 0,008 0,007 0,005 0,1 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,7 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7704 24/02/2013 20:00 2,8 46% 1016,00 1,02 0 1,283 0,008 0,003 0,002 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 -0,7 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7705 19/03/2013 1:00 2,8 81% 1008,20 1,01 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,6 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7706 06/04/2013 1:00 2,8 77% 1010,70 1,01 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,4 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7707 20/04/2013 4:00 2,8 86% 1024,50 1,02 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,0 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7708 21/04/2013 2:00 2,8 80% 1020,80 1,02 0 1,283 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 1,6 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7709 31/10/2013 4:00 2,8 89% 1023,90 1,02 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,1 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7710 01/11/2013 1:00 2,8 90% 1024,90 1,02 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,2 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7711 24/11/2013 8:00 2,8 80% 1014,30 1,01 154 1,283 0,008 0,006 0,004 2,6 -9,7 2,9 159,5 155,3 1,6 NO 455,2 299,9 0,00 0,00 FC
7712 11/12/2013 15:00 2,8 99% 1033,60 1,03 44 1,283 0,008 0,008 0,005 0,8 -9,7 2,9 159,5 153,4 2,8 NO 455,2 301,8 0,00 0,00 FC
7713 14/12/2013 12:00 2,8 95% 1035,00 1,04 121 1,283 0,008 0,007 0,004 2,1 -9,7 2,9 159,5 154,8 2,5 NO 455,2 300,5 0,00 0,00 FC
7714 18/12/2013 1:00 2,8 97% 1027,70 1,03 0 1,283 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,7 2,9 159,5 152,7 2,7 NO 455,2 302,5 0,00 0,00 FC
7715 03/01/2013 17:00 2,7 84% 1039,80 1,04 0 1,284 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,7 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7716 05/01/2013 18:00 2,7 90% 1029,80 1,03 0 1,284 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,1 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7717 06/01/2013 11:00 2,7 98% 1030,40 1,03 320 1,284 0,008 0,007 0,004 5,5 -9,8 2,9 159,5 158,1 2,6 NO 457,3 299,2 0,00 0,00 FC
7718 14/01/2013 0:00 2,7 76% 1015,60 1,02 0 1,284 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,2 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7719 14/01/2013 23:00 2,7 87% 1017,20 1,02 0 1,284 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,9 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7720 18/01/2013 5:00 2,7 89% 1007,80 1,01 0 1,284 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,0 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7721 21/01/2013 6:00 2,7 91% 1001,90 1,00 0 1,284 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,2 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7722 21/01/2013 22:00 2,7 70% 1012,00 1,01 0 1,284 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 0,8 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7723 08/02/2013 8:00 2,7 87% 1015,00 1,02 71 1,284 0,008 0,007 0,004 1,2 -9,8 2,9 159,5 153,9 1,9 NO 457,3 303,4 0,00 0,00 FC
7724 15/02/2013 1:00 2,7 92% 1021,30 1,02 0 1,284 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,2 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7725 23/02/2013 17:00 2,7 40% 1009,50 1,01 28 1,284 0,008 0,003 0,002 0,5 -9,8 2,9 159,5 153,1 -1,2 NO 457,3 304,2 0,00 0,00 FC
7726 24/02/2013 19:00 2,7 48% 1015,50 1,02 0 1,284 0,008 0,004 0,002 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 -0,7 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7727 01/03/2013 23:00 2,7 85% 1016,80 1,02 0 1,284 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,8 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7728 14/03/2013 7:00 2,7 61% 1010,00 1,01 173 1,284 0,008 0,005 0,003 3,0 -9,8 2,9 159,5 155,6 0,2 NO 457,3 301,7 0,00 0,00 FC
7729 19/03/2013 2:00 2,7 82% 1007,90 1,01 0 1,284 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,6 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7730 21/03/2013 3:00 2,7 80% 1019,70 1,02 0 1,284 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,5 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7731 07/04/2013 3:00 2,7 77% 1018,10 1,02 0 1,284 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,3 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7732 30/10/2013 3:00 2,7 93% 1021,60 1,02 0 1,284 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,3 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7733 21/11/2013 6:00 2,7 80% 1007,50 1,01 0 1,284 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,5 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7734 23/11/2013 22:00 2,7 70% 1011,90 1,01 0 1,284 0,008 0,005 0,003 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 0,8 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7735 24/11/2013 19:00 2,7 80% 1017,10 1,02 0 1,284 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,5 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7736 03/12/2013 19:00 2,7 78% 1029,60 1,03 0 1,284 0,008 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,3 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7737 18/12/2013 6:00 2,7 99% 1027,10 1,03 0 1,284 0,008 0,007 0,005 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,7 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7738 24/12/2013 9:00 2,7 94% 1015,60 1,02 54 1,284 0,008 0,007 0,004 0,9 -9,8 2,9 159,5 153,6 2,4 NO 457,3 303,7 0,00 0,00 FC
7739 31/12/2013 17:00 2,7 89% 1019,60 1,02 0 1,284 0,008 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,0 NO 457,3 304,6 0,00 0,00 FC
7740 01/01/2013 19:00 2,6 92% 1020,10 1,02 0 1,284 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,1 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7741 08/01/2013 16:00 2,6 98% 1027,90 1,03 11 1,284 0,007 0,007 0,004 0,2 -9,8 2,9 159,5 152,8 2,5 NO 459,3 306,5 0,00 0,00 FC
7742 13/01/2013 23:00 2,6 80% 1015,10 1,02 0 1,284 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,4 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7743 14/01/2013 4:00 2,6 81% 1016,20 1,02 0 1,284 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,4 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7744 15/01/2013 0:00 2,6 87% 1016,90 1,02 0 1,284 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,8 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7745 22/01/2013 21:00 2,6 88% 1003,00 1,00 0 1,284 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,9 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7746 24/01/2013 3:00 2,6 94% 1005,80 1,01 0 1,284 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,3 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7747 24/01/2013 23:00 2,6 67% 1012,90 1,01 0 1,284 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 0,5 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7748 25/01/2013 9:00 2,6 74% 1016,10 1,02 335 1,284 0,007 0,006 0,003 5,7 -9,8 2,9 159,5 158,3 1,0 NO 459,3 301,0 0,00 0,00 FC
7749 29/01/2013 22:00 2,6 91% 1029,80 1,03 0 1,284 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,1 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7750 01/02/2013 6:00 2,6 98% 1024,60 1,02 0 1,284 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,5 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7751 06/02/2013 23:00 2,6 83% 1013,70 1,01 0 1,284 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,6 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7752 12/02/2013 5:00 2,6 83% 1005,90 1,01 0 1,284 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,6 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7753 16/02/2013 0:00 2,6 85% 1022,20 1,02 0 1,284 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,7 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7754 15/03/2013 0:00 2,6 59% 1013,90 1,01 0 1,284 0,007 0,004 0,003 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 0,0 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7755 15/03/2013 1:00 2,6 63% 1014,10 1,01 0 1,284 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 0,3 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7756 16/03/2013 0:00 2,6 62% 1017,60 1,02 0 1,284 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 0,2 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7757 16/03/2013 2:00 2,6 69% 1016,90 1,02 0 1,284 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 0,7 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7758 21/03/2013 2:00 2,6 81% 1019,90 1,02 0 1,284 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,4 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7759 20/04/2013 5:00 2,6 87% 1024,90 1,02 35 1,284 0,007 0,007 0,004 0,6 -9,8 2,9 159,5 153,2 1,8 NO 459,3 306,1 0,00 0,00 FC
7760 24/11/2013 2:00 2,6 71% 1012,00 1,01 0 1,284 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 0,8 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7761 11/12/2013 12:00 2,6 99% 1035,00 1,04 201 1,284 0,007 0,007 0,004 3,4 -9,8 2,9 159,5 156,0 2,6 NO 459,3 303,3 0,00 0,00 FC
7762 13/12/2013 0:00 2,6 99% 1030,70 1,03 0 1,284 0,007 0,007 0,005 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,6 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7763 14/12/2013 16:00 2,6 98% 1035,10 1,04 2 1,284 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 2,5 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7764 18/12/2013 7:00 2,6 99% 1027,80 1,03 17 1,284 0,007 0,007 0,005 0,3 -9,8 2,9 159,5 152,9 2,6 NO 459,3 306,4 0,00 0,00 FC
7765 23/12/2013 20:00 2,6 87% 1022,60 1,02 0 1,284 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,8 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7766 29/12/2013 6:00 2,6 78% 1024,10 1,02 0 1,284 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,2 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7767 29/12/2013 7:00 2,6 78% 1025,00 1,03 15 1,284 0,007 0,006 0,004 0,3 -9,8 2,9 159,5 152,9 1,2 NO 459,3 306,5 0,00 0,00 FC
7768 29/12/2013 20:00 2,6 82% 1030,00 1,03 0 1,284 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,5 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7769 30/12/2013 18:00 2,6 85% 1026,40 1,03 0 1,284 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,8 2,9 159,5 152,6 1,7 NO 459,3 306,7 0,00 0,00 FC
7770 14/01/2013 3:00 2,5 79% 1016,40 1,02 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,2 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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7771 22/01/2013 22:00 2,5 86% 1003,40 1,00 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,7 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7772 24/01/2013 4:00 2,5 96% 1005,30 1,01 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,3 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7773 26/01/2013 2:00 2,5 93% 1011,10 1,01 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,1 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7774 26/01/2013 3:00 2,5 95% 1009,90 1,01 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,2 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7775 08/02/2013 1:00 2,5 81% 1017,30 1,02 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,3 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7776 12/02/2013 7:00 2,5 83% 1008,40 1,01 59 1,285 0,007 0,006 0,004 1,0 -9,9 2,9 159,5 153,6 1,5 NO 461,4 307,8 0,00 0,00 FC
7777 21/02/2013 5:00 2,5 98% 1010,40 1,01 0 1,285 0,007 0,007 0,005 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,4 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7778 13/03/2013 19:00 2,5 56% 1003,60 1,00 0 1,285 0,007 0,004 0,003 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 -0,3 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7779 15/03/2013 7:00 2,5 62% 1016,00 1,02 181 1,285 0,007 0,005 0,003 3,1 -9,9 2,9 159,5 155,7 0,1 NO 461,4 305,7 0,00 0,00 FC
7780 16/03/2013 1:00 2,5 67% 1017,50 1,02 0 1,285 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 0,4 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7781 19/03/2013 0:00 2,5 83% 1008,00 1,01 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,5 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7782 06/04/2013 2:00 2,5 80% 1010,80 1,01 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,3 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7783 06/04/2013 3:00 2,5 79% 1011,00 1,01 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,2 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7784 21/04/2013 3:00 2,5 84% 1020,90 1,02 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,5 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7785 01/11/2013 3:00 2,5 90% 1024,50 1,02 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,9 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7786 16/11/2013 5:00 2,5 76% 1020,00 1,02 0 1,285 0,007 0,006 0,003 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,0 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7787 24/11/2013 1:00 2,5 72% 1012,00 1,01 0 1,285 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 0,8 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7788 27/11/2013 21:00 2,5 67% 1030,00 1,03 0 1,285 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 0,4 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7789 27/11/2013 22:00 2,5 64% 1030,40 1,03 0 1,285 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 0,2 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7790 01/12/2013 9:00 2,5 74% 1021,90 1,02 278 1,285 0,007 0,006 0,003 4,7 -9,9 2,9 159,5 157,3 0,9 NO 461,4 304,1 0,00 0,00 FC
7791 05/12/2013 10:00 2,5 98% 1031,10 1,03 131 1,285 0,007 0,007 0,004 2,2 -9,9 2,9 159,5 154,8 2,4 NO 461,4 306,6 0,00 0,00 FC
7792 12/12/2013 23:00 2,5 99% 1031,40 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,5 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7793 13/12/2013 1:00 2,5 99% 1030,10 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,5 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7794 13/12/2013 2:00 2,5 99% 1029,90 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,5 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7795 13/12/2013 21:00 2,5 93% 1029,60 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,1 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7796 13/12/2013 22:00 2,5 94% 1030,30 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,2 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7797 13/12/2013 23:00 2,5 93% 1030,80 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,1 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7798 14/12/2013 1:00 2,5 92% 1031,30 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 2,0 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7799 15/12/2013 13:00 2,5 99% 1036,00 1,04 96 1,285 0,007 0,007 0,004 1,6 -9,9 2,9 159,5 154,2 2,5 NO 461,4 307,2 0,00 0,00 FC
7800 15/12/2013 14:00 2,5 99% 1035,80 1,04 71 1,285 0,007 0,007 0,004 1,2 -9,9 2,9 159,5 153,8 2,5 NO 461,4 307,6 0,00 0,00 FC
7801 21/12/2013 9:00 2,5 84% 1036,40 1,04 290 1,285 0,007 0,006 0,004 4,9 -9,9 2,9 159,5 157,5 1,5 NO 461,4 303,9 0,00 0,00 FC
7802 30/12/2013 17:00 2,5 85% 1026,20 1,03 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,6 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7803 30/12/2013 22:00 2,5 88% 1026,00 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,8 NO 461,4 308,8 0,00 0,00 FC
7804 07/01/2013 18:00 2,4 90% 1026,70 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,8 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7805 09/01/2013 14:00 2,4 98% 1024,50 1,02 210 1,285 0,007 0,007 0,004 3,6 -9,9 2,9 159,5 156,1 2,3 NO 463,4 307,3 0,00 0,00 FC
7806 09/01/2013 16:00 2,4 94% 1023,80 1,02 35 1,285 0,007 0,007 0,004 0,6 -9,9 2,9 159,5 153,1 2,1 NO 463,4 310,3 0,00 0,00 FC
7807 22/01/2013 8:00 2,4 75% 1010,00 1,01 201 1,285 0,007 0,006 0,003 3,4 -9,9 2,9 159,5 156,0 0,9 NO 463,4 307,5 0,00 0,00 FC
7808 22/01/2013 23:00 2,4 88% 1003,60 1,00 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,7 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7809 24/01/2013 5:00 2,4 95% 1004,90 1,00 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 2,1 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7810 26/01/2013 1:00 2,4 88% 1011,50 1,01 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,7 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7811 29/01/2013 23:00 2,4 92% 1029,90 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,9 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7812 05/02/2013 4:00 2,4 98% 1024,00 1,02 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 2,3 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7813 07/02/2013 0:00 2,4 84% 1014,00 1,01 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,4 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7814 08/02/2013 7:00 2,4 88% 1015,10 1,02 28 1,285 0,007 0,006 0,004 0,5 -9,9 2,9 159,5 153,0 1,7 NO 463,4 310,4 0,00 0,00 FC
7815 12/02/2013 6:00 2,4 84% 1006,80 1,01 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,4 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7816 15/02/2013 7:00 2,4 97% 1021,10 1,02 71 1,285 0,007 0,007 0,004 1,2 -9,9 2,9 159,5 153,7 2,2 NO 463,4 309,7 0,00 0,00 FC
7817 03/03/2013 1:00 2,4 83% 1019,30 1,02 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,4 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7818 15/03/2013 2:00 2,4 68% 1013,90 1,01 0 1,285 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 0,4 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7819 06/04/2013 5:00 2,4 82% 1011,50 1,01 7 1,285 0,007 0,006 0,004 0,1 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,3 NO 463,4 310,8 0,00 0,00 FC
7820 21/04/2013 5:00 2,4 85% 1021,60 1,02 38 1,285 0,007 0,006 0,004 0,6 -9,9 2,9 159,5 153,2 1,5 NO 463,4 310,2 0,00 0,00 FC
7821 12/10/2013 6:00 2,4 91% 1020,20 1,02 49 1,285 0,007 0,007 0,004 0,8 -9,9 2,9 159,5 153,4 1,9 NO 463,4 310,1 0,00 0,00 FC
7822 22/11/2013 22:00 2,4 71% 1009,30 1,01 0 1,285 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 0,6 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7823 28/11/2013 10:00 2,4 71% 1032,30 1,03 429 1,285 0,007 0,005 0,003 7,3 -9,9 2,9 159,5 159,8 0,6 NO 463,4 303,6 0,00 0,00 FC
7824 28/11/2013 17:00 2,4 74% 1029,10 1,03 0 1,285 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 0,8 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7825 12/12/2013 22:00 2,4 99% 1031,50 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 2,4 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7826 13/12/2013 13:00 2,4 92% 1027,50 1,03 56 1,285 0,007 0,007 0,004 1,0 -9,9 2,9 159,5 153,5 1,9 NO 463,4 309,9 0,00 0,00 FC
7827 13/12/2013 19:00 2,4 93% 1028,70 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 2,0 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7828 13/12/2013 20:00 2,4 92% 1029,00 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,9 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7829 14/12/2013 0:00 2,4 92% 1031,10 1,03 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,9 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7830 14/12/2013 11:00 2,4 95% 1035,60 1,04 98 1,285 0,007 0,007 0,004 1,7 -9,9 2,9 159,5 154,2 2,1 NO 463,4 309,2 0,00 0,00 FC
7831 14/12/2013 17:00 2,4 98% 1035,00 1,04 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 2,3 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7832 15/12/2013 15:00 2,4 99% 1035,70 1,04 24 1,285 0,007 0,007 0,004 0,4 -9,9 2,9 159,5 152,9 2,4 NO 463,4 310,5 0,00 0,00 FC
7833 21/12/2013 17:00 2,4 88% 1033,70 1,03 0 1,285 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,7 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7834 23/12/2013 21:00 2,4 89% 1022,50 1,02 0 1,285 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,7 NO 463,4 310,9 0,00 0,00 FC
7835 07/01/2013 11:00 2,3 98% 1027,80 1,03 272 1,286 0,007 0,007 0,004 4,6 -9,9 2,9 159,5 157,1 2,2 NO 465,5 308,3 0,00 0,00 FC
7836 14/01/2013 2:00 2,3 80% 1016,40 1,02 0 1,286 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,1 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7837 14/01/2013 5:00 2,3 84% 1016,10 1,02 0 1,286 0,007 0,006 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,3 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7838 18/01/2013 6:00 2,3 91% 1007,50 1,01 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,8 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7839 03/02/2013 21:00 2,3 68% 1028,30 1,03 0 1,286 0,007 0,005 0,003 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 0,3 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7840 05/02/2013 5:00 2,3 98% 1023,80 1,02 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 2,2 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7841 20/02/2013 0:00 2,3 95% 1015,30 1,02 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 2,0 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7842 24/02/2013 8:00 2,3 64% 1013,80 1,01 299 1,286 0,007 0,005 0,003 5,1 -9,9 2,9 159,5 157,6 0,0 NO 465,5 307,9 0,00 0,00 FC
7843 01/11/2013 6:00 2,3 91% 1024,80 1,02 6 1,286 0,007 0,007 0,004 0,1 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,8 NO 465,5 312,9 0,00 0,00 FC
7844 05/12/2013 16:00 2,3 93% 1028,20 1,03 6 1,286 0,007 0,007 0,004 0,1 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,9 NO 465,5 312,9 0,00 0,00 FC
7845 12/12/2013 21:00 2,3 99% 1031,40 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 2,3 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7846 13/12/2013 3:00 2,3 99% 1029,50 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 2,3 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7847 13/12/2013 4:00 2,3 99% 1029,30 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 2,3 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7848 13/12/2013 14:00 2,3 93% 1027,20 1,03 38 1,286 0,007 0,007 0,004 0,6 -9,9 2,9 159,5 153,1 1,9 NO 465,5 312,3 0,00 0,00 FC
7849 13/12/2013 15:00 2,3 92% 1027,10 1,03 9 1,286 0,007 0,007 0,004 0,2 -9,9 2,9 159,5 152,6 1,8 NO 465,5 312,8 0,00 0,00 FC
7850 13/12/2013 18:00 2,3 92% 1028,10 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,8 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7851 14/12/2013 2:00 2,3 93% 1031,90 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,9 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7852 14/12/2013 3:00 2,3 92% 1032,10 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -9,9 2,9 159,5 152,5 1,8 NO 465,5 313,0 0,00 0,00 FC
7853 14/12/2013 10:00 2,3 96% 1035,90 1,04 74 1,286 0,007 0,007 0,004 1,3 -9,9 2,9 159,5 153,7 2,1 NO 465,5 311,7 0,00 0,00 FC
7854 02/01/2013 9:00 2,2 95% 1024,90 1,02 227 1,286 0,007 0,007 0,004 3,9 -10,0 2,9 159,5 156,3 1,9 NO 467,5 311,2 0,00 0,00 FC
7855 08/01/2013 12:00 2,2 98% 1029,20 1,03 201 1,286 0,007 0,007 0,004 3,4 -10,0 2,9 159,5 155,9 2,1 NO 467,5 311,7 0,00 0,00 FC
7856 11/01/2013 6:00 2,2 86% 1023,10 1,02 0 1,286 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,4 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7857 11/01/2013 18:00 2,2 85% 1021,20 1,02 0 1,286 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,3 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7858 14/01/2013 1:00 2,2 79% 1016,00 1,02 0 1,286 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 0,9 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7859 24/01/2013 6:00 2,2 96% 1004,80 1,00 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,0 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7860 25/01/2013 0:00 2,2 67% 1012,90 1,01 0 1,286 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 0,2 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7861 03/02/2013 4:00 2,2 51% 1020,20 1,02 0 1,286 0,007 0,004 0,002 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 -0,9 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7862 07/02/2013 1:00 2,2 83% 1014,30 1,01 0 1,286 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,2 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7863 20/02/2013 8:00 2,2 98% 1015,60 1,02 142 1,286 0,007 0,007 0,004 2,4 -10,0 2,9 159,5 154,9 2,1 NO 467,5 312,7 0,00 0,00 FC
7864 21/02/2013 3:00 2,2 95% 1010,80 1,01 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,9 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7865 27/02/2013 8:00 2,2 59% 1023,70 1,02 309 1,286 0,007 0,004 0,003 5,3 -10,0 2,9 159,5 157,7 -0,4 NO 467,5 309,8 0,00 0,00 FC
7866 27/02/2013 22:00 2,2 78% 1021,20 1,02 0 1,286 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 0,9 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7868 15/03/2013 23:00 2,2 63% 1017,90 1,02 0 1,286 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 -0,1 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7869 21/03/2013 6:00 2,2 85% 1019,90 1,02 60 1,286 0,007 0,006 0,004 1,0 -10,0 2,9 159,5 153,5 1,3 NO 467,5 314,1 0,00 0,00 FC
7870 06/04/2013 4:00 2,2 82% 1011,20 1,01 0 1,286 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,1 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7871 01/11/2013 4:00 2,2 91% 1024,80 1,02 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,7 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7872 01/12/2013 17:00 2,2 73% 1019,10 1,02 0 1,286 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 0,5 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7873 11/12/2013 16:00 2,2 99% 1033,70 1,03 4 1,286 0,007 0,007 0,004 0,1 -10,0 2,9 159,5 152,5 2,2 NO 467,5 315,0 0,00 0,00 FC
7874 12/12/2013 14:00 2,2 99% 1031,30 1,03 40 1,286 0,007 0,007 0,004 0,7 -10,0 2,9 159,5 153,1 2,2 NO 467,5 314,4 0,00 0,00 FC
7875 12/12/2013 19:00 2,2 99% 1031,30 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,2 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7876 12/12/2013 20:00 2,2 99% 1031,20 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,2 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7877 13/12/2013 5:00 2,2 99% 1029,30 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,2 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7878 13/12/2013 6:00 2,2 98% 1029,30 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,1 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7879 13/12/2013 12:00 2,2 95% 1028,10 1,03 69 1,286 0,007 0,007 0,004 1,2 -10,0 2,9 159,5 153,6 1,9 NO 467,5 313,9 0,00 0,00 FC
7880 13/12/2013 16:00 2,2 91% 1027,10 1,03 1 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,5 1,7 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7881 13/12/2013 17:00 2,2 92% 1027,60 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,7 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7882 14/12/2013 18:00 2,2 98% 1035,50 1,04 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,1 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7883 15/12/2013 12:00 2,2 99% 1036,40 1,04 110 1,286 0,007 0,007 0,004 1,9 -10,0 2,9 159,5 154,3 2,2 NO 467,5 313,2 0,00 0,00 FC
7884 18/12/2013 5:00 2,2 98% 1027,10 1,03 0 1,286 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,1 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7885 27/12/2013 8:00 2,2 90% 1014,90 1,01 76 1,286 0,007 0,007 0,004 1,3 -10,0 2,9 159,5 153,7 1,6 NO 467,5 313,8 0,00 0,00 FC
7886 29/12/2013 4:00 2,2 80% 1023,00 1,02 0 1,286 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,0 NO 467,5 315,1 0,00 0,00 FC
7887 12/01/2013 9:00 2,1 88% 1019,90 1,02 275 1,287 0,007 0,006 0,004 4,7 -10,0 2,9 159,5 157,1 1,4 NO 469,6 312,5 0,00 0,00 FC
7888 18/01/2013 8:00 2,1 96% 1007,30 1,01 22 1,287 0,007 0,007 0,004 0,4 -10,0 2,9 159,5 152,8 1,9 NO 469,6 316,8 0,00 0,00 FC
7889 29/01/2013 8:00 2,1 92% 1029,10 1,03 127 1,287 0,007 0,007 0,004 2,2 -10,0 2,9 159,5 154,6 1,6 NO 469,6 315,0 0,00 0,00 FC
7890 08/02/2013 22:00 2,1 78% 1017,50 1,02 0 1,287 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 0,8 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7891 14/02/2013 3:00 2,1 94% 1021,00 1,02 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,8 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7892 20/02/2013 1:00 2,1 96% 1015,20 1,02 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,9 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7893 03/03/2013 2:00 2,1 82% 1018,80 1,02 0 1,287 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,0 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7894 03/03/2013 7:00 2,1 83% 1018,60 1,02 135 1,287 0,007 0,006 0,004 2,3 -10,0 2,9 159,5 154,7 1,1 NO 469,6 314,9 0,00 0,00 FC
7895 15/03/2013 3:00 2,1 69% 1013,90 1,01 0 1,287 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 0,2 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7896 01/11/2013 2:00 2,1 92% 1024,60 1,02 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,6 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7897 15/11/2013 21:00 2,1 67% 1019,60 1,02 0 1,287 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 0,1 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7898 16/11/2013 6:00 2,1 77% 1019,70 1,02 0 1,287 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 0,7 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7899 27/11/2013 23:00 2,1 68% 1030,70 1,03 0 1,287 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 0,1 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7900 30/11/2013 21:00 2,1 63% 1017,20 1,02 0 1,287 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 -0,2 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7901 12/12/2013 13:00 2,1 99% 1031,90 1,03 61 1,287 0,007 0,007 0,004 1,0 -10,0 2,9 159,5 153,4 2,1 NO 469,6 316,1 0,00 0,00 FC
7902 12/12/2013 18:00 2,1 99% 1031,40 1,03 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,1 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7903 13/12/2013 10:00 2,1 96% 1029,60 1,03 52 1,287 0,007 0,007 0,004 0,9 -10,0 2,9 159,5 153,3 1,9 NO 469,6 316,3 0,00 0,00 FC
7904 13/12/2013 11:00 2,1 96% 1029,00 1,03 69 1,287 0,007 0,007 0,004 1,2 -10,0 2,9 159,5 153,6 1,9 NO 469,6 316,0 0,00 0,00 FC
7905 14/12/2013 19:00 2,1 99% 1035,70 1,04 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,1 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7906 15/12/2013 1:00 2,1 99% 1035,80 1,04 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,1 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7907 15/12/2013 2:00 2,1 99% 1036,10 1,04 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 2,1 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7908 22/12/2013 18:00 2,1 84% 1031,10 1,03 0 1,287 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,0 2,9 159,5 152,4 1,1 NO 469,6 317,2 0,00 0,00 FC
7909 01/01/2013 20:00 2,0 93% 1020,60 1,02 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,6 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7910 01/01/2013 21:00 2,0 95% 1020,90 1,02 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,7 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7911 04/01/2013 9:00 2,0 95% 1039,70 1,04 285 1,287 0,007 0,007 0,004 4,9 -10,1 2,9 159,5 157,2 1,7 NO 471,6 314,4 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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7912 09/01/2013 15:00 2,0 96% 1024,10 1,02 102 1,287 0,007 0,007 0,004 1,7 -10,1 2,9 159,5 154,1 1,8 NO 471,6 317,5 0,00 0,00 FC
7913 27/01/2013 0:00 2,0 88% 1019,80 1,02 0 1,287 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,3 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7914 30/01/2013 0:00 2,0 93% 1029,80 1,03 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,6 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7915 07/02/2013 5:00 2,0 65% 1016,30 1,02 0 1,287 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 -0,2 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7916 08/02/2013 2:00 2,0 84% 1017,00 1,02 0 1,287 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,0 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7917 14/02/2013 6:00 2,0 97% 1021,40 1,02 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,8 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7918 23/02/2013 1:00 2,0 92% 1000,10 1,00 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,5 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7919 02/03/2013 0:00 2,0 87% 1017,40 1,02 0 1,287 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,2 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7920 21/04/2013 4:00 2,0 86% 1021,10 1,02 0 1,287 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,2 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7921 25/11/2013 8:00 2,0 82% 1021,40 1,02 232 1,287 0,007 0,006 0,004 4,0 -10,1 2,9 159,5 156,3 0,9 NO 471,6 315,3 0,00 0,00 FC
7922 26/11/2013 18:00 2,0 72% 1025,20 1,03 0 1,287 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 0,3 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7923 04/12/2013 8:00 2,0 93% 1030,80 1,03 200 1,287 0,007 0,007 0,004 3,4 -10,1 2,9 159,5 155,8 1,6 NO 471,6 315,9 0,00 0,00 FC
7924 12/12/2013 15:00 2,0 99% 1031,20 1,03 15 1,287 0,007 0,007 0,004 0,3 -10,1 2,9 159,5 152,6 2,0 NO 471,6 319,0 0,00 0,00 FC
7925 12/12/2013 17:00 2,0 99% 1031,50 1,03 0 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 2,0 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7926 13/12/2013 7:00 2,0 97% 1029,40 1,03 2 1,287 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,8 NO 471,6 319,2 0,00 0,00 FC
7927 13/12/2013 9:00 2,0 97% 1029,60 1,03 37 1,287 0,007 0,007 0,004 0,6 -10,1 2,9 159,5 153,0 1,8 NO 471,6 318,6 0,00 0,00 FC
7928 14/12/2013 9:00 2,0 97% 1035,70 1,04 48 1,287 0,007 0,007 0,004 0,8 -10,1 2,9 159,5 153,2 1,8 NO 471,6 318,5 0,00 0,00 FC
7929 15/12/2013 11:00 2,0 99% 1037,10 1,04 104 1,287 0,007 0,007 0,004 1,8 -10,1 2,9 159,5 154,1 2,0 NO 471,6 317,5 0,00 0,00 FC
7930 15/12/2013 16:00 2,0 99% 1035,60 1,04 3 1,287 0,007 0,007 0,004 0,1 -10,1 2,9 159,5 152,4 2,0 NO 471,6 319,2 0,00 0,00 FC
7931 29/12/2013 22:00 2,0 84% 1030,30 1,03 0 1,287 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,0 NO 471,6 319,3 0,00 0,00 FC
7932 23/01/2013 0:00 1,9 88% 1003,30 1,00 0 1,288 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,2 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7933 24/01/2013 7:00 1,9 96% 1005,30 1,01 10 1,288 0,007 0,007 0,004 0,2 -10,1 2,9 159,5 152,5 1,7 NO 473,7 321,2 0,00 0,00 FC
7934 25/01/2013 1:00 1,9 68% 1013,00 1,01 0 1,288 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 -0,1 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7935 03/02/2013 5:00 1,9 50% 1021,60 1,02 0 1,288 0,007 0,004 0,002 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 -1,2 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7936 03/02/2013 6:00 1,9 47% 1022,30 1,02 0 1,288 0,007 0,003 0,002 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 -1,4 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7937 04/02/2013 8:00 1,9 86% 1029,60 1,03 110 1,288 0,007 0,006 0,004 1,9 -10,1 2,9 159,5 154,2 1,1 NO 473,7 319,5 0,00 0,00 FC
7938 07/02/2013 2:00 1,9 84% 1015,00 1,02 0 1,288 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 0,9 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7939 14/02/2013 5:00 1,9 96% 1021,20 1,02 0 1,288 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,7 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7940 24/02/2013 21:00 1,9 48% 1016,50 1,02 0 1,288 0,007 0,003 0,002 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 -1,3 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7941 25/02/2013 22:00 1,9 60% 1019,20 1,02 0 1,288 0,007 0,004 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 -0,6 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7942 26/02/2013 9:00 1,9 76% 1022,20 1,02 509 1,288 0,007 0,005 0,003 8,7 -10,1 2,9 159,5 161,0 0,4 NO 473,7 312,7 0,00 0,00 FC
7943 13/03/2013 20:00 1,9 56% 1004,80 1,00 0 1,288 0,007 0,004 0,002 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 -0,8 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7944 15/03/2013 22:00 1,9 64% 1018,20 1,02 0 1,288 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 -0,3 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7945 12/10/2013 5:00 1,9 90% 1019,90 1,02 0 1,288 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,3 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7946 30/10/2013 4:00 1,9 93% 1021,90 1,02 0 1,288 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,5 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7947 30/10/2013 6:00 1,9 96% 1022,10 1,02 6 1,288 0,007 0,007 0,004 0,1 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,7 NO 473,7 321,3 0,00 0,00 FC
7948 22/11/2013 23:00 1,9 73% 1009,70 1,01 0 1,288 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 0,3 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7949 25/11/2013 20:00 1,9 74% 1023,10 1,02 0 1,288 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 0,3 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7950 06/12/2013 11:00 1,9 98% 1030,00 1,03 247 1,288 0,007 0,007 0,004 4,2 -10,1 2,9 159,5 156,5 1,8 NO 473,7 317,2 0,00 0,00 FC
7951 06/12/2013 17:00 1,9 91% 1026,80 1,03 0 1,288 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,4 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7952 12/12/2013 12:00 1,9 99% 1032,60 1,03 80 1,288 0,007 0,007 0,004 1,4 -10,1 2,9 159,5 153,7 1,9 NO 473,7 320,0 0,00 0,00 FC
7953 12/12/2013 16:00 1,9 99% 1031,30 1,03 2 1,288 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,4 1,9 NO 473,7 321,3 0,00 0,00 FC
7954 13/12/2013 8:00 1,9 97% 1029,60 1,03 15 1,288 0,007 0,007 0,004 0,3 -10,1 2,9 159,5 152,6 1,7 NO 473,7 321,1 0,00 0,00 FC
7955 14/12/2013 4:00 1,9 94% 1032,30 1,03 0 1,288 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,6 NO 473,7 321,4 0,00 0,00 FC
7956 23/12/2013 9:00 1,9 93% 1028,90 1,03 172 1,288 0,007 0,007 0,004 2,9 -10,1 2,9 159,5 155,3 1,5 NO 473,7 318,4 0,00 0,00 FC
7957 02/01/2013 20:00 1,8 89% 1028,10 1,03 0 1,288 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,1 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7958 23/01/2013 5:00 1,8 79% 1004,60 1,00 0 1,288 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 0,5 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7959 23/01/2013 7:00 1,8 84% 1005,80 1,01 17 1,288 0,007 0,006 0,004 0,3 -10,1 2,9 159,5 152,6 0,8 NO 475,8 323,2 0,00 0,00 FC
7960 05/02/2013 6:00 1,8 98% 1023,70 1,02 0 1,288 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,7 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7961 07/02/2013 3:00 1,8 79% 1015,30 1,02 0 1,288 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 0,5 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7962 08/02/2013 6:00 1,8 90% 1015,20 1,02 0 1,288 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,2 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7963 23/02/2013 9:00 1,8 57% 1004,30 1,00 439 1,288 0,007 0,004 0,003 7,5 -10,1 2,9 159,5 159,8 -0,8 NO 475,8 316,0 0,00 0,00 FC
7964 26/02/2013 19:00 1,8 67% 1022,10 1,02 0 1,288 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 -0,2 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7965 27/02/2013 23:00 1,8 79% 1021,10 1,02 0 1,288 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 0,5 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7966 16/11/2013 4:00 1,8 80% 1020,70 1,02 0 1,288 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 0,6 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7967 23/11/2013 1:00 1,8 72% 1009,90 1,01 0 1,288 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 0,1 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7968 23/11/2013 7:00 1,8 76% 1010,10 1,01 63 1,288 0,007 0,005 0,003 1,1 -10,1 2,9 159,5 153,4 0,3 NO 475,8 322,4 0,00 0,00 FC
7969 29/11/2013 10:00 1,8 78% 1030,80 1,03 420 1,288 0,007 0,006 0,003 7,2 -10,1 2,9 159,5 159,5 0,5 NO 475,8 316,3 0,00 0,00 FC
7970 30/11/2013 9:00 1,8 88% 1018,00 1,02 151 1,288 0,007 0,006 0,004 2,6 -10,1 2,9 159,5 154,9 1,1 NO 475,8 320,9 0,00 0,00 FC
7971 02/12/2013 10:00 1,8 80% 1023,90 1,02 225 1,288 0,007 0,006 0,003 3,8 -10,1 2,9 159,5 156,1 0,6 NO 475,8 319,6 0,00 0,00 FC
7972 04/12/2013 18:00 1,8 87% 1029,20 1,03 0 1,288 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,0 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7973 09/12/2013 13:00 1,8 98% 1032,50 1,03 125 1,288 0,007 0,007 0,004 2,1 -10,1 2,9 159,5 154,4 1,7 NO 475,8 321,3 0,00 0,00 FC
7974 14/12/2013 5:00 1,8 94% 1032,60 1,03 0 1,288 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,5 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7975 15/12/2013 0:00 1,8 99% 1035,90 1,04 0 1,288 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,8 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7976 15/12/2013 17:00 1,8 99% 1035,70 1,04 0 1,288 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,8 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7977 29/12/2013 5:00 1,8 82% 1023,60 1,02 0 1,288 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 0,7 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7978 30/12/2013 23:00 1,8 89% 1025,80 1,03 0 1,288 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,1 2,9 159,5 152,3 1,1 NO 475,8 323,5 0,00 0,00 FC
7979 04/01/2013 18:00 1,7 87% 1036,20 1,04 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,9 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7980 05/01/2013 19:00 1,7 92% 1030,00 1,03 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,2 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7981 06/01/2013 18:00 1,7 92% 1027,60 1,03 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,2 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7982 18/01/2013 7:00 1,7 95% 1007,30 1,01 3 1,289 0,007 0,007 0,004 0,1 -10,2 2,9 159,5 152,3 1,4 NO 477,8 325,5 0,00 0,00 FC
7983 23/01/2013 1:00 1,7 87% 1003,20 1,00 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,9 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7984 07/02/2013 6:00 1,7 63% 1017,10 1,02 0 1,289 0,007 0,004 0,003 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 -0,6 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7985 10/02/2013 5:00 1,7 88% 1017,80 1,02 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,0 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7986 14/02/2013 4:00 1,7 94% 1021,20 1,02 0 1,289 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,3 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7987 07/04/2013 6:00 1,7 88% 1018,90 1,02 138 1,289 0,007 0,006 0,004 2,4 -10,2 2,9 159,5 154,6 1,0 NO 477,8 323,2 0,00 0,00 FC
7988 31/10/2013 5:00 1,7 91% 1024,30 1,02 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,2 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7989 23/11/2013 0:00 1,7 72% 1009,70 1,01 0 1,289 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,0 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7990 24/11/2013 20:00 1,7 82% 1017,90 1,02 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,6 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7991 05/12/2013 9:00 1,7 98% 1031,00 1,03 87 1,289 0,007 0,007 0,004 1,5 -10,2 2,9 159,5 153,7 1,6 NO 477,8 324,1 0,00 0,00 FC
7992 09/12/2013 12:00 1,7 98% 1033,10 1,03 163 1,289 0,007 0,007 0,004 2,8 -10,2 2,9 159,5 155,0 1,6 NO 477,8 322,8 0,00 0,00 FC
7993 09/12/2013 14:00 1,7 99% 1032,30 1,03 76 1,289 0,007 0,007 0,004 1,3 -10,2 2,9 159,5 153,5 1,7 NO 477,8 324,3 0,00 0,00 FC
7994 09/12/2013 15:00 1,7 99% 1032,60 1,03 31 1,289 0,007 0,007 0,004 0,5 -10,2 2,9 159,5 152,8 1,7 NO 477,8 325,1 0,00 0,00 FC
7995 12/12/2013 11:00 1,7 99% 1033,60 1,03 90 1,289 0,007 0,007 0,004 1,5 -10,2 2,9 159,5 153,8 1,7 NO 477,8 324,0 0,00 0,00 FC
7996 14/12/2013 8:00 1,7 97% 1034,90 1,03 29 1,289 0,007 0,007 0,004 0,5 -10,2 2,9 159,5 152,7 1,5 NO 477,8 325,1 0,00 0,00 FC
7997 14/12/2013 20:00 1,7 99% 1035,90 1,04 0 1,289 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,7 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7998 14/12/2013 23:00 1,7 99% 1036,30 1,04 0 1,289 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,7 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
7999 15/12/2013 3:00 1,7 99% 1036,10 1,04 0 1,289 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,7 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
8000 18/12/2013 2:00 1,7 98% 1027,90 1,03 0 1,289 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,6 NO 477,8 325,6 0,00 0,00 FC
8001 01/01/2013 22:00 1,6 93% 1021,30 1,02 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,2 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8002 23/01/2013 6:00 1,6 84% 1005,10 1,01 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,6 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8003 03/02/2013 7:00 1,6 51% 1023,10 1,02 60 1,289 0,007 0,004 0,002 1,0 -10,2 2,9 159,5 153,2 -1,4 NO 479,9 326,7 0,00 0,00 FC
8004 08/02/2013 4:00 1,6 88% 1016,20 1,02 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,9 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8005 20/02/2013 5:00 1,6 97% 1014,70 1,01 0 1,289 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,4 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8006 21/02/2013 4:00 1,6 96% 1010,60 1,01 0 1,289 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,4 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8007 15/03/2013 4:00 1,6 69% 1014,30 1,01 0 1,289 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 -0,3 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8008 21/03/2013 4:00 1,6 85% 1019,60 1,02 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,7 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8009 21/03/2013 5:00 1,6 86% 1019,60 1,02 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,8 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8010 23/11/2013 3:00 1,6 80% 1009,10 1,01 0 1,289 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,4 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8011 27/11/2013 9:00 1,6 78% 1026,10 1,03 408 1,289 0,007 0,005 0,003 7,0 -10,2 2,9 159,5 159,2 0,3 NO 479,9 320,7 0,00 0,00 FC
8012 01/12/2013 20:00 1,6 73% 1020,20 1,02 0 1,289 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,0 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8013 03/12/2013 20:00 1,6 84% 1029,90 1,03 0 1,289 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 0,6 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8014 14/12/2013 6:00 1,6 95% 1033,90 1,03 0 1,289 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,3 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8015 14/12/2013 22:00 1,6 99% 1035,90 1,04 0 1,289 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,2 2,9 159,5 152,2 1,5 NO 479,9 327,7 0,00 0,00 FC
8016 05/01/2013 20:00 1,5 92% 1030,00 1,03 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,0 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8017 14/01/2013 6:00 1,5 86% 1016,50 1,02 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 0,7 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8018 21/01/2013 23:00 1,5 78% 1012,70 1,01 0 1,290 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 0,2 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8019 22/01/2013 0:00 1,5 77% 1012,40 1,01 0 1,290 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 0,1 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8020 22/01/2013 1:00 1,5 75% 1012,20 1,01 0 1,290 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 0,0 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8021 23/01/2013 4:00 1,5 81% 1004,10 1,00 0 1,290 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 0,4 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8022 25/01/2013 2:00 1,5 73% 1013,30 1,01 0 1,290 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 -0,1 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8023 30/01/2013 1:00 1,5 94% 1029,70 1,03 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,1 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8024 30/01/2013 2:00 1,5 96% 1029,60 1,03 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,3 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8025 08/02/2013 3:00 1,5 88% 1016,60 1,02 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 0,8 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8026 20/02/2013 2:00 1,5 97% 1015,10 1,02 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,3 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8027 13/03/2013 21:00 1,5 55% 1006,10 1,01 0 1,290 0,007 0,004 0,002 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 -1,2 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8028 19/03/2013 3:00 1,5 86% 1007,80 1,01 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 0,7 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8029 24/11/2013 3:00 1,5 77% 1012,30 1,01 0 1,290 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 0,1 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8030 09/12/2013 11:00 1,5 98% 1033,60 1,03 226 1,290 0,007 0,007 0,004 3,9 -10,3 2,9 159,5 156,0 1,4 NO 482,0 325,9 0,00 0,00 FC
8031 12/12/2013 10:00 1,5 99% 1034,10 1,03 72 1,290 0,007 0,007 0,004 1,2 -10,3 2,9 159,5 153,4 1,4 NO 482,0 328,6 0,00 0,00 FC
8032 14/12/2013 7:00 1,5 96% 1034,40 1,03 4 1,290 0,007 0,007 0,004 0,1 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,3 NO 482,0 329,7 0,00 0,00 FC
8033 14/12/2013 21:00 1,5 99% 1035,80 1,04 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,4 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8034 15/12/2013 4:00 1,5 99% 1035,80 1,04 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,4 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8035 15/12/2013 10:00 1,5 99% 1037,80 1,04 92 1,290 0,007 0,007 0,004 1,6 -10,3 2,9 159,5 153,7 1,4 NO 482,0 328,2 0,00 0,00 FC
8036 15/12/2013 18:00 1,5 99% 1036,00 1,04 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,4 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8037 18/12/2013 3:00 1,5 98% 1027,30 1,03 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,4 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8038 18/12/2013 4:00 1,5 98% 1027,00 1,03 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,4 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8039 21/12/2013 19:00 1,5 93% 1034,30 1,03 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,1 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8040 31/12/2013 0:00 1,5 90% 1025,00 1,03 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,2 0,9 NO 482,0 329,8 0,00 0,00 FC
8041 05/01/2013 21:00 1,4 93% 1030,00 1,03 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 1,0 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
8042 06/01/2013 10:00 1,4 97% 1031,20 1,03 257 1,290 0,007 0,007 0,004 4,4 -10,3 2,9 159,5 156,5 1,2 NO 484,0 327,5 0,00 0,00 FC
8043 08/01/2013 17:00 1,4 98% 1028,10 1,03 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 1,3 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
8044 23/01/2013 3:00 1,4 83% 1003,80 1,00 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 0,4 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
8045 29/01/2013 0:00 1,4 90% 1028,40 1,03 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 0,8 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
8046 05/02/2013 7:00 1,4 98% 1024,00 1,02 68 1,290 0,007 0,007 0,004 1,2 -10,3 2,9 159,5 153,3 1,3 NO 484,0 330,7 0,00 0,00 FC
8047 16/02/2013 3:00 1,4 93% 1021,90 1,02 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 1,0 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
8048 13/03/2013 22:00 1,4 50% 1007,00 1,01 0 1,290 0,007 0,003 0,002 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 -1,6 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
8049 14/03/2013 1:00 1,4 56% 1008,30 1,01 0 1,290 0,007 0,004 0,002 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 -1,3 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
8050 14/03/2013 6:00 1,4 63% 1009,40 1,01 35 1,290 0,007 0,004 0,003 0,6 -10,3 2,9 159,5 152,7 -0,8 NO 484,0 331,3 0,00 0,00 FC
8051 15/03/2013 5:00 1,4 66% 1015,00 1,02 0 1,290 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 -0,6 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
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8052 30/10/2013 5:00 1,4 95% 1021,90 1,02 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 1,1 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
8053 24/11/2013 21:00 1,4 82% 1018,50 1,02 0 1,290 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 0,3 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
8054 06/12/2013 10:00 1,4 98% 1030,90 1,03 159 1,290 0,007 0,007 0,004 2,7 -10,3 2,9 159,5 154,8 1,3 NO 484,0 329,2 0,00 0,00 FC
8055 07/12/2013 15:00 1,4 98% 1026,50 1,03 46 1,290 0,007 0,007 0,004 0,8 -10,3 2,9 159,5 152,9 1,3 NO 484,0 331,1 0,00 0,00 FC
8056 08/12/2013 16:00 1,4 98% 1030,10 1,03 4 1,290 0,007 0,007 0,004 0,1 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,3 NO 484,0 331,8 0,00 0,00 FC
8057 09/12/2013 16:00 1,4 99% 1032,50 1,03 3 1,290 0,007 0,007 0,004 0,1 -10,3 2,9 159,5 152,2 1,3 NO 484,0 331,8 0,00 0,00 FC
8058 16/12/2013 10:00 1,4 94% 1035,50 1,04 356 1,290 0,007 0,006 0,004 6,1 -10,3 2,9 159,5 158,2 1,0 NO 484,0 325,8 0,00 0,00 FC
8059 22/12/2013 19:00 1,4 88% 1031,20 1,03 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 0,7 NO 484,0 331,9 0,00 0,00 FC
8060 01/01/2013 8:00 1,3 99% 1018,10 1,02 37 1,290 0,007 0,007 0,004 0,6 -10,3 2,9 159,5 152,7 1,2 NO 486,1 333,4 0,00 0,00 FC
8061 14/01/2013 7:00 1,3 86% 1016,90 1,02 9 1,290 0,007 0,006 0,004 0,2 -10,3 2,9 159,5 152,2 0,5 NO 486,1 333,9 0,00 0,00 FC
8062 07/02/2013 4:00 1,3 77% 1015,90 1,02 0 1,290 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 -0,1 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8063 16/02/2013 1:00 1,3 89% 1022,40 1,02 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 0,6 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8064 16/02/2013 2:00 1,3 92% 1022,30 1,02 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 0,8 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8065 26/02/2013 20:00 1,3 68% 1022,70 1,02 0 1,290 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 -0,6 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8066 03/03/2013 3:00 1,3 88% 1018,50 1,02 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 0,6 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8067 19/03/2013 6:00 1,3 89% 1008,10 1,01 56 1,290 0,007 0,006 0,004 1,0 -10,3 2,9 159,5 153,0 0,6 NO 486,1 333,0 0,00 0,00 FC
8068 08/12/2013 17:00 1,3 98% 1030,40 1,03 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 1,2 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8069 11/12/2013 11:00 1,3 98% 1036,10 1,04 209 1,290 0,007 0,007 0,004 3,6 -10,3 2,9 159,5 155,6 1,2 NO 486,1 330,4 0,00 0,00 FC
8070 11/12/2013 17:00 1,3 99% 1033,90 1,03 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 1,2 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8071 12/12/2013 8:00 1,3 99% 1033,60 1,03 24 1,290 0,007 0,007 0,004 0,4 -10,3 2,9 159,5 152,5 1,2 NO 486,1 333,6 0,00 0,00 FC
8072 15/12/2013 19:00 1,3 99% 1036,10 1,04 0 1,290 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 1,2 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8073 20/12/2013 21:00 1,3 87% 1032,70 1,03 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 0,5 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8074 21/12/2013 18:00 1,3 93% 1034,20 1,03 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 0,9 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8075 22/12/2013 8:00 1,3 94% 1033,40 1,03 126 1,290 0,007 0,006 0,004 2,2 -10,3 2,9 159,5 154,2 0,9 NO 486,1 331,9 0,00 0,00 FC
8076 24/12/2013 1:00 1,3 92% 1020,50 1,02 0 1,290 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,3 2,9 159,5 152,1 0,8 NO 486,1 334,0 0,00 0,00 FC
8077 07/01/2013 19:00 1,2 93% 1027,10 1,03 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,8 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8078 08/01/2013 11:00 1,2 98% 1030,10 1,03 188 1,291 0,007 0,007 0,004 3,2 -10,4 2,9 159,5 155,2 1,1 NO 488,2 332,9 0,00 0,00 FC
8079 23/01/2013 2:00 1,2 86% 1003,80 1,00 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,4 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8080 27/01/2013 8:00 1,2 95% 1018,40 1,02 72 1,291 0,007 0,006 0,004 1,2 -10,4 2,9 159,5 153,3 0,9 NO 488,2 334,9 0,00 0,00 FC
8081 30/01/2013 8:00 1,2 98% 1029,50 1,03 145 1,291 0,007 0,007 0,004 2,5 -10,4 2,9 159,5 154,5 1,1 NO 488,2 333,6 0,00 0,00 FC
8082 20/02/2013 3:00 1,2 97% 1015,00 1,02 0 1,291 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 1,0 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8083 14/03/2013 0:00 1,2 56% 1008,10 1,01 0 1,291 0,007 0,004 0,002 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 -1,4 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8084 23/11/2013 2:00 1,2 77% 1009,60 1,01 0 1,291 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 -0,2 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8085 26/11/2013 8:00 1,2 78% 1025,80 1,03 299 1,291 0,007 0,005 0,003 5,1 -10,4 2,9 159,5 157,1 -0,1 NO 488,2 331,0 0,00 0,00 FC
8086 03/12/2013 21:00 1,2 86% 1029,90 1,03 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,4 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8087 05/12/2013 8:00 1,2 97% 1030,80 1,03 44 1,291 0,007 0,007 0,004 0,8 -10,4 2,9 159,5 152,8 1,0 NO 488,2 335,4 0,00 0,00 FC
8088 06/12/2013 18:00 1,2 93% 1026,80 1,03 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,8 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8089 07/12/2013 14:00 1,2 98% 1026,80 1,03 96 1,291 0,007 0,007 0,004 1,6 -10,4 2,9 159,5 153,7 1,1 NO 488,2 334,5 0,00 0,00 FC
8090 07/12/2013 16:00 1,2 98% 1026,60 1,03 4 1,291 0,007 0,007 0,004 0,1 -10,4 2,9 159,5 152,1 1,1 NO 488,2 336,0 0,00 0,00 FC
8091 11/12/2013 19:00 1,2 99% 1034,00 1,03 0 1,291 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 1,1 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8092 11/12/2013 20:00 1,2 99% 1034,20 1,03 0 1,291 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 1,1 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8093 12/12/2013 9:00 1,2 99% 1034,30 1,03 44 1,291 0,007 0,007 0,004 0,8 -10,4 2,9 159,5 152,8 1,1 NO 488,2 335,4 0,00 0,00 FC
8094 15/12/2013 5:00 1,2 99% 1036,00 1,04 0 1,291 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 1,1 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8095 15/12/2013 9:00 1,2 99% 1037,70 1,04 63 1,291 0,007 0,007 0,004 1,1 -10,4 2,9 159,5 153,1 1,1 NO 488,2 335,0 0,00 0,00 FC
8096 23/12/2013 22:00 1,2 92% 1022,40 1,02 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,7 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8097 24/12/2013 2:00 1,2 91% 1019,90 1,02 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,7 NO 488,2 336,1 0,00 0,00 FC
8098 02/01/2013 21:00 1,1 89% 1029,00 1,03 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,5 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8099 08/01/2013 18:00 1,1 98% 1028,50 1,03 0 1,291 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 1,0 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8100 09/01/2013 13:00 1,1 98% 1025,20 1,03 224 1,291 0,007 0,007 0,004 3,8 -10,4 2,9 159,5 155,8 1,0 NO 490,2 334,4 0,00 0,00 FC
8101 25/01/2013 8:00 1,1 79% 1015,60 1,02 173 1,291 0,007 0,005 0,003 3,0 -10,4 2,9 159,5 155,0 -0,1 NO 490,2 335,3 0,00 0,00 FC
8102 26/01/2013 0:00 1,1 86% 1012,60 1,01 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,3 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8103 20/02/2013 4:00 1,1 97% 1014,90 1,01 0 1,291 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,9 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8104 23/02/2013 3:00 1,1 96% 999,60 1,00 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,9 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8105 23/02/2013 18:00 1,1 45% 1011,20 1,01 0 1,291 0,007 0,003 0,002 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 -2,2 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8107 15/03/2013 6:00 1,1 65% 1015,80 1,02 38 1,291 0,007 0,004 0,003 0,6 -10,4 2,9 159,5 152,7 -1,0 NO 490,2 337,6 0,00 0,00 FC
8108 31/10/2013 6:00 1,1 93% 1024,80 1,02 13 1,291 0,007 0,006 0,004 0,2 -10,4 2,9 159,5 152,2 0,7 NO 490,2 338,0 0,00 0,00 FC
8109 15/11/2013 23:00 1,1 74% 1020,60 1,02 0 1,291 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 -0,4 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8110 23/11/2013 4:00 1,1 78% 1009,20 1,01 0 1,291 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 -0,2 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8111 26/11/2013 19:00 1,1 77% 1025,70 1,03 0 1,291 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 -0,3 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8112 09/12/2013 17:00 1,1 99% 1032,70 1,03 0 1,291 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 1,0 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8113 12/12/2013 7:00 1,1 99% 1033,50 1,03 7 1,291 0,007 0,007 0,004 0,1 -10,4 2,9 159,5 152,1 1,0 NO 490,2 338,1 0,00 0,00 FC
8114 15/12/2013 8:00 1,1 99% 1037,30 1,04 35 1,291 0,007 0,007 0,004 0,6 -10,4 2,9 159,5 152,6 1,0 NO 490,2 337,6 0,00 0,00 FC
8115 15/12/2013 20:00 1,1 99% 1036,50 1,04 0 1,291 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 1,0 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8116 15/12/2013 21:00 1,1 99% 1036,50 1,04 0 1,291 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 1,0 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8117 20/12/2013 22:00 1,1 88% 1033,30 1,03 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,4 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8118 21/12/2013 20:00 1,1 92% 1034,30 1,03 0 1,291 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,4 2,9 159,5 152,0 0,6 NO 490,2 338,2 0,00 0,00 FC
8119 06/01/2013 19:00 1,0 94% 1027,80 1,03 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,6 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8120 06/01/2013 20:00 1,0 94% 1027,80 1,03 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,6 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8121 07/01/2013 10:00 1,0 98% 1028,70 1,03 205 1,292 0,007 0,007 0,004 3,5 -10,5 2,9 159,5 155,5 0,9 NO 492,3 336,8 0,00 0,00 FC
8122 11/01/2013 19:00 1,0 88% 1021,40 1,02 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,3 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8123 25/01/2013 4:00 1,0 72% 1013,70 1,01 0 1,292 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 -0,7 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8124 29/01/2013 3:00 1,0 94% 1028,60 1,03 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,6 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8125 23/02/2013 2:00 1,0 96% 999,90 1,00 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,8 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8126 16/11/2013 0:00 1,0 75% 1020,90 1,02 0 1,292 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 -0,5 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8127 16/11/2013 3:00 1,0 80% 1020,50 1,02 0 1,292 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 -0,2 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8128 06/12/2013 19:00 1,0 94% 1027,00 1,03 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,6 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8129 07/12/2013 13:00 1,0 98% 1027,20 1,03 134 1,292 0,007 0,007 0,004 2,3 -10,5 2,9 159,5 154,2 0,9 NO 492,3 338,1 0,00 0,00 FC
8130 08/12/2013 14:00 1,0 98% 1030,00 1,03 88 1,292 0,007 0,007 0,004 1,5 -10,5 2,9 159,5 153,5 0,9 NO 492,3 338,8 0,00 0,00 FC
8131 08/12/2013 15:00 1,0 98% 1030,10 1,03 37 1,292 0,007 0,007 0,004 0,6 -10,5 2,9 159,5 152,6 0,9 NO 492,3 339,7 0,00 0,00 FC
8132 08/12/2013 18:00 1,0 99% 1031,10 1,03 0 1,292 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,9 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8133 12/12/2013 6:00 1,0 99% 1033,30 1,03 0 1,292 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,9 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8134 15/12/2013 6:00 1,0 99% 1036,50 1,04 0 1,292 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,9 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8135 15/12/2013 23:00 1,0 99% 1036,10 1,04 0 1,292 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,9 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8136 21/12/2013 8:00 1,0 87% 1036,20 1,04 225 1,292 0,007 0,006 0,004 3,8 -10,5 2,9 159,5 155,8 0,2 NO 492,3 336,5 0,00 0,00 FC
8137 24/12/2013 0:00 1,0 94% 1021,30 1,02 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,6 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8138 27/12/2013 6:00 1,0 89% 1014,40 1,01 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,4 NO 492,3 340,3 0,00 0,00 FC
8139 02/01/2013 1:00 0,9 94% 1021,80 1,02 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,5 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8140 02/01/2013 2:00 0,9 94% 1022,00 1,02 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,5 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8141 02/01/2013 22:00 0,9 89% 1029,80 1,03 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,3 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8142 05/01/2013 22:00 0,9 94% 1030,10 1,03 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,5 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8143 11/01/2013 7:00 0,9 91% 1023,70 1,02 18 1,292 0,007 0,006 0,004 0,3 -10,5 2,9 159,5 152,2 0,4 NO 494,4 342,1 0,00 0,00 FC
8144 27/01/2013 1:00 0,9 91% 1019,60 1,02 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,4 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8145 30/01/2013 3:00 0,9 97% 1029,30 1,03 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,7 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8146 07/02/2013 7:00 0,9 65% 1018,10 1,02 55 1,292 0,007 0,004 0,003 0,9 -10,5 2,9 159,5 152,9 -1,2 NO 494,4 341,5 0,00 0,00 FC
8147 15/02/2013 2:00 0,9 95% 1021,20 1,02 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,6 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8148 23/02/2013 4:00 0,9 87% 999,70 1,00 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,1 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8149 26/02/2013 21:00 0,9 69% 1022,90 1,02 0 1,292 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 -0,9 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8150 14/03/2013 2:00 0,9 61% 1008,30 1,01 0 1,292 0,007 0,004 0,003 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 -1,4 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8151 16/11/2013 1:00 0,9 78% 1021,00 1,02 0 1,292 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 -0,4 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8152 23/11/2013 5:00 0,9 74% 1009,40 1,01 0 1,292 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 -0,6 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8153 23/11/2013 6:00 0,9 75% 1009,80 1,01 0 1,292 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 -0,6 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8154 24/11/2013 6:00 0,9 82% 1013,20 1,01 0 1,292 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 -0,2 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8155 28/11/2013 18:00 0,9 81% 1029,50 1,03 0 1,292 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 -0,2 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8156 03/12/2013 4:00 0,9 90% 1028,20 1,03 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,3 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8157 06/12/2013 20:00 0,9 94% 1027,20 1,03 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,5 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8158 07/12/2013 12:00 0,9 98% 1027,80 1,03 159 1,292 0,007 0,007 0,004 2,7 -10,5 2,9 159,5 154,6 0,8 NO 494,4 339,7 0,00 0,00 FC
8159 07/12/2013 17:00 0,9 98% 1026,90 1,03 0 1,292 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,8 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8160 15/12/2013 7:00 0,9 99% 1036,80 1,04 5 1,292 0,007 0,007 0,004 0,1 -10,5 2,9 159,5 152,0 0,8 NO 494,4 342,4 0,00 0,00 FC
8161 15/12/2013 22:00 0,9 99% 1036,40 1,04 0 1,292 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,8 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8162 23/12/2013 23:00 0,9 93% 1022,00 1,02 0 1,292 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,5 2,9 159,5 151,9 0,5 NO 494,4 342,5 0,00 0,00 FC
8163 24/12/2013 8:00 0,9 96% 1016,00 1,02 39 1,292 0,007 0,006 0,004 0,7 -10,5 2,9 159,5 152,6 0,7 NO 494,4 341,8 0,00 0,00 FC
8164 27/12/2013 7:00 0,9 92% 1014,70 1,01 8 1,292 0,007 0,006 0,004 0,1 -10,5 2,9 159,5 152,1 0,4 NO 494,4 342,3 0,00 0,00 FC
8165 01/01/2013 23:00 0,8 95% 1021,80 1,02 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 0,5 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8166 04/01/2013 19:00 0,8 90% 1036,10 1,04 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 0,2 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8167 10/01/2013 1:00 0,8 99% 1021,00 1,02 0 1,293 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 0,7 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8168 25/01/2013 3:00 0,8 75% 1013,80 1,01 0 1,293 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 -0,7 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8169 29/01/2013 4:00 0,8 95% 1028,60 1,03 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 0,5 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8170 29/01/2013 5:00 0,8 95% 1028,70 1,03 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 0,5 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8171 08/02/2013 5:00 0,8 90% 1015,70 1,02 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 0,2 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8172 08/02/2013 23:00 0,8 85% 1018,40 1,02 0 1,293 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 -0,1 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8173 25/02/2013 9:00 0,8 69% 1018,50 1,02 195 1,293 0,007 0,005 0,003 3,3 -10,6 2,9 159,5 155,2 -1,0 NO 496,4 341,2 0,00 0,00 FC
8174 13/03/2013 23:00 0,8 55% 1007,70 1,01 0 1,293 0,007 0,004 0,002 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 -1,8 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8175 14/03/2013 3:00 0,8 64% 1008,20 1,01 0 1,293 0,007 0,004 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 -1,3 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8176 14/03/2013 4:00 0,8 66% 1008,40 1,01 0 1,293 0,007 0,004 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 -1,2 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8177 19/03/2013 4:00 0,8 89% 1008,00 1,01 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 0,2 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8178 16/11/2013 2:00 0,8 80% 1020,70 1,02 0 1,293 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 -0,4 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8179 25/11/2013 0:00 0,8 81% 1019,40 1,02 0 1,293 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 -0,3 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8180 28/11/2013 9:00 0,8 77% 1032,70 1,03 420 1,293 0,007 0,005 0,003 7,2 -10,6 2,9 159,5 159,0 -0,5 NO 496,4 337,4 0,00 0,00 FC
8181 29/11/2013 9:00 0,8 83% 1030,80 1,03 387 1,293 0,007 0,005 0,003 6,6 -10,6 2,9 159,5 158,5 -0,2 NO 496,4 338,0 0,00 0,00 FC
8182 29/11/2013 17:00 0,8 79% 1028,10 1,03 0 1,293 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 -0,4 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8183 08/12/2013 13:00 0,8 98% 1030,10 1,03 129 1,293 0,007 0,006 0,004 2,2 -10,6 2,9 159,5 154,1 0,7 NO 496,4 342,4 0,00 0,00 FC
8184 09/12/2013 18:00 0,8 99% 1033,30 1,03 0 1,293 0,007 0,007 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 0,7 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8185 20/12/2013 23:00 0,8 89% 1033,60 1,03 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,9 0,2 NO 496,4 344,6 0,00 0,00 FC
8186 02/01/2013 3:00 0,7 94% 1022,30 1,02 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,3 NO 498,5 346,7 0,00 0,00 FC
8187 08/01/2013 19:00 0,7 98% 1028,70 1,03 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,6 NO 498,5 346,7 0,00 0,00 FC
8188 09/02/2013 0:00 0,7 80% 1019,10 1,02 0 1,293 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 -0,5 NO 498,5 346,7 0,00 0,00 FC
8189 07/04/2013 4:00 0,7 85% 1018,50 1,02 0 1,293 0,007 0,006 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 -0,2 NO 498,5 346,7 0,00 0,00 FC
8190 30/11/2013 22:00 0,7 68% 1017,90 1,02 0 1,293 0,007 0,004 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 -1,2 NO 498,5 346,7 0,00 0,00 FC
8191 11/12/2013 21:00 0,7 99% 1034,30 1,03 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,6 NO 498,5 346,7 0,00 0,00 FC
8192 12/12/2013 5:00 0,7 99% 1033,40 1,03 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,6 NO 498,5 346,7 0,00 0,00 FC
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8193 31/12/2013 18:00 0,7 94% 1020,10 1,02 0 1,293 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,3 NO 498,5 346,7 0,00 0,00 FC
8194 07/01/2013 21:00 0,6 96% 1027,90 1,03 0 1,294 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,4 NO 500,6 348,8 0,00 0,00 FC
8195 11/01/2013 20:00 0,6 89% 1021,40 1,02 0 1,294 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,0 NO 500,6 348,8 0,00 0,00 FC
8196 29/01/2013 1:00 0,6 92% 1028,60 1,03 0 1,294 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,1 NO 500,6 348,8 0,00 0,00 FC
8197 29/01/2013 2:00 0,6 94% 1028,80 1,03 0 1,294 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,2 NO 500,6 348,8 0,00 0,00 FC
8198 03/02/2013 22:00 0,6 72% 1029,00 1,03 0 1,294 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 -1,0 NO 500,6 348,8 0,00 0,00 FC
8199 15/02/2013 3:00 0,6 95% 1020,80 1,02 0 1,294 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,3 NO 500,6 348,8 0,00 0,00 FC
8200 16/02/2013 7:00 0,6 97% 1022,30 1,02 47 1,294 0,007 0,006 0,004 0,8 -10,6 2,9 159,5 152,6 0,4 NO 500,6 348,0 0,00 0,00 FC
8201 14/03/2013 5:00 0,6 65% 1008,80 1,01 0 1,294 0,007 0,004 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 -1,4 NO 500,6 348,8 0,00 0,00 FC
8202 24/11/2013 22:00 0,6 83% 1019,10 1,02 0 1,294 0,007 0,005 0,003 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 -0,4 NO 500,6 348,8 0,00 0,00 FC
8203 22/12/2013 4:00 0,6 95% 1033,00 1,03 0 1,294 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,3 NO 500,6 348,8 0,00 0,00 FC
8204 22/12/2013 20:00 0,6 90% 1031,10 1,03 0 1,294 0,007 0,006 0,004 0,0 -10,6 2,9 159,5 151,8 0,0 NO 500,6 348,8 0,00 0,00 FC
8205 30/12/2013 8:00 0,6 90% 1030,60 1,03 166 1,294 0,007 0,006 0,004 2,8 -10,6 2,9 159,5 154,6 0,0 NO 500,6 346,0 0,00 0,00 FC
8206 31/12/2013 9:00 0,6 96% 1023,30 1,02 158 1,294 0,007 0,006 0,004 2,7 -10,6 2,9 159,5 154,5 0,4 NO 500,6 346,1 0,00 0,00 FC
8207 04/01/2013 20:00 0,5 90% 1036,00 1,04 0 1,294 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 -0,1 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8208 10/01/2013 8:00 0,5 98% 1022,80 1,02 131 1,294 0,006 0,006 0,004 2,2 -10,7 2,9 159,5 154,0 0,4 NO 502,7 348,7 0,00 0,00 FC
8209 23/02/2013 19:00 0,5 47% 1012,20 1,01 0 1,294 0,006 0,003 0,002 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 -2,6 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8210 24/02/2013 22:00 0,5 53% 1017,40 1,02 0 1,294 0,006 0,003 0,002 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 -2,2 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8211 15/11/2013 22:00 0,5 76% 1020,20 1,02 0 1,294 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 -0,9 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8212 24/11/2013 4:00 0,5 81% 1012,60 1,01 0 1,294 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 -0,6 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8213 24/11/2013 7:00 0,5 85% 1013,90 1,01 37 1,294 0,006 0,005 0,003 0,6 -10,7 2,9 159,5 152,4 -0,4 NO 502,7 350,3 0,00 0,00 FC
8214 24/11/2013 23:00 0,5 83% 1019,60 1,02 0 1,294 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 -0,5 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8215 01/12/2013 8:00 0,5 83% 1022,00 1,02 80 1,294 0,006 0,005 0,003 1,4 -10,7 2,9 159,5 153,1 -0,5 NO 502,7 349,6 0,00 0,00 FC
8216 06/12/2013 9:00 0,5 98% 1031,20 1,03 122 1,294 0,006 0,006 0,004 2,1 -10,7 2,9 159,5 153,8 0,4 NO 502,7 348,8 0,00 0,00 FC
8217 09/12/2013 19:00 0,5 99% 1033,80 1,03 0 1,294 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 0,4 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8218 24/12/2013 3:00 0,5 93% 1019,30 1,02 0 1,294 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 0,1 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8219 24/12/2013 6:00 0,5 95% 1017,10 1,02 0 1,294 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 0,2 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8220 24/12/2013 7:00 0,5 95% 1016,70 1,02 4 1,294 0,006 0,006 0,004 0,1 -10,7 2,9 159,5 151,8 0,2 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8221 29/12/2013 23:00 0,5 89% 1030,60 1,03 0 1,294 0,006 0,006 0,003 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 -0,1 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8222 31/12/2013 19:00 0,5 95% 1020,50 1,02 0 1,294 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,8 0,2 NO 502,7 350,9 0,00 0,00 FC
8223 01/01/2013 7:00 0,4 99% 1017,70 1,02 7 1,295 0,006 0,006 0,004 0,1 -10,7 2,9 159,5 151,8 0,3 NO 504,8 352,9 0,00 0,00 FC
8224 02/01/2013 23:00 0,4 90% 1030,70 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 -0,2 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8225 03/01/2013 18:00 0,4 90% 1040,50 1,04 0 1,295 0,006 0,006 0,003 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 -0,2 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8226 06/01/2013 9:00 0,4 97% 1031,20 1,03 221 1,295 0,006 0,006 0,004 3,8 -10,7 2,9 159,5 155,5 0,2 NO 504,8 349,3 0,00 0,00 FC
8227 09/01/2013 12:00 0,4 98% 1026,00 1,03 205 1,295 0,006 0,006 0,004 3,5 -10,7 2,9 159,5 155,2 0,3 NO 504,8 349,5 0,00 0,00 FC
8228 10/02/2013 7:00 0,4 92% 1018,10 1,02 60 1,295 0,006 0,006 0,004 1,0 -10,7 2,9 159,5 152,7 -0,1 NO 504,8 352,0 0,00 0,00 FC
8229 20/02/2013 6:00 0,4 97% 1015,00 1,02 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 0,2 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8230 24/02/2013 7:00 0,4 73% 1013,80 1,01 106 1,295 0,006 0,005 0,003 1,8 -10,7 2,9 159,5 153,5 -1,2 NO 504,8 351,2 0,00 0,00 FC
8231 26/02/2013 22:00 0,4 71% 1023,10 1,02 0 1,295 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 -1,3 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8232 02/03/2013 1:00 0,4 91% 1018,00 1,02 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 -0,1 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8233 02/03/2013 2:00 0,4 92% 1017,80 1,02 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 -0,1 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8234 02/03/2013 7:00 0,4 92% 1019,50 1,02 132 1,295 0,006 0,006 0,004 2,3 -10,7 2,9 159,5 154,0 -0,1 NO 504,8 350,8 0,00 0,00 FC
8235 03/12/2013 22:00 0,4 87% 1030,00 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,003 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 -0,4 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8236 04/12/2013 19:00 0,4 89% 1029,60 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,003 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 -0,2 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8237 11/12/2013 18:00 0,4 99% 1034,00 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 0,3 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8238 11/12/2013 22:00 0,4 99% 1034,50 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 0,3 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8239 12/12/2013 4:00 0,4 99% 1033,50 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 0,3 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8240 16/12/2013 0:00 0,4 99% 1035,60 1,04 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 0,3 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8241 24/12/2013 4:00 0,4 94% 1018,40 1,02 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,7 2,9 159,5 151,7 0,0 NO 504,8 353,0 0,00 0,00 FC
8242 05/01/2013 9:00 0,3 97% 1034,10 1,03 246 1,295 0,006 0,006 0,004 4,2 -10,8 2,9 159,5 155,9 0,1 NO 506,8 351,0 0,00 0,00 FC
8243 06/01/2013 21:00 0,3 94% 1028,00 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 -0,1 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8244 07/01/2013 20:00 0,3 95% 1027,70 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 0,0 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8245 08/01/2013 21:00 0,3 98% 1028,70 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 0,2 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8246 11/01/2013 21:00 0,3 91% 1021,70 1,02 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 -0,2 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8247 11/01/2013 23:00 0,3 93% 1021,70 1,02 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 -0,1 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8248 29/01/2013 6:00 0,3 96% 1028,80 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 0,0 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8249 29/01/2013 7:00 0,3 96% 1029,00 1,03 20 1,295 0,006 0,006 0,004 0,3 -10,8 2,9 159,5 152,0 0,0 NO 506,8 354,8 0,00 0,00 FC
8250 26/02/2013 8:00 0,3 82% 1022,00 1,02 429 1,295 0,006 0,005 0,003 7,3 -10,8 2,9 159,5 159,0 -0,7 NO 506,8 347,8 0,00 0,00 FC
8251 03/03/2013 4:00 0,3 90% 1018,50 1,02 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 -0,3 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8252 24/11/2013 5:00 0,3 84% 1012,90 1,01 0 1,295 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 -0,6 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8253 08/12/2013 19:00 0,3 99% 1031,60 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 0,2 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8254 09/12/2013 20:00 0,3 99% 1034,00 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 0,2 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8255 21/12/2013 0:00 0,3 91% 1033,80 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 -0,2 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8256 22/12/2013 3:00 0,3 95% 1033,30 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 0,0 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8257 22/12/2013 21:00 0,3 91% 1031,10 1,03 0 1,295 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,7 -0,2 NO 506,8 355,2 0,00 0,00 FC
8258 06/01/2013 22:00 0,2 96% 1028,30 1,03 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 508,9 357,3 0,00 0,00 FC
8259 08/01/2013 20:00 0,2 98% 1028,70 1,03 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 0,1 NO 508,9 357,3 0,00 0,00 FC
8260 09/01/2013 17:00 0,2 96% 1023,60 1,02 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 508,9 357,3 0,00 0,00 FC
8261 25/01/2013 23:00 0,2 83% 1013,50 1,01 0 1,296 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,8 NO 508,9 357,3 0,00 0,00 FC
8262 16/02/2013 4:00 0,2 94% 1022,00 1,02 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,2 NO 508,9 357,3 0,00 0,00 FC
8263 25/02/2013 23:00 0,2 70% 1019,60 1,02 0 1,296 0,006 0,004 0,003 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -1,5 NO 508,9 357,3 0,00 0,00 FC
8264 25/11/2013 21:00 0,2 82% 1023,90 1,02 0 1,296 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,8 NO 508,9 357,3 0,00 0,00 FC
8265 01/12/2013 18:00 0,2 81% 1019,60 1,02 0 1,296 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,9 NO 508,9 357,3 0,00 0,00 FC
8266 02/12/2013 9:00 0,2 88% 1023,80 1,02 107 1,296 0,006 0,006 0,003 1,8 -10,8 2,9 159,5 153,5 -0,5 NO 508,9 355,5 0,00 0,00 FC
8267 05/12/2013 17:00 0,2 96% 1028,50 1,03 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 508,9 357,3 0,00 0,00 FC
8268 07/12/2013 18:00 0,2 98% 1027,30 1,03 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 0,1 NO 508,9 357,3 0,00 0,00 FC
8269 10/12/2013 15:00 0,2 99% 1035,00 1,04 20 1,296 0,006 0,006 0,004 0,3 -10,8 2,9 159,5 152,0 0,1 NO 508,9 357,0 0,00 0,00 FC
8270 02/01/2013 8:00 0,1 97% 1024,80 1,02 129 1,296 0,006 0,006 0,004 2,2 -10,8 2,9 159,5 153,8 -0,1 NO 511,0 357,2 0,00 0,00 FC
8271 30/01/2013 4:00 0,1 98% 1029,30 1,03 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 0,0 NO 511,0 359,4 0,00 0,00 FC
8272 03/02/2013 23:00 0,1 74% 1029,30 1,03 0 1,296 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -1,4 NO 511,0 359,4 0,00 0,00 FC
8273 15/02/2013 6:00 0,1 97% 1021,10 1,02 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 511,0 359,4 0,00 0,00 FC
8274 20/02/2013 7:00 0,1 98% 1015,60 1,02 51 1,296 0,006 0,006 0,004 0,9 -10,8 2,9 159,5 152,5 0,0 NO 511,0 358,5 0,00 0,00 FC
8275 23/02/2013 20:00 0,1 49% 1012,80 1,01 0 1,296 0,006 0,003 0,002 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -2,8 NO 511,0 359,4 0,00 0,00 FC
8276 24/02/2013 23:00 0,1 52% 1017,60 1,02 0 1,296 0,006 0,003 0,002 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -2,6 NO 511,0 359,4 0,00 0,00 FC
8277 28/11/2013 0:00 0,1 76% 1030,70 1,03 0 1,296 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -1,3 NO 511,0 359,4 0,00 0,00 FC
8278 30/11/2013 8:00 0,1 94% 1018,90 1,02 65 1,296 0,006 0,006 0,004 1,1 -10,8 2,9 159,5 152,7 -0,3 NO 511,0 358,3 0,00 0,00 FC
8279 06/12/2013 21:00 0,1 95% 1027,40 1,03 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,2 NO 511,0 359,4 0,00 0,00 FC
8280 08/12/2013 12:00 0,1 98% 1030,40 1,03 163 1,296 0,006 0,006 0,004 2,8 -10,8 2,9 159,5 154,4 0,0 NO 511,0 356,6 0,00 0,00 FC
8281 09/12/2013 10:00 0,1 98% 1034,50 1,03 236 1,296 0,006 0,006 0,004 4,0 -10,8 2,9 159,5 155,6 0,0 NO 511,0 355,4 0,00 0,00 FC
8282 16/12/2013 1:00 0,1 99% 1035,30 1,04 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 0,0 NO 511,0 359,4 0,00 0,00 FC
8283 21/12/2013 21:00 0,1 93% 1034,30 1,03 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,3 NO 511,0 359,4 0,00 0,00 FC
8284 22/12/2013 5:00 0,1 96% 1033,00 1,03 0 1,296 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,8 2,9 159,5 151,6 -0,2 NO 511,0 359,4 0,00 0,00 FC
8285 11/01/2013 22:00 0,0 93% 1021,80 1,02 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,4 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8286 25/01/2013 5:00 0,0 77% 1014,40 1,01 0 1,297 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -1,3 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8287 16/02/2013 5:00 0,0 96% 1022,00 1,02 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,3 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8288 23/02/2013 5:00 0,0 85% 1000,20 1,00 0 1,297 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,9 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8289 23/02/2013 8:00 0,0 65% 1003,50 1,00 289 1,297 0,006 0,004 0,003 4,9 -10,9 2,9 159,5 156,5 -2,0 NO 513,1 356,6 0,00 0,00 FC
8290 26/02/2013 23:00 0,0 68% 1023,40 1,02 0 1,297 0,006 0,004 0,003 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -1,8 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8291 07/04/2013 5:00 0,0 88% 1018,70 1,02 8 1,297 0,006 0,005 0,003 0,1 -10,9 2,9 159,5 151,7 -0,7 NO 513,1 361,4 0,00 0,00 FC
8292 26/11/2013 20:00 0,0 81% 1026,20 1,03 0 1,297 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -1,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8293 27/11/2013 8:00 0,0 84% 1025,90 1,03 272 1,297 0,006 0,005 0,003 4,6 -10,9 2,9 159,5 156,2 -0,9 NO 513,1 356,9 0,00 0,00 FC
8294 01/12/2013 21:00 0,0 80% 1020,80 1,02 0 1,297 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -1,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8295 08/12/2013 20:00 0,0 99% 1032,00 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8296 09/12/2013 21:00 0,0 99% 1034,00 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8297 09/12/2013 22:00 0,0 99% 1034,20 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8298 10/12/2013 16:00 0,0 99% 1035,00 1,04 2 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8299 11/12/2013 23:00 0,0 99% 1034,80 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8300 12/12/2013 1:00 0,0 99% 1034,20 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8301 12/12/2013 2:00 0,0 99% 1034,20 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8302 12/12/2013 3:00 0,0 99% 1033,70 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8303 16/12/2013 2:00 0,0 99% 1035,30 1,04 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,1 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8304 24/12/2013 5:00 0,0 96% 1017,70 1,02 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,3 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8305 31/12/2013 1:00 0,0 93% 1024,80 1,02 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,6 -0,4 NO 513,1 361,5 0,00 0,00 FC
8306 05/01/2013 23:00 -0,1 95% 1030,30 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,4 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8307 07/01/2013 9:00 -0,1 98% 1028,70 1,03 155 1,297 0,006 0,006 0,004 2,6 -10,9 2,9 159,5 154,2 -0,2 NO 515,2 361,0 0,00 0,00 FC
8308 08/01/2013 10:00 -0,1 98% 1030,80 1,03 156 1,297 0,006 0,006 0,004 2,7 -10,9 2,9 159,5 154,2 -0,2 NO 515,2 361,0 0,00 0,00 FC
8309 08/01/2013 22:00 -0,1 99% 1028,90 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,2 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8310 10/01/2013 0:00 -0,1 99% 1021,30 1,02 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,2 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8311 22/01/2013 2:00 -0,1 83% 1012,40 1,01 0 1,297 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -1,1 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8312 25/01/2013 21:00 -0,1 82% 1014,10 1,01 0 1,297 0,006 0,005 0,003 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -1,1 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8313 09/02/2013 8:00 -0,1 72% 1021,60 1,02 213 1,297 0,006 0,004 0,003 3,6 -10,9 2,9 159,5 155,2 -1,7 NO 515,2 360,0 0,00 0,00 FC
8314 16/02/2013 6:00 -0,1 96% 1022,00 1,02 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,4 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8315 02/03/2013 3:00 -0,1 93% 1017,80 1,02 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,5 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8316 02/03/2013 5:00 -0,1 93% 1018,40 1,02 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,5 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8317 19/03/2013 5:00 -0,1 91% 1008,20 1,01 0 1,297 0,006 0,006 0,003 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,6 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8318 03/12/2013 23:00 -0,1 89% 1030,10 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,003 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,7 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8319 07/12/2013 11:00 -0,1 98% 1028,60 1,03 162 1,297 0,006 0,006 0,004 2,8 -10,9 2,9 159,5 154,3 -0,2 NO 515,2 360,9 0,00 0,00 FC
8320 07/12/2013 21:00 -0,1 98% 1028,00 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,2 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8321 08/12/2013 21:00 -0,1 99% 1032,30 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,2 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8322 10/12/2013 14:00 -0,1 99% 1035,10 1,04 51 1,297 0,006 0,006 0,004 0,9 -10,9 2,9 159,5 152,4 -0,2 NO 515,2 362,8 0,00 0,00 FC
8323 10/12/2013 17:00 -0,1 99% 1035,50 1,04 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,2 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8324 11/12/2013 1:00 -0,1 99% 1036,60 1,04 0 1,297 0,006 0,006 0,004 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,2 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8325 16/12/2013 9:00 -0,1 99% 1035,80 1,04 161 1,297 0,006 0,006 0,004 2,7 -10,9 2,9 159,5 154,3 -0,2 NO 515,2 360,9 0,00 0,00 FC
8326 22/12/2013 22:00 -0,1 92% 1031,20 1,03 0 1,297 0,006 0,006 0,003 0,0 -10,9 2,9 159,5 151,5 -0,6 NO 515,2 363,7 0,00 0,00 FC
8327 23/12/2013 8:00 -0,1 96% 1029,20 1,03 72 1,297 0,006 0,006 0,004 1,2 -10,9 2,9 159,5 152,7 -0,4 NO 515,2 362,4 0,00 0,00 FC
8328 03/01/2013 19:00 -0,2 92% 1040,70 1,04 0 1,298 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,7 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8329 04/01/2013 21:00 -0,2 92% 1036,00 1,04 0 1,298 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,7 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8330 06/01/2013 23:00 -0,2 96% 1028,40 1,03 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,5 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8331 07/01/2013 22:00 -0,2 96% 1028,40 1,03 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,5 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8332 09/01/2013 11:00 -0,2 98% 1026,70 1,03 187 1,298 0,006 0,006 0,004 3,2 -11,0 2,9 159,5 154,7 -0,3 NO 517,3 362,6 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
Nº 
registre Data i hora
Text 
(ºC)
ϕ (%) p (hPa) p (bar)
Irradiàn-
cia 
(W/m2)
ρ aire sec 
(kg/m3)
pws 
(bar)
pw 
(bar)
W 
(kgw/k
ga)
Q 
solar 
(kW)
 Q 
trans 
(kW)
Q 
ilum 
(kW)
Q 
equips 
(kW)
QT 
(kW)
TBH 
(ºC)
Text > 
Tint?
QFC 
(kW)
QFC-QT 
(kW)
T'ext 
(ºC)
QRA 
(kW)
QRA-QT 
(kW)
p'ws 
(bar)
pw-tbh 
(hPa)
pw-tbh 
(bar)
p'w 
(hPa)
p'w 
(bar)
ϕ' 
(%)
W' 
(kgw/k
ga)
Vaigua 
kg/h o 
l/h
QAC 
(kW)
QAC 
elèctr 
(kW) 
(COP=3)
MODE 
OPE-
RACIÓ
8333 09/01/2013 21:00 -0,2 98% 1022,60 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,3 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8334 27/01/2013 2:00 -0,2 93% 1019,60 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,6 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8335 27/01/2013 7:00 -0,2 95% 1018,70 1,02 18 1,298 0,006 0,006 0,004 0,3 -11,0 2,9 159,5 151,8 -0,5 NO 517,3 365,5 0,00 0,00 FC
8336 04/02/2013 7:00 -0,2 89% 1029,40 1,03 49 1,298 0,006 0,005 0,003 0,8 -11,0 2,9 159,5 152,3 -0,8 NO 517,3 365,0 0,00 0,00 FC
8337 10/02/2013 6:00 -0,2 94% 1018,00 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,6 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8338 15/02/2013 5:00 -0,2 97% 1021,00 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,4 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8339 24/02/2013 0:00 -0,2 62% 1014,70 1,01 0 1,298 0,006 0,004 0,002 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -2,3 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8340 25/02/2013 0:00 -0,2 55% 1017,70 1,02 0 1,298 0,006 0,003 0,002 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -2,7 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8341 03/03/2013 6:00 -0,2 89% 1018,50 1,02 10 1,298 0,006 0,005 0,003 0,2 -11,0 2,9 159,5 151,6 -0,8 NO 517,3 365,6 0,00 0,00 FC
8342 25/11/2013 22:00 -0,2 83% 1024,30 1,02 0 1,298 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -1,2 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8343 04/12/2013 21:00 -0,2 92% 1029,90 1,03 0 1,298 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,7 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8344 08/12/2013 22:00 -0,2 99% 1032,70 1,03 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,3 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8345 10/12/2013 13:00 -0,2 99% 1035,40 1,04 77 1,298 0,006 0,006 0,004 1,3 -11,0 2,9 159,5 152,8 -0,3 NO 517,3 364,5 0,00 0,00 FC
8346 11/12/2013 2:00 -0,2 99% 1036,40 1,04 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,3 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8347 11/12/2013 10:00 -0,2 98% 1037,10 1,04 184 1,298 0,006 0,006 0,004 3,1 -11,0 2,9 159,5 154,6 -0,3 NO 517,3 362,7 0,00 0,00 FC
8348 12/12/2013 0:00 -0,2 99% 1034,50 1,03 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,3 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8349 16/12/2013 3:00 -0,2 99% 1035,10 1,04 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,3 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8350 31/12/2013 21:00 -0,2 95% 1020,90 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,5 -0,5 NO 517,3 365,8 0,00 0,00 FC
8351 01/01/2013 0:00 -0,3 99% 1019,50 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8352 01/01/2013 1:00 -0,3 99% 1018,60 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8353 01/01/2013 2:00 -0,3 99% 1018,30 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8354 01/01/2013 6:00 -0,3 99% 1017,50 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8355 02/01/2013 4:00 -0,3 95% 1022,70 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,6 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8356 09/01/2013 20:00 -0,3 98% 1023,00 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8357 09/01/2013 22:00 -0,3 98% 1022,10 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8358 10/01/2013 2:00 -0,3 99% 1021,30 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8359 15/02/2013 4:00 -0,3 95% 1020,90 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,6 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8360 23/02/2013 6:00 -0,3 79% 1001,00 1,00 0 1,298 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -1,5 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8361 23/02/2013 21:00 -0,3 55% 1013,70 1,01 0 1,298 0,006 0,003 0,002 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -2,8 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8362 23/02/2013 22:00 -0,3 58% 1014,40 1,01 0 1,298 0,006 0,004 0,002 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -2,6 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8363 23/02/2013 23:00 -0,3 62% 1014,70 1,01 0 1,298 0,006 0,004 0,002 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -2,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8364 25/02/2013 8:00 -0,3 70% 1018,60 1,02 85 1,298 0,006 0,004 0,003 1,5 -11,0 2,9 159,5 152,9 -2,0 NO 519,4 366,5 0,00 0,00 FC
8365 02/03/2013 4:00 -0,3 94% 1018,10 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,7 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8366 01/12/2013 22:00 -0,3 80% 1021,00 1,02 0 1,298 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -1,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8367 07/12/2013 20:00 -0,3 98% 1027,90 1,03 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8368 08/12/2013 11:00 -0,3 98% 1031,10 1,03 175 1,298 0,006 0,006 0,004 3,0 -11,0 2,9 159,5 154,4 -0,4 NO 519,4 365,0 0,00 0,00 FC
8369 09/12/2013 23:00 -0,3 99% 1034,30 1,03 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8370 10/12/2013 18:00 -0,3 99% 1035,80 1,04 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8371 11/12/2013 3:00 -0,3 99% 1036,30 1,04 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,4 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8372 21/12/2013 1:00 -0,3 91% 1034,20 1,03 0 1,298 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,8 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8373 21/12/2013 22:00 -0,3 94% 1034,60 1,03 0 1,298 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,7 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8374 22/12/2013 2:00 -0,3 94% 1033,90 1,03 0 1,298 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,7 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8375 31/12/2013 20:00 -0,3 95% 1020,90 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,6 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8376 31/12/2013 22:00 -0,3 96% 1020,60 1,02 0 1,298 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,6 NO 519,4 367,9 0,00 0,00 FC
8377 03/01/2013 8:00 -0,4 92% 1038,20 1,04 213 1,299 0,006 0,006 0,003 3,6 -11,0 2,9 159,5 155,0 -0,9 NO 521,5 366,4 0,00 0,00 FC
8378 07/01/2013 0:00 -0,4 96% 1028,10 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,7 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8379 24/02/2013 3:00 -0,4 68% 1014,00 1,01 0 1,299 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -2,2 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8380 24/02/2013 5:00 -0,4 74% 1013,70 1,01 0 1,299 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -1,8 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8381 24/02/2013 6:00 -0,4 77% 1013,80 1,01 1 1,299 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -1,7 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8382 03/03/2013 5:00 -0,4 90% 1018,60 1,02 0 1,299 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -1,0 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8383 06/12/2013 8:00 -0,4 98% 1031,00 1,03 38 1,299 0,006 0,006 0,004 0,6 -11,0 2,9 159,5 152,0 -0,6 NO 521,5 369,4 0,00 0,00 FC
8384 07/12/2013 19:00 -0,4 98% 1027,60 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,6 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8385 08/12/2013 23:00 -0,4 99% 1032,90 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,5 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8386 10/12/2013 12:00 -0,4 99% 1036,00 1,04 100 1,299 0,006 0,006 0,004 1,7 -11,0 2,9 159,5 153,1 -0,5 NO 521,5 368,4 0,00 0,00 FC
8387 11/12/2013 0:00 -0,4 99% 1036,60 1,04 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,5 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8388 16/12/2013 4:00 -0,4 99% 1034,70 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,5 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8389 21/12/2013 3:00 -0,4 92% 1034,90 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,9 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8390 21/12/2013 23:00 -0,4 94% 1034,50 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,0 2,9 159,5 151,4 -0,8 NO 521,5 370,1 0,00 0,00 FC
8391 01/01/2013 3:00 -0,5 99% 1017,60 1,02 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,4 -0,6 NO 523,6 372,2 0,00 0,00 FC
8392 03/01/2013 20:00 -0,5 93% 1040,90 1,04 0 1,299 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,4 -0,9 NO 523,6 372,2 0,00 0,00 FC
8393 04/01/2013 8:00 -0,5 97% 1040,20 1,04 167 1,299 0,006 0,006 0,004 2,8 -11,1 2,9 159,5 154,2 -0,7 NO 523,6 369,4 0,00 0,00 FC
8394 08/01/2013 23:00 -0,5 99% 1028,60 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,4 -0,6 NO 523,6 372,2 0,00 0,00 FC
8395 12/01/2013 8:00 -0,5 97% 1020,00 1,02 136 1,299 0,006 0,006 0,004 2,3 -11,1 2,9 159,5 153,7 -0,7 NO 523,6 369,9 0,00 0,00 FC
8396 25/01/2013 6:00 -0,5 80% 1014,80 1,01 0 1,299 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,4 -1,6 NO 523,6 372,2 0,00 0,00 FC
8397 27/01/2013 3:00 -0,5 94% 1019,10 1,02 0 1,299 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,4 -0,9 NO 523,6 372,2 0,00 0,00 FC
8398 23/02/2013 7:00 -0,5 71% 1002,20 1,00 98 1,299 0,006 0,004 0,003 1,7 -11,1 2,9 159,5 153,0 -2,1 NO 523,6 370,5 0,00 0,00 FC
8399 24/02/2013 1:00 -0,5 58% 1014,80 1,01 0 1,299 0,006 0,003 0,002 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,4 -2,8 NO 523,6 372,2 0,00 0,00 FC
8400 28/11/2013 8:00 -0,5 83% 1032,70 1,03 249 1,299 0,006 0,005 0,003 4,2 -11,1 2,9 159,5 155,6 -1,5 NO 523,6 368,0 0,00 0,00 FC
8401 04/12/2013 20:00 -0,5 92% 1029,80 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,4 -1,0 NO 523,6 372,2 0,00 0,00 FC
8402 05/12/2013 7:00 -0,5 97% 1030,40 1,03 10 1,299 0,006 0,006 0,004 0,2 -11,1 2,9 159,5 151,5 -0,7 NO 523,6 372,0 0,00 0,00 FC
8403 07/12/2013 22:00 -0,5 98% 1028,40 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,4 -0,7 NO 523,6 372,2 0,00 0,00 FC
8404 31/12/2013 23:00 -0,5 95% 1020,50 1,02 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,4 -0,8 NO 523,6 372,2 0,00 0,00 FC
8405 04/01/2013 22:00 -0,6 93% 1036,00 1,04 0 1,299 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -1,0 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8406 04/01/2013 23:00 -0,6 93% 1036,00 1,04 0 1,299 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -1,0 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8407 09/01/2013 10:00 -0,6 98% 1027,50 1,03 139 1,299 0,006 0,006 0,004 2,4 -11,1 2,9 159,5 153,7 -0,8 NO 525,7 372,0 0,00 0,00 FC
8408 09/01/2013 23:00 -0,6 98% 1021,70 1,02 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -0,8 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8409 09/02/2013 3:00 -0,6 81% 1020,00 1,02 0 1,299 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -1,7 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8410 24/02/2013 2:00 -0,6 64% 1014,60 1,01 0 1,299 0,006 0,004 0,002 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -2,6 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8411 24/02/2013 4:00 -0,6 72% 1013,90 1,01 0 1,299 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -2,1 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8412 26/02/2013 0:00 -0,6 77% 1019,90 1,02 0 1,299 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -1,9 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8413 28/11/2013 19:00 -0,6 83% 1029,80 1,03 0 1,299 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -1,6 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8414 29/11/2013 18:00 -0,6 84% 1028,00 1,03 0 1,299 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -1,5 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8415 06/12/2013 5:00 -0,6 98% 1029,90 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -0,8 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8416 06/12/2013 6:00 -0,6 98% 1030,20 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -0,8 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8417 10/12/2013 0:00 -0,6 99% 1034,10 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -0,7 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8418 10/12/2013 3:00 -0,6 99% 1034,50 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -0,7 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8419 10/12/2013 4:00 -0,6 99% 1034,60 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -0,7 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8420 10/12/2013 9:00 -0,6 99% 1036,40 1,04 53 1,299 0,006 0,006 0,004 0,9 -11,1 2,9 159,5 152,2 -0,7 NO 525,7 373,4 0,00 0,00 FC
8421 10/12/2013 11:00 -0,6 99% 1036,50 1,04 96 1,299 0,006 0,006 0,004 1,6 -11,1 2,9 159,5 153,0 -0,7 NO 525,7 372,7 0,00 0,00 FC
8422 10/12/2013 19:00 -0,6 99% 1036,20 1,04 0 1,299 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -0,7 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8423 16/12/2013 8:00 -0,6 99% 1035,60 1,04 124 1,299 0,006 0,006 0,004 2,1 -11,1 2,9 159,5 153,4 -0,7 NO 525,7 372,2 0,00 0,00 FC
8424 21/12/2013 2:00 -0,6 93% 1034,70 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -1,0 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8425 22/12/2013 0:00 -0,6 95% 1033,90 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -0,9 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8426 22/12/2013 23:00 -0,6 94% 1031,10 1,03 0 1,299 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,1 2,9 159,5 151,3 -1,0 NO 525,7 374,3 0,00 0,00 FC
8427 01/01/2013 4:00 -0,7 99% 1017,20 1,02 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -0,8 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8428 01/01/2013 5:00 -0,7 99% 1017,20 1,02 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -0,8 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8429 12/01/2013 0:00 -0,7 95% 1021,40 1,02 0 1,300 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -1,0 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8430 27/01/2013 4:00 -0,7 94% 1018,80 1,02 0 1,300 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -1,1 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8431 27/01/2013 5:00 -0,7 95% 1018,40 1,02 0 1,300 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -1,0 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8432 27/01/2013 6:00 -0,7 95% 1018,60 1,02 0 1,300 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -1,0 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8433 30/01/2013 5:00 -0,7 98% 1029,20 1,03 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -0,9 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8434 01/12/2013 7:00 -0,7 85% 1021,50 1,02 15 1,300 0,006 0,005 0,003 0,3 -11,2 2,9 159,5 151,5 -1,5 NO 527,8 376,2 0,00 0,00 FC
8435 04/12/2013 0:00 -0,7 91% 1030,00 1,03 0 1,300 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -1,2 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8436 09/12/2013 0:00 -0,7 99% 1032,90 1,03 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -0,8 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8437 10/12/2013 1:00 -0,7 99% 1034,20 1,03 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -0,8 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8438 10/12/2013 6:00 -0,7 99% 1035,10 1,04 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -0,8 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8439 11/12/2013 4:00 -0,7 99% 1036,10 1,04 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,3 -0,8 NO 527,8 376,5 0,00 0,00 FC
8440 16/12/2013 7:00 -0,7 99% 1035,40 1,04 6 1,300 0,006 0,006 0,004 0,1 -11,2 2,9 159,5 151,4 -0,8 NO 527,8 376,4 0,00 0,00 FC
8441 23/12/2013 7:00 -0,7 97% 1029,30 1,03 12 1,300 0,006 0,006 0,003 0,2 -11,2 2,9 159,5 151,5 -0,9 NO 527,8 376,3 0,00 0,00 FC
8442 06/01/2013 0:00 -0,8 96% 1030,30 1,03 0 1,300 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,1 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8443 22/01/2013 4:00 -0,8 86% 1011,50 1,01 0 1,300 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,6 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8444 04/02/2013 0:00 -0,8 78% 1029,50 1,03 0 1,300 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -2,0 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8445 30/11/2013 2:00 -0,8 93% 1023,50 1,02 0 1,300 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,2 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8446 03/12/2013 6:00 -0,8 93% 1029,00 1,03 0 1,300 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,2 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8447 07/12/2013 10:00 -0,8 97% 1029,00 1,03 143 1,300 0,006 0,006 0,003 2,4 -11,2 2,9 159,5 153,7 -1,0 NO 529,9 376,2 0,00 0,00 FC
8448 10/12/2013 2:00 -0,8 99% 1034,60 1,03 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -0,9 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8449 10/12/2013 5:00 -0,8 99% 1034,90 1,03 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -0,9 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8450 10/12/2013 8:00 -0,8 99% 1035,90 1,04 31 1,300 0,006 0,006 0,004 0,5 -11,2 2,9 159,5 151,8 -0,9 NO 529,9 378,1 0,00 0,00 FC
8451 10/12/2013 10:00 -0,8 99% 1036,70 1,04 81 1,300 0,006 0,006 0,004 1,4 -11,2 2,9 159,5 152,6 -0,9 NO 529,9 377,2 0,00 0,00 FC
8452 10/12/2013 23:00 -0,8 99% 1037,00 1,04 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -0,9 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8453 16/12/2013 5:00 -0,8 99% 1034,70 1,03 0 1,300 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -0,9 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8454 22/12/2013 1:00 -0,8 95% 1033,80 1,03 0 1,300 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,1 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8455 22/12/2013 6:00 -0,8 97% 1033,30 1,03 0 1,300 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,0 NO 529,9 378,6 0,00 0,00 FC
8456 03/01/2013 0:00 -0,9 92% 1031,40 1,03 0 1,301 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,4 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8457 07/01/2013 23:00 -0,9 96% 1028,60 1,03 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,2 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8458 10/01/2013 5:00 -0,9 98% 1021,70 1,02 0 1,301 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,1 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8459 10/01/2013 6:00 -0,9 98% 1022,10 1,02 0 1,301 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,1 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8460 22/01/2013 3:00 -0,9 88% 1011,90 1,01 0 1,301 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,6 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8461 25/01/2013 22:00 -0,9 87% 1014,00 1,01 0 1,301 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,6 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8462 30/01/2013 7:00 -0,9 98% 1029,50 1,03 26 1,301 0,006 0,006 0,003 0,4 -11,2 2,9 159,5 151,6 -1,1 NO 532,0 380,3 0,00 0,00 FC
8463 25/11/2013 7:00 -0,9 91% 1021,30 1,02 123 1,301 0,006 0,005 0,003 2,1 -11,2 2,9 159,5 153,3 -1,4 NO 532,0 378,7 0,00 0,00 FC
8464 30/11/2013 6:00 -0,9 95% 1020,30 1,02 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,2 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8465 30/11/2013 7:00 -0,9 94% 1019,50 1,02 15 1,301 0,006 0,005 0,003 0,3 -11,2 2,9 159,5 151,5 -1,3 NO 532,0 380,5 0,00 0,00 FC
8466 03/12/2013 7:00 -0,9 93% 1029,50 1,03 37 1,301 0,006 0,005 0,003 0,6 -11,2 2,9 159,5 151,8 -1,3 NO 532,0 380,1 0,00 0,00 FC
8467 04/12/2013 22:00 -0,9 93% 1030,10 1,03 0 1,301 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,3 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8468 05/12/2013 18:00 -0,9 96% 1029,10 1,03 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,2 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8469 06/12/2013 4:00 -0,9 97% 1029,80 1,03 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,1 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8470 06/12/2013 7:00 -0,9 98% 1030,50 1,03 6 1,301 0,006 0,006 0,003 0,1 -11,2 2,9 159,5 151,3 -1,1 NO 532,0 380,7 0,00 0,00 FC
8471 09/12/2013 9:00 -0,9 98% 1034,70 1,03 86 1,301 0,006 0,006 0,003 1,5 -11,2 2,9 159,5 152,7 -1,1 NO 532,0 379,3 0,00 0,00 FC
8472 10/12/2013 7:00 -0,9 99% 1035,40 1,04 6 1,301 0,006 0,006 0,003 0,1 -11,2 2,9 159,5 151,3 -1,0 NO 532,0 380,7 0,00 0,00 FC
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8473 11/12/2013 5:00 -0,9 99% 1036,10 1,04 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,0 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8474 11/12/2013 9:00 -0,9 99% 1037,30 1,04 127 1,301 0,006 0,006 0,003 2,2 -11,2 2,9 159,5 153,4 -1,0 NO 532,0 378,6 0,00 0,00 FC
8475 16/12/2013 6:00 -0,9 99% 1035,00 1,04 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,0 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8476 23/12/2013 0:00 -0,9 95% 1030,90 1,03 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,2 2,9 159,5 151,2 -1,2 NO 532,0 380,8 0,00 0,00 FC
8477 08/01/2013 9:00 -1,0 97% 1030,80 1,03 95 1,301 0,006 0,006 0,003 1,6 -11,3 2,9 159,5 152,8 -1,2 NO 534,1 381,3 0,00 0,00 FC
8478 09/01/2013 0:00 -1,0 99% 1028,20 1,03 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -1,1 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8479 09/01/2013 1:00 -1,0 99% 1027,70 1,03 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -1,1 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8480 10/01/2013 4:00 -1,0 99% 1021,50 1,02 0 1,301 0,006 0,006 0,004 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -1,1 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8481 25/01/2013 7:00 -1,0 83% 1015,40 1,02 28 1,301 0,006 0,005 0,003 0,5 -11,3 2,9 159,5 151,6 -1,9 NO 534,1 382,4 0,00 0,00 FC
8482 09/02/2013 1:00 -1,0 84% 1020,00 1,02 0 1,301 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -1,9 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8483 25/02/2013 5:00 -1,0 74% 1017,20 1,02 0 1,301 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -2,4 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8484 25/02/2013 7:00 -1,0 73% 1018,00 1,02 60 1,301 0,006 0,004 0,003 1,0 -11,3 2,9 159,5 152,2 -2,5 NO 534,1 381,9 0,00 0,00 FC
8485 02/03/2013 6:00 -1,0 94% 1018,90 1,02 7 1,301 0,006 0,005 0,003 0,1 -11,3 2,9 159,5 151,3 -1,4 NO 534,1 382,8 0,00 0,00 FC
8486 29/11/2013 19:00 -1,0 86% 1027,90 1,03 0 1,301 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -1,8 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8487 30/11/2013 23:00 -1,0 75% 1018,40 1,02 0 1,301 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -2,4 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8488 03/12/2013 5:00 -1,0 93% 1028,60 1,03 0 1,301 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -1,4 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8489 08/12/2013 10:00 -1,0 97% 1031,60 1,03 157 1,301 0,006 0,006 0,003 2,7 -11,3 2,9 159,5 153,8 -1,2 NO 534,1 380,2 0,00 0,00 FC
8490 09/12/2013 1:00 -1,0 99% 1032,90 1,03 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -1,1 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8491 09/12/2013 3:00 -1,0 99% 1033,00 1,03 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -1,1 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8492 30/12/2013 0:00 -1,0 93% 1030,40 1,03 0 1,301 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -1,4 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8493 31/12/2013 3:00 -1,0 96% 1024,10 1,02 0 1,301 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,2 -1,3 NO 534,1 382,9 0,00 0,00 FC
8494 05/01/2013 0:00 -1,1 94% 1035,50 1,04 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,5 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8495 07/01/2013 1:00 -1,1 96% 1028,20 1,03 0 1,302 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,4 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8496 09/01/2013 19:00 -1,1 98% 1023,50 1,02 0 1,302 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,3 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8497 30/01/2013 6:00 -1,1 98% 1029,40 1,03 0 1,302 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,3 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8498 09/02/2013 2:00 -1,1 86% 1020,20 1,02 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,9 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8499 09/02/2013 4:00 -1,1 79% 1020,20 1,02 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -2,2 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8500 25/02/2013 1:00 -1,1 66% 1017,70 1,02 0 1,302 0,006 0,004 0,002 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -2,9 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8501 25/02/2013 3:00 -1,1 72% 1017,30 1,02 0 1,302 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -2,6 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8502 25/02/2013 4:00 -1,1 74% 1017,30 1,02 0 1,302 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -2,5 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8503 27/02/2013 1:00 -1,1 75% 1023,70 1,02 0 1,302 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -2,5 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8504 28/11/2013 3:00 -1,1 85% 1031,00 1,03 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,9 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8505 30/11/2013 3:00 -1,1 94% 1022,30 1,02 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,5 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8506 30/11/2013 5:00 -1,1 95% 1020,50 1,02 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,4 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8507 01/12/2013 19:00 -1,1 87% 1020,20 1,02 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,8 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8508 07/12/2013 23:00 -1,1 98% 1028,70 1,03 0 1,302 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,3 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8509 09/12/2013 2:00 -1,1 99% 1033,00 1,03 0 1,302 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,2 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8510 10/12/2013 20:00 -1,1 99% 1036,70 1,04 0 1,302 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,2 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8511 23/12/2013 6:00 -1,1 97% 1029,60 1,03 0 1,302 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,3 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8512 31/12/2013 2:00 -1,1 95% 1024,60 1,02 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,4 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8513 31/12/2013 4:00 -1,1 96% 1023,60 1,02 0 1,302 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,3 2,9 159,5 151,1 -1,4 NO 536,2 385,1 0,00 0,00 FC
8514 03/01/2013 21:00 -1,2 93% 1041,30 1,04 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,1 -1,6 NO 538,3 387,2 0,00 0,00 FC
8515 04/02/2013 2:00 -1,2 84% 1029,40 1,03 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,1 -2,1 NO 538,3 387,2 0,00 0,00 FC
8516 25/02/2013 6:00 -1,2 73% 1017,30 1,02 1 1,302 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,1 -2,7 NO 538,3 387,2 0,00 0,00 FC
8517 29/11/2013 8:00 -1,2 89% 1030,80 1,03 218 1,302 0,006 0,005 0,003 3,7 -11,4 2,9 159,5 154,8 -1,8 NO 538,3 383,5 0,00 0,00 FC
8518 30/11/2013 4:00 -1,2 94% 1021,50 1,02 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,1 -1,6 NO 538,3 387,2 0,00 0,00 FC
8519 01/12/2013 6:00 -1,2 83% 1020,70 1,02 0 1,302 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,1 -2,1 NO 538,3 387,2 0,00 0,00 FC
8520 31/12/2013 8:00 -1,2 96% 1023,30 1,02 61 1,302 0,006 0,005 0,003 1,0 -11,4 2,9 159,5 152,1 -1,5 NO 538,3 386,2 0,00 0,00 FC
8521 06/01/2013 1:00 -1,3 97% 1030,30 1,03 0 1,303 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,5 NO 540,4 389,3 0,00 0,00 FC
8522 08/01/2013 0:00 -1,3 97% 1028,50 1,03 0 1,303 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,5 NO 540,4 389,3 0,00 0,00 FC
8523 09/01/2013 9:00 -1,3 98% 1027,70 1,03 93 1,303 0,006 0,006 0,003 1,6 -11,4 2,9 159,5 152,6 -1,5 NO 540,4 387,8 0,00 0,00 FC
8524 10/01/2013 3:00 -1,3 99% 1021,60 1,02 0 1,303 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,4 NO 540,4 389,3 0,00 0,00 FC
8525 04/02/2013 6:00 -1,3 88% 1029,40 1,03 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,0 NO 540,4 389,3 0,00 0,00 FC
8526 25/11/2013 1:00 -1,3 88% 1019,80 1,02 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,0 NO 540,4 389,3 0,00 0,00 FC
8527 01/12/2013 23:00 -1,3 83% 1021,40 1,02 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,2 NO 540,4 389,3 0,00 0,00 FC
8528 07/12/2013 1:00 -1,3 97% 1027,70 1,03 0 1,303 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,5 NO 540,4 389,3 0,00 0,00 FC
8529 11/12/2013 6:00 -1,3 99% 1036,30 1,04 0 1,303 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,4 NO 540,4 389,3 0,00 0,00 FC
8530 21/12/2013 4:00 -1,3 94% 1035,30 1,04 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,7 NO 540,4 389,3 0,00 0,00 FC
8531 30/12/2013 3:00 -1,3 95% 1030,20 1,03 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,6 NO 540,4 389,3 0,00 0,00 FC
8532 03/01/2013 1:00 -1,4 91% 1032,40 1,03 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,9 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8533 06/01/2013 8:00 -1,4 97% 1031,10 1,03 112 1,303 0,006 0,005 0,003 1,9 -11,4 2,9 159,5 152,9 -1,6 NO 542,5 389,6 0,00 0,00 FC
8534 09/01/2013 2:00 -1,4 98% 1027,70 1,03 0 1,303 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,6 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8535 09/01/2013 18:00 -1,4 97% 1023,80 1,02 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,6 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8536 22/01/2013 5:00 -1,4 89% 1011,10 1,01 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,0 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8537 25/02/2013 2:00 -1,4 72% 1017,60 1,02 0 1,303 0,006 0,004 0,002 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,9 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8538 25/11/2013 23:00 -1,4 87% 1024,90 1,02 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,1 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8539 26/11/2013 23:00 -1,4 85% 1027,10 1,03 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,2 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8540 28/11/2013 1:00 -1,4 82% 1031,00 1,03 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,4 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8541 28/11/2013 2:00 -1,4 84% 1031,10 1,03 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,3 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8542 28/11/2013 20:00 -1,4 88% 1029,90 1,03 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,1 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8543 01/12/2013 1:00 -1,4 77% 1019,10 1,02 0 1,303 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -2,6 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8544 04/12/2013 1:00 -1,4 93% 1030,00 1,03 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,8 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8545 05/12/2013 21:00 -1,4 97% 1030,00 1,03 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,6 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8546 06/12/2013 22:00 -1,4 96% 1027,70 1,03 0 1,303 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,7 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8547 09/12/2013 4:00 -1,4 99% 1033,20 1,03 0 1,303 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,5 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8548 10/12/2013 21:00 -1,4 99% 1036,80 1,04 0 1,303 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,5 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8549 10/12/2013 22:00 -1,4 99% 1037,10 1,04 0 1,303 0,006 0,006 0,003 0,0 -11,4 2,9 159,5 151,0 -1,5 NO 542,5 391,5 0,00 0,00 FC
8550 11/12/2013 7:00 -1,4 99% 1036,60 1,04 10 1,303 0,006 0,006 0,003 0,2 -11,4 2,9 159,5 151,2 -1,5 NO 542,5 391,3 0,00 0,00 FC
8551 02/01/2013 5:00 -1,5 96% 1023,30 1,02 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 151,0 -1,8 NO 544,6 393,6 0,00 0,00 FC
8552 09/01/2013 3:00 -1,5 98% 1027,40 1,03 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 151,0 -1,7 NO 544,6 393,6 0,00 0,00 FC
8553 27/02/2013 0:00 -1,5 76% 1023,80 1,02 0 1,304 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 151,0 -2,8 NO 544,6 393,6 0,00 0,00 FC
8554 26/11/2013 0:00 -1,5 87% 1024,70 1,02 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 151,0 -2,2 NO 544,6 393,6 0,00 0,00 FC
8555 30/11/2013 1:00 -1,5 94% 1024,50 1,02 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 151,0 -1,9 NO 544,6 393,6 0,00 0,00 FC
8556 04/12/2013 23:00 -1,5 94% 1030,40 1,03 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 151,0 -1,9 NO 544,6 393,6 0,00 0,00 FC
8557 06/12/2013 3:00 -1,5 97% 1029,90 1,03 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 151,0 -1,7 NO 544,6 393,6 0,00 0,00 FC
8558 09/12/2013 8:00 -1,5 98% 1034,50 1,03 49 1,304 0,006 0,005 0,003 0,8 -11,5 2,9 159,5 151,8 -1,7 NO 544,6 392,8 0,00 0,00 FC
8559 11/12/2013 8:00 -1,5 99% 1037,00 1,04 67 1,304 0,006 0,006 0,003 1,1 -11,5 2,9 159,5 152,1 -1,6 NO 544,6 392,5 0,00 0,00 FC
8560 21/12/2013 5:00 -1,5 94% 1035,50 1,04 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 151,0 -1,9 NO 544,6 393,6 0,00 0,00 FC
8561 23/12/2013 1:00 -1,5 95% 1030,70 1,03 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 151,0 -1,8 NO 544,6 393,6 0,00 0,00 FC
8562 23/12/2013 2:00 -1,5 96% 1030,60 1,03 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 151,0 -1,8 NO 544,6 393,6 0,00 0,00 FC
8563 02/01/2013 6:00 -1,6 97% 1023,90 1,02 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 150,9 -1,8 NO 546,7 395,8 0,00 0,00 FC
8564 07/01/2013 5:00 -1,6 98% 1027,70 1,03 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 150,9 -1,8 NO 546,7 395,8 0,00 0,00 FC
8565 10/01/2013 7:00 -1,6 98% 1022,50 1,02 19 1,304 0,006 0,005 0,003 0,3 -11,5 2,9 159,5 151,2 -1,8 NO 546,7 395,5 0,00 0,00 FC
8566 09/02/2013 5:00 -1,6 76% 1020,30 1,02 0 1,304 0,006 0,004 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 150,9 -2,9 NO 546,7 395,8 0,00 0,00 FC
8567 26/11/2013 22:00 -1,6 86% 1027,00 1,03 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 150,9 -2,4 NO 546,7 395,8 0,00 0,00 FC
8568 28/11/2013 21:00 -1,6 88% 1029,80 1,03 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 150,9 -2,3 NO 546,7 395,8 0,00 0,00 FC
8569 29/11/2013 23:00 -1,6 92% 1026,40 1,03 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 150,9 -2,1 NO 546,7 395,8 0,00 0,00 FC
8570 02/12/2013 0:00 -1,6 84% 1021,30 1,02 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 150,9 -2,5 NO 546,7 395,8 0,00 0,00 FC
8571 23/12/2013 5:00 -1,6 97% 1029,70 1,03 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 150,9 -1,8 NO 546,7 395,8 0,00 0,00 FC
8572 31/12/2013 5:00 -1,6 96% 1023,30 1,02 0 1,304 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,5 2,9 159,5 150,9 -1,9 NO 546,7 395,8 0,00 0,00 FC
8573 02/01/2013 7:00 -1,7 97% 1024,50 1,02 17 1,305 0,006 0,005 0,003 0,3 -11,6 2,9 159,5 151,2 -1,9 NO 548,8 397,7 0,00 0,00 FC
8574 03/01/2013 22:00 -1,7 95% 1041,60 1,04 0 1,305 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,9 -2,0 NO 548,8 398,0 0,00 0,00 FC
8575 05/01/2013 1:00 -1,7 95% 1035,70 1,04 0 1,305 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,9 -2,0 NO 548,8 398,0 0,00 0,00 FC
8576 06/01/2013 2:00 -1,7 97% 1030,30 1,03 0 1,305 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,9 -1,9 NO 548,8 398,0 0,00 0,00 FC
8577 07/01/2013 4:00 -1,7 97% 1027,70 1,03 0 1,305 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,9 -1,9 NO 548,8 398,0 0,00 0,00 FC
8578 07/01/2013 8:00 -1,7 97% 1028,60 1,03 56 1,305 0,006 0,005 0,003 1,0 -11,6 2,9 159,5 151,8 -1,9 NO 548,8 397,0 0,00 0,00 FC
8579 04/02/2013 3:00 -1,7 86% 1029,30 1,03 0 1,305 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,9 -2,5 NO 548,8 398,0 0,00 0,00 FC
8580 27/02/2013 7:00 -1,7 75% 1023,90 1,02 143 1,305 0,006 0,004 0,003 2,4 -11,6 2,9 159,5 153,3 -3,0 NO 548,8 395,5 0,00 0,00 FC
8581 26/11/2013 21:00 -1,7 88% 1026,90 1,03 0 1,305 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,9 -2,4 NO 548,8 398,0 0,00 0,00 FC
8582 05/12/2013 19:00 -1,7 97% 1029,50 1,03 0 1,305 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,9 -1,9 NO 548,8 398,0 0,00 0,00 FC
8583 05/12/2013 20:00 -1,7 97% 1029,70 1,03 0 1,305 0,006 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,9 -1,9 NO 548,8 398,0 0,00 0,00 FC
8584 07/12/2013 9:00 -1,7 97% 1029,00 1,03 107 1,305 0,006 0,005 0,003 1,8 -11,6 2,9 159,5 152,7 -1,9 NO 548,8 396,1 0,00 0,00 FC
8585 07/01/2013 3:00 -1,8 97% 1028,10 1,03 0 1,305 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,0 NO 550,9 400,1 0,00 0,00 FC
8586 07/01/2013 6:00 -1,8 98% 1027,90 1,03 0 1,305 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,0 NO 550,9 400,1 0,00 0,00 FC
8587 08/01/2013 8:00 -1,8 97% 1030,20 1,03 41 1,305 0,005 0,005 0,003 0,7 -11,6 2,9 159,5 151,5 -2,0 NO 550,9 399,4 0,00 0,00 FC
8588 04/02/2013 5:00 -1,8 86% 1029,20 1,03 0 1,305 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,6 NO 550,9 400,1 0,00 0,00 FC
8589 27/02/2013 2:00 -1,8 75% 1023,60 1,02 0 1,305 0,005 0,004 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -3,1 NO 550,9 400,1 0,00 0,00 FC
8590 26/11/2013 1:00 -1,8 89% 1024,80 1,02 0 1,305 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,4 NO 550,9 400,1 0,00 0,00 FC
8591 04/12/2013 4:00 -1,8 95% 1029,80 1,03 0 1,305 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,1 NO 550,9 400,1 0,00 0,00 FC
8592 08/12/2013 9:00 -1,8 97% 1031,30 1,03 106 1,305 0,005 0,005 0,003 1,8 -11,6 2,9 159,5 152,6 -2,0 NO 550,9 398,3 0,00 0,00 FC
8593 09/12/2013 5:00 -1,8 99% 1033,50 1,03 0 1,305 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -1,9 NO 550,9 400,1 0,00 0,00 FC
8594 22/12/2013 7:00 -1,8 97% 1033,70 1,03 17 1,305 0,005 0,005 0,003 0,3 -11,6 2,9 159,5 151,1 -2,0 NO 550,9 399,8 0,00 0,00 FC
8595 23/12/2013 4:00 -1,8 97% 1029,80 1,03 0 1,305 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,0 NO 550,9 400,1 0,00 0,00 FC
8596 30/12/2013 1:00 -1,8 94% 1030,50 1,03 0 1,305 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,2 NO 550,9 400,1 0,00 0,00 FC
8597 30/12/2013 2:00 -1,8 95% 1030,30 1,03 0 1,305 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,1 NO 550,9 400,1 0,00 0,00 FC
8598 03/01/2013 23:00 -1,9 95% 1041,60 1,04 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,2 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8599 09/01/2013 4:00 -1,9 98% 1027,30 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,1 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8600 09/01/2013 8:00 -1,9 98% 1027,60 1,03 48 1,306 0,005 0,005 0,003 0,8 -11,6 2,9 159,5 151,6 -2,1 NO 553,1 401,4 0,00 0,00 FC
8601 12/01/2013 2:00 -1,9 97% 1021,10 1,02 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,1 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8602 12/01/2013 6:00 -1,9 97% 1020,00 1,02 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,1 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8603 09/02/2013 6:00 -1,9 75% 1020,50 1,02 0 1,306 0,005 0,004 0,002 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -3,2 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8604 26/11/2013 2:00 -1,9 90% 1024,70 1,02 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,5 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8605 02/12/2013 2:00 -1,9 85% 1021,10 1,02 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,7 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8606 04/12/2013 2:00 -1,9 93% 1030,20 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,3 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8607 08/12/2013 0:00 -1,9 98% 1028,60 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,1 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8608 09/12/2013 6:00 -1,9 98% 1033,90 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,1 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8609 09/12/2013 7:00 -1,9 98% 1034,10 1,03 12 1,306 0,005 0,005 0,003 0,2 -11,6 2,9 159,5 151,0 -2,1 NO 553,1 402,1 0,00 0,00 FC
8610 23/12/2013 3:00 -1,9 96% 1030,30 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,6 2,9 159,5 150,8 -2,2 NO 553,1 402,3 0,00 0,00 FC
8611 05/01/2013 2:00 -2,0 95% 1035,60 1,04 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,3 NO 555,2 404,4 0,00 0,00 FC
8612 08/01/2013 1:00 -2,0 97% 1028,70 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,2 NO 555,2 404,4 0,00 0,00 FC
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8613 09/01/2013 5:00 -2,0 98% 1027,10 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,2 NO 555,2 404,4 0,00 0,00 FC
8614 09/01/2013 6:00 -2,0 98% 1027,20 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,2 NO 555,2 404,4 0,00 0,00 FC
8615 22/01/2013 6:00 -2,0 91% 1010,90 1,01 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,5 NO 555,2 404,4 0,00 0,00 FC
8616 22/01/2013 7:00 -2,0 91% 1010,70 1,01 23 1,306 0,005 0,005 0,003 0,4 -11,7 2,9 159,5 151,1 -2,5 NO 555,2 404,0 0,00 0,00 FC
8617 04/02/2013 1:00 -2,0 84% 1029,70 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,9 NO 555,2 404,4 0,00 0,00 FC
8618 04/02/2013 4:00 -2,0 86% 1029,20 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,8 NO 555,2 404,4 0,00 0,00 FC
8619 26/11/2013 7:00 -2,0 89% 1025,50 1,03 109 1,306 0,005 0,005 0,003 1,9 -11,7 2,9 159,5 152,6 -2,6 NO 555,2 402,6 0,00 0,00 FC
8620 29/11/2013 22:00 -2,0 91% 1027,30 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,5 NO 555,2 404,4 0,00 0,00 FC
8621 30/11/2013 0:00 -2,0 93% 1025,80 1,03 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,4 NO 555,2 404,4 0,00 0,00 FC
8622 02/12/2013 1:00 -2,0 85% 1021,20 1,02 0 1,306 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,8 NO 555,2 404,4 0,00 0,00 FC
8623 31/12/2013 7:00 -2,0 96% 1023,20 1,02 9 1,306 0,005 0,005 0,003 0,2 -11,7 2,9 159,5 150,9 -2,3 NO 555,2 404,3 0,00 0,00 FC
8624 09/01/2013 7:00 -2,1 98% 1027,40 1,03 8 1,307 0,005 0,005 0,003 0,1 -11,7 2,9 159,5 150,8 -2,3 NO 557,3 406,4 0,00 0,00 FC
8625 25/11/2013 2:00 -2,1 91% 1020,10 1,02 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,7 -2,6 NO 557,3 406,6 0,00 0,00 FC
8626 28/11/2013 23:00 -2,1 89% 1030,00 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,7 -2,7 NO 557,3 406,6 0,00 0,00 FC
8627 01/12/2013 0:00 -2,1 79% 1018,90 1,02 0 1,307 0,005 0,004 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,7 -3,2 NO 557,3 406,6 0,00 0,00 FC
8628 04/12/2013 3:00 -2,1 94% 1030,00 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,7 -2,5 NO 557,3 406,6 0,00 0,00 FC
8629 07/12/2013 2:00 -2,1 97% 1027,60 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,7 -2,3 NO 557,3 406,6 0,00 0,00 FC
8630 07/12/2013 4:00 -2,1 97% 1027,20 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,7 -2,3 NO 557,3 406,6 0,00 0,00 FC
8631 08/12/2013 1:00 -2,1 98% 1028,70 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,7 2,9 159,5 150,7 -2,3 NO 557,3 406,6 0,00 0,00 FC
8632 04/01/2013 0:00 -2,2 95% 1041,30 1,04 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -2,5 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8633 07/01/2013 2:00 -2,2 97% 1028,30 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -2,4 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8634 12/01/2013 1:00 -2,2 96% 1021,40 1,02 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -2,5 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8635 26/02/2013 1:00 -2,2 84% 1020,50 1,02 0 1,307 0,005 0,004 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -3,0 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8636 29/11/2013 20:00 -2,2 88% 1027,80 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -2,9 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8637 29/11/2013 21:00 -2,2 91% 1027,70 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -2,7 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8638 05/12/2013 22:00 -2,2 97% 1030,20 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -2,4 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8639 06/12/2013 0:00 -2,2 97% 1030,50 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -2,4 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8640 06/12/2013 2:00 -2,2 97% 1030,20 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -2,4 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8641 08/12/2013 4:00 -2,2 97% 1029,00 1,03 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -2,4 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8642 31/12/2013 6:00 -2,2 96% 1023,30 1,02 0 1,307 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,7 -2,5 NO 559,4 408,7 0,00 0,00 FC
8643 05/01/2013 3:00 -2,3 96% 1035,00 1,04 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -2,6 NO 561,5 410,9 0,00 0,00 FC
8644 06/01/2013 7:00 -2,3 97% 1030,80 1,03 8 1,308 0,005 0,005 0,003 0,1 -11,8 2,9 159,5 150,8 -2,5 NO 561,5 410,8 0,00 0,00 FC
8645 07/01/2013 7:00 -2,3 97% 1028,20 1,03 7 1,308 0,005 0,005 0,003 0,1 -11,8 2,9 159,5 150,8 -2,5 NO 561,5 410,8 0,00 0,00 FC
8646 08/01/2013 6:00 -2,3 97% 1029,10 1,03 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -2,5 NO 561,5 410,9 0,00 0,00 FC
8647 27/11/2013 0:00 -2,3 87% 1027,00 1,03 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -3,0 NO 561,5 410,9 0,00 0,00 FC
8648 05/12/2013 0:00 -2,3 95% 1030,30 1,03 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -2,6 NO 561,5 410,9 0,00 0,00 FC
8649 07/12/2013 3:00 -2,3 97% 1027,30 1,03 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -2,5 NO 561,5 410,9 0,00 0,00 FC
8650 08/12/2013 2:00 -2,3 98% 1029,10 1,03 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -2,5 NO 561,5 410,9 0,00 0,00 FC
8651 08/12/2013 3:00 -2,3 98% 1028,90 1,03 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -2,5 NO 561,5 410,9 0,00 0,00 FC
8652 08/12/2013 8:00 -2,3 97% 1030,70 1,03 50 1,308 0,005 0,005 0,003 0,9 -11,8 2,9 159,5 151,5 -2,5 NO 561,5 410,1 0,00 0,00 FC
8653 03/01/2013 2:00 -2,4 94% 1033,30 1,03 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -2,8 NO 563,7 413,1 0,00 0,00 FC
8654 05/01/2013 8:00 -2,4 96% 1034,40 1,03 88 1,308 0,005 0,005 0,003 1,5 -11,8 2,9 159,5 152,1 -2,7 NO 563,7 411,6 0,00 0,00 FC
8655 26/11/2013 3:00 -2,4 90% 1024,40 1,02 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -3,0 NO 563,7 413,1 0,00 0,00 FC
8656 06/12/2013 1:00 -2,4 97% 1030,20 1,03 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -2,6 NO 563,7 413,1 0,00 0,00 FC
8657 07/12/2013 8:00 -2,4 96% 1028,70 1,03 65 1,308 0,005 0,005 0,003 1,1 -11,8 2,9 159,5 151,7 -2,7 NO 563,7 412,0 0,00 0,00 FC
8658 08/12/2013 5:00 -2,4 97% 1029,20 1,03 0 1,308 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,8 2,9 159,5 150,6 -2,6 NO 563,7 413,1 0,00 0,00 FC
8659 04/01/2013 2:00 -2,5 97% 1040,60 1,04 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,6 -2,7 NO 565,8 415,2 0,00 0,00 FC
8660 08/01/2013 2:00 -2,5 97% 1029,00 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,6 -2,7 NO 565,8 415,2 0,00 0,00 FC
8661 08/01/2013 5:00 -2,5 97% 1028,80 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,6 -2,7 NO 565,8 415,2 0,00 0,00 FC
8662 09/02/2013 7:00 -2,5 77% 1021,10 1,02 38 1,309 0,005 0,004 0,002 0,6 -11,9 2,9 159,5 151,2 -3,7 NO 565,8 414,6 0,00 0,00 FC
8663 28/11/2013 22:00 -2,5 89% 1030,10 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,6 -3,1 NO 565,8 415,2 0,00 0,00 FC
8664 06/12/2013 23:00 -2,5 96% 1027,90 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,6 -2,8 NO 565,8 415,2 0,00 0,00 FC
8665 07/12/2013 5:00 -2,5 97% 1027,30 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,6 -2,7 NO 565,8 415,2 0,00 0,00 FC
8666 04/01/2013 1:00 -2,6 96% 1040,80 1,04 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -2,9 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8667 04/01/2013 5:00 -2,6 97% 1040,00 1,04 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -2,8 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8668 06/01/2013 4:00 -2,6 97% 1030,20 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -2,8 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8669 08/01/2013 3:00 -2,6 97% 1028,80 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -2,8 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8670 25/11/2013 5:00 -2,6 92% 1020,60 1,02 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -3,1 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8671 29/11/2013 3:00 -2,6 93% 1029,40 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -3,0 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8672 29/11/2013 4:00 -2,6 92% 1029,50 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -3,1 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8673 04/12/2013 5:00 -2,6 95% 1030,00 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -2,9 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8674 05/12/2013 5:00 -2,6 96% 1030,20 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -2,9 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8675 08/12/2013 6:00 -2,6 97% 1029,60 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -2,8 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8676 08/12/2013 7:00 -2,6 97% 1030,20 1,03 9 1,309 0,005 0,005 0,003 0,2 -11,9 2,9 159,5 150,7 -2,8 NO 567,9 417,3 0,00 0,00 FC
8677 21/12/2013 6:00 -2,6 95% 1035,90 1,04 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -2,9 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8678 30/12/2013 4:00 -2,6 95% 1030,30 1,03 0 1,309 0,005 0,005 0,003 0,0 -11,9 2,9 159,5 150,5 -2,9 NO 567,9 417,4 0,00 0,00 FC
8679 03/01/2013 3:00 -2,7 95% 1033,80 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,5 -3,0 NO 570,0 419,6 0,00 0,00 FC
8680 06/01/2013 6:00 -2,7 97% 1030,50 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,5 -2,9 NO 570,0 419,6 0,00 0,00 FC
8681 26/02/2013 7:00 -2,7 88% 1022,00 1,02 180 1,310 0,005 0,005 0,003 3,1 -12,0 2,9 159,5 153,5 -3,3 NO 570,0 416,5 0,00 0,00 FC
8682 07/12/2013 6:00 -2,7 96% 1027,70 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,5 -3,0 NO 570,0 419,6 0,00 0,00 FC
8683 04/01/2013 7:00 -2,8 97% 1040,20 1,04 19 1,310 0,005 0,005 0,003 0,3 -12,0 2,9 159,5 150,8 -3,0 NO 572,2 421,4 0,00 0,00 FC
8684 06/01/2013 3:00 -2,8 97% 1030,30 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,0 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8685 08/01/2013 4:00 -2,8 97% 1028,80 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,0 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8686 12/01/2013 3:00 -2,8 98% 1020,80 1,02 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,0 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8687 12/01/2013 7:00 -2,8 97% 1020,20 1,02 28 1,310 0,005 0,005 0,003 0,5 -12,0 2,9 159,5 150,9 -3,0 NO 572,2 421,3 0,00 0,00 FC
8688 25/11/2013 4:00 -2,8 93% 1020,30 1,02 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,2 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8689 25/11/2013 6:00 -2,8 93% 1021,10 1,02 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,2 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8690 27/11/2013 1:00 -2,8 89% 1026,80 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,4 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8691 29/11/2013 6:00 -2,8 91% 1029,90 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,3 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8692 05/12/2013 1:00 -2,8 95% 1030,20 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,1 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8693 05/12/2013 6:00 -2,8 96% 1030,40 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,1 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8694 05/12/2013 23:00 -2,8 97% 1030,60 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,0 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8695 07/12/2013 0:00 -2,8 96% 1027,90 1,03 0 1,310 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,1 NO 572,2 421,7 0,00 0,00 FC
8696 07/12/2013 7:00 -2,8 96% 1028,20 1,03 11 1,310 0,005 0,005 0,003 0,2 -12,0 2,9 159,5 150,6 -3,1 NO 572,2 421,6 0,00 0,00 FC
8697 30/12/2013 7:00 -2,8 95% 1030,90 1,03 40 1,310 0,005 0,005 0,003 0,7 -12,0 2,9 159,5 151,1 -3,1 NO 572,2 421,1 0,00 0,00 FC
8698 04/01/2013 6:00 -2,9 97% 1040,00 1,04 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,1 NO 574,3 423,9 0,00 0,00 FC
8699 05/01/2013 4:00 -2,9 97% 1034,70 1,03 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,1 NO 574,3 423,9 0,00 0,00 FC
8700 06/01/2013 5:00 -2,9 97% 1030,20 1,03 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,1 NO 574,3 423,9 0,00 0,00 FC
8701 08/01/2013 7:00 -2,9 97% 1029,70 1,03 6 1,311 0,005 0,005 0,003 0,1 -12,0 2,9 159,5 150,5 -3,1 NO 574,3 423,8 0,00 0,00 FC
8702 25/11/2013 3:00 -2,9 93% 1020,00 1,02 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,3 NO 574,3 423,9 0,00 0,00 FC
8703 28/11/2013 4:00 -2,9 90% 1031,30 1,03 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,4 NO 574,3 423,9 0,00 0,00 FC
8704 02/12/2013 8:00 -2,9 92% 1023,50 1,02 66 1,311 0,005 0,005 0,003 1,1 -12,0 2,9 159,5 151,5 -3,3 NO 574,3 422,8 0,00 0,00 FC
8705 21/12/2013 7:00 -2,9 96% 1036,20 1,04 32 1,311 0,005 0,005 0,003 0,5 -12,0 2,9 159,5 150,9 -3,2 NO 574,3 423,4 0,00 0,00 FC
8706 30/12/2013 5:00 -2,9 95% 1030,30 1,03 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,0 2,9 159,5 150,4 -3,2 NO 574,3 423,9 0,00 0,00 FC
8707 12/01/2013 4:00 -3,0 98% 1020,40 1,02 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,4 -3,2 NO 576,4 426,1 0,00 0,00 FC
8708 12/01/2013 5:00 -3,0 97% 1020,00 1,02 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,4 -3,2 NO 576,4 426,1 0,00 0,00 FC
8709 29/11/2013 1:00 -3,0 90% 1029,70 1,03 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,4 -3,5 NO 576,4 426,1 0,00 0,00 FC
8710 29/11/2013 5:00 -3,0 93% 1029,70 1,03 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,4 -3,4 NO 576,4 426,1 0,00 0,00 FC
8711 29/11/2013 7:00 -3,0 91% 1030,40 1,03 69 1,311 0,005 0,005 0,003 1,2 -12,1 2,9 159,5 151,5 -3,5 NO 576,4 424,9 0,00 0,00 FC
8712 01/12/2013 5:00 -3,0 87% 1020,50 1,02 0 1,311 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,4 -3,7 NO 576,4 426,1 0,00 0,00 FC
8713 02/12/2013 3:00 -3,0 88% 1021,20 1,02 0 1,311 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,4 -3,6 NO 576,4 426,1 0,00 0,00 FC
8714 05/12/2013 2:00 -3,0 96% 1030,20 1,03 0 1,311 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,4 -3,3 NO 576,4 426,1 0,00 0,00 FC
8715 04/01/2013 3:00 -3,1 97% 1040,40 1,04 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,3 -3,3 NO 578,6 428,3 0,00 0,00 FC
8716 29/11/2013 2:00 -3,1 91% 1029,60 1,03 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,3 -3,6 NO 578,6 428,3 0,00 0,00 FC
8717 05/12/2013 4:00 -3,1 96% 1030,10 1,03 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,3 -3,4 NO 578,6 428,3 0,00 0,00 FC
8718 30/12/2013 6:00 -3,1 95% 1030,70 1,03 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,1 2,9 159,5 150,3 -3,4 NO 578,6 428,3 0,00 0,00 FC
8719 03/01/2013 5:00 -3,2 95% 1035,40 1,04 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,3 -3,5 NO 580,7 430,4 0,00 0,00 FC
8720 03/01/2013 6:00 -3,2 95% 1036,70 1,04 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,3 -3,5 NO 580,7 430,4 0,00 0,00 FC
8721 04/01/2013 4:00 -3,2 96% 1040,10 1,04 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,3 -3,5 NO 580,7 430,4 0,00 0,00 FC
8722 26/11/2013 4:00 -3,2 92% 1024,70 1,02 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,3 -3,6 NO 580,7 430,4 0,00 0,00 FC
8723 27/11/2013 2:00 -3,2 91% 1026,30 1,03 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,3 -3,7 NO 580,7 430,4 0,00 0,00 FC
8724 01/12/2013 3:00 -3,2 86% 1019,70 1,02 0 1,312 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,3 -3,9 NO 580,7 430,4 0,00 0,00 FC
8725 05/12/2013 3:00 -3,2 96% 1030,00 1,03 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,3 -3,5 NO 580,7 430,4 0,00 0,00 FC
8726 03/01/2013 7:00 -3,3 95% 1037,60 1,04 30 1,312 0,005 0,005 0,003 0,5 -12,2 2,9 159,5 150,7 -3,6 NO 582,9 432,1 0,00 0,00 FC
8727 01/12/2013 4:00 -3,3 88% 1020,20 1,02 0 1,312 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,2 -3,9 NO 582,9 432,6 0,00 0,00 FC
8728 04/12/2013 6:00 -3,3 95% 1030,50 1,03 0 1,312 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,2 -3,6 NO 582,9 432,6 0,00 0,00 FC
8729 04/12/2013 7:00 -3,3 95% 1030,90 1,03 36 1,312 0,005 0,005 0,003 0,6 -12,2 2,9 159,5 150,8 -3,6 NO 582,9 432,0 0,00 0,00 FC
8730 03/01/2013 4:00 -3,4 95% 1034,50 1,03 0 1,313 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,2 -3,7 NO 585,0 434,8 0,00 0,00 FC
8731 05/01/2013 6:00 -3,4 96% 1034,40 1,03 0 1,313 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,2 -3,7 NO 585,0 434,8 0,00 0,00 FC
8732 27/02/2013 3:00 -3,4 84% 1023,70 1,02 0 1,313 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,2 -4,2 NO 585,0 434,8 0,00 0,00 FC
8733 28/11/2013 7:00 -3,4 93% 1032,30 1,03 85 1,313 0,005 0,005 0,003 1,5 -12,2 2,9 159,5 151,6 -3,8 NO 585,0 433,4 0,00 0,00 FC
8734 01/12/2013 2:00 -3,4 86% 1019,60 1,02 0 1,313 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,2 2,9 159,5 150,2 -4,1 NO 585,0 434,8 0,00 0,00 FC
8735 26/11/2013 5:00 -3,5 93% 1024,90 1,02 0 1,313 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,3 2,9 159,5 150,1 -3,9 NO 587,1 437,0 0,00 0,00 FC
8736 26/11/2013 6:00 -3,5 93% 1025,30 1,03 0 1,313 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,3 2,9 159,5 150,1 -3,9 NO 587,1 437,0 0,00 0,00 FC
8737 29/11/2013 0:00 -3,5 90% 1029,90 1,03 0 1,313 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,3 2,9 159,5 150,1 -4,0 NO 587,1 437,0 0,00 0,00 FC
8738 02/12/2013 4:00 -3,5 90% 1021,40 1,02 0 1,313 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,3 2,9 159,5 150,1 -4,0 NO 587,1 437,0 0,00 0,00 FC
8739 05/01/2013 5:00 -3,6 96% 1034,40 1,03 0 1,314 0,005 0,005 0,003 0,0 -12,3 2,9 159,5 150,1 -3,9 NO 589,3 439,2 0,00 0,00 FC
8740 27/11/2013 3:00 -3,6 91% 1025,80 1,03 0 1,314 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,3 2,9 159,5 150,1 -4,1 NO 589,3 439,2 0,00 0,00 FC
8741 27/11/2013 4:00 -3,6 91% 1025,60 1,03 0 1,314 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,3 2,9 159,5 150,1 -4,1 NO 589,3 439,2 0,00 0,00 FC
8742 26/02/2013 2:00 -3,7 89% 1020,60 1,02 0 1,314 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,4 2,9 159,5 150,1 -4,3 NO 591,4 441,4 0,00 0,00 FC
8743 27/11/2013 7:00 -3,7 93% 1025,90 1,03 92 1,314 0,005 0,004 0,003 1,6 -12,4 2,9 159,5 151,6 -4,1 NO 591,4 439,8 0,00 0,00 FC
8744 05/01/2013 7:00 -3,8 96% 1034,60 1,03 6 1,315 0,005 0,005 0,003 0,1 -12,4 2,9 159,5 150,1 -4,1 NO 593,6 443,4 0,00 0,00 FC
8745 26/02/2013 3:00 -3,8 91% 1020,50 1,02 0 1,315 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,4 2,9 159,5 150,0 -4,3 NO 593,6 443,5 0,00 0,00 FC
8746 27/02/2013 4:00 -3,8 85% 1023,80 1,02 0 1,315 0,005 0,004 0,002 0,0 -12,4 2,9 159,5 150,0 -4,5 NO 593,6 443,5 0,00 0,00 FC
8747 27/02/2013 5:00 -3,9 82% 1023,90 1,02 0 1,315 0,005 0,004 0,002 0,0 -12,4 2,9 159,5 150,0 -4,8 NO 595,7 445,7 0,00 0,00 FC
8748 02/12/2013 5:00 -3,9 90% 1021,80 1,02 0 1,315 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,4 2,9 159,5 150,0 -4,4 NO 595,7 445,7 0,00 0,00 FC
8749 02/12/2013 6:00 -3,9 90% 1022,40 1,02 0 1,315 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,4 2,9 159,5 150,0 -4,4 NO 595,7 445,7 0,00 0,00 FC
8750 26/02/2013 4:00 -4,1 91% 1020,60 1,02 0 1,316 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,5 2,9 159,5 149,9 -4,6 NO 600,0 450,1 0,00 0,00 FC
8751 26/02/2013 6:00 -4,1 90% 1021,30 1,02 10 1,316 0,005 0,004 0,003 0,2 -12,5 2,9 159,5 150,1 -4,6 NO 600,0 449,9 0,00 0,00 FC
8752 27/11/2013 5:00 -4,2 93% 1025,50 1,03 0 1,317 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,6 2,9 159,5 149,9 -4,6 NO 602,2 452,3 0,00 0,00 FC
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Condicionament d’un centre de telecomunicacions a Lleida mitjançant free-cooling amb evaporació adiabàtica i aire condicionat per pics. Anàlisi comparatiu amb energies renovables
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8753 28/11/2013 5:00 -4,2 92% 1031,70 1,03 0 1,317 0,005 0,004 0,003 0,0 -12,6 2,9 159,5 149,9 -4,6 NO 602,2 452,3 0,00 0,00 FC
8754 27/02/2013 6:00 -4,4 83% 1023,90 1,02 8 1,318 0,005 0,004 0,002 0,1 -12,6 2,9 159,5 149,9 -5,2 NO 606,5 456,6 0,00 0,00 FC
8755 02/12/2013 7:00 -4,5 91% 1022,90 1,02 11 1,318 0,005 0,004 0,003 0,2 -12,7 2,9 159,5 149,9 -5,0 NO 608,6 458,7 0,00 0,00 FC
8756 28/11/2013 6:00 -4,7 93% 1032,20 1,03 0 1,319 0,004 0,004 0,002 0,0 -12,8 2,9 159,5 149,7 -5,1 NO 613,0 463,3 0,00 0,00 FC
8757 26/02/2013 5:00 -4,9 91% 1021,10 1,02 0 1,320 0,004 0,004 0,002 0,0 -12,8 2,9 159,5 149,6 -5,3 NO 617,3 467,7 0,00 0,00 FC
8758 27/11/2013 6:00 -5,2 94% 1025,90 1,03 0 1,322 0,004 0,004 0,002 0,0 -13,0 2,9 159,5 149,5 -5,5 NO 623,8 474,3 0,00 0,00 FC
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